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In qualedio Euangelica explanatur. 
X M E , Lachrymis ccepit rigarepedes eim i^p capillis 
cafkisfuitergebatyijr ofculctb.átur pedes e m ^ l w * 
gurntolíntrehai. L u c s e . y ^ 
R. i s T O T E L I S fcntentia cft , non 
omnes auditores ad quodvis dodri 
nae genus idóneos efTe/ed pro digni 
tate dodirinae: deberé auditorum in-
genia acco mino dari. Vnde colligit, 
adolefcentes, qui pro aetatis ratione 
turbulentis animi motibus exagitan 
tur,ad eam philoíbphis&partenijquK 
de virtutum natura tradat ( quam 
Ethicen appell'at)percipiendá(quip-
pe quae. fedatum animum requirit) 
ininimé idóneos eíTe.Cum igitur de mirabili peccatricis ntulieris c ó -
ueríione & pcEnitentia nobis hodié dieendum íit,auditores certé re 
quirimus vene poenitentis ftudioros,& qui flere magis quam audi-
re parati íint.Hoc enim animo D.Gregorius ad hocipfum argumen Gr^or. 
tum tradandum accefsit,cüm orationem fiiam fie exorfus eft» Gogi 
tantimihi de Marise poenitentia,flere magis libet quam aliquid dice 
Ke.Cuius enim vcl faxeum peftus illae huius peccatricis lachrymae ad 
cxemplumpceniteíitísenon emoüiandQuódfi non eodem nos ani-
mo ad audiendum ,. quo beatus hic pater ad dieendum conueneri-
musjfmftra infígnis hsec mulieris peunitentia, fingularisque erga i l-
lam Domini miíericordia nobis ante oculos ponetuP; Vixenim.tan-
toillo ad pcEiritendum exemplo commouebimur,& tanta illa Domi 
mmifericordia ad fperandam veniam excitabimur. Quia vero hoc 
prseftare non quidem opis noftrae,fed diuina? gratis munus & bene 
ficiumeftjidebliancáPatre mifericordiarum, beatifsimas Yirgtnis 
Ínteruentu>füppliciterimpíoremus. 
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^InteromneshumanoeVitíEmiferias non poftremum locum obtí* 
net illa,quód homo per fe quídem labipoteft in peccatum,IapfLÍs ve 
ró furgere per fe non poteft,niíi íingulari Dei ope atque auxilio iu-
íom.6. uetuníic enim Saluator aítjHemo poteft venire ad me5nifi Paterjqui 
Hicn.io. miíit mejtraxerit eú.Hieremias quoque,Scio, inquit, Domine quod 
npn eílliominis viaeius,neque^irieftvtambuletj& dirigat greífus 
Simil. fuos.Scras quarundam pórtarum vídemus ea arte fabrefa&as, vt fi-
ne dauibus quidem obferari valeant,fÍTie illis autem aperiri nequeat: 
ad hunc ergo modum homo per fe,íine aíicuius patrocinio,ruere in 
Simll, crimen poteftjper fe tamenjílne Chrifli opeA Ecdefise clauibus,ab 
eo emergeré nüllo modo poteft.Sunt auicukequaedá oblongís alis, 
pernicifsimique volatus^ quGE íi cafa in térram deciderint, aífurgere, 
ac volatummumere non políunt, quód alarum longitudo terram | 
contingensjconatum advolandum impediat. Id quod iuftis etiam ~ 
i n peccatumlapíiscontingittquiquarauis in coelum fefe diuini Spiri 
tus alis attollantjin peccatum tamen lapfi, n i í iDeo opem ferente,& 
ad gratia excitante,nullo modo e ó rediré poíTuntjVndccorruerunt. 
%lá autem pianum fiet,fi duo loca in iuftihominiskpfu cqnfidere-
.mus:alterum,vndc cecidit;alterum,quó cadendo peruenit. Conftat 
cnim iuftum cüm labitur,ecoe'loin;abyírum decidere: qui enim de-
cretas erat ciuis Sanctorum, & domefticus Dei,'& in libro vit^-con-
fcriptuSjex hoc tune libro deleíur,& ihferorum regno, quamdiu ita 
permanetjafcribitur.Quisergoillumabinferísedudumccelo refti-
tuere valeatjniíi qui inferorum,8(: coelorum clanes habet? Prseterea, 
Uco.i* fi pcccatiim,cum confummatum fueritjgenerat mortem, ( quando 
;p.erilludveram;animaB noftrae vitam Deum amit.timiis)qias.mQrtiju ó 
ad vitamTeuocarepoterit,niíiille,quiefl: vita,& réfurreótie moríuo 
rum?SÍ vir item iuftus efle dicitur lucerna ardens & lucens; quod fi-
deluceatj&charitateardeat; quis ardentem hanclucernamflagitijs 
Komj» extin(5i:am,nifi Spiritusfa.n¿tus,(per quem charitas Dei diffunditur 
in cordibus xioftrís)accendere poterit ^ Rurfum5íi omnis pulchritu-
do quseab intus in íimbrijs aureis in mentibus fulget, eiuídemdiui-
nifpíritusopus & benefiáHmeíl,quimirisiillam donoriim fuorum 
coloribus decoTauitjquisamiíTamrenouare valeatjniíi qui folus gra-
tiam donaté^Atque vt hocipfumapertiusvideamuSjConílat plañe, 
neminem exiniuíto fi.eriiuftumj'niíi ispeccatum fuper omnia dete-
ftetur,illudque fupra omnia vitare conftituati híEc vero dúo habere 
nemb poteít3nifi Deum diligat fuper omnia.Hasc cniratriajdileclio 
ú ¿ v j í Dei 
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Dci fupcr omniajodium peccati,&: p r o p o í l t u m eius omni opera & 
ftudio vitandijita fe isiutuó confequunturjVt alterum í ine altero con 
ilftere nullo modo queat,At huiuGnodi diledionen^poit naturae la 
pí l i iHjnemo, nifi prgfenteDei ope adiutLiS5;habere pote^vt D.rrho v.Thom* 
mas aptiísimé docet. Occmtit enim inter omnia primo loco homo 
ipfe íibi,quem TupraDeum^ fupra caeteraomnia diligit.Cüm enim 
naturse lapfum audis,homineminteIlige , qui redus a Dco conditus 
fuerat(hoc eftyitaxonftitutuSjYt primo loco conditorem j deinde fe 
ipfum diligei*et)fic per peccauim inuerfum,& immutatiim ,,vt is pri-r 
roo quidemloco.fejfdeindeccEtera quae ad(e,hoc cft', ad vitae culmm 
& voluptatempertinent,amorefummo profequatur. Quemadmo- SimiU. 
dum enim aqua,qu3E fiílulse alicuius artificio furfum agitur}ea difíb-
luta,yi.fua arque pondere ad ima relabitur : ita plañe amor hominis, 
qui ante communcm iilam generis humani ruinam originalis iuílitig 
beneficio reda tcndebat in Deum,amiíra per peccatum iuítitiajad fe 
ipfum, hoc eft, ad hominem deflexus atque curuatus fuit: vt homo • 
iam nifi fupernaturali Dei opc muctur^non pofsit non fe fuper om-
nia,fupraque Deum diligerc.. Quantaíitaurem amoris huius vis vel 
hoc indicio iicebit.vtcumqüe c o g n o f c e r e j q u ó d non raro in hiftorijs 
légimuSjmatre.s(quar,um erga paruulos filios tenerrimus ac vehcmé-
tifsimus amor eftjcíim fame pr£_merétur,ipfos interemifle, vt eorum: 
carnibusdeficientem v i tamfüf t inerentr tantus vnicuique n o ñ r ú m 
fui i p í i u s a m o r i n g e n e r a í u s eíL «JHÍEC igitur tanta erga fe amoris 
vis in caufa eft,vt nemo Deum fupra fe,íine fingnlarieius ope,dilige 
re queat: íine hac vero Dei diledione ñeque vera contritio , ñeque 
firmumfcelerisvitandipropoíltum, ac proinde ñeque iiiftificatio 
conftarepoteft.Quainreapparct,vtanté.diximus,yeré deploranda 
hominis miferia;qui;adeópot€flsadiniquitatem,adcóque impotens 
ádpietatcm.&iuftitiam^xiftit.Perfeenim.aDeorecederejn au-
tem per fe ad illum redirejperfe in peccati baratHnim ruere}-non au-
tem per fe ab illo emergeré. valet;quemadmodú ipfe per fe fibi mor-
tem inferre,non tamenillatam auferre poteft. ^ V n d e cum talibus SimiU 
quotidie concionatores Dei iudiciumjmortem, incertum vitae exi-
tum,diuin3E iuftitix.feueritatem,füjpplicia improbis CQnftjtuta, prs-. 
mia bonis propoíita, ipíumqueDcí filium in cruce pendente, & mor 
te fuá peccati málitiam praedicantem ob oculos ponant, nihilo támé 
magishis tantis fulminibus commouetur,ac fi nullaratione ad ipfos 
pertinerent.Imo vero íi coram oculis corum innúmera fiue miracu-. 
h}CmQ fupplicia,fiue Dei beneficia fpedanda propofueris,nifi fpecia 
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mam excitandam profuerint. Qupt enim miracula Saluator m con-
fpcdu lud^omm cdidit?quid vero ex hoc niíi crucis fupplicium re-
portauit?Quot plagis ídem Pharaonera attriuit?atpoft filiomm quo 
queinteritura adhucobftinato animo populumDeopropugnatorc 
tutuminfeélatus eft. Quot beneficijs eundem populum Domimis 
PÍ4Í.77. m ^eí'erto affecit ? Qmd deinde? In -omnibus,inquit,his peccaucrunt 
adhucjnecfperaucruntinfalutari eius.Pofthaec namque omnia, vitu 
lum fabricati funtjeiquc diuinos honores tribuerunt.¥idetis ergo fi-
ne internaDeÍ 0pe,extcrna omnia falutem minimé conferre Q u » 
cum dicimus,fratres,nulUfalutisíuíesdefperationeminijcere , fcdil-
lud oftendere vQlumus,áquo h?c gratia petendafit cíim abeft,ciii-
queaccepta refefenda cLmadcft. Simulctiam hac rationc peccati 
metum immittere vóbis cupimus,a quo(fi in iliudforté ruatis ) niíi 11 
Deus manumporrigat, exurgerenon poteftis. Etquamuis certum 
íitjillum raihi propter infinitam bonitatem, & miferkordiam fuam 
nunquam defuturum, incertus tamen egofum an illi vocanti í imrc 
rponfuruSjCem Überum mihi íit repugnare, cuique ha^enus tam-
diu repiign£ui,quamdiu in fcelerepcmiti^Scad vocantis clamorem 
obfurdUi, 
«^Qi^eret autem aliqtiis fortaíTejquo nam modo Deus hoc tantum 
opus efficiat,vt homo^qui haóienus peccati feruus,gehennae barres, 
Bei hoíHSjDiabolimancipium acdomiciiium érat, repente in Dei 
amicum,& ííiium, regnique cceleítis ha»redem, & Spiritus fandifa-
cr.iríumcuadat;& qui vas erat contumelie, in vas honoris & gloriac ^ 
transferatur' Eíl haecresinueftigatione quidem dignifsima, ñeque 
tamen ita facilis ad i ntelligcndum.Vnigcnitus tamen Dei filius,arca 
norúm diuinorum interpres,aditum nobis patefecit, quo vduti per 
rimulárn quandam hoc arcanum intueremiir.¥bi enim dixifíet^Nc-
Í0¿«.6. mo po^ft venire ad me, niíi P^ter qai raifít me, traxerit eum;pro-
t inüs , quemaámodum a Patre;homines traherentur, fubindícauit 
hisverbis; Eftfcriptum inPrGphetis,E;ruíit omnes docibilcs Dei. 
Omnis ergo qui audit £l Parre, S¿ didicitvenit ad me. Ad cuius 
Tciintelligentiam iiludin primisflatuencium cfljhomtncs, qui ^ 
Deo recedentes in peccacum lapíiíunt ,'inobíciirirsimisinterniho 
minis tcnebris & cali^ine verfari , vt qui diuin^ gradas lumen, 
Simil. quo fpirítualia atque diifiim;ceríiuatur,amirerint. Vt enimSam-
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tuscft:ita vbi primum homo in-poteftatera-hoílis antiqm venit¿ 
diuin^ grátiaelumen amittit: atqüe ita. CSECUS ad dkiina contuenda 
relinquitur.Quam-quidera rem notifsimo Dauidis exemplo com-
probare l ícet : vnius enim feré anni fpatiQ.cíECUS iacuit in' pecca» 
tO'>cíim ad iiluminandas eius tenebras Nathan Propheta miflus a 
Deo fule. Natus-enim iam erat infans ex adulferio fúfeeptus, cu-
ius-mortem innefarij criminisvltionemPropheta fuit vaticinatus: 2*Ktg*-li» 
vfehac ratíone liqucat, quanta íít peccantis caecitas, quae fanftifsi-
mumalioqui viramtamdiu mortífero fomno fepultum tenuit, om-
nisque ípiritualis fenfus expertem effecit: á quo nifi immenfa Dei> 
miíericordiaexcitatus fuiíTet, euigilare nullomodo potuiflfetv Q u f 
res profe$:ó.mihi m á x i m e rairabilis apparet. Quid ©nim mirabilius, 
114 quim>virum fandifsimum , & inter¡Prophctas clarirsimum , CÜF 
Dominus incerta & oceulta fapientiae íuf, manifeftarat, quique 
totics admirandis DeibeneEcijsa morte liberatus, &.ad Pegiani' 
dignitatem cuedus fuerat,potuiíre integro anno myfteríorum & be 
ncficioru,fuiq; ipíius oblitú permanere?Hoc igitur indicio, inquam 
profundis tcnebris,& obfcura.nodie verfentur^qui peccatHiigo pre-
rountur, apertifsimé colligitur:hinc Saíuatonait^ His qui foris funt, M a r . q l , 
omnia in parabolis fiunt;hoc eft,his qui nódum ad diuinae gratis lu-
mé admifsi funt, quascunq; de diuinis rebus audiunt, quálibet aper* 
tifsimaíint^parábolas,hoceft,res obfcuraB& incognitae funt*Si* 
uecnimálUsfterna pramia , seternaque fupplicia , íiue Dei iüd i -
^ u m , íiue mortis metum , íiue Ghrifti crucem, íiue' reddendae ra^ 
tionis horam ante, oculos ponas,non magis hifee tantis rebuscom-
15 mouentur, qu^m íi^obfeura quaedam aenigmata illis proponcres. 
Cum igitur haeccascitas mentís aditum omnem.ad falutem prae-
clud'at^ vbi Dominus propter Chríftl merita, & mifcrieordiae fuf 
vifeera aliquema peccato ad iuftitiam reuocarc vult., has in pri-
mis tenebras ab anima pellit, luoemquedoétrinae füse pracfer^qua 
homo a Deo. illuminatus aperté videat, qug antea videre mini-
me poterat. Huius. autem cceleñis dóélrinselucc ita^mentem illu-
minat, vt. omnis alia humarraa dódrinaE lux, huie. comparata^ob* 
feuritas cífe vidéatur. C^mntum enkn .Deimagifterium humana 
magifterio praeftat,tantohsec diuina lux omnem aliamlüceman-
teecllit.. ^Hae ergo luce coUuftratus homo agnofeit primo Dcum, 
hoc eft, diuiníE maieftatis, bcaiitatis y mifericordis, fiíiuftitiseíam-
pliuidinemj.agnQrdt etiain quid tot.his arque, tantis>nominibiK 
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illi creaturá Cux debeaht ,-qwcbb jilo perceperint, quo férujtu-. 1$ 
tis iure illi aftriíii íirit, qualeíit fummam iliam niaieílatcm toties 
offendifTe, toties iÑkieÍm&^ 
leges pro rebusnihili violáffe, toties res inanes & ludieras illius 
maieftati praetiiIiíTe: agnofeit deinde ,peccata, qus leuifsima an^ 
tea putabat, infiniti ponderis eífe. Primüm, quia contra D íum,cu 
ius .eft maieílas infinita; deinde, quoniam beata eius viíione,quod 
eíl: infinitum ;bonum, hominem priuant: poftremó, quod ad in-
ferorum fuppliciaadigunt, quae infinito fpatio duratura funt, Hac 
igiturratione homopericuli fui magnitudinem,vitae turpítudiné, 
animas deformitatem , peccatorura multitudinem , & poenarum 
atrocitatem peccatis debitam agnofeit, & horret, ñeque fatisese* 
citatem fuam mirari poteft, qui totraalis circumüentüs , totque 
$imil, moaflris dbféffus, "tam altum dormiebat. Atque vt hoc ipfum pro 17 
poíito exemplo clarius perfpiciatís, fingite nunc animis viatorem ali 
quem node intempefta extra hofpitium deprehenfum,qui quó no-
ólis intemperiem cuadat,in fpecum aliquem ea noóte dormiturus in • 
grediatur,qui tamen viperis,& ferpentibus plenus íit,quos ipfc teñe 
bris impedientibus minimé videat.Hic igitur Uborisitinere fatiga-
tus fomnum íecurus(vt Obi quidem videtur)Gar At fi. quis forte 
media noóleüluc ingrediens , facem praeferat, qua totum illudan-
tmm illurtreturjilleque a fomno excitatus, tot ferpentibus ac vipe-
ris fe vndique circumfeíTum videat,quo tremorc concutietur , quo 
metu trepidabit, quo clamore.perfültabit,qua celeritatc fe in fugam 
praecipitem dabit,íi quaferte illifugiendi locus pateatjrclwífos ctiám 
farcinis quas gerebát? indignumenim reputabit, hac de caufa vcl 
ad momentumibidem commorari. Talis igituranimus eorum eft, l%. 
qui diuino luniinc illuftratijpeccati. veram & germana facie intuen-
tur.Áñ non Eccleíiafticus hociníinuauitjCum ait; Qúall a facie 
EccI. 11. colubri fuge peccatum ? Qiy igitur hoc ccelefti iumine illuftratus,a 
tot fe viperis,6¿ ferpentibüs obfeífum intuetur , quot fcelcra com-
mifit,quo horróte concutietur ? quo doloreatq; pudore afficietuii 
quo metu diuiníé vkionis iudicium iormidabit? Sienim fan¿lus iile 
Iob,qui nuilius grauioris criminis fibi cófeius erat,propterleu¡atamc 
8c quotidiana peccata(íine quibiis hoec vita non tráfigitur)adeóacri 
I0&.14. ter diüini iudicij feueritatem formidabat,vt diceret;Quis mihi tri-
bunt vt in inferno protegasirae , & abicondas me , doñee per-
Mtfifeát furor tau^ &c. quid is faciet, qui peceauit fuper nume-
tu.m arena? maris ? f At vero quantus inde confequatur propter 
admifla 
ip admiffa pcccata dolor , illud argumento eíTe potcft 3 quod kgi-
mus quofdsm fie admifsi fceieris confeientia perturbaros, vtprs. 
doloris magnitudine vitam amiferint. Vnde quídam verus pceni-
tens, qui male a á x vita? crimina acerbifsimo ludu defleüerat, 
ita deinceps in peccati odium exarfit j& pmeriti doloris memo-
ria excruciatus fuit, vt cüm á Satanse miniílrisadpeccandumfo-
licítatusfuifíet, luce verba iureiurando interpofito proferrct ; Pe-
riculo meo didici quam graucs & acerbos doloris acúleos fceie-
ris confeientia .pariat , ideoque fi vlla rarione fieri poffet, ( quod 
tamenrfateor impofsibile eífe ) vt mihi Dominus cceli terree que 
opes omnes polliceretur, ea lege vt lethale aiiquod crimen admit-
terem , cuíus veniam polliceretur ^ ullo modo lamen condítio-
nem. acciperem, ne in eam doloris magniíudinem inciderem, qux 
2^ 0 ex admifsi críminis recordatione fequutura eíFet. Hoc ergo modo 
pcenirerítiam egerunt, quos Deus iníigni gratiaSc auxilio ad fe vo 
care dignatus eft, Cuius rei locupletifsimum exemplum Dauid 
exhibet , qui admifsi fceieris confeientia perculfus , tanto animi 
doloré concutiebatur, vt diceret, Lauabo per íingulas nodesle-
dulum meum &c, pro quo Hiero nymus ex tíebrseo vertitjNatare Hiero, 
faciam per Angulas no£tes ledum meum. Pro eo vero quod nos 
legimus; Turbatus eft a furore oculus meus; ídem clarius ver* 
tit; Caligauitprae amaritudine oculus meus. Quo fignificare vo-
luit, fe plorando lumen oculorum pené amifiUe. Quod ipfe alibi- Vfd.sj* 
declarat, cüm ait . Lumen oculorum mcorum & ipfum non eft me-
cum. Sed his , alijsquc íimilibus exemplis prsBtermifsis, locuple-
tifsimum hodié exemplum in hac beata peccatriceproponit nobis 
21 fandus Lucas Euangelifta his verbis, 
* Jíil J §. • I L i • rusvr^'-. m . 
*¡[[Kog<éat lefum ([uicldm Vharifieusvt mdndttcdrct citm illo. Et ihgrep-
fus domum Vhmfai difcubuit.Et ecce mulhr qu£ erat in duitate pecca* 
ír/x . ] Hoc vero commune peccatricisnomen tantam mulieris hu-
ius fuiiTeturpitudinem declarat, vt indigna efietquaeproprío no-
mine exprimeretur . Quid enim turpius , quam proftitutione cor-
poris quseñum faceré? Verüm hoc etiamnomine vfus eft,vtnon 
huius flagitij tantüm , fed omnium quoque aliorum , quas hoc 
vitium comitari folent, ream oftenderet. Duabus enim de cau-
íis apeceatis- Homines abífcinerc folent, hoc c(k , vel Dei metu, 
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vel homínüm. Vtrumque autcm María perdiderat, quae mcretrid« 
turpitudini vacabat : cuius eft pudorem omncra & verccundiafn 
prorfus exuiíTe. Cüm ergo nec Deum timerct, nec horainesrcue-
rcrctur, quo frazno fefe ab illo ícelcce continerct? Adde, quod 
cumhoc mulicrum genus quotidie cumamatoribusfuis vino d»-
pibusque fefe in^urgitet, confequenseft, vtlibidini., & intempe-
rantiac, caeterisque vitijs. faces fubijeiat, dum ardenticorpori fo-
menta ignium quotidie miniftrat» Adde confortia perditorum ho-
minum , cum quibus omnis camm vita tranfigitur, quorum pra-^ 
uis colloquÍ}S,&: exeraplisin^diesmagisac magis deprauantur&: 
corrumpuntur. Quocirca non immeritó raulier haec ab Euangcli-
fta, peccatrix, appellatur; non? folüm quodimpudicam vitam» fed-
ctiamqüia nuiltisaKjsfíagitijscontarainatam degeret. Quam fen-
Cfre^on tentiamD.CFc?or.conñrmat, qul banc efle Mariam illam creditj "¡¡f 
M^raé. \ qua feptem daemonia á Domino, eiefta fuiíTe Marcus Euangc-
lifta memorat. Septem autem dazmoníorum nomine idem $an-. 
fíus vniuerfitatem vitiorum., quibus mens illa., erat obfeífa , com-
prehendi vult. Exaggerant autem fandiEuangeliftae motbimagni 
tiidincm, vt medici peritiam atque potentiam oftendant.: 
Gura igitur in hoc miferando .ftatu Maria, vitae fuaenefcia,Deij. 
fuique oblita-, Icthiferoque peccatlfomno confopíta iacérct, fum-
musille rerum omnium Dominus , (cuius immenfa mifericordia 
ad omnia pertingit, cuiusque bonitas nulla fuperarimalitiapoteü). 
vt oftenderet in feculísfuperucnientibus abundantes diuitias gra» 
liae filie, peccatoribusque c imíl is , quamlibet defperatis, &, concla-
matis, Jpemfalutis.Cíi ad fereuerti vellent) monílrarct, decreuit 
hanc animam purgare, & in hoc fordido ftabulo palatium fibi cri- 24 
gere , & in olido coeno paradifum voluptatis , in quo ipfe delicijs 
fuis frueretur, plantare, & ex hoc dsemonum cubilitemplum,in 
quo requiefeeret , cedificare , illudque implere quod per Ifaiam 
5» longe ante prasdiftumJuerat; In cubilibus ,irfcquib.us prius draco-
ces habitabant j orietur visorcaUmijSí iunci:, & erit ibi femita, 
& via , & via fanda vocabitur. O altitudo diuitiarum fapientiae 
Ko'M'ii' & feienti» D e l q u a m incompreheníibilia funt iudkia ejus, &: 
imperueftigabiles vioe eius! Qupt illo tempore fceminae Hierofo-
lymis erant ^ quae multó migora quam Magdalena peccauerapr, 
éc nuUam tamen ex his ( quodfciamus) Dominus elegit,in quam 
gratis fuse opes eífunderet » niíicam>quam.pcr4itifsimam, &tur-
pifsimam eífe feiébat. Cui plañe iudicio frmiíe illud eft , quod 
muiti 
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15 multi leprofi crant in Ifraél fub Elifeo Prophcta , quorum ne- ^R^.y." 
mo mundatus abeo eft, niíi Naaman Syrus. Multas quoque vi-
duas crant fub Eiia , quando dauíum eft ccelum. annis tribus 5: 
mcnfibus fex , & ad nullam illarum míffus eft Elias nifi in Sare-
ptam Sidoniorum. Hace funt igitur Deiiudida ;iuftaquidem,fcd 
ftupenda, & oceulta; quas nobisnon folum timoris, fed laetitiac 
quoque materiamprasrberedebent, ficut feriptum eft; E t exulta- P/^* 9^* 
uerunt filise lude propter indicia tua Domine. Quare exultaue-
runt?Quia cumpietas& mifericordia tua, Domine , tam late pa-
tcat, vt ad alienigenas ctiam , & perditifsixnos , ac profligatif-
fimos homines porrigatur , fatis hoc indicio declaras, qualis er-
ga pios & amicos futurus íis , qui talis erga improbos exiftis, & 
quibus donis tibi obrequentes,& te quaerentes ornabis, qui talibus 
Melles & non qu«rentesornas.Opesitaque peccatores eíFufae, 
iuftorum diuitias & felicitatem oftendunt. 
Vt vero Domimis peccatricem ad fe craheret , & a lethifero 
illofomno cxdtaret, Éacem illam C de quafumu$antéloquuti)in-
tra mentem eius praEtuIit,qua illuminata, vidit protinus horren-^ 
dafceler-um monftra, quibus vndiqueobíeffaerat, viditfuneftam 
ac tetfam peccati faciem, quam induerat. Quo fpedacuío com-
mota, & inter fpem metumque dubia < idem enim fpiritus, qui 
illam ad fe trahebat, & vehementifsimo propter fcelcrum con-
feientiam metu concutiebat, & inter timoris fludus atque cali-
gincm, quandam fpeilucem praeferebat,neabundantiori triftitia 
abforberetur) Ivt cegnouit yqubdlefusaccuhuijfet in domoPhdrifeú <tl-
tulit dahtftrttm vKguenti, ] certe non hos quaefitum munus in 
vfus. Hac igitur fiducia confirmata , ad animarura medicum, 
Dominum Icfum, in Pharifaei domo difeumbentem pergit.Quis 
t ib i ,ómul ier , indicauit Dominum Icfum poteftatem habere di-
mittendi peccata, cíim hoc diuinae folum poteftatis fit, contra 
quam peccata committuntur ? Hoc enim arcanum loanni Ba-
ptifts dimnitus reuelatum eft ; qui primus omnium, miranti-
bus difcipulis , dixit | Ecce agnus D e i , ecce qui tollit peccata Iq^ü ! 
mundi. Ad haec illa refpondebit;IlIe nimiriim me hoc myfterium 
docuit, de quo feriptum eft; Erunt homines docibiles Dei. Ule ér- l o m ¿ l 
go me crudiuit,ille me trahit,& ego ab illo didici : quia veré hic cft 
agnus D e i , qui tollit peccata mundi. Quam quidem rcm po-
ftrema ledionis Euangelicíe verba teftantur, Cvun enim Do-
minus rouiieri dixiuet; [ Kmittmtur tihi f e c c ^ f . quí-
dam 
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dam ex conuiuls dicerent[Quiscñbic,-quietUmpccc<itíí $é¡l$M} 28 
Dominus ad iliam dixit, [Tídes tM ts falum fccit. ] Ex quibus verbis 
liquet,peccatricem hácexreuelacione fummi Patrishoc myfterium 
agnouiíTe. 
Hac igitur fide inftruda venit ad Dominum lefum. R e d é 
fané. Sedtempustamen, óraulier,opportunumexpedare decet, 
vt raedicum conuenias ómnibus arbitns proculanions, ne conuer 
íioncm tuam mundi fabuiam, facias.; Nullüra autem tempus mi-
nus ad lachrymas , & pecCatorum confefsionem opportunum, 
quam, vbi conuiuium in frequentia horainum, celebratur^ Sicut 
enim muíjca in ludu ; ita lutlus in conuiuio importuna narratio 
igitur paululum. doñee conuiuium íoluatur, & con-
EccUn, uiu^. difeedant, tune lachrymis & pcenitentiae tuas opportunum 
tempus erit. Non poírum (inquietilla) nehocquidembreuifpa- 2^ 
tiohorrendam peccati faeiem. fuftinere: antea enim tenebris ob-
esecata nihil raeíuebam,quia nihil videbam;modo vero, vbide« 
fuper infufa luce , horrendam peccati faciem video , non magis 
quiefeere poífum, quam íi contra me draconum, & ferpentum in-
furgentia agmina viderem , aut in medio flammarum ardentium, 
pofita eíTem.Itaquc. prude.ns mulierñeque, hofpitum frequentiam, 
nechominumiudicia , ñeque PharifaEorum, contemptum veretur» 
GregorK Quia enim , vt.D.Gregor. ait,femeiipfam grauiter erubefcebat in-
tus, nihil efle credidit quod verecundaretur foris.Peccati enim pu-
dor omnem alium ab animo fuo pudorem exeutiebat. «[[Multi cüm 
de conuerfione fua,&: melioris vitae propoíito admonentur, álij ad 
Quadrageíimae tempus,alij ad quorundam ( quibus fe impediri di-
cunt)negotiorum abfolutionem,alij ad extremam fene¿í:utem,quaíi 30 
^ certifint fe ad iliam peruenturos , pcenitentisB propoíitum reíegaré 
folent:quía,videlicet, qualis íit peccatifacies non perinde a CGeleñi 
Patre didicerút. At qui ab hoc magiftro dodi & inítituti, virus & pó 
dus peccati agnouerunt,ne ad momentum quidem, intolerabile eiüs 
pondus fuftinere pcífunt^Hine fanfta quasdam anima,inter alia quse 
de peccati grauitate ac deformitate, ( quam Angelieis etiam menti-
bus incompreheníibilem efle aiebat)hoe etiam dlxit j Si quis oculos 
haberetjquibus peccati deformitatem- videre poífet, effetque ex a l -
tera quidem parte peecatum,ex ailtera vero Oceanus in ignem ver-
fus,praBeipitemfefein hanc ignisabyflumdaret, nee indevnquam 
cmergeret,íi peccato iterum fubijeiendus elTcttvfque adeointoler^-.. 
bile eius iugum reputabat. 
Hoc, 
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M í Hoc igitur peccati horrore fíiupéfa¿laMaría,eonuiuij domumin 
greditur, & ílat retro fecias pedes Daíbini .O pudor veré pteniten-
tis!Scitis,fratres,nijlIumineretricibus verecundiíe^el mínimum in-
cfle vefrigium,adeó vt Dorainus lud^omiH impudentiam hac fimi 
litudine'amplificauerit:Frons meretricis fada eft tibí, nefcis erube- Hiere.?. 
fcere,H3ecigituivquíE omnemprorfusexueratpudorem,tanto nunc 
pudorc circunfura cftj Vt nullo modo anteinánfuetirsimi agni con-
ípedum apparere potuerit, fed retróülum adorfa eft. O mutatio 
dextersE excelfi;qu£B priusnecDeumtimebat, nechommesreuerei-
batur,fed omnipudorisamiíTo fraenojprocaci vultuhomimbusblan 
diebatur,modó ne oculos quidem ad Chriftum attolleréjnec vllum 
proferre verbum aufa eft'.O fihos nobis oculos Dominus contulif-
fet^quibus zn'imx derormitatempeccatis inquinatam cerneremus, 
32 tantopudore efíiceremur,vt cum danínatisJiominibus montibus di 
' ( a^é tó i s^ mirabi-
le nobisexemplum praebetfandiusille fcribaDei Efdras, qui non • 
propterfaa,redpropter populi fibi commifsi crimina fie -affliéhis 
& pudefaflus fuit,vtfcideritpalKum,&tunicam, & capitis fui capil-
l o s ^ barbam euulferit,rederitque tota die vfque ad facrificium ve-
fpertinum mcerens.Infacrificio vero vefpertino furgens de afflidio 
' ne füajfciíTo pallio,ac tunica,curuauit genua fuá, & expandit manus 
fuas ad Dominum DeumdicensjDeus meus confundor,& erubefeo ^E/¿p., 
leuare faciem meamadterquoniara iniqultates noftra fupergreflíE 
funt caput uofl-rum. Quibus ergo oculis,qualuccpeccatífaciem vi-
debat,qui talem aniiííum,propter aliena etiarapeccata,gerebat?Simi 
ii ergo affeítuMariapudeFada accefsit retro j quoniam oculos ad 
35 -Chriftum leuare non audebat. 
Hoc ergo pudbris velamine operta , accefsit retro ad Dominum,' 
accefsit facrificium pro peccatis oblatura. Lex illo tempore quaedam 
facrificiorum genera ad impetrandám peccatorum veniam indice-
bat,vt alius hircum pro peccatOjalius aliudpro varia peccatorum c ó -
ditione offerret.Dic ergo mihi mulier,quod facrificium pro tot pec-
catis parátumaffers?SaoriGciüm5Ínquit, Deofpiritus contribulatus, P/ÍÍ^O." 
cor contritum 5¿ humiiiatüm I)eus non defpiciet. {taq; non hircos, 
aütvitulos,fed me ipfam,hoe eft,animam meam ilii ofteram, illam-
qitelamentis, acerbifsimoque doloris gladio in facrificium maóta-
- bo. Aperit igitur oculorum fuorum fontes,é quibus tanta inundauit 
copia lachrymarum^t Chrilli Domini pedibus abluédis fufficerct. 
Vnde tibihQcingensiaGluyraarumfluraenMaria2, Vnde nubes ifta 
aded 
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adeóhumore.gráuida,quáetam largo lachrymarumimbre fufo non 54! 
dum exhaufta eíl?Fleuit quidcm Petrus amaré vhi Dominum nega-
uitjcopiofoque lachrymarum imhre peccati fui maculas deterfit:fed 
hic tamen DQmini,quem negauerat,glQriám in mote viderat, illius-
quediuinitatemin carne latcntem reuelatione fummi Patris agno-
ueratjideo niJiilmiruna,G tam multis lachrymis tantum piaculum-Eie 
dimere contendebau Sed.quodmulíe^quaí eratin ciuitate pecca-
trix,qu3E faxeumcor erga diuina gerebat, fíe tota in lachrymas difT-
fliiatjlioc certéingentiadmiratione non vaeat.Demiratus Propheta 
Dei potentiara,qui é fílice in deferto aquam fitienti populo eduxit, 
P/dl. lis* exclaraat; Q m conuertit.petram in ftagna aquaruni,& rupem in fon 
tes aquaruor.at ego aon minus plañe aem¡ror,lapideum.peccatricis 
huius cor ita Dei virtute emollitum, vt tantam piarum lachryma-
rum vim profunderet, quae lauandis Domini pedibus Tatis eífent. $f 
Néc contenta lachrymis pedes DominirigaiTe, vbi eos ablmífet, 
folutis capillis terlit.Kiouiim.enim.genus aquae lauandis pedibus de-
feruiens^iouum linteigenusadeos térgendos exigebat^. Quis vn-
quam audiuit tale obfequium alicui Regi aut Imperatori exhibirá, 
-vt pedes eius aureis fceminarum capillis tergerentur ? Dic mihi Ma^ 
ria., quis te nouum hoc feruitij «enus nunquam haftenus auditum 
docuit?in qua Rrincipum aulalioc addifeere potüiñi ? Certénon 
hoc te caro de fanguis docuit, fed idem ille fpiritus,qui te huc dir 
rexit. 
Adiecit & capiliorum minifterr0 ofcuíá,8¿ vnguenta.Sed quis ver 
bis confequi pofsit,quo charitatis ardore pía ofeula facris illis vefti-
Sregor* gijs imprimebat^Liquet fratres, ait Gregoríus, quod illicitis adibus 
priusmulierintenta,vnguentum fibi pro odorefugsearnisadhibuit. 
Quod ergo turpiter fibi exhibuerat,hoc iam Deo laudabiliter oífere 
-bat,vt totum Deo feruiret in pcenitentia, quo Deum contempferat 
lüdi(,6, in CLÚpa^Pr^cepit olim Dominus Gedeoni,vt euerteret aram Baal^& 
nemuSjquod eius cultui dicatum erat,fuccideret,offerretqK€ íacrífi-
ciumDomino fuper ftruemlignorum, qux, de nemore fuccidiíTet. 
Quprfum hsE.c?Myfterio certé & íignificatione non vacant. Voluit 
cnim Dominus^vt nemus, quod antea inani íuperftitioni feruierat, 
iam nunc verse religioni inciperet conre.erari. Quo argumento veré 
pcenitentibus innuere-voluitjVt vires,opes,& fsGulfates5quibus Día-
bolo antea militauerant,& vanitati Íeruierant,ea5 modo in obfequiü 
Domini conuertant,8¿: pijs víibus addícant.Hoc ipí'umfequutus eft 
Kom.6* Apoftolusjcum ait;Sicut antea exhibuiftis membra veftra íeruire ini 
quitati 
mmé i j 
J7 quitati ad iniquítatemjita nunc exhíbete ea feruire inftitía? In íanétí-
ficationem.Hoc igitur hodié María fecit,qu« omnia vanitatis & tur 
pitudinisinftrumenta a Diaboli feruitio vindicata in obfequíüm D o 
mini cóucrtit,& íuper ea,quafi fuper ligna qua? de nemore Baal íuc-
ciderat, cordis humiliati atque contriti facrificium obt ulit, 
• i w j i i j ™ , . ^ . ^ r l l L ' ^ r : o 
i¡fSed vt hanc Mariae vndionem myfticé ctiam excutiamus, mem¡- QjW^/f^«« 
nifireGportcr,triplexvnguentum illaminobreqiiium Domini para- turddver* 
uifle. Eft enim (vtPetrus Damianus ait) vnguentumbonuin, quo ^«ex Ser, 
h^cTanda fceraina Saluatoris pedes inunxit. Eíl 8c melius, quod ea- Vctri Dde 
dera,fi taméeadém, fupra caput eiufdcm in menfa recumbentis ef- tniani de 
fudit.Eft & optimum,quod & ipfa prxparauit toti corpori Chrifti. MdgddU 
Primum vnguentü coBtritionis eft derecordatione peccatorum, Peíí'WD^ 
de-ípiritu contrito & contribulato dcfeendcns,quo María pedes vn WW? 
xit Domini leíu.Ifti autem pedes funt mifericordia & iudicium:quo 
nraalterum fine altero vngere & oículari vel temeraria fecuritas 
cft,vel defperatio fugienda. Quis enim Dei mifericordiam indefig-
naiíter attendens , non ftatim ncgligentioris vitaE quietem exoptet? 
Cnm enimrccogitat vniubrfitatis Dominum formam ferui pro íér-
uisíüfdpercjtrigitita & tribus annis operari falutem noftrám in mc-
dioterrae , capi jligíiri, lancea vulnerari, crucifigi, & hoc totum 
pati pro filijs hominum, ftatim deceptoriafpe íibib]:anditur,& gau-
det obuerfari in mifericordia & raiferationibus, iudicium nefeit, 
jgnorat iuftitiam , & punienda aeftimat, non puniri. Tallitur quí 
fie ofeulatur roiféricordisE pedem, vt pédemiüdicij non attendat. 
Rurfus, cum abdlicit eos , & iúdicij pedém crebrioribus oícth-
lis tan^it i íiccafur carnis anima^que íubftantia , & vtrumque ho-
minis ftatum vehementior aura percellit. Horrcndum eft incide- Hehr.i&i 
re in manus Dei viuenth , oííenderc creatorem , nefeire Domi-
num , recalcitrare dóminantis imperio , qui habet poteftatem 
corpus & animam perderé in gehennam. Terribilis cer té , í i cut 
att Apoftolus , expectatio iudicij, quando ignis in confpeótü e*- ihiin 
iüs exardefeet, & virtutes ccelórum mouebuntuí * 8c vaCilIan-
tibus confeientijs latitudinem mundi validifsimus ignis aduret. 
Quis hoc diutius cogitans non ftatim contremiícat, de in dcfpe-
rationis rotetur abyílum? Non ergo eft huic pedi morofius in-
ctímberidum , ne pietatis intuitum íerpciá iudicantis intercludar. 
Vtrumq11© 
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Vtrumque igitur inungat pedem anim^ poenitentis áffedus , 6¿4©. 
nuncmifericordiamampleótens, nunciudicium ofciilans, contri-, 
bulatifpiritüsofFeratholGcaLiftum.VideMariamiudk pederáfor;-
titer attendentern,dum nobilis Sclaíciuamulier conuíuantium. facié 
nonattendit ifed extenfo corpore prouoluitur pedibus maieftatis, 
doloris plena, tixnoris impatiens, compundioni^iaculavulnerata. 
Sed &c mifericor4i;íe pedem labíjsimprersisprculatHr,in cuius fpe fir-
mitecinha;retveftigijsRedemptoris,donecaudiatjRcmittuntur ti-
bí peccatatua.Haótenus de priitiovnguento. 
Secundum vnguentum eftdeuotionisjderecordatione beneficloi 
ram Dei.Prorfus dignifsimabuiusvnguem 
cornpacationejprioris confperíionjinoris aBftimanda.^Eius enim fpc 
cíes de coelefti paradifo ailat^ funt,&:.interra filiorum horninum ne-
queunt inueniri. Virtutes enim diuini:m,s.cpUata^&:in:.i«ortariola.ca-- 41 
gitationis,piilil^ 
nis oleo fLiperfufaEjVnguentum faciunt 6¿.odbrej&, virtute: mirabile,, 
quodfolum fíiper caput Domini recumbentis :pofsit:cífandi,&,e.xhl 
T?crireuerentis maieftatis.Notanda tamen vtriu 
fecundiTublnnitas attenden.dasquia illud eft Deo facrificium: fpiri-
tusicontdbvilatusi& iftud facrificium laudis, quod honorat D€,üm., 
Pedes igitur vngimus R.edemptorís,cum de peccatis eompúgimur:;. 
Y.ngimus caput,cüm de collatis ;virtutibus,virtutum largitori gratias/ 
Cumulamus.Vnxit ergo Maria fanílum P e í verticem,profe¿tó iam;. 
diledajiam familiaris tSQddúon^hqm^ecCitYMÚ^lus euoluta con 
tagijs,quaiiijnfeHx.ilíeXépte.narw^^ 
Bft praíter bGectertiuni pietatis vnguentum , quod eft fuper om-
riiia aromata,morbis:omnibus & pericuU8falutare>quodque;nulli mj^i. 
quarn pefti inueniatur inefhcax.De ipfo .namque fie legitur : María 
Magdalenej& María l acob i^ Salome emerunt aro 
tes vngerent lefum. Vides ne.in prima capituli fronte propofitum,Gp 
non yna,vel du£,fed tres vix fufficíunt ad emendum tantas compofi 
tionis ynguentumnntelligis,quian 
cifijci corpus íib.i;vendicat ifta CQnfeá;io?Cófeétio fine dubío pretio 
•fa,quaí toti fufficiat cQrporí.creatoris.Et at ynguentú pedí, 
businfufumadeQdigm 
rantem parabolicaXente.ntia cónuinceret,& retortofugillaí-et exem-
Matthié* ploéSed & de refufQ;fupercaput eius yngueto.difcipulos indignátes 
coarguit, bonum muliéri^ opus e.0e:protefl;ans,& tumíáani eorunv 
aAÍmofitatem yerbiscompefcuit roQ4eratiSi Hó^ vero tain faliibres¿ 
tamqut 
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4$ tam'que niinficú in raortuó corpore fuo voliíit expendio quod'viuó 
-vtiq; referüabat.Duo erñcorporahabet Chriftus:;vftú,quod fufcepit 
ex Virgineralterú EccleíÍ2E,quod charius habetbenig'nitas redimétis. 
Penique illud pro ifto morti éxpoíuit & tormétisjaddiíluscrucijvin 
ftüscúfceleratis,morteturpifsimacGdénátus.Poterimusnetám falu 
brécófeátione-cóficere^Vniuerfg miferorú miferi^ta animarú,quani h'í 
GorporüjOculo pietatis infpeólsejfpecies eius funr. íílse igitür in morta 
riólo largitatis^ulcedinis piftillo cófradsJ& delinite charitatis oleo^ 
fuccéfo cópafsionis igne, vnguétú faciút ipfis edá Angelis admírádü. 
Sunt vid diuitiai ú in domo Dñi viitutiim;vefligemus an apud eos 
huiurmodi habeátur vnguéta,Prim?ocCürrít mihi PauluSjllcut vbiq; 
folet,totus praeíenti delibutus vnguento. Quis infirmatur, inquit, &: 
ego no infirmor?Felix anima5fa¿ta fibi taquá vas perditü, vt omnium z.Cor.n. 
^.4 miferias in fuá confcietia colligaretlTotú fe tpticorpori Ghriíli dona 
uerat,omnibus omniafaelus,vtomneslucrifaceret» S¿d&:iIle viríim i.Cor.9. 
plex & re6Uis,& times Deú,vide quornodo no fecundú hominéjimo 
vero fecúdúhominéj&Cquod verius eft)fúpra hominem ambulat»Sic 
cnim aitjFlébá quódá fupereo qui afflidus erat^ compatiebat'ur ani lo&.jo. 
ma mea pauperi.Etiterú,Paterjinquit,erápauperü.Oculusfui caecoj loh.ip» 
& pes claudo. Hoceodé vnguéto perfufusMoyfes pro fceleribus po 
puli fui Dñm exorabat.Peccauit em Ifrael^ ipfe peccáté reconciliare 
nititur cieatori:fed difsimulat Dñs exaudiré roganté.Promittit pluri-
ma Moyfi creator omniuj&: cófenfum petit a Moyfe,qui Moyfem fe 
cit;Dimitte me,inquit, vt irafcatur furor mcuscótra eos,& faciá tein 
gétc magná.Refpódit Moyfes,Si dimiííis,Dñe,dimitte:alioquin dele 2« 
me de libro vitos in quo fcripfifti. Obííupenda profedóduícedo: 6¿ 
45 principatú gétis refpuit alienx,& de libro viuétiú delerí defiderat,nifi 
peccátibas dimirtaíur offenfaíH^c íunt vnguéta jppitiationis & mife 
rkordi^,quse a fpófe vberibuseligütiir5infirmitates oes fugá.tia,profu 
gatia paísiones.Felix Maria vnxit pedes lefújfelicior eadé caput vnxit 
autorisifelicifsimajquíe roré vnguétariü toti Chfi corpori prf parauit» 
Habemus ergo hiCjfratreSjtria pretiofa vnguenta, quse in Seruato-
ris ñoftri obfequium expendamus. Habemusetiamlocupletifsimiim 
verae pcenitentiae exemplum, & euidentifsimumdiuinarmiferationis 
argumentum. Illud nos ad laborem poenitentiae, hoc ad fpem venis 
poténter inducir 1 vt hac ratione malé adg vitae pcenitentia ni agétes, 
& contriti fpiritus facrificium Domino oferentes, laítifsimam illam 
vocem audire mereamur; Remittuntur tibi pcccata tua; vt per remif-
üonetopeccatorum ad beatifsim^ huim pcenitentis, cfterorumque 
Tom.ij. B Sanciorum 
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Sandoíüm peruenii'emereamur confortíu Domino lefu 4^ 
Chriílo^uiéftlloriaj&imperiumin fécula feculorimi. Amen. 
Ad Ledorcm. 
gelio ferUV. poflTafchaíDommrefert^ttexere^qmi 
eam tihinon mgratamfore fyero. Eiushdtclaerba funt. 
CV M anno Domini millefimo quadringcntefimo nonageíimo feptimo deuotionis gratia antrum,in que poenituií B.Maria M» 
gdalena,& facras cius reliquias apud S.Maximinum vifitaíTem, often 
fum eft mihi plurics facrum 6¿ venerabile caput cius,grandeva!de,& 47 
totú vndiq; ad os vfq; denudatü,exccpta ea parte frótis,quá Saluato-
rem omniú diximus tctigiífe.Ibi enim pellis ad inftar quafi iEthiopif-
fae,fcu cadaueris antiqui claré apparet, & in pelle áux foíTíe duorum 
extremitatum digitorumtquarum altera multó eftreliquaeuidentior 
atque profundior; & fub pelle caro ad albedinem deciinans. Oftcníi 
funt & in vitrea ampulia cius capi]]i,non omnes,fed qui pedes Chrifti 
terferemee non & ampulia vitfea,plerja terra,habéte coloré mediú Ín-
ter rubeü & nigrü,quá in Parafceue B.Magdalena fub cruce collegit: 
qufjVtomnes mihi fine haeíitationeaffirmabátjfingulis annis in dic 
Parafceues, perleda pafsione euideter & claré ebullit,ac fi ibi videatur 
fanguis ebullire. Et poft pauca refert idem Syluefterjquód cu in archi 
uis eius loci diligéter ea,quse ad hiftoriá huius beatse peccatricis perti-
néív'nquiíiíTetJe in illis deprehédífTe, queda eximiae fanótitatis mona 4S 
cha DominicnnüjEliam nomine,qui in fpecu B-Magdalense orationi 
vacare folebat, ciim ad eum locú iam iammoriturus perueniííet, h^c 
nouifsima verba dixiífe^ratreSjdies venit & hora mihi diu expeóratg 
mortis.Igitur qug ad beatfMsgdaien^ gIoná,& veftr^ íalutis argume 
tú enarro,peixipitc.Cum B.Magdalcn^ feruiturus,defeitú iílud & ru 
pé hórrida petiuiírera,exa¿í:o híc méíe,ÍGlítudiné faftidiés,pa,nitui,& 
difcefifum tacitus cogitaui. Quada igitur noóte cogitationibus agoni-
zans, aftitit mihi beata Magdalena, & inter alia h^c.mihi dixit; T u 
hinc á meo íerijirio diitedere cogitafti/ed audi qua.1 dicá, &: demum 
age qi;§iibet.Vt noftuinquit,áHieruíaléMaísiliámulti,Deovoiét^^ 
$¿ ñaué íííbuchéte'deuenimiis. At vbí Mafsiliajtk pars no parua regio 
:nis lefu Chriftiíide íufccpitjtátum circa noihumawui fo.UQr & inq^e 
aáiiórjáác 9 . E m o T * «ido 
4^ iMb creiicrútjVt hominú cófortla fugere cógítaré*Rapta vero diuini 
tus/üb huius antri fui ore depofita. Cumq; bine inde per IOGÚ mihi a 
Deo paratú lumina direxifíem, d<raGoné,qué mea foror Martha occi-
ditjrepeté inter luce & tenebras afpexi^uius horrore fufíiciéter expri 
meret nemojerat búbalo maionvidi & omnisgeneris viperas.Cúque 
iam deglutiédam Dracó in fuá OFa'tfaxifTetj quia l i n ^ a n ó potcrájíic 
fum profundo & fecuro corde k>cuta.Dulcis amor Ieru,triílé ne nc ib 
M in deferto poft innúmera tua dona me-Draconis efeá eífeciíli' T ü c 
fubitó Angelus de ore draconis eduda me ailoquutus eftjdicés: Bea-
fa,qua: fidé tenes^aedraconera calce percutiés, Egrederejinquit,hinc 
draco, & onines viperse tecú.Deinde vero ad me cóuerfus, Deus in-
quit,qué tá tú ,d Magdalena}cócupifcis & femper habeSjte vult h ü c lo 
cúlachiymis irrigare profuíis,vt futuris feculis exéplú poénitetiae per-
_|o petuofiaScRemáfi eo difparéte perterritaj& loco luftrat6,hominibus 
inuiúafcéfum defcefumque^upe vetáte,eognoui; Túc araoris dulce 
diñe in lachrymas reroluta,me ad térra proftraui adoras ac dicés:Gra-
t ias t ib i jChri f teamor^uódme omni mea affeóHone repleíli'.fed 
oro fontem in rupe hac exhibeas deprecáti. Crepuit ílatim fub meis 
oculis immane hoc íaxu,& quas cernis, Elia, aquaeé durofilice featu^ 
riere.fljfCúq;ante ipfumlimpidirsimúfontégenuflexo Ghriílogra-
tias ageré, ecce plus quam mille fpiritus vidi in fpelúcíeidextera ftetif-
fe,verbafuauifsimi amoris Hebraica lingua decátates. Cum igitur p ó 
ftremdfubintuliíTentjnó expediré animae ta afsidua orationü frequé* 
riá,D3emones eífe intell¡gés,Iefum territa acclamaílem, repetécú fuis 
müitijs Angelus Michacl adfuit, dices, Adfum Magdalena, ne timeaSé 
Denique raalignis ípiritibus cógreífus, eos omnes in fuga cópulit,ita 
51 cIamátes:Non eris t ñ ideo beata tu, quse orationibus vacas in antro. 
Crucé igitur in ore rpeluncas Angelus erexit,dicens:Cauc ne extime-
fcas in pofteru: cuftos tui eft aítifsimus. Igitur ante crucé eo difparéte 
cum iacuiífem^imore nimio exficcatis vifceribus,orationi inflare at-
ienta no praEualésícolle¿l:as duas radices in ipfo ore fpelunca2,& Iotas 
comedenSjaqua de fonte bibi,poft quá huma nú aliquid non guftaui. 
Crucé deinde cóplexa,ea die ac noóte fequeoti oran.s,orto Solé, ocu-
los ad crucem ipfam íeuaui,coloris,vt videbatur, cryftallini, & radijs 
fulgentibus comfeam. Cumque há me vehementiísimi amoris flam-
mamperfeníiírcm,ecce tamlaeta&iubilás Angelorum turba adfuit,, 
vt aeternam vitam in hoc antro credidifles. Repente igitur ab his ad 
internalia loca delata, pcenarúm genera, & punitorum turmas infpe-
xi.Cumqucadlocapurgatoiij veiitum eíTetjtantaduIcedine me Spi-
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rltus deuoti circunfteterunt,vt mihi viderer cfle in patria, & cum ma- 52-' 
gna teneritudine dixerunt:Ora pro nobis Magdalena noílra.Quibus 
egOíVtinájinquioj veftra volutas per me impleatur.^Deinde vero ad 
Crucé iterü repoíitae mihi Angelus ait; Quato tépore tuus ac noíler 
amor lefus in terris te propter vixit,táto tu quoq; in hac fpelunca mo 
raberis. Steti igitur,eo difparéte,;ad Cruce o r á s ^ Chriílú falute mea 
conteplabar.Omni autéeuoluto die, Angelorii adfuére militiae,& me 
tam fublimé in aera fuftuleruntjVtcceleñes audiuerim refonaremelo 
dias.Quod ab inde-citra fepties femper intra dié & n o d é fecerüt.Fri-
gus ac gelujigne fuccera,iam no curaba. Cuque meas veftes paulatim 
vetuílate decideret, paulatim quoq; diuina pietate mei creuére capil-
li: in ipfa vero cruce Chrifti myfteria cunda videbantur.Ibi Annse & 
loachim hiftorias;ibi Marialefum meú mihi pariétéj ibi Crucifixi te-
trú Imoréjibi piú cruoréjibi dura vulnera;ibi Crucé ac morté eius da- 53 
batur intueri,6¿ eunde regrediété ab inferís, & cceli fydera penétrate. 
Cúq; his cibata ferculis noéle dieq; fiere, cú lauandi vultus gratia fon 
tem petiuiífem,obuiú mihi humana forma lefum rae his verbis allo-
quenté vidi:Te propter Maria loca ifta conftituL Circúñabant ccclc-
ftes militiar rege fuújflorú ferta geftantes,& oliuarü palmarúq; ramos 
tenétes in nianibus.Et ecce refplenduit fubitó aífumpta humanitas,& 
fe ipfum adinftarfui,cüm eíTet in mote Thabor, Saluator transfigura 
uitjadeó vt mé oculos infleétere tata maieftas cópulerit.Me quidé ad 
vultü diledú oculos attollcre dulcis amor inflammabat, fed minimé 
valui.Cumq; mecú multacótuliíTetjillapfus eft coelo.:8<: quoadvixi, 
céties ac decies rae in fpelunca pro fuá pietate vifitauit.Itaq; tibi cófu 
lojteq; rogo vtin hac rupe Chrifti laudes e x o k ^ q u ú te ad vita; por 
cum tande adduca.Sterilé locü folaac nuda ego adiui: tu veró fratrú 54 
habes folati^Sc vidui veílituiq; abundateropportuna.Igitur deperfe 
ueratia cogita.His didis, ab oculis meis,inquit Elias,MagdaI.ena eua-
nuit, & ego in hac vfque hora omnes homines praedida celaui. His di 
«disjpoft horulá beatus ille pater expirauit, ftatimq; ipfe cápanuls in 
ea rupe fafpé%nullo hominú mouéte,iubilarüt.Omnia hxc ex dido 
libelio fideliter aíTumpíi.^Mirabitur autem fortafsis vir animalis,diui 
nam pietatéjpeecatricé anima tam prgclaris donis extuliffetfed fi vide 
nt,qui ciufmodi efl:,pr|dicanté Chríftú,& María fubito diuini fermo 
nis iaculo percuífam, fui pedoris arcana lachrymis & fingultibus refe 
rare:íi viderit repente agitatá doloribus, 8c amore liquefaélá,torques, 
arraillas ydextraJia, margarítafq; deponcre, &| eífufiscamis lúgubres 
aífamere veftesif^inqu^víjasrichábíe^JCS^ifti tenulíTe. veftigia, 8c 
hxc 
•jfSthaecfebJÍ3(Wiru ^íniVie ^ ^ c ^ a j p J J ^ , ^ ; cordialibus^ulis, 
ac miféradis vocibus miíerkordiá fuis fcelpibiisjm^fo'raréfi ajnjacu-
lis abrolLítajín pacíe CHviílípfetaf é rélAiiG^fe 
ftú,& María cptoitatey hauríéte quidé Chrifti dq^pa^ k á fubftátiá 
effundét.e,Si hác videritjpauperé ac itinerefatigatú Saluatoré mundi 
€xcipere'domo,fouere vngüéfís,dapibus recreare^ 6¿ difcipulorir cius 
uc'tí 
'Vngueta 
pararetíi ralílicre :frágiMfexü,noais tenebraSj& amia ruí^dMiíip ex-
timuiíTe (óvim am.orísimmenram)quindiledü 
fepulchro:fi poílremó hác yidefit vacuo fcpulchro colligata, & nulla 
iam praáer lachryniaé liabercfqlatia,ívidebitparitcr diüinápierátcm, 
jS hác ab extremo in extremú pqa niíi per oppprtuna media deduxifle, 
Q u s eríim crimina poífent totgemkibus,tot]áchrymÍs,'taríto,ar^!ore 
no eíTeatólitalSiaías rcéleffiísíráás báp'tifmalis vnda ^ fanguini^Chri 
fti opérate virtutejpu]cherrimasr&in oculís Dei pptimi maxiiin fplé 
détes reftítuitjquid in María ran^uis Chrifti é ¿f ucé ílillas éfFecit^Mi-
rari igitúr magis oporter ignamáliominú atq; íbcordiá, quí inMaria 
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vifa María; fpelunca3&lap(ieo Gubili3liuius beatj^ecc^rricis 
conííderans poenitudinei^, cbmpundvis ait^ s 
Jtque humifes ffiendepreces^o^tf^efáuñ .-
Confifl^mm^foks.Mec enim tibi tangerefruílm 
: ^ r m ^ % ^ « / ^ | ^ e í í w ferfimderejacrpsj 
E t nitidftifistyrt. cQin¡s7 ferré ¿fcsiU^knthi 
^ á ^ ^ í • í ^ ^ ^ f e W ^ f ^ ^ g ^ e odores. ^ 
Necp^.^mgre^^rmos'a morte rejurgens^ 
E t l?oces.a»c$e,fii&:,<& memhrayUer^- ' 
m Tn FeftolS.MmdMagddeH* 
Necíjuicquam W ^ ^ í ^ t ^ ^ M i f ^ p ^ f 
Vidcrat illeCruci híerentcm^tec dirá pauentem 
luddicít tormenta manu4> turb^ funntis 
Iurg¡a,((jr infultus, guantes ^eríerd Unguds: 
ó e ^ w c ^ ^ W p í w í r ^ i ^ w ^ ^ M w ^ ^ g í f ^ cruentos 
TraBantem clauos}replentem Quinera fletu, 
Señora tundefjtemyiokntis candida^u¿nist 
'J^eÜentemflams manihm fine mow 
Viderat hdc7inqüamydum péñora fidafuqrum 
!Dijfu£ereni7 fe líente metu. Me mor ergo reuifit W 
Teprimamajite aliosMiJeprm okulit ^nL 
T e qüO(¡ueJi¿refifias urris}& ad añra reuerjus, 
^ipe fub bacdíuit;tam lon^ o intemporefoíis 
{Diuinis contentam epults^ir rorefaluhri. 
H^c'domm/antraühífitllaú^ 
•Horrífico tenebrofa fitujeña áurea regum, 
¡Deliqá/Jjj ofñnesyac ditia ^icerat arua. 
U l e inclufa libensiíongu ^eñita capilli*, *é 
Vefiecarensalt^terdeñ^^^^ 
ü)icerl5:hknonfraña^elu7neclj'iñapatiore, 
ISíamque famem}frigM7durum ¿¡noquefaxa cubile^  
S)ukíafecit dmor jjpefi^ alto peFlore fixa^ 
i ^ c / ; a ; ^ m « ? ; í 7 í 5 ? í !}?/y¿ dc« / i í ,Jlípata caterm 1 
^ñgeiuisjjipttmque diefMe ffaper hords. 
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Mari^ Magdaleníe Goncio fecunldaí)inqualedio : 
Euangelica explanatur. • \ 
H E . Lachrymk cvftt rlgave pedes e i m ^ capitíis 
capitisfui tergehat^ ofctdabamrpedes em¿í¡r 
jruentolwgehat. L u c y . 
Nteromnla diuin^pietatís& poteílatis opera tátum Anguft, 
D . Auguftinuspeccatarisiuftification¡.tnbuit,vtma- i 
iuseíre dicat peccantemhoraineiTiex iniuftaiuftú ta-
ccreyquani vniuerfum mundú ex nihiío cédere.Cuius 
rei dup.licé Thomas cáufam afFertialterátquód mre StTtwfít* 
rurn creationc nihil.obftiíit DeOjquomktiSjquod vo-luiírerj.tffic^retj 
cüm tñinhominis iuíiiíicatione liberiieius arbitriú diuiníe opcratio-
ni reíiftere queat:altera veFÓ^quad rerü códitarú dignitas fmibus fuis 
ita circúfcripra eft^ vt reí creatae dignitaté & pretiú no excedat:,at cum 
homints iiiítificatio fit quaedadiumx naturaE participatio, quainhac 
vita aflequimur per gratiá,in futura vero per felicitatis ¿ m n x ^ o n f a t 
íiújinfinitu quodda bo,núeft-,quo4:nuJlo pretio ^ftimarijnullistermi .JJJ 
Biscircunfcribí poteft/Eftautéiuftificatio fpiritualisqui^^ 
quo ab iniuftitia ad iuftitia proficifeirnunipíaq; iuftificatio (vt in T r i Caci,Tri& 
dentina Synodo defin¡tur)non eíl fok peccatonimi Feraiísioj íed etia 
interni horainis reno.uatk) atqj inftauratio per vircutes,&: Spiritus fan 
B l donajper qué charitas Dei cú cstéris virtutibus- diíFundk cor 
dibus n,oftns,quibus adomnia virtutís officiaj6¿ aduerfus omnes dia-
boli infidias inftmdiíirnus. Q u ó fie, vt his cocleftibus donis ornatus 
homo atqj adiutu5(queraadmodú;oHrn Sáu'iin rege vnfto díctü eft) f. Ke£*. io»" 
muíctur in virú áliú.Quíe quidem,vt itadicani, met3morphoíis,fiue 
trao^forraatio ( l i quis eanD.redís oculis arpiciat) inter omnia diuiníe 
virtutisopera veré mirabilis efle deprehédetur.«?[Mi:rü emeft, homi-
néjqui paulo anté culuxuriofo filio fceleribjasfoís atq; Hagitljs.pafcer 
bat porcoSyhoc eft,tiirpkudinis amafores d^mones^ & porcorricibi^, 
videücet libidinibus atq; flagit-ijs iipre pafcebat, nec aliain re volupta-
té capiebat ^rnodoad ea dignitaiis cclíitudiné pe:rdu¿íú eíTc^vt ex íili 
quis porcorú ad mefam trafierit Angelorü. Mirum ité £ft,q> i^jqui ha 
ftcnus fpreto rationisiudicio)& diuin^ legis imperio?pecudú more cu 
jiditatib5 & atfcftib9 feruiebat^ cprú e^co impulíu vitáiiiftitiicbat, 
^ J B 4 modo 
m ó á o ptoGÓlcíta cSplditate,* &.comprefsrs carnis áífeSibáis, rárorSs 
confiliiflii,^ dii|in¿4eigK ini|ieríum mbinni aftionefeftetiiti; atque 
ita velut ex pecude in hpniinemtran.sforraatus, imperiú in fe ipfun?, 
(quod eft totius múdi imperio gloriofius) diuino muñere n adus íit. 
i.Re^. a» HDC eft enim,quod mérito faníSa illa íceminain Catico fuo miraturí 
cum ait;Sufcitans a térra inopem,& de ftercore erígens pauperém, v't 
fédéatcurri piincipib\i$, S¿ foliú gloria; teneat. Quod eíiim fólióglo-
rioílus^uam a£fe£tibus & libidinibus imperare, carne fpiritui fubijcé 
rej&principatumfuitenere; cupidiktis tyrannidé atq; feróciá cópri-
mereV&fecíundhmdiuinfelegispr|fcriptioné vite moderan? 
Pro«. 16* Melior eft enim(vt aitSalomon)patiens viro forri, & qui dominatur 
animo fuo5expugnatore vrbium.«[[Mirum prseterea eft,eum, qui cor 
E/ÍÍÍ. 5. füpto ac deprauato iudicio(vt Prophets verbis vtar)diccbat maiú bo 
' ••' ' • hiiHfi,'& boñüm malum,appelíabat(|uelucem tenebrais, & tenebras m 
^m;iüdicabát duiceamarumv& amarum dulcej nünc iüdicio per Dei 
gratiam iÍlüminatoi,certifsimam de rebus fententiam ferré, &: lüávnií* 
cuiqüefaciem j& nome reddere.Vnde etiam cohfequéns eft j'vt cum 
iüdiciopalaÉumquóqUe-animfita permutetur,vt fie tándem affedus 
"curo iüdicio cohxrcant,atque coníentiátratque ita demum paupertas 
flíVid^ki^rax-amabilis^dedecuspío'^^ 
irife dLilcés',3tqüe(Vt vetbis viar Hieronyi^^^ 
dopatadifusíitrcontrá vfi-óópuleiitiai onerofa, voluptatesarm 
^Honores mbletó atque gmiies,-ae démuiíi caeteírá omnia3quáe apud 
aliós in pretio funt,contcmnat atque pro nihüo ducat. Hocqü i snon 
Videat mirabile diuinae poterrtiae opus cíTe ? Vidit hoc certé, quamuis 
^thnicüS Séneca, qüMkjiSi-kó'minero videiiíintérritu^n periculis,inta 
^tum ct^idiíátibüSpiñt'ei- a-direrfa Éítóesttj femedijs ternpcftaíibus pía 
^ídum5exfüperio'ríloco hotónes videntéjeX'^qüó Déos, no fubit üé 
véneratidíéiu^^n 
milis luv ic i inqudéf tcorpüMopofs i tWis i^ ani^ -
mum' excelíeñtem, moderatum^omniátaíiquam minora tranfeunté) 
quidquid timemüsoptamufque ridenté, coeleftis pótétia ágitat. Non 
•póteft res tanta fínéíadminicúionüminis ft 
•rum eftiterramMefertamjinüíái&ifíA^uofam (q^ Uae nihil aliud niíi tri-
'buí6Sj8¿ fpínas profcr<É)átyft|íaíadifum repente muratá, diuc-ríít va-
riarum virtutum plátiscotifítáJeíTe.Hoe'éft enim mirabile íllúdppus, 
Epr. 41. quod per Efaiam Dominusfé editurum pollicetur > cum ait; Ppnam 
d'eíerturií in íkgnaaquarüm,& terraminuiamin riuos aquarú.-Dabo 
¡ifi fo&tóMiíit cedruj^i & 
ó o o m . f U íciant; 
Sencc4, 
f. ^iaat,5¿í4ec0giteíit,&"mteffigatiqiiia mánus ponúúhfktiÚMCi£b¡¡i$: 
igituraimd hisjmetaphGrisfighificareiDQmk voluir, quam hác^n| 
ffiorummüÉationem,cc£Íeílds gratiá befeficio fieri2. Quod vt clariuM 
iíifpiciamus, peccatricis huius animam in duplici ftatu ^  koc eft, ante 
posnitentiam,&: poftpcenitentiam contemplemur. Quid enim aliud 
ánima iliai ante conuerfioné fuam^ifi térra deferta5Ínuia,& inaquofa 
eratjin qua nüllum fiue cópundionis^íiue gratÍ3e,fiue.'pcenitéti?>riua 
piarüladir^marum vefíigium ra 
fertum fterifeiquod nihiláliudnifi.viperasj&íeras, & vitiorum.'fen-í^ 
ac tribuios profei-ebat \ At, vbi dimnalux affulíit, vbi c.eskftis virtus 
métcm eiusexcitauit,quám fubitó exfqualenti deferto in parádifpia 
voluptatis commutata eft!quam eopiofi falutarisaquiE fdntes ex aduí 
íerísilliápcülis eruperiín!tj;qiíideinde flores &ífrugcsprp fpinis&tr^ 
| r biilispriric^pei-untljbbcieftyqu^puritas^qu^pietasjrqu^^ 
quse cordis hum'ilitas, quae cotpoíis&animae Gaífeaíubi^mjex:Qrt4 
fant3v-bif0la antólíbido & impudicitia,&'amnes vitiorú fpiEií ij^nt 
tem illam occupabant? O cuiea mentisacies Dei beneficio cótigiíTet, 
quain íntimos anim^illiusreceíruspenetrans^cordis eius facierr!j;an-
teqnam ad gratiam, peruenirer3& vbi ad eam peruenit^ntueri potuif-
feúHfc cnimlapeíte vaticinij buíus v eritatemyhoc efty defertu m in pa » 
rfadifumy& vitiorüm tribuios in. bdoras viituf-um plantas comutatas 'v 
•faeitótertter^uquemadmódüjijjid^^P^pfe^^Hbi dicit; Pro íai iun-
ctrk afeendet abies)& pro vrcica creíeet myrtus.Vt autem aperté vide 
remus,Hoc non humana facultatis, fed diuins'poteftatis & mifericor 
diae opus.eíIe,tot illa Dorñini verba inculcauitjvtvideant, & fciá.nt,& 
• yecógitent, Sí-intelligant;, quia manus Domini fecit h$c. Hac enirat 
• f verboruni: repetitione & glorias., fuaei í í omkius , & humilitati noflr^ 
to^fuluitjVt mMnobisiphac tanta vitsc mutatiope arroganter atm7 
bueremusjfed ad;illiusílaudeña& •gMápmniá cóferremus, illiufque 
immenfam &:iníiríkam poteritiam. j bonitatem, Se mifericordiam in 
lióc opere agaofeeremus. Qupd vt aperté intelligeremus, faepe p o r 
minusibomines vei aliud agentes, vél nihil minus cogitantes, aut etif 
(quod eft Longé mirabilíus)repügnántes,ad donorum fuorum comn 
tnionem vocat-Moyíem quidem Dominas elegk ex omni carne* at, 
quid is,agebat, cum abeoadtantae/dignitatis gloriam eft vocatus? 
Cerréeüm de ping^ioriouium pábulo rolíeitus, minaretürgrcgem Exod*$r 
ad interiora deferti,vt gfegís popüli fui paftor eflet, non modó ab co 
vocatus,féd etiam renués atq; rcludans,mült¡fquc fe rationibus ex cu 
fan%|i6 t á m : v o u t u s , q u ^ quodaromodo íppül^ 
B 5 vocatüs? 
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vócatus^Nfon áubíura qmn hac ratione Domínus grátix fux magn! i® 
ficentiam hoc exemplo manifeftare volueritjvt hoc argumento intel 
ligcremus, omnia quidem üü deben, quando hunc íán¿lum virum 
vocauit, non modo ad -hoc nihi l per id temporís agentem, fcd etiam 
repugnantem.Hanc amtemdíuina» gratis libcralitatem atque virtuté 
nonomnesagnofcunt: agnofcunttamenillijquia Dea iliuminan-
tú^qu ique iuíli diüinorum operiim iasílimaroFes funtiTaíis profcdo 
ínter alios D.Bernardus exti t i t , qui cumtn Gallia Bélgica principem 
qüendam virum, Arnulphum nomine jaíTumpto ordinis íui habitti 
fecülo renunciare feeííTet, hancdecoin conuentufratrum 
Bfr«. p ro tuü t : Iirconuerfionefratrís Arnulphi nec minus admirandum, 
nec rainus glorificandum, quarh in qüatriduani Lazari rerurredio-r 
ne, G'hríftum•Qominümábifíe :'qüippe qui totusin delicijs carnis, 
qtíifí alterLazaras intunqulo fcpmms vcJajafuíque, viuens mortuus | | 
iaéebat ; qui tamen omnipbtentis virtute abhoc delkiarlim & vitio-, 
rumtumulo ad integerrimach vitkm» omnium deiiciarum expertem, 
exciíntusfuit. 
Sed commodiísimum cxemplum in peecatricis huius conuerfionc 
hodié nobis proponiturjqua? ex lebete in. auream phialam, & ex vafe 
Eccfc. 9. coatumeliae in vas gloria; tranílata eft. Vt enim Eccleliaftkus ait;On]; 
nismulierfornica;na quaíi ftercus in via ab ómnibusprs íe reunt ibui 
conculcatur.Quid ergó mirabilius, quam hoc viliísimum ftercus^lur 
turaque platearum in vasornatum omnilapide pretiofa transforma^ 
ri2.QÚam multa enim in hac vitse mutatione commutata funt? Pro i m 
pudicitia enim caftitas^pro impudentia pudor,pro delicijs lachryrawe, 
pro amore íeculi contemptus fcculi1, pro voluptatibus carnis delicia: 
fpiritus5pro omni deniqúe impuritate & fíagitiojumma puritas & fan 1% 
ftitas repente confecuta cft. Dcmiratus Propheta rubri maris aquas 
adimperium Domini íugatas,&: lordanís vndasretroconuerfas,ex-
P/ÍÍÍ li}, c^am,lt; QHid eíl tibimarequod fugifti r & t u lordanis»quia conuei-
füsesretrorfum? Ego vero hanc tantam v i t ^ mutat ionematrendéj , 
íimiliter exclamabo; Q t ió tam ílibitó difcefsifti lafciuia ? quo abijfti 
tmpudentiü^quó turpitudo diícersifti I quó denique tot vitia imis h u -
ius foéminar vífeeribus infixa, & diuturna peccandi confuetudine con 
firmata diíR]giilis,quorum nuilse. r elíquia-vn uHa priílina veíligiá inca 
menterelicta fimt-?Nímirüm illlc a facíe Domini retroceíferunt á q u ^ 
Erc lú l . híc vero vitia cunéh fubitófugata funt. Verifsime enim diélum eíV, 
faciíc eíTe in oculis Domíni fubitóhoneftarepauperem , & exd.uri$ 
lapidibyS'fufcitare filio? Abrahe. A n no igúur manifefte in hoc opere 
diuiníB 
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platéküm^aftri^'p^iOftíft^fi:- Sófe íprcndidiorem éíFecitl •. 
Qupd fi qu£«s,fc|UÍt)tí¿fattdéM rebus ád hunc fummum puritatis 
& dignitatis gradum hxc mul ie r l Domino pcrduda fuerit; non du-
bium,quin humilitate,chárifate,fide,8: pornitcntis inftruda^h 
tam gratiam fuerit confecuta.FidesenitTiíuit jquódadDominum le -
fum felutarcm animarum rnédicúm curada vcnirihumilitas fuit,quGd 
HÓn aufa eft ante confpedumeiHS^parerCjfcd áans retrofacris eius! 
pédibusprouoJuta eftipcenitentfa fui^quódtaii tam vim lachiymarüJ 
eífudit,quibus á h i m s fuae fordes lauíttcharitas vero fui t , q u ó d p e d i -
bus Dominloíeulafixit >qiiód cápillisteríit, quód vnguento vnxit. 
Inter has autom virtutes humilitas potifsimüm illuxit. 
• 'i. I -
14; <{f Publicanusílle ex Euahgelio malé a t o v i t í e conícÍGntia t é m t u s , t » 
tufq^ex diuinaE maicftatis prafentia omnesanimx latebras penetran! 
tispudore fuffufus,nó audébatnec oculos quidé ad coció leuaí"e, n6ef 
propius ad altare Dni accederé, fed á longé ílans percutiebat peótus 
iuü dices; Deus propitius efto mihi peccarori. Sic igitur María noftra IMC .tS, 
ab eodé Tpiritu edo(3:a,horréd« turpitudinis fuas maculas agnorcés,^^ 
fé diuina pneíentia indigna reputás ,nü aufa eft illiusfe oculis pr^fen-
tare,fed metu anxia,&pudOre verecúda accedes retró ante facraDñi 
veftigia fefe proiecit. A b codem^ti ippé Spirituinftrudta, injtelkxst? 
quantü humilitatis virtus,veraque animiTeipfum introfpicientis fub-
mifsio ad diulnairam auertendá haberetmométirferiptum eft enim; 
0ra t io humiliahtis fe nubes pcnetrabitJ& donce propinqust ,nó con E a & . j j . 
folabítyr,& non difeedet^donee aitifsimus afpiciat. Quod quide Re-
f j giusvátésapertifsirnéintellexitjquihacfe vir tuteá Domino múdari 
pópofcitjcum dixit; Afperges me Dne hyíropo,& rauñdabor, lauabis^ P/rfí.50. 
meiSí iüper niué deaibabor.Hyflbpi namq; nomioe(vt'D. Aug. i .dcí Auguji, 
dóétrma Chrift.lib.docet)hiimilitatis virtuté dcíignat.Ne<: cm hyíTo 
pus, aut vlíum aliud herbarú genus cóceptas animo fordes eluere po-
teft,Vqu!busmandarifar.dusilleIl.expoftu]abat. Hyffopiergo no^-' 
mine hamilitatem intellexitjqucE veré pcenitentis habitus e í l , qui fui! 
iprmsdemirsioneyDsumjqüem-peccando contempíit^honoratj&ftat 
ipfíus de ieñione placatvqüé eíationc, atqv tumore ad ira cOGkauéitac? 
EftenimhyiTopusherbula q u í d a m exigüa,qu3e tarrien ad pulmonis 
tamoirem purgandum máxime falutaris eft: cuius radices • durifsimos": 
etiam iapicks penctrant. qüíE omnia máxime humilitati conue-
áiffiici Primum enim veré humiliá.paraulus cíe ih; oculis fuis;sí qu i í 
•' ctiam 
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> ingentes fuperbisé ípiritus:,ventoíamqiie iadantiani cum tota v i t io -
rum,qU2e ab ea oriimtur prppagine^ ahanimá pellitóíqué ita a feruir! 
Aug. tute diaboli Ebraiñemlihéjí4t:. Vera eft enimilla D. Augi i . feintentia: i 
Q ü e m c u n q u e fupeiblim.^ ide^ís^liiiDSjdkb.©!! effe- nDn:dubit!es-.;;P!(»t 
ftrém^^cut-hy^^irádjcibsís-. fuis dwiísinjQsáapijtepeiaétrat^&t 
frangit;d3c.HiimHitas;ombipotentisDei iranj iáikni iatem v p r M ^ & | 
ad^miíesicqrdtam fleotit. 'Hae igimr virtwte-primum María inftruóla 
V€nit,cuin retro ftánsíe ad pedes Domín i íuppliciter abkf i t j.qua irá 
«ius ita lenijt , v t i l lum ex iracundo leonein manfuetifsitnumragnum 
yerterit. .1 
biKl^oi^oic0Svpéde$figat¿t¿iAOe^ peccatrkis^1»»'' 
jus£pei^us iratóiittére licerer^ cju tbus kanc tQiitamdoíbrisíVím $ quaui? 
dile&ionbraagnitiido,&:perfe(5la fcd^ defotniitas acuebat, cer* 
f nerepoffetlSandus quídam pcjenitensadéóaccidolGreprdptér ícele 
jj^^dhfcientianixocquebatur, 'vt rniHum cruciaíuni noc ipíó acerk 
bfcolMm .pí 'áared^asád BoxfiiÍrHjm> coj^ei-íüs.. idtxmtjD.cKnincin.iill6i 
lkp^UaEí-'genu.s;éft .qitód -jego opetuasdiatlisTerf c-jion poís im; üÁm 
txméa^^<^)vÁf¡^Qxlií4diQp': acriter rbeottm omnecn dilaceratií .Hafe8 
vixi l lam füftitierc qi^am< QuiciinqueigicuE hac tanta díüiniifplendo'i 
l is luce,& charitatjs ardore á ii)eo donáíéfuntjnifcil mir t im, ü i n h ó m 
, ] x • t amingensod iumac^e te f t a r ipnempecca t ideuen ian t t^hu iu f ino- í 
fluí&ka i t í a l ^ ^ 
a b l ü e r e p 3 Q t é i b ^ d i o ^ q » í W ^ " 4 " f i q u i d w i í a t i s : 
" • i g n m i n ' c Q r d e e i u s / a í ^ i ^ m t i j i t ó t e a e i ^ 
rum eliquauérir, quibiis.& anim^, éius íbrdcs ablueret, de arentem 
atque incukam te r r ám,qus niiúl n i í ^ 
8. voluptatístboít^m c&ra:músasete' .Quáámmfie in libralobferiptum-
legimiKj Qriis dedtt . v d ^ m e n t i f s t r o o i í ^ i c ú ^ m j V t impleret defer 
tam:6c in;UÍam^'prodMemt herbas-¥imn,tes? Per térram altera deftfí 
tam;&'in ti iam pétditQrwríí 
alienainieliigenda eíl'e dixiniüs, Super quzé tamen Dominus vehe-! 
m e m i f s i m u m d e f u p e r k e h F y m á r u m 
cft^íuperabundantem diuini Spirítusgratiani eífundittqud fitvvt.ter-í 
^P^ar ida &inculta¿qu^,amea ^ 
Qnciofecunia, i j 
i^;tatis & íuftítias^erminetfruélus: quod in hac fqemina apertifsimé yi» 
dere licet,qu2E: hoc coeleíH ímbre irrígato,ex rudi incultoque dumeto 
paradifus voluptatis etfeóbjdignos pcenitenrise fructus protulit. 
V b i vero hunc lachrymarum imbrcm fupra beata illa veftigia effu-
dit,addit nouum tergendis pedibus inftrumentum;neinpe áureos ca-
pillos, quibus illa inefcare ftultomm animas & iUaqueare folebat, vt 
eorum minifterio contrata per illos crimina diffoluerct. Capillis tot 
animas ilíaqueauit, & capillis fuam foluit. Capillis innúmera peccata 
contraxerat, & capillis rurfum eadem ipfa dmoluittcapillis Diabolo, 
& mundo militauerat, capillis modo Chrifto déíerui t : capillis vitam 
fuam corruperatjcapiilis m o d ó vitam inftauraf.capillís fe ipfam perdí; 
derat,capillis fe modo perditam feruat.Quis hoc vnquam vidit,vt res 
cadem iuílitiss & iniuftitiaE,vit£É 6í mortisinftrurnétum íieret \ Hinc 
2.0 aperté liquetjnon tam res,quam rerum vfum probari, vel improban. 
Sic enim opes bene collocats falutem,malé auté collocats pe í l é fuis 
poíTeíforibus afferüt. A d hunc ergo modu hüius fcemincE capilli aliud 
cfFeccrunt cum íniquitat¡,aliud ciim pictati feruirentthíc enim confe-
crantur ad vitamjillic deílinabantur ad mortem.^fHocantem in loco 
videmüs impletum quod Efaias Propheta futurum in aduentu Chr i -
ñ i prsnuntiauk; Et contaminabis5inquit,laminas argenti tui , & fcul- Ef^'. jo* 
ptilium tuorum: egredere dices eis. QUÍE funt autem fculptilia, í iue 
idolajnifi ea qus homines fuper omnia diligunt,& in quibus glorian 
tur? A t impúdicas fceminas quo amore capillos fuos profequuntur? 
quantum de eorum pulchritudine gloriantur? Haec ergo fculptilia ho 
dié María contaminaiiit,dum capillos ad pulucrcm, & fordes pedum 
tergendas demifit. Tune etiam abominationes iEgyptiorum D o m i -
%t no immolauit,quando capillos fuos,quos illa fibi Déos fecerat,Domi 
no íacrificauit. ^[Mos eíl regiíe familia;,vbi rex fato fundus e í l , ve- S/mít; 
xilla.'re|ia per terram in moerorisíignificationem raptare. Hoc ipfum 
María tecit,in cuius hodié peétore Daemon,cui illa tanquam regi fuo 
militabat, mortuus fuit,ideoque teterrimi regís vexillum, nempé ca-
pillos fuos, quibus ipfa ceu vexillo quodam fatellites Diaboli ad fe vo 
cabatjad pedes Chrifti demifit,atque raptauit. 
Nec hoc officiocontentajofculabatur pedes eius, & vnguento v n -
^ebat.V nguentum capiti pr3Ecipué,non pedibus,qui lu to , & pulucre 
FcEdantur5adhiberi íolet.At mulierindignam fe eüe reputan3,qu2 fa 
crum illud caput irapuris manibus contingeret,fimul & illorum peda 
dignitatem confideranSjpedesvion caput ad vngendü elegit; quibus 
cíiam deuotifsima ofeula fixit.Sed qu$ tato diuini araoris igne gftua-
bat 
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bat ,quó affedu & fuauitate facra illa veftigía ofcuIabatür^Ñon'dum 21 
52" illa legeratjquod Efaias de noui teftaméti cócionatoribus ait; Quam 
ípecioíi pedes euagelizantiü pace, euágelizatiúbonatfed iamtum ani 
mo pra:{entiebat,quam rpeciofi eflent ill i pedes)qui totíes qüxrendis 
vbique peccatoribus laíiati f uerát. Ego ne(ait illa)nó figa ofcula pedi 
bus bis,qui me errabunda o u e ^ iam iam a feris deuorandá ad caulas 
iuftitia; adduxcruntíEgo no ofculaborpedeseius, qui me tamdiu pa 
tientirsimé ruftinuit,clement¡rsimé expe<5huit,benignirsimé vocauic, 
amátifsimé excepit, &ex funeíiiDraconisfaucibüs eripuit? Parüeft 
pedes eius lachrymis abluere, & capiilis tergere: íánguine (íi liceret) 
abluerc,8¿ vifceribus ipfis tergere voluifTem.His ergo lachrymis, non 
VerbiSjCaufam fuáapudiuftum iudicéegi t .Orat ioenim(vt quidáfati 
élus ait)Deum Ienir,lachryma cogit;hfc vngit, illa pungit.Sunt enim 
apud diuinas aures máxime vocales poenitétium lachrym^ralias enim 2,3 
"Bfitl, $ S% íiequaquá Propheta dixiíTet; Auribus percipe lachvymas meas. Qu id 
enim Ezechias Jachrymae nó impetrauerunt, cum is ad leduli paricté 
cóueríus fieuit fk tu magno? His ergo lachrymis,quibus Maria D o m i 
nicos pedes lauit, animíB fuá; puritatem & abluíionem impetrauit. 
Nemotamen/ratres, exi f t imethocíummum Chrifti Dominibe-
neficium ad vnam folam Mariam fuiífe refernatum.Laté patet diuing 
mifericordiíE campus ómnibus quif imil ioff ic ioDominumpromc-
rentur.Sed ais;Qui fieri poteft,vt in codo iam regnanté Dominum, 
& ab humams oculis rublatum,limili pietatis officio obfequi pofsim? 
Aud i modum.Quanquam is afcenderit in ccelum,pedes tamen fuos, 
quos hoc officio profequeremu^reliquit in térra. Qu i funt autem pe 
des Domini ini i i i|,qui infimi omniurn videntur?nepé pauperes,quos 
Mdtt.i^ , & jpfe Dominus minimos appeílauit,cum díxit; Quod vni ex his mi - 24 
nimis meis feciftis, mihifeciiíis. C ü m ergo videris hos pauperes, & 
pietatis affeftu erga illos comouerisjlachrymis fané lauiíli pedes lefu. • 
Expurga etiam fordcs, quae a pedore & fqualore paupertatis iHitx' eis 
funt:quod tum máxime facies, cum opibus,quaE; tibi (uperfunt j illorú 
inopíam fubleuas: tune enim capiilis Chrifti pedes abfteríifli. Na per 
capillos,Íine quibus viuerc poííumus,figniftcátur ea,qu2 vitra necefsi 
taté nobis fuppctunt.OfcuIaris aute pedes Ielu,cum materno chanta 
tis afteítu fufeipis pauperú c;iira,ac vcluti proprios fílios foues, ac nu-
tris.Nam paréturn propriú eft-,filios deofculan^pr^fertim tenellosad-
H'üe;& infantes, Eiufmodiauté pauperes íunt, qui veluti infantes ne-
queunt fibi opituíari /ed aliorum indigent ope.Hac igitur racione piú 
beata; huius peccatricis obfequium etiam nunc poterimus. imitari» . 
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%\yi¿m<Mtm Vhdrifeus qui vocuucrat f «w.,rf/V intu feJicttiSyílic p cffct 
}>ro¡)hetci,crc.2Hicapeneviáemusimpletmn quodSamueli Domi--
nusdixit;Homo videt ea quse foris patent; Dominusautem imuetur i , Ktg* i j ' 
cor.PharifaEus enim vulgi ¡udicium fequens, & antcadam peccatricis 
vitam,ea!n damnabat:Chr¡ftu$ auté ü ñ s , d e quo longé ante praenun 
ciaturn fuerat;Non fecundüm viíioné oculorüm iudicabit, ñeque fe- Efui* i u 
cundüm auditum auriú arguet, fcd iudicabit in iufíitia pauperes; cor 
iDiuSjchantatejhumiHtate^cerbifsimoque dolore contritum intueba 
tunidcoque quá mundus accufabar,ille,qui renú , Sí cordisfcrutator 
eft,cómendabat.^[Nec hoc foliim nomine accufandus eft Pharifaeus, 
fed hoc etiam ,quód ad versm fantftitatem & iuftitiam pertinere crede 
bar,peccatorum,acprscipuépcenitenti i im c ó t a d u m refugere: quaíi 
16 huiurmodi contadupura mens inquinan poíTet. Sed tamen vana & 
fida Pharifaeoruni religioin huiufmodi nenias inc¡derat :qucevtad 
plauíum tk oculos hominum feruiebaí,ita interna pietatc negleda,ea 
folíim.qu^ Kumanis oculús confpicua erant,curabar.«[jVidetur autem 
mihi Pharifaeus hic quadam ex parte íimilis illi fuifíe, qui fe ipfum pu-
blican! coniparatione iactabatñta enim hic eiufdem fuperbise & prae-
fumptionis l'eótator huius fcpecíratricis comparatione efFerebat.Cu-
ius cogkationibus Dominus tam mirabili confilio & arte refpondit, 
v t peccatricem illam longé ipfo iuíHorem eífe declararet: & is tamea 
hac refponíione nihil otrcnderetur. Ai t igitur; 
[S¿mon,h<íbeo tibi aliquii dicere.At iücait, Mrf^^er dic. Dúo dóitores 
erdnt cuidAmfocncratori10'c.']Ddkat£ aureSjniíi his ambagibus&pa-
rabolis,veritatemqusBÍllos perftringitjaudirerecufant. Sicenim Na-
27 than Propheta fcelusadulterij Dauidi Regi propofuir, vt non a Pro-
pheta reprehéfus/ed á feipfo damnatusfuiífe videretur. [DMO, inquit 
UómlnuSjdcbitorcseútcuidamfocncratorñvnus debebatdcnariosquingcn 
tosyaliusciuinqudgintci^ on hahcntihus iüis vndc rcdderent, donauit vtrifq;* . 
Qtt/y ergo cum plus diligiñ Kejjjondcm Simón ait, zySflirno quid is cuipim 
dondtum ejl* Ait illilefus, KeftéiudícdftL Et conuerfu-s dd mulicran e r e ] 
Animaduertite quaeíb fratres Domini mirericordiamj,& gratiafn:mu 
UerfaciemDomini verita accefsit retro: at is qui humües cordenon 
auerfatur,íergapétentifaciem reddidi t .Moyí i faciem Domini vide-
re-CüpientijDoftcriora videndatraduntur: at huic peccatrici retro,ac-
cedenti/acies Dñi videnda exhibetur. Conuerfu^ enim ad illa, [ dicit 
SimoniiVidcs hac mulieréhntraui m domu tHdyaqud pedibus meis no dedifti; 
hec mtm Uchrymtf rigduitpeda mcos»p' capiííisJuk terfit. Ofidíi mihi 
non 
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non ded¿llish(ec ¿utem ex quo intrauiéynoncejfauit ofculm peda nttM.Oleo 
caput meum nonvnxiüi,híec dütm vngumto vnxit pedes tneos.'] Mirám iñ 
hac offidorum fupputatióne confolationem animus meusperéipit. 
Hocenim argumento facilé conijcio, quibus immenfa illa bonitas 
oculispiomm hominum redcfaáta contemplatun quando omnes 
boni operis drcunftantias,atque(vt ira dixerim) partículas adeó vigi-
lanterexcutit, v í f ímplexof í idum minutatini in totpartes diüidat, 
quot circunftantias habctjquó vnicuique fuum praemium tribuat. Si-' 
mili modo mifericordise opera,quibus pauperum necefsitatibus con-
fulimusCquíE vnico nomine comprehendi poterant ) í inguIa t imin 
extremo indicio diuidet,cum illis fuá praemia dccernat»Eruriui,ait, & 
dediftis mihi manducaret í i t iui ,^ dediftis mihi bibere,&c Jtaque fra-
treSjíicut Apoftolusad bené operandi ftudium fpe futurg refurredio 
nis Corintliios adhortatur:ita vosegoadÍdemf tud iú honor; quód 19 
iüftifsimum veftrorum operum aeftimatorem in ca-Io habitan íitis, 
cúi non íit neceíib Ora íorem adhiber6,qui veílra rede fadaampli í i -
cet j&remipramcum partibus anteeiusoculos ponat t ipfe enim & 
bonorum opertim retributor,& idoneus amplificator eft: quique no 
foliim boni operis/ed omnium etiam vel minimarura circunftantia-' 
r úm rationem habeat» 
Qujd igitur fibi Saluator hac offíciórum enumeratione voluit7: Pri 
míim hincaperte coliigit,quam iilepeccatricé damnabat,eíre illo fan-
d io remjquód videlicet maiori efictcharitate praeditatquam rem ma 
i ora charitatis officía indicabant, c ü m ille pr^ter hofpitij conuiuium 
nihi). addidiífetjhaec vero mulier omnia illa ardétifsimse charitatis ojffi 
ciapríBÍlitiííet.Itaque ex operum praftantiajcharitatis excellentiá; ex 
hac vero fanótitatis praííkntiam non obfcuré intulit j quod iilefor- $0 
talTe minus intellexit. 
Sed non leuis tamen dubitatio circa hanc Domini conclufionem 
oritur,qua ispropoíita duorum debitorum parábola, quorú alter m i -
nuSjalter plus deberetjintulit; [Propíer ciuod áico tibiydimijft funtei pecca 
tíímtiUeijCltiomam dikxic mdtu.Cuimtm minus dimhtüur ^ minus diligit.J 
Videtur enim imierfa concluíio. Si enim ex duobus debitoribus plus 
dil igit , cui plus dimiíTiim efhex hoc colligi videbatur, vt h^c mulier 
cui multa debita dimiífa füM,fliiiítiítí3 diligeret Jtaque maioris debiti 
remirsio,maioris diledionis caufa eft, A t hic contra Dominus maioré 
d i l e d i o n é remifsionis cauíam eíreintulir5cu.m ait, [Dimijjk funt eipe€~ 
cata multa, cfuonUm dtlexit multim. ] Huic dubitationi facilc quidem 
(quamuis ad popuium obfcuré)Theologi refpondentjquód quemad 
raodum 
Comofecunda, i jr 
,|x modum diuína gratía,ita &'charitas,qug ex gifatía manat,íiiftificatio 
nem hominis;antegreditiir5& cófequitui'tquod m diuerfo caufarura 
genere con t ingerepoíTendn .e fe hsecPhi-
lofophia fubtiiior eft,quam vt á p ó p u l o perdpiporsic,tentabo illam 
alia rationejrudíbus etiamjconfpicuam faceré. % A d hoc autem ne-
ceíTe €ft,vt ea qug iuftificationem hominisanteced'unt^explicemus: 
cuiüs.rei cognitioijs ,quí vel ad 0eurn conuerfi fiintjvel conuerti í lu 
dcníjinaxime vtilis & neceflaria eft. Inhomine igitur iuñificádo mo 
tus fidei primo loco ante omnia concurrit , qui .Deum homini tan-^ 
quam iuftum iudicem'proponitjquivnicúiquereGundüm opera fuai 
í iue praemiajfiue fupplicia redditurus íif .eundemque reprsfentatjVt 
infeníum improbjs^ita contripropter Ghrifti merita clcmentem 6c 
propitlum.verepc£nitentibuS 'Exíiac,a^^^ exci 
31 tante,8iufflatu füo ad gratiampr^^ 
mor ex diuini iudicij & admiísi crimipis recordatione. < ^ quide 
metum fpes cx¿ipit,& lenitjqua» ex diuinig miferationis^ & mer i ío-
rum Ghr iñ i coníideratione procedit ; per quam fperat, pecca-
ta fuá í i b r c o n d b n a n d a , & amiffam Dei gratiam , & amicitiam 
illius meritis Sí. pretiofo fanguine recuperandam. E x qua re non 
m o d ó fpes venik propter Chriftum 5,fed amor etiam in ipfum 
excitatur, vtquiimmeritos nos tantopere dilexent j . tantifquedo-
loribus fuK¡ primam nobis gratiampromeruerit.Ex q ü o a m o r e do-
lor cont inuó nafcitur,cum coníidcramus quam multis fceleribus illú 
óffendimus , lquo fie conditi,ilc redempti , fie a Diaboli tyrannide 
fuimusliberati. C u m dolore vero ac dctefíátione peccati propofi-
tum fimul nafcitur vitanda eius reí quam, fuper omniai deteftamur, 
i 5 cjugque t án tum nobis dolorem ineufsit.Cüm vero ad hoc. pmpofi-
tum v©iitum efl:,quo priftina maIa.deteí3:antes,Deo. deinde militare 
atque femire to to pedore , to taqüe mente.decernimuSjibi protihus 
coeleílis gratia mentibusxjoft'ris jLllabiíur,quae nos ex iniüftis iuftos, 
:& exiniraicisamícos Dei fácít.,H3ec igitur ferieSiCarum rerum eft> \ 
quae animum adiuílif icationem prf parare.fDlent.!f Redeo igitur ad 
fpcm,de qua pauló anté .dixi.. Hsecjquátenus ex natura fiía eft, amo-: 
rem eius parit,per quera.nobisfperata falus,& peccatorum venia e©; 
tingit;qui no alíus,quam,GHríftus faluds noñtx autor eft „ agnus v i -
ddicet ille qui t pÚi t i p&^ tam 
tius a díüino fpi r imroboratur ,eómaiorem in.Ghriftumamorem ex 
citat.Ea vero ib Bab.peccatríce tanta fuitjvt ardcntifsiinum in eius pe 
^orc amomigneoi accedere^penquem p n t u m fibiibensficium 
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miter Goñferendumeírefpcrauit¿Quóverófpcs firinior}& certlor, 5^ 
ÍEÓ charitas cxtitit ardcntior. Quae^quidem chantas vtpeccalorum re 
ínifsioncm confccuta cft(dilcxit enim multum, quia muka«i debita 
cond0nataifunt)ita etiam praBcefsit,quoniam certifsimé fibiea remit 
tenda eírefperauit.Firma enim alicuius bonipotiundiípes non m i -
nus interim afficerc animum qu^m ipfa poffefsioToIct,vt nonminns 
fere gaudeat,qui certiísimé bonum aliquod fperat,quim qui jn raa-
nibus habet.ltaquc María dilexitmultum,vbi illud á Domino laeti* 
tiae &c exultationis vcrbumiiudiuít; Rcmittuntur tibi peccata tüaíSc 
ante hoc etiam verbum dilexitmulturajqukfirmifsima fpc credidit 
cllé fibi peccata multa remittenda.Hoc enim. non obfeure Dominus 
indicauitjcum ait; {fUestM te fduamfccitivadc mpdce. ] Hac enim fi-
de & futuram per Ghriftumremifsiónem credidit; & quia credidit* 
íperauit;dc quia fpcrauitjautorem tantf falutis diiexít.Hoc cítautem 5 | 
quod eceleftis Magiftcrin hac parábola intulit, quod crat videlieet 
obfcuriusjquod enim per fe fatis manifeftum erat,iudicio reliquit au 
ditorum.^fHxc auté ipfa,quaB diximus^vno Dau¿dis vcríiculo aper-
F p í . i r ^ tifsima faciam: is>ením fie ait;Dilexi,qu0niam exaudiet Domínusvo 
cem orationismeaB:Dilexi,ait. Quare diligis ? quod ^Deo bcneficm 
percepifti vt eum diligas? Quoniam,inquit, exaudiet Dcus vocem 
erationis mesethoc eft, quoniam hanc fpcm firmiter animo conce» 
pi,in quacun^ue die ad Dominum clamauero,exauditurum efle vo 
cem meamrhaBcruturi boni firma fpes iádudum in animo meo amo-
rcm erga illum acccndit,non miaus quam fi hoc iam mihi benefidtt 
^ . 4 . praEíftitiíTet.Huiüs vero fpci firmitatem alibi oftendit,cum aÍt;Scito-
te,quonÍ3m miriíi'cauit Dominus Sanftum fuum. Quain remirifi-i. 
camt?quibus opibus&'beneficijste confpicuum & mirabilcmrcddif ^ 
áií?Subditprotinus;Dominus exaudiet me cum clamauero ad cum*. 
Quid enim maius q ü a m fummtrm illunrrcrum omnium Dominum^ 
habepeadeó fauentem ac propi t iumjVtnó femel autiterum,feá quo 
ties ad eum clamauero, eius mihi opem non defuturam certo feia? 
An nonigitur huac Dominum toto pedore diligam,eolam, Scpcr* 
petuislaudibus celebrabo ? Hoc ipfe adhuc alibi apcrtius profítetuir-
his vefbis;Ab infurgerttibnsin me exaltabis me:a viro iniquo eripies 
Pfui. ÍJ. me.Propteréa confitebortibiin nattonibus Domine, & nomini tuo 
pfalmum dicam.Videtis ergo futurorum beneficiórum fpem,laudá-
di atquediligendi Dominum ftudium excitare?Ad hunc ergo mo-
dum hsecfamébfesminanon modo Ghriílum ardentirsime dilexit, 
.cum peccata fibi dimiflfa cognourt/edetiam quia dimjttenda fpera^ 
^ u'íioT Bit. 
Qnctofetuniá. 35 
| 7 ült.Ncqüc cmmáüthouum,tutmirum eft,{p€m!3oní fum^ ^amo* 
rem,8¿ gaudium in .praefenti cxcitarcEx qua quidem Philofophiail-
lud coüigimus fratres,duplici nomine píos omnes ad Chrifti dilectio 
nemtcneri;altcro,quódpeccataillis dimiíTafuntjquod tamen ncmo 
ccrtum & exploratum haberc poteft:altero,quód íi deinceps in pee 
catalabantur (modói l los malorumfuoFumpoenitcat) dimittenda 
ítnt .Qui enim homini remitterciufsit feptuagies fepties,multó, ma^ M<íííí?. 18. 
gb ipfc praeftabitiquod alijs faciendum efle prsEfcripíit. .^[Ex hoc i té 
loco alia rurfus diligendi Dominú caufam colligimus, nemp^ qiaod 
i$ eledos fuos hoc pulcherrirao & máximo beneficio ,^ affecerit, 
omnia illis vertanturin bonum,etiam ipfa peccata^vt D . Auguft.ált. Augufti», 
V b i enim ad Dominum conueríi pretérita crimina deferuerunt, co-
rundemconlideratio humilitatemx, gratitudinem,falutarem dolo-
38 rcm,& folicitam fui cuftodiam paritrita fit, v t quod léthiferum & 
pernitiofum erar, virtuüs Scpictatis occafio fiat.Quod huic peccatri 
ci eueniíTe videmus ^ cuipcccatorum multitudo multara *etiam dili-
gendi occaíioriem praebuit.Quam etiam omneis i l l i habent, qui poí l 
diuturna flagitia miferkorditer ^ Domino vocatÍ3& in gratia coníl i -
tutijad íinem yfque inconcuíTam pietatis fidem feruauerunt. Nemo 
tamen.huius fpei obtentu diutius in fceleribusperfcuerandioccafio 
n£mÍumat,quandoquidcm dehuiufmodí vocationej&r fuperabun-
danti dluinífcgratias auxilio incertus íltrimo veré quó diutius ín pee-
cato manet,eó magis íibi falutis aditum pFSÉcludit; 
Sequitur^ deinde altera quseftio, quam Diuus Aügttftinuslón- Augufe. 
gaíroratione hoc in loco vehementer vrget. C u m enim Dominus di-
cat^Mariara dilexifíc muItum , quia multa ei peccata dimiírá funt^ 
|J9 & minus diligat, cui minus:dimittitur; aliquis hinc- fortaíTe anfani 
arripiet plurapeccandr , vt plus diligat, cui plus d imittcndum íit. 
Itaquc metuendum eft , ne h i s , qui ciipiditátibus fuis i i ^ 
fubrepatüla fententia, quam Apoftolus his verb sinfinuat;Lt l l -
cut quídam dicunt nos diccre , faciemus mala , v t veníant bona. 
Dicet enim aliqui&;,Si cui modiGum dimittitur , modícum dili-
git; cui autem plus dimittitur, plus diíigits ; expedit autem plus 
diligi , quam miniis diligi ; oportebit ergo rauítum peccare vt 
multumdebeamuSj Vt ita dcmüm proptetó maiora, debita dimifla, 
I>eum magis diligamusiHuiequgfliioni ita refpondct Auguftinus,vt 
contendat non minus illum diiigerc deberequem Deus ita grati^ fug 
vlrtuté praEuenit, vt in multa federa minimélaberctur , quámis, 
cui multa fcelera condonatailmt. Ait igitur j Accedit adeum fup-
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piexaliquis peccator ^oopertus fpinistanquam hericins 5¿ nimís 
ttmidus tanquam lepus'.fedpetra tamen jhoccf t , Chriftus Domi-. 
P/cíí.103. ñus,( vt Pfalmus.ait) huiufmodi hericijs & leporibus refugium eft-. 
Aíiussgubernánte Deo non multa coiiimiíit. Cui deputat ille quod 
d imi l i t jhu ic& iftedeputatquod non commiGí. Adulter non fu i -
fíi ini l la srltn tua plena i^norantia. Hoc dicit tibí Dominus Deus 
tuustRegebamte mih i , íeruabamte mihi vt i a M t ó í r a ^ 
mitteresífuáfor defuít,& vt fuafordeeííet,e 
defuit locusinon defuittempus vr non coníentires ego terruLAg-
nofce ergo gratiameius vcuidebes & quod non cornmiíifti. M i h i 
debet ifte quod fadum eftj& dimiffara eftímihi debes tu quod non 
fecifti. Nul lum enim eíl peccatumquod faciat homo , quod non 
pofsit faceré alterhomo.Extat locupletifsjmumbuius rei exemplum 
Abimelech Regis Palgfthinorum^quamuis ethnicj, quem tamen D o 
minus cohibuit ne ;Abrah¿e v j íorem violarer. C ü m enim is vellet 
camiibi macr lmomo.copülare , Domino.autem ipfum propcer hoc 
eáfí igante, & córripieiitev ille fe fimplici cordeihocfeciíreteílatús 
@e«. 20. eft j quod eam non vxorem, fed fororem Abrahx eífe credercr.Cui 
DominuSjEt ego,inquítjfcio quod fimplici corde feceris, ideoque 
cuftodiulte ne peccaresin me. Videtis ergo regem hunc , quamuis 
ethnicum, beneficio tamen, Domin i a peccando cohibitum ? N o n 
ergo minus hic diuinae mifericordise debet, quod ab hoc crimine 
immunis fuer i t , qu^m fi admiflum crimen iÚi condonatum eífet.. 
Quamuisenim eximiam laudempromereatur vera pcenitentia, ma-
iorem tamen obtinet innocentia. Praeíht enim non peccafíe, qu^m. 
poftpcccatumpcenituilTe.Ergo fratresdébitoresifumus Deo , fiuc, 
quibus peccata dimifia funt , íiue á quibus commiífa non funt: i l l i , 41 
quoniam veniam á Domino perceperunt^ftijquoniam eo gubernan 
Augujlitu te in peccata minime inciderunt. Quare(vt idem Auguftinus ad vir-
gines qiiafd&m fcribit)sxiftimare debemus, nobis dimifílim, quid-
quid non eft illo donante commilfum : vt vtrique fummo Deum 
atíiorc diligentes, ad charitatis plenimdinem, -quae in asterna pa-
tria viget, peruenire mereamur: prsEftante Domino Ic-
íu Chriftojcui eft honorj&imperium iníecuia 
í ecu lo rumAmem 
Qrtctopríma, 5^ 
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T H E . Q t l i c e m q u i d e m m e n m h i h e í u . Matth.20. : 
\ Odiéjfratre^beatifsirR-i Apbftdli lacobí feÉnra dieír^ .11bM 
| THÚWÍ^Í airbitrbr ) alácritatc, quam aliorum A p o í k i 
; lorum fefliá celebrámus í vtpote qui dehoc tanto H i i 
iiíjj'íinix,flc>ftrae.pátróiK)^¡raeritó' gl<b*ia:muT.Is cnim-pT» .« 
cipué ex facro iilo Apoftolorum choro ( qui Domi* 
h ü m ' l ^ l ^ r c ^ é m í í : d i im ih: ho c m 
fú'ntj iri Mfpanlam venire^iBiq^^ 
fatiti)tí^: vblüit. N é c i h vita folum j fed iri morte etiam fedemriaptid 
ft$iáígéré dignatiis eft; vt qnos cceleftí ébdr l r ia ád fidem e rud i^ 
rat , fá tn corpprísfiíi práTentiá ab bo f té déféfideret. Fuit certé d i* 
t l l n t i i f f e 
fundus défétere nos voloitrquLCÜmpatriaM-agnoféeret i ludffaxn^ 
ttímiiÍb,rfá9n^njatque do^rina hóno'faFe a tqúe d e f e ^ ^ n h t B 
Mi)(|)lniáifi.;NB¿' c ¿ b í u m , q i H n - p l ü r i m u m p o ^ rcgnaiis^ . u i 
^üí'ápú 'á ^ m c u m ' I ) d 
éfiím^cüríi'I^ánriéffaÉrd principe Peír^glóriofag lAie.f* 
irahsftótirattofíís ília; -teñem- e f a í t e h ^ ^ ^ rti-imt 
á á ;;Áfcbifynágogí filiám fufeitanídam ingredi voluituí-Necr;in j&dYc.f* 
f profperisfolum, fed in adueríis ctiam- eofdem. fibi comitesfiáfotr 
tíity t í iA ^ ¿ ' • • p ^ s i é n l ^ f ü ^ O«aai^^b^^-cohtr i f tar ic;&«]bfeftus-
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DóitíiHd bl>tÜieVFt; pfiniusglbriofo p rop tc i t i l l t e criroíe perfúfiis A^o. ti. 
fucrit; piernas mortijquam'Saíüatofd ómnibus patrf, 
indttie ffiá'víé^r^penfe fanguiné fangiiK 
tiétñ ^ cddídéwt-. * Hic5 •i§itíírH:antos,Apoftolüs inunctquidera. patfdí 
^ — — J , — ' _ : — • 7 1 — " " T / —7 ^i*" 5* 
fat Vésjiif q ü o v o ^ ^ 
fceffibüsatqué immoriger i í aduerfar^^ 
' ' T o m . i j . • € ^ € f t e r ü m 
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loannis fratris peti í ionem continet, non omniiVo aj3 eorum ¡ailí^ 
deiíi & gloríam pertin^t. Habet eríícft alíqiiid,, qpod rtleriró íauda-
r i , & quod etiarn accúfari debeat: íllud aiitem ad Dei gloríam;hoG 
vero ,ad humanas natura rpedat ígr iéminiam.Vtraque igitur de re 
hodie d i d u r i , cos leñemopem, facratifsimíe VirginiS interceísiane, 
luppliciteriinpipreíTius. ; > ; i 1\ V i . ' X 
A V E M A R I Ai 
Matt.^, i^Scítisiam^ffáa'es, 'Petrum & ] ^ ^ ^ m : í m r . ^ ' p ^ m t < ^ t t ^ 
tos Ap.oík>lojsXuiífe/aDorriinQ yoc^tos.• -^TO..e.nim in np r i Gal i -
lats re.tia la.xaíent;, i barnizo. ^da l i amímul to^ i^Mioremí^ t í e ; vbe 
thidem, riorem -pifeatiíanern-vocatiíunt,.:.yj^i autcmhos, vQcaíFqt', prptQr 
cedens inde vidttalios du,ó§ fratres«ilaíphum, npfiruái j . & Joan-
aem •cura. Zebe^Q.-patrej-reficicntes reria:fuá ,:>&-Vocaujt,;/eosj.. A t f 
ilIi.rehTt¿STetihU)S,;& .patre, fecuti .funt eum. Quídbac-diurna von 
cationgímirabilius l Qu id p i f c á í o r u m i l a t u , atque eor.un^pr^dgue, 
qú i ceificiendis laceris retibps yacabant ,^ bi:eiá-iU4?.c^u.ii^ y.eTP ApjQff 
ftolidmuaefísdignitateiH Ecdtfm fublimius l E t t á m e i r ^ i r a ^ i 
hác Saluatods digattione,, ,ábtóifsimi= ^pHcatores ad tantarn celíi-
l u d i o b glpríani vocati funt, vt appareat verum eííe quad. Sapicn^ 
Ecci.ii. aíi3|<Facikcft'ih bculis ^ p É t ^ Í i m É ! ^ ^ £ f i d l l t t ^ ^ d H t e 
Vfal. 112. fcitansl: terca:íinapem^ §á de ftercore .erigens paupfrcrn : vt :co|^ 
te^ieiié$*oiní^í:iiJCí|tbu5,, cuffi § i liüjjj^ 
^ócatiónis-.cati{¿ii: qñxm renüfa .ef t , d ju ipa l i be ra l i t a s^a tqué , , ^ 
Ie4815. k b m . ^ a J i R ^ á m o á ^ WikXÁmm^f 
ftdlsiti-. :r\.'. idíl a ahí 3 tiifiija Eíiis'yfc b i l .ffiiílolzi^qlé-jb ^ 
t : -.. beatifsimaeíiV^nk/íoíor^ki^asi-Marj^Sabí??^¿-fci^fSiaáD^B?Íf 
H4r. 1^. IftbaüHr (lilla ,.inq,uarfi siSakpmi ^ m - ^ ^ M m ^ ^ é í b ^ ^ M f í l 
.xr .oBA ríafae&bi:matffe,fümthQ mane cümarpmatjbus a d / l > o E n i n ^ i ^ ( ^ | 
pus v ñ ^ h d u m venéfót>cumvidefeiáhVjs fuos lu t^ 
t i t ,Kt«os régrófuiCquQdíírcepXiai irájQ l ^ | ( ? ^ f e ^ Í | ^ g S b i q ^ | 
f u ^ u m - í o m n i a b a r ^ f u f e m o ^ 
atq?í íi niftramconfdrum pr^bprqt.i M a t ^ 
Í.UHh4. materno atnore d e c é | > t a $ u n c : t i m W ^ 
no-petebat, qu-s p á i á d j a p í 4 i a i i m . ^ 6 ^ 4 a ? Q ; ^ ^ i ^ ^ é S S W W M 
bam, V t aute huius p e t i t i o m i x ^ i j f a m ^ i o í ^ i ^ W - i n t e l l i g a ^ ^ ^ ) ^ 
Comoprim^ ?7 
y£ m'íhi hQnorisappetít ionc & cupiditate(I qwa hec petitio iíiáh¿ 
u i t , & qua vehementer omncs labórrvmus)priüs dicen da lunr. 
fn.; 5 : .fíi'01 ; • i I . ; - :; ' • J 
^SatiscoRftatfraíres,intercómfleshumani cordis afFéckis, hoñbris 
¿••glorfe cupiditatemlacifstóépatére. N é m o eninl efti!riequé; tanta 
hiimanitate p«®ditus^neqitet^m«gr«ftis ;&idhümanas > ñ e q u e t án -
tis.h©iK?ribUsiií%ni^neq'uefató^bf¿irfüs & •íg:notüs,'nequétót vir 
tuÉis dünaiiyentiséXGultüSyiib^üé tam mülíis flagiti . ^  
jiketiqu6dí€Üíñb:iMi1iofninibús vita ipfa charius'íitjiiíblft'j ne Hóno 
f-tm amittcrentjaut vllum iri fe dedecus admitterent, viram profun* 
dere maluetv.uouGufnqüc Tbeologoirum fententia íit,nullibí -magis 
lapías natui-íÉ morbúm q ü a m iti-cáiiñaBs^dntói'éféíj.iíu^ídftáíe-éé 
S; feuíííciniffikx támeíí • feminíe magnanr huitis1 c^Cjt^ée ' tópB' v im 
maiori horioris!S¿i;fam3e-<:upilitate fúpbráríciadéólitiie hpnprfs cupi 
•ditatlcftera: vel potentiísimáe cedunt. Qnaéíesínoñ tánVin ngrefti-
íbus ingenijs, qux fe'fé'VoMptatem & vtilitatem honori anteferürít^ 
^uahTiniiígeniáiS'&'Giitfíó^ibüs ánimis maxinié Idciim KaBet.1 H í 
enimdeeus &glóríamvtil i tá-t ' i&voluptatipr^feruntiQuod Alex-a* Q^Curtiui 
dromagñx^Scipiobi,alíjsque'n6nn^u^ T.uuius* 
tigifle referurit:qni oblatas ingentes voluptatcs repüdíariintj ne nó-^ 
mínis fufcgloriaM-aUqitlá ítifámiíE labe;a{pergerent;Ppmpeiüs'-Veroil-
le:MagnusiCÍiraihtfkpriilat6$^>ariét€s"(vt'Plutarchus-in eiüs vita mef HutarcK 
jnorat)LibertioiJüi vxttre vteretui^ad bellum tamé Mithridaticum 
pro-fe£fus,fceminas iníigni forma ácque decore oblatas cont ingére 
líoliait ^ fedeas vel parentibus, vel viris fuis iritaétas honoriíicé tra-
¿>, didit . &afíih:i h i n 
• Í C.umúgitür conílet affeíbum Hunc adeó cfle veli£mentem,adeó^ 
q u é latepatere, inquiiitione digriüni eft^urñaturae conditor Deus 
hunc animis noítris aífetlum ingenerauerit.. Cb i quítíHoni reíj)on 
dcraus ; i d quidem íingülari opiñcis coníilio faélum eíTe. Honoris 
eiiim appctido v 6«:(quod'eft co-nfequens) i gnómin i^od iu ra , véhe-
menternos advirtutisftudiumalliciunt, &"a vi t iomm turpi tudiñ t 
reuocant». Vid i t enim fapientiísimus ille rerum fabricator, ñeque a 
•virtute laborem-& difficultatem ( quáni hominum natura refu-
git ) 'ñeque ^ vitijs abefíe voluptatem , quam eadem natura ve-
hcmenier. appetir. Vteos igitur ñ e q u e difficultas illa.avirtute retra-
heret , ñ e q u e rurfumea volüptas ad inhonefta Se incónceíla rape-
ret,ia v ü u t e quids hpnore^ glQría£ncolíoeaüit(cuius&grantif-i 
G 4; fimum. 
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finaum defidcríiim anifnis noílris .inícHÍt-);m vitíjs-autcm dedeciis Bs r? 
ignominiapi pofuitja quibus nos pudoris & verecundias írxnoÁrf tii-
Stnecd* re volu i t .Vtenim ait Seneca;Plures hpmines pudore magis qu^m 
bona volúntateprohibi t is abíl iñent. íurdft imuw quidem erat> Vt 
nos folus diuininuminis timop^-adyíiíEütis .cutan ••iíiducei?et;,-^:4 
fíagitijs auocaref.at fiii^musille v i r íu t is^mtor ,^ . 'v ic ioruin hoñís^ 
no folarnmurojfedetiama^ 
d imninumimsrerpeólusadyi fihl 
.||)j)etitus,& ignóminiaemetus in pfficÍQ;cpnjmct^tiSimili)epáfiliíJ{ 
quamuis in relpngediuerfa,pnnceps h u i u s m u n d i D í e m o h yfus eft: 
qu¡,quoniafn homines ggjj idplo^ni^cul.t.üin trahcre volebat(.in ,q.uo 
nullaerat illecebra voluptatis,quE i l losádhoc aliiceret) focdi^^^ 
volupt;atcs).& magnamy.itiPrnmlicep^aniCquaihóra^ 
piuntur)ncfario ilU cultui ádmifcui^vt hac vohiptatis fuáiiitatemifé i i 
p í io^inesÍnereat i}a vera reíigione a d i ^ 
á¿ fuperftitiofamraperentur. ^Quod ergp generis h t ó ^ l i ^ i í i B w 
cit, y.t homines adimpietate tráheretyhocipfU 
tor homintim DeusfecitjVt hpminesv i t io rum turpitudine ad-hp-
neilatem traduceret-dum inilHs;dedecus,§í ignominiam, in hac.des» 
" cus & gloriam coIlpcaiiit.Simik quiddam M f dieiq^^ in off idp 
fuo faceré foleiitcqui cura viderint sgrotos falut^rcs.ei 
& npxios appetere, falutaribus noxios adiunguht,vt dum auidéfu-' 
munt quodiioxium éft, fumát etiam quod ijlis falutare futurum eft. 
^[Gceteriam virtuti honorem & glpriam d^berj ,np.n j n o d ó omnis 
Philofppliprum fchola,fed ipfc etiam communis naíurx fenfus pro?. 
batXoíi í la ten!m,honorefn,&laudem,&'gIoriam,&:reuerént iamre 
bus exceilentifsimis debcri.Nil autem in vita virtute clarius, iiLhilex 
cellcntius,Contra vero vitia eíTc dedecore,ignpminia,i8c cpntépt io-
ne digna3idem naturae íenfus apene docet. V t enim rebus excellcn,-
íifsimis gloria;itafaídírsimis.(cuiufraodi funt omnia vitiá ) dedecus 
dcbctur & ignominia.iQiuaexre liquet,quamfapienticoñfilio vi r tu 
tisamator Doniinushosduos,affedus,honorisj&; verecundi^men 
tibus noftris impreírerit. 
Sed quid nos t ándem facinius^quo nam modo his;diuinis benefi-
cysytimuf?Nimirt ípi€pmodo,quo,al i js>iurdcmxonditoris m u ñ e * 
r i tusjqus vitio noítroriciniiert imus,vt v i r tmis& religionis inftru 
Ex.H. 0 « ment^ in vitiprumirntamenta yc3tamiis.Niyi-e.nim animis noü r i s 
for.li.i. de impreíTum & inuftum eft , inquo non cliuinum beneficium agno* 
glorLu feere yaleamuSjnos tamen illis natura? principijs , quae nobis' adfa* 
] ^ t c r a 
| í p | í « ^ a é ^ y S i r j ? í t í í t t l f ^ § f e í i : < y^kontrahi;, yelAUQqMui&pji 
nobis donata Junt , ;vt noxia 
ffip^lentc§, 6: fa}ataría áfeifccntcs , natura ilatum^'CQnfeirueraus: 
cntm Deus «obis ía,tí.Qijftm Í ^ » - ^ a ^ H r l ^ ^ ^ i f t ^ i ^ ^ ¿ 4 
diumam namram pro|?Íijs aqce,damuis ;:npí aiítem eandcm 
•máro rationemhuc ^ illüc vejfaUtes, ea fcelera cpndpimus^ vt . ^ i • 
bdl ikaset iám-immaáiwte üipgEcmiis^ 
raos 'itóbútosTelj^Qnevqua^iineicati, prseel laí t ín^^ktorn^uraáTl» 
diumamque wmi[iamin:wói:genejé^efMiM$nf:cm; éXí opcribiis á^* 
nofceatesv eam c a f t i ^ 
'}fít hóminum amentia faólittni-eirt:;áb íU6'hatiM:3Bifeiiík-ducér¿.tur. 
omnifcclere contarainata i'fuperftitio^usE.fufáper oranes natiónes^' 
mulrisfeculis.omniurn feré ánimos ppprimeret, mortaicsque: mifc* 
rijs infinitis implícalos &: conftrictos teneret. Nih i l deniquriníE3plU> 
raperfequar, eft nobis ik naturaíní i tüm jquod non fit vel ád corpo-
ris tutélam y vel ad animiíííultum aptiMmttmiíed;nps | )kruáaqüé ^ 
uinismiineribusadnoftrum ^?íitium;&¿e/primtíit€m^butim»AHiifc 
igitur exemplis aperté liquet , quid de hpnpris appeticu iudicadum 
f i t . V t enim fcelerati & perditi hpmines,illam animi prppeníionerai ' 
qua ad-religionis, & veri p e i culturii naturf benefiGio incitabanturP 
^ j alfalfanumina impiétranÁulerunt; & quod erat pietatisincitaiTJen-. 
•tumvtdtius impuritatis feminarium fecerunt:ric m d d ó m u l t i , hono^ 
ris deí ideriumjquod in virtute colenda impendí debebat.npn i n vir 
tutc,fedin opíbusjin diuitijs^npptentia^n ampia familia,in íngcnti 
patrimoniojin varia ae diuite fupe.Ueftili poíucrunt:eos, qui hifccre 
bus abundantjclaros cum primis & illuílres exiflimantes , quamuis 
fintfceleftiftimi : ,eo,s vero ,, quí' pau^ejta.téi 6¿ ,inopia prem.üníur, 
mifcros arbitrantes, quamuis. fint virtutum omnium ornamen-
tis exculti. Honorem igitur in diuitijs j pudorem autem & .vei»í-
cundiam in paupertate collpcaruht.Yidetisigitu^fra^res, humanas 
mentis peruerGonemJ& diuinorum munerum abuílim? 
Vnde l ique t , id hac in parte euenire , quod in.multis quo- S M * 
*|ue alijs: rebus contingit : quarum aliae.qmdem_.veras, .aliae ..adul» 
C j . . tcriníe 
4£> In l&fa&km&i Jpofl. 
^^é i^m,na t ! ; -ver i t a te i t i deferí 
ímtWSú bbfl'bréSjfüht &ia i í i a tqüe adukGrini .Veri^um^q'ü^bótoti 
dibus'tíb'virfeutem& res preciaré geftas tnbiíütürifalfi aütétó flíííQ 
Crcefum diuitíarüm*:dpdedfiá'füpéterit, cüríi 'íifít fceleribüs infi» 
i & t¿tis!ílfeii|ffS.-iocofttt^érópi(ifíMs.&:. iuíiitise cültores,qüámuis La*. 
¿as'óEfíién.dico paupeítíores fmt ^ voris lioiToríbefSíidi^aiisimi fíintt 
J ^ c e t t i m r d d b a a & R e g é s terr^ptqtieade l-f 
« ^ i s ^ á c o b u n v A p ^ o M m pr^dicap i imíík 
jTiia ían£tkate, ;oraniuinque virtutum opibus locupledfsimüs fue* 
rit^ THGE, funt enim VCEÍE opes, quibus veras honor fummaiur« 
debjetar. : • • - < -'. 
'CQ'IOTÍ b c í o v jñ non boup < fn^j:ipíí1i,Jíi.n t' zuion ihf'tw •j^hsq - í 
i f ¥ t ; i ^ t í ü ^ d Mílituiííítí i^deanlu^^ diÍGÍpuli adHucin CbriHí fcho 
JarLídes,qui verós Hóhdíbs a íaífis difcetnéré nefciebánt j vulgiquc 
tiinG erroremrequebanturj hunc falfumhonorema Domino petip-
bantpnernp^cQnfenum ad dexteram Se fiñiflram id regno eius3quod 
terrenum atque temporale eíTe afbitrabantur. Quibus Dominusi 
^tfci£Í^k4<^dp^dti^ ] Veré enim quidpeterentjnéfciebant f qui iS 
•vera: folidafc^W dignitatis & glorias ignari, hanc vulgarem dignita-
tem &cgióriam ambiebant. -Quod aütem illis a Domino reíporif 
í i ímeft /riobís quoque rerponfum putemus, qüi fimiH morbo- ,-íii 
jnilique errore labóramus. Omnes enim feféveri honoris* materia. 
;(quam";m virtlite fítámeñe diximus) negleóta, faííi honoris cupidi-
íatÉnfingramus dura inania h&C fortuiyaE: lenocinia omni i íudio é¿ 
'tfsiiditdrtocafptahiüsv- (^ód^ue-^ddleiidüm'magis-eftyvrque-adeó-in 
'hoc ittiotvpcríiftimús, yt íi Deus nobis Qptíonemdaret rv t ra lx) -
-na maiieqaus; an é a , • quatí fklldci" honor i , an qiioE¡ honori veromate-
riam praebent; illa magis qu;ím hfrc eligeremus, hoc eft, terrenas 
& interituras opes magis quam pictatem&rviBtñtcm, q u ^ funt i m -
mortales & femgkevnx opes. Q m d igimr ¿indignius , quid magis 
• ^ £ O praepo-
teferant?fSí hobis qutfqüam ^fer^^^ SltniU 
uélíúbáiAatroí.--M smmzmi'cpofáa.m póptilos; vqúb placrs; ádoíteá^. 
mim aurupi^cerent 5 quha ver«ni}''phiBÍiiadulí«rím& g^tim^s-, & 
nwrgadtas:j quana veras^ qui? ílióxuml^riairiEm' & ámcndarn: non 
ridemti M.nos ipfos j r i i n tm 
^|)rad6^as©fi!¿9ÍJíC%ñhmxm-i qotámüniüemdMrfearsem-, atquc 
3dm;pexicttÍQÍIünem;iapádiipqsqicíiia^c^faifehitistqne faHacenv gioí 
rrajRifiéríEitj^plQlidíB ahíSp©mmir»^iBaib.riq£ieilildipj Seúmttn* 
tkotizmchim&m qnxUmmíi^^m^it^tcm:qúm dbqmdero ntilsí 
UíntQrf&marí s4«£| hki&yem 9 nuiitisp játmpieBtoulüm» ¡propkii tóeo 
faifa:3¿ fa11eiasia;t¿Ra rec4ifcmüsjq.ijij^ &; héme. 
I© ftatá.Mborft©iYÍ5rtecftíiriotíefbMpknaw;'M 
quid g ú ^ $ l U | i i i d * f t r a ^ » é d c 6 d ^ ^ g « ^ t t q 
yir t t í j t43íifai^iíát>^ veHgí í tó idbiMicsbociemmící in iioG&tuÍo.¿ 
í^ i ^&tu iP í& coral®P^»ri5&JaQn?inifaus^ in, priniis & illu-* 
fttemrudd^,- A i w ^ í i s patrimoniute j iampk domus I, ."raagnu? fety 
uotum & í ^ ^ í ^ % p a ! r a t í l % ^ a í V B Í B s ^ 4 f é 5 0 ^ d a m c ^ ¿ í cajfe^ 
tólai^i3feh^#^r^'ttii^iwsJl^'0 mmísáqpx} ¿ibíióre 
j n ^ ^ f e ^ n a ^ í ^ m m ^ k&e&i&mmhmi í 64 Afederib us 
ínquinatam .Fier i poteftjVt fis i r a p u r u S j a d i i ] ^ i v ^ a r ü S ; ^ m t e ^ P l ^ 
p i f e t ó v p e n ü r u H b l ^ p f e m s & m ^ ^ c « -
l&^iñijs mniriMisi^ í?i^ífeinéJfeftL$s^íMJi«y§o cííbij glof íam 
í W p f g ^ V f # t - # . g < ^ ? | ^ i i ^ ^ c^i|?5Í^i&:.|ábof u|i> njiateria n | 
4^.f>ff M^yr¿? ^ f e f ^ M ^ ^ j ? ^ 1 ^ 1 ^ ? i i W ^ i t ó í 4 ^ r ^ d ^ 
^ i p ^ p ^ « f ¿ } ^ i ^ 9 . p i i ^ ^ | f e ^ iíi (rebus agé^ 
batui*^ 
iÉll 
4$. tnfeJMbil 
Hum* i r . HJr-iaiaiisiitíaqiittráit^6un;affltíi^ífetótoirríttiíim ?sqm¿oxma ins 
íi2 tóníoi^r^iaR^oramtev &cur->im^t^^ 
U'huíaí fupeEjGgie§rNun<íjind egorconcepi B m n m Eano rnultitudi-» 
f iem^V€lgenii ieam,^dÍGa$;raihivPo por-
taje foietnutrix iñfantulum; &defer in tcrram p ra qua iurallipatri-. 
fe^s eo mm^iVmiei ¡raáfci; ¿¡ames 
m i í i e , dscffntsésGvDafinbbis^caariief yt comédámusiNonpof lum foí* 
hki £vtñmüÚQij\Titzmh^^ &in]alitóc 
ttóvvid^tóffybbfécróyt inícrfiowpme y;&rinueníam gratiam in;0£iw • 
KsfíaÍ8^nébntis'fflSxpMOT3fe¿<^f cumif la í f í f í tmér i to ©ominuá 
n¿sfcMtRtisauidip iáüíasaiannaiáqueiiaboBam -'íriatéria^ín ípcíftul¿í»is¿ a j 
&&c i $ aml nommenerrarí s ? & & d.biÍJStinib^ éjudd íé^tófl í ' ift«tB¿f-.-" 
re pncatisr;: "ideoque ipritiíum hiifusrtéítef iffe^li i Mcwtách&ntWpÑ-'-
íáüs. R c g n ^ n i a u t e m b ^ & oracoj* 
M s í p i ^ f f a G t f e u n r J í n i r a i a d ^ a ^ 
&fol idá r i t^ iufmo 'd i . í f^fó 
ía^inaniaiboi ia íxq[ i í Íp^sI : ' , ; U 
QiHa vero fceciandá folel gíEíígríatíáfífia^ &• ñus'jttfígnis error 
l í iü l torúm&p^erroruj í í t a y í ^ 4 f t 0 d ^ dífí?i|)íi]| &ps¿ 
leo. T<tj)(t.. &mto?$^&i^wmtitáL^PP^8^í|.fsitfbis»véfhÉiíM^yái 
' ; ^ müs i n t m e n t á f c í ó ^ ^ 
fé^qitóni'gltíriaríiíiiA:d 
bfefiír;: ftbhde' dulcedinis j qüi^d álléra'm-reíerüatur. Veré 
t f ^ ^ ^ É ^ 4 ^ f ^ ^ ^ ^ í ^ á l ^ ^ ^ temj>druM ratión'é & 
jfwpd ordinem 
(oncto primal 
%¿ ordinem hac veftra orátione pennutatis. ^[Erratis étlam toto c<xlo,-
cümexiílimatis, .mehumanis rationibusita moucri,vt qüod vir tut i , 
&.reIigíoni,meritisque debetur, iftisrationibus. trihuam. Nihj l me 
ifta mouér,qu3e nullius apud Patrem meriti funt:fola me mouet inuí 
da íidcs,atque conftan^quae malorumturbini noncedit,quse.ne-
que doloribqsjautpenculis frangitur,qiia5 acerbifsima? pafsionis ca-
licem bibere parata eft, priurquám diuina; maieftatis oculos oíren-» 
dat. De hoc ergocalice bibcndo foliciti eíTe debetis:.( hac enim ad 
vos rpe í la t ) fedium autem&dignitatum curam fempiterno iudici 
relinquitc,qulvnÍGUique reddet iuxta opera iua. [Nefcitis ergo quid Pfd.6r* 
peUtis.} 
I n eo etiam gramtercrratiSjquod peti t iovcílraintempcftiua eft. 
V t enim mufica in lüdru efi: importuna narrado: ita pofttantam paf- íccl.iz* 
i ¿ fionum mearum humilitatem,& acerbi ta tem,quasmodó vobiscxpo 
fuiCeumdiximctradendumgentibusad illudendum , & flagellan- b U t í h i e l 
dum,8<: crucifigendum, vt vos exemplo meo ad humilitatis &c patien 
Ú£ virtates excirarcm)vos contra vfque adeó magifteri j mei d o d r i -
nam inüertitiSjVt hoc i p ío tempere honoris & dignitatis cathedras 
poftuletis.Non igi turvno tantüm ac íimplici errore,fed multis mo' 
áíslveTitothtramüeúcmit& Í-J ñeque.- . 
i quo petatisjneque quo nomine &rationepetatis , ñeque tándem 
quo temporis articulo petatis. 
' . ihaoqE - X I I . . • • • ¡In 
^•Abhaciglturinaniumbonorum cupiditatcad vera bona traduce-
re difcipulos fuos Dominus volens,ait iUis;|Poíc^V&i&írec¿íícé^«fW8 
c.g-0 /MW? ] Animaduertite, qusrofratrcs,quam latum ínter 
i j carnis,& fpiritus philofophiam diferimen ÍJt.Oíim difeipu^ 
Domino facientes,ac ínter fe de primatu in Chrífti regno contender Mrf}*.9.CJ* 
tes,a Domino qu3elierunt,quis nam rnaior eílet in regno ccelorum. MrffíbaS. 
A t rapientifsimus magifter,latens in eorum pcétore ambitionis v i -
rus agnofcensjab hac dignitatis &njblimitatisáppcti t ionc a d l o n g é . . 
diueríam viam eos reiiocát,dicens; Amen díco vob í s , niíi conueríi Uidem* i ' 
fucritiSjSíefííciaminificutparuulí, nonintrabitis inregnum coelo-
rum.quod perínde eíl,ac fi diceret; Video vospríncipcmlocum in 
regno coelorumappéterertantum vero abeft vt hac vna cupídiLate 
atqueconatUTOagniínhocregno efficiamini, vtnullumomnino in 
co regno dignitatis locum habiturí íitis,niíi contraria prorfus vía i n -
grediaminíjvosqne ipfosad huius paruuli humiüratem deijeiatis, 8c 
cum Propheta dicatis; Elegí abiettus eífeín domo Dei mei magis p f i U ^ 
quám 
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q u i m habitare mtabcrnaculispeccacorum. Adhune érgb m o d ü m i f 
cum in prasfenti Eua|elio Domious dúos hos difcipulos animaduer-
teret,^ dcxtris & finiSris confcflumjhoc cñ , rcqmem & placidam v i -
tam(quae fedis nomine dcfignatur)appeter€,eos k quiete adlaboris, 
& certaminis,& contentionis ftudium reuoc*t,dicens;[Poí:f/tM hibe-
te calicm quem ego bihiturusf «mQquaíi diccret;Erratis difcipúli mei 
dum alienam curam fufcipitis,& vcftram omittitis. Adpatrcm qui* 
dem meum fpcdat quas concupifcitis fedesdiftribuere; advosau-» 
tem,variorum laborum tolerantia cas promererkHoc igitur cHratej 
hoc agite,in hancfvnam curam incumbitejvt calicem ineura b^ 
v t crucem meam feratís,vt aduerítis carnis veílras cupiditates conti-
nenter bellum geratis. Sic enim per pugnara venitur ad coronara, 
; per labores ad requiem,per crucem aaregnum,& per calicerapafsio 
Ppí . i iT , nis ad calicem illura,de-quo Propheta cecinit; Caüx meus inebrians 2^ 
quarapraeclarus eft.Hac igiturde caufa Saluator ait,[E#ff^w 
UccMquemegobibiturusfuml 
{DiamtdjPoffutnm.lWiátúshoc inlocopraEfumptioneraambiíiá 
m efíe coniunétam. Qüifquis enimlionorem, aut dignitatem vehctí 
menter ambk,hoc afFedü ipfc fibiimponitjdum ad eara dignitatem 
ffd.z& confequendara fe idoneum putat. MemiturenimraEpcin iqui tasñ-
bi.Sed quantum inter boni opcris propoíitumji& bonum opus iatcr 
lit,hoc exemplo difcimus.Cüm enim ad caliccra DomihiGaEr pafsio* 
MitííKií» nis ventura eíTetjqui fe illudijibituros fpopondcrant, reii<S:o raagi-
' ftro fugeriint.Idcoqüc,fratres,nemo firmitáti propotíti fui niráiunií 
fidat,nemo in hac vita(qua£ tota tentatio effe dicitur¿)Cecurum fe cffc 
arbi tretuncüm ho^ exemplo videatis ipfos Ghrifti ApoftoloSjáí A -
poftolorum quo^ue principera,qui ea miracúlaividerat, qux férrea J% 
ctiam corda^ad fidei coníefsionem inducerc potuiffe^^ 
periculilimíne defeciífei&turpi fuga falutifuKxonfuluiíTe.Q^ cir-, 
ca vigilandum femper & orandura nobis eft, Síscum Propheta" mh 
ffd. 24* ccndumjOcuIi mei fcraper ad D o m i n u m : quoniaro ipfe euellet de 
, r laqueo pedes raeos.Ad hoc enim Saluator ipfe hortatur, ¿íira a i t^yi 
.H4^«26* gilátc,6: orate,nc intreris intentationemi 
Cura ergo difcipúli fe calicem Doraini bibituros dki i íent , : 
ait ad illos Dormnusr; fcCaUcem. quidm metm bibetis: federe autm: 
ad icxteratn meam vel finiftram , mn eji nteum dure vobis , fei qtü* 
•Attguft, bus paralum eji l Páfre mee ] Verba funt Domin i ( vt Diuus A u -
M4fi-b.ii. guftinus a i t ) in forma ferui loquentis, Nam ex perfona fílij ídem 
l0d%x& ipfc ait ;• Omnia mihi tradita funt a Paire .m?Q, Bí;,. Omnia.qus-. 
cunqu« 
Films fimiliter facit.Ad hancáutem^uinitaw 
deftinatjo, 5í cceleílium fedium diftributio non minus quim adPt 
trcro pertinet.Ha(3;cnus de Euangelica ie¿&oac:flimc verba them* • 
0$ breuiter excutiamus. 
T R A C I T A T I O T H I M A T I S , ' H i t 
H^SBC difeípulorum petitio , & Dominica reíponíío non mínt» 
ad nos fratres, quam ad difcipulos Domini pertinet. lili namque 
prafcipuas in Chrifti regno fedes,(quod tamentcrrenumcíTear'-
bitrabantur) ambiebancj nos vero ad fempiternam felicitatcm & 
beatitudinem f^piramus; Adhanc enim gIoriamtói& íqfbrmatt 
31 ^ Deo fumu^ ad hoenobis ípiritus& vita datur,ad bocnobi$<:«••; 
lum, terrae, maria,^ ^ crcatura; omnes deferuiunt: & ( quod omnia 
fuperat)ad hoe vnigenitus Dei filius, & rcrum omnium conditor ¡ti 
carne vcnit,&calicempafsionis hauíit,vt nos ícmpitcr-nae felicitatif 
cálice potaret-. 
Quando igitur vos omnes bibendi ruauifsimi huius caliciss 
deíiderio incenfi eftis,fcicote, pafsionis ealicem prius bibendun» 
efle , vt per calicem ad ealicem perueniatis. Quod crgo difei-
pulis Dominus dixít, ómnibus quoque nobis di¿tum putemus,1 5' 
qui hanc felicitatem defideramusadquam nifiper caiicem,hoc 
cft, per varios labores atque certamina peruenire non polTumus. 
Hoc autem ( ne quis laborem fubterfugiat ) & fandarum feri-
pturarura teílimonia , &: Chrifti Domini, atque Sandorum om-
nium cxcmpla apertifsime coníirmant. Hinc oceleíHs magifter, 
Contendite, inquit , intrare per anguftam portam : quia kt* LUC.J?; 
porta , & fpatiofa via eft quae ducit ad perditionem ^ & multi 
lunt qui intrant per cam. C u^am anguila port3,& arda via eft, quae 
ducit ad vitam;& pauci fiint,qui inueniunt eam! Eos etiam, qui cce-
leftis verbi femine fuícepto , bonis operibus vacánt, Fructum ait 
afferre in patientia. Multa enim ferenda , multi labores tolerandi j ^ ^ g ^ 
funt, vt in pictatis , & viartutis curriculo ad finem vf^ ue perfeue-
rerau*. Quid veróilÍud?Siquis vuk venire poft me s abneget fe- 1 
metipfum, & tollat crucera íuam, de fequatur rae. Quid autem dif- MtftKiéi 
ficilius, qu^ m crucera tollerc,& feipfum abnegarc^ hoc cft, fe ipfum 
non agnofeere, fe ipíkm non tanquamfamiliaj-em amicú,¿ notú,fe4 
tanquam 
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tanquam cXterum & alienum, & interdura etlam tanquam iními- ^ 
cum tradare? % Ne quis vero haec abnegátionis,&crucis, & patien-
úx documenta adperfcdioris vitas ftudiofostantummodó pertiné 
*I(<r.8. re putet, praEmiíit his DoniiniverbisTandus EuangeliftáMarcusj 
Et conuocata turba cum difcipulis aitjSi quis vult me fcquij&c. H u -
iufmodi loca pafsim in Euangellcis literis reperire licet,qu^ crucem, 
& patientiam,8£. íaborem,&;paup,ertatem,& fui abnegationem com 
mendantjScíuxumjVoluptateSjatciue delicias vehementer aecufant: 
€4t9.i , vt n o n i m m e r i t ó in Canti.SponfaSponrumfuum fafeieulum myr-
rh$appellauerit:quoniam í i e iu sdo f t r i namomnem fpeólare velis, 
-nihil íreqüentius quam lábórisjdolorisjlachryrnarumjpatientiae, ino 
piaEi,& amaritudinis myrrham deprchendes.. 
Ñeque vero folam.eius do(3rinam,fcd vitara quoqüe ipfam ama--
ritudinis myrrha ple.nifsimam fuifle j ealicis nomine declarar in hoe 55; 
Euangelio e d i j b * ^ 
Vtroque igitur modbjVerbis fcilicet5& exempl¡s,nos ad laborum to-
kran t i ám inuitat.Si ergo rerum omnium Dominus,nullis noftris me 
ritis prouocatus,red foia mifericordia^ immenfabonitatejSc chari-
teo Pííprf.. tate induclúsCvt enimLeo Papa ait, Mirerendi noílr i caufam. Deus 
nifi inruabdnitatenon habuit)!!, inquam, talis actantus Dominus, 
non pro fe.,red pro, me calicem.hauílt pafsionisjcur.ego tali exemplo 
excitatus,& ta m gratuita mifericordia pr32uentus,pro falute mea no 
Idein* faciam,quod is pro aliena faceré non dubitauit ? R e d é enim idem 
Leo Papa Dominicampafsionem facrificium cíTe dicit, & exeplum: 
& facrificio quidem infenfum nobis Patrem placaíTe ; excmplo auté 
homines ad fui ímitationem allexiíTe.Cíim autem vtrumque in Chr i 
ñ i :Domini paísione cQnfiderandum,fit,hsreticiíolam facrific^^ 36 
tutem at tendünt ,vt falutem íibiQtiantesalieno.labore.parentjvirtu-
tis aütem exemplum miniméconfidérantjne.illum. imitari compeí -
larttur. Ñ o s igitur qui Catholicae Eccleíise filij fumus, vtrumque 
i n ChviíH cálice, coníidérare debemus, v t íacrificij eius méri to 
fpem concipiamus, & pafsionis exemplo ad charitatem,& patich-
tiam excitemur. Quid autem nos magis ad harum virtutumamorem 
. qUamimmortalisDeimors inflammarc debeat^Quiseniminter ho-
mines nonmiretur , cum Deum mortuum propter homines audit?1 
^fNe verQquifquam minus fe Redemptorifuo deberc.putet, q u ó d 
is non ex dm¡na , fed ex humana; natura calicemliauferit pafsionis, 
rciat,catholicé & pfoprié dici,Deum mortuum,& paífum, atque fe-
p u l t u m . T ^ m a r á t o q u i p p e vinculo humanam naturam diuinaeco-
pulauis, 
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pulault, ta'ñtaque inter vtramque natura ( perfonalrs vincutt ratione, 
quo vtraque fubfifti^vnitas eft,vt quae funt liuraamtatis,Deo; qnx 
vero diuinitatKpropria funt,horaini conucnire d i can tu r .Quó fit,vt 
quáuis aífumptg naturf ratione Deus mortuus efle dicatur,veré tñ & 
proprié D e ú mortuú,paírum,atque fepultú i n fidei Symbolo confite 
mur.Qupd ideo dixijVt hac ratione intelligatis fratres, quantum i l l i 
rcrum omnium Domino debeatis , qui milla fuá necefsitate, fed íbla 
veftri charitate fie altifsimam illamí&incompfeheníibilera maicíta-
ícm ad ignominiofrísimum & acerbifsimum ctucis fupplicium demi 
fit, vt noíi folum hoc facrificio debita noftra expiaret, fed etiam v t 
vos hoc mirabili exemplo ad bibendum ealicem pafsionú aniraaret. 
Hoc autem exemplo nullum conftat effe maius. Si praeter hoc alia 
defideratisjhabctis omnes Chrif t i Domini difcipulos, qui íimili paf-
^8 fionis facrificio Dominum giorificauerunt.Habetis inpríEfenti Euá 
geltoduos fratresjacobum,^ loannem, qui hunc ealicem biberunt, A ^ u * 
dicente Domino; [ Cdicm^idmmcumbibctis. ] Et quidem lacobus 
hunc ealicem b ib i t , quando primus Apoftolorum iugtilum lidori , , 
propter fidei confeísioncm^príebuit^ Quis autem verbis cófequi pof-
íit,qiia anímipi 'omptitudine & alacritate virdiuinusad fupplicij l o -
cum procedebat ? Si Agatha v i rgo , quall ad epulas inuitata Isetifsimc 
& gloriañter ibat ad carcercmjqutd d« hoc f i n difsimo Apoftolo pie 
tas chriftiana ci'ederedebetjqui tanto mv^iiorifide/pe, & charitate pie 
nuserat,vt pote qui plenitudinem Spiritus acceperatjqui tot magiftri A^o.i» 
fuimiracula viderat,totipfeetiam eius inuocato nomine ediderat, 
quiqiiecer$iftimé feiebat,tranfada illa momentánea pcEnayipfíus ani 
mam inter Angelorum choros cíTc collocandamí,& fempiterna felicí-' 
tate donandaml 
Ynus tamen dolor pijfsima eius vifeera fauciabaírnempéccEcitas Se 
incredulitas eorumjqui ipfum ad necem poftularunt,ac p r s c i p u é l o -
fiac,quiinie(5i:o ad collumfune v indum ad Herodem traxerat^Sí túc, 
lataiammortisfententiarCodem^fuñe ligatura ad mortemducebat, 
Huius enim vicem (qui omnes perfequutores fuos immanitatefupc* - 1 
rabat}fan¿lus Apoftoíus vehementer dolebat. A t fidelis & plus.Do-
niinus,qui tum vcl maximefiiis adeft, cüm eos videt propter nomt-
ais fui gloriara vehementius p remi , hunc Apoftolo fiio, racErorero 
adimere ita voliiít , vtcarniíicera & liótorem » raartyrij focíum atque 
participem momento temporis fáceret; vt tanto libentiüs Apoftolus 
luguiumpraeberet.,. q-aanj&magís. decarnificisfui felutc-átqtíe'gíoriá 
íaetabatUi-.0 beate Jofia, eutnullis antecedentibus meritis,momento 
#J!*yPsl Tom,ij» D temporis, 
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tcmporis datüm eft,quod multis viris fan$:ifsimis,quí hanc mat ty r i ¡4 t 
gbnam défiderauerant,non eft concefrum I Certé beatifsimus patee 
Bominicus auidilsímé hanc coronara üt iebat , qui taraen , po í t t oc 
virtutum iníignía,vir beatus atque hu milis cordele iíla indignum iu« 
dicabat.Quinta ergo Apoftoli gratia,cuius mcritis tanta gloria l o f i f 
concefla el t , vt ex perfequutore fidei íidelis, ex carnifice Martyr effi-
cere tu rc&quieóvenera t jVt Apoftoli caput amputaret,ipfe caput 
fuura & iugulum,pro Chriíiojhótori p r^beré t lQuomqdo auteraTcs 
gelVa í i t , exponam. Cura Apoftolus ad necis locum pergeret, obla-? 
tura in via paralyticum, Ghrífti nomine inuocato, lanauit, vt Clc-
Clemens mens Aiexandrinus. (tefte Eufebio in h i íkma Ecclefiaftica ) referr. 
Alcx. Q u o miraculo ftupefadus loíias, & fingulari quadam ciementifsimi 
Bufeb. Dei mifericordia & benignitate tactus/une, quern Appftoii ceruici-
bus inicccrat,cxtrado,fe ad illius pedes demifu, magnis precibus pc^ 41 
tens vt & fibi ignofceret,&: fe facro laüacro expiaret.íacobuSjqui ha'C 
ilium diuino afflatu dudum dicere intell¡gerei,rogare cum ccejjít, Ic 
fum nc Chnftum,quem l u d ^ i in crucem egifiént, verum Dei filium 
efle crederet?quod cura ille fe credere profiteretur, Abiatharus Pon-
tifex cum ftatim comprehendi iufsit, codemque mortis genere, quo 
Apof to lum, multatum iri dixit, nifi quam primüm&: á lacobofe 
diíiungeret, & nomini Chrift i malediceret. Sed cum maledidum 
illius nomen,Chrir t i autem benedidum voce magna diceret, Abia-
thar os eius pugnis c^diseumquecum lacobo fecuriferiri iufsir.Cum 
autem ventüm eflet ad locum íupplicij, l idorem lacobus rogaílc d i -
citur,vt ante quam feriret, aqUam iuberet aíferri. Allata aqua quaefi-
' i i i tá lofia Apoftolusjnum in Chriftum Deifi l ium credtrei? qui cum 
fe credere diceret, expiatus eft ab Aportólo aqua falutari, ofculo^ue 41 
<Uto,crucc frons illius confignata elt. Quibus nte perfedis, vterque 
cademhora,eodemqueloco mortemultatusmigrauit ad Chriftum. 
Quis igitur,cüm hoc audit, immenfas diuinx bonitatis & milericor-
dije opes non agnofcit,quae tantum beneíicium in eUm fubitó contu-
lit,cut lempiternum gehenna? incendium debebatur?Principem quin 
4*11(^ .1» quagenariurn, & quinquaginta milites, qui cum ipíb ad capiendum 
Etiam venerant,is;nis écceio Iapfiiscombufsit:rurfuíqucaíium íimili 
comiutuadidem facinus venientem idem ignis abfumpnti Q u i d , 
q u i l o , m i n u s í o í l a s m e r e b a t u r , q u i Chrifti Apoftoluminiuflusad 
Herodern traxi^^c modóiufllis ad necem ducebat ? A t vero tantum 
jabeíi vthoc modoin íllum diuina cenfura fcuierit, vt etiam.App-
ftoliinpafsionefocium,& mart^rij confortcmeífcceii t íQuisautem 
JúmeT negare 
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i i negare á u d c a t , hoc tantum muni's Appftoi i mentís &: prccibus 
tributum fiiiíTe ? Qua enim Apoftolus alacritate ad mortem pro-
pter C h : i i l i fidem pergeret , qui rali miraculo eius gioriam j l l u * 
ftralíet, 6¿ talem in pafsione focium na¿lus efíetl Q,iia fiducia, 
& inuifti animi forticudine, iugulum propter Chrifti fidem A p o -
ftolus offerretj quam videbat iníidelem hominem eodem fangui-
nis & parsionis teftimonio profitcri! Hac enim rationc , rnultif-
que alijs, quas enumerare longum eflct , pius Dominas labores 
Icuare folet eorum , qui varijs calamitatibus propter eius gioriam 
premuntur. Verifsiméenim d idum cft ; luxta eft Dominus his Ppf.jj» 
.qui tribulato funt corde, & humiles fpiritu faiuabít .Et,Salus au- VfcUrf» 
terniuftorum a D o m i n o , & protedor eorum in tempore tribula-
tionis &c. 
44 Hoc ergo modo lacobus Apoftolus calicem pafsionis fecuri 
pcrcufl'us b ib i t : vt verax inueniatur , qui tanto ante ipíius atque 
loannisfratris certamen praedixerat; [ C<rl/c-cm ^ «ííicm mtum hihetis.\ 
%hx. Ioannes>quomodo calicem Domini bibit,de quo conftat, quia 
nequáquam per mortcm pafsionis de corpore exiuit ? nifi quia duo-
busmodis ídem calix bibitur; vno videlicet, cüm a pcrfccutoreillata 
mors pátienter fufcipiturjalio modo,curn mens ad pafsioncm prom-
pta habeiur vita martyrip digna geritur. Nam & loannes ipíe 
quam fuerit paratus ad potandú pro Domino mortis calicem,docuir, 
quandocum caeteris Apoftolis ( ficüt ih Adibus eorum legimus) kfte*]i 
carcerem, & verbera gaudenti animo tolerabat ; quando propter 
ve rbumDei ,& teftimonium lefu in Pathmos infulam exilio rele-
gatus eft; quando ( ficut hiftoria narrat Ecclefiaftica ) a Domitiano 
4^ Principe mií íus eft in feruentis olci dolium %éft quo tamen propitio 
Domino tam fofpes & mundus exijr ,quam fuerat ab omni carnis 
contagio alienn''.; Sí in exiiium ab eodem miíTus y quo raagis hu-
mano folatio deltitutuseífe videbatur^eóampliorifupernorum ci-? 
uium meruit frequentia confolari, Ynde ipfe quoque veraciter 
calicem Domini cum fratre lacobo, qui occifus eft gladio, bibif. 
fe intelligitur,quia qui tanta pro veritate fuftinuit, quam prom-
ptus etiam ipfarn mortem, fi oíFerretur, exciperet, oftendir. Sed 
& nos , fratres charifsimi , etiamü nil t^le perpetiamur, fi non 
vincula, non verbera, non carceres, non fuppliciacorporis, non 
vllam hominum perfecutionem propter iuflitiam toleramus, ca-
licem tamen Saluatoris acciperepoterimus; fi caftigare corpusno-
ftrum, & feruituti fubijeere curamus J fi i n fpiritu humilitatis, & 
D i animo 
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animo contrito, Domino fupplicarc aíTucfcimus; fi illatas \ p r ó x i m o 4$ 
contumelias placida mente rufcipere fatagimus; fi & eos,qui nos 
odio habentjqui iniurias nobis inferunt,diligcre,his bene faceré, pro 
l iorum vita 5c foípitatc gaudemus exorare ^  íi cum virtute patienti^e, 
bonoram quoque operum frudibus adornari contédimus. Sic eninj 
conuerfantibus nobis, & corpora nofl:ra,iuxta Apoftoli vocem, ho-
Kom* u . í liam viuentcm/andan^Deo placenteraexiwbentibus, Domino lar-
giente dabitur,vt communi cum eís, qui membra fuá in mortem pro 
Chrifto dederunt,gloria remuneremur: quia ficut mors illorum , íic 
& vita nóftra pretiofa fit in confpcdu Domini , difruptifquc vinculis 
carms,& ipíi atriafupernKciuitatis intrare}atque ínter choros bcato-
rum Martymm,vota gratiarum Redemptori noflro redderc mcrebi 
mur:qui víuit,& regnat per infinita feculorum fécula, Amen. 
I N E O D É M F E S T O B. I A C O B I 
Apoíloli Cencío íecunda; ín qua ledio Euangc-
licaexpianatur. 
T JH E . S)ic J>tfedeant hi dúofiíij meitym ad dexte~ 
ram ttM}&'bnu4ád Jimñram rtgno tuo, Matth.20. 
N hodierna fandi Euangclij ledione imago quxdam 
humana: infirmitatis in duobus Chrífti Domin i Apo-
ftolis, Iacobo,& loanne nobís ob oculos ponitur. Hi 
namque in Chrífti fcholaCquae verse humilitatís magi-
fteríiim crat)enutrit¡,&diuiniseius prarceptís imbuti , 
poí l hanc tantam vcrs íapientiae , & humilitatís difcíplinam, modo, 
fübornata matrejdextras & finiftras fedes,hoc eft, fummum ín Chr i -
M^ff. 4. ftí regnoCquod terrenumeírearbítrabantur)príncip3tum petunr, qui 
pauló anré reficiendis retibus operam dabant. Hic plañe non parua 
nobis t imoi is materia exhibetur.Si enim in his duobus fratribus, qu i 
tdtíes ab inexhaufto UIo veritatís S¿ rapientiíe fontc potatí fuerantjio 
npris &principatus fitis ex t índa non eft, quid de nobís fperandum 
erit,quibusea felicitasmínimécontigitjquorumque vota ac defidería 
ad hanc terrenas felicítatis gloriam continenter afpirant l Hanc enim 
nóbis,hanc amicis & confanguineis optamusrhanc auida mater filijs, 
quos in finu geftatjprecatunpro hac vota fadtj& eos foios felices pu-
tatjqui hüiusfelicitatis competes funt. % Quam ake hfec honoris & 
pr índ-
.1 
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pfíhcipatos í ^ i d i t ^ ^ i r f ^ í i s 4 i 0 f t i t f f i t » i s « ^ t (vt alia praetcrea^^ 
exempla)declaratfmtmrivlofepb^uídkiquifptris fo^ í í iwn deprln Gcne.$f, 
cipatu fuo adeó i n d i n é , tü Ierünt jVtde iit^rgnifsin^a eius nece pdfih 
ma coníiliainicrint. VfqueadeQ enion ámbitionis virus multorum 
Gmc.z$, 
Efatijfeferain, q u l in ipEs maí^rni yteri vlfcei-ijaus coniliíuti j mu.tuq 
cóIKdebafttufj&de dighi'tati?-prímatii conteodeb^ptí;.. 
H¿G igitur humani cordis appc.titio>q.u«#ní(Qpefe hojor-is ^ g l a 
riíe'dignitatém ambicvdi^umirum efl: & quam late pa^eat, & quan-
tas in vita variomin laborum &curari im tragGedia5,e>xcitet;qua£ tune 
magis vexat, cumbominesiimul 6c cum indigentia, & cum honpris 
te preraansyterrenurahonorera & dignitatera tueri;;quae nifi in raa-
gaa rerum opulentia eonferuari non ppteftl H o c e í l enirn grauiísi-? 
mum illud ruppiídú,quoí efudelis Pharao filios Ifrael premebat, cum EXOÍÍ.Í, 
paleas illisnegari, & Í3milemtamen laterum menfuram quam antea 
(cun^pale«:ad6pus.pfaebercntqr)ab.jeis'e4gtpr$ápit. Q s ' a m 0 ¡ á $ 
exadionem adeó indigne naiferituleruntjyt adPharaonem dicerét;; 
Palee non dantur nobis,&; eadefn laterum menfura imperatur.En Ter 
tú tui flagellis ccEdimur, &: iniuftcagitur contra feruos tuos.; Hic eft 
igitur,fratres,crudelifsimusprir^ipis-huius mundi , hoceftjdiaboU 
dominatus, quo multis homínibus rcrum fuarumanguílialaboranti-
bus tantum.ambitioiiis virus infunditjVt in illa fuá mendicitate atque 
mdigentia,dmitum.hQminum apparatujii |^Pvfcumíimularc cpgan 
j tur ;& cum vix in dienni viuere vaíeant, fplendorem tamen & opuicn-
tiam nobilium fallaciter ofíentare nitutur.ytinam qui tales fiint^prírt 
cipis fui vim atque tyrannídem agnarcentet,aidu€rrus illum indignan 
tes diceret; Quae nam h-^c tyrannis atque violentia eft, vt cum paleas 
nonpraebeas, íimilem anobblaterum menfurara exigas; hoc eft, 
t a n t u m á nobisicultum & vitaa%íendprem repofcassquantumab his 
qui opibus atque diüitijs abüdá:?Hsc eftenim Fornax illaferreaiqua 
IfraelitaíquideminiE'gyptOj& ambitioíiin lioc mundo premuntur. DfWí. 4< 
3 Sed,vt ad inftitutum tedcamus,-a*in.hk tei-retise dignitatis & glo -
ri» afFedus aded alté vifceribusnQ-ftris infixus fít, qüa?rere aliquis me 
ri to poterit; Giím homo eame fimul & fpirítuconftct, cur f? corpus, 
<5USB corporis funt,& f3pi:t>& qu^rMeteriore animusconditionc fit, 
^«í fuá quóque,hoc c ^ / p i r i t q ^ b p n ^ q u f naturf 0^ cogrtera fiiRt) 
'¿ft&t Tom. i j , D 5 non 
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no n fe'qúiva&Ai hbdígíiür eum Philofophis refptíiidqmm, « f l r 
SimiL düaívI^üaircGéptumeíl.Sie^iittaul: 
rum,3iit pürirsimum vinum in accti dolium fuderis, dáritatem aquae 
in obr¿ui%]m atrumquecolorem,&vinipuritatem i n a m u m conücr 
teris. Adluinc ergo modum cumT 
Garnis quodartlmddo tíaturaíri diegcticrarjadeoqucJGarnis naturáttí 
refcrt,vt interdum etiam ipfms carnis tnándpium fiat:niíi:diuíni fpi-? 
i.Cor. 6, fitiis kenefieíb ab hac feruitute íiberetur. Sicut enim qui adhaeret 
Deóvvnus eum eo fpiritus fitíita quibuic meretrici^oc eft, carni íliáe 
adhspet jmeiusquodammodóTiaturara tranfit. Hinc muiros pafsim 
videre liGetjquorura omnis cogitatio,omnis a6tio,omnis cupiditasin 
fola cárUfti Verürñ inquifitioné ,• q « « ad carnisjvoluptatem, & s íkm 
fpeítatjpofitá éft^aofi 'naila aliabona n iá fola hse corpórea efle puta 
reíit.Ec quidem Stoici Philofophi tria genera bonorum ítatuutjquo-
rum alia ad animum per t inént : cuiuímodi íunt fapientia,& virtutes: 
alia ad corpús; qúalia funt vires , robur, Se bona valctudo: alia veró 
(qua; ipfi éxteniá appcllant) qüae ad corporis obfequiura referuntur; 
éuiuímodi funt opes, & facultatcs, c^tcraqUe his lirnilia; qui taracn 
fola ea,qu3ednimum excolumjatqué ornantjin numero boncrü po* 
riunt ; cutera vero nullo modo inter bona c-óllocanda efle dcíiniunt. 
At improb i homines eó ílupóris adidudi fün^vt prima illa bonajquf 
veré bona funt,prorrus negligemeSjin pofterionbus iilis , hoc efl:, i r i 
falfisbonisconfeiftandisomne vitse ftudium cefumant. Qmsautem 
hos finiSjquíE fors infuturum maneat5Ieremiasaperté exprcfsiti, cíun 
lerem, 17. áit;Pbmiiife,ómneS qüi té derelinquuntjcofifijrddentür: recedeptesi 
te in terrafcr-iberitür:quia dercliq'.ierüt vená aquaruni viuétiújl>nm: 
kocleítiqmtcrrS IblíaiTijterrériaqvbonájDco ítegIedo,q^^^ 
éiSfólum obueniét,neqífVÍi'áih 
obtinebüt. H o é etl énirn quod ait^In térra eos efle fcribédosjquonil 
dé libro rempitcrnce vite deleri íunt /^fHoc autemariimo fuere o l i m 
Saddücei^üia .deó craífo hebetiq; ingenio erát,vt nihil inrebus códi 
f í s ^ i l l ^ f y lifn'^a* Corpóre,^^ 
A ^ b . i ^ , néq; AngStfiineq1; fpiritü eííe Grederétívnde cófequés erar,vt fola tet 
rért'l 6¿'cdrp(ireabona cáptádáfeíre.ditceretvHac eadé méte-& fuérúc 
uíimj&funt hodie lLids?i,qiii Mcfsíá qUeñdam ter reni í opibus,fupra 
cundoseri&mlvomanoruinlm^efatofcs affíuctem,fuüfquc his opí* 
busCumalamem-expcüánt. -Hscitíe'm-roente proillius temporisr^ 
tiófíé (fcCJpiífrDpmim 
nOq 1 U .¡i.nüoT runt. 
&mojec ímda. | | 
f r u n t , eíim principeíri inregno Chríft i lbcum > ftibornata matre ^ pe-
tietunt. !• 
^AcGefsit.erg6 mater ad Oominunl [ Ir^ím, <thran* CpstmS'AUpÜ 
dh co* ] Quis huius orationis exordium audeat improbare ? Adorare 
cnim,& oraYe?Ttrumqu€ ad religionis ófficium pertinep, q t i ^ 
nium moralium viríutum praeftafiíiféiraa: std quam, poj t ' I l ieqlogi t 
cas virtuteSjdiuini numíniscuhuaprsrcipué fpedat. JEt taimen fi qui^ 
orationis huius menteni propoíi tumqiie cQníidere«r3iñ:UCP¿cí eam ya 
nitatis 5¿ ambitioníslabe prorfüs iufeólam. Idcoenim hxc mulicr 
Chriftum adorar,ideo fe iilifupplicéexhibet, vt terrena dignitateiñ 
filijsimpetret. Qup exeplo monemur fratresj vt folicite irtijs operir 
bus,qú^ cú pietate íurcipimus,maxiraá intétionis Stfinis^uem intue 
niur^rationembabeamus.Cum cnim homo carnfc ^ -.ípifltifi. -eÁajft^t» 
lo adeó fefe caro pijs eriá'adiohibits immircetiVtferefcip^tiifeiitú.aliit 
quod fibi impendi poftuictjíemperCni&fdlkitcp^^^ 
t is^ut voluptatis fusra t ioné habeat. Coftat autl.omnes adiones no 
ftras ex f ine,quémente cóeipimns,eíre dijudicadas^Non enim ex:§o 
quod extra nitet,fcd ex eo quod intus latet, ^ñimandae funt» Hinc 
D.Auguftinus,Hoc,inquit, aíFedu,:&.deíideriocó^ Jkugult» 
vt fui cukus ipíe íit meroesjÑam qmi Deum ideocoiic j- Vt alkid magis 
qusim ipfum promereatürínon Deüm colit/ediiludíquodiaírequicó 
•€ft,quód quemadmodtim homo c o l o r e ^ Á n i f m ^ e o i i i b t ^ n i ' * 
ma tamen corpori vitam tribuit,quam a fe non habet:ita eiufdemli^ 
mirtis opera fuum queque corpus,fuáq; ariimaJiahent.Et corpus qui A ^ r t D 
'áé,opu$ externun^animam verójintétioneiijt bperis ^€njE®; ,que^í 
fibi qüifque in bocgenereproponi^ap |«lkixws«i¥t igi t^ ;c#t |^ i l4l> S/miT. 
anima vita dücit(nne qtia putridú .cadaher cflet)ita jéxtc'rnú o p ' q u o j 
'mo]imur,ab an imide í í ina t ioneacfmenomen & d i g n ^ 
Hanc a ute dodr iná no modo Chriftiana9{ed fecularis etia Pluloío 
phiaaperté ^fiteíür.Negat Arift.verá: & folidá fortitudinis rationerin Ex Ofor. 
Diomedc ceGidiíTéjCÜm Grx'cts ómnibus;rnfligáícóuerfis, ipfe fol^ lufa Net/* 
5roaner€t3m slletq; fummo cu periculo Heétorisiimpetúfpftiineféi ^ l á 
-ignomintoí§fug^fe mádare .Cun tá t l d é l a ú ^ m d p o ' t e f .l^w^rílifil-
cinuSjOÍbus metü & formidine perterri t is ,Diomedé folú jaut cü pai|í 
cis extitiíTejqui turpi vitíe morté preciará ahteponcrct,fnaioreq; ratip 
'jié giorigducerer^ faiutis?Pukhru fanetnq^:íéd quia fácin5 i lkid egíge 
^ i u m í i ó addeb i tü 6né ^fed ad populaíisiaudis ambitionereferebaij 
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(dicebat enrmj'/ércfirefe ne Hedor in fuarum laudum'commcmofa á | 
t ioné Diomedem a fe fugatum prxdicaret) verse virtutis fruclum non 
ttilírJlriíeódem erram numero Heétora reponit, quod .aperréfatete-* 
turformidareferuniofesTroiariorum^&Troianarumj eaquede cau 
fa pugnam fibi alácrius' capeíTendam putabat.Hos igitur vir acutifsn 
mus propterea quód non intuebantur folam iptíus hoiuftñtij 
tudinem(quámpotirs imüm yitasiinem conftituit)virtuiis or^ ^^ ^^  
tíec,,& iníécúdam claííem conijcitjin quacollocauitcam yirtütisima* 
gíriem,:qü'aB glorise ftudio tuetur offíciunn)& legibus,atque difciplina 
ciuili continétür.A fineigiturpendet(vt Ariftotelí etiam videtür)om 
nis honeftatisratio. Eadem uquidem ad ió & honeíi í rs imé,& fine 
vlla dignitateiufdpipoteftnnterdum etiamcum dedecore, & turpitu 
dinc,pro réipropofitse varietate.ItaiitjVt víri fortes ij demura appelr 
iandi íiíit^qüi i i i veriam virtutis finem refpidentes prasclaré monera | | 
oppetu,nt:rqUÍ rumufeulos intuentur,& ob id pericuia fübeiintjinanes 
de leüéS^lii^efÓMeíaria Íibidine,8¿ fíagitioíáanimi perturbatione ad 
fem ftrenü€gerendaniimpelIuntur,im[)robirsimi. Vnde ideffícitur, 
í l losminimé fortes fuiírc,Hcdora inquam,& Diomedem j Achillem 
veroatqueParidemynGn folümpar.um fortes, redetiam turpiísimos, 
fiití rénj:m! íii^itiasperíidia & Tcelere partas, tucret ur, in ade ra irrue 
•batálte veíó)Vf imfrtoderatám animriracundram explerqt jiniíiienías 
Illas ftPagíislioftium fadebat. Cümrigitur t o t a n o í l n dignitas 
ex finependeatvfoliGiíéadmodum^uidiiosinp^ 
•ueá^quó 'i-tfeeBlibnisiioftf ae •ocuks;tendat9q'üid praeeipuecapret, h i -
:dagare d e b c m u ^ n e í b r t é b o n u m o p ü s quod molimuryaíiqua inauis 
Gngor» ^fías,fobe.!poftQ^ür»A'd?hocjipíiimaptem nos D . Gregorda tuarúm 
'VÍFginum-exeÉiploe ^iiigíenteródHorEatur, cum-ait; Sajpe vos mfl.es 14 
Jume «ehárifsimiadmGn^o.prauálopecafugere^j mtindi Iruius uiquinaniQnta 
%eü i tare: fed hoáiern a fan cti ¿ba t í gbfij ledione co mpeüor dicere, v i 
6¿ bona-qu^agítis,cLim magnarxiáutela tcneatis;nc perhoc^quod ^ y o 
bisredumgeri tur , fauQr,aut l iuáianagrat ia requiratiu*: Be appctitus 
t3 í í i ó á i ^ f ó b r ^ t ^ quod:r&(9:iM foris olíenditur, intus a mercede eua 
^•üetü^6C^eiiii«R^dfeiripi3Gá3S mereiticGém-vii^ines omnes d k f i 
tú í virgíitós; '^í'ttsjfíJSttiifaaáibeatimdinis ianuam nqn omnes recept» 
ftíntl^íÉaífaíwtó-qtódawáiiiw de virginitaté fuá glojiarhi^ris? expe-
tuntjia vaíis fuis oíleú habere noluerunt.Hade'ñus Greg* f .Qüifquts 
f i ^ ú r Kat lege.opera fuafoiidtc exploraueri^fortaíTe multa in cis de-
l i a b e r c e u r í l e i ' e ^ v e m a m ^ D e o ^ e i e í e ^ a m v i t t u t i s ^ 
¿ í ^ ú s / , f CE gerc 
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1$ g^reldebeat. Araóris eñim proprij vis & natura non folum potcntif&H 
' majfedí etiam rubtiiifsima eft ; qus in píjs ctiá operibus viá libi áperit, 
qna aliquid fibi commoditaíis}nobis fepe i gnórát ibuSjvenetuu^Cu 
iusrei memorabile,maximeque adnotádum exemplum in Aclis Apo 
ftolorum legiraus. Cumenim Paulus antePrsEÍidem Felicemde ex-
fremi iudicij acerbitate amplifsima quadam oratione difputaret, tan-
tura Praeíiditimorem inQufsir,vt totus pise horroris magnitudine tre 
mcfaclus fuifle dicatur.Quid vero poií hunc adeó vehernentem affe-
¿tum confequutum putatis? Mira profectü res.SimuI(ait Lucas)ípera Afior*i4* 
batfepecuniam accepturum a Paulo: propterquod frequentereum 
acceríebat. Quiscrederet ,curntamterní icai l laanimi commotionej 
iudicijque diuini formidine5tólem aííeékim Jioc eft,turpis luc 
ditatem locura habere potuifie?Videtis ergo quam íit íubtilis amoris 
16 proprij vis,& quomodo internobiles etiam afte¿tuSj& preclara ope-
ra aliquidíibivtilitatis comparareftudeat? ^[ Quam rem quotidianis 
fcré exemplis cerneré Hcet.Sic nobiles multi & principes v i r i rem quo 
tidicdiuinammagisdignitatis & autoritatíscuiufdam gratia,qi]3m 
veras religionis amore indudi audiunt:multi praeterea curiofítatis ma 
gisqu^m a'dificationis obtentu ad coneiones audiédas veniuntrmul-
t iad íacram Euchariftiam frequenriüspercipiendam ve! fola confue 
tudine,fine vilo deuotionis alfedu perraoti, vei necefsitate cogentc, ,. . 
vel ne ali]SÍnferiores,iTiinufquercligioli videantur, accedünr. Quídá 
clecmofynas indigentibus vel ob inanem mundi gloriamjVei mendi-
cantium importunitate vicli,vel verecundia & pudorepetentium du-
'dijlarginntun Sunt 8¿ al i j , qui ab omni maleficio abftinent, & bona 
aliquot opera exequuntur,partim vt principum gratiam venéturjparr 
17 tim-vt ád digniora officiajíiue in Eccleíia, íiue in república , prompr 
ticantur,paitim etiam vt cafti,& integriin populo habeantU!-,& ne;ab 
illa exiftimatione,quam homines de illis eonceperunt,cadant. Qw^rn 
multi fiue viri,íiue foemínsE,corporis caftitatem, nuilo diuini timoris 
refpedujfed folo humani pudoris atque dedecoris metu conferuant! 
Quam multi quotannis ad confeísionis facramentum accediínt, qui 
fi excommunicationis fulmen,¡& infamia? notara non tímercnrjnun-
quam ad illud accederentiNara quos eiufdem facramenti virtus atq; 
necefsitas totoannitcmpore, tot facris feftís intercedentibuSjnun-
quam ad fe traxit , necillQ quidem tempore traxiiTet, niíi ad hoc eos 
infamia atque dedecoris metús adegiífet. Videtis ergo fratres quam 
multis in rebus vis amoris proprij fefe operibus noftris adiungar, 
earumquepiiritatem.labs aliqua aípergat, vt apud sequifsimum yfr 
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P/4I.7. diccm DeumCqui renes fcrutatur & corda) vel nihil valeant, ve! mir i t 
aüs vaieantjVel interdum etiam eius o í f cn f ionem incurrant? 
Quocirca,quirquisfalutisfuscuramhabet,folicitamin operibus 
fuis intentionis í l i s rátionem habeatjadeoque de iilis no efferatur, vt 
femper etiam timeat,ne forte ignoranti fibi,aut minus aduertenti,ter 
rcnuSjaut humanus aliquis refpedus obrcpíerit .Hancauté fibiqniíij} 
ante óculos regulam ftatuac, vt quoties ex aliquo bono opere aut l i l i 
mana laüs,& comm£ndatio,aut aliqua fiue vtiiitaSjfíué Voluptascon 
féqüatur , femper timeat , & an horum aliquid mentem eius adil lud 
opus edédum induxerit,vcreatiir.Non enim vfque adeó amoris pro 
prij affeétus dormitatjVt hiscomraoditatibus ante oculos propoíitis. 
Símil, non illarum dcfiderio commoueatur. V t enim accipiter viíh prjeda: 
ita huius amoris vis,qLiauis commoditate ante oculos po{it3,velierae 
ter excitatur. Qua de caufa vir i fandifsimi in ijs etia acliónibus qua? 15} 
cú pietate fufcipicbant^trepidi femperatque pauidi fubriftebanníioe 
Joh.ií enim innocenttfsimus Iob(cul nemo íirailis erar in terr3)de feipfo fa* 
lob.y* tctur;Verebar,inquit,omnia opera mea,fciensquód non parceres de 
ibidenu iinquenti.idemque rurfus,Etíi habuerorait,quippiamiuftum,nonre 
íjjondebojfed meum iudicem deprecabor. Sciebat enim vir fandus, 
Joh.io. alitér Deum,alíter homines(vt idem ait)videre,& aliter etiam indica 
Uórao.q* re.Scieb.iít fpirita docente,quod Apofíolusait, nempé Deum eííe d i -
fcretoré cogitationü,& intentionú cordis, nullamque creaturam cíTe 
inuiíibilé in confpedu eius: fepequc apud illum fordere, cjiiod apud 
homines in prctio eft. Huius crgo rei gratiatimebat, nofque omnes 
cxéplo fuo ad huiufmodi falutarem timoré adhortatur j ne videlicct 
externa virturisfpecic decipiamur.Quod huicfcEminse contigiíTe v i -
demus,quct Dominum Saluatoremfüppliciterado-ransijvanitatis.j & i t ¡ 
ignorantia: plenifsimarn petitionem i l l i /uo & filiornm nomine.pro-
pofuit ,cüm ait,{D/c vtfedcanthiduüfilij md^  vnm4& faxteram) cr mus 
fdfinifircaninngnetuo.} 
Sed qua^retis; A n noo hi dúo difcipuli dimnse gratif participes cffc 
élierant?Erántplañe: quod negarinon potefl:. Quomodoergo ani-
mus diuina; gratiae fplendore illuminatus,hanc íibi principatus vani-
tatem propoTu!t?GeTté,qüia cum exigua gratia(quaiis tune Ápoftolo 
ruhi ante Spiritas fandiaduentum erat)hfc occuitaambiuionis fibra 
SimiL in eorum mentibus reíidcre fimul poterat. V t enim fubaéta ab H c -
ludic. 1. brseis Chananseorum terra^nonnuliae indigenarum reIiquis(Deo ita 
permittente)apud eos relictas funt:fic fuperatis maioribus vitijs}minu 
tula quaedá,vel ad huftiilitatis documcntújvel ad virtutis exercitium, 
fh 1 Q y€J 
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ai Vel ád follciram ñoílri curam gerendamCDco íta permiítcntc) relin-
quuntunquae tameñjnifi diligeníer nobis ab iliiscaueamus, non par-
ua ex íbcordia noftra incrementa capicnt,atque ita nos de omni fta-
t u mentísdéijcient. Sangüifuga enim tranfibit in colLibrum, colubcr S/njit, 
in ferpentem,rcrpens autem ííepe in draconem euadet, qui nos fíatu 
íúo interimat: non quod yenialiapeccata in mortifera.tranfcant, ícd 
quod illis interdum aditum ex dormitantia noítra pra-beant.^n non 
febulam itlam Iegiftis,qu3e agricolam refert,paruulum in agro ferpen 
tem inuentum,domum attuliííe, a tqueblandé nutriiijíTc, quitamen 
vbi adoleuit,duos eius filios necauidHaec igitur fiue fabula,fiuQ í imi-
litudo nosadmonetjVt cuiufuis ambitionis,aut fuperbise veí minimá 
ctiarnlabeculam ftudiofé fugiamusme videlicet ea,ex paruo ferpen-
te.ín draconem poftea,hoc eft,in ingentem fuperbiamCquas peccatp 
rum oranium initium eft)erumpat. 
Quse quidem cautio quamuis ad órnnes in communi pertineat, ta 
nien ad eos,qui iam mundo renuntiarunt, & bonis operibus vacanr, 
máxime neceíTaria cft.Cuius rei imaginem fanflus ille L o t appoíltif-
í imc exhibet: qui ab execrandis Gomorrhaeorum finibus tugere, & 
ad montemconfcenderc pr3ecipitur,vtab imminentiincendio eripe 
r c tu r .Quó tadé perucniés,^ duabus filiabus inebriatusjinceíluoíb cú Gene. 19» 
eiídem congreflu, pollutus fuit. Hac igitur imagine Origenes eos ad- Origen. 
monet,qui mundi, & vitiorum incendia fingulari Dei opc euaferfir, 
& montcm confeendere iubentur(montem videlicet vitae perfeótio-
r¡s,montem Sion, ex quo cceleftium rayfteriorum sbdita contéplen-
tur)vt íibi a duabus fororibus diligentercaueant; quarum maior fu-
perbia, minor vero inanis gloria nuncupatur. Quasideo filiashomi-
13 nis appellari ait,quoniam ígpe ex ipfis bonis operibus quag molimur, 
Qccalionem nos impetendiíumunt.Sic enim aum piushomo veiie-
iunijsjvcl ciliciojvel verberibus fpónte fufeeptis carnem macerar, vel 
larga manu indigentibus íuccurrit,vel pias inoratione lachrymas fuá 
4it,vel ípirituali interdum luce &: fuauitate perfunditur, tacitas intra 
íeglor iandi ,ye l íibiipfi blandiendi cogitationes excitan fentir. V t 
cuimfapientérEucherius ait, boeprascipué fuperbia a c^terisvitijs E « c f e in 
diftat,.quód vitia quidem alia, vitijsaluntur&fuftentantur rfuper- ep//|o. 
bia autem, ieiuíque ñlia ambitio , & inanis gloria, virtutibus inter-
dum ipfis infolelcunt atque nutriuntur,cüm íolis virtutibus laudem 
& gloriám tribui deberé intelligant. I n ipíb igitur portu quadamodo 
náuíragiú faciraus,dum ex ipíis virtutú operibus fiiperbia: arq; inanis 
gloriar occaíioné arripimus. Vnde reétc quídam inanis glorise vitiú, 
•^íísy animi 
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Simil» áhirhi tineam efle dicunt.Tineanamqueex veftc nafcíturj quaf t ámé 
véftemipfamslquanaíaeftjexedit atque dcmolitur. 
n §. - I I . - ' - ' 
^ H a é l e n ü s ambitiofam huius foeminae petitionem cxpofuímusznúc 
huiustanti erroris caufam cxcutiamiis.ErraíTe enilíi illam patet, cum 
Dominas & l i l i , & filijs dixerit, [ Ne/cííw quid petatk. ] Et quidenl' 
in promptu crróris huius caufa c ñ : vehemens quippé mátris ergá fi-
Similé liosatfectus eam in hunc tain apertum crrorein compulit. Eft enim^ 
aíFedus omnis velut nébula quaedam^átionisiumini obieda^qu^ in--
gentes illi tenebras & caliginem oífundit, V t enim nébula , cüm ni» 
mium dcnfáeft,Solis,Luníe,fyderurn , atque aliarum rerum afpeélú 
adimir, adeó yt interdum quae-liomini próxima funt, minime cerne-
re íinat: íic omnis impptcns aífeílus, cum in anima dominatur, to tú 
penerationis lumen exringuit, modo id aíTcquatur, quod ardcnter i f 
SimU concupifcit. Itaquc vt h i , qui viride aut rubeum vitrum ante oculos 
ponunt,res omnes quasintuéntur,eiufmodi eíTe iudicant: ita qui ali-
quo vehementi affcólu & cupiditate ñagran t , res quas cupiunt, non 
pro earum dignitate atque natura/ed pro aífedus fui ratione aeílima' 
re folclnt.Quocirca orandús nobis Deus femper eí^vt nos ab impo-
tcntialfcétuLim dorninatu enpiat:hoc enim dominante, homo ratio 
nislumine & officiopérid temporis quodammodo fpüliatuf, 6 í in 
pecudum naturam•dcgenerat;quae non ratione (qüacarenr ) fed im*> 
Simil» Petu ®i cupiditate feruntur. Atque vt in litibus decernendis fufjbedtus 
per leges eft iudex,qui amore aut odio litigantis laborar: ita nos no-
bis íiiípcífU eííe debemus5qui nimium nofmetipfos diligimus}vbi ve-
hementi a'liquo aífedil concitamun^Sed qUaeretis f ó r l i t a n ^ ü i n lie 
ánx aaims noí l r^ vires,intelied:ús fciÍ!cet,& VóiuntaSjadeo ínter fe i& 
diíferant,quiíieri poteft,vt akefa altéri has tenebras offundat^In cau 
ía eft ,quód vtrasque ifts anim^ vires,germanaí íiíi^ ^ i W ^ h ^ M ^ f á 
trejioc eftjab eadem ánima noñra pródetínré^quiefé nimio amore 
SimiU compledunturrnili forte velimus eas virb!)& vxóri,viro diledifsim^ 
comparareícui vi;r(ctím íilaiii aaxie aUq'uid éoncupifeere videt) facilé 
confenfum pr3?bct , vt illam ab ea concupiroentiaé isioleftia Lbercr» 
GettCi'$* Sic- olim primus generis noftri parens 'mutdiñg; arboris frudum ^ 
diledifsima vxore ob'atum coTnisditrnón quod diüinítatis íciéiítiam 
Augu¡i. 60 c^0 e^ adepturum fperafet,fed(quemadfflodu D^Aü^feftinos ait) 
SimiU ne delicias fuasjreie d o cibo,cót¥iftaret.Síc etiá 
nocitura aqua anxié perétí .muita príebetjne Ulü hoc ^ f i ^ O J c n t ó a . 
?i fódeat* A d hüc ergo mostó Gam4ift^kdJUS v^ttltttfsróftlistti&sircl; 
vehe-
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i j vrfiemcnterappetitae dcfíderio flagarcanimáduemt,rson raró & coa 
fenfuni i l l i prxbet, & ( qiíod eft indignius^ratiorses etiam excogita^ 
quibusid probct quod malé concupitum eít, Qmfquis igítur ab hoc 
periculo tutus eirecupit,nullo*modo aíFe(5tibus,fedconffl atquera 
t ioni gubernaeula vitae commíttat.Sic Sapiens ille, Ante omnem, i n - Ere?. 37. 
qiiit ,adum, confiíium ftabile. Qii idenimindigniusqu^m'negleóbo 
•ratk5nislum¡ne,vitsnoftr^ gubernaeula aíFeétibuscoramittere?^ 
nía enim funditus mteribuntjCÜm huiccscco iudici vitsd noflrac duca 
tum commiferimus. V t enim idem naturíe eonditor oculos bom-im SimiL 
contulit,vt pedesjcxteraque membra dirigeret :íic mentem homini 
^editjVtaffedusCqui pedes animse eíTedicuntur) gübcrnaret. Yt ig i - ' 
turmonftrifimile eflet,oculos\ pedibus dirigirita monftri genus eft, 
mentem & rationem afFeétibus parere, & eorum dudum atque mo-
18 tum fcqui.Huiufmodi autem monftris hodié plenus efi: mundus. Ra 
r i enim homines funt, qui aifeótibus dominentur, quique,vbi ij alió 
vocant,non illos/ed rationis iud idum feqiiantur,^ confilio, non af-
fedibus vitam moderentur. Hos autem Propheta dicit tranfiífein Pjfrf/.yi. 
afFeéhim cordis:quod perinde eft ac fi dkeret, eos in pecudum natu* 
ram degeneráfle: vtpote qui non rationis iudicio , íed cupiditatis i m -
pctUjpecudum ritu,in rebus gerendis vtantur.Vt enim frequenter vi^- S/wií. 
num traníit in acetum; ita ifti vitio fuo á rationis pr^ftautia deie<5li,in 
Bcftiarum naturam trartfíerunt. •fV»t 
Qua quidem ex re liquet, hoc potifsimíim inter probos & improi. 
bos,fapienrcs & ftultos diferimen eírc,qüodfapientirsimus Salomón 
paucis defcripíitjCÍim dixit j E t cognoui quód tantum prascederetía- Ecckf.i* 
pient iaf tul t i t iam,quantumdiífer t lux atenebris. SapientisoGuliin 
19 capite ipfius:ftultus in tenebris ambulat. Quid íiOc fibi vult^an noft 
omnes bomines , í iue fapicntes,riue ft u l t i , oculos in capite geftantí 
Geftánt plañe oculos carnís,non tamen oculos mentis,nili roli fapié-
tcs. Volui t igi tur Salomón hac loquen di forma figniliclare , quod 
quemadmodum naturas eonditor oculos in capitc,hoc eft, in fublimí 
corporis partecollocauit,vt ibidem tanquam in edito loco conftituti 
ca^teris membris lucem pra?ferrent,y t agenda cognofeerent: fie fapiés 
mentis oculos velut in capíte,hoc eftjin fpecüla quadam geftat> vt i i i -
de vitamomnemjhoc eft ,expetenda ¿kfugienda difeernat; vtiride 
aíFeá:us,inde linguam,inde cogitatíones & opera fuá ita dirigat,&re-
gat,vt nihil extra pra:fcriptumjOrdinemque rationis agat. Quod con 
tra í tukus £'icit,qui in rebus gerendis(vt pauló ante diximus) non le-
gc^aut iudiciojíed cajeoimpetu & iaipulíu ag!iatür,atque ita deinum 
velut 
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vclut qui intcnebris ambubCjpafsim offendit, & fuít: & híc quidém 3» 
caíHtatem, ibi eharitatcm; híc paíientiam , ifiic obedientiam , caetc-
rafque virtutesamittit. Ideoque rede pium queroque idem Sapiens 
Vi'GU.fa admone^cí im ait;OcaIi tui reda videant,& palpcbrse tuse pra?cedant 
greflus tuos-Praecedat ergo rationis iudiciuni,& aífedus deinde con-
Siitttt, íequatur. Q,uem ordineip in fumma illa ac beatifsima Trinitate ani? 
maduertere fuo modo licet:in qua, ordine originis,pnor eft cognirip 
qiiam amor:& ita Pater prius hoc ordine Fíiium cognokitl&; cognitu 
infinitoamorecompleótitur. Sicergonos prius quidemiudicemus, 
deinde díligamusñtidiciurn amorera, non amor iudidum pr^cedat. 
^Hac autem de caufa pia hxc Zcbeda:i vxor errauit, quia amoris i m -
patientiafuperatajquid peteret,non aduertit. 
^ I Í I . 
4^Sed iam quid Dominus huic ambitiofaB petitiooi rcíponderít j v i - 3| 
deamus.[Nc/«:iíií,ait j quid petatis. J Acriüs íané Dominus refpondere 
poterat:verümíolita vlüsbenignitatejignorantiae tribuit quod arabi 
lionis & iníignis vanitatis erat: quam tamen non minor ignorantia 
prscedebat .Veré enim qui honores,qui íeeuli dignitates, qui execi-
íás fedes poftuIabant,neíciebant quid peterent:quando pacem, tran-
4guülitatem,&: íelicitatem in ijs rebus efíe credebant, qux non modo 
curis & laboribus,fed etiam animarum periculis & prsecipitijs pleiias 
Bfrft. funt .Eí lenim ambitio (v t D.Bern.ait) rubtilemalum, fecretum v i -
rus, peftis occulra,doIi artifex^mater hypocriíis, íiuoris parens, v i t io-
rum origOjtinea randitacis,cxc£catrix cordium, ex remedijs morbos 
creans,ex mediana languorem generans. Hadenus Bernardus. E í t 
autem ambitio íuperbiaB filia,auaritÍ3e materjhun^iiicaris nouerca, vir 
itutumríiQFs,ruinarum,atquemiiltprummaloruminitium. Ambit io 3» 
.'«cpiales contemnit^minores faitidit/uperioribus inuidet, nii l l i Pabij-
dtur,nuHiusconri]io regiturjíibi tantum íidir,& nsaiorafepe fuis v i -
ribus audec.Sic enim dúo if t i dirdpuli,qui hoc morbolaborabant, vt 
ambitiofi in dignitatibus petendiSjita &: pr^fumptuoíi fe ipfos ad b i -
jMdíí. 16, bendum Doraini caücem exhibueruntrqui tamen Dominiim(vbi ad 
paísioném ventum eft)turpi fuga der<5rucrunt,Hsc,& his íimiiia ma 
-la,ambitionis peftis fecum affert. 
Ncc minus pcriculi in honoribus & fedibus,qiiam in ipía ambitioc 
Simil, -ne éft.Ampli fíquídem honores infiar vini merí íunt,qui fepe homi-
nes de mente deducuntjSí fui ipforum cognitionem adimunt vperfí.-
ciuntque vt tales fcefle cr€dant,quales dignitas cajquaaffequuíirunt, 
requiíit,qüalemque adulator populus quotidianis vocibus praedicat. 
tóv ' V t 
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^ Vtautem fuiípliuscognitio vér^fapientísiniüiú;íta cóntr;! Tai ign» 
ratto í lul tki^atq; pcricuIorum,& niinarumomnium origo e í t .Hinc 
ferenífsííham i l k m Catharinam Anglise regina dicere folitam me; o 
rantjfe quídem f qualé in vita(íi Iiceret)fbrtunam optare: qtiod íl hoc 
miíiimé contíiiger€t,aduerfam fe malíe quám fecundam: adueríkatc 
cnim iaétatis aiebat nunquá defuifie folanü,nimiüm autéfecúda foc 
tuna vfiSjínentem feréac ¡udicium dcfuiíie.Ex qua quidem prudtn-
tifsima fententia iiiud fané co!ligimu3,qLiód quamuis vtriufqueforta 
nce incequalitas pericuiofa íit,periculoíiortarnen fecunda f i t^uám ad 
uef fa .Q^m re infignis quidáPhilofophus apertiísima ratione confir Vetrárché 
iiiat:cuius fcntcntiá(q,uoniá obferuatióne digniísima eft) hoc in loco & ProIÍ^ 
attexcre libuic.Sic igiturait^üiííicilius profperse fortuna régimen pu r'i > c r ¿d" 
to qu^ u j d y & é k i t ^ ^ ^rf* f0*** 
54 fio1" eít fortuna biáda quám minax.Quod vtí ic opiner,nó meferibé-
tiú faaiajnó verborü laquci,nodiq; (ophifmatú,fed rerú experimeta» 
vitajq; hüius adigunt cxcpla,&,magnum diffieulratis argumencú,rari 
tas.Nam qui dána,qui pauperiemjqui exiliu,qui carcerem, qui fuppU 
cium,qui mortcm,& peiores morte,graues morbos,sEquo animo t u -
lerunt,multo$ vidi;qui diuitias^qui honores,qui potentiam, nullum. 
Ita fsepenumero rae fpedanre contra omnem fortuníe violentiaa 
ínui(Sos,ludo facili profpcrior ftrauitjhumaniquc robür animi, q u o i 
minx non fregfrantjinflexérc bladitiac.Nefcio enim quomodo m o r 
vt mitiorefle coeperit fortuna,incipit mens emollita turoidiorfieri, dC 
fuas forcís obliuionem adiunóta profperitate concipere. Ñeque de n i -
hi lp didumeijtjiamquc apud noftros hominesin prouerbium venir, 
Magni laborís efíe ferré profperitacem.Neque temeré Flaccusai t jBe-F^^^ 
|5 ne ferírc magnam diícc fortunara, Difficiiem nempé c:níebat artcm^ 
quse niíi i ludió adhibito nefeiretur. HaCtenus ille. 
í am yeroclarifsimusapud Morales PhilofophosSencca,quahtuin Sctt€C4» 
ad virtuté aduerfa fortunácóferat,quátúq; laborh & periculi in fecú-
da fitjvarijs in locis luculéter oltédit . Al ib i em aitjMarcct fine aduerík 
ñ o Yirtus.Túc apparet quata ílr,cürn quid pofsit patiécia oílédit . E t 
ino;: ,Hó fertjinquitjvilú i d ú illifa felicitas.At vbi aísidua fuit cú incá 
niodis ruis;rixa,ca!]uper iniurias d uxit. Al ib i verójMagis,inquit jVr-
f ét fguainexpertoK.Graue eil no aflueiis ferré ceruicibusiugú.Qaálí et viá iuméta patiütur,quorúdura in afpero vngula eft;in mollipalu 
fViq; loco faginata Citó fubterútiir=Deniq; aitjGü oía quae exceílerút 
mQÓñ npceár, pcticuiorifsimaíe/lfeltcifatisinieperatia. Vina Anniba 
| é f dkraa Ipiueruf,^ irt4<>mit.úil|ü p^ibus atqiAlpibus virú ensrua 
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uemnt fomenta Canipaniaj.Armis vidt:vitijs vióhis efi:. Hsec bfnnía f(S 
ex Seneca:qui quidem hanc fententiam fuam Annibalis exeplo con^ 
firraat.Nos verainter alios Alexandrumillum Magnum, orbis domi 
toré.ra,proferre poíFumusiqwi iámccíijs laboribus & peHculis prscla--
rifsima virtutum exempla ediditjquitamenpericuHs ómnibus defun* 
étiis,& fecunda fortutia vfus,tot vicijsánq.uinatus fui^vt ómnibus an 
teadae vitse virtutibus obfeuritatem aitulerit. % Q u ó d ' íi minus nos 
Ethnicorum exempla. mouentjDauidem regem fandifsimum i n me 
dium proferemusiqui cíun profugus vagam atque inopem: vita in de 
fcrtis ageretjíic pietatem colebatjVt verédicere potuerit^ I n térra de-
fcrta,in.uiaJ&? inaquofa,íicut infando apparui tibhhoc efl:, ita me t ib í 
Domine íuppliccm atque deuotum in hac vafta & inculta folitudinc 
' . exhibeojac íi in fanduario tuo coram arca fcederis cíTem; quae virtus 
^ gloria tua nuncupatur.Idem tamenconí t i tu to regno, cum pace & 57' 
otiofruere,tur, in;grauiffsima crimina lapfúseft. Proferam item Salo-
UicrottyJn monem eiusfiliura,qucmD.Hieronymus ideo putat corrui ífe ,quo^ 
Mpifto*. niam fecunda femper fortuna vfus in delicijs vitam tgér i t .^Minut i í^ 
fimum autém exemplum cft(íiinter ifta referatur )• quodin. vita bea-
tiísimi Prgfulis Antonini mcmoratur.quod tamen íilentio praeteréuh 
dum non eft,. Ambrofi-ana forte víafolenni die de more iter faciens,. 
íb pauperis tediculmine adefle Angelas conteroplatur. Rei admira-
tione perculfus c ü m domum intrsiíretjviduam^actres vna filias repe 
rit,nudis omnes pedibus,& laceras:qus vt paupertatis iniuriam pro-
pulfarcntjlanificiojícu textrina; incumbebant, A n t o n i n u s q u i totus 
mifericordia redundabat, nc celebri die operamlanificio cogerentur 
•• dafe,{imul exí^roximé coininórancibüs-€ao£tus,efle probis moribias-
ingenuisjftatim iubet.quantuin fat cGet non.modo ad inopiám fu 
gandam,. fed ad commodos quoque vfus erogaría Labcnte tempore 
cüm illac rurfus iter faceretjiam non Angelos ^fed DíEmonem videt 
faftigio domus iníidere:actum fubefremali aliquidfufpicatus,quae-
á t , quidideffet,num prolapfacin feciusaliquodjlloremvirgineum 
<ielibaírentja.ut dedecorofum quippiam admififlent? Cogni to , quód! 
stfert^ elcemofynis iam cum:inopia'non pugnarent, quód lanificio^ 
n^n intenderent, quód multum a religiofo i l loyiucndi moré conci-
difíent, quód delician demum in;veftibus,tum réliquos ornatus cor?* 
poris adamarentjingratitudmis maxims coargüit, quód inmuliebrts. 
kixus, quae ad fugandam inopiam dederat^conuent'üíent: tüm quód" 
Angelos p r i m u m ^ o x Daemóne«i;Vyiffet,éx^l!tül&;H)alatri- eíTerér^ 
antei: 
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59 ante^ vlxlírent, nunc iníblentiores fadse, adluxus & illeccbrns Dae-
moni aures pixberent.Redircnt itaque ad Tejantiqua viuendi inf t i -
tuta refumerent,8¿;nullum ot ió , nullum Dosmoni locum da .ent.Lx 
illo peritus anifex,tametliinunquam non inopiam fubléuauii, non 
eommifít tarnen vt alerentur pinguius, & veflirentur cultins quam 
par eííet. Vidiftis hoc etiam exemplo fratres, quid fecúda fortuna 
mali, quidaduerfaboni fecum attulerit? 
Qj.iid?quód non terrena opulentia modo, fed eceleília quoque 
& ípirituália dona ánimos interdum piorum hominum efFerunt?E). Gng. m 5. 
Greg.intcrtio lib.Dialogorum fanétifsimum quendam virum me- DiaU 
morat, qui varijs a Domino miraculorü fignis fuerat honeílatusús 
cüm ad preces Sandirnonialium quarundám Díemonem ab obfefsi 
puericorpore expuliíretjhoc miracuí6.tantifper; elatus , facultatem-
40 Daémoniiterum inuadendi pueri praebuitrnec ipíe fokiSjfed fando-
rum quorúdam monachoirum precibus adiutus,,DíEmonem iterum 
profligauit.Seuerus quoq; Sulpitius in Dialogo anachoritam rcfert Scuerus 
mira ngna eden tem,Dxmonesqüe ab obfefsis corporibus cxpellcn- Sulpitius» 
tenr.cuius rei gratiaa multis opem ab eo petentibus frequentabatur, 
Interea fando viro,ytexvirtuteHonorjita exhonore vanitas coepit 
obrepere.:quod malümvbi illé pr imüm potuit in fcagnofcerejdiu di 
fcutere conatus elljfedrepelli penitus non potuit:vbiquc nomeems 
Díemones fatebantunexcludere á fe confluentem popülum non va 
lebat.Virus ínterim latens ferpebat in pedore:& cuius nutu ex alio-
rum corporibus Daemones fugabat,fe ipfum occultis cogitationibus 
vanitatis purgare non poterát .Totis igitur precibus coriuerfís ad D o 
minum orauit vt perraiíTa in fe Diaboli poteftate fimilis illis fieret, 
41 quos ípfe curauerat,Qiíidmultis?ille prcepotens; ille fignis attjue vir 
tutibustotoürientc3?uÍgatusjiHe3adcuiuslimina pdpuii ante con-
fluxeranr,correptusa Dáembñc cfl:,ac retentus in vinculis,omnia illa 
quae in energumino folentfieri, perpefíus. Quinto dérnüm menfe 
purgatus ef t , non tantum Dasmone, fcd quod iíliérát vtilius atque 
optatius,vaniiate.Hadenus SuIpitius.Si ergo tot fccum pericula fu-
blimitatis dignitasjatqué ipfa etiam fpiritUalis pro iperitas aífert , an 
non iure meri tóque ad illam nimis auidé afpirantibus dicere D o m í -
nus potuit;[Ne/címí /Hkfpc^«?] Veré enim nefciebant quid pcteret, 
cüm fub óbtentu felicitatis,& fecufitatis, periculorum atq^ curarum 
fibi materiam poftularent. 
l i l i . 
^Adiecitque deinde Dominus,[Ptóejíií t/kíe<rtfífc^^ 
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tum ftm*] Quorfum hJcdViara lilis certéregiam oftcñdít^ qua non 4^  
a ¡i temporaria rp & inanem5fecl ad veram digmtttemJ& gloriam per 
ueriiturrqu^ non alia quam variorum laborum patientia eft. Hoc . 
enimparsim diuinayolumina pracdicant atquc deantam. Siquis^ 
Ltw¿. 9. 3it Dominus,viilt ,vcnirepoíl me^abneget femetipfum,& tollat ama 
cemfuam,&:fequatur me. Idemque a l ib i , Qu i ñón accipit jinquity 
ll4Uh. 10. crucem fuams&r fequitur me^non eft me dignus.Et Apoftolus Pau-.. 
íus,<^iChrifti5inquit/unt,carnem;rua4xicrucifixeruntc^^^ 
GiUt.$, i concupifcentijs.Itaque non iatis eft & vitijs, & vitiorum cupiditatí-
jQ busobíifterejcasque cruci affigere'.fed ipj&m quoque carnem, quas 
l.Cor. 9. & vitiorum,&: cupiditatum feminarium ensciufdem Apoftoliexcm 
pío caftigare.monemuivdicentis;Caftigo corpus meum, & in fa:ui-
tutcm redigo ¿ ne cum alij-s pra2dicauero,ipCe reprobus efficiar, 
Nec Paulus modo , fed catíeri quoque Apoftoli hac eádem vía 45 
ingrersi funt. Atquc ij etiara dúo fr3tres,<|uibus nunc Dpmmtt^m^ 
. licem.fuura prpponit^alacritcr/iUuínbiberuntíAlíeríiiimtofenieji-. 
tis olci dolium miíTus., & exilio multatus : .aker vero ante omnes 
A ^ . Í S . alios Apoftolos martyrio fuit laureatus. Ita .4 qui principem inter 
alios locum petebat, raeliori conditioneprincipatum adeptus eft: 
dum enim primus omniumcalicem bibirsclarirsimum£dei 5í cpn». 
ftantia: fug exemplum reliquit. 
-Quid igitur ex his cpnfequitor.FratresÜHud certé quod Apofto: 
Hcfcr. 12. his enumeratis veteram Patrura laboribus adiccit; Habentes igitur 
tantam nubem teftium}perpatientiam curramusad p r o p o í i t u m n o 
biscercamen'.afpicientes in autorem fidei)& cofummatorem lefura: 
qui.propofitO; fibi gaudio(videlicet de falute noftra.per mortem ;fuá 
Xhikm, e:pnftituenda)rufl:inuit crucem, confufione contempta. Additque .^ 4. 
deindejRecogitate eum,^!! calem fuftinuit a peccatoribus .aduerfusj 
femetipfumcontradidionem^vt-non fatigeminianimis veftris defir. 
ctentes.Nondúra enim vfq; ad fanguinera reftitiftisjadueirfu^pecca 
tum repugnantes. 
Nunc ad nos ipfos veniamus fratres.Si tot £án£larü literaru t e ñ i -
mopia,tot oracula díuina,tot fandorú Prophetarú $ Apoftolorumi,' 
Marey rú,6¿ Cófeftorú;e>^pIav¿k(quQd captít eft)ipíius ducisac prin 
dpisnoftricruxjclauijludibria^vefbera,^ mortis 
fupplieiü nos adlaboru tolerátiá,ad calicépafsiprii$ hauriedújad cru 
ce fenfibus & cupiditatibus noftris affigéda,inuít3nt:qua,qu3;fOj fro 
te,qui v i t áomné in otio^udoq;,^ carfiis indulgentia cófumúr,f ter-
iisB vitas raercedem fe cpnfequuturo$ fperat lNemppí í f t rum eft qüi! 
. ' >i. non 
(onckfe cunda. 6$ 
45 ñ o n Intelílgát/tímmú & infirtitum b o n ú eíTe quocí pijs ín coslc pro--
pofitum eir;extre.mumq; malorú omnium (poftlethale peccatum) 
apud inferes cóft i tutú:nemo qui no cupiat beatifsima illa felicítate 
frm,&: ab illa fempiterna miferia liberan. A t vidiftis hadenus omnia 
diuina oraculajomniaq; S á d o m exépla,per varios labores atq^ certa 
mina asterna illa palma fuiíTe cófecutosjillorumq; omuiú vocé eíTe, 
Tráí iuimus per igné & aquá,6¿: deduxiíH nos in refrigeriú.Cüm h^c Vfttój,* 
jgitur ita ímt ,nequeo fatis mirari,quo na modo fibi cohaereat,fibiq; 
ipíis c6fentiát,qui huius felicitatis deíiderio flagrant,nullis tñ pieta-
íis operibus vacát,nullá cupiditatibus fuis cohibédis cura adhibétjnS 
linguoe frsenú,nó oculis cuftodiá, r tócogitationibus fuis terminum 
vllum pr^figát, nó; vllü propter virtutis arnorem fubire laborem cu-
piátjfedbmnisieorü'vita in honoribus cófedádisjin patrimonijs cu-
^6 muládis,in f<3ia carne curadajnutriédajobleéláda,^ modis ómnibus 
reficienda cófumitur. Qualis auté horü fors futura íat,non mea5fed 
verídica iudicis ipíius fententia> per Ifaia tremendis liis verbis decla-
ratur;Etvocabit Dñs Deus exercituú índie iliaad Be tumead plan- Ep/.2Z. 
étú3adcaluitium,& adcingulú íacci:& ecce gaudium,& laítítia,occi-
dere vítulo s,& kigulare arietes,comedcrecarneSj& bibere vinú*Go« 
medamus,6¿bibamus:crasenimrooriemur. Etreuelata eftjn.auriv» 
bus meis voxDñí exerciriiú;Si dtmittetuF-iníqui^as e vobis ,dbnéc 
m&riaminijdkít Dñs exercituií .Quidhís qucefo verbis íbrmidabilií'? 
qu id terribilius?Si er go credimus hác eífe Dei vocé atq; fententiara,: 
- quomodo no metu GÓcutiútur,qui vita omné carnis obfequio maci 
parunt? qui vinojqui epu]is,qui Í0CÍS5& lufibuSj^: feurrilibus verbis, 
ne:dicá:tiirpíbus,& alioruexíftimationinoccrítibüs, perpetuÉ» vacan 
^ 7 t e s , & í i n e vllovirtuti'S>aüt bemgnitatis f r u d u v i t á omne Epicúreo-. 
ru more in voluptatíbus tFáfígétes,fempÍterría ííbi felicitaté promife 
rút;qiiá fándi oés per crucéj& calicé,&:fanguiné adepti funt^Nü er^ 
go alia tibí in ccjelú via fternéd3,aIÍ3é:leges pFaefigédaE5aIiud Eaágeliií 
denuo condendüjquod aditum tibí in ccelum íine vilo labore patefa 
ciad At chmat contra te illa Doniíni fententia; C&lum fk térra trah Méth.iql 
fibunt: verba autem mea non praeteribunr. Et , Iúta vnum, aut vnus 
spex non prasteribit a lege , doñee omnia fiant. Expcrgifcimini m<IÍ^.5. 
qu^fofratres , quicunque falutem vefiram charam habetis j & a 
lethargico ifto fomno v quií vos oppreflbstenet, excitamirii': alia 
viaincedite, alios mores induite5abbibendum calicem Domimpr íe 
paramini,ad portádam crucé accingi min¡,eam-cupíditatibii-¿ veftfis, 
^m;cogKaiiot^usaemaci4is,eam,auribus, ea^ft'poftreino.-Iingiiaé 
E t inteoi-
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intemperantlíB affigentcs; vt fie t ándem per crucem ad regnum, per 48 
labores adrequiem,perpugnamadfempiternampalmam perucni-
re mereamini& coronara. 
f T N FESTO B E A T I S S I M I PATRIS 
noílriDominiciConcioprima^nqualedioEuan^ 
gelicaexplanatur. 
T H E . Quiautemfecerit &docueritjñc magnus lio-
cabiturin regmccelorum. Matth.5. 
Vnc ordinem videmus-adiuina prouidentia in rebus 
quae natura coriftant inll:itutum,vt qusedam prárcipic I 
di,& mouendijquaBdam veró óbtemperandi , &: eorú 
motibus obfequendi munus-exequantur. Superiora 
enim,hoc eft,coeleílÍacorporaySól, Luna, cseteraquc 
aftra, atque illain primis quas errantiaappeilamus,agendiatque mo-
nendiprincipatum óbtinent: inferiora vero, quibus corporeus hic 
raundus refertus eft,illorum actionibus &: motibus mira obedientia 
obfequuntur.Quam rem in Solé príeeipuéacjLuna quotidie cerneré 
íicet,quaimagnarn vim habent ad haec inferiora corpora varié pro 
ratione lucis,qua illa continguntjimmutanda. Quia ergo idem eft 
gratÍ3e,& naturae coditor,qua ratione naturamomnem adminiílrar, 
cadera Eccleíiam fuam regitj&moderatunGratiarumenim & vcrbi 
fuiminiftros velut clarifsima quaedam'fyderain Ecclefis fuas firma-
mento colloGauit,qu3efpJendorevitae atque dodr in íE álijspra:lucc- 4 
reíít5eoriiraque mentes cceleftium rerum amore incenderent. Ne ve 
rócu íquam inepta haec comparatio videatur, hoc ipfUm Dominus 
Ddtuu. Danielis voceinímuaíre videtur , cüm verbi-fui miniftros ftellis & 
ccelo comparauit.: fie enim ait; Q u i do¿U fuerint, fulgebunt quaí i 
rpleodordBrmam€nti;& quiadiufti^ 
laeinperpetuasreternkates. Quibus verbis & prsedicatorum ofhciü, 
& dignitatem,& fempitern£feiicitatis praemium j q iüos po í l 
hanc virara manet^non obfeurefigniticauit. Quoniam autem varijs 
modishoc pietatis officium exequuntuf, varijsquoque nominibus 
in hodierna fancti Euangelij ledione aDomino deíignantur. Eos 
quippc fal terraejucem mundi,ciuitatera in monte íitam j & lucerna 
íüpra candeiabrum poíitam appellat:quarum appellationum ratio-
nem 
Conmprtma. é j 
|. ñem ífi éadchlleéiiloiíe declar(it:quamin hodiernn condone eluci-
dare,arpirantc diuina gratiajdebemus.Quod vt falubriter,^' religio-
fé praeftare porsimuSjCcelcftem opemjfacratifshnf Virginis intcrcef« 
fionejfuppUciterirnploremus,. 
A V E M A R I A . 
^fGíim cceleftis Magifter difcipulos fuos ad pnsdicationis officium 
inílitüere,eosque idóneos Euangelij fui miniftros creare vellec, his 
verbis officij huius frud:umjdignitatem,& periculum etiam aperire 
exorfus eft^Voyjinquirye/iríV/rfl íerr<e.]Hoc autern faíis nomen ad A -
poftólós,& Apoftolorum fucceíTores, hoc eft vEpiícopos , & verbi 
Dei miniftros praecipuédirigitur.Ad eos enim fpedat mores l iomi 
num condíre , & a pcccati corruptione diuinae fapientise minifterio 
^ prseferuare.Sal enim in fcripturis fanétis pro fapientia, atque doctri-
na accipiturjqua praecipué humana vita condítur. .Qua quidem ap-
pcllatione verbi Dei acrimoniam adnotare licebitmó enim aut mel, 
aut vnguentum,í iue quid aliud molle,fedfal nücupátur ,quod non-
nihil acrimonias &: mordacitatis habet..Qua de caufa & ignis, & gla-
diuSj&malleusconterens petrasinliterisfan(5lisappellamr.Quocir- i ^ f » . 25, 
ca fratres ñeque mirarijueque íuccenfere nobis ^ebetis , fi quando. He6r<f0.4. 
concionatoresacriter incorruptos hominum mores inuehunturj & 
medicandis animse vlccribus dolorem incutiunr. Q u i d enim aliud a, 
fale,igne,gladio,& málieo expeótari poteft^ Sal enim mordet; ignis , 
vritjgladius vulneratjmalleuspetraSjhoc eft,dura &: lapídea pedo-
ra conterit.Hoc igitur fadr5quifquis fynceré ac legitimé verbú Dei. 
pr3Edicát;qui,iuxt%Apoftolum) e'xhibet feoperarium inconfuíibi- i.Tim.z» 
5 lem,redé traí lantem.vcrbum veritatis.«([ Contrá,de ijs qui popula-
rem auram,&;imperitae multitudinis plaufumcaptare.íhident, fcri-
ptum eft j Vae. qui confuunt puluillos &; ceruicalia:fubomni cubito E^ecf?.^. 
manus(vtyidelicetblandius nomines inikgi t i js fuis dormiant ) de 
liniunt parietem luto abfque.paleis;ne videlicct peccati turpitudo at 
que deformitas^ppareat.Hi funtqui fe corruptis hominum deíide-
rijs accommQdant^& diumsB.legis acrimoniam blandís interpretado 
nibus molliynt&.eneruant;de,quibus per Ifaiam Dominus;Vinum, Ifaúu 
in'quit, tuum mixtüm eft.aqua.Quod faciunt,quí diuinarum legum 
áufteritatem,terren^ pruderitiasaqua indulcare,&:.carnalium homi-
num moribus aptarenituntur:de quibus Dominusper eundem Pro ifeij, 
phetamjPopulejinquitimeus qui tebeatum dicunt j jpf i te decipiút, 
femitas pedum tuorum difsipant. Quoinlo.co Diuus Hierony- Hí'e-ro/o'. 
T o m . i j . E 3 mus, 
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mus, Ule," ínqui t , efl: Doó lo r Eccleíkfticus^q.mtachfyiMa^ ^ 
rifum mouec,quicorripitpcccatores,qui nullurobcatum,nullum 
dicit eíTe felicem, Hoc enim proprium eorú munus.cft qui íalis of f i -
ciofunguntur.Subditque Dominus; . 
[Ogoipfaleuanuerit; ] hoc cft,íi vniuerfum falacrimoniam fuam 
& faliendi vim araiferit, [ w í[Mo/¿/fcí«r? ] hoceft , quarc alia p r i -
íl inam vim atquefaporemfuumfrecipiet ? Quodperindeeft ac í i 
diceret j Si vnus tan tüm in vrbe íit medicus., qui aegrotis ó m n i -
bus rnedeatur,is auteminfatuatus fueri t , quis illumcurarepot€-
rit ? Quis enim medebitur incantatori a ferpeate percuíro?Ad hunc 
igitur modumilpriuatus homo infatuatus fuerit, fale condíri po-
terí t jatfaleipfoinfatuatOjquareal iaprif t ina illa vis reftitui & re-
Bicrony. parari queat? Hinc Diuus Hieronymus, Si monachus.,inquir, ce-
ciderí t , rogabit proeofacerdos,pro facerdotis lapfuquis rogatu-? 7 
rus eíl ? ^[[Afí nihilum vakt vUrl, nifívt mittdturfords, CT concúlcctur 
ab hotninibus. } C ü m autem fal pr^ter eam faliendi v im quam habet, 
ad.alia nihilconferat ( ñeque enira i n í ierqui l inium, quo ama foe-
cundantur., aíque pinguefcunt,vtiliseft : quin potius immodica 
ficcitate fuá agros fterilesefíicit )confeque»s eft , vt ta^quam res 
prorfus inutilis abi|ciauir, & conculcetur ab hominibus.Cum e-
nim osinia.alia muñera,f íuemili taría,f iuecinil ia ,perecclefiaft i-
cas leges facerdotibus in tc rd ió ta4 ín t ,qud diuinarum rerum i l u -
d ió , condiendisque hominum moribus vacare libere,pofsint:fi hoc 
V n ^ m munus, quodiUis iniun¿tumeft , negl igant , inquemvri im 
Chriftians feip. ciuibusque fuis eíTepoterunuBLeébe crgo de his 
Dominus, lAdnihilum, inquit, v d c t v l t ú , nipvtjnitUtHriorh, 
^icMÍceí«r¿&boismit«í.] C¿i iaenim Ecclefiaeminiftri, dum malé S 
viuunt ^ Deum honore debito fraudant, iufto Dei indicio ipíi quo 
que (LIO honore ffaudantur. Quod autem infelici noftro feculo 
impletum cernimu-s, ante multa annorum .centenaria per Mala-
Máírf.i. .chiam Dominus praEíniintiauit, cum d ix i t ; Vos autem recefsiftis 
de yia , & fcandalizajlis plurimos in lege. I r r i tum feciñis paélum 
Leui , dicit Dominus.. Pnqpterquod ego dedi vos^eontempti-
1 hiles & humiles ómnibus populis : íicut non feruallisvias meas, 
& accepiftis faciem in lege . Q u i d igitur his verbis "iníinuatur, 
nifi quod hoc i n loco Saluator ait,, [ Si f d cuanuerit»in quo ft* 
ligtur f Aá nihilum vakt vltrk , nip vt mittatur fom , c r conmlce* 
tur aHomimkus.JSgá ad ^alia miniftrorum Euan|;clij aomioa ve-
niamus. 
N o n 
'fyndo prima. 6y 
^ Non coíítentus enim Dominus fal térras eos appellafTe , vo-
cat etiam íucemmundi . Magna p r o f e s ó pr^dicatorum dignitas, 
qui voceveritatis eodemnomine defignantur,quofeipíárnveritas 
nuncupauit, quaeait j l igo-füm iux mundi* t t oc igitur primaria loan.8» 
lux , hac fecundalu£e(.quag abilla dériuatur ) velut inftrumento 
quodam vtitur ad hominufh mentes illurainandas , & diuini a-
moris ignc inflammandas. V t enim Solis 3c ftellarum lux , quaj: Simile, 
ad nos vfque pertingit, inftrumentumeft quohcee cc^leíltacor-^ 
porain hsec inferiora vimfuam influunt , &'omníasquJE.térra ma* 
rique nafcuntur,producunt, &,nutríunt ; fic dkina prouidentia 
Prophctis pr imíim, deinde Apoí ló l i s , tum verbtfui miniftris, ceu 
viuis quibufdam inftrumentis ad ^nimarum falutem vtitur. I t a - . ; 
que cum concionatoris vox píum aliquem motum in animo tub 
10 excitat, Deus eius rei primus autor efi; , qu i prasdicatoris órgano 
ad falutem tuam vtitur. Quare i l l i vocanti, atque interiuste hoc 
inftrumento mouent i , gratias ch,m primis agere debes. Nemo e- SÍ»KT.\ 
nim api, quae fauum confici t , fed ei qui apem mcllificare in vfum . 
hominum docuit,gratias agit. 
Add i t & aliud nomen Dominus non minus illuftre, nempe, c i -
mtatem fupra montem poí i tam; ad quambmnes non f o lüm belli 
teraporeconfugiunt, vttjmspr'Geíidio falutem fuam tueantur ,Ted 
etiam ex finitimis locisad eam cpnflnunt, vt ib idem, qux advitie 
vfum neeeífaria funt,qu^rant. Tales igitur eííe Eccleíias paílores 
dccet,qui videlicetmore Pauli ómnibus omnia f í an t , vt in eis ^ger i Cor, 9.1 
curationem,moeftus Iaetitiam,deíperatus fiduciam,imperitus do¿tri 
mm,diibius con{ilium,p(snitens veniam atque folatiú, & quidquiá 
11 t ándem ad falutem neccíTarium íit ,omnes inueniants. 
Po f t r emó , nomen aliud fupra poíitis adiungit , nempe luceri-
namfupercandelabmm poíi tam. Lucerna autem ardet, & lucet. 
Quia enim fupra dixerat j Ecc le í i sDoc lo res lucemefTe mundi,nc 
quishuic muaerife.fatisfeciífeputaretjli dódringe fuas fplendore 
alijs praeluceret, eaque docer€t,quae non cpere,fed meditatione d i -
diciflet, aadiditiucernae nomen; quse non modo lucet, fed etiam ar 
det:quaiisbeatus Chrifti pr3ECurforextit¡t;quem Dominus lucerná IcaM*^ 
ardentem^ luccntem appelkuit:qui videlicet dodrinslucc homi 
neserudiebat^ charitatis fuá? exemploalios ad Dei amoreminGea 
4 e b a t ^ e q u i t ü r deindej 
Ta 
f" [ Noí/íf putJtre quonkm veni folum tegm l tmt ^ Yciphttds^ 
P h 4 His 
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His verbis Dominus racité cuidam diÍGipuIorum q i i í f t íon í reí|>on • 
dere videtur. Dicere í í q u i d e m petera ntiPr^dícatorcs noSjBüniiaei 
Hfcjr. 31. Euangelijinftituis,fcirnus autém ex Híeremisé vaticinio, tn aduenm 
Mersi^aíiudtefiiamentumnouumyvetenlongedirsiri j i ic, effe con-
dendurrunumergo aliquid contra Iegem,aut Propheías decerc de-
bemus^Huic Dominus quGeftionirefp'Sndet ; [ Nolitcputarc queniam 
veni foluere kgm,aitt Prophetar.non vcnifolucre, fed adimplcrc ] Q^ce. 
cnimadincuilpataevitíE naores in lege , 6¿ PropBetis continentur,: 
adeónon diífoluam,vtrnultis etiam accefsionibusperfeétiorared-; 
Bxoí. 20. dam.Quod ftatim faceré incipit ,cümpro e o q n o d í e x prcEcipit non 
Matt. 5. occidenduaijipíe addit etiam non irafcendumipro eo quod amicos 
LeMi.19. diligere iubetjipfe etiam inimicos diligendos,^: beneñcijs profequé 
JSíatth.j, dos coníulif.atque ítem de cGEteris.Ea etiam,qu^ vetus íex , & Pro-
phetíE fine promittunt obfequentibus, rmeinobedicntibns minan- 15, 
tur,tic implenda funr,vt ne vnumquidem iotajaut apexá kgep ra í -
• teriredebeatjdonec omnia fiant.Iotajinter omnes alpbabeti literas 
mínima e í b a p e x autem adhuc minor quamiota^Significat ergo hac 
aíreueratione,nihiI ex Hs qu^diulnis oraciílis continentur, quamli-
betexiguum,aut mínimum íir ,non advnguemimplendumjquam-
uis hoc ip íum m o d ó á b hominum confpeéíu longépoí i tum effe v i -
deatur.ltaque fi pijs diuins íelicitatis communíoCquse in aperta i m -
menfasilHuspnkhiuudinis viíioneconíilHt)promííFa eft , non du-^ 
biumjquin ij,promifsionis huíus aliquando participes e f íed i , dicl t j 
P/4Í.47. SicutaudiuimuSjíicvidimusín ciuitateDominivirtutum. Hisauté 
verbis quídam valdereligiofusPater , pofteaquam é viuis excefsitj 
D . Thomara Aquinatem magna^fFecit Ia:titia: cuiusrei hiñorram 
(quoniam non ingratam vobisfuturam rpero)paucisexponam.Orá 14 
ti quodam tempere S/Thomas Neap olí i n templo Dominicanorum 
apparuit frater Romanus S. Theologis Docí:or,quem iile í ibiPari-
Cjs in praíledionibus relíqueratrucce{rorem:qiii non i tapridé obie-
rat, D.Thoma ignorante. V t ergo íllum vidit iuxta fe ftantem, Gra-
tulor,inquit,te huc adueniffe:fed quando5oro, veniftRRefponditil-
Ie;Ego iam excefsi é corpore-.permiffum autem mihi eft pro í uo rae-
rito tibiapparere.Territus eo refponfononniMl fe 
eollegifret , ait: Adiuro te per Dominum vt Índices mihí^ n ü m 
placcant Deo opera mea. RefponditRomanus ;Perfeuera in hoc 
ftatu , nec dubites grata eífe Deoquae facis. Et Thornas ,Teci im 
vero, inqui t , vt agitur ? R.efpondit : Ego vita fruor fempírerna: 
attamen ob negligentius cüratum teftamentum á Parifienfi Ep i -
( f¿opó 
• •Cmm prm& • jt^ 
15 fcbpomíhi t radi tum, .pcenas íu i in loc ispurgator l l saddlesquinde-
cim. Et ThomaSsSdsi j inquit jCfcbrónQs i n dilptitationeraillani 
addusifle quaeítióncm..,:. an permaneant m anuTiofcientia? in hac v i -
ta acqaiíitae, quasfo, vt ea.rn mihi expeakis.; :R$fpondit Romanus; 
Ego, Deum intueonnoli hac de re ex me feifeitari. Et Thomas, V i -
des ne , inquit,Ueuna-finemedióauttaliquaje intei:poGta?Tura i l -
le : Sicutaudiuimus, ai t , fie videmusinckiitate Domini virtutum: 
moxque díípaFiiit, & S.Thomam magna^eliquit conrolatione per-
fufum^. ; - ; 
< Nec minus vera funt quse de damnatorumrupplicijsineifdemfa-
cris literis prodita funt. Si enim ignis sternus , íi immortalis ver- HAatth.i^ 
mis,fi tenebroe exteriores,!! fletus & í l r idor dentium in gehenna ef- Efai.66, 
íe dicunturjcritcené quando hsec fupplicia perdiíis hominibus fab- Mc(tth.%. 
i 5 eundafint.: ^[ín eiídem etiamfuturum in fine mundi iudidumle- Matth.iu 
gimusjin quo de otiofo etiam verbo reddituri rationem fumus : in M.atth. n ; 
quooues abhosdis reparat^ amaKílem ilIam Domini vocemaudiet;. Matth. 25, 
Venite benediólipatris mei,percipiteregnumquod vobisparatum Matth» zf. 
eft.ab origine m u n d i : hoedi vero horribilem iiíam atque tremen-
dam; Itemaledióti inignemaEternum vquiparatus eft Diabolo & I&éthzf. 
Angelis eius.Quo diuina? vodsKilmine iát:i,indpient dicere monti-: 
bus; Caditc fuper nos; &collibus^operite ÍIOS.HÍEC omnia fine du- Ofe£.io» 
bio improbis hominibus experiendaferuanturiita vt ne iota vnum,: 
aut vnus apex ex ijs ómnibus prstermittendus fit. Cum igitur haec 
omnia ( vt Petrus Apoftolus a i t )d i í ro luendaí in t , quales oportet 2,.Prt.5« 
nos eíFe in fandis conuerfationibus & pietatibus,expe(3:antes & pro 
perantes in aduentum diei Domini;per quem cefli ardentesfoluen-!' 
17 tur,;&elementa ignis ardoTe tabefcent. Inter has autem pcenas^ i.Vct.j* 
maximamciTe conílatjiiliusfummaB&infinitíe pulchritudinis con 
fpedu perpetuó abdican. Haec enim posnabis infinita eft j quód 
eavidelicet & infinito bono priuat, & per infinita témpora , hoc 
eft , per nunquam finienda fpatia durat. Sed hanc tantam pce-í 
namfcelerati horaines minus formidant ; quiaquale i l íudbonum 
í i t , ne cogitatione quidem attingeré poíTunt. A t cum ignis poenam 
quotidie experiantur , qui fieri poteft , vt sternum ignis incenr 
dium non exhorreant ? N o n horrent autem illum , qui fefe v i -
t iorum omnium turpkudiiii addixerunt, quos videlicet fuperbía 
inflat, auaritla v r i t , luxuriainquinat,ira dilaniat, inuidia confu-
m i t , voluptates d i í íb luun t , c^teraque vitiorum monftra obfef-
íos tenent; qui po í l remói ta viuunt.,.quafi nulk .prorfus eos poe-
£ 5 na 
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namanerct.Qüalísveró haec pcena fitjhoc indicio cótfie¿l:ufam ali- i f 
quam faceré potcftis. Adrianus Imperator,ira atque fürore ebrius¿ 
itácejfbfl* hoc crudelirsimo martyrij genere beatum Euílachium(vt Nicepho 
rus in Eccleíiaftica hiftoria refert)cruciari prascepiti lufsit enim 8c 
i l l u m , & coniugem , & dúos í imnlf i l ios intauro aeneo inGludi j & : 
jgne fuppoíito ibidem cancrem^ri.Nunc expendite, quasfofratres* 
cum fanéli viri in exiguo i l lo cándentis ferrí l inu, i n horrendis illis 
lenebrisjin anguftifsirhoiílofpatio,vbi nullum eífet corporibus vo l 
uendi atque fe gyrandi Iocus,torquerentúr;quando pius pater con-
iugem&liberosj&hirurfum parentem tam crudeli monis genere-
torqueri cernerent, quo dolore afíicerenturjquás voces, quos ge* 
niitus,quosclamores in horrendoillotauri vtero emitterent? H o r -
ret animus hxc meminiíre,& cor ipfum, dum hasc recolit, pauet & 
contremifcit. Quid autem hic adeó formidabiliscruciatus, f icum 19 
fempkerno ilio gehennx cruciatu comparetur,'nifi fumus & vmbra 
cft? Nam in iílo fandorum fupplicio dúo máxima illos folatk f i i -
- ftentabant; alterum, quód breuifsimo tcmporis fpatio erat poena 
illa duratura; altcrum,quód poft breucm illam raomlam^momcn-
sanea poena efíet eterna felicitate cómmutanda . NeutFUm autem 
^>:,v horum eos,qui in gehenna crueiantur, confolatur: ñeque enim 
fpesvlla aut praemij percipiendr, au.t doloris finiendi eorum tor-
ménta leuare aliqua ratione poteft j cíim & poena fit setsma, fk fru-
jftra fine vilo emolumento-fubeunda. H s c qui cumanimo ftio co-' 
gi tat , etiam íi innocendam colat, ( quia tamen dum i n vita e í l , i 
viadefledere poteft ) quo modo non totus cord&& corpore con-
tremifcat? quomoSo dies nodtesqüe in perpetuo l u d u & fqualore 
non agat ? quo modo p r » tiraoris magnitudine non totus obri- » | j 
geat? Qupdí i imRocentes hoc metu carere non debent ( qui fan-
¿Hfsimos faepe viros folicitabat) quantum , qusfb- , ij formidare 
¿eben t , q u i ineo ftatu mancnt , i n quo fecundara/ditiins iuílit ix 
!eges, fi mors i l losfubitóintercipiat jCquodeuenire non raro fo-
l e t ) fulmine ociüs ad inferos exturbabuntur ? Micor fratres, mí* 
ror cumhíEc ipfa dico , quo modo non-etiam cura his verbis ani-
mara fimul cum fanguine fundo. Euigilate quí&ro fratres , euigt-
latc, Síab hoclethali forano , qui vos tsnet oppreífos , expergi-
feimini-j atque hoc tempore, dura vita manet , dum paenitentis 
loeus eft, dum iudex ipíe nos & patienter expeéra t , ciernen» 
ter vocat , hos tantos crudaíus redimereftudearnuS'; quandoquí 
áem h^c-vitae fpatia non; ad ludum & .; faftura , npn ad luxum 
t3ccra^ 
IX |^ crapiílam jfeci ad pxjenitentiíim. nobis- 4*ílífttC¿i Sd4 nd&quenb 
I , i r . 
f [Qwf «^o /oí«w't vmm de mndrfis iftis mnimh) er íoc t tmt , c r^ . ] 
Miíiima bocin loco Diuus Auguí l inus ínandata illa appeílat;Kon Augutth 
occides;Non mcBchaberis-í N o n furtumfacies,; Nontalfura tetti- BXQÍ.ZO* 
moniü dices, Be quae funtbis íimilia; qijpd haec mandata pícrique. 
ctiam vcl non Chriftiani feruarc ftudeant. Cuius reí non graua-
bor vnicum faltera exemplum ex multis cemmemorareiCum The-
róftocles populo Athenieníi dixiíTet , íe daturum confilium quod 
iuaximam eílet reip. vtilitatcni allaturuni!, efíe tamen eiuífnodi, 
vt nullomodo eflfet vulgandum j prascepit populus vt illad vni 
2 i Ari f t id i denunciaret. Quod cüm illefecifíet, AriíUdes aic, The -
miíloclis quidem coníilio nihil vtilius, fed nihil tamen iniufiius. 
Quo audito, populus ab eo confilio Themiftoclem fuperfedere 
iufsit. Itaquc quamuis gens illa e í í k verae f eligionis & pietatis ex-
perSjOmnem tamen vtilitatem, qus eflet cum iniuílitia'coniun-
áka , repudiandam eenfuit. H s c igitur iure mandara minima nun-
cupantur , quae ciuilesetíara leges praccipiunt, earumque violato-
res legitimís poenis coercent. Sunt vero alia maiora,quaB ad Euan 
geliese vitas perfedionem fpedant, per qug adfummumillud d i -
uinae diledlionis mandatum peruenitur: quod Saluator mandato-
rum omnium máximum & primum efle ait. Itaque fingere ani- l2£ 
mis debetis,iter in eeelum eíTe inflar confragofi & ardui monds a- ' 
3^  feenfus, adeuius-radices funt mandata hajc quae rainimá eíTe d i -
ximus; N o n ©ccides • Non mcechaberis; N o n furtum íacies ; Non Exeaf.ao.' 
oderis proximum tuiim v nec vxorem eius, aut quidquam aliad, 
quod ad illum pertinet, concupifecs. Poft hoce veróin aduerfura Mcetths* 
fcandentibus maiora illa occurruntjnon modo non habere odio i n i -
micos^fed eos ctiam beneficijs affieerejnonrolüra alienam vxorem I ^ J * . 
noCócupircerejfedomnesetiáimpudiciamorisoGcafíonesdeu^ ~ 
no folum aliena no appetere,red propria etia largirí. Huc enim diui« 
n^legismens atq; fententia tendit, vt i tare quifque'a caede conti-
neat, vtodiuraquoque&iracundiamfraínetritaiibidini obíiftat, 
vt oculorum etiam petukntiam coerceat: ita manus ab alienis rebus 
abftmeat, vt fuá potius in aliorura vtilitatem conferat. itaqueqiua 
kge prohibetur cmdelitas , eadem humanitas & dementia p r « -
' feribitun 
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fcribitur: qua vero iübetur obuiám iré l i b id in i , cañitas 8¿ puntal ^4 
fancitur : quadeterremura furto & latrocinio , eadem ad líbera-
litatem Be beneficentiam incitamur. Cum vero lex vetat , ne la-
bem aliorum nominifalfo teftimonio inferamus, id etiam prseci-
p i t , vt quantum pofsimus r hominum fame Be dignitati confu-
íamus». • - • • • ",: ' • • 
His autem/ gradibus paulatim ad fümmum huíus ment ís verti-
c cem peruení tur , in quo perfe¿ba charitas eft, quas indiíFolubíli nos 
ámeris vínculo Deo copujat; in quo fumma homínis felicitas, & 
perfeólio vít^ huíus po í i ta elK ^f Gaeteríim immenía illa bonitas, 
l.T/wí.2. quíe vult omnes homines falüos ficri, quamuis perfeélionis viam 
proueótioribus oftendat, non eos tamen abijeit, ñeque a cceleftis? 
patfimonij h^reditate ¿ rce t , quí vel minora illa man data feruaue-
rint. Qua in re mira Dei noftri benignitas elucet, quaí( infirmítatís 25 
human^ habita ratione ) tam exiguo pretio tantam tribuit merce-
dem. Hinc Apoftelus, Humanumjait, dice propter infirmitatem 
Rowi.6.. cafnis ve,ftra;:íicut enimexhibuiftis membfa veftra.íeruire iniquita 
t i ad iniquitatem; ¡ta nunc exhrbete ea feruirc iuftiti^ in fanílifica-
tionera. Conftat plañe longé; maiori. ftudíó iuftitÍ3B & fanditat í , 
qulminiquitati feruiendum eífe: Apoftólus tamen: carnís neftrae 
infirmitatem,cenfiderans vhoc fal temánobis exigi r , vt que i l u -
dió iniquitati olim feruiebamus, codem iuftitiam cola;mus5e¡usquc 
Pro/í.2., obfequio fenfus & membra noftraabdicemus. Síc etiam Salomón, 
Si fapipntiani, a i t , quasfieris quafi pecuniam, &;quafi thefauros 
- cffodefís i l iam, tuncirítelliges t imore rnDomín i ,&fc i en t i amDe i 
inueníes. Quis ambigit , tanto maiori ftudio fapientiam, quám pe-
cuniam eífe qufrendam, quantó eft:_ fapie.ntia quam, pecunia ipfa 26 
praeftantÍQr i Á t vel h p e ^ ^ 
cherrima fapíentÍ3E fuf muñera homínibus largiatur. Idem quoq; 
in caleftis mercedis retríbutíone fací t , quam. miniffló 
jnandatorum ebferuationi t r ibui t , vt Propheticum illud implere 
ppf(^9 videatur ; Pro nihilofaluosfacies illos., ^[ Nunc ad vos fratres.Si 
tam exiguo labore & pretio largitur Deus, quod ipfe non fibi , 
fed vobis fanguinis fui pretio • mercatus, eft., quid in fupremó illo 
examine refpondere poteri t ís , quid praetexere , quam i defenfio-
nem parare, cum ne gratis quidem oblatam regni.CGeleftis haeredi-
tatem accipere volucritijUam.veró quí fe ob negle<3:am hanc adeó 
leuem farcinam a cceleftihaereditate expulfósi«ternísque fupplicijs 
addiólos videant, quo angore cruciabuntur?quó furore aduerfum 
feípfos 
t ^ ,01*.. ( j M a ú p r í m d * • < 
27 fe ipfosinííini.qnt, CUÍSÍ ifta diio.anim.is perpetuo' vóluant atque te» .favtjr 
uoluant,quid.v.i.delicet .ai»ife.rin.t,&-ci|iü8 rei gf^ciá amiferim? A u d i ' 
ftisfrequcnterjintergehennai fupplkiaimmoitalem vermcm nuniQ M<írc.9. 
rari,qui vifcera damnatorum sl^rno inorfu dilaceret, atque excdat. 
Nolite putare hunc vermem corporcum , fimilcmque noftris eíTei 
Vermis hic eí l harum rerum perpetua confideratic^quas velut in b i -
lance quadam perpetuó appenduntun quarum altera fummutn i l -
luádc infinitum bonum quod amiferunt,iualíéra yero cuius rei grá-
tia illad amiCerunt,appendentes,nunquam-íatis ftuporem amen-
tiam fuam furibundi &. attoniti demirari queuntjprsíér t im cum tot 
Ecclefias vocibus hac de re admoniti fuerint, ipíi támen obftinatis 
animis hane tantam falutem gratis pené oblatam neglexerunt;cuiu$ 
recuperando rpemomnem prorfus amiferunt. -Hi.cigitur e í lyermis 
l ille,quieosin furorem agitat,^uiiUqruni;?al?ici^:-aááferiumifeipff^ 
28 atque adeó aduerfus ipfum iudicem Dcum accendit, & ad horren-» 
dasHarphemiasimpéilif. Vos igitur fratres, qüi hsec nioddauditis, 
qmhocindubi ta ta Í idecred i t i s ,qu i tempus nunc &: ifpatium ffipüé 
tendí habetiSjquod illinnlle gekennis(íleis l i 
hanc tantam tuend^fa lu t i sve lbx 'oppor tuni ta temnegl ig i t i s iQiúd 
hic agit fides .vcftra?q.uomodo vos non ftimulisTuispungit, & yr-
get?quo modo vos lucís íligradijs non in vitam rcuocát atque dedu 
cit?Nempé quía ií lam Y € f g f á d i í k i £ £ $ f W M ñQttíÍJp!^fflail4fetófcBmj 
fed fub moáio pofuifiis-ideo nihil mirum íi vos luce fuá minime ií^ 
luílrat.Ipfa quidem vera lux cft/ed his tamen iñtegumentis impedí 
ta níhil apud vos agit .Modíus autemeft immodícus terrenarum re-
rum atque veftnamor,quika rnentem occupat$<: replet,vt. fub, hoG 
-2j) pondere inclura,& c|uodammodo fepultaiac.eátEdes,;nuUamq,; íui 
í ígníf ieát ionemdet .Deni .qucrubdi t i íomínus; nul 
[Ojiiautemfmcnt éftíi&iiístií^  
r«»f. ] Qüse qu ídem verba beadfsimcjParri Dominico máxime con-f 
uen iun t iqu inonfo lumcou í inuo doólrin^minífterÍQ/ed mul tó ma 
gis eximiaefanílitatisexempl0)& confequentibus fignis De í Eecle* j ^ ^ c i é . ' 
í iamiUuminault. Q u í autem kocfaciunc, Dominica vocis teftime»*-
nío inregno coslorúm, hoc ejl;5Ín vítraqué Ecclefia . in ea yidelicet 
qÜ3e modo mi!itat>& inca quapoft mil i t is >agonemdn c ^ 
ta triumphatjmagai & habenturjSc appcllantur. De hüius érgo bea-
tirsímiPatrisfpirituali magnitudinepauca nobísmodó.dicéda funt, 
Qu iaye ró magmtudo haecnonarmis, aut terrena potentia ( qualís 
iMexaudriMagnijaut Pompsij Magulcxtit i t) fédsmaxitoaFum -virtu 
otá tum 
y é Tn Teflo ^B^omnici 
t « f . i . t « m m e t ó c o á f t á t f q t i ^ coram $<s 
Domino didus eft)harum viftutum magnitudinem,in quibus bea-
' uis Pater máximeexceiluit,breüiter cxpéndamüs. 
I I I . 
^Pr inc ip ió igítiiirillud conáa t , Chriftianf vitsEperfedionem ín d i -
uini amoris perfedione íitam efíe. Huic autem amori immodicus 
amorfüi (quo quis carnemíuarnj&ea',omn!á3quf ad cárnis indulge-
t i amper í inen t , aaidifsimé Gonquirit^ita repugnat, vt in eodem pe-
r o r e vtérqiie fímulamor habitare non poísit. Qtiocirca prima eo-1 
íümcura ,quí ad diüini amoris peifedio-néafpirant, in eo pofita e ^ 
vt htinc immoderatum fiíi amorem a fé expeilant;imo eó peruenire 
eontendantjVt pro hoc fui araore fañétum fui odium in animam i n -
I ^ . l 2 f c d'ucant. Meminerunt enim a Domino Saluatore diótum eflé; QUÉ 
attiaca^imámfi^míhaeieftjcorportsfui-vitafii, perdet eam : & qut ú 
©dit aniraam fuam in hoGmundo,in;vicam aeternam ciiftodit eam, 
Hóc ig í tu r primum íhidiumjprimaque,vt dixi , cura corum eífe de-
bet,qui;ad charitatis faftigium nituntur.Hanc autem curam beatifsi-
jnüSíPater Domtnicu^adiuinagratiapr^uentus , in ¡nfantili etiam 
^tate nontam arripuiíre,quam praefagifFe vifus eft.In hacenim ^tati? 
tetie^kifidfiredeprehenfusíy^etfail leólulum relinquere, mollitiem-
iq'üe ftrati declinare , & in nuda humo infantilia membra rcponere: 
qüodpof tea in matiiríórÍ3Étate conftitiítu$ infatigabiliter obferua-
uit.Quia veró opus hoc non natura cratjfed gratiíejfacile Dominus 
lioc argumento declarare volúi t jnonminus gratuita dona eíTe qua2 
fanfri vid in matura setate geflcruntjqLiám quf in infantia praecefíe-
Wiít.€>ialiÍt6íM^i:3Ííaaem hfíc Domimis pr^cipue contédit,vt bo« 
na-qrníiia noftra vrii i l l i acffepfá refetamus;nihiiq; nobis,pr|ter nihi- 5* 
lum,ex q ü o fadi fumííSi&peé¿atiim ;quod ipil fecímus ,afcribámus) 
f{uéí ab? Qmni fuperbias tumore libefati,fida humilitatis virtute ftabi 
liamur;H^c igitur prima virtutis rudimentafuturorum laborum prg 
íagiadrant.Garneraquippe fuam vir fan(flus,vbi pueriles annos ex-
ú cefsitjieiunijSjVigilijSjVilitateciborum ac veftium,&: rebüs ómnibus 
•cpaarád corporisvfum fp€£lant,infatigabiii ñ u d i o maceMÜk.íSíec \úi 
isoñtentuSjCatena férrea lúbos dngebat,quam ( quod m a x i m é mirú 
£tt9&e;in:ípfa quidem extrema íegritudinejqua cc^lo animam reddi-
dit^feabftulitJtaquecumfratrcsfacruraeiusCorpus ad íepreliendü 
inuoluerent, catenam hanclúbis inh^rcntem inuenermitjquamFi 
Rudplphus reuerenter adferuans,poftea Magiftro Ordinis pro mag 
W muñere d e d i t ^ Q ^ d veroál iud^iiain nóiiwm&m'if abiie?quód 
hac 
pusadfanguinisvfq; ^ ñ ^ m ^ m m m & m y ^ t s ^ q h C ^ V L í m f ñ . • 
mum e p d m p t i ^ ^ 
busqu? purgatorio igne expiantur;tü pro hisqui.fíagiíiofé viuerent, 
íuppliciter D ñ o oíferebat, Q m d oosíad ha;c diccmus ffatres,qui to% 
irrctiti fceleribus,tot peccatorü debitis aftricli}vrq; adeo ab hoc ma-
cerando carnis ftüdio abhorremüSjYt omnia quaj ad illius indulgen-
til & voluptaté pertinent,auidirsiniiconquÍFarous;;cum vinilleian-
difsiraus innocentíístmacarnem fuara fie afEigeret: qui tamen núl^ 
liusfibilethalis criraipjs eonfcius era^! O quam difsiraíHsiíutóían-i 
étorum viae a yijs nof t r^ ,& ftüdia eorura a ftudijs noftrisj H-SBC i gn 
tur fandtfsimi Patris niagnitud.o p t i rnafui t , qua magno 6t ingeniti 
animo perpetuum carni fu%]híMp¿j4:ome^íeQ ¡fa toiliari irafti bel 
54 lw-m. ind ix i t .Mí ímin .c ra t fnm: í^p tóa?ef leQui ddieaíeapu.eritia. Vrw-¿$¿ 
nut'rit fermim.fuuró,poft^in«eni§t e.um eputumacem* 
Huic autévirtuti comes indiiiíduiis eíre deberoratio. Qmsjenim5 
carnem fuam,ar<9;ifsimo fibi naturce foedere copulatara,odíob,aberc 
potcrit,nifi ccelefti virtute roboratu5,fe fupra natüram quodamnió-
doattollat,fequeipromaio;:atquefuperíorfiat?:Ni enimkacviirtu 
te fulciatur,qui fieripoterit,vt carnis/uíBamoremjhoc ^Béf^iít^ffl^ 
num .c.üh(9:arum;;potentifsimam expugnarcvalcat? Adwatioois; au-: 
tem ofiadum fpectatgh^nc cceleftem vira nonfolüm promereri j feds 
ctiam impetrare'.eademquejduni fpii-ttuali fuauitate orantis animairk 
GbledatjOmnes carnis molcftias libenter perferre facit.Huius autem 
vírtutis beatifsimus Pater adeó fuit ftudiofus, vt tota eius vita,perpe, 
tua qufdá oratio extitiíTe yideatunadeójVt nec itineris lafsitudine i 
25 fatigationepFeíTuSjorldi.QÍEqittiotíermitteretJta 
c iens?akbat ;Prféedi te ,cogi tqmuíde.§aIuatofenofi^o,M 
vir fanítus operara,vt neq; dorai qm^feensjnequ'e íorasitei: foéiefls, 
hocftudium intermitteret. Quin & mort i proximus, ínter tria do-
cumenta, qux Velutteftamentolegata fracribus reliquit, hoepr i -
mum extitit 9 vt-onjni teOTpormíV^qum.Deoy^éJ idpi^oi^^ 
rentar* Exhacenira familiari cum BéÓcx3h^gyido5«feÉ».8wlus 
illud confequiimellígebat , vt homintíS' páüIaíáÉ b^ra^i i tgt íRte . a 
firmitáte_dcpQfita,cum-IP6QXeppec^ot^dimo^Ho^ren^^ \ u i 
fierentjiüxta illud; Q u i adhaéret Dominojvnus rpirituseíErHíec eítj i.Cof.éi ' 
autem máxima illa digniías , & ^ 
cum Deoloqnen§,exprAfsií:; hisverbis; B€ati quorum fpes t u í o -
lus es, 3c omne Qpus.i^r^m o m t í P c J f t J a ^ 
• :Í • Pater 
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Pater totas pené nodes ducébat inromiies , prophcticum illud "im-I $C 
F/dí.i33. pkíiK 5 i^Mió^bifeüs ítscoÉtí-mSitiü^ veftílíirlíl íanélü, 6¿ beriedicite 
Dominum.Ne v e r ó t a m í o n g o t ^ p o r i s ^ 
varietate aliqua deuotionís ^ffediumexcitaret,variasquo^;(quoad 
corporis figuram attinet)orundi formas habebat. Aliquando enim 
toto corpore humi pronus ante diuinas maieftatis confpeftum: pro-
ñernebatúf :aliquando ftan£ ete&isfíncaámtí oculis^orabatjaliquan 
domanibus in crucis rnodumexpaníis^quandoque vero fürfum ere 
diisjintéídum vero vülgari modo génibns flexis preces ad D o m i n ú 
fundebat.His enim miuationibus & corporis kborem leüábatj&va 
rios item deuotionis motus hac vicífsitudine excitabat. Sspe etiam 
víque adeó mentein Beum rapiébaturjVtgraué.corpus & pondero^-
fura cumipir i tu fimul furfum ágeretur, acqúe in fubUrne pendulum 
• ma-neret^j'-Quxresin hot-ran^ifsimo -Patre eó -extitit mirabílior,; 37/ 
quód is non m folimdine(vt anaéhoritáeolÍ5ii)fed in media hominü 
fi-eqnentjáívitam agcret:vtpote qivi fe tóturíi luCris animamm, ík-be 
nignitatis atque mifericordiae operibus addixerat, Quae tamen dúo 
officia adeó inter fe diftantia vir fanítus ita diuina aípirante gratia 
coniunxérát.jVt neutrum akeri impedimento eíFet;hoc efi:,nec aólio 
eontemplationis quietem interturbai'et v-neqiie rurfiim .contempla-
Ezech* i * tionisíqaíes afiionis exercitia impediret.Iíaque fícut fancta illa Eze-
chielis aníraantia ibanr , & reuertcbantur in fímilitLidinem fulguris 
corufeantís:ita vir fanftus fumma alácritate forás ad próximos ibat, 
&intrÓ a;dcontemp!ationis in t imf fecrctum celerrimé reuerteba-
Eccí.50. tur .Quo nomine méri to in illum qnadrat q ü o d de huiufmodi Apo-
fíblicis viris Ecclefia caniüjquos & oliuae fpecíofae in campis, & cu-
pfeííb ift atótudine fefe attollenti comparat .Conílat enim has duas 38; 
aíbores plurimíim inter fe diíferrc,cüm altera humilis' fit atque fce-
c ü n d a , altera ílerilis atque prócera. Vtrumque autem in eos meritó 
quadrat,qiii ílc mcntis altitudine ad coeleftia rapiuntutjVt tamen a á 
proximorum miferiasfubleuandasfe mifericorditcrinclinent; & co 
tempiationis quidem fubiimitate inter Angelos verfcniur,miíerÍGor 
di«;t8ffliefí'&ibenigmtatís.-offiGíjs1iitír homines agant. Hos autem 
D . Greg* BiGtógoriifs pet illüm Ifraélitici populi du íem Aod.figurari:ait,qui 
Judie. 3, Vtra^uei i ianupró dextera Vü^batuaquos idem fánduspater hac de 
caufa Ambidextros appellat; vtpote qui non minori dexteritate fefe 
in cótéplationis officio,quá in mifericordix operib5 exerceát. C^upd 
quidérarse cuiufdá virtutis elfe idéSandusaf6rmat:quá;in.beatifsi- ' . 
moPatre nóiVo perfedtifsimara^ffl^iíe 
§. I H I i 
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«[[Caeterum cum ínter yírtutes omnes, tres illae, quas Thcologicíe di-* 
cuntur,principem locum teneant, quaiesha ín beatifsimo Patré no* 
ftro fuerin^expendamus. Harum autem prima cít fides. Qualis auté 
illa virí íanéliíáimi íldes extitit,quaf tot miracula patrabat?qug á x m o 
nibus imperabat^qua morbos omnisgenerísfanabat ^quae toties ali-
menta efuríentibus miniftrabat ?,quíe.peregrinis linguíseloquia D o -
míni perfonaba^quas defunétorum etiamcorpora ad vitam reuoca-
bat? i¿x multis avitemjob temporis anguftianijpaucareferam, &.ea fa 
líim referam, quae ííngulare. aliquid in miraculorum operatione ha-
bent.Pr^cratvirfan<5lusmonafl:eriafororum.S.Síxti:delalute autem 
filiarum folicitus,accefsit. adlocum,& é forore Cbnftantia Rotularía 
(fie enira vocant eam,qua reddifc ref^nfaadüentántibus)fcifck 
40 eíl,mimre(í;l:é,yalerent^ 
te Conftantiafcbnbus illas vexari, ^T i i eodoram iam ex paraxifma 
decumbere;vir miferreorsaitadeam; Abí , & diceis, me iufsiífene; 
deincepsfebricirent.Fecitílla vt iuíTa erat,& mox omni morboexpe-
ditae forores,incolumesext¡tére,alijs fororibus videntibus, & ad tan-
tum miraculumílupentibus.Reuerfa advirum Dei Conftantia(expe 
¿tabat enim eam)in.dícau¡t:rem.totam.ilíe gradas a g é s D e o abfceísit. 
Hoc exemp 'o animaduertere licet5 quanta fít obedientiaE: vis atque 
potentia. Ve enim caetera fileamus,|ioc ab illo iuítifsímoyirtutum re 
muneratore íínguláre prajmiumaccipit^vt quoniam. verus obediens 
Deo plenifsimeobtemperatjipfe.quoqueDei creaturae, quamuis fen 
fus de rationis-experte?,eius ímperio.obedientesíint.Qu^lís enim yh> 
tus atque potenxia efl:ryt mortalís homo. morbi&impeTeti& 
ei ? ^ Q u i d vero p luu ia^ imbres commemorem iquaf imi l i modc? 
eius mandato parebant ?Jpfo.namque cum focio íter fáciente^ma-
gnaqueé ccelo pluuia cadente^focij laborem míferatus, crucis fignoT 
aéri impreflb, pluuia virum Dei ac. eius fociumreuerita, quocunque 
pergerentjlocura ¡ngredientibus dabat,neque corum veftes attinge-» 
repotuir» Hicego non tam miraculí magnitudinem- & nouítatera. 
nufquam antea vifam miror, fed mu'tó raagis í ingulareminá, quam 
\ i r fanótus de Domini benignitate conceperat fiduciam, quahanc 
tantam rem Ubi de ímmenfa eíus bonitatepollicebatui^quam conci-! 
pere nullo modopoterat j nííi eius erga fe charitatem famíliarem 
amicitiammilleargumentiscognitam & cxplbratamhaberet.Qu 
quidem hoc exemplo Dominus non obfeuré declarauir,qui illud i t i -
«erispropter fe fufeepti incoramodunj miferatus, hunc affectum in 
Tom . i j , F v i d 
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viri fandi mefltem ímmiíit,vt figno crucis eclitOjíl fe/ocíoqüe cadcn .41 
tem pluuiam arccret.Quis enim hunc aífeótum, quíshanc fiduciam, 
niíi Deo infpirante^abere potuiíTet? 
Cseterum íi fandi Patris noftri miracula omnia (quae clarifsimum 
fidei eius teftimonium ferunt) commemorare vellem, dics me amé 
quam fermo deficeiet. V n u m tamen íilentio preteriré non poíTum, 
cui vix íimile aliud ínter fandorum hominum miracula reperitun. 
Gíim enim inter miracula omnia prsftátifsimum eíTe videatur, mor 
tuos vitae rcddere,hic vir diuínus non vnum aliquem, fed quadragin 
ta mbrtuos vna ad Deum oratíone fufa ad vitam reuocauit.Quomo-
do autem hoc faátum fitjexpona.Viro chriftianifsimo Comi té M o n 
lisfortis cum Cruce íignatis obfidentc Tolofam, venerunt peregrini 
ex Anglia D.Iacobi limina viíitaturi. I j , propter excommunicationc 
adueríus Tolofanoshseretícos la ta m,vítátes Tolofam, in nauiculam 43 
fe contuleruntjVt fluuium tranfirent.Prse multitudine vero homínúj 
qu i erat feré quadraginta,depreíra efl: nauis, omnes fubmeríi funt, 
ita vt nec capita ab aquis extarent. Orabat tum in vicina Ecclefia S. 
Dominicus, elamoreque percuntium, & circunftantis exercitus per-
motus, feftinus eó aecurrit; cernenfque pra;íentifsimum periculum, 
commiferatiónis affcétu fauciatus,toto corpore profternitur, expan-
fis in crucis forraam manibus, fíenfque acerbifsime clamat ad D o m i -
num,vtfuos peregrinos feruet i raorte. Pauló póft fui^ens ab oratip 
ne}conucrfus ad fiuuium, cüm multa in Deum fiducia ita ait; Prasci-
pio vobis vt omnes ad littus euadatís.Mira res,fed ab illo faóta, qui fa 
Pftlitf. cit mirabilia magna folus.Confeftim adeam vocem omnes, qui ta m 
diu fub aquis prefsi latuerant, Cundís cernentibus, qui ad i l lud triftc 
fpedaculum confluxefant,fuper vndas emerferunt.Moxvndique ac>44. 
currentesyporrigentefque eis lanceas, & hadas, vniuerfos é fludibus 
incólumes eduxerunt,clemcntiam SaIuator¡s,& almi eius coníeíroris 
Dominicí mcrita laude & prasdicatióne eíferentes. Quis igitur hoc ar 
gumento viri fandifsimi fidem,& miferationis vifeera, a quibus hoc 
t a n t u m o p u s m a n a u í t , n o n a g n o f c a t ? Quid vero maius abhorainc 
mortali potuit expedari ? Hoc enim opus illius tantum eíFc videturj 
Konti.^. qui vocat ea quae non funt, tanquam ea q u s funt- Hic autem beatus 
Pater obedientias praecepto impofítOyCos qui vitam amiferantjad vita 
rcuocauit.Quia enim amicorum omnia funt cómumaj fidifsimus illc 
S a n d o r ü amicus Dñs ,quod fibi vni debebatur,in amíeos et iácótuüt , 
Hxc de viri fandifsimi hde d ida í in t .F idem autem fequitur Spes: 
ypx tanto eft í irmior,quantp fides y iu id ior ,^ charitas ardentipr cft. 
Hujus 
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45 Huíus áútefnvirtutis v í rbea tusnon in vita roliim,fed[ in mórt? quo-
que (vb í innocentifsimi viri trepidare folent) clarífsimum fpecimen 
dedit.Beatus pater Arfenius in lioc agone conftitutus, tanto timbre 
correptus fuit, vt difcipuli ( qui innoecntiae, & fanditatis eius teítes 
erantjadmiratijad illum dieerent;Et tu quoque mine pater trepidas? 
Quibus ilIe,Nó eftjinquit,ó filij nouushic meus timor, femper enim 
quamdiu mi ,h i inc diem timui.Beatus autem Agathon,interillos an 
tiquos monachos infignisjcum íimili modo,morti iam proxirnus?tre 
pidaret,^ difcipulis rogatuSjCiirjqui innocentiftiiné vixerat, tantope-
rein morte t imeret?Quoniam,inquit ,ó íilij alia funt Dei ^  alia homi-
num iudida. A t beatus hic Pater in ipfo mortis aditu pofitus, adeó de 
falutefua lecuruserat,vtalijs quoquefalutemope fuápolliceretur. 
Filijsenimtraníituraeius}& folitudinem^atque orbitatem fuá lamen. 
4 ^ tantibus,Nolitc, ai t , timere filioli: in eo enim loco, ad quem pergo, 
vtílior vobis ero.Quid igitur hac fpe firmius?quid mirabiliusiQuam 
felix illa mors,qu32 hoc tantum fpei foiatium habebat! Qup nos eiuS 
filij tanto íalutis pignore percepto,his quetidie vocibus datam ab eo 
fide poftulamusjO fpé mira quá dedifti mortis hora te fíentibus, & c . 
Supercft virtutum omniumregina,Charitas. Quis autem hanc i n 
viro fanótifsimo pro meritis non dico amplificare ,fed vel explicare 
Valeat? Hiustamen mirabilem vim decbrant ardentifsima martyrii 
fitis, continuus praídicationislabor , diftraótiolibrorum , & rerum 
omnium quas habebat, vt efurientibus fubueniret. Quibus ó m n i -
bus diuenditis j.cum nihil fupereíTet quod erogare indigentibus pof-
fet, feipfum venalem exhibuit. Cura enim inops q u í d a m vidua au-
xilium ab eo peícret , vt captiuum ah hoftibus filium redimeret, nec 
47pauper Chrifti aurura aut argentum haberet, tantoerga illam cha-
ritatis aífedu eius viícer a commota funt, vtfe ipfum venditioni ex-
poneré voluerit , quó eius pretio captiuum filium redimeret. onod 
& feciííet, nifi iüura Dominus ad maiora feruaíTet. Quid igitur hoc 
charitatis & miferationis affeéhi ardentius ? Iam vero illa ignomi-
niarum fitis, vnde niii ex codem charitatis fonte prodibat? C t im 
enim Tolofanavrberelida ,.frequentius arque libentius apud Car" 
cafonam agere ve!let,cur id faceret rogatus , Quaniara , inquk, 
apud 1 olofam magnusmihi honor ab ómnibus exhibetur,apud Car 
cafonam autem magnis contumelijs & iniurijs afficior. Hic enim aífc 
¿tus non folum verse humilitatis,íed ardentifsim^etiá charitatis erat: 
q u ^ vt variorum laborum anida eftjita etia igni)miniarü propter Dei 
gloria magno defiderio flagrat.fConftat autem perfedá charitateni 
F 2 cum 
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cum perfe^aobedientiatoniundam eíTe.Idem enímívellc, idem'qüe48 
noile,ea demum firma amicitia efle dicitur.Hinc Saluator alibi quidé 
10 /^1.14. ai^Siquisdiligitme, fcrmonem meum feruabit:alibi vero; Qu i há -
Ibidem* bet mandata mea,& feruat ea,ille eft qui diligit me.Quantum autem 
Ytraque ha^c virtus in beatifsimo Patre enituerit, infigni quadam re-
uelationeDominus beatifsimae Virgini CatbaTinseSeneníi (quíefub 
eiusíignismilitabat, quseque fingularierga illum deuot ioneaífeda 
crat)demonftrare dignatuseft,qu3 Tanda Virgo confeflario fu© fidc 
l i narrationc declarauit.Afíerebat igitur fanda virgo, fe aliquado ima 
ginaria viíione alpicere, quemadmodum aternus Pater exorefuo 
costernum fibi vnigenitumfilium producebat^qui fe i l l i in aflumpta 
natura táquam verus homo repraefentabat.Deinde vero videbatbea 
tifsimum patretn Dominicum fplendidifsima luce circunfufum non 
ex ore,fed ex Patris perore manantem:fimulque Patris vocem áudie 4 f 
bat haec verba dicentemjBgo,dilei5tifsima íilja,quemadmodum v id i -
fti,duoslios:filios;protuli;quorumalter natura ,alter adoptionis gra-
tia filiusmeus eft.Cumque fanda virgo huiuseomparationis fubTirai 
tatem miraretur,eiufdem Patris vocem, hanccónrparat ionem expli-
cantem,audiuit bis verbisvQuemadmodum dileélirsimus filiusmeus 
in aíTumpta liatura ad mortem vfque mihi obtéperauit; ita alter ado-
ptionis filius ab infantia fuá ad extremum vfqüe vita? diem voluntad 
meae'perfedifsima obediétia paruitridemque eam 'corporis & animae 
puritatem,quam perljaptirmi gratiam percepit, iilibata innocentia re 
tinuitj&confcruauit. Et quemadmodum qui mihi natura fiüuseft, 
palám loquutusefl: mundo, clarifsimumque veritati teftimoniuperf 
hibuit,quam ego i l l i prfdicandam commiíi:fic alter adqptionisíiíius 
contra catholics fidei boíles apertifsima oratione praedicauit.Et qué 5® 
admodum priorille filius difcipulos fuos ad prsédicationis officium 
mific: itapofteriorhicfratresfuos, qui tura cum ipío e ran t ,qü ique 
deinceps fub eius difcipliña\'iduri eflcnt, ad hoc idem munus deír i-
hauit .Etqüemadmodum naturalisfilius mcus vitara fuam, 6¿ opera 
fuá omnia,&: quicquid in hoc mundo fiue í ad i s exprcfsit, feu verbis 
docuit,ad ammarura íalutem inftituit ". fie alter adoptionisBlius o m -
ne ftudiuna fuura^omnefque curas & cogitationes fuas in hoc prsEci 
puélocauitjVt animas a diaboli laqueis creptas, fuo reítitueret creato 
ri .Hic autem ardor,lioc Fraternas falutisdefiderium eius mentcm ira-
pulitjVtnouum ordincm in Ecclefia conderetjíeledifque & fruduo 
$f4lu fis Mu™plantis confereret,quaE frudum fuum darét in terapore fuo. 
B x c igitur omnia fanda virgo Catharina ad beatifsírai Patris fui 
gloriara» 
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gloriam,& fíliorum j qui fub eíus difciplina milítant, folatium fideii-
ternarrauit. 
Ex his ergo,qus de,beatifsimi Patris noñr i virtutibus, tk predica-
tionis ftudio dióta runr5aperíé liquet} illum veré magnum eíle in rc-
gno cceIorum:ytpote qui falutari dodrina Chriíli Ecde í i am iiluftra 
uit,6<: ea quoe fideliter docui^dariísimis virtutum exemplis confirnfa 
uít .Quocirca liondubium^quin ipíius Domin i teít imonio^msgn 
tulum mcreaturj dicentisj [ Quifccerit^ ^ "áocueritihicmagms vocabí* 
tur in regnoccelorum. jFuit enitn magnus in corparis caftigatione, ma 
gnus in orationis arsiduitatejmagnus infide, magnus in í'pe, magnus 
au t em&veré mirabilis in chámate t atque ideo in cunélisvirtutum 
operibus magnus; quandoqutdemomnes ex charitatis radice deri-
uanturjApoítoIo, teftante, qui ait; Chantas patienseíl: ,benigna eíi-, I•^or•1J,' 
52 non íEmulatur,non cogitatmalum,non gaudet fuperiniquitatej con 
gaudet autem veritatíiomnia credit, omniafuftiner, omnia íperar» 
Qmcunque igitur in charitate magnus e í l , in his quoquc virtutibus^ 
quaí ab ea pullulant, magnus fine dubio eft. O veré optanda & yotis 
ómnibus expetenda magnitudo i Si enim tanta mortales auiditate in 
hoc mundo eflemagni cupiunt(cuius magnitudo vitrofragilior, ven 
tis iní tabil ior^ft ipulavil ioreft^usqueexiguo temporis fpatio deíi* 
nita,invermes tándemó¿puiueremdeí in i t ) quantó árdentioribus 
votis magnitudo illa expetenda cr¡t,quae vera, lolida, íbbilis ^ nullis 
incommodisagitata^nullis caíibus obnoxia,nulloque fine circunrcri-
pta eíl ? Qmfquis igitur ad hanc veram & folidam magnitudinem 
afpírat, habet vtíque inbeatiísimo Patre noftroexemplum quod i n -
tucrijquodque imitariporsit.Caítíger corpus fuum, & in ftruitutem i.Com .9. 
55 fpiritusredigatjauresdiuinasafsídiusprecibiispuirarenonceflet;! 
concuíTam retineatfidem; falutarique fpe fultus, in omni calamirate 
ad opem Domini fidenterconfligiatrcharitate vero incenfus, omnes 
homines materno pietatis finu compíeótatunnemini noceat, neraini 
¿etrahat>neminem bder¡t,nemini malé precetur, omnefque, quanr 
turn facultas permiferitrbenignitatis officijs,íí poterit, fi non poterit, 
orationis faítem & miferationis affedu profequatur.His enim vir-
tutuní meritis veré magnus erit in regno cedorom; ad quod 
noSperducere dignetur ChrifiusDominus, qui curn Pa-
tre, & Spiritu fanólo regnat in fécula fecu-
lorum. Amen. 
Tom.ií. F 5 XM 
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Patris noílri Dominici Concio fecunda,in quaverba 
thcmatis explanantur. 
T H E . Sic luceat lux%eñracoramhomiml>HS?yt,l>i~ 
demt operalfeftra h n a ^ a Matth.5. 
Genero* ^"^f ^gímus 'm ^ bro GenefeoSyfandum lacob, qui Labaa 
focerifuigregespafcebat,hacconuentione feadhoc 
officiutn addixiíic, vt quaecunque oues,varios & macu 
lofosfcetus parcrent,in fortemfuam cederent; qu« ve 
ró vnius eflent coloriSjfme albijliuc nigri, ad focerum 
pertincrentJacobigitur,vt oues varia & maculofa parerent, fubijeie-
batin canalibus virgas populeas ex parte decorticatas, vt oues in ca-
rum contemplationc concipientes, varios quoque fcetus parerent, 
Ha2c,& multa hisfimiIia,Spiritusfan(3:us,fcripturarumfandarumau 
tor,nequaquamfacrisliteris mandari voluiíret,niíí vel myfterium ali 
quod infigne, vel falutarem aliquam dodrinam fidelibusprofutu-
ram continerent.Hancigiturhiftoriamabouibus ad animas tradu-
centes,inueniemus,grcgcm hunc eífe Ecclefiam;oues,fideles; paíló-
rem, praedicatorem Dei • fcetus vero ouium, frudum eífe bonorum 
operum»Debetergoprudens praedicator variorum virgas colorum, 
hoc eíl,varias virtutes &cxcmplaSandorum ante rationaliú ouium 
confpeófcum ponerc,vt mentís oculis in harum virtutum contempla-
tionc defixisj& carum amorc & admirationeperculíis,fimilia intra fe 
opera concipere,eademque tanquam pietatis & iuftitig fcetus parere 
valeant.Hac enim de caufa Dominus voluit Sandorum dies fettos in 
Ecclefia celebrari,& clarifsima eorum gefta íidelibus proponi, vt ha-
bcrent quos intucri, quos fufpicere, quorum opera imitan, quorum 
contemplationc focordiam atque negligentiam fuam aecufare, & ad 
eorum imitationemincendipoflent. •[fEtquamuis Chriftus Domi-
nus abfolütifsimum virtutum omnium exemplar íitjpropter imbécil 
litatem tamen noftram voluit nobis humiliora San&orum exempla 
proponijvt ea, tanquam fragilitati noftríe propiora, minori negotio 
ampledi 8c iraitari poífemus.Cüm enim Chriftus Dominus non mo 
do verus homo, fed etiam verus Dcus íit, potuilíet vtique infirmitas 
noñra ab eius imitatione retardari,& excurationcm proprife fragilita 
tisóbtenderc :atin fandis nihil eft quod prpétexeie mérito pofsit, 
cum 
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4 cum éaáem fit vbique natura^adem^n qua omnes cónccpti fuimus, 
culpa,eadcmquc (quae nulli defutura eft) diuina gratía. Quare nihit 
eft quod nos ab eorum imitatione deterr€at,& multa funt quf prouo 
cent,& aÜiciant. Facilé enim homines, quae funt fibi cognata atque 
vicina,arripere & ad fe traduccre poffunt.Hinc D.Bernardus in Can- 'BeYmrLht 
ticis de fe ipfo queri tur ,quód audiens aliquando preclara Sandorum Cátitu 
gefta atque virtutes, miro modo afficeretur & obleélaretur, & in la-
chrymas etiam prorumperet: quod i l l i Saluatoris Domini gefta eon-
templanti non femper accideret. Hac ergo de caufa, poft perfedifsi-
mum illud totius fanótitatis exemplar ,haec nobis humiliora San¿to-
rum exempla neceíTaria fuerunt. ^[Et quamuis vnius fanóli virí vita 
ad imitationem nobis fufficeret, nihilominus tamen varias, eorum 
virtutes & exempla nobis ob oculos E c d e í i a p o n i t : quoniam licét 
f omnes in omnium virtutum officijs enituerint, finguli tamen in qui-
bufdamalios excelluerunt. Hocipfum enimdebeatisillismentibus 
confitemur,quüd quamuis omnes omnia gratiarum8¿; virtutum do-
na percepcnnt,alia tamen alijs largiustributa funt. Hinc fupremi i l l i 
& Deo coniunélifsimi fpiritus,quos Seraphinos appellamus, cíEteros 
omnes chántate;Cherubini vero íapientia? lumine antecellunt; & fie 
ítem alij alios. A d hunc ergo modum quamuis fan¿H viri virtutibus 
cundísfuerint ornati, í ingul i tamen in fingulis virtutibus máxime 
claruerunt.Sic enim commendamus obedientiam AbrahíB,patientil 
Iob,cafti tatemlofeph,manfüetudinem M o y f i s , deuotionem Daui-
dis,zelum EIiae,fidem Petri, charitatem Pauli, virginitatem loannis, 
paupertatem Frandfd,atque ita de alijs.Hanc igitur virtutum & exé-
plorum varietatem fpiritualis Ecciefiae paftor, fpiritualibus quotidíe 
€ ouibus ante oculos poneré debet, vt fimiles virtutum formas animo 
concipienteSjíimilesbonorum operum foetuspariat.Hocautem ma-
gnumillum Antonium monachumfeciíTeícribit ineius vita Atha- Athmrf. 
nafius ,quódvide]icet í ingulorum monachorum,ad quosdifeeadi 
i ludió pergebatjvirtutes hauriret:huius continentiam, illius alacrita-
tcmfectabatur:íftluslenitatem,iilius vigiíias:alteriuslegendiaemula-
batur induftriamúftum ieiunantera,ilium humi quiefeentem miraba 
tur.Quibusexeplis 3nifnatus,& ad fedé fuam reuerfus, omnia ibife-
animo voluens-, omniü in fe bona nitebatur exprimere. ^ A t íi in 
qua potifsimiim virtute beatus pater nofter Dominicus exceliueritja 
me requiratisjaudebo plañe dicere,nó in vna aliqua virtute,fed in om 
nib9 itaexcelluiíTejVt difeernere nequea$,qug cui antefereda íit: adeó 
in i l l o fumraareperiutur omnia .Quá re facilé animaduertetjquifquijs 
F 4 fingulás 
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íingulas eius virtutes fueritcontemplatusjncrape charítateiii, hunii 
licatenijvoluntariampaupcrtatemjiidei ardorem, laborum toleran-
tiam,abftinentiara,facras vigiliasyeleemofynas^randí & praedican-, 
d i ftudium,carnis macerationem,fraternitatis amorcm, martyrij fi-
tim5C^terasque virtuteSjquae omncs in illo furamce fucrunt. Sed vt 
iníignius aliquidex tot virtutum floribus delibcmus, charítatis ar-
dor,6<: excaprofluensanimarum2eius ,hoceft5 fraternae falutis ve-
hementifsimus ardor in eo potifsimum eluxit.Ideoque non immeri 
t ó hodierna fandi Euangelij ledio in eius fefto legiturjquaí tota de 
virtutis huius officijs & muneribus diflerit. EíTe enim fal terrse, l u -
tem mundi,lucernam fuper candelabr.um, & ciuitatem fupra m o n -
tem poíitam,ac demum f a c e r é ^ docere,eorum fané eft,qui zclo & 
ardore flagrant falutis animarum. Haec igiturorania prseíensfandi 
Euangelij leótio continet.Sedquia íingula haec vnica concione per-
íequi nimis operofüm efletjideo quemadmodum in fuperiori con-
cione de falis,ita in prasfenti de luminis natura & officio diíTeremus: 
de quo in propoíit is verbis thematis mentio fit,cüm didtur:[SiV lu* 
ceat lux vekra coramhominibus>vt videmt opera veftrd bon^erc.} Sicut 
enim fa l i s ,^ lucis officium perfedifsiméhuicbcatifsimo Patri con-
Di«//io. uenit.Primum igitur,quám mukiplex hoc lumen íit , indkabimus: 
deínde,qua ratione hoc lumen potifsimum eíuceat5apenemus:ac po 
ftremó, quo modo beatas Pater nofter verum Eccleí ls lumen fue^ 
ritjexplicabimus. 
| . I . 
^Pr incipió igitur fcicndum eftjChriftum Domínum;qi iem loannes 
lojn.h lucem veram eíTe ait,qu3B illuminat omnem hominem venic ntenrin 
hunc mundurajtriplici potifsimum ratione homines ad faiurein ani 
ra confequcndamiiluminaffe.Prímum enim rairabili huius mundi 
fabriGa,& rerumordine,pulchtitudine,varietate, vtilitate ad condi* 
toris omnipotentiam, fapientiam, & prouidentiam cognofccndam 
mortalium mentes mirabiliter illuminauit, dumomniain numero, 
pondeTe,^: menfura,hoc€ft,exa¿i:ifsimé8¿ perfedifsimé fabricatus 
eft.Hinc Salomón breuifsimépaucis quidem, fed grauifsimis verbis 
'Ecckfs» hoc ipfum docet,cum ait:Noh eft addere,vel minuere quicquá ope-
ribusqu^fecitDeusvttimeatur.Eft hieres p r o f e d ó admiratione 
dignifsimajCj; in tam multiplici rerum omnium varietate,qu3e in tér-
ra mariq; vifuntiir,fiuein ftirpibus,íiue in animantibus, ílue in repti 
libiis,íiLie inpifcibusjfiue in auibus nihilprorfus deprehendi pofsir, 
quod ad vitám conferuandam vel defit^el redundet.Qus res, i m -
menfam 
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í© menfam cííuin» mentís folcmam,potentiam,3tqueprouidentÍ3 aper 
tifsimé dcdarat,huraanafque mcntesíic ad diuini numinis ciútum,&: 
venerationcm excitat, vt Ápoftolus inexcufabilcs gcntium nationes RoW.l. 
dicat,qu3e cüm hac tam aperta creaturarum voce fummum illum re-
rum omnium conditorem ignorare non potuerint, non tamen illum 
Vt Deum glorificauerunt, aut gratias egerunt,fed diuinitatis gloriam 
«dUpideSj&lignatranftulerunt. Atque hac de caufa Theologi affe- j.Sertíe». 
runt,in lege quoque natura» implicitam de Chri í lo fidem ad falutem 
fuiííeneceflariamrquoniam cüm rerumconditarura confpedu facilc 
homines Dei prouidentiam,qua fingulis quibufque rebus9 quss ad v i 
tam & incolumitatem fpeélan^plenifsiraéprouidetjagnofcerent, no 
difficiléadintelligendumerat, non defuturum hominibus ad falute, 
qui caeterís rebus ómnibus non defuiíTet, qusB.propter vnius hominis 
11 obfequiumcondita^efe 
fides implicita de mediatore & feruatore noí t ro claudebatur,qui falu 
tis humanas parens,8<: vindex eft. 
Sed maius tamen cerciufque humana? falutis lumé,diuinaE legis pu 
ritaSjfanditaSj&maieftas eft:de qua idé Propheta,expoíita in eodem 
Pfalmo prioris luminis ratione, qua? ex creaturarum contemplatione 
proficifcitur,protinus fubdit;Lex Dñiimmaculafa conuertés animas Ffd.iS» 
&C.QU2B enim orationis vis mirabilédiuinsB legis dignitatéjSEquitaté, 
& elegantiara poterit explicare? Quam videlicet magniíicé ea de diui 
na maieftate fentiat?quam fandis legibus hominum vitam informet? 
quam magna premia virtuti proponat?quam horrendis fupplicijs ho 
mines a fceleribus deterreat?quanta íEquitate,ea, quae varijs perfona-
rum conditionibus debentur,perfoltiGre iubeat?quantopere cum ra-
l i tionis lumine a Deo mentibus noílris imprefib cpnfentiát ? quam fpi 
ritualibus rebus árnica? quam carni, carnirque cupiditalibusaduería, 
cum qua continentcrirrecóciliabile bellumgérit jdum pro fpirituali 
vita tuenda,oranes carnis delicias refpuat,eaq; vigiiíjs,ieiunijs, pijfq; 
laboribus fpiritui non imperare vt dominam ^ fed feruire vt ancillam 
cogat?Hoc autem quid aiiud eft,quam hominem exuta humanitatis 
torruptione, in Deum quodammodo tranfire? Quis autem non v i -
deat hanc tantam diuinxlegis puritatem & fanditatem, non ab ho-
minibus impuris,fed a folo puritatis autore manaíTe? 
^ E f t tñ adhuc tertiú longéclarius, pulchrius5& iucüdius veritatis d i -
uinae iumémépé eadé ipfa lexjiion tabulis incifa/ed mentibus ínfcul-
pta, purifsimiíq; atque candidiísimismoribus exprefla. Qu^madmo Símil* 
d ú enim pretiof^ veftes venüftatem 5c elegantiaíua, durnin artificis 
F 5 domo 
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domo viruntnrjoftenduntjelegantiores tameri apparent,cum decen^ 15 
tifsimo corpori applicantur(tunc enim finem fuum quodámodo con 
fequuntur)íd€oqueduplici nomine deledant,fuo videlicet jCorpo-
rifque decore;quorum alteru altero augetur.ita plañe lex diuina pul-
chra quidcm apparet in libris cíim legitur, pulchrior tamcn in homi-
nibus pijs:hoc cft,pulchra quidem cíim legitur,pulchrior autem cíim 
opere exercetur.Cuius pulchritudinis vis tanta fuit,vt initio nafcentis 
EcdeíiíBjCum r e l i g i o ^ innocentias puritas in chriílianis máxime v i -
geret,multiquc Gentilium facrilego furore perciti, omnifuppliciorü 
genere fideles perfequercntur, tamen lucis nuius fplendore illuftrati, 
non poterant hanctantam vitíepuritatem & candorem non vehemé 
ter aamirari,ac pené fateri, eam religionem efle diuinam, in qua ho-
mines diuinam quodamroodo vitam ducerent.Hoc autem Apofto-
I , Tetru 4, lus Petrus iníinuauit,cum de infidelibus loquens aitj I n quo admiran 14 
tur,non concurrentibus vobis in candem luxuriae confufioné.Diuus 
Athtfldf. yero Athanaíius eofdem ipfos idolorum ciiltores>& nominis chriüia 
ni boíles puritatem virginum Deo dicatarum ita demiratos fuiíle ait, 
vt velinuiti fateri cogerentur, eas viuum Dei templum eífe, folúque 
apud noftros verum Dei cukum ac religionem inueni r i .Quó faétum 
eft,vt multi hoc diuino fplendore illuminati,reli¿h idolorum facriie-
ga fuperílitíone fe noftra? religioni adiunxerint.His enim clarifsimi$ 
Mttl.Tj. virtutum exeniplis Ecclcíia creuit:& granum illud íinapis, inter olera 
Juftinus omnia minimiim,in inj^entem arborem euafít.Certé íuftinus, incly-
pmtyr» tus ChriíUmartyrj&r philofophus infignis(vt ipfe in Apología ad I m 
peratorem Adrianum feribit) hoc argumento conuiótus religionem 
noftram & probauít,& coluít .Cüm enim5Vt ipfe ait , probati ís imom 
chriftianorum vitam^cprsecipué martyrum conftantiam mirarctur, 1$ 
qui alacri & inuiéto animo pro tuenda íide omnia tormentorum ge-
nera fubibant, intellcxit vir fapientifsimus, conftantiam illam & aia-
critatem non ab hominis natura,, quae vt deliciarum, & voluptatum 
auida,itamortis&crLiciatusinimica cft;fcdaliunde ,hoc eft,3 Deo, 
totius virtíids Se conftantis autorejprodire:quare hanc vnam eífe ve 
ram religionem credidit5&: ita credidic,vt gloríoíífsimam pro ea mor 
fLUpnus. tem oppetierit. «[[Aliud quoq; huius reí memorabile exéplü Rufinus 
Theodore* acTheodoretusreferuntmempe apud Iberos,qui magno ftudio ido 
lorumfuperrtmoniferuiebantjfuiírecaptiuam quandam foerainam 
in paruo tuguriolo habitantem,qu3Etamen innoGentifsimam 8¿ fan-
éfrfsimam vitam duceret. Hocautemin caufafuit,vtqui eius vitam 
propiüs contemplabantur3véhementcr hanc tantarapuritatcm admi 
ratia 
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1^  rat l , inquírcre ceeperint, quamhaecrauIierreligioncmprGfiterctur, 
aut quem Deum coleretjqui tales faceret cultores fuos.Atque h?c res 
primütn in ea regione aboieridaE impiae fuperftitionis, & veras religio 
nis colendae initium fuit.Iam vero cóftat,D.Auguftinura, audíta bea kugufi» 
t i Antonij vita^'itam fuamcommutaírc,&: exclamado verba illa pro-
tuliffcjSurgunt i n d o d i , & rapiunt nobis paradifum &:c.Videtis ergo 
fratres,meritó quidem Dominumpios homines lucem mundi appd 
laflc; vtpote quorum pietas & innocentia homines ad Dei patrisglo-
riam praídicandam excitarent? Videt is , quantd fitlplendidius atque 
potcntius innocentis vi t£ ,quam fplcndidae doílr ina; lumen ? D o d r i 
na quidem velut lex mortua,vita vero inculpata ceu lex viua ef t ,qu« 
fine verborum ftrepitu mentes hominum poteríter excitat,atque afíi 
cit,^[Hoc eft autem quod Apoftolus ad Corinth.ak;Epií lola noílra i.Corwt. j . 
17 vos eftis,quaE fcitur & legitur ab ó m n i b u s , manifeftati quod epiftolá 
eftis Chr i f t i , miniftrata a nobis & fcriptanon atramento, fed fpiritu 
Dei viui,non in tabulis lapideis,fcd in tabulis cordis. Videtishjcdu? 
plicemlegem Chrifti,alteram atramento in codicibus fcriptam, altera 
ípiritu Dei viui in tabulis cordis exaratam.-quarumdifparitasfacilé ex : * 
ipfa collatione perfpicitur. Hanc vero epiftolam ait eífe inculpatani 
ndelium vitam,quas fplendore & pulchritudine fuá ocuios in fe o m -
nium conuertit,& trahit:hoc eft enim quod ait^ Quae fcitur,& legitur 
ab omnibus.Scripta quippélexin arca latet,poíreflbri fuo nota: at v i -
taBÍplendor,omnibus conípicuus, omnium perftringit oculos. Hoc 
ipfum etiam Apoftolus fub alia íimilitudine infinuauit , cum dixit , 
Chrif t i bonus odor fumus Deojalijs quidem odor vitae in vitara, alijs i-CaíW. U. 
odor mortis in mortem.Quo boni odoris verbo chriftiana» vitse fua-
18 uitatem, lenitatcm, & morumvenuftatem ó m n i b u s g r a t a m & i u -
cundam deíígnauit , quae fuauifsimi odoris fui fragrantia huma-
na ad fe corda allicit , atque ita illis vitas caufa exiftit. ^ Idem au-
tem abfque vllis verborum inuolucris ad Timotheum difcipulum i .TWí .4¿ 
fcribit his verbis; Exemplura efto fidelium in verbo , in con -
uerfatione, in charitate, in fide, in caftitate. T i t um quoque fi- TÍP.!, 
mil i modo hortatur , v t fe ipfum exemplura prfebeat bonorum 
PpcrumjVtis, inqui t , qui exaduerfo eft,vereatiir,nihilhabensma-
lum dicere de nobis. Hoc igitur vbique captat.Paulus, yt fideles 
omnes,acpotifsimumEcclel i3íminif tr i ,magisexemplo v i t^ quám 
minifterio dodrinaE,fidei vcritatem aftruant. Quod Pauli confilium 
quiaí ideleseotemporefequüt i f un t , chriñiana religio máxima ce-
pi í inaementa: modo autem cum i n diuerfum commutata resfír, 
& Eccleíise 
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& EcclefiaE miniílri magis fplendorc dodrinse qu^m probitatc vítae 19 
hoc negotium vrgeant,adcó nihil partís adiecimus,vt etiara quse par 
ta funísferuare nonpotuerimusicum noftro infelicirsimofeculo tam 
magna orthodoxíe fidei ruina fa$:a íit. Caíteri vero fideles ita viuut, 
vt non modo bonorum operum exemplo Dei gloriam non illuftrét, 
l ede iuse t i amnomenpereosb la íphemetur ingen t íbus . Quid vero 
cogitari indignáis poteíl ,qu^m vt qui tanquá fydera in firmamento 
poTit3,8«: lumen mundi alijs praducere deberemus, in carbones reda-
ítijtenebrasmagis raortalium oculis oífundamus. Notifsimo autem 
«xempIo,quod dixi,coníirmabo.In indígenas Indise,quí in hoc N o -
no Orbe noftra feré a : tateínuentirunt ^itaamilitibus fseuitum eft, 
tantaque in eos cru Jelúate bacchatumsVt illis (fupr^ quam credi po-
teft) chriftianúm nomen propterháncfacinommatroci ta- teminui-
ílim l it .Vnde cüm eos Buangelij. prardicandi gratia monachive- 2a 
niuntjnc ipíi ob chriftianum nomen eos exhorreant, & fugianc, ad-
moneteosfamiliaris quídam amicus^illos non efíe chtiftiarío^fed 
treSjqui ad eos foucndos,& in fide ¡nftituendosveniant.Qiia re qu i^ 
Gfffe.34.. cogitari luá:uoíius,aut indignius poteft ? Sicut igitur fandus Patriar-
cha lacobgrauiterquerebatur, quod fili], crudelitate fuajinuifum íc 
Chananajis reddidiírent: ita modo Chriftus Dominus-queri méri to 
poter i t , quod noftra immanitate ac feritate odibilé eum hominibuS 
fecérimus. Siccineigitur gloriam Seruatoris noftri illuftramus ? fie 
eius doclrinambonis moribusexornamus? fie hoc eius mandatum 
implemas; [§iú Inceut lux vcjlra comn homimbus,vt vidednt opera veftré 
bon4}&glorificent.l?dtrmveftrmi)(lii¿mc^^ 
^ ^ ÍL 
•[[Sed hac tamen iuílifsima querela praetermifla, fecundo loco qus- %t 
rendum eft, qua ratione lumen hoc.,decJüo npbis eft fermo^hómini-
buspottfsimucn eluteat. Hoc appoíitifíiníé adumbrar iliuftris illa v i -
Iíl(Jic«W.7 é tor ia ,quaGedeonis exercicus caftra Madianitarum fúgauit. Fradis 
enim lagenis indufum intra cas lumen eftulfitiquo territi hottes,prae 
cipitesfeinfugarri dede.runt.. Sic igitur dum-Sandi vir t corpora íua 
varijspropter Chriftum cruciatibus & lai)oribus obtuierunt>fidei& 
virtutis eorum ita lumen effulfifjVt rnundus,qui immanis antea Chr i 
fti hoftis eratjdeporita hoftil i iniraicitia^cius íe iugo fubdiderir. 
Quod fi hac prsecipué ratione,ciim corp5 atter¡iUr,vrrtutis fplédor 
clucet,quátú in Ecclcíia beatiis pater Dnicu^s eífii-Ifi^qui ta multis mo 
dis facri corporis fui lagená attriuit? Quis em ei9 labores, quis iciunia, 
(^uis vigilias, quis orationü inftátia,quis lachrymárü íltíinina,quis toe 
¿«retí-. 
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S5S hsreticorum perfecutiones & irtfidias, quis eorudem probra 5c cótu 
meliaá verbis confeqiú pofsi^Qms non mireturvirum innocentifsi-
münijCqüícúbeato íób dicere póterar,Nec reprehendit me cor meú loh, íf* 
in omni vita meajquia nuliius íibiietha:liscriniinisconC:ius erat) ter 
íingulis noábibus catena quadam férrea innQcentifsimü,nihilqüecó-
meritum corpus adeóacri ter verberare, vtriuifanguinisad terram 
vfqúedefluerent?Quiditineranudispedibusconfeóta memoré2, qul 
lamen áum oppidaingrederetur,caIceos:indiiebat;vt facilé appareat, 
illum non quidcm apparere,feá eíTe fandum voluiíFe ? Quid iedum 
eius, quid parcifsimum fonnnum referam, qui in orátionibus perno-
éíans,vbirepugnantem Fomnusimminens oppreffiíret,:fatigatú cov~ 
pus faspirsimefüper humum, vel nudamtabuiam rcciinábat ? Itinens 
vero labore confeélus,8¿ aegrotare incipiens ea aegritudine/qua diem 
13 claufitextremam,nullisprecíbusádducipotuit,vtvelcarnibus verGe-
retur,vel ea node matutinislaudibus deeffef.tanta erat eius in virtü-
lis ftudÍQ,8«: corporis caftigatione conílantia. 
Si quis autemqu3erat,curhicran€lifsimus Páter ,atque omnes ité 
Sanéti ádeó acres in corporum fuorum caftigatione fuerint; ad hoc 
refpondemusjflagrantifsimam in Deum charitatem huius tantas feue. 
ritatiscaufaraextitiffe.Ha?namquetres viftiítes^ amor Dei , peccati 
odiura,3¿ carnis macíeratioipanpropé menfura feinuicem confequú 
tur. Ex Del quippe amore exitialc adueríus peceatum odium nafci-? 
tur.Quia vero caro noftra originis peccáto inteáta, omnium feré pee 
catorum miniftra atque feminarium éftrideo qui tanto contra pecca -^
tum odio inflammantur,paripropc odio camemfuam, quppcccatü, 
prófequuntur.Sicut igitur ex amóreDei,peccati od ium, ita ex eod | 
14 tente maceratió cárnis or i tur .Tuncérgo piüs bomo máxime Deuni 
diligere comprobatur,cum diledirsimam fibi atque germanara car-
nem proterit atque c6culcat,8¿ hoílili quodam odio infedatur. Sum 
mumeriim amoris argumeritum eft/quas res.charifsimas habemus, 
propter maiorem in Deum charitatem contemnere>& pro nihilo du-
céfe.Quod fecit omnium credentium pater Abraliam, quandopror Gmcii» 
pter imperiumDominijdiiedifsimum ftlium manibus füisimmolai^^^ 
paratusfuit.Cum ergoiua cuique caro diledirsima íi t /quirqúis eam 
propter Del gloriam maélat,is vtique velut fuum Ifaacin facrificium 
Domino immolat.^Eft & alia maceratiónis huius cauía máxime no 
tanda,qu3e ab eodé charitatisronte dimanatXiim enim varij in chari 
tatis virtute gradus & merita fint,rummus ílle putatur, qui acerbifsir 
mospropcer Dei gloriam dolores libenter fuftinet: quem gradum in 
fandis 
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finftis Martyribus cerneré licet. Qiiifquis ígitur magno efga Üeum 25 
, amore fíagrat}ü illifubeundi martyrijfacultas defit, ad hocTpiritualc 
martyrij genus conuertatur,quo deíidcrij fuifitim expleat. Eílcnim 
Utrñíír* hoc Uiwúiyrij genus(vt D.Bernar.ait) pafsionis quidem acerbitate le-
w'ms, fed temporis diuturnitate grauius. Hac ergo de caufa beatirsi-
xnus Pacer nofter , qui ardentiísimo martyrij defiderio ftagrabat, 
quique alíquando barbam crefcere ímebat , vt ad térras infidelium 
pergens,fítim hanc fanguinc fuo expleret, hac occaíione fublata , ad 
noc í e carnis fuse rpiritaale martyrium conuertk, quam incredibili 
áufteritate attriuit,rpirituique feruire coegit. Quse res in eo quidem 
mirabilior quam in fanClis lilis Anachoritis extiti t : quód illi quidem 
iii folitudine vni Deo vacabant5hic autem in media hominum turba 
conftitutus,príEdicationis&exhortationis oíficio fine intermifsione 
incumbebat, multaque itinera nudis pedibus conficiebat: cuiusrei 26 
gratia corpori fuo parcere, atque iliud pauló indulgentius fouere po-
tuiíTet. Quem tamen naturalem aíFeótum ingenti erga Deum charita 
tis feruore fuperauit. 
Quid nos ad hxc dicemus fratres, quorum omneferé í ludium i n 
obleólatione atque indulgentia carnis noflrae pofitum efl: l In hoc 
femper incumbimos , in hoc opes omnes exhaurimus, & ad hoc, 
quasnon habemus, ardenter exquirimus, vt habeamus quo car-
nem diuite me-nfa, rnoili leCto, & fplendida vcíie ornare atque fo-
uere pofsimus.Ncc nos illudmouet, quód c ü m h o c facimus , h G -
ftemnoftrum aduerfum noscrudeliterarmamus. Nec peccatorum 
noftrorum debita nos terrent : quaí quoniam carnis inñigationc 
patrata funtjeiufdcm carnis macerationeexpianda erant* Si ci i im 
beatirsimus pater Dominicus, quimilüus l ib i letbalis criminis con-^ 
fcius erar,tam multis modis mnocendfsimíim carnem fuam macera-
ba t , quomoco nos, qui peccauimus fuper numerum árense ma-
r is , non modo nullam ei moleftiam inferimus , fed omni fhidio 
eam oblecirarc atque recreare contendí"mus. Q u ó d fí nos fando-
rumexemplaminusmouent ,moueat faltern miferandum illud d i -
lHftf,i<?. uitis epulonis exemplum i qui quoniam delicijs corporis tota vita 
feruiebat, aquae gut tamÍnter tormentorum fuorum incendiacon-
ñitutuspeíijt;, nec impetrauit. Sicenim enm petenti fan¿tusPatriar-
cha refpondk;Fili,recordarc quia recepifti bona in vita tua, 8c Laza-
rus íimiliter mala : nunc autem hic confolatur , tu vero cruciaris. 
<^uis igicur hoc tanto fulmine non terreatur \ Se4 nos miferi fie v iu i -
''.;{ '.;' • ' .•!; '( jnusj 
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28 ffimivthccEuartgelijfuImináV fábulas d í s credamiis. Er í t t amcn 
cüm perículo fuo improbi difcánt, verirsimura eíTe qudd ^ ccelcíií 
magiftro in facra huius diei leót ionedicimr; [Awc«(íico w t / í / á ^ 
ntc tranfeat ccelumc térra,iotavnim,autvnus apex non pr£tcribitk 
Uge, doñee omnia ^ « í . ] Qua oratione non inanes fábulas, fed ccr-
tifsima Dei oracula , ipfaquc veritate veriora diuina doquia efle 
pronunciauit: quae & praeftabunt quod promittunt, 8¿ quod minan 
turimplebunt. 
Sed vt ad iníli tutum redeamus: C ü m beatifsimus Pater nofter 
adeó fortiter corporis fui lagenam contriucrit , quo fplendorc 
vitae mundum ilIüminaíTe credendus eft ! Nouerat enim vir fan-
¿lus , humanas mentes non tam verborum pondere, quám íplcn-
dore vitac commoüer i . Hinc de eo legimus, quod cíim cele-
.19 bris dirputatio cura hsreticis conftitutá e í fe t , ad quam Epifco-
pus loci cum multa pompa effet i turus, humilis Chrifti prxco 
Dominicus Epifcopo d ix i t ; Non fie, m i Domine pater, n o n í l c 
aduerfus filios fuperbiae efi: progrediendum ; fed humilitatis , pa^ 
tientiac ,religionis, aliarumque virtutum exeraplis rcuincendi funt 
hoftes veritatis, non faftu elationis, & oftentatione glorix fecu-
laris. Armemurergo deuotis precibus,5¿ humilitatisinfignia pras 
nobis ferentcs, detraítis calcéis contra illos procedamus. AíTen-
íi tEpifcopus confilio pietatis , & omnes a fe calceos amouerunt. 
Gumque de itinerc eífent incer t i , obuium quendam hsereticum 
habuerunt, quem catholicum putabant. Is promifit quidem fe 
illos reda perdudurum ad locum deftinatum, fed perfidus in f y l -
uam quandam^eos abduxit , vbi inter vepres & fpinas pedes eo-i 
fb rum fauciabantur, & tibise fanguinc confpergcbantur. T u m ve-
ro beatus Dominicus cum omni patientia i d ferens, & in iucun-
das Dei laudes erumpens, ad collaudandum Deum , & comiter 
ferendas moleftias, illos omnes adhortabatur , ita dicens, C o n -
fidite in Domino charifsimi, quia de ceelo manet nos triumphus 
& vidoria : iam enim peccata noftra fanguine expiantur. Cer-
nens auíem veterator ille miram illorum & h s é ^ í d a w p f t t i ^ t í á í ^ 
optimis beati viri fermonibus compimcÍ;us,errorem fuumprofeíTus^ 
hserefim abiurauit. 
Addamhic aliud,quod fandi viri i n animarum falute procuranda 
fingqlarem prudentiam declafat. Didicerat enim ab Apo í lo lo ; i.TWof.J, 
aiodis ómnibus irreprehenfibilem efíe deberé , ^u i alioruin vitia 
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repreh€hdere,& vitam inftituere debct. Quod confilium ídem Apo 51 
ftoIus,qmTimotheuminftruxerat,adeQeafté integreque reruauir, 
i.Comí .2. v tde feadCor in th iós fc r ibe re t jE tego fratresin timore&: tremor^; 
Theophi. multo fui apud vos,videlicet(qucmaarnoduni Theophiladius inter-
prcíatiir)rolicicus ne vllum ChriftiEuangelio oífcndiculum praebe-
rera.Hocigiturexemplo íandifsimus Pater ne, velminima labecula 
officij fui dignitaíem aípergeret j cum farigams.de via , & fíti confe-
d;us veniret,fifontcrriinÍtinere depreheadiíTetjíitim priüs quam ad 
menfamaecumberetjin fonte.fedabat,neplus íp l i to bibens,háeadeó 
paruam offcníionis materiam fratribus pr^bqret.Quis igitur fandif-
í imam illam animam non ampleCb & exofculari cupiat^quf tanta cu 
ra ac prudentia ftudebat,ne veihac tantilla re eoruni oculosoffende-' 
ret,quibus,fe{n patrem &virtiitis exemplum propojílíunieíTe feiebat?. 
Quanta qusfo cura maiora caueret, qui tanto (ludio etiain minora 5?. 
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b íeehoc tamenofñc iocontcn tu^a l tc ramanutubam teneos,da-s 
rifsima pnedicationis (nas voce caftra Madiariitarum,hoc eft,h.íEreti-
eorum , caeterorumque diaboli fatellitum conciliabula'deiecit, 6c 
chriftianum populumy(ub diabolltyrannidefcruientemjabimpieta-
tis iugo liberauit. Nec fola vocis IUÍB tuba contentus^fociosquoquC; 
fccüm afciuir, qui l imil i ftudio & ardore tubis Euangelicis perfonan-
tes, Dei nomen &: gloriam longé lareque diffunderent Quod vt 
non folüm ajtate fua,fed perpetuó inEcclefiafieretjnouumPrasdica 
torum ordinem,mifqua.m antea.inftitutum^creariacdendfsimi? pre-
cibus ac defiderijs & a Chr i i lo Donfino, & ah eius in. terns. Vicario 
V[ctU 20», impetrauit.iíaqüe. defiderium aqitn.íe. eius tribuit eijGui 6c: ipfum con 
tulic dcriderium:.ordoqiie nouus Apófíolicaautoritftefundatus eñ . 3|¡ 
. I n quó impkaim videre licet in feruo, quod longé ante de vnigena 
Í[at.!9<. peifiliopi:cBniinciaturafuerat:Spintus m e u s q u i e ñ in te ,&:verba 
mea qus poílii in ore tuo,non recedent de ore tuo, & de ore feminis, 
tui amodQ&: vfque.in fernpicérnam. Qu i quidé fpiritus vfque adeo 
huicord'mi cóiu.nólus cíi:,vt non a.d filios modo, fed ad filias quoqueJ 
peruaferit. ^na cerré: Carharina Senenfis irafanctifsinní hutus Patris 
feiÍ^[^fe|É^Y66l^^g^^É^^fiÍil^ri^ conftat) nulla fan-
(reamm fcfiminarum adeo fe totam. fraterna; falutis ftudio, quemad* 
modum illa, addixerir.. N o n emm verbis,& epifl-olis modo, ted l i b r i i 
ctlam ad poíleritatis memoriam editi.s,ac,diuina,non humana doí^ri. 
na refertis,hunc rnentis fuse ardorem teftataefi:. 
Quin etiam ApoftoliPauli (cuius illa eximio amore flagrabat) 
charitateíu. 
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fomtno V1. 54 cliaritatcm & exemplumimitata, ard^nrirsirais a 
poftulauit,vt.ipfáq.uó.que.ficrétáinatla?ma-pro-fratríbus^ gshennK Kom.p, 
íupplicijs rorquereturjVipil abiiiisiiBmtines conferuarentur. Quis 
igitur hunc virginis aniaiuiíi non miremHquis ardeimísimam chart 
latís huius flámam non obftupefcat?quis non vel hoc vno argumen 
to falutis fuá: negotium négoí iorum omnium fumrauin eíTe. non v i 
deaí?quod hodiéCproh humanarura mentium ftiipor)in poftícmis 
habetur .Qii ishíc lethargiam 6¿ phrencfim mundi non agnofcat; 
quandoquideniibimundus otíatur & ridet , v b i quidiuirio fenfu 
prsditirunr,propter eius morbum acerbifsimo lu¿tu conficiuntur? 
Abhoc igiturpeftifero fomno,fl;atres,excitemur,&,San¿i:oriim cha 
ritasifalutem noftram ardentifsimc fitientium,mortemque noftram 
acerbifsimé Iugentium,euigilare nos faciat;vtxuramj noílri gerétes, 
35 Se male ada; vitíe crimina defl€;ntcs,ad aternae feitóratis gaudia per 
l u d u m 6¿ lachrymas peruenire mereamur rprgílante Domino l e -
íu Chrifto ,cuieñ: honor ,&impcrium in fécula* fecülórum, Amen. 
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m i Dominici Patris noílri Goncio teniajiríqiiaápoíl Euangeli-
catledionis explanatiónem5de eximia,ebaritate^quaturnTiic: 
beatiísimus Pater3tum c^teriqiioqüe San£fifsími&. 
Apoíloliciyiri flagraüerimt3agitiir.. 
Vos eñisfalten**, M a t t H . ^ 
! .OIdré,fratrcs charifsimi;, beatifsimi Patris noí l r i feílír 
% diem cclebramus;cut nos hoc ipfúm debemus, quod 
^ .eius íiiij fumus(eius vidclicet lade nu t r i t i , & inf t i tu-
tis ed.ucati)voS'veró,quód noftrominifterib ad falute 
ve í l ramperpe tuó vt imini . , Vtr iquc. igitur. debitores 
fumuSjVtrique h ad i é pari dcuotione ac pietate feí lum eius diem ce 
kbrare debemus .Gs te rüm cumhod iédev i r tu t i bus &:Iaüdibus 
dirs imihmusPatr isdiccndum:í i tCnequeynusfermoinnumeris eius 
viitutibuspr®dicaBdisfufBciat)folaméiüs:charitaté^ ^virtutü 
regina éftj&fíagrantiísimumfratern^.'faltó 
eo potifsimumemicuit;expIic3re cónftitui.Vt autem hoc ad Dei no 
ftri gkwriamy& veftram falutem pro dignitatc tradare pofsimus,cce-
leftem opemifacratifsimíB Virginis int^-ueatu, fuppliciter implo?-
xemus. •- .^^ :-, ¡i. - ru '^' -
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(VOÍ eflisfdtm<e.']VAiúb atitc v«rba hscDominm totíüs Euagc 
licae vitacfummam brcuítcr complcxus fuerat; in qua paupertatcin¿ 
ludum,perf£cutioncs,opprobria>& mdcdida propttr iuítitiara c ó -
raendauerat.Sedquoniam vehcmenter mundusab huiu{módi do-
(firina abhorrcre videbatur,dccl3rat protinus,quiv& quales cíTe dc-
beren^quihaecdura Euangclicaí phiiofophi^  dogmata hominibus 
perftiaderent,dicens^Vo/¿^f4ícrr^.JíApoítolis cnim loquebatur, 
quos falterrae futuros eíTe.dicebat. Eft aiitcm,vtfcítis,falispropriuí 
primüm quidem cibos condírejdeinde etiam earnes ^ putrcdine^Sc 
corruptione feruare. Hoc autem fale máxime hominesindigcbaitt; 
qui carnis nomine in litcris fanétispafsim appellaruur, Vndccft 'ú~ 
, 1741.77. ludjRecordatus eft,q.uia caro fimt, fpiritus vadens, & non rcdieíís. 
Caroautera,n-ecorrumpatur/alis.condim€ntaegct»Qmd!gicur?an |7 
non habet caro hascfpiritumjjSc ratiorialemanimam,a qua vitam tra 
hit?Habet Dlané:fedipfa tamen rationalis animajcarni coniutidijia; 
SimiU» ipfius quoaammodo carnis naturam degenerauit. Sicut cnim íi pre-
tiofum vinam aceto mifceatur,iníicetum vertitut; & fuauifsirtiúra 
<tiam vngu€ntum,íi fupra ccenum eífundatur, ciüs qupque tctruia 
odoremrefert;ita rationalis anima^carniimraerra atque Goniun<Sta,, 
lie in eius natucam traníit, v!;(niíi hoc (ale condiatur)nihil aliud fapc 
re,nihii cogitare,nihiI cuperc,autagitare,nifi qu? carnis funt,tanqul 
ipfius effráenataj carnis mancipiumjfciat. Adhuius igítur carnis con-
dimentura hic á Domino falin Ecclefía pofitus eíl , «fí Quiíquis aut# 
faíis liuius cfHcaciam noíTe cupit,mundi faciem fibi ante hiiiüs Apo» 
ftólici falis Temcdium contcmpletur^ Et nc dm.multumque in ho£ 
« ^ l , laboret,caput primum Epiftolai: ad Romanos perlegk, vbi hanc te- ^ 
tram & funeftam mundi faciem fuis(vx.ita dicam) coioribus depili^  
git Apoftolus,ca ibi horrenda Gentiliumvitiarecenfeus, qua? pi^  m 
res vcl áudire-nefaseíTcputent. In hoc autem malorum barathrunt 
prxcipitari eos ncccífc fuit,qui Dei gloriam adílig.na,& lapides,& ferf 
Uier&ny, ; pentcsjvariaquc reptilia tranftulerunt.D. quoque Hieronymus illa 
Sftue. 2. Eíáiae verba.cxplanans;Et pueris alienis adh3eferunt;quo nefanda W 
daeorum fcelcra Propheta i Gentilibus mutuata commemorat, fie' 
«trlntantum autem Gr3eci,& Romani hocquondam ykip labora-
ucruntjYt & clarifsimi Philofophorum Graecias haberent publícc có 
cubinos: & AdrianusiPhilofophiae artibusemditus,. AntinQumeon. 
fecrarit inDcum5templumq; ei,aG vidimasj&c facerdQtesinfl:itueritB 
Ice&jeo AEgypti ciuitas ac religio aomea acccpcrit. Ínter feocta 
D i{ r queque 
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5 queque iñ fornkibus fpcdácülorum pueri ftisterunt publicae l i b i -
diniexpoficijdonecfub.Gonñantino lniperatore,Ghrifti Euange-
lio corufeante, & iofidelitas vniuerfarum gemiú, & turpitudo deld-
ta eft.Hadenus ille, Q u ó q u e m a g i s miffeíniní,addam aliquidhorri*-
bilius,ln vetufti&hiñorijslegimuSjapud Gallos, antefalisliuius rer 
inediurnJhvinc..exccraTr^um raorem fuifíe,vt máfculí(periade atque. 
fosminf íblent)pubiké in matrim^^^ ducerentur j & corum m i -
ptiae celebrarentur*Ex hoGautem cantera hominum vitia diuinare fa-
cilé crit.Qualis ergo eratmundiiacieSjquíBítarn tetris atque horren* 
dis vit iorum maculis deformata erat?Atvhi Euangelico fak condt 
ri ccepit orbis térras, & Pei agnitio Apoftblorum prsedicationein-
ueda-eft, ex brutis-, & tanquam 
non homines, fed Angelí euafére. Ñeque enim folÜEn ea carnis vi» 
^ Eía,qu«naturaBlimitestranfgrediuntur,abominari cceperunt, fed 
cpniugij vfum,qui nátur^ legibusvt res honefta conceditur, multa' 
hominum mUlia virorumacioeminaFum contemnebantjpropteresL 
qüódfrucdae coelefti philofopbtSE impedimento effe videbatur.De-
fcrta quoqueloca j &folitudines ,qu3£ vixfcris erant peruix t}í&~ 
ininibusrcpletas'fuerunt, qui o b hoc.^ cíeterorum -hominum coe-. 
tu d i í iungeban tur , v t Euangelicis inftitutis coramodíüs vaca--
rent , & confuetudmem cumeoelo tantüm haberent. I n ómnibus 
í tem , quamuis barbaris regionibus , vbicunque Euangelica lux 
proferebatur, cont inuó crudelitas omnis, atque eíferi mores ., & 
vitia,quibus vfqüc ad ea témpora fuerant aflueti, reijeiebanturv 
Q u i iniuria-alios afficere antea confueuera.nt j j p f í poftea iniu» 
riam inferentibus minimé fuccenfebant. í Q u i aliena rapere coa« 
^ fueuerant, fualibenterlargiebantur c iieque folummalum pro ma-
lo non reddebaiat/ed pro maleficio beneficlum rependebant, Haec 
igitur omnia falis hums, hoc eft} Euangelicae doii ír in^ virtute far 
áaconCta t . 
QUÍE cüm ita íint,inquiíitione dignifsimum eft,quí fieri pofsi^ 
v t cum nos quoque vos quotidie hoc eodem fale, condiamus ^ hoc 
eftjcum enndem Euangelicam do¿trinam(qu£& femper integra & i l l i 
bata feculis ómnibus conferuata cíl)p.r«dicemus, vix quicqua h o r ú 
fffieiamus.Vndc tanta in hominibus raorumcomiptio, cum tantu 
fuper eos lalis quotidie ejíundatur?Si quis enim per totum Eccleíiae 
corpus, perqué , omnes perfonarum ordines oculos circunducat, 
inueniet pianéapud multosverum cífe quodPropheta dicitj Om1- Vfdli$¡r 
ms deciinauerútjíimul inutÜ6$ í a d i funt.Vnde crgo tanto faíe fufo* 
IíiFefloS.!Donnmd 
tanta vitae corrupt íolNolójf ra t res^deógrauisexador eíTe, vt hulus 
tant i raa í i info losvoseauíamconi jc iam,fedin ter vóstamert atque 
nos,hoc cftjhuius officij miniftros partiri culpam voló» *[¡Nos i^itur 
primum in ca ufa fura us,qui n ó prarftamus faó l í s^uod verbis aí trui-
mus,qui nonrc<5téfa6lis,quas.diciraus,confirmanms.Homines nam 
t4&<mt. que(vt La8:antiusait)malunt exempla quám verba: quia loqui faci-
le^prsftare difficilé.Vnde Dominu i in praefenti leétione magnos ih 
TegnOcoeloTiim futuros ait ,qüi-&íeterint,& docue r inuQuorú cünt 
fit vtrumque neceíTarium , plus tamen r e d é fafra quám dióta mo-
U'ent;qu3? & verecundéfacienda docent,& pofsibil:a éfíe qusK prarci 
piuntur,oftendunt,& adimirandura ftimulos atq; animum addunt. 
Nos igiturhacrationeincaufafumu%cur hoe fal Euangelicum fru-
ftra faepe fpargatur. 
Vos quoque fratres non minus Forfitán qu^m nos huius tanti ma 
l i caufa eftisjqui nulla feréanimi pr3eparatíone,nullo deuotíGnis af-
fedu^nullo profidendi íludio^fedlánguida mente, folaqué audicn-
d i confuetudine d u d i ad conciones audiendas conñuit is jquo fadu 
eft,vt hac diuturna audiendi confuetudine callos auribus ita obdu« 
xeritis, vt diuinorum verborum v im S¿ acrimoniam miniméfentia-
l.To»»4» tís.Tales autem Apoílolns,quáíi iam defperatos,ac penéconclama-
t6s,deplorat:quos cauteriatam cónfeientiam habere ait: quo verboi 
$imil* obduratosimproborum ánimos defignauit.Qaemadmodum eñint 
eapars corpórisjcui cauterium impreflum fuit,Tentiendi vina amiíit: 
ita qui cauteriatam confeientiam habent ,có perdudi funt, vt o m n é 
pené fpirituálem fenfum amiíerint : quibus illudSalomonis conue-
freíífr.iS. nit;Peccator,cüm venerit in profundum malorumjContemnit .Quo 
circa nihiirnirum;íi tales verbi Dei fale min imécondian tur ,quando 
etiam nec diuinis plagÍs,quotidianisque cladibus corripiuntur. Ne 
Verónie,dumii3ec dicOjTomnia confedari exiftii]netis,ratióhé áfsig-
nabo,qua fummum hoc yitae noñrasper iculumeuidenterof tendá . 
Conftat I f ra^ i t io im populum ab AEgypto egréíTum,^ per def^ 
yagantem,durifsim3: ceruicisfuiire;qiiod non femelMoyfes in Deu 
teronomio íignificauit; vípote quiaducrí í is .Dominum fempercó-
P/ÍII. 94. tenderit í idemque Dominus ipfe fíleclarauit,cüm dixit; Quadraginta 
aiints proximps fui generationi huic,& dixi5femper hi errant in cor* 
'BfM*.4&> de.&iterum;'ScibenimquQd durüses t u , & neruus férreas ceriiix 
tua,& tranfgreíTorem ex vtero vocaui te^Qop in loco duabus rebus 
dürifsimis,videlicet neruo,8<: ferro,maximam ilíiuspopiili durijticni 
c^ rebdlionem defjgnauit.De Hoc tamen populo, quamlibet dus-Oj, 
*'tíi*í - ^ acrebelii. 
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n ac rebellijfcnpnim legirtusjCKmoccideret eoSjquajrebsm eum, a¿ P/áI.77. 
reuerccbántur,&• diluculo veniebant ad eum. Hicen imferéhu ius 
populi mos fui t (queiñadmodum líber ludicum pafsim o ñ e n d i t ) vt 
cüm vehementer á finitimis Regibus premeretur, cladibus fuis eru-
ditus a d D o m i n ú r e d i r e t : at nos miferi eó ftuporis perdudi fumus, 
v t nos tot aetatis noflrae plagae,tot bella, tot hominum caEdes,quas 
setaté noflra vidimuSjtot h3ereres( quibus máxima Chriftiani orbis 
pars hxreticorum veneno infeóta eft)nihil nosmoueanr^nihil folici 
tent.lta4ue mérito hoc tempore Propheticum illudinclamare D o -
minus poteritjMagno labore fudatum eft,& non exiuit de ea nimia 
rubigo eius,neqüe per ignera. Idem modo ambitionis & fuperbias 
tumor,eadem pecuniae ímsjidcm luxurix ardor,eadcm odij 3c furo-
ris rabies,idem ínuidiae l¡uor,eadeni maledicendi,& obloquendi, 8c 
maleprecandi virulentia,eadem iurandi & peierandi praua confue-
11 tudo,ideín diuinarumlegumcontcmptus,pauperumque ncgledus, 
quiantea fuerat,dominatur.Vbique meretricesjvbique lenones re-
perire licet.Cum igitiir haec tanta hominum ftrages,tantaque diuini 
furoris fignificatio vixquicquam apudnoseffecerit, an non fatis 
conftat ,nosinprofundum penémalo rum decidifle , quando hsec 
ipfacontemnimus, &: pro nihilo dudmuslQuid ampliüs, D o m i n é , 
iñ pofterum fadurus fis,prorfus ignoro.Níhil cnim intentatum reli-
quilti,nec tamen profuifti. Mordet fortáíTe voshfc mea caftigatio 
fratvcs,fed quid mirum fi Euangelicus fal fuo fungatur officio l Salis 
cnim eft mentis vlcera non quidem vngere,ac delinire,fed morderej,, 
ac pungere,nifi fuerit infatuatus. 
I §. k 
4j[HsBC de fale di<S:afunt:feqnuntur deinde alia nomina, qüibus Ec* 
cleíiafticorum D o d o r u m á i g n i t a s & officium in hoc Euangelio de 
íionatur.CVoíjinquitjf^V í«xf»Kn(íí.]Nihil in mundo luce pulchrius 
ad videndumjnihil ad agendiim efHcacius.SoI enim,& Luna, estera 
que inerrantia f^deralucis mlnifterio inferiora corporaalun^arque 
gubernant,ldem ergo in mundo efficit Euangelícae dodrinae fplen-
dor,qua2 errorum tenebras diípulit,& veritatis x atque. dódrinse lü-
cem humanis meniibuspraEtulit,qua viam,qus ad immortalítatem 
ducitjaperté cognofeerent», <f[ Verí im fi lucís nomine Euangelieam 
dodrinam accipimus , cur Dominus pauló inferiuseordem d o d r i -
nx miniftros lucernamvccat rupra candeiabrum pofitam , vt l u -
ccat ómnibus qui in domofuDt2.yidetur. enimlucis,& lucernae no-
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mine ídem veñtatis fplendbr fígnificarh 
iliic Dominus doddn f lucem:, híc vero vitas fulgorcm fí^nificare 
:magis voluit. Qi^od quidcm non obfcuré iní ini jaui t , cum fub-
d i t ; [sic luceut luxveftra coram hminibus,vt videant operavefirdho-
m , er gíorificent Vdrem veftrum, qui in c.ecUí cft. ] I & c ergo de ver-
bis , hic de r e d é faátis ^ & virt i i tum cxeraplis mentionem facit. 
•Quamuis enim veíba ineceiraria fint;, fuperiorí taraen loco bona 
opera habenda funtjlongéqueimagis cceleflemPatrem gloriíicant* 
N o í l r o vero Teculo minor ©peruen , raaior verbornm cura ef t .V-
truraque autem praettandum erat, v t videlicet dodrinse vocera 
Operis t e í t imoa iumeonf i rmare t ; vt ita demum verbis noílris fi-
fhilipp^. dem apüd auditores faceremus. Hinc Paulus, De esetero , inquit, 
fratres, quaecunque funt vera,, quaxunque púdica ,quaEcunque igt 
fta,quíECunqiié fanótajhaECCQgitate: quse & didieiíli.s,& accepi- i j 
ftis:r&audiftis ^ & vidiftisin rae. Videtisergo quomodo A p o á o -
í m vtrumque -ñinxit',, cum ai t , A.üdiftis, & vidiñis in me ? T a k m 
Senecd. autem Dodorem agnouit, &.cQmmendauit Séneca, clxm dixit; l i -
le promiíTum Juura impleuit , quem cura audieris * videris, idem 
eft; inquo videlicetnequeadodrinavita, ñeque á vita dodrina 
difcordat..Eleganter autem hoc Dominus oíimin .pontificali vefte 
Exocí.24. adumbrauit, ex cuius! extrema ora penderé tintinnabula malogra-
natis adraixta iufstt-, ita vt tintinnabulis intertexta malogranata eP 
fent. Q u i d autem per tintinnabula nifi príEdícatoris vocem l tqui4 
CdttLy* per malogranata (ad quae videnda Sponfus in Canticis inuitatur) 
niíi vnitatem charitatis, &vit3B ordinem intelligimus ? Vtrumque 
ergo Eccleíi^miniíler habere debet,vtvidelicet dodrin^ fonitu, 
& innocentis vitíE exemplo populum erudiat: aliter enim ( vt D i - 1^  
Mier&ny, uusHieronymú5ait).delicatusm3giííerent;v d i -
fputet de ieiunijs. ^[His etiara adde , q u ó d verbi Dei minifter hoc 
tantum negotium non foll im vi ts integritate , fed aüiduis etiam 
Auguft. precibus vrgere deber. Hinc Diuus Auguftinus, Pra;dicator , i n -
Me düftri. qui t , laboret ,v t in teUigénter5 vtlibenter, vt obedienter audiatur; 
Chri&ian¿r ¿c hoc fe poíTe. magis pietate óra t ionum s quam oratoris facúltate 
n o n d ü b i t e t ; vt orandopro fe,aepto ij&j quos eft allocuturus,fí t 
prius oratof/antequam d o d o r : & ipfa hora accedens j priufquam 
exerat profefentera iinguám , ad Deum leuet animara Ctientem, 
vt rudet quodbiberit , vel quodimpleuerit ,, eífundat, Hadenus 
ille. Quo minus mirandum. eft, íi beatus pater Dominicus perdi-
tos homin.cs¡ ad veteris vite pesnitentiam, & pietatis eultuiii> falu-f 
énita. i O taris-
Condotertia. ios 
j £ . taris d o ^ n r i i Sbt t i t í s t r a á u c e M 5: qíjtnon^folíim íummá vifeíB i » -
' nocentia, fcd lachrymi-s. etiarii j & prceationibm aísiduis.hoc tam 
tum opus agebat...Qu9 m^dxpj/aíUteiji .^ininaíHa pieíasvxqstiefrater--
na charitate'tantopere ddééta tur j.hüic taníf charitati; pegare p ó ^ 
terat , q ü o d p e p e a m p.efebat«r ? A t iiQ^Jquií:amJoíxgéj4b hoclpífi* 
ció diftamus ^qui totum hocopus magis volubilitatelinguse jquaei; 
integritate y j f t a ^ orationis fuffragio £eri arbitcaraur/quem ex ho¿ : 
i lud ióf i -udum're teepoí í iamus? v: ; ; «éábdfi 
: / Rmlioi e m s d r t iáfeimoíí fe lúg fioinm.í}bicon 
«(jHa^eíius de Euangeiica LeiSione: mine ad ;beatifsimum :paírerií--
Dominicum veniamus, qui etiam ipre veré falterrf fuit.Cüm eriim 
mater cius grauida eíTet , .v idi t iníbmnis fe catulum in vtero g e í k -
re , acceníam- in ore faculam, baiulantem» Diuerfa quidem meta-
i8 phora, falis, & canís j fed ídem tamen ofíieiij.!ii;:!Vtriurque enint.eft' 
morderé.. Q u o d raunus beatu§ hicPaceí? perfedifsime < exerciiit,qui 
zclo. diuini honoris incienfus feüierifsimus pvitiorum obiurgatof 
fuít.Sed qüoniamchar i tas , zelus, ae fids fraterna falutis in eo intcr-
cf teras eius laudes pptifsinaum enituif jde bao ipfa chantate,qua tum 
fand-ifsimus hic Pater,tum etiam caeteri Sandifsimi& Apoftolici v i , 
riflagrauerunt5dicendum nobis erit. 
Gonftat autem ( vt hinc .dkendi-imtium fáciamusQ omnia quaer. 
íjunt, dileélipnis v i non m o d ó inter íedeuinciri j íed etiam guber-
nari.Et quidem Déiis, ipfe beatifsimus fue bonitatis atque eieébo»-
rum ampre captus, hunc mundumcondidit , cuiusfruótibushomi-
nes pafcerentur, 6c ex mirabili eius fabrica ad conditoris fui cognltio 
ñero , & amorem exckarentur. Incelligentif quoquccceleftium or«-. 
í$t biummotrices ( v t Ariíl:ptelesait);pnmí &,íummi motoris-simóccí Afifiotl 
jnduQsBjVtilHinofíiciofuopbfequantur, atque. iUifimilesíhoceftj; 
Deiformes ^fficiancur 5 eorundem prbium motu inferiorem hunc 
mundummoderantur. Animantia vero cunda , ac homines prée^ 
cipué,fuiipforum amore du¿i:Í5ea qus ad v i t f víum & conferuatio^ 
nem- pcrtinent, funamo ftudio inquirunt. Vnde Stoici Philofophi^ 
vnumquemque hominum amori fui,velut ciiidam pedagogo atque' 
tutor i , ! natura commiífum eíTe teftantur.Quid vero de filiorü pro-
creatione dicá? A n non. conftat,totam hancíobolis educandsB &prof 
creandae curam ex ardentifsirao parentum erga filios amore profici* 
íiriiOmnia igitur vt amoris foedere colligantur,: ita^amore fuftinéturü 
Quominusmirandumef t^ í ian imarum quoquefalus & procuratio; 
ab epdem bos dileáionisfpnteprpficifcatur., 
G. ^ Ex. . 
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Ex hoccniOTrurrimyrnquoddam diuinK gíorí^'ftuífíum , & 
fraternae Talutis amor ín piorum córdibus cxckatur. QiJÍfquis enim 
ardentifsimo amore Déúfn diligit, tantum ei obfequi ¿ p l a c e r é de-
fiderat, quantum diligit. C ü m aütem ínter omniá obfeqtóa no-
ftra, fraterna? ialütis cura gratifsimum lili íacrificium f i t , huic po« 
tifsimum operi , quanta poteft diligentia , i n c ü m b i t , quirquis ar-
Of<eíC.6. denter Deum diligit, Merainit enim ipíum Dominam per 0%am 
dixiííe ;Mifencordiam vo lu i , & nonfacrificlurn.ÍNÍullá aiitem mife-
ricordia maior, quam horaineiti abé te rna miferialiberare,^Dein 
de¡, quirquis Dei amore ñagrat jecs etiam vehemente^ di l ig i t , quí 
i di ledo fuo diliguntur. Cum vero Chriftus Doniinus tánto homi 
nes amore d i lexer i tv t pro eorumialute mori non dubitáuerit ,con 
fequens etiam eft , vt qui Chriftum eximic d i l i g i t , eximio etiam 
fáiutis hominum amore teneatur, : z i 
Atquev tadbeá t i r s imum Paírem nófirum veníamus, quanta 
foeriteius charkas; a qua falutis hümanaB defidehum próíieiícitur;' 
vt alia prsetermittamus argumenta, admiranda marryrij íitis máxi -
me deciarat. Cum enim multi, fint in charitaíe gradus(qui i fandis 
Patribus dercribuntur) ille praecipiuis eíTe videtur , qui eó pertin-
g i t , vt vitam ( qua nihil homini<;harius e f t ) propter Dei gloriam 
loitt.ií, íprofundcre alacriter& íi t lenter appetat. Hoc enim Doraini teítia 
moiaio comprobatur , qui a i t ; Maiorem hác dileárionem nemd ha 
bet , quam vt animam fuam ponat quis pro amicis luis.At vero tán-
tuslniiocbeatifsimo Patre martyrij ardor& defíderium fui t , v t de 
eo diólum r i t j Sitiebatferuus Chr i f t imar tyr ium, íicut fitit ceruus 
ad aquse fluuium. Gumque ha£retid mortem illi minitarentur, is 
multa cum fiducia refpondebatj Nonfum ego dignus martyrio; it-
nbndum merui -mortem iftam. Itaque tranfiens per loca ea , vbi 
ftnuétce illi ferebanturinfidi^, cantans & alacer ingi-edicbatur. Ea 
re in adinirationem .addüdi ratellites Autichrifti dicebañt e i ; A n 
non mortis horrore tu affkeris ? q^üd adurus eras fi te eomprehen-* 
dilfemus ? Obfeci*arem, inqui t , vos, ne me ecleri morte abfumere-
tis ,fedfenfim omnes corporis mei artus membratim diíTecaretis; 
deinde oculis meis videndosfubijeeretis , T t hoc gratifsimo fpeda-
culoanimum meum obledarem : poft h^c vero erutis aut confof-
íis oculiscorpustruncum &mutá lumin fuo íanguiné volutari í ine-
retis. O vocem omni laude & príEdicatione dignifsiraam! q admi- . 
rabilem charitatis ardorem, a qua talis flamma prodibat I N o n con-
tentas enim vna morte , tot monibus vitam volebat abrumpere, 
r quQt 
Qndótertk* I O J 
quot membra habebat in corpore: nec contcntus fímplici corporis 
fnartyriojOfnnes corporis artus mártyres effici cupiebat: & quando ; 
i lünon dabatuf nifi vnatant íun mor té occumbere , cam volebat 
longirsimo fpatio dilatari, vt hac ratione vna mors inftar multarum 
eííet. Quantum ergo in facro illo pedore charitatis ignis asftuabar, 
exquo haec tam ingens defíderij flamma prodibat? Quia vero 
hanetantarnfanguinis fundendi fitim inter fideles agens explerc 
nonpoteratjad iníidelium nationes tranlire deftinabatjSc ad hoc all 
qüd tempOré barbam nutriuit,vt hac ratione vel Chrifti í ídem intet* 
infideles propagaret}veí certédefiderata raartyrij corona frueretur: 
Dominus tameH,futurorum'pra2Ícius,huic eius voto obíHtit,quia eu 
ad Ecciefíse fuse falutem deftinauerat. 
Ex hoc autemcharitatis fontC jbone Deus, quam multa cha-: I , 
24 ritatis officiamanarunt! Hscenira charitatis flamma in fácro illo 
pedore xftuáns faciebat, vt cum tot in mundo flagitia, tot ani-
mas precipites in gehennam ruere videret, arderetvtiquequafi fá-
cula zelo pereuntium. H x c autém pijísima affedio fanfitifsimum 
eiuspedus f ibi totum vcndicarat, vt animas prOximorum lucrare* 
tur, & fuo coniungeret creatori. Hoc lachrymis, &precibusü D o -
mino conténdebat^ &feruentifsimis concionibusaemiraculis per 
euraeditis Dominuscompleuit.Optabat c u m A p o ñ o l o impendí', z.Cor.ii» 
& fuperimpendi pro animarum falute ; idque excmplo-Saluatoris, 
qui fe ipfum tradidit pro animabus noftris. ^[Ex hoc eodem chari- I í . 
tatis fonte máxima illa compafsio prodibat ,qua erga afHidos, & vá 
rijs calamitatibus oppreflbs afficiebatur. Hanc en/m exccllentifsi-
mara charitatis gratiam habebat a Deo ;'flendi icilicet pro peccato-
ribus, ^ raiferis atque afflidis ómnibus condolendi, Qua in re fan-
difs imi íobmifera t ionem imítabatur, qui intercaetera virtutum fuá 
rüm iníignia hoc etiam de le ipfo aitjFlebam quondam fuper co qui io&. 30; 
aíBidus erat,& compatiebatur anima mea pauperi. Quod quidem 
mifericordiae ópus non folíim diuitibus , fed pauperibus etiam in 
promptu cft^uibusjquamuis defit cenfus,non deerittámen(fi mo-
dó viícera charitatis adíint) miferationis affedus. 
^ I I L 
^[Ex hoc eodem charitatisfonte prudentifsima illa temporís part í- j 
t io proficifcebatur, qua fie animarum faluti operarri dabáf ,' ne fa-
lutispropriscuram negligcret.Memor quippé illius confilij erat, 
quo Apoí lü lusTimotheum inf t rui í jcumair j Attendetibi & áor i ,Tmo^» 
G J dr ing; 
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ñ ú n p : hóc enim modo •& te ipíum:faliium facies, & eos qui teau- 2^ 
tcct 19. á iunt . & i l iud Ütem Ecdef iañ ie i : Recupe rap rox imumfecundüm 
virtutcm tuam , & attcndetibi ne;incidas. Horum confiliorum 
vir Deimemors íic teraporum fpatia difponebat, vt nodc quidem: 
facris vígilijs, de pijs precibus deftinata, totum diem faluti impen-
1111. deret animarum. ^ "Ex hoc iteiji fonte tot itinera prodibant,qu3e nu 
dis pedibus coníiciebat; quibus ab Hifpania in Galliam , ex Gal-
lia in Italiamvex Italia rurfus in Hirpaniamcontendebat. I n qui-
bus non feculi dignitates, non claritatem nominis , non terrenos? 
thefauros, fed folam Dei gloriam cum animarum falute coniun-
y « d a m ftudiorirsimé quíErebat. <[[Ex hoc etiam charitatis ignejignea 
illa verba emicabant,qu3sin admirationem,&amorem in Deum 
mentes hominum rapiebant. A quibus aliquando rogatus;Ybi nam 
i i mira iUa , qua; populis pr^dicabat, didiciíTet?. I n libello , inquit, 2^ 
charitatis. HSEC enim virtus mirabiliter priedicatoris linguam & eru-
d i t , & incendit. A d alia quidem docenda 3 verborum & rerum 
feientia plurimíim valet: ad diuina tameneloquia pro dignitate tra-
¿tanda , & languentia hominum corda inflammanda , charitatis 
ignis mire facit. Adde , quód haec eade.m chantas non modo dicen-
tem incendit ,fed mirabilem quoqueperfuadentivim tr ibui t , dum 
aptifsimás ratic>nes excogitat,, quibus eos fanetj quQsardentifsimé. 
femare cupit.i , 
^Nec verbis íblum^féd mul tó magis precibus, & exemplishoc. 
negotium beatus Pater, agebat. Vnde íingulis nodibus catena k r -
rea corpufculum > vigil'js & inedia eonfedum , propter fcelerato-
ram hominum Crimina verberabati ^"Hinc etiam fadum eft , vt 
cüm pulieres ,.apud q'uas ho^ita^atucab-hiEretids deceptas oí* 
fendiíTet , tanto falutis carum deíldcrio flagrauerit, vt integram 
Quadrggeíimara folo pane & aquayiditar-it j;humique fuper nu-
daríi tabülam eubitarit : idque ciim totos dies in docendi atque 
praedicandi labore confumeret ,:ad quod laterum firmitate j & va-
ds. robore opus erat:: qu£Bduo 5nifi falutari cibo & fomno para-
r i nequeunt. QUOÍ tam infigni fanditatis, exemplo e i í e c i t , quod 
nullis fortafíe perfuaíionibus obtinere potuifíet: nempé , vt mu-
lleres illae9h£eret¡caprauitat^repudiata,adfand3B matris EccleíiíB 
gremium humili erroris fui confefsione redierint.. ^ Q u i d vero il-^ 
lud ? quibus laudibus & praedicatione commemorandum ? Cum 
enim quidam nobilis , paupertate pfeíTus, ad h e r é t i c o s , ( qui 
pérfida gietate inopiam eius le.uabant ) defeciífet , tanto ex hac r^ 
doloris. 
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Í$ doíorís affedii pedus illud pijfsimüm faucíat^ffl fuiti vtGumopi-
bus pauper Ghrifti deftitueretur , feipíum incredibili pietatis ar-
dore vendendum obtolcrit , vt i l k venditionis prétio inopiam 
fuam leuarct, ne eius oecafione a fidei fynceritate deficerct. Quis 
igitur facrum hoc pedus non exofculetur2. quis non apertévideat, 
illum in eo fedem f ibi delegiflc , qui feipíum propter mundi falu- Mátthzé^ 
tem proditori difcipulo venalem exhibuit ? si" Atque.vt vno tan- I X . 
tura argumento rem oranem. abfoluam ; ex; hoc eodem fonte i n 
Ecclefía Dei ceiebris Praedicatorum Ordo manauit. Cum enim v k 
fandus totum fe ad animarum ftudium contuliífet, & íitis h^c in 
eius pedore incredibili ardore flagraret , priuato labore atque o* 
pera fuá minimé contentus , focios, vndecunquepotuit , afciuit¿ 
^ u i eodem fpiritu a d i , fe in hoc pietatis opere excrcerent. Cura- . , > y,? 
50 que resilli feliciter cederet, diuins opis fiducia fretus, ad .maipra 
animum extul i t ; n e m p é vt in Eccleíia Praedicatorum Grdinem 
(nufquam antea inflitutum^) excogitaret ; cuius hoc eííet raunus, 
hoc prascipuum ftudiura, exemplo vitas , & afsidux dodrinae of-
ficio animarum falutem curare :vt quemadmodum oliraantecon-
ueríionera fuamSaulus,dum protomartyrStephanus lapidaretufj A ^ f d . ^ 
lapidantium vejQtes feruabat,:Vteum manibus omnium la^idaretj 
ka contra beatus Pater amore falutis humanas incenfus, hunc Praja 
dicatorum Ordinem ínftituit , vt animarum falutem , & ,Chrifti 
gloriara non íblus ipfe,fed curamultis alijs; necfeculo fuo tan-
tura , fed ómnibus etiam feculis per totfí l iori]mfuorumora?quot 
hadeijus fuere, quotqueinpofterumfuturifun^qusrereto 
5* 
% H « c igitur officia fratres, hi labores atque certámina ( v t ante 
diximus)ex flagrantifsimain Deura charitate profeda fnnt. Q u ^ 
quidem charitas íimili ardore ,ürai l ique fraternae falutis, & diuinae 
gloriae ftudio m fandifsirais quibusque viris flagrauit.Hinc i l l ^ Pro-
phetse voces ; Zelus domus tuse coraedit me,Et,VidipraeuarieateSj pr^.5g; 
&tabefcebara.: quia eloquia tua non, cuftodierút.Et , Tabefcere p /^ .ng j 
mefecit zelus meus,quia.obliti funt verba tua inimici raei. His. i^cíém. * 
antera coraedendi & tabefeendi verbis Vates fandus fatis i n d i -
cat, adeó vehementer omnia interiora fua crüciari, &cxed i , vtex 
v i & ímpetu internicruciatus macies, ¿ ¿ p a l l o r j ^ tabes in corpom 
fcque-
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fequerentur, Síraili etiam affeélu s atque adeó acriori Apofto- ja 
a. C w . n . U*s angebatur,cumdiceret; Quis iñf i rmatur ,&ego noninfirmoH 
quis ícandalizatur , & ego non vror \ E l i f vero Prophetae pro 
Dei gloria flagrantirsimum zelum quis non miretur* Sic enim ad-
uerfus hominum fcelcra incanduit, vt oratione fuá trium anno-
r i i m & fexmenfiüm feuifsimam famem a Domino impetrauerit. 
$**¿8 l7* Vnde ad Achab perEdum Regcm , prcecipuumque perfidiíc po-
pülaris autorem diuino Spirítu concitatus a i t ; Viui t Dominus 
Deus Ifraeljincuiüs confpedu fto,fierit annishis ros & pluuia, 
niíi iuxta orismei vcrbum. Ex hisautemverbiscolligerclicet,vi-
rum fandum hoc modooraflc: Domine Deusmeus,tu} qui m i l -
la re indigens omnia propter temetipfum, hoc eft , propter no-
Apoc.il. minis tui gloriam condidiííi ( t u enim es hoc eft , princi-
pium & finis rerum : íicut enim nullum aliud eífc rerum princi- 5J 
pium potuit ni l i t u : i t a nullusalius finis, cui omnia defcruirent, 
prster te ) lie tamen omnia in fapientia tuá difpofuift i , vt cceli 
quidem ^ térras, ac maria, & omnia quas cceli complexu continen-
tur , humanae vitae víibus deferuirent: homo autem, harum rerum 
dominus,te vnum fuípiceret, te coieret, tibí omnia accepta refer-
ret , t ibipro tantis beneficijs gratiasageret, tibique infeparabili a-
moris vinculo copularetur. Hoc niíi fiat,quis huiusmundi, quis 
rerum omnium in hoc inferiori mundo conditarum vfus dignus 
erit? A t miférandihomineseó caecitatis atque vefaniaejSatana de-
mentante, peruenerunt, vtnihi lminuscogitent , nihil minus cu-
rent, nihil minus faciánt, quam id ad quod f a d i & conditi funt: 
imo vero gloriam tibi vni totnominibus debitam,ad lapides, & 
ligna implé atque nefarié tranftulerunt, Quse cum ita fint, non 34 
video in quem vfum tales homines in mundo agere , vel cur fu -
perñites eíre , vel cur cieters illis creaturae obfequi & feruire de-
beant, cum ipíi communi omnium D o m i n ó minimé obfeqüan-
tur. Fac ergo, Domine , ne cceli defuper pluuiam in terram demit-
tant. V i m ccelorum, imbr ium, nubium, ventorum, maris,& fon-
tium conttne: vt ñeque c a l i rorem, nec térra germen illis praebear, 
* quóacerbifsimafamepraeuaricatorescóficiantur5&:intcr€ant,atque 
meritasfcelerúfuorúpoenaspe^dant.Adhas e r g o p r e c e s ^ ó vnius 
anni,fed triú annorú & fex menfiú fteriliias fequuta eft, Quo quidé 
tcmpore,cum vir diuinus tanta illa dadem eerneret, cüm hic pueros 
clamantes,^ laracntabili voce pancm poftulantes,alibi cadentes, & 
animámpraefarais magnitudine.cfflantcsjalio$ rapientes,& vim alijs 
(fi quid 
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i * ((i quid forté pañis alicubi repoíítum dTe íntelltgcrent)infercntesí 
alios vero lurida facie, Se pallore orís famem 8¿ maciem oftentantes, 
&omniadenique lucíuJachrymis,&mGrte plena eerneretjnúquam 
tamen vir fanátifsimus hoc tam diuturno & miferabili fpeótaculo ad 
mifericordiam flexus cft,vt vel guttam aquas impetrarethis, quos v i -
ta indignifsíraos iudicabat.Nccnoc tándem in antmum induxit, do-
ñee de fcekris autoribus, nempéfacerdotibmsBaaí, fuppliciüm fum-
píit.Vbí enim iníigni fedito miraculo populum ad Deicultum tradw i .R^. tS. 
x i f íe t^qt iadr ingentosprophetasBaal^ • 
iaifTet; corporaqae corurn inhumatain torrentem pr^ ^^ ^ iuísiC 
fetjtunc demum impiomm emore atque vindióta exatiatusjplüüiam 
I Domino p£t i j t í&impetrau¡ t / f 'Qmd veroMoyfesl quadmini ar- N«w. 122 
doris zeioincanduit^vir alioquilíuper ómné 
|<f ra mitírsimuslls enim qui regíapum exemit aculeumjhuic,popuU fui Simtí. 
principijomnera irseimpetum ademi t .Quantó vero is diuin» glorias 
zclo exaríitjcum é mo nte defeendens populum ante vitulum ^ queíñ 
íacrilega perfidia pro Deo fabricaiieratjludentem tnuenlt?Táto enim E x o í . ^ 
furorc ac dolore rexagitatus fui t , vt facratifsimas illas tabulas, ipíius 
'dígito Dei mirabifiterinrcriptas,& quadraginta dierum ieiunío impe 
tratas,ad faxa raontis illifcrit:ac deinde in c'aftra veniens, conuenien-
tibus ad fe Leuitis praecepit, vt per médium caftrorum diftridis gla-
dijs irrumpentesjamicosjfratres, filíos,acipfos d e n ^ pareces K r -
í-o trucidarcnt,nuljique vel fcxui,vel aetati, vel fangüinis communio-
n i parcerent. Qupd vbiianimoíB fadum eft, Confecraftíf, ait , hodié 
manus veftras Domino vnuíquifqueinfil io6¿ in fratrefeo.f Et ani-
maducrtíte,quaffo,miiabiIéní VMían^ifsííni pictatcm. Isiqui'ita; ad* 
|7 ueríusinfideiem populumdefasiuerát,tanto crgaillumcompafsio* 
n is áífedu commotus eft, vtTurfara quadraginta dicríim leiunio in* 
dignantis Domini iram tanto ftudio M i r e eüraoerit j vt dicere non 
dübitaüent; Aut diraitte eis hanc noxamjaut dde me de lilíro,in quo 
fcripíifti me.AnimadueYtité quseío fratressquaflra hrdeñi tas , quanta 2XQÍ$ü 
illic ieueritastqüanta illic indignatio, quanta Mccompáfsioí quantus 
deñique illic furor,quarttus vero híc ámot! His énim verbis hoe dice 
re videbaturj'fantOjDominejhuic populo, quem mihi feruandum 
tradidifti,amore congíutinatus fumjVt nullo modo rife ab illoícccr' ' 
nere valeam^fed qua: illius fors futura íit,€adem mihi cum ilíd com-
munis fitmequé enim tilo pefetintéj falus mea élfe mihi grata poterit, 
(fijareautvtroíquefersáre1autvti '6fque damnaredebes: ideoque Exei . izl 
|>recorjVt vel dimittas eis;hanc noxam^vel de]ibro,in quo rae fcripfi-
ílijdeicas. 
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ftii deleas» Qu í s igítur hanc tantam vera charitatis flammam nen | f 
mire tur?nonobí tupefca t ? nonmeritis in ccelum laudibus tollat? 
&W'9* • irQuíd veró illud ?. qu^m ft,upendum,quód Paulus anathema fierj 
pro hominum falute optauit?Vnde,qua?fotePaulc,tantus hiefrater 
iiae falutis amor? vnde haíc in|;ens charitatis flamma? vnde tantus do 
Ipr propter eos,quos a cceleftj hgreditate excidere videbas? Refpoa 
dere vtique is potcratíNimiruipjquia quae bona ift i amittant, & in 
quas fefe miferias coni jpaDt,noniblüm fide tcnco, fed oculis etiam 
5»Cer.i2. contemplatusfuííi .Cum enim in paradifum delatus f u i , ac illius ira-i 
iftenfae pulchritudinis fpeciemcontemplatus fum,vidi quae piosfeli* 
iritas,qus improbos raaneatinfelicitas,qui^h bono priuan-
d i funt*QuaE res animum fraterna charitatc flagrante.m tara acerbo 
doiorc cruciat^yt bene raecum agi putarenj,íi iUii hac tanta felicita-
t<fruentibus,abeaegoexciderem. ^ 
Nunc ad vos fratres: diligcnteriqujfo Hoc negotium expenda-^ 
mus. Si tantum illud bonumeft , quodpijs in coelo repofitura eftj 
& quo reprobi omnes priuandifunt , yt tanto fe Paulus diferimin» 
pbijecret, quo nullum excogitari maifís poteft^.ne horaines tantam 
lelicitatem amitterentj(cum eorum taraeniaius ad fe nihil pertine* 
xct)quis harte tantam.caecitatem & amentiam hominum ferré potc-
rit)qui propter fuamipíbrurafalutemne leuifsimf quidem diuinat 
JLegis farcinas humeros fuppónere ve l in t , cum Apollolus-tantoTe 
oneri non propter fuam, fed propter aliorum falutem yeré & ex ani 
aio fubiecerit ? Quis non obftupefcat ? cuius vifeera non difrura-
pantur? quis non etiam clamores in coelum tollaí ? Quis hoc argu-
mento Daemonum potentiam, & hominum demerttiam & ftupo-
remnonyidea t i Quid híc ratio, quid conülium,quÍd ceeleílis d o - 4 * 
í l r ina in pedtore chriftiano facidquo modo aduerfus eos, qtó eam 
in iniuftitiadetincntjnon inclamat? 
Quidcrgo nunc fupereftfratres,niíi deprecan vos atque obte-
ftari, v t t o t propofitisargumentis & exemplis intejligatis tandera, 
qua folicitudirte & ftudio íalutis veftrae negotium curare, debeatií : 
quábdoqu idem tara multa propter i l lud fau&ifsimi quique v i r i & 
|¿ccrüt,& pcrtulerüt.Ferreus enim fie opprtct , quifquis tam magni? 
pr©poíitisargumentis,& exempUs,ad pietatemnon emollitiuv, 
S u o d á nobis auertat Chri í tus lefus, qui cum Patrc, & . 
fen^o Spiritu viuit & regnat in fécula íceu. 
iprum Ara«n,. 
m 
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mi Dominid Patris noílri COHCÍO quarta;qii^,poíl brcucm E -
uangelic» le<ftionis cxplanationcmjclarifsima ciuftlem Pa^ 
tris mif aciila5ab eius incomparabili fidc & 
charitate manantía, per-
cenfct. 
T H E . Qmfecerít&*docuer¡t>l>icmagmMjtocdititr 
inYe^mcdorum. M a t t h ^ . 
Mnia (inquit Ecclefíaílicus) duplicia: vnum ctsvíwi g¿f ^ 
vnum, & non fecit quidquam deeíTe, His verbis,fra-
trescharifsimi, diuínaEprouidentiaefolertia declara-* 
tur,quae videlicet nunquam déficit in ncceflarijSjqu^ 
^ue rebus noxijs falutares atque contrariáis adiunsat¿ 
qus iUarum vim& nocumentarepellerent. Sunt quidem kpig^c-
gibusínfidiamesjfed funtcontra canes,gregem aduerfus coruía 
rabiem tuentcs. Sunt viperx hominibus infeftíe, e/l & tiriaea pr»-. 
fentifsimum contra víperas rcmcdium.Sunt herbae noxiae , morbd« 
mferentes, funt rurfum falutares, morbos auertentes. Apud Orien-
tales Indos,ac in ea priEcipué Infula, quaj Geilám appellatur,capilla-
res eolubri funt, qui venenato morfu ecleri mortc inrerimuntrat di-
uina prouidentia,vt huic prafenti periculo fuecurreret, cam regio-
nerá teracifsímam eífe quarúdam arborum voluitjquarum vei odo-
re,velguftu abhoc periculo hominesliberantur. Pomponius Cof- p^Mh^g^ 
mographus inquadarh cx Fortunatis infulis dúos fontes veré mi* " 
Tandf & oceultae naturae efleait , ex quorum altero íi quis biberit» 
wfu foluitur: cuius mali remedium eft, ex altero biberc. %Sed dicet 
tliquisforfitan;An non fatius fuiífet 5 íi diuina prouidentia 31 noci-
luriscrcandisabftinuiflct, quam íi cum nocituris etiam proftittíra 
crcaíret?Minimé quidem: bacenim ratione non ita admirabilís diui-
na prouidentiaecura eluceret,qu5 modo manifefta eft,dum tam va-
ria & exquifua remedia aduerííis tam multa incommoda excogi-
tauit.Hacenim ratione jqualem noílri curam gerat,multisac maxi-
mis argumentis dcclarauit. «([Quprfum hace? Nempé v t i n opcríbüs 
ctiamgratiaí,dimrt« prouidcntiaE folertiam agnofcamu$;C^m enim 
humana naturayppter cómune originis |)€ccatú,mü|tí$ modis í?fa & 
íáuciata 
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íaucíata ruerít,mültís quoque f t ^ ^ a $ e h ^ 6 ^ e i ^ c ^ i i ^ i g é f | t i i ' 
terQmniaauttmvitiats naturae mala, qiiatuor praecipuc numeran-
tur-; nempéjCaEcitas in inteliedujlanguor in voluntatejin libero arbi-
t r io inf irmita^A in fcntiendiappetituvariariim prurigo cupiditatú. 
Aduerfus autem quatuor hsec raala,pof£ íacramentorum medicame 
t3,diuini verbi minifterium cceleíHs medicus oppofuit.quod prf fen 
t i r s imummalorum.omniumrémed¡üm&: medicamentum eft. Sic 
5<í|>. 16. enim de eo in.libro Sapientix icgimus; Non herbayaut malagma fa~ 
nauit cos^ed fermotuus Domine qui fanatpmnia. Hoc igitur medí 
cáWerito quatuor íllaanimse noftrse vulnera fanantur: ideoque qua-
tuor nominibus verbi huius miniftri in hodierna fanéti Euangelij le-
¿lione deíignantur.Primüm enim,vt ab hoc incipiamus,fal terrf ap~ 
,. • pellanturiquoniam appetitus & cordis nóftri prurigifiem, diuini ver 
b i mordacitaie & acrimonia l peccati corruptela pracícruant. Pein-
de raundi l umenA veíuti fpiritualem Soiem eos vocar?qui eiurdem 
diuini verbi luce prauarum opinionum atque errorum tenebras á 
mentibus noftris difcutiunt.E^inde vero illos ciuitatem fupra mon 
tem poí i tam eíTe aitrquoniam ipíi cceleftis dof í r inx vir tute, nutan-
tiainfirmorura hominu cordar,cuni eoshumani gencrisboíles ado'» 
P/tí t leS. riuntur,cónfirmanc:quod plané fáciebat illejde quo fcriptum eft;Nu 
taníes confirmauerunt fermpnes t u i A genua debilia roborafti. Po > 
ftremo,lucernam ardentem eofdemnGminat:quoniam algentia ho 
minum p e d ó r a diuini amoris igne inflammant.y idetis ergo fratrcs, 
gccí, 4 ^ verum effe,quod.Eccleíiafticus ait; Omnia.duplicia, vnum contra 
vnum \ diuina prouidentia conucnicntifsimc inftituta füifle. 
.Cxterumjquanta fit eorum,dignitas5qui hoc diuini verbi mini-; 
fícrio inEcclef iafunguntur í inracr^ huius ledionis fine Dominas 
¿ á í f ^ . oftenditjCum ait; [ Quifeccrit c r domritMc magnHsmcábitur in rege. 
np ccebrww. ]? Q ^ x quidem verba rummam D e i noílri bonitatemy 
fummamque crga genus hominum. charitatem máxime declarant: 
quandoquidem adeó.magnum.prsemium. alicnae falutis autoribus. 
proponit,vt inter principes & magnos yiros in eo regno numeren-
t\xti\n quo magnum elte fummadignit^s & g enim taofe 
targloria praedicatoribus conít i tutaínon obfcurédeclarauit , quanto 
$mii, íalutis noílra? amore tcnefttttr,Sicutenim Rex}qui multa aureoruni 
mUliapollicetur ei , quihoraicidam aliquem prodider i t , hoc ipíb 
qiiainfuiufiiti^cultor^camatot' pftcndit: í i c , c u m D o m i n u s tam 
magninca pramia ijs, qui aliorum faluti ftüdent, propofuerit, fatis 
¿«clarat,quantQp€re hominuín íalutem, í i t»t . Idem etiam non mi* 
yunció quma. tn 
tíus ápett^oflenditjcíi'm adlnfcrértda SédomáE fupplicia pefgén5,-ait 
adAbr3hani ; Nünquid celare poreró Abrahaftj qua; fa&urus fun), Gcor.í?* 
curtí-futurus íi t in géntem magnami A m k ó r ü m masimé proprium 
eft ,arcanórümcommunio3qiiemadmodum Salüatoraitj lam iión cu !O¿Í«. 15. 
cam vos re"riiGS,quía fcmus nefcit quid fadat Dominus cius^Vos au-
tem dixi amicos:quia omnia quaccunque audiui a Patre m e ó , nota fe 
c i vobis. Adhahc ergo tañtam dígnitátcm fanclus illc Píitriarcíia euc 
^hisfmt,vt amicus Dei ñóminarétiir)& eíTét.'idéóque contra leg;es,8¿ 
fandifsima amicitiaÉ; iüra fefaüurüm Don:iin'usii)fiñuat , fic:onriUa 
& arcana fuaab eo abícoñderenvnde aií;Nurrt celare pótero,&:c. V n 
de Vero hsec tanta dignitas? vnde tanta gloria? Subdit caufam: Scio 
enim quód praecepturus fit filijs fuis, vt timeant Dominum. Hanc ve 
lut príecipuam huius amicítios caufam aífef t , quce non modo in ¡Bp-; 
feopos,& EcclefiaB Dó¿l;óres,fed etiam in bonos pátresfám^^^^ 
lis lile erat)cadere potcíl: vt hinc inteirigatis5qui íéruorumjáut filiorú 
greges habetis,qiiám lata vobis ád amicitiam Dei promerendam Via 
pateat. % Nec vero merces illa,quam lacóbusAportolüs príEfctibif, 
partiifacienda elV.ficenim ait-Quí conuerti féceritpeccatorem ab er- Ucoh.$* 
rore viíe fuáe, faluabit animam eius a morte, & operit multitudinem 
peccatorum. Curhoc praBmjLim,quod verai; pcéniténtiae proprium 
cftjofficio docendi tribiiit?ISÍimirum,quia ficut is,qui prauis confilijs 
alium inducit ad fiágitia , ffagitiorum eius partlceps efficitur: ita qui 
a l iümreuoc3tabi l ! is ,hanca fuperno iudice mercedem percipit, vt 
ipfe a fuis quoqué rceieribus liberétür. His igitur tantis prá&mijs pro-
poíitis,fratres,hóc agamus^ocdiligétifsimécuremiis^vtpártim ver-
bo,partim exemplojpartim pijáadm6nitionibus,partim etiam breca 
tionibus aliosadfaniorem métcm perduCere íludeamus^ Cum enim 
alieníE ftlutis negórium gerimiiSjiioftram plané caufam agímus,ficut 
fcriptum cft;Anima quae benedicit,¡mpinguabitur; 6¿ qüseinebriat. Pro. I I . 
ipfa quoque inebriabitur.Hacautem ratione beatifsimi Patris D o m i 
nici ingentes gratiarum opes & virtutes colligere licebit. Si enim qui 
fecferit,& docuerit,magnus efl: babendus in regno coelorum(hóc eft, 
in Ecclefia,<)U3? nunccontra hoftes militat , & ín ca, quae gloridfa de 
triumphato hofle tropha^a repbrtat) qu im mágnus vtrobique érit, 
quitotanimarum milI iXvit^ átque dóíftrinae fu« miniílerio túnsper 
íe,tum per ordinis i fe inftituti miniftrós,Chnfto lucrifecit? 
I. 
^"Hanc autem firigularem beatifsimi Patris noílri magnitudinem de 
«laratnonfolnm eius vjta fandifsimé á<^a , fed etiam miracúlbrum 
Tom. i j , H magni* 
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ergo fratres in prseíenti condone dkere inftiíüi;fed íta ^ amen ofatio 
nem mearn teniperabo,vt non folüm tantarum rerum admirationc» 
fed multó raagis imitationis cupiditatem animis veftris inijciá. Q u i d 
enim noftra refeit preclara fandorum gefta virtutcfquemirarijíi v i -
ta noftra a íandifsimis eorum moribus inftitutiíque abhorreat? 
Principió igitur fatis coníl:at,tam multas eíTe caufas, propter quas 
falutis, de vita? noftríe autorcm Peum diligere, &: colere debeamüs, 
Vt íi omnes Angélica? mentes in linguás verterentur, non m o d ó pro 
dignitate explicare , fed neepercenfere qnidem eas & enumerare 
poííent .Quia tamen varia funt hominum ingenia,varijque mores & 
aífeíStuSjalise cauta alios mouere raagis folenr. Quofdam enim ccele 
ílis pr^mij fpes amor veheraenrer allicit: quo affeétu fandus ille 
Ppí.118. Rex aiebat: Inclinaui cor meum ad faciendas iuílificationes mas in t i 
Uicrony, « t e rnu ra propter retributioncra. pro quo Hieronymus ex Hebreo 
vertit,propter gternam retdbutioricm.«Íj Sunt rurfus alijjquos gehen 
n « metus vehementer concutit,^:ad officium inducir. Quod qu i -
HierúH. ad dem de fe D.Hieron.in Epií lo.ad Euftochium de virginitare feruan 
Eujl9eh» da fatetunin qua,vbi folitudinis & inedia fuae labores, quosin defer 
to pertulerat,enumeraíret(in quo cibus i l l i cruda; herbf ,potus aqua, 
focij fe r^& feorpiones erant)tandem ait;Ego ipfe,qui gehenn^ rae-
tu tali mecarcere damnaueram, feorpionum tantum íbeius & fera-
rura &:c.«¡[Sunt autemalij, quos extremi iudicij metus, & horrendus 
ille tubae íbnus,quo fepultaomnium corpora excitabuntur^ ad prg 
teritae vitas iudicium vocabuntur,illudque diuings íententia: fulmen; 
Matt. 25. Ite majediéti in ignera seternumjmagnopere perterrefaciunt,^ a pee 
cando cphibent, ne hoc adeó tremendo fulmine feriantur. % Alios n 
vero quotidiana; mortis confpeélus,^: incerta raortis hora, & fcpul* 
turajatque defun&i cadaueris horror, & ratio in morte reddcnda, Se 
incertae fortis metus pluriraüra mouet,&: ad mundi conteraptura i n 
ducit.^[Sunt aiijjquos non tara harum rerum fpes, aut metus, quüra 
diuinorum beneficiorum,ac praecipué Dominica; pafsionis & redera 
ptioms confideratio allicit;cum animaduertunt fe totos deberé i l l i , k 
i.Pcfn.i. quo,cum non eíTentjCóditi, & cura perditi eííentjnó corruptibilibus 
auro & argento, fed pretiofo eiusfanguine redépti funt. Huius enira 
beneficij méri to Apoílolusfidelesad pietatis labores 6: certamina 
Uóra . ra* prouocathis verbis^Recogitateeiim, qui talem (uftinuit ápeccatori-
bus cót radidionc, v:t no fitigemini animis veílris deficiétes,. N o n d ú 
vfq; ad fanguinem reftitiftis, aduerfus peccatura repugnantes. 
• . H s c 
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j ^ i - " H¿c ' íg í tu í s^áe (Íi*ítriiís'ómnia[,haud4ubhjm^qmn:iiigentes .ho- • 
m m ácuíeos ad pietatem admouieant icíim fatíS; ad hoc vel ílngul» 
efíe deberent. Sed inte^has tamen caufas potentiísima e ñ Dei erga^ 
pios omnes amicitia, & charitas, qiwe ab incxhaufto bonitatis eius 
íbhte dímlnatrAmof enim beñeficiorum omnium & primum^Sc nía 
xiraum,& aliorum omnium caufa exiftit. Quifquis enim veré amar» 
feipfíuD primó, deinde(qúod eft coiifequéns)quíE fuá funt, ei elargi-
t ú r . Q u o d q u idem inteltigens loa un es EuangeliE'a ', cu ra fe Apofto-
luni,Pr6phetanT,Euangelifta»b,& VirginemjVirgini 
ptionis filiitappeilare potuiíTetjhis magnificentifsimis titulis filentio 
pr€fsis,vbique fe difcipulumjquédiligebatlefus,appellat:vtqüi pro-
be noííet ^ omniaalia dignitatis iolignía hac vna dignitate contineri* 
Qua autem diledione pios Dofflímis profequatur, ñeque vl lara ' 
fcf.. tione pradicari^neque vliius amoris eomparatiqne ¿omprehend i f o* 
ieft.Quamuisenim fponfi crga amantiísimam fponfain;, ¿¿paretum; 
crgáfilios amor maximus íit ( quod Oauidis erga psrricidam filium z.Re^aS» 
amor oftendÍt)8£ quicunque alij lint his etiam vehemcntiores,algent: 
tamen,íi cumDeierga amicos fuos dile¿iioneconferantur» 
Caeterüm ex immenfa diuinas bonitatis magnitudine huius fum-
mx dile<5tionis conie¿turam facerépofiuinus.Cíim enim eximiíebo 
nitatis propriumíit ,bonos diiigere,quoque bonitas maior eft,h0c fie 
vehementior haec diiedio:qua,qua;fo,diíedione bonos diiiget,cuius 
ineífabilis,incomprehcnfa,¿¿ infinita bonitas eft? Veruntamé ex do- , 
iiis,atque magnificétifsimis beneficijs, quibus Dominus amicos fuos 
lionorat,huius diIe¿i:¡onis conieduram faceré licet.xum dona hfcve 
fot fcint i l l^ quaedara fint, quse ex huius diledionisfornace emicant* 
15- Guius rci cum' tot nobis exempla fuppetant, quot faneli ¡ab origine ¿ i 
mundi ad h'anc vfque aetatem extiteruní(in quos Dominm magnifi-
centifsima dona & beneficia contulit) vnum tamen beatifsiroi Patria 
Dominici in médium proferájcuius cíarifsima figna Se miracula incó-
parabilem Dei noílri erga fuos amicitia apertifsimé declarant. Quid, 
enim il l i diuina cliaritas,& benignitas contulit^imó vero quid no có-i 
tuiit? ís namque & daemombus potenter imperabat, & omnis gene-
xis morbosifanabat ,pluuijs5íimbribusimperabat;,peregrinislingüís; 
cloq\3Ía Domini p r í d i c a b a t r f u t u n multa prophetico fpirítupríedi-
xit,obduratahominum cordapotenti viftute,acprecibus flexit,& 
cmolliuir.Sedquoniam haícgeneratim di<5i:a minus fortaíTe moucat 
animos,ad fingularia mirac^ilorum eius opera defeendaraus; qnibus 
apertéinteliigemus^quo honore amicosfuos Domiauspro 
H 2. quamque 
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I .RÍ^.I . quamque veré abeodcm D ó m i n o d i d u m fit; Qii ícunqué hojiorifí- i i 
cauerit me,glonficab.o eum. O fi quicunqueíeeüii honores ardenter 
exquiritisjhuius honoris ambitione flagraretisj 
U - . . 
^ M i t t o igiturcommuniah?ecmIracula,qi4Íbusfanitatc$ aegrh rcddi 
taefuerunt,3d mortuosjquos yirranótns ad vjtam rcuocauit^oratio* 
nem conuertamus;aminoribus.ad raaiora traníicum faeientes.Quo-
dam in locoíratr ibus in ftruílura laborantibus, architedum quendi 
eonduátit ium in crypta moles fupernédiflblutacontriuit, & fub tan-» 
to pondere diu iacentem pcnitüsextinxít .Concurrunt fratrcs ad mi-r 
ferabile í p e d a c u l u m , fummo dolore affedi. A t piusPatcrPomini-
cuSj& inopinate mortis cafum vehementer mifei,ans,& filiorum moe 
rentium afBidionem non ferens, extindum cadauere cauerna ad íé 
iufsitdeportariJfufifqueprecibusmoxillum & viuum,&r ineolumé 17 
ref t i tu i tA trilles filios gau^io & confolatione affecit. Qualis ergo 
íides.illa atque fid^ 
minem, atque ruina ipfa attr i tum, tam facilé potuerit vitse integrum 
reddere? ^ Addam almd í imile, nec minustamen mirandum. Erat 
R o m a matronaquasdam vidua,qusE mira erga beatum.Dominiciim 
deuotioneferebatur, Habebátautemíi l ium vnumparuulum, mala 
aífedum valetudine.Cumque vir D.ei in Ecclefia concionem habita 
ms.effet,matro,na hsec dcíiderio audiendi verbum Dei ex ore eiiis,re 
l i d o filiójvenit ad concionem.-Ea finita, domum miertens , f i l i i im 
exanimeminuenit: fedimmodicum dolorem exeius morte conce-) 
ptum Clentio premens,& deD-ei virtute, tum ele beati Domin i -
ci meritisfiduciamconcipiens jafrumpiis atacillis fuis tulit íiliufflad 
EcclefiamíanéllSixti , vbi tum vir fanélus cum fratribus morabatuc. & 
Inuenit autem virum Dei í lantem ad fores domus, quam Capituía^ 
rem vocant, tanqüam ibialiquem expcdaret.V t vero illum v id i t , m i 
íitfilium defundumad pedes eiuSj&pfoft^3 CQr3 illo cum lachry-
mis orabat, vt fibi filium reflitucret. Dolens erpo ex animo vicem 
eius vir mifericorsjfecefsit paululüm abca,hümique fe abijeicT.s,bre-> 
ues Deo preces QbtuI i tMox furgéns accefsit ad mortuum, crucis in: 
eum fignum exprefsit,manuque eius apprehenf3,íanura Scincolumc. 
.eréxit, reddiditqucnMtriciuSjpr^cipiensóeihoc advllitis notitiani 
perferret. l i la vero eum ingenti gaudio difeedens, bcncficíum Dei, 
qüod in fufeitato filio acceperatjiucun da.&: glorians in Domino alijs 
indicapir, ÍÍC vt etiam ad Pqntificis aures perueniret. Qm íane exul-t 
Mn%& donis Dei gratulans,qu» ipfms tempere c^titiffent, decre.u it^ 
í i - v v t o m n i 
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j o yt otnhí populo id pro condone exponeretur.Sed verus humilitatis 
cultor Dominicus obft i t i t , proteftans, fi id fierct, fe mare tranfmif-
furiun,nec vnquam deinceps in hifee regionibus moraturum. Remi?-
fit igitur fummus Pontifex decretum fuum. A t quantó vir Dei pro-
fundiüsfefe abijeere nitebatur, tanto pr^potens Peus eum fublimius 
crigere per^bat. 
Quo exemplo,fratres, non folíunSBÍram fideivirtutem, quseín 
beatiísimo Patre fulfit,fed eliam huhiansE gloria? periculüm intdlige 
re licctreum eam vir fanítifsimus í &rupra firmam Bua^gelij petram 
ftabiiitus vfque aded exhorrueri^vtniaretraní irc , & in vltimas ter-
rarura orasfugere decreuent,ne opus.illud,(quod tantam ei gloriara 
allaturum fuiffet) euulgaretur. O quam difsimilia funt carnalium Se 
fpiritualium hominú ftudiaINosinanem gloriam per tela, perignes, 
20 térra mariqueconquirimus; hicautem virdiuinus folidarn gloriam, 
ceu peftem quandam,terra marique fugere deílinabat. 
Sed quantó magis ille gloriam propter humilitatis cuftodiam fu-
giebatjtanto maiore illum Dominus honore profequébatur. Oblata 
eft igitur i l l i occafio, qua magnificentifsimü aüud miraculum occul-
tari non potuit.Contigitenim virum Deiapud fanóbum Sixturo cum 
tribus illuftrifsimis Cardinalibus, eíufdcmque dormís Abbati í ía , & 
tunól is monialibus deearundeminí l i tu t ione trad;are.; Ecce autem 
his ómnibus cum fanéto viro aftantibus(vt ea res diuiñitus gefta eüi 
dentimiraculo declararetur) virquidara eiuIans,&comam vellens 
vocc horribili exclamat;Eheu5eheu.Gundisextcrritis, & feifeitant;*-
bus quid haberet;Tefpondit: Nepos Stephani Cardinalisab equo ca» 
dens mortuus eft.Dieebaturis Neapóleon.Ea reprorfusinopinata & 
?.i mifeníbíHStephanus Cardinalis patruus eius attonitus atque percul-
' fus in beatum Dominicum caput redinauiualij vero excipientes fu-
llulerunteum.At fandusPaterfurgens,aquam bened iáam inGhr i -
fti nomine ei afperíit. Porro frarer Tancredus dixit ad virum Dei: 
V b i eft pietas tua pater?vbi nuncí ides in Dominum? Gur pro fálute 
adolefeentis non oras Dcum? T u m vir Dei egreífus ibat ad cadauer, 
miferanda concufsionCi& immodica difsipationehorribíliter detur-
patum. lufsit autem i l ludin quafdam sedes inferri: porro F.Tancre-
doj & alijs, qui cum ipfo eranr,dixit vt pro facrifício oíferendo altare 
fibi praDporarent.Ityant ergo Cardinales cum fuis , 8¿ bbatiíía curtí 
fanúimoniálibus ad locum vbi vir beatus erat hóíHam falurareíñ 
immolaturus, Cíim autem íam aftaret ad aram cum fumrtia , vt fole-
•batjréuerenda^iaimenfo perfufuseí t lachiymarumimbre ^Sp^iki 
Tom. i j . H ' g knÜQ 
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íiincl:oflatiíe:ciiiTique corpus Chríftt purifsimís mahibus in altúm %% 
cleuare^cunífdsjqui aderir t f j fpeíbntibus, & ftupcntibuSjipfepaii-
tcr cubiti vnius altitudine a térra deuatus eft j corpus terr€num & 
graue animi deuotionc & fpiritu gratiae furfum attollentc. Obla-
tionis inde mimfterio pijfsimé peratto, vir bcatifsimus ad corpus de-
f u n d í , Domini mifericordiam imploraturus, áccefsit. Sequebantiar 
cum Cardinales cum famulis fuis,item Abbatifla cum fororibus fuis, 
cum mecrore & íiducia,quid in fui nominis gloriam Dominus faéta 
rus eíTcc ignorantes. Stansamem virpij ísimus ad corpus extinólum» 
caputj&caetera membra conquaííata^píbfque pedes manufuacon-
treíhuitjíuis locis aecuraté & commodé omnia cotnponendo.Dein-
dead preces iuxtaferetrum fe contulit. Cumqiichunc in modum 
fecundó & tertiófeciíret,rurgcns ab oracione,figno crucis eum con-
fignauit:ftanfqueadeaputdcfundi,fublatisincodummanibus,di- 2 | 
uina virtute ipfc plus quám cubito vno fufpenfus in aere, magna vo-
ce clamauit, Adolcfcens Neapoleon, in nomine Domini noílri lefu 
Chrift i t ibi dico, furge* Confeftim videntibus cimdis, .quiadtam 
grande fpcftaculum confluxerantjfanus & incolumis f i i r rex i t ,d i -
xitque ad v i ruraDci : Pater, da mihi quod edam. Moxque vir pius 
dedit eicibura & p ó t u m , íanumque & hilarcm, nec vllum contfiti 
corporis veíligium habentem reddidit venerabili viro Stcphano 
Cardinali.Iacuerat exanimis á mane vfquead horam nonam.Quam 
multa funt fratres., quae in hoc diuino opere mirari pGÍÍuraus ? E t 
quidem, ne cui de hoc tanto ac tam infolito miracuio vlla dubitatio 
fubrepat, mcmineritilludhon in ángulo, aut intra priuatos parieres, 
fcdin freqiiGntia aclucepopuliRomani geftum fuiffe. N a m ' & de 
cafu ac morte adeó nobilis adoleícentis rumor per totam.víbenxpex- 24 
latus eft.Excitationi autem eius tres CardinaleSj totidemque corun~ 
derrt familia, & magnus ille virginumcura Abbatiffa fuá chorus i n -
terfuerunt. Qu i^s igitur adeóimpudenseíTct, quieá tennpeftatc hoc 
miraculum fingere potuiífctjcuius teftimonio totíeftes ^ a m m u l t í , 
tamqucidoneirefraganpotuiffent? De hoeigitur opere ,quamiiis 
fldeóftupendo atque„ mirabili , nulli fan^ mentís homini dubítare 
l icet .Inquo quidem cum multa íint admirauone digniísima, iílud 
ego cum primis admirandum iudico , potuiííe virum í a n d u m i n 
tanta ípeótatorum frequentia fie a fenfibus abftrahi, & in Dcum'ele-
uari , vt cprpus cciam íimui cum fpiritu a térra fublacum in aeré 
pendéret, Sihocenim i i l i au t in folitudíne,aut in abdiiifsimo locó 
degenú comigíffet ,vbji nihuefiet q u o ^ r a n t i s mentem intertur-
barct. 
oncto áuartú* 
I ) bare^nbn adeo tfiírum eflet^fed qüód in media pópuli turba poíi* 
tOjhocilH contigerit, id vero maximé mirabileieft. Si enim rnagnus 
ille Antonius orientem Solem accufabar, quód eius luce oouii cor-; 
porearum rcrüm obiectu inteñtionem. animi cius aliquatenus iíhii 
peáireKt ; cíim is tarrícn in deferto vitam ageret: fi beatas itera Syl-
uanus, dum bormlum íodere t , oculos ita contegebat, vt terram vbñ 
IUÍIT afpiceret, ne peralia difíluentes oculi animi eius inteñtionem \ 
Deo auocarent; cuius admiraíionis eft, bearum Dominicum tanta 
fpcófotorum muititudine aftante, & rei exitum expeótante, potuifle . 
fie raentem fuam cóliigere, & omnes anima; ÍUÍE vires fie ad interio-. 
rarenocare , vt ipfum eriani graue acpQnderoíum corpus a térra 
ele'aaretur: hoc mihi plañe non minus mi rum, quam demnóH cor-
porisfurcitatío videtur. Etquidem apparet,virum fanólum diuina 
2.6 reuelationepr^uidiíTe , mortuum iHura efíe in omnium confpe^ü 
ad vitam reuocandum: quo miraculo omnipotens Deus veíletSc 
multorurn fidem confii'ínarc , & ordinis afe inñituti gloriam: i l l u -
ftrare , & feruum fuuni magnificentifsimo il lo opere honorare* 
Qua quidem diuina bonitatis dignatione vir fanótus vfquc adeo 
in conditoris fui amorem exaríit , vt grane corpus fpiritum ad fu-
pera in amplexus cecleílis Sponfi tendentem fequeretur. Gur enim 
ardentiísimo amore non flagraret, qui fe Dci filio, Lazarum a mor- lam. XI» 
tuis excitanti, fimilemquodammodo fieri cerneret ? Si enim ídem 
filius Lazarum ad vitamreuocaturLis, obinfigne illud miraculum, 
<juo erat eius gloria illuftranda , cleuata voce gratias egit cceleftí 
Patridicens, Piater gratias ago t i b í , quia femper me exaudís : quo 
mentis ardore beatus Dominicus eidem Patri gratias egi t ,c í im fe 
^7 inhoc opere Dc i filio, & vniuerforum haeredi fimilem quodam-. 
modofieri vidit. Hocetiam cxemplo diuinae prouidcntiíe curam 
atque folertiam animaduerferclicet, cuius eft attingere a fine vfquc 
adfinem fortiter3& difponere omnia fuauiter. Volebat enim bu- Sct^im,^ 
manae faiutis amator Dominus in Ecclefia fuá nouum ordinem 
i n f l i t u i , cuius profefíbres ftudium fuum ad anímarum falutem 
confettent: ideoque cius ordinis autorem & parentcm hac tan-
ta fignorum claritate voluit apud homines iliuñrare , v t paren-
tis gloria i n ordinis ^ fe infli tuti gloriam &: firmamemum cc-
deret. Ol im quidem Dominus duci lofue , quem ipfe populo fuo 
praífecerat, lordanis aquaí ad eius imperium furfum refleéH vo-
luit , quó populus per arentcm alueum t raní i re t ; vt hoc nono 
miaculo eius popuíi fidem atque obedicntiam erga iHum fta-^ 
H 4 biliret: 
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tofue.^ bilirct: ítaqué ad illum aít ; Hodie incipiam exaltare te'coram omni 
Ifrae^vt fciant,quód íicut cum Moyfe fui , i ta& técurn fím.Cíim igt-
turbeadCsimusPater intelIigeret, voluifle Dominum hoc notio á¿ 
iníi^ni miraculo & feruum fuum , & ordinis á fe inftituti gloriam 
iIluírrare,tanío erga illum amoiíe exarí i t , vt eius mens hanc adeó rai-
rabilera in omniura confpectu ecftafim pateretur. Hac enim ratione 
preclara Sandorum ccepta felices exitus fortiuntiir. Deindei l íud 
etiam confíderandum e l l , qua fe religionc vir fandus ad hoc opus 
4.Ríg - . j . ante paraucrit. Elifeus Propheta p.faltcm ad fe adduci prsEcepit^ v t 
fuaui illa modulatione mens eius in Dcum fublata, diuina acciperet 
reíponfa.Atbeatus Pater Dominicusadfontemgratiae,hoc eít : ,ad 
Euchariíliae facramentum accefsit:in cuius celebrationc, lacKryma-
rum flumina ex charitatis ardore emanantia ab eíusoculisfrequen-
tifsimé ertimpebant; & ad illud oranes j qui varijs calamitatibus ip 
prcmerentur, confugere docuit. I n qup opefó illud etiam mira^-
bilé ef t , qupd vir fandus flagrantifsimo miferationis aífeélu hu-
mana iloriae metum fuperauit. Q u i enira pauló antea, cíira pue-
rum intantem á morte excitaíTet, 6c Pontifex Maximus íngens illud 
miraculum ad fidei coníirmationem promulgan voluiífet , & vir 
Émélus adeó aegré hoc tuliífet. > vt fe mana titanfmiíTumm rainal 
tus fuérit íi miraculum illud in publícum proderetur 5 modo in ? 
sen t í miferationis a i é d u fupératus , pencuJíUm iliud j diuina ope 
íretiis, coa tempf i t :néc fpe fuá fraudatus eft, qui tam mirábili ác 
í lupendo opere in média vrbe Roma fpedantibus Cardinalibus 
edito yriullo humanae gíoriae affedu eius mens afperfa fuit. Quis 
igitur non hic aperté videat ^ virum í m á ú í n in mundo agentem, 
mundo penitus mortuum foIi l>eo viucre? Felices vos fratresyqui 50 
talem parentem habetis ,fub cuíus inflituíis tk difdplina militatis: 
felices, qui talem apud Deum aduocatum a tquepá i rónum na<5tí 
eftis: felices > qui hoc tantum fidei atque virtutum omnium exem-
píar ante ocülós pofitum habetis; íl tamen vitam veftram huic 
exemplari conformare ftudeatisjne iilosimiteminijqui cum de Abra 
lodfl.í. hamo patre gloriarentur jiAbrahse opera feótari de t rédábant . Hxc 
autem fancti.viri hümilitas eó mirabílior extitit, qüód ex eo teiripo^ 
re tantae veneratíoni hominibusfuit > vt quocunque pergeret, certar 
t im ad eum omnes currerertt, Veíliumque oras ita difcinderent, vt 
vix illius genua veftis tegeret.CumquefdGij eos j qui hoc faceré ten-
tában la viro fando repellerent,ille ad focios cóuerfuSjSinite, inquit» 
illos fidei fus fatisfacere. • 
Quamuis 
| t Quamuís autem opus hoc admirationem omnem fupcrare videa-
tur,dubiustamen animi ílim , an , quod modo íubijciam, fit mirabi-
lius. Cuidam enim rel igíoropatn, í l i iuíque familiariamicofecretd 
rcuclauit5fe nihil vnquam k Dei benigniíate petiuiíTe, quod aflequu-
tus non fuerit. Hoc autem quid aliud e í l , quam hominem quodam-
modo omnipotentem fieri? Quis is i turhoc exemplo non aperté 
videat, verum eíTe quod Propheta d i c i t ; Oculi Domini fuper iu^ P p í . j j , 
ños,8¿ aures eius in preces eorum : & quod idem Dominus per 
Ifaiampoílicetur, cumait; Tuneinuocabis,& Dominus exaudieí: íp/'58. 
clamabit,&:dicetyEcce adrum. Qn^mpromptanrrvir fanáiusobe-
dientiam Domino exhibebat, qui tam promptam erga fe Domini 
mifericordiam experiebatur? Hoc enim ideo miraculiscaíteris mira-
bilius eífc dixi,quód hoc non femel atque iterum,ficut esetera miracu 
|2 la,fed frequenter ipfi contigerit. 
I I I . 
^Sunt autem alia minora, quaetamen diuina: erga ülum charitatis,' 
&paternaeproüidentÍ2; clariísima indicia funt. Quo enim minora 
crant,quorum fumma illa maieftas curam gerebat, hóc maiorem er-
ga illuni diledionis vim ortendebat. Cíim vir fandus predicando 
oifeurreret, crebró fluuiolum Aregiam pedibus tranfibat. Accidít 
autem, vt l i b r i , quos in finu ferebat, dum fe íüecingeret, in medias 
aquas laberentur. T u m ille benedicens Deum cuidara religiofae 
matronae id indicauit. Tert io die pifeator j capiendisillicpifeibus i n -
tentus > cum fe fperaret grandem piícem hamo extradurum, libros 
extraxitvfque adeóinuíolatos ^acíi inbibliotheca aíferuati fuiflent. 
33 C^ipd miraculum ea res mirificé amplificat ^  quod nec pannum, nec 
quicquam munirnenti habebantcódices , preter beati vir i merita. 
Eos matrona cum ingenti gaudio Tolo íam mifit feruo Dei. Addá 
aliud hule non difsimile miracuíum.Traieci tquandoquecum muí- • 
tis alijs vir fandus quendam fluuium Js autem qui eos tranfuexerat, 
iroportuné denarium ab illo pro naulo exigebat. Refpondit eivir 
fanduSjSeruusDeifum,&diícipuIusIefu Chrifti . Argentum& au- Afto.g* 
rum non eft m i h i : mercedemregni ctelorum tibipromitto. Q u o d 
mifer illc vilipendens • inftitir acnus^ík fandum vi per cucullam tra-
hens, Aut cücullám, inqui t , hic relinques ^ aut denarium pérfolues. 
Tura ille fubla tis ad coelum oculis parumper intra fe orauit: moxque 
in terram afpiciens,denarium diuino nutu illic iacentem vidit,airqiie 
homini,Ecce frater, tolle quod petis, ¿Se me liberum in pace dimitte. 
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Hisexcmplísjfratres^animaduertere licet jquslem fuperna illa ma- 3^ 
jcílasfiliorum fuorum curam ^ prouldcntiani gerat: quippe qu® 
non admaiorafolum, fcd ad minima etiam eorum negotia curanda 
fefe demittere non dedignetur. Quas mihi non tam prouidentiaj 
Stitfcáf quam materna q u í d a m íuauiras & indulgentia eíTc videtur. Séneca, 
acerrimus alioqui Ínter Stoicos prouidentiíEdefenfor, nequáquam 
tamen carn ad minutifsima queque prouidenda defcendcre arbi-
tratunitaque ait; Nunquid a Deo fpcrandum eft, vt bonorum viró-
rum farcinas feruet? A t diuerfum plañe his exemplis animaduerti-
mus:cum Dominus ferui fui res minimas, hoc eft , amiííos libellos, 
quos finu geftabat, duplici miraculo, & a pifeatore inuentos, & ab 
aquarum humore intados i l l i reftituendos curauerit j & naukim 
etiam, vtcxaólori fíagitanti fatisfacerer,ca:litus prouiderit. Cseterum 
quo vir fandus charitatis ardore seftuauerit, quo fpirítus gaudio 
exultauerit, cüm his argumentis talem erga fe omnipotentis Dei 
curam & prouidentiam contemplatus cft,noncftfacukads noftrse 
hocverbis confequi. Nec minus tamen fandiPatrisfpes quam cha-
ritas his miraculis auda eft. Qu id enim a Deo non fperaret, qui tan-
tamhanc eius erga íe benignitatem & indulgcntiam experiebatur? 
Q u o enim ftudio curaret maiora, qui in his etiam minimis íic fideli 
feruo fuo profpiciebat? 
Qu id igitur ex his, quse hadenus dida funt, collígere licct fra^ 
tres? Multa fané,f i inhis Dominioper ibusphi lofophar i redéfcia-
mus. Conftatplañe íalutis noftrasfundamentum &: initium in diui-
nae bonitatis cognitione pofitum eífe. Eius enim confideratio ad 
ipfius amorem ( i n quo cnriílianae \'ix& fumma conftituta eft) nos 
a.Corm.5. vehementer accendit. H a n c a u t e m b o n i t a t e m , d u m i n h a e v i t a f ü - 3<í 
mus,& per í idem, non per fpeciem ambulamus, per máxima illa be-
neíicia,qii3e in bonos confert,praecipuc cognofeimus. Quanta enim 
illa bonitas eft, quse bonos viros tanto amore profequítur, quae tam 
folicitam eorum non in magnis folum, fed in minimis etiam curam 
gerit,quae fie dsemoneSjíic omnis gencris morbos, fie iniuperabilem 
mortem, fie poftremó elementa omnia, Se natura leges, qus folius 
Dei imperio parét,eorum imperio & voluntad fubiecit?Si enim amo 
ris magnitudo magnificis operibus S¿ beneficijs agnofeitur , quo 
pios Dominus amore compleditur , quando quas fibi vni refer-
uauít , in illos confert; vt hacratione aperté doee3t,amicis fuis 
Simil. hona quoque fuá efle communia ? A d Regum filios pertinct, vt 
in paterna domo famuli omnes filiorum imperio perinde atque 
parentis 
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17 parenús obtemperent, Huncautem honorisprÍHcípatiim Dóminus 
ámicis fuis confert, vt in amplifsima huius mundi domo , quani 
Deus inhabi ta t ,cuíus famuli omnes creaturce funt r í ic eae omnes 
amicorum Deipraeceptis, atque ipfius conditoris imperio pareant. 
Quid igiturhoc eíTe dicam, nifi homines ipfos,hoc eft, exiguos ver^ 
miculosád fupernas diuinitatis confortium euehere ? Quia enim il l i 
fe totos conditoris fui obfequio tradidcrunt, ipfc vicifsim fe illis to-
tum tradidit: quia i l l i fe fideles crga illum fcruos prseftiterunt, ipfe 
fidelem fe illis Dominum exhibet: quia i l l i filiorum aífedu Dcum vt 
parentem dilexerunt,ipfe illos vt charifsimos íi l iospatcrnoprofc-
quitur alfeótu : quia ipfi fandifsimam eius voluntatem plenifsimé 
impleucrunt, ipfe contra erga eos implet,quod per Prophetam pol-
Kcituseí^cumait ; Voluntatem timentium fe íaciet deprecado- f^d" 144. 
j 8 riem coriun exaudiet, & faluos faciet eos. Deniquc , quia ipfi nihil 
eiusamori praetulerunt, non opes, non honores ,non voluptates, 
non patrem, aut matrem, aut filios, non poftremó vitam ipfam; ita 
is.nullam inferioris huius mundi creaturara ab eorum obfequio 
exemptam eíTe voluit .Q¿is igitur tam ferreus cífetjtamque fui ipfius 
inimicus . vt hanc tantam Dei ersa fe amicitiam non tota animi 
contentíone atque ardore expetat ? Quishanc tantam fummi Dei 
bonitatem 8c fidemerga fuos non tota mente ,totifqiie viribus dili-; 
gat? Quis in tanta; huius pulchritudinis amorem , íi quidera id fieri 
poífet , non fe totum conuertereftudeat^O mortalium auaritia, qua: 
tantum perituris & caducis rebus inhias ¡ O ambitio, quas tátJto ar-
dore fútiles honores, & variantis fortunae ludibriaconquiris; cum 
tamé has tatas diuins bonitatis & magnificétisE opes fafíidias! Qu id 
59 hoc aliud eft,quam iumentorú more inanes paleas & fcenum auro & 
margaritis anteferre2.Sed dicetis forfitan; Haec tá magnifica priuilegia, 
quae hadenus percenfuifti,non omniü,fcd paucorú,hocefl,fandifsi 
mortí virorüfunt.Sit ita fané: fed ea tamc,quáta fit illa bonitas, quáta 
ergapios charitas,quae totü noítrú amoré fuo fibi iure vendicat, aper _ 
tifsimé dedarant.Non excitabis mortuos,fed tamen ille te in peccatis 
mortuü/empiternse morti addidumjíi ad illúcóuerfus fueris,fufcita* 
. bit :nó fanabis segrotatiú corpora, fed is ramé lethalia anim^ tu? vul-
nera fánabit: non fugabis acorporibus obfcfsis daemones/ed ( quod 
cu: multo íalutarius) ab anima tua eos pcllet. Quáuis igitur ad aliorú 
faluté miracula parrare tibi minime cocedatur,hf c rame paterna Dei 
cura & prouidétia,qu9 ad tuá ipfius faluté máxime pertinet, tibi para-
ta promiífa eft.Nec ad hoc in longinquas oras proficirci, aut marí í 
tranfmittcre, 
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tranrmitterc,aut ingentes opcsinfumcre neceflé eft. Hoc cnim tantd 4 ^ 
opusin tua modo volúntate íitum eft,!! vitijs repulíám daré vclis, íi 
diuinislegibus obedire conftituas , í i non pcccata m o d o , fed omnes 
etiam peccandi caufas fugias, íi afsiduis precibus mifericordiam D o -
mini deprecerisjfi ad facramentorumjhoc eftjCGcIeüiummedicamen 
torum opem & medelam confugias,!! panem tuum efurienti tribuas^ 
íi prauas daemonis fuggeíliones in ipfo primo aditu atque congreflu 
celeriterabs teabigas.Hisenimrebusingratiam & amidtiam D o m i 
ni redpieris^ & in ea íbbil ieris; ac íic tándem ad fempitcrnae híeredi-
tatis gloriara, quas fidelibus Dei feruisin ccelo parata ef t , feliciter 
pe rúenles, 
f I N F E S T O B. L A V R E N T I í I 
C o n d o príma^ i n qua 5 p o í l Euangelicss ledioms explanatio-
r í e m 5 l a b o m m tolerantiam atque patientiam ad v i r tu tem j & 
í e m p i t e r n ^ g l o r i ^ coronam obtinendam efle neceíTanam, 
multis rat ionibus, & p r ^ d p u é beatifsimi Laurenti j 
Mar tyr i s exemplo comprobatm*. 
T H E . Qjúamatdnimmfuamrferdetem:& qui 
odit animam juam in hoc mundo, in J>ítam ¿terñam 
cuUoditeam. l o a n . 1 2 . 
Odierna fandi Euangelij leétio/ratres charifsimi, D o a 
minicae pafíionis fruóíum, fímul & exemplum, quod 
imitaridebear*ius,breuíterexponit. Huicautem dq-
ñv'mx tradendíE Gentiles quidam (quiafcenderunt 
vt Dominum in lerufslem adorarent) occafionem 
r ^ m i n o praebuerunt.Hinsmque audita mirabilium operum eiusfá 
ma,e!ufque videndi deíidcrío incení i , Philippum adiére, hoci l l i dc-
íideriumfuum dedarantes. Philippus autem Hoc ipfum Andrea? í i -
gnificauit, & vterque Domino . AtDominus^qui akifsimafempcí 
myfteria animo verfabat,hac occaíionejhoc eft, pío Gcntilium de-
fideriocommotüs,degentium conuerfione, quae facratifsimaepaí-
íionis filie mérito & faenfido iam iam perfidendá e r á t , diflerere 
ccepithis verbij. 
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• IKmimdicovqhiSinifigrmimfrHmmtí cdhnsirLtmdm inortmm fue* 
zitiipfumfolum manct; ft autem mortuumfumt,myltum frtiftum ajfert.J 
Appofitirsima compAratioiKí feipCum mimenti grano in terram iar 
&o ílmilera facit.Vt enim huiufm.odi granum , niíi moriatur, ipfum 
quideni integrum manctj nullum tamen alium fruétum proferí: at íi 
eft^morte &: crucis fiipolicio liberurn permanfiíret, jpfuix! folum Ín-
ter hominesseterna faluíepotiretur; at fi per paftionis & monis fuac 
facrifiGiiim íceíera noftra expiaucrit (qu? aditum nobis in coeleftes 
iHas fedes interclydebant)innumerabiles íecum hpmines felicitatis de 
gloriae fus conforte3,pafsionis ÍUÍE i}ierito,eííeccnr.Non enim pecu-
^ dum ftrage(qu2B ex natura fuá nullius apud Deum meriti eíl) fed pre 
tiofí corppris & fanguinis fui obJatione lirauicrin qua ( prcerer infinita 
offerentis perfonas:aignitatem)perfcítifsimá obedientsajaltifsima hu 
militas,flagrant.ifsima erga Deum Si homineschantas, inruperabiüs 
$c inuid:apatientia)& plenifsima erga miferos mifericordia mirabili-
tereluxerunt.QuaE quidemyirtutesgratifsimae caeleíli Patri fucruntí 
qui íblo virtutum & fanditatis fuauiísimo odore mirifice pafeitur, & 
Gbledtatur.Huius. igitur tanti faenfieij merito,hominibiis ( quibus prí 
mi parentis vitio infenfus fucrat) placatus,propitius iam Sí amicus ef-
fe¿);us,amici in illos officia, exercere coepit, dum.omnes in eos gratia-
rum Sí donorumfuorum op.es atquethefmros copiofifsimé eítudit. 
Vnde fadum eftíVt.barbarae immanefque natiories,feris mpribus,8<: 
dijscpmfnentiiij§repudiatis,feChrift^ fuiimperio adiun-
5! gcrent,&ípiptaiis,ac.versereligipniscultu, raeritiíque.virtutumfem-
piternam fibi falutem fprnpararentjSc iliius gloria; participes efikerc 
turjcuius meritis,S<: fanguine á Diaboli íeruiture, & peccati iugo rc-
demptíE fuerant.Hiceít igiturcopiofusillceleótorum omnium fru-
^us,qui ex coeleftis huius graní morte cofequutus eíbqui pmneshoc 
tantum falutis fuse beneficium vni i l l i acceptum referentes, in Apoca-
lypfi loannis magna voce clamant;Redemifti nos Domine in fangui Apor 5. 
. m tuoex omni lingua &: populo ^ Se natione : & feciíli nos Deo no-
ftro regnum SÍ facerdptéSjSí i-egnabimus fuper térra m. 
Subdit autemillicp Dpminus, [ Qu,iamatanimamfmm3 perdetcami 
CT.^ MÍ oiit m m m fumin hoc mundo, invitamatermmcujioditeam ] 
Quprfumh^c^Oppor tuné admo,dum,ad muitorum v-idelicet erroT 
cém cHmiogndjum;qui éxi^lpiaarjiía falutera íuaíi) a.Chrifti Domin i 
* ' - . • ..• , . paísionis 
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pafsionís mcríto conftítutam fuifle, vt finé vilo fuo labore 8r pieíatís 
cultufe illam adepturos arbitrenttir.Hos ergd aclmonct,iilis qt ioqué 
cxempló fuolaborandum,& quatenus cuique licuerit, carnem fuam 
QAIÚ, J . cum vitijs & concupifcentijs eííe crucifigendam, & faiutari odio pro 
féquendam. Hocenim mentibusveftrisaltirsiméinfixumefieveü^^^ 
fraíres, tria potirsimüm in Chrifti Dominipafsione eílc dillgemer co 
jGderanda, h quid vnumquodqué eorum a nobis exigat, pondera n -
dummerhpé raenfidum,benefii:ium,& exernpiumi Et quidem íacri-
fieio,Dei Filius Patrem piacauit:beneficio áuté homines ad fui amo-
rempellexic:exemploautemfuo ad virtutum íuariím imitationeni 
éompülit. Sacrificio igitur fpesnoftra roboratur: benefició chamas 
áecenditur: exemploautcmpatiétiae euisadimitationeminuitamur. 
Adhoc yero poftremum nos hortatur, cunifubdit, [ Quimihi mini* 
firat^efeciíkitur.^Seqmmur áutciii Dominum non grelsibus corpo- 7 
ris,fed pafsíbus mentis; hoc eíl , imitationelabortím atque virtutimi: 
vt vidélicet quemadmodum ipfe amplexatus cfi crucem, vt obedicff 
%Corm,j\, tiamPatrisimpleretjitanos crudsmomficationeincorpore noftr©' 
circunferamus, vt diuinae legis príeccpta fideliter exeqiiamur. Huius 
í|&&1r dodrinae fum ma cft, vt quoniam chriftianae vitse finís in chá-
ntate pofitus eil; nihil autem,polUcthaIe peccatum, charitáti magis' 
^ ^ y ^ ^ q u a m i m m o d i c u s füi amorobfíflitj aduerfus hunc ámorem fícarmí 
^ capiamuSjVtprohocamore fanótum noftri odium meníibus noítris 
c*j Í*A.CC*-, infigamus.Hocenim dominante,pérfe(5lus Dei amor locum in nobis 
habere non poteft. Quodquidem euidens fiet, íi vtriufquc amoris 
coilationefaóca,quantuminter vtrumqueinterfit,infpiciamus. Pri-
mum enim Deiamor omries v i t s adiones in Deum,tíahquam in vlti 
mum vitas finemjrefertjamor autem fui,quae agit omnia, ad feipfunii. t 
dirigit/eque vltimum vitaefu^ finem ftatuit.IiJé folam Dei gloriam, 
cum fuá etiam ignominia, captat: hic nullam diuinihonorjs, íed fuj 
tantíim curam gerit llle prilis vitam , & omnia vi tareommodaqaílní 
chariíatem amittere paratus eft: hic cuiufuis vtilitatis gratia diuinas 
LCor/'/f.^. leges violare non veretur. lile caftigat corpus fuum, &: in feruitutcm-
fpiritus redigit: h k totus in o b t ó a n d a carne molltterque tradanda-
fémperintentuseft. Illc foli Deo ; ifte folicarni & fecufo placeré & 
obfequi cupit. Ule diuinis eíoquiis/acrirque le<5tionibus, & precibus 
pafcitur:huic omniadiuina eloquia,omnifque ípiritualiumrcrum 
eommentatio taedio & faftidio eft.Ille fuauiter & iucunde cum Deo, 
tanquamcum amico diledifsimo , loquitur & conuerfatur: hic ab 
ornnihac fuavitatc & coníuetudinc aiienuseft, lile grauibus & ferijs 
' '> " ' ,íebu% 
^ rcbus;híciocís&;lüfibu$ femperímentus cft. Ule cofeleftia atque dir 
uin3;hic terrena íolumcogitat.Ille í i ientio; ifte loquacitate gaudet» 
l i l e publtcum fugit, & folitudinem araat, vt íblus fpli Deo vacare 
pofsitiifte frequétiam di l igi t , vt ínter bomines humana íolíim atque 
terrena tradeu Hinc in fanétifsimis quibufque viris tantus ardor ab 
hominibus fecedendi, & deferta loca penetrandi extiric, vt diu no-
¿iuque diuinoe pulchrkudinís contemplatipni íine vilo impedimen-
to vacarent. Cuius reí memorabíle , ínter alia ,extat beati Arfenij 
cxempluniiaquocum Thcophilus Alexandrina» vrbis Epífcopus, 
ciufque íbcíj fermonera aliquem fpiritualis doátrinae poíiuíaffenr, 
ille fadurum fe refpondit, fi íibi,quod ab eis peteret, concederetur. 
lUisannueiuibusait, Hoc a%'obis flagitOjVt vbicunque Arfenium 
efle audieritís,eó nunquam accedatis, Cunique iterum idem Theo? 
*o philus facultatein illius adeundi pc-r nüntium petijfíct, ille refpon-
dit; Quod poftulas concedam, fed hoc tamen loco cedam. Cur au-
tem vir fanótus íe ab hominibus adiri adeó «gré paterctur , breui 
refponío deciaraiiit.A quodam enim Abbate ínterrogatuscur id fa-
ceré t; fe cura Deo & hominibus íimul omnino effe non poííe refpon • 
d i t : vfqueadcó vel módica alicuius interpellatione fe á diuinae con» 
templationís dulcedínc auocarí indigné ferebat. 
Liquetigiturex hactam longa collatione , quantum ínter Dei,' 
fuique ipíius amorem interfit. Atque vt paucis rem omnem abfol-
uam , D e i amor virtutesomnes; fui autem immodicus amor omnia 
vitiaparit. Verifsiméeniniá Diuo Auguftino diétum eft ; Radíx kuguft. 
bonomm omníum charitas: radix vero malorum omnium , cu-
piditas. Vnde confequens eft , vt nuHá ratione vterque amor in i.TtfíW. ^ 
I I cademfimul mente cohabitare pofsit: ideoquealter pellendus eft, 
vt alteri locus fit. Expclli autem amor noftri non poteft , niíi 
fpiritualera crucera & mortem mentibus noftris affigamus: tune 
cnim animus nofter veré Deo v i u i t ; cuius vita in charitate eft; 
ciim fibi fuerit mortuus. Quií'quis enim Deum d i l i g i t , v iu i t : qui i.IOíf«.|, ; 
non d i l ig i t , mortuus eft, Quocirca rediísimé cceleftis magifter 
ail» CQttí ¿tw^ animam fuam,perdet C í i J» .3hoce f t , qu i immodera to^ 
amorc corporis vitara diligit,fequetotum illius obíequio & volu- f 
ptatitradidit, isplané non vitara animas fo l i im, fed corporis fí muí | 
cura anima vitam fempiternac roorti aááki t . [ Qui vero oditmimm 
fuam; j hoc eft, qui íalutari fandoque odio carnem fuam profequi* 
t u r , qui dus ftmper cupiditstibus obílftit , qui túrbidos illiu$ 
-inotus $c ímpetus í r a n g i t , qui eam ieíunijs & inedia fubigit, 6c 
maceratj 
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maGefat* nc acíuerfus fplritum infólcfcát, & fcíTbrcm excutíat; h k 
plañecarriem rimukumrpirituadrenipiternarn vitam feruat. Hinc 
B«*fl^r. D*Befn,^uibufdamfecuUhofninibus,quimonachorumciusab 
t iam, &rafperrimum vitse cultum accufabant, cjuód videiicet feipfos 
odiohabere vider-énturCquippequihoftiii odío corpora fuá profe-
qui viderentur)prüdétirsimé refpódit, Vos,inquiés,eftis qui corpora 
Veftra o d í o habetis: quandoquidem pfoptertemporariam 5c exigirá 
YolupÉatis illecebram ad acérbirsimam éa mortem tlUÍlb vnquam t é -
pore finiendam damnatis. Sic igitur perditl homines clim feipfos ni-' 
iriium diiigunt5oderunr:contra vero pij cürrt íeipfos íalutari odio pro 
H/ere. fequünuir,verirsimé diligunr.. A n vero reipfum D.. Hiefón. odio na-
bébatjCum re,vt ipfe ait,gehcnn3e metu,afperrimo viíf cultü quafi ad 
tárcerem dáninaiie!rat?Imo vero tune fe máxime djligebat, cum tem-
poraria poena xfernam euadisre curábat .Hoc item modo fe tpfos (vt 
Apoc.it, floannesin Apoca lypí ia i t ) fandiMar tyresodiohabuerunü;quiñón 
dilexerunt animas fuas vfque ad mortem;hoceft,quicórporis'vitam 
propter fidei confefsionem perdiderüt: ideoquefeffipiternam vitam 
pro temporaria percipere meruerunt. Quodplenifsimébeaíiftimus 
Laurentius pr3EÍlitit,qui non vno mortis genere, fed multis hanc v i -
tam mercatus eft. 
y- Quia vero fie fe odi£re,proptervehementém amórisproprij v im, 
rdiffidle admodum efl:,maximum illico Dominas huius odij p m m i á 
proponit^vt quos operis difficultas terret,mercedis magnitudo ad la-^  
borem inültet .Vbichim dixi í re t , [ (^í ^Í//?/m/m^r^me/e^íií«f,3 í u b 
dit ^xúúnUs^lEtvhifmvgo^Xic <cr minifter wew críí.]Magna fañé feli 
Kugufi. 1 citas,6t qüa nullamaior eífe pG)teíi:,vt(quemadrnodum P .Angú.a i t ) 
ibific adoptatüSjVbieft vnkus.Additque dúñá^{Si^ui$mihi miniar a 
ikritjionmpcabit eum fScr rneus*} C ü r b o c honorandi homini-s of f i -
cium praeeipué exhibuit Patri, cüm ipíe quoque hoc etiam pra^ftarc 
queat?CertéquÍ3 nihii aliüd vnigenitus Patris Filius in vita, quam Pa 
íoctn. 17. tris honorem & glorism qnaefiuit/iGLit ipfe ait,Pater manifefiaui no 
Ibidcm. men tuum;hoceít^nominis tul gloriam hominibus. E l i téruní; Ego 
teclarificaui fuper íerram. In hliius érgo fidelifsimi obfeqtnjpra;-
1 mium,hocfufeipit Pater,vt qui Filio fuo fuerint obfequenteSjillique 
(vt ipfe ait){:!deliter miniíti4aiierint,{eropiternis atque diuinis honori 
bus ab ipfo afficiantur.A quo honore perfeda laus, plenifsima felici-
t a s ^ fumma gloria eft.Hactcnus de Éuangelica leétione: nünc fen* 
tentiam verbis thematís comprehenfam traétare incipiamus. , 
n 
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^[ínter varios multpraró hominum errojfcs^quibusíniiíeré i m p l i c ó 'k 
funí5non poftremus isisíii^Ujem in hodiernafanéti: Euangelij ledio 
ne coeleftismagifte^ eliminare pracipuq voiuií.Sunt enim.mbitijqui 
pafsionis eius mérito fidentes/ine vilo &©• labore aut contentione 
eceléftis regni pr^mium fibi políicentur. Tales igitnr ab hoc errore 
vindicare Dominus v o ' i ñ s , [ ( ^ / ^ ^ 
CT qui odit 4«í^m,f^OT in feocTnMndo,^^»^^ ^fe^^d?»^ cujhodit eíííK.-JEt 
iteriim, [Q^Í w i h i w e f e ^ ^ í « ñ e r ^{'//ww ego, illic c r mmiüev 
Wk^ííer{^]Cüm ergo fideíes omnes aiiidifsimé cum ChriftoTegn 
cupiantjCum Chrillo.tamen patij& calicis eius participes fieri iéasd 
fant.Kcgnum quidem coelorum deíiderant;iter tamen-, quo ad hoc 
regnum peruenitu;r,orani:rationefugiuntj Volunt fine certamine ^ 
16 vincere,&:í inevidoriacoronari .Sanélorumgloriam appetunt,fed ~ 
San&orum vitaín imitár i detreáfant.PoEtumqüidem felicitatis aai--
difsimé concupifcuriíiriauigatio 
ducit,vehementerexhorrentiNoluntin lachrymisfeminare,&- vo- p ^ . ü ^ 
lunttamen,cuia,exultati6ne metere.Diuinam.quidem gloriara & fe 
licitatem defiderantjíed diuinos mores induere.nolunt. In: vtroque 
igitur feculó felices,in vtroque beati eíTe cupíunt r quod tamen fieri 
nulla ratione poteft. Irapofsibile quippé eft, vt homo ex delicijs t rá^ 
feat ád deliciasjvt híc ventrém;exp}cat,illic mentem ^ 
f^u íó^ imwsj in iy t íoque felix habeaturi 
. Aduerfus hunc autem communem multorum. errorera fc priE-
fens fánd iEuange l i j l ed : io ,&oinn ia fandarum fcripturarumvo^ 
lumjnaaperté militant..Quia vero homo rationis eft particeps, & . 
17 ratíombusmaglis quam teftimoniorum autoritate gaudet, rationesí 
h©difi aíferam,quibus hunc erroremapemfsimeLrefellam.v ;: ütípiük 
Pipiocipidigimc conftátiGcjelefterítglor^ m apensaidíuihaft 
palctótudiríisyifione confiftitjfupernaturale Dei donumeíTe.NuI)* 
enim creatur«,non1dico.humana£)fed ne Angelicf quidem, hoc na-
turas lege,ne per diuinam.quidempotentiam,cQuenire p ó t e f t X u r a 
Igitur fini$,aa quera tendimus,taIis;íit,ea:quoque qux, nos ad illumí 
dttcuntieiufdem ordinis & dignitatis eflc.debent.Vnde confequeri» 
eft,vt vita,.qiiiE no^ adiiuncnhem d^ucitjtalis cire.debeat,yt.3Miaifhró 
mana,fcd diuinajuan cbmmuni aliorum homi-num more, fed fin*| 
gulari quadam &.fupernaturaUyirtutcinftitiita eííe videatur.Quam 
rem non obfeuré illaloannis verba indicant, qui de huiufmodi ho-
j^rabusloquensjaki í ( ^ n ó á ; e x ÍMiguitóbus^ .ñeque ex\loluntdíc l o m ú . 
ToiH.ijv I carnis. 
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. carnis,ncquce*VQÍuhtate víri,fed «x Deo nati funtíboc eft , qu í r e - i | 
^ pudiato prioris natiuitatis ingenio, 5c affedibus carnis conculcatis 
atque compref¿is,non vt catteri fUíj hominum, fed vt filij Dei vitam 
longé diuerfam agunt. His etiam adde,qudd quemadmodum fi-
nisjad quem ten<limus,fupra hominisnaturam pofitus eft|ita gratia, 
quas nos adillum dirigk,íupernaturalis quaedam forma mentibus no 
ftris indita & imprefTa eft,Cumque iuxta PHilofophorum traditio-
nem,aétiones omnes formas naturam &: conditionem íequanturjef-
ficitur,vt quoniam forma gr&úz^xxx nos diuini efle, diuin^quc na?-
U?eLx, tura2(vtPetrus Apoftolus ait)participes efficit,diuina quoque in nc* 
bis,& fpiritualia opera moliatur* Ncmo autem%G operamoliri 
hanc fpiritualem atque diuinam vitam degereiine labore, ftudio,^£ 
contentione poterit.Cum enim tantum inter; carnalem te ípii itua-
t l e i á vitam difeniraen íit,fieri nullo modo potert, v t homo fpiritua- i ^ -
SimiL i lem vitam,nifi carnali extinga &íerímináta;,degat. V t enim nemo \ in 
/ ftabulo regium palatmm extruere poteft, nifi .ftabulo prius dirutos 
ita qui peilus fuumimmanium ferárum,hoc eft, variarum cupidita-
| túmftabulumfecerat ,ncquaqüámillad.in Dei templum erigerepo-
terit,nifi ftabulo priüs deie6í:o,ferisque ómnibus ab co exturbatisí 
quod fine labore & eóntcnt ione fieri nullo modo poterit. Expugna 
dús ehim eíl immodicus ámor fui,qiiiimis vifeeribus eft infixus. E x 
pugnandi qudquciCaeteriatiFedus , q u i ab hoc eodem amorisfonte^ 
procedunt. A íBigcndum & extenuandum corpus,ne aduerfusfpiriii 
tum ferociat,atque a fede fuá déijciat.Senfuum obleóhmentá repu-
diandarlinguae fra?numiinijGÍendum:oculorum lafciuia cómprímeír* 
<3á:eordiciiftodia adhibenda'.peccatísrumoccafioncs vitandae: pra-
uomm.hominum confortia fugienda:oratio quoque, frequentanda 2» 
cft;qua diuinae gratiae opem aauerfusníit i ir | lapfeincentíua afsidué 
poftdemus J a m vero íi anteada itx vitia diuturna- conf te t«áine 
tr'mata funt, acrior nobiscontent ió & pugna capcíTendacft,&céiii 
traduplicem-hoftem áimiGandum.. Videtis ergo fratres nemineia 
haiic eGEleftem & fupernaturalem vitam fine labore & certaminc 
meri póíre;cüm tota vis natura lápfe,atque inuetenit» confuétud 
Qi$fuperandar& peccatirégriiü ekcitadedtfm fidíVtenimífiiptíiiiatu. 
mm aírurgamus,natura:privJ¿fcbi jeienda & calcanda eft j-emuí vives.-
potcntifsim^ funt.H^cigitur p i m a iaboris & certamiiiií nbftr icáir 
la eft,íi fupernaturalem & ccEleftem beatitudinem volumus .adipi-
tue* **• fci.Hoe enim modo illam Apoftoli fequuti funt, quibusl ' Domino 
tU'X t%\ á iQmá eftyln paticnt¿a veftra poftidcbiüs aiúmas v.eftrw : hoc cft, 
¿my& l .¿i.moT fempi-
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ai fempíteraaiSs animimm ^ , paBicwum ^ a b p r u n í i 
meritisobnncre debecis. Adhocipfum aute nos Apoílolus ihuitatj 
cum aitjNc regnésjsfficiaoiurjfed iiiiitatores eorurn,qui fide &: patié Uchr»6» 
tía háereditaHunt promifsiones, Vtrumque Apoftolus neceífarium 
«fíe dixit,fidem videlicet>& patiemiam.Fides enini in i t ium, patiétia 
vefó virtutum omniumadiu« ien tum,& convplemcntüm eft. 
% i •; smm . ' ^ ;- I I . 1 c 5^ • tá i • ' • tJ ^ 
¡^f Altera vero laborís_& patientiaE eaufa, vart^ boíliuHl nollrQrum> 
infidis atque certa mi na fum.Vt enim cum Dei templum,8<: í m & X : 
ciuitatis moenia,poftBabylonig captiuitatemjíEdincabantur^pars h.o- i.E/cí.6* 
minum operi inftabat,pars vero armata hoftium ímpe tus , opus 
fumimpedire yalentium,fuftinebat:ita, qubniam nos quoque cura 
fpirituaie Dei templum(quod nonlapidum ferie^fed vinutum ftrij* 
d:ura fu ndaturJíEdificaíe volumus,ab hoftibus cifeunfedemur, du-
21 pUcicura & labore indigemus^nerapé vt virtutcs,quibus illud extrut 
tur,aírequamur)& hoftíura>vim,qui nos abboc opere reuocaFe vo- i 
lunt,rep.ulfemus.Eft enim trucülentifsimus hoftis Daemon, qui tánr i.Pff-, fm 
quam leorugiens eircuit quaprens quem deuoret : adueEfus quem 
nos arma caperc ae decertare monet £cGleíia,cum ait; Eftote forces 
in bello,.& pugnatecumantiquo ferpente)&: accipietis regnum sBter 
num.^Eft & caro noftra faímliaris & domeíí:icus hoftissquem Sínu 
tr ire,& nobifeum cireunféiíre neceíreeft ::¿}*iitamen commoditatir-i 
bus íuis intentus,peEniciem germano fpiritui perpetuo machinaiur^' 
a quo tamen eximio arnore dtligitur,ideoque intenfior 5c periculo-
fior hoftishabetur.Híéc éft enim velut altera Dalila, quae virum fuu Iudic.i6¿ 
dieliciís emolljtum;inpoteftatcm.tra:didithoftium fuomni-:-ea vero 
a^  fubvnico carnis nomine non v i íum/edplures fecumíkoftes aífert; 
hincProphetajMifererejinquitjmei'Domine;, quoniam concukauit ppí,yyt'' 
me homojtota die impugnans tribulauit meXonculcaueruntme ini 
snicimeitota die,quoniámuIti.bellantesaduerfum me. Q u i naifti l 
Omnes animinoñriaífeéius .Gmnescarnis noftrae fenfusiqut, q ü o -
nia carnales funt,fpiritualia fañidiut,^: adcarnalia^quemadmodum 
pro ipfajaquaproftci{¿utur}femperafpirát.éaro.enimlegi Dei fub Ro«í.S« 
ieda no eft;nec enim po te íbhoc eft,ex natura fuá(nifi- aliunde.rega-
tur )nóhabe t vade aHa,qu^ai quae l ib i funt cognata &: í imil ia, vide-
licet carnaliajCÓcupifcat.Qua qutdé concupifeentia vehementer gei 
manum fpiritum ad intemperantiae fu^ confenfum trahiu 
?1 tertius quoq; hoftK,mundus,hoc eft perditorum hominu fo-
cietasjim^r.cjuios^ni&iii«bfqrUlocafeceflcris^vitáagsrc accefifeeft. 
I % Inter ' 
i^&i, InFeJloB.Laurentíj 
IñVtmótkikéta m l d s bonum éjibjititer tot tocones- vitam agere,* 
né¿-lf diV^ü^piiimas ardétes ingredijríec comburi^ 
•b ;íince4epejnecirretiri;intértot poftreuid prauortiitt b o i n i n ú t e ^ x e m 
pla^iniurigs v i tamagerejnecinnocent íamami v i r tu -
t i s & gratiaeopus&benéficiumeft . Non enim fruftra Saluator airj 
Quia abundabit iniquitas, refrigefcet muí torum charítas. Nec í ine 
P p U l . caufa regiiis Propheta ad D o m i n ü m claiiabatjSaluum me fac Deus, 
cfüoniam deíbdtifknSus;: quomam.diminutas íimt veritates a fílij§r 
hominümjnií i quod intelligeret,qua^tumiuftiti^-atqi^ 
I periculum perditorura hominura contubernio Se quotidiand con^ 
uictuimmincret. 
Cum igitur tot hoflibus vndique circ'unredeamur, totque mo-
á í s ^ i m p e t a a i w a n non neceíle eíl adueríus illos fpititualia arma ca 
pere,^jpro;valto:niurifque€xcubar^&?3íiacie:fem:per^mi$ il l isin^ 25 
ftruétum eífejquse nobis ftrenuus ille buius milititias dux capere fuá ! 
Efbef. 6. detjhoc eft,firmam in D e o í p e m , infuperabile'm í i d e m , lorícaniiu-
ftitiíEiOrationis pr£efidium;qiiibu5 adextris & íini(lris,hoc eft, in fc-
cundis & aduerfis rebus muniti incedamusjne autillis efferamijr,aut 
iftis animo concidam us? Quis autem aduerfus tot hoftes dimicare 
fine labore 8c contentione poteridNec enim ftcrtcndo,aut dormien 
do,vitamque omnem in ludo & otio infumendo, Sé vigilem fenii-
bus & cogitationibus noftris cuítodiara adhibendo, tlirbidofque lu 
xuriantisanimi noftri raotus comprimendo haec viétoria paratur. 
His enim virtutibus Sanóii omnes inílru¿ti,bis munit i prasíidijs pe-
ricuiai fe omnia propulfarunt, de atrocifsimis his h o ü i b u s t r ium-
pharuntjhis armis innocentiam tutati funt.In cuiusrei argumentum 
Apoc. 7. loannes ih Apoeal.fé illos ante Deithronum vidiífe ait,Gandidís ve- z6 
ttusamidos^palmafque in manibujgeftantc 
jftium^eorum innocentiamjpalmarurñ autem geftatione (quod par-
tan iam vidbriseiní igne e í l )donofos eorum triumphos Se visorias 
defignauit;Igitur nunc quioem certandi arque laborandi,tUhc reg-
naaai,triumpbandi,S<: p a r í s iam vidorias fpolia colligendi tempus 
41.5*10» .e'rit.Tunc enim oracuíüm illud,quod vox e coelo demiffa ad eundé 
Apoc. 14. l o a n n e m detulitjfideiiter inH)lebitur,Audiui,inquit,vocem de cd-lo 
"dicentcm mibi^Scribe:hoc eít, oraculum quod tibi- niínc denuntió^ 
dignifsimumeft quod non voce tenus, fed Gongruentibus etiam lite 
ris ad pofteritatis memoriamjSí piorum-hominumjin eurriculo pie-
tatislalmrantíum,folatiumconSgnetur.Arripe igitur calamum Ib 
ihidm, \ nes,& fcribe.Quid igkur fcribamlBeati^inquit^inortui qu i in D o m i -
Jal i l no 
Qindoprtma. i j i 
,27 no m o r í u n t ü ñ A m o d ó enim iám dicít Spiritus,vt requíefcánt Uabo 
ribus íuis:opera cnim i l lorumfequúturi l lQs .Hsc igitur vox,:fratres, 
ad laborantes éccilodeniiíra eftjhosDominusappelIatjh 
po í t iaborem promittit. Qu i igiturvitamomncm: fine vilo pietatis, 
aut laboris fruólu confumunt¡.<^uiTupra ChriíH dorfum falutis í u s 
{perniabrientes vitamoranem in luxi i j iaforanojn focordiajin vo 
Juptatibus carnis,& in omnlvi t iorum iatemperantia confumunr^a 
•hanc réquiem minime vocantur.Haec igitur fecunda piorum labo-
vrum c.aufa eft fratres, quae ex hoftium, noftrorum imp^gnatione 
collijgitur. 
E ( l &. tertia,qua2 cxDominicae pafsíonis cxemplo fúmitur , quá 
in facra huius dieileétíonc cceleftis mágiftcr afsignauit:qui vb imor -
tis fuae.&falutaris,fru6lus,qui ex ea fequuturus erat,métionem fecif-
^8 íet,protínus adeiufdem.mortis1imitationemTpe caleftis mercedis 
inuita^cum Cubdit; [Qgí amdtitnimám f 4m$erdet eam:&' (¡ui odit mi* 
mamfuam.mhoc mMndoXquodegoinpafsionemeavitammorti expo ^ / y 
nendó feci) {invitamieternanicuftódit eum* ] Ergo Dominícae pafsio-
nis facrificiú non defidcs Se inertes manet,fe.deos,qui & grata volü 
tate benefietú acGÍpiunt,&,quatenus licet,redéptoris fui pafsionibus 
con%urar¡,lioceftífimilesiieri;nituntur..Vndemyftí^^^^ 
cuius ímmolatione Ifraeliticús pbpulus ab $:gyptiaca femitute erat 
liberandus( qui veri agni Chrif t i in cruce pro nobis immolati imagi 
nem pr«ferebat)cum laducis agreflibus manducan praecipiebatur; j^ ttWÍ, 
vt inteUigeremus,pafsionisDominicíE fruftum non ad homihes vo* 
luptuofosJ& Epicureos/ed ad cos,qui eiufdem pafsíonis amaritudi^ 
nem, compafsionis a í í edu , & afperioris v i t« amaritudine fedari 
t$: conantur.. 
r | . ' • . 'í f.; I I I . •: 
^Quifquisigkur vir tüt isamore captuscfí:,fortitudinis & confFan-
liae virtutem fibi tanquam fponfam indifíblubilLvincuIo copulare de ^ 
bet,fequ€Ltotum.illius.ftudio,atque amori addicere.Aiunt Venctia- Simtll. 0*<¿&—-
rum Oucé. quotannis cum man fponfalia folennitercelebrare, atq; 
in huíu$fcEd"eris,fignumanulum,i&^ 
re vul^praecipuumftudiumfúum inclafsibus inftrneñdisver^^^ 
berc:quód máximum elus ditionis rounimentum.in hoc praeíidij ge-
nere conftitutum í i t ,Ad hunc crgo modum virtutis cultor laborum. 
paticntiam in fponfam fibi dilcjftifsimamaffumere deber, Jeque to-
tum illius ftudio adiungere. Hac enim vna re facilé. virtutum om-
mum compos efñcipotcrit.Nihil enim homines ab hoc ftudio deter. 
Tom. i j , I i , r c ^ 
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Tct,nifi difflcultas,& Iabor,qui virtutibus implicítus eft TQuI áutem 
fie Dei amorc fuerit incenfus, vt quó illum plcnius demereatur, 
non modo laborcm non recufet, fed etiam auidéconcupifcat, ni-
hilhabebritquodipfunjl virtutis Audi© rcmorcíur r cumvirtus na-
tura fuá vt nobilifsima, ita iucundifsúna atque píatifsinja íir. Con-
tri vero qui fie corporis delicijs atque volupt3tibusdeditus cft,vtit 
borem omnem fugiat, atque detredet, bune necefic cft virtutum 
omnium expertem a^tque adeo hoftem efle; & ne vHum labore» 
excipiat, omnem a fe virtutem excúriet.vQuid igitur boc homine in 
felici'^ui adeó fe impoteté ad omné honeftatís elegátiá fecit? Quid 
vero illo felicius,qui folius patiétiae beneficio viá fibifacilem ad om 
f nía virtutú officia muniuit? Quibus igituriaudibus hgcpatientiaí vir 
tusjprf ¿icanda eft,quf tantam homini dignitatem& gloria pra^ bet? 
At inquies; DifficileadmodumcíliVt homo, qui in fui ipfius a- n 
> ' morem adeó propenfus eft , adeóquefuauitatis.amicus , laboremj 
v <jueinnaíura ipfa refugie, auide eoncupifcat. Non abnuo: difficile 
toe eífc, fed araplifsimus tameri vtilitatis frutl us nos ad 'hanc molc 
ftkm deuOrandani impeliere debet.Virumíjueautem Salomón fub 
WroU* 31. flrcnuf mulieris imagine nosdoeuit, ciim ait .,JVlulierem fortem 
quis iouenict ? proeuT& de vltimis finibus pretium eius. En virtutis 
huius difíkultas íimul Se raritas. Cartcrura eius dcincépsímirabiles 
IhUcm, fruétus toto boccapitepercenfctiSequitur enimíConfidit inea cor 
viri fui,& fpolijs non mdigcbit.Rcddct ei bonum Scnommalu óm-
nibus diebus vhae fu^. Caeterz deinde virtutum & ofíiciorum iau-
dcs,quas idem Salomón enumerat, ab hoc vno fortitudmis fonte 
manare docet.Quo vno argumento quám late fonitudinis buiusfru 
¿lus & laudes pateant}intell¡gerc licct.Si idtur fortitudo bjc omnia 
bona parit,& a malis ómnibus immuncmhominem conferuat,quá-. 
toillamftudio.atque amorc compleüi par eñ? 
•Quid vero^mpiterna'illa merces j quse virtutum laboríbus^n 
ooclo repofita eítíAn non hasc etiam ánimos noftros ad omnem w 
Símil» tutislaborem per fe fola excitare potent&i nemoathleta fine labore 
coronatur,quomodo illam fempiternx gbriaí corónam fine vilo la 
borc adepturos fpcramus?Gonliderate qu^ fo diligéterfratresífic ab 
autorc Deo res oes inftitutas,vt nihil magnú fine labore mortalibus 
cótingere volucrinquodinultarú rerúcxcmplis intelligere Kcet. Ne 
¿ mo-ferc patrimoniü fuú augerc & cumulare fine magnis laboribuí 
térra mariq; exantlatis poteft. Nemo ad virtutis & perfedionis cul-
m¿ fine ditigetiiludió ¿elaboreperuenit. Nemp fapijétiájvariarum-
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I I q;feru fdeñtiá,nifimagno ftudio^nagnisq; vigilij^vnqua adept9 cft*. 
Q u á r c difertifsimus Demoí lhencs declarauit:qui interrogatus, qua. Dmoftht* 
ratione fingularé illa dicédi facúltate adcptus cflctjPlus, inqui t , olei 
quám vini cófumédo.Quid vero düces & imperatores? quis horum ? 
y i ^ o r i á fmeñidorc & fanguine obtinuit2.Quid hi,qui nominis g l o - \ 
riá itnmortalltati cófecrarüt?An.nQhi per tela,per igncs id quod qug. 
rebant aíTequuti fun t lC^ id dulces nati^uamacerbis. parend 
ribas i n lucéeduntuHquararaul t i shbor ibus edueantur? Poftrcraó; 
quid.ipfapretiofametalla,argcntú 8¿ auru,refcram?An non ea natu« 
rac conditor in imis teix^ viíceribus latére voluitjVt nifi fummo labo 
re & periculo emi inde non poíTent?Si ergo nihil pretiofum aut mag: 
nú fine maxinus laboribus homini contingere müdi opifex & mode; 
rator voluit,quis adeó demés erit,qui fummú iUud & infinitura bo-- ¿ o ^ j ^ ^ x A 
^4. nú(Gui cutera omnia feruiút)íinc vllo virtutis ftudtOratqjlabore pa- ^ j ^ ^ t -
raripoífecredat?QualecnimilliKibonueft,inquo.bonisomnibus,. 57,r^-^:7<^5 
quae humana mens cogitationecoprehendere poteft, beati omnes c / ^ 
perfruétuHQualeil luJbonúefl : ,^ quoomnis amaritudo,.omms laa 
guor,oninis tirrtor,omnis cura^ác folicitudoj ac omne deniq; malu. 
lógifsime.abeft?;Quale erit ínter f andorú A n g d o m & Archangelo-
r ü choros íiede habere,ad opulétiísimá illa Dei menfam cu Apofto^ 
lis accúberejimmenfae illius pulchritudinis cótéplatione pafci,incir-
cúfcriptúlumé videre^nullo mortis metuaffici ,incorruptionis per-
p e t u é muñere íaetarRQualcpoftremó erit diuinf.felicitatis & glorig 
participé fieri^ in ipfum Dñi fui gaudiú^fidelibus feruis promiflum^ 
RÚquá indeamplius exiturú in t ra re lAnnó igi turdignúer i t pro hoc 
tato bono adipifeédo vcl omníúct iá Mar tyrú tomiéta, tolerare, ne. 
i^l d ú cxiguúvirtutis 'Iítboréperferrc?Síenimt2 multa fe culi homines 
propterexigua illa & Ínfima bonayquíE paulo ante commemoraui-
inus,patiutur,quis qujfo ñupor iquf cfcitasjqu^infania eft,pfo coele 
ftíilla corona(cuioía qug coeli ambitucót inéturcoparata exigui pul 
ucris inflar fun^miniraúvirtutis: Sí iuftitia: laboréperferre noile? vn^  
dc,q¥i«fo^fc tádéfa humanarú mentíú caligo? vnde hxc tldetefta 
bilis $c execrada vecordíaiCerté hoc vnoexemplo. aduertere licet-
qu^miit apud multos extinda;& emortuacharitas,qu^m infirmafiT 
des,quam livnguidá&cmorti]a Ipc^ytpotc quíe aullum in» mentid 
bus noftris fummi iíMus boni de í idcr ium, fiiillamamorisfcintillam 
cxcitat.Siccnim credimus,quafi prorfus non crederemus: íic fpera-
mu»,vt nulb.promifsi &:íperati boni cura & cupiditate tangamür; 
guando nullum prorfus .pro eo.adipifecndo. nc Jeuifsimum quidem 
h\\i I 4 laborem^ 
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laborem perférredignamur. Odeplorandam hominu caecitatcmlo i% 
incredibilerahumanarummentiumftuporem! 
^ . I I Í I . 
«jfQuantóali terChrif t iMartyres fe geíTerunt; qui nulloscruciatus, 
nullatorment^mmrgcnera pro hoc tanto bono adipifcendo recufa 
Simü, í f t i i ^ i ü | ^ á | r f 5 i r ó ^ contcmpíerunt , v t 
inuenirjemcGElcítiaítemporaria reliquerunt, yt pofsiderent seterna: 
vitam corporis ad lioram íie§lexerunt,vt animas limul & corporis víi 
iam,& fempiternam gloriam mercarentur. M i t t o nunc alios, vnus 
nobis Laurendus fatis£rit,qiii tamíiiiiltis atque Horrendis cruciati-
bus boctantum bonummerca tuse f t /Pr imüm enim cum beatura Pa 
pam'Sixtum ad carcCTem traHi v i ^ ^ 
ceflurus eratjtanto fuit í imulpatiendideíidenoincenfusrvt fanétura 5.7 
Pontificem bis vocibus compellaret; Q a ó progrederis-íine filio pa= 
tcr lquó faGcrdosfanólerineminiftro properaslnunquid degenerem 
me probaíH?Experire certé vtrüm idoneum miniftriimelegcris, cui 
commifif t iDominici fanguinis difpctífiítioncm. A t fanótus Ponti-
fexlDono illtrm animo eíreiubetjforepolKcensvt nequáquam defidc 
rataTnartyríj coronafraudandus eíTet.Interim tamen BedeíisB the-
fauros eius^fideicommifíos pauperibús diftribüi iufsit, ne in facrile-
gastTyrannorum manus deuenircnt. Quod illc ofHciummira de-
uotione,& alacritate obiuit.No(3:u cnim fidclium indigentium late-
bras exquirens,primum qüidem eorumpcdes fumma^animi & cor-
poris demifsione & cbaritate ablue eos la> 
chrymisdeuotifsiméofculabatuivacpóftremó larga illis 
-nicbat.Quod vbííajSu m eftjiterum patiédt defiderio inflammatus, 58 
Igtus ad patrem'redijt^Noli,inqüiefls,ffle derelmquere pater fandre: 
qüia iamthefauros tuos expendi, quos tradidifti mi l iLAt ille,Non, 
inquit,ego te defero;fili,'neque icrclinquo : fed maiora tibí deben-
tur pro nde Chriftkertamina^ Nos quafi fenes íicuioris pugn^ cur-
fum riifcepimus;tc autem quáí i iuuenem mane t^ lo r io í io rde Tyran 
no triumphus. P o ñ •másammc.Tequéris'SaEa*ác«:emI¿eüitá.-Hac 
vocc commoti ;carniñces Laurentkimapud Impcratotemdeferunt, 
Chriftianum i i l um, & thefauronaraEccleíiae cuftod-em eíTeíprocla-
mantes. A tTyramius , fidei noftrg odio: incenfus^ auaritisE faci* 
bus tfiñá^ 
íubc t , ni mál le tamnia tormentorum genera experisi.-Qiiid Me fon 
ádo le f ccns i^ i im adimperatork maieQatis pr^fentiam expa-
miioáú #• 1 ^ uit? 
19 ü l t lnum tonücn tó rum iimnanitate ante oculos pofit^aut metu có* 
díiit ,aut aliquantiilum'tiíubaüit, aut demiíía'voce verbum aliquod 
fide íua indignamprotu l i t? Minimé v e r ó : fedincredibiliconftan-
t i a , Deo plenusjquafi ante fordidum quendam homrncm .aftitiflet, 
rocem illam émiíi t ,^uam mundus expauitjDaEmones exhorruerür, 
& Angelí in cóelo demirati funt,rnfelix ,inquíens,Iniperator3qui me 
iftis machinis terrendum putas:ifta mihi non arma, fed iudusj non 
tormenta, íedvirt i i t is excicanienta;nongIadij,rcd ludiera puerorum 
territamenta funtñfta me tu mifer formidare putas i Has epulas ego 
fempér optauijtantu'm abeft vt illas formidare debeam,Cumque T y 
rannus refpondiífet; Dic ergo vbítuiiimilesfunt,vt fimuf epúlemi-
niúlle contra, admiranda diuíní Spiritus v i coní irmatus, non minus 
generóle quam antea, N o n es,inquir, dignus eorumaCpeí l ibuspr» 
40 fentari. O inuida íidesl ó ñagrantifsima charitas I ó certa futurorum 
fpes,quanta eft potentia tua f Quo ením maiori conuicío potuítillc 
orbis Monarcha dehoneftari, qu^m cum audiuit indranum fe eorá 
áfpcátu e í f e , quosomnium mortalium vilifsimos iudicabat'S'Iam 
mih iv ide tu rLaüren t iusnon ín terrajfedin ccelo quodammodo ef-
fe,vndéiam Deo plenus,&infublimi loco :poíitus» ac de felicítate 
fuá fecurus,taUa i n illumorbis Monarcham conuícía.iadare non t i -
mebauMundo cninii excelfiorfadus, quid?mundus adueríus eum 
moliripoifret,nonagnofcebat. 
Qu id Tyrannus?Hac tanta (vt iíle putabat)contumeliairritatl^s,, 
ío tusque furijs D x m o n u m ínue<3:usi&infuroremrabiemque con* 
uerfus, feorpionibus immanifsimé MaTtyrcm caedi íufsit:: v t hoc 
tormento rum genere quam aduerfus iillumconceperatrabiem ex-
41 pleret. Nec fie tamen exatiatus, quafi parum eíTet totum Marty-* 
risCorpusjfeorpionibus íacerum, & cruentatum, fariguinisque>ri* 
uosex eo vndique fluentcs cerneré ja l iud ilagellorumgenus,nem* 
pe vírgarum adhiberi iufsít: quo verbera verberibús, & vulnera vul 
neribus addita, Martyrisconftantiam frangerent. Qui: tamen quo 
vehementius cidebatur, eó fortior atque conftantior ireddebatur. 
Sed nec fie tamen Tyranni rabies & furor conquieuít. Tcr t ium el» 
nim flagellorumgenus, multó diriusv hoc eft , plumbata proferri 
iufsit: quo vidélicet fauciatum & kcerum fcorpibnibúS|S¿Mrgíl 
corpus plumbata contünderémv&íoíTa confrihgcrent,Si¿faétum 
eft, vt in toto Martjr is corpore nulla pars Yulneré& fanguine wéi 
caretv A t crud-tlis lyrannusnel ioc quidem . cruore exatiatus, Sa^ -
crifica, inqui t , Dijs: fin minus | nox ifta in mis expendetur fupplí* 
I | cijs. 
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cijs. CumqüC fandusMartyrhoc facrilcgum faeinm, ícfacincfris 4» 
autQrem libera & conftanti vbce deteftarecur^ignis, & craticula, & 
furese ferref paranturjfanólifsimumque córpus ferréis nexibus con 
ftrldumjin craticulajfuppofito igney poñitur:,^ & 
primitur. Ibidemque iana toftus atque combuftus ad impijfsiroum 
Tyrannumlxtifsimo vultu dixit; AÍFatum eft i am, v e r f a ^ niandu-
cajquia iam video quod diu defideraui: & clarifsima v o c e í n u i d u m 
fpiritum per manus Angelorujn in cadeftes manfiones. deportandu 
tradidfcQuiSjquEfo fratres,ad hanc Martyrts voceni atíonitus non 
miretur 6¿; obftupefcat \ M\] cum vruntur, prse acerbifsiaai doloris 
magnitudine contiBcri nequeunr,quin voces iSc clamores in ccelum 
tollát : at hic nouus homo inter craticulam ignis & mortem pofitus 
adeó; non clamat,vt diderijs etiam S£ facetijs ludat, & aftanterolm-r 
peratorem ir r ideat .¥nde híectam noua & inaudita virtuslvnde h g c ^ j 
ade^mírandafor t i tudojatque conftantia^Nonvtiqpe a ftagili natü 
ra carhis & fanguinisCqu? dolocis magnitudine v i d a 
ivulheribus & hieritis Saiuatoris» Gratias t ibi Ghrifte Redempto? 
«u»agimus creaturaB,qui infirmitatc tua imbecillitatem noñrain ro 
bora i t i , & fnpplicijs atque doloribus tuis infrados Martyrcs a.4 
©innia fuppliciorum genera fecifti. Miratur antiquitas, vnum i l lugi 
ScjEuoJara RoimanumipQtuiflTe fubieda^ fací in jmoíum brachium 
fuftinerc: nos Laurentium, nos Vincentium , nos innumcrabilfts 
^lartyres v nos etiam teñeras Yirgines &: puéllas dabimus,qu$ toto 
corpore ignes,cruces,craticulas,& eqwleos infradp animo,Chri&i 
yirtute eonfirmatc/uftinuerunti 
Sed ad Laurentium rediens,pauci$ cum iUo^agere. voló . Q u i d , 
qu|fo,nunc beatc Martyragis i quscogitationes verfanturin anir44 
m o t u o l M i l l c iam anni i pafsione tua nux^rUnt, in quibus vnius 
tantíimi diei & ' n o d i s laboribus cum inastonabilr gloría frue^is? 
fauno aiítem infiníta annoruna, fpatia fuperfünt, in quibus eadem 
gloria fruiturus es. Quas ergo gratias tanta; felicitatis aiítori ages, 
qui & in tormentis falutari g ra t i» fu« ope., & Angélico mimfterio, 
& miraculorum gloria confirmauit,ac diuinisarmis fepíít,, & modo 
teclarit^tisSI glorig fu» inomni; feculomm aetcarnitatc confortcm 
%i$K)^u^m]teHccs.áüncillo$tu36s^c«ies,&-. certamina.. iudkab*Sí 
fi^i$>ni&ülas^feK(Há-¥ulflfem-&.-VCEhcra, quac. momento tempof» 
ri$ exada, fémpiteriiamtibijglQriam, fempitiernam réquiem 
dem pcpcFeruntiQuam velles CCidquidera fieri.poíret> milíe ite-» 
íttjS&CMSkuUs propte^ 
I Í •/ c«lis 
(onáújecmdd, í%y 
'^5 ctelís m ó á b j C e á ín tcíra queque adéo gloriófuíñ fcbidQuetti c a i m 
ex fanétis Martyribüs tanta folénnitíitcpertotiiitiorbcra tcrrarum 
Eccleíla celebrat?Pafsíon¡stuf diera folenncm& fcftum 
hunc vero diem indido ómnibus iciunio prasuenirí voluit: fcpteni 
^xindediebuslaudestua^praEdicat:varia vbique terrarum altana ti-
h i & templa dicauit; craticulx tuae Solé ipíb fplcndidiü&fulgentrrc 
-plum magnificentirsimum, ac toto terrarum orbe celeberrimum» 
•craticulis tuis per omncs ángulos iníignítumjinuiélirsimus Hifpania 
rum Rex Philippus nomini tuo confccrauit:quo dic clarifsimam illi 
vidoriam tribuiíli.Vbique gloriofus, vbique 6¿ in coelis^ &in tcrrá 
fulges, vniufq; diei tormétis omnium feculorura felicitatem promc-
ruifti.Hoc igitur exemplo diGrimus fratres, exiguum 5: breuem vir-i 
tutislaborero non íiorrererquód fcmpiternam nobís ex co felicita* 
tcm partam iri certó confidamus.Flagret faltem in nobis GhriíUchá 
ritas,& Eccile erit omnedifücile.Nihii eiíim charitate potcntius, ni* 
hilad ferendos labores fortius.Quid,quac:fo,non tolerát chantas pa-
rentum ob educationcm filiorum l Hanc igitur afsiduisprecibus I 
Domino poílulemus: fie enim fiet, vt oratio charitatera impetret, 
charitas Iaborem tolcrct, labor perfeéfcam in nobis virtutem parias 
virt u$ fempiternam nobis gloriara & felicitatem largiatur. 
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rentij Martyris Gonciofecunda;mqua5poftEuangelic«leQ:io 
nis enarrationcm5ad dolomm arque miftriarumjquibushafc v i 
ta referta eft,tolcrantiam adhortamurjád quod nos beatif'-
fimiLaurentij iniiiéla fortitudo & pá-
* jientia inducid 
T H E . Qiuodítammam fuam in hoc múñelo, hM* 
tamAUrnam cnñodit eam* loan.12. 
v^jn imí iyQTíb-myíoq £JÍY inmo IIÍ.m^wti^ipotíb'ifthnbm to iq 
Ría ad hanc vitara redé degendam máxime effe npr 
ceíTaria Sapiens quidam docet, nempe prudentiam,a-
micitiamjatque patientiamíquae quidem ille brcuiter 
his memorabilibus verbis exprcfsit;Oculus vita^ pru-
dentia:fal vitK,amicitia:b3Culus vitf,patientia. Ex his 
porro tribus vita noftrg fulc¡mentis,tcrtium hoc,quod pacientij vir 
nuera commcndat,in prsfenti concionc trabare c^nftítui i. ^  hoe 
nec 
1r|8 Jn lieflo!B. Lúiirtntj 
fiéc:ab^M%éUca^e^cnicgDeq; \bearifsimiLaurebtij díefeño; ab-- ^ 
horrere videatur.Ciim eniminter Mai ty rum laudes( qiíos nobis ad 
imicandum Ecclefia proponk)patientia praecipué cómendetur, alie-
nü vtíque non eft de laborum atq; dolorum tolerantia in eorum fe-
ftis diflerere. Qu^m fit autem hic patientic baculus ad innúmeras 
Huius yitae moleílias leniter íliftincndas neceíTariuSjres ipfa, & quoti 
diana,quibus infeftamur mala facis indicant..Dehac igitur adeó ne-
ceífaria virtute diéluri^&folatia nonnulla his,qui cumafsiduis. mife-
rijs confli(Santur,príBbituri, cceleftem opemiíaGratiísimag Virginis 
' intcruentu,fuppliciter imployemus^ 
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timit, 4(FQUemadmodum nobilifsims inter creaturas,Sol,rplendorem fuú 
liberalifsime ita vbique diífundit,vt nibilneq; iñ cosió, neq; in térra $ 
fit,quodducis&fplendoris illius expersfítcficea bonitatis natura 
vt fe vbique diíFund3t,& opes atque. diuitias fuas liberalifsimé i n o m 
nes elargiatur.Hinc fit,ytfummailla&immcnfa Dei bonitaSjOmni-
bus bene facerc,omnes a d í e allicere,de ómnibus bené mereri,in o m 
oes opes fuas eif unde.re,mortalcsque omnes ad fclicitatis & gloriae 
fuf communionem(cuius eos capaces condidit) inducerq nunquam 
Sap'.to, ceíTet.Nihil cnim odit eorum quse fecit;quin & omnes homines ( v t 
i.Ti'm.i» Á p o ñ o l u s aít ) vult faluos fieri & ad aónitionem veritatis vertiré. 
Hu iüsau t cmre io ra t i anonvnan i aliquam paranda» faíutis ratio^ 
nem,fed:multasejOfe yoluit:vt quiminus vna poterant w 
ingrederenturvia.Omncs tamen adduaspríEcipuc referuntur;qua-
rum aIterajnapdatorum?altera confiliorumihoc eft, altera impcrfc-
ftorum,altcra.pérfedorum eft.. Ytramquc. cnim. coelcftis magifter 
pioscuidam adolefcentiproporuitrquem.primum quidem roandata 
Wrfth 19., fetuase j-deinderebus ómnibus rcnuntiare, €asque-pauperib^ ero-
gare monuit. I n íacraautem buius Euangelij.ledione omnes qu i -
dem, fcd cos potifsimüm.inftituit , qui, mprtis & emeis fu^eexem-
p í o , mortificationis crucemjn. o m n í vitaportare decreucrunt,pcr 
quara,yiam fibi ad ccelefte.regrium munieiiuntJSic igitur aif. 
~ [Amtn dif'o: . ^ w . > . nifyranum^fruimnti, udens* in'-terrm- wor-
tmm fuertí, ipfum folum matiet : fi autm. mrtitmjttmt r muttum 
fruftm affert. ] Hac elegajiti comparatione Dominus ( qua fe fru-
menti grano in terram ia(So fimiíem facit ) & pafsionis fuse i g -
npmíjiiam , & ciufdem pafsionis incomparabilem fruétum brcui-
íer^ft«ndit .Neque enimdiuinx faptenti» eftjrcm^mniumima^ 
inirabileai 
Qmmficmiúí ^ ^ 
mir^blíéWí ex ig id aM<í»iü$^c&tátis!gfana m o í k h ' Q ü i á aiaeró rnaa 
ius,auc mirabüiuíSjqTáámífumníi íéruis^oxriníunsBxgminf raorsstí}^ 
fupp^ium^Bmis^okMoaMqofaid finem infti tutafünt, eiiífdem or 
dinis & dignitatis eíTe dcbent;Magnus: igitur f ru tos ex hoc ta mag-
no & í lupendo opere fequendu^ erat, 
! Si quis á ü t e m qu^rar;quifnam ccekíHs huius grani fruífcus extite 
3fit;Ioarine{»inváípí).aüd{atr,qüi |Softqiiam cenmm quadrag in t áqM Apoc.y, 
mor mMzele&mumtx tribubuslfraelis enumeraíTct ^ vidiítefé^íe 
turba magna, qul.dinumeíáre'nemoipóteratjéx ómnibus gé t ibü^ 
& j>'opuUs?,8cin|uis, qui liábán.t ante diuing maieftatis thronum,a-
mif t i í to l i s albisjvidricesqueinmanibus palmas geílantes. T o t u í 
igiturhiG elefítorumnumcfusex hoe foecundifsimo grano produ-
¿lus eft.Ex hoc •eniminnümetsíbfUs Martyrum exércitus prodijt;€x: 
hoc myriades&indomm P o n t ^ 
fimusTan^apufflíVii^áíümJchbíirs^-ex hoc í t em ckáísím&MónáH 
chorum & Anadioritarirm examínajex hocdenique quidquid ele-
¿tórum in libro v i t ¿ fcriptum eíl Omncs enim i f t i in ducem íuum, 
m edito crucisl<íco pofitum,oculosconijcientes,&mirabilem eiu$ 
charitatem,patientiam,conftantiamjobedientiam,fortitudinem,-& 
humilitatem,reliquasqire eius v^tutesconfiderantes, ab eo ípiri tum 
& virtutem traxerunrjquibus & mundufn,mundi4uedelidas,&po-
pas contemnerent, per vasrios^laboresiteque cemminafutim dn* 
cem fequerentur.Qjüid vero mirumí i Saluator propoí l to íibi hüius 
tam multiplicis frud:us gaudio,libenter m o r í volueritjVt tamcopio-
fus fruóius ex huius grani morteprodiret? 
Quia vero Sakator nofter noñ ob hoG^ol&m paflus vtnc& 
mortis fus mérito & racrifieiore'dimeretjfed etíam vt ^exemploifuo 
nos ad füiimitationemjboG eft^ad labomm patientiam 
tiam induceretjfubdit \)YOÚms-,l^i¡dm4t4ftmm fumyperáet emigr 
qui odit animm f umin hocmundo j n vitm cetcrnm cuñodit em. ] hoc 
eft; Quifquis camis fug aíFe^uSjVáriasque cupíditates, 6c procliuita-
tem ad maluiíi ex originalis peccati morbo contr^ótam coní idera^ 
& quktótUíí imBios itigenium atque na tu raá ccdeftiumi& fpr í iaa 
lium rerum co mme ntdtio íí^ abdü eat, & a d terrena atque carnaíia 
bona(qü32 fibi cognata atqUe germana funt}pertrahere nítktui3,:ani-» 
maduertitjatque hac de caufa totum ftudium fuum in ea fraenancla 
& conterendajciusque vitijs 8¿: cüpiditatibus cruciíigendis atq; mor 
tificandis ponit,is plañe hac fpirituali morte,& falutari odio no qui~ 
dem isaraextinguitjfed in vitam ®ternamcuftc^t^Itaqü©doiií icar¿ 
nem 
M g In FeJloS-LaHreHtij 
nem íli»m oáit,aín4t;dum ama^ociitjdura iilam moHitcr numt;pér* | 
«^^«miveróil l i inecem infbtj ia vitam-^temana rfcrwát*; Quantum 
a;uteín nos hoc falutare carnis noílríB odium ad amorem erga Dcum 
confequendum adiuuetjpauds indicabo. 
. h 
^ Eftigitur rcjendumiperfedx amicitia; proprium efie,vt qui veré 
amatjSí amicorum eius,quem amat,ámicus,& intm^ 
cxiílat.Tal's cnim ajnicitiíe affetítus non falum in eum qui diligicur, 
fedin aliosetiam tráfit.Quocirca neceíTeeftjVt qui hoc amore Dea 
djUgitJ& amicos eius eximio amore,&;inimícos capitaliodio profe« 
quatar.Vtrumqueautemfe praeftitiííe regius Prophcta confitetun 
ffal. is» iÚud .quidem cíim ait^Sanátis qui ílint in térra eius, mirificauit o m -
n^s voluritates meas in eis(pro quo alij verterunt; Erga fanélos qui 
funt in térraeiusv& prat;elaros,omnis voluntasmeain eis)liocautem ^ 
ffalifi* pofteriuSjCtvmalibiait^Honnequi oderuntte Domineoderain-jSú 
ruper inimícos tuós tabefcebarráPerfeílo odio oderam illos, & ini-
mici fad i funt mihi .Qui funt autem iuratifsimi Dei inimic^niíi qu i 
c t iámanim? noílrg hoftesíunt? Quiaenim animíc nóftrae faluscum 
Dei cultUí&religione copulata e í l , efficiturplanejVt quicúq; animf 
m É t r x i t m k t iu-nt,ijdenn etiam:Dei hoftcs.iíece.flári6-cxift.ant.. 
! Casterüm cüm ínter tres ahimse noftrae hofteSjCarOjpracdpuanu 
meá3etur(vtpote quae familiarts acdomefticus hoílis fit,idcmquc na 
turali & vehémentirsimo a m ó r e c u m anima noftra Gopu.latus)effici-
ltinplané,ytpQÍl lethalepeccatum,nullus capitalior Dei & veragre-
ligionis hoí i i squ^mcaro noftrafit.Parum enim aut muhdus, aut 
Daranon hobis obefle poflentjniíí íntra nos fateliitem hunc haberlt, 
cpailiHis adiairopbshetJSí. tacitas eorum fuggéftionés ad anim.ae UQ ! • 
* ftraí aures nonfoium defertjfed etiam acuit,& incendit. V t enim an 
tiquus ol im ferpensprimum illüm generis noftri principem dileélif-
fim^vxoris fuafu atque opera in peecatum impulit : ita nunc idem 
carne hoftra(quam ipfe vencñato fibilo füo infecit,&: i nquá aliquid, 
quodaTemanauir ,agnofeit)quaíi miniftro vtitur ad fpiritus noftri 
conftantiamiterttahdam atque labetaclandam. Siigitür (vt adrpro-
poíituín.redeamíws) per feé t i ^haritatis cii,eius qucm diligis jn imi-
c«s.DHio.habere,¿:onfequen,s eft,vt poil,peccatum(quod íummo o-
dio4e.t.eftandumcíl:)carnem noftramjpeccati labe infeá tam^ócra 
lutarlodio prorcquamurtquae, & amoris proprij, de peccati, & ma-
lorum;omnium fons:& origo eft.Hoc autem odio cpnftitüto,&: no* 
tóipfotj^ amere (quiprgcip uwm>d¿^ 
r ; " vi eius 
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§1 v i cius iab ánímá ftbfíra pul fo , charitas pirot'inus crga Deum in fpi-
r i tu fióftro éfflorefcet, V t cnim fi lapidi^ín edito aedificij toco pofíi ttmiL 
tOjfulcra qiHbüsítiftehtáturíábftülef is/pontc fuá iilicó ád inféríbrá 
loca relabitiír:ira fpiritui noftrd affcdkinurá & éüpíditatiiraN^n-
culaCquibusadtdrram deprimitur,&: ^  Ipmtua'ium rerum contem-
platiotte & amore deduc!tür)fuftuleriSjadfpiritualía protinus ( quae 
naturae fuas cognata & finítima funt^) atq; adcó ad fupremum iiluti» 
Spiritum(cuíífriieHdo eoriditus cíl)protí ñus r^^ ^^  
Hinc prscipuum Saridoruia^ommüm ( qui ad hune diüinun» 
amorem afpirábáBt) ftudíuna cxtitit^fewipItSffi^cüm t'afhe fuá in i -
micitias cxercere , & aduerfus omneseius cupiditatescontinenter 
bellütn gerere. Quo enim magis in hoc fanétó fui odió proíícicbát,* 
có mág i s in Dei amere crefcebant.Suntcnrm amor Déi^ atqttó fui, S'Wit' 
is velutbilanccs'.in quibus q q ó magisakéra deprimitur/hocmagis álü) 
íera attollitur. Sui enim amore decrefecnte, Dei amor crcfdt íeon^ ' 
Ifrlveré v b i fui:am"or augetor^Dei 'pfotinüs'amorftigec. -
Sed obijeiet aliqiiis ; A n non íatis erit huic immodicófuhá^ 
mori obfiftere y & quee iniufte' appetit, denegare, ne nos in pecca-
t ífoueam praecipitet; vt necefle non íit feipíum hoc odio p r o í c ' 
qüi? E í l hóc p lañe fatis adeommunem íidelium vitam i viris ta-
men ftudio perfe6tionis inceníishoc fatis non-erit. Qucmadmo- SíWtL 
d ü m éñim^qüi iudatur e ü m hdfte ,;nOfrtó 
amoris próprijlvi non fuccúberentjfed illud etia e«rabát,vt-quateflu$-
fieri poíret,iIlú etiam extinguefent,fandumq; fui odiú pro iílo fub-
15' ÍHtu€í"ét:vühac aqte:abamo^ 
•hl Seékjtiqetec.fíírfui&áMiUsj Qua ratione huncihanimo'afteduril 
potero generare,cui tota catálisümilitia repugnat? MOnaliacerté^ 
<|iia m irla 'jpfaí - ¿ i ^ tátmmahfeíabitü^ 'ífeíifüé'fifi Vfu ge^e-
rantur & perfíciuííttlr; V t enim abftmentiae vircus, áfsídua inc-» 
dia^tqucieitíaícy- ao^uiwtuf^áC'fíatientia ,fr€queiiti-ir«-cohibítióWr 
ne , ISq-ioiuriarqgíi ntque laborum tolerantia gignitur & altas 
anima noftr'a^radíces « g k ^ ita-fuilpíius ¿ d m m hoftiiibus operP 
bus quibus carncm níífcaiMsaffligimus y Manda :& voluptariá! i l l i l 
nes eiu&xupiditátcs C3£pügnfahtel j ipfius pd iüm atque cón t ém-
peura paulatim ¡acquirimus» Q u i vero contríl faciunt, & pro dif-' 
1.' i ciplinae 
* 4 & TnFé/lo&Xaumti] 
P r o w ^ t if$ie<¥^rieQíit>qi|o4:eft a Salomoiie di(^m^;,Qiii delícaté a pueriti* 
. Sed rurfus djcet aiiquis^^iws adeo inhumanps,'&: á communi fert 
fu alienas erit ,quiliofti l i animO.ateí'.CyÁ carnern Xuam. conciteíur, 
%phef.$. cum pr^fertim Apoftolas,dicat5Nemo vnquam carnen? fuam odio 
liabuit,.fed nutrit,ac fouet eam?Quis inquies? Illc ceríéiqviiidilig^p* 
ter coníiderauerit^eam malorum omnium feminariurp^ capitateiB 
IS^ t i^ to i l i tq i j j e jp f i -ho i i e rac f í é t adcQ vt m tp taq i¿áQ«i l t fe ro-
r t i f l i ^ t ^ p t j a aCiKus contra animae noArf falutem, adOeilgloriá.pug 
narejmaiusqiie adueríiis diuinitatem bellura gerere qucat.QüÍíqi»§ 
igitur Deum fuper omnia diligit5quomodp aduerfus tiiine atrocifsi-
rnum Dei hoftem non animo commouebitur^non eias odio exarde 
fcetlnódies npdtesq; dfUUusperniqe^injteri íucogitaM^^ÍQii 'Qd I J 
fimagna premia ^djn'agriQs labores ^xeitare homint? folent, qyod 
niaius huic f a i ü t a r i ^ i o p r s m w m prepon 
tú^^rflagr^íitifsima in Deum chantas , qua? hpc odio ;<róm[)aíátur? 
His adde fempiternam anirpse raluteracáddcs ^jiigeíiliti-FtK j:J5ei foeiie 
tatem,& contuberniu;ín : adde p Q Ü r e m ó í i n g i í I a r ^ x ^ e r d s P a t r í s 
hoporein. Haecenim adeó mpú(m*$mmm mítis, • ;pr«rerisrifai4^i 
Euangelij ledio.proponitiGum ñt-,lci^i&iitmmmfmmiHhm tmm 
jler, mus e^<>*3BftrC^I|^lí^^ei|asj&- feHcifsiraurií c^otMb^niUmiPíí 
ífaex%QMXGVi'Mit't iSiquis. miki %m$rM£rit*kmQfifiwhit tumVaten 
j»f«!í.]Ep.fqH)miParcn.tis honor :aqi ío honorarijfuniinus.hojiQr,^ 
yera gloriaeft. His igitur tam Rijgnifií¿spí«mijs:pjrQpó§tts , uoa. 
^¿e^d i f^d le erit füpra rtajuram^pe^ ad-
. a^Pff ip i - t^ f t9 i f fa^4^óí í j^mw 
acriter adueríus vos ipíbs pughafe mpneam : hoc eniinieoiíim-eft, 
qi l iádpéffe^ioris vkaEft.udiuai afpirant: ad= quos- hmm©Ufogdij-
do dritia m pertincre initip. daimusi.í SatislnirtóBritií p r i m » qüi déy. 
contra m$&m & c \ \ ip i&tm$y£Íhm£^ 
pitis ppgna-uiQrint)teiiuíeJatquc v i tü í cc detmetis'imúitmfúm D m 
tiiQbtsm^erareiDeind^qujai^ 
citisabftiact,qui ea, quae cojiimuni Ipge l iccnti a fe:interdun^abdi-. 
%(íi<Írj catjiHud 
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t j cá^iüudctkm-ivobiSTcqiiirOjV ' rfHnonfempcr, ísepé rámen com* 
rnuni more concefsis(ob illiüs gratiam,qui nuila fuá nccefsitate, fed 
folaveftri charitate duékusjiíiortemj'cuiuá debimr non e/a.r, ampie-
xatus eft)vobis interdicacis. Itaque aliquando í i d m , aliquáhdo fá ' 
niem ob illiusaraorem ferteifíEpe etLimiociSjIad^ 
rum colloquijs abftinete:f«pe ítem linguam i faepe, oculos ab earum 
reoim. int idt^qu? grata-YO"bis.e.íre. potuiírent^camprinéiite«His..ieniin 
velutí rudirneutis virtutumerdditij&^alFuet'iv/ácilq hoefanétum ac 
íalütare p d i u m , ^ © vero clarifsimum fiipra vos imperíüm:,,quoiiís 
alio praeftáduSjobtinebitis.Reólé enim Saloftion5MeIior efHinquit, Pro.itf, 
paticns viro forti3& q^ni dominatur animo fuo , expugnatore vrbiú, . 
Hadenus de Euangelica Ie¿tione.. 
Nunc ad vos breuiter fermonem eonuerto fratres. Scitis hac ef-
y. fe arfcbm illam viam íalLitis,qua Sandi omaes ingredientes,tantam 
18 gloriam & honorem ^ C h r i í l o Domino propofirum: per carhis fuae 
cruGemadepti funt.Quid igitur hi dicem,aut quid fitópolliceri pote 
runt,qui omnes opes &facu]tates.fuasJomnes curas ¿k cogitationes 
fuasin carne fuá molliter tradanda & obledanda infumunt; qui 
omnem pietatis,honeí]:atis,6¿ poeniteiitiae laborem no minus. quam 
t a d u m afpidis refugiunt; qui nullam crucis,Chrifti,niülam,eultus. a-
nimas fuaejnullam.incírtí» mortis,nullam reddend? rationi^ 
aeterni fupplicij curam habét jquüta viuuntjVtqúamuis ali;ud fide te 
neánt,re tamen ipfa atque vitae inftitutione i l l l id dicere videantur, 
quod homines Epicurei in.libro SapientÍ2e,dicunt;Exiguum,&cum Srff.2., 
tadio eft tempus vitg noftrf , & non eft refrigerium in hneJiominis, 
& nó eft,qui agnitus íit reuerfus ab inferís: quia ex nihilo nati fum9, 
% &poft hoc erimus tanquam fi non fuerimus,yenite ergo & fruamúr 
bonis,qu2 fünt,& vtamurcreatura,taaquam in Juuentute. cek 
Vinoprctiofó,&;yi^üemisflfl(sJmpleaÁus>.^.iion.- praefercat.nos., i 
{los tempdris .Góronemus nosrofisjantequam marcefeant •.nullum 
p r a t ü m h t , q u o d non pertrarifeatluxuria;noftra..Horum autem mi^ 
íérabilera fortem & exitura Apoftqlus lamentatu^cum aitjMülti ám Pbííipp^. 
bulantjquosfaepeidicebam vobis,nunc.autem &: ¿ens dico i i m 
eos crucis ebrirti ,quorum fiDis interituSiquorum; Deus yenter eft. 
Qu id igitur infelicius quam talem.Deum colere, talemque finem & 
vitas exitum expeda tóQróig i tur ta lemDeumcol i in t jqu i tou^^ 
ventri feruumt>nonne;magis,inter brutaíanimant¡a»qus natura pro 
na^atque ventri obedicnt iaf ihxi t iquáminter homines connumerá-
i i fun t iQuo pado igitur ralcm fedemfibi in cce^fieten^ 9 qui i n . 
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terris pofíti pectidum more viuunt?Et.quíderaino$ omnes¡-áum falu ^ 
tis nof t r f facriUdum immolatur,poftulamus vt ínter Angelos & A r 
changelos, ínter Thronos & Dojní aationes,atque adeó ínter Sera^ 
phicos íllesfpiríeus focía.exultatÍQne.& communi voce communem 
Dominum laudemos dicentes., Sandus, fan(3:us,íándus Dominus 
Dcus Sabaoth.Qua erg© frontcinter nos choros locum & vocem 4 
De© petunt,qui in térra pecudum more vitam ducunt? Quid autem 
talibuSjCtim h&t pofcán t^ Jéfpbnderí poterit, nííi quod fanétus ille 
L«c.i 6. Patriarcha voluptüario illa diuit i reípondit^ili^ecordare quia rece? 
piñ i boriá-ia vita tua j - & .Lazarusiimilitéx malainunc autémhic coa 
folatur,ttrveró crucíarisUn quanto autem ífti falutis fux' difcrímine 
Luc.6' verfentii^aperté Saluator oftenditjCÍimait; vobis dijiitibusqui 
Bábetis hic-confolationem veftram.Vae v.obis quiíaturatieftis j quia 
eíurietrs.Vs quí ridetis nunc3quia flebitis. Quis igitur adeo ferreus 2¡ 
e r ^ q u i haeciudids noftri norntam verb3,quam fulmina Obi» perti* 
mefcatlSed bsc alias.Nunc ad baculum, patientÍ2?,qucm :iiiitio:pro-
pofuimus, quique adinfirmitatcmnoftram fuftcntandamni^ximé 
neceílárius eiVettertamur, 
n U] . op ipdsÁ : I I . :\( i 
^pCum mult i ac maximiídiuí norum cloquiorum fruébuis 8¿ vüiiltatcs 
fintjtumiiie maximuSjmaximéq; ad huíus aerumnofxvitje miferias 
pérferendás ñeceíTarius eíl^quem Appílolus exprefsítycu^ 
Romas, nía qu gfcñpta funt,:ad noftram doctrinam {cripta ;íunt,vt perpatiea 
tíam & confolationemícripturarum fpem habeamus..Sciebatcnini 
vir diuinus non defuturós vnquám labores & calamitates,quamdiu 
ín túrbido @¿ prócellofo buiusi víre.pelagc naüigamus.Hoc autem ip 
Emíferand^;vit^ñoftra2!C«íídítio,quK adexilium,adlachrymasí& ti 
tóbbrés-damtíiíta é f t ^ 
Getiefa ñskiimmi f i t c ú ^ á í ^ V é ^ u m tñ^Malcdiá^mn in opere tuo« 
íbidcm. EtjMuItiplicabo erumnastuas,&: conceptustuos: in dolorc paries 
filiós.QíudeFgo génüs h<3mii3úm€xtáli ptopagatuáiradiccí ibi .fau 
ftum & felix iftíhac vita pólliceri poterit? Qüjd,nifi illud, quod in l i -
1^.14. h m M * fcrl j?tí^^ft;Hoft^natu^ 
FépiétÜPmfulttsmiferilSíqpi^^ 
íérfhisábíecp'-ilQéBlaífln ' i f l i f e r i a ^ | t f tmo.lojcoíBuineratur,quód ex 
t'ámfM|iji pfiMitii^6'em|>eéx%miiiierc brtum duxerit. V t e n i m D . 
Gregor* Gregór.ai^Q^tóháberepotéftfort^ 
t a fdQudd fi(w#fey!Íoi4efiniunt)maximambumano corporji mate 
? h m ^ [ l ima-
{jmctopcmm* 
%t l ima te^ap róc rea tumemer í^^ua i i t a c r i t co rpó r í s in&m 
fumlquo t miferijs impI ica tü^uot ^gritudinibus circúuolutú?quot 
aerumnaru generibus expoíitum^ Daniqj ídem fanélus l ob vita no-: loh. 7¿ 
í lrá perpetua quandámilitiáefleaitjdiesq; noftros merGeBarij die^ 
bus cóparar i .Qup ia loco D.Gregor.Ipfa,inquitjYÍta noftra.milida Gregor. in 
«fíe dicitiu'rqúia hoc iá eft í a d a quod toleraf.a^deó pcena ipfa in na- moYAl*. 
turáquodárnocb.-verfa eft.Quod vero^dies hominú , merccnarij die 
bus coparatjhoc fignificáre voluit j^fícút mercettariul feruus, ino^ 
pkcogente,tH'Cott'nuo labore vit&dudt(quQ-cj!wíttdifc-n;o.n:lab;orat^ 
vix faabet quo fuftentare vit3.pofsit)ita omnis h o m o , qüantü ad lar 
boris codi t ioné attine^vere mercenariuseftjquiaquáuís mult i acor 
poris labore immunes í in t ,nemo tamenalábo.tiíbu*animi,& curara 
ñudibuslibereft .Pfo;varietate namq; tú d€lidor;ú,tn perfonarura, 
2,4 aequifsimus tile, mundi arbiter varia laborá genera iingulis. quibufq; 
diftribuit; vt qüemadmodum nemo a culpa immjunís, ita nenio pcer-
naelaborisq; expers í it .Hincapud e ü d é l o b gigantes gemere dicua loí».2é». 
tur fub aquii5:vt:iritelligamus,quód qnainuis multorú fortuna fubii-
inis a cÓmunibus miícrorum laborlbusaliena,habettaraen.<iii-
uina prouidéntía atque iuftitia profundiores variarum calamitatum 
aquas,quibus hos mergat,fub quibus ipfr quoq^e aitafurpiria & gen 
mituscdantjquáuis dignitatis magríitudine;exceiíi & fublimes..ad-
modunifint^Hosantcmhumange vitaeturbiries&procellas,^ 
d iu inaprouidét iahomines iaélari p3titur,regius Propheta cxpre 
cum ait;Abyfrus abyffum inuocatin voce cataraftarum tuamj .hoG P/*Í-4T* 
;eft,tribulatio tribulationem vrget,Se calamitas calamitatem curau-
lát,& varia vndique pericula c i r c u n f t a n t c ü m t u I>Qminc.p,eccaíis 
;5fc5 hoftris exigéntibusjturbines atq; procellas^aiamitatum in huiüs m-
tac pelagustám frequenter immims. 
Cfteri jm ne pijiiomines hac laborum commerhoratione perter-
refiant, k t u m difcVimen imer pior-um: impiroboruraqüe labores hoc 
i h loco referendú putaui. Citra e n i m h i c l a b o r ú ata; pcenarum lex 
ad omnes vniuerfé fiue píos íiue improbos.rpe,¿let;cüm oes in eodé 
/mo>náuigét ,atq; a d e o e a d é 
r e t í a e f t ^ Ímprobos quidé Dñs laboFibus'vexadosrttq; agháaos,^)-
eo atq; eorú rcslera exi^un.tjpermittit,- Vtiin iliisdmpleaturquod^per 
BropheiádkhuríQeireiiquift isDomifíújyirdérclinqimretvos.Etü- i.Prffrf.Z^.. 
lud Qíe^jObli ta eslégis 0 e i tuiiobltuifcar & ego fiiiorum túorum.. Ofee,^ * 
.Pijs vero^ quoniam to í a jnen te il'i.tMnquatníajnantifsimoparcnti 
9 b f e q u i p l a c e r é cupiuntjipfe quoquepatfemaícura preuiden-
•R3in3í K. 2 t iafic 
í>fal$S* tía fíe laborantibus & periditantibus ádeft, vt cum cecidermt, non 2$ 
p p í . 4 0 . collidanturjquiaipre.füpponit manum füani^ H i l lud Prophcte; " 
Salus autem iufiorüm a D o m i n o , & protector eormn i n tempore 
tribiilati@nís:& adiuuabiteosDominus,^ liberabit eos5& eruct cot 
ipeccatoribus,& faluabit eos:quia íperauerunt ineo .Hocip íumdi i . 
Cyprian* ferimen D.Cyprianus contra Demetrianumafsignat his veibis.Pce-
cotrd De* namdeaduer í i s mundiil lefentit ,cuiS¿ l a t i d a , & gloria omnis in 
mctmnH. mundo efti Ule m'cerct& deflet,íi :íibi malé i i t in feculo,Gui bené no 
potefteffepoft fccutom: cuius viuendi fruótus omnis híc capkur: 
cüius h íc íb ía t ium'omne finitur.Casterum nullus dolor ett de i n -
curfione malorum pracreníium,quibus fiducia c l l fivturorum bono-
rum.Deniquc nec conftérnamur aduerfisjnecfrangimur, nec dole-
mu$,nequein vlla autrerumclade-,aiitcorporumvaletudine muf&i-
tamus/pir í tu magis quamcarne viuentes,firmitate animi infinráta i f 
tem corporis víncimus.Pefa ipfa quae nos crucíant 8¿ faligantjproba-
• • r i &: corroboran nos rcimus,& confídimus.Putatis nos aduería v o -
bifeum aequaliterperpeti,cum eadem aduerfa videatis^nobis SÍVO» 
bis non asqualiter fuftineri? Quam diu enim Corpus híc permanet, 
communecum caíterisíit necefle eft.lntra v m m domum boni &: 
m a l i i n t c r i m c o n t i n e m u ^ í ^ i c q ü i d i n t r a d o m u m c u e n c r ^ for 
te patimur,donec seuitemporalis fine completo ad ajternse vei mor 
tis,veLimmortaiitatishorpitiadiuidamur/Non ergo ideircocom 
res vobis & aequales fumus,qui i n ifto adhuc mundo &: carne confti 
tutijmundi & carnis incommoda vobifeum pariter incurrimus, Ná 
ciim in ferifudoloris fit omne quod punit, manifeílum eíl eum non 
cíTe participe m pcenaí tuse, quem viaeastecumaiquaUter non dole-
re.Haétenus Cyprianus.Vüdetisergo fratres,(^m boniac mali varijs ^ 
huius vitae laborJbus exagitentur, quantum inter vtrofquc diferimi-
nis fit?Sieñim díligenter vtrorumque fortem coní i^eres , intelliges, 
illos qüidem fub ardentifsimoSolis x í lu íine vmbraculo adurijiftos 
vero diuinarumalarum vmbraprotedosaSolisardoredefendi. l i l i , 
velut in:mediaacic,nudi &inermes telis patenthottium fuoüum(ilIa 
Genef.4* C a i n verba vfiírpátcs,Gmnisqminueneritme,occídetme)!ft i vero, 
diuina cuftqdia armatijclypea.qiie diuinae protedionismiinitijinter 
medios hoftiú cuneostuti&Tmpenetrabik 
• feculi yn.djas:mTiaiii,dau'0 maloq;- deftkütajventórttm-atqti^fiüdírii 
incurfionibus varié iadanturu 
L«c.S. tore maria fulcanTenauigant,qui imperatventts & mari $k fit tran-
quillitas magna:hoc eft,qui & mundiTabiemjactempeftatem. fedat. 
Semen* 
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&r mentes nGArasinüiélis viribus fepit,ne nos proeella mundi fub-
f. I I I . 
jncrgat. 
<([Hoc ipfum autem ( vt castcra Sandorum excmpla taceam) vet 
vnius beatifsirai Laurentij Martyris exemplo;comprobare licet; cui 
Daminus &^atiendimateriam ,&rofe«itihuiéhim,& prapenfám-ád. ' 
patiendum voluntatem)&: alacritatemtContülit .Prtmíim enim feor-
pionibus^iubente ImperatorcCeuius.anifflus Daemonuríi | i É | í 5 ^ i l 
t3batur) immanifs imétotocorporec«di tür6¿laceratur . :Demderib , 
uo alio flagellorumgenere^jfaemtemporibus vf i tátOjhoceft , cru-
delíbus virgis faeuirsimé. caeditiir.eíim autejii gloriofLIS Chrifti Mar 
tyr,corpore qu idemíacerOjfed a n i m a t a m é iiKegro,quóí magis tor 
50 quebatuf,eó fortiorarque conftantior in eius conféfs^^b 
rctjCrudelis tyrannus contemni fe putans, & fe fruñra hsc tcfitaíre 
indigné fercns,aliud flagellorüm genus,multó dirius, n e m p é p l ü m -
bata aíferri iufsit vt quoniam nullus iam erat vulnerihusin lacero 
corpore locirs,plumbata corpas Iacerumcontunderentj& ofla con-
fringerent. Cum ergo fandus Martyrraortem í ibi iam imminere . 
crcdidiíTetjfublatis in c c e l u i ^ 
bis appellat;DomineIefu fufeipe fpiritum m e u m . Q i ü d a d b^c D o -
minus l é r j s ? 0 miranda díuinaefapiemi 
ris petitionem ciarifsima é ccelo vox délapfa eft,quam i p ^ 
delis Tyrannus audiuit; A.dhuc multatibiídefuntcertamiha. Clemé 
tifsimeDbmineJiceat mihi te^ 
leremias ait,es tuJE>omine,fi difputem tecura:verumtamen;itifta tos J2, 
31 quai- adte.Guriquaefo mi Domine , fanélum Martyrem tuum diu^ 
tiüs átque immaniús torquerivis,cum tam í t r enuénadenus diu pro 
tuinomínis gloria decertauerit?T^ 
tot verbefibiiSjtot plagis laceratus Sí contufús^hulium habet in cor-
pore membrumquodtibi non obtuleritin hoIocauftum.,Adde i n -
coraparábilémanimieonílantiam, quaTyrannominitantirefpon--
dítiaddc Ecclcfif tbefauros tanta fidé.&:deuotionedifíributós: ad-
de vitam inno¿entÍfsiméa6tam;quan4 edita rairacuía prObant:áddeí 
illam inexplcbilem.Martyri}Íiam, qüf apüd iüftitiam & aEquifa-
tém tuam Mártyrij inftar eft. Ñum, igitur doloribus & crüciatibus 
hominum pafcerís, qui a^alia grauióra certamina Martyrem v o -
cas?At hoc-vf¿¡ue' adéd>ab:immenfá.;bonitátc'&Í chatt&té' tuá a lk-
num eft, vt ne nos vulneráremür, vulnera noítra excipere ; nc nos 
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ad mortem düGcrcmur,tu mortis fupplíciumfubire voluerís. Quln 
íercm. J i . & fanguinarios illos parentcs o d i f t i , quilibcros fuos in falíbrum 
Deorum honorcm iugulabant: quod execrandum facrificij genus 
t u raaximé auerfsris.Cur ergo nunc tormenta Martyris, iam pené 
C0nfumpti,diutiüs augenda,, & protelanda ceclefti voce denuntias? 
A n non periculum:cñ,:ncfideles tui,tantorum tormentorum metu 
R*»f.ii. perterrefad¡, .conddant,& a í ide deí icianí?0 altitudo diuitiarum í i 
pientÍ3E,& fcientisB Dciló admiranda ratio diuinorum confilioruml 
Hs.c fané diceret hoc inlocoprudentia carnís. A tp ruden t i a íp i r i -
tus miras in hoc diuino coniíUó rationes deprehendit. Hac enim 
pafsionum acerbitate Dominus &Martyre.m mirabilitier illuñrabat, 
&nominis fiú glariam,&: gratis fuá? potentiajn,& pí'oliidcnti« Cux 
curam atque folertiam apertifsimé declarabat, 3c Ecclcíiae fuz fi-
P / i í . 67 . dei prudentifiime jconfulebatiac p,QftremQ,qu^míit is in Saná i s fuis 3j 
mirabilisjoftendebat.; 
Q u i d enim mirabiliuisCvt abboc primum indpiamus)quám hanc 
tantam, tamque inruperabilem anirai conftantiam &ibt t i tudinem 
m ^ a m i n e i o g i l i carne íepto (qu i vix culicis morfum patienterfer^ 
i.Coy. 4.' re pojtcft ) deprehendi ? Poíuit ne D e o , Angelis ^  & horointbws ípe 
daculümgrat iu^mirabil iüsque proponi ,quámLaureht iu$, cú ícor-
pioflibysjcumignibus , cum cratieula., cumfurcisferréis, & cun4 
ipfo orbis Monarchá adeóford ter & aniraofé decertans? Ampl i f i -
Scnccd» cat Catonis fortitndinem Séneca cura .mala fortuna dimicantcm, 
his verbisjEcce par Deo dignum,vir foitis t u m mala fortuna com-
pGÍituSjVtiqjueíi &prouocauit.Non video, inquam, qmdhabeat i a 
teiris luppiterpulckriusjfi conuertere animum v e l i t , quám vt fpc-i 
fiiet Gatonéia partibus non femelfra(5l:is, ftanté nihilominus ínter 34 
ruinaspublicas credu.Haétenus.Séneca, Si hoc igitur fpeóhculu ta 
gratum Deo fuiíTe vir hic dirertirsimus & iuftifsimus virtütú aeftima 
torcrediditjCatonem videlicet iñter jilos frafti exercitus reliquias 
animo infracto extitiíFcnequc Caeraris arma & potentiam extimuif 
fe^quak quasfo fpedaculuift fui^adolefcentem nudum & in^anem» 
ofmúqmhumzm ope deíHtutum,adueríus totam mundiatqi íe in* 
ferórum potentiam aimieaiie5yieiíre,atqüe triumphaíTe ? Domuerú t 
Roraani Imperatores mundum,5<: fub iugum atque ditionem íuam 
redegeruní;At hic R.oraanus Imperator atque orbis domitor,idein* 
^uc ómnibus Dsemonum furíjs exagitatus, adhibitis ómnibus tor-
mcntorjLjmmachinis(quasyeIcrudeÍitashominum,y€l furor D^mo 
num^c l laíp^ratorispotentia pptuiE excogitare) adpl^fceatcm húc 
l& 1 'A ip^noT «« 
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55 adcó non vicit, ñeque ^fidci fu3Bconftantia(quad vnum illc capta-
bat)rcuocarc potuitjVtisin medijsignibus & cratreula eonílitutus, 
&furcis ferréis compreíTus , a d e ó non csííerit doloribus, vt ad teter 
rimum Tyrannum vidfcor ignium diceret, AgnofeejRifer, &: reipía 
dodus int'sllige,mc if t i f tuis ighibus adeó non terrer i , v t ij ihilii ma 
gno ctram refrigerio^ i in t . Agnofceergo te v i d u m , agnofee te mea 
ftde& conftantía fuperatum, &conatustuosoninesÍr r i tos & ina-
nss fuiíFcvagnofce totamimperiJRomani poteníEiacnabvno adolefee 
te deiedam :,agnofee me torqueri quidem & mori ,v ind tamen m i -
n i m é potuiííeragnofce cruciatus tuos Corpus tantum meum impete^ 
re valuiíre,fed animi robur & conftantiam non frcgi0e, nec ab eo 
(quod tot artibuSjtot machinis extorquerecupiebas), impetrare po-
tuiíTe. Agnofee ergo,mifer,Romanum imperatorem non moddi 
j<J ab vno adolefeente fuperatum, fed eeiam irrifum atque contem-í 
ptum. Itaque aflafti vnam partem,gyra aJiam & manduca. Videtis 
fratres quantum ex hac pafsionis acerbitate Martyris gloria ere-
ueritl 
Q u i d vero diuíni nominis gloria^quafttum hac pafsionc illuftrata 
eft? Vnicum Sanótorum omnium ftudium fuit , modis ómnibus 
Dei gíoriam magnificis laudibus & operibus celebrare. Itaque alij 
cant ic is&íiymnisja l i j varijs íacrificiorum generibus, alij purita-
te & innocentia vitas , &plenifsima mandatorum obedientia eius 
hnperium & gloriam magnificauerunt. Nulla taracn- diuini no-
minis magnificandi ratio dignior & illuftrior , quam quas Mar-
tyrum fanguine & morte dedaratur. Hinc loannes i n Euangc-
Ho de Pctri morte a Domino prsEnuntiata loquens, a i t j Hocau- I f l ^ i i » 
37 tem dicebat, fignificans qua morte clarificaturus eí íet Deum. Dei 
enim gloria fide & obíéquio feruorum eius máxime declaratur. 
Quod autem maius obfequium vel ^ Deo requiri, vel ab hominc 
impendi póteft , quámillatam mortem , & acerbifsima tormenta 
prius perpeti, quamillius numen violare, fidem proderc, maiefta-!-
tem offendere , & ab obedientia & reuerentia i l l i debita decir 
fcerc ? N o n cft enim in tota humanae naturac; faeult;ate , diuino 
ctiam pra:íidio munita , quó vlterius in Dei fide, amore , & obe-
dientia progredi valeat . Q u o d cüm ka fit, quantum quasfo 
beatifsimus Laurentius Dei gloriam iíiufírauit , caius t an tám 
maieftatem , tantam gloriam , tantum imperiura clfe credidit, 
vt pro ludo habuerit omnes tormentorum machinas^ronem iHipc 
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ratorum poteñt iam,ne coeleftem Imperatorem fuum aliqua infirmi 
taris nota oifendcret?Tota é n i m ^ u n ' d i poteiuia ^ fide & chántate,5 
huic maieftati debita,nc adímomenÍEiim quidem iüum potuit auoca 
re.Aa noniigtuir h^c tá^tapafsionum acerbiias Dei gloriam ( cui 
omnía feruire deb:ent)maximé extuüc? 
í C | t c n i m vtifidelis faaiulus in Dominanij í ta fidirsimus D o m i -
ñus extitit inferuurarqui tantojllum ípiritus robore donauit, to tq; 
:midc^iscius!.fi4emmnfiíOTauit.j&-£efttfsimam i l l i fpem falutis ¿c 
glori^ mox fiítur^x>ftendit-Nnm cüm in carcere eflet, í ígno crucis 
íubítam &:iri^craiaiwvidcndiífácultatemcaecisxo.oi;ulit, & his mira 
culis H^ppolitum,carceris cuftodem, eiusquefamiliam ad Chrift i 
fidem ka conuertit,vt martyrij partidpemeffeceriu Goelcfti quoq; 
voce, qua Dominus & praefentíam ruam,& volunta teraáedarauir , 
& ad futura certaminaerexit, ipfumque .arpauit & corroborauit. 39 
Qmn & pulcherrimum é coelis Angelum m i í i t ^ m Martyris'fiaifan 
guincm^ex vuíneribus deflucntem,linteoabftergeret/Quo imrac 
lo Romaaus miles,qui tum ade ra t , f t upe l ádus ,&adLauren t ium 
conuerrus,y.ideo,ait,ante teiuuenempulchemmumiinteo vulnera 
tua tergentem:8¿ideo adiuro te perDeum,qui fuum ad te Angelum 
demiíit ,ne mederelinquas.Opporcunitate veróaccepta,á.B.Lauré-' 
tío baptizatusjclamare ccEpit fe Ghriftianum elle. Idcoqu 
torís iufíli, capite trancatuSaChriíli martyr eífedus eft.His igitur ex 
ternis fidei 8c fpei adiumentis, &internae gratiae proeíidijs tídelem 
feruum fidelior D ñ s ad certamen illud clarilsimum adiuuabar. 
Hoc ergo modo fidifsimus cum fideli feruo Dominus certare quo-
damraodo videbatur. Quo enim Martyr graulora tormenta patieba 
tur ,hóc maiora i l l i Dominus ad patiendum proefidia & adiumcnta^Gi 
conferebat. 
l am verí) ad Catholieje fidei cxemplum & firmamentum quan-
tum roboris hfcLaurentij tormenta pr^buerunt? Q u ó en imim-
maniora fi^pplicia, ne a fidei fynceritate deficere^paífus cftjhoc cía 
rius & firmiusífanguine fuo catholicas veritatis& fidei teftimonium 
td i&K i ••,..-:rx>'': :v. '•• £í®3 ni mlm íh u c H l 3135! 1 
Quidverd de Martyris gloria & corona hac tam dirá parsione 
auéta dkamWnus Martyríj dies totam eternitatis gloriam i l l i con-
tulit:taiito|iiie4naáiorci^iiuantópa6íoniis: certamen acrius'ftút,Quo 
qüidemfru6tu,fandut Martyr fraudatusfuiíTet, 11 poftremum hoc 
cratieuls fuppliciumillideFuiflet.Eius igitur glorise & felicitati D o -
minus confulebat^cummaiora illicertaminaíupereíTe cc3elcfti voce 
denuntia-
{onmjecttnda. i j i 
denuntiabat. Non vulgari beneficio diuitem rñercatorem affidt, simiU 
quifquis opportunam mercium materiam iUifubniiniftrat, qua isirt 
arca repofitam &: onorampecuniamlocupletare mercimo:nijs exer 
cendis valeatAt beatus Laurentius diuinae grari^ opibus ditifsimus 
crat:cuiüs virtute tormenta illa, & multó ctiam atrociora ftiftinere 
poterat.Quocirca magnum diuinse prouidentig benefidum extitit, 
huic tantaegrati íe,qu^infandi Martyris m e n í e l a t d ^ h a n c t a n t a e 
fortitudinis & conííantiíE fegetem & materiam prsebere: cuius feu--: 
dus &: in Ecclefia ad piorum exerapluni,^ in ccelo ad Martyris glo 
ríam fempitemó £ ü o permaneret^ 
Quid ex his,qug haélenus diximus,colIigere licet fratres? M u l t r 
fanérfed ilíudin primis,quantum averitatisfcopoaberrent,qui me-» 
tulaboris,quem in diuin^legis obferuatione eíTe putant,ab ea deter 
p rentur.Non enim diuinae grafiae virtutem( quam fortafle nunquam 
experti funt)agnofcunt:cüíus tanta vis efl:,vt non m o d ó legis diuin^ 
fuaue iugum,& onus leiie,red ferrum etiam,& ignes, & feorpionum Mrffrf?. n , 
vcrbéra,& crates férreas aheriter ferré pofsit. Q j i x quidemr^ratiá 
ómnibus quife ad eam parare ftudent,in promptu eft ; cüm ipfius A&MO. 
gratias autor perfonarum acceptor non fit, fed ómnibus ad fe rediré 
volentibus mifericordisE fuse opes explicare & impartiri foleat. V n -
de meritó D.Bernar.Magis,ait,diuinam gratiam queri poífe , quod Bcr/t^r» 
homínesilli defint,quam quódipfa defit hominibus;Quam ergoi¿ ; 
nauiainoílrfexcufationem in extremo illo examine pr^texere pote 
rimuSjCÜm gratise collator expanfas íémper manus in cruce habéat^ 
vt fuá in nos muñera largiatur? . 
Hinc etiam colligere l icet, quanta fit illa fupcrnse patries felici-
§ tas,quam omnes fandi Martyres dignam pütauerúr, propter quam 
omnia tormentorum genera perpeti decreuerint : cum tamen cer-
tum íitjne omnesquidem pafsiones íimul conge íbs vel vnum feli-
citatis huius diem gquare po{re,nifi d i u í n i gratiaí virtús eas hac feli-
cítate dignas efneeret. Quanta ergo dementia, quanta escitas eft, 
nolle folo diuin^legis fuauiísirno iugo fine vulnere &: fanguine mer 
cari,quodMartyres omnes m í m b r o r u m o m n i u m dilaceratione fi-
bi compararunt^Quid hi quaefo facient^cüm videant fe ab hac rahtíl' 
gloria excidiíTe, quam tamleui diuinas legis farcina fine ferro Sí 
vinculispromereri potuifleiit ? Oqualis tune crit ludus , quantus; 
furor, cüm hanc tantam focotdiam & amentiam íuam ad men-f 
lem reuocauerint 1 V t igitur hunc tantum fletum euadere raerea-
niurfratres,hac fakem rationeMartyrumexempla feClari conten-
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damus; vt quandó morí proptcr Chr iñ i confefsioncm non da- ^^ 
tur , mcmbra faltem nóftra ( vt Apoftolus a i t ) mortificare ftudca-
mus fuper terram, fornicationem, immunditiam 5libidincm,con 
cupifcentiam malam, & auaritiam ( quae éft fimulachrorura íérui-
tus) propter quaB.venit ira Deiinfiliosincredulitatis; vt his pefti-
bu&liberati, adgloriofa Martyrum contubcrnia perucnire merea-
murtpracftantc Domino lefu C h r i f l o , cui eft gloria & imperium 
per infinita feculorv|m féculas Amen, 
ola e n v m M be OÍSOD ni sStmuíqm&xo m m a i « Lr fcíl3i3o3 ni &8 ávft 
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Vírgínis Marije Coricio primajinqiialedió Euaftgclica &-Iitc-
raíi^&myftica expoíírione enarratur; ac deinde facr» 
Vir^inis lauctibus5& A ílumptionis eiiis fe í lo 
accammodatur» 
^ ¡ 1 ? : E . j Martha,Martha,fotkitAeS)<(st turhms erg* 
flurinM. Torro J>num eíl necejfarínm. Marta opti* 
mamfartem degit^ u^ non aufereturah ea.LucAQ. 
héiíPt' ^iloq haíip tá'ÚltÚ rncniiJib/iir^ipcM/tf rrísOXI ($mm - ' 
Onfentancum erat , fratrcs dileftifsimi , v t dignitt t i 
,feftorum., qux ílacis diebus eclebranda nobis propo-
nít Ecclefia, píetais qüoque & deuotio noftra ita re* 
fponderct, v t feftorum magnitudinem religionis & 
pietatis ñoftrse deuotioaequaret. Conftat auteminter 
Qmn^s San<ftorum dies feftos, beatifsimae Virginis fefta principa-
t u m tencre; quando 5c ipfa inter omnes íanó^orum ordines prin-
cipem locum ten¿t. Inter.omnia vero eius fefta , id , quod ho-
dié de gloriofa eius in ccelum aíTumptione celebramus ,e í reprx 
^puurn » Ecclefia initio ftátim rolennitatishuiuspraedicat his ver 
bis; H z c eft illa praeclara.feftiuitas omnium fandorum feftiuitati-
bus ineomparabilis: in qua gloriofa, & felix, mirantibus coeleftis 
auriae jE>rdínibu$ ^ adísEtliereum peruenit tlialamum. Dchae igituf 
tám gloriofa foJennitaíc fermo nobis hodié habendus eft. Tera-
Ber/WT. pus enim t( aitLBernardus >lQquendi eft omni carni ^ cum aíTumi-
tur incarnati Verbi mater in coelüm :nec ceíTare debes íllaudibus 
humana mortalitas ¿ eum hominis fola natura fuper immortales 
fpkitus exaltatur in Yirgínje,.Sedquid nos rudcs & imperiti de tanta 
Yirgifiií 
Loncto prmá. 
i Vrrginis gloría di gnum dicere va lcamus^a teór Caitidem ) ímpcri-
tiara meam;puillamniitatempropriam nott abfcondo.Non üft cqui 
Á c m quod me magis deledet,fed nec eft quod terrcat magis; quam 
de gloria Virginis Mariae habcrc fermonemrquia licét de ea ioqui ge 
ftiant omneSitamen quidquid dicitur de indicibili, có ipfo quod d i -
cipotuitjminus placet. ^ [Hoc autení feftum fan í^ i Apoftoi i primi 
onmium dignifsiraé hodierna diccelebjfarunt.Qua de re D .Diony . Dionyf. 
cüm de laudibus Hierothaei magiftafuidifTereret/ficait: C ü m nos, dedim.no* 
^p le r iq ; ex íandísfratribus noftrisad eontuédu corpusillud,quod minLct» 
autorem v i t ^ Deumq; cepcrat,conucnifíemus,(aderat autem & fra 
tcr Domini lacobus, & Petrus , fupremum decüs & antiquirsiroum 
Thco logoh imco lumen)vb ipo í l contuitum placuitvt infinitepor 
tenté bonitátem Pontifices laudarent omnes,quifq;; pro captu fuo: 
• illc(fcilicet H i e r o t h f u ^ p o í l Apoí lolos ,omnibus alijs laudatoribu$ 
j fuperior eraf:totus excedens,totusfe dcferens,eoruniq; laudabatco 
fortium patiens.Ab ómnibus deniq; a quibusaudiebaturjvidebatur, 
& agnofcebatur,& non agnofGcbatuFáafflatus Deo,diuinusq; lauda 
tQriudicatuseft.Hadenus illc. Hic certe vir diuinuspro jdígjtjitate 
huius dicifeftum celebrauit.Hoc nos hodieípir i tu Scafedu^icere, 
hpc vos áiaá.ipe.óportcbatíratrics^'vt aliquafdtétae»|>arte.;4iui«s>diei 
folennitati-íatisfacereí poífemus. Sed qubniám hoc cpslefte 4pn,un| 
cftidefcendens a Pa:trc luminum,eius opem, facratifsimae Virginis in Ucúh,U 
teruentu,Ccuiu$ hpdie fcftum celebramus)fuppliciter imploremus. 
A V E M A R I A . 
f Lcd io fandi Euangelij,fratres charifsimi,fi nudam folum rei ge-? 
ftae hilloriam,quae in ca defcribitur,fped:iare vclitisinihilad prGe£en^ 
^ teinTolennitatera faceré videbituf :íi vero rei geftce myít^t ium aíteji 
datis,nihil.ad eam confimodius aíferri potuit, I n ea. vero narratur, 
duas illas forores,Martham,& MariamyDominum Iefum,vbi caftel 
lu.m quoddá ingrcífus eíret,intra domum fuam excepiíre,& omnia 
UÜ hofpitalitatis & humanitatis obfequia dcuo.tifsimé exhibuiflc. 
Prudentifsimé enim piac forores hofpitis füi mores & ingeniú agno-
fcctcsjfic ínter fe pfficia partitaB funt,yt altera facri corporis cius,alte 
ra animas pafcendae officium fibifumcret:^ altera quidc illum in do 
mo fija,alt€ra in mente rccipefet. Martha cnim/atagens circa fre^ 
qucns minifterium , m.enfam * qna corpus Domini r&ficerctur, 
apparabat *. María vero dcuotionc, & amorea tque cceleftis verbi 
auditionc praBdicantis ,DQniínilinimaroíd^m,páfceretur, ipf^ pafce-
Kouerat enim ipfura ybi Samarítanam muliercm docuilfct, 
& a d 
& ad fídem conuertilTet, difcipiilis áhum offerentibus dixiífé ; E- ;J 
Ie4'«i4* • go 'dbum babeo'manducare quem vos nefcitis. Cumque illi de 
hoc cibó qüasfíírenfjMéus ( inquit illc) cibus eft, vt faciam volun-
tatem eius qui milit me, &perficiam opus eius, G ü m e r g o hoc 
probé teneret Ma:ia , f imili obfequio Dominum reficcre cura-
u i t , ad illitis pedes fedens, & verbum eius deuotifsiaíé audiens,il-
. ' lumquehocmodononfolurareficiensjfedetiam intra anims fuae 
hófpitiüm excipiens. 
^ Cum ergo Martha fatageret circa frequens minifterium , foro-
remquead pedes Domin i afsidentem fine vila íblicitudine cerne-
ret ,f tudio magis horpitaíitatis quám indignatione commota ad 
Dominum ait; [ Domincnon ejl tibi curie qubd foror medrdiquit me fo" 
hrfi miniar Are \ dic ergo illi vt me adiuuet.Et. refyondem ctit illi D omimtí, 
M^^rfjMrtr^^/oíiVíírf es & turbaris erg* píwWmd. Torra vnum eft ne* ¿ 
cefp^iimMetrU optimmpartem elegit^Uíe non aufereturté eu* 1 Multa • 
fuht,fpatres,quíE tum in hac Martha? querela, tum in Dominica re-
fponíione commentarí poífemus: redilludprEecipuéhoc in loco ob 
feruandumeft,quodrandi Patres annotarunt,nempe per has duás 
forores,duo viuendi genera,quibusin Ecclefia pij omnes éxercen-
tur ,commódiís imé deí ignan.Martha enim,quf in hofpitalitatis & 
fnifericordis opere déíiidabat,ad:iuam vitam reprf fentat: Maria ve 
ró,qua? ad pedes Domin i fedens audit verbum illius, cóntemplati-
uamdefignat.Eft enim aátiua vita,quae in ijs operibus verfatur,pro-
pter quf Dominus. in extremo iudicij die. cceíefte regnumouibus 
JAatt.is» ft3'5 & efte largiturum promittit ciim ait;Efuriui,& dediftis mihi má 
ducare:fitiuí,& dediftis mihi biberejhofpes eram,& collegiílis met 
nudus,& operuiftis me.Gontemplatiua vero vita eft ab. his quidem 7 
op'eribus(cüm neccfsitasicharitatis non vrget)fe.matumyacare,& gu 
tfd'ty ftarequoniam fuauiseft Dominus; hoceftdiumarumrerum cótt-
templationi toto pedoreincumbere, diuinis amplexibus inhfre-
re,diuinf pulchritüdinis fpeciem purisanim^ oculis contueri,folius-
quccondkoris amoreacdeí iderio ínardefcerejacpoftremó coelefte 
in térra vitam meditari.Hoc^ 
quod fandi illiAnachoritíEin defertis vitara agentes profitebantuf: 
qui ab Omnibus hüius vitiaECuris & ricgoíijs fecedentcs i n hoc vno 
ftüdio dÍ€snodesqHnccntiferant,corpusattercntes,yt anima coele 
ftihus dapibus faginarent;terrena.bona contemnéntcs , y i mentem 
f ^ t ü a l i b u s opibus locupletarcnt. Horúigiturpríécipuü & fingula-^ 
re ftudinmcfatjiilaProphecaé verba incorde&inbre'fcmper.nabs-
•hz% rc;Di-
g rejDilí^am te Dominefort i tudo mea, Dominus flrmamltura meú, Pfalxj* 
& refugium itámi&gk l íbcrator mqus;jEt, Sicut ceruus defiderat; ad 
fontesaquarum, i tadeí lderacanin^ameaadte Deus, Siuuii; anim% p p í ^ i * 
mea adUcumfontem viumTi,qijando v;cniam,& apparebo ante fa,-« 
ciem Dei raei? 
i Quíeri auté foletrex hac duplicí vítajcuni'Vtraq; fandirsimajDeo 
q; gratifsima íít;vtralit illigrat¡or,atq; pra- ' f tant iorXuiquidcquíe ' 
ílioni cceleílis magifter in euangelica huius diei lectiorie reípondere 
videtur,cum Marthf qusErenti ait; [ Maria optimam partem ekgityqus 
non ^ufsreturab e*.} Sed quonia(vt PhilaÍQphi ciradunt)fcire,eft rem 
ex cauliscognofcere , non erit alicnum rquod Dominicaí voeis te-
í ft imonio verum efíe cognofcimiiSjcauí is etiam redditis co/nprob^t 
re;ijs praefertinijqug nos ad huius vitg amorem & ftudium excitare 
poísint.lllud ígitur hanc vitam m á x i m e cómendat ,quód in ea a d í o 
ne verratur,ad quam praecipuc homo aDeo conditus e í l .Qüám rem 
hac di í l r ibut ioneatque ordine Séneca declarat :Externafiquidéom StMtbjM 
ma,atqLie adeototum hunc mundum, quem oculis vfurpámus, ad EpíJíoL 
liumani corporis obfequíu pertinere aitjcorpus veró propter fenfus 
datum eííe dcfinit,vt per eos magnifica Dei opera contueri &fen t i -
re pofsimus.Senfus vero menti atque intelleótui deíemire a í t , dum 
varias ei rerum differentias rcprgEfentant,in quibusiprc philofopha-
ri queat.Porró aurem mentem ipfam,inqua intelle<5í:us ineft , atque 
voluntas,ad hoc nobiseíTe conceffam, vt ex ijsjqüae fenfuum min i -
fterlo depr^henderitj in conditoris fui cognition^em & amorem af-
furgat.Ad quod officium hominera conditum efle Séneca teftatur, 
Confiat enim qux inferiora íuntjruperioribus dclcruire; non co i i ' 
lo tra.Non eft enim Dominuspropter ,feruum,íed feruus propter D o -
minummeq; eqnes propter equura,fed propter cquitem atque fef-
forernequus.Non ígitur mens noftrainferioríbus feruire ^ fed infe-
riora menti feruire natura ípra debent. R e d é ergo Séneca, externa iñem* 
omnia propter corpusjeorpus verópropter fenfus;fenfus autem pro 
pter mentemjmentem veró propter diuín« pulchritudinis fpeciem 
contemplandam & amandam conditam eífe docet. Quod cum ita 
fitjconfequens eft,vt pracílantifsimum iilud opus efíe fateamur , ad 
quod & totus hicmundus,& homo ipfeprsecipué códitus eít: quod 
quidem eft contemplatitwe vitae proprium, 
' Addea iam,quódqukunqueredéphi io fopha t i funCvm-ha^ 
: contemplatiug yit^adiorie humanan? felicitateip ,.&r fuínmura hps / . . 
siinis bonum pofuerunt;quamuis ñeque fupcrnaturalem eius beatí* 
tudinerñ% 
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. . tudinem/neqüefupcrñaturaliaSpintusfandidonaiiaturaUw^^^ I I 
lamine agnofcerc po tüerun t :Nds autem füpefnaturalia Spiritus fan 
fti dona adiüngimús , quibus & intelledus noftri aciem dono fa« 
pientiieilluftramus , & voluntatem charitatis áidore incendimus, 
quibus h f duae fupremae animae noftrae vires perficiuntur, & nobilix 
tantur,vt h i i veíuti alis fubleuatae ad diuinae pulehritudinis fpeciem 
contemplanéam attollantur.Ex His autem quse diximus, huius vitae 
dignicas apertécol l igi tur . Interomnia quippe Spiritus fanóti dona 
principemiocumobtinetfapientia.Propdum autem fapientiaeopus 
eft3diüina concemplari.NeceíTe eftaiitemprfftátif$imum.eíre,quod 
a pFaEftantifsimo Spiritus fanóti dono proficifeitur. Conftat itemjin 
ter omnes.virtutes atque habitus,ccElitus ment í noftra: inditos^prín 
cipatum tenere charitatem.Erit ergonobiIifsirausaélus,quiamobi-
lifsimo habitu procedit:hic autem quis.aliu&eft,quam fummum bo íi 
num diligerelQuid vero aliud huius vicaefeélatores agunt, quam di 
Gregor* i uinis amplexibus,diuinaBque dileótioni vacare? Y t enim D . Grego-
rius ait, Tales araant j & ardent, & in ipfo fuo amore requiefeunt: 
ouia nihil hoc aroore fuperius efl:,ad quodil lum referre & ordinare 
aebeantrideoque in eo^anqua-mJn fine,plenifsimé requiefcút. Qua 
quidem ex re huius vitae dignitas aperté eolligitur , quando id1 agit 
in terrajquod beatse mentes in cóelo femper excrcent.Ynde alia etia 
eius dignitas intelligitur-nempéjqudd cum multavirtutum officia fi* 
ráulcumvita finiantur, hoctamen munus&officiumtuncpcrfe^ 
iXQfrty, ^ius incipitur,cum in hac vita finitur.Vt enim Apoílolus ait, Chad 
tas nun-quám excidlt:íiue prophetiae euacuabuntur,íiue linguae ceí-
fábunt,íiué fciemia deftruetur:ex parte enim cognofeimus,^: ex par 
te prophetamus.Cüm autem venerit quodperfeótura eft,euacüabir-
tur quod ex parte eft. Quibus verbis Apoftolus defignare voluit, 
charitatis munus & ofticium manere in patriajCumtamen aliaSpiri-
tüs fanñi donaj&benignitatis officia ibidem iocum habere no pof-
iint,vbimireria nulla,nul!a.imperfe¿tio eft. Quam quidem rem a-
perce SaluatorcXpofuit , cunvMariaB partem nunquam ab ca aufe-
rendam eíTe dixit; Fi'des-enim; & fpes non erunt i n patria , chari-
taí vero, & diüinae pukhritudinis contemplado perpietuó in ea ma 
nebunt;«fEx hisaUtemillud etiam coIligitur;nempejhac familiari Sí 
afsidua cum Deo,rebusque dwinis confuetudine- paulatim: hominé 
i.Cof«tf» nemcuaderc) Apoftolo teftante¿qui:aitj Q u i adhsretDQmino^vnuS 
ipirttusefti / 
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14 H ¿ c Igítur omnia/ratres, fatis indicant dbntemplatiuae yit^ dig 
liicatem. Vndc quifqms huic ftudiQ addidus fueri^ 
cura Propheta poterit, dicens; Funes eediderunt mihi in p r a d á r i ^ PfeUíf;* 
Veré cnim felicifsimus eíTe putandus cft j cüi diuino beneficio l i ^ c 
tam preciara forscóntigir , vt vitara ómncm in boc pijísimo ftudío 
infumat. Quam rem D.Greg.Theologus cleganri dercriptíone teíta 
tur.qui cura Epifcopatus fareiná fuga $c latebris deelinaíletj hooáQf 
mine aduerfusaccuíatores fuos fugara fiiam luetur, quod eontem^ 
platiug vir^ aiBore,cui fera^r fuerac addidus> paíloraiem curara * re 
fugiíTetrfic enim aitj Níhii mihi formnatius co hoqiine c i é vidcba- Theologm 
tu^quiclaufiscompreísisque corporis fenlibus, a íqueextra carnem in Apolo-» 
munduraque pofitus,in feqüe coUedus,nec(lnilifuinma nccefsítatc get, 
impeliente)quicquara humanaruoi rerum attíngenSj&: fecum,in fe, 
15 & cura Deo colloquens, fupferrorerarebus i n afpeélum cadentibus 
vitara agit, diuinasqueifpecies & imagines puras femper , nec vllis 
terrenis & errabundis foíraispermixtas in feipfo circunfert,ac Dei , 
^eruraque dimnarura purum omnino ípcculura efficitur,Iuciquclu-* 
ccni,obrcuriori videlicet clariorcm adiungit;ac iara futuri SBUÍ bono 
fruitur,& cura Angclis verfatüf;&adhuc in terris 3gens,terram defe 
rit.atque k fpiritu in ccelo coIlocatur.Si quis veftrura iioe araore coc 
reptas tenetur ,qüiddicain, intel i igi t ,a tqueaffeduiei , inqu tura 
iíocidi, facilé ignofeet. HaCterius illc. Ex cuius vcrbis liquct,quan-
ta fu kuius vitae dignitas, quanturaque a veritate aberrent, qu i 
eam vt vacantem & otiofam conteranunt; vtpote q u ó d per earii 
homines íibi ipfis t a n t u r á , non etiam publicas faluti & vtiiitati pro 
fpidant. Aduecfushos autem D,Berriar. ait; Otiofum non eft va-f Bcr/wn 
care Deo, fed negotium negotiorum oronium. Quckí quicunque 
in celia nonadthdeliter & Tetucntér, quidquid aliud agi t , quod 
non propter tioc agit ( fcilicet ve Deo feruiatur ) in eo quod agit, 
©tiatur, Éelix igitur iibeftfratfes, quife tomra í mundo" abdica* 
uir,to£umque Jiuic ftudió, addixitrqui videlicet curas oranes in hanc 
vnara curara ,negoriaomniain 
éta in hoc vnüm.oelidéi:lunijaraor& oranes in tmncvnunTamorcm* . 1 ••• 
§¡: gaudia ojunia in hoc vnum gaudium, ftudia omnia in hoc vnum 
ftudiura coramataui t .Quifquisení raob amorem C h r i í l i o m n i a ^ 
liquit^eadem centuplum a u á a , n o n in altera folura vitayfed;etiam.in 
praefenti percipiet. 
EruntíortaíTe nónulli ínter yos,quihisauditis,ad huius pulcliem 
V'it« araoi^.excttentur,S¿ ad eara capeíTendam afpirare incipiár. 
Hos 
Hos igitur monitos v o l ó , duobus primüm gradibus adlianc vitara 
timiU teíFe^fcéndendum.Vt cním in Ecclefia nefas eíTe; ducitur ad facro^ 
ordínespromouer í per faltum,vt aiunt: ita prspofterum eft.hoc vi~ 
taegeHusproÍTiter¡,niíiduoiftigradus , velfaltemvnus eorum ante 
prsceíTerit.Sicut enimprius Lia fcECunda,quam formo Rachel in 
matrimonium ducitur ; fie adiua vita contemplatiuam antecederé 
debet. Veríun dicetaliquis; Huic v i t s mihi vacaje non licetj vel 
quia opes mihi defunt,qiiibus alijs fubueniam;vel facultas in pubü-
eum prodeundi deefi:;quoniam domi inclufus maneo, ideoquelibe 
rum mihi non eft,quce aliena funt, curare.Si hoc tibi non licct, eft ta 
mengradusal terneccíTariófübeundus, nempévtcupidi ta tes om-* 
nes,earumque radicem,hoc eft,immoderatum tui amorem fupera-
re contendas j q u ó d iu infd i led ion i in mente tualocum praepares. 
Amorquippe immodicusfui,& amor Dei nonminus quam vtcrq; \% 
mundi pplus fibi mutuo aduerfantim A m ó r quippc Deiomniaad 
Deum,tanquam ad vltimum finem,dirigi. & ordinari poftulat: con-
tóvero immodicus amor fui & Deumipfum,&cutera omnia adfe, 
fuamque vtüitatcm deftinari vult^tque ita fe ipfum tanquam v l t i -
mum finemftatuit. Quifquis igitur adhancfeliccmvitam afeende-
re parat,con;fcientiae puritati , atque cupíditatum omnium cohibi-
Sítf.L. tioni diu mukumque infudare debet. I n maleuolam quippé ani-
raam nonin t ro ib i t fap ien t ia ,ñeque habitabit in corpore íubdito 
peccatis. Vnde Sponfa in Cantic. cum Sponíum ad ledum inuitat 
Cant,u (hoc eft,ad internae qmetis,& fpiritualium deliciarum locum ) flori-» 
busillumrefperfumeíTe ai t jhoceí l , nonprauis cupiditatibus , fed 
pijs aiFedibus>& fandis defiderijspk^ 
adhuiiifraodilocadcclinat, i«> 
• bo«p iégs huit biíípfeiü^ | Í I . ^ f e ^ m f t ü p f l s l ^ ^ 
^ G s t e r ü m ^qiiamuishas tantas laudes contemplatiua vita merea-
tu r , aéfciua tamenvita tantumímeriti atque laudis habet, v t i n extre* 
mo iudicij dic ceelefte regnummiíericordiíe opcribusCqua adhanc 
M4tt,ij* vitam pertinent ) tribuendum cífe iudexipfe dicat.^Eledtís cninv 
ad dexteram íuam conftitutis dicct; Venite bcnedi(5H Patris mei, 
percipire regnum , quod vobis paratum eft ab origine mun-
di . Efuriui cn im, & dediftis mihi manducare: í i t i u i , & dediftis 
mihi bibere; hofpes cram , & collcgiftis mc:nudus , de operuir 
ftis me Sea Quaercntibus autem pijs quando haec in Domínum 
IhUem* beíMgnitatrs ofEcia contulcrintjrefpondcbit iudcxj Amé díco vob ív 
quamdiu 
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20 quamdiu vni ex miními&iSis feciftisimih'iíeci/lis. • Moafatis erat aá 
laudem&eojnmendationemhuiusvitaB^quódcum caeteris quóqüé 
pijs opcrlbus aeterna merccs parata íit,de his folüm ini l lo die fe men 
tionemfadurum eíTe Dominus teftatur. Adde etiam qüód interdú 
ad hxc mifericordia? opera íic aftringimuriVt altifsima etiam cótem-
platiopropterillam deíerenda íit;quandoiaborantis proximi necefsi 
tashocanobisrequirit. ynde eft illud AuguíHni ; O t iüm fandum Auguft, 
quasrit cliaritas,negotÍum fandurq^xigitíneeersitas charitaíis.Quam 
farcinam fi nullus imponat, comefrípí^ndas veritati vacañdüm eft. 
Ipfa quoque in D e ü m charitas quómagis amorem nóftrum excitat 
in eurnjeómagis ad diligedoshomine-s inft igatpró,pterDeum:quo-
niam ( v t D . Gtegor .a i t ) Q u a m ó e a valentiüs attoilítur ad íumma,. Grego» 
tanto potentius recurrit ad ima .Hoc autem nobis innuit fiagrantifsi 
u ma illa Pauli ín Deum charitas^ex qua tantus dilédiónis ardor in l ío-
mines effluxit, v i pofteaquam, totam fpiritus fui vimí'á!"exhortandis 
Gorínthijs.efFudilTet, eofqüe multis maximif^ue falufaris doftrinae 
monitis imbiuíFet, ñeque tam longa& rairabiliexhortationecalor ] 
ille dicendi deferbuiífet, tándem ait j Os noftrum patet a d v o s ó i - C o m » ^ 
Corinthij jcor noftrum dilatatum^ eftt nonanguñiamin i i n nobis. 
Quid.eft quod aic , Q s noftrum patet ad voso Corinthij ? M e -
taphora fumptaeífe videturab ijsjqui nimio calore seftüañteS hiant í 
ore auram captare. non cef lán t , qus caloris ineendium refrigerare 
queant: fie diuinus hic v i r falutis humanas ardore incenfus erat, v t 
ñeque cont inuüm monendi homines ofí ic ium, ñeque l a b o r é ob 
hanc caufam fufcepti,non pericula,non vincula, non verbera ignem 
illumita refrigerare aut extinguere poíTent , v t non apeno ore alia 
\ i atque alia periculorum & laborum geuera proptereos firiret^ idéo^j 
ait;Os noftrum patet ad vos o Corinthij . :f .Quem vetóipfe ignem 
in pedoregeftabat, in difcipuIommimemibusacGendereriitebatür, 
cum ppft hoce verba protinus fiibditjEandem autem habentes remtf I ^ W I , 
nerationem,tanquam fili js dko,dilataminiS(: vosíhoc eft,éadem cha 
ritatis & mifericordiae vifecra nonerga me foliim,fed quam íatifsimé 
ergaomne genus hominum .geteev. <^aod initionaícentisEccleíicB-
fidfilcs faciebant;qulrioBminore charitatisaíFedu idolorinii cultori 
bus in calamitatc pofitis, quam domefticisfidei fucGurrebánt. Hinc 
D.Cypria.atrpcifsimapefte Cathagim^graíTante fideles fibi fubditos Cypm* 
ad híEc pietatls & mifericordiaíi officiainfidelibusexhibenda fedulo 
hortabatur.Intelligebatenim vir fandus,qiiam fummo illi mifericor 
diarumparenti grata'eíTe.tin homineSjqipsipfe ad imaginem í u a m 
tó^mái Tom . i j . L fingir. 
tép ln JjfumptmeS.MarU 
fingit,miíeficof dia^C^ttói huius tetcauíam queras, i i l i Inter-cuteras 2 j 
nofi pQÍlrema eftiquód vir i imfeñcbrSes cooperatores Dei in hónii. 
num faíute conferuanda ínit. Cura, enim ismúdi huiusgubernationi 
perpetuo intentus íit,& iníeriorüm caufarum minifterio,aniraantiíí, 
ae prajcipué hominum(propter quos caetcra conditafunt) vitas tuea-
tur5& néeeííaria illisad vi ts cuítum fuppeditetrquifquis indigéti pro 
ximo acde falute pei ic j i tanámanum porrigitvan nonisDomino ad 
falurem hominumicooperatur^&quodammodo partios quidá Deus 
cum illo efftcitur? Hoe enim.a Bcorvir mifericors diftat in hoc offi-
ciojquód Deusfqtíicljemtjcoius'immenfa bonitas & potentia eft) oM-
mbus:proLiidet;ipfe yeró(cuiustenuesopes funt) non ómnibus , fed 
ti paucishominibüsconfuI i t . í^am rem bréuiterEcckíiafticüs íignifi 
tecle. tZ. 
cauit,cumait,Mifericordia:hominisadproximum fuum: mirericor-
dia-mtsm Dcia4omh-€micaral..Quqdxüm-itaíit,'quómodo.Í)eus 2.4 
nQA: eximio illum amore profequatm^qucm fecum ceniit cooperan^ 
^ m v;3c adiütrices raaiiúsad opus^quodipre indefefla cura molitur^ 
iñ-att.lo. pofrigentem?;Si enimiqui recipit Prophctam in nomine Propheta?v 
mercedem.accipitProphetSE (quódhácrationeadidem munus coo-
peretur,.atqueitaProphctacum illo crfici quodammodo vicieatur)^ 
«uid de illo féntiendum eft,quiiprum Domini opus vrget, 8¿ cadem 
falutis humaníe tuendae curam íufeipit ?; Nemo igitur Maris? parteíOy 
quam E)ominus optimam iprsedicapit, ík.attollat ,• vt Marthse- münus 
& offtcium: deprimat,quaEliorainém,Deí imiratorem, & gérroanura 
filiumjac'pene di.uinum efficit.Hoc enim munus eleéVonim , & Deo 
Colojf. 3. eharifsimorum effe Paulos definit,cüm ait ; Indulte vos iicut eleCti & 
dile^vPei vifeera MirelieordiaB.Sicut ele¿ti,inquit, & düeéliívidetis-
el^^ygaa^éof$189 .t^K)s-Deus;dilígit ^ proprium-cfTe, mifericordis- 2f 
vifeera geftajrt.JtaqueñQn cpritentus quacunque árida & ieiu.nami+ 
ÍMkjPí^fe^ifórftiinii^ricordif'á nobis exigit,quod eíl multó maíus;í 
t... , ' 1 nec hoccontentusynon geftarétañrarri', fedinduereéá voluit: quo 
lignificáuitjtotumhQminera,hoc eft,omnia eius.fa^ajdicta ,.cogita-' 
ta, mireri'cordiam pr3ereferre,:miferico.rdiarn fpi rare^ o m n i a tan dem 
benignitatis & íenitatis;fpeciern exhibere?qoa miíeros omnes & cala-1 
mitpfos- nop^nodo aíe nón.abigknt /fed modis omniblts &ú ísfeáS 
hanfj&allicianti uj'ijinoh -a. 
Verum h.pG iniocoilliid^no fegjnitep adtictténd^éñjhóc gétiiis v i -
ta?jquod in proximorú miferijsleuadis córumitur,nÓ prorftis cótem-; 
platiuse vitae expers cífe deberé:: hoceft,alÍquó (ludio fártdarUm ora: 
Úonum;&:iriedítaüonumoporterew^ 
¿mná 1 í(í.índf femper 
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1$ femperoperibús vacaSj&r cu hominibus fecidi afsidué verfansi, rubigi 
aliquid ex hurnaase-vit»cóftietudinex:ótráHa.t,fiinteEnis.ómnrno 
deuotionis officijs vacuus fit.Veheméter enim tiraédum e í l , ne itóte 
rius euacueturjfí totus ad externa dilábatur. Qua ré illa Marthae v.err-
ba innuere vidétur^quibus fororís auxiliu poftuíát. Veré enim myft i 
ca Martha a Mafia petit adiuuan;quoniá aótiua a cótéplatiua vita vir 
gorem mutuar. ideo naque h^ e du i : mulkresy qusein hodiernafanéci 
Euágciijlediione refemntur(qua; videiket vtríufq; vitaEhuius ;imagi • - ^ 
néreíerunt)íororesíuiffe perhíbéainquamm eíl , fe mutuo germana 
charitate iuuare.Certéaótiua finealiqua contéplationis paniculadiu 
fubfiftere vix poterit.Quá ré cauté atq; prudéter D . Aug . admonuií; Auguft* 
qui,quáuisvbi proximus opera noílra indiget, nos a veritati&CQtépla 
tione auocet,& in opusiiiittatjfubiúgit t ñ^e inde iNo eft omnino de 
ij ferenda veritütisfuauiíasjneíi deíit fuauitas,opprirnat charitatisne-
cefsitas, • I I . 
«fVerum de his haélennsñam enim tépus eíí: vt ad facrís' Virginis fe~ 
ftú veníamus,quáuisea quashaótenusdida funt ,nó omninoab eius 
laudibus abhorFe3nt.Dum enim myítica; Marthae atq; Marise officia 
explicauimusyfaeca; Virginislaudibus via muniuimus,qu2E vtriufque 
fororis officiú in hac mortali vira plenifsimé exequuta elt. Quo argu • ¡ 
metointelligereliceb^ praemiü a filio rece 
perit,qu§ i l l i vtriufq; fororis huius officio perfe¿tifsimé famuiata eft. 
Ne me vero hoc fingere exiftiffietis,D.AnfeImum,facrs huius Vi rg i A«/efw* 
nis fl:udioíifsimú,in mediú proferá^haecipfa'qus diximus praedican-
tem. Videamus,inquit ille,quid alij,qui Marth^ ofiSeió fungütur,ope 
rétur , & quid facra Virgo operata fit. ^ l i j .quélibechofpitéin domo 
28 fufeipiutjhaec no quélibet,fed prop vbi ca- LUCíC*$* 
putireclinet)ná in-domo/ed in vtero fufccpi'r.Alij nudü quélibet ve-
íle mut'abili atque Cóíruptibiii operiót; hssc verfeú Dei virginea carne 
op€ruit,qua2 fine fine iDcómutábilis átq; incorruptibilis permanebir. 
Ali j quélibet efuriéte & fitienté cibo & potu exteriori reficiunt; h&c 
IDefi: honfuná-haimanit u$ indigente no íóiiimexterioribuscibis pauit, . 
verum etiá-vteriíiiikíte aluirí&-vt-breuitérft«iikijáífeHc:ordí® .upe 
rap£rcurra;tius;qu«-eiim Vnlex minirñts eius;fiunt;,Deus fibi fada có 
firetur^haEcnóqMemlibet ex m¡n.iinis,fed fümmuisn Dei filium hofpi 
tem fufcepit,nlidum pannis operüit,efurientem pauit,íitientemla<S:c 
potauií,infirmú per infantia ¿c setate non foltim viíitaiiic y fed etiam 
íbuendo, leniendo, gcftando fiequentauit, vt mérito de ea dicatur; 
Marthaaüteih fata|ebat;cÍEcafrequeas.^nífteriu%Cóm.pcehenfoj 
i6i In y¿jfHmj¡tione$Mm¿ 
& crucifixo,quari in ieafceré pofitOjadfuit jficut fcriptüm e í l ; Stabat i$ 
Jom* 19. autem iuxta crucem lefu mater eius.Inter hse autem turbabatür, & 
folicita erat cum fugeret in itgyptum a facie He.rodis,qui eius filium 
adeó perfequebatur,vt multos fuípeólae aetatis pueros occideret.Tur 
babatur etiam cumludseos iníidiantes,& moitem ci inferre molien* 
tes cognofcebat. 
A d vkimum turbata cft valde,&: iuxta Simeonis vocem;ipfíus ani 
L«c. 2. mam pertranfiuit gladiusjcum. videret filium fuum coro píen endijli-
gari,€agenari,confpüi,fpinÍ5coronari,derídénjColaphizari,crucifigi, 
moríjfepiliri.Vnde bene ei congruít quod dicitur;Martha, Martha, 
folicita es,& turbaris crga plurimaoHadenus Anfelmus.Scd quonam 
modo María noílra , alterius Mariae ad pedes Domin i fedentis off i -
cium exequuta fit,quaE verbum eiusdeuotifsimé audiens, hoípitium 
i l l i i n anima fuá parabat,.quis pro dignitate poterit explicare.2. De ipfa 30 
Aa^tf» namque D . Aiiguft.ait;Materná propinquitas nihil Mari^ profuifTet, 
niíi feliciüs Chriftum corde quam carne geftaífet. 
Sed expendamus,quae nam íint prgecipuéillse virtutes, qua: hofpi-
t ium in corde noftro Deo praparant.Harum prima, fides ett: íides, 
inquamjquae per dileftionem operatur,qu§que tantum dili"it,quan 
Eptaf. 3. tum credit: de hac enim Apoftolus ait,Ghriftura per ñdem habitare 
in cordibus noftrís .Qüae autem fides iliuRriorjqjjám eius > cui diótü 
L«c. 1. eftjBeata quae credidiftijquGmam perficientur in te ea q t ib i dióta 
funt a Domino? ^[Virginitas quoque habiraculum Deo parat , íicut 
beata Lucia dixit,cafté viuentes teinplum effe Spiritus ranfti.Qj 
tem virgmitasfublimior, quam eius quae prima ínter onmes ícrmi-
nas virginitatiS'Votum emii i t ,& hoc pulcherrimum inueDCum,excor 
gitauit^Proptef quod mérito virgo virginum appellaíur.^f Huraílitas 31 
E/rfí. 66, quoque Dei templum effiGÍt,ipfo dicente;Super quem requiefcet fpi 
rítus meus nifi fuper humilem&manfuetum &c? Quae veróhumiiir 
tasmaior, quám eiusqusenon minushumilitatc,quam vírginitate 
Deo placuit?^[Sed inter h^Cjcharitas máxime hoípitium Deo parat. 
1.I04/Í.4. V t e n í m loannes ai t , Deus charitas eñ:8¿ qui manet in chantare, in 
Deo manet,8: Deus in eo.Quae vero charíra$ maior, quam eius quae 
plenagratia fuit j quse videlicet Deum non modo dilexít v t Deuroj 
fed eáam vtvnigení tum & amantifsimum filiíim:v.bi cum amore grá 
tíae,amor quoque natura interfuit.Poñremó,puritasJ& fanólitas príB 
92. cipué locum Deo parante Domum enim Dei decet fanétitudo in Ion 
gitudine dierum. Quas autem purítas &Tan€titas maior quam huius 
íacratifiím^e VirginisyqíisCquosd nulii Sandorum contigit) ab omni 
etiam 
' fondo prima, i6j 
gj ctiam vcnialis pcccati labe perpetuó immunis fuitiHiric D. Augu. O Aug* 
mater Dominijficut in prima foemina abundauit deli£tum,ilc in te fu 
perabundauit omnis plenitudo gvaúzitk ideo fuper omnes ignara de 
lidiJdemquerurfus:Charitasfecifti,vt non folüm María non pecca idtm. 
ret,fed nec peccatum quidem cogitare potuerit. Qu id vero mirabi-
liusquamin tota vita ne femel quidem in veníale peccatúincidiíTe? 
Clamat S.Euangelifta,Sidixerimusquia peccatum nó habemus,ipíi l .Io¿«.i. 
nos fcducimus,& veritas in nobis non eft.Denique Apoftolos D o m i 
ñus orare docuitjDimittenobis debita noftra:quoniara ipfi quoque; -Míííf. 5» 
quamuis Spiritu fando plení,& in gratia coníirmatij non tamen om-
niño a venialibus peccatis immünes extiterút. A n non ergo mirabile 
cftjCÍim fepties in die cadat iuftussfoeminam fimilem nobis pafsibilé, 
fexaginta & eó ampliíis annis, quibus in hoc mundo cum immundis 
55 hominibusver ra tae£ l ,núquamñequeverbo ,ncqueopere ,ñequeco 
gitatione in peccatum vllum veníale incidifle? Hoc plañe non huma-
nae/ed angelicae puritatis e ñ . Q u i d vero miru angélica puritate eíful-
fiflejqus Angelorum Dominum,&!: gratiarum omníum fontem no-
«émeí ibus ín vtero geftauit?:BenedixitolimDominus domuiObe- a.Rc^.é. 
dedom; quoniam eius arca tribus apud illum menfibus maníít» Qua 
crgo is benedióliionejquibus opibus Virginem locupletauít, in cuíus 
Virgiheo vtero non vmbratílis arca íllajfed ídem ipfe Dominus noué 
menfibus habitauit,& in cuíus raente,tanquam inregali palatio cun-
ftis virtutum gemmis adornatOjperpetuó manfitl 
QUSE igitur fícMarthf atque Marí3E officium non vno aliquo die, 
fed per omnem aetatem adeó perfedté exequuta eft,quam hodié mer 
cedem, quam gíorise eoronam pro tot tantífque meritis a filio reci-
3^ piet^Quis afcendentiei locus in ccelo parabítur , quae defeendenti in 
hunc mundum Dei filio tale parauít horpit iú 'sReáéenim D.Bernar. Bmwr» 
Ñeque in teririslocus vllus dignior virginalis v ter i tépío , in quoDei 
filium María fuícepit; ñeque incoelisregalí fo l io , in quo Maríam ho-
' díé filíus fublimauit.Felíx nímium vtraque fufeeptiojineífabilís vtra-
quejquia vtraque inexcogitabílis eft» 
Sed ínterhsecomnia danda nobis opera eft fratres,vt paulifper 
ocuíosab externa Virginis gloria defled:entes ad ínternam mentís 
eius iaetítiam contemplandam(quatenusruditati & ignorátiag noftrae 
conceditur)penetrare valeamus.Ad hoc igíiur feiedum eft, familíare 
viris fanótifsimis femper fuiíre,cum ab Ínfimo ad fummum dignitatis 
gradü euedi efíent ,aut magnis opibus locupletati, víx vnqua ab illa 
Ínfima forte & CQnditione,in qua fuerunt, oculos diraoucre,quó vo-
Tom. i j . L j cantis 
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cantís Domin í gratiam pnftinae vilitatiscomparatidneapertius ág«ó 
ícercíit: atque ita in fe quidem humilcs, Deo autem ^rafi atque déuo 
«.T.'m. u t i perraa nerent.Sic Pa'ulus priftini errorís fui memofj fe ipíiim coíitu 
meiiofum, blafplieniüfn& perfequutorem appellat.Sie Dauid ad re-
gni folium eueótus, priQris fortunae memonam non depefuít , íicut 
Pp í . 77. jpfe ajt;Et elegit Dauid fefuum íuüj& fuítuiit euiti de gregibus ouiü, 
depoft fcetantes accepit eum ,.paícere lacob feruum ÍLium, Ifrael 
hsreditatem fuam.His exemplisjfrátres^oiiatione fadta, beat^ V i r -
ginis mentem atque animum vccunque coiiijcere poterimus. Ciím 
ipfa enim ex altera quidem parte reeoleret, fe olim cuidam huniiii fa 
bro (qui fecuri, & ierra, quotidianoque labore íibi vifcum parabat) 
fuíííe defponfatam, illique in domefticis curis extitiíTe fubditam & 
obfequentem; ac deinde ad eam doloris & calamitatis magnitudiné 
periieniíre,vt vnigenitum filium tanquanifacinorofum 5i íeduótore 
Ínter latrones appenfum in cruce vidilTetjfeque a pérfido populo fací 
•noroíi S¿ feduótoris matrem aeftimatam & appellatam fuiífe: ex alte-
ra autem animaduerteret,fe Deo in mátrem eíeólá, S¿ fuper omnes 
fandorum Patriarcharum,Proplietarum, Apoftolorum, caeterorúq; 
Sandorum ordines,atque fupra Cherubin & Seraphin exalt«t*am , & 
iuxta filij folium, vt veram eíus matrem collocatam, vt fupra fe nihil 
niíi conditorem íu:ufn,infra fe vero quicquid a D e ó conditum eft,ccr 
• neref.cufn hsDc,inquam, omnia prudentifsima& fanétifsima Virgo 
cum animo fuo cogitaret, qua quaefo mentejquó animo erga tanto-
rum bonorum largitorem eílet ? quo illum amorc diligeret l quas i l l i 
gratias ageret?qLiibus laudibus eius imméfam bonitatem prsEdicaret? 
Hocv tcúque eonijci pbteíljVerbis autem explicari non poteíl:,Quid 
vero cíim fe á cundis beatarum mentiumagminibusin tanto pretio 37 
Sintil, .& dioisoré habefi-vidítl Queraadinóduin enim cíim'Dá¡8iPater pri-
Hcbr<e, t> imogenitura in orbem terrse introduxit,Angelispra^cepit, vt hominc 
illum tanquam verum Deúm adorarét: ita cüm eiufdem filij matrem 
liodiernó die in coelum intulif,&: in folio íibi débito collocauit, ijfdé 
Angelis pra:cepit,vt illam tanquam Domini fui matrem,&: coelof una 
atque Angclorum D'óminam & Reginam agnoícerent,ftifpícerér,& 
bumiiiobfequio & reuerentiahonorarent. Qnisigitur ariimus, quis 
fenfus beacifsima; VTirginiserat,cüm ita fe ab ómnibus cceleftis curiae 
ordinibusíufpici&honorari cerneret ? Cum Dauidi Dominusper 
.Nathan Prophetam zEternamregni fedem promiíifíet ,feqi'e ex tam 
iníima cond tiene ad tam amplam dignitatem extiiliírerytáto amoris 
acdeuotionis aífedu ineenfus í u k , yi tuncvel máxime éorfuum fe 
inueniíTc 
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jS iñi ieniífedtceretjquoardentifsimoafi:e,^Dominü'oraret , ciufqiie z . R ^ . y . 
magniíícenúam príedicarer, q u ó d fe vnunxcx .cunétis hominibus sd 
regnifolium elegiíTetjdignumque fedííct in qué tam niagniiica do-
na con ferrer. Q u ó d íi Dauidis animus íic affeótus mj t^yakrr i beatir-
fímae Virginis animum hodierno die fuiíTe putahdum d i , | u « fe no 
íolum inter omnes homines 5 fed inter oranes etiam creaturas, quae 
funtjeruntjSí: fuehint,exaltatam vidit:qu££ tamé fe in hoc feculo pau 
peris & humilis fjibri fponfarn fuiíTe recolebat, extremamque crucis 
& mbrtisfilij ignominíam pertulerat'!Quid veró ciim hanc adeo í l u -
pendam dignitatern diuinas largitatis 6¿ gratis munus eífe darifsima 
luce cognouit \ Hoc eft enim quod illa in Cántico fuo aperté cecinit, 
ciim ait;Quia refpexit humilitatem ancilisE fus:ecce enim ex hoc bea 
tam me dicent omnes generationes. Quibusverbis oftendit,hanc 
35) tantam maternac: dignitatis gloriam fupra oinne meritú efíe,Tolo que 
diuinsE gratias beneficio íibi contigifíe: hoc enim eí't quod ait; Q iúa Lwcíf.i» 
refpexit humilitatem ancillse íux ; Q u o i n locoj humilitatis nomine, 
non humilitatis virtutera, fed condkionis fuae vilitatem íignificauit: 
ideoquegratukuni diuinas mentís refpeótum huius tantas dignitatis 
caufamfuiíFe teftatur. % C^ íd veró c u m p o í l hanc tantam gloriara, 
amantifsimum 8¿ defíderatifsimum filium vidit m n iam in humili 
gremiomatrisjfed in ítíiu omnipotentis DeiPatris; non vbera fugen 
tem,fed fandoTiim animas beantem;non inter latrones pendentem, 
fed inter cceleftes fpiritus regnantem; quo tune affeótu illa "Sponfae Cantas * 
4. verba inCant .d icerepotu í t ; Inueni quem diligítanima mea, teneo, 
needimittam. 
A d hanc tatam gloriara/ratres, poft tot labores beatifsima Virgo 
40hodié eueda eft:ad hanc.nos ^ Dcoconditijatquc in facro baptafma-
tisfonteheeredes eius inftituti fumusi h^e nos tarita felicitas, raariet, 
hane nobis Chriftus Dorainus fanguinis fui pre t ioemi t .Ad hanc igi 
tur toto i ludió concédamiis,jnihilque eorum, qügoculis vfurpíimus, 
eius amori anteferamus.Vita breu¡S5modicúsJabor;opta.tífsima vero 
& fempiterna merces.Nihil ergonos ab hoc itinere rémoretur j .nihi l 
detineat^nó carnis i]lecebr.g,nó terren^ opes,nó múdi gloria,nó vita, 
no mors,non denique quidquid inhoc feculo veloptamus, ve! time 
mus: h^conínia p o d í é relinquaü fempiternf felicitatis amor;- Ib i & 
beatifsimoe matris & filij gloria períruemur-ibi diuing pulchritudinis 
cótéplatione fatiabimur: ibi cleítorú omniú gaudia nobis quaq; cü 
illis muíuaedileftionis iure cómünia erüt: qua.- nobis Chriftus D o m í 
Rusconcsdece dignetur^ui eíl benedi^iisin fécula ícculóru. Amen» 
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Virginís Marise Concio fecundajin qua primüm de magnitudi 
ne meritorúm atqMic labórum Virginís, ac de magnitudine 
ítem glori^adquam hodic aflumptaeíl^agitur: Secundo 
vero loco5quidnobis fado opus fit vt ad eiiis glori^ 
coníbrtium veniamus^diíferitur. 
auferetur ah ea. Lucae.io. 
O d i é , fratres charifsiini , beatifsima Virgo María ex: 
haclachryrharum valle cum íumma totius curias ccelc 
ílislaetitiain fuperas illas fedes in aeíernumregnatura 
migrauit .Hodié cxiliumin patriam,moi tem in vitam, 
moerórem in gaudium, laborem & lachrymasfelici có 
mercio in aeternam laetitiam commutaui t .Hodié fandarum animarú 
fepta agminibus,& Angelorum vallata choris,ad ^thereum thalamü, 
íibi ab aeterno deftinatum,cú clamore & iubiío deducta fuir.Si enin» 
beati Mart¡ni ,mul torumque aliorum Sanóbomm corpora hymnisca 
nóra cceleftibus turba ad tumulum yfque profeqiiuta efiiquid de fan 
¿tifsima Virgine piétas Ghriftianacrederedebe:, qux tanto hiarort 
». Hícg.6. gloria digna fuitíln libro Regumleg!musJ>ju;dtm o]imarcam Dei 
cum hyranis & canticis,cum clamore & iubilo jnaxiroaqiie !otius po 
pulí frequentia ad íocum,quem ei parauerat,addux. ÍTe. Qua crgo ho 
dic laEtitia,quibus cceleftium virtutum laudibus & canticis, non vni-
bratilisjfed vera arca,in qua Dei íilius nouem menfibus rcquieuit, ab 
eodem filio in coelumdediida eíl2.Qu2 igimr áüM in hac vita mane 
ret , dignum Dei filio & in corpore, & in anima íua parauit hofpitiú, 
qualem hodié ab eodem filio hofpitalitatis huiusmercedem accepifíc 
credenda eíUHac enim de caufa ledio fanfíi Euangciij,qLi^ hoípitiú 
defcribit, quo Martha &Maríá Magdalena Dominum cxceperunry 
(quarura altera Corpus Domin i neceflaria miniíirando paícebatjalte 
ra eius verba audiendo^ipfius animum reficiebat)in hac lacra íolenni 
tate legitur; vt in hoc piáe hofpitalitatis officio beatifsimae Virginis 
ofhcium,qüod erga Dei fiiium cxercuitjintelligamus: quae; pra;ter-
q u a m q u ó d ü l u m in vifceribus fuis excepitj& humanitatis nollrae ve 
ft^induitjnon femel autiterum^fed toto vitse eius tempere ad crucé 
vfque il l i miniftrauit. Exhu iüs auteai iiüípitalitatis & officij digni" 
tate, 
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4 tate,merccdts riiagnitudinem,quam hodiématcr Afilio rccepit,po-
terimus vtcunque conijcere. De hac igitur hodié di¿turi > ca l e í l em 
opem , eiufdem racratifsima? Virginis intercefsione ^ fuppliciter 
¡mplorcrtius» 
A V E M A R I A . 
f Dúo^1 nobis praefentis folennitatis rat ioexígercvideturtal terum, Ptrtitie* 
vt dignitatis & gloria magnitudinem , ad quam hodic bcatifsima 
Virgo eue£ta eft, expliccmus: alterum, vt qua vía nobis eó eundum 
fít,quó illa hodié gloriofaproceísitjCxponamus. Illud enim ad eius 
gloriam; hoc ad noftram pertinet lalutcm: fruftra enim eius glorias 
magnitudinem praedicamuSjfi ab eiufdem glorise confortio,vitio no-
ílro,fecludimur. 
§. L 
5 f Vtautem glorias magnitudinem , quam hodic beatifsima Virgo a 
filio fuo percepit,intelligamüs,meritorum eiusmagnitudo expenden 
da prius eft;quandoquidem vita; meiitis,retributionis merces rcfpon 
det in ccelis. Conftat autem ex communi Patrum fententia, cceleíle 
praemium charitati ita refpondere, vt q u ó maior fuerit charitas, hóc 
& prsBmium fit magnificentius. Quae quidem res pauperibus & i l l i * 
teratis hominibus máximo folatio eífe debet: quia quamuis opibus, 
& doílr ina deftituti,nihil egregium in Eccleíiae luce moliantur, íi ta« 
mch in ángulo fuo conftituti,diuin2E pulchritudinis contemplationi 
& amori vacantes, in eo ipfo amore proíiciant , & quotidie amando 
maiora diuini amoris incrementa capiant, maiorem incóelo gloriam 
pcrdpicnt,quam qui multa egregia pietatis opera patrauerint, íi m i -
nore chántate praediti ex hac vita deceíTerint. Quae res hodierna 
I quoque fanéti Euangelij leárione comprobatur ; in qua Dominus 
collatione Marthae atque Mariae faóta (quarum altera Chrifto D o -
mino ac difcipulis eius miniftrabat; altera ab hoc ofíicio feriata, ex 
docentis ore pendebatjtotaquein eius amore fufpenfaerat)MarÍsB 
quiefeentis officium óperofo Manhas ofíicio prgtulit dicens; [ Mrfr= 
th<(,M.arth¿i>folicit4 es, cr turharis trgxplurima. Porro vnum eft ncccjjk-
rium. Wítn'rf optimam partm etegitjqute non auferetur ah ca. ] ^[ A po í lo -
lus vero non modo charitatis, fed etiam piorum laborum in ccslefti 
retributione habendam eífe rationem docet, cum ait; Vnufquifque 
propriam mercedem accipiet fecundüm fuum laborem. Hinc mar-
tyrum Chrifti gloriam meriíó iníignem eífe confítemur, q u ó d fuñi-
mos labores propter Chriftum perpcfsi fuerint. Ciim ergo ccsleftis 
pisemij magnitudo primüm quidem Sanótorum charitati, deinde 
L 5 vera 
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verolaborirerpondeat, hice iam dúo in facra Virgine expenderé 7 
incipiamus. 
Q u ó d vero ad charitatem eius attinet, quse vis orationis non ho* 
minum modó j f ed etiam Angelorum prodignitate illamexplicare 
quea^Vtenim riuusfont¡,£lquofcaturit;itacharitas gratiae msgnitu 
dinija qua profluit, refpondet. A t fandifsima Virgo priufquam na-
fceretur,fuit plena gratia;& cíim ab Angelo falutata fuit, plena etiam 
Lucí. grada prasdicatur; & vbi Dei filium concepit, fuperuenienteSpiritu 
fan¿lo,copioíiorineameffura eftplenitudogratiae.ln die ve róPen-
tecoíles cum Apoílolis orans longé maiorem quam il l i gratis pleni-
tudinem adepta eíl.Sed quid ego nscíingularia pérfequor, cum cer-
tifsimé conftet,ían¿tifsimam Virginem nihil vnquam in tam longo 
v i tx ípatio aut egifíe, aut dixiííe í aut animo agitaííe, quo non incre-
mcntum percepta: grátice mereretur. Qualis ergo chantas ab hoc in^- ^ 
exhaufto Scperenni gratisefonte permanafíe credenda e f t l Adde 
eíiam totius vitas confuetudinem in amantirsimi fijij contubernio 
atque confpedu tranía¿tam;quem nunquam aípexit, quin ardencifsi 
mi amoris íacibus inflamraareturi Charitatem vero fuis aélibus ma-
gisquam aliarum virtutum adionibus intendi c o n í l a t ; praEÍertim 
cura intenfiorcs vehementiorerque funt. HGEC de Virginís charitate 
breuitcrjnunc eius labores enumerare incipiamus. 
Primus eiuslabor & cruciatus extititSimeonis vaticinium: qui-ad 
LUCÍ€, 2, Virginem de filio loquens a!t; EccepoPjtusert h ic inru inam, & i n 
reíurredionem multorum in l í rael , & in ÍJgnum cui contradiceíur: 
&: tuam ipfius. animam pertraníibit gladius. Ex hoc igitur tempore 
dolorisgladiusin puriísímo&: amantifsimo eius corde fereíemper 
iníixus hsEiit. Ciuu enim amoris magnitudinem doloris magnitudo 9 
confcquaturjqua; tam ardenti charitate diligebat filium, quo dolore 
íauciata eíl:,cum futuros filij cruciatus & dolores Simeone prophetan 
M4ti 2. tecognoui t^Alius poft4'iunclabor/ugainiEgyptumjextitit;habi-
tansapudeos,quianimamVirginis iniquisóperibus cruciabant.Sí 
Afto, 17, enim Pauli rp i r iu^dum Athenis agerct,incitabaiür in feipíb, videns 
idololatrise deditam ciuitatem; quo dolore intemeratse Virginis pe-
étus cruciaretur,cum hornines ad imaginem Dei condítos,omne ge-
mís reptilium & inuícarum pro vero Deo coiere videret l ^[Aiius, & 
incomparabilis labor fuit , cum ftans ante crucem pijs oculis lacerum 
amantifsimi filij corpus, luxata membra j difrupta verberibus terga, 
fpinisobfiíiimcaputj.transfixosferro pedes, & manus5 depreífum 
pondere fuo corpus, confoirum latus cpntemplata eíí» Q u o q u i -
¿m 
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to demtemporc haud dubium quin pijfsimum Illhiscor cum filio ira 
cruci áflixtím fueritjVt quidquid ille iri corpore paflns efl:, illa fueric 
i'n corde perpeífá. C ü m illo ergo vinculis ligarajálapis cíEÍa, oppro-
brijs fatufata, verberibus atrnta, fpiñis coi 'ónáta, cruci a f e a , fdlc 
& aceto potata fuit. Huius autem doloris vim & acerbitatem qus. 
vis orationis explicare , quas mens cogitatione confequi polsit? 
^[Qua in re nunquam fatis in hac parte mirari queo diuinae fa-
pieii t i^ coniilium. Cum enim facilé Chriílus Dominus potuiíiet, 
vel inicia }vel abfente matre, acerbiísimum pafsionis fuae calicem 
baurire,volueriteam & práefentem ade í r e ,& tantorum dolorum 
atque tormenrorum teftem atque fociam fieri. C ü m quidam vir Símil. 
nobilis exmsdicorum coníiiio pluribus cauterijs vlceri(quo gra-
Uifsimé laborabat ) imprefsis , mederi decreuiffet, omni rjitione 
11 curauit, vt inicia vxore (quam vnicé charam habebat) hasc carnifi-
cina pevficeretur, ne dileébe vxoris animus hoc tam diro fpeóta-
culo cruciaretur. Si igitur tu, Domine lefu j íandi í s imam matrem 
tuam ita diligis, vt poft sternum Patrem nihil nec in ccelo, nec i n 
térra cbarius babeas, cur dedita opera huius tanti doloris coníciam, 
&tert€m , & participem cíTe voluifti ? Quis autem adeó diuina-
rumreruraimperituserit, quihoccafumagisquam fummo diuinse 
fapientiat; coníiiio fadum eíTe credat \ Confilium autem f u i t , v t 
perfedifsima inter omnes fandoshacfummacharitatis & patienti» 
laude (quae Deo fupra cunda alia obfequia gratifsima eíi ) minimé 
deftitueretur. Q u ó d firurfus quasras,cur amator hominum Deus 
tantopere ipforumlachrymis& mceroredeiedetur? A d hoc facile 
refpondemus, nequáquam illum doloribus noftris obleétari: oble-
U daritamen noílra in illum fide, charitate, & patientia: quae vh> 
tutes nullibi magis quüm in rebus arduis ac difficillimis proban-
tur , & perfieiuntur. Hac igitur de caufa quos Deus charifsimos 
habet, maximis in hac vita laboribus excrcet, ac perficit. Nul--
lura quippé aliud probatae atque perfedíe virtutis certius argu-
mentumeft. Q u ó minus mirandum er i t , í i Dei filius , qui miro 
charitatis aííeótu piam matrem profequebatur , noluerit eam hac 
tanta laude pnuarij cuius mentum& gloria erat in asternum per* 
manfura r ' • 
Poftrcmus autem Virginis labor fuit, t amdiüin hoc mudo poft 
filij afcéfum in ccelurn permáfiífe. Quantus auté hiccruciatusfuérit, 
quis pro dignitaiepoterit explicare? Si enim Tobiae mater filij pere- Tohiia* 
gieprofedi abfentiam continuis ^achrymis deflebat:í i Apoícolus 
Paulus 
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Paulus ob cximiam in Chriftum charitatem tanto eius videndi defi- i j 
T h L u derio flagrabat,vt diflblui cuperetjVt eius prsfentia frueretur: fi Da-
Tfd. 41. uidi rcgi dicere licuit j Sicut ceruus defíderat ad fontes aquarum, itá 
defiderat anima mea ad te Deus: quale beatifsima Virginis videndi 
filij dcíiderium fniffe putandum eft, quae tanto maiore charitatis ar-
dore flagrabat?Si de Sanftis ómnibus veré d idum eft,qudd mortem 
habeant in deí ider io, & vitam in patientia; quid de hac fandifsima 
l Virgine credendumeft? Quídam vero magnus Chrifti amatortam 
ardenti deíiderio mortem fitiebat,quó deíideratam illius faciem cer-
neret,vt frequéter ad mortuorura fuñera vífenda propcraret,vt mor-
tisconfpefí:ulaítaretur,quodeaoptantiíibí obueníre aliquando de-
beret.Beaía vero Catharina Senenfis tanto videndi fponfi íüi ardore 
aBftuabat,vt hanc ad illum orationem, non fine mukis lachrymís, & 
amarífsimo corde,eítunderet:]Vii dulcifsímejSí fuper omnia diledifsi 14 
me Domine, cur quasfo me tádiu a tuo fuauifsimo complexu diuellí 
íinisUam Domine nulla me huius vitíe delectatio tenet; níhil aliud 
cupio,níhil qusero nííi te,nihilque aliud diligo nííi te.Cur ergo vílif-
íimí huius corporís gratia ab hac tanta excludor felicitate?0 clemen-
tifsimeomnium dominantiumDomine, educqugfode carcereani-
mam meam,& de corpore mortis huius libera me. Huic autem pcti-
t ioni Dominus ita refpondit;Ego quidem amantifsima filia quam-
diuinterhomines verfatusfum, nunquam voluntatem meam,fed 
LUCíe.it. eius qui miíit me,femper impleui. Vnde quamuis ego magno vrge-
rcr defiderio Pafcha cum difcipulis meis celebrandi, & falutis huma-
na opus pcrficiendi, tempus tamen a Patre meo definitum humilitcr 
expedaui.Idem ergo te faceré conuenit,vt videlicetpatienter tem-
pus tui tranfitus expe¿tes,quod a me conftítutum eft .Tumilla, Fiat, i j 
inquit,amantifsime Domine in me tua voluntas; fed interim tamen 
ego petitiunculam quandam abs te peto, ne confundas faciem meái 
Peto igitur atque obfccro,vt quando per te mihi modo prf fentig tuf 
delicijsfrui non licet,fruar tamen acerbifsimisdoloribustuisrvtqua-
dogaudiorum tuorum in ccelis particeps eífe non poíTum, dolorum 
fakem tuorumin terrisparticepsefficiar. Hfc beata Catharina. His 
igiturexemplis,fratres,ceugradibus quibuídam ad beatifsimf Vir-
ginis defideriú intelligédú vtcüq; aíTurgere poteritis.Si enim quó ma 
ior eft d i íedio,hóc ardentiordileéiti vidédi , & eiuspr^fentia fruendi 
cupido eft; qn^ tatü in charitatis virtute cuteros oes fandos anteibat, 
quáto maiore vidédi amantifsimi filij defiderio flagrabat? Hoc plané 
milla mes,nulla cogitatio nfa aífequi poteft. ^"Adde, cj> prudétifsima 
Virgo 
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16 VirgoCquas diuínis quotidie illuminationibus erudiebatur) non erat 
fus dignitatis ignara, A b oree nim Angel í , dininae veritatis interpre-
te,audicrat,fe interomnes fceminas benedié tamJpfaquoque raulto L«c<f.T# 
ante SpirituDei afta djgnícatemruampríedica,uerat,dicens}Qyiafe- huct.u 
cit mimn3agna,quipotens eft.Et,Beatam me dicent omnes genera-
tiones,Sciebatvtiquefematrem Dei,3Cproinde tanto pr^ftantioré 
in coelislocum fuper omnesbeatarum mentium ordines habituram, 
quanto maior gloria Regís matren^quara Regis feruos & miniílros 
decet.qu^ igiturIIÉEComnia probétenebat ,quo animo fuiíle putan-
daeft^umbocadeoirigens&ineffabiie bonum tamlongo tempo-
ris fpatio diíFerretur? Veré enim a Sapiente d idum eílj Spes quas dif- Pro«. IJ« 
fertur,affligit animam, 
Veri im buic dolori perfedirsima eius obedientia occurrebat, quse 
jy mcEroremleniret,qu3Eque illam diiünaB voluntati plenifsimé fubijce 
ret.Semper enim voluntas illa adeó dininx voluntati confentiéns & 
fubditaeratjVtquemadmodumccelorum orbes motoribus fuis fine SimiU 
vllamorafubdunturad m o t u m ( q u o n Í 2 m n i h i i i n fe habent, quod 
huic motui repugnet) fie beatse Virginis voluntas ita D e o í u b d i t a 
«ratjVtnihil penitusin eaeflet, quod diuinze voluntati vlla ex parte 
contrairet.Itaque cumin oratione Dominica dicebat, Adueniatre- Matt* 6» 
gnum tuum;magnumin ea videndi eius regni deliderium excitaba-
tur.Cíim vero protinus adijciebatjFiac volutas tuaj í h t i m hoc ipfura 
defiderium diuinse voluntati plenifsimé fubdebatur. ^fHanc autem 
virtutem alij obedientiam, alij fui ipíius abnegationem, alij refígna-
tionem, quidam vero, vt hanc obtemperandi propenfionem raagis 
amplificént,proprÍ2evoIuntatisannih!lationemnuncuparunt;JioG v i 
IB delicet infinuanteSjVt quidquid in nobis propriiim , qüidqüid a diur-
na volúntate di í ronans& aüenum eífetjnon folüm eradereturyfed 
etiam(fi idfieripoíTei^ad nihilum redigeretur. Quiautem hoc dixe-
runt, non quid fieri ab hominibus foleat, fed q u ó potifsimura eniti 
debeant ,,admonerc voluerunt. Hoc autem quod in fandis alijs m i -
nus inueniiurjin Iiac facra Virgine perfedifsimé atque plenifsimé de 
prehenfum fuk.rdeo n ih i l in ilIa erat,quod illam a diuinae voluntatis 
ampiexu retraheret.Quo fadum efl,vt Virginis voluntas fie in diuí-
nam voluntatemtranílata eífetjVt ex duabus voluntatibns vna quo-
dammodoeííe(5t:a,^quaficonfiaravideretur. I taqueadeólibenter 
vitaehuiusexiliumfuftinebatjVtfidiuinE voluntatis eíTeintelligeret, 
vfque adextremum iudicij diem in eodem permanere,minimé recu-
fafíét. Sed hsec taraen obedientiae alacritas & facilitas nihilimpedie-
batj 
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bat,quo mínus huius tam diuturni exilij Ubor rragni apudDeum me 
riti eíTet. Alacritas cnim & promptitudo voluhtatis minuit quidem la 
boris acerbitatem, fed praemii 
i.Corirt.^. etiamcumuletrHilaremenim datoremdiligitDcus, 
--• '":!.; i»?f;rr!o:,'fTao;bDm rr«T|aH"il»TÍ3 2n¿to'vTÍ£ip4sng&nni ftíiííiib 
^Experidirnus vtcumque Virginis merita; nunc merítorum praemia 
íVideankis.Siigiturprsmijmagnitudoc^ 
det(vtantediximüs)qualG,qu^ro,pr£iTiiumtant3e charitaticonftitUr. 
tum erit,qi¡ae tam longo interuallo Sandorum omnium charítateái 
fuperauit^NarrijVtbreuiter hancpartem abfoluam, omnes ilHDeum 
tanquam Dominíim,nemo vero tanqua m filium, Ticnt ipfa, dilexit. 
i . C o m t 3, ^[PrsetereajííCvt Apoílolus a!r)vnurquifquepropriammercedcjm ac-
cipiet fecundüm f u n m khbrcm, qualcm Hodié mercedcm percipíet, 
quae totlabores curn Chriílo,& propterChriftum paíTa eft?Ait ad di ÍQ 
fcipulos.fuos Dominas, Vos eftisquipermanriilis mecum in tétario 
Lucíe.n. nibus meis; & ego diípono vobisficut difpofuit mihi Patermeus re-
gnum,vtedatis36í bibatisfuper menfam meam inregno meo. A th i 
paruo tempere Chriftum requiiti runt,quem tándem pafsionis tépo 
re(quod miniraédecebat)deferuerunt.Qj¿odigirurregnum;illi para 
tum eritjquae ab infamia ad crucem.vfque filium fequiita eft, &; quae 
loan . 19. iuxta cracem ítetírrvbi & amantifeirai fiiij vocem loquétis ^ u d k ú t y S c 
fanguinis rinos abeius vulneribusdefliientes pijs ocujis v-idk,& igno 
miniarum íilij,tanqLiatn vera ekus:inatcr,particeps eifeóta efe ? Si vero 
martyribus tam copiofa in ceelo merees.conítitutaeít; quod marty-
j ium cum hoc Virginis martyrio comparan poteíBNullus enim mar 
tyrum ram charam corporisílii viram habuir,qiiara Virgo filij: vnde 
confequens eft,vt maiorcm diíeCtionem maiorcruciatus coníequere | i 
Pro». 13. tur.^i Pméreajíi redé a Salontóne diétum m $ Defideriú íi conrpka 
íhideni' tiir,oblc¿iatanimarn: Et ^Ligmim vita:'deTidcriuin veniens j fifacra 
Virgo tanto videndi filij deíiderio ^nshsá^íqéo nunc gaudio repleta 
fui^cüm amanfirsimi filij faciem viderevbrachijs ftringerc, ofcula fi-
gere,& amantifsima eius prajfentia fruida tum cfRAdhaecii gratiaSf 
gioríaitaÍ!b.iin.uiceiTi.refpo,ndét,vtm.3gnitudini.g^ 
fpondeatrglofriaB, qualis cius erií gloria, in qusm totafe infiidít pleni-
BfT/wr. tudo grariarumíR.e£té eniraBermrdus^Quantum,inquitgratiaein 
terris adepta eft praé c«teris,taturo-ih ccelisobtirktgloriae ímgularis. 
i.Conn. Í . Quod íi ocalus no vidttyneq; auris audiuit, neq; in cor hominis afeé 
-ditj quf pr9parauit Deus diligentibus fe,quid proeparauitgignenti fe? 
"Bernitr* Quascum itafin^quísCvt ídem Bern.)cogitare fufficiat ¡ quamglo 
(^núofecundé 17 j 
í i fiQÍákútíie^üdíRegitfa'pr^eíFem^&quátó deuotíonis affedu tót i 
"lneiusoccurfum cceleílíum kgionú^ródiericmultitudo?& quibtí^ 
gaudijs redundaueritjCÍim Kegis ac Domini fui matrein ccelos afeé-
denrem^i^^T^iá'l^tidi?íamdarum Virginum cfe'ori pérfultaruntj 
cüm virginum reginam venientem vidéruiit? Quidfanfti ConfeíTb-
res,cüm eius glofiaai contemplati funt^quam ipfi dum viuerent, hu-
miUtatis5puritatis,charitstis,omniuiiique virtutum íibi exemplar pm^ 
pofuérun^Qiiidtrinmpkális Martyfüiri cx€rcitüs-,-cuqn dólofú íüo-i Su ' inX 
rumfoc¡3ra,8«rpIus quam martyrem in pafsione filíj^gratulabundi ^ 
lascantes exceperúnt ?- quid Pro'phets , qui Spiritu fanóto pleni, 
multa deeaolim vatidnatifunt? ouidfanóli Patriarcha:, cíim riliam 
fuamin tanta gloria & fe!¡cítate ccEleftes fedes petentem admiráis 
funt^Longé taraen maiorbeatarummentium adíriiracio extitit,cum 
13 mortaiem naturám fupra immortales fubftantiaseueíSamj &: fcemi^ 
nam earnis ponderecircundatamjípírifibus ipfisjqui ab omni corpó-
rea mole fecreti íunt , puriorem & ftnttiorem Viderunt. Hinc admi-
rantes dicere CGEperunt;Qii3e eí l i l ía quae afcendit de defertOjdelicijs Cd/?f*8<. 
aíHuenSjinn'ixa fuper dilectum fuura? QUÍC eíHfta quas afcendit ficut Cant,^ 
virgula furai ex aromatibus rayrrhs,& thuns,&: vniuerfi pulueris pi-
grBentarij?Qjjg eíl iíla qug afcendit quafi aurora coiifLirgens,pulcnra í Catite, 
vt Luna,eleCía vt Sól,vtpote que Solé amicta, luci ilii inacce'fsibili vi 
detur immel-fa ? ogam famiiiaris huic Soli fada es ó Domina, quíim; 
proxirRa3quam intima!Quátá inuenifti gratiá apud eü^In te m3netJ& 
tu in eo; veftis eú, & veíliris ab eo. Vcílis eú fubftáiia carnis,^: veftit 
te Ote fu* gloria máieñatis.Veftis nube Solem, Se Solé ipfó veftiris. 
Verüm hgc admirantes Angelí dicunt:Q¿iid ipfe dignifsimae & fan 
?5f ^ifsjmas matris íi]ius?quam Ixto vultu,quam ferena facie,qiiara diui-
nis atnplexibüs hodiéab eo fufceptaA' fuper omné eíl exáltata creá-
turam , cum eo honore, quo tanta mater digna fuit ^cum ea gloriaj 
qü^tantum decuit filiumlFelicia prorfus ofeula labijs impreífa laden 
tiSjGüi virgíneo mater applaudebat in gremio. Sed quitó nücfelicio-
racéfebirnii$,qu^ ab ore[fedét¡s in dextera patrisnodiéin beata faluta 
tione fufeepit. «íVerüní ad quéputatis locú, ad qua fedé fublata eíl? 
CümBerfabee poíl Dauidis mortem ad Salomonem filium in aulara g.B^ÍMP 
regiam ingreíía fuiílet, filiusin oceurfum matris progfédicns, iuxta 
thronum fuum matri thronum apponiiufsit.Si hacigitur gloria Salo 
mon ad altera m matrem honorauit,qua gloria Virginis filius virginé 
matréhodiédecorauidSuperomnesígirurSanélorü ordines,'íüper 
omnes Angelorúín choros exaltata /ad d&lteram fiíij glclriofa hodié-
fonfeditj 
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C4nt.$, coofedír, vocem ülam ex Gant. libro repetens j Inueni quem diligít 
anima mea;tenui,ncc dimittam. 
I I I . 
f Sed quid noftra refert,fratrcs,quQd Virginis gloríant j>tíaBdicamusj' 
fi ab eiufdem glorizE communione ignauia noftra fecludimur ? Itaq; 
iamdudum deíiderare vos credo,vt quibus potifsimüm gradibus ad 
huius tantaE glofiae confortium perueniaturjexponamus. M ulti funt 
Ge/íf.28. planéjquosmyfticail larcalalaeobadumbrabat.Vnus taraen eft, qui 
omniaprseftatjnempe non vulgare 6c languidumjfed ardens & incita 
tum eius gloria confequendse defiderium: hoc enim omnia quse ad 
camobtinendam neccíTaria funt,íimili ardore concupifcere facit. 
Sed dicetis forfitan; R.e¿lé fané,bene habet: in tuto iam falus no" 
ftraíitaeft^quandonemoeíl,quiñón ad felicitatemiílamafpiret, 
qui non vehementer eius deíiderio íkgre t . Iraó vero fratres longé 16 
aliter fe res babet:atque vtinam ego in hac re pfeudopropheta eíTen]. 
Arbitror enim minimam hominumpartem hoc deíiderio teneri.Ad 
Augujii m quod non leui conieétura ducorrait enim D . Auguft. lile caleftem 
Confejf, híereditatem veré & ex animo deíiderat^qui eam ijs,qu2B in térra prg-
ftantifsima habentur,facilé anteponit: hoc cfi:,qui cüm aut terreftris 
patrinionij,autalicuiusinfígnis vtilitatisiadura racienda í i t , terrena 
omnia perire mauult,quam ab illa fpe cceíeftium bonorum excidere, 
talis fempiternam illam felicitatem veré defiderat.A que tamen afíe-
¿tu adeólongé vulgus hominum abeí í ,v tnon moddqusepretioíifsi 
ma in vita habenturjed etiam quíe vilifsima & abiedifsima funt , i l l i 
felicitatiprxferat.Si enim quotiesinlethale crimen incidimus, fum-
mumillud bonum amittimus;nos autem pro rebus nihili huiufmodí 
crimina committimusjan non vilifsima quaeque huius mundi, regno 27 
i l l i an.teferimus? Quod cüm facimus, quo nam modo nos eius bpni 
deíiderio flagrare didmus? 
Quia vero peruerfio hasc ex immodico terrenarum rerum amore 
nafciturjhunc a fe primum ablegare debetjquifquis in coelum conten 
dere parat. Hic enim' mentem noftram a coeíeñibus ad terrena adeó 
potenter auocatjVt qui eo vindus eft, vix aliud cupere, aut cogitare, 
üíiítt.ú*. vix,aliudqiia?rere,autfapere, nificarnalia& terrenafeiat. V b i enim 
"eíl thefaurus eius?ibi & cor,&: omnis cura & cogitatio eius. ^ Hunc 
igitur immoderatuni terrenarum rerum araorem ab anima fuá pri-
mum pellere debet,quifqiiis per illam fcalam Jacob (cuius modo me 
tionem fecimus)in coelum afeendere cupit.Cuius cüm multi íint gra 
dus^primus tamen oranium a térra cleualunquo imelligiraus, terram 
primüm 
(onctofecünia. ijsf 
j g primum efle dcferendam ci qui in cerlum afcendere defiderat. Q u » 
quidem res non modo ver^ fandtitatis initium,ted magna etiam fan 
ditatis portio eft.HincOrigeneSjfanftitatis nomen(quod frequen- Orig.in Le 
ter in literis fandis reperi tur)deíiniens, ad grsci nominis etymolo- uitic* 
giam recurritjquod eft, «y<«?, quod ab^j&jy? compofitum, homi -
nem fine térra íignificat:hoc ef t ,qui ter renarumrerüf tudio & a m o 
re fublatOjfe totum diuinarumrerum iludió & amori t r ad id i t .Qué -
admodumjait ille,qU3B Deo fahdificata funt,(vt faera vafajCÉEteraq; 
fimilia)a profanis víibus fecernunturnta qui verse fanótitatis amato-
res exiiluntjterrenis curis & negotijs minímé implican d e b é t . ^ H o c 
t ñ autem quod Petrus Apoílolus obnixé á nobis exigit,cíim aitjOb i.Pefn.2. 
fecro vos tanquam adueñas & peregrinos abftinere a carnalibus de-
fiderijsjquas militant aduerfus anima. I n quibus verbis vult nos A p o 
^ ftolus non tanquam ciucs, fed táquam adueñas & peregrinos in hoc 
mundo verfarhideoque vetat,ne altas carnalium defideriorum radi-
ces in eo iaciamus,quibus terrae affixj,peregrinationis noftrse memo 
riam deponamus.Proprium enim peregrinieft, adpatriam tendere, 
eó curíum dirigere,in ea mcntejftudio)& cogitatione verfari,nullibí 
radices figere, & loca omnia, ad quse declinat, non tanquam patrias 
fedes/ed tanquam hofpitiajquae protinus defcrenda funt, exiftima-
re.Idem autem facit,qui patriam in ccelis quaerit; qui in hoc mundo 
fe tanquam aduenam Se peregrinum gerit;vt qui feiat cum Apoftolo 
non habere fe hic ciuitatem manentem,fed futura inquirere. Quam 
íit autem fpiritualis peregrinatio nobis neceífariajinira figura Zacha- Uehr. 13. 
rías Propheta defignauit: qui poí leaquam aquas viuas éHierufalem 
ad mare orientale,& ad mare nouifsimum dimanaturas eíTe praenun-
dauitCper quas Euangelij gratiam, q u ^ aquarú nomine fígnificatur, 
per vniuerfum mundum dilatandam intelligit)pauló póft fubiungit; 
Et omnes qui reliqui fuerint de vniuerfisgentibus,afcendent v t ado ZrfcÍ7<M4. 
rent Dominum Regem exercituum,& celebrent feftiuitatem Taber 
haeulorum.Et erit ,quinon afcenderint defamilijs terraead Hierufa-
Iem,vt adorent regem Dominum exercituum3non eritfuper eosim 
ber.Mira plañe lex,nec minus miranda comminatio. Cur enim D o -
minus veteris legis feña & ceremonias, aduentu Chrifti antiquatas, 
modorenouat? Cur item ex taro multis veteris legis folennitatibus, 
hanc vnam Tabcrnaculorum potifsimüm elegit, quam inuiolatam 
eíTe voluit? Hoc certé argumento aperté l iquet , Zachariam Prophe-
tam ab occidente litera ad viuificantem fpiritum traducere nos vo-
luifle.Feftum autem Tabcrnaculorum ad hoc lege inftitutum fuerat, j . 
T o m . i j . M v t i n 
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y t in eo fili) ifrael antiquam illam quadraginta annomm peregrina- ^ 
Deut.16. tionem,quibus ab iEgypto egrefsi,per deíertum vagantes, non in do 
E x a ¿ 16, mibiis,red in tabcrnaculis(tanquam peregrini,qui fedcs patrias inqui 
runt)morabantur,ad memoriam rcuocarent.Hoc autem feftú, quod 
iuxtahiftoriaE feriem iamdudum cum caeteris veteris legis ccremo-
nijs antiquatura eft,iuxta fpiritualem intelligentiam vult Dominus a 
fidelibus perpetuó celebran, vt ficut i l l i quadraginta annomm fpatio 
fe tanquam peregrinos,quipatriam inquirebant, geíferunt; ita nos 
quamdiu in hoc corpore miliramus,peregrinos in noc feculo nos cf-
fc credamus,qui ad coeleftem patriam (quae nobis ab origine mundi 
parata eft) indefeífo curfu contendaraus: ad nihil videlicet aliud nos 
conditos, & in hanc lucem editos intelligentes, quam vt hoc breuis 
aeui fpatio pietatem colentcs,& autorem tantas felicitatis Deum debí 
tis obfequijs promerentcs,fempiternaE quietis 8¿ felicitatis fedem per 
cipere mereamur. A d hanc enim curam& fíudium natifumus,ad 
hoc ^ Deo alimur & fuftentamur, ad hoc mifericorditcr & patienter 
ab eodcm expe)6tamur,ad hoc tot internis&: externis Dei & Ecdeí ig 
vocibus quotidie inuitamur, ad hoc nobis coelum, térra, mare, Sol, 
Luna,caE;teraque coeli aftra & elementa fámulantur, vt nos eorutn au 
tor i debitum íamulatus obfequium exhibeamus. Supéreos vero qui 
aliter fe gerunt, qui hocTabcrnaculorum feílum in fpiritu non cele 
brant ,qui videlicet omnes curas & cogitationes fuas ad terrenas cu-
piditates, non tanquam peregrini, fed tanquam mundi ciues abiecea 
runt,minatur Dominus cceleftem imbrem, hoc e í l , cceleftem gratiá 
defuturamjquíB fola mentem rcficir,fola fitim eius fedat, folaterram 
cordis noílri fcecundat,8¿ aternae vita? frudus germinare facit. Nulla 
autem grauior posna legis huius tranfgreíToribus apponi potuit. Hoc JJ 
^nim ípirituali imbrefublatü,cor noftrum protinus velut térra defer-
ía & inculta manet^quae nihil aliud quam tribuios & fpinas in igneni 
•conijdendas profert.Hunc autem peregrini hominis affedum atque 
animum ideo tantopere nobis Dominus commendat, quod intelli-
gat,omnium malorum n o ü r o r u m caufam cfle,quód in hoc mundo 
non tanquam Íncola? & peregrini, fed tanquam cines atque domefti 
c i nosgerimus. Siccnim vitamnoftram inftuuimusjíjcterrenisre-
bus aíñxi fumus, quafi ad hanc folüm vitam nari eíTemus, & nihil á 
monc expeólaremus;ñeque poft esm vllum iudiciumjaut vllum fiue 
pr^miimísirae fupplicium fupereíle crederemus.Hi funt autem quos 
Vfal. 87. Kr?Pte? ^ terra obliuionis degere íignificauit, cüm ait; Nunquid 
cognoicemur in tenebris inira&Jia tua, & iuftitia tua in térra obli-
uionisií 
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j 4 ülonis? Quidterram obliuionis appellas?Finxerunt Poet32 antein- vd'utu 
ferorum aciltumefle Lethaeas quafdam a q u a s , é quibusdefundo-
rum animce bibentcs, o m n i u n i , qus in hoc noftro orbe geruntur,. 
obliuifcerentur.hocplañe fabulam efleconilat. A t generis human* 
hoftis alias fimiles his aquas habet,quas feculi hominibus propinafíe 
videtiir,quae illos fie dementededucunt,vt fui i p fo rum,hoce í i , 
vt finisjcuius gratia conditi a Deo funt, & eorum quas ad hunc finem 
confequendum neceífaria funt, penitus obiiuifcantur. H i f u n t i g i -
tur qui in hac térra oblimonis habitare dicuntur. T u ígitur , qui 
tota feré vita nunquam ferióde Deo , de anima tua , dcquefalute 
tua cogitaí l i , qui nunquam ad teingreíTus,intra terationem inire 
atque dicere ccepifti, Quis me condidit* ad quid condidit ? ad quíd 
inhancJkicem proceísi? quis autor , & quis finis vitae mese ? quid 
55 haítenus defignaui? in quo vitam & annos expendi ? quis me manet 
exitus l quae poft hanc vitam fors^ quifquis, inquam, haec nunquam 
feriócogiraft i , inhac vtiquetérra obliuionis h a b i t a s : i n q u a ñ e q u e 
mirabi l iaDei ,ñequeiuíHtia mandatorum eiusagnofeitur, auteo-
gitatur. Cuiusillapoena eft,quamis per Prophetam comminatur,. 
eíim ait; Oblita es legis De i t u i , obliuifear & ego filiorum tuorum.. O fea. 4,' 
Etilla i tem; Ignorans , ignorabitur.Non agnofeis Deum, non agrio 1. Cor. 14<• 
f cé r i sabeo :& itaciimfores coelipulfaueris,audies funeftamillam 
Domini vocem^Amen dico vobis,nefcio vos.Quicunque igitur hoc Matt.zj* 
modo in térra obliuionis habitant, hoc Tabcrnaculorum feííum no 
celebrant,vtpote qui non tanquam peregrini & incol£e,fcd tanquam 
huius mundiciues fe in eo gerantúdeLoquefuturorum obli t i /ola prg 
fentía capíant,fola cogitant,foja feótantur. 
3^  Sed dicet fortaíTe aliquis; Q u i fieri potefí:, vt amorem a rebus v i -
fibilibus ad inuifibilia transféram, cura has coram videamyharum 
fpecie deleder,& fruótu viuam, & contubernio fruar; fpiritualia au-
tem ñeque oculis Gernere,neque manibus contreótare, ñ e q u e aliquo 
externo fenfu percipere queam ? Quamuis enim fpiritualia quae non 
videntur,longo interuallo ijs quíe videntur praeftantiora atque diui-
niora fínt,veriementertamen amorem erga iilaimpedit^quod earum 
ípecies nullo Cenfu percipi poteft. 
A^hoc igitur primum illud refpondemus,nos quidem no noftra,. Kcfpanfio' 
feddiuinaegratias virtute(quaEíjJÍjsmétibusperChriftúdonatur)hoc prima. 
prf ftare poue.Quid em.aliudfignificat,^> pecunia illa^quae Dñici fan; Mutt.ij}. 
guinis pretiú extitit,íepultura in agro figuli empta eft,in qua peregri-
ni tumularentur? CÍuidautc fepuliura?,nifi c^uietis & mortis locus eíl? 
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A t fanguinis huius pretio atque mérito hsec fepultura cofíiparata eft, 
in qua fpirituales i f t i peregrini quiefcant, & in qua mundo mortui 
atque fepulti,íbli Deo viuant.Hoc autem modo mudo mortui funt, 
qui ñeque fecundis rebus efferuntur, ñeque aduerfis contrahuntur, 
ñeque honoribus tument,neque iniurijs commouentur; fed in qua-
uis fortuna eundem animiftatum retiñere conantur. Ex hac autem 
fpirituali morte placidifsimaquies animioritur,quam necproípem 
mundi,nec aduerfa interturbare poflunt.Quifquis enim terrenarum 
a fe rerum amorem abdicauit,nó habet cur vel earum prouentu gau* 
deat,vel earum iadlura torqucatur. Q u i autem hoc animo eft,veru$ 
in hoc mundo peregrinus eft,&: in hac peregrinoru fepultura requic-
Ícit,qu3e i l l i fanguinis Chriftí pretio empta eft. Hoc igitur primü eft, 
quo v nigenitus Dei filius adiuuat peregrinatio nem noftram, 
Adíuuatetiambeatifsima ciusmater,afsidua intercefsione,quae 
Ber/irfr. (vt D.Bernar.ait)mediatrix pro nobis ante filium eft,ficut filius ame ^ 
Patrcm. C ü m enim recolit peccatorum occafione Verbum Dei car^ 
nem noftram induiíTe; ( vnde ipfa ad tantam dignitatis celfitudinem 
e u e d a í i t ) quomodo non maximam eorum curamgeret, qui huius 
tantae gloriae occafionem ill i prsebuerunt ? Praeterea cüm Virginis in 
Deura charitas tanta fit,quantam pauló ante cxplicauimus, fieri non 
poteft,quin ea quf tanto in Deum amore flagrat,non máximo etiam 
amore homines ad imagincm Dei condítosprofequatur. Quo enim 
ardentiüs charitas fertur in Dcum,eó etiam vehementiüs in eos rapi-
liir,quos tanquam diuinum aliquid diligit propter Deum. Quod my 
fticéthalamusillefígnificat,quemiuxta Orientalis portae introitum 
Bzech.^o. Ezcchiel Propheta in illius admirandi ac myftici templi fabrica dc-
fcripfit : cuius parem longitudinis & latitudinis menfuram effe ait. ^ 
Gre^or. Thalami autem nomine D.Gregorius hoc in loco charitatem intelli-
g i t , i n qua, velut in fpiritualiquodam thalamo cceleftis fponfus re-
t ,l04».4. quiefcit.Deus enim charitas eft,& qui manet in charitate, in Deo raa 
nct,& Deus in eo.Hic ergo eharitatis thalamus parem longitudinis & 
latitudinis menfuram habet: quoniam charitas quantum fe verfüs 
Deum in altum effert, tantum fe per fraterna: falutis amorem in latú 
porrigit.Quse cüm ita íint, qua qusefo Virgo beata diledione natu-
ras RIÍB confortes diligere credenda eft, quae tantopere Deum'di l i -
git? Quid vero ad fe pié &fuppliciter confugientibus non impetra-
bit, quae firnul & mater mifericordias eft, & iudicis mater ? V t enim' 
mifericordiíE mater, pro nobis orabit: vt vero iudicis mater, quod 
petierit, impetrabit, Quod quidem eius auxilium vt iuftiüs prome-j 
reamur, 
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^0 reamur,erit fané operaepretium vt eiufdem Virginls Pfakeriú ( quod 
omnemfilijmatrifquevitam continet)i]l i quotidie quáma poteri-
mus deuotione oíferamus.Hoc enira officio vtrique, hoc eft, matri 
fimul & filio poterimus gratificari»Conftat enim interomnes precá-
di formas,& rpiritualia exercitia, nullum eílé cui tot gratiae a Roma-
nis Pontificibus concefiae fmt , quas attate noftra Pius V . Pontifex 
Maximus non moda confirmauit, fed etiam auxit & locupletauit. 
Conftat etiam nullum effeftudium quo faci i iusmensnoñra addiLii 
nitatis cognitionem & amorem aíTurgere valeat. Cum enimquam-
diu hac corporis mole fepti furtius, Deum nifi per opera & beneficia 
fuá cognofcere nequeamus, cercumeft ^omnium íiue operum^ fiue 
beneficiorum diuinorum Chrifti incarnationem & pafsionem m á x i -
mum extitifle : quamin hoc VirginisPfalterio recolunt, quicunque 
41 illud pié ac religioíe meditantur.Qui áucem hoc agunr,Marise vilque 
officium exercentjquae fedens fecüs pedes Domin i audiebat verbum 
ilIius;coEleftíaque myfteria,qua2 ab ore narrantis excipiebatjintra pe 
ótusfuum deuotifsimécondebat. Quodquidem officium Saluator 
ipfe pió fororis officio(quamuismaximélaudabili}praEtu]it, ciim ait; 
{íAurid optimampdrtmdegihcjitíenoneiitfereturabea.} Quam quidem 
partem D.Bernardüs his vcrbis commendatiMaris quidem vita e l i - Bmwr. 
genda vMartha: vero toleranda eft. Ea enim vita^uas femper cum 
Dco verfatur/emper peum int.ueturjplané optanda: fed altera tamé 
obparendi neceísitatem,& humanse vita; necefsitatem patienter eft 
toleranda. A d illam pertinet gaudium & M t i a , huius vero propria 
eft-patientia, 
Se4 ais foríítán; Vita bsec ad eos magis pertinet, q u i monafterijs 
41 incliifi,8<: á moíeftifsimis huius feculi curis & negóti|sTeriati fe totos 
diuinarum rerum contemplationi tradere poffunt.Sit ita fanc: no ta-
mendefuntalijin feculo,quidiuiniSpiritusfauore adtuti , í int etiam , 
cceleftis huius vitoe fedatoresrqualis fanda illafcemina extitit, quam 
D.Hiero.ait in vrbe túrbida eremüm inuenlíTe monachorum. Adde Hierony.m 
etiam , q u ó a quicunque negotijs familiaribus impliGati funt , qus Ep$h 
vel imperat charitaSsVel domeftica exigit necefsitas,non omñino d i -
uinaecontemplationis'expertes eífe debent. Qratio enim coníem-
plationis partícula quaedamen:;qiia: piéin Ghri í to viuere volenti-* 
bus familiaris admodum eífe debet: alioqui, quis finceiusope inter • - • 
feculi hominesverfans , inter tot laquees & pericúla , Ínter tot ho-
ftium tentadone3 &: iníidias tutus ineedere poterit ? Monachos ig i -
tur ftatus fui profefsio;feculi autem horaines periculi fui magnitudo: 
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ad orandi ñud iüm adigitulU,vt indies fandiores cHadantjki , n e p r « 
fentibus malorum periculis detferiores fiant. l i l i , vt Momfticas v i t s 
perfeótioncm aflequanturjifti,nechnftianaí vkx innocentiam amit-
tant.Qua quidera exrc inteüigcre licet,egere Martham auxilio & fo 
cietate Mariac. Qupd pJané cadcm ipfa coníí tetur , cíim fe ab ea po-
ftulat adiuuari.Adioiii enitn no omnino deefíe dcbet orado: ncquc 
mrfura concempIationi(vbi id fraterna charitas, aut neecfsitas vrget) 
pise aólionis operatio;rcd altera alteram tanquam fidelis & germana 
foror adiuuet^ ab ahera iuuctur: ne vel oratio ftcrilis Se ieiuna, vcl 
operatio áridafit atque molefta, fi fuerit orationis pinguedinc & í b -
latio deftituta.His igitur duabus alis fuffuld fratres, facilé in íublimia 
feremur,atque adeceleftem patriam euolabimusrin qua praster innu 
mera alia gaudia ,fideUbusoperarijs propofita ,beatifsimae Virginis 
MariaeCquae in carleftem illam Hieruialem hodié aíTumpta eft ) telici 44 
contubernio in omni arternitate perfruemunpraeftante Domino no 
ftro lefu Chrifto,qui eft benediétus in fécula fecuiorum. Amen. 
I N E G D E M F E S T O A S S V M P T I O -
nis B-Vírginis M a r i ^ C o n c i o t é r t i a ; ín ^ua p r imoloco Euange 
iicale61:io, ac pr^cipuc verba Thematis explanantur^deinde 
de huius diei fefti g lo r i a , & communi Virgin is , ac 
coeleílis curig l^ t i t i a a^itur. 
T H E . Vnum eflneceJfmum,Markoptimam far' 
tm elegityquíe nonauferetur ah ea. Lu ex. 1 0 . 
Nter omnes dies feftos, quos Ecdefía in facratifrim» 
Virginis laudem & honoré celebrar, non dnbiu quin 
hodíernus dies principem íibi locum védiect. Csteris 
enim diebus ea myftcria recolit, quae in hoc mundo 
celcbrata íuntjhoc eft^in hoc mari magno,in quonun 
quamtlpcftates & procelke,nuBquá turbidifluétus & nubila defijnt: 
ideoq; vix aliquid adeófauftú& felixeuenirein eo poteft-, quodnd 
aliqua triftitiae nébula rcfperfuTOrit.Mngna fuit ea ladtia qua beatifsi 
roa Virgo múdi Sahiatoré cnixa eft, qua Angeli eceleftibus cáticis & 
díuinis laudibus iiiüílrarüt:fcd hanc tamé laetitiá ftabuli horror, pras-
fepi) duritiajpaupercs panni,& infantis vagitus,&lachíyni3E tempera 
runt. Magna fuit Virginis Issima, cüm o&aup l natiuitate Pomin» 
l M ' díc 
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a díe gloriófum & falutarc lefu nomcn(<quod eft fuper orooe jiomcn) 
puero impofitum fuít:fed ea tamen cum pretiofi fangwinis profufio-
ne,& filijlachrj'mis atque dolore coniunda fujtJVlagna item laztitia 
paulo póft cófecuta eft ex Simeonis & Anng viduae teftimonio5Cura 
ínfans in templo Domino oíferretur; vbi pater & mater mirabantut 
u^per his quae dicebantur de illoifed qualis mceror hanc Tsetitia confe 
cutuseft,cum fenex inter varia laudó pr3econia5agones, & certamina 
filij,& matnsdolorcm.,.&:gIadi,um,cius anima fauciantéj vaticinatus 
eft?íam vero refurreftionis fauftifsimum gaudium, quod intemera-
tx Virginis animam miro modo lsEtificauit,non ita Istificauit, vt re-
centis íanguinis, & acerbifsimae pafsionis imaginem ab eius mente 
peuitíis aboleret.Vulnera quippé illa Virginis 3nimo,qiiamdiu vixir, 
altifsime femper imprefía fuerunt. lam vero AfeeníionisDóminicae 
5 gloriaatquelstitiaquam magna S¿ mirandafui.t?Quiden¡m mirabi 
jjuSjatque homine Deo digniusrquam vtincqElumjCc^lorUmcondir 
tor ac Domin.us,per mediamaéris regíonera propria virtute confcen 
dent?AthsEC tanta Virginis Istitianoniiomninodolorisexpersfuit 
cumfeab amantifsimo filio diuelli,& illo difcedente, in valle miferia 
mm relinqui vidiuSi vaccae illse arcam Domini é regionePhilifthino i&egu. Si 
rum in terram Ifraelferentes, iacres mugitus edebant, quod vijulis 
fuisfepararentur; quid dehacraatris& filij feparatione fentiendum 
erit?Videtis ergo fratresjomniabeat^ Virginis. feftiua gaudia^ qua? in 
hac vita percepitj doloribus femper admixta fuiffe. At vero i j i huius 
diei gandió nullus miTcetur extraneus, nülla interuenit vel exigua 
racjeroris nubecula,qu2E huius diei ferenitatém inficiat: fed contra po 
tius omnia lajta & iuciinda,omnia faufta atque felicia.H«c enim dies 
4 terminus laborum,íinis lachrymaru,§¿ placidus atque tutus longifsi-
mae nauigationisportus extitit. De huius ergo diei l«titia hodié di-» 
durijcoeleftem opcm , eiufdem facratifsinra Virginis intcrcefsione^ 
fuppliciter implorcmus. 
A V E M A R I A . 
f Primo loco ledionem faiiíti .Euangcííj, ac prcecipué Thematis Prfrííííe. j 
verba ( quae íingularem quandara phiíofophiam continent) expla-
nabiraus-.acdeindead facratifsiraz Virginis laudes , &feftumeius 
diem veniemus. Ait ergo fandus Euangelifta intrafíe Dominum 
in quoddam caílellura , ibiqüe a mulierc quadam hofpitio excc-
ptum: [cmus trut foror nomimMária: qudc fedens¡ecus pedes lOontini 
gudicbat verbum illius. Mártha autrn fatagebat circa frcquens mm^e-
rim. 3 Curaquí; Martha fororis ajjxiiium a Domino pofíulaflet 
M 4 dieens; 
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diccns: [ Dmine, non cft tibi cura qubd foror med rdicimt mefoUm mink 
ítraréQiWc MarÍGe caufam & patrocinium fufcipiens,expoftulanti fo-
roriút;lNíarthdiU.4rth<(,fol¿citaes^ türbmsergaplurima. Porrovnti 
€ji mceffarüm. íAark optimatitpartm ekgit, qu£ non (tufcrctur ab « . ] 
Magna hoc in loco ínter Doólores quaeftio eft; quid íít hoc vnum, 
quod neceáarium efle Saluatorait ? Non defuerunt enim qui Uíer» 
nimium adhaercntesdicerentjhac oratione Dominum non multa 
adprandiumfercula^fédvnumtantumeíreneceflar ium ac fufficiés 
•voluifle fignificarc.Veriim hac opinionc, ca;tcriíque pr3etermifsis,á 
rem ipfam,de qua agebatür, attentiusinfpieiamus, inueniemuspla* 
néjvnum iiiud eíTc neceíTarium^quod María agebat ;nempé,Deo per 
cognitionem & amorem índífíbíubili charítatis vinculo adhaerere. 
Sed dicetaliqüisforfanjquo nam modo vnum hoc tantummodo 
lieceíTariüm eíte dicatur,cüm multa alia ad corporis falutem necefla-
ria efle videamus.An non ederejbiberejcaeteraquetíine quibus harc 
Vita non traníígitur,neceflaria quoque efle perhibentur ? Suntfateor 
S/wwT. iíla quoque neceflariarfed quemadmodum ftells(quarum fplendor 
á ccilis ad terram vfque,hoc eft,ad remotifsima loca pertingit)vbi in 
lucem Solis incurrerintjfplendorem fu um amittunt: íic plañe diuini-
tatis cognitio atque amor ad veram falutem nobis ncceilarius eft, vt 
terrena omnia^huic nccefsitatí comparata,minimé nceeílaria efle d i -
Símil. cantur.Vt enim quaecunque ínter creaturas,bona & pulchra funt,di-
uinae bonitati &pujehritudini collata, nec bona, nec pulchra íunt, 
nec omnino funcita omnía alia quae ab homínibus neceílaria eíTe pu 
tantur,{icumpietatis& iuftitiae necefsitate comparentur, necefsita-
tis nomen amittunt.«[f Adde et¡am,quód feclufa hac ipfa comparatio 
ne, verifsiméai Domino d idum eft, hoc vniim efle neceflaiiumrquia 
fi quis hoc vnum fidciitcr praeíHterit, omniiim aliarum rerura, GUSB 
t d tuendam vitsm dicuntur efle neceffaria,composeritAn non hoc 
Mdtth.G» aperte Saluator declarauit cum ait:Qu^rite primüm regnum D e i , & 
iuftitiameius,&haec omniaadijcienturvobis? A n nonidemetiam 
illa Pfalmographi verba pollicenturj Tímete Dominum omnes San-
éti eius:quoniafn nihil deeft timentibus cura: Diuites eguerunt, & 
cfuriérunrjínquirentes autem Dominum non deíicient omni bono? 
Liqüet igitur , fme hac ratjone, fiue ea quam ante commemoraui-
mus ,verirsimum eíre quod veritasdixit, vnum efle tantummodo 
necefíarium, catera vero huius comparatione velatotiofa & fuper-
uacaneaefíe. 
xS'U\uíi-iq oamioQ-i wuÚMty- z^pioi s á n z M ' w í h m í J l 
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8^  ^"Hoc íta conílituío,!ibet nuncjfratres, rern omnium maxim^ mira-
bHem ínter omnÍ3,qus hadenus in mundo contigeruntj queque i i i 
pofterum futüris feculis contingent,páu!ó fufius explicare. Permitti-
teautera mihifeptem illamundi miracula,quas afcriptoribusgen-
tium referuntur, brcuiter enumerare. ínter quae primum Babylonis 
muri numeiantur;qui (vt Plinius ait)fexaginta millibus paíEium pro VUniuu 
tendebantiir:eaquclatitudine e r an t , v t í ex per eos currus ingredi 
fine oífenfione poíTent.FLeferuntur & Pyramides iEgypti, mi ra ma-
gnítudinis&art if idj : & Khodi ColoíTusin Solis honorem forma* 
tus,quifexaginta cubitis in altum attollebatur: &Mau^ol3Eunv Arí i -
miíi^e Regina; hoc eft, infigne fepulchrum quod hsec foemina viro 
fuo Maulólo ad fempiternam eius memoriamaEdificauit:templum 
quoque Dianas, q u o d E p h e í i bis centum annis miro opere extru-
9 ¿tum fuit : quod tamen quo die Alexander Magnus natus eft, aríilfe 
dicitur.Híec,& quaedam alia his fimiliajfunt qu^homincs inter ma-
xima mundi mirabilia numerant. Ego autem hac Domini fefttentia 
Gonuidus,rem adeó mirabilem vobis modo ante oculos ponam, vt 
haecipfaqusecommemoraui quascunque alia humano ingenio, 
fingí poífuntj hule collata, ñeque mirabilia fint,necomnino aliquid 
íint. Sienim ex his, quse diximus, aperté conftat, vnum tanturn eíTe 
in hac vita neceíTariumCquódfuperms expofuimus) cutera vero o m -
nia huicvni collata velut otiofa & fuperuacanea , ac omnino nihil 
eflejquid, quaefo, mirabiliüs quam fidelem homuiem, qui h^c ipfa, 
certa & indubitata íide tenet, omnia alia ftudiofifsimé curare, & i l -
lud íblüm negligerc,quod folüm fpretis ó m n i b u s , vtpotcfoluni ne-
ceflarium ,captandum erat ? H3Ecres,quamquotidie oculis cerno 
(imo vix aliud invita hominum cerno ) tanta me admiratione affi-
c i t , v t vix vilo tempore huncab animo aíFetSium excutere pofsim. 
Quia vero iüftifsimum eft vt hoc codem admirationis aífeát-u vos 
quoquef ra t resconcut iamin i ,quóomnem diuiní numinisofFiinfio-
nem vehementius vitare pofsitis, rern totam S¿ caufarn eius ^  a prima 
repetens origine , vobis ante oculos ponam. Expendamus igitur, 
quis hunc mundum condideritj& cui potifsimüm j & in quem vfura 
condiderit, 
Deura antera eíTe huius tantat molis architedum & conditorera 
non modo catholica fides,fedipfa quoque ratio &: humana Philofo-
phia confitetur.Cüm autem vel ex ípíms Ariftotelis fententia cóftct Átifio* 
hominum gratia hunc múdumcíTecondítúiCSuraúsenim nos3inquit 
ille,quodammodo finís omnium)qua£rendum protinus eft, cuius reí 
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gratia homo ipfe conditus íit ,propter quem caetcra fadta funt. Kfuñ-
quid enim hic tantus artiféx tam nobilem crcaturam fruftra códiditl 
f[d'%%» Nunqu id , ait Propheta , vané conftituifti omnes filios hominum? 
Quishocnif i mente captus afñrmarc audeat ? Fruftra cnimcíEtera 
condidiffet, fi fruftra eflet homo ,cuius gratia cabera condita funt. 
Qupd íi propter aliquem íinem condidit, nunquid in hoc condidit, 
v t vel congerendis opibus,vel vanis honoribus captandis, vcl vt Sar-
danapali more ómnibus fe delicijs & turpifsimis voluptatibus dede-
ret,atque ita in porcorum naturam,qQÍ in cceno volutantur, degene-
raret?Quis mentis compos credere pofsit, perennem il lum fandita-
tis & bonitatis fontem in hunc finem tam nobilem crcaturam defti-
nafle^Fides igitur catholica atque ratio ipfa nos docct,optimum con-
ditorem in optimum finem hanc adeó nobilem creaturá condidifle. 
Nullusautem prasftantior finis, quam vt autorem,& mundi princi- u 
Áuguft. pem atque párentem,eundemque fumraum bonum(0cut Augu.ait) 
intelligeret,intelligendo amaretjamando frueretur,atque ita demum 
díuinitatis eius confors & particeps fieret. Adhoc igitur mimus&: 
«fiicium homo conditus eft,ad hocipfum i l l i mundus íéruitjdum & 
commeatum fuppeditat, quo vitam corporis tucri & conferuare 
pofsit,&: diuinae bonitatis & fapientiae argumenta praebet, quibus a4 
illius cognitionem & amorem aíTurgerevaleat.^tísecigitur vna cau 
fa extitit , cur natura conditor & hominem, & amplifsimum hoC rc-
rum omnium theatrum creauerit.Vnde fadum eft,vt cura ante dilu-
uijcempushomines vix vllam diuini honoris &religionis curam ha-
Gcff. 6, buiírent,neque id prasftarét, cuius gratia conditi erant (omnis quip-
pe caro eomiperat viam fuam)riullam diiuna menscaufamefle puta 
uit,cur diuri t ismundumhuncinferioremeíTc pateretur. Itaqueiilú 
funditus deleuitj1& alluuione obrutum fepeliuit. 
Ha^c igitur prima caufaeft,curhommespietatemcolere debeant; 
qmndo in huncpríBcipue víumíl Deo fidi atque formad funt j fru-
ftra quidemviduri (quicquid alias moliantur) nifi.huic ofiicio fa-
tisfaciant, His adde diuinae raaieílatis amplitudinem, infinitafquc 
eius Iaudes,propterqKas(vt nihil ab eo vel antea perceptumj vel infu 
turo terapore fperandum eífet) iuftifsimum erat, vt fi mille mortc? 
oh eius gloriam quotidie nobis obeunds cííent, libentifsimo animo 
easappetercmuSjSí nehaequidem re illum pro dignitatc venerari 
poffemus.Omnes enim radones caufe qus nos ad infignium per-
fonarum obferuantiam adigunt, in vno illo cum infinita accefsione 
pleniísime inueniuntur. luquef t nos regia digoitas^fi confaiJ^uini-
' tatis 
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jjj , Utls necefsítudojfi amicitisE ratio,fi nobilitas, fí bonítatts & fandira-
tis ípIendor,fi opcs & potentia,íi infignis rspientia,fi veneranda cani 
cieSjfi percepta beneficia,íi ingentis vtilitatis fpes, & quidquid aliud 
cffe poteft,quod nos i n amorem, & oSferuantiam, & venerationem 
aliorum hominum rapiat,an non hace omnia in fummo illo bono i n -
finité partibus auda reperiunturian non h«c omnia anteilliusfpíen-
dor^u fie funt, quafi non eflent? añ non vclut momentumftatera, Sdpien, n, 
'íic eft ante illum orbis terrarum j & quafi guttarorisanteIucani , qu i 
defeendit in terram?Omnes enim homines,inquk Ifaias, fíe funt 1:0- I p i ' ^ o , 
ram eo,quaíi non íint,&quafi nihilum & inane reputati funt ei .Quo 
fitjVt omnis obferuantia, quse omnis generis hominibus, quamlibet 
eximijs,aliquoiure debita eft, cumeaquse vni illirerum omniura 
principiatque parenti debeturcollata, mi l l a f i t , ficutperfonaeipfg, 
15 quamlibet excclffjilli compara^ nihil funt. 
^ I I . 
%\its ctiam adde,qu6d nos oiilnes ita ab vno illo pend^mus, vt eius 
virtute ac poteftate & viuamus,& moueamur, &: limusrita vt nec rc-
ípirarc, nec pedem, aut manum mouere fine illius dudu & imperio 
valeamus; fine quo omnia quf cunque fiunt, in nihilum reciderent, j 
ex quo fada funt.Neque in prgfenti modo, fed etiam in futuro fecu-
lojac poftremó ómnibus in rebus quf ad víüra v i t f pertinent, fie ab 
illius volúntate & poteftate penderaus,vt nihil nobis fine eius proui-
dentia fiuc lgtú,fiuc tr iñe euenire valeat.Ipfe enim paupertatis atque 
diüitiarum^gritudinis 3c falutis, monis ac v i t f , gehennae & coeleftis 
gloriae claues habetin manu fua.Vnde apparet, quanto illum ftudio 
colere debeamus^qui ómnibus in rebus fie ab illo pendemus. ^[ Qu id 
16 fihis ómnibus titulis Dominica; pafsionis ¿kmortís benefiem omni 
obfequio &• honorc dignifsimum adiecero2.oleú vtique flammae adié 
cerim,quai ad coelum vfquc pertingat.^fConftat igitur ex his q u « d i -
dafunt,nihiieífe inhominuravita neciuftius,necdignius, nec bono 
rificcntius,nec magis dcbitum,nec pluribus titulis commendatü, nec 
magis humanse natura? propriü,nec maiori contcntionejmaioribufq; 
tum mmis,tum promifsis á nobis requifitum^ec quod maiorem no-
bis commoditate aíferat feruatunijnec maiora detrimenta ncg ledú . 
Quid ergo indignius,quam hoc folum negligcre,caetera vero curare? 
C ü m ergo tot t.intifque nominibus conditorijconferuaron,& fa-
lutis noftrae autori obnoxij fimus , cum omnia vite momenta vn i 
'úlí debeamus,cüm omn¡a,qu3E fme in ctelo, fiue in térraoculis vfur-
pamus, illius beneficia fintj cum illius fit omois fanditas, omnis 
dignitas,1 
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dignítas, omne decus &c gloria, i l l iq; proinde omnís timor Sí amor, iy 
& omriis reucrentia & o^edientia debeaturjquae vis orationis expli-
care queat,quaTita íit hominum dementia,quanta cscitatis & ftupor 
ris immanitas, nullam eius rationem habere, nullo eius amore & re-
uerentia tangi y nihi l i l l i extotbeneficijs acceptum ferré, millas pro 
tantis muneribus gratias agere , nihili eius leges 6¿ prsecepta faceré, 
nccilliusautoritatem vereri,nec maieftatemhonorare , necboni-
tatem diligere?Cumqueomnia praeillius rccordatione nobisexci-
dere deberent, aliorumomnium meminifle, ipfumveroémemoria 
noñra penitus eliminare: cíim caetera omnia prx illius amore debe- . 
remas faftidire , omnia propter vnum illum amare: ciim hoc folum 
íkidium ( v t antédiximus) neceffarium,csetera vero fuper.uacanea 
l i n t , hoc folum negligere, estera vero ftudioíifsimé curare? O r e m 
omniummaximédeplorandam' . ói r i faniamdetef tandamló ftupo- 18 
Iere.2. rem horrendum! ó plus quam férrea hominum prscordia! Obftu-
peícitecesü fuper hoc (ait Dominus) & portee eiusdefolamini ve-
hementer. D ú o enim mala fecit populus meus: me dereliquerunc 
fontemaqua2viu2e,& fecerunt íibicifternas difsipatas, quaeconti-
Deut,}Z, nerenonvalent aquas. A n non contra hosilla etiam Moyí i sver -
ba vfurpare mérito poffumus; Generatio praua atque peruerfa, 
harccinereddls Domino popule ftulte & infipiens? Nunquidnon 
ipfe eft Pater tuus, qui po í l ed i t , & fecit, & creauit te ? A n non i g i -
tur ha;c tanta hominum rebelIio& peruicacia, fupera & infera om-j 
nía íiupeíaciat2. an non vel térra contremifeeré , vel cantes etiam 
& rupes huius tantas rei indignitate commoiteri atque difrumpi 
mérito debeant? ^1 Sieffet alrqua in mundo gens .adeóimmanis& 
fera , vt nulium in ea inter patres & filios foedus , nulla amicitia ip> 
cífet; fed parentes filiorum , filij vero parentum carnibus vefee-. 
rentur, & vfrique fe mutuó vili pretio exteris nationibus diuen-, 
derent; quis non attonitus hanc tantam immanitatem obftupefce-
ret, cum máxima &ar¿tifsima natura iu ra (qu ícnee fera2,necfer-
pentes.violant)íic deleta 5c obíiterata cerneret? A t quanto,quae-
íb,maioFÍ neceísitudinis vinculo rerum omnium parenttDeoaftri- • 
¿ti fumus, á quo non corpus modo > fed animam quoque, & 
omnia qug ad vtriufque vi t f cukum requiruntur, trahimus? Quid 
crgó mirabilius, quam non modo nullo amore erga hunc paren-
tem affici, fed etiam rebns vilifsimis & indignifsimis eius amorera 
& gratiam commutare ? A n non igitur miraculum hoc { fi ita lo-
qui faseft } feptem illa mundimii-abilia, quf antc comraemoraui-
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10 mus,!ongírsimoínteruallofuperat?&tamenil la mundusin fumma 
admiratione habuitjhoc nemo rairatur;quodplañe cund í s miraculis 
inirabilius eí l . 
Video fratres vos huius tanta» reí indignitate ftupefados tacité 
qu^rere ,vnde hic tantusftupor in mores ^ o m i n u m inuedus íit. 
Cíim enim videamus, animantia fie a natura? conditore Deo infor-
mata eíTe, v t nihil eorum prsetermittant, quae ad naturam & vitam 
fuam conferuandam requinintur^quo nam modo folus homo(cuíus 
gratia estera condita funt)ric inuerfus eíl,vt non modo in parentem 
fuum Deum rebellisj&contumeliofusjfed fus etiam falutis proditor 
ítóHíBC qugftio,fratres,adeó gráüis atque difficilis eft, vt multoruni 
ingeniatorrcrit ,&muItisitem magnarumruinarum occafio fuerit. 
Certé fanótifsimus ille lob fie cum Domino agit; Quare me, inquít , leh.j» 
11 pofuifticontrariumtibi, Scfadus fum mihimetipíi grauis ? Magna 
certé querela, multoque mai-or miícria. Cum enim fumma humanse 
vitas perfecto fie in imitatione diuina? perfedionis & bonitatis pofi* 
ta fit,vt quó ereatura fuerit i l l i fimiIior,eó fit & perfediorjqua: maior 
miferia fingí poíeí l ,quamnon modo i l l i nonefle fimilem, fed efle 
ctiamcontrarium?quando quod ille vultjego no lo : quod ille diligit, 
ego deteftonquod ille od^ego ampleótor.quod illum obled:at, me 
infelicem crueiat.Ex quo plañe fequitun,vt cum faius & felicitas mea 
cum diuino cultu & píetate coniuncta fit, qui adueríüs Deum rebeir 
lis & iniurius fum, neceíTe eífe vt mihi ipfi grauis, hoc eft, ffloleftus, 
onerofus^mo infeílus & exitiofusfím. 
Hxc ígitur humanae mentís abfurditas multorum (vt d ix i ) erroru 
feminarium fuit.Cum enim huius feculi fapientes animaduerterenr, • 
ü quám cíTet indignum ,rerum omníum parentem acDominum non 
modo non diiigere & venerari, fed etiam obliuifci atque conteneré, 
eó perduáti í ün t , vt alij Deum res humanas minimé curare dicerent, 
alij res,qua2 apud nos gerantur,ígnorare;alij vero ipfum ñeque homi 
nis,necrerum vifibilium conditorem eífe. Vnde Maniebseorú error 
nianauit,qui dúo principia pofuerunf.alterum vifibilium, altem inuí 
íiblliumralterum bonorum,aí terum vero maíorú autoré; atque hunc 
ipfum hominis opificé & arehitedu fuiífe dixerunt. Ñeque enim per 
fuadere fibi poterát,bonú Deü rera adeó deteftabíle atq; deformen^ 
qualis feeleratus homo eíl,códere potuiíTejcum optimi 8¿ perfeólifsi-
mí artificis opera omnia perfeóta, & numeris ómnibus abfoluta fint. 
Quasquidehaerefis non modo Arriana antiquiorjfedetiá diuturnior 
extitit. Ad íépora enim beati Petri martyris yfque peruenit, cuius pa-
rentes 
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rentes hoc crrore fuifle infedos ín eíus vita Iegi{nus.In qüo etíá erro - 25 
Áuguft, re D.Auguft.ad trigefimum vfque annum perfeuerauitárque in Coa 
fefsionum íuarum libris longa oratione commemorat, quantú fe hf G 
quaEftio;dc origine videlicet & caufa rnali;torferit. Hse igitur hasrefes 
vtcúquedeclarantquamdeteftabi le atque execrandum Philofophis 
etiam vífumfuerít id quodin multorum moribuspafsiravidemus; 
nempd diyinae maieftatis,diuinarumque legum negieéíum atque có^ 
temptumjhoc eft,vnum illud neceírarium,quod antédiximus, pr^ter 
mktere,& cutera omnia^uae fine illo funtjOtiofa & fiipcruacanea,& 
faepe etiam perniciofajauidiísimé conreátari . 
Ex ijs autem quíe diximus, tria quidem feitu dignifsirrfa colligere 
licet. Primurn quidem, efle.originale peccatum.Homo enim qui re-
¿ l u s a D e o c o n d i t u s e f t , vtpotein ó p t i m o í latu ab óptimo epifice 
creatus, vitio fuo aconditionis fuse dignitatedegenerauit ;quóra-24 
élum eft5Vt a corrupta & lasfa natura,corrupta qnoque opera prodi-
rent .Deindeülud etiam fequitiir,eíreperíecutoreshominum dsemo 
nes^hoc eíl:,principes tenebrarumrqui ideo hoc nomine appellantur, 
<\u6á corum perpetuum íludium íit,tencbris & calígine mentes ho-
ininumexcaEcarejVtconditoremfuum ignorantes in eam peruerfita 
tem &impietatem,quamaudiftisjincidant. Poftremó,interpeccat i 
íupplicia,quíe in hac vita perditis hominibus inferuntur, extremum, 
maximeque formidandum e^menrisobdurationem & csEcitatem: 
ad quam vbi miferandus homo peruenit, hoc tam tetrú facinus mo-
Htur,vt falutis fuse autore atque párente negleóto, res inanes & ludi-
eras ampleólatur.Nimium in hoc loco immorati íumusfratres, quód 
huius tantee rei indfgnitas(vnde omnia mala oriuritur)nó potuit bre-
ui orationis cópendio explican.Quocirca ab hoc loco d igre^qued 25 
reliquum eft concionis in íaudibus Virginis infumamus» 
§, I I I . 
^ í n cuiusfeftofacra prsBfentis Euangelij hiftorialcgitur, vt per eam 
primüm quidem Virginis ofílciumj&: meritum,ac deinde prsemiuin 
quod hodiepercipit,aliquafaltem racione intelligamus» Ipfaením 
eft, quae D-ei filium m huiusmundi calldlum venientem,virginalis 
vteri hofpitio recepitúpfa, quse perfettiísmi^ IViarthas atque Marías 
officijs fuñóla eft ; qua.3 longéperfediiis quaín Martha i l l i non vno 
die/edrota vita miniiTrauit,ac longk deuotius & attétiüs quam Mar-
thi3E íoror,verba eius femper aydiuir,& eius dileólíoine flagrauit.Hu-
ÍUS autem hofpitalitatisjcaeteroramque íaborum acmeritorum cumu 
ktirsimum praemium hodierna die cum fumma totkis ciceieñis curiae 
gratulationCi 
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%£ gratulatione arque íneffabili gaudio percipcre meruít» G u l n ó s que-
que pro co ac debemus, quamuis exigui homuncÍQnes,pro modulo 
noftro congaudemus finiul & gratulamur. In qua quidem folénita-
t€ cüm multa ílnt, acpenéinnurnera , commemoratione dignifsima, 
¡llud folíim attingam, quod huius diei rcaximé proprium efle vide-
tunhoceftjquacelebritateaclsetitia hodierna dic facratifsima Virgo 
i fupernis ciuibus excepta fit. 
Principióigimr conf ta t , ín ter alia Angelorum minifteria hocin 
primis numerari, quód fmt animarum noílrarum ( fi pie vixerimus) 
in coelum portitores. Sicenim mendicus ille Laiarus ex Euangelio, 
ipfo Domino referente, abAngelis in í inum Abrahae porratur. Sic 
etiam beati Patris noftri Dominicj anima in coelum afcendenti A n -
geiorurii chori plaudentes oceurrerunt, ipfumque ad ccelefte regnú 
ty ouantesadduxerunr.D.quoqueGregor.in lib.Dialog.memorat,An ^egor* 
geloscura fupernis ciuibus virginemquadamfan¿Hfsimam, vita fun 
Óam,curalaudibus & canticis in ccelum fuifle profecutos,eoruraquc 
voces in terris auditas; 8¿; quó i l l i altius afeendebant, paulatim defc' 
ciíTe.Quodíi ex vngueleonemCquodaiunt)2Eftimarelicet,iam tum 
conijeere poterimus, qua celcbritate &: poínpa,quibus hymnis & cá-
ticis,6¿: qua celeftis illius Senatus latitia mater Regis seterni hodié ex 
cepta fit.In terrenis quippé regnis hoc videmus,quód cíim noui Re- Sim/f» 
gis nuptiae celebrantur,aut íilius regni hasres naícitur, aut etiam Rex 
adlmperatórisdignitatem euehitur,&imperatoria coronaredimi-
tur,re"ni Proceres,quó quifquc Regi charior,& in eius regnopraf tá 
tior e{t,eó fumptus maiores in Principis fui gratiam faceré, maioréq; 
ktitiseíignificationem daré . C ü m igiturhoc die Regis gterni mater 
xí in coelum confcenderitjVt regiam coronam, dignitati & meritis eius 
debitanijperdperetjfuperni i l l i ciues,qui tanto cnaritatis ardore com 
muné Dominú & Regem fuü profequútur,qua hodié Iftitia perfulta 
rút?qua frequetia ad húc d i l celebrádú cóuenerüt^ quibus hymnis & 
cáticis matris Dñi fui laudes prgdicarútküm orones intelligerét,glo-
riá matri Dei exhibitam, in Regis fui gloriam redundare. Quale au-
tem hoc genus obíequij fueritínemo poterit mente cópledi , niíi qui 
charitatis magni tudiné ,quacómunem D o m i n ú Sandidi l igút ,potue 
rit pro dignitate 90:imare;qu^ folis ipfis, ac Deo cognita eft. 
Accefsit & alia caufojCp cú fuperni ciuesfelicitatis fu^ gloriS, &: oía 
gratiaru genera^uib9 ad illa peruenerút,humanitati Chfi debeátjhoc 
eíljinnocétifsimo illi agnojqui occifíti efl: ab origine mudi,cui oes fa 
lute fuáia Apoc.magnfó*ocibusacceptáferát:cüin igiturtátú hono- Apoc-.ij, 
ris & 
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r i s& gloria huic facrse humanitati & fanguini debeant,conféquens 25 
crat,vt p r ó x i m o loco beatifsiraae Virginis fe debitores profiterentur, 
ex cuius intemeratis vifeeribus illa caro, ille íanguis , illa humanitas 
delibata eft.Illam igiturpoft íilium,tanquam mediatricem falutis,ma 
trem gratÍ3e,miniftram gloriíBjCGeli feneftram; & vitse ianuam agno-
fcunt,diligunt,ample¿luntur,& toto aiFedu reuerentur. Itaque ho -
dierna die non folüm in gratiam filij, fed etiam ob grati animi officiú 
crga beatifsimam matrem orones é folijs fuis furrexerunt, omnes-Vir 
ginioccurreruntjomnes facriseius pedibusprouolutifunt, omnes 
eíus laudes & gloriam cecineruntjillique poft filium falutis & felicita 
íutith vlt. tis fus^beneficium acceptum retulerunt. % Vbi luditb vidua abfciíTo 
principis AíTyriorum capitejludseorum populum ab imminenti exi-
tio liberauit/eniores populi & facerdotes magnificis eam titulis orna 
tes;Tu(aiebant)l3stitia Ifraeljtu gloria Hierufalem, tu bonorificentia 30 
populi noítri . Benedida filia tu a D o m i n o , quia per te fruólum vitae; 
communicauimus.Quanto igitur iuftius hae voces & laudes beatifsi-
mae Virgini coniieniunt,qua£ non principis AíTyriorümj fed ferpen-
tis antiqui capite contrito, nos a diaboli feruitute,a morte peccati, &: 
gehennse incendio liberatos,CGeleíHs regni ciues effecit ? Iliam igitur 
meritis laudibusornantjillius gloriam praedícant, illam magnificis ti-* 
tulis nuncupant.Tu(inquiunt)genitrix gratiaEjinuentrix vitse, mater 
falutis.Tu ítella illa orta exIacob,ex quaradius procefsit, qui vniuer-. 
fum mundum illuminauit. T u viuum & animatum templum Dei , i n 
quo falus mundi nouem menGbus habitauit. T u arca illa myílica te-
íiamentijquse coelefte manna,hoc eft, Angelorum & hominü panera 
continuifti.Tu aureum illudpropitiatorium,perquodinfenfum fce-
r leribusnoftris diuinum numen placatur.. T u veri Salomonis thro-
ñ u s ; tu aula regia; tu thalamus in quo ccelorum r ex& Dominus re-
quieuir.Tu hortus conclufus,& fons fignatus,qui nulli vnquam, niíi 
cc^lefli ípófojpatuit.His igitur titulis,his vocibus Sandorum Patriar-
charum S¿ Prophetarum, cceterorumque Sanólorum chori Virginis 
G e m ^ ^ beatíEgloriampraedicabant. Ibifandus lacob myfticam illam fca-
lam^uamis in fomnisfuerat cótemplatus ,vidit5per quam falus mun 
Ep/. 11. di ad homines deícendit. Ib i fandus Dauid virgam illam ex radice 
leífe ortam intuitus eftiex qua pulcherrimus ille flos ortus e ñ , fupra 
quem reqüieuit Spiritus fan'óhis.Ibi Ifaias intemerata illam Virgínem 
contemplatuseft,quarais praedixerat Deum 6¿:hominempariturá. 
lerem.iu Ib i Hieremias fceminam iliam v id i t , quae nouo miraculo virum erat 
E^eck44 circundatura. Ib i Ezechiel Propheta orientalem illam portara de-
miratus 
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SÍ míratüs efi:,qu$ catcrisclaufa/oli ccelornm Principi pateTa&a fuit. • ^ ^ í -
Ibi primus ille generishumani parens mulicrem iilamvidit,quse an-
tiqui rerpentis(cuiüs fallada mundus inreríerat)caput cratconfritu-
Tajhoceft^iuspotentiam&peccatircgnumeuerrura» 
(^os autera vis orationis explicare valeat,qua l^titia fímuí & ad-
miratione beatae illse mentes completas fuerunt, cum incomparabi-
lem Virginis puritatem,& pulchritudinem,&clarifsima virtutum e-
jus odoramenta perccperunt ? Eorum quippe nomine hodie Canit 
Eccleíia: V i d i fpeciofam,íicut columbam, afcendentem defuper rite 
uos aquarum,cuius inaeílimabilis odor erat nimis in veftimétis eius, 
& tanquam dics vcrní circundabant eam flores rofarüm,&: lilia con* 
uallium. 
Sed inter has tamen San(9:orum laudes & voces mul tó dulcius 
35 Virginis auribus diledifsimi filij vox infQnabat^quipíacidifsimo vul 
tumatri occurrens hisVocibus eam compeHabat:Surge,properaami Crfflt.2* 
€amea,columba mea,formofa meaj8¿; veni. lam enim hyems tran-
fijt,imberabijt,&recefsit, flores apparueruntin térra noí^ra.- Veni 
íponfa mea,veni de Libano,veni^coronaberis.. A d eledos Saíuator 
in extremo iudicijdie fe d idurum efle ait:. Venitebenedidi Patris MrfrtKiJ» 
nievpercipité regnum, quod vobis paratum eft ab origine mundi. 
Efuriui enim^& dediftís mihi manducare:fitiui, & dediftis mihi b i -
bere:hoípes crám,&: collegiftis me:nudus,6¿: cooperniftis me.Quan 
tó ergó iúftius haec eadem verba ad matrem filius inclamabidVeni, 
inquiens, benedicta Patris meiv&accfpe thalamum tibi ante mun-
di conftitütionem proeparatumiquae me efurientem. pauift i , fi t ien-
tempotafti,nudum carne veftifti,& hofpitem ac peregrinum in ter-
34 ns intra pudicum peétóris tui hoípitium excepifti ^ laCtafti, & omni 
pietatis obfequio fóuifti. 
Hoc igitur fplendidifsimo comitatujiaccommum fupernorum 
ciuium l2Btitia,hodlérna die ad thronum fibi. aiDeOíparatum beatifsi 
ma Virgo deduéta eft.Haec,fratres,folennicas,qua&:nobi$ann¡ueríá-
ria,illiscontinua eftrquia & huius dieigaudia, & casteraeorum gau-
diaquamuisvetüftifsima ^ant iquaí ínt j i l l i s w noua femper &; 
recentia in illa immarcefsibili gloría,vidéntur., Adhanc autem glo-í .^..«^S 
riam nos quóque conditi fumus,ad hanc Chrift i fanguine redemptiy 
harte in facro baptifmatis fóntepurgati ,vocati , & Sant íorum ci-5 
ue> atque Dci haeredes eífeáli. Q i ú d ergo agimus ? quid ceíTamusl 
quid moramur tantorum bonorurti participes fieri ? Quid nos deti? 
net quó minus ad hanc tantam felicitatem remis, vdisque próperé-
Tom . i j . N m u s í 
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Vfd* 4 . fiíus^Filli horníníim vfque quo graui corde? vt quid dilídtís vanlta- ?j 
tem,&.qua;ritis mcndadurri2.Vt quid pro rebus caducisjfluxis, & in-
terituris gaudia amittitis fempitcrjia? G u r ^ u m ingentes in CCJCIO the 
fauros aod ico nunc labore recondcre pofitis, ot io roagis atque de 
Simil. fidia rnareefcerevultis^QúíB dcrfnentia eíTetjfiínilitibus poft v i ó l o -
ríam^pulentifsiinamaliquamvrbem diripiétibusj&alijs fpolia am-
pia colligentibus^álíjsthefaifforum apothecas perfodíent ibus , alijs 
onuftos auro finus deferentibus^ hueatque illuc prsedafldi fíudio 
circuncurfantibuSiVnus aliquis eorum cum puensin platea luderet, 
& occaíionemiUáBí ditefcendijianguare animi atque deíidia impe-
ditusjpraetermittcredTales igitur nos fumus,quicum multos feruo-
rum l5ei videamus ómnibus rebus mundi Iprctis atque contemptis 
kocy.num ftudiofírsimc agcre,boc molki,hQc vot isómnibus capta 
re,vt virtutum meritis atque labofibusopes fibi fempiternas, & co-
roñas in aeternum manfurasc^mparent, nos puerili mente pu^^ 
tDonorum amore capti,ludicra bona verisjcaduca fempitcrnis, fluxa 
manrurísjinania folidis, immunda puris y & mortaliaimmortalibiis 
anteferiraus.Opportuné ergó mihi nunc in mentem venit-cum Sa-
jfrQti.l* lomone clamarej Vfque quo paruuli diligitis infantiara, & ílulti ea 
quae funtiibifíoxia ,cupient., & imprudentes odibunt fcientiam? 
Q u i d hic appellasícienfiam?Non aliam eerté,quam<DhriñiphUoffo 
phiamtqusealio nomine vera fapientia nuncupatunquam nemp,ni-
íi qui pié Deum eolitjipfumque raagiílrú htbet,aírequi potcfl;.-Ho0 
eft enim qupdtam multis modis cpiftolai hodiernx verba l ignif i -
cantjquibusfapienciaipfa ex imperio Doroini hocmodo loquens 
¿nd«citur:Quicreauitme>requieuitin>xabernaculo meo,& dixicmi ' 
hij ín lacobinhabitaA in Ifraei hí2reditarc>&: in eledis meis mitte ^ 
radices.Et fie in Sion firmata fum,& induiíatefandificata íimiliter 
^eguieui &c.Animaduertite qu3tfo,quam multis verbisjeodem ten 
dentibus,4ioc vnum deíignare voluit,perfed:am veramque íapien*; 
tiam nifi in pijshominibus nullo modo inueniri poíTe.Cur ita?Quia. 
re veraomnis ícientia,quaB á Dei timore feiundaeft,muitis faípeer-
K)ribus ,&: in íerdum etiam fuperbi» obnoxia eft. H inc Propheta» 
Bar,A. Dircc,inquk,vbi fit prudentia, vbi fit virtus, vbi -íit intellcdus, v t 
Cejas ifimul vbi í i tdiuturnitas vitas & v idus , vbi fitlumen oculo-
r u m ^ pax.Haecenim vera & fumma fapientia eft , v thomoina-
ñibus Uuius vitac curis fpretis a t q u c í p n t e m p t i s , De i gratiam & a -
mici t iam, animae fuac falutem , & fempiternam felieitatem omni 
c^atentioac §c ftudioconfe^tur, Hacynare f e i ix& beatus erít. 
niun vt 
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ve nihil aHudpbfsidcattca vero deftitutusjftultus erít & miferjetiam 
fi caeterorum bonoruna omnium compos fuerit.Quam quidem jné 
tem & fenfum Chriftus Dominus , qui eft vera Patris fapientia , & 
lux verajquae illuminat omnem hominem venientem in nunc mun le^ ftA» 
dum,nobis largiri digneturjquií:umPatre,&S|)irítu fandav iu i t & 
regnat in fécula feculorum, 
q l N F E S T O B E A T I B A R T H O -
lomaei Apoíloli Concíopnma5recimdumyfum Román» ctt-
riscán qua leítio Euangclica explanatur5ac dein-
ceps beaji Apoitoli martyrium ex-
ponítur. 
T H E . Exjtinmontetn orare ^ irerútprnoñani 
in orutime ¡Dei.Et cum dks faBm ejjet, Jtocauit di* 
fdpülosfoos^ elegit duodecim ex í]fís7quQS&*¿íj)9 
'mmimuit. IJICÁ* 
O n omnes idóneos efle diulniverbi auditores decla-i 
rat illa terties in-Apocalypfi repetitafententia; Q i ú A^oe. a> 
bet aures audiendi,audiat,Muií;os enim aure corporis. 
non^cordis verbum Dei quotidic in Ecclefijs audire 
cernimusjqni to t concionibus auditis nihilo melióres 
cuadunt.Cftetum ad falutarem Euangelic* hiflorisefrudumperci 
piendum non fatis eft idóneas habere aures,quibus Chrift i Domin i 
áodr inam vtiliter audiamus,fed perfpicaces etiá oculos habere con 
uenitjVt clarifsima virtutumexempla notare atq; imitad vaíeamus. 
Vtriufque autem rei gratia Efaias ait;Et erunt oculitui videntes p r « Epí'SOi 
ceptorem tuum : & aures tuseaudient vocem poft terga monentis, 
HÍBC eft via,ambiilate in ea.Quod perinde eft ac fi diceret; Videbut 
©culi tui¡virtuuimexemplaquíEÍroiteris,& aures audient doólriná 
quam ampleólarisjquorum altero intelledus erudiatur, altero ^aífe-
¿tus ad imitationis ftudium accendatur; Tere enim non rainus nos 
Chriihis D ñ s exemplts,qu^m verbisedocet.Quodin hodierna fan-
fii Euangelij ledions animaduertere licetein qua Dñs exemplo fuo, 
fine vilo verborum ftrepitu, perfedifsimam nobis orandi formam 
regulamq; dcmonftrat.Dum enim aduefperafcente die in montem 
aíced!t,¿k in oratione pcrno{5i:at,ac deinde fado mané ex difcipuli* 
Apoftolps eligitjoft.endií: plañe & quolgc^Si quo temporey & qua 
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períeu.erantja,& quibus poti ísimum in rebus orandum fíu Eledu- ^ 
rus enim Apoftolos duodecim,qui ñ d e i fundamenta iacerentjEuan 
gelijque dodrinam vbiqueterramm dií íéminarent»hanc oratione 
praemiíitjVt nos exemplo fuo doceret,nihil magnum & arduum fine 
prsuia 6¿ longa oratione quenquam rnoliri deberé . Qua exrelU 
quet,quod initio d ix imus ,nonauresmodó»fedoculos edara ad E-
uangelicae hiñorise f rudum percipiendum adbibendos. eííe. Vtrun-
Vrou.io* que autem liabere2diuinae benignítatis donum efíc Salomón aperté 
docctjCÜm ait iOcuíum videntem,& aurem audieníeíií ,Dominus fe 
cit vtrunq;. V t igitur hos oculos & aures EuSgelicas doóhinx' accó-
modare valeamus,ccElcílemopem,facratifsimf Virginis ínteruentu, 
fuppliciter implorcmus» 
A V E M A R I A * 
^ • Q u é m a d m o d u m milla in hoc mundo creatura adeó viíis tk abíe- 4 
¿ta eftjquam diuina potentia non condiderinita nulla efi:,cuius non 
jGngularem curam&prouidentiamhabcat, Q u i d fórmica vi!ius?& 
tamenin illo paruocorpufculotantum prouídcntise conditor po-
fuit,vtmirismodis€Íusvit3e cófulat atque profpiciar .Primümenim 
gregat imfórmicascoeuntes , mutuamquefibi operampraeftantes, 
communi labore t r i t ic i aceruum inuadunt,granariumque egefta ter 
ra conficiuntjibique opportuno tempore alimenta condunt,quibus 
hyeme vcfcantur,Neveró alimenta humi recóndita putreícant, fere 
no tempore foras eaprotrudunt; & ne humore confota nafcantur, 
extremam granorum partem,qua pullularc deberent, ore delibant 
atque cOrrodunt.Quis i g i t u m o n h í c aperté diuiníe prouidentise fo-
lertiam videat,qua2 in tamexiguocorpore tantum prudentise eolio-
cauitlQuo rainus mirandum eft,íi inertem hominem Salomón for J 
ProK.^ » micarum exemplo corripere atque erudire vel i t , cüm a i t ; Vade ad 
formicam ó piger,& confidera femitas eius,& difee fapicntiamrquae 
cum non habeat ducem ac prseceptorem,parat in ajílate cibum fibi, 
& congregat in meífe quod comedat. O vtinam hanc vnaro nobis 
Pominusprudentiam immitteret,vt mentisno{tríB aciem non ad 
prgfentia folüm,fed ad futura etiam protenderemus. Hoc eft enim 
quod magnus ilie Propheta ciuibus fuis defiderabat, cíim diceret; 
Vcttt. ja . Vtinam faperent,& intclligerent,acnoüifsimaprouiderent:Noinfsi 
mum autem omnium, vite noftrae finís eft. Cur autem ab hoc fine 
oculos mentís auertimuskur in hac prouidentia a formicis homines 
fuper3mur?Formica in aEftate,ad futuram hyemís fterilitatem prseca 
uendamjOpportuno tempore alimenta congerit.Sic enim quodam-
mmjmmm 
$ modo ratíocinád videturjiEftasfcecunda e í l ^ alimentorum copia 
fuppedítat,q:üara fterilishyems nequaquampríeí ls t . ín seftate igimr 
reponamus,quo in hyeme vercamnr,nefame- intereamus. Si igitur 
ad hiincmodum formica fibi confulit , a í r qui ratione pradiri fu-
jniiSjtion eodem modo nobis confulemus ? Quod enim formicis 
c&ftas,hoc nobis prsfens IIGEC vita eftán qua magnam merltoru co= 
piam parare nobis licet.Quod rilis fteriüs byeraSjid nobis futura v i -
ta eftún qua non fatisfaciendi aut merendijfed recipíendi , & partís 
frucnditempus eíl. Curergoin huius vita? asfíate pon coüigimus, 
quo in alterius hyeme veícamur ? Cur hanc.temporis opportunita-
tem vacuam abire rinimus,nunquam iterum redituram? Nonnelioc. 
c í ^ u o d n o s o p p o r t u n é Salomón admone t , cuma%^ Eccl p . 
potelimanus t:U3,inftanter operarerquía nec opus,nec ratio5nec fa-
pientia,nec'fcientia erüní apud inferos,quó tu properas l Quid ante 
7 ex hacnegligentiaeonfequineceíTe eftjniíi quod idem Salomó ait; 
Propter frigus piger arare noluit-.mendicabit ergo aeftate, & non da Vrqu.io, 
bitur ei.Sicenira fatusE illas virgines mendicarunt,dicentes, D o m i -
ne,Domine,aperinobis:quibusrefponfum eíl ;Amen dico vobis,ne u.atth.ii* 
fcio vos.Hasc obiter á nobiSjfratres,formicarü occaíione dida funt: 
nunc ad id quod inftitueramus,recurrat oratio. 
Si tamlaté diuíníB prouidentisB cura atque folertia patet, vt ea 
etiam quae mínima & abieótifsima funt non negligat,quid de hom i 
neexiftimandumeft, quem inferiorishüiusmundi principem con-
ftituitj& cuius gratia hsec omnia condita funt lCer téquó eius digni 
tas intcr omnia magis eminet ,hóc maioricura i l l i diuina prouiden-
tia confuIit,dum HÍhil,quod ad cius falutem, & incolumitatem Tpe-
8 ¿tetjprxtermitti t .Quam rem no modo Chriftianajfed etiam ethnir 
corum Philorophia aperté profitetur: fie enim Cicero, Commoday Cicero. 
inquit,quibus vtimur,Iucem qua fruimur/piritum quejm ducimus,a 
Deo nobis dari & impartiri videmus.Vernmtamen alia prouidéntrge 
ratío ad hominem,alia ad caetera animantiá pertiner. Animantibus 
enim,qua2 ñeque in officio;délinquere, ñeque officium prseftare p o f 
funtjfalutaria femper , & vi t« neceflaria prouidet:hominibusau-
tem, qui vtrunque poíTünt, pro varia mcritorum ratióne modo 
fecunda , modo aduerfo immit t i t / Hinc in Eccleíiafticodegiinus; Eccl.n. 
Eona & mala, vita & mors ,,paupertas& honeílás a i^eo 
demque Dominusper ProphetamjEgo Dominus formaos lucem, Epí .45* . 
&creans tenebras,faciens.pacem,&:creans;malumjego Dominus fa 
ciens omnia haec. 
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Denique ¡ v t paucis multa comple tar , tam k t é h i c d íu ln i 5 
t u c n . prouidcntiíE cura patet, vt Saluator in Euangelio dicat; Nonne 
quinqué paíFeres vacneunt dipondio: & vnus ex illis non cft in obli 
uione coram Deo2.red & capilli capitis v^ftri omnes numcrati funt. 
NoIite€rgotimere:multispaíreribuspluriseftis. Non poterat vllis 
verbis haec diuinas prouidentiac cura magis ainp]ificari,qoam cum ca 
pillorura noí l rorum numerum Deo notum eüe dixerit, quorú ncc 
vnus quidem fie periturus. 
CíEterum quedad gratiae dona att inet , quibus mentes ho-
minumpurgantur, 8¿fan(3:ificantur,atqu£ i n D e i í i l ios, &regni 
eius haeredes cooptantur, apené liquet ea non a térra, fed á CCEÍO 
I04S.I$. prodire; cum Saluator dicat; Sicut palmes non poteft ferré frudura 
nifi manferit in vite : fie nec vos niíi in me manferitis: quia íihe me 
nihil poteftis faceré, Perfuafum igitur nobis efíe debet fratres j om- 10 
niafiaenatura?9íiue gratis beneficia, íiue qu^ ad corporum falu-
tem & inGoluiTiitatetii,fiue qux ad animarum fan£titatera & innos 
centiarn pert'meht, non ,a terra,fed á ccelo, hoc cft,á diuina benig-
SmiL nitate defeendere, Vnde quemadmodura hic inferior mundus 
ómnibus i n rebus a ruperiori, hoc efl: , ^ coelefti regione penáet(i l-
liusenim v i omnia gignuntur, aluntur , conferuantur , & ad i u -
ftam maturitatem perueniunt) íic vi ta , falus, dignitas , fanítitas, 
atque felicitas noftra ab illo i n e x h a u í l o bonorum omnium fonte 
Ucoh.i. dimanat. Quod plañe lacobus Apoftolus confitetur^cum aitjOmne 
áa tum optimum,& omne donum perfeltum defurfum cft, deícer.-
dens a Patre luminum. 
Quprfum híec fratres? Ccrte vt hac ratione vos ad imitandam iliá 
DominiSaluatoris in orationisftadio pa"feuerantiam, quam in la- 11 
era huius diei leétione vidiílis,cxcitarem.Videoenim vosomneSjVt 
veros Chrif t i fideles,verifs¡ma eíTe quf a me hoc in loco fandarura 
feripturarum teftimonijs comprobata funt,credcre5nerapé, íiue bo-
na,íiue raala,íiue fecunda , íiue aduerfa , qux horainibus in vka 
contingunt, Deo difpenfante vel permitiente prouenire. Video e-
tiam omnes homines, quae fecunda f u n t , íitienter appetere, & 
^uae aduería , vehementer auerfari. A d hoc enim vnumquem-
que noftrum amovis proprij vis(qtig cun(3:arumaife¿tionumno-
lírarum poten t í s ima eft) acriter impeliit. Si ergo tantopere quíe 
nobis profutura funt exquirimus, & nocitnra refugimuSjVtraque 
autem in manu Deifita efle inconcuiTafide credimus,quidquíB-
fp aliud agere , quid m o l i r i , quo i n ftudio atque exércitationc 
continenter 
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JÍ contmehtcr vcrfari debemus , qu^m vt mentís nof t ré aciem in 
" coelum femper intentam habeamus,vtomnes curas & cogitatio-
nes noftras ad Deum referamus, vt vni i l l i obfequi, vñi place-
r é , vni obtemperare ftudeamus, vt falutarem eius opem & m i -
fericordíam afsiduis vocibus imploremus, & cum Propheta di-
camus ; A d t e leuaui oculos meos qui habitas in e o £ l i s ? E t , Q G U f f a l m . 
\i mei femper ad D o m i n u m : quoniam ipfeeueUet de laqueo pe-
des meos? Et illudlofaphat Reg í s ; C ü m ignoremus quid faceré i*V4r.zo* 
debeamus, hoc folüm nabemus, vt oculos noftros dirigamus ad 
te. Rcétifsiraé quídam dixerunt , hominem efle arborem inuer-
fam , q u « radices fixas habeat in ccelo , ramos vero expanfos 
protendat in terram , qui rádicum virtute aluntur, & fruélus fe-
nmt. Vt igiturpomariorum cultores omnem operam & ftudium 
13 in excolendis arborum radicibus ponunt ( hac enim vna cura 
vberes íibi arborum frudus pollicentur ) ita nos í ludium omne 
radicibus i n cóelo fixis excolendis impenderé debemus, íi copio-
fum coeleftium donorum fruélum in térra colligere volumus. Ra-
dices autem exeólimus , cíim xnentem ad Deum attollimus, & 
omnes curas & cogitationes noftras in coelo fixas habemus. Hoc 
enim faciebat Ule qui dicebat; Leuaui oculos meos in montes, vn- Vfdl&o» 
de veniet auxilium mihi .Auxi l iumraeumíl Domino qui fecit coe-
lum & térra, Et nc fruftra illum putes ad hoc fe afylum contulifle, 
fubditprotinusjNondct incommotionem pedem tuum , ñeque 
dormítet qui cuftodit te.Ecce non dormitabit &c. Per diem Sol 
non vret te , ñeque Luna pernodem. Videtis ergo qu^lm firmum 
in Domino pijhominesad omniaprxfidium habeanr. 
14 Hoc eft igitur/ratres^proprium atque prxftantifsimu VÍÍÍE Chr i 
ftianae munus,a Deo pendére,ab ipfo omnia expe¿lare,in illo fciici-» 
tatem & fpcm omnem dignitatis &: falutis collocare, & omnia qui-
busindigueriSjíuppliciterabeo poftulare. Hoc ipfum autem olim 
Dominus in ífraelitico populo iníigni quadamlegatione declara-
uit.Tertio enim menfe ab egre í íu i ígyp t i cum in montem Sina vé-
ti imeíretjpopulusq;éregionemontisftarer, Moyfes folus afcendit 
inmontem ad Deum.Vocauitque eum Dñs de m o n t e é aitjH^c di 
ees domui IacobJ&; annuntiabis filijs IfraéUVos ipii vidiftis quae fe 
cerim i | :gypí i js ;quomodo portauerim vos fuper alas aquiIarumvSc 
affumpferim mihi . Si ergo audieritis voccm meam, & cuftodieritis 
padummeum,er ¡ t i smihi inpecul ium decunótispopulis (mea eft 
m'm oís xm'2)dc vos eritis mihi in regnú facerdQtaIe,& gens fanéla. 
N 4 Quid 
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Quid eíl igítur quod air,Regnum íkerdota le^Hoc cerré fignihcare 15; 
voluit,eius regni ciues longé alia conditione.quam:onines alios.eflc. 
v i d u r ó s J n alíjs cnim exterarum gentium regms, cüm ciues ñ e q u e 
verumDeumcolantjnequcquicquam abeQauxilijreferantjOrnnem 
omniumiura' r£gnorüm)í:atuiii£tudium veftrum adilüt iseuküm & 
refigionem conuertere debetis/llum femper in tuer i , ab üla omnia 
rperare,& illius Gpeni(quó falúa íint vobis omnia)continenter pete-
re^Hoc enim íacérdoturn munus ^ officiurn eft, quod vas omneí 
íedar i cemuenit; vt fie tándem facerdotale ipü regnüm íitis j cuius 
videlicet ciues omnes íacerdotum oíficium orantes exequuntur. Ve 
autemeorum fpemin hocofficio poiitatneíTe declararet, magnifi- ió 
cailla &í lupenda opera4quae proptereos ab iügyptiaca feruitute 
liberandos patrauerat,in: primis connumeraf.qud videlicet ex pK^te 
ritis beneficijs futura diícerenfcficcnim ait;Vos ipfi vidifí-i& qiiíe fe-
ihiím. cerim iEgyptijsjquo modo portaucrim vos íuperalas aquilarums & 
aílumpferim raihu Dicit autem hoc, quoniam aquila pullos fuosi 
quos veheméteramat,pr3Eteraliarumauium morem fuper alas fuas 
defert,quoties alia migrarejaut eosad volandum excitare vult. Qua 
íimilitudine Dominus & flagrantiísimamerga p o p u l u m í i m m cha-
ritateni,,& paternara curam acprouidentiam aperté declarauit; v téx 
ea omnia í lb i faufta& íaíutaria promitteretjíihocfaccrdotaliofficio 
rite fungeretur.Qupdillis igitur,fratres3dichim eftjnobis diélum pu 
temus;quiaeundemDominumcoIimus: quod illis promifllim ert, 
nos quoquefidéliter expeílemusifi tamen quod illis officium indi- 17 
d u m eft,nos folicité pr§fl:eraus;hoceft,vtfacerdotum munüs,quod 
io. orationis ftudio poíi tum e^diligenter exequamur, 
, • mUO ni^lUt íu;; v DH .O'ííir;ítoq-Q5-d>: •.-¿liittlí^' i' ; ,-Q.U.V(k 
% Q u ó d íí nosfiajcratío minus fortafíe ad hoc officium mouer^ m ó -
ueat illudfaltemjqiiod irtmediolaqueorum pofiti rumus, qüodque 
innumeris vndique terítationibus & periculis c ind i fumus j quae 
nos de graduvirtutis per fingula pené momenta deijeere tentant: 
moueant innúmera quoque San¿torum exenipla , qui infirmita'-
tis fuae confeij , vitam omnem in orationisfludioconfumebant. 
Inter qua? non parum beatifsimi Apoftoli Bar thoiom^i exern-
plum 
pium etónet : ; q^ern feruntí-entíes, in die,; & centíe.s,in. n o ¿ h ara-
re folitum... Et ia tamen Spiritu fanó^q cum csteris, Apoftolis re- A ^ . i*. 
pletuSi&in gratia confirmatus erac: quin &. cceleñis regni pro-
mifsionem cum eifdemApoftolis a Domino perceperat, cum á d L«c.io, 
eos • dixit ;]Gravdete;&exultate,.quia ^mi.naveft-Fa fcripta funt in 
ccslis; i qui t o t ta^iisque; d i ^ t e gicati^ pmiíleg!|s iníignitus,; dies, 
aoteque-, i n orationi^ ftudio infuraebat j eiuÍHém grátise., quam 
plenifsimam acceperat j incrementum per lingulapene momenta 
petens. Si hoc igittiF tantus hic Apottolus facíebat, quid de illis 
fperandum eft , qui iamadio laqueorumpoí i t i p&s impura carne, 
circund4ti,3 & variarum cupiditatum ftimulis agitati^iníhoqmun: 
do ínter fcorpiones atque dTéíiipentes habitantes j ívix oculos in cce E^ec^.z. 
lum to l lun t , v ix ívnquam ad totpericuia depellenda opem Da* 
19 mini implorant? Q mirerándam hominum csecitatem! ó detefta-^ 
bilem mentium tarditatem! Quid enim ex hac tanta caecitate con-
fequi neceílc eft j n i£ vt qui diuinam gratiam non poftulamus, 
eiui auxilio deftitütlfimus , a^ue ka in omnes Diab . 
& peccatorum prscipitia incidamus ? Hos autem non video qua 
ratione pudefacere valeam » qu^m ethnicorum hominum exem-. 
pío, quorum multos legimus nequáquam opusaliquod egregium 
audere íbl i tos , . niíí prius commentitios illos fuos. Déos folenni-
bus facrificijs Ik oratíonibus placaírent* Certe clarifsimum il lum 
ducem Scipionem Africanum legimusminquam arduumaliquod 
opus: moliri voluifle , quin prius a fuo i l lo loue auxiHum & con-
füium poftularct, q u ó res il l i bené verteret*. Qua de califa mul-
t i ilium louis filium crediderunt * Quantus ergo pudor fratres, 
ío quantum Chriftiani nominis dedecus cft ab Ethnicis & cscis 
hominibus in religionis; officio fuperari ? Quanta caecitas & a-
raentia noftra eft , quód a vero Deo , nos ad fevocante,& fe^ 
cunda omnia pollkente , non confugimus; cum il l i non vocati 
ad faifanumina nihil opis & auxilij pollicentia, adeó fe i ludióle con 
uerterent i Miferi p rofc í to & amentes, qui quam habemus fidem, 
fruftra habere videmur, Sed adrEuangelicae led iónis inftitutum re^ 
dcamus.• • . • • : : . Ád-r* m i 
PotuiíTem quidem; fratres , multas alias aíferre commodita*. 
tes, quihiis vos ad hoc orandi ftüdium adhomrer , fed; eam. po-
tifsimum commemorare v o l u i , quac prsfentis, Euangeli|^ - ' 
to máxime quadrat: i n quo Dominus bóna-omnia, noftra acoe-
iefti Patrc penderé, oratione fuá teftatus eft, cum Apol ló los 5 hoc 
N , 5 eft. 
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cft,EcclcíÍ3B fü¿pr íncipeseíedurus lóngamorat ionem praemiíítj ^ 
v t eleéHo illa cceleílis Patris beneficio felix & faufta efler. 
Necfolamorandi necefsitatcm nos exemplo fuo docet , fed 
etiam orandi modum atque leges prsercribit.Oraturus quippé féce-
di tá turbis j&fecretumlocum petit. N a m & locum, & tempus ad 
orandiim,&orationismateriam, & ciufdem perfeuerantiam , & 
•m orandi caufam nos exemplo fuo docet. Locum enim orandi defig-
| nauit, cum rel iá is turbis in íecretum locum feceísit: q u ó nos exem 
pío fuo, cum orare volumus!* ídem faceré moneret. Cum fuperna 
enim illa & immenfa maieftatelqquuturi, ab hgminum frequen-
tia (n i f i cum in templis oramus) fecedere d e b e m ü s ; vt; nihil extra 
l i t , quod animi noílr i intentionem alió defleétere valeat.Nec fatis 
eft corpore fecedere,nifi animo etiam fecedamus.Fíeri enim poteft, 
vtaliquis in frequentia horainum folüs f i t , & in folitudine non n 
folus, í i in ea cogitationum ftrepitum atque tumultum patiatur. 
Hoc eft enim quod nobis Dominus innuere v o l u i t , cum oratu-^ 
Ambrofi9. rus montem cohfcendit,quiin valle poterat orare.Hinc D.Ambjroa 
Qu i benejinquit,orat, a terrenis ad füperiora progrediens,verticem 
curis fublimioris afcendit.Atillein montem non afcendit, qui de 
feculi diuitijs & honore folicitus eft : non afcendit in montem,qui 
fundí ius optat aMeni.Afcendit i l le , qui Deum qu« r i t : afcendit i l -
le , q i i i ad v i tx fuaecurfum Dominica adiumentadepofcit.Quem 
Gcnef. 22. admodum igitur S.Abrahamiilium in monte immolaturus , fer-
uos & afinum ad radicem montis expedarc praécepit: ita nos fer-
uilia opera atque terrena omnia ktergo relinquercdebemus,quo-
B f r w r . |BM b.unc montem afcendere paramus. Itaque ( vt D . Bernard. ait) 
eogitationibus noftris dicere debemus, Expedíate, híc cum afino 23 
corpore, & poftquam adorauenmus,reu€ríeraur ad V;Os,& heucito 
reiierteraur. 
Deinde vero quod nodurnum tempus Saluator ad orandum ele 
g i t , effe tempus hoc ad orandum aptifsimum deciarauit, in quo á 
diurnis curis & negotijsferiati,tenebris éc filentio, atque folitudine 
nodis iiiuamunquo tempore ñeque ocnli rerum imaginibus,nequc 
auresalienis voctbusmentcmturbant, ñeque ne^otia eandcmrtrú 
eceleftium intuitu & contempiatione auocanr.Hanc porro tempo-
Thrtn,*» risopportunitatem nos captare Propheta monet,ciim ait;Coníurge 
innodeinprincipio.vigil iarum, & elíunde íicut aquaracor tuiun 
in Dominum.Effunde,ait,cor tuum;hoc eft, quicejuid animum tuü 
angi ta tqué falicitum reddi^quicquidlacerat & pungit , ante ceek-
Concio prima. %ot 
&0s medícl cónrpcdum pr©ppne,& fatutaría ab eo medicamcnta cu 
í t i s vuIneribustuis pete.Ad hocipfum pÍQSomnes rcgius P róphe-
ta inuitat,cümait;In nodibus extoilite raanusyeftras infanéla , de ^fd,iji¿ 
benedicite Dominura.Nec minore cura ipfe prsftabat, quod aüos 
faceré adhortabatur.Media,inquit, node furgebam ad coníi tendú Vfal-rtS» 
í ibi.Et,Memorfui noéle noministui Domine. íden> quoque Ifaias ibi im. 
Propheta de fe ipfo profitetur,cüra adDominumait;Anima mea de Ep1» 
íiderauitte in noóle : fed & fpiritume.oin prascordijs meis de mané 
vígilaboad té . Magnus vero illc Antomus tenebris & filentio nor-
áis gaudebatjluce.veró oífendebatur : quod nonnihil mentis fus in 
tcntioncm rerum confpedu interturbaret. Beatifsimus vero pater 
Dominicus Saluatoris fui exemplú fequutus,diem faluti animarum, 
noftem Deo impendebat.Denique S a n á i omnes vfq; adeó no&ur 
15 nüm hoc tempus diuinislaudibus & precibus deftinarant,vt beatif-
firauspatér Francifcus(qm vigiles cum Deo noétes tranligebat) ap-
poíitifsimo nomine verum monachum,Cicadam noót is , appcllarit: 
quod cicada fine vlla intermifsione Solé vigente canat. % Quin & Plinius 
Plinius lunior Traiano principi fcripli^nulla in Chriftianis eius neta iKWor. 
tis crimina rcperirí,niíi quod antelucanos hymnos in cuiufdam ho» 
minislaudem,quiinPalfítina crocifixus erat, decantarent. Quibus 
exéplis intelligere iicetfratres,quám fucrit apud fandifsimos quof-
que vires vfitatum , nochirni temporis íilentia diuinis laudibus & 
precibus confecrare. Quam rem hoc in loco nos Dominus exem-
])loíüo4ocet}cum[pernoftatin órrft/owf Dci.JO vtinam his exemplis 
permoti fEatres,falutare hoc iní l i tutum ample&i vellemus, vt aüquá 
faltcm npdis partem huie veré Chriftiano ftudio impenderemus,' 
26 non dubium quin miros hac exercitatione frudus confequeremur, 
quibus felicifsimam vitam degeremus. 
C^terú quauis o r id i virtus afsidua & familiarís homini Chf íana 
effc debeatjtútn inftáti9 atq; deuotiíis oradü eftjCÚ egregiü aliquod 
opusmolirideGcrnim^quó diuina pietascoeptis noftris afpireuQua 
rcDñs nos quoq; exéplo íuo in prxfentile<5tionedocet,qui duodecí 
Apollólos cle(3;urus,lóga priüs orationc Patré exorauit. Si ergo vni 
genit* Dei Filius,& vniuerforü haeres ac Dns,nequaqUá finé praeüia 
orat ionehocopüs ordiri voluit, qua fronte nosjqui t o t i ^ in cófilijs 
& eleétionib* nfis hallucinamurjfine orationis fufíragio alig,dgrauc 
& operofú moliri audem9: pfertim cú verifsimü illud í i t ,quod in lib» 
Sapiétije fcribit;Gó.gitaciones raomiiütimida;,& incertae oes prouí ' Sdp»?* 
<*snúx noftrsÜllud enim homiqi Chriftiano perfuafum eífe debet 
fratresj. 
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fratres, ea o?rnnia, qiise diuinis aufpicijs. atque duétu gerimus , fa- y 
ciles femper exitushabitura: contra vero quoe coníilijs noftris freti 
inconíbko Deogerimus , infauita atque pernieiofa faqye futura. 
Quamremquot id ian is fer raé exemplis comprobare licet. Quoties 
enim filiorumatqueBliarumnuptias,quoties nauigationes, merci-
monia, & iites,qiias intendimus,e3Eteraque negotia , quaé falutaria 
vs liobis1 futura fperamus,adeó votis & confilijs noftns minimérefpon 
jdent5Vtin diuerfum etiam cedant,^ veheraenter.noceant s quae pro 
futuracredebantur vin quibus pro pace bellum,pfG otio negotium, 
pro tranquillitate contentioneSjpro Honore ignominiam, ac deniq; 
pro diuitijspaupertatem & inopiam inuenimUs.. Cur hoc, nifi quia 
nimiüm ingenio atque pruden'tiae noftrse tribuentes, Deum res hu-
manas negligere re ipfaprofttemur ; quiandoillum confíliorum no-
ftrorum autorem atque participem efficere noluimus?Sicfan¿lus lo 28 
lofue.y, fuejcsteríqueifraéliticipopuli principes in petitione Gabaonitarú 
lapíifüére,quoniam os Domini minime interrogaííe perhibentur; 
ideoque illosDñs, labi atque errare permiíit.Sic etiam apud Efaiam 
filios IfraélDominus accufat, quód fe inconfulto atque relido fuis 
Ep/.jo. confilijs atque humanis pr^íidij s niterentur. VíE,inquit, íilij deferto 
res,vt faceretis confilium,& non exmcordifeminitelam, & no per 
Spiritum raeumsvt adderetis pcccatum fuper peccatum:qui ambula 
tis vt defcendatis in iEgyptum}& os meum non interrogaftis,fperá-
tes auxilium inforti tudíne Ph3raonis,& habentes fiduciam in vra-
braiEgypti.Et erit vobis fortitudoPharaonis in confufionero^ fi-
ducia vmbrasiEgyptün ^nominiam.Et pauló pó í l humangfiducie 
E/rfí.31. prasíidium depnmens^gyp tus j i nqü i t j homo & non Déusj & equi 
eorum caro & non fpiritus.Ét Dominus incKnabit.manum fuam, & 19 
corruet auxiliatori& cadet cuiprasílaturauxiliumiHac auté de cau-
fa clim idem populusiniuífu Dei ci imhofttbüsin deferto confligere 
vellet,Móyfes diuinorum^rcanorum interprescos ab hoc temera-
K««f. 14. rio vf-ireuocare voIens,aiebat; Noiite.afcendére-.non enim eft Do-
minus vobifcum,necorruatiscoram, iriimicis veftris. Amalecitcs 8c 
Ghananseias ante vos funtv quorum gladio corruetis,eó quód noluc 
ritis obedire Dño,nec erit Dñs vobifcú.;Qui¿lilliinter¡m ad hfdfan 
ftifsimi viri.voces afpernatr,ad pugna feparant,Scd eüm primum ap 
pxopinquantes hofteS do'nfpicati funt , terga verterunt, eorumque 
jíládijs fcedé concili perierüntéSic igitur euenit,,vt qui clarám & in-
•^.«|vlíignem fibi viéloriam péperiíFcnt, n pugnare voluiíTent eb tempo-
rc quofuerant ad pugnam Dei-imperio conuocati , cüm Dei in-
iuíTu 
j d íuffa maays cumhQÍ leconfeFereYQlueryn í jGon l^ i íQ^ f w p t i q ; 
fintjSc magna eorum pars ferro & vaftitate confumpta. Qui.Qunque 
igitur fapienter vitan» infticuunf,nihü audent. niíi de fummi Del íen 
tentiadccernerejnihilque omnino nifí exillius imperio, c g n í i l i o , Si 
prjefcriptione moliri» Itaq; femper fe ipfos excitant ad. Oei vcrbum 
menteconcipiendum,nec a l iudinvi tamedi tantur ,q iumvt dué>ú 
& imperium fummi illius. ducis 8c moderatoris álacres Sí expedjti fe^  
quantur: vfque adcOjVt ne licita quidem & communi more atque le 
gcconceflaaggredi velint5quifumma fideornatifunt, niíi prius i n 
Dei numen infpiciant,ipfnmque autorem &; monitorem habeantí 
abíque duélu enim illius fe loco mouere minimé tutum arbitrantur* 
Vnde vox illa Movíis ,qua veniam atque pacem expofcit,Deumque 
pro falute populi íibi commifsi veneratur,Si tu ipfe,inquitj non pras 
H cedaSjnon educas nos de loco ifto.InteHigebat enim vir excelíusjto 
lerabilius mul tó fuiíTe in yafta illa folitudine incommodis ómnibus 
vexari,atque fenío foedisque morbis intabefcercquám viam aliqua, 
in qua Deus non effet duól;or,inire,niQ enim duce non ad incertum 
euentum omnis vitae labor impendiíurjfed ad certifsimam vitae felk 
citatem omne ftudium deftinatur, 
§. I I . 
f V t igitur hancveré ChriftianamPhilofophiam nos cceleftisma-
gifter doceret,ApoftoIos eleóhirus pcrnodat in oratione D e i : in 
qua Patrem orabat, vt ccelefti Spiritü atque virtute ex alto hps Euan 
gelij rainiftros ita corroboraré t , vt nuHislaboribus,aut difficultati-
bus abhoc miniílerio deterrerentüf^Quf quidem oratio adeó effi-
31 cax fuitjVt per eam coeleftisPater fpiritusfui plenitudinem in Apo= 
ftolorumpeótorademiferit. Q u a í k i n f t r u d i & a r m a t i f u e r u n t , vt 
vniuerfum terrarum orbem péfagfanteSjEuangelium Chrifti longé 
latéque diíTeminarent. H o n ilíós ab hoc officio locorum interftitia, 
nonitineris labor,non ímpefátorum min2e,non cruciatuum imma-
nitas^on fcrrum 8c igniSjnort paemonum , quorum altaría &: tem-
pla euertebant, furor 6¿ rabies, non deniqueomnes reges terrae & PfaUtí 
princip.es,quifrementes conuenerunt in vnum aduerfus Dominum 
&adu£rfus Chriftum eius,deterrere potuerunt. Duodecim ergo pi^ 
fcatores hoc ccelefti fpiritu inf t rudi ó m n e m m u n d i atq; inferorum 
potentiam debellarunt.Denique tanta animifortí tudine hoc opus 
aggrefsi fun^vt quamuis,quod ad naturas indolem attinet,rudis at-
que vilis ingenij,& pifcatores eífentjomnes tamenpriüs vitam amit-
terc. 
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tcrc,& oranei cruciatus perferrc,quíím coromiíTum ííbi officíum ác 
fereré maluerint.Vndc alij,inftar magiftri fui,patibiilo affixij alijca-
pí te truncatijalij lapidibus obruti;aIij lancéis confofsi; alij candentis 
ferrilaminis adufti;alij d e t r a í a pelleexcoreati(quodbcatifsimo A -
poftolo Bartholomjeo contigit)darifsimumconftantiíE atquc fidci 
lúas exemplura pofteris reliquerunt. Solusloannes Euangclifta in 
JkR'iG» paccoccubuittquitamen in Aétis Apoftolorum cum alijs Apofto-
Apoc.i. lis caefuSjdeinde in feruentis ólei dolium mifli is, & in Pathmos in -
fülam exüio rsle^atus,poftcía in pace quicuit. Martyrij namquc in -
ílar fu i t , quod oilectilsimi magiftri i n cruce morientis comes afti-
titindiuiduus, 
Huncautemduodecira Apoftolorum numcrummulds modis 
Voluit Dominas & in vcten,&in nouo tefta.mcnto figuris clarifsN 
Ge/1.55, mis adumbran atque honorari.Hosenim duodecim Patriarchi fi-
li j lacob deíignaruntíquia vt ti l i carnalis populi,ita if t i fpiritualis pa-. 
tres exciterunt.Hos etiam duodecim illiboues adumbrarunt, fupra 
1. V(Xr,/£ quos impoí i tum illud íeneum mare erat,in quo facerdotes lauaban* 
tur.Sicenimiftibaptifmatismare per totum mundum detulemnt, 
Exoá.15. quo peccatorum omnium fordes abluuntur. Hos item duodecim 
i l l i fontes Elim figurarunt:quia ex horum fontibus íalutaris fapien-
JExoi. sp. tise aquam populi omnes hauícriint.Hí funt etiam duodecim illae ge 
mae in furami facerdotis Chrif t i ornamento collocatae :quosPaiíius 
2. Cor.§. Eccleíiarum Apoftolos,&: Chrifti gloriam appellat. H i funt etiara 
Apoc.ti. duodecim i l l f ftell^ in corona SponfsE miro dodrinae fpiendore ful 
Apdcrf.ii. genteschi duodecim nouoe ciuitatis fundamenta ,duodécimque poi 
Ihiim» t3c,qu2 ex fingulis margaritis conftant: quoniam hi pr imüm fidci 
fundamenta in mundo ieccrunt, & per eos nobis adimsin cceleftes 31 
illas fedes patefaélus eft. 
Hos igitur duodecim ex difcipulorum numero Dominus voca-
imhrof. uisjquosCvt ait Ambrofius)ad propagandum auxilium falutis huma 
nae per terrarum orbem fatores fidei deftinaret. Simul aduerte cede 
fte confilium^ion fapientes aliquos,nGn diuites, non nobiles, fed 
pífeatores^ík publicanosjquos dirigeret,elegiíjnc traduxifíe pruden 
tia,neredemiírcdiuitíjs,ne potentias nobilitatisque autoritatc tra-
xifle a'iquos ad fuam gratiam videreturjVt veritatis ratio,non difpu-
tationis gratia pragualerct.Há^enus Ambrofius. 
Hoc etiam in loco ftagrantirsima Chrift i erga nos eharitasap-
paret, quitara longa oratione Patrem exorauit , vt nafcentis nou« 
Ecckfia idóneos núniífros & duces íibi de%naret,qui perditosho 
' ' mine» 
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mines ín víam falutls & fempiternx felicitatís dirígerent. Si aut«m 
noftra falus tamfuitcordi Chr i f to , q u i m cadem nobis characf-
fc debet? Quid cnini(vt idem Ambrof .a i t ) te pro falute tua faceré leícm» 
oportet, quando pro te Chriftus in oratione pernoétat \ Sed quid 
mirum fi pro falute tua o ra t ,qu i pro cadem &: in mundum veni-
re, & innúmeros labores, ac poftrcmó accrbifsiraum crucis fuppU 
cium perpeti dignatus eft? Quidagis Domine Icfu?qu£tc vis amo-
ris tot pericula,tot adire labores impulit,yt non dies folüm, fed no-
des etiam in falute nóílra promouenda expenderesrnee virilem mo 
dÓ3etatem,fed ip famquoqueinfan t iam,pauper ía tcm, nuditatcm, 
exüiOjhoftiliqueHerodisodioconficeres? N u m v t gratiae.íU3e,aut Mrff^, i . 
glorif opibus aliquid adijceres,quod antea aut no habcres,aut pro-
meritus non efles ? Minimc vero. Quidigi tur eft, quod te , cuius 
37 fanftitati& glorias n ih i laddi , nihil detrahi potef t , in hoc tantum 
laborum atque dolorum pelagus immif i t ; cüm nos praefertim,quo 
rumeaufa vrgiles in oratione noóles tranfigis, totas nodes dormía 
mus^ut in cnartarum & alearum ludo infumamus, aut in ftratis no 
ftris lafciuiamus, aut certéhocipfotcmporealiensB pudicitiae iní i -
dias tendamus ? Gur igitur aliena falus te tantopere folicitat , c ü m 
nos milla eiufdem cura tangat ? In caufa certe immenfa charitas,&: 
íápicntia tua eft. T u enim folus laborem 8c dolorcm confidc- ítfdnt.fy 
ras;tu folus humanaefalutis pondus, atque dignitatem intelligis: 
tu coeleftis gloria magnitudinem; tu pecnarum gehennas acerbi-* 
tatem , qus hominibusconftituta funt, plenifsimé perfpicisádeo-
que eximia charitas tua facit, vtnos omni ratione i tantis malis t v 
ereptos ad fempiterng felicitatis gloriam perducas. Quemadmo« 
$ dum crgó pius pater pro phrcnetici íilij falute anxius atque fo-
Kcitus varia vndecunque medicamenta conqui r i t , & q u ó ma-
cis filius ridet atque del í ra t , alijsquc, delirijsfuis, rifum incutit, 
nóc maiori cura atque dolore pius pater conficitur: ka Chriftus 
Dominus fefe erga rios geri t , qui phrencticorum more malorura 
noftrorum ignari, tota vita ftertimus atque ridemus, cum tamen 
pius hic pater pro falute noftra folieitus nulli labori parcat , & 
nec dies, necnodes a falute noftra procurandadefiftat.Quovno 
argumento quantum fit íalutis noflrae negotium perípicere licet; 
quód omnipotentem Dci Filium fub hoc onerc fudare, ac tot la-
bores perpeti coegcrit, quod nos tamen phrencticorum more tan-
topere negligimus. 
f. I I I , 
IQ6 InFtfloS.BmhlJ'poJI. 
§• i n . ^ 
^Sed iamdudum inquirere vos puto fratres5cur Dominus Inter ko$ 
duodecim Eccleíise fuae duces ludam etiam elegent,quem prodito 
TheophiU rem futurum fciebat.Huic quaeftioni Theophiladus refpondct, eo 
tempere ludam non indignum ea eleflione fuiíre,quitamen poftea 
tantopereabhac Apoílol icadigni tatedegeneraui t . Necenim no-
uum aut inuritatumeft,quosDominusinexceiro dignitatis gradn 
colIocauerit,ab ea dignitate decidere.Sic enim Saúl a Domino in po 
i.Re^.n. pulifui principera elc¿his,fcedifsimé atque miferrimé poftea lapíus^ 
i .Rtg. 22. innoxiosDomini facerdotestrucidauit,& fibi ip i l aeerbifsimá mor-
1. Reg-.ji. tem intulit.Sic SalQnJon,qui amabilis Domino vocatusef t ;eóquód 
2. K?g. i i . abeofueri tdi leéi tus , &infede regia collocatus,mirisquebeneficijs 
3. Re^ n . audus & cumulatus;tamen poftea aras Se templa vxorum fuarum 
A(fí.6. Dijs erexit. SicNicolaus inter feptem diáconosSpiritu fando pie-^9 
or. 2. nos ab Apoftolis eledu8,á fide poftea deficiens,h^refum feminator 
effedus eft.Qup fit,vt nemo eledioni & vocationi diuinas nimiíim 
fidens fecuritatemfibipolliceaturjcümfeíicibusinitijs infauftos nó -
nunquara fines ruccederéContingatrcótraverd felicifsimi fines poft 
Hierony» dánandaÍn i t i a in te r imcófequa tur .HincD.Hierony . N ó laudátur, 
¡nquitjin Chriftianis initia,fed fines.Paulus malé ccepit y fed bené fi-
niuit.IudaelaudanturexGrdia/ed finís proditionedamnatur. Qua 
inre ftupéda D o m i n i opera atque iudicia animaduertere licet; cüm 
hucz i , ludas prseuia orationea Chr i f toDomino eledus, ex Apoftolatus 
culmine in proditionis barathrum ccciderit:Paulus autem ex trucu-
A ^ . j . lentifsimo Eccleíiíe perfequutore adeandem Apoftolatus dignita-
temfueriteuedus.IUeexagnolupus,examico hoftis, exdiícipulo 
magiftri proditor: cont r i vero,hfc ex lupo agnus, ex perfequutore 41 
defeníbr , ex Ecclefiae hoftejeiuíHem,Ecclefiae propagator eííedus 
eft.Quis igi tur in hac tam miraadá rerumcQmmutatione n© obftu-
pefcat?non etiam diuinorum iudiciorummetu paueat? Pauebat cer 
té fandus ille Rex^quamuis innocentiae fus íibi confeius effet, cüm 
P/dí.118. ^icerefe; Confige timore tuo Domine carnes;meas:^ iudicijs enim 
10^.31. tl"s timui.Pauebat etiam,quamuis innocentifsimus/andus ille lob, 
cumdiceret; Semper enim quafi tumentes fuper me fludus timui 
Hiere. i¿. Deum,& pondus eius ferré non po tu i .QuidveróHiercmias , ex vte 
ro matris fandus?an non is quoque hoc metu perterrefadus aiebatí 
Sedebam Domine folus:quia comminationcreplefti me?Et ne quis 
inanemformidinemhancexiftimaretjipfumDominum eius auto* 
rem facit,cum de ipfo ait; Quia comminationc replefti me. Nouerát 
enim 
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41 qmm omríes Iñi vcrirsimum eñe quodeft a Prophets d idum • TIIPÍÍ-
tia tua ficut montes Deiüudicia tua abyíFus multa; hoc e i l , iudicia Pfd.tf. 
tua Domine altifsima & impermeabilis abyUüs. Quis enim compre 
henderé valeat,'cur muki,qtii diutifsimé pié & innocenter vixerunt, 
extremo vit2Eternpore(quodSalomoni contigit) fcedirsimé corrue .^Re -^. i r . 
funt?Itaq; hoc illis eueniíTe videtLir,qui dim ab orientis Solis regio Siwí . 
nibus ad nos vfque felicicurrunauigarunt, ínipí isportus fatictbus 
naufragium,feccrunt. Quis etiam ingenio confequi poterit, cur ex 
duobus latronibus in cruce pendejntibus,atque initio Dominum bla Matth.ij, 
íphemantibus,alter cligitur ad paradyfumjalter relinquitur ad fup- LMc.23. 
plicium?Cur ex duobus fratribus,ex eodem patre atque matre natis, 
eodemque partu in lucem editisJacob.videlicet& Efau, alter á.Do Ge/ie/t 25. 
mino diligitur,alter reprobatur? C^irquisigi turh^c diuina iudicia, Rowi.9. 
45 occuka quidem illa,red non iniuftajprudencer conííderauerit,intcl--
ligetpIanéíibicum,Propheta c lamandum;Coní ige timore tuacar- Ppí*11^ 
nesmeas:a iudicijsenimtuis.timui. Qiúbus verbis vir fandus tanta 
falutaris huius timoris vim a Deo poílulat ,vt non mens tantum, fed 
ipíum etiam corpus hoctimods acúleo configatur. Vfq-, adeó enim 
mentem fuam hoc timore occupari atque repleri cuptebat, vt eius 
vis ac plenitudo in corpus etiam redundaret f ipfumque tremeface-
ret.Hoc enim timoré fecuritatem parari intelligebat;cum probé n o f 
fet,Spiritum Domin i inillorumpríccipué mentibus fedem fibi delir 
gere,quitremuntad verb.umeius., ^ 1 . 6 6 , 
Sed inter haec occ.ulta.Domini iudicia,non poftremumeft id ,cu-
ius pauló ante meminimus,Pauli videlicet perrequutoris.eledio, & 
ludae Apoftoli reprobatio. Quis enim diffihire poterit, cur Paulus 
44 exiuratifsimo hofte^ApoftolusíIudasautem ex Aportólo proditor Kíatt. 27, 
fadus, laqueo fibi vítam eripuit:íiquidem horrendi facinoris pee-, ibidem,-
nitentia dudus, proiedis i n templo argentéis, feque peccaífc c o n -
fitens, laqueo fe. fufpendit ? Ex cuius poenitentia colligere licet, 
quod quemadmodumpraedeft ínat isomnia cedün t in .bonum, etiá 
ipfa peccatajquae eos humiliores, & cautiores reddunt: ita contra re-
probisbona quoqueipfa in m a l u m c e d ü n t Q u o d . ludas exemplo 
intelligimus,qui ex Saluatoris dbdrina,qua2 maxima ex parte in pee 
catiodio atq; deteftatione verfabatur^tanto animidblore fauciatus 
^ q ; confternatus fuit,tantumq;,íibi;difplicuít,vt quo acerbifsimum 
illum doloris aculeum euadéret^i tam fibi eripuerit.Hoc enim con-
filio perditi acdefpcrati homines adlaqueum cófugere folent.Quia. 
«nim acérrimo alicuiusrei dolore pungútur , neq; vllam doloris eius 
T o m . i j . O leniendL 
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leniendi ratloñem inueniunt,coníiliü de morte obeunda fufciplimt; 
vthacraltemrationeacerbifsimum illum doloris fenfum euadanr, 
Hic igiturtantusdolorisaculeus^ui ludam corripuit , ex cceleñis 
magiftri doctrina perperam inrelleda originem duxiffe exiílimádus 
eft.Cuius tamen iniferanda ruina Dñspafsionisfuf acerbitatem au-
geri,& folatium pijs hominibus(cíim abaniicisproduntur)parari vo 
Cyprm. ii-iit.Vnde eítillud D.CyprianijNec nobis ignominia eft pati a fra-
txibus, quod paflus elt Cbriílus^ nec illis gloria faceré, quod fecif 
ludas. 
HÍc,qusBro fratreSjdiligenter mecumwiduertitejquantüm mali in 
auaritia pofitum {it(quas immodicus pecunis amor eft) quandoqui 
dcm h i c psftis infelicifsimum difcipulum ad tam diruHifacinus im 
pulitjVt innocentifsimú magiftrum pecunia teterrimis hoftibus pro-
deretmec iilum totmiracula qug videratjqusequc ipíe patrauGratjnó46 
A poO:oÍatus.dignitas,non manfuetifsimi agni innocentia ab Hoc fa-
crilego opere reuocauif.vfque adeó ha:c auri cupiditas mentcm cx-
C3ecar,& adqusuistetraflagitiaimpellit.Quodiiita eí1:,quantushíc 
lugendi atque lamentandi campus nobis aperitur, cíim ío tpené l u -
das^quot auaros in mundo videamus:qiii l i tune extitiííent, fortaíle 
Dominum fimili pretio vendidiflenrlQuis enim intermortales non 
pecunias ftudio flagrat^non peftishuiusexitiali morbo laborat? Ita-
que modo etiam videre licet hoc ipfura quod Dominus apud lerc-
miamquer i tu r squ icundoshomines ,á minore vfque ad maiorem,' 
auaritia? í ludere aitvEt apud AmoSjAuaritia,ÍHquittDorainus,in ca-
pite omnium. Quibus verbis^ quam late peílis hsec pateat,apértif»-
mé declarauit:cuius mérito vrbem,& templum euertendum cífé de-
fignauit, cum Prophetas in eodem templo Dominumvidemi air, 47 
Percute cardinem,& commouebuntur fuperliminaria.Qiuibus ver-
histempli eucrfionem vat ic inatuseí t , caufamque euerfionis buius 
fubiec^Quoniamjinquitjauaritia in capite omnium. Quis igitur la-
chrymascontinere queat, cíim hanc tam diram peftem tamlaté in 
mundo dominaricernat; acuius contagione vix-quifquam expers 
i?» lit?Beatus certe vir ,quipoftaurumnon abi^neque fperauk m pe-
cunia thefauris.Verumtamen quis eft hic5& laudabimus eum? Fedt 
enim mirabilia in vita fuá. Sed hanc acerbifsimí luétus materiamin 
aliudtempus diífercntes,ad beatifsimi Apoftoli Bartholomíei mar-
tyrium venia mus. 
H I T . 
^[Ci imautem multa eius exe.mplo colligere valeamus, tüm 98w 
ihidm. 
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prscípuum eft,vt nullum laborem recufemusjqua eius gloria cóíbr 
tes fieri vá leamus .Qüis enim ib la diuinorum mandatorum obedien 
tía cceleftis regnih^reditatem mercari detreétetjquá fanctusBartho 
lom^us detraóta corporispelle mercatus eft?Qui enim pellem dedit^ 
omnia corporis mébra dedit: atqj tot rriortes acerbifsimas pertuüt, 
quot mébra carnifici excorianda trailidiE.Nouú fupplicij geniis,non 
ta ab hominibus,quam ab illo fanguinario hoí le excogi ta tújquiho-
micida crat ab initio»Cüra enim S.BarthoIoma:us idéluro, quod A -
ftyages Rex yt Deum colebat,confregtiTetj & in frufta GÓminuiíTer, 
táto crudelis tyrannusaduerfus-CliFiiti Apoí lolum furore incáduir, 
vt non 'Contentusillüm fuftibus crudelifsimécgcidiíTs , atrocifsimii 
hoc fupplicij genusjnufquá antea vifunijSatana inftigante excogita-
ret,quod & acerbitate fua5& noui ta te^ diuturnitate, Chrift i Apo-
49 ftolumimmanifsimé cruciaretiNudatur ergo á carnificibus vir d iu i -
niis,ftipitique>neíecomoue,repoilet,alligatiiriaccedunt crudelitatis 
ininiftri nouaculisacutifsirais armacijdetraótisqj veftibuSjVt expedí 
tioresadopusillud nefariumeflentjfülcare&fcindere hinc & indé 
íanótifsimú illud corpus incipiunt,& inter cutem carnemq; vias fer= 
fQ aperire,rimari fecreta viícerLim,8¿ altera quidem manu pellem ad 
fe trahere,akerafeiTum ftringere,6¿ cute acstera carne feparare. A t 
q;hacimmanitate diuini viri & terga,5¿ peck>ra,&bracliia5& femó-
vzjk crura confcinduntjlacerant^aíque difcerpunt.Fluebat fanguis, 
qui ex ómnibus corporis mébr-is fcaturiebat,terramq; lateirrigabat. 
Diuinusautem Apoftolus fanguinolentum corpus vt regalem pur-
pura intuebatur:carninces autem illosjcoronarú miniftros atq; fabri 
catores rcputabatrcorpus veróIacerum,holocauftú & hoftiá viuam 
50 Deoplaeenté exiftimabat:& mentis oculis in crucií ixiOñi fui ima-
gine deííxis,mcredibili mentis alacritate triúphabat,Gp feilli per m or 
tis fupplicium íimilem neri videbat,& fanguini,quo redemptus fue-
rat,vicemfanguine fuorependcbat. Quin & totus fpei plenus, & fe 
iamiam breuiísima illa mora tranfaíta intcr Angelorum & Apofto-
lorum choros perpetuó regnaturum fperans, & in ccelefti illa men-
ia(quam i l l i magifter fuus promiferat)cura i l lo fe epulaturum fciens, LMCII* 
infracto &: alacri peclore cruorem fuum fpe(S:abat, mcmbraque 
dila niata cernebat, quae fempiternum ílbidecus & gloriam eíTent 
prsbitura. 
Quidnos adhaec diccmusfratres?En ApoftbIüs omnium mcm 
brorum dilaceratlonc ccelefte regnumeraere nondubitauit; necfc 
in hocmerdmonij genere fraudatum exiftimauitíCÜm fe paucarurn 
O a horarum 
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horarum lahore,totius geternitatis felicitatem & gloríam mercar!in- ^ 
telligeret. A t nos miferi & amentes tam deníis tenebris Se calígine 
círcunfuli fumuSjVtne Tola quidem diuinorum mandaíorum obe-
dientia,8¿ fuani Chrifti iugo cerLiicibusirapofitOjhoc tantum bonú 
emere velimus,quod Apoftolorum & prophetarura chorus , quod 
innumerabiles Chrifti martyres omnium membrorum excarnifica-
tione mercad funt. 
GtEterum íi nos tants glorise felicitas minus mouet , moueat 
faltem horre«da illapoenarura aeternitas & -acerbitas, quae rebelli-
bus,& díuínarum legum cotemptoribus parata eft.Ferfea enimpr^ 
cordia geftatjquem tam atrox Se immane fuppliciurh fempiternis fe 
culorum astatibus dü.raturum,ad leue ilíud'Chriíli onus, & piam di-
uince legis farcinam ferendam non inducit. Qu id autem fuplicíj hu-
ius coníideratío cfficere dcbeat,hoc exemplo iudicandum curabo. \i 
Hufehitií. Refertin Ecclefíañica hiftoriaEufebius,quendam Chrifti Confef-
foremjNatalera nomine,qui multas a Tyrannis plagas obí idei con-
fefsionemacceperat,quorundam hfrcticorum.( qui feélam fuam i l -
lius autoritate populo commendar« volebant ) prece 3c prctio non 
vulgari induólumjfe eorum Epifcopum & fautoré appellari paflum 
fuifle:tantura ambitionis de auaritise virusapud illumpotuit.Quera 
enim equulei tormenta non fregerant,auaritía & dominandi libido 
ad tam immane nefas impulerunt. Piusautem Dominus plagarum 
eius S¿ fidei prioris memor,no<5hirnis vifís Se monitisad poenitentiá 
euminuitabatjfedfruftra.Illum namquehae duae peftes,'quas me« 
moraui,viiiS:um atque captiuum tenebant.At mífericorsíDominus 
;nechac;rebéllioneílacefsitüs,acerbiori illum medicamento curare 
aggreffiis.eft.D-uos.enim Angelos mifir,quí tota fermé node illum 
.fíagris ob commiíTum fceíus acerbifsímé verberarunt. A t ille<diuini 
furoris metupcrculfusiortalucejfacco indutuSjác ciñere capitecon-
fperfo , lachi-ymabundus & gemens ad Zeferini Pontificis pedes, 
multis.corám-aftant!busfe-abiecitjerronsfui veniam poftulans, & 
acceptapropterChrift í i vulnera oftentans,tanto lachrymarüimbrc 
effufojVt aftantes omnes ad lachrymas prouocaret. Quas igitur,fra-
tres,huiustá acerba: poenitentia:caufa extitit?Non dubiumjquin no 
dis vniusplagae atq; verbera.Si igitur nox vna in tormentis tranfa-
da tantum apudillupotuitjVt & Epifcopatus dignitatem,6¿reditus 
dígnitati paresTepüdíaret,& ta acerbo;felu¿tu in omniú confpedu 
conficeretjqualis eorú cíecitas,qualis ftupor,&cáligo métis eft,apud 
quos sterna illa noxjquá nulla lux illuftratura eft,2Eterna fupplicia, 
aeternus 
Concio fecunia.: n i 
j4 fftcrnus & ímmortalis verimsjseterna monu & kruamra tetcrri* 
imrura focietas^terñum incendiuni,fternüm patrie Cíxleñis exiliu, 
eterna fames & ritis,ceternus fcetor &horror,íEternus luólus ge-
juítus non agit,quod apud hunc vnius nodis verbera egcrunt. O a-
mcníiam!óftuporem!ócíEcítatéló magna Dsemonispotentia^usB 
fie miferos homings 4ercientare potef í ! Euigilate qusfo fratres, & 
düm tempns habetisjdum vita man€t,prophetica il!a vox veftrísauri 
bus iníbnetjVenit manéjVenit nox:fi quserkísyqucEriterconuertiniH Ep i . ÍÍ» 
ni,& vcniteJConuertimini a vijs veftris pefsirnis, & per vias iuftitiae 
jngrediraini.Conuertimini per veram pcenitentiam4 & venite per iu 
ftitiam:vtfic tandeminuenire mereamini Domin i miferic.ordiam, 
peccatorum veniam,& fempitemam vitam. 
l I N E O D E M F E S T O B E A T I B A R-
tho lom^i A p o í l ó ^ i u x t a quarundam Eccleííarum Gonfuetudi1-
nem,in quibus legitur Eiiágeliiimj H o c eft pr^ceptum meumj; 
Conciofecundatin qua de fratern^ d i le^ ionis p r íEcep to (de 
quo Euángelica l é d i o d i f f e r i t ) ac deinde de mundi 
c.oniieríione5& A p o í l o l o r u m predica-
tioneagitur. 
T H E , Hoc eñprdceptmn meum t^ dili^atú muí^  
cemjicut dilexños, I o a n. 15. 
Odiernavían^iEuágelij léélio/ratres charifsimijduas 
compleditur partes; quarum altera fraterncEdileélio-
nis pr3eceptum,altera raundi conuerfionem, & A p o -
ftolomm prasdicationem continet; quam D ñ s in ex-* 
trema facrae huius ledionis parte breuifsiraa oratio-
ne cóplexus eft,cüm ad Apoftolos ait; [Vofmvos, vt catisy.zr fruñum 
afferdtist&'frttftus'vejier maneat.'] De hac igitur nos quoque breuius; 
deillaveró(quonia plurimüm ad vitas noñrg inftitutione pertinet) 
P^uló fuíiüs difíeretnus. Quod q u ó pleniiis exequi pofsimus3CGele-
fte opé/acratifsimae Virginis interuentu,'fuppliciter imploremus. 
A V E M A R I A. 
f Kcgius Propheta in eo PfalmOjCuius eft initium;Coeli enarrat glos Ppí. tf* 
riam Dei(in quo miro diuini fpirítus artificio-Deigloriam, celebrat) 
¿üaspotirsimuiB eius laudes praedicat:alteram,qus ex pulcherrima 
Tom.ijV. O 5. vmu^> 
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vniuerfíratlshuius fabricaj& totius natura; cócinnitatc cólíigkurja!, i 
teram,qux i n sequitaté & fanditate legis ílfe horainihus latse per-
fpicitur.Poftquá enim Propheta dixiflet; C a l i enarrant gloria Dei, 
& opera manuumeiusannuntiatfirmamentum,&caEtera quaedein 
ceps in hanc fententiam fubdiditjprotinus diuinadegis laudes aggre 
diturjdicenSjLex D ñ i immacuIata,conuertens animas,& quee á e í ^ 
ceps fequuntur.Illo igitur opere dil igemeranimadueríb, facilé quis 
immenfam diuinx niaieftatispotétiamjfapienriáj & mirabiié rerurri 
omniumprouident íáper rp icerepoter i t .Exhocautcm ( id quod in 
Deo mirabilius,& humano ¡udicio fublimius eil;)infimtam eius bo-
nitatem,fanditaté,benignitatem,& ardcntifsinaami'n genus homi-
SimlU num charítatem , & vifeera mifericordi^ eolligere poterit.Vt enim 
aquíE fontiura eorum locorum faporem referuntjper quos tráfeunt, 
(vnde quandoq; dulces5quandoque fairagruntjita c u m d i u i n a k x é ^ 
facro illo pedore ad nos manar i^nó poteft non eius pedoris, vnds 
ipfa depróptaeflsfaporematq; naturamrcferre.Quocírca ea nobis 
indar purifsimifpeculi eíl,in quo no folümanimíe noftríE maculas 
(vbi a diuina lege deuiamus>fed etiara ditiing bonitatis;&: charitatis 
imaginé contemplcmur. Qi i id enim dulcius, quid ám| t iusvé l vna 
¡Ualege ,quáomniumal ia rumIegumcópendium eíTe Saluator air, 
MrfííK 7. nempé;Omnia quaecnnq; vultis vt faeiant vobis horaines,& vos fa-
cite illis?Hsc eft enim lex & Prophetar.Potuit ne quicquá falutarius 
atq; iucundius hominibus prsecipi? Quid enim ea vita beatius eflet, 
inquaomneshomineshocal i j spra ; f ta renr ,quodí ib i ipfis exhiberi 
volunt?Scdhactamen caeterisq; fimilibusIegibusprsEtermifsisCquae 
facilé diuinae benignitatis naturara reprgfentantOad eam , quae in ho 
dieraafand:iEuangeli j le¿tionetraditur,vcniamus. j 
[Hoc c^Cait Dominiis)príe?cepí«w mcum. ] Digna certé vox le^iíla-
tore D60,cui vni ex fcipfo praecipiendi ius eíba quo íicut omnis pa-
ternitas,ita omnispoteftasin ccelo & in térra nominatur. Non eft 
R0W.15. enim(ait Apofi:olus)poteÍLas nifi aDeo.Sedexpedo D ñ c quidrni-
hi prxcipias,quam legem feras,qu9 facrificiorum genera mihi prse-
fcribas,quod obfequij genus iniungas, propter quod ccelefté mihi 
ha;reditatemlargiaris?[Hoc c/?:,ait, pneceptum meum,vt diligatis inm 
cm,ficutdilexivos.'] Quidhaclcgeblandius ? quid iucundius? quid 
amantius ? quid legiflatore Deo dignius ? Q u i d nobis vel ad vitam 
cómodius?ve! ad pacem fecurius?velad quietem dulcius pr^cipipo 
terat,quam vt fraterna dilcdionejmutuisq; beneticijs nos ipfospro-
fequcremur,nobis¿j; inuicem ruccurreremus^Cumenim omnia ma-
la & 
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] a& bonahominibusab hominibusinferantur(proptcrquod r e d é 
íapientes dixerunt ,HorrohominiDeus;& homohomini DíEmon: 
vtrumqüe enimfrequenter homo hominieíTe folet,diira aliquando 
inonéinfert,2liquando á raotteliberat)ri hacdiledione fe homines 
mutuo cópkderentur jquid ¡llis boni deeíre,quidve mali euenire ab 
alijspoílet?Sicigiturinfummapaceatq; otio tranquillam fine vlío 
timore vítam ducerent.An non igltur Dñs hoc precepto , paternae 
pietatis in nos viícera fatis apertc declarauit^Si pater aliquis,6liorum Sñníl. 
ainantirsimus,mandata illis daret,quibus placidam & tranquillam v i 
tam degercnr,qiiac alia,qu2Ero, commodiora date potuiíTet ? Hinc 
Scriptores Gcntilium memorant Regem quendam,muItorum filio s^'/, 
rum patremjmorci proximumjhoc diledionis mandatum hac ratio 
ne íilijs commendaíTe.Prgcepit enim vni eorum vt virgarum faícem 
ante fe pofitum frangeret.Quod cum ille fruítra tentaíFet, admoni-
tus a patrsjlingulatim virgas omnes confregitrquas fimul congeftas 
frangerc non potuerat.Hoc igimrfymbolo pius pater mutuam dile 
éiionem filijs cómédauit;afíerenseos on incs , í i concordes &: vnani-
mes eírentainíupcrabiles futuros^ fi vero priuatis inter fe odijs difsi-
derent,facilé á quouis ¡mpeíi;,& euerti poífe.Qua ergo mente & aí^ 
feSu pater hic filios fuosadpacem 6«: mutuam diledionem hoc 
exemplo excitabat,hoc eodem ccdeílis Pater hac lege lata nos ad eá 
dam charitatis vnitatem hortatur,diccns, [ Hoc e/í prteceptum meum, 
vt diligatis ÍVÍMÍVC»? JÍW dikxt vos.} O quam veré a Propheta d i d u m 
efi:,Lex Domini immacLiíata,conuertens animas! Veré enim hec d i - VftliS» 
uina lexpiorum animas abinfanoterrenarurorerumamore ad ca-
ftifsimam& ardentiísimam le^iflatorishuius diledionem conuer-
Í tit. [Hoc e^ait, pr<£ceptum meumM diligatis itiuicem.'] Quot hic ver-
ba, totfunt amoris incendia. Hoc enim p e n n d e c f t , a c í i diceret-, 
Lcxmea, prgceptum rneum, & facrificium, quo cgo placor atque 
obledor, cft pax veftra,falus vefl:ra,quies,tranquillitas, 3c incolumi 
tas veftrajquamego hac lege mea fancio,& c o n í l i t u o . y¡ Conferte DifsimiL 
qugfo fratreslegem hanc cú fanguinolentis faiforum Dcorura legi-
hus.IUi cultoribus fuis prsecipiebant, vt filiosluftrarent per ígnem, 
cosque in folennibus facrificijs infanda crudelitate trucidarét: quod 
fcelusPropheta defígniuit ,cura ait;Ét immolauerunt filios fuos, & 
filias fuas Daemonijs. Et effuderunt fanguinem innoccntem, &c . 
EtinEfaiaDominus , Immolantes, inquit , paruulos íubter emi-
nentes pétras: quaz non mandaui, ñeque afcendit in cor rneum. 
Quo verbo innuere Dominus v o l u i t , qu^m longé ab immen-
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fa ilia fuá charítatejhumaní generis altriceTfuerit,tam crudelia prf ce 5 
pta horninibus da^cum eiusfummum & fmgulare prsEcepturxi fit, 
vt nos inuicem diligamuSjdí omnia charitatis &: humanitatis officia 
alij in alios conferamtis,nec humanum fanguinem eífundamuSj qui 
niaxiraé apud illum pretiofus eft.Vnde faciléapparet, fanguinolen-i 
ta illa idolorum facrificia ab illo inftituta efíe , qui homicida erat ab 
initio,quiq; humanum fanguinem vt crudelifsimé, ita & auidifsimé 
í i t i t .^Sed hic5fratres}non parua lamentandimateria fefe mihi offert, 
cum aniraaduerto,quautó maiora ífti propterfanguinarios illos & 
commentitios Deos5quam nos propterverum & amantifsifnmn no 
ftri Deum faciamus.Infelicibus iftis non graue erat propter Diaboli 
cultum & obfequium vitam profundere-.nobis graue atq; moleftum 
eíl vel vnius diei inediam propter verum Deum fuftinere,vel pauló 
diutiüs in oratione perfiftere , vel acceptam iniuriam erranti proxi- 10 
C >mo condonare , velcupiditatum noftrarum intemperantiam non 
ferrojfcd diuinitimotis gladio abfcindere, velfruftum pañis peten-
t i Chrifto in paupere fuo porrigerercüm íllitamen fruftra vitam & 
fanguinem Dsmonibus largirentur. I . 
mñoceftiúupríeceptmn mcum.^Qmdeft,qüod adált^rneuml] an no. 
alia quoquediuinselegispraecepta eundem habent autorem & l e -
giílatorem^Cur igitur hoc peculiare dicit eífe fuum ? A d hoc facilé 
quifquamrefponderepoíTet, hoc vnodiledionisprsEcepto estera 
RoíM.ij. legis priecepta contineri,Apoftolo teftante,qui ait; Q u i diligitproa 
Ibidm. ximum,legera impleuit.Et,Plenitudo legis,eft diledio.Sed eft tamc 
aliquid fublimius,quod hac loquendi figura Dominus voluit íigni-
ficaremempe inter omnia eius pr^cepta nullum magisbonitatemjbe 
nignitatem , & mifericordiam eius, q u á m h o c ipfum repraefentare. ií 
sConftatenim3interinnúmeras diuing maieftatis laudes nullam elíe 
magis prsEdieandam,nullamquejqucE magis diuinitatis naturam de-
cear;nullam,quíe magis ab horninibus cognofcÍ5& predican debeat, 
quam immenfa eius bonitas & raifericordia.Miferationes enim eius 
' fuper omnia opera cius.Cíim aute bonitatis & mifericordiae propriú 
íit de horninibus bené raereri,eosq; bonorú fuorú participas faceré, 
ipforúq; faluti&incolumitaticófulererquid magis fumraá illa boni-
tatem decuit,quam id nobis pr2eGÍpere,quod nobis efíet máxime fa-
lutare,ac proinde bonitati & miíerkordig illius magis cófentaneu? 
Ncq; fuú eífe mádatú hoc modó,fed nouú quoq* apud eudé loá-
I©rf«. 15. R^ appellatjcum aitjMandatum nouu do vobis, vt diligatis inuice,fi-
cut dilexi vos.Et hoc quoq; inquifitionedignum eftjcurnouú man-
datum 
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datiim appelIet,quod cum ipfo homine, atq; adeó eum ipfo mundí 
exordio natñ eft?Qui.d enim magis fecundum Iiominis natura, qua 
hümanitas & benignitaslHinc D . Aug.ait^cüm preclara illa Comici A-Ug'W 1$, 
rententia;Homo ílim,humani nihila mc aiienú puto;in tlieatro r ed Confejf, 
tata eíret,totum populú aírurrcxiíFe,& cum clamore & plaufu eá ap-
probaííe.Attamé idé loánes Euágelifta m epillola fúa diuerrum fen 
tire videtur7cumait:Nó mádatum nouura fcribo vobis,fed quod ha 
buiftis ab initio^vt diliga mus inuicé.Quómodo ergo loannes vetus 
mádatum appelIat,quod Saluator nouü eíTeait? A d hoc fáciié reípó.-. 
demuSjide mádatú vetus pariter & nquum eílervetus quidé iníl i tu-
tionejíedantiquatü hominum prauitate;quod tñ Dei filius tum ver 
bis $c exéplisjtum etia maximis dileétioriis fHmulis renouauit. Sicut Simñ, 
enim pidores fenio & vetuftate exefasatq; pené obliteratas imagi-
IJ nes nouis additis coloribus renouare folétCquó fit,vt esedem tabul^ 
nou^ fimul & veteres-dicédas íint)ita Chr¡f tus;Dásmagno artificio,: 
mírisq;éoloribus hoc mandatum,ab hominibus fere negleéi:um,in-" 
ftauraákríatq; ita fadum eftjVt vtruroq; in illud nomé caderet. Q u i d 
enimaliud tota eius vita & dodrina m ü dileélioné & charimtem fo t 
nat?quid aliad eius incarnatio innuit^quid natiuitas,mitacula)'vitaj& 
mors,omnesq; mortis eius acerbitates& opprobria, nifi ardentifsi-
ma eius charitate prasdicát^Qua enim alia de caufa idé dixic;Igné ve j^ w¿e#12# 
rii mittere intérrá,& quidvolo,ni í i vt accendatur^Tot enim charita 
tinoftrae ftiraulosaddiditjpr^fertim cum pro falute noftra calicem 
pafsionis haufit;Vt(quemadmodum DiGhryf.aiQetiáfi lapideieíTea chryf. 
mus,hac tanta diledione exhibitajinftar mollis ceraeliquefieri debe 
remus.Hac érgo ratione nihil mirum fi mandatum hoc nouu a D ñ o 
H appellcturjquodtáiraultismirisq; rationibuscófirnaatum,S¿:menti- . 
bus hominum infíxumfuit* €|[ Vt oraittá interim mandatum hoc ad 
nouálegem máximepertineretquae hoc a veteri diftatiquod C vt D . Auguji* 
Auguft.ait)illatimoris,h3BC amoris lex ÍL;ideoq; r e d é hoc mandatú 
nouum dicitunquia ad hOÜa prsc ipuéle^em pertinet;in qua n ó fo-
lum charitas adeó ftridé hominibusprascipitursfcd etiam fideliü cor 
dibus infunditur per Spiritum faHdum,qui illis donatUr. 
Etquidéfatis eráthliius pr^'cepti Íuauitasfimul8¿ n vt nos 
adeius obferuationé ádigeret'jfed addit Dñs vtilitati prajeepti nouu 
obédientÍ3eaculeum,népe dile&íonis fuas exeplum,dicetis; £Sicut"cli*' 
íex^Oí.JEfficaGirsimiiíií enimdocendi genüseftjCÜm d o d o r i s p ^ l 
ceptumprsEcipientiséxemplocómcdatur.Hacénimratione'Paulus > 
^hilippenfes ad charicatis oficia h0rtamr,eximiáíuain-eo 
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t é prius cómcmoranSiCUín ait:Tefl:is eíiim mihi eft D e ü s , quo mo- ^ 
do cupiá vos omnes in vifceribus lefu Chrifti.Et hoc rogo, vtchari 
tas veftra magis ac mag i sahüdet .Hoc ig i tu r modo SaluatorjCÜm ad 
fraternadiledioné inuitat/e ipfum in efficadfsimú diledionis exé-
p lú proponítjCÜ ait,[Síc«f ¿/ÍCXÍ-VOÍ.]Quantum vero dilexerití expa 
nit deinde,cum fubdk:f Mrf/orem hité dilcélionm nemo habct, quhn vt 
animam fuamponat quis pro amicis fuis^Hoc auté exemplo quid effica 
eius proponi nobis potuit^Nó enim e x e m p l ü íb lum eft, fed fummü 
ctiá bene í i c iú ,dü pro nobis a morte liberádis ipfc vita fuá morti ex-
pofuit. Qup q u i d é e x é p l o vfq; adeó ad amoris vicem exhibendam 
zXor»$l permotus Apoílolusfuit,vt diceretjCharitasChrifti vrget nos.quod 
. - perinde eft ac íi diceretjEa Dominica charitatis vis atq; potétia eft, 
tantumque mentes noftras ad mutuce diledionis offieia impellit,vt 
etia vrgeat,& quodamodo v im faciat,vt nemo iám habeat quo inhu 16 
manitatis fuae excufatione obtendere porsit.Meritó crgo nos Salua-
tor ad hac diiediouis magnitudme adigit, qui adeó cumúlate prior 
ipfe proeftitit quod pracepitiHinc loannes inepiftola fuá, I n hoc,in; 
tAo((n*i» quitjcognofcimus charitaté Dei,quia ille pro nobis anima fuam po 
fu i t ,& nos debemus pro fratribus animas ponere .Qu^ q u i d é res túc 
praecipue nos obligat,cum falus animas periclitatunnec alia fuppetit 
ratio,quapericlitantifratnsanimxfubuenire valeamus. Vnde ani-
maduertcreilicetfratres,quoufq; charitatis Ghriftian^lex progredi 
debcat,vt aliquádo vita ctiá ipfam(qua nihil homini charius eíle fo-», 
let)pro Chriftianisimpenderé teneamur. Quod cum itafit,, quid de 
illis extftimandúmcftjqui ne fmñú q ü i d e m pañis egenti fratrjpor-
Gregtr» in rígere yolunt?Cum enim(vt D.Greg.ait) incomparabiüter mnior fit 
homiU anima qua viuimus,terrena fubftantia quam pofsidemus,qui no dat i? 
pro fratribus fubñant iam fuam!, quo modo pro eis daturus eft ani-, 
' má fuam? Verum. haecqucrela lohgiorem deuderat tra^atum? a 
• . : . ' U 11. , \ • 
^[Sedquoniam nos hoc in loco D ñ s addiledionis íux imitationem 
, ínuitatjCum ait; [S /c ( í / í fX i>oj ; ]expédamus modo caeteras diledio 
nis eius circunftátias,íi quá fieri pofsir,vt cas aliqua falté ratione imi 
taripofsimus.Si quis igitur pauló attentiüs hác Chrifti diledionem 
co|íidetáuerit,inuen,iet:plahejillú!dilexiíre nos fortiter,duk 
ter,perfeueráter ,atq; fimpliciter.Fortiter q u i d é dilexit,qui propofi-
t o í i b i gaudio Í s S ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ M ^ B t í t i ^ j ^ í eiusiortitudi-
tm.J» n é Euágelifta Lucas infiñuauit,cü ait: F a d ú eft auté dú cóplerentur 
dies affumptionis cius5& ipíe firmauit facic fuá, vt iret in Hierufalc. 
Verbo 
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3^ Verbo cmmjrirüiadi faciéjadrairáda Dñí:foitítudíriévanimiq; prom 
ptítudiné,qua ad mortis fupplkiú properabatjfatis aperté indicauit: 
quod etiá Euagelifta Marcus apertius adhüc defignauit,cüm de hoc 
ípfo itinere loques ait :Erátauté ih viaafcédétes Hierofolymá,& pr f Mrfrc. 10* 
cedebat iIIos(fcilÍGet difcipulos)& ftupebát,6¿: fequetes timebát.Stu 
pebát quidé j^ i l lü precederé vidiírent(qtiod in eó nouü & infolicú 
eraí)& timebanr;quoniápericulú,quodil l isimpenderé Hlerofolyi-
mis inteliigebantjhumana farmidine metuebant.Sed illa tñ Dñí pro .> 
peratio,8¿(vt ita dica)praEcefsio,animi eius feruoré alacritaté,qua 
ad falutis noftr^ facrificiu cófummandú properabat,nó obfcuré dei-
móftrat.Hoc enim furamum eius deíideriú,hic ámor,hic falutis no-
ftrse ardor erat,pro qüo omniapafsionis fug tormeta atq; opprobr í i 
no roodó no formidabat,fed ad ea etiá alacriter propef&bat; ideoq; 
if difcipulos in hoc itinere prgcedebat.Huius vero infraóhe atq; incon 
cuífe fortitudinis gratia Apoí lolus petraillum appellat, qiiíE ccele- i.Cor.ío. 
ftis iuílitisB virga percuífa,íiticnti populo largifsimas diuinarú gratia 
rum aquas fuditripfa tamé illaefa & integra permáfit. Et ob hoc item 
in lege Dñs prgcepi^ne pafchaíis agni oíra cóminuerétur,Os,inquit , ExodLis.: 
nó cóminuetis ex co. -Quae quidé cautio fuperuacanea & otioía ef-
fet, niíi per eam Domihusimmobilem Chriíli Domini forti tudi-
nemdefígnare volulíTet. ^[Dilexit etiam >nos dulciter , quod eius 
inEuangelicis literis non folum gefta , fed etiam dulcifsima ver-
ba dedarant. A d gefta enim pcrttnet, quod pfocumbens Humi 
difcipulorum pedes laui t ; quodblandifsims charitatis officium 
eft ; ad verba autem , quod difcipulos fuos aliquando fratres, 
aliquando filios, aliquando etiam filiólos fuos ( quod eft muí- jVLítt. 28.' 
Jo tó dulciíis) appellabat:& omnes denique nomines ad fe aman- Io¿m. 13. 
tifsirais verbisinuitabac , dicens , Venite ad me omnes qui k b o - M4ttk. 11. 
ratis,& onerati eftis, &: egoreficiamvos. Quibus verbisquiddul-
cius ? quid amsntius ? ^[Ardenter autem fe dilexiífe oftcndit, quan-
do tanto falutis noftras deíiderioflagrabat , vt diceret , Baptifmd L«C.II« 
habeo baptizan :quomodo; coardor vfque dum¡perficiatur ? I n -
ftante autem iam mortis hora-, eodem permotus deíiderio pro-
ditor! ait; Quod facis, facita: quod videlicet pafsionis.fuastem- loan, 15, 
pus ob falutem noftram accelerari vchcmenter optaret. ^fPer- Urm*yi* 
feueranter autem fe dilexifíe ^ fatis illa loannis verba indicantj 
Cum diiexiífet fuos qui erant in mundo , in finem dilexit eos. 
E-t, illa Item quse is per Prophctam multo ante prcedixerat; 
ín charitate perpetua dilexi te ideó attraxi te miferans. « 
Hinc 
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Hinc Iud;ejs-p6teátibiis vit é cruce dercenderet, quoillum eífe Del ¿ 
filiurn crederentJafien.íiri.nolmt>quoUfq; redéptionis opere perfe-
Ie<í». ig» Clo>dixit3Cólummatú eft. ^[Vcrum inter has diuini amoris laudes, 
ea nos vel máxime ád mutua amoris vice incitare debet, c¡? íimpliei-
ter,hoc eftjílne vilo fuo emolumento ita dilexit, vt atrociísimú mor 
tisfuppllcium no pro fua/ed pro noftrafaiute fubire no recufauerit. 
.Güm enitó dúplex in Ghrifto natura íltjdiüina fcilicet 3c humanajfa 
tis cóftat,diuin£naturae vtilitatis nihil.accedere,neq; decedere po-
tuifte.Humanavero natura, cuma primo facratifsimaEConceptionis 
fug momento fueiitbeata,&: immélaigratia plena, quid illiampiius? 
pr^tercorporis & nominis fui gloria(quá tune etiá pro m€ruit)acce-
derepotuit ? Videtis ergo quám gratis, hoc eílsfine vilo fuo emolu^ 
m é í ó nos Chriftus D ñ s dilexerit? Quifquis ante tiac diuin^ diledio 
nis gratiá fw&mími fuerit cótéplatusjmirumerit íi no totus prg ííu u 
poris,& amoris magnitudine extra fe q u o d á m o d o rapiatur. Hanc er 
goamoris fynceritate & puritaté toto aífedu imitari ftudeamus fra-
tre%gratis'nos quoq; próximos diligamüs, gratis eis be'nefaciamus: 
Romim..; hoceft.enim.quodApoftolusanob in 
íimpUciteteúdSeltidíim tribufe^tátum tribuat^nó aíiud tribuendo ira 
petrare fub ü b e ^ l t á í i s velaminé intedat. A l iud enim charitas^liuci 
negoítiatio f f t « Q t o 
crumaliquod captat ,ndchariutéjfcd mercatura exercetrnon prbxi-
mújíed fe ipfumdiligitfnó poftrcmó Chrifto miiitat5 fedfibi.Quif-
quis ergo hanc dile^Honis fynGcritaté imitari cupis, ijspotifsimura. 
benefacere.ftude)á;q.uibusnihilfperare,nihiltimere-quéas,: hoceft^ 
iña»ii3á^inbp€$,ábie0oss&.ab;.,iwjminibxis deriB.li<3@s :homines -.eli-
ge^iniquibusnihi iomninopratervnumChrif túintueripofsis .Hacc i¡ 
[ eniínieft vera^pura/yncerajatq; germana garitas; hsec pulcherrima 
virtutis fpecies ab omnifuco alienajqug íi monalibus ocuüs cerneré 
Víate, tur,mirabilej fui amores eXcitaret. Hsec in primis Deo gratiísima^ 
hxc aecepíifsim,a eft, quag, tanto maiorem in ccelo fruátum perci-
ptót , quanto minus terrenum aliquid intuetur. «{[Ad huius vero d i 
ladionis puritatemnos magifter eceleftis fimplicifsimis verbis inui-
Lifó&f* W:t>CBm-aitj.Cnmfacisprádiun^pit.c.cená}npiivocar-eamicos tuos, 
. neq;fratrestuos,neccognatoSjnec vicinosdiuitesjnefbrtétc&ipfi 
reinuitent, & íiat t ibi retributiorfed VQcapauperes,ac debiles,clau-
dos^S: c^coSjqui:náhabét;tibiíetribuere;retribuetur auté t ibi in re-
t r tbur ionekf tórñ .Oqi iáfubl imis p h i i b ^ Dñi verbis có-
tineílQ^uidigitjDñejaa na cliaritatis e f t5ami^ 
í ' . tes 
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24 tes inuitare,& eos beneficijs profequiipr^fertim cum multorü Theo 
logorura fententia íit, vt msgis debitam,ita maioris meriti effc ami-
corú quam inimicorum beneuoIentiam?Sit itaplanciíed altiüs tamé 
íiliquidDñs in hoc opere introfpic¡ebat:n.ernpéhuÍLisdile¿i:bnispu 
ntatem,quae in hac cognatorum & ámicorum beneficentia periclita 
r i faeilépoteft(cüm rnagis nos cognationis & amicitiae necefsitudo, 
quá fyncera charitas ad officiú impelíit)a quo periculo beneficentia 
fecretó ¡n pauperes inopesq; collata longifsimé abefi:: atq; id quide 
eft quod in bonis operibus potifsimum captare deberaus,vt ea,pura 
& fimplici mente faciamus. .^[Quis auté fatis explicare queat,quám 
longe ab hac charitatis íiraplicitatc abhorreat muridus? Querebatur 
olim Dfvs per Prophctaycum dixi t ; Quis ex vobis eft qui claudat o- MdU.Ú 
ftia,&: incendat altare meú gratuito?At multó magis núc queri pof-
25 fet;Quis eft qui gratuita beneficia hominibus tríbuat?qui puram gra 
tiá & mifericordiáimpendat^qui non aliquid,dum benefácit, aucu^ 
pariintendat?.Deniq; quis modo puram íynceramq; amicitiam vel 
inter fratres depraehendat^Sibi quifq; confulitjííbi profpici t fuá vbi 
q; commoda captat.Nemo feminat, vbi fe nihil frugis colledurum 
fperat:quia vbi to tú horoinem occupatGiipiditas,nihiiribi vendicat 
• charitas. 
Vidiftis hadenus fratres,qua ratione Dñs ad charitatis ryncerita* 
tem exemplo fuo fimul &praíftantifsirao beneficio nos excitauerit. 
Veríim ne his quidemftimulis aded acribus :contentus,addit tertiú, 
nempe ingenskuius dileótionis & obedienticEpi^miura,dieés;[Vos 
amici mei ejlw,/?fcceritisquis tgo prtecipio vohis, lamnon dicam vosfcr* 
uos,quiaferuusnefcit quid fnciat Dominuseius, Vos autem dixi micoSy 
16 crc.JQ.uid hoc premio vel magnificentiusadgIoriam,vel ad digni 
tatem fublimiusiSi enimfumma & conftantirsima fidcsin Dei ami-
citia eft,6¿ amicorumomnia funt cómunia , quid qu^fo vel in hoe 
feculo adtuenda vitamjVelin futuro adconfequedá gloria omnipo 
tétis Dei amico deefle potent?Hocigitur nomine Ghriftus Domin9 Epilogus. 
mercedis huius immeníitáté cóplexus eft. Q u i d enim ad Dei amici-
tiáadijci maiuspofsit?.^fVt igiturad id,quod initio propoíuimuSjre 
deamiis:ex hac charitatis lege immcnfam Dei noftri bonitaté, benig 
nitaté,mirericordiá,& charitaté in genus hominü colligere apernifsi-
nié licet.Satis enim ad hoc erat,eá iegé tulifle,qu2B tota ad vitas no-
ftra; vtilitaté,tranquillitaté,& incolumitaté intéta eft. Addit ad hoc 
perfedifsimaf fax dileóiionis exépliuquod ita eft cxéplu, v t i i t etia 
ílimniü beneficiú,quo vel máxime ad eius diledioneincitamur.Hoc 
enim 
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enim fuit oleucamino,&ignc.addere igni. E t quafi haec ipfa cxiguí ^ 
póderis eírent,adiugit etiá locupletifsimá merccdéjíi id feceroiquod 
hnlliraagisquammihi vtileeft : q u o d p l a ñ e nullalegeadmonitus, 
nullo exéplb indu¿íus,nuUoq; beneficio ai1rí(2;us,ob raeáipfius có-
móditaté prgliare debuiíTem. Quid igitur hac diuina bonitate ma-
ius?hac benignitate cfulcius^hac paterna cura prouidétius?Quis adeó 
ferreus íit ,qui non ad hunc diuincE charitatis igné colliqnefcat ? qui 
no huius legiflatoris amore flagret? qui no in hac lege velut in purifsi 
mo quoda fpeculo vifcera mifericordif Se diui ng bonitatis infpiciat? 
Tua fünthsc,Chrifte,opera;ti ia,pater clemétirsime, charitas & pro 
uidentia,: .'quando pro eo, quod máxime filijs tuis expedit,ccelellia 
Simil. praemia poIliceris.Sic enim videmus pios parentes aegrotantibus fi-
lijs & potiones amaras recufandbus dona & xenia promittere,íi rae* 
dici praeceptis obtéperauerintreum tñ faluris beneficiü non ta paren 28 
tum,qu^m filiorum fit.Sicigitur cceleílis ille parens nobifeum agir, 
cuius prajeepta omnia(í i ad vnguem examinare velis) deprehendes 
fané non ipíí,fed nobis vtilia & falutaria effe:quitamen pro illorum 
obferuatione ingemia nobis praeraia poliieetur: vt mérito dubitare 
debeam%pro quo beneficio magis i l l i obnoxij í imüs,anpropter má-
data quaípraecipit,an propter premia qux obedientibus promittit? 
§. I I I . 
^fHaítenus priorem Euangelicae ]c¿cionis parte abfoluimus: núc ad 
alterá,qua ad Apoftolorum gloriam pertinere diximus(qiió prsEfcn-
t i folennitati aliqua ex parte fatisfaciamus)veniendum cñ . I n ea ve-
ro Dñs máximum & pulcherrimum operum fuorum,hoc eft,mundi 
conucrfionem,& idololatrif deie^ioncm breuifsima oratione com 
fhxus e%chm úi;[Nonvosmeetegiñisjfed ego degivos^vt tatis^fru, 
ftum ajferdtisiZr fruñus vc&'er maneat.}His verbis apertifsimé Gentiú 
vocationenijEuangelij pr3Bdicationem,& crucis fug triumphum va-
ticinatur.Iuuat igitur,fratres,huius diuini operis excellentiam breiii^-
Atíguji. tercontemplarhquodD. Augufti.miraculorum omnium maximu 
£fai.6o, efle mérito teftatur.Huiüs vero contemplationis fructum Ifaias ex-
p o n i t , c ü a i t : T u n c videbis &;afflues,8i: mirabi tur j^ diktabiturcor 
j;uum,quando conuerfa fuerit ad te multitudo maris, fortitudo gen-
tium venerittibi. Mirabitur, inquit, & düatabitur cor tuú,vbiexcel-
Jentifsimi huíus operis magnitudinemj & praedidionum atque vati-
ciniorum omnium ( quae mul tó ante príEceíTerunt) veritatera íueris 
contemplatus.Tunc c n i m & in fidcfolidabcris, 6¿:in fpe cGeleítiuni 
bonprum confirmaberis, & in tanta? falutis autorcra amore inSam-
¡KIÍÍK> ' : ' maberis» 
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iamabcris, atque í u Pjauifsimis maximisque dluíni fpiritús ddidjs 
afflucs. _ ^ , [ { ( ' : : - r : i ^ 7 ^ 1 Sii5;^i/irr^:n.; v -
EíTe autem mundi cóueríionem intér máxima Dei opera atq;-mí-
racula cóputandam,rei 'raagnitudo,& mintftrorumjquibus in id d i -
uinafapientia vfacft:, imbecillitas apertifsimé declar-at. Cumenini 
vniuerílis feré órbis,fublata veri Dei GognitionejObfctirirsimi^ atqüe 
horrsndístenebris circunfufus in ómnibus flagitijs &: turpitudiñe 
vería retur,paLici virijludaeorum ftirpe propagati^Regibus, ímpera-
toi-ibus,atque ómnibus feré mundi nadonibus repugiiantibiis, atq; 
omnia tormentorum genera adueríum ¡líos intentantibus, vniuer-
fum pené gemís hominum ex tetrisillis tenebris eripucrunt, & ad 
fidem atq; obedientiá vnius hominisjquem in crucem íublatü fcie-
bant,breuifsimo temporis fpatio adduxerünt. Quorum de numero 
bsatirsimusBarthoIomseusextititrquiin Iftdiam víq;penetrauit, & 
JI Eüangelium,iuxtaMatth3EÍ traditionem,in Indorum fcrraonem co 
uertiCj& latifsimé pr^dicauit. Inquem tamen veritatis b o í l e s adeo 
icriter exarferunt, vt eumiramanifsimo atq; inaudito crudelitatis 
genere maótare deGreuerint.A capite enim ad pedes v í q u c fanótiísi» 
mi viri pellem nouaculis acutifsimis detraxerunt. Ñeque hic íblus 
Apoftolus/edcfteriquoqueApoftolic^dignitatis confortes ( vno 
loanne excepto)varijs tormentorum gener ibüs ChriíU Euangeíiú, 
Satana cum fateliitibus fuis modis ómnibus repugnante, in toto ter-
rarumorbediíTeminarunt.Necfolíim commentitia numina pcruer 
terunt,verum&libidinem,ambitionem,od¡um,crudelitatem,auari-
í iamexanimiseorum , qui fead Chrifíi nomen adiunxerantjcxter 
minarunt. Qux cüm ita íint j quis dubitare po te r i t , hanc tantam 
JJ rem Dei numine, mente, &: confiiio fuiíTe perfeiftam \ Hoc igitur 
argumento conftat verum eífé quod fandi Patres á iunt , nequá-
quam hoc tam praeckrum opus fine multis maximis^ue miracu-
lis perfici potuiffe: au t í i míracula defuerunt, nullum potuiíTeil-
luílrjus miraculum excogitan, quám hanc tantam rem fine miracu-
lis pcrfedara fuiiTe. 
Sed vt ad nos ipfos, fratres, rédeamus , habemus Hoc in loco 
vnde non folum mirariJ& delicijs afBüere(vt Propheta dici t ) fed e-
tiam vnde timere quoq; d e b e á m u s . Q u o nam modo'Dicam plañe. 
Cüm hee omnia,quf humano fenfu impofsibilia videbantur,multis 
antéfeculiscófona omniumProphe ta rü vocc pr^nuntiata íintj quae 
nos tamen apertifsime impleta videmus^hoc eodem arguméto Colli 
§ere poíFumusicaítera quoq^omnia^ug eodem lpiritu,• eádemq; au 
toritate| 
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toritate5de extremo iudicio,deq; atroGifsimis & fempiternis repro- ^ 
borum pGenis,igne fcilicet inextinguibil¡,immortali verme,tenebris 
horrédisjgemitibüsintolerádisjcarcere tetro ,D^monúcótubérnio, 
imííiortali inortc,vit3 mortifera,vanjsq; fuppliciorúgeneribus (per 
quae paria pr^teritis delicijs torméta inferutur^pr^dida funt, ad vn-
gue eíTe fuo tépore implenda:euenturúq; aliquádojVt qu;E modo fu 
tura,6tlógéabrentiafunt,pr9fentiavideamus:quádoquidem^ D« 
Gregor» Qreg.ai.^praEteritarúrerü exhibitio íit futurarü cercitudo.Vidimus 
iá cóuer í ionemundi ,vocat ionem G e n t i ü , euerfa D g m o n ú altsriai 
principem huius.mundi profligatú}tyrannos deuidos,portas infero 
ru fra¿tas,Ecdcíiam fcmper quidem impugnará, permanere tamen 
femper inuicl:á(qu?:omnia Prophet3e &Euangelia pr£BdÍTierüt) fie 
etiam certum eft,vifuros nos aliquando extremú & horrendum iu-
diciu,&: Íjgna,qii3e ipfum antecedentiin Solé, Luna , & fl:ellis,& in ^ 
terris preferam gentium prae confufione fonitiis maris & fluátuú, 
arefcentibus hominibuspr^timore &expeé t a t i one , quae fuperue-
nient vniuerfoOrbi.Videbimus etiáiudiccm in niibibus cceli venié-
tcm cu poteftate magna & maieftatejO.ues ab haedis fecernente,& o-
ues quidem Mextns.h^dos vero a íirtiftris collo^^^ , &: illas qui 
déad seterna premia dulciter inuitantem,iftis yero terribili & mina-
ci vuku ad fempitérna & inelu(5labilia,fupplicia,ad flamas, ad ignes, 
ad tcnebras,adbonorü omnium abdieationem, malorumq; omniú 
perpefsionem damnanté.Hf c ergo fratres cogitare, haec vobis fcm-
per ante oculospon,ite,h^ccerto certius futura eífe credite,illamque 
BccUii». Salomonis fententiam afsidué recolite ; Cunda qu^ fiunt adducet 
Oeus in iudicium pro omni erratOjfiuc.bonum fuerit, fiue malú fit. 
His enim illc nouiisimis verbis longifsimaBillius íiue concionis, íiuc 35 
difputationisfummam complexuscft.Hoc enim.ad hominum falu-
tem conftituendam fatis eíTe putauit,íi huius diuiniiudicij diftridio J 
nem ante oculosfemperhaberemus.Quifquis enim hoc facit,proti-
nusilludetiam exequetur,quodidem Salomón pauló ante expref-
lcfí.9.„ fít} eumdixi t^ C¿o4cunquepotef tma.nustua, inf íanteroperare: 
quia nec opuSjUec ratio,ncc fcientiajnec íapientia erunt apud infe-
ros^quó tu properas.His verbis Salomon.omneseuadendi iudicij di | 
uini vias complexus eít. In.hac enim vita.vix vllum ta prgfens pericu 
lú eftjquod no aut opera noftra,aut amicorumjaut.rationis folertia, 
aut fapiéti cófilio depellere valeamus.Vbi autem ad inferos ventum 
eft,& k fuperno illo iuclice;damnationis fentétia latafueri^nihil eft 
quod ea vlla rationeautreuocare^ut etiam mitioré reddere forsit: 
' noñ 
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non 2cmItus,non k c h i y m í E , non longa dies,nón pccnítcntia ( qnáe 
apucfinferos nulla eft) non racramentorum virtus (quibusibilocus 
non eft)non Sandorum patrocínía,non Cbrífti fanguis, non deniq; 
vlla ars aut ratio opis quicquam conferre miCeris poteí l .Oinnes quip 
peaditusfpeíjfalutis,venias, & mifericordisEillispenitusintcrcluíl 
íunt.Itaque clamant perpetuamiferi ,Traníij t mefsis,,finita efl ^ í las lacm. 8* 
(in qua videlicet commeatum nobispararepotuifíemus). & nos.falúa 
ti non fumus.Hoc enim mefsis tempore v i d u m fibi homínes parare 
folent: quod qui faceré negligunt, neceífe eft vt famem deinceps & 
inediam patiantur* Hoc eft igitur quod infelices i l l i lamentamur, 
quod hanc videlicet metendt opportunitatem ( i n qua rainimolabo-
re atque negotio opeain sternum manfuras colligere potuifrent) fo-
cordia íua perire pafsi funtíquamcertó fciunt nunquam iterum redi-
37 turam.Quid nunc animLputatís epulonem illum diuítem habere fra 
tres,cüm-animo recolit,fe raicis,qu3e cadebant ex menfa íua jCcelefte 
regnum mercari potui ífcqui quoniam hoc faceré neglexit,aquf gut-
tam infelix tot annorum millibus 6agitetxnec accipiat? 
Hac igitur de caufa,qul redéfapiunt ,qui taraen non pra?fentia m a > 
dó,fed multo magis futura témpora íibi ante oculos ponuntjomni ra -
tione faluti fuá; opportuné prolpicere,& delidorum veniam afuper-
no iudice impetrare contendunu Memínerunt enim f e r i p t u m e ^ 
Pro hac(fcilicet peccatorum venia)orabit ád te omnisfanérus in tem 
pore opportuno,.Opportunum autem orandi, & veniam impetra ndi 
tempus modo eftjquando nec calíxquidem aqu^ frígidas debita mer 
cede caret,quando vel vna lachryma ex toto corde effufa totius vitaa > 
fordes elüerejanimamque aftris puriorem efficerg poteft:cum tameri 
38 huius temporis opporttinitate tranfada,etiamíi damnatus homo to-
tum fe in lachrymarum fontem verteretjima tot lachrymas(ÍÍid qu i -
dem fieri poífet) fundere tquot Oceanus vndas continet, ne vnius. 
quidem venialis peccati (vt D . T h o m . ait) maculamdíluerepoterit^ S-Thom, 
^Quocirca oppor tuné nos Sapiens ille admonetjNe tardesconuerti. Eccíc.5. 
ad Dominum,& ne difteras; dedie in diem: fubitQ enim veniet ira i l -
lius,&; in tempore vindida? difperdet té. Q u i d eft autem j fubitó ve- N 
niet ira illius^Certe impromfus Screpentinus aderit t ibi iudex ille,qui 
de tota aeternitate fententiam laturus eft.Quia enimCvt Salomón ait) Pro«.i8.. 
Viri malí non cogitant iudicium,(aliterenim vitam inftituerét, íi hoc 
cog¡tarent)idco dies ille iudicij femper illis repentinus & improuifus ¿ 
venit. Qua de caufa Apoftolus diem D.omini furi comparar, qui ea 
ad furandum témpora captat,in quibus homines negligentiüs & fecu 
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rius agere folcnt. C ^ m -quidem fímilitudiftcm Saíuátórlpíe explica 
uit,cum demaio & merti feruo loquefls ait; Veniet-Dominusíerui 
illius iti die quam nefeit, &. hora quam ignorar,& diuidet eum, par--
tcmque eius ponet cum hypocritis.Itaque fratres introrfum núc ocu 
los veftros refleótite, & an fecurítatem hanc,8: diut urni oris vitae í^x 
tia,tácita "vobis cogitatione polliceamini,prudenter aduertiie. Quod 
íi intra vos illam depre^enditis,vehemét«rtrepidare debetis, ne hsec 
iam inftet Horajqua ímprouifus iudex ad fores veftras pulfet, qui túc 
propior eíTe folet,cum longiüs abeííeputatur. 
Quid igitúr nos faceré mones?Hoc nos breiiiter Sapiés ille docet,1 
Zcck.iS, cum aitrAnteiudicium paraiuftitiam.Qua ratione iuftitiam paraboi 
Primíim quidem,ii dederis operara, v t cüm iudexaduenerit, iuftuf 
inueniaris.luftus autem cft,qüi prsErteritK vita peccata verae contri-
tionisatque confefsionis virtute deletteademque ftudioíifsimé vita 4$' 
re proponit.Hoc enimpropofitum totius diuinas kgis fummam con 
tinet.Cacterüm qui hoc in animo fao firmiter ftatui^ea quoq; fimili 
ratione con íedar i debet,quaead hanc firmitatera conftantifsimé re-
tinendam neceífaria funt. Omnes igitur aditus, per quos peccato in 
animam noílram ingrefiTus p3teat,obftruendi,& virtutibus muniédi 
íunt .I taque adhibenda oculis cuftodia eíljóc cum Propheta ciaman-
ffaL 11S. dum; Auerte oculos raeos ne vidéant V3riitaiem,ne oculus meus de-; 
prsdetur animam meam in cundis íiliabuspopuli mei. Adhibenda 
tícele* 18. ítem auribus>& Sapiemis iliius vox ampledenda, qui a i t : Sepi aures 
tuas fpinis,& noli audire linguam ncqüam.Adhibenda multó magis 
Knguae; in cuius manu vitam & mortem íitam eíle Salomón ait; & 
Fpí.140. cuna Propheta clamanduim; Pone Domine cuñodiam orí m e o , & 
oftium circunftantia? labiís meis.Quid vero cor noftruiróqua düigé- 4t 
Pro. 4» tía cüítodienduni ? cíim rdem Salomón dicat, Omni cuftodia íerua 
cortuura:quoniam ex ipfo vita procedit i JEíl ira fané, íi cor puruin 
integrumque feruetur:quod íi non fiar,de eodem mortem procede-
354^15. re Saluator ipfe teftatur, cüm ait; De corde precedunr cogitationes 
mal^homicidiajadulteria^ornicationeSjfurt a^ , faifa tefl:ímonia,blaf-
phemiíe. Neceífe e í l igitur vt homo attenrifsimisoculisfupra cordis 
fui cuftodíam vigilet, & quam primüm túrpem aliquem moTu intra 
fe excharifcnferit,qu2nTa poterit celeritatc aecurrat, & venenatü ger 
méjpriufquá radiecs agat,diuini timoris gladio abfcindar.Qiiid ve> o 
caro noftrajanriquus & quotidianus hoítis,qu3s vix vnqiiáfpiriium 
impugnare ceíTat^An no haec eriá íobrietate^: parfimonia extenúan 
¿aeíl j i ieferociat ,^ feíTorem fpi^it^m excutiatjatque d e ^ ^ 
Qúitcipfe cunda. 
'¿i Qíi 's autemhaEC omnia fine aísiduse oratíonis fufíragío (quo diui 
n « gratia; opeimploramus) praeftare cómodé poter¡t?Sádus Bartho 
lomaeus primum Chrift i Dñi difcipulusjdeinde Apoftolus ^qui cum 
Dei filio ín térra verfamseftjqui cúfsepe doceté audiuit-miraeula ede 
tem vidi t ,& Spiritú fanétú in die Pétecoftes cü teris Apoftolis acce 
pitjccties in die,6¿ ceties in no<5te flexisgenibus ad D ñ m orabatjciuf-
que íptrkü & gratia ruppIiciterpoíliilabat:&: is tn Spiritu f a n d ó reple 
tus,& in gratia cófirmatus erat,& c^eleíiis regni prpmirsioné cú cáete 
risApoílolis a D ñ o perceperat,cüm ad eos dixit; Gáudete & exulta- JAét. u» 
te , quia nomina véftra feripta funtin calis:qui tamétot ta t i fq ; diui-
nae grati^ priuilegijsiníignitus,dies noítefq; in orationis i ludió infu 
mebat, eiufdé gratioe,quá plenifsimá acceperat, incrementú per fin-
gula pene m o m é t a petens.Si hoc igitur tátus hic Apoílolus faciebat, 
43 quid de illis fperandufn eft,qui trí mcdtólaquéorurriptífití , SÍ impu-
ra carne circundati, & variaruín cupiditatúm ftimulis agjtati, in hoc y 
mundo inter feorpiones atque ferpentes habitantes, vix oculos in cce 
3üm tollunt,vix vnquam ad tot pericula depellenda opem Dñi implo 
r^t.Q raiferada haminü C2:citaté! ó dcteícabilémetiü tarditate atque 
íluporc! Quid enim ex hac tanta cscitate confequi neceífe eft^ifi vt 
qui diuina gratiam no poftulamus,eÍLiStauxilÍQ deílituti fímus^ atque 
in omnes diaboli laqueos,&peccatorum prscipitia incidamus? 
. Si cui autem hsec ipfa difíiciíia videntur ( vt omnía Martyrum & 
ApoíloJorum praetermittamus exempla)in vmim Bartholomaeum 
oculos conijeiat; qui poft tot exantlatosin ficici dilatatione labores^ 
adextremútot iuscorpor is dilaceratione cceleíléhaíreditatémerca-
•tus eft.Digna fiquidé eam putauit^qua hoc ta caro pretio fibi copara 
44ret.Memincrat em verú eíle quod oíim médac^paterdixeratjPelIem lo&.fi 
pro pelle3& c ü d a quf habet homo dabit pro anima íliathoc eft,nulía 
jes tam chara in hac vita erit, qua no libéter homo pro rediméda vita 
largíaturjCtia fi pellis, ipfa corporis tríbueda fit.Quód fi h^c vitá(quf 
no ta vita,qua.ni loga dolorum colluuieSj&: lógi patietia carcerís eft) 
hoctá caro pretio e ini turjVtpel lépró pelle,& cúólaqu» habet homo 
^)pter illa tuedá largiat, quid mirú fi ego(ÍnquLet ille^pro fempiterna 
illavitajqu^ mortenefdtjquglacfc • 
:expers,& bonorú omniü copos eft,corpDris raei pelle tribus, tinmor 
talitatis vefté pro ea illlco percepturus? Itaqué libetcr me carnificihus 
excoriandum prarbeo, & hanc crucifixo Domino meo pcllem óífe-
ro ,vteius mihi pretio, fempiterna vitxh^reditatem donare digne-
íu r .Hoc igitur pretio S.Barthoiom^us^oft innúmeros alios labores 
P 2 atque 
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atque cértamiria,hanc haereditaíem mercatus eft.Nos tameñ, frátres, ^ 
ea quae haólenus diximus,rolicito & cafto timore cuftodientes,mino 
ri vtique compendio ad eañdem h3Ereditatem,Domino arpirantej & 
itcr noftrum ben^ forcunante,pcruenire poterimus, 
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Cbncio prima jinqua prímíim morales quxdam fententííE ex 
Kac Patrum ferie colligiintur,^!^ ad vitíE noílrannftitutio*. 
nem peitinent;demde eiulHem Virgínib beatirsim» 
laudes commemorantur. 
T H E . Lihergeneratíonk lefu ChriJli filj ^aiúd} * 
filij Jbraham. M a t t h . i , 
Oienthulusfeculi Principes natalitium diemruum ft 
ftiuis gaudijs celebrare; mortis vero diem luétu atque 
lachrymis profequi. A t l o n g é alium ThraciíE popülis 
morem fuifle híftorise gentium referunt. H i namque 
filiorumnatuikatemlamentantes,mortis; diera letuni 
atquefaüftum eíre prsedicabant.PrudenteT enim videbat.quam muí* 
tisaerumnis& calamitaíibus, quam varijs cafibus hsec vita obnoxia 
Íit}qua2 corpus ram niultismorbis,animum vero tara multiscuris, & 
angoribus vexat,atque difcerpitiquorum bmriium fínem, morté eflé 
dicebant. A quorum indicio atque fententia non adraodum iníignis 
ülephilofophüs Anax^goras difsidebat, qui ra dio atque odiovitae' * 
moftem fibi concircereperinediam volebattac multó minus ille,qui 
Senccd* dixit,Nemo vítam acdperet,íi dareturfcicntibus'.tantum i n eá malo-
rum,ac miferiarum eíTe intclligebat. Hunc autcrnTliracise morem, 
quamuis alio rpirituJ8c confiliojprobare videtur Ecclefiajqug natales 
Sandorum dies filentio tranficns,mortis diem folenmbus ofíicijs, & 
comrauni alacritate celebratvcundemque non mortis, fed natiuitatis 
Atigaft. in dlcniappellat.Quam rem D.AuguíHnus in fermooede B. Cipriano 
fem, de B. demiratür his verbis:Quid eft hoc, fratres, quando randus hic natus 
CyprU. fit ,ignorámus;5¿tamenquia hodicpafluseft,natalem eius hodicce-
lebra¡nus:fed quando natus eft, eriam fi feiremus > nequáquam diem 
illum celebraremus.Illo naraque die in peccatp natus eft, ifto autem 
die peccatüm omne finiuit:illo die ex faftidíoío matris vtero in banc 
lacem 
o oncto pnma. 
9 lucem procefsit,quaí oculos carnis illecebratjiño autem die ex pro- ' 
fundiísimo carcere in illa lucem diícefdt, quas vifum métis illuftrat. 
A b hoc autem communi Eccleíiae more beatifsima Virgo fingula 
ri ratione excepta eftjcuius non modo pium defunfíionis diem, fed 
Natiuitatis etiam totias orbis gratulatione & gandió celebratmon Í6 
líimquia natiuitas eiusSaluatoris aduentum prgnunciabatjfed etiam 
quiaomnispeccati expers abvtero matrisin hanc lucem procefsk. 
Cümenim domum Dei fandkudo deceatjconfequés profedo erar, 
vt quíe in Dei domum ele<5ta erat, ante etiam quam nafceretur di ab 
omni peccato libera, & eximia fanólitate cumulataeíTet. Qui enim 
eam fibi in domum elegit^eandem cceleftis gratiae ope príEuenire vo 
luit.Cui rñeritó propheticú illud aptari poteft. Adiuuabit eam Deus p f a L ^ 
mané diluculo; pro quo alij verterunt; Adiuuabit eam Deus in ipío . 
4 ortu matutino. Veré enim illam in hoc matutino ortu adiuuit, qui 
antequam in lucem ederetur,Spiritu fanóío repleuit. Nec minas i l l i 
conuenit quod ibidem diciturjDeus in medio eius non commouebi 
tur.Deus enim aliquando ab anim3,in qua commoratur,recedit; ali-
quando commouetur;aliquando vero ñeque recedit,nequecommo 
uctur.Recedit quidemjCÜm lethaliter peccamus: qua de re fie D o m i 
nus,Vae,inquit,eiscum receílero ab eis. Commouetur a u t e m , c í i m Ofece. <?» 
leuiter in officio delinquimus.quod de fe propheta coníí tctur , cum 
aitrlmpulfus euerfus fum vt caderem, & Dominus fufeepit me. A t P/rf/.ny* 
ab hac fanftifsima Virgíne(quam Deus ín ipfo ortu matutino gratis 
fu2Ebenediíftionepr2euenit)necrecefsit,nec inea commotus fuit:f 
quia nec lethalj,nec veniali aliquo deltdo raaculata fuit.Curaq; San-
¿brum omnium illa vox íitjSi dixenmus,quódpeccatum non habe idoan. ifc 
J mus,ipfi nos feducimus i huic folüm Virgin i conceffum eft, vt nulla 
prorfus peccati labe fuerit afperfa.NuIIa in hoc mundo rofa fine fpiv. 
nisinuenitur: at hoc candida? puritatis lilium ab ómnibus fpinarum 
aculéis immune fuit.Aiunt,qui de natura feripferunt, ñeque laurum, SimiU 
ñeque aquila fulminis iélu tactas vnquá fuiíIe:quod plañe huic fem-
per viréti lauro ¿atq; regiae aquilaeCquae in arduis pofuerat nidú fuú) 
máxime conuenit,quam nullum peccatifulme vnqna attigit.Meritó 
igitur natalem Virginis diera laetis hodié canticis & laudibusEccleíia 
celebrar: quia vbi nullú agnofeit peccatú3nullá lugendi fed máxima 
cótra Icetandi cauíam habet; prasfcrtim cum poft aurorse fplendoré, 
proximum eífe iam veri iufíitiae Solis crtum intelíigat. V t igitur fau-
uifsiraum hunc diem religiofa deuotione & alacritate celebremus, 
cceleftem opem,eiufdé Virginis interuentu,fuppliciter imploremus. 
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^[Hodierna 1^11(511 Eúangelij ledio vix vnam aliquam rcntcntiá con 
tinct,qu3E nobis philofóphandi rñateriam praebeat: verum t i rcs ge-
ílasj-aíque exitus eorum,quí in hac Patrura catcna numerantur,euoli 
uere voluerimusjiinmenfam quandam variarum rerum fyiuá depre-
hendemus, qux multis ctiam concionibus fatisamplam materia íri-
buanqiiod quidem cómentandi genus in pr^fenti condone fequen-
dum duxi. Miré enim ad vitae noílra; iníl i tutionem hiftoriarum co-
Cicero» gnitíovalet.Eft enim hiÍLoria{vt eieganter Cicero dixit) teílis tépo-
rumjux veritatiSjvita memorise,&: niagiílra vitacsqu® facit vt adole-
fcentes fenilem prudentiam aflequaníur, vtpote qui non modo seta-
tis fuae, fed íupcriorum etiam temporum res geftas norint; quarura 
eognicionegerendarum rerum íibi prudentiam comparat.Hinc De-
metrius infignis philofophus Ptolemseum -^gypti regem ad huiuf- 7 
modi ledionemadhortabaturjVt ex rebus preciaré geítis quid feque 
dum, ex contrarijs vero quid fugiendum eííet , addifceret. Hiftoria 
enim veré & fynceré admonet,quod adulatorum gregcs (quibus fti-
pati reges incedant)delicatis eorú auribus ingerere metuunt. ^ A t q ; 
vtinam qui bonam diei, vel nodtis partem aut in cartarum ludo , aut 
i n mcndacibus hiftoríjs legendis iníumitis/acras hiñorias, auc Sado 
rum vitas euoluere ftuderetis, non dubium quin máximum ex eare 
f rudum ad vitaí veftr^ inftitutionem caperetis.Nos igitur in Regura 
acPatriarcharum hiftorijs Cquorum in hac ferie nomina referuntur) 
philofophari iam incipiamus; deinde ad facrse Virginis laudes (de 
quibus in huius Euangelij calce breuis mentio fit)veniemus. 
§• I-
<fPrincipióigítLir,fi totam hancRegum & Principum,qui inhoc S 
Euangelio referuntur. exitus coní íderemus , quam breuis & fragilis 
fie huius feculi dignitas Se gloriaCquam morcalestjmnes adeó íitiéter 
appetunt)inteIligemus.Q^m multi enim hic reges nümerátur, quo 
rum imperium atq; potétia multis erat terrori arque formidini? quo-
rum purpurf pretioíis gemmis ornabatuHquorum diademata aufeis 
ñoribus atquelapillis redimíta fulgebant ? quorum regia palatiapre-
tiofis aulfisaureifq; laquearibus fplendebant?quorum poftremóvo-
luntateSjpopulorum atque gentium leges erant?Iam vero quis fplédi 
das eorum mefasjquis auro & argeto fulgétes abacos; quis regis do-
mus atque familise apparatüm & Iuxum;quis adulatorum gregeSjCjui 
eos in ccelum toIIebSt^Si: diuinis propé honoribüs prüfequcbSíür,ora 
tione cófequi pofsidSed quis tamen eft,qúi feita in fublime attollat, 
s y ¿, l :í ' ~ . i i .n o f ^ vt 
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^ vtfupra mortalitatis hümánae menfuram erigerepoísií^Traarierunt 
hsc omnia velut vmbra volans,& tanquá nuncios pr«:curi és;6j tan- s^x j . 
. quam naliis quse pertranfit fluétnantem aquam^cuiuSjCnra praMerie-
ri^noneft veftigium inuenire. Qupcirca mérito D . PrGfper iníblcn-
tiacn corum hominumjqui vel dmturnam fibi vitaai pollieentur, vel 
.in terrena opulentia gloriantur , caftigat his verbis:Reípice te qus-
,ío homo quia mortalis es,& quia térra eSj& in terram ibis.CircLUiípi-
ce eos qui ante, te fydereisfuifére fplendorihus. V b i funt q.uos ambie 
bantciuiumpotentatus^vbi jnfuperabiles Oraíores ? vbi qui conue-
nientiusfefta difponebant? vbi equorumTplendidi nutrirores? vbi 
exercittmm duces?vbi Sátrapa & tyranni^Nonne omnia puluis^non-
ne omniafauilla^nonne in paucis verfibus eorum v k x memoria eíl? 
Refpice fepulchrajSí: vide quis feriius,quis dominu§,qu!S diues? B i -
10 fcerne íi potes vinólum a R.ege>fortera á debili,pulchrum a deformi. 
.Hat5i:enus Profper.Hsc cüm ita fine fratreSjapparet fanc prudenriísi 
meab Homero vitam hominum folias arborum eompararí. Vt enim SimiL 
quotannis folia arborum decidunt ,^ alia nona rurfumeonfequenti 
anno g@nerantur,atque his iterum deddentibus, fequenti anno alia 
-pro iílis fubrogantuníic vir ifte fapientifsimus t^ates hominum huic 
íbliorum inuicem íibi fuccedentium vicifsitudini fímiles facit.Modo 
•enim homines qui in hac setate viuiraus, inflar foliorum á vita exce-
demus;nobis autem decidentibus,aIios pro nobis futura setas profes 
je t , atque hoc ordine ftates hominum aliae alijs inftar foliorum fibi 
mutuo fuc.cedunt.Hoc ipfum Salomón fignificafíe v ide tür , cüm di -
xit;Generatio pmer i t ,&: generado aducnit:terra autem in seternum Effíí.i* 
ftat:hoc eft,hom!nes quidem varié commouentur, atque iadantur, 
11 térra autem immota manet,velüti thea t rüm, in quo ha?c fábula vitse 
peragitur.Terra igiturimmotamanet, castera vero quas in térra de-
gunt,quotidianis mutationibus obnoxia funt. Itaque cüm ait, aliam 
generationem pr3etcrire,&: ea extinóta aliam venire, folijs vtique ar-
borum (quas diximus) vítam noftram comparauit. 
ii E l tamé cum vita quoq; regü,ac principujíicut aliorum hominum 
ade6breuiSjfragilis,&caduca í i t ,didu mirú eíl, quátó aíiudinfípiéti 
bus appareat.Quádiu em potentes ifti fuperftites in vita manét ,bone 
Deus^qua eos reuerentia populi venerantur! quibus obfequíjsdemc 
reri ftudentlquibus laudibus1 profequuntur! quid non faciunt! quos 
Uhores &: certamina non fufeipiunt vt in eorü gratíam, & amicitiam 
recipiantur 1 Denique cüm mortales, fragilique corporis natura con-
ilent ? eos tamen popviU immortajes quodámodo futurojarbitrátuf, 
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vixque poíl multa fécula felicitatemScgloriam eam finem habitu- n 
ram fperant.Atvbi inopinatus fortefinisaduenit,omnem illamfeli-
citatem 6c gloriam fomni inflar ac fabulse fuiífe deprehcndunt. Ha-
l^entesigiturfratres hanc tantam nubem te íHum,qu i huius feculi 
g!oriam,& humanae fortis breuitatem nobis ob oculos ponunt, ni~ 
hi l nobis in h a c a d e ó fragili, & fugad vita aut magnum, aut diutur-
num pollicearaur;fed cum omnia celeri curfu ad finem properare vi 
deamus,quod certó euenturum fcimus, iam veni í fe crcdamus, vt in 
hocfeculotanquam hofpites & peregrini, non tanquam ciues v i -
tam agamus. 
I n hac item Regum ferie non folíim humana glorias breuitatem, 
fedfortunae quoqueinconftantiam animaduertere licet, quae modo 
Reges exferuis, modo Reges ipfos ad feruilenr conditionem ddj-
dt.Sic v idemusbeatumIoícph,quiaregia Dauidis ñirpe genus tra- 13 
hebat,eó paupertatis & inopif deueniífejVt ferra atque fecuri v idum 
íibi tenuem compararet.Nec minus mirandum, Virginem íandifsi-
mam,qua2 eadem nobilitatis gloria emínebat,humili fabro defponfa 
tarfl,inopemin hoc mundo vitam perduxifle. Quam eius inopiam 
L H C I . illa turturum,aut columbarum oblatio ( quae pauperibus per legé in-
di da erat)fatis dedarat. Nec enim fandifsima Virgo auaritia coge» 
te,fed paupertatepremente agnum olferre deftitit.Talem in hoc fe-
culo vitam vixi^quae modo non in ccelo foIüm,fed in toto terrarum 
orbe fumma cunftorum mortalium reuerentia celebratur: cuius alta 
t.CorirkS* ria tam multis lampadibus argentéis diu noduque refuIgét.Sic enim 
ille,qui cum diues efíet,pro nobis egenus fadus eft, EuangelicsE pau 
p?rtatis virtutem voluit honorari. Hocautem exemplo noftrarum 
virginum vanitas & fuperbia damnatur,quaeopificum coniugiade-14 
dignantur,malijntque otiofos & cultos adolefcentulos, licét egetcs, 
ac tenues,quam diuites opiíices iciconiuges accipcre,cum quibus po 
ftca,inopia conf t r id íe^ i fer r imam vitam agant. Hoc item exemplú 
eos etiam grauiter accufatjqüi eodé vanitatis,& fuperbia fpiritu adi, 
cum etiam paupertate premantur,eas artes exercere dedignátur,qui 
bus confulerc inopia: fuaepoíTent; maluntquefame& inedia crucia-
ri ,quámadhuii ifmodíart iumofíiciafe demittere.Qup fit,vt inopia 
cogcntc,malis artibus fíEpé quíErant,quod bonis cófequi potuiííent. 
Sed iam ex hoc loco digrefsi ad alia veniamus. 
Ex Kac item Regum & Patrum ferie aperté colligere licet,nobilita 
te »encris,quam vuigus hominú miraturjíi virtutibus deflituta fir/o 
J¡f4uc maiorúiraaginibus nitatur, inane prorfusatque commetitiam 
eííe* 
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i j eite.Vera quíppenobilitas nonmagis fine virtute, quamhofno fine 
rationeintelligipoteft. Nobilitatis enim nomine non tam vulgares 
viitutes,quam pr^ftantilsimas &: nobilifsimas compleclimurrqu.ílis, 
videlicetjGonftantiajmagnanimitas^agnificentia, fortitudo animi, 
&rerumgerendarum prudentia eft.Eos namque,qiii his prxíbnt if-
fimis virtutibus in í l rudi , reipublicse falutares cxtiterunt, veré nobi-
'iks,atqucgeneroíbsappelIamus. CíEteríim qui fineproprijs vivtuti-
bus,proptcr maiorum íuorum res prsclaré geílas,nobilitatis íibi lau-
dera vendicant,inanirsimi íunt,falíbque íibi quod non merentur ar-
rogant. Sienimliberi nunquam aparentum moribus degenerarent, 
eflet mérito vulgaris haec nobilitas in pretio habenda: at, vei ex hac 
ipfa auorum & atauorum Chrifti ferie,longé aliud animaduertere l i -
cet. Ex patre enim fandifsimo líaac nafcitur profanus Efau: Ex la-
16 cob autemjfaaci filiOjparricida? filij nati funt, qui i n n o c e n t i í s i m u m 
fratrcm lofeph in feruum vendiderunt: quos idem íofeph apud pa<- Gcnc.^y, 
trem pefsimi criminis accufauit. Ex Dauid autem ( vt alios praete.reá) 
nafcitur fceleftifsimus Abfalon, qui fandifsimum patrem vita & re- 2. Ktg. ly . 
gno fpoliareconatuscft^eiufque vxores ncfarié violauit. Iam vero fa 
pientifsimusDauidisfiliusSalomónftultifsiraumgenuit Roboam, i.Vard.ii, 
qui paterno rc^no ftultitia & amentia fuá excidit. Sanílifsimus vero 
Ezechias ommum regum impijfsimum genuit Manaífcm: quem íá-
tríeliteríereferunt fanguine Prophetarum lerufalcmreplefle vfque 4Rr^ . í i . 
ad os: atque ob eius fcelem iram Domini in vrbem illam & regnum 
incubuiífe.Nec minus á religioíifsimo lofia Sedechias filius degene B<ír«cíj.i. 
rauif.ob cuius impia facinora ciuitas &: templum á Chald^is euerfum 1. Kcg, 25, 
& exuftum eft. Qu id referam Nabal, quem facrae literas pefsimum & 
l l malitiofum appcllant, qui tamen a Caieb viro fandifsimo gcnus du • lu&u 18, 
cebat ? Q u i d SamuelisProphetae filios,qui ab eo populi Índices con-
ftituti,patrias virtutes negligentes, acceperunt muñera , & peruertc-
runt iudicium ? Propter quorum auaritiam & infolentiam populus & 
regem petiuit,& Domini regnum a fe repulir.Verum intcr hec exem 
pía longé mirabiliuscft,quód lonathas íilius Getfan, qui patrem ha-
buit MoyfemCqui cum Deo facie ad facié loquebatur) íacerdos ido-
lorumtcmporc ludicum fuerit.I nuncigitur&generis nobilitatem 
iadajaquatammultos degcneraíTevidemus. Hocau té argumento, 
fratres/acile intelligere poírumus,íi quid virtutis,aut honeft^ indolis 
in nobis fuerir,n?quaqu5 maiorú nobilitati,fed vniDeo ,bonorú om 
nium autor!, tribuédu cflejcíim vidca m us tam inultos maiorú fuoru 
fplendori tenebras Se obfeuritatem oífudiíFe.^íImo vero £epc Br, vt 
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tóuldnobnitatboccaíioneínfolefcant,&ínfimos quofquefuperbé 13 
défpiciant,& nobilitatis obtentu omnia fibi licere putéc.lvlcns quip, 
pe humana ad iicenriammagís & voiuptatem quara ad honeílatem 
vprocIiuis,magis 1 nobilitatis dignitate íupcrbicndi,quam patrias vir-
Vulg.lih'j, tutesimitandioccaíionem arr ipere íble t .QucdDiónyCj íeniorisSy 
racufanorum tyranni filius exemplo fuo oí lendi t : qui tum apatrt 
corriperetur q u ó d Syracufanicuiufdam ciuis vxori vim intuliííet, 
atque inter alia diceretjfi vnquam audmifTet áfe remfimilem fafiam 
fuiíie^filius ita ei refpondit, Hoc accidTt quód nunquam patrem Re-
^ e m habuií l i^At vnus hicRegis fiüus muiros habet intemperantiae 
•iuae fe¿tatores;qui nobilitatis occafionc omnia íibi licere arbhrétur; 
cum tamen in máxima potentÍ3 ,minimaeíreliceníiadebeat. 
Cum igitur in hac Patrum íerie tam multoslibcros a parétum mo 
ribus degeneraíTe videamus,relinquirur p.lané5nequaquam hos de pa 1? 
rentum genere(qui adeó degeneres fuerunt),gloriari iure poffc^quod 
l u d ^ i faciebant, qui cum fceleraté viuerent, de Abraham patre glo-
' • r i ában tu r .<^orum ruperciliumIoannesBaptiftaj& Saluatoripíein 
Euangelio comprefsit.Non enim refert (quod ad diuinum iudicium 
attinet)quo genere ortus íis5fed cuius exernplum fequáre, cuius veíli 
gijs iníiftas, cuius te fimilitudine conformes. Non multum intereft 
cuius fpecicm corpore referas, fed cuius vitam & adioncs imitére. 
Nam cum patris opus íit fimilem fibi fpeciem formare, magiseftpa-
ter appellandus is,qui claro virtutisexemplo multosincendit ád vir-
tutis íhidium;& ita fui fpecimen in eorum animiSjqui illum íequun-
tur,ingenerat,quam qui gignit filios übi corporis fpecie fimile5,mori 
bus autem & vita difsimillimos. Videdsergofratresinanem eífe ira-
proborumhominum nobilitatem, quam vulgushominumimiratur: 20 
-qim quidem non laudanda, fed vituperanda magis eft, vtpote quíe 
-maiorum fuorum virtutibus obfcuriratem afferat? 
I I. 
;«yEít & aliud quod in hac Regum ferie non folíim confidcrare, fed 
etiam iamentari debearaus.Ex hoc enim to t i legum numero, tresfo 
'lüm Eccleíiaílicus religionis &iuftitÍ2e cultores fuiífe memorathis 
E c c t ^ » verbis-.Praeter Dauid,& E2echiam,8¿ Ioíiam,omnes peccatum comí 
ícruntmam reliqucmntlegem altifsimi, Sícontempferunttimorem 
Dei.Qiia ex re non folíim humana; naturf morbus,& ad malumpro 
nltas/ed multó magis potentiíe, atque principatus periculú agnofci-
Smtcá. mus.Cum enim(vt ait Seneca)ornnÍa qu^ modum exceíTére noccat, 
máxima eíl felicitatis intemperantia.Niinia enim proíperitas, exccl-
; ,, . \ " • v - fus 
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2i flis íóais ,& fingularis honor inílar viní meriiunt,qu3: ánimos ho-
ininum parüm in virtute firmes inebriare, atque de mente deduccre 
fíEpé folent. Quocirca D.Bernardus difficileputat,eíTein lionore M Bernár. 
fie tumore,in pradatione íme elatione,m dignitate fine vanlratc, ra-
ramque eífe humilitatem honoratam.Veré enim ac proprie diuinurn 
eft,cüm omnia pofsis, te in aróro cofiílringere, nihilque poíTe, nii i 
quod iuftum eít,& cum Apoftolo dicere;Omnía mihi licent, fed no i.Cor.6;, 
©mnia expediunt. Iam vero tot aduktorum greglbus, quibus reges 
ílipanturjocclufas aureshaberc,neque quid homines dé t e praedicér, 
(éd quid tu intra te videas iudicare,íingularis & rarifsimae prudentias 
eft.Neque enim omnium eft poeticum iilud imp!ere;Ne te qu^ficris 
extra. Sed quidrationibus agitnus,curainhacipraRegumcorona 
apertifsima huiuspericuli exempla videamus. Dauid enim rex, qui 
i i inter tot calamkatum fluótus fidifsimus femper Deo e^tititj&r in ter- P p t ¿i» 
ra defercajinuia & inaquora perinde atque in Dei fanétuario efletj fie 
fe illi fupplicem exhibebatjvbi iam ab ómnibus periculis liberatuSjad 
faftigium regni peruenit, glo¡ ise atque imperij fui magnitudineela-
tus, nuraerari populum iuísit, vt potentis atque principatus fui ma-
gnitudine pcrfpeóbjin ea gloriaretur. Incuiuselationispcenátrium 
ealamitatum optio ei á Domino per prophetam data eíljvidelicet pe i . K e g - ^ 
ftis,famis,aut turpis ab hoííibus fuis fugae. ^ Q u i d vero híc miferan-
dam Saulis regís tragcEdiam referam? Is enim pofteaquam a Deo ele 
él:us,& in regem vn6tus,& Spiritu fancto plenus fuit, adeó regiam di 
gnitatem extimuit, vt latebras etiam qus í ie r i t , quó eam eífugeret: 
quem tamen regni fublimitas adeó dementauitjVt optimum Regem 1.4 
in crudelifslmum carnificemiam^dfsiímimque ficerdotum Dei par 
53 Ticidam commutauerit, & ad infelicifsimum vitas exitum perduxe-
rit.His igitur exemplis(vt alia,qu^ funt innuiT¡era5pr^tereamu5) q u i 
tum fit principatus periculura intelligere licet.Quocirca Séneca Prin, Scncca, 
cipenvn cuius poteftate funt omnia,cuique omnejquod libet, licet, . 
opportuné admonet,vtin hoc ftatu fe cauté & prudenter velut in l u -
brico retineat.Quo arguméto apertifsimécunélorumferé raortaiiü 
calcitas atq; demétia coiügitur, qui táta auiditate atque ardore ad TUSA 
culidignítates & íublímia loca alpirant^quae non tam loca quam pras: 
eipitia funt^n quibus adeundis per multa peficula ad maius certépé 
ricalü peruenitur. Hincclamat Bernardus. Q u é fequimini filij Ada, Bcrndr* 
quélequimíni? Nonne videtisSatanam íicutfulgurdecoelocadete? 
Iilud etiam in hac ipfa Regum ferie diligenter confiderandum 
^ >quanta pace&otio cum dignitate ,qLiantaquererum omnium 
abun-
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abundantiaIfraeUticas populus fruebatur,cum ij clauum regni & fce 2^ 
ptra tenerent,qui religionis & iufi i t ix cultores erant. Summus enim 
ille mundi modcrator 3c virtutum amator DominuSjhuncRefpubli 
cas omnes curfumtenere volui t , vt ñ earum reótores debitumíibi 
cultum & honorem exhiberent, ipfe illos vicifsim magnis fauoribus 
& beneficijs afficeretjñorentifsimamque eorum Rempublicam effi-
eeret.Quara rem in Dauidis, Ezechiaejatque loíias temporibus cer-
neré Iicet, in quibus populus felicifsimam vitam cum omniumrem 
opulentia fuh eorü imperio egit»Quibus etiá lofaphattépora adiun 
gcre poííumusrqui quoniá diuinas legis cultor extitit (quam in omni 
bus regni fui ciuitatibus facerdotum, atque Leuitarú minifterio legi 
& explanan prfcepit)rcgem ipfum Dominusdiuitijs&: gloria cumu 
lauitjterroréq; foiimin íinitima.regnaimmiíit,ne contra ipfum arma 
i capereauderent.Contravero ciim reges diuinselegis oblitijdijs alie-
nis^rofanxq; religioni feruireccepiírent,omnia illis in diuerfum ca-
debant,nuílufquecalamitatu &miferiarú populi finis erar. Hac enim 
ratione Dominus voluitjVt calamitatum fuarum experimento popu-
Urem. i . . |us cognofeeret quod per prophetam dixit; Scito, & vide quia malü 
& amarú eft dereliquifte te Dominü Deum tuum,& non eííe timorc 
mei apud te.Quam rem cüm multis exemplis ex hoc Regum nume-
ro, confirmare poíTemjvniustamé loas regis clade cóprobabo. Cüm 
is enim principum fiiorum obfequijs 6¿ adulationibus delinitus, dijs 
alienis cum ijfdem feruire coepilTet,exc¡tata eíl aducríus populum ira 
Damini.Cumque euolutus eííet annus,afeendit cótra eum exercitus 
ft.Prfr. 24^  Syn^:venitquein ludsea Se Hierufalem,&interlecit cunólos princi-
pcf, populi, atque vniuerfam pnedam miferuntregi in Damafcú. Et 
certecümperraodicus veniirctnumerusSyrorújtradidit Dñs inma ^ 
nibus eorü infinita mu]ritudiné,eó quód dereliquiíFent D ñ m Deum 
patm íüorú:in loas quoqi ignominiofa exercuére iudicia.Et abeútes 
dimiíerunt eum in láguoribus magnis» Surrexerunt auté contra eum 
ferui fui in vlíi.oné fmgm'nis Zachariíe filij loiada? facerdotis,& occi-
derút eum in íeétulo fuo,& mortuus eft: fepelierimtq; eum in ciuita-
ce Dauidj íed no in íepuíchrisregiu Videtis igitur hoc exéplo fratres 
quam maíorú agmen ex prauo capíte totiusreipublicse mébris impé I 
deat? Qiiocirca cüm generis humani hoftis populo nocere vult, prin-
cipi in(idiatur,vt capite reipublica: cóminuto^ totum reipublic^ cor-
LPrfr<í. 21. pus conquaíTctur. Qüamrem verba illa ex primo Paralipom. libro 
A - ^ < , "éte apené defignant. Confurrexit Satán iduerfus IfraeL Et quid 
wndem fécít^Incitauit, inquit,Dauid, vt numerarct Ifraeljhoc eft, 
caput 
Q m c l o j s r í m a . 
ckputilTípetlüit, vt tot i cofpori noceret» Quae ciim ita íint,mvigna & 
quotidiatia curajfratreSjillud Apofcoli confilitimimplere debemus, 14^91^1 
qüo admonet oratíónés & obíecrationcs tieri pro Rcg íbus , & princi 
pibus,& his qui in fuUimitate conftiíuti funt,vt qm^^ ^^  
lam vitam agamusin omDipietate,& cañitate-Sciébat eñim vir d iu i -
nus verum dTequodeftabEccleí iaf t ico diétumi Qualisredorciui- gccUtio* 
tatisjtales &inhabitant€S€am,HoGííutem adeó verum efí, vt no mo 
ib in diuerfts RégibuSjfed in eode;m etíám yege idem cótingat, Qup 
eniiti lempore 'Rexáli í j t i is luftkkmj&'pietáteipcduit i , D e ü habuit 
propi t iumíi tqueíauentcm, & larga m a n í i o m n i a fuppeáita-nté.: cum 
veró idcmiuftitiam d e f e r ^ 
calamitates immittentcra. Q^uod quidem in Salomonisliiíloria 
nerelicettqiiiquotemporeDei cultor extititjregG diuitijs&: 
18 gloriafuperauit:vbiautemvxorümruarumblandicijs demcntatus,a 
iDeo defecit, 6¿ facrikgaí aras ác "templa vxoTÜm fuarum dijs erexif, 
vnd^ucDorninusCqui plenirsimam illi paccmiargitusfuerat) aduer 
íários ex fiñitimis ñatioríibus excitauit quodquemax imé calamitQr-
fum & miferaadum luit^opuientifsimi regrii :miiximam partcni aB eo 
auulfif.ex duodecim eríimtribubus,vndecim ab !eo p o í l eiusmo^ts 
defeeerüritj'qui deinde idoloriím^cultuidediti,diicends& quadragia 
ta annis elapfis ( t e qüibusfeOs diiiína pátíetítia ad poeniterítiam sxp.e-
élauit)32terna captiuitate ab AíTyriorum rege Thegkthplaalafar muí 
&ati funt. Quo in loco quarómii l tafunt , fratres,in quibusphilofó-
pkári licet?Priniüx¿hÍncliqtret/ummam-fapiemiara^ qudis ín Salo»-
ñione fuit){i D«i t imorem príríidiodeílkutaíitíminimé,1ad falutem 
fufficere:.Vnde in EccIefíafíicoicgimus:C^arn magiiuscíl qui inue- EccI. 2$, 
á9 nit fa^ientiam, & ícientiam-, fed non efe íupra timentem D o minum: 
tkmw 0 o i p h i fiipcr omnia •lé rupier^ofuit.-
•Vcrumiliudhoc inioco máximum pqsetiam hominibus-tiiigalSc 
incuterepoterit, á i m vidéant rapientifsimumSalomonem (qu í Dei 
fpiritn plenus tam multa atque mirada doélrin^; monuméta Eecleíi^ 
re!iquit,quiCantici Canticorum-altirsima my flcria penctrauit,& feri 
ptitjcuiqjieDominusbisapparens ab hociníandoícelerecauereiuf- J-RÍ^ ".S* 
íit)tarneñtotí?dei,atqUévirtU"tisr€tinaculisGo^ 3.Re£.£. 
fecit, v t nefandisdaemonlbusl'unejflas aras & templa crexerit. Quis 
igitur hocexemplo non totus expalleat, & contremifeat ? quis tantis 
aiuinse gradas opibus adeócircünflüat', vt fecuritatem fibi ad finehi 
vfque polüccatur^quisaltifsimam hanc diuinorüm iudiciorum abyf" 
íum non HÚíeíur,§¿ ftupefeat^quis n o n q ú m A p o í l d o clametj O a i t l RQÍÍM^ 
tudo 
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tudodiul t íarum fapíentiae & fcientiíe p e í , quamíncomprelienfibi-; 
i&ctfi*ú l lia funt iudicia eius,^ inueftigabiks vise eius! quocirca reecé nos Pe- ' 
iras Apoftolu.s rabnet vt cum tirA©re íncolatws npílri tempore yi^ 
Pro«,a8* tam agamus..Beatus enini hpíríaqulfef^jer^ipaujdu^j.íe ' iPp^r 'dc 
^ériculo folki tus/emperqüe ííW de fe ipfo • 
E í l & a l i u d q i i o d in hac Saluatoris genealogía obferuarelicet, fi-
dem videlícet díuinamiiipromiísionumjfingularcque.Peí erga fide 
íle s fe mos cliaritate m. H m c ením tefí atifsirná nobis efle yoluí r , cura 
-fe virídícare peccata patrum in filijs in tert;iaiTi & quartaciiigeoeratio? 
>nern Gómrninatur; mifericprdiam vero hisíquiipfum düi.gútvin rníllc 
vfque genemtiones pollicetur.QiJÍbus:;verbis fignift^^ 
t ó eflet ín bonis •prxmiandis l ibera l io rquamjn peccatis puniendis 
feiterior. Q u x res vehemente nos ad tantibenefaótQrísobíjbquium 
amorem i m p e l l e ^ d é b c t H o c autem aperte m PaiiiilisíilijiSrdemó j l 
ílrauici nuoquam ením in eiüs ílirp^ Iud:S«reg€5.,.propt€C eiyídeni 
•|)atri.s mcrita & píetatem, deeÜe voluit. Quainre non.mo,dd eximia 
crga íánéHfs.ünum j l lúmRegem charitatcm. feruauit j.íed .fidemetia 
verltatcm promifsionis fux oílendit . Promiferat enim nimquara 
abeins ftirpedefutnrura quí populi fui fceptra tencret: quam quidG 
promifsíonem p!enírsiméJmpJ^jt,\qua'jp;uisr..mvlti ex eius pofteri; 
-ea ice lera defig-naíTcticpiQ^^r qiíap.. & i|>í j^&.^pftetí e^rutíi regia dij 
gnitate priuari potuitrent. : 
- . • " > . >í$%ñmMp¡ • : _ \ H 
Satis iam díu fratres in hac Patrum cororia verfatífumuSjreíiquum 
cftjVt ad racratifsimsVirgims laudes veniamusscuíus dignitatem, & 
gloríampaueis Euangel i í la : inhuiusledionisHnéexpreís i t ,cum 
fanftus Euangelífta aditii.nobis.ad huius beatifsimíB Virginís laudeí 
:&glóriá:pf«dka^áaperui6iHa€ícéiiini-mítema d^gnitate jiijaiilquc 
•diúin^ bonitatis; natura diligenter infpeéta, mamsgIoríá,& ingentes 
gratiarti eius opes apertifsírais arguroéris colligimus.Si enim ea 
•níE bonitatis natura eft,vt fe ípfam.adeóliberaliter.rebús ómnibus co 
- inunicet,&-his prascipué, q u ¿ fe máxima purkate & innocétia ad i l -
li?üs gratis fpjédoj^excipié.dúpr^para^ gratis fplédor* 
-Víf^inisinicme^nfüdi^f»^ ipfis. aílTíSja'tqueadeó ángelicis mentí* 
basípuriof extititfiYjdemtis.enito purum fpecul.ú, íi Solí obijóatur) 
vfqttó adeó éius fplédoréparticiparevvtSolis ipfíus imaginé quodani 
« i o d o referrevideatur,.Quas res m hanc puriísinia Virgíné maxin^ 
r quadrat,quaí SoHs iuRitiaí fplendonbusirradiatajipfum Soié.exííni* 
ohai yit« 
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vitwfaftSitate ré^fcntábátivtpptóáneíiiaslíjoríi»»¡nihilnifii diun > 
«iuslaudibustpfíBdicandis impar íit j quandoquidcBi mentís noftrx 
aci¿seximiafan<S:iíatis eius fplendoribus cxcíEcata, adeiusvirtutes» 
intelligendas caligat.Solis icaque carumrerum coieduris , quenobis 
notae5ac familiarcs^üfttyádfcamni cogmtioaem vtcúqiie aflbrginaus» * 
PriraUrn igitur, fi Mo^fe&i quód.;¿juadraginta dieramfpaido'éüm >EXO¿Í 4. 
Deó in:monte verfatus' eíi i'-tarata f^ÜM¡cktksítk 1 illuminatus, vt filijt. 
Iffael nifi velamine fiiperfaciem pofito ift eam rntendere non vale-
rentjquid de hac Vügine rentiendum éftjqu» nouem mcnfibus da- ¡ 
rifsimüra iuftitiáB Solem intra purifsima & immaculata vi fcera fuá CQ 
tinuít? ^fDe eodcm item Saluatore Euangeliftas referunt, quód o m - l ^ ^ » 
nis turba quiacrebat eum tangcrejquia virtiis de iilo exibati ¿cfanabat» 
J4: omnes.Si igitur quotquot Saíuatorem n o í l r u m , aut eius etiam ívefté) 
condngcbantjoptatumralutis benefidum perdpiebant; quasin iilá : 
gatiarumopcs contuliíTe putanduscft, qus infantemillum in l lnu 
geftábatjVÍrgineis vberibusladabat, bradiijs ftringebat, & omneill i 
obfequium deuotifsimé exhibebat? <2ijid vero Apoíloli Petri: v m -
bram commemorem ? Si tantam illi Dominus virtutem contulit , vt ?A^ É>» 5» 
«grotorum córpo^jqnas attigiíTet/anaretjqüam íibi virtutem rcfer-
uai)i't}qiii tantum feruoruo donare potuitíoiiae igitur nó-Chri f t ivmj 
branijíed facmnfi eius corpus in manibus femper habcbat, quas quae-
fo virtutum & gratiamm diuitias ab eo ícmper hauriebat? ^ Hi« 
aíiud sion minus íortafie mirandum ádijciam. Legimus enim Do- : 
miniim opes gregcs Laban auxiíTé , domuique eius benedixiíl'e,' 
quodíacób virum fandum ac íimplicem in domoSí obfequio íuo 
jMi.ibfcret* Qüíim rení ipfe q ü o q u c Laban tcftatuscft , c ü m ad Ú\um:Gett*$o. 
dixit j Experimentó dldici-quod bencdixerit mihi Domínus ; Jbxperimentd djdiei q u o i bencdixent mihi Uoininus pro-^ 
pterteddarnque í acobad foccrum; Modicum habuifti antequam 
vcnirein ad ce, & nunc a i r e sé í f sdus es: benedixitque tibí D o m i -
nusad introhum meum. Si ergo tanta diuinas bonitatis liberalitas: 
& magnifícentia cft , tantaqúe"erga fideies feruos chantas, vt i m -
píos ctiam homines,atque ídniórum cúltores beneficijsprorequatur, 
<|!JÓd intra domos fuas pios^S . innocentes viros haberent j quibus 
iuamdonis&;b€neficijscátfinUfle iudicandas cft ,quae non lacob,; 
fediprum Dei filium: HÍ n r í r u u m , fed Dominum; non fanétum' 
virum j íed fanóío! inn omnium íanítificaterem intra dómefti* > 
cospariet-c-s retrntiit 3 « 'uit , £eomn!á ei humanifatis obícquia mar». 
t«rni-pkt-^B- ^ ^ a g r a n u i s i o i a ; dbl i iUie «Jikibüit^ ;_f His-aliami 
quoque. 
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quoqué non ku iorém conieéturam adijeiam,quíE ex hacipta mater- ^ 
$miU tái!km9^i&^ &príetiofum 
vnguentum in alabaíl;rOj,aut quouis alio vafediutiíis adreruetur,eun-
(fcm ipfum odorem vasillud ita referí, vt non vnguentilocus, fed vn 
guentumipfum ihidem redoleré Yideatur:cum vnieusille totiusfua-
uitatis',& fanfíítatis autor tamdiy &: in niente58c vifeeribusfacratifsi-
IIIÍB Virginisreconditus ^feruatusfuer^quidex hisconfequi pote-
rit,nifi vt qus tamdiu E>eum intra fe retinuit, diuinos mores, divina: 
puritatem,diuinaeque fanditatis gloriam ita redolcreti, vt quifquls i l -
lam videret,Deura ipflim quodammodo in illa videret? Quod quidé 
magno ÜH Dionyfio,cum primum illam vid¡r,dicitur contigiííe.^Po 
ft-remójilia etiam Gonie¿lura hoc i n loco negligenda no eft. Confíat 
enim ariimam noifoímjybi primum corpori j quod ex primo párente 
orlginem dude i copuiatur^originalis peccati msciüam contrahere,. ^ 
atque omnium huius vitas miferiarum (ad qua^priínusirie parens; 
damnatuseft}partidpem fieri..Conftatitem multó, eííc praftani ioré 
Chrift i carnem ad faliiandum,atque íanáif icandum, quam Adse car 
nemadnoGendumi.Siergotantum exfemalQrüyitiataillacaro con-
t adu fuo fundítjquahtumquasfo cceleftium donorum: atque gratia-
ruraifanéiifsima fcmmacuiata Chrifti- caro i a Virginem emidifle 
credendiini«ft,quae iílam vtrginep vtero nouem menfibus retinuit? 
lam vero quá? visorationis confequi poterit^quibusíiocfempore 
delicijs fanft ifsima Virgo ex hac felicifsihia cum filio confuetudineí' 
&: qua item admiratione fruebatur j cum tot eius, miracula cerneret? 
Ex eo cnim miraculorum nomenoriginem trahere videtur, quod 
nouitate fuá ingentem admiraíionem commoueat» Sic Petrum Jegi-
mus ftupefaétuminnoua illa atque iufperata captura pifciumífieeo- 38 
dem PetVo claúdum ex vtero matris fué lañante fpeátatores qui ade-
fantin íkiporem aíque ecftaíirh rapti fuifle perhibentur. Quaigitur 
admiratione atque ecftafi íánftifsima Virgo rapiebaturjcum tot circa 
fe miracula videret?Kec enim ofcitanter5fed máxima cu m attenrione 
ilIaeontemplabatur.Quararem non pbfeuré Lucas íígnificauir, cum 
Lttr.2«. dhit:Maria autem conféruabat oranía verba híec,conf€rens in cord.e 
fuo.Qua ergO:.admirationerepkbat;ur c í imanimo Víerfaret admiran"-
damiliam aíque ineffabilem Chrift i de Spirítu íanélo conccptionc?. 
Elifabeth vaticintumlloannis^Baptifte tnpudíum?partum, doloris & 
corruptionis expertem ?, paí lorum adoraticncm ? Angelorum voces? 
Magorum oblationeAi?Simeonisc3ntfeum?,Anna;viduae confefsio-
nem?Cüm igitür h^c.Qmnianlirabilia prudentiísima Virgo in corde 
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ro rao'verrarctjuflifque ca ponderibus Hbrarer, qua admiratione, qua 
ecf tar i ,quadeieí ta t ione,quibus delicijsfacratifsimum eius peítus 
plenumfuiírecredendura eft? Haecomniacer té non m o d ó o m n e m 
dicendi v im/ed omné etiam mentis humanoe captú facilé fuperanr, 
QÜ^E igitur tot coeleftibus doniscumulata fuit, qn^ tantum spud 
filium valet, quibus donis atque muneribus eos affidet, qui íe toros 
illius obfequio tradiderint,qiii ípem íuam poft Chriftum in eius m i -
fericordia collocauerint; qui pfakerium eius (quo tota matris & filij 
vita coniinetuf)deuOtis mentibus frequentauerinti Dixtmus initio, 
ñeque laurüm,ñeque aquilam fulmihibus tangi:fub hac igitur aquila 
regia , & íubhac femper virentis lauri vmbra quieícamusfratres, vt 
eiusvirtute apeccati fulmine liberi & incólumes permanentes , ad 
eiufdem tándem Virginis ( quae ab omni peccati labe ímmunis fuit) 
^oconfortiumperuenire mereamur; praeftante Domino lefu Chr i í lo , 
qui cum Patre,& Spiritu fando regnat in fécula feculorum. Amen,; 
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tifsima: Virginis Mari^ Concio fecunda; in qua, p o í l breuiter 
Euangelicar genealogía rationem expofitam, verba in t he -
matepropoíitabeatiísima: Virgini accommodantur* 
deinde ad fidelium mores, eiufdem Virginis 
exemplojapplicantur. 
T H E . Fecit Salomón thronumexehore y &lteUí-
uiteum aurofulno nimis. ^.Rcgum. 10. 
Voniam (vt Apoftolus ait) omnia in figura veteri i l l i i.Corm.io 
populo contingebant,cófentaneum eft, vthuius thro 
ni Salomonisfabrica,infignis alicuius myfterij imago 
eíret:alioqui no erat,cur Spiritus fanétus, qui hiftorise 
diuins autor eft,adeó diíigenterhoc opus defcribi vo 
iueritrcuius fi externam faciem fpedes,nihil in eo deprehédes quod 
ad religionem,fed magis quodad pompam & faftum mundi pertine 
re videatur. Huius ergo throni fabrica ( cui nulla in ómnibus regnis j . Re^. IO* 
fimilis inueniri potuit)nihiIconuenientius, quam bcatifsimae V i r g i ' 
nis corpus & animam,in qua verus Salomón Chrií lus requieuit, pu-
to fignificarirquando is & in eius anima fandifsima femper,& in vir-
gíneo corporenouemmcnfibus requieuit. Quiaigiturfpiritualis hic 
T o m . i j . thro ñus 
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thronus hodíeríla die fabrican cceptus eft, qua gloríoram Vírgínís k 
natiuitaté c€lcbramus,eius mihi hodié fabrica deícribcda, & ad VÍF-
giné accómodada eftrtí priíis tn genealogía rationen[i,quÉe in hodier 
na fandi Euangelij ledione defcribiturjbreuiter expofuero.Vt vtrü-
que autem pié & religiofé praeílare pofsimLis,cceleftem opem, eiuf-
dem facratiísim^ Virginisinterccfsione, fuppliciterimploremus. 
A V E M A R I A . 
P R I M A P A R S. 
^•Qupniam in hodierna fan<5ti Euangelij ledione de Seruatoris no* 
ttri genere & nobilitate{quae á Regibus origincm ducií)fandus Eua 
gelifta diírerit,non alienum piito,priufquam ad alia veniamus,de no 
bilitate Se ignobilicate paucis agere: pnefertim cum videam plerofq; 
homines vehementer in huius rei seftimatione, quam femper in ore 
habent,& periculofé hailucinari,& quid íit vera, quid faifa nobilkas, J 
quidqueignobilitaSjprorfus ignorare. 
Sciendum igitur eft,duplicem eíTe nobilitatem: eft cnim chríftia-
na nobilitas,eit Se ciuilis.Chriftiana vero nobilitas eíl,^ Deo puogna 
tum eíre,Deum patrem agnofeere, hauñoque in t ra nos Deifpiritu, 
D e i puritatem,fanditatem,innocentiá,atque diuinos mores imitap, 
eiufque imaginem(quemádmodú filij carnalium parentum) réferre 
arqué reprf fentare.Quam quidem nobilitate S. Euangelifta expref-
J'&.ifl.l. í i t ,cüm de his nobilibusait; C^ui non ex fanguinibus,neque ex vo lü -
tate carnis,neque ex volütate viri,fed ex De'o ñati funt. N o enim mo 
res carnalium p3rentú,aquibus carné &: fanguinem trahunt, fed ces-
leíais PatriSjCuius ípiritum hauferunr,mores^(: vitam r e f e r u n t . i í ^ e 
cft igitur nó modo chriftiana,fed vera & firma nobilitas. Quid enim 
maius quam a Deo gemís ducére , Deúque ipfum ampié & elaíe pa- 4 
trem appellare^Porró autem fi regia nobilitatem iadat,qui a ílirpe re 
gia p rogna tuveg i j^ í fanguínisparticeps eíljqualisea nobilitas erit, 
qux diuinae naturaé participatione coníbr! Si tanta in regij fanguinis 
cómunione nobilitas eíl:,qualis in diuini Spiritus communione nobi 
litas erit?Haec efl: igitur vera 6¿ fumma nobilitas; qua nulla maior ex-
cogitaripoteft; qusgenusfuumadipfumrerum omnium condito-
rem,8¿fummum principem refert. Hac autem gencris dignitate Snn 
d i omnes nobilitati fueruntríoli quippé veré nobiles funt^qui a Deo 
noua natiuitate geniti,de Deo patre gloriantur, 
V t auté quae íit ciuilis nobilitas expediájobíeruadií p r imó eíl:,no¿ 
bilitate inter humana bona numerari,eáqLic in boni alicuius adeptio 
m cófiftere.Tria amé bonorü genera Philofophi ftatuunt: honeiKi, 
;.J ' ' .j .11 . vúle? 
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vttle jaique iuicúdu. Honef tú auté omnia virtutü officia copleditur. 
cui foli laus & gloria áebeturjquodque,iuxta Stoicorú PhilofophoFÜ 
fentétiá,veré & proprié boni nomé raeretur.Caetera em ipfi no vera 
bona/ed vitae cómoda & obledaméta nuncupát. €j[Hoc ita cóftitn-
to,fciendum eí1:,quód cum varia fint hominú ingenia, varis q; ipfius 
nacurae dotes & muñera, varij quoq; fyderum poíitus ( vnde tanta in 
hominú moribus & ingenijs varietaté,qu3ntam in eorúdem corporj. 
bus cernimus)quidá adeó infeliciter(vt ita dixerim)nati funt,,vt nul-
lam honefti,nullá veri honoris & laudis,qusehoneftati debetur,ratio 
néhabeát;fedomnis eorúcupiditas, omniscurafic cogitatio in fola 
corporis vtilitate & voluptate poíita fit: adeó vt nullú dedecus, nul?* 
lamq; ignominia nota fubire vereantur,modó vel aliquam corporis 
volupratéjvel vtilitate adipifcantur.Apud hos auté fola pené cura ve 
neris & ventris eft,que íibi(vt Apoftolus ait)Deú fecerunt:illiq; fum 
mo ftudio litandü curant, dum omnem opera & induftriá in pocule 
tis6¿:efculétis ponunt .Aduerfüshos auté Salomó inclamat^:Cui va? 
cuiuspatrivsekuifuffuíiooculorú?cuifine caufavulnera?Nóne his 
qui cómorátur in vino,6«: ft udét calicibus epotádisíldéq;- rurfus,Qui 
diligit,inquit,epulas,in egeftate eritrqui amat vinO,&: pinguia, nó d i -
tabitur.El]: auté hoc vitiü ignobilts atqj ferüilis ingenij maximé pro* 
priú:^ quopr^clar^ indolis ingenia maximé abhorrere íoIét.,Quicuq; 
igitur hoc animo atque ingeniafuntCnifi diuini fpiritus communio-
ne nobilitétur) veré ignobiles,agreftes, atque ruftici exiftimadi funt* 
Suntauté alij(vc ita dixerim) felicius nati, qui vfque adeó in verse 
laudis&honorisCquiredcfaét isdebetur) amorem propeníi funt^vt 
proptereum adipifcendum & omnia corporis emolumenta atque 
obleólamenta magno animo contemnant, & vitam quoque in fum-
mura difcrimen adducant ,modólaudemy& gloriam,& norainiscele 
britatem confequaníunCíim auté hoc inlocogloria, & honoré no-
mino,nó fallacé & fucatum,fe4verúintelliso^Vtenim inalijs rebus Simil* 
qujedá funt vergatq; fyncere,qu:Edá veró fimulats atq; fal}aces,qug 
verarú imaginé mét¡untur(eft enim purü Sí íyncerú aurú , eíl falíum 
& adu}terinG)íic etia eíl filias & verus honor/alfa & vera gloria. V e 
ra eft,qu^ rebus dignifsimis(qualis virti]S,fapiétia,fciétia:, prudentia, 
fortitudo,magnanim!tas,iSi; magnificentia eft)cxhibetur. Falfus auté 
honor eft,qui jppter folas opes EL faculratcs,& ampios redit9,ampláq; 
familiatnbuitur. H x n a m q ; rcs(qux irnprobifsirriisetiábominibuS) 
Tyraniíq; cáí'"ngunt)nihil hríbétcur laudarijaut in pretio haberide-
beáuHonoi: igitur jppter h f c fortune ludibria hominibs iinpéfus,nó 
Q^j . veras 
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verus honor/edfucatus & inanis cft, Hos igi tur , quibus hanc ciui- 3 
lera nobilitatcm tribuimus, nequáquam inanis & fallacis huius, fed 
veri honoris amantes eíTe dicimus;quam vt adipilcantur, non aftus, 
non írigora,non inediam, non rerum omnium penuriam,nó deniq; 
aut vulnera,aut mortem etiam reíbrmidantjimo veró(vt iile ai t) vi-
tamvolunt pro laude pacifei: tantus laudis Síglorise ardor eorum 
mentibus iníidet.Illud autem perfuafum íibi habent, quod eft ab ¡yk 
geniofo Poeta d idum; 
Vcnter,plum<i>yenus, Uudm fugiendd fequtnti. 
Plumae autem nomine,í lrat i mollit iem,ineriiam,fomnura,Á:om 
nia diliciarum genera eomplexus cf t . Quarauis autem íuperiores 
, iIli,labores ingentes corporis aliquando perferant, hos tamen feruili 
animojlucri videlicet gratia,tolerát:Atifti omnilucrífpecie abicób,^ 
atque contempta,labores omnes,iaudis,& gloriae,&: communis falu- ^ 
tis gratia generofo & magno amrno tolerant. 
Hsec autem omnia, qux nos pauló fufiíis perfecuti fumus, breui 
CicinVdr* oratione Cicero eomplexuseft,Sic enim ait:Hominum dúo íunrgc 
Orato, nera;alterumindodum&: agrefte, quod anteferí fempervtilitatera 
honeftatijalterum expolitum,quod rebus ómnibus dignitatem ante 
ponit.Itaque huic generi laus,honor,gloria, 6des,iuftitia, crnnifque 
virtusjilli autem alteri,qu2ftus,emolumentum,fru6iufqucprcponi-
tur,atque etiam voluptasjqug eft máxime inimica virtuti; quá imnia 
nifsimus quifque accerrímé fequitur, ñeque íolú honeftis rebus, fed 
etiam neceífarijs anteponit.Hadenus Cicero. Hac autem nobilitate, 
hoc animo fuiífe multos Romanorum &Graecorum Imperatorura 
conftat:quales CurijjDecijjScipiones^PompeijjAgefilaijPhociones, 
& Ariftides extiterunt:quos feimus & continenter v i x i f l e ^ patrimo ic 
nia fuá minimé locupletaífe.Hos autem qui hoc animo fuerüt, quiq; 
hac ingenij praeftátia Rerpublicas fuas tutati funt,& ad fummam glo 
r i x faltigium perduxerunt; cum tantüm inter cañeros homines emi-
nerent, tantumque á coramunibus hominum moribus abhorrerent, 
ádeoq; falutares ciuibus fuis exifterent,rion meros homines/ed He-
roas atq; Deorú íiüos eíTe praedicabat. Neq; enim taíü in humana na 
£ura(qüá vtiHtatis & vóiuptatisfupra modú auidájSd laboris inimicá 1 
expencbátur)ponebáf,vt ea folá5fine diuina quadá índole tk virtute, 
Cícsfd» ad tatas res efficiedas idónea eííe crederet.Vnde preclara illa Cicero 
nís fenretia manauit ;Neminé vnquá magnú fine a í í luu diuini nunii 
nisfuífie.Itaq; quáno i prndlití'á diuiao.Spirítui in praeelaris homioí 
bus tribüimusjiil^quialiqiiid quidé videlíát, ctsleivii t&men Spiritus 
vim 
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n vísiignorabantjCarnaliDeorum gcnerationi t r íbuebant .Sic l íercu-
lenijficRomulurajíicAlexandrumlouisfil ioseííe dixerunt. 
Hscautem hnmanorura ingeniorum idifsimilitudo ex ea caufa 
proficifei videtur(vt alias prstermittam)quód qui ve réaman t , prac-
ter vnum amare vix pofsint. Q u s d in ijs praecipué rebuslocum ha-
bet,qus fibiinuicem aduerfantur. índeautem fit, vt qui venfsini íe 
laudis & glorí^Cqus vni virtuti debetur)amore ñagrat^ n e q u á q u a m 
aut ciirpelucrum,& turpiores lucro voluptates amare vclit;,qug cum 
vera laudis Si glorías dignitate pugnant.Gomra vero qui ventri y qui 
gul32,qui voluptatibus,& pecunís£(quaehisvitijs fomenta miniflrat) 
dediíus eftjaudem & honorem conteranitjquem vehementer his cu 
piditatibusaduerfari videt. Humanus quippé animus íic a natura i n -
iiitutus eftjVt minirne in contraria feratur. ^jLiquet igitur ex his qug 
U breuitér attigimus,quibu5 in rebusnobilitas & ignobiiitas poíira íir. # 
Heoiotamen eAhisquEediximus.^immQderaram honoris &gloria2 
cupiditatem anobis probari piitet:praEÍertim cíim honor non in vir*-
tutis cultu/ed ín diuicijs qu^ritur. Praeterquam enim quód n ih i l im-
moderatuni^itiojpropter immoderantiam, caret: honor tamen qui 
huiufmodi rebus paratur,qu3E nullam in fe veram dignitatemjneque 
pretium habentjnon verus honor (vt pauló ante diximus) fed falfus 
&niendaxc í l . í 
f Haec igitur de vera nobilitate & ignobilitatc praefati,, ad Euangelí* 
cam leótione veniamusún qua,pr3Btcrmifsisalijs quíeñionibus (quae 
ad vita?, noftrse infíitutionem minus pertinere videntur). i l lud prsci-
puéinquirendum efle videturjeur tata cura fanéti Euangelifta: Chr i 
^ üiDominigenus5&aüorumeiusfcr iemdefcríberc voluerint. N u n -
quid vt generis eius nobilitatem iadtarét, quae a nobilifsimo Dauide 
« g e originem ducebat^Mininiégentium.Is enim qui adSaraaritani lo^n. 8. 
conuicium nihil refpondit,cum ad alia refponderit,fatis hoc argumé-
to declarauit, fe carnaiem banc generis nobilitatem prorfus neglige-
re. Apud illum enim iuftifsimum rerum s ñ i m a t o r e m non externa 
fcnguinis nobilitaSjfcd interna animi virtus in pretiohabetur. Idcir-
co eos qui de Abraham patre gíoriabantur (quorum tamen opera ab ibiietn. ' 
illo degenerauerant) non Abrahae, fed diaboli filios eífe dixi t , cuius 
opera & defideria perficere nitebatur.Eofdé etiam no Ifraélitas, fed 
Chananaeoí& AmorrhaEOSperProphetá vocat,cumait; Radixtua E^ecb.stf.. 
&generatiotua de térra Chanaan: patertuus Amorrhaeus, & matér 
tua ChetaeaJtaq; populú ab Ifraelis ftirpcprognatújnon illius fíHum 
T o m . i j . cífé 
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eíTe d ix í t /cd i ibruni ,quoruni vltia feétabatur.Gorpus emm ablCpae 
le, ámimam v«ró vitijs inquinatam ( q u « precipua hdminis parseíl) 
sb iliis- duccre videbamr. V id i t cnim fuminadllarapiséntia, no alienis 
virtutibus, fed noftris veram nobiIitatem; difíiniri {i nec qucnquam 
alienis raeritisjfed íuisiandem promérer i .Quam rcm EthniciqiTQqj 
íapientes íntellexcranf.quorujn eft illa fententia; 
^mgeni i s^ o r n ó s e ({ti^mnfscimmi^fi 
Vix ea noftraputo. 
C ü m igitur(vt ad infíitutum redcamus)C3rnalishaíc noBilitásnul 
i íusapud .fapientifsimum i l lum rerum aeftimatorem pretij tít, alia 
caufa quaerenda eft,curtanto ftudio tura in veten,tum in nono tcfta 
men tó familias omnes, & carum gentis defcribi voluerit. Atque vt 
alias caufas o m i í t a m u s ^ c praecipua eíFe videtur; quod hacratione 
.véritatis atque.proniifsionis diuínse veritas conftare poterat, Promi-15 
ferat quippé Deus tum Abrahs,tum Dauidi,ex eorum fobolemun* 
-di Saluai:orem«fle naíciturum:ideoque neceíle eratjVt vtriufque ge^ 
neris ratio diiigentifsima haberetur: vt Dcum in promifsis^íideiem 
atque veracem agnofGeremus.Vix autem explicari poteft}qúaní muí 
tis modis hanc ipfam Dei fidé & veritaté Spiritus fatidus in facris lir-
^r íspatéfaeerecürauer i t iHam ^ B e u m ipfumin Pfaimo Deum vp 
Vfd.'iol ritatisappellat:ait enim;Redemill iroe Domine,DeiiSíVeritatíS.Et 
ff íU 88» alibi^Mifcncordiajinquit^dificabitür in codis, prseparabitur venías 
tda in eis:lioc efr,tam firma & ftabilis promifsionum iuarüm veriras 
eritjquaro funt ipí i ccel.i,in quibus ea defcripta eft,ne inter-eidcre vn-
qiiam pbfsit.Paísim autem in fa;cra liiftoría animaduertere etialicct, 
v b i a l iqu id imple tum^f t jqüodDora inusán téve icommina tns 
"Exoi.B. ratjVél promiíeratjhíec ftatim v.ecba ádneótrjíuxta verbumHocoiñi, 
lercm. 26, quod l oquutüs fuerat in manuhuios vel iilius Prophcts. Gur autem 
buius diuiríae. Yéritatis; & fidei can í lan t í l adbó cófpkuá'nbbis.Deus 
•effe voluerit) non foium ipfius gloria,fc;d ingens etia vtilitas nofira in 
caufaGft.Quid emm magis ad fidénoñrarncónfirmandá, & fpéerir 
Vfd. 90» gendam, quám diuinse veritatis firmitudo iuuatíHinc regios Píaltcs, 
Scuto,inquir,cirGÚdab3tteiveritas eius^non timebis at 
.m\ I ño /Ver i tasenim qua Déuspijs hominibus tutela , & pairodniü íuu, 
«tq; .pat.ernac"iirá;iisíliteris fandis,pafán} ^«omiiík V'Veiutim-penetra-
Ibile fcucü eá^quod nullíé daém on ú fagittíB,. nüliíE aduérfaniis rnun di 
3 í »f; machina perrumpere queaot.Ccriú enim potiíis ruerejterra incédua 
deflagrare, quam diuinarü proíwifsioriú ventas vilo ríiodoxocidere 
potéíiiti. Adhocaute ydurai)dum .regiusfcophetapoíl fodú Iliuin 
I J P ' <J J]í .uiot " lapfum 
Qtncio fecunda, | 
J^ Í lapfum'confugiebatjCÜm dicerctjMirereremeíDeus feciindumma- vf^-l jo* 
gnam mifericordiam tuam & c . vt íuñiííceris in fermonibus tuis, & 
vincas eümiudicaris .Quo-dpennde eft ac fi diceretjPromiriíli op tm 
& mirerícordiam tuarrijatque erratorum veniam bis qui riipplici atq; 
demiflo animo opem tuam implorarent: hanc ergo mihi nunc im-
pendí peto, vt te ho ra ines iuüumatque veracem in promifsionibus 
tuisfhoc exemplo agno&ant.Ad idem qnoque pr^fídium Moyfes in 
illa-magna ifa Dominiaduerfus perfidum populum(qLicm delere ob 
conñatum.vitulum voleba^confügitjCÍim illum veritatis & promif- N«m»T .^. 
fionis fuae admonuit,qua terram Chanan^ornm patribus eorum pol 
lieitus fuerat.Ad eandem nos item confugere debemus, cum mileri 
cordiam Domiiiijpropter Chrifti fílij eius merita,poíl:ulainüs,vendi 
camiiameiufdenl promifsiünéallegátes, Amen,aiiien dice, vobisjía lodiv, is* 
ú qmdpetieri t isPatrémin. nomine meo,dabit vobis. Gumigiturra.ra 
magnü vitae nofti^eprsiicliú i n veritatis diuins firmitate poíitú Éi^ j 
nihii.mirumjfi tura ihprsefenti Euangelio, tum in ómnibus ícriptu-
risfanétis tanta cura Dominus; veritatis fuae confbntiam teftatam 
mundo eíTe'voluerit.Nonfolumenimiiise glotis , fednolíra: etiam 
falutihac i n r e paterna cbari táte& cura profpiciebau: 
i Hac itera generis fui deferiptione, immenfa diuinx bonitatis 8c 
charitatis amplitudo atquedigriatio commendaturjqu^ éó vfque no 
ftri gratia maieftatis fuá; celíitudinem d^eiecityVt carncm ex his homi 
pibas fumere vellet,quorum multi impiiri,per£idijatque:raGrilegi ex-
titecunt.Vnde &:'cxmulieribus fols memorantur, qu? vel peccatri-
cesfueruntjVel ab Ethnicis parentibus genus ducebantrquales Ru th 
Moabicis,& Thamar,& Beríabee Yriae vxor extitére.Quata ergo illa 
^ dignatk^quátaípietas, q u « tales pareteshabere falutisnoílra: gratiá 
rió erubuitl Vt enim^medicorü en:33Bgrotorú excrementa,^: alia qüae SimiL 
memoratü indigna runt ,nó horrere,quó s g r o t o r ú íaluti profpicián 
ita ccelcíiis i l lraediciiSjquipeccata múdi curattirus aduenerat >. neq; 
peecaro.mgenus,ncq; peccatorú cótubernia &raéfam dedignari de-
txuítjíicutipfe aitj;N:ó eft optis valétibus medicus,féd malé habétibus. Matt.y» 
Hac item rár ionenonmodopie ta t i s dignationem, fed etiam pro.-
mifsionis &: gcatiae fu^ magnitudiné declarauit.H^c enim generis'hu 
ínilitas,K3Bc auorú feries aperté docct, quoufq; imméfa illa eelíitudo 
noftri caufa deícéderitjVt qu i in coelo patré habet omnipotété Deú, 
patres etiam haberetin terraynon folíim homines/ed nonnullDs etiá 
impíos & fceleratos homines,ex quorú ftirpe genus ducereLQuis 
|OJÍam>dubitóre^ícyic^qiádíe qnaspex O m m hominera promit-
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tunrur. cam IpCnmDeum fadum hominem videat \ Qiiís dubítare i© 
poteritjhomines diuinae nsturs participes herí pofle, qm Dcum vi* 
deac humanar natura? participem cffeftum cííc ^ Longc enim rnaius 
eft 5 affumptione verae carais Deum hominem fieri, quam homincs 
diiiini ípiritus participatione in diuinara fimilitudinem trásformarl, 
Maius eft, Deum ad terram defccndere, quam homines eius gratiae 
ope íublatos iaccclum confcendere.Maius eft,Deum ad humilia no 
ftra dcmit t i , qu^m hominem ad Dei fublimia eleuari. Deniquerna-
ius eft , fempiternum Patris Verbum, hoc eft, purifsimum fpiritum 
carne veftiri,quam carnalem homiRem Spiritus fanóti virtutc in fpiri 
tualem creaturam, & nouum hominem renouari. Haec igiturtanta 
Dei noftri humilitaSjpromiíTaí dignitatis,qu9 per Euangelium nobis 
exhibetur, fidem facit» <l[Nec modo fidem facit} fed etia m beneficij 
magnitudinem amplificat. Necenim immenfaE ilüus fapieñtix erat, ií 
vfque adeó maieftatis fusecelíltudinem deijcere^ifi nos in immen-
fum dono fuo velletattolIere;nequetantum(vtita dixerim ) cxpenfa 
rum infumere,vt exiguis nosiaeneficijs afficeret,cüm íinis, &: ea quaí 
ad finem inftituta funt,coh3erere inter fe & confonare deb'cant. Má-
ximum ergo Dominus in métibus noñr isopüs erigere decreuit, quí 
tam alta operis huius fundamentaíecit .Hoc autern totum ianóli hu-
ius Euangeíij principium nobis innuit;[L/^r^í,/ífr<ííí£>fií> lefu Chrijii, 
plíj DÍÍM/ÍÍ; } hoc eft, liber in quo nouum filij Dei genus defcribituri 
per quod,qui in forma Dei erat,nouaro generis^ hominis formam, 
proptcr hominumfalutem conftituendam, aflumcre dignatuseft» 
H&c de Eüangelica ledione prxfati , ad íacratiísims Virginis laudes 
prsdicandas propiusaccedamus. 
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^[Si hominibus ea felicitas contigiíTetjVt fpirituales opes,5: immenfa 
diuinae largitatis beneficia iuftisponderibus Iibrarent, felicifsimum 
plañe nos hodié nuntium afportare credercnt,cüm beatifsimae Virgi 
nis natiuitaten^qusE hodierna die celebratur,illis denuntiamus.'Cum 
enira redemptíonis humana beneficium/plendoris fui magnitudine 
cseteris diuinis beneficijs obfcuritatera afterat,mcntefque piorúmira 
dulcedine reíiciat,nÓ pocerit nonfelicirsimúnuntiú exiftimarijCjucd 
tanti beneficij exordium cótinet.Natiuitas enim Virginis, natiuitatis 
& incarnationis Dominica principiú extitit. CertéPatribus illis, qui 
tádiu redemptoris fui aduentú in limbo expeétabantjnihil potuit feli 
cius nuntiari,quam quód cíletiam in mudo nata Virgo, quse redé 
SimiL ploré & liberatoré faum erat paritura. iEgrot i , qui vehementifsimo 
i D ' " . tota 
j j : tota háéb i eb r i s aráQreívexanturjfoíeht anxiq S; AQtt lÑm defidera-
rejquod vel fplendort luds^velsn^dici aduentu, vel familj^rium ami 
corum coiloquio partera ^ U q m m m o k í í m i u s k m ú pofTe credunt. 
Itaque cüm vel tenuirsimüra furgentis: auror^ rádiurn praeíenferint, 
refpirare & íaetari incipiuntjquad proximum effé iara Solis ortura ia 
tellieant.Hoc ergo exenvplo,fratres,c6nijcere v tcunque licebit, quo 
gaudio fandae iIla.^Ratruraánim» pe^fuítarunt (quorumípcs omnU 
aduqntu Chrifti pendcbat) oim poftjlougifsimam tó t annorura 
nodcmjCrepufculLim boQ,kde^ventura* lucís fígniim in beats Vi iv 
ginis natiuitatc cófpiccreayixorta enim aurora^hoq QÍIjGhrifti ma-
trc,vicinutri Solis ¡uftitiaí aduentum eíTe intelligebant, cujus ope á te 
nebris in luccm,&a vincülis illis & c£Go.carcere,in libertatera & gk> ROÍ«.8« 
«am-fí l iorumDet^indicandierant . 
14 Hodié enimfortis illa mulier nata eft,qu?caputrerpentis antiqui 
per Biiumfuum erat coütritura;: hodié paradifUs volup^tis coBlitus 
cii,m quáDbuuiAdaín¡«rá!É|íoltet¿flhdus, quéoinccferpeos-decipe-
ret^nec arboris interdiéts frudus alliccret: hodié deleda térra eft, ia 
qua pretiofum illud írumeritigranum eratinafeiturú, quod vbi mor^ i0***» i*-* 
tuum fuifletjingentem mundo f rudum erat allaturumihodié magni 
ficum illud templum extrudum eft,in quo Vera Dei arc3,hoe eftjia-
aa Chrifti humanitas collocanda erat:h6dié thronu$aureus fabrica-
tus eft,in;quo fedem í ib l Rex lile pacificus el!geret,qüi vencrat,vt fa 
ceretiudicium, &:iuftitiam interra. Cuius quidem imaginera thro-
nusillc o;crcbat, quem adcd mirabili artificio Rex Salomón fabrica-
rus eftrde quo íic ih libris Regum feribitur: Feeit Salomón thronum S Rí^*l<>' 
exebore grandem:& veftiuit eum aurofuluo nirnis, qui habebat; fex 
^ gradus^& í 'ummitasthroni rotunda erat in parte pofteriori, & dua; 
manus hinc & inde.tenentes fedile: & dúo leones ftabant iuxta ma-
nusífingtdas j & duadecim leimculi ftabant -fuper fex gradqs hinc 8c 
itide. Non eft fadumta leopus invniuer í i s rcgnis . Vt ig i tu r th ron i 
huim ra Viftsrium excutiamus/at isconílat , Salpraonera rege typum 
DorainiSaluatoris gefsiífe, ,111a namq^e rerum oranium opukntia, 
fpsi :abeius imperio praediCatur(m q m U n u e r a t ú i m d m t h ^gQ^ 
ti>C:aa,aüa,& lapLdum:&:cedrorum,qu£fif^luefti!m^ 5* 
íiiüra diuidarum Síigratiarum •abundantiam, & imperueftjgabilés di 
uui?.$,quas Ghriftus Dominus attulit i ivnuindum, defignar. D« eif- Ephef*. 
dern vero regius Prophctajcum Chrifto loque? agit^ifuaft í tqrj!á,& Vful 64 . 
•incbriaftieamjmultiplicafti íocupletare eara;:Thronus vero, qué hie 
Salomón nofter;fabncauit ,£cclefiaeíkQmo^iddaú,ie;E^ 
Q ^ j uenir. 
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tíéni^ringuIátí^tíoneTacratífsIm^iVir^^ nobilrfsw ^ 
ma Eccléiisef ais efr.ü Eá tM^imvmémSáúthmb thronusrin cuiusr 
anima & GOrpioFé idem-ph^^ hicthro 
ñus ex Sdte iqüéá app^ ^^  
Ebur enim & cártdidum,^: vehementer frigidum effedicitur: qtiod 
vtrúque virgíneo pudori^mméronücríit.N'am^candbteíüo' vir 
gtiiTüá*isp^ritatem,& frigiditate immunkateni ábjoteBiaiííin^Biiro cap 
His1 á ^ i ! e - dcignat^íic :aütem yirginalis.cakéar vbarátó ©caspurkasi 
cui mngisquamíhüijpvítjginuni Virgimxromieniat; qwsámqplsúfá 
fimilem viíhc^nechabcireíequentem?- 1 a tsfiu iimi 
EratpraíefeatkriO'ffiis hic^eftiíüs aü 
• - mis.Non arbitrorignorare vosfratceSjauroCquoclmetnlloriimom* 
feíml nob11-if4rób^:efí}charrrateínr;q^ omniura^ráftan- -ji; 
'Apoc.S?. 'Deusípot"ei<L;y& a quo.íblo mi l debdiieipíc inApocalypíi :docet. Ve-* 
miliGUM ín auroiquidam.nobilitatts gradus-exiftant, 'prbpter quos 
aurum'auro(?t:fev'dixerim) defiecatius. & iplendidúis eft.rliocaurüi 
iquo eburneiiS ille thronus veftiebacur,fuluum nimis^hoc eft,-fplendi 
di^álíiH^^pftríMmuíii eratiQuidauté magisríingularéíbeíátifsimJ 
yifgffiísr ^bamát8m,^iríin-i huiufmodi; aurum adübrare^pdtmfi ,?)Airj 
toétíi^íküñifáeüm quidévtíDei^ni&iC&ñditóré aiqueppneQÍéfuú, 
Tvemo aiité vt'filiara dilexit:átliufC/íbnétifsimae Virgini fíngülari pri-
vilegio conceíllim crr,vc Deum ipfum non modó ytDeuragtquepa 
.01 ,y¡)%-Z féttt'étti; ícd etiarn vtvernmfiiiuni, Spiricús'fan'fti vírtute conceptü, 
'6rin lucem Qditumunco.iáipttfabHraam)r£{d^e&t;-Qu®qui<krii)(fo 
kí t io ' , mira quotidis;iínóper-fioguladiiaBusmetem-amúD&aioraca:-
p kba t;Ve re en i m aü.pie crede EÉduihlcft^ n unq ua;m .Vi cg i nc hi o.cuias 
in íiUum con i ed^ 
^lü^peéiüsáí^ndsf^Md^uhv n'?oqo sící amá&ú éémfik >-:lvi 
Conibt pr^terca, \uiqtú.er^aí fílios atóore^aric.in diuerfis ajtatü 
gradibus afikd tolere. AliTcr emni erg-áBdnkós filioSjaliter ergaánfan 
te5>alitér crga |>xib^Bíasiié^u¿,raf a^Hidí^sxmrajfbmias, panui> 
.o» ^ % , i fe^Cfiablá^xis a tcj; ten eritiis- amjs^ fEi $cMt \ñób id din beatiíú á ñ Vir 
gi nísdil'e.clíóftí «fgai6iifi?cb'iíiíBamv piecaKctígréaré débeos ¿tóus dile-
O-'-^ H dik^váríjs íüirifqvmo&éin- diueriis fdi^iB'iratibus^ugebitur.Neq; era 
•f*5 ; : q»^ humane naturfprqprw^íuníi^a ía.nítíisima iVir^ine remouere 
debemusv;ne düm natura depTiraimus^Taturi' pcídrroré arcujarcM* 
de^KV^vC^o^^^ 
tiin3i7 { fuo 
^4?t 
j - ^ &o ía6ráb .á^&\drgi«d l^^Bgiattásoi'i eksjníltlia^tjqB^tlméicic 
' bacin íinm recíumbentljSóK'S vtHa^fydertiixii'aiq; cgpkáH^mkw«"4 
cóuerfibaes rátídéíríirilí^p itéatFeítiu ergaéundé d u o ^ i m ánnos 
Bamm'iniliopiibefcétó/^xatis.flnte.Tapiebát^^^ Luc£,i, 
illum ínter Dodoi^sin templa reperi.t?Qu^^^ huius 
dile&ionis.magnitudíné^ 
beata Catharína Scneriíi legimmíqiíQd'afceptá facra Eu^KaE^ajtan 
tá 'dmmxSamitaús dulcedin^i)epkretur, vt du?rum vel triüra hora-
rumfpatío fie infpirítuabforberetur,vt omnc prorfus femiendi vim 
imitteretjadeó,vt expunü:a>& grauiter íaücíaíá,nihil omniño fenti^, 
ret. Si ergo í a n d a híCjd VMÍ§@ B^^ciebatur yculn Cliriftu^ Dñmy 
fubparabHpecie velatnm^fidei .Qcu%f^ 
denr GKrift um- n 6 alimia- ípecieíte^PM^éfedio jp^-fi^) decore, n^ccii-. 
deí'fcdínnifed corpows-qíiá oqalis.-cífunebatUt'afiü? ajtiüsíhund Ykgi 
nis aífedum mini cóíideranti, duO,miigniamifa^ula {vr-alia prstcr-
mittam)in eius k ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ m § i ^ ^ Í 0 & ^ ^ ^ ^ Ú Ú 
Spiritu^ ípieJadoribuim^diata Virgo, |Q|!^f?fibíréí#t?i&culis vulñ^ 
bicof amiü{ie.<^35 ajiíemíl^tkiaíCHiA 
rio & educationeiqus.veró.triñiiia cum eius trifíkiain e i i í f ^ e p a f s ^ 
ne comparari queat ? Monne l ^ ^ i ^ É H K Í « ^ É ^ f P b á Í i ^ l ^ l ^ $1 
k d peíítusinter.tot taleíííaeJn 
me fu ifíe i Akerum inir¿ culum luií^qu od e u m; pagí^i mi-e i i ¡ s o c u I i,, 
l i . velut pifcin^ £reban,latíi^#M p ^ p e t ó á i f ^ Q f r ^ ^ y f ^ i : t^iiient 
fawltatemiróri- amifermt-iHttxj.'i Sítor^jdtf^ Ja^iv^fn^fUí» OSlllis 
caligincm obfdridiíinhuitD, Hiaíófí^tó^qui::í>.néi:i;simá:i^¡Pau- H f c r o ^ i 
lam(vt is in eius vita meíriorat)obiti;i^ 
misparceretjne a facraiaimfiüerarú ieGUQneimpe 
antera; YirgQXioótiuiinare.íada^M^ 
narrat.quód i nitió-eéifefioíaB 
cis, íuaueíbbátís Ecr]ehc:vécibüs-v¿hb;ncüer 
qtios 
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quos ardores excitarent^ qua laetitia perfunderent ? qua admiratíoné j : 
¿c ftuporetant| maieftatis afficerent^Si enim deuotio,]achrymaruni 
inater cíl,fi fandi viri,CÍim diüina riiedítantur,a pijskchrymis fe có? 
tinere neqiieunt; quid de illa fandarum fandifsima Virgine creden-
dum eft,qusB femper diuina med!tabatur,qug Dei fpiritu plena erar, 
*. '« quse in Del ábyllb mergebatiir,Quaé tetadme vilo carnisimpedimen 
to,in diuinitatis formam quodammodo traníí erat, Se in qua nullum 
iusaut caro,aüt myñkíü^autterrenumaliquid:habel3at? 
Sed ad inftituturn redeuntes,hanc virgíncai charitatis magnitud^ 
nem nobis aurumillud nimisfiiluura declarat. Sex vero il l i gradus, 
quibus ad fummum throni penienitur,viitutum ornnium plenitudi--
nem defignant:quibus fideiís anima adhanc eleuatur dignitaíé^ qua 
beatae ÍIISE mentes irrcc^lo habét^quas tlironos'appdlamiis.: m quibus 
lingulari ratione refidere Bélís didtür; qüi infupremáe hhr&rthié^m 
di ríe coilocanturiHecautcm virtutum omnium plenitudd vbiieepió 
íius quám in facra Virgine reperitur? Conftat enim nullarn quidem 
virtutem aut gratiam miife álicui Sandorum ceríceííam v-qua; no eá-
dem longécumulatius atque pérfedius Virgini cóccíía fnerit.Xdeoq; 
i l l i potifsimum conuenit,qiiód de huiufmodi fabricain deferipdbnis 
eiusfine dic i tur^nempéquod nullum tale opusin regnis ómnibus; 
j . R í g . TG« fuerit fabricatum.Nfeque enim aut inCctlOjaut in térra ^ aut imer ho^ 
mines,aut inter Angdos tátam fáñdritafis^excellenxiaíTi agnouimus, 
quantam in Deipara Virgine íiiiííe certum eft. Sicutenim múh pofk 
Deum dignitas Dei genitrice maior;ita nuila fancíitatis prxrogaíiua 
fublimior.Sicut enim facra; humanitaíi Dni Saluatoris taníá gratiarú 
&: virtutú opulétia tribuimus^quantá máxima metes noñrx cócipere 
poífuntjVt qiiádó-Deñ mamañitáte noftra veftimus,dignaiittata ma 34 
ieftate vcftisjita'cUfn Dei filmbabere matré in térra cóítcmur,digna 
UccÍ€.$* fít tali filio materiGum eflim Sapiés dicsítjBedecus filij pater fine ho 
nerejeertú eft,de<!écus ve! decus matris ad filium máxime percinere. 
Qüae cura ita fintjneceíTario íatendü eft, facram Virgine cundorum 
bominü & Angeíorü íaríditatem'tantiimfüperare, quatum materna 
^ eius dignitas omn'es;áli'ás-digni,rat€8 antecelHt. Q u i d autem^poft^Dcü 
Dei inatre fublimitiá ^Htoi caotei» dígéidííí'jifioBlitWís.'atque omóM 
eius gratiarum fpiendorerá parem fuiífe neceíFe eft. til 
Sed cüm híec & multa alia de faers huius Virgini's laudibus prsedi 
caripoísint,quidintetifta mihfmaximémirabile videatur, exponáé 
tuc*. t . Si ha?cfandifsima Virgo in í rarAnnf vidu^ vfq;.adodoginta anuos 
nú^Uá dífcéderetde teplQ,ieitínijs& orátionibusferuíés die ac nodc: 
vel 
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| i velfilnmimonafterij ckuftra vitam aoeret,&;tanqunm oliuafriiéti-
fera in doaio Domini conftittrta,curifqae feculi rpoitua, tiiuinis re- $f44u 
bus feraper intenta eíret,non ita dcmirarer,potuifíe eam ad tant^ per 
fedionis culmen deuenire:fed cum fciarn ipfam humili fabro deípó 
fatam Intra domefticos parietes pió coniugi deferuire^uram rerum 
domefticaruni p€rfcgcrere(necenimpauper¡sfabrifponíajqui ma-
cibus vicium qu3eritabat,ancil!arüm aut feruorum gregem habuifíc 
credenda eft^hoG mihi maxiraé mirabile videtur,quód hís offidjs & 
familiaribus negotijs inten^jad tantam potuerit virtutum celfitudi-
nem peruenirejciuae artimum maxinicliberum & vacátem,nuiiifquc 
curisaui: ncgotijs iiPpeditam requirit .Quod quidcm adeó veru eft, 
vt Séneca díxerit,nemineni vnquam ad bonam mentem perueniíTe Senccac,, 
orcupatura.Nec minus rnirum eft,non potuifle vnquam tot externa 
^ opera atque ofncia animum illius abintuitu diuiniíatis,hoc eft, a d i -
uinarum rerumcontemplatione velad momentum abducere: adeó 
menseius díuinitate quodamraodo perfufajac Deo plena, in Deum 
katranficra^vt íine Deo viuere, aut (pirare non poííet. I-taque íicut SímiU 
tutelares Angelí , quorum fidei comrnifsi fumus,íic rebus noítris i n -
tendunt,vtnunquam a diuinspulchritudiniscontemplatione dedu 
canturificbeatiísima Virgo ínter homines verrans,&. humana nego-
tia gerens,nunquam illisita implicabatur,vt a Dei confpeítu mentis 
oculos auerteret.Si quis autem a me quxrat , vnde in anima, carcere 
corporis inclufa)&ponderemortalitatisprcíra,h3eG Angelicae purita 
tisimitatioJ& cceleftis vitae conuerfatio orta fuerit; plañe refpódebo, 
id ardentifsimae charitatis eius fingulare munus fuifle. Conftat enim 
verumeírequódfrequenteraudillíis,animam quidem magisibi eíic 
17 vbi amat,quám vbi vitara infpiret.Ea enim ingentis amoris vis & na-
tura eft,vtad diledi praefentiam ardentifsimo deíiderio femperafpi-
ret,ifi qua fummo gaudio,maximifque delicijs fruitunquibus, velut 
fpirituali quodam giutino, di leí lo fuo indiíTolubili focietate coniuíl 
gitur.Quid ergo rairum,ft base Virgo fanclifsima,qu^ fupra Sanólos 
omnes diuini amoris facibus inflammata erat, in ccelo femper corde 
& cogicatione efletjquse toturo amoris fui thefaurum ibidem fixura 
immotumque habebat? V t enim lucerníE flamma, quamuis grauis & SmiU 
ponderoil corporis mole prematurjipfa tamen naturali v i ac propen 
fionefuá ad fupcralocanití tur, eoqueflammasfuascontinenterat-
tollit;íic fanélifsima Virginis anima, quamuis graui & mortali cor-
Ppr^quod adimadeuergit,incluía effet, igne tamen diuinae dileétio 
Eis inceíTabili srdore ad íupera tendebat, Quia vero hic cceleftis 
isuis 
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ignís non adtempus illí datus,fedperpetuas v i t s ciuscomesextitít: $ 
i ideo nihil mirurnxíi cogitatione efíet in ccelo, quae cceleílení femper 
ignemgeftabatin corde. 
T E R T I A F A K S. M I . 
^Hadenus de fandirsims Yirgihislaudibus didum fitjper quas illa 
veri Salomonis thronus elfeí5ta elt. Sed quid nobis hsc Virginisdi-
gnítas confere^fi nosearnirnitari neglígamiis?quid5Ínqudm , nobis 
conferetjillam Dei rhronum eííeótam eífcnili nos quoque pro mo-
dulo noftroeiurdeín thronus efficiamur^Neceííeenim eftmentera 
noílram vcl D e i , vel dsemonis fedem eíTe. Q u o d í i Dei non fuinus, 
Kom.8, cuius niíi díemonis erimuslSic enim Apoñolus ait; Si quis no habet 
fpiritum Chriftijhicnon eft eius.Ergodanda nobis opera efl:}vt Dei 
throni ad huius quem dercriplimus íimilkudiné efficiamur. A d hoc 
aurein prima cura efle debct,vt corporis & anim^ pudicitiam, quara ^ 
ebore dcfignaridiximus,immaculatopudorecuH:odiamus;idquetá 
ta cura,vt non modo corpus ipfum/ed omnes etiara corporis fenfus 
i.Timot.f, mentiscaftitatifamulentur. Hoc enim Apoftolusa nobis requirir, 
eum Timotheum admonet,vt inter fceminas verfeturin omni cafti-
tate. Quid eft autem in omni caftitatc conuerfari, nifi vt habitus, vt 
inceíTuSjVt verba,vt operajVt oculi,vt aures,vt lingua etiam ac fenfus 
omnes^caftitaíispuritatem fpirare videantur; dum nihil turpe , nihil 
inhoneíl:umjnihil,quod cuiurquam oculos velaures olfendat,in no-
ftris moribus inuenitur ? Hac autem tam multiplici cuftodia caftitas 
eg£t ,propter€aquódperhosomnescorpor is fenfus aditurn fibi dae-
mon aperirc conctur,vt inaGÍlimabilem virtutis huius thefaurum no-
Stmil» biseripiat.QuocircaqücmadmodumarceSjqucE in hoftium confini 
bus IUÍE funt,variis,6: fofsiSjC^terifquc propugnacülispropter hof t iú^ 
incuH íoncs & infidias munirc falcínusñía vircus haec, qua omni i lu-
dió ntquc Gonatu generis huraani hoftis iropetere folet/nac vigili cu-
ra & folicitudine fepienda atque vallanda eíf.Conftat enim verü eíié 
Berttitr» quod D.Bcrnar.airJnter omnia praslia chriftianorum, periculoíiora 
cífe certamina cafticatis: vbi quotidiana piigna,d<: rara vidoria, Nec 
cnimimporcunus ille caftitatishoftisnos aliquandG velrefpiraFe fi-
nir, vel inducías príebet; fed omni terripore ad extremura víquc vkae 
fpirtuniimpugnare non ceílatjvtfaltem importunitate vincat,quos 
SimiL prau-c fuggeftionís ímpetu fuperare non potelhAiunt Phyfici, Rhi-
nocerotem adeóferum & immite animal eíle^vt nunquam, vellón* 
giísimo etiam tempoFe,ad homincs afluefcat j cum estera tamen t i -
cureiicur,& air«ercant.Hoe ipfum de impura carnis concupifeentia 
verá 
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¿1 verédicereiicet, Aliosen'im túrbidossnimsvnoíl i 'a! i r .o íus , longa 
dies,&virtutis vítis;vel fopirejV-elcxtinguerc folectha-'c autem ipeliis 
vis v.nquam ferperej&folicitare mentem íinit. Conftat eGim inueni 
ri muiros Dei reruo£,qui quadragirita aut quinquaginta criam anno-
rum rpatio,neque opere,neque cogitationejneque alia ratione caíH-
tatis iutegritatem violauerintjneque tam longo vimitis vfurebelles \ 
jfecarnismomsprorfusexcuírennrjTiecmínus illis in fencdute qb;am 
iniuuentute sduerfus hunc Rhinocerotem: caftitaris arniis afsitíú^i 
pugnandum fitüQuocirc3,quifquis virruternhanc ad finem vfquc v i 
ta: integram illibatamque feruauerit/piritualis cuiuídá n\artyrij p r í > i 
miüra propoí i tum fibi efie fciat: quod non quidem repentina mor-
te,fed longifsima pugnad viéloria comparatur.Qiio etiam nominei 
fan¿ti Patres diuturnam caílitatem ebon comparant: quia ficüt ebur g/^j^ 
42 antiquum ¿andorem in ruborerri vertit:ita diucurna atque perpetuaj 
caílitas,non tñodó caftitatisiaudem/ed fpiritiialis etiarn martyiüj co 
ronam promeretur.Vt hanc igitur tatam gioriam adipííd valeacnus,; 
S¿ tota vita ftrenuc dimicandum eftj & caro ipfa inedia extenúanda,, 
neluxu infolefcat-Sd cunótis reníibus,ac prsecipué oculisjdiligens ad-
hibendacuílodia eft; ne mors ( quod Dauidi contigit) pér has fene- Immk. $ 
ftras in mentem noftram ingr'cdiatur.Quirquis igitur hoc modo pu-
dicitiaj candorem feruatjtHronus Dei ex ebore fachis eft. Verifsimé 
namque beata Lucia impuroiudici dixi t j Cafté viuentcs tcmplum 
dTeSpiritus fancli. 
Verüm hic thronus aufo veffiendiis eft, $c quidem fuluo nimis. 
Auro autem charitatem íignincari pauló ante diximus.Quód autem 
haíc virtusmentes hominum,Dei quoque fedes efficiat,aperte loan 
43 nesEuangelifta confiterur,cum aitj Deus chariras eft, & qui manet-i.Tcrf«.4^ 
in charitate, in Oco manet, & Deus ín eo. Hoc autem auro omnia 
opera noftra veftire atque ornare inonet ApoftolussCumaitjOmnia i»Conn.i6 
Veílra in charitate íiant. quam fententiam latius alibi declarat his iXorin.io 
verbisjSiuc comeditis/iue bibitis, fme quid aliud facitis, in gioriam 
Dei í k i t e : hoc eft} charitate & amore Dei induf l i ea facité. Hac 
enim ratione fit,vt non modo preciara virtutum opera/ed ea etiam 
quKad vfum vita; neceffária funt (v t cómedere jbibere , dormiré, 
atque animi intentionem modeí lé aliqüando ré]axaré)Deo grata & 
eterna vita digna efticiántur. 
Non temeré autem aumm hocfuluum nimis fuifTe dicitur. Hoc 
enim verbum in folam charitatis virtutem máxime quádrat , in qua 
«Mmoükum,f i ihi íni ínisef t íVtcnimD.B.€rnar .a i t jCaufa Deum BcrnT, 
diligendi, 
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diligendi,Dei!Seíljmoduseftjfinemododiligere.Hocautemin rnoA* 
rales virtutes mínimé cadit, in quibus vitio datur, quicquid nia^ium 
& imraodícuméíV.^Hic etiam fulgor,íícüt in auro puritatem (quce 
omni peregrina materia vacat)it3 in charitate5eiufdem puritatem de 
íignaf.quae ea fynceritate Deum diligit,vt nihil in í l lo , praeter illum, 
diligat; ñeque ad emolumenta propria eius amorcm refcrat. Reóle 
Auguft. enim D.Auguftinus,Minus te,inquit, Domine amat ,qui tecum ali-
quid amat,quod non propter te amat.Hoc eft enira quod nos fanéli 
Patres admonentjCÍim no in Dei donis atque beneficijs, fed in Deo 
quiefcendum eíTe monentripfum videlicet propter ipfum, non pro-
pter eius merita diligentesmec in eiusmuneribusyTed i n vno ipfo glo 
riantcs.Talis enim charkas auro nimis fulno comparatur. 
Addutur in fummothroni leones dúo , qui vtrinq.ué collocatima 
nibus fedile tenem^atque fuílentat .Quid vero fedé hác , id e í l , homi 4J 
nis mente inofíicio cotinetvniíi diuina gratia fimulcú hominislabo 
re & indufl:ria?Quid enim homo hacgratia deñitutus Deo gratú cffi 
lodtt.is* cerepoteritjCÍim Dominus dicat;Sine me nihil poteftis facere^Quid 
vero eadem gratia homine dormiente atq; ofcitante efficere que'at? 
Vtrucj; ergo l imuliungendü efl:,quemadmodú Apoílolus exemplo 
i.Cor. to . ruo oftenait ,cümait;Abundátius ómnibuslaboraui , nonego folus, 
fed gratia Dei mecum. A d hoc aure Dominus nosper Própheta inui 
j¿achu tat,ciim aitjConuertimini ad me,& ego cóuertar ad vos.Cum enim 
is ait,Ego conuertar ad vos,aperté gratiae íuse auxiliú promittit , quíe 
precipua bonioperiscaufa eft. Idcoqueaísiduis eam clamoribusab 
SápiVn.p. ipfo poftulare debemus, illa Sapientiae verba repetentes; Mit te illam 
Domine de fede magnitudinis tuaE,vt mectim fitj & mecum laboret: 
vt íciam quid acceptum íit coram te omni tempore. Gum vero idern^ 
aitjConuertimini ad mejlibertatis & officij noflri nos admonet,atq; 
operam & laborem noftrum a nobis exigit, Quae quidem fententia 
iflosprsEcipuéaccufatjqui toturafalutis fus negotium indiuinam 
gratiam & mifericordiáreiecerunt:qm tamen hoc ipfo mifericordia 
indignifunt , quddeam inertiae atque íocordiíe fuaEcaufamfaciant: 
cum Deus non ftertentibus ac d,ormitantibus,fed vigilantibus, & la-
borátibus eam promittat. Hoc eft igitur quod ¿uobus bis Iconibus, 
qui fummum throni fedile tenent,arbitror fignificari, 
PoíTunt etiá per eofdé dúo charitatis praecepta, qux totius diuin» 
legis fummá cótinet, na incógrue defígnari. Hoc em praeceptú habe 
t.loan.q. mus a Deo,vt qui diligic Deü,diligat &: fratré í u u . Q u o d cótra nónul 
l i faciút,qui cüm afsiduéprecibus & meditationibus incúbát, quibus 
charitas 
Qoiíctó fecunda. ¿ j y 
M charitas in Deum prsecipué coñiparaturjad obfeqúiai támenfrkram 
faorum(cum praefertim aliqua necefsitjstepreniútur ) tardiores funt: 
quod ijs animi fui quietem & tranquillitatem aliquacenusperturba-
ri dicant.Quicunque talesfuntjiHud;D.AuguftinimeminiOe debét; hugu&. 
Otium fandum quasrit charitas s negotium fanétum exigit necefsi-
tas charitatisjquae íi non vrgeatjdiuinf veritatis contemplationi va-
candum eft.Güm ergo proximusopera noí lra indigec cum necefsi-
tatepremitur,illa fané contemplationis quiesdcferenda eft, vt ind i -
gentifratri^imo Chriftoinfratre laboranti fubueniamus. Scrcper 
enim facriíicia iuñitiae voluntarijs anteferenda funtjilludque Samuc 
lisfcmper ante oculos habendumjMelioreft obedientia quam vi6H 
mas.Obédientia enim necefsitaíis,vi¿lima vero voluntatis, ac deuo- »5» 
rionis noftr^ eft. 
4S . I I I I . 
f Sequuntur 'deinde fex gradus , quibusiad fummüm throni fedile 
perüenitur.Sedile autem hoc,in quo nofter Salomón fedet, puritas 
cordiseft. C^am quidem puritatem ( qu^ ab omni carnalium affe-
¿luúcóntagiopura&immuniseftjfpiritualisvitaB fcopum eífe late 
loannesCafsianusin primacollationediflcriu H?c enimpuram & lomnes 
pacatam animam,Deoque(quatenus fragilitati noftras licet)limilem Cafskn* 
eífedam,miro chantatisvinculotautori fuocopplat atque coniúgit , 
stque fummi Salomonis throrium efncit.Sex vero gradihus, quibus 
ad hoc fedile 3fcenditur,virtutum omnium plenítudinem figniBcari 
dixiníus:quae huic puritati confequend^ deferuit. Eius enira gratia 
(vtidem Cafsianus a i t ) folitudo fef tamía, & cíetera religiof^ v i t f ^tn» 
íludia colenda funt.Propter hanc enim ieÍLmia,vigilias,labores,cor-. 
45 poris nuditatem,le<5tionem,caEterafquc virtüties deberé nos fufcipe-
re ait,vt per illas ab ómnibus paísionibus noxijs cor, purum & immu 
neconferuarepofsimus.Hisenimvirtutibusdefaecata raens, &:ab 
ómnibus carnis fordibus repurgata,& fpiritualis etí"eda,Deo(qui pu 
nfsimus fpiritus eft)i'acile iungitur,& copulatur.Sicut enim quíe dií- simiU 
fimilia funt,a fe inuicem feparanturiqua'que vicína SÍ cognata funt> 
^cill imecomunguntur(íicenim videmusardentis lucernae flammá 
íngenti igni-admotam^a maiari ignis flammacorripi4& fibi ccpula-
r^ i^ i t fmñus illeatque.purifsimus fpiritus, vtcarnajcs^h 
quam fibi difsimileSja fe abigit,fic fpirituales,tanquam fibi íimiles at 
R^ognatoSjeiufdemquQpuritat^ 
ineiiabili quadam ratione conglutinar, 
^íd quid eí l q ú ó d d ú o kuncul i in f ingul i shüius th ron i gradibus 
Tóra . i j . R vtrinque. 
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vtrín^ue pofiti efle perhibentur ? Hoc plahé efie arWtfór quod jc 
i.Cor» 6, Apoftolus precipit , vt iuftitiae armis.:ít dextris & finiftris munitj. 
kicedamus : qüodque ipfe Dominus frequentcr in.lege* fuá mo-
De«í. 17. net, cum expoíita mandatorum fuorum vía príecipitiné ab ca fi-
ue ad dexteram , í iue ad finiftram declinemus: hoc eft ? ne vel 
fecundis rebus elati, vei aduerfis deicóti , ab ea vía 5 quam ipfe no5 
bis oftenditjdeGlineuius. Sunt enimqulperimieraplanjora ino£< 
fehfo pede • gradientes,in. confragofis & impeditis corruunt: con-
tra vcroalij í u n t r q u s s confra¿pfa iuuant ,p],aniOra VCÍO iapfuum 
Wíéths^, materia m fobminiátant. Petrus tranquillo mari ad Dominum per 
vndas fecurus & laetus incedeba:t: qui tamen vbi vehementiorcm 
auram fpirare v i d i t , animo fimul & corporc concidens ftibmer~ 
P/dí. ^z. gi coepit. Contra vcró Dauid aduerfis rebus cruditus magis quam 
e í a tu s , dicere veré potuit;.Iritierra ddfcrta, inuiasSíinaquofajíi-
cút in fand:o¿ íiuc in fanétuario ^pparui t ib i : : ídem tamen con-
ftituto; r ^ h ó l f u b a & i s q u c finitimis. nationibus , fecundis rebus 
i.Píír.ii . elatus , populum vana & fuperba- curiofitate numcTári iufsi t , & 
a.Reg. 11. aliena vxorc per í u m m u m fcelus violata , innocentis vi r i fe fan-
guine cruentauit. Ne igitür ciim per hanc viam ingredimur , ve! 
fecunda nos aura, vcl inimica , ab ea via deducat, iubcmur ar-
ma iuflitiae capere, quibus i dextris &: finiflris i n í t r u d i , fecuré 
Auguji, incedamus. V t enim D . Augiiftií; ak. jidupliccm aciem mundus 
contra Chrifti milites inf t rui t i Bíanditur enim vt dccipiat, ter-
ret vt frangat. Quo circa non nos teneat propria voluntas, non 
nos terreat aliena crudelitasJ& vj¿tus eft mundus. Hoc eft autem í 
dextris & liniftris eíle armsrum.SicarmatíB fueru-nt fandae ilíae vir-
^ineSjAgnes,Agatha,Dorotheá,Catharina , Margarita, caetereque vji 
Iimiles,qu3e Tyrannos modo blandicntesj modo terrentes, mod¿ 
promifsis inuitantes^modó atrocifsima füppliciaícomminantés, pan 
animo contempferunt: vtpotequea dextris & f i n i f t n s , diuinis ar-
mis feptas atque munitse erant. 
Sed quoniam , vt ait ad Lucillium Séneca , difficilius eft 
triftia perftringcre , quam laeta modcrari , ideo fortitudinc at-
que roboré animi magis síidigcmus ad ea qua; virtutibus ob-
ftant íuperanda. <{[ Adde ctiam , quód' ad impctfanda Dei do* 
na miré labor adiuuat , precatÍGni$ i lud ía coniunt^us. Hinc 
"B&mmu Diuus Bonauentura in Meditationibqs vitae Chrií l i refert, bea-
tam Virginem fanólas Elifabeth vidug , vita; fuae rationem & o1*-
dinem cxpliculífe. Inter dia^ vero ftudia, qug ibidem comrftf' 
| íprti . . m o l morat 
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morat^ hoc etíam addit,te,exceptaea g ^ 
' jn ytero matris poíi ta recepit, omnem aliam gratiam , & ccelc-
ftia dona, non tíne iriagnaiaboi-e , continua oratione , ardenti 
defiderio , & profunda deuotione > mukisquc íachrymis perce-
piíTe: addiditque; Il lud igitur perfuafum tibieífe debet, nuilam 
virtutem, nulhque cceleftia dona ( niíi prgter communem ordi-
nem Deus aliqüid moliatur ) íinéOiationis ftudio, S¿ corporisa!^-
flidlione comparan. t í a d e n u s verba Virgims:quibus intelligere Ber«<ír. 
licet, quantopere m ea profíciendi ftudium viguérit." Q u o l n lo-
co meritó Diuus Bernardus quaerit, quomodo fimul cohaereant, 
quod Gabriel: Angelus Virginem quidemprius gratia plcnam,dein 
de gratiam apud D e ú m inueniffe dicat. Qupmodoenim aliquis 
qufrat id quoplenus e i l I C u i qu^íl íoni idem refpondethis ver-
^ bis; Digna prorfus inuenire , cuipropria non fufficit píeni tudo, 
nec fuo eft comenta lx)no. Hoc autem illos piraécipué accufat ^qtii 
fibi fuíficere iudicantes ,vlteriüsin virtutis ftudio progredi nolunt. 
Audeo dicere, eos, qwUbi ita placent r nondum hoc iter in cee» 
hm ingrelfos fuiífe, eíim fcr iptumíi t ; Qu i édunt me, adhuc efu-
rient, & qui bibunt me, adhuc firicnt. ^jSed vt ad inílitutum- re-
dcamus;: cum hac Virginis fententia i, qux corporis laborem fimul 
&orationem commendat jfacerdotis Eliachim fententia máxime Xuúith, 4* 
eoh^ret.' Adf i l iosquippé lfrael ,ab éxcrcitu Holofcmis obfeífos, 
&in magna cakmtíate pofitos ait; Scitote , q u ó d cxaudiet D o m i -
nusorationes veílras , fimanentesmanferitisin ieiunijs & oratio- I^nilu 4^ 
nibus in confpcdu eius. Q u f cum ita fint fratres, quicunque cee-
leftibus donis( qu^ omnem fenfum exupcrant ) affluere concu-
j j pircitU Jquicun.^iie; ad hanc gloríam peruenire de í tdemis , vt ve-
ri Salomonis throni & fedes efficiamini, accingite fort i tudínelum-
bos vcftros, &: in hoc totis viribus incurabitc, vt ómnibus throni 
huius ornamentis mentes veftras excolatis v quatenus invobis 
Deus habitare, & diuinitatis, puri tat is , fanét i tat is , deli^ 
ciarum,aG donorumfuorum>ac tándem immorta-
Utatis & gloriíE &ac participes efHccre 
dignetur. 
'^ "''.r'w m ? : iu3 - ;ioS mnncíbiíf n"! üjr?niía}:>n"rf>í 
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úfs'imx Virginis Mar i íe C o n c i o tertiajin e i ü d e mirabiÜ Ellan 
gelij v i n u t ^ & ^ r a t r a , í i m i i í q u e de fác r^ V i r^^ 
dignitate diííerit i ir . 
-ib/O'- fíiSfiüCfisíiOD T.iJ'y lÚ iifíl .) &¡ob r*&hi32'j Üuh.iAiüti ¿íftSJüMM 
T M E . Liber generntimis lefu Chr 'iWi 9 fiq S)^ 
tó. M a t t h . i ; 
Vamuis hiclibcr generationis Chrift i clTe dicatur,fá 
, tistarrien conftat vel ex ipíb libri tituloCqui eft; San 
\6 dumlef i tChr i f t iEuangel iumfecñdumMat th^ü; ) 
totius etiam Euangelij, omniumque rayfteribrura j 
Chrifti hiftoriam m eo texi* Quia vero hoc ipíb die 
beatifsiniíE Virginis natiuitatem(quae ipíius Euangelij,atque omniú 
bcneficiorum Chrifti principium extitit)celebramus, no abs re futa 
rum putOjfi quidEuangelij nomen,& myfterium contineat, explica 
uero.Omnes enim Euangelica: legis prorefíbres fumusjomnes facris 
diebus Euangelicam do&rinara;audimus;fed non oranes,quidEuá 
gelij nomen defignet,íatis intelligimus.Huius autem rei tra&atio ve 
hementer mentes noftras-ad Redemptoris noftrí amdrém priniüm, 
de indeet iamadra lu taremt imoremexci tab i t tquidúo aííe¿lus,ve-
lut dúo pedesfunt,quibiis ea via,qiia in ccelum irur,ingredimur.N¡-
hi l enim deefíe i i l i poterÍt,qui Dei timore Sí amore fuerit inftrudus. 
^ t igitur argumentum hoc pié & religiofé tradare valeamus, ccelc-
ftem opem,facratifsimas Virginis intercefsione , fuppliciter implo- J 
-remusí - ' ] 
• A V E M A R I A . 
^ lam primíim conftat, i í i terinnúmeras virtutum & pcrfedionum 
Dei noftri Iaudes,immenram eiusbonitaté máxime numerari. Hanc 
enim prcecipué cceleftis magifter commendauit, cum adolefcenti/e 
bonum appcllantijrcfponditjQuid me vocas bonum?Nemo bonus, 
nifi folus Deus. Quamuis enim &: Sanóti omnes,&: Angélicas men-
Simil, tes diuinx bonitatis participes íint,vfque adeó tamen immenfa Dei 
bonitas eminctíVt;caíter^bonitatcs non magis ante illam fulgeant, 
quam aftracoeli ante meridianum Solem. <j[Cum autem máxime 
SimiL proprium bonitatis í í tJnf tarradiorumSolis in omnia fe diflfundere, 
opesque íuas ómnibus communkarcjhasí illum bonitas impulit , Vt 
hunc 
(oncio tertta, 5 5 ^ 
hunc mundum tam miris multisque vananim rerum formis ornatw, 
fine vlla fuá indigentia crearet.Hanc enim creationis mundi caufam 
extiíifTePlato quoque Philofophus confeííus eft.íjf Quia vero is to- PUto. 
tius eífe,oniniunique perfedionum fons & origo e/l?.non vna eadé, 
que menfura fe ipfüm rebus communicauit, Q u i b u í d a m c n i m efíe 
tantum contiüitjvt clementisjquibufdam ejíre, $¿ viuere j vt plantis; 
quiburdamefle,yiiieres& fentire,vt brutis animantibiísj quibufdam 
vero í u p r a h s c omnia imel]igendivim,yt hominibus)&: Angelis có 
tu l i t , ^Ytau temboniu t ibonorumfuorumcommunio ; i t a^ í^^ 
bonitati fumma quoque bonorum cojunaunio có.ucnit. Hoe autem 
fumma illa bonitas praeíHtitiqua? fe ipfam,hoc eft,feiijcitatem, & glo 
riam(qu3E folius diuina natura; propriacft)&: Angeüs , & homini-
bus(qui intelligentisE participes funt)l¡beralirsimc communícare de-
creui.t. Qua qüidem communione nihil in hoc genere maius huma-
na mens vel defíderare^el cogitare poteíK. 
Ad hoc autem primum honiinem condidit,quem clarifsimis vi r 
tutum cceleftiumque donorum opibus inftruxit, quibus ad hanc ta 
tam gloriam pr2eparari,& ea dignus effici poffet;qüafq;, fi jn ofHcio 
fideliter perftitiflet,ad porteros quoque fuos transfunderer. Verum 
illehuic tanto muneriingratus , inobedientia; fuae crimine & fe-
ipíumiSc polleros quoque fuos his tantis bonisfpoliauit. ^ f Diuina. 
tamen bonitas nechoequidem ínobedientise fcelere prouocata, & 
propofiti fuideftinatione ceflauitJtaquereccnti adhuc commifsi 
fcelerisrebellionevigente, primara Euangelij lucemhominilapfo 
pr3etulit,cum ad ícrpentem(hoc eft,Dsenioncra,tlti mali autorera) 
dixir;Inimicuias ponam inter te & mulierem , & inter femen tuant Gentf.y 
&: femeniiUusúpfa cónte te tcaput tuum:hoc eft 
euertetj&rcgnumtuumCquod peccati regnum eñ)\excindet . Hgec 
igitur prima Ejuangelicae gratis , 6¿ redemptionis 'liumanae pro-
mifsio , quse per benediélum fanélifsimas Vírg in is f rudum rounr 
do afterenda erat; vt quoniarafceminaper virum mundo, mortis 
venenum propinauerat, fqemina quoque per v i r u m , f rudum v i t ^ 
mundo.porrigeretjhíEcigiturjVt dixi^prima Euangelij infl:itutio,qua; 
remedimn lapfo bomini promiíTumiuit. N ú c fupereft,vtquak hoc 
dvuinaemifcricordix remedium fuerit,infpiciamus : vt íle tándem, 
quid Gt Eiaangelium ;r-&:CUE? mérito, fauítum atque.l| t«m nuntium 
appdlari debeatjintelligamus, 
K.em igitur ^ prima origine repetentes v animaduertendum, 
-ft?, hunc cíle diuini- fapienti^ morcm , vt quando vel D ^ m o -
Í: ; Tom.ij» R 5 n u i i i 
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num inalítia,vel prauorum hominum opcra,qiis ipfe decreuiíTe^íni y 
pedirentur,vfque adeó a propoíít i fui deflinatione non ccfíaret, vt 
cadem ipfa quae dcltinauerat,iniiltó audiora & meliora faceret.Nec 
enim fas efl:,diuin3B fipíentííE confiiia atque decreta cuiufquam ope 
ra auc malitia labefadari, nc quis aduerfüs illum glorian mérito pofa 
fit.Subijciamus aiiquot Hui9 rei exempla.<[[Synagoga ol im, hoc cft, 
Sponfa Deieleda,8¿ Dei populuSjRomanorum arrais, propter ad-
mifla fcelera, vaftatus, & ad internecionem vfqne deletus fuit. Pro 
hocergo exiguo populo,vniuerfiirn mundum;pro Synagoga,Eccle 
íiam late per orbe rntetrarum diffufam erexit:&: pro vno templo, in 
quo Deus colebatur,innumera templa vbique tcrrarum fabricarife-
cit.<f Prophetas qnoque^eluspopuli patrcs atque magiftros, cum ip-
fo populofuftulit;Lex enim & Prophetf vfque ad loannem: Atpro 
ipfis Prophetis, Apoftolos nobis .&:Euangeliftasica:terosq; Eiíange 8 
licae vitse fe¿tatores,Spiritu fanólo plenos,Go.ntulit, quemadmodum 
VfdU^* regius vates aitjPro patribus mis nati furit t ibi filijrcóftitues eos prin 
cipes fuperomnem terram.^Lcgem procterea veterem, quam illi po 
pulo tuleratjabrogauitratpro lege veteri nouam legem,pro litera fpi 
ritum,pro iugo legis importabili, Euangelij gratiam nobis contulit. 
Quantum vero c noua lex,vetercm, & Eiiangeliura,íegisiiteram 
Aitguft. antecelIat,D,éAuguftinus declarat his verbisjLegis Iitera,qüae docet 
non eíTe peccandum,íi Spiritus viuificarisdeíit,occídit, Scire enira 
peccatum facit potius quám Gauerij&: ideo magis augeri, qu^m mi ' 
nuijquia^malae concupifcentÍ2ej(quae prohibitione augetur)etiá pr^-
uaricacio legis accedit.Dcnique quantum inter fe,petere, & donare, 
diftant,tantum inter legem,& Euangelium difcrimeneft.Lex enira 
petitrEuangeiium donat. Lcx quippé exigit nb hominibus plenam ^ 
omnium mandatorum obedient iamíEuangelium vero Spiricuin,& 
gratiam,&; voluntatis propeníionem ad hanc ipfam obedientiam ala 
c-riterpr^ftandam donat.^fAd h^c,arca foederis Domini (quee eius 
oIim?gloria dicebatur) f i muí cum veteri illo templo fublata eft:at pro 
beírf-éib. arca illa,quae legis tabulas continebat, diuinifsimum Ghriíl i corpus 
in omnium templorú facrarijs,ad fidelium deuotionc excitada, afler 
uari videmús^fSaerificia quoque legisilüus per Chr iñ i m ó r t e m ab-
rogatáiüiepunt^in quibus animaííum fanguis propter hominum pec-
vata;otferefeatür:atpñspró illo peciídúm facrificiOjfacratifsimü cor 
poris Se fanguinis fui facrificíum in cúftisEecleíiarüm aítaribus im* 
molari cóftituit.Et quidé in veteribusillis facríficijs, quf pro pecca-
t© o feebá tu r , í an ju i s pecudum offerebaturrquó fígnificabatur, pee 
- j> i f cantea 
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10 c an t ehomíné ,ob admiflum fcel^s,fanguinísreumeíTq Deitamen 
mifericordiaficrijVtproreihominisf3nguine,pecüduni íangLiisfub 
fticueretunat in noftro facrifício n ó agnorum,5Ut arietuiUjíed ipíius 
vnigenitiDci pretiafus fanguis pro fcelenbu^noftris quQtidie immo 
latuncuiusfacrificij vini & dignitaté Apoílolus declarat his verbis; 
Si fanguis taarorum,authircorum , & cinis v i tulf afperfus inquina- Hehn. ^ 
tos fanótificat ad emundationem c.arnis:qJLiantó magjs fanguis Ghri 
jftijquiperSpiritura fanéium femetipfum obtuüt inimaculatú Deo, 
cmundabit confcientias nottras ab opcribus mórtuis,ad feruicndum 
Deo.viuenti?«yQu6d íi ínter hsec adeó xnagnifica Dei opera puíillú 
addercUcet,adiGgamIeremi^.IibTum,quem^Dmiufíu fcriptum per- iercW. 3^. 
íidus Sedeehias Rex con(GÍdit5atque combufsit. A t neimpium Res-
gis facinus diuino decreto obrifl:eret,aIiú firaile librum Dominus ei-
11 demPropher^ fcribere iufsir,in qucjair/ermones additi.funt.plures 
prioribus.Yide.tis.ergOjrratres>yeFümeíFequodidcm Dñs per Pro-
phetaradixit;C.oníiUuni mcum ftabít,& omnis voluntas mea íiet: E/íti.4éí* 
adeoque non eiTe.in.vlla p o t e í b t e coníilijs eius obfifterc, vt quo má 
gis vel Daemonís, vell iominum raalitia aduerfusilliusdecreta nita-
tur,hdcmagisiileglpriam.fuam ampiifiGet. Accedit enim homo>ad Pf4*<Í5*' 
cor a l t u m , & ,ej¿altatiirDeus,&maiora potcntias fus. documenta 
conftituir.. : 
Qi-iorfum ha;c?Certe ad Euagclic|.grati«.cxpiícatione, quá pro* 
mifimus/pedáttquasetiá^liqua ex partehisqu^ diximus d e c t e 
eft.Dixifnusenirnjprimoiiligeneris humani prineipi gratiáí& iuf t i -
tiájmagnificaq; Dei muñera & i l l i , & nóbis(li is infide & obediétia 
pcrmaníifle^cóceírafuifíciciXip ve ró i sDfmoneadn i t en te (qu i d i -
ií uinis coniiüjs obfiftere yQluit)in vtroq; deliquiírer,6¿ f i b i n o b i s 
eadé dona amifit,iEquum/au£e.m n6 eratjVt hoftis ille fraudulentus 
adueríus Deum glorian poíTec,feq; iaélare,<j,€iusdecreta atquc cóíi 
lia inuertcre potuif íet ,Quid igitur Dñs?Djgnitatis & glorias, fuíe me 
mo^maioribus nos gratis &.mifericordiae fufvmuneribüs qaam an-
tea donauitJVo illaenim fuperba Sí inobedientifoemina ,f€sm 
nobis obcdiéti^humilitatjsq; pknifsimajin matrécontul i t rcuiusho 
diéfelicirsimü n^timiatisdié celebra mus.Pro illo vero, primo paren-
te,qui nosinobedientia fuá psrdiditjaliíi nobis párente inf iniáspar-
tibüs praejlantioré contulit.Pro mero náq; homine ,Dcú & hominéi 
pro fup€rbo,lmmilem,proferup^filiumjpro homine ex terra forma 
io,hominé de.Spiritu Gm&p cóceptü,acdemú pro inobedié te ,&in 
ter.dift» arbóris cib üinuadente?filiü ad fg&M Mf4»,»foismi&txiioi* 
R 4 ©bedien-?-
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o b e d i e n t e m . Q u a m ü m e r g o ínter Chriftum , & primumillum pa. ^ 
rentem, hoc eft,ínter primura A d a m , Se fecundum diftat, tanturn 
i.Cor-iJ. ñ^tQV hoc & illud beneficium diferimen eíl. Primus enim ille homo 
de terra,terrenus:at fecundus homo de coelo,coclcftis,Quid deinds? 
fubdit protinusjQualis terrenus,tales & terreniiqualis cccleñis, tales 
&cceleftes. 
Hic igitur fecundus parens,pro illo priori nobis initio feculi pro-
roiíTuSjin fine feculorum datus efl::in quo vno omnia quaí nobis ad , 
falütem & iuftitiam neceflaria eran^cumulatifsinriéprseílita funt.Ia 
CoUíf.u tyo enimCvt Apoftolus ait)compiacu¡t Patri omnem plenitudincm 
inhabitare,&: per eum reconciliare orania,pacificans per íanguíncm 
crucis ci^us^ue qu^ in tems, í iue qu^ in ccelis funt. Quod quidem 
adeó felieiter exequutus el^vt Eccleíia veré dicere potueritjfelicem 
illamculpamcxtit i íTcquíEtalemhabere merucrit redemptore.Non 
Rom.5. enim(vt Apoftolus ait)vt delidum^ta & donum.Vbi enim abunda 
uit deli¿tum,íupcrabundauit & gratia. Is igitur primi paremis illius 
loco pater nobis datus eftjnon proditor, fed faluator; non interem-
ptor,fed viuiíicator;non perceptae hsrediratis & patrimonij difsipa 
Jfdia.y* to r , í edref t i tu tor& inftaurátor.Vndelfaiasinter estera eius pre-
clara nomina,futuri feculi patrem appellandum eífe vaticinatus eíh 
quia ipfc nos noua nafcendi lege regenerauit: ipfe plus quam pater-
na chántate a Diaboli captiuitatc rcdemltnpfe debita noftra exoluit, 
& pro iliisjfacrificij fui merito ,2terno Patri fatísfecit,& nos cum illa 
(^quo difsidebamus)fublaíisémedio;peecatis(quae nos ab illo fecex 
nebant)3Eterna pace reconciliauit. 
^ 9 
•^[Quid ¡gituf ex his confequens eñ?Certé3vtDcus iam amicus no- IJ 
biseffeiSus, & filij fui íanguine placatus, veri amici in nos officia 
exerceret,& gratiarum atque donorum fuorum thcfauros aperiens, 
opes fuas in komines,nouo ílbifcedcre copulatos}effunderet; qui-
buspriüinamil lá dignitatem ¿¿gratiamíquam prioris parentis ino-
bedientia amirerántjpofterioris obedicntia recuperarent. ^"Ad hoc 
autem Spiritumfan¿Uim,poft p e r a ñ u m humanj redémptidhisoffi 
cium,in nos demifit:qui naturá,peccati morbo «•gram,fanarct, om-
nesque anim^iioftrg vires,codem morbo infedas, fanitáti reftitue-
ret.Iíaq;.inteácdum,lucis fug fplendorc illuminaui^vt expetenda fu 
gicndao: fine errore dircerneretjeadjpro ipfürum dignitate & pre-
tio xftrmarct.Volitntatem verd,vt i íft ipfa pro intelledus incorru-
pto ludifio, non pro libidine fuá ampleíteretur. AíFcdus autem & 
cupiditaics 
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i ¿ citpiditates noílras íta temperauif,vt non ampíivis furore atque Im-
petu fuo mentem de ílatu fue deijcerent;fed illius potius d u d u m & 
ímperiumfequerentur, Carnem vero ipram(que immortales cum 
fpiritu inimicitias gerebat,qu3?que nihil nifi carnalia,vt naturse fus 
confcntanea,appetebat)íicfpimualiumdeliciarura participem eíFe-
cir,vt dicere iam pius homo pofsit; Cor meum & caro mea exulta- Ppí.83, 
ueruntin Deum viuum:&,Sitiuitte anima mea, deíiderauit te caro FftU 6z* 
mca;fic enim alij legunt. His autem prscipuis hominis partibus i n -
ftauratis,totushomoinnouamquandam& fpiritualem creaturam 
animatus eft. 
His addit etiam ídem Spiritus,omniuro virtutum habitus, quibus 
eafdem animas noftra vires miro modo perficit,roborat,&ad r e d é 
operandum inducit;vt íicinfi:ru<5ti& armatiomnes Ddemonum af-
i j fultus,omnesaduerfantis mundimachinas, & omniadenique qu^ 
funt iuftitiGe & pietati infefta Se inimica^nuida virtute fuperare va-
leamus.^fNec virtutibus modó,fed feptem illis clarifsimis donis fuis 
mentem armat,& ornat,vt fponte atque alacriter fe regenti fpiritui, 
adeaqug voluerit,accommodet,&: habenis pareat imperantis.fl'His 
etiam addefuauifsima,vcréque mirada ciufderaSpintus folatia(pro 
pter quaj is,Paracleti,hoc eft,cófolatoris nomen fortitus eft) quibus 
piorum mentes ita recreat 3c reficir,vt omnes alias mundi volupta-
tes,omnes opes & honores,atque poftremó terrena omnia faftiaiát, 
& pro nihilo ducant.Veriísimé enim a D.Bernardo d idum eftjGu- Bcrnar, 
ftataípiritualifuauitatedeíipere omnem carnem.HincD.Aug.Q^ii Áuguft* 
bibcrit^inquitjex fluuio paradyíi,cuius vna gutta maior eft Océano , 
reftat vt in co íitís huius<nundi extinguatur, 
18 PoftremójVt vno verbo condudam, cum iuxta Philofophorum 
placit3,oraneagensagatftbiíirnilc;quidáSpirit:u f a n d o , mentem 
nominis inhabitantc atque regente,fperandum eft,niíi vt hominetn 
libi fimilem,hoc eíl:,vt ex carnali fpiritualem, ex terreno coeleftem, 
atque ex hominequodammodo Deum faciatf Sicauternfit, vt ho-
mo priftinam illam Dei imaginem,quarecens conditus fuerat infig-
mtiis,recuperet;dum diuinos mores.hoc eft,puritatem, innocentiá, 
iufl:itiam,mirericordiara , bcnigniíatem,virtiite,&: fanditatern Dei 
imitatunillud videlicctimplens ,quodab codem Domino preferí- Leuit.lU 
ptumeftjSandieftotcquia ego fandus fum. 
H^c autem pratiftantifsima Dei dona,cuius meritis &precibus,niíi 
Seni.uoris5¿:íummiSacerdotrs noftíí,in nos effufafunt? Per illum 
cnim(vt Pctrus Apoftolus aií)€oeleftis Pater máxima & pretioíá no- 2.prf,L 
^ 5 ^ his 
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bis promifTa donauit,vt per illum efficiamur diuinae confortes na tü^ j 
rKjhoceít ,vthaufl :ointranosSpir i tu Dei,diuinápur¡tatej fandita-
té5& innoectiá in hac vita fedemur.Si quis autem eorií qu^ diximus, 
veritaté plenius cóprehendere cupit,in tot Mar tyru , Confeíforum, 
Virginú,5c fandorü Anachoritarum, & Monachorum vitas oculos 
conijciat:qui cum homines eírent)& inter feculi homines,íimili car-
nis fragilitate circúdati verfaretur; bis ín diuini Spiritus prffidijsat. 
q; donis informati atq; adiuti,ca;.leíléin terris vitam íic coluerütjVt 
vel homines cceleíles,velterreftres Angeli mérito vocati fínt. 
§. I I . 
íff His igitur hac rationebreuiterexpofitis,faci!eeritintellígere , & 
quid Euangeliú íit ,& cur laetum nuntiu appelietur.Qupd enim nua 
í ium Icetius mundo nuntiari potuit, q u i m bas tantas diuinorum be^  
neficiorú & gratiarum opes per Chriftimerita & pafsione. fuifle no- lé 
bis exhibitasíEft jgitur Euangelium(vt omnia breuiter coiligamus) 
q u ó d vnigenitus Dei Filius tanto falutis noftrse amore Hagrauit, vt 
propter eam conftituendam non dubitauerit ex altifsimo glorif fu{ 
íol ío in térras defcenderejhumanamcarneminduere , inter homi-
nes vcrfari,yt nos &do¿tón3E fuae luce cr i idi re t , & ciarifsimarura 
virtutum exemplis,ad,humilitatis,patientify& obedientiae , enterar 
•? rumque virtutum ftudium excitaret JEuangelium eft,quód non con 
sentus humsaam carnem4nduifie,íeipílim quoque in ara crucis im 
s?K)Iau¡t,.far«ñifsimoqiieiílo viKutumiOmniumjqus ibi eluxére, ía-
cñficiojpro noílrisfceleribus plenifsimé fatisfecit, Patremque npbi$ 
infenfum pkcauit , & cum humano genere in gratiam & amicitiam 
rcduxit.Euangelium eft,qudd cosleítis Patier hoc modo placaíus,ve 
r i Patris & amici officio fungens, gratiarum atque donorum cesk- " 
ÍUum theto^os 3peruit,&: in munt íum eitudit,Spíritumque fuü ftn 
¿ ium é ccelis in terram demií i t , vt donorum fuorum viríute , ea, íp 
l é m , 31. mentibus noftris operaretur,quaí paulo ante commemorauimus.E-
He&.s. uangel iúef t ,^ leges fuasincordeatq; vifeeribus noftris infculpíit; 
Uz^h» 11. q^  abllulitab hominibus cor lapidcü,&:dediteis cor carneiim,&: Spi 
ritü fuú poíüit i n medio eorürquo dono elíecir, v t í n praeceptis eius 
ambukré t ,& mádata cuílodirét.Euangeliú e í l / ep t é Sacramentorú 1 
inftitutio,pcr quae ca?leftis gratÍ2e,& meritoru jaeque dolorú Chrifti 
participes efhcimur.Euangeliú eft^celeftis regni apertiotcuius fores 
ab<jrigine müdi íandifsimis ctiá viris oceluíe erant. Per Euágeliun» 
.. . eniíia exules reducútur ad patriá,moitui fufeitantur ad vitáí^: pecca 
tares vocan tu radven ía . Praiterea Epapgeliy cílamorisinccndiUj 
^ quo 
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qüo Dei Filius hac tanta immcnfas bonitatis,charitatís, & mifericor 
¿ix fuse oftcnfionc, tantaque diuinorumbeneficiorum collationc 
férreas etiam mentes ad fui a more m inflammauit. 
• Pof t remóEuangeI iúef t ,quodhacbreu iora t ione ipfe Euangelij l o ^ . j ^ 
autor cóplexus eíl,cíim aitjSicDeusdilexit mundum, vtfiliú fuura 
vnigenitum darct. Quis auté oratione confequi pofsit, quam multa 
hoc vno dono cótineantur?Sed qui nlium fuum dedit,in quod,qu3B 
fo,munus 8¿ ofíicium ipfum dedit ? Certé vt in vno iílo haberemus 
omnia,& vnus ipFe nobis orania efíet.Ipfe enim e£l falutis noftrf au-
tor,Ubertatis vindex,CGeleftis dodrina; magifter,morborum noí l ro 
rum medicus,rationalium ouium paft:or,redéptioms minifter; R e » 
nofter,facerdos,idemque facrificium^aduocatuSjDci & hominü me 
diator,pater futuri feculi, qui nos in íilios adoptauit,& E c e k í i s atq; Epí.j ." 
fiddium animarum charifsimus fponfus,qui eas íibi bonorum o m -
sj nlum communione copulauit.Ad h^c igitur ofíicia omnia dedit no 
bis cceleílis Pater vnicum fuura, 8¿(quo3 omnera fuperat admiratio-
n€)pro nobis i l lum ad mortc tradidit ^ vt prctiofo eius fanguine nos 
expiaretjillius meritis nos ditaret,illius kumilitate nos exaltaret,illius 
vulneribus vulnera noftraíanarct,ac poftremó illius morte nobis im 
Riortalitatem donaret .f V t igitur qua; diximus omnia breuiter col-
ligamus (ne rerum multitudine raentem obruamus) ad dúo prsect-
pué capita tota Euangelij fumma reuocada eft;quorum altcf ú , quid 
nobis per Euangelij gratiam donatum fit;alterum,perqucm & cuius 
mérito ea nobis gratia donata íit,explicat.Collata quidem efi: nobis 
(vtdiximus)abundant iagrat ia! , idqueméri topret ioí i fanguinis &: 
pafsionis Chriftijvel,vtbreuius dicam,contulit nobis cceleftis Pater 
Filium fimul&: Spiritum fandumiquorum altermeruit, quod altef 
«4 prgftitk-.quorumalter nos fanguine fuó redimeret, akerdudu füo 
nos regeret,& in cceleftis patrimonij poífefsionc collocaret. 
Cura igitur lixc omnia per Chriftum naéti fimus, cum in illo ha-
beamus omnia,& vnus ipfe nobis i i t oía,an no x q u ú erit vt cu bea-
tifsimo Frácifco integras noftes has voces cu fumma dülcedine 6¿ iu 
cúditate idétide repetamusjDcus meus & <»a,Deus meus & omnia? 
Quis emadeó ferré9eri^ohactata diuing bonitat is&chari tat isoí lé 
fione,tátaq; beneíiciorü diuinorü exhibitione no liquefiat, no amo 
re 3íftuct,nófe to tú in laudes tati benefaétoris efFundat?Si em Chr i - l,üc,íiii 
flus Dñs bistát isbcnefici jsignévenitmittereintérra, quis adeó fa-
xcus erit,qui no hoc igne incendatur? Si qui beneficia in hofté con* 
fert 3 carbones ignis congerit fuper caput eiusjqui fieri potéft , vt Ro»Mí% 
tanta 
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tanta h^cd iu inorübene í ic io rüabundant la nos diuiniamorisigne 
non inflamnie^O quis fie hoc igne incederetur,vt Apoftolus arfit; 
Ro?«.$. qui vbi huius lamfsimi nuntij fummá expofuit3cuin d ix i t ; Q u i pro-
prio Filio fuo non pepercitjfed pro nobis ómnibus tradidit illújpro-
tínus diuini Spitus Ímpetu cócitatus in illa amoris plenifsima vocem 
ihidem* erupitj Qyis nos feparabit ^ chántate Chriñi?tribulatio?an anguftia? 
an fames?an nuditaskn periculurráan perfequutio^an gladiusl íicut 
VfaU 43« fcriptumeft:Quiaproptertemortificamurtota die:^ftimati fumus 
íicut oues occiíionis.Sedinhis ómnibus fuperamus propter eu qui 
dilexit nos^ Sc caetera quse fequuntur. 
• í. m 
•J[Scd dicetis,Si tam íelix & fauftum eft hoc Euangelij nunt iu, quid 
cftin caura,cur egohocaudiens non p r « laetiti^ magnitudine ge-
ftio?non totus in tantse falutis autorem prse amoris magnitudine l i - zi 
quefio?cum tamen fi mihi amplum aliquod beneficium a Rege col-
latum fit,vix me prg laetiti^ magnitudine continerc valeam ? A d hoc 
fratres cum Aportólo facilé refpondemus,animalcm hominem non 
i .Cor . i . percipere ea quae funt Spiritus Dei.Cum enim ex hominibus quidá 
carnales & animaíeSjquidam vero fpjrituales í in t ; h i quidé carnalia 
faftidientes,& pro nihilo ducenteSjfola fpiritualia ( quoefummo in 
pretio habenda eíTc fciunt)omni ftudio confedátur: fie Paulus om-
Vhilipp. 3, nia arbitrabatur vt í lercoraíquó Chriftum lucrifaceret:fic etiam ^fti 
A(^.8. mabat Eunuchus ille Candacis regina iEthiopum: qui vbi Philippú 
cuangelizantem,& peccatorum veniam5atque aditum regni cceleftis 
per Chriftum fibí promittentemaudiuit, íufeepto falutarilauacro 
ibat perviam fuamgaudens,quód hoc fauftifsimum atque felicifsi-
mumEuangelij nuntiumaccepiíretXaeterum carnales hominesTpi 27 
ritualia bona fáftidientes,fola carnalia (qua; carni fam¡iia.ria & cog-
nata funQdeguftantjfola captant,foIa fuiunt. Quod plañe Üipofto-
Kom.2* h'S aperté conhteturjCumaitjQui fecundum carnem funt ,,qu3e.car-
nis funt^apiunt.-qui vero fecundum fpiritum funt,qu^ funt fpiritus, 
fcntiunt.Quod cum ita fír^quid mirum fi carnajes homines hoclfto 
Euangelij nundoCquo fpiritualia atqueinuifibijia nobis bona con^ 
SimiU feruntur)null;um l^titi^ a í fedum in pectore carnali excitent^Qnera 
admadumenim.iumenta hordeum maluntquam aurumCquódaU" 
r i pretium non. agnofcant)ita ifti velut muta q u í d a m pecora,carna-' 
lia bona fpiritualibuspraeferunt, , 
Adde etiam , quod diuina beneficia nemo pro meritis «ftimarc 
poteft^nifi qui eorundé beneficiorum v a l o r e é dignitate agno^^ 
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28 Hfc aütem cognitio non omniura eft/ed corum, qui cum Apof to-
lo diccre poíFuntjNos autem non fpiritum huius mundi accepimus, t.Cor. J. 
fedrpirituiD qui ex Deo eft:vt fciamus qus a Deo donata funt no-
bis.Sine hac autem cognitioné^liuina beneficia adeó non iuuant, \ t 
interdum ctiam in maiorcm damnationis cumulum ingratis menti-
bus cedant,quód perceptis benefieijsminirné refpondeant. Quo cir 
ca nihil mirumjfi qui vitio fuo hoc ccclelti lumine deftituti funt,mjl 
km ex fauftirsimo Buangelicse gratise nuntio Igtitiam capiát. Qu id ; Stmií, 
quasfo, grauivulnere fauciatus magis quám chirurgi inanum eliam 
cruciantem optat?At pueri infantes cüm fimtli morbo laborant,ne-
quaqua hanc opem requirútúmo etiá cüm chirurgus adeft , flere 8c 
vociferan incipiunt Jdem igitur granda^uis iftis pueris contingit,qui 
vt peccatorum fuorum vulnera non íentiuntjita nec cceleftis raedici 
remedium pro dignitate « í l imare í a u n t .^[Quam rem prcefentis 
ja quoqueEuangeli jexemploconfirmarelicetún quo C h r i ñ u s D o m i 
ñus, Abrahae atque Dauidis filius efle d¡citur:cüm tamen non minus 
aliorum quoque filius litjqui in eadem ferie numerantur, Curjgitur 
horum magisquam aliorum filius dicitur? Certéquiahíspraecípue 
magnificentifsima haec de Chrifto promifsio fada eft,cuiusipíl dig 
nitatem agnouerunt,6cmeritas pro eo gratias egcrunt,eiusque cíun 
primis grati^ participes eííeéti funt.Abraham enim exultauit vt vide loan, 
ret diem ChriíHiDauid autem d i x i t , fe cor fuum ad orandum inue- a.Re^.j, 
niíFe cum primum hanc a Domino promifsionem accepit, Horum 
ergoaliorúqueílmiliumpríEcipué Chriftus Dominus filius dicitur: SimiU 
eorum autem qui impié viserunt,filius quidem fecundüm cárnem 
cfl:, fed illis tamenpromiífusfuiíTe non refertur.Perhos igitur Chr i 
j0 ftus Dominus ad nos jvelutaqua per canalestranfiuit jquaenullum 
eis beneficium contulit:per illos autem quafi per areolas,, varijs fio 
rum atque arborumplnntis coníicas ,qu£E illas humoris fui bene-i 
ficio aluit atque nutriuit. 
Idemque de ftatu hominum,qui hoc reuelatae tcmpore gratif v i -
uuntjpronuntiandum eft.Dicet enim fortalíc aliquis; Si tam copío-
fum gra i^ac munus pcr Chr í í t umin nos cífufum eft, cur ego huius 
tantibencfictj expers fumkur me lux iíla non- irradiat ? cur non fo-
res meas vcl occlufas etiam penetrat,kur ab ifta falute & iuíl:itia,quá. 
Chrifius attulit in mundum,nuUa ad me partícula peruenit^Simili ra 
tioLiehís quoque refponderepoífumus. Quibufdam enim veré & 
ven i t^ pafllis eft Chrirtus:qui eius videlicet beneficijs, falutaríbuf-
que remeuijs ad falutem faam vtuntunquibufdam vero nec dum ad 
ueniífe 
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ttemíTevídetiir; quividelicet non magiseiusbcnefidjspotíuntüri y 
qu^m fi prorfus non venifTet . í^id enim mihi doftrina Chrift i con 
f€rat,quam nunquamatti«go?quidclarirsiraa virtutum eius exem-
pla,qua: nimquamrecolo^quideius pafsio, cuius acerbitatem nun-
quamadmenterareuoco? quid Sacramenta j adquae vix vnquam, 
nil i coa¿í:us,accedo?quí(3 gratIa,quíE per ipíum mundo data eftjquá 
vix vnquam pijs precibus depoíc;o?Itaque perinde ad me magnus ily 
leé ccelo venit medicus,acíi omninanonveni í re t :quando eius ego 
praeceptis & medicamentis vti nploUpfe ergo fe interimit,qui(vt D . 
Aug.áit)priEcepta medicifemarecontemñit . Quíim ego iucem ex 
oriétis Solis ortu percipere potero,fiintenebris manens occluras vbi 
quefores tenco ,necvl lumadmeadi tumprsebéo? Nonenim Chri-
ftus fanat inuitos,non placitis illius obíif tcntes, non oblatam luccm 
repudiantes; fed eos,qui vulneris fui remedium non afpernanturjdif j i 
fufumque lumen libentcraccipiunt.Hoc auternipfe apudEfaiaratc 
M-fai.^ u ftatiiPjCum ait:Spiritus Domini fuper me:ad anu ntiandum manfue-
tis mi í iCme,vtniederercontr i t i scorde. Quid autem per contritos 
cordc,niíi eos qui vulneris fuis periculum & agnofcunt,& rentiunt, 
&laehrymisprorcquútur ,&remedium fla»icant,imelligimus? Hos 
enim cceleftis hic medicus curat,his grati^uae opes impartitur. 
CiHcrüm ingratosjdeíides,^: rebelles tantumabeft vtiiocfura 
mum beneficiura iuuet, vt maiorem etiam tllis damnationis occafio 
Hf5r.l©. nem pr^beat. Hinc Apoftolusrlrritam quis íaciens legem Moyf i abf 
que vila mifericordia duobus vel tribus teftibus moritur. Quantó 
ergo deteriora putatis mererirupplic¡a,qui íilmm Dei conculcaue-
r k , & fanguinem teftaínenti,in quo fanctificatus eftjpoilutum duxc 
r i ^ & Spiritui grat i» contumeliam fecerit?llle autem Ftlium Dei có-
cukarjquiea , qu3EÍUe pro tuenda eiusfalütein terris operatus eft, 
paruipendit. Ule veró fanguinem eius pollui t , qui nihilo maois pre-
t ioíum eiusfanguincrn,quám arietura, aut agnorum fanguinem in 
terrá fufum c u r á t : ñeque vllas pro tanto redemptionis beneficio 
gFatias agi t . í l leveroSpir i tu igrat i j contumeliam facit, qui eius du-
ü i ú & vocationi obíiíHt,qui imperium repudiar, eiusque pretiola 
doña defpicit atque contemnit.Siergo quilcgi reéla monenti, neq; 
tamenfpiritumjautgratiamcOnfereníi ,non paret, capitis reus eíh 
qua tándem peeriá pk¿ tendus cri^qui non feriptam legem, fed Det 
filium,fed eius fangutnem,fcd ipfum etiam Spirítum fanólur^ conté 
ni t ,& pro nihilo ductóVidetis ergofratres,quodinitio diximus, no 
snloris folum, fed timoris etiam materiam nobis redemptionis f0" 
Concio tertk %6$ 
¿4 ftr«beneficium prfbere2.Terr€t enim illa D o m m í ^ X í C u i c o m m é - _ . .^^ 
dauerunt multum^plus exigent ab eó . ^ * 
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^¡Sed iam tcmpus cft fratres,vt a nábis ipíis oculos defleSentes, ad 
facratifsimam Virg inem, cuius hodie natiaitatóm celebramus, eos 
conuertamusrquamuis haec ipfa quje diximus, magha ex parte ad i l -
Üus gloriam refemntur.quando ipfa non parum adralutis & redem-
ptionis ríoftrae beneíicium con£ulit,qiia:iRedemptori noftro carne 
&rangüinem,quem pro nobis immolaretjminifíráuit. Hodié ig i tu r 
cum eius nariuitatem celebramus,redemptionis noftras exordium re 
coltmus:quando hodié mulierilla in mundum venit,cuius femé fer-
pentis antiquiregnum & potentiam erat euerfürum. De qua quic-
quidineiuslaudemdicerepoííumus,ininuseft qu^m quod:in fine 
35 huius EuangelijJVlatth^us íiibiccitiCÍim ait; [De qua natus cit Ie/»í>^í 
vocdtur Cbrijlm.} Huius enim dignitatis magnitudo facit, vtnuil» • 
mortalis lingua eius láudibus par efle qucat.Hmc D.Auguft. Loqua AvgufL 
inur,inquit,aliquid fratres in feudibus beatifsimae Virginis.Sed quid 
nos pufilli,quid aólione tantilli in laudibus eius referemus, cum etíl 
omnium noí l rum rnembra verterenturin linguas,eam laudare fufá, 
ceret nullus?Altior ccelo eft de qua loquimur:profundior abyfíb de 
qua dicercconamur.Sieaigitur cosió altior eíl,fola coeleftis lingua 
illam pro dignitatelaudare poterit .Quod quidem paucis Huangeli-
ftaprgftiti^cum deillanatum mundi Saluatorcm effe dixit . Q u i d 
enim hac materna dignitate fublimius? De Deo quidem nihil maius 
lingua mortalis cflFari poteí l : ,quámquód Deus fit. Hoc enim folo 
nomine omnialaudum & v i r t u t u m eiijs ínfignia continentur. D é 
|6 foemina autem nihil maius dici poteft , quám q u ó d íit mater D e i . 
Hac vna ratione , fratres, Virginis dignitatem vtcunqueaeftima 
re poteritis: quód videlicet fcemina qugdam illum coclorum 3¿ 
Angelomm Dominum ; i l lum , ante cuius confpeétum condita 
omnia, í iue cceleftia, íiue terreftria, exiguipulueris inftar í u n t ; i l -
lum,cuius gloriam fuperníE virtutes,&: Angelicae poteñates tremen 
" tcsadmirantur; illum , cuius immenfam altitudinem Cherubin St 
Seraphin obílupefcunt;illum,qui in fublimiloco pofitus , immenfo 
atque infinito interuallo omnia quae condidit íuis pedibus fubicóta 
videt, eademque folo nutu gubernat, &: continet; hunc , inquam, 
tantum Dominum mulier qu í sdam, interomnes mulieres felicifsii 
raa,plena voce filium appeliare audet. Sic enim illum vocauit,cum 
poft triduum iauesito dixit ; F i l i , quid feciíli nobis. íic 2» E t 
MEíiuJ quQ 
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quomodo ipfa fiüumaudáéter & glorhnter appellatñta is eam ma- é 
' trem charifsimam atque dignifsimam ííne vilo rubore pr^dicat & 
SmH» eonfitetur.Quid igitur hac dignitate fubUraius ? Si ex frufiu cogno-
fciturarborjqualisillaarborextitirjquftalem mundo frudum proa 
tulit?Si malogranata ex malogranato,&: mala púnica ex malo púnico 
nafcunturjvndePeus nií iex diuina quadam feemina nafeidebuit? 
HSBC eft cnim arbor illa,de qua Ifaias mul tó ante vaticinatus fuerat; 
"EftUu Egredietur virga de radiceleíre)& flos de radice eius afcendet. Ra* 
dix/amilia Dauidis eftivirgajMaria-flos MariaeyChriftus. Qualis er 
gonobilishseevir»aíi t ,ex flore, quemprotulit,diiudicandum eft. 
«jl 'Deeademqiioque fceminaleremiasait; NouumfecitDominus 
lercfn* 31* fuperterram:Foemina circundcdit virum. Veré nouum,&: nufquam 
antea in mundo viílim,quód fola fcemina fine vilo vir i confortio in-
tra vifceraruaxircundederit virum. Magna fané fceminse gloria, ilr- jg 
S.Rc^.S. lum intra fe continerejquemCvt Salomonait) ccélum & ceeli calorú 
caperenoupoíTunr. Sedvtrum maiusacmirabii ius,qiiódfoemina 
Deum circundederi^an quódDeus ip fc fceminám circundet?In A-
Apoc4.11, pocalypnenim v id i t íoannesmuI ie remSoIeamidam , cuiuspedi-
bus Luna fubftrata erat. Sol autem iuftitiae Chriftus Dominus eft. 
Quo quidem Solé fanétifsima hxc mulier amida fuitjquse vndique 
diuinae lucis praefídijs vallata erat;ne in cius mentem autvllum culpg 
contagÍum,aut vlla terren^ cogitationis labes vilo modopofíet irre-
pere/ed quidquid in ca eíletjtotum cíFet diuínum arquecoeleíte. O 
veré beata mater,qii£ tota intus & foris^in corpore & anima Deo pie 
na fuifti. Deus enim extra tCjDeus fupra te,Deus ex te,Deus intra te* 
Veré enim Deus eft extra te,circundans: Deus fupra te , protegensí 
Deus ex te,nafcens:Deus intra tejdulciter requiefeens. Qua autexn jp 
luce,quibus fplendoribus purifsima illa mens irradiaretur, quae tota 
Solé amida eral? Quo veradiuiniamoris igne flagrabat > qu? hwic 
Soli,hoc eft,amoris fonti adeópropinquaera t? Quid autem ex fía-
gTatifsimo hoc diuini amoris igne confequi poterat,nifi vt Lunam, 
hoGeft,totumhuncinferiorem mundum, varijs,mutationibus,in-
ftar Lun^,obnoxium,íubie£tü teneret ? Hoc autem modo tenebat, 
quaepr^diuini.amorismagnicudineomnemmundi glQrianr), quam 
Reges Si principes mundi tanti faciunt,pro nihilo putabat;hoc mo-
do tenebat ,qu£ tota rerum coeíeftium contemplationi femper inten 
ta,nulia huius mundi cura aut cogitatione rangebaturí hoc modo te 
neba^quam ñeque aduería huius mundi triftem,neque profpera 1« 
íainfaciebantjfcd.ómnibus rebusmundi fuperiorfa¿la, velut rupra 
tunare 
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vc junare ccelumCquo nulla corruptionis vicifsitudo pcrtingjt)degere 
viderétur. Talem igitur decuit efle fc£minani,qu3e ipfum rnüdi códi 
torem ac Dominum,fil iuni fuum poterat appcllare. ^Cuius incom 
par abilem fanótitatem Euangelicas gratise niagnitudo(quam hatle-
nusdefcripíinius)magna ex parte declarat. Abhac namq^ue gratia 
hxc tanta Virginis fanditas ernanauit,qua5 Spiritus h n ñ i primitias 
omnium prima recépit:falutis enim,quam ipfa per fUium mundo at-
tulitjvberrimum ante omnes alios fruétum. percipere debuit». O l i m 
Dominus in lege praeceperat,ne trituranti boui os allígareturme^ue De«f.2/. 
cnim íEquum eífe videbatur,vt animaI,quod parandisfrugibus tan-
topere deferuit,laborum fuorum expers eíret;aut arda menfura ale 
retur,qui copiofara alijs meíTem tribuit .Nunquid igitur(vt Apofto- i.Cor. 9. 
lusait)debobus cura eft Deo \ annon haec propter homines lata^ 
1^ Deo lex eft?Cum igitur hffc fandifsima Virgo tota vita in redéptio 
nis humang obíequio dcferuieritjquse non modo ( vt pauló ante d i -
ximus)carnem & fanguinem ex immaculatis vifceribus fuis Chrifto 
Redemptori prgbuit,quem pro nobis ofíerret,fed ipfum etiam Re-
demptorem ab incunabulis enutriuit,aluit,ipfiquc ftudio.fifsimc fer 
uiuitjcuros eiusalligandum erat?curredemptionis:frudus commu 
ni aliorum Sandorum rccnfura i l l i tribuendus erat,quae & fibi, & a-
lijs tantopere i n hoc commune falutis negotium incubuit?; 
Quin & i l l u d hanccaufam máxime probat,quodSaluator ait;: 
QuirecipitProphetamin nomine Prophetse, mercedem Prophetae Mutth>io.. 
accipict.CuritalCertéjquiaquiceeleftis dodrinos miniftrum domi 
r€cipit,& fouet,€Íque ad vidumneceífar ia miniftrat,cum ipfo que-
que Propheta ad ofií cij fui minií lerium,qua rátione poteft, coope-
^ ntur.Qupcirca íicut haereticorum fautores,haÉ?reticorum pcenapu D/^^/I, . 
niuntunita contra Prophetarum receptores & adiutores sequum eft 
vt Prophetarum praemijs afficiantur.Si ergo facratifsima haíc Virgo 
tantum in redemptionis noftrae opere prf ftitit,f quum p r o f e d ó eft, 
vtpoft ipfumRedemptorem , &í ingularemin hocfeculo nominis 
fui gloriamj&copiofifsimum atque vberrimum redemptionis f ru-
dura percipiar. 
Hanc igitur,fratres,cceleílis gratíae inuentriccm, & redemptionis: 
noftras adiutricemjfupplicibus votis veneremuivipfamque vt redem 
ptionis noftrcE miniftram pié colamus:ipfam,vtiudids matrem , Se 
peccatori imaduocatam,inomnicalamitateinuocemus:eiusíingula -
res virtutes}ac pr^cipuéimmaculatam caftitatemjaltifsimam humil i 
tatcm,flagrantifsimam charitatem,perfedifsimam obedientiam, p u 
Tom. i j . S rifsimara 
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rirsimam innocentianijac poftremó erga omnes miferos mifericor- i 
diam^quatenus infirmitati noftrf licuerit)imitari ftudeamusíGertifsi 
mura fore fpcrantes^eosjqui.fimiliores i l l i ín hac vitafuerint in vita»; 
puritate atque innocentia,íimiliores etiam futuros in fempiternsBfe 
licitatis beatitudíne & gloria. 
f I N F E S T O B. M A T T H A E I 
A p o f t o l i de Euangel i í i íB C o n c i o primaj i n qua leót io 
Euangelica. expJanátiiD , ~ 
T B E . 
in telonio^ Matthdum nomine,Et akillijSequere me. 
Etfurgensjequiitmejletm. Mattb.p. • 
Eferunthiíloria£.Gentilium, Apellem illumínta-pi-. 
dores veteres celeberrimum, vbi perfedifsimumHc 
lence reginae íímulachrum abfoluiíTet, fui quoque ip-
íms imaginem in eadem tabula ad viuum exprefsiífej 
quo & opus illud iníigne,&: operisantifex poíleritatis 
memori^ commendarctur.Hoc mihi fandus Euangéliftá Matthf us 
feciffe videtur,qui vbitotius vitáeDomini Saluatoris imaginem di-
úlnis coloribus adumbratam ad omnium lídelium falutem & iníli-
tutionem velut in tabula quadam pro-pofuiíTet, fe quoque ipfum, 
hoc cft,admirabilem vocationem fuam apertifsima oratione defcrU 
p í i t .Qua in re tantum abeft vt hac hiftoria gloriara fuara, quemad-
modura Apelles,qui«fierit,vt cura officij fui,quod exercebat, igno-
minia, nomenquo^ut fuumCquodcs te r iEuangel i í l íEhonor i sc ius i 
gratia tacuerüí)exprefferit,Cum enim San6tis ómnibus hoc femper 
propofitú fuerit,vt © m fui gloria cu fuá etiá ignominia quaererent, 
quicquid ad eius gloria amplificada pertinebat,magnis vocibus prae-
áicare curabát. C u m aute ingés diuinx bonitatis& potentiíe gloria 
fit,ex vi l i rudiq; materia opus efficere pr^ftantiísimútideo no íolüra 
quales ipfi fadi a Deo fint,fed quales antea fuerint, diligéter jeóferi-
i .Cor.ií . pferút.Sic Paiüüs fe Ecclefíae perfecutorc,blafpheraú , &: peccatorfi 
l , Tim.i, o ran iupr imú aperta voce proQÜciat:vt hac ratione appareat, quatae 
bonitatis & poté t ic fuerit,hocyasirf & cóturaeliae in vas eledionií 
A ^ . p . & gratia? trásformaífe.SicMatthaeusfe publicanú fuifle;ac per id té-
poris ad teloniú fediíTej&debitoru radones coputaífe fcribit,cüm ad 
Euágelici & Apoftolici rauneris func ioné eft a D ñ o ineífabili & gra 
CoHCio prhm. 
í tultapIetatcvocatus.Dehacigiturmirabilivocationeho^ 
cceleíle opéjíacratirsimae Virginis interuetu, fuppliciter implorem9. 
A V E M A R I A . 
f Inter ca,quaE D á s partim admirádís operibuSjpartim íacrarú litera 
rü teíHmoniJs nos docerc voluiUiocvel maximü eft, vt oes apertein 
telIigamus,qucEcúq-,.,habemus5Íiue natur^fme gratisjfíue qiííe vu l -
gus appellat fommíE bona,eiufdéeiTe gratuita beneficia..Vult igitur 
vtaperté imellígamus,eius.beneficiúeíre,c^vitiimus,q> mouemur,& Aft,!?-
fumusteius efle corpas &animá,quá is in corpus noí lrú efflauit: eius 
eíTe vitá/alutem,vires,opes /acultateSj&qu¡cc |uidadcorp©risvfum ' 
pertinettquodq; his ómnibus praeftatius eft5eius efle íi quid r e d é & 
eá pietate gerimus,loquimur^& mol ímur .Hoc autc ita eíTe Ecclefia- ECCI.II.. 
fticus docethis verbisjBona & roala,.vita & mors,paupertas & hone 
^ fias aDeo funt;Sap¡étia,& difciplina,& ftiétia legis apud D e ú . D i l e -
étio & viosbonorú apud iprum.Hoc itélóga oratione fand9 ille lob 
cú Dño ages cóíi teturhis verbisjManus tug Dñefecerüt me,& plaf- lo&.lo*. 
maiierunt me~totúincircuitu:&: fie repété precipitas me?Memento, 
qu^fojquod ficut lutú feceris me,& in pulueré reduces me. Nonne ^ 
ficut lac mulfifti m e ^ ficut cafcú me coagulafí:i?Pelle & carnibusve » 
ftifti rae^oísibus & ncruis copegifti roe, vita ^ mifericordia tribuifti 
mihi,& vifitatio tuacuftodiuitfpirítú mcú. Hac igitur oratione vir-
fandus quicquid i n í e habebat,vniDeo acceptú referebat. Sed cuín 
©ainia qughabemusjin illius raunerib5'& beneficijs numerada finty . 
hoc tñ dona gratiae prxcipué fíbi vedicát. Vfq ; adeó enim quicquid 
refté gerimus,illius eíljVt ne cogitare quide aliquid pié & fanóté fine 
eius gratif ope valeamus.Nó enim fufficiétes fumus cogitare aliquid 
í ex nobis taquá ex nobis,fed fufficiétia noftra ex Deo eft.Idéq; Ápo i.Cor» 5. 
ftolus alibi,Cü metu,inquit,&tremore veftráfaluté operaraini:Des,. VhiUpiZ,. 
eft enim qui operatur in vobis & velle,&: perficere pro bona voluta^-
tGiQuibus verbis no folú bona opera, fed fanda etiá defideria diui-
nx grati^ beneficia effe cófitetur.Cceleftis vero raagifter appofitifsl 
maltmilitudine hec omnia coplexus eftjCum aitjSicut palmes ñ o po- lom,!^ 
teft exfe ferre frudújnifi máferit in viterfic nec vos nifi in me man 
feritis.Et mox,Sine me,inquit,nihil poteftis faceré. Denique f a n d l ihident^  
oes in patria, vb í clarifsimo diuinitatis lumine fuerint illuftratí,adeó-
aperté hoc ipfum inteüigétjVt ad D ñ m didur i fint;Omnia opera no ifaizá*. 
ftra operatus es in nobis Dne. Veré em bona opera,qu3B ipíi fecina*, 
raagis Dei quá nra dicéda funt:propterea q? is praecipuus autor ext i-
Uciíjuos veióveluíi inílruméta quadá ratio.ne.fuerim?}qug ab illo ad 
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bené agendum mota funt. His igítur fan6hrum fcriptufairum teílí- j 
monijs,&: raulds alijs,qucE referre non eíl neceíre,non obfcuré D o , 
minus dedaratjomnia bona noftra, ac prascipué iuílificationis gra, 
tiam>& ceternam ralutem,eius efle fingularia dona, 
Nec his tamen teftímonijs& oraculis contcntus,ipfis etiam operi 
• bushocape r t édemonf t r a t , cumnon inodóadgra t i amfuam, fedad 
fublimesquoqueEcclefisefu^dignitatcSjmultos hominum , nullis 
merifis prafcedentibus,íbla eleétionis fuf gratia vocauerit. Cuius rei 
multa & quidem clariísima extant exempla. Cum Moyfcs in térra 
Exofaf i . Madian propter admifíum homicidij crimen profugus habitare^ 
c r . 4 í focerique fui ouesin deferto pafceret,adaltifsimum dignitatis gra-
dum penéinuitus , Scmodis ómnibus reludansa Domino eleólus 
i.Keg. 16. eft.Dauid,dumidem ofBciumexercere t ,nonmodóadregni ío l ium 
Amos.j, euocatur,íed etiam Spiritufanétorepletur.Amos rufticus & armen j 
tarius,& ruborum mora diftringens,prophetico fpiritu donatur.Sed 
hgc in veteri teftamento.Quid in nouo,in quo raeretrix tam magno 
Luc£,7{, d i t ó i o n i s &: contritionis fpiritu repletur,vt oculorum fuorum flué 
Luca, z¿, tis pedes Domini potuerit abluere?ín quo etiam latro, ob infígnia la 
trocinia mort i adiudicatus,tam potenter á Domino vocatus, tanta-
que luce fubitócompletus eft,vt fupplicij fui confortem aperta voce / 
coelorum Regem confitereturjSí eo tempore confiteretur,quo Apo 
ftolitotinípcdis antémiraculispartim fugerant, partim etiam eum 
negauerant.Sedad Apoftolosvenio. Q u i d promerebanturPetrus 
& Andreas mittentes rete in mare,cum á Domino audierunt; Yeni-
te poft mej& faciam vos fieri pifcatoreshominum; hoc eft , faciam 
vos humang falutis autores,Ecclefi^ principes,luminaria mundi , fal 
terríEjdiuinorum arcanorum interpretes,feculi iudices,& caleñium S 
íhidem, tbefaurorum difpenfatoresl Quid etiam merebantur lacobus & loa 
nes,cüra in reficiendis retibus occupati, ad eundem dignitatis gradú 
Acfh 9. a Domino cooptantur?Quód fi hf c pama funt,quid mcrebatur Pau 
lus , cum fpirans minarum Se esedis in difcipulos Domini Chriftum 
perfequcretur,& nafcentem Eccleí iam, furore infidelitatis ebrius, 
vbiquelocorum deuaftaret ^ Mil lecer tégehenn^huic tanto fceleri 
imparés eífevidebantur.Sed 6immenfa& veré pr^dicanda diuin» 
clementise largitas ! Quo tempore ille térra dehifeentein tartarura 
deturbandus erat, rapitur in paradifum, fit Apof to lus , & magi-
i.Cor.n* fter Gentium, & audit arcana verba, quee non licethominiloqui. 
Quis in hoc opere admirando immenfasdiuinf gratif opesnon ag* 
nofcat? Veniamus ad beatumMatthaeum, cuius hodié feftum ce-
kbramuí. 
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q lebramus. Qu id isagebat cürn ad ApoftolidScEuangdici mune-
ris funí5lionern vocatus eft ? Nerapc ad tdonium fcdébat , & p u -
blicanorum officiá exercebat, qui veftigalia ab hominibus extor-
quebant magis quam exigebant. Q u o d qnidem münus ( pra:cer 
quam quod vix fine peccato & pauperum opprefsione excrceri 
poteíl ) víque adeó infame apud populum habebatur, vt cüm 
ídem Saluatorprofligatifsimum hominem íigniíiGare vellet, ethni- Mrf í^aS. 
cum & publicanum appellaret. Q u ó d autcm ad/teloniurr] non l i a -
re , fed federe perhibetur, fortaffe indicat , quam fecura mente tur 
pilucro & officio operam daret. Tres enlm peccatorum gradus 
initio ftatim primiPfalmi interpretes obferuant. Al i j enim abeunt p j X t . 
in viam peccatorum, alij ftant, alij fedent. Hiec autem fefsio mag~ 
nam in prauis operibus animifeeuritatem defignat.Hoc autem mo 
do mihi Mati%us ad telonium federe videbatur, cíim eft^ D o m i -
10 novocatus^Nihiienimrninus tune temporis animo tra¿labat,qiiam 
quod iüiexiramenfa Deibonitateconceffum eft. O íi nunemihi ea 
mens ^ Domino coneederetur,qua intelligere po í r em, qud affeólu, 
quadeuotionefan<ftiEuangelifta2ani'iTia perculfa fuit , cíim hanc 
admirandas vocationis fuae hiftoriam adeó firnplici & breuioratio 
ne defcribecet.Cüm. enim ad mentem reuocaretjin quibus tenebris 
tamdiu vixine^feque nihil minus aut cogitantem,aut curántem,fo-
lavocantis Domini mifericordia adtam aü plurn dignitatis gradum 
vocatumfuiífejVtcxpublicano Apoftolus,ex terrenorumbonorurí i- i •^•ph'j 
dirpenfat¡one,arcanorumcceleílium doétorfieretjquoputacisil lum 
animo,qua mente,quo affedu crga illum fuiífejqui tanto fe m u ñ e r e 
donauerit;An non igitur fatis his exemplis coníiat, íin^tilarem iu í l i 
. ftcationis gratiam,& íalutem noílram,magnificentifsimum diuiníE 
n. benignitatisopuseííe?. 
Nec folüm prima iuftificationis gratia' , fcd quicquid etíam 
in gratia conftittui pié agimusj & molioiur , eiufde.ra mií^ricordie 
beneficium eft. Vt enim, non fatis eíl vigentes & fanos oculos 
habere, quó aliquid videaraus, niílaliundeadfit l ux , quíe oeulis 
obicóta illunsinet : ita non.fatis. eft, vt pie al iquidfaáamus^men-
tcm fanatam eíTe per gratiam, nifi adiit. etiaín interna vis Sj5ífi~ 
tus íandlj.quae- nos ad operafidum exciíet , &,:nobifcum eriam 
I cooperetur. Quemadmodum. enim rerum naturalium íormx SimiU. 
(quamuis alioqui iir fuo quaeque. genere perfeót* fínt V cfíiccrt 
Mraen pcr.fc nihil poífunt ,n i f i . adíit íllis generalis primae caufe 
Dmnia- moucnLis virtus •: ita qúamuis- gratia' in genere fuo perfe-
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6:a forma fir, n í h i l t a m e n h o m o f t e r n a vita dignum efficere pote- | j 
r k , nifi cum illa autor ipfe gratif íingulari qnadam virtute atque 
ratione coopcretur. Nec enim fas eíl , vt qua virtute Dominas, 
adeft animantibus vt fostificcnt, & plantís vt fruéüificentjeadem ad-
fit animai, opera |terna vita digna molienti . Alia enim virtute 
ad finena naturakm, .aliaadfupern3turalem, nempe íupernatura-v 
l i opus eft: ciim finis, 8¿ qus ad fmem ordinantur j ciuldcm ordis 
nis atque dignitatis eíTe debeant. Vnde liquet, non modo iuui-
ficationem noftram , qua prima gratia donatur, red quicquid c-, 
tiam poft primaragratiamcum pietate agimus j diuinge clementi© 
munusefle. 
Q u i d igitur , fratrcs , ex hac philofophia tot tcftimonijs k 
cxcmplis confirmata fequitur 1 Primíim quidem , vt quicunque 
peccati iuguma vobisexcufsifi;is,&ad:íti.ftiti^ acpietatisftudium IJ 
t í^nf la t i , veteris. vitae fceleribus ren imt ia í l i squ icu í ique- omnia 
p^ius perpeti g q.uam lethale aliquod crimen admitiere parati eñis, 
quicunque falutis veftfíE negotiüm rebus ómnibus antefertis, ni-
hilque apudvospriuseft, qu^m Domino D e ó veftrofamulari,!]-
lum diligere,illi0bfeq,ui,illiusleges & mandata feruarc; haec^in-
quam , omnia immenfae diuinf bonitatisjiberalitati accepta ferré 
debetis. Fateor quidera neminem per LTC fedei certitudine fcire 
pofle ,íe eíTe 4ilÚriam .gratiam cor/eqimtum.C cura nerao fcire 
MccUf.y. pofs i t , vtrum odio vei amor.e dignus í i t ) nihilominus tamen hsec 
ipfa non vulgaria diumce graticE indicia & argumenta f u n t , qux 
magnam pijs hommibus.confoktio:nem prfbent, & in certifsimam 
ípem tal utis erigunt- ; 
Ex hacitem pbiilofophia multa alia ad falutem noí l ram máxime 14 
neceíTaria confequuntur. Hincenim primumíver.a cordis humiii-
tas manát. Quítenim aperté intelligit.bona dmnia quae habetyá Deo 
fe habere, qua fronte animo erigi & glorian poter i t , ciam fibi ipfi 
s.Cdr. 4» i l lud Apoíioli dicere pofsit, Q u i d habes quod non acccpiftilfi au-
tem accepifti, quid gloriaris quafi non acceperis^Itaque hac ratio-
ne humilitatis virtute in animo con ftituta atque firmata , magniií 
abi^aslioilis, nempe fuperbia -, elimiHatur : qua íliperbus hamo fie 
diuinis abutitur, quaíi illanon a peo , fcd-veUfoctuna^vciáíeipf» 
_ ^ ^ecepciát .- . .'; 
Dcindc cxiioc codem fontc manat gratusinDeum animus, ^ 
quo videlicet, tanquam ab omniura bonorum fonte, v i tam, falu-
tem , vires, op&s,, Se pia cunfta opera & dcíjdena profeéta efíe cog-
M ? 2 ' . i h t a o l ' ' nofeimuj. 
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jj nofcimus. H í n c p r o d c u n t iH:s voces-Repleatur es meum laiidcjVt pfaljo* 
cantemgl-oríamtuám^to-ta d iémagni t i id inemtuam. E t , Benedk p p í . lot . ' 
anima mea D o m i n o , & omniaquiurntra me funt norn in i hn&o 
cius. Bcnedic anima mea D o m i n o , & noli oblitiifci omnes retribu-
tiones eius. Prstcrea hec eadem- philarophisftimuios dileélioni 
erga Deum. aüdic. Si enim ( vtEcclcíiafticus ait ) fecundüm ligna Eccí.aS. 
fyluj ignis excitatur: quantus diuina; dileélionisignis inea men-
te exafdefcct, quee fe tot diuinis beneficijs obfeíTam , ac pene ob-
yutamvide.t^qusequocunqueoculos conuerterit, nihilaliudquaiii 
iiigentem fyluam, & innlimera diuinorum beneficiórum figna con 
templaturiQuamodo enim non vitara fuam eiusobfequio manci-
pabií.»qui fe folo eius beneficio & in lucem prodijíTe, ¿ viuere, & 
fplrare intell igit lSi enim r e d é á PHilorophis d idum eft , Benefí-
1(5 cium qui accipit ,Iibertatemaraittit:&, Q u i beneficia iñuenic,com-
pedes inuenit: quamodo fui inris fe efle p3tietur,qui fe toíura Deo 
debet ? ^ Q u i d ? quód ex hocetiam fonte manat, vt homo fuppli-
cem fe acdeuotumiliLexhibeat, á quoquaefibi defunt bona,fpe-
rare debet? Q^ifquis enim aper té in td l ig i t , bona omnia ab iüo 
ínexhauíío b o n o r ú oramú fonte manarejquó tad£,vbife mukis re ^ l ^ - ^ 
bus ,qii2 ad bene beateq; viuedu neceíTaris; funt,nudatü cernit,ni-
fiadüiuniconfiigiat? A que entm pretérita bona, quse pofsídet^nia 
narunít, futura etiara ,quibus eget, manare debent. Videtis igitur 
iquam pcíEcIaravirtutum documenta ex hac philofophia confequan 
tur: ad qug tracianda occaíioncm nobis gratuita MatchaeijCastero-
rumque A p o í l o l o m m vocatio pr^buit» 
17 ^Sed quoníara vocantis Domin i gratiam vidimus, vocati alacrita-
tem& obédientiam expendamus-Quam quidem MattlifUs ipfe ta- mea, 5*. 
euitiLucas autem expr£Ísit,dic£ns,ilkim.reli¿tis ómnibus fequiitum 
fuiffe Dorainumdioc cítjreliquiíTc proprki, qui forte rapere folebat 
aliena.Tanta cnira diumi Spiritus vi a Domino tradus e ñ , tantoq; 
feqiiendiillum ardore nagrauit^vt non eumpccuniarum amor,qu.is 
habebat,non lucra qu^ fperabat, -non rcdclendse rationis veéligaliü 
curajnon hominmn iudieia,B.on Pharifeorum obtredationes íi fe-
quendo Chriftum deterrere potuerint.-
Scd hic forrafl'e cíim aliquis tanta alacritate bunepubncanum vr-
dea tvocant iDominoparu i í le , qus re t ,qu id í i c incaufa , c ü m D o - uTbtt.z* 
minus ^ qui vulr omnes homines fainos íierijomnes ad fefe incefían 
ter voce^alij quidé prompte Se alacriteryocáte fequantur, ali] v ^ o 
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fequi renuant * D ú o funt quae huic qu í f t tón i refponderi íoient: ig 
quorum alterum ad hominum y alterum ad diuin^ vocationis 
auxilij difcrimcn percinet. Gum enim omnes homines arbitrij l i -
bértate praíditi fint , quídam hac libértate re<5lé vtcntes vocanti 
Domino confentiunt , feque i l l i obfcquentes & morigcros prce. 
benf.alij contra eaabutentes obcdire renuunt : qui in vacuumgra 
•2.Cor.^. tiam Dci recipiunt. Quam rem Diuus Auguftinus Pharaonis ík Na 
Auguji. buchodonoíbris exemplo confirmat: quorum vterquc a Dco vas 
pulans & plagis excitatus j alter quidem áurior eífeólus in marc 
Exod. 14. mergitur, alter. emendatus reuocatur ad regnum:quia iüepraué, 
D m , ^ » ifte r e d é libértate f u a , & diuina vocatione vfi funt. ^[Deinde id 
etiam proucpít ex diuin^ Yocationis^, diuini^ue auxilij varierate. 
D ú o enim auxüiorum generaTheologi ftatuunt, quibus Deus ho-
^aines ad fe vocarefolet : quorum;aiterum íufficiens appellantjal- 151 
tcrum fuperabundans, quodque omnem fuperat duritiem. Et qui-
dem priorl illo auxilio excitati homines, aliquandocohuertuntur, 
aiiquando conucrti renuunt: hoc autem pofteriorí , quoniam ma-
ioris gratiae & virtutiseft, nemo non conuertitur.Vnde Diuus Au-
Auguft. guftm us de hoc auxilij genere loquens, ait; Hsec gratia a nullo du 
ro cordcrerpuitur;quiaideo datur,Ytduritiacordispenims auíe-
ratur. Vtriufque vero auxilij vim atque naturam vobis apertiísimo 
Gmcf. 19, exemplo commonftrabo.Monet Angelus Domini iuílum Lotvt 
£ Sodomis egrediatur , fecumque filias & géneros edúcat : quód 
Dominus ciuiíatem illam demolirí ílatuerat. Hocí l le nuntium ad 
géneros detulit, qui taraen vifusefteisquafiludensloqui, & ideo 
ab eis contémptus atque negleílus fuit.Cüm autem Angelí inftarent 
atque vrgerent,isque vtgénerosferuaret, moramfaceret,apprelien 2Q 
fum Angelí foras eduxerunt , 8¿vt reipfum in monte faluumface-
ret , monuerunt. Hoc igitur exemplo cernitis fratres, & fan^um 
L o t , & géneros eius íuiíle imminentis periculi admonitos, fed 
aliter ille, aliter iíli. l i l i namqucj í ioppor tunémonen t iob tempe 
rare humiliter voluuTent, a pericuio liberarentur : ille vero cüm 
exire diísimularet jab Angelis apprehenfus , extra periculum po-
íitus eft. Adhunc ergo modum.Dominus omnes homines á ge- I 
hennse incendijs, & peccati morte liberare volens , quofdam qui-
dem fufficienti auxilio vocat,quo poíTent a peccaro furgere , 
vellent; quorum tamen raulti (vt itli.generí Lo t ) furgere nolunt: 
alios.tamcn fecundura voluntatis fuebeneplacitum maioribus 808 
xilijs, vehementiorique impulfu vocat, qui fie á diuina grafía ft*f 
¿m¿> ' , p . ^ ' uenti, 
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21 uenti, & potenter excitati fempcr vocanti Domino parcnt. Et qta- Sim 
dem prius illudauxiliumadomnes homines quam latifsimé patérc 
Theologi deí íniunt : neeid quidem temeré faciunt i vt quídam i m -
meri tóreprehendunt . Quid enim aliud HlaSalomonis verba índi-
cant; Sapientia forispr^dicat ^in-plateis dat vocem fuam, in capite pro^ l 
turbarum clamitat, in foribus portarum vrbis profert verba rua,di-
cens, Vfque quóparuui í diligiiisinfantiam^&c. Quibus verbis a-
perté indicatur,non minuis á diuino kimine collufírari^nimasvquam .> 
aradijs Solisilluminari corpora. Nec enim minus late patet lüx So-
lis iu f t i t i ^ ,qü i i l lümina tomneráhominemven ien teminhunc mu- loutí.t, • 
dura,quam huius corporei Solislumen,quiflammis fuis omnia ter-
rarum opera luftrat. 
Cíeterümípofteriüs hoc auxilium ad pauciores fpedat , ad i l -
m los videlicet, quos diuinf 'grátise liberalitás hoc tanto murtere do 
nareáignatur: quae cíim nemini ad falutem d e í i t , nullique in iu-
riam faciat, qui nihil cuiquam debet ;'falúa integritate iuft i t i^quof-
da illo,quofdá hoc ad fe auxilio vocans, nec illis accufandse ipíius iu 
•ftiti^ anfam praebet, & iftis amplifsimam praedicandae eius mife-
ricordise j-nateriam tribuit. Hoc igitur fuperabundanti auxilio & 
MatthsEns Euangeiifta , & caeteri A p o f t o l i á D o m i n o vocati funt. 
Quodidem ipfeDominusteftatur, c ü m a i t ; N o n vos me elegiftis, loun.ií. 
fed ego elegí vbsrHoc eft , non veftris meritis, fed fíngulari eledio^ 
nis me^ gratiajhuius tanti muneris amplitindine donati eftis. 
,Ex,his autemqu^ dixiraus , aper té l ique t , cuius pericuii fit á 
gratia. excidere, & in lethale peccatum labi ; pr^fertim fi qüis in co 
diutiusperíiílat. Quifquis enim hoc facít, in manifeftuin diferimen • ! ^ M 
falutisfuae caufam adducit.lnccítüm.-enim eft an; pcüs.illúm-ílí^ ' 
perabundanti auxilio ad pcenitentiam vpcet: & incertum eft étiam^ 
an is fufBcíehti auxilio '^^^h^i3^tÁ}^^¡yÚ^úh^velit j ' t u r i i ' 
pluriraos , atque adeó innumerabiles pené videamus, qui hoc au 
xilio ad meliorem mentenl non redeunt, Vtr inqüe igitur huius 
hominis conuerfio incerta éft. Q t i ó d igitur maius periculum ef-
fe. poteft, quamlior-tari tum falütis ^ ternfñegot ium iritam aper^ 
tum diferimen conijcerc? f ^Qubd 'quidém periculumtantó'ma-; 
ius eft yquantó diüti^s laplus hoíñm-M peccato iaect. Grauí hatri-* 
que confuetudinis pondere preffus , tanto diíficilius a peccato 
furget , qnaritó piara pefeaüi't . Vnunquodque enim peccatum * 
velut pondus quoddáWj eft j quod oneri pnKiaceníi adiungitur.1 , 
Vndc iniqiiitas velut talentura plumbi eífe dkitur. Queraadmo-
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Simlh > ;c(um ergo qui vires habct, quibus quinquáginta iibrarum pondus 2^ 
- portare, ifacile poís i t , íi huic ponderi noua onera adijcias, diíHdlius 
i l iud portare yakat : ita qui ^ recepti peccato ( quod efíet facia 
liusí) non furgit; quin potius noiia peccatorum pondera veteribus 
. adiungit; multodifficiliüs furget.i.C^iid igiturhic dicenc, quimul-
tos iam annos in peccati ceeno volutantuviqui y quamuis íingulis 
annis- fcelera f u i coniiteantur, protinus tamen ad ea reuoluuntur. 
Z4ch {. , Si enim j -vt Proplieta d i c i t , iniquitasfeft quaíi talentum plumbi; 
.quo labore, qui íub tam multoírufn talentorum pondere preílusia-
Aifi'Mu cet, ^ peccato furgct '< V t enim rédé:A=dtianus Pantifex a i t ; Raro 
VontifeX' horRines fccundum vltimum potenti^e op.erantur : quod hac in re 
opus e f t jCÜm peccationus tot fcelerum accefsionibus fuerit au-
é lum.Videt is ergo, fratres',cuius periculi íit i^ gratia Dei excidere, 
in peccatis diu perdurare. Sed a é í f í ^ w t i a veniamus* 
-uini pijpiiljjn t ífbL ra3-J(fklbu iniman cnú-j %up fi.ü^tigifc 
mMjhai ¿Urj'iLúlll r^n^.fir/íov oiíiynr $lhiJ:>oi¡u.!loh[.i: . ; 
<|)Sequtcur enim,Diuura Matthaeum fplendidum in domo fuá con-
iiiuíürn Dpmino apparaífe. : Q i i o d quidem: magnum alacritatis k 
ki i t i íe , quam,de cGnuerfione íua'Co.nce¡bcrar, argumcritnm cfitllá1 
gímusHepodem^quimfdicifsiméíjátmstftíinat^íis1 ftii diera con-
uiuio magnifico eelebrafre. A c q u a n t ó iuftitis,iM:attIi9us£.uangeli-
fía hunc vocationis fuse die/n cclebrauit, quo i n nouam vitam, non 
corporis, fed animí?, nec temporanam ,-fed eternam diuina. voca-
tione animatus eft rvelcerte a morte ad vitam excitaíus^quemadmo 
I ucét. 15. 4 :»^ de luxuriofo filio ad pomitentiam eoñuerfr .pius. pat€jaít;Mor 
Gfpef. 21. tulis e ra t j&reuix i t : perierat j&í.inucntuseft. Lcgimusitent Abra^ 16 
liara Patriarcham magnum conüiuium leci ífe,quo die Ifaac^dile-
¿ i í s i m u m filium abladauit: qudd iam puer a laCte depulfus: ado* 
leuiíFec, folidiorique deinde cibo nutriendiis eíTeti A t Matthaeus 
no í le r , animaduertens fe a fálUcibus venenatis murrdi delicijy 
at^ que qpibus abladatum;, & ad^caíleftis gratis epula&dnuitatum, 
Y^l^Yt aper.t-ius lQquaF ) a Diabpli/ítiíitwtier naanwíaii&m , & ad lia 
bcrcarem filiorum Petíraii'fíatiim y conuiuium hoc mul tó ípícndi-
diusapparauit; quo animi fai alacritatemi, & pium affedum te-
SimiU í larctur. Qi j id ni hoc faceret tanto muñere dcnatüs ? Qua , qusefo, 
Iftitia cxultaret homo,abaIiquo tyranno captiuus, & ferréis.ca-
tcflis. ajüigatuSi, ^ in obfcurifeiraq carcercpofitus, fi ab aliquo prin 
cipe foIv?eremr y& in libertai^mafíertus nasgnis opibus ab eo di-
tuuh taretuH 
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37 taretur ? Q u a ñ t ó ergo maiori J^íitia afflríetiir, qui diiiiñé lucís 
fplendore coíluftratus, horrendas peccati tenebras, & duriís^imaítin 
peccati feruitutem, in qua tamdiií iacuit, animaduertens, verá'tí^-} 
bertate íVerisque diuinaí gratis opibusfelocupietatum cernit?Qu6 -
enimcaptiuitas animíB quam corporis dnrior, $c q u ó cceleítes opcs 
terrenis preí lanr , hócalacritas 5c lamtia hsc maior eft. ^[Quam qui Auguft. m 
dcmleritiam Diuus Auguftinus perceperat, cum hac díuina luce i l - co 
liiminatus, & á peccati leruitute iiberatus ad Dominum clamará cea 
pir.O Domine,quia ego feruus tuus,ego femus tuüs,&.filiu$ áncíliei 
tuf.Dirupifti vincula mea:tibi íacriflcabo hoftiam Iaiidis,8(:c. Huius P/*^ n j . 
vero ccdeftis luminis & libertatis €Ííe6ts mox explicat,dicés; Quam &uguft* 
fuaue mihifubitó fadlum eftcarere fuauitatibus nugarum:& quas^Wácw. 
amittere metus erat , tunc;dimittere- gaudiumfuitv Quibus verbisí 
:G conceíTam á Domino libcrtatem aperté demonftrat: quandoíHr-
reurn cupiditatisiugum, quod ad illud vfquctempusexcutereá ' íe-
non potuerarvtunc excuíTum priüs fenfit, quam ipíe excutere co-; 
narctur. Hasc igitur nouaac veré miranda humanicordis commit í 
tatio atque libertas liuiclsetitix materiam prasbet.Vnde cum lfaias 
Isetitia; huius magnitudinem aptifsima fimilitudine laetas íegetes 
raetentium y atque viétorum fpolia diftribuentium exprefsiíTetyl^ti^I _ ;'V 
tif protinus caufam fubiecif, dicens; lugum enim oneris eius; ÍI/4/.9. 
virgamihumerieius , & fceptrum exaStoris eius íüpéraftu QuibusJ 
verbis tum hoñis antiqui j t u m cupiditatis noíirae immanitatem at~v 
que potentiamdeíignauitra qua fupernae'gratiíE beneficio, quiá D o 
mino vocati funt,líbcrantur. Eandcm etiam líetitiam nobis reprae* iAíío.S. 
fentat Eunuchus ftUs Candacis Reginf , vbi Philippo Ccelitus ad fe: 
X9 miiTojChrifti myRerium atque diuinitatemagnofcensj&.ab eodenaíí 
baptifmi gráíiamrecipiénsjhac vera libértate & gratia, coeleílibusq; 
diuitijs donátus eft.Sic enim de eo fcriptum legimusjlbat autem per ihiacnt* 
viamfuam gaudens. Qu id ni 'gauderct, qui ex Diaboli mancipio 
fe inregnum & libertatem.filiorüm Dei mirabiliter tráflatum vidic? 
Eandcm quoque hodié Ist i t iam.Matthaíus nofter facilé oí lendit , 
cíim hoc tam raagnifieum I Domino epulum 4 csterisque amiris Se 
publicanrs pr£parauit.,;Hóo eñim perinde ejB:,a¿Efcum faono i l lo:& 
íblicito paítore diceret; Congratulamini mihiiquia inueni non ouc I ' ^ I J » 
quara pérdideram,fed me ipfum qui perieram- y i a u t e m vos, fra-
treSjhuiiispercipiendslgtirix defidenumcaplat, i l lud vos admoni-. 
tos velim; hanc laEtit!am,c|ti3s inicio comuerfionis oritur,maiorcm alt 
q^áiido eítej quara quae ab adtdíis i a ^ p t e f e n t i t u r ^ ^ i enim qubSmiU 
rud 
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ruri fempcr v ' íxerunt , vbi i a infignem aliquam & opulentifsí- 0^ 
tm n^ ciuitatem vcnemnt ; íi ea pfaefenim celebri emporio , & 
pottfti nauibus referto ornata íit ; quocunque defiexerint oeu-
los , velut admirabundi non í ine magna voluptate vrbismoenia, 
ampias sedes, nauesque quas nunquam viderant,demirantur:qu^ 
tamen admirado poft aliquot dies vfu ipfo decrefcit : ka plané 
quicimque in abiedifsimo fceleratas vitaí ftatu v ixerunt , vbi ad 
ampias diuin^ grati« opes percipiendas &: contemplandas euedi 
func, nunquam fatis tantam rerum dignitatem,& notiitatem mira-
ri poilunt: qu* tamen admiratio,vbi diu rebus diuinis aíTueuerunt, 
rainor cfíc nonnunquarn incipit5quam-cum noua fuit. Rerum enim 
nouitaSjin rebus etiamfpiritualibus, {icutadmirationem maiorem, 
ita maiorem qiioque IxtitiíE cauíam aíFert. 
Eadem vero alacritas efFecit, vt Matth^us omnes alios ad Chri- 31 
ftiim addiicere,&: fclicitatis'fuf participes cfficere voluerít. Hoc 
eniminter coeleftium & terrenorum bonorú amorem diftat; quód 
t e r r eno rumamorquan tó eft maior, tanto magisrecondere&: ícr-
liare íibi í l ude tea qus amat ; ca:leftium vero amor q u ó ' maior eft, 
cómagis communicare ómnibus í l u d e t q u o d ipfe diligit. ^[Hinc 
Augttji. Diuus Auguftinus, Vbi,inquit,gufi:aueram Domine lumentuum, 
írendebam quód alijs indicare non poflem: hoc eft,quómagisgra 
tise tu f opibus fruebar, eó ardentiüs esteros ad cas inuitare íitiebá: 
corum videlicet fortcm miferatus, qui tantorumbonorum extor-
res efient. ^[Nee Diuus Auguftinus modo, íedquicunquehis deli-
cijs atque opibus fruiintur, quicunque .torrente diuine voluptatis 
potantiir , adeo íitienter h s c eadem ccekftia dona c^teris com-
mimicaré.'ap^etunt , vt , í i íieri poffet , per publicas vias & plateas JJ! 
in«recli,^acl ciindos.mortales vociferan vellentjO filij Adam,quid' 
faciris^quid qu^ritiskurvosipfos vano labore confícids^curver^ fe 
licitatis fonte reliéco per lacunas putidas & peítilentes,qLs^ fitim ve-
ñram non extinguere.fed^cuere.poífunt^dcerratisíO quas delicias; 
aquas dinine gratis opes,qLi3E vobis ad manum & in proroptu func 
paáfHaEjad quas a Deo íittr&: infotmati eftis^ammitisi O qnam fvcili-
n^potio,quam módico labore thefaurú indei iáenre, coeíeftes opes, 
aquam fapientiií,inccftimabi.les delicias vobis parare liceret l.Vl'quc 
Frow.l», quoiergo paruuli^üligitisinfantiam,& ftalti ea quac funt íibi noxia 
cupient, & imprudentes odibunt feicntiami Gonucrtimini , in-
qükr diiiinav'fapiemia. , ad correptionffmp.meám. En proferam 
vobis fpiritum* meum. Spiritus autem meus fnper meJ dulcís, 
m i ; aclis--
i? '^h^reditasmcarupermel &fauura, f Hdc crgofpíritUjhoc eo-
dem afifeétu fanítus Mat th ius publícanos & araicos adduxit ad 
P o m í n u m , v t eiusdiuino co l loqu io&conuidu inefcati, relidis 
terrenis cupiditatibus & lucris, eundem Dominum exemplo fuo fe 
querentur, eiufdemquefelicitatis&gratiíe participes ficrent. Hoc 
eftautem quod in A p o c a I y p f i D o m i n u s p r s c ¡ p i t , c u m a ¡ t , Q u i a u Apoc.n* 
dit,dicac, Vcn i . Hoc item quod ip í e in tabernaculi fabrica defig-
nauit, ciim cius cortinas fie ín ter fefe colli<»ari pnecepit, vt cortina E x o i . i ^ i 
cortinamtraheret.Hocautem in Ecclefia fitjcum is,qui diuino amo _ 
re incenfus efl^alios incendere,& ad Chriftum trahere contendit. 
Sed dum Maithsei laudes perrequimur,Domini laudes obliti fu-
mus. Quisenimhanctantam Domin i humi l í t a temcumfummacha 
rítate coniunótara fatis mirari queat \ cum animaduertat,CGelorum 
J4 Doíninum,AngcloruraR.egetn,&totiusnaturaeconditorcm,quiin 
íinuPatrisfelicirsiméaccumbitj&requiefcit jitafefe falutis noftras 
gratia dimiíiíTejVt non folüm térras inuirere,&: cum hominibus ver-
fari,red etiam inter publicanQS,& fordidos, atque infames homines 
idmenfamaecumbere, c ibumvná capere,mifcerecolloquia non 
erubuerit, vt ipfos lucrifaceret. O quam veré te medicum hoc in lo 
coappellafti DominelMedicienim cft,noninter fanos, qui medico 
non egent,fed inter asgrotos verfari. Medici eft, vulnerum fanieni 
atque putredinem non horrere , fed ea admotis manibus fouerc^ 
circunligare , atque tradare. Indignum vobis ó Pharifgi videtur, 
quód fe Dominus ad publicanorum conuiuia deiecerit. Ego vero 
contri afleueranter dico , l o n g é dignius & excellentius efle hoc» 
quümccelum & terram condidiífe.Alterum enim omnipotentiap,al-
terumdiuinaBbonitatisimmenfasopes declarat. Magis autém D o -
minus de bonitatis fu^ magnitudine, qu^m de potentif viribusglo 
natur.Bonitatisver6propnumeft,omnesalios bonos, hoc eft, fui 
fimiles efficcre.Quód íi huius rei gratia maieftatem fuam Dominus 
abijeit atq; dcmit t i t ,quó fefe hac de caufa magis demiferit, hóc ma-: 
jora bonitatis & benignitatis fu» documenta S¿ exempla conftituit. 
I I I . 
f Nemotamenexhoc loco anfam arripiat cum prauis hominibus 
verfandi. Al iudenimperfedis ,a l iudimperfe¿*is ; aliud in virtute 
confirmatis, aliud infirmisconuenit.AdhosautemApoftolusait;. 
Scripfi vobis in cpiftola, non commifeeri fornicarijs; non dico for-
n.lcarí js huius mundi , ( alioqui debueratis de hoc mundo exire) fed 
fiis, 
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i.Cór. 15. cúm huiufmodi ncc dbum fumerc. Cor rumpút cnim bonos mores 
i.Cor. 5. cotloquia praüa:&,Modicum fermentum totara maíTam corrúpit. 
EccUfy Qu i enifn(vt Sapiens ait)tahgit picernjinquinabitur ab ea:6d qui cót 
municat fuperbG,induet fuperbiam. Vnde liquet, facilius eíTe bonos 
f . ttiálofum confortio coiTumpi ,quára malos bono-rum focietatc me-
liores fien. Haec eft enim magna illa gcneris hinnani miferia , quam 
Grcgor. GrcgdriusTheologiisIamentatur his verbis 5 Hoc eft quo vitium 
Theologtis próbitatem máxime fuperat,qu©<iq:ue-ipre animaduértem indignif-
fimé acerbiísiméque fero^quad cum fes faGiléimitabilis & prompta 
fit improbitas,nibilque rainoris negotij diffkuttatisqucfit,quam ma 
lum fiéri^etiam íi nemo ducém fe nobisi ád vitium prsebeat; rara t*. 
ñien atque ardua eft virtütis adfeptiorquamlibet 
Agi* ínuitemur arque trahamur^Quod etiamiprum a beatifsima- Aggseo 37 
ánimaduerfummihi fuifíevidetur,cüm admiranda illaverirsimaque 
imagine vteréturtPerGontamini ex lege facerdotes:Num íicaro fan^ . 
éfoin vefte cibumaliquera3aut potionem, aut vasdeniquealiquod 
tetigerir,rei admotae ranétitatem protinus allatura eft? Quod cümfa 
¿craótes pernegáírentjPercontamini rurfus,inquit, fi quares impu-
ra^oc é f t , fi pollutus in aníraa ifta omnia tetigerit, nura poílüetur? 
Reíponderiant Sacerdotes,PolIuetur.Caro ergo fanéta non fanálifi 
cát qua; tangitrcaro vcrópolluta pollüit. Quibus verbishocfignifi-
carc videtur,virtutem eiurmodi eíTe, vt eam homines non nifi fum-
SíWíí» á i á l abo re adipifci quéan t iquemadmodumnec húmida materia igh 
nem facilé concipere foletvcontr^ vero ad vitiorum fordes omnesfe-
re mortalespromptospropenfosque eflemon fecuSjVt opinor, ac fti 
pula ad ignem ob naturae ficGÍtat;em facilé accenditur atque confumi 3^  
ttir. Citiüs enim exiguum vitium vberrimé largifsiméque cuipiam 
impartiri queat , quam vel copiofifsima virtus parce communicari. 
Simíl* Nám & cxiguum abfynthium amarórem fuum mellí celerrimé im-
partierit-.mel contra nec duplo quidem maius dulcedinem fuam ab-
lynthio infuderit.Acparuo quidem lapide íubmoto flumen totum 
in pronum trahituneiufdem autem Ímpetus firmirsimo etiam agge-
re cohiberircprimique vix poteft.H^c Theologus. Quae vir fanáus 
ad imperfedorura hominum dodrinam prudenteradmonuit: cum 
viris,tamen perfeatis,qui canté fe gerunt,non magisaliquid ex malo 
rum contubernio accedat, quam Solis radijs ex imraundifsimarui»-
rerum conta(3:u,quas quotidie attingunt.. 
PharifsBi autem perfonarum difcrimina ignorantes, incognte 
- - — * ... - - o - _ caUfi 
(ohció prmaj. ; 8^5 
ig califa rententiam aduerfüs Dorainum pronuntiarunt: Vnde ad cius 
giftervejierQMos eíl eorum, qui vel ambitionis, vel inuidiüe mor-, 
bo laborant,viitutibus,quas inalijs v ideñt j&quibusipí icarent , i n -
diana vitiorura nomina imponerejvt ipíi quidem non virtutibus l i -
lis carere/ed ab iliis vitijs fe immunes eíTc o í tentent : fie ígitur Phari-> 
fíE^cüm non eflent ea humiiitate & charitate príedi£i,vt íe ad kvdé&i 
modicontubernia propter infirmorum falutem demitterent ( q u ó d 
cares eorum^xift imationiofficerevidéretur) ne harumyirtutum 
laudibusinferiores Domino apparerentjvirtutibus eius turpia v i t io -
rum nomina impofuerunt; q u ó ipfinon hís virtutibuscarere , fed 
magis ab hoc crimine alieni eíTe cenferentur. Sic videmus i l -
los,qui V'IK vnquamad diuina facramenra , niíi feré c o a ¿ l i , ac-> 
^oeeduiit, eos infeótari atque morderé , qui illa deuotiüs frequenn 
tánt, Cura enim religionis & officij hujus commendatio in eo-
rum dedecus cedat qui ea carent , i l l iconj ; ránonquidcm virtutis, 
fedtemeritatis,& audaeiae reíigioni nomen imponunt: v t i tade-
mum ipíi non parum religioli , fed minimé audaces 3c temerarij 
effc iudicentur. 
CíEterum Dominus nihil hac Improborum obtredationecom-; 
niotus,appofitifsima fimilitudine eorum calumniamelufit;[No«e/í',: 
inquit, opus valentibus medicusifedmdé háhentibus. Euntes autem difcite, 
quid ejl,<luodper Qfem 'Dominus dixit^tA.iferieoriUmvolo^ nonfdcri* 
jicium.} Vox plañeatquefententia Peo^utore digna:quaemaximéí 
immenfam eius in genu$hominum b«nitatem & cnaritatem decía* 
rat.Cum enim facrificiorum religio ad Dei gloriam pertineatjmiferi 
cordia vero ad leuandas hominum mifciias fpedet;quanta illa Dei: 
bonitas & charitas cft,qu3e fui quodammodo obli ta , ad hominum 
ipiíerias fubleuandas intentos nos eíTe yult;imo vero opus hoc facri 
ficij nomine donatlfic enim per Apoftolum aitjBeneficentice autem Hc^.l 
& communionis nolite obliuifci : talíbusenim hoftijs promeretur 
Dcus.Hoc autem inter vtrunquefacrificijgenus intereííe Cardina-
lis Caietanus a i t , quód miféricordiaE íacrificium ex natura fuá C d e t a m s } 
Deo gratum efl:: vitulorum autem maétatio , nifi religionis vir -
tutecondiatur,nihilhabetcur Deo,,fQ'lius virtutis amator i , gra-
ta íit.Qiii quamuis ómnibus virtutum officijs máxime capiatur,mi* 
iericordiam hoc in loco fe máxime diligere profitetur : quam fa-
oiftcijs anteponit. Cuius rei caufa eíTe videtur , quod ciim is 
^nifericordiara prsecipué colat ( miferationes enim eius fuper 
omnia 
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orania opera eius ) non poteft , cüm feipíum diligat, Tul fimlles 
ShniU non ^^ig@rc: c^m fimilitudo conciliatrix amoris mí Vnde licut 
Aquilam ferunt pullorum fuorum generofitate ad Solis radios 
explorata, quos oculis inconniuentibus Solis fplendoremfaftine-
. re viderit , tanquam legitimos filios, fibique firailes diligere, at* 
que nutriré , cfteros autem tanquam nothos)fuique difsimilessl 
nido abigere: ita fummus ille mifericordiarum Pater in extremo 
iudicio mifericordes homines , hoceft , paternaí mifericordi^ fc-
á r a to r e s , intra finum glori§ fuae amanter excipiet : crudcles au-
tem 8c immiferícordes procíil á confpedu&complexu fuo preci-
pites in tártara dabit. 
Cí im autem duplicia eíTeconftetmirericordiíE operajquorum 
quaedam ad corporum, quasdam ad animarum falutem fpedant 
( & haec quidem tanto fint illis nobiliora, quan tó anima corporí,& 43 
fpiritualia bona corporeis praeftant) S. Matthaeus harum prgcipué 
I ludió omnemvitam fuam dicauit. Quod enim aliud munus A-
po f to lo& Euangeli% propofitum e í l , quam omnia vitse ñudia 
íaluti an ¡marumi rapenae re ,& pro illis, cüm opus itafuerit } v i -
tam ipfam & fanguincm fúndete? Vtrunque autem beatus Mat-
thaeus praeílitit: qui in iEthiopiam profedus( quae i l l i prouincia 
i n diuiíionc orbis terrarumobtigerat) immanes & barbaras natio-
nes ad fidei & pietatis cultum, dodrina & miraculis adduxit : & 
regio puero é morte ad vitam reuocato5regcmpatrem curavxo-' 
r c , & totamprouinciamad fidem Chri f t i conuertit. Sed rege hoc 
defunélo , Hirtacus quidam-rcgnum obtinuit : qui Iphigeniam 
prioris regís filiam í ib ivxoremoptaba t . Matthaeus vero ( quoau-
tore virginitatem illa vouerat) vt in fan<5to virginitatis propofito44 
perfifteret, eandem hortabatur. Hirtacus igitur moleftifsiiné fe-
rens Iphigenif virginitatem conftanter fuis votis obíiftentemjMat-
thfum ( quem eius coníilij autoremefle nouerat) ad altare facra 
facientem gladio confodi iufsit. Atque ita beatus Matthaeus & 
A p o f t o l i , & Euangeliftf ,raartyrisque coronam adeptus eft. 
Cuius fempiternf felicitatis Chriftus Dominus participes 
nosefficeredignctur; qui cum Patre, &Spir i tu 
fando viuit & regnat in fécula feculo 
rum. Amen. 
I 
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geliteCoricio fecunda • ínquafándoriim qttatuc>r anima-
lilimmyñicaviíío^qu'^n Ezechiel jropheta. 
vidít^explicatir: ' 
. & fdcies leom a dextrmpforum quatumfacies au-
tembouis, ajinijítis ij^rum quatiior ifacies rnteM: 
aquiU deJuper ipforum quatuor. l&zech.i. 
^ ^ ^ A V ^ ^on^m-^cc*e^^ bodiebeatifssmí Matthsei Euange-
A ^ T ^ A x á liftse feítumdiém- celebrar, non alienum erit facram 
l W ( í p | ) E-zec^ e^^ ,,s PropíietíE virionem-,qu£ quaruor illa my-
" üica animaiia dcfcribit, in príEÍcnti concione; Domi^-
^ no afpirante, explicare.Hsec enim animalia , fanóiorü 
Euange]iítarum1&: perfedorum virorum mores,,officia, & dignira-
tem defignare,Ecclcíia in hacfacra folennitate declarat, cum ad Do 
minum loquens,ait;TLi;inrignesEuangeli} praBdicatores animalíum 
ccelertium figura praefignafti. His namque coelefte munus collatum 
glorioíis indicijs es dignatus oftendere. De hac igitur myftica mira-
bilique vifione,qusE fandi Parres obferuarunr,quiEquei:emporis an-
guillas permiferintjhodiédicturijCírleftem opem, facratifsims V i r -
ginisinteruentu,fuppliciterimplbremus., 
A V E M A R I A . 
J" f Quemadmodum Medici,cuma^grotos^animaduerterintfaftidib' SimiU. 
laborare,6<: ob eara caufam de vita periclitsrijVarios modos condien 
di cibos qu^runt, vt quod fub vna fpecie & condimento Faftidium 
parit,fub aliaiacentem atque prbftratum edendi excitet appetitum:: 
licdtuinafapiemia,cum homines videretfpiritiialisdbdrinse píibu-
lum faftídirejvarias eius tradenda: rationes excogitauit; vt quod fub 
vna dodriiiíE fpecie faíHdium forte infirmis pariebat, fub alia faíH-
dientís anima; palatum alliceret. QucEdam igitur traditfimplici d o -
drina^queedam hiftorigeduícedine arque fuauitatecondit, q u í d a m : 
claro& aperto fermone pronunc ia t ,quaedamveroparabolá rum& 
figLiraruminuolucrisfQljcitcinquirenda proponit.Eft autem poítre 
wum hoc docendi genus máxime copiofum,& fcecúdum: quia cum 
íson propnjs, fedtrop.ologiicis yerbis vtatur^plures interpretandi ra-
T o m . i j . T tiones, 
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tioncs admittittcüm induda íimilitudo ad multa varié pófsit accOrá 
modariéHabet illud praetcrea h f c docendi ratiojquód qüóobfcurior 
ac difíicilior ad intelligendum e{l,hpc magi* religioías mentes ad re-
condita myftería iñdaganda folicitat. Non enim temeré didum eft; 
OHÜ. Nitimur in vetitum fcmptr, cupimusq; negctt*. 
Excmplo nobis crit admiranda haec Ézechielis vi f io , qux tot pené 
myftcrijs, quot literis referta eft. H ü n c e n i m Prophetam Dominus 
fpiritu íuo repleLiit,atqiie eum, vt concaptiuis ludaíis vaticinan pof-
Orig. fet, Babylonem nñfit.In quo apparet,quod Orígenes hoe in loco ad 
notauit; hoc eft, nunquam iuftitiam Domini adeó feueram eflc, vt 
aliquo mifericordise temperamento vacet.Iuftitiae enim fu i t , pccca-
lorera populum captiuitate & exilio puniré : mifericordise autem, 
Prophetam hunc fpiritu fuo replerc j & ad illum erudiendum, atque 
ab impietate reuocandum mittere. 
Ca : té rüm,quoniamprophc ta rumomniumf tud ia in promouen-
da hominum íalute máxime intenta erant; hanc vero falutem per 
Chrjftum conftituendam eíTe feiebant; ideo primaEzechiclis vifio, 
Chrif t i Domin i aduentum,Euangelij prasdicatioRemj&eorummo 
res,qui eflent Euangelium annuntiatiii i,ac poftremó falutem & con 
uerfionem gentiunijeorum opera perficiendam,contín£t. Sic igitur 
Propheta exorfus eft: Güm eflem in mtdio captiuorum iuxta fluuiu1 
Chobariaperti íuntccEl¡,& vidi viíiones Deú Vidit igitür Propheta 
triumphalem currum,mira variarum rerum fpecie infigníium.ín ex-
celfo enim currusloco thronus poíitus erat, cui iníidebat hominis 
íimilitudojignis fplendore circumamida.Gurrus autem quatuor ro-
tis mira arce elaboratis nitcbatur.Rotas autem & currum ipfum? quo 
cunque eííét eundum,dcft'rebant quatuor ánimaüa, mirabili avoq; 
ac plañe ftupenda forma decorata* Sandi autem Parres hoc in loco 
eum qui fupra currum íub imagine hominis in folio íedebar, Ghi iñvi 
Dei Filium humana carne veftituminterpretanrur. Animalia vero, 
qus currum deferunt, A poftolos & Euangeliftas 3'omncfque' perfe-
dos 3¿ Euangclicos viros intelligunr,qui inesrnati Verbi notítiam Se 
gloriam,l2Etumque Euangelij mintiuniper vniueríum múdnm detu 
f fd .1%, lerunc.Siquidem in omnem terram exiuit fonus corum, & in fines or 
bisterrae verba corum.flotas veróquse ad animalium motum moue 
baatur,íideles populos deíignant, qui Apüftolorum dedrina ampie 
¿tentesjciuídemque fidei veftigijs infi iietes, cómuni Domino tamu 
Jantur.Sunt amé rot je Volubilesjvr hoc indicio obedientias prcii<pti-
tudinem & aiacritat^qug infubditis popuii^ eííe debet,agnoáí¿aiiíuS^ 
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SadhisomifsiSjanimalium íiigüras,qu2 viros Euangelicos atque per 
feótos.dengnantjdiligendüsinfpiciamüs.Hodiénamqueperf^ 'mt 
ri,vel pcrfeétionis ftüdiofi a nobis inftituendi rt int .Cüm eni 
tibus & iní ip ié t ib i iSjhoc eñ^peiiredtis & imperfeólis debitores fimus, 
vtroíque faiutaribus praeccptis inftituere debemus. I l lud auté in p r i -
mis animaduertendura e ñ , vnumquodq; ex his animaiibus quatiiol: 
haberefacies;videíícer3hominiS5ViTuIi,}eaniSj& aquite,qti2&in fupe=! 
j-ioriloco eraívVnuquodq; iré quatuor h^bebat alas;quarum dug ere 
€be, ílmulque cóiundae erantjdü® vero rc-liquae corpora eorú tege-
bant.Sub íinguíis aute alis totidem raanus íuppofits crant. Aípectus 
autemjeorum,quafí carbonumignis a r d e n t i ú ^ quaíi afpeclus lápa-
darum.Pedes autem eorum recti erant,qui tamen in pedis vituli for-
raam derinebant;.Facies auteru eorü,& penníe íüríum p>orrigcbátür-. 
CJupdq; his ómnibus mirabilius efticum &cies,mánus,pedes, & ais 
certo numero definitas efféntjOculorü taménuilus erat definitus nu-
mcriis;quandoquidern totum eorum corpus (vt loanes in Apocalyl Apocq* 
ait)oculis vndiq; ante & retro rerperfum erat.Haec de animaliú figu-
ra.De motu vero iprorum fubdit Prophcta; Vbicunque erat Ímpetus 
fpiritus, illue gr3diebátur ,necreuertebátur cum inccdcrét .Vnúquod 
que aute ante facie fuá ambulabat:& animialia ibant, & reuertebatur 
in íimilitudiné fulguris corufeátis. H2ec,& multa alia ^ quas longúef-
fet reGenítrejmulioq; longiüs vno fermone explicare,his animalibus 
Propheta tribuit. Quis Igitur non aperté videat,h^c omnia myñerijs 
eíTe refería? Quis porro adeó ftupidus &: mentis impos erit , qui t ion 
capiatjhaec ipfa,qu3e cíaufa,& myfterijs plena funtjíibi referari?Quis 
autemprouinciam hanc (ine diuini fpiritusmagiílerio audeatatten^ 
tare? Audeo enim dicere,taritum myfteriorunvanturaque fpiritualis 
dodrina: irí hoc primo Ezechieliscapite efle recóditum,vt quicquid 
omnes, qui fpiritualis vitoe praecepta tradiderunt, íiteris mandarunt, 
mira docendi rationehoc vno capite contineatur, Quas tamen do-
drina purgatas auditorum mentes, &: ípiritualis perfedionis íiudio 
incenfas requirit. Q i iód fi non ornees, quotquot híc adfumus, hu-
iufmodi aures habemus, nihilominus tamen hac fublimi & coelefti 
doftrina, quantum nobis ad chriftianse virtutis perfedionem defit, 
intelligcre poterimus: qui non contemnendus huius dodrinaefru-
dus eft.Sed iarn rem ipfam propius attingamus. 
_ _ ; ^ L -
^• Diximus his quatuor animalibus Euangelicos viros adumbran. 
Viiumquodquciautcín eorum quatuor facies habere dicitur: qüibus 
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qüaíuor prsedpuze iprórum virtutes fignificantur. Habet enim prl-IQ 
jnum omnis virfandus aquilae faciem. Ajquila autenn(vt fcitis) altifsi 
ma loca petit $ ¿ miniracconniuentibus oculis Solis fulgorem con-» 
teraplatur : ñeque ad ima fe deijeit, niíi cüm famis necefsitas vrget: 
qua cxplcta, rurfus adfublimia recurrit, ibiquetanquam in propria 
ftatione commoratur. Q u i d autem magis ad viuum fanétorum ho-
minum vitam & ftudia reprseíentatjquorum omrtis penécommentá 
tio incóele ftium rerum contemplatione verfatur? Yude quidá ipfor 
VhiUp.}, rum aitiNoftra conuerfatio in ccelis eft, non contemplantibus nobis 
quae videntur,fed quae non videntunQuae enim videntur^emporaí» 
lia funt, qus autem non videntur, aeterna. i>e viro itemiufto canit 
Ecclefía,quod in hacpercgrinatione folo corpore conftitütUí.,cogi-
tatione & auiditate in illa osterna patria conuerfetur. A d hoc autem 
Colo¡f.$, officiumfidcles Apoftolus inu i ta t , cüm ait; Si coníurrexiftís cum « 
ehriftovqusefurfumfunt quaerite,vbi Chriftus eft,in dexteraDei 
fedens: qu3eíurfumfuntfapite,non quíe fuperterram» Quid autem 
aliud nos fandiorum Anachoritarum exempla docent , qui vitam 
oranemin diuinarumrerum contemplat ioneinfumentes ,núquam 
fe ad infima haec & terrena bona demittebant,niíi quantum ineuita-
i.T'm.6* bilis corporum necefsitas flagitabat?Habeíitcs enim alimenta, & qui 
bus tegeirentur, his contentierant: nec aliud prasterea captabant, ne 
rerum terrenarura cura a cceleftium rerum contuitu auocarentur. 
Haec prima Sandorüm hóminum virtus eftjaquil^ facie deíignata. 
Sed non fatis eft Euangelico viro,aqUil2e faciem ret iñere, nifi ho-
minis quoque faciem geftet. Debet namque is humanitacis 6¿ beni-
gnitatis ftudio fe hominibus accommodarejdoélrinis erudire, exem 
plis excitare, benefícijs deuincire , modefté ac placidé fe erga omnes u 
gerer^.parienter eomm iiue iniurias,{iue contumelias tolerare, om-
nibuíque fefe amábiiem exhibere,nemini oífendiculum prgbere,eo-
rumque moribus, quibus cum viuit, fine vlla tamen diurna Jegis of-
feniione,fe adaptare,vt fie omnes ad pietatem allicereJ& Chriuo iu-
cn£icere valeat. Quaqi prscLaré autem hanc hominisfadeín Pauhis 
índuit,qui l udá i s & gentibus/ub lege, & fine lege Viúentibus; ira íc 
j.Corin.y. accómodabat,yt medió:dkereípofíet;; Omnibus ornuja faciusfuñí, 
Thcjf i , vt omnes:-&cerBÍMaos!Qmd:yerd iiiud ad.Theííajon, Faé t i , inquit, 
fumus tanquamparuuli in medio veftrí,tanquam nutrix quf íoucat 
fiíiosfuosrita defiderantesvos cüpidé,volebamus tradere vobis non 
modóEuangel iumjfedet iam animas noftras,quonjan;)chariísimí 
nobfí&di«ftislQmdIYeí 'p-j lk(^qu^33p«tiaqtt i l9 faciem ¡fl homi 
- T .nis 
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,* nis faciem fe commutafTe teftarur,icüm ait ; Siuc mente cxcedimusy 2.Corin.5. 
Deo,íiue fobrij fumus, vohis^hoc eft,ab a Idísima illa contemplatio-
nc, qua, íicut aquilseinconniuentibus oculis diuiníe pulchritudinis 
fplendorem contempíamur , quaque a nobis ipfis excedentes ad fu-
blimia & inacceíTa homlnibus eleuanrmr5ad ea nos docenda demitti-
nius,qu3E infirmirati veftras apta funt;videlicetjnon quid ipíi Deo te 
fte fentiamus, red quid imbecillitati veftrae expediat conüderantes . 
Jam vero Saluatoripre;qui Verbum inuiübile erat apud Patrem;nó-
ne veram hominis formara induit , vt fe hominibui in humana for-
ma agnofcendum,3manduni,atque imítandum prgberet?Quid cíim 
jn prasfenti Euangelio, cum publicanis 8c peccatoribus cibum capir; j ¡ ^ W n, 
annon hac etiamratione hominis faciera fumpfit, vthomines Íai-
uosfaceret? . 
14. • Nec fatis e ñ has duas habere facies, nifi bouis quoquc íTnaginera 
fLimas.B:os.,animal eft laboris patiens v& maftationi arque facrificio 
deftinatum; quo nomine mortifieationis virtus r e d é íignificatur, 
quse adfpiritualem vitara máxime neceíTaria eíl .Primum enira cura 
fpirituali viro hoc íkpropoíitumjVt mundo raortuuSiDeo viuat; & 
comprcíTa carnis cupiditate, fpiritu ducatur;ac poí l remó vtiuxta 
Apoltolum, Dei imitatortanquam filius charifsimus eííe vcl i t ; quo Ephefí, 
nam modo fpiritualis ac diuinus effe poterit, niíi carnalís; efle deí i -
nat?Qiio modo autem carnaliseíre definer, nifi carnis cupiditates re 
fecauertóPraíterea fi,vt Apoftolus aitjnon habitat in me, hoc. e í l , i n Rom-J. 
carne mea bonum, imo. vero omniura feré vit iorum germina in iíla 
ex peccato reüóta funt,quí fieri poteft ,vt ego v i r bonus fim,niíi d i l i -
genter in refecandis his prauis gerrainibus,qu^ a carne mea pullulát, 
p| occupatus fuero?Hoc autem continuum ftudiumSponfáíibi propo 
f^uiíTe tefl&tur,cüm ait;ManuSimeíE diftillaucrunt myrrham, & digiti Cant.^ 
mei plenifuntmyrrha probatifsima.Myrrhs antera nomine mor r i ' 
ficaiionisftudiuradeíignariperfpicuumeft. Sponfa verdmanusdi-
gitofque myrrha probatifsiraa fibi plenos effe aittquia príEcipuú chri 
ííian^ v i t ^ oíficium in fabigenda carne,eiurque cupíditatibus cora-
primcndispoíitum efL Hoc autem citra laborera éc contentionera 
fieri non pofieconílat. ^ Quo in loco illud animaduertendum eft, 
uon tara in charirate,qü2 chriftianae vita;finis:eil; j quam in via, qua 
adcharitatemperueniturr laborera omnera pofituraeíTe. Videraus simiU 
enimbumentia lignajciim ab orani huraore defecatafuerintj 'íi igni 
admoucantur,nulíonegotioignem concipere. Hoc autem exemplo ; 
difcimus, npn-tamin chaciíate , quara in anims pr^pará t ionead 
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perfcflionem charitatis totum huinsiaegotij pondus atq«elabofem ^ 
exiftere.Nifi enim pellatur cupiditatis humorjlocum habere non po 
tell: charitatis ardor. Labor autem non tam in pereipienda charitarej 
quam in expelleda cupiditate pofitus cft.Videtis ergo fratres, quam 
ñt vituli facieSjhoc eft,mortificationis virtus, perfedis viris necefla-
ria?MuIti enim fademaquilse & hominis gerunt,qui tamen vituli fa-
t.Corituy. ciem habere recurant,quiamQrtificationislaboremréfugiunt. Non 
fugiebat tamen ille,qui dicebatjCañigo corpus meum,&:in feruitutc 
redigome cíim alijs praedicauero, ipfe rcprobus efficiar. 
Quarta vero facies, leonis efíe dicitur: q u ó fortitudo intelligitun 
Vrou»lo, fie enim Icgimusj.Leo fortifsimus beftiarú ad nullius pauebit oceur-
íum.Ciira autem áux íint huius virtutis aótiones; quarum altera eft, 
ardua opera conftanter aggredi; altera vero, aduería patienter tole-
rare ; polterior haec a<ítio priore prxftantior eíle dicitür. Hac autem 17 
virtute ApoftolijCaeteriquc Euangeliei v i r i ita claruerunt, vt fpeda-
I.Conrt.4. culum fadi í int Deo , Angelis, & hominibus. Hac ítem virtute 8c 
mundi redemptio celebrata , & Eccleíia fundata & ftabilita eft. 
Chriflusenim Dominas perpatientiam crucis mundum redemit, 
fibiqae Eccleíiam defponfauit. Vnde patientia eius, nuptialisve-
jl is efle dicitur ; qua indutus fu i t , cura íibi Ecclefiam in cruce de-
fponfauit. Apoftoli vero & Apoftolorum fedatores, Martyrcs , in-
fuperabili patientiae robore fidem & Ecdefiamfundauerunt j & a d 
nos integrara inuiolatamque tranfmiferunt. Vfque adeó enim hor-
renda mortis íupplicia non formidabant, vt multi etiara fitienter 
appetcrent.Vnde cüm ex militibus beati Mauritij (cuius craftina dic 
feftüra celcbrabimus) decimus quifque ad mortem propter Cbriftí 
fidempeteretur, v i r i fandi quodaramodo ínter fe contendebant, i§ 
vt aiius ante alium iugulum carnifici praeberet, ne defiderata mar^ 
tyrij corona fraudaretur.Priíca veró,nobilis Senatoris íilia,cüm Chri 
ííiani iuífu Pnefedi occiderentur,Praefed;um grauiter aecufabat, 
quódcumeí fe t nobil is& ingenua,ignobiles i l i i in fupplicioante-
ferrentur. Quídam vero martyr fandifsimus, cüm immanifsirné 
tortus vocera nullam doloris indicem emitteret, á iudice rogatus, 
i quo nam modo inter tot dolorum acúleos vocera & gemitum con-
tineret j Quoniam , inqui t , difcipiinachrillianorum eft, íilentium 
femare Cum orant. Quid igitur hac patientia mirabilius? Hac igitur 
patientia Eccleíia Chrií l i ftabilita acque defenfa eft, ne portann-
ÜSáff.K?. íeripraeualcrent adueríus eam. Quz ü fancíis Martyribus defuií-
fet jhodie&ccicliam nullám habereraus. Videtis ergo .quoaiodo 
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ad propagandam< fidem &. Chrifti gloriam atque triumphum 
per omnes nationes pra£:dicandum, talibus' miniftris opus erar, 
quileonis, bquis , hominis j & a^uils faciés fimul m vna mente 
haberem? 
f Dixímus príeterea, vnumqiiodcjüe- horum animantium quatuor 
alisinftruélam; quarum duae coniunélis vtrinque pennis in íubli-
mé porrigercntür ; duíE vero reliquae tegendo cprpori feruirenr» 
Quia veróalis auesin fublime ferantur, non absre alarum nomi-
ne cceleíHum rerum contemplado íígnificatur. Duasautem fupe-
riores ate; íntel led'us,& voIuntas,quibus in akum mens noftra fer-
io tur; mihi eíTe videntur. Ñ e q u e enimaut fine inte l leéhi voluntas, 
aut fine voluntatis afredu íntel ledus in fublime falubriter & rcli-
gioíe afcendit. Sapiefitia enim, quae prima inter Spiritus íanóti do-
na numeratur , duabus nitkur adionibus; quarüm altera ad i n -
tel leótum , altera fpedat ad voluntatem. ESE autem alai coniundae 
eífe perhibentur, vt intelledus & voluntas parí grefTu incedant, ita 
vtquod ille percipit, ifta fentiat: & rerum magnitudinem , quas 
intelleetus percipit, par voluntatis affedus confequatur: ne de no-
bis illud méri to d k i pofsit, quod in multes huius feculi fapientes 
cadit, Praeuolat intelledus, & íequitur tardus aut nullus atte¿hi$, 
Quae res in EuangelicOs viros minimé cadit: quorum penna? con-
iundíE effe dicuntur; quod-intelledus & voluntas parí greíTu i n 
Deumtendant. Duabus vero alis corpora tegunt. Duae autem 
i i ifta» alae, quae tegendo corpori deftinatae f u n t , gemina chantas, 
inDeum videlicet atque proximum efíevidetur; ciim charitatis fie 
tegere atque operlre multitudinem peccatorura. Duas quoque vir-r i .Peín. 4» . 
tutis pcenitentiae partes, nempé prasteritorum dolor , & futuro-
rum cautío , animiB nuditatem per pcenitcntiam tegunt. luíti t ia 
quoque & mifericordia; quarum altera neminj nocet, altera ó m n i -
bus prodeííe ftudet(ad quas virtutes alias reuocantur)animam tegút 
atque veftiunt. Ornatus quippé eius non in gemmis & auro, fed i n 
virtutum culái poíitus efl, ' 
Quid vero eft , quó<l fingulis alis fíngulae manus fubijetuntud 
Mirus certé membrorum numerus & coilocatio , v t totidem ma-
nusfint jquotalae; & quidem füppofitíE , non fuprapofit». A l a -
íum altera atque pentíari4m aomine , coeleftium rerum contenw 
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plationem fignificari d i í imus: manuum vero nomine jquíbuscuh- n 
¿ta feré opera externa molímur,operationls í lud ium.Güm ergo ma 
nús alis coniunguntur, hoc nobis deíignatur ^ vt nunquám ita ccelc--
ffcium rerum contemplationi addidi íimus,vt reété operandi, ac proí 
ximos iuuandi í ludiura penitus negliganius:nec rurfus ita nostotos 
proximorum obfequio mancipemus,vtfandarumprecationum&: 
mcditationum ftudiumprorfusabijciamus. Quamuisenimcontem 
p atina vita pr^ftantior atque nobilior quam aótiua íit r illa tamen 
confuliturjitia prozcipiturálla rnagis voluntana,h2Bc magis ncceífari^ 
eft.Quotiefcunque enim proximus opera atque ope tua ita indiget, 
vt Gne ca in magnum difcrimen adducatur, altifsima etiam contem-
platio deferenda eft,vtpericlitanti fratri fubuenias. «[[Hocautem eos 
prscipuc accufat, qui vt internis ípiritus occupationibus vaccnt, ea 
officia negligenter obeunt,ad quae ftatus atque oíficij íui ratione te- 2j 
nentur.Vxoresigitur vins,parentibusfil¡j, p.rapoíitisfubditi dilígen 
ter obtemperare debent, eorumque prascepta tota anirni deuotionc 
¡mplcre .C^od vbi perfecerint,quicqmd fupererit temporis^tio có-
templationis addicant. Idemque de praelatis erga fubdiTos iudicium 
íitjne videlicet ob ftudium altifsimae etiam contemplarionis ouium 
1. fuarum curam deferantialioqui periculum eríi,ne dum illi cuni.Moy 
íe in monte diuinis rebus intcndunt, popuius in valle reltétus vitu-
lura aureum fabricet, illiqucfe fUpplicein exhibeat. Q u a n t ó redius 
Dominusac'Saiuatornofter,quiiinílantc parsionis ágone lie orádo-
Víátth.zC* m vacabat, vcdifcipulosinuiferer, & ab imminenti periculocauere 
praeciperetirurfumque adorationem rediens,ea finita m o x : a d e o í d e 
monendosreuerteretur,& ad vigilandumjorandumque kortaretur, 
ne in tentationem inciderent. Quod contra multi faciunt, qui.con-14 
fe mp latió nis dulcedineiiiercati,& folitudinis amore captijcharitatis. 
& mifeneordi» officijs feruircTenuunt. Ai.unt eniraíe talibusoffi^ 
cijs quie tem,& animi tranquillitatem, fpiritualemque dulced.inem 
amittere, ac multis etiam in rebus cum hominibus veríantcs deliiv 
quere ,&áred¡ tud in i s íuasftatu defleáti. Talesautem alas quidem 
habent, manus autem alisadiundas nonhabent : ideoque ínter im-
pcrfedá & infirma Ecclefiae membra connumerañdi funt. Perfe-
étorum enim eft & in folitudine, & in turba, & cum D e o , &: inter 
homines,& inot io , Se in negotio ñrenué fe gerere, 6¿(quod aiu,nt) 
ambidextros effe. Qupdfaciunt , qui fie animo confiituri funt, vt 
non minori dexteritateiaccionis,quamcontemplationis officia exeí 
eeant. Sicenimaitioni incunibun,t,vc non prorfuscontemplatiQ-
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g nísofficium clererant,Exercentenim(vtClimaa¡smonet)inmem- dim* • 
brisagüibus incelleótualem quietern ; vbi veróab operatione cefla-
runt, magna celeritate ad intcrmiíTum conte.mplationis ppus rc-
deunt, fe ipfos prophetica illa voce cohortantes: Conuertere ani- PfuUit^ 
ma mea in réquiem mam: quia Dominus benefecit tibi. Hoc enim 
nobis indicar, quód fanda h^c animalia , de quibus loquimur, 
ibant,&:reuertebantur in ílmilitudinem fulguris eomfcantis:hoc 
e í t^uot ies ad charitatis officia eíTet prodeundum, perado cha-
ritatis opere , fumma celeritate ad intermiíTum contemplationis 
ftudium redibant, priuíquam ille deuolionis & amoris feruor tepe-
fleret. íntelligcbant cnim,&:periculoiprodidicerant,verum eíTe 
quodde magno illo Antonio Athanaiiusin eius vita refert, id eíle AíRrfm 
pijshominibus folitudinem,8¿ fpiritualium rerum commentatio-
16 nem,quodpiicibiisaquam. ídeoque ficut pifces ab aquaextraí5ti,ad SintU» 
ilhm fe quanta poííunt celeritate pronpiunt:ita viri íandi , vbi cha-
ritatis necefsitate cogcnte, ab interna vacatione ad frequentiam ho-
mínum prodeunt jConfeftim adillam rediré contendunt: ne ü diu-
tius cum illis verfati fuerint, vel aliquid ex eorum moribus contra-
hant, quo mentis fuá? puritatem inficiant, vel refrigerato chari-
tatis ardore de integro iliis laborandum íit,vt eó pemeniant, vnde; 
ceciderunt.: Multi enim funr, quihoc parLim proípicientcs, exter-
nisnegotijs,ad qux initio, vel charitatis neeefsitas , vel maiorum 
iinperiaimpulerunt , íic fe implicauére, vt poíleanecab iilisemer-
ferint ,necad priora deuotionis ftudia redierint, atque ita frigidi 
peromnem vitam remanferint. Cüm enim adearegredi conaren-
tur, difficilefque aditus inuenirent, laboris diffi cuítate o fien íi ea 
i/prorfus deferuerunt. Eft enim deuotio velut ípiritus vadens , 5¿ Vfa l f J* 
non rediens: vel certéíi diu fuerit intermiflüs , difficuker redicns. 
In quod diferimen multos monachorum incídifle animaduerto, qui 
ciiiu initio conuerílonis fuae ab ómnibus externis oceupationibus 
feriati ,íoli Deo vacarent; eiuíque fuauifsimis delicijs fruerentur, 
vbi poftea vel obedientiae, velftudiorum occafione ab illa interna 
vacatione ad externa operatranrieruntjadeó incauté íereillisim-
plicuére , yt priora interni hominis exercitia penitus rdiquerinr, 
Keque enim plenam fibi homo recuritatempolliccridebet,quód 
Vel chántate , vel obedientia ímpulfus ad externas oceupationes 
defeenderit, niíi illam ctiam cautionem adhibeat, vt non modo 
luftéy led prudenter etiam quod iuftum eft, exequátur. Saulenim 
I>ominiimperio regnum inuitus, & reludans, 6c feipfura, vt regni 
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x. R e ^ 10. dignitatem effugerct, abfcondens accepit; quia tamen incauté fe in 2S 
hocof í ic iogefs i t ,abeodem Domino, a quo vocatus ad regnum 
l.R^.l<>. fuerat, derelidus eíl. Mérito igiturfandahaEcanimalia acharitatis 
& obídientise officijs ad interna ftudia tanquam fulgura reuertun-
tur:ne fi diutiüsillis híererentjperpetUG eiídem implicata remancrét. 
§. I I I . 
f S e d quoniam alarum & manuum myfteria expediuimus, pe-
dura quoque fignificationemexcutiamus.Pedes, inquit, eorüra,pe-
des recti, & planta pedis eorum quafi planta pedís vituii. Scitis, fra-
tresj pedís nomine iri literis fandis animi propeníionem & amorcm 
Aug'Aji. deíígnüri,VndeDiuusAuguftinus,Pes,inquit, anima? amor eíljqui 
fi re¿t:useft,diciturcharitas;fi curuus,cupídítas.ídcirco autem amo-
res hominum pedes nuncupanturjquia ficut pedibus corpus fertur, 
Icíetn. fíe anima mouetur amoribus.Vnde eft illud eiufdera Auguft. Quo-1$ 
cunqueferor5amore feror. ídeoque luxuriofo filio ad patrem re-
LWcij . deunti, cum ftola prima Se anulo calcearaenta quoque prouiden-
tur, ne pedesanin}^>calceamentisnudati,terrenisrcbus per amo-
rem inhirerent. Quia vero huiufmodi calceamentis Ifraeliticus 
Thren.i, populus nudatus erat,.de illoleremiasait; Sordes eius in pedibus 
eius. quo Ggnificare voluit, popuium iramoderato terrenarura re-
rum amore fuiífe fordidatum. Hac ergo de caufafandorum anima-
íiura pedes redi eííe perhibentur,quód omnis eorum amor, ad quse-
ennque porrigeretur , reda tamen in Deum tenderet. Quorum 
exemplo nos quoque monemur,vtomnes amores noftros,quos 
erga res conditas haberaus, in Deum, tanquam in vltimum finem, 
referarous.Amamuscnim primüm eos,quibusaliqua natura necefsi 
tudinc coniundi fumus; vt patentes,vtfilios, vt vxores, vtviros, 30 
eaeterofque fanguinis communione coniundos. Amdraus item 
opes,honores, dignítates,& magiílratus, qnibus nos publica faluti 
confulturos fperaraus teaderaque de caufa íiterarum íludia colimus' 
ac diligiraus. In harum ergo rerum amore folerter prouidendum 
efl, vtquamuisper haec diuerticula amornoller defledatur,rcdi 
tamen in Deurá tendat.Quodfacimus, quando quicqtiid diligimus, 
ex chántate diligimus: tum autem ex chadtate diligimus, ciira pro-
pterDcum diligimus, & advitam- aBíernamhíecomnia deftinamus. 
Quo in loco felicité amor noííerexplorandusefí:,ne quid ilii peregri 
ni amoris admifecatur, fi purum aurü, nullique inferiori metallo ad-
miftum oíferre Deo cupimus.SíEpifsimccnim peregrinusamor huic 
amoriadiungiturjfepifsimeque inhoc iudicio fallimurj dumqu» 
propter 
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xi propterDeü diligere nosputarbus, noftri gratía diligimus. Ideoque 
non fine magno confilio pedes ifti fanélorum animalium in pedes 
vitiili,qui vngulam findunt, terminantur: qua quidem diuifione di-
Icretio figniñcatur; vt hac ratione intelligamus, ómnibus his amoris 
affe¿tionibus,difcretionis vircutem iungendam efíe; vt quid purum 
aurum,quid adulterinum,quid ignobiliori metallo permiftü íit,pru-
denter intelligamus. Natura quippé amorisproprijíubtilisadmodú 
cfl:,& quocunque voluerit, penetrat, 8¿ in ómnibus qusrit fcipfam. 
Homo quoque hoc eodem amore captus fibi ipfi blanditur, íibiquc 
ipri adúlatur, iuftequefe faceré putat, quicquid vehementeroptat. 
Preciaré enim D.Gregorius,S3spe,inquit,mens fibi métitur,& fingit Grcg» 
de bono opere amare, quod non amat; de mundi autem gloria non 
amarc,quod amat. Quammulti Eccleíi^ dignitatcs fubprcetextu pie 
\ i tatisambiunt,qui tamen hac inrcnontamDeigloriamquam fuam 
qu3Erunt.Quam xnulti fub cadem imagine facrarum literarum ftudijs 
incumbun^non tam vt animarum lucra,quam vt fuá captent.Quid? 
quod fpirituales quoque amicitiae inter viros & fceminas peregrini 
amoris aliquidinterdúadmittunt*quodcum initio rainusappareat, 
confuetudine tamen crefcit.Quó fir,vt fpiritualis amor(quemadmo 
dura D.Tho.ait)in carnalemfaepe degeneret,atque ita demü euenir, S.T^o» 
quod Apoftolus aitjVt cíim ípintu ccjeperint, carne confummentur. Gírkf.í. 
Multos enim qui hac occafione turpiter lapfi funt, deplorar Aug. de A#£H/h 
quorum cafu fe non magis dubitare aiebat,quam Ambrofij,aut Hie-
ronymi.Quin etiam Ecclefiafticae hiftorias memorant,iIluítrem que 
damConfeíIbrem,poft fuperatas vngulas & tyrannorum minas hoc 
laqueo irretitum fuiííe:& qui carnificum tormenta fuperauerat, fce-
35 minéis blanditijs luccubuiíTc. Qua ex re apparet , quám fit necefla-
ña vngularum diuifio,vt pedum reditudo,hoc efi:, affeííionum pu-
ntas in animo conferuetur. 
Non modo autem pedum figura,fed etiam afpedus fandorü ani-
malium defcribitur.Vnde fequitur; Afpedus eorúinftarcarbonum 
ignisardentium,& quafi afpe¿i:uslampadarum.Afped:usauíé}quGd 
in animante praecipunm eft,charitatemjqu^principem inter virtutes 
omnes locum obtinet,defignare videtur. Expcndite vero qualis efle 
fanótorú charitas debeat, qu^ igni & lampadibus cóparatur. Hinc il-
lud ex Pfal.qui facít Angeios íuos fpiritus, 6¿ miniftros fuos fiamraá Ppí . io j , 
ignis.AdhoccmSpiritusíanctiisfupcrdifcipulosin igne venit;&in Afio.i, 
hoc ipfum Deifilius fe veniíTe ait,vt ignémitteret in terram, quovi- LKc.12. 
delicet ígneos homines efficeret. Cené hoc igne fíagrabant dúo illi 
difeipuli 
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difcipuli ab Emmaus redeuntescum inter fe dícerent,Nonne cor fio ^ 
ftrum ardens erat in nobis,cum lefus loqueretur nobis in via, &ape 
rirctfcripturas? Hoc eft igitur quod ait,Sandorum animaliuín afpe--
¿tum effe quafi carbonum ignis ardentium, &: quaíi afpeólum lam-
padarum. Quo in loco non fruftra lampadum nomen adiedum eft* 
Carbones namque ardent illi quidem,non tamen illmninanf. at lam 
pades vtrumqLiepraeítant,illuminant quippé íimul & ardentrar-
dent fibijilluminant alios. Talis erat Elias,de quo ícriptum eft; Sur-
Eccíe.48» rexit Elias quafi ignis, & Termo eius vt fácula ardebat. Sic etiamdc 
lorf/í.y. loanne Baptifta Dominusaic, Ule crat lucerna ardens,& luccns. 
Quicunque igitur ardet quidem, fed non lucet , carbo ignitus eft: 
atEuangeiici viri lampades eíie debent , qui fibi ardeant}6¿alijs 
luceant. 
Rcñat aliud in afpedu animalium confiderandum.Ait enim Pro» 35 
phetajfacies eorum, & pennascorumin íublimeereátaseíTe. Hoc 
in loco, per faciem, operum intentionem accipimus. Sicut enim 
infpeíla Bcie homines agnofcimus: ita opera noílva ex inremionis 
puritate dignofcimus. Alius enim eleemofynara inanis gloriae de-
íiderio duótus, alius Dei amore incenfus tribuit: illud inanisglo-
rise , hoc mifericordiíe opus eft. Sic esetera opera ex intentionis 
conditione metimur. Pennarum autem nomine cogitationes in-
telligimus,quibus animus nofterin lublime fes tur. Cümergo ait 
fanétorumanimalium & facies,& pennasin altum fubreólas eíTe, 
hoc admonere nos voluit, vtomnis noílra intentio & operatio, 
hoc eft, quicquid exterius molimur, vel interius cogitamus, in cce-
Ephe.J. lum referamus, quando íam domeftici Dei , & coeli ciues eífeCii 
furaus.Animaduertite qua:fo fratres, quo ftudioanobis Dominus }^ 
requirat, vt in terris pofiti, femper animus nofter in ccelo verfetua 
Non enim contentus aquilae faciem animalibus indidiífe , dupü-
cefque alas in fublime protenfas contuliíTejraodó etiam facies, íleut 
&a!as,in altum crigivult: vt videlicet omnis noñra a d í o , omnis 
cura & cogitatio, omnis amor ac defiderium in coelum femper ten-
dant, eó ferantur, ad illud femper afpirent, vitaeque curfum & gref-
fus omnes dirigant.Hoc igitur fummoftudio viri fanfíiprzEftarecu-
rabantíCuius rei gratia, cceleftes homines,aut terréftres Angelí nun-
TheoHor* cupátur.Theodoretus vero viros fanótos appoíitifsimo npmincam-
malia alata nuncupat: quia cüm in terris quemadmodü animalia ver 
fentur,vt auestaméin fublime yoIanr.lRtelligunt enim in hoefecífe 
. conditos,proptcr hoc in vita conferuarijpropter hoc c s l u m , térras, 
mariay 
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maná, & quíeliislods continentur,illisperpetuódereruíl*e,Ytipu 
coinmuni Gínniuni Domino feruiemes, cak í l i s patrimonij heredes 
inrtituerentur.Etidcirco quanidiu ab hoc officio feriantur, fruftra fe 
quodammodo viuere, fruftraque creaturarum obfequio fe vti arbi-
trantur.Vnde quertiadmodura íidelis feruus, qui expediendee alicu- StmiL 
ius litis gratia in curtam milTus ert,hoc vnura femper agit, hoc felici-
té curat,modó iudiccsjmodó aduocatos, modo ícribas conueníens, 
ñeque aliud agit,quam id cuiusgratia miíFus efhitafidelis Dei feruus 
&prudens,cum intelligatfeob hoc in vitam miífum, vt ca;leftis re-
gnih^reditatem bonorum operum meritis confequaturj in hoc vnú 
tota animi contentione incumbit,hoc curar, hoc dies noóleíque co-
gitat,huc omnes cogitationes &: ornnia vitae ftudia dirigit: cetera ve-
ro omnia tanquam aliena,& nihil ad fe pertinentia valere iubet.Hoc 
58 eft igitur,quod facíes,8£.ala£ fandorum animalium, qug defuper ex-
tentae runt,nobis infinuant. 
§. 1111. , 
<[f Sed quoniam animalium fanótorum figuram vidimus, eorum 
quoque motumconfideremus.De eo namque Propheta fubdit;Vbi 
erat Ímpetus fpiritus,illucgradiebantur,nec reuertebantur ciim ince 
derent. Quibusverbís admiranda qugdam fandorum alaevitas & 
obedientia , &: perfecta propriae voluntatis mortiíicatio defígnatur. 
Intelligunt enim virifanéti, totiushuman^ perfedionis &felicitatis 
fummam in exequenda diuina voluntate,hoc eft, in plenifsima obe-
dientia íitam eíTe. Hac enimvna re charitatis perfetStio, quíE diuiníe 
legis finís eft,continetur.Idem namque velle, ideraque nolle, ea de-
mum perfecta araicitia eft. Hac etiam obedientia homo fit quodara 
19 modo Deiformis, atque diuinus.Qui enim ílc voluntatem fuam in^ 
ñituit,vt nihil prorfus aut velit,aut nolit, niíl quod Deum velle,aut 
nolle cognouerit,is vtique(quod ad vita: integritatera attinet)homi-
nem quodammodo exuiíre,& Deü induiííe videtur. Cseterüm, cum 
intelligant,neminemadhoc virtutis faftigium pertingere poííe, nifi 
propria voluntate,quantum fieri pofsit,abdicata,in boc totis viribus 
incumbunt, vt propri^ voluntati, quatenus fieri pofsit, moriantur. 
Quod taciuntjCÜm illarn non modo inconcefla appetere nó finunt, 
Ted á concefsis etiam freqiienter abftinere corapellunt. Qua quidem 
exercitatione có tándem perueniuntjVt fine vilo impedimento fe to 
tos diuin^ voluntatis obfequio tradant.Inde .fit quodidem Ezechiel 
aít,vtquóeosrapiat Ímpetusfpiritus ,eóprotinus rapiantur. Siue 
íuitu aliquidprfcipiat,G.Lí.e confulatjfiue nutibus, & interno impuifu, 
ad 
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ad fidci regulam explóralo moueat/mc laetis in rebus verfanjíiue ad ^ 
ueiils agitan velitjdemifíbprotinus capite libentirsimé quicquidillc 
. voluerit,ampleéluntur. Siccümbeatiísiuva Virgo CatharinaScnen-
íis fe moríturam ob vehemetifsimum peótoris dolorem credidiffet, 
eiuíque difeipuli obnixé ab ea contenderent, vt prteibus a Domino 
longiorem vitam peteret,ne difcipulis, quorum illa faluti prorpicic-
bat, deeíTet: illa contra, feiam voluntatem fuam exuiíTe, & diuinam 
pro illa amplexatam fuiííe, refpondit, nec ab illa vel latum vnguem 
pofle difeedere. Sed quoniain ab hac perfecta obedientia multorum 
ctiarii chriftianorum mores quám longifsimédiírant, non verdor 
Séneca* jilos Ethnici hominis,hoc eft,Seneca; exemplo aecuínre, qui cú Deo 
íoquenSjübedientiamruam his deuotifsimiscarminibus teftatuseft. 
Duc mepater^celjiq^ domínatorpoli 
Quocunqueplacuit imUa peirendi mordeft. 4? 
Adfum impiger. FcfcnolUiComitiibGrgancns, 
JMduscfc pcitiaTi quod pati licuit bono. 
•Ducunt volcntemfíita, ndentem trahunt. 
Ha¿t:enusillc. Cuius verba tantum pietatss&religionis habere mihi 
videntur, vt non dubitem vos omnes adhortan, vt ca in rebus afHi-
¿ílis ad mentem reuocarevelitis. 
. Quod vero deinceps Propheta fubditjNecrenertebantur cum in-
cederent5pcríéucranriam nobisboni operisjíludimnque femperpro 
ficiédi iníinuar:quale fanóHiüius anímalis erar,cuius h^c verba funt; 
Philip. %. Vnum autem5c¡uae retro íuntobliuifcenSjad ea vero quíe funt priora 
extendensmeipíunrijad deftinatum peifequor,ad brauium füpernae 
i .Keg.6. vocationis.Sic vacc»; \ \ \x , qua2 arcam Domini ex ierra Philifthinorú 
in térra m íírae! deferebant, reda femper via itinere íuo pergebant: 41 
neceas autretrocederejaut de via defíedere mugientes. earum vituli 
impeliere potuerunt. 
Sed quid eftjquod Propheta deinde fubdit; Vnumqiiodque horú 
snimalium ante faciem fuam ambulare?Boc quoqueJliciit& cutera, 
myfterio non vacat. Hoc enim fymbolo monemur, vt quaecunque 
agimus, quíEcunque rnolimur, loquimur,aut cogitamus, folicité ac 
prudenter circunfpiciamus: ne quain re a virtutis tramite velpau-
lulum declinernus.Sciiis enim veram eíTe vulgatifsimam illam magni 
Diony, Dionyfijfententiam,quódad bonumomnes fimul caufe eonfpi-
Ar&op. rara debeant.: ad malum autem vel vnius tantum circunftantis 
omifsio íit fatis. E t ideo quoties vel aliquid aggredimur, vel cum 
animo no&ro cogitamus > diligenter omnia circunlpieiamus, qu0 
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^ móáo i quo fine, apud quos, quo loco i quo tempore y& q u é fonC 
eíusgeneris. Quicquid enim hotum defuerit, boruiraalíoquiopusi 
jn contráríum veitit»Hoc eft ergo antefaciem (uam ambuhre, íuo^ 
rum vidclicet operum fpeólatorem ac iudicem fieri. Quam rcm 
Salomón deíignauit,ciim dixitjSapientisoculi incapite ipíius: ílui* Eccíe.2. 
tus in tcnebns ambulat. Stultus enim cuni nullam honcfti ratio-
nem habeatjfit honcílum an turpe quod agít, non attendit. Sapiens 
antera incapite oculos habere dicitiir, quia ex fublinú loco, veint 
infpecula quadam pol í tus , opera fuá atquc feipílim tanquara sh 
tcrum fpedat: atque ita fe velut in dúos homincs partitur, quo-
rum alter operatur , alter operis iuftitiam & modum examinat. 
Hocitem nos idem Salomón admonet; Oculi tui reda videant, Vrou.j^, 
& palpebr^ e prjBcedant greífus tuos» Ego vero hos oculos & palpc-
44brasnon folíim prarccdere, fcd etiain comitari ,&: ad íinem víque 
opera noftra profequi deberé ftatuo, cumantiqüus hoílis n o n í b -
líun in operis inítio, fed in medio etiamcurfu ac fine infidias ten-
dat. Quo interdum eucnit, vt qucc redécoepta funt, non redé po-
ftea perfequamur. A quo periculo Tanda hsec animalia longifsimé 
aberant, quando vnumquodquc antefaciem fuamambulabat, nc 
quid per ignorantiam delinqucret. 
Sed quamuis haec ómnia, quae diximus, admiratione non vaccnt, 
mihi tamen oculorum multitudo, quam illis loannes ín Apocalypíi ApocaU^* 
tribuit,maximé mirabilis eííe videtur. Cum enim Fropheta deBnitú 
numcriimalarum,manuum,atquepcdumhifceanimantibustribuat, 
oculos tamen íine numero aísignauit,per totú corpus,anté, Se retro, 
oculis plena cíTc dicens. Quid igitur haec tanta oculorum multitudo 
45 nobis indicat?Multa íané^ed illud in primis,hoílibus,laqueis,& peri-
culis efle orania plenn.Omnis etenim creatura ( vt Sapiens ait) in la- Sdfíi 14. 
queum, & muícipulam pedibus iníipientium fada eft. Quid vero 
eü, in quo ferpens antiquus laqueos miferis hominibus non tendat? 
in cibo, in potu, in inceflli, in veftibus, in colloquijs, in frequentia 
hominum^nfolitudine, in íecundis^n adueríisrebus,acpofl:re* 
móin ipfis etiam bon'is operibus , quibus frequenter nos ad ina-
nem gloriara extimulans, in portu naufragium faceré compeílit. 
QU:E cum ita íint, quid mirum, fi contra multitudinera laqueorum 
neceííaria nobis íít multitudo oculorum ? Quid mirum , fi cum ho-
ftis antiquus mille babear nocendi artes,nos quoque mille oculos ha 
beamus, quibus tót eius fraudes & infidias deprehendere vaiea-
^us^Diuus Bernardiís ex medicamenti prctió ,1100 eft jfanguinis Bem^r. 
Chriftij 
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Ghrifti,morbi noflri magnitudinem colligit:ños vero ex hac oculo-^^ 
rum multitudine, periculorum magnitudinem 5 ínter que quotidie 
veríamur, eblligerc poíTumus. Nec enim tam multisocuíis opus et 
íet,nili.multis modis nos hóíHs nofter adoriretur. Sunt etiá tot OGLÍH 
ante & retro neceíTarijjVt non modo pretérita, fed etiam futura pro-
fpiciamus.In prffieritorum enim recordatione inueniemus vnde cm 
diamur,vnde dofc3muSj& vr^degradas Domino agamus.In futuro-
rum autem perípicientia, vnde timeamus, & vnde nobis opportunc 
proiiideamus. Hanc autem fapientiam fanóhis Propheta fiiijs Ifrael 
Deut» l * . , optabar, ciam dicefet; Gens abfque coníi l io, & fine prudentia eft. 
Vtinam faperent ^ & intelligerent,, & nouifsima prouidcrent. Ad 
vtraqueergo hgctempora infpicienda, anteriores & poílerioresiíli 
oculidatífunt:quinetiamadomnia virtutum officia moderanda, 
ilkmque mediocritatem pr^fcribendám/ine qua nulía virtus exíare 47 
potef^neceírarij funt.Magna enim prudentia, qug ocuíorum nomi-
ne defignatur, ad hocopus eft. Ea namque virtutum ornnium velut 
auriga quedam & gubernatrix eífe dicitur: ideoque multi oculi nu-
merantur,quia multa nobis prudentia opus eft. V i tutes etiam, qui-
bus ipfa prg(idet,mediocritate gaudent: qua íi deftitbiantur, virtutis 
nomen amittunt. Prudentia vero nullis hnibus coercetur, fed quó 
maioribusincremenfisauétafueritjedperfecliorerit. Ideoque .cítm 
ea qug ad cultum templi,& facrinciorum oblationes neceíTari^ erát,a 
RegePerfarum certa quadam menfura tribuerentur,fal tamen abfq; 
v.l'a menfura daripr^cepit.Cüm autem fapientia, & falis, & oculorü 
nominibus defitínetunnihil mirum.íi nullus certus numerus ocuío-
r:Um,nul!a (alis menfura fit.Hos igicur ocuios fanóliBuangeliRe ha-
buerunt: hos etiam beatifsimus Matthf us fpcciaü quadam ratione48 
fortitus eít;cui inter íancít.i hfc animajia hominis fades tribu¡tur,pro 
ptereaquód facratifsime humanitatis Chriín opera atque myíleria 
luculentifsimé perfequutuseíl.Poft Chrifti vero refurrettionem pro 
fedus in iEthiopiam,quam prouinciam fuerat fortitus, verbum Uo-
raini fequentibus íignislatifsimé difleminauir. E t regio pueroémor 
te ad vitam^diuinaopeíreuocato^regem patrem cura vxore,&vni-
nerfaprouinciaad Chríicifidemconuertit. Cui regi defundo cíirn 
Hírtaeus quídam in regno fuccefsiffet, eiufque filiam Iphigeniam íi-
bi vellet matrimonio copulare; Maítheus ^quo autere virginitatem 
illa vouerat, vt in fanéto virginitatis propofito perfifteret j eandem 
liortabatur. Itaque virgínemeonftanter fuis votis obíiltere rnole-
ílifsimé feren.3 HiitacuSjMatthgum, quera eius coníijij, autorem eífe 
íciebar, 
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49 rciebat,ad altare facra facienteni gladio eonfodi iufsit.Et fie Ápofto 
Ii,& EuangeIife,Martyrirque coronam adeptus Matthf us, ad Chri 
ftum,beatam4ue vitam migrauit., 
f I N F E S T O B M I C H A E L I S 
Archangeli Concío prima, in qualedio Euan-
gelicaexplanatur. 
T H E . Qmcunque humdldmrit fe ficut 
ijlejhic maior eíí in regio c&lorum. Matth. 18. 
I huius fententize veritate raeratifsimíE Virginis digni; 
tatem & celíftudinem(vt par eíl)metíri velimus,.non: 
dabiumjquinpoftdiuinse maieílatis fedem, proximü; 
eam lbcum in regno coelorum obtinére fateamur. 
Quia enim cius, humilitas fumma fuit ,, altifsimuni-
quoque in hoc regao locumtpfam tenere credendum eft.. 
Si quis autem ex altera quidem parte facrae Virginis humilitatem, 
quam in hoc feculo praetulitjdum inter homines verfata eft, confide 
ret; ex altera vero gloria: magnitudinem, qua nuíic in ccelo fruitiír, 
contempletur, an non pras admirationis magnitudirie obftupefcet:: 
cum hinctamamabieólionemjinde tátam glorias celfitudiné videatl 
In hoc enim feculo fie fe vt pauperculamulier paúperi fabro defpori^  
fata gerebat,&: circa frequensdomus fuae minifterium fíñe ancillarú 
gregibus ocGupat3,vilique cuitu atque hábitu induta, fponíl fui pau-
pertatem, & quotidianum laborem opera 6¿ labore fuo qua poterat 
rationeleuabat, coló ac tela vidum qusritans. Quiigitur illam fie 
abiedam atque humilem in hoc feculo viderunt, quid facient, cürn 
illam fuper omnes Angelorum chorosingftimabili íplendore fulgen 
tem,&advnigeniti filijDei dexteram afsidentem,& fubpedibus 
fuisfup€ra& infera omnia ctrnétem viderint l Quid hoc fpeélaculo 
iucundius?: quid mira'bilius? Sic enim reprobiin extremo ilíoiudicio 
admirabuntur, cüm pioshomines (quÍ GontemptibiIes in hoc feculo 
apparebant) ad fummum dignitatis & gíoriaé gradum eueéíos vide-
rint.Videntes enim(ait Sapíens)turbabunturtimore horribili^ mi- S'dfu 5. 
rnbunturin fubitatione infperatse falutis, Src. Si igitur tát^improbis 
admiratloni erit Santtorü glorié intuéT^jqüid faGÍét,cüm fummá Vir 
gmis gloria poft tata huius vitas humilitaté & paupertatem videaiií? 
^Tom. ij. Y Veríim. 
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: Verum hoc ad eiuspraccipué laudem fpedat. Ad nos iílud maxí-i 
me fcire fpe¿}:at,an facra Virgo in tanta celíitudineconílituta,fíd par 
ULilorum preces 3 quas in hoc feculo ad eam fundimus, fe demittat, 
eoíque pió charitatis finu ampledatur. Num igitur, ó beata mater, 
noftri oblita es?num prsecordia tua gemitus & lachryma» noftríe tan 
gUñtl num voces noftraecaftifsimasaurestuaspulfant? Prouerbium 
enim eft,hononbuS muíari mores,& eos qui malorum ignári fecun-
da fortuna fruuntur, miíerorum curam abijcere. Sic emm pincerna 
Ge/í.40. Ule Pharaonis,quicum lofephin carcere vinótus aíTeruabatur jfuccc 
dentibus profperis,oblítus cfl: interpretis fui. O quhm longé ab hoc 
animo elementifsima Virgo abeft! Nunquam enim fummus ille bo-
norumomniumlargitor Deusmasnam celíítudinem ilifi cumma-
gna humilitate,magnaque paruulorum cura coniundlá tribuit. Qua 
tó enim maior eft dignitas Angelorum quam hominum ? At ij in iu-
uandis,tuendis,& cuftodiendis h^minibus continenter intenti funt, 
qucmadmodum coeleftis magifter in hodierna fanóli Euagelij ledio 
Mátth, 18» ne docetrAngeli^nquitjeorum femper vident faciem Patris mei,qui 
inccelis eft. Itaque tantum abeft vt fumma Virginis celfitudo obli-
uionem aut contemptura hominum pariat, vt ctiam curam & chari-
tatem eius in nos máxime auxerít. Quis enim dubitat,quin vbi ma-
ior gloria, maior etiam íit charitas & gratia:ac proinde maior erga mi 
feros mifericordia? Hac igitur miíericordia nunc indigemusfratres, 
vt depoíito fuperbias & arrogando fiipercilio, Virginis humilitatem 
fcdari valeamus, Haec enim virtus quó longiüs ab eífedu carnis di-
ftat,hóc raagis coeleili eget auxilio.Vere enim magnum 8¿ fupra ho-
minisfacultatem pofítum cft,vt quifuperbia elati ad concioné vení 
musjdemiífo atq; humili corde ab ea recedamus. A d hoc igitur cale 
£bm opé,facratifsimaE Virginis interuentu, fuppliciter iraplorcmus. 
A V E M A R I A . 
l inter magnificeñtifsima mundi opera, Salomonis templum cele-
bratunin cuius fabricam infinita pené auri,argenti,& seris copla expc 
fa fuit.Quo opere abfoluto, HebrsEi magnum fe obfequiú Domino 
prasftkifle credebantvQuorum tamen ignorantiam per Efaiam Do-
%fi([,66, minus corripuit his verbisjCoslum mihi fedes eft, & térra fcabellum 
pedura meorumrquíB c ñ ifta domus quam sedificabitis mihi quis 
ifte locusíequietionis mc« ? quod perinde eft ac íi diceret; Domus 
bascad habkationemquidem meam fuperuacanea & angufta eftj 
cum ccelum mihi fedes, terrTveró fcabellum pedum meorumíit. 
Xtaque doraum hanc non tam mihi quam vobis aEdifiüaftís,ad quam 
/ V opem 
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$ opem & mirqricordiam mcam imploraturiconfugiatis. Quid igkur 
Pomine?Si tibi qux asftíroatione noftra magnifica Sí ampia Cunt, vi 
lercunt,quid tibi quíefo gratum, quid te dignum erit? Num taurorú 
&r agnorum millia in facrificium obIata?.Non,inquit ille, accipiam de ppí. 49, 
domo tua vitulos,neque de gregibus tuis hircos:quoniam mese funt 
omnes ferf {yluarum,iuméta in montibus S¿ boues. Quid igitur(ex-
pone quoeíb Domine)maieíl:atistua: oculis gratum fit: hoc enim no 
ftra maximé fcire refert. Sicut enim qui regum gratiam expetunt, ea Simil. 
folcnt diligenterindagare,qua;ipfispra'dpué iucunda fur^ t tita quí 
gratiarn tuam fupra omnia expetendam iudic3nr,quote potifsimum 
officio demereanturjftudioíifsimé quserunt. Ne ergo ingenium no-
ftrumin huiufmodiinquifitione fatigaremus , ipfe nobis arcanum 
hoc patefacere dignatus eft,cíim poft- illa verba fubiecitAd quem Epíí 6€* -
7 auterri rcrpiciara, niíi ad pauperculum, & contritum fpiritu, & tre-
mentem íermones meos l Q¿is híc non diuinam bonitatem collau-
det, quae hoc tantum bonum ineare collocauit, quaí volentibus 
in prompíu cíl? Si enim in excelfo dignitatis gradu, aut fplendida 
fortuna hoc pofuifíet, difficultatera rei caufari tenues hominespor 
tuiÜent: accí imnonin afcenfuifed in defcenfu pofuerit, facilem 
quidcm & expeditam nobis ad felicitatem viammürtiuit. Quo no> BfffMf, 
mine D.Bernar.grauiter aduerfüs hominum fuperbiam incandefcit; 
quod ciim defcendere fit facillimum, difficillimum autem ¡afcende-
re^píitamen malint cum labore & periculo afcendere, quam cum 
máximo íuo frudu , parique facilitate defcendere. In hunc ergo 
humilem corde ( quem pauperculum Dominus appellat ) oculos 
ílios figir,hunc fe refpicere5hunc íibi gratum cífcteftatur. ^jMeritó 
8 autcm paupertatis nomine humilem appellauit: quiaille verc humi-
lis eft, qui paupertatera ¿k nuditatem luam agnofcit; qui fe nihil ex 
fe habere praeter peccatum & ^¡hilum profiretur; qui omnia quae 
habet fiue.naturXjfiue gratiae bona , vni'Deo accepta refert; qui 
ñeque indicio fuo, ñeque confilio, ñeque viribus nititur,fed{pem 
omncm falutis in diuinamifericordia cqUocat, qui totus ex Í ) eo 
pendens , eius opem pijs clamoribus continentcr implorat.: Idem 
ctiam ad Dei íermones tremeré , propter íummum parendi ñu*? 
dium , ditituri Vnde cüm Deus rainatur , timet : cum promit-
tit,fpcrat: cíim iubct,obtempératv cumloquitur,aufcult3t:cum 
vocat, accurrit: cum reuocat ; rédito & ómnibus in rebus fe illi 
obfequentera & morigerum exhibet. Tales ergo qui in oculisfuis 
« w l funt, fummus ille rerum omnium conditbr. amicis.ocujis 
Y i imuetur; 
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intuetunqui vero tales non funt,quamlibet magni fibi appareant, vi- ^ 
GYC. Mor. Ies ante eumexiftunt.Hinc D.Greg.verba illa l.)ominia.Re§imi,i5, 
lib. 18. explanansjNóne cura efles paruulus in oculis tuis Sdc.fic ait: Maonus 
mihi fuifti3 quia defpeftiistibi: at mine quia magnus tibi es, mini es 
defpeétus.Tantó ergo fit quifque vilior Deo,quantó pretiofior fibii 
Vfal.itf. Hsec illc.Idem etiam Regius vates nos docet,cum ait ; Excelfus Do-
minus,& humilia rerpicit,&: alta(hoc eft,mundi iudicio ampia & il!u 
ílria)álongecognofcit:quoniamea dcrpicit,& pro nihilo ducit.Ve-
ra enim magnitudo in fuperbis contemnendis, & pauperibus infir-
miíque tuendis máxime cernitur.Hinc regius vates cum Deo agens, 
Tibi, inquitjderelidus eft paupcr,pupiilo tu eris adiutor.At falla ma 
gnitüdovtpotentioribusturpitcríeruitjita Ínfimos quofque crudeli 
Amos» 6, ter defpicit.Hanc enim Amos Propheta notauit,cum dixit; Bibentes 
vinum in phialis,6¿ óptimo vnguento delibuti nihil patiebantur fu* 10 
percontritioneíofeph.Sed dicetis forfitan: Quorfum hoc tam lon-
gum de humilitate principium? Nimirum, quia hoc eft quod prxci-
puéinhodiernafandi Euangelij ledione coeleftis magifter docet: 
ea vero fie habet. 
mAcccJTermt difcipuli ad íefumdicmtes, Qtiis,put((s, malor cíh in regnp 
í, ccclomm ] Expendamus primum quae fucrit huius interrogationis 
occáfio.Primüm quidem, quód Petrum inter cuteros ¿fcipulos Ec-
clefise caput & fundamentum á Domino conftitutum fuiífeaudie-
rant: de quód inprsEfenti ledione tributum Dominus pro fe, &: pro 
Miíí . 17, eodem Petro folui prsEceperit.Qua de re fie S.Euangelifta ait, Cüm 
veniíTet Capharnaxim, aGceírerunt qui didragma accipiebant adPe-
trum,& dixerünt :ei,Magifter vefternó foluit didragma?Ait, Etiam. 11 
E t cíim intralfet in domum,praBÜenit eum Iefus,dicens, Quid tibi vi 
detur SimonlReges térras a quíbus accipiunttributiim vel cenfum?á 
filijs fuisjan ab alienis?Et ille dixit,Ab alienis.Dixit ilü lefus, Ergo li-
ben'funt fiíij.Vt autem non fcandalizemuseos,vadead marej& mit-
te hamum:& eum pifeem qui prímus alcenderit,rolle: & aperto ore 
eius inuenies ftateréíillum fumcns,da eis pro me & te, Sequitur dein 
de. I n illa hora a cceiTeru nt difcipuli ad Iefum,dice ntes j [QMW , puids* 
mio r ejiin regnoccelorum í ere ] Cuius quidem interrogationis harc 
caufa extitit, quód cura tributum illud noná íingularibusperfonis, 
fed á patribüsfami'lias, <juidoHiibus pr^Bcrant, exigeretur, Dñs aute 
no pro eseteris difcipulis,fed pro Petro tatura folui iufsiffet, hoc ipío 
íaeteroru difcipülorü, hoc eft/amilisBChriñi caput 5c prjraatemífle 
4 declarabat. 
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ja dcclarabat.Gum efgo difcipuli Pctrum a Dño hac in re cstíris prae-
ferri aniraadüerterentjnon rainus £gré hoc tuleruntjquam cun? la-
cobus &Ioannes fratre,s deScteram 6¿finiftráin regno Chriíli,íubor 
nata matre,petierunt:tunc enim hgc deprimatu contentio intereós 
agitata fuit. Haec igitur qusEÍlio, quae fpecie tenus pietatem referre 
YÍdebatur,occuItam ambitioms^&inuidiae radicem intus celabat.In-
uidiamquippé D.Greg.ambitionis filiam effeteftatur: ñeque enim. Greg* 
ambitiofus pátienter ferré poteft,vt aliiis honorem, quemipfeam-
bir,ei praeripiat, qui in liuore &: inuidia mordeatur. Quaaiobrem 
quírquis inuidiae peílem a fe exeutcre cupitjradicem eius abfdnden 
damGurct:matreenim(vt idemGregor, ait) cxtin¿la,íiliaprotinus 
interibir. 
Cumergo Saluatorquandamambitionis & inuidif ( vtita dixe-
13 rlm_) fibram in difcipulorum peólore latentem hiiic interrogationi 
caufam dediffe animaduertiíTét, hacratione morbum hunc curare 
aggreíTus eft. [Aduocans enim parmlum^jiatuit in medio difcipulorum.'] 
Mos eratProphetis olirajVt cum aliquid audientium animis altius in 
íigere velIent(quoniam nuda verba;exiguara ad hoc vim habere.vi-
debantur)earundem.rerumimagincs verbisaddere ftuderent, vt au 
ditorura oculis confpiciendtini íubijcerent,quod verba miníis aper 
té fignificabant.SicEfaias ex Domini precepto nudus inmedio po- E/á í . io . 
puli ambulauitsVt Hierofolymitani regni vaftitatem & populátioné: 
propterpeccatapopuli futura denüciaret.Sic Hieremias catenas col- Hiere, ip. 
lo circúpoíitas baiulare, & lagunculas prsfente populo confringere 
pr^cipitu^vt eiufdc populi captiui£atéJ& vrbis excidium prsenuncia. 
ret.SicEzechierpanetemno<luperrodere,per eá egredi,&pilos ab- Bzcch. u l 
^ fcillos per aera fpargere,^ gladium poft eos euaginare iubetüt^quo 
eiufdé populi fugá,6¿: futura eius difpcrlioné hac rerú imagine ipfi 
ante oculos poneret.Ad hunc ergomodú Saluator, qui tam multis 
antea documentis humilitatis virtuté CGmendauerat,nuc nouo. quo 
.da exemplo non verbis folunijfcd expreíraquadá eius effigie córaen 
dat.Aduocatü e.nim paruulura ftatúitin medio difcipulorum.Mira-
turilH rei nouiíatcm3no,uamq; docendi rationemrqua nunquá ca íe 
ftis magifterjniíi in hac fola humilitatis cómendatione jiuerat vfus. 
Circunftante igitur difcipuíorü corona,pueroq; in medio eo 
iocatOjSaluatorprotenfain paruulú manUjait, [ Amaidicovobis, niji 
comTf\fueYÍH$^cfficiminipeut páruuli^non intrahitisin regmm calo 
^('Quicun^ ergo hmniliduerit f i fleut paruulus ijie., hic tiuior. eft in regnó 
cxiorum.. ] Animaduertite qusfo rratres3quantmnidiuina ab huma-
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nis iudícía díflent. Verifsimé enim Dominus per Prophetam dixítj 15 
E/rf/./jT.: Sicut cxaltantür cceli a terratfic exaltatas funt vi^ mese ii vijs veílrisj 
& cogitationcsmcf i cogitatíonibus veftris. Difcipull ambitionis 
fpifitu infligatiyCoeleftis regni primatum ambiebant: Do minus con-
tra nouifsiraum cís locuni,¿¿ paruulorum fpintum proponit, fi prin 
cipemineoregno locumhaberevellent. Oquam difsimiles diuini 
Spiritusj& humani cordis aífedlus funtllfti nihil nifi fubljme, excel-
fum, 8¿ hortorificücogitantülli nihil nifi huniilejdemiiriim,& abics 
éttífn.^[Sed dicetis: Qiia ratione cóuerti poíTumuSj^ effici íicut par 
%.f&%, uuli?Hoc nosPetrus Apoftolus docet,cumait; Quafi modogeniti 
i.Cor. 14. infantes rationabile & íine dolo iaccócupifcite.Paulas itenrijNolitc, 
inquit,pueri effici renfibus^íed máUtia paruuli eftote.Iubemur ergo 
puerili ignorancia prgEerraifla,cádidospuerorü morcs,nó pueriliter, 
íedprudcnter semuLiri.Pueri enim primum, vt nomen ipfum prg fe 16 
ferré videtur,purifunt,{jmplices,innocentes,humi]es,8¿ maiorú im-
perio parences.Pueri facilép]acantur,citó ignofeunt, 8¿ iracundiam 
autodíura diu no retinent,nó de eminenciori in téplisloco digladiá 
tur,non fáítionibüs íludent,nómalé de alijs aut iudicant,aut ioquú 
tundeniq; malitia omnis á puerili íimplicitate abeft. Hanc ergo pue 
rorura fimplicitatem & innocentiara in moribus noílris cceieíiis 
gifter referre nos & imitari iubet. 
% I I . 
^[Quamuis attté bf c in paruulis firaplicitas ab omni maliti^ fuco alie 
na prcecipué emineat,humilitate tamen(cuius imaginé in pueris cer-
nimus,qui.ab omni arrogantiíe & fuperbiae faílu atq; tumore alieni 
funt)nobis Dñs hoc excraplo voluit cómendare, g> ca videlicet alia-
rum virtutum non modóíundamentum,fed cuftos ctiá U nutrimen 17 
tú fitñdeoq; hanc a nobis prf cipue colendá atq; feüandá monet, fi 
hug\t$* ad virtutum culmen volumus peruenirc.Hinc D.Augu. Cogitasen-
quit,fabricá magna extruere celfitudinisjde fundaméto prius cogita 
humilitatis.Non tamé fatis eíl huic virtuti, 0^  aliarum fit fundamen-
tü,nifi eafdc ctiam &coníeruety& augeat, & ad culmen vfq; perdu-
cat:tantaelus vis atq; poteftas eft.Quam rem D. Bern. ad duas nobi 
lifsiraasvirtutes^aftitate videlicet & charitatemjpriecipué referens, 
Ber.wiEpi ait;Vt caftitas íiue charitas deturjiumilitas meretur: quoniá humiH-
fiob bus Deus datgratiá.Eadem etiam feruat acceptas:quia non requie-
feit Spiritusjniíifuper quietum &: humilé:& femaras ité confummatj 
, nam virtus in infirmitatejhoc efl:,in humilitate perficitur, & ininsi^ 
gratÍK,oranisque initium peccati debellat fuperbiam. 
r. :a ; / Sed 
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jS Sed ínter has tamen hurnilitatis laudes illa máxima cenfenda eft, 
y in hac vita(qUGC tota vel tentatio,vél miiitia effe dicitur, in qua nía 
hütutum,nihilfecurum eft)rola humiiitatis virtus, quamdiufirrai-
ter mentibus noftris infixa hf ret, fecuritatem inter innúmeros Dia-
boli laquees & infidias.praebet.Nunquá cnim veré humilem amator 
paruulorum Dñs labi perraittet. Quodintelligens Dauid Rex a d hu 
ius virtutis praeíidium, velutadfacraEn anchoramconfugiens^aie-
baf.Cuftodieñs pamulos Dnsjkumiliatus fum,& liberauit me. Hinc Pf^* iH» 
loannesClirnacus,Omnium,inquit, Yenenatarumfcrarumfenfibi- loa. CUm* 
lium intereptoreft ceruustintelleflualiú vera humilitas interfeótrix 
eíhVnde magnusille Antomus monachusin ecjftaíim raptus, vnl-
uerfum mun dú laqueis fefe mutuo cónedentibus plcnum vidit,ta-
txq; rei nouitate ftupcfaduSjexdamás^inquitjquis iftos effugiet! 
ip vocéq; protinus écoelísaliata audiuit;Anton-i,humilitas. % Quin & 
illud huic eximia; virtuti tribuitur, c|» quéadmodum tribulationum 
patientiajita etiara cordis humilitate vera atqj.perfeóta virtus proba 
tur.Quafententiam D.Aug.confirmat3ÍIlum Ecclefiaílici locúenar Auguji* 
rans; Vafafiguíiprobat fornaXj&c.HaBCnamqjvafa veto erumpéte ^eci27, 
crepant:quf auté vento carent, multó raagis igne. íblidantur. Ad húc 
«•go modú rpiritualia vafa,qu3e fuperbias Vento inflata funtjignQmi 
nía oblata crepantmon crepat auté quse hoc fuperbias vento carent. 
Hoc auté argumento antiqui oltm eremi Patres fandi Simeonis Sti¿ 
litis virtute probare voJuerüt.Ciim enim is nouá quada viuédi ratia 
né,omnibus antea fceulis incognitam,elegiííet;vt videlicet in colum 
na, trigintaquinq; cubitisáfoloereiftajhabitaculúíibi elegilfet; ad 
illúPatreslegationémiferunt,quáEuagrius Scholafticus memorat Uuagru 
his verbis: Cüm.Siraeones.ifle, qui in térra Angelus^in Game ccele-
ftisHrerufalem ciuis fuit, peregrinam viuendi viam , hominibus 
plañe incognitam , inftituiíTet, fandi eremirincolse miítunt quen-
dam ad illum, iubentque vt abeo feifeitaretur , quid haec noua 
& inufitata vitas ratio libi vellet >. & quamobrem trita viuendi 
via r 8c fandorum preíFa veftigijs relida , aliam quandam pere- ; 
grinam,& hominibus omnino ignotam fequereturkumquehor-
tantur per nuncium , vt ex íuo domicilio defeénderet , viaque 
eledorumPatrum infifteret. Quód ííalacri animo ac parato defeé-
derc videretur,mandarunt,vt ei fui ipíjus viuendi via infiílendi pote 
ftasfieret: (exobedientia enimfatis conftampoíre dixerunt, eum 
t^ eo ducein eam viam ingreíTum fuiíTe , tamque graue certamen 
a4 fe afflidandum in vita > fufccpiíTe ) fin refifteret r aut fus 
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inferuíret voluntatÍ5ac non ftattm ípforum hortatiom morégereret, :{ 
vt vi inds abílraheretur.Nuncius vbi accefsit ád eum1& Patrum má-
datum iili expofuitjisq; exterapló altérum produxiflet pede.m,PiUrú 
hortationi obfequuturusjpermiiic fuá ac propria viuendi via incede 
re,íic eiim affatus:Bono animo ftrenué rem gere: ftatio tua \ 
Deo eft inftituta. Ha¿lenus Euagrij verba:quse fatis indicant íum¿ 
mamfan&ifsiaiihuius viri humilitatem;qui cüm intelligeret, gemís 
illud v i t s á D í o probatura fuifleCquod quotidiana eius miracula de 
claTábant)maluit tamen Patrum indicio quam fuo niti.Vnde illa pro 
ptifsima obedientia ortum habuit.Hk igitur hoe Domini prxceptú, 
quo nos inflarparuulorum demittiatquc humiliari iubet , pcrfedc 
adimpleuir. 
I I T . 
f Arbitrar autcm, fratres, ob ea qua? hadcnus de bumilitatis laude n 
diximus,vos eius amore captoSjfcire etiam veilej quo nam modo ea 
comparare pofsitis.Plané fateor nonperinde facíle efle adultum ho-
minem in huncparuulum,quemDominuspropofuit, commutari. 
Sicenim natura comparatnra eíljVtquó queque res vtilior &: prae-
ftantior fitjhóc íit etiam dífíicilior:quod in hac virtute cerneré licet. 
Veré enim tota carnis milítiajpeccati morbo infedla, huic puerorum 
fimplicitatiatquehumüitati repugnat.Quid enim^alíud tota vitaho 
mines per telajper;ignes,niíi primatum,honorcm, & gloriara quse-
runt? Itaque perinde eft fuperbo homim,vt fe ad paruuli humilita* 
tem deraittatjfuaderejac íi ciando curíum imperes; niíi diuinus Spi-
ritus adíii;,qui eum hoe paruulorum fpiritu imbuaf.ideoque paucos 
admodum hac state rcperirelicet,quihoc modo paruuliíint. 
Quid igitur nobis faéto opus eft,quó hanc adeó neceífariam vir 2J 
tutera adipifcamus?Ad hoc fané viam nobis ipfa humiíitatis diffini-
Bcrndr* ;tio aperit,quamD,Ber.defcribir bis verbisjHumilitaseft V!ríus,qua 
homo vilifsima fui cognitione fibi ipfe vilefcit. E x qua diffinitionc 
liquet,ver3ra inopia atq; vilitatis fiisB cognitionem,humiliratis fun-
damentum effe.Ex hac enim cognitione^qu^ eft in inteliedu,derpe-
¿tio atque contemptus fui nafdEu^qui in volúntate eft: in qua hu-
militasjtanquam in fübie(0:o,refidet,rla;c autem cognitio exigit pri 
raum,vt omnia prstemm vits peccata nobis ante, oculos propona-
mustquorú eoníideratione fHpercilium deponentes,nos cura Euan 
gelico publicano indignos exií l imemus, qui ad calu oculos letiare 
Símil, audeamiis.S6lent ftudioíi vinearum cultores tribuios & fentes,ne vi 
tibus noceantjradickus eaellercex illisqj vallú &: feptum vine« coa 
íñim L V ficere, 
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24 fícere^quofuribuí aditum in vineápra?cludant:ita fit, vt illíid ipfum 
quod vinef nocumentoeratjcuftodi^ feruiat. Hos igitur imitetur 
quifquis ex príEteritse vitoe fpinis & fentibus,quas per vera pceniten -^
tiáab anima fuá reuulfit,fefe deijciédí atq; humiliadi materia fumit: 
atq; ita per humiiitatis virtute ex peccatorú recordatione manátem 
anim? fuae vineá cuílodiat.í¡f Deinde,quantü nobis ad chriftianse vi-
tg perfedioné deíit,ftudioíe confideremus. Hac enim ratione quida 
ex fandis illis eremi Patribus,(vt loan. Climacus fcribit)fuperbif tu Climac* 
more colaphis cíedebat. Deftripferat enim in cellulas pariete altifsi-
marum virtutúáppelIationes;puta,perfedaE charitatis,AngelicÉB hu-
militatis,mundifsim^ orationis,incorruptibilis caftitatis, & huiufmo 
di virtutú reliquarum. Cüm ergo illum co»itationes extollere cce-
pifient,dicebatiliis,Eamus ad argumcntü;a(}ueniés4; rdegebat ap-
pelIationes,{ibiq; ipfe cIamabat,Cümhas omnespoífederis,túc fcies 
qu^mlogéadhucaDeofis.Cüm enimeapoíTederiSjferuus erisinu 
tüis-.fecifti enim quod faceré debuifti.íffAa h2ec,diuina quoq; bene-
ficia,& virtutis adiuméta,qiiae \ Deo percepimus^d menté reuoca-
bimus,inueniemusq; nequaquá nos nis coeleftibus donis.quibus alij 
mcliores efficerentur,pro dignitate fatisfeciíTe.Sic enim fiet, vt ex di . 
uinis beneficijs,6¿ coeleftibus donis,quibus alij infolefcere folét, nos 
humiliandiatq;fubmittendi rñateriáarripiamus.Haccnimconfide-
ratione virifandifegrauiteraccufant,adeóq; feiíó eíferüntjVtfem-
per Deo fe debitores eííe fateantur, ^ P o í t r e m ó , illud máxime ad 
nanc virtutem pertinet,vt vir pius luce clarius agnofcat, íi quidquid 
redécogitat,aut moiitur,nó opis & virtutis fuagjfed gratuitú diuiníe 
miferationisbeneficium e í f cHoc enim pafsim diuina eloquiateftá-
tur.Tale eíl illud Apoñoli; C u timore &tremorefaluté veftráope- pl,///*, 2; 
2 6 rainini:Deus elVenim qui operatur in vobis & velle, & perficerepro 
bona voluntate.Etiterú;Qtuidhabes quod noacccpiíli? fiautéacce i.Cor.4. 
piftijquidgloriarisjquaíi no acceperis?Sic & apud íoannéDñs,Sine iorf». 15. 
ine,ait,nihilpotefttsfacere.Etiterii;Sicut palmes nó poteft ferré fru ihikm* 
dú,nifi manferit in vitc,fic nec voSjnifi in me máferitis.Horú autem 
diuinorum teftimoniorú^üorumq; fimiliú autoritate, Pelagiana has 
rcíis in Cocilio Mileuitano dánata eí]:,quf fola liberi arbirrij faculta 
tc,fine coeleftisgratif auxiliojnos opera f terna vita digna faceré pof 
fe impié aíferebat.His igitur coníiderationibus pius homo illud E c -
clefiaílici cofilium implendum curatjHumiiia valde fpiritum tuum. Eccí. 7. 
QiiP enim magis illum ante diuinf maieftatis cofpcdum dcmiferis, 
AÓC magis iUam fufpicies & veneraberis. Hac enim de caufa idem 
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I<km.$. Ecclefiaft.ait; Magna potentia Dei folius,& ab humilibus honora-
tur.Quó minusmirai idumeíl / imagmsülosDeus honoribus afH-
t ^ e g . i , ciat,á quibus máxime honoratur,cum fcriptum íit; Ego glorificates 
me glorrfico.His igitur fanélis cogitationibiiSjfratres, veram cordis 
hurailitatem confequi poterimus, íi his tamen aísidunra orationis 
ftadium adiungamus, qua continenter altifsimam hanc virtutem \ 
Domino virtutum crebris gemitibus, ardentibusque defiderijs po-
ílulemus, 
§. I I I I . 
^Sed iá quid de hoc paruulo,qué oratione defcripfimus, Dñs dicat, 
videamus. f QJ(Í, inquit^fccper/'í vnum pdruulum talan in nomine meo, 
me fufeipit. ] Magnú fané prasmiura58¿ quo nullú maiusrquiatali ho-
fpite nihil maius.Quid igitur qui ofFenderit?Subdit prociaus: [ Qui 
autan fcanddizíiucritmum ex his pufillis quiin me credunt, expedit ei vt 28 
fufycddturmoU¿fmcírUineolio cius,cr demergaturinprofundummdm.] 
Videamus primum quid fcandalum .Gt.Scádalum,Latinis offendicu 
lü efl^quod incauté gradientibus lapfus & ruing'cáüfa exiftere folct. 
Hoc fi á corpore adanimú transferamus/candalum erit, quod Pro-
Ffd. 141. phetadicitjln viahac qua ambulaba, abfeonderunt fuperbilaqueú 
mihi.Quicunq; enim aut verbis,áut prauis etiam exéplis alteri occa-, 
fionépraL-bet ruing,vtiq; rcandalum,fiue oíFendiculum in via pone-
ré dicitur.Verbi caufa.Qui hominem aliqua iniuria afFedum,adula-
tionibus5prauisq; confilijsad vindiótam expetendáinducit,isplan^ 
oííendiculum eius pedibus fubijcit.Scádalum ité eftjCÜm quis inno-
cente virginemverbis,literissmunurculis,promirsis5Ínternuncijs,C3e-
terisq; malis artibus ad pudoris iadurá folícitat. Sie etiá ciim eadem 
virgojinftarlezabelisjoculosfuospingitftibio, & meretricio habi-aj 
tu,cultuq; ornata,in edito loco fedés,prgtereiintes, & íimpliciter in 
via gradietes in fui amorem pellicere intendit,rcandalum & laqueus 
Diaboli eft.Cüm praeterea pater in filiorum cófpeótu impudétcr& 
frequéter iurar,peieratj&: facrilcgum os in ccelum ponit,& diris om-
nibusfamulos deuouet,&pidis ludit patrimoniú chartis; vnde fit, 
vthoc exéplo íilij famuliq; indu(5ti,idé faceré difcant;fcandalump!a 
né & quide grauifsimú eft.Quicunq; prsterea piorú hominúfimpli 
cítate deridétjeosq; ignominiofis nominibus appellátjquó íit,vt alij 
puerili metu territi}virtutis viá horreát}vel ccEptá deíerátjhoc eodc 
peccati genere delinquunt.^[Quale ante quantüq; hoefeelus fitjla" 
te Dñs in praefenti Euangelio deplorat.Si enim fur, qui decé aureoí 
edomotua clanculú furnpuit,capitis fupplicio córaifsi peenas luit; 
".. ".i V . ' qua 
50 qna poena digni eruBt,qui ex anima tua DeunijhóG efl,fummum bo 
nú furripueriint,& pro illo Sataná ruppofuerunt?f Sunt plañe multa 
reprobationisíigna,qu3EfandiPatrescómemorant:int€r qiia; prae-
cipuú mihi locú hoc fcelcris genus habere videtur. luftitise enim & 
aequitatis ratio hoc exigit,vt quialterius anima perdidit, fuá perdat. 
Siccnira olim diuinalexfanxit; Anima pro anima,oculú pro oculo, üx&d.iu 
déte pro dente^aduftione pro aduftione.Iuílum ergo eft,vt quf nos 
mala innocentibus irrogauimus,ipíi patiamur.Sic Pharao, qui ferali Exoá. 14» 
immanitate Hebrseorura pueros aquis interimebat, aquis ipfe quo-
q;,diuina pérurgente vindi¿i:a,interemptus eft.Sic Dauid, qui aliena 
vxoré violauit,&: maritñ gladiofuftulit,eadémala, 6¿ multó etiá gra 
mor3,nó ab exterisjfed á parricida filio perpeíTus eft. Sic Adonibc-
z,eb,qiii Regibus,quos bello ceperat,pedes &manusamputabat,fimi 
51 li modo ipfe quoq;,Deoitadifponéte,truncatus eft. Quid igitur ex: 
his fcquitur,nifi vt qui anima,Chrifti fanguinercdéptá, Satane tradi 
dit,ipfe quoq; eidé torquédus tradatur.Quocirca Dñs veheraenter 
nos in huius faerse leélionis fine ab hoc peftiléti crimine reuocat di-
cens; [Videte ne contemnatis vnumex his pufíllisUico enim vobis,qtiU An» 
gdieorum in coclis fmper videntfacim Vatris mei,c[ui in ccetis eft.} 
Haftenus^peccato fcandalinos Dominus propoíita periculi no 
ftrimagnitudine deterruit; nunc paruulorum dignitate expoíitak 
quovis peccandi genere animum noftrum reuocat; quód videlicet 
Angeii,quorum tutelas commifsi funt5CCEleftis Patris facié(qug fum 
ma eorum gloria eft)perpetuó videant.Magna profe<5i:ó(vtD, Hie- Uiefo, 
rQ.ait)dignitas animarú,vt vnaqugq; ab exordio natiuitatis fug A n -
gelum habeat delegatum.Sic etiam GloíT.hocin loco, Vnicuiq;,ait, Glojjí 
l i noftrúadeft Angelus,qui regat,quimoneat,qui pro adibus noftris 
corrigendis,& miferationibus impetrandisquotidie Dei faciem v i -
deat.Si quis vero hac tata hominis dignitatc,quá facrae literas praedi-
cát,miratur,multó magis mirabitur,hoc ipfum etia(vt Séneca refert) 
Stoicorú dogma fuilíe.Eius hf c verba in Epifto.in.funt: Sepone in Sene, in 
prasfentiaqu^ quibufdamplacentjVnicuiquenoíjlrum psedagogum Epi/laiij' 
dariDeumjnonquidemordinanum,fedhunc inferioris notae , ex 
Wum numero, quos Ouidius ait, de plebe Déos . Ita tamen hoc 
oponas volOjVtmemineris , maiores noftros , qui crediderunt 
hoc ,Stoicos fuifle. Haótenusille. Itaque quod nos tutelares An-
gulos appdlamus ( quos catholica & Euangelica fides aflerit ad 
cuftodiam noftri deftinatos ) Philofophi i í l i , nefeio quo fpiritu 
actijfub iníerioram Dcorum nomine ad idé munus deputatos con-
fitentiir. 
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fitentur.^fHi vero Angelí magna cura munus íuum obeüntjnoaiu-
ftos modójfediniuftos etiam fuae fidei cómiíTos cuftodientes: quo-
niam diuing pr^deftinationis arcanum illis prorfus incogniturn eft: 
quandoquidern diuina eledio atq; prsEdeftinatio nuUüin pr|deñi 
natí anima charaí5leremautíígnum impnmit(quod tamen facramé 
ta quf dam faciunt)ideo non indiligenter improbos etiam homincs 
cuftodiunt,quos an praEdeftinatiíintjignorant.Q.uidenim non cu-
ftodiant5qui videantpublicanum cooptariin Euágelirtam,6¿Eccle-
fiae perfequutorem in dodorem gentium? 
Quid autem nobis preftent Angeli,Exod.23.Dns declarat his ver 
Exocí. 25. bis:Ecce ego mittam Angelummeum5qui praecedat, & cuftodiat in 
via,& introducat in locum quépraeparaui tibi.Qua in re íingularem 
diuinae prouidentigcuramlicet admirari:quam Ecclcíiafticus infi-
Bccí.42. nuauit his verbisjOrania duplicia;vnum contra vnum, & non fecit 34 
quidquam deefíe.Quia enim multa in rebus conditis erant5quGE no« 
bisnocerent, decuit vt multa etiam illis adueiTa &inimicaeíTent, 
quoe nostuerentur,&illorum vim reprimercnt. Adhunc ergo mo-
dü,quia quamdiu in hoc corpore militamus,non dcfunt Spiritus ne-
quam5qui íint ad malum incentores,non defunt etiam Angeli, qui 
íint ad bonum hortatores:qui videlicet nos praecedant, hoc eft, qui 
lucem nobis ad veritatis cognitionem praeferantjqui viam ,qua itur 
inccelum,monftrent,quiabhofl:ibustueantur,quiafceleribus auo-
cent,5¿adhoneftafemperinducant.Sicutergoilli fempermalafug-
gerunt,itacontráiftifemperhoneftaíuadent.Cum igitur has inaní 
mo tuo voces audis;Ne inimico tuo parcasjne reddas quod alteri de 
besjne pauperi tribuas; ne inimicum allo.quaris, aut beneficijs pro-
raerearis;vindié»:am de illo fume, cótum.elijs afficejfordida & fpurca 3J 
verba loquerejabfentibus detrahe^voces has D^monis in peccatite 
barathrú pr^cipitátiscertifsimefcias.Q.uáobrc fepi aurestuas fpinis, 
P/rfí.118. ^ noliaudirelinguá nequá,& cú Propheta dic;Narrauerút mihiini^ 
quifabulationes/ednon vtlextua.Cüm vero contra audis;Parce ve 
niampetenti; reddequod alteridebcs;libentertrihue; araicum in 
Depjá: inimicum propter Deum dilige;terrenas opes conremne,cce 
leftes admirare;ne peieresjne detrahas;ne maledicas; nefordida & 
feurrilia verba laquaris; voces eííe intellige foliciti cuftodi%quíte 
hoc virtutis tramite interram viuentium,quam.pijs.omnibus Do-
mi ñus pollicirus eft, introduccre vult., His enim cogitationibus & 
V i t M n i ' verbis Angeli gaudent; illis,immundi Spiritus pafeuntur. In vitis 
Patrum legiraus , fanélifsimum quendam virüm ínter coiloquen-
; tC$ 
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^ tes m^nachos vidífie Angelos ibidem aftátcs, quibus paulo pófi ab-
fcedentíbus, rnagnum porcoruni gregemintereos volutarieonfpe-
xit.Quam rem vehementer admirans, & caufam diligenter inquirés, 
deprehendit, eos initio quidem de fpiritualibusatqiie diuinls rebus 
• ínter fe'colloquia mifcere coepifíejdeinde veró lingus lapfu advana 
colloquia fermoncm conuertiíTe.Quod fandus Ule audiens, rcuela-
tione paccfa¿ba,vehementer eos ab eiurmodi colioquijs deterruit, & 
adfalutaria &: honefta adhortatus eft : quibus prarcipué Angelí in-
terefíe folent. 
Suntpmerea ijdemfpjritus non modo mentís noftraj monito-
res,fedetÍ3manimarumnoíl:raruminccrlurnportítores. Hocenim 
de niendicoLázaro Dominus ait:Fadum eft vt rnoreretur médicus, Lwc.xtf. 
& portarctur ab Angelis in finura Abrahae. Sed hoc tamen officium 
37 Archangelo MichaeliprsEcipuéderaandatum eft: íicenim de co ca-
nit Eccleíia; Data eft poteftas Archágclo Michaeli fliper animas San 
ñorú,vt perducat eas in paradifum exultationis. Magnus certéprín-
cipatus ,quiinhoramortiscuíurquenoílTumexereendus eft. Hcec 
cním dies de tota vita noftra, imo de tota aeternitate fententíam fert: 
quoniam(vtD.Greg.ait}poft fupremum illud examen}homo inue- Grego* 
niet,quodin£terniimmutarenonpoterit. . , 
Quid igitur exbis coiligere licet fratres*Primum quidem, vt dum 
tcmpus fuppetit, fie vitam inftítuamus, vt propítium ac beneuoluin 
, Angelorum principem in hoc adeó tremédo temporís articulo inue 
nírepoísírnus.Deínde,vt immortales Deo gratias,propter Angelorú 
cuftodiamad ialutem noftram.deftínatá,remper agamus.Poftremó, 
vtillud D. Bern. confilíum ante oculos nobís proponamus: Quouis Ber/í4r. 
38 angulo,quouis loco reuerentiam habe Angelo tuoj& ne audeas cora 
illo faceré, quod rae praeíente non auderes. Vnde pofteaquam Dñs 
dixiíTetjEcce ego mittam Angelum meum qui prascedat te,&: cufto-
diatte;fubditprotinus;Obrerua eum,&audi vocem eius, necconté-
nendum putes:quía non dimittet cum peccauerís. Se eft nomen meú 
cum iilo.Habes igitur in his verbis prasfentem Angelum, qué in om-
ní loco vereri debeas.Quid íi addam,te no ab Angelo íblum j fed ab 
ipfo etiam fuperno iudice videri \ Tpíe cním ftat poft parieté noftrú, 
rcípiciens per feneftras,prorpicíens per canceilos. Quid eft auté poft Q<tnt*i. 
paríctem ftarCsS: per canceilos prorpicere^nifi ira alios videre, vtipíe 
tamen qui videt,ab illis minimévideatur ? Hoc auté modo videt ille,' 
quí peccata noftra per Prophetam iraproperás,ait;Ego taces, & quaíi Epí. 57. 
non vidcns}6c mei oblitaes.Sed is tamen quem putamus non videre, 
alibi 
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licm.él* alibietiamait;í.tfaciebatismalumin oculismeis.&jEgofumiudeK ^ 
lercm» z^, & ceílis dicit Dominus.Ergo & Ange]uni,& Angelomm Dominum 
noílris operibus tcíles fcmper afsiftere conílderantes, demus operáj 
nequidpurifsimiseorumoculis indignumcommittanius,nevcqui 
rationalcs a Deo conditi fumus, pudore de verecundiaab elephantis 
fuperaripatiamur. De his namque feriptum eft , quod , cüm íbbolis 
propagationi dant operam, confpedus hominum fugiant, 8c forré 
interuenientem ócqdant. Si igitur animalia bruta pudore hominum 
cominentur,cur nos Dei omnia contuentis,& Sandorum,& Ange-
loruiTí-prGefentia non contineai?íntcr varia moralis Philofophia: do-
Senecdacl enmentanon poftremum obtinetlocum quod Séneca tradit his ver 
huciti, bis:AIiquis virbonus nobis eligendus eftjac femper ante oculosha-
bendus,vt {ic.tanquamillo fpedanteviuamtts,& omniatanquam 
i l lo vidente faciamus. Hoc mi Lucili Epicurus príecepit, cufí:odcm4c 
nobis 5¿ p^dagogum deditmec immeritó. Magna pars peccatorum . 
tollitur, íi peccaturis teftis afsiftat. Aliquem habeat animus, quem 
vereatür: cütus autoritate etiam fecretum íuum fanélius faciat. O fe-
licem illura,qui non a¿lus tantum, fed etiam cogitatus cmendat! O 
felicem,qui íic aliquem vereri poteftrvt admemoriam quoque eius 
fe componat, acque ordinet! Qui fíe aliquem vereri poteft, citó crit 
ipfe verendus. Elige itaque Catonem : íi hic videturtibi nimis rigi-
duSjeligeremirsiorisan'imi virumjLaeliumjeligeeum, cuius tibí pla-
cuit & v i t a ^ oratio:&: ipfius animum ante te ferens &vu]tum,iljum 
femper tibi oftende velcuftodemjVelexemplum.Opuseft, inquam, 
aliquo, ad quem mores noíiri feipíi erigant. Niíi ad regulam, praua 
non corriges.Haétenus i,!le.At quas alia commodior vitf regula5quis 
teüis nobis fandior quam Dei & Angelorum confpectus ? Píoc au- 4^  
tem,fratres, ínter fpiritualis vitse coníilia máxime commendatur, vt 
omnitempore,omnibuíquein locis Deum pra'fentemhabeamus. 
Itaque fine domi reíiderites,íiue in vía gradientes, fine in ¿de facra, 
fíue in platea,fine in otÍG,riue in ncgotio,{iue in menfa dum cibum 
capimuSjfiue in ledo dum quieti membra componimus,Deum fem 
perCquatenus per infirmitatem humanam licuerit) intueamur, nec 
abillius confpedu mentís nofirae aciem vfquam defleéramus'.Hac 
enim ratione fie^non folum vtis & teílis nobis j & adiutorfit 
ad vitae innocentiam, íed duxetiam& anteííenamusad 
immortalitatis & f elicitatis fempitern» 
gloriam. . 
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Concio fecurídajin c^ualediio Euangelica explanatur. 
T H E . Angelí eorum inc&lkjempertádentfaciem 
fatrlsmeitfmmcvlüeji, Matth.ig. 
V M pcccátaomniá,dile(5:irsimi,autcarnaliaíint,aut 
rpiritualia,conftat plañe fpiritüalia efle carnalibus gra-
uíora t in quorum numero fuperbiam praEcipuc^ollo-
camus*Habet autemfuperbiatria infignia mala. Pri-
mum j quódinter máxima crimina numeretur: hoc 
enimiila Daiiidis verba indicant; Si mei non fuerintdominati, tune ffd.iB. 
í' imrnaculatus erOj& emundabori delióto máximo. Máximum vero 
deliótum appellat fuperbiamrde qua Prophetam loqui vcríio Hiero Rieron» 
nymi ex Hebreo dedarattqui pro eo quod nos legimus; Ab oceultis 
roéis munda mejille vertir, A fuperbis quoque libera feruú tuü, Síc» 
Idcóautem fuperbia deliólum máximum appellatur, quia íingulari 
quadamratione cum diuina mente pugnat.Tria enim funt peccato^ 
rú genera:quorú alia ipfum hominem íibi;alia proxiraú; alia Deú eri 
piunt.Ira enim homine fibi ipfi eripit: quoniá iratus, quo tépore ira 
aftuatjfui iuris non eft,cum rarionis compos non íitjquse propria eíl 
hominis.Inuidia aute proximum mihi, eiufque bona eripit. Si enim 
me charita|vnum cum próximo effic^eiufque bonajmea per amo-
rem facit,confequens eft,vt inuidia, qus charitati aduerfatur, illum 
mihi,eiufque bona adimat:quibus ego adeó non fruor, vt illis etiam 
l propterinuidiaetabera vehementercrucier. Arfuperbia, his multó 
grauiorjDeum ab homine alienatrquia cum debitum illihonorem &c 
gloriamfurripiatjde glorise poíTefsione atqueprimatu aduerítisillú 
conrendit.Quamuis enim mortiferapeccataomnia Deum ab anima 
pellant,hoc tamen fingularihac ratione fuperbia facit: ideoque deli-
t txm máximum appellatur. ^"Habet item aliud fuperbia malum: 
quod videlicct oceultifsimum vitium fit.Carnalia quippé vitia, quee 
per corpus exercentur, facilé deprehenduntur • at fpiritüalia ( cuiuf-
modi fuperbia cft) fola feré interiori mentis aólione committun-
tur:ideoquedifficiliüs agnofeuntur, quamuis grauifsiméanimam 
laucient. Quiscnim fuperbus feeíle fuperbumcredat?Haecigituf 
auo mala facilé declardnt, quantum nobis ab huius peccati veneno 
canerc debcamus,cürn non modo grauifsimumjfed etiam oceultifsi-
mum 
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mum nt.PoílréroóHabent hocetiamrpiritualía peccata, quódrpirí-
tuales viros potirsimíim infeftant. Sic enim aflutus ille ferpensfpiri^ T 
lualibus ípiritualia compáratjquibus carnaliaodip eíTe intelligit. Ad 
hoc autem virturibus ctiam ipíisCquibus ípirituales virí exculti funt) 
ad fuperbiam^ inanis gloris fomentum abuti folet. Cumquc virtu 
tum adminiculo castera vitia dcbilitentur>& extinguantur,rok fuper 
bia non raro ex eifdem vires & robur colligít. Tanto enira magis ho 
mines infolercuntjquantó plus fe virtutibus ornatos vident.Hinc D. 
fiícro»^ Hiero.Superbia,inquit,natione cceleftis, fubiimium mentes inhabi-
tatjin ciñere frequenter & cilicio recubans. Quó minus mirandú eft, 
fihicfuperbisefpiritus in Apoftolorum quoque pe6tora irrepferit. 
Antiquus enim hoftis,qui propter fuperbiam ex Angelo díEimó, atq; 
exfelicirsimo infelicifsimus.fadus eft,yenenum,quo ipfe interi^ho 
minibuspropinare contendit, vt illiíimiliterintereant., Hocigitur 5 
morbo difcipuli laborantes^de primatu regni ccElorú,quod in hac vi-
ta futurú fperabant,^ pe contéderunt.Ná& ante magiftri difceírum, 
& in hodierna fancti Euagelij ledione de hoc inter íe primatu difpu 
tare coeperunt,quem íibivnufquirquevendicarevolebat.Qua etiam 
de caufa aduerííis lacobú & loannem indignad funt, quód fedes ad 
dextera & fmiftráDñijfubornata matre,petiennt. Qucrnadmodu igi 
tur eo tempere his duobus difcipulis fubinuidebant: ita modóeodé 
affedu aduerfus Petrum commouentur, quód Dñs pro fe ac pro illo 
tantüm,non etiam pro alijsdifcipulis tributü pédi iufierit. Diuina au 
te dirpenfatione fa¿tú eft, vt hac dirdpuloró iníirmitaté gobis fanóti 
Euangeüfta; explicarent,vt hoc arguméto intclligeremus, quales eos 
Dominus acceperi^quales rpiritufLiperueniente reddiderit; vt hac ra 
tione difcipuli^uid natura,quid gratia poiTet;6¿ quid fíbi, quid Deo ^ 
tribuendum cffct,agnorcerent:quó fie tándem in fcipíis quidem hu 
miles,c.rgaDeum vero grati atquedeuotiexifterent: & itademüm 
ab omni fuperbiae veneno immunes eílenc. 
Accedétes ergo ad magifírum dircipuli,ab eoquaerút, quis maior 
eíTet in regno ccelorú.Huic auté interrogationi noua quadá & infoli 
ta docédi ratione Dñs refpódit.. [ Adnocam enim paruulufíatuit am in 
mtdio eorUiV dittAmen dkovobis,nipcouerfífueritis, cr efficiciminificut 
pjruuliyno íntrahitisin regnucoelorH-] VtTohíq; Dñs diuerfam ab eííe-
&\bm carnis noftr^ viaelegit. Cíim difcipuli cófeílum ad dextera & 
finiftra eius peterétjpafsionis cálice illis propofuitrcüm vero primatu 
regni cedorú in pr^fentileóllone ambirét,.infimá illis humilitatis vía, 
quaad regnum peruenitur,oílédit. Sic fapiés & fídeiis aniraarú médi 
cus 
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* cus non quidícgcranímus cupiat jfed-quid es potífsimum expediat» 
pr^fcríbit.Itaq; ait|Vos de pnniatu,& fublimi fede cócéditis, ego au 
tem aííeueranter predico vobis,niíi efticianiini ficuc paruuli,nó rao 
do ccjeleitis regni primatum non affeqimturoSjfednulium prorfus in tvdqA 
eo regno locum vos habituros.Vos itcm de terreni regni gloria quaz 
ftionem proponitis,ego ad cceleftis regni glorian5,qux vera &: fem-
piternaeft,vosreuoco.Quamíiadipifcidefideratis,haclege vobis 
illam comparare debctis.[Ní|i enim comerfi fuctitis, er effici¿minifi< 
cití pmmlhnon intrahitis inrcgnura ccelorum. Quicunq: crgohimiliduerit 
fe¡icut panmlusijicMc mdior eft in regno ccelorum, ] HÍEC Domini ver-
ba non tam verbajqu^ra fulmina mihi eíTe videntur. Quid enim ma 
gis timendüm,quam fub hac omnium extrema pcenarum hanc a D o 
mino(vt ita dixerim)metamorphofim pr«cipi?Quí enim fieri pote-
g rit,vt adultus homo,&: fortaíre(vt ille ait)inueteratus dierum malo-
rum hoc modo paruulus fíat ? Obftat enim huic anirai fubmifsioni 
omnium humanorum affed;uum potentifsimus,nenipé ímmodicus 
gloria Se proprias excellentias amor,imis hominum vifceribus infi-
xus.Qui fané aííeólus adeó late patet,vt nullus íit ñeque tanta huma 
nitate pr2editus,neque tam agreftis & inhumanus, ñeque tantis ho-
noribus íníignis,neque tam obfcurus & ignotus, ñeque tot virtutis 
ornamentis excultuSjneque tam multis fíagitijs coopertus, qui non 
flagret infinita quadam gloria; cupiditate. Obftat fimili ratione ab-
ieétionisatque humilis officijodium, quo aliquam homo dignitatis 
fux iaduramfibi faceré videatur. Necenim minori iludió vulgus 
hominum ignominias notam fugere contendit,qu¡lm vadofa loca,& 
. latetes fcopulos in mari naatae.Quó enim alió omnia hominum vo 
9 ta & Rudia conferuntu^nifi vt humiliora ofíicia vcl loca fugiant, i 
ad fublimiora prouehantur ? Ciim ergo iíli dúo aífeóhis velut du> 
quidam potentifsimi gigantes mentem hominis fumma,vi ab MBO* 
litatls abiedione reuocent,8¿ ad excelfarapiant, quis ita fe fupra tü* 
turamjfupra mundum,fupraque fe ipfum attollat, vt his atkétibns 
reclamantibus inanes honores refpuat,& humili loco, humiüq; oítl 
ció g3udeat?:(^omodo ab ea quis cupiditate immunis ent ,qu¿ ftia 
Apoñolorum pedora inuafit, quitairtdiuinfcholahumiíitatislub. 
humilitatis magiílro verfati erant ? Quod íl agreftes etiam & inculti 
homines(quorum vilis gloria eft)hoc morbo laborant, quid de fátt 
Cípibus & opulentis viris, 8¿: vana fcienti«; perfuaíioneinflatisiudi-
candumerit,qui & maíorem gloriamambiunt , & acrioreiadeam 
espetendam áimulos habent? 
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Qíi^ Ydtlo f Memm dicét aliquis forfitan; Vehementcr ánimos noítros c tua J 
ne humilla difputatio concutit,cum hinc quidem fummá huius virtutis necefsi-
tas perrf»» tatem eiíaggeras(iine qua ncmini ad regnum ccelbrum aditus patet) 
pt . inde vero maximam eius adipifcend^ dífficultatem , propter inge-, 
nitam mentihus noftris humanae gloriae appetitionem, ob oculos 
ponis. Qnid igitur,^  An fpesomms huios virtutis aíTequendaj t m 
bis abijcienda e í l l Minime vero.: imó cíiani haec eadem difíicul-
tas viam nobis ad hanc virxutem obtinendam munit, dum nobis & 
animinoftri morbura o ñ e n d í t , & a d verum animarum medicum 
remittit. Mandata enim difficilia non faciunt homines tranfgrefa 
fores, fed humiles. Quodhacinre viderelicet. Q u ó enim vehe-
mentius homo .ad fublimes &: inanes honores & dignitates afpi-
rat íhóc magisinanitatem & morbum fuum,ac vclütfitim febri- n 
citantis oftentac ,qui adeóaitdcnterconcupifcit , quodilli exitio-
fum & noxiura futurumeft. Sic enim diuina asquitas&.fapientia ho 
minis rebeliionem & fuperbiam p)iiniuit,vtpcEna culpa; eíTet etiam 
medicamentum fuperbiaE:.& quia incautushomo.cx donis qua; in-
t-ra fe perceperat,occaíionem arripuit fuperbiendi,ex,fnalis, quae la-
rra fe caíligatus fentiret.materiam fumeret fefe humiliandi.Sic fadú 
eíl^vt illata pa'na admifsi criminis effet non modo fupplicium, fed 
etiam medicamentum. 
Auguñ, Miratur D.Auguft.in Geneíi,quodEu3,cumprimum formara 
eíljyirago fuerit appeliata: cum vero poft adroiíTum crimen ad mor 
temdamnata fuit^ , vitae nomen acceperit,materque omnium viuen 
tiumfueritnuncupata. Rediusenim hocilli.nomen.conueniret in 
prima.fua conditionejquando immortalitatis & iuftitise donum ac- i» 
ccperat, quamcüm mortis fcntentia aduerfüsillam prolata cfi.Qup 
modo enim cum fententia mortis vitas nomen confenrir ? Ad hoc 
I t e . .autem idem Auguft.refpQndet,quód videlicet meriro vitíB nomen 
prima iUa foemina acceperit,cum fublaris donis,quaeilli fuperbiendi 
occafio exriterant,eas intra fe moleftías & incommoda:fentiret,qug 
illi fefe humiliandi & fubmittendi raateriam fingulis pené momcn-
ttspraeberentcvt hac miferiarumfuarum cognitione admonita, vita 
reciperetjquam donorum ccsleftium abufu perdíderat. Has.autem 
molefiias eífe qnofdam menris noftráe monitores, qui ad bumilita-
tem hort.entur,8í a fuperbia auocent^declaratidem Auguft.qui Co-
lefsionum .fuar um jibrum his verbis exorditur: Laudare te Domine 
v ult homo,aliqua portio creaturse tu^homo , circuaferens morta^ 
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íl lítatem fuam J circunferens teftimonium peccati fui, & teflimo-
nium quódfuperbís reíiftis. Quibus vcrbis non obfcuré vir fandus 
declaráuit, corporis aniraique moleftias-, quibus perpetuó infefta-
mur,vo*ces eíTe quae fuperbiamdeteílentur ; cümh^comnia.mala 
antiquae illiusfuperbix fupplicia íint. Quocirca miruni non eft , íi 
tune prima illa foemina vitae nomen acceperit,qu3E tot contra fupsr-
biam, falutis & vits exterminatriceni5remedia & medicamenta per 
cepic.Quirqüisautem hoc miratiir5ÍnA''pofto!um oculos conijeiat; i.Cor. i t l 
cüi raagnitudo reuelationum donorumque cc2leftium,eíati©nis ac 
proinde monis occaíio fuiíret,niíi ftimulus ille carnis ,^ & quotidiana 
iragilitatis fuae experimenta huic periculo obftitiíTentjquas illum ad 
fui cognitionem, & veram cordishumilitateminducebanuQuid er 
go mirum,{i vitam appellem, quod mihi(íi redé vti velim ) Talutis 
i/j. &vitf raateriam prabet ? [^ Quifquis igitur ingentes fpiritus, ad 
quos corrupta & i^ía nos natura rapit ,. comprimere cupit, oculos 
fuos ad interiora mala, qug propter fuperbif fcelus inflida funt,ver 
taf.ibi cnim contra morfum vípera, ex vipera ipfa antidotum inue-
nief.vt ipfequoqueCficut de Domino Saluatore didum eft) de pee- RO>K.8. 
eatodamnetpeccatum. Hanc autemhumiHtatisviambreuiter no-
bisDominusperProphetamoftendit,cumdixit; Humiiiatio tua in Mící?e. 6. 
tnedio tui: quia vidfcíicet non procül ü te/ed intra te( niíi aures oe-
clureris)humilitatis raagiftenum retines. Habes enim intra te ftuidú 
Sc cafurum corpus,infinitisque morbis obnoxium5non ex térra, aur 
aqua:vnde ftirpes,aues,& pifeesprocread funt j fed ex Ínfima térra? 
partejnempé ex limo terre formatum : vt hoc nomine iure nos Pro-
pheta ab inani fuperbía; tumore reuocet. Pro eo enim quod nós le-
15 gimus;Non apponat magnificare rehomofuperterram, H!eron.ex Ppí^* 
Hebraeo yercitíNon apponat magnificare fe homo de térra. Quid er H/ero.-
go fupíerbiat homo de'terra,qui in eandem vertendus cfBSi vero in-
tra corpus animum fpedare incipias, oiíert fe primüm tibiirre-
quieta & volubilis imaginandi vis, quaj arborumfolijsinconftán-
tior volubilior,vix Dominicam orationem, fublata in Denm 
^ente , proferre ílnit: vfque adeó terrenarum rerum cogitatio-
nibus í iuduat. .% Oífert fe deinde fentiendi appetítus , pro-
pnj amoris fedes , & cupíditatura , voluptatum ,.atque peccato-
rumomniüm feminarium, quod inftar oíidi fterquilinij mortife-
fos variorum vitiorum fcetores exhálat. H « c enim omnia velut 
'nterni quídam dodores funt , qui afsidué vocem illam auri-
.^Us aoñris infufurrare videntur j Hominem te eíTe memento. 
X 2 RurfunL: 
JRiUrílirn G.adpfsterits v i t ^ conditioTiem ocolos connerteris, vicie- x$ 
biscam inniimerabilium pené deliftorum fordibus fosdatan-iiadcó, 
z .Pír . 3<?. vt cuín regepcenltente dicere verépofs i s ; Peccaui íuper .numerum 
arenf mans,& non fura dignus videre alcitudincm cal i prrc- mukitu 
diñeiniquitatis me^.^Addehisetiammotusanimi nofir i rebelles, 
quos^ nobis radicitus eueilere non poirumus. Addc quotidiana va-
riarumtentarionum pericula, quibuspios Dorainusadinfirmitatis 
Grcg.lsloY fuaícognitionem vexaripermittit.Hinc ,D.Gregori.us;Fit Deo pro-
«17.4. uidente,vt qui fortia vincit,a leui fuperetunquatenus í k agnofcat \ 
Deo fuiíTejquód maiora vicerittS¿ ita mens fuá de infirmitate robo-
retur.QuareCanan-aeusconteripotuitjnon potuit exterminan :eífi-
citurtamen tributarius,quia & vit ium i l lud humilitati fubferuit. 
luHici,. Quare ludícum.j.dicitur;Hoe funt gentes quas reliquit Dominus, 
vt erudiret Ifrael. Semper enim ab eis vinci formidandum eft Jn par 17 
uis autem difcit , quód ex fe maiora no fubiecit.Haétenus ille. Quis 
igitur dum hanc tantam intra fe miíeriarum atque malorum fcaturi-
ío» ginem fentit,intumefcere atque fuperbire audeat?Re¿té enim Ecde 
fiafticuSjQuidinquit/uperbitterra&cinis^Non adeó mirum efic 
videtur altifsimum illum Angelum eleuafle cor fuum in decore fuo; 
quippe quiharum miferiarum expcrs erat:at qui tantos intra & ex-
tra nos in corpore íimul & anima vilitatis & humilitatis teñes SÍ pr» 
cones habemus, quo pa¿lo eíFerri,& inaniterglorian poíftimus? 
Quid vero miferiarum omniura extrema, omniumque terribilium 
vltima mors?Quantum hcec ingentes etiam hominum fpiritus exte-
nuare atque demittere poteftjcura ij attenté confiderant,quó tádem 
oranis humana p o í e n t i a , q u ó ingentiaimperia Se fceptra cadant. 
Hoc plané(vt multa alia argumenta pr^teream)vel vnius Cyr i Perfa 18 
rumliegis epitaphium fatisindicat:iilius,inquam Cyn,de quo extat 
E/rf/.45, niagm'fíeentifsímum illud Efaice vaticinium: H x c dicit Dominus 
Chrifto meo Cyro^uiusapprehendi dexteramsvt fubijeiam antcf» 
ciem eius gentes,&c.Hic igitur pofteaquam Afsyriorum regno po-
titus efíer,^ monarchiamab AíTyrijs ad Perfas tranflullífet, tándem 
naturGé concedenSjhoc íibi túmulo epitaphium inferibi prscepit: 
0 Vír^quícun^ es/jr ^ndecim^áuems'jíe^ e?iím te ni-
ueriturum ignGrauiiEgofum qui Terfis impem 
conflituíSPufillum hoc terratfuo meiim tegitur corpM} 
mihi ne imideM. 
^Quis 
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19 f Q u í s igiturinhispauGulís vcrbis non apcrté humanae gloria ar-
que potcntice inanitatem viáeat?.Si enim hic humanae iadiantiae finís 
eft , quidhabetpuluis & cinis cur infolefcere átque efterri debeat? 
Quid vero ilIeeonmdem .PerfarumdomitorAlexander, cuius fu -
perbig vix totus orbis fatis erat; vt de eo Poeta cccihit; Vnus PclUo 
mcni non fufpcit orWf; quern tándem vitse exirum habuit?nonne cú, 
qui p€i;é tumuli honore caruifíe videatur IVnde eius materOlym-
pias,cum filij cadauer infepultum iacere vidiíTec, inter materna la-
menta exclamaíTe dicitur: G fili,tu qui ftüdebas cceli particeps efle, 
huc toto ímpetu properans,ne ijs quidcm potiri p o t u i f t i , quf funt 
mortalium omnium communia^erra^acfepuItura.Alexander viuus 
ambiebat diuinos honores, defundo, nec Ule contigit vltimus bo-
nos , quem quiuis homo períbiuit homini rquamlibct.humili.Nar-
20 rantenim Q.Curtius & Plutarchus,Alexandri corpusmuMs diebus QJZur.zr 
inrepultum iacutiflejob graues Procerum, concertationes de fuccef- •pintar.. 
íione principatus., 
Quifquis igitur,fratrcs,haec omnia prudenter coníiderauerit, fa-
cilé omnem á fe animi elationé atque faftum excutiet, & ita demíim 
infignem illam humilitatis virtutem aífequetu^qua inftar paruuli ef 
feduSjin regno coelorum magnus fiat. 
Huicautem confiderationi i l lud etiam adiungerecurabitj Vthu-
militatis amator ab ómnibus admoneri:, ab ómnibus corripi para-
tusfit.Hoc enira fanclorum virorum proprium fuit,yt q u ó quifque 
fandior atqüe fapientioreíret} hóc magis ab ómnibus corripi ar-
que moneri paratus inuenirctur». Hinc D.Gregor. Ab omnibus^it^ Gregon in 
corripi7ab ómnibus emendari paratus fum : & folum mihi amicum Epift, 
n sftimo , per cuius linguam , ante apparítiojiem, d i í i r id i iudicis, 
meae maculas mentis tergo^Sic erg;o raagnus ille D o d o r u m dodoc 
Auguftinus,EgoJÍHquitj&, fenex»&: Epifcopus, paratus fum ápue- Auguftc. 
ro doceri. Quid, hac cordis humilitate íubmifsius ? Non enim quif-
quam de populo hocd íc i t j f ed ille, de q u o d i d u m eft ; Legi D e l 
deeíre,quidquid Auguffinumignoraírecontigeri t .Hac igiturrati 
ne fexagenarius Auguftinus in Euangelícum paruiiluconueifus eft, 
áum fe a paruülo enidiri paratum exhibet.Sic tamen in hac parte.hu 
militatem colere deberausfratres,vt meminerimus fcriptúe0e;NQH EccLij,. 
e3ehumilis in fapientiatua,nehumiliatus in ftultitiáfeducaris.jEt i l - Eccí. 5, 
ludité;Efto firmusin viaDomini,&: in veritate fenfüs tu i . Skenira 
& humilitatem conferuabimus,& virtutis3& conftantig íirmitate re 
t.eüta,nequaquam circunferemuromni vento dbdrin^., 
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Deinde illud etiam praeftare debet quifquis huius eximís vlrtutís | | 
cultor & amator e í l , vt nequáquam humiliora officia, humiliora. 
B e w . que loca & abiefla dedignetur.^t enim Diuus Bernardus a i t , Hu-
miliatiojvia eíl ad humilitatemjficut patientia ad pacem,ficut leftio 
adfcientiam. Si"-ergo virtutemappetishumilitatis , viamnon refu, 
gias huniiliationis.Humiliationis autem nomme. vir 
l í imhura i l io ra loca ,&óf f i c ia , f edpáuper ta temet iam,& angores, 
&lach;rymas,cfterosquecoEporis&: animi labores intelligir. Cu-
•iéCor.ii. ius verbi íignificatione Apoltolus vfus eft , cumait ; Ne iterum 
cíim venero humiliet me Deus apudvos, & lugeam multos exhis, 
qui peccauerunt, basfifit autem humiliatio ad humilitatem; ita con-
t r i fecunda reshonores , & potentia ad fLiperbiam &faftum viam 
P/dí. T*. muniunt .Hínc regius vates,Inlaborejinquir^hominum non funt,& 
^ cum hominibus non flagellabuntunideo fenuit eos fuperbra, operti ^ 
funt iniquitate S¿ impietate fuá. A quo quidem faftu longifsimé Te 
P/rfí. 130. abefle ídem Vates proíitebatiir,cum diceret; Domine non eft exal-
tat.nm cormeumjneq; elatifunt oculi meijnequeambulauiin mag-
níajneque in,mirabilibus*fuper me.Hoc igitur modo potentifsimus 
hiciRex fe ad paruuli menfuram contrahebat,düra & intus corde ni 
h i l de fe magnum fentiebat,&: foris fe ad ima demittens, nudus ante 
arcarn Dbmini íaltarenon-erubefcebat. Michoi i autem vxori hanc 
a.Re^.á. in.Rege humilitatem obiurgantirefpondit: Viui t Dominus quialu-
dam ante Dominum, qui elegit me potiüs quam patrem tuum , &: 
qu^m omnem domum eius:& prácep i tmih i vt e"íiem.dux fuper po' 
pulum Domini in Ifrael:& ludam , & vilior fiam plus qu^m faétus 
íuiri:& ero hamiiis in ocuiis meis,& cum ancillis, de quibus locuta 
es,glorioíior apparebo. 24 
His igitur rationibus, fratres, hanc virtutem, qux omníum alia-
rum radixj fLindamentumj&cuÍLOS eíl ,aírequemur, 11 his etiam afsi-
duae orationis ftudium adiungamus, qua illam h Domino virtutum 
cotinuis votis ac defiderijs poítulemus.Orationis enim virtus quám 
latifsimé patet,&: ad omnia valet. Hinc quidam ex illiseremiPatri-' 
Tl7C<?3orc- b.i|s(vtTheodoretus.in híftoria religiofa memorat) médicos aiebat 
tus, varijs pharmacls ad varios morbos curandos vti:atfideiem & dcuo* 
tam orationem ad omnes animorum morbos curandos, & virtutes 
adipifeendas commune reraedium & medicamentum eíre. Per hanc 
igitur. nos .tanquam paruulos ante diuiníB maieílatis confpeñum 
exhibeamus, prpfitentes nosfufficientesnon eííe cogitare aliquid 
ex nobis, tanquam e^ nobis, Xed omnem fufHcientiara noBnm 
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¡jj Peoc íTe .Hocch imdefepeñ i tu s cognitum & e-xploratumhabere, 
& fie de fe dimifle átque humiliter feritire,id demum eíl euangelicú 
paruulüm efle.Sed quia díutiüs fdrtafle, quam per erat, in hoc par-
uulo efíingendo immorati fumus, quid de his, qui hunc talem par 
uulum oft€.niderint,Dominus dicat,videamus., 
§. I I . 
f CQÍí?»inquit,/Tcmdalizduerit 'vnim de pufiílis iftis qui in me credunt; ex-
pdit.eívtfufpendaturmoUdfiníirUineolio eiuscrc:'] Qua Dominus 
charitate humfmodi paruulos ampled:atur,3perté his verhis indicar, 
cum & iuuantibus máximum pr9mium)& nocentibus, íiue fcanda-
lum inferentibus máximum mineturfupplicium: de quo multa, & 
quidemgrauifsima,infacra huiusdiei ledione perfequitur. Quae 
res non m o d ó h o r u m paruulorum dignitatem, fed immenfam Do-
^ mini b.onitatem y de erga genushominum charitatem non obfeuré 
declarar. Sicut enim admiranda illa .hofpitalitatis 8c mifericordias 
cornmendatio ( quam in extremo indicio prolaturuseft) eximiam ;i 
eius in homines.charitatem & mifericordiam oftendit, quf t ámag-
na premia,.pauperiimmiferiasfubleuantibus, conftituirntanonmi 
ñus eandem charitatem demonftratjcum magna íuppiicia nocenti-
bus^ fcandalum paruulis inferentibus comminatur.sjfAtque vt mi-
rabilem concordiam inter Euangelicam & Apoftolicara do¿trinani; 
pcrnofG3tis,legite,quibus licetjPauli Epiftolas ad Romanos, & Co-
rint:hios;in quibus Apoftolum aduerfiis fcandali peccatum tonaternt 
&;fulroinantem videbitisñnter alia vero fie ait;Siefca fcandalizat frá t.Cor.S» 
trem meum}nonmanducabo carnes in íEternum, ne fratrem meum 
fcandalizem.: Sciterum; Bonum eíl mihimagis mori,qu^m vtglo- i.Cor. ^ . 
^ riam meam quis euacuet.Gloriam autem fuam appeUat,nullum of-
fcndiculum prgbere Eúangelio Chrifti.Iam vero qualis illa Apol lo , 
li vox,quamqueapoftolico peólore digna; Quis iníirmatur, &.egd 2.Cor. il.' 
non infirmor ? quis fcandalizaturj& ego non vror?iIle enim fcancla 
liUTi,ego,incendium patior.Guius autem periculi fit, infirmis homi-
nibusfcandalum,hoceft,peccatioccaíionem prasbere ^idédcclarat 
l^isverbisjSicauté peceátesin fratreSj& percutientes confeiétiá infir R©m.8v 
niam,in Chriftum peCcatis. Chriftus autjé Dominus peccatum hoc 
inulm abire non finit;quin & illud frequenterprasfenti vindica pie 
^erefolet.Sicenimfororem B.GatharirjSe Senenfis ,Bonauéturam 
nomine^ medio fufl:ulit>&grauifsimas igne purgatoriopeenas pen 
dere coegitjquód multa vi precum Chrifíi virginem ad faciem orna 
<láimpulerit,quó ea ad coniugij fpemj^c mundi amoré alliccret.,Sed 
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aliud tamen huius reí multó formicUbilius,ac pené incredibIHus exe i% 
Hiero. plum ex Diuo Hieronymo hoc in loco referam. Is ig i tur in Epiftola 
ad Lsetá fie ait:Prftextata, nobilifsima quondam foemina , iubente 
viro Hyrrjet¡o,qui patruus Euñochi j Virginis ruit,habitum eius cul 
tumque mutauit:& negleólum crineni,mundano more pexuit, vin-
cere cnpiens & virginis propolitum,& matris deíiderium: 6c ecce ti-
bí eadem node-cernit in fomnis veniíTe ad fe Angelumjterribili ve-
ce minitantem pcenas,& haec verba frangentem: T u ne aufa es viri 
imperium prfferre Ghrifl:o?Tu caput virginis Dei tuis facriiegisat-
treétare raanibus,quaE iam nunc arercent,vt fentias excruciata quid 
feceris:&;fin¡to menfe quinto ad interna duceris. Sin autem períeuc 
raueris in rcelere,& marito fimul orbaberiSj&: jBlijs.Omnia per ordi-
nem expleta funt,8¿: feram miferse peenitendam velox fignauit in-
teritus. Sic vlcifcitur Ghriftus violatotes templi fu i , &: í k ^emrBas, 29 
& preciofifsitna ornamenta defcndit. Et boe retuli, non quód inful 
tare velim calamltatibus-infelicium,fed vt moneara,cum quanto rae 
t u &cautionefcruare debeas, quod Deo fpopondifti. Hadenus 
Hieronymus.Quis igitur duro baec aud!t,non perhorrefcit,íi fe hu-
ius criminis reuní aliquando fuiíTe cognofeit ? Nam de buius adeó 
tremendg hiftoriaefide dutitare non licet,cum eius D.Hiero. & feri 
ptor,&: ocuiatusteftis extiterit. 
Quifquisigitur hosc ipfa dilfgenteranimaduerteritjminimé mira-
bitur quodpGÍl haEc Saluator inferat:;[Si ntctnustudyvdpes tuus fcandd 
li%at tcahfcinde eí<w,cr proijee abste.Jtioc in loco pedum & manuuin 
flomineconiunftifsimosnobisliomines, raaximeque neceíFarios, 
quinobispro pedibus & manibusíuntjaccipere debemus: quorum 
íi confuetudojíi famiHaritas,fi dida fadave illorura ita mentem no jo 
ílram perturbantjVt vel nos a ftudio rerum diuinarumjVelab amore 
in Deum auocentjVel ád inhonefta 5c inconceíTa rapiantjgladio diui 
ni timoris abfeindendi atque repellédi funt. Hic enim eft fpiritualis 
M (ttth.to. ille gladius,de quo Saluator ait; Non veni pacera mittere in terram, 
féd gladium.Noncontentus autem pedum, manuumvc abfcífsione, 
oculum etiam etíbdiendum docetjcum fubdit: [ SÍ oculus tuusfidW 
Mí jc0 tc^ rueemiU ' proijee abs fé. ] Que quideíB fententia Donuni 
ad fpiritualem etiamratiGnis humana? oculum feferri debet. Crnn 
cnim hicoculus^vel fidei dogmatibus contradicir,vel mifer Homo ca 
lamitates fuascum aliorum fecunda fortuna comparans, de dimna 
prouidentia &: iuftitia tentari incipitjCÍim inqpiam fuam cum alioru 
opibus comparatjtunc fpirituaiiter oculus ifte nequam eruendus,&5 
Qonmfmna& %ij 
, \ jnobfequuimf iddcap t iuandusef t jqu^f idesDei íu f t i t i am&fqui^ 
tatem defenditjaüribusque noftrisjquod olim Petro d i d u m eft,infu 
Currare videtur:Quodego facío,tu ncfcis ínodó,fcies autem poftea. I(Jrf«.i|. 
Sciuitpoíleaquam é viuis excefsit liazarus, quam gloriam mendid* 
tas & vlcera illa fuá fíbi pepererintrquanta vero diuiti epuloni fplena 
dida menfa Se purpurea veíHs íuppiicia comparauerint. 
Demíim poi i to t minas,totque documenta ad vitandum fcanda* 
lum a Domino data,quafi parum efietquodhadenus dixerat, iterií 
perorata caufa,didorum memoriam renouat dicens: [ Videtenecon* 
tcmndtUvnumexhispufiliis.Úicoenimvohis^uk eorum ta coelis 
fmpcr vidcntfaeicm Patns me¿,qui in calis eft¡.i¡ Hadenus quidehi D o -
minus expofito periculo noíl:ro,nunc propoíita paruulorum digni -
tate,a fcandali maleficio deterret :quód videiicet tantae curx fint Pa 
p tri cceleO;i,vt fupernis illis fpiritibus,qui fplendidifsímam eius faciem 
femperintuentur,eorura cuftodiam atque tutelam commiferit. Sü-
mus enim ille rerum moderator ac conditorDeus^quiccelum terris 
miro charitaris modoconii¡nxi t : ,quiquehanctantam rerum vniuer 
fitatemitadeuinxitjVtfuperainfimis, per ea .quae in medib p o f i u 
funtjvim fuam communicaretCvtita tándem ex tam multis varijsq; 
rebusjtanquam ex diuerfis fonorum interuallis pro certa ratione d i -
ftindis confona qüsedam rerum vniueríitasfurgeret) is vtique fubli 
memiliam Angelorum naturam cum humana itacolligauit , v t q u i 
inecelis diuinac pulchi ltudinis fpecíemeontemplantur, in terris ad 
hominum cuftodiam delLÍnar,e«tui% 
Quód f ieorumCquodadnoñr icuf tod iam attinet) officia quse-
ras,multa planérunt. Primum , corpora noftra abiniurijsDaEmos 
11 num tuentunqui cum capitali nos odio profequantur, eadem mille 
modis vexarent atque Ianiatcnt,niíi eorum furori, Angelorum pra:-
fidiaobfifterent. Ideoque nihil in hac parte adueríum nos polTunt, 
niíi quod illis Dominuspo í re permiferít, Quod facilé rllabeatiJob 
vexatio declarat, in quem perfidus ille hoftis nihilpotuitíniíi quod 
Dominus voluit. Idem etiam fub imagine quadam videre licet i n 
coleone, qu i deceptum Prophetam ex volúntate Domini inter-. 
emit: qui tamen ñeque corpus eius, ñeque afinum ij cui inf idel 
bat,tangere aufus ef t , fed iu^ta vtrum^ue eíufiens & innocens 
, vt pr^dseiiie c u ñ o s , non vt deuorator inuentus eft. Ñeque; 
enim aüud in corpus vi r i Dei p o t u i t , quam quodíl l í Dominus .8 . v i o ^ 
conccísit^Quod idernde leoñ^i l lo , qui rugiens circuit quaerens 
<pm dcuorec, intelligendum eft. Hanc autem Angelorum cufto-
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P/ííí.53. ^^ara S^*115 P^opheta declarat, cum ait: Immit i tAngelusDomi. j ^ ' 
n i in circuitu timentium cum ydc eñpiet eos. Pro , immittitiau-
Hiero. £em Diuus Hieroüymus ex Hebroeo íignificantius vertit, Cañra-
•metatur Ange lüsDomin i in circuitu timentium eum.&c. Cuius 
Cant.j, verbi vim SpdnfusinCanti. exprimir ^cpm a i t ; Q u i d videbis in 
Sunamitenifi choros cafirorum ? Vid i r hoc plañe puer Elifei, 
cum tbtum raontem igneis cumbus plenumin circuitu Elifei de-
miratus^eft. 
Diligentais tamen.Angelí piorum animas a. peccato, qu^m k 
mortccorpora feruant. Te í t a tu r hoc illuftris illa fceraina ludith, 
qua? Holophernis abfcilTumcaput fecumgeí lans , hoc de Angelo 
lu<tic.i$, íuotef t imonium tu l i t : Viu i t autemipíe Doraínus^quiacuftodiuit 
me Angelus eius , & hinc abeuntem, &: ibi commorantem,&inde 
huc reuertentem:^: non permiíit me Dominusancillamfuam coin-
quinari jfedñne pollutionepeccatircuQcauitrae vobis.gaudentem 
i n viótejtiáfua^m in liberatione veftra. ^ N e c i pec-
catis:folum,fedasb occafionibus c t i a m p e r quas homines in pecca-
tumlabipof lent , fo l ic i té cuftodiuht. Quod non obfcuré Rcgius 
Ppr.90. yates: defignauit, cum ait; Angelis fuis Deus.mandauit de te ^vt 
cuílodiant te in ómnibus vijs tuis. I n manibus portabunt te, ne for 
téoífendas ad lapidépedem tuüi l n manibus auté portare, eft pcc-
candi occaíioncs abfcindere, ne in peccati prscipitium incidamus. 
Idem etiam.hoftisantiquus tcftatur,cumdeB. lob ad D^ominum 
loh,ié loqucns ait :Nonne tu vallaftieum>& omnem domumeius:;hoc 
eft ,©mnesaditus occluíif t i ,ne ego in illum irrumpere, illumlaE-
SimiU derc,aut in peccatumpr^cípi tare poífemiVt enim vitrea vaía, quz 
frágiiiafunt,molIibus integumentis, ne ad duriora corpora allidan-J^ 
tur,atque frtnganturjconíeruarefolemusútamifericordiaevafaDo 
pimú&-angelíca protedione fcpit, ue, vlla vis eorum teneritudinera 
Idedereaüt violare queat. 
Eft etiam cu^beatisif t is Spiritibus, orationes& ereemofynas, 
piaqueiopera noftra communi Domino praefentare. Quod fatis 
T o k i i * aperté Ráphael Angelus T o b i f íignííicauit, cumdixit; Quando ora 
bas cum lachrymis,&: fepeliebas mortuos, & relinquebas prandium 
tajum v & mortuos. abfcondebas per dicmin domo tua,j&: nodc fe-
peliebas eds ,/ego obtuli orationemtuam Domino^De hoc autem 
Apocct. 8. Ángclorum minifteüio íic loanncs in Apocal.Venif,inquit, An--
gelus & ftecit ante altare , ha,bens thuribulum á ú r e u n v & dsta 
fuiít ii l i incenfaM»ulta, , . y t davet dc.orationibus fandorum om-
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27 niuni Tuper áltáre^iureum , qubdéf t ian te tKronümDeí .Et afeen-
dit íumus inccnforiim de orationibvis Sandorum de manu Angelí 
coram Dco. 
Cum ergo beati ifti Spiritus piorum votaS¿ preces^íTe Deo gra-
tifsimas intelligant, libenter aftant ocantibus, 8c interfunt medi-
tantibus ,,vthabeant quod CQnákoiifuo pro nobis oíferant. Hiñe 
illudin Caní.QujE habitas in hortis,amici afeultant te., fac me audi- CdttLS* 
re vocem tuam.Vox eíi cc¿leñis Sponíi ad arnantirsin"iam Sponfam 
in amcenifsimis fcripturariím hortis cómhioráhtem , feque ipfam 
diuinorum myfteriorum contemplationepafcentem: quam Ange 
licircunítant, eius contubernio gaudentes, 6¿ deuota orationis & 
laudum.eius cántica, aiidiregeílieütes. .Quid igitar2. A n n o n i p í i 
multó dulcius atque íuauius caniint ' Can unt plañe: fed quemad- Simñ* 
«tóéim bómines philomelsjfimiliumque a cantilantiummo-
dulationedeledanturjCÜm tamen humanse vocis orgánum lóngé 
fitgratiusatqueiucundius rita beati i l l i Spiritus diuinis precibus 8c 
laudibus humana vocedecantatismagnopereobledantur, quam-
uisipíi longe duldíis atque fuauiüs caíiant.His igitut modis, multif* 
que alijs, quosrecenfere longum effet, beati m i Spiritusfolicitam 
noítricuram gcmnt.Ipfi namque(vt D.Aug.ak) adiuuant laboran- Aug. m 
tes., protegunt quiefcentesjhortantur pugnantesjcoronant vincen- foliloq* 
teSíCongaudentgaudentibus^de te,inquam',gaudentibus:compatiu-
turpatientibus;pro te,inquara,patientibus. i Grandis efteiscura de 
nobiSjmagnuseíl aifedLis dilectioniseorum crganos:&: hoctotum 
propter hónorem t u ^ iaaeftiiiiabiiis charitatis,qua diiexiíli;nos. Di l i 
gunt€nim,quos tu diligis:euftodiunt,quós tu cuftbdis: & deferunt 
3? quostudeferis.Nec'diligunt operantes iniquitatem: quoniam &:m; 
odvfti omnesoperantesiniquitatem,QaQtiesbenéagimíis,gaudenE 
Angelí,&;triftantur Daemone$ : quoties vero á bono deuiamus, 
Diaboluml^tificamus,&: Angelos tuos fuo gaudio defraudamus. 
Gaudium eft enim eis fuper vnapeccatore.p(snitentiam agente,fed) 
Diábolo fuper v n o i u í l o poenitentiara deferente. Da igitur , da 
Patereis femper'gaudere-de Ino.bis ,?vc & cuifcmferpere.os lauderis 
in nobis, &: nós- cum eis in vnum ouile tuum adducamur,vt con* 
feeamur fimul nominí fandotuo creator homiñum & A n 
•|clQrum:qui cum vnigertito filiot uo viuis & reg-
rías in fécula feculoriim* Amen. 
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lis Archangel i Gonciotertia]in^ua5pofí Euangelic^ leftionis 
ena r r a t i onemjocca í í one íupe rb i a : An^elori im?qiios é ¿celo S. 
Michael ex turbau^de petcato íuperb ie agi tur .De quo tria prg 
c ipuétraf ta tur :pr imÓ5quíbi is modis homines inhocpeccatum 
incidant : deinde qux Hominum genera huic prcecipue 
morbo obnoxia fint :ac p o í l r e m ó varia h ü ' 
ius morb i remedia aísiga 
nantur. 
T H E . Nifi cenuerjí fuer his, & efficiamtnifí-
cut paruuH , non intrahitis m regmm c&lomn. j 
Matth.18. 
Smil, C ^ D ^ Í L ^ 01ent,qui de naeiganSlratione fcribunt, vadofa lo-
ca,&: fcopulos príecipué,qm fub vnda latent, diligéter 
annotare,& in charta;defcnberej vt abiilis naurae ña-
ues fubmQueant.Gum autehaecipfa vita, quam viui-
mus,nauigatio q u í d a m Íit,qu3 ad optatum fempiter 
n ¿ vit9 portum(ad quem condit iá Deo fumus)nauigationis curfum 
dirigimuSjneceíTe eft}vt nos quoque vadofa loca,& vit iorum fcopu 
los,fub virtutis imagine latentes,ro]idtédefcribamus,ne ad eosinno 
centiae naiiém illidamus, &: iuftitig atquepictatis naufragitim facia-
mus. Inter omnes autem huiuímodi fcopulos nullus perniciofior:, 3 
nullús occultior quám fuperbia eftjquam &maximum & occult'ifsi-. 
mum omnium vitiorum inprsEcedéti concione eírediximiís. Quod 
quiñóncredi t , in fummüi l lum Angelú ,quemS.Michaelex fumma 
3D;0M„# coeliarcc in tartariipr£cipitauit,oculQS conijciat( que D . Dionyíius 
Greeo! vrium quidem éx fummis.ccdi pnncipibus,D.autem Gregorius An 
* gelorumomniumprincipemeffe ait)euihocpecc^t.um fola breuiísi. 
i^acogitatiomsmbracommifTum^ternsedamnationiscaufam attu 
I i t ,& nCobiíifsima illamcreatur^ereaturarum omniú pefsimam & in 
felicifsimam reddiditvQuin & illud ad huius criminis dcteñationem 
veré d ic ipo te í l , ipfum omnium ruinarum atque malorum caufan1 
Trou.16* & fontem eííe. Verift iméenim aSalomone d idum eft; Contritio-
Ibid. n e ñ i p r í c e d i t fuDerbia: & , Ante ruinam exaltabitur ípiritus. Vn-
deeniin 
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M deenimli«refesomncs,vndcfchifHiata ,vnde omncsetuimcarnts 
lapíliSjin quos,qui virtutem reélabanmrjinciderunt,nifí ab hoc fon-
te manarunrfDe hoc igitur máximo fuperbi? periculo, quodin i i u -
ius vita? peíago naüigaturis imní jnetjin prgefenti condone agere c ó - ' 
ftitui. A d q u o d &Euangel icale¿Ho ( inquaDominus oceultam 
dircipulorumíuperbiam curare vo lu i t ) & landi Michaelis feftum 
nos etiam adigit:ciiius illud memorabilefacinus celebratur, quód fu 
pérbientes aduerfus Deum Angelos é cceleñis regni fedibus príeci-
pitauerit.Prius tamen Euangelicam Ie¿tioneni?qiiaj huius dodrinae 
tundamentum eft, breuiter explicabimus, vt diutius ín hüius vitij 
penetralibus excutiendis. iaimorari valeamus. Aic igiturS. Euan-
gcliftaj . 
[Áccefierunt difcípuli ad lefum^tccntcs, (^tSiputdSimáor eft inregno 
j coríonímí'jHanc interrogationem ex occulta fuperbi^ radice ortum 
habuifTeapertéLucasoftendit, dicehs: íntrauit autem cogitado in luc.y, 
€os,quis eorum efíet maiormeccogitat íone folum5féd verbis etiam 
hoc incer fe traótauerant. Vnde Marcas narrat difcipulos pr imüm 
cum veni í rentCapharnaum,aChnf tofui í re in ter rogatos ; Q u i d i n Afor.p.' 
via tra(5í:abatis?.íiquidem in via inter fe difputaueranr,quis eorum ef-
fet maior. Confiderate quxfo fratres,quám late virus fuperbiae pa-
teat,quod ñon folum opulentos & principes viros,qui aliquid habe 
re videntur vnde giorisri pofsint, fed abieétos etiampifcatores, 5c 
inopes inuadit. L icé ten imülorum resangufta f i t d o m i , & externo 
habitu fint abieS:i,tamen ex ingenij humani corruptione^use ex A-
dam cundis ineft raortalibus,f2Epe faftum intus alunr,quém per aífe 
ftum cordis humiliati tollere oportet.^[Scrutator ergo cordium Do 
f minus huiuslnterrogationis caníam inteIligcns,refpondit;] Ame/i dí; 
tóBafac/t^ Nonparú 
ponderis habet, quod Ca-leftis magifter admonitioni huic grauifsi-
mam pr^mifit afieueratíonern,vt de eius veritate dubitare neraini l i -
ceret.Itaque perinde eft ac íi dicat:Vos contenditis de primatu reg= 
ni coelorum: at ego aífcuerariter vobis affirmo, quód nifi conuerí l 
fuerids, & efficiamini l icutparuuli , adeó non efficierainiin regno 
"íeo magni &:illuil:res,vt ne pro dtfcipulis quidem raéis Vos fim ha-
^iturus.Quomodo autera parunii effid debearaus, Petrus Apof lo-
lus in Epiílola fuá docet hisverbis;Deponentes omnem malitiam,& i*Pet,i* 
oninem dolum5& fimulationes,& inuidias j & omnes detradiones, 
''cut modo geniti infantes rationabiJc & fine dolo lac concupifcite. 
[tyicunfy crgofsboc mocló p<iruulumfecmt,hic maior eft-rnTcgnocKlo--
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r m : & ([utfufceperit v n m pdruulmtakmín nomine meo,me fufcípit.] 
Qno in locOjfufcipiendi vcrbura non tantum fonat hofpitio cxcipc 
re,fea quoduisetiam benignitatis obfequium exhibere. Hoc enim 
Rom.i^t fenfu Apoitolus d i x i t ; Suídpitc inuicem ficut & Chriílus íufcepit 
vosjhoc eíl-,adiuuate vos inuiceraímutuisque officijs fouete.Cui of-
i c i o raagnam fané proponit mercedemjCÜm dicit,fe ipfumjhoc eft, 
vnigenitum ^terni Patris fiiíura bis paruuíis excipi atque foueri. 
Quai ísergomeFcesex taUbenignitatisofficio , quodin ipfumDci 
filinm confércurjfperanda eft ? ^"Vt autem officiofis in hos paruulos 
infftimabilepropDnitur pr^miumñta rGandaluminferentibus maxi 
mum Domlms minaturfuppliciiim.SubditeniHi^x^irfWfew/crfíicííí 
lizaucrit vnum ex his pufillis qui in me credunt, expedit ei, vt fujjjemUtur 
Hiero. mola dflmrid in coüo cht-s, er demergótur in profündum maris.'jliis verbis 
Ovt Hiero.aii^fuppíicijgenus peculiare Paleílhinísdefignauit, quod 
^ ob enormia crimina folebat exigí., Suípcndebatur enim eolio noxij 
faxum moiare,& demergebatur in profundum.Satis erat hasc tanta 
fupplicij aeerbitas ad criminis huius grauiiatem exaggerandam. Ve-
mm addit fupplicio Dominus exclamationem interni doioris indi-
cem,cüm fubdit; [v^e mundo S/<rrf«áíí//í.}Vae,malediftion.em & dam-
nationem íignificat.Eft ergo fenrus:Va:rid eft5maledi¿lk) ipíimun-
dóprop tc r fcandala quibus eft plenus, cura totus íit in maligno po-
fítus.Cüm ante fb l torum numerus íit infinituSjtot erunt etianj fcan 
dala &.oííeñdiciilajqus íimpliciterin via gradíentibus obijeientur. 
Ideoque fubdir,neceiTe eíTe vt veniant fcandala:qiiia cum tot ín mu 
do praua opera & exempla?& prauaÍtem perditorum hominú dog-
mata & confilia íint,Cüm tot etiam modis horaines liominibus par 
t im contumelijs5partim iniurijs,partim detradionibus & iniquisliti 
bus noceant,eQnrequei>s eítpVt muitis modis infirmi hiomines.ícan-. 
dalumpatiantun Hfcaiuem avTheologis necefsitas confequentías 
non confequentis eííe dicituEiNec enim abfoluté necefíe eft vt fcan*-
dala veniantjfedeuro tocin mundo Gnt caufcE malorumy confeques 
eft,vt ex his malaj& fcandala oriantur.Nec tamé malis impune erit, 
quódneeeíTeíit venire ícandalajcumij inftrumentaíint Satanae,q«í 
©gregiára iili aperara nauant5eiusque:negotium & offícium gerunt. 
Cu imaü tem grauitatis hoepeccatum fit,ex animaram pFetio,quod 
Chrifti Tanguis eft, seftimari poterit. Si enim aurum eft quod auro 
eJmitur,fanguis vtique Ghrifti erit quod; cius fanguine rcdcmptnm 
eft.Hunc autememmdunt, átqueconcuIcant,qniprauismonitis& 
esciaplis íiddium,animas corrumpunt. ^Quo .qu idempe íca t ige -
• • • nere 
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xo nére multo grauiüs delinquunt Principes íiue in Ecclcfia , íiue 
in Repub. v i r i : t u m , quia eorum praua opera magis confpicua 
funt; tum ,. quia honbrem & dignitatem vitijs dignitatis fuae au-
toritate praebent. Nemo enira ingíoriura fibi cífe pütat i d face-
re , quod fablimes in Repub. ^viros faceré canftat : ita í i t , vt i j 
plus exemplo , quam peccato noceant, Q u o d íané .obícuris ho-
minibus , & imra priuatos parietcs degentibus non perindecon 
tingit. I f t i enim cuín peccant, fibi folis praseipué nocent. Ira- SimiU 
quevt humata cadauera nemini nocent, inhumara veroputredi-
ne fuá áíírem inficiunt. , & peftem hominibus afferunt: ita cíim 
priuams homo intra domefticos parietes latens peccat, fe vnum 
tantiim damnat; publici autem hornines, quales Epi fcop i , ma-
girtratus ^ & patresfamilias fun t , cum in ofhcio ddinquuntyve-i 
lut inhumara cadauera multoriim malorum caufa exiílunr* C ü m 
i i Moyfes einerem in .altum efFuditjVeíicg turgentes,&: morbi A E -
gyptiDSgrauiter infeftarunt; ad huncergo modura cíimleues ho-. 
mines excelfum in Repub. veiin Eccleíia locura occupant, necefle 
eñ vt varia malorum genera in ea confequantur.Vnde pro eo quod 
nos legimus; I n circuitu impij arabulant , fecundüm altitudineai Ppí .n* 
tuain raultiplicaftifilios hominum ; D . Hieron.ex Hebraso vertir; 
In circuitu impij ambulant , cura exaltan fuerint vilifsimi filioruia 
hominum. ¡ 
Adauget autem Dominus criminis huius grauitatem, cüm fub-
dit.:.[ Si m t m mmus tua, v d peítüus fcandalizat te , abfcindc eum , 
pr.otjccabstcj Animaduertite, qu^fo, qua cura nos Dominus ad-
hortetur vt omnes ícandali occaíiones vndecunque irruentes ain-
putemus. LCUÍLIS fuiffet dixiífe , caue , obferua, cohibe: at quan-
ü to maius quod praecipit , i v t abfcindamus omnem oífendiculi 
matcriam ; quó dernoní t re t ,quanta íit magnitudo periculi,quaíi 
do , nifi id fiat,prorfus íit pereundura: non minus atque íi quis 
viperam é manu pendentem non concitus excuteret. Eft autem 
hxc adhortatio ab vt i l i & commodo confcmandi vniueríl, V b i 
enim toíus homo periclitatur , prasílabillus: efl: vnius.membriia-
¿tura: totius reliqui corporis faltitera redimere , quam feruato 
membro luxato , &: putrefcente , totius1 corporis falutem in di-
fcrimen conijcere. Hasc ratio habe t f imüej fumptumab illis , q u i -
bus mórbida membra per chirurgos araputantur , vt feruetur 
quod reliquum eft corporis fanum . Certé hunc áhimunxnobis a-
íiaturainGrurahabere debemuSjVí alicuius membri difpendioC fi.aií 
tes 
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ter fieri noh poteñ)vi tam feruemus. Si enim tanto i ludió corporis M 
vita 'retinetur,quanto ma¡oreanimf falus ac vita conferuanda cü? 
Qu id enim habet eximij momenti , í i corpus abfciíTa dextera ferue-
tur breui poftea moriturumranimf vero longé alia eft rat ioúd quoci 
& Poeta gentilis agnouit,ciim canit; 
Y t cor^us rcdimdSiferrum patieris c r ignes* 
Arida nec jltiens ora Uuahis a({ua. 
Vtvakas animo quicqum tolerare ncgabis* 
ai Atprctiumparshzccorporetnaiushabct. 
IjfDenique non contentus Doininus tot modis nos a fcandali pecca 
to deterruifi^additetiamextreraanijeandemque breuifsiniamad-
monitionemdicens; [ Viáetemcontemnatismumex hispufillis 
quod perinde eí lac fi diceret;Etiam atquc etiam curate,& foliciti ac 
diligentes efíote ne pios atque humiles contemnatis. N o n enim ait; 14 
Ke lffdatis,aut perdatis vnum ex his,&c.red ne cótemnatistquo ver- . 
bo omnem oífenfionis aclseíionis fontemjquo puíilii l^di pofílint, 
ohturat.[Dico e»f>« vobis, quiaAngdi corum inccelisfempervidentfa* 
ciem ?atm meiyquíin calis eft. ] A dignitate ergo Angelorum, quibus 
paruulorum tutela commiffa eft, eorundem amplificat dignitatem* 
Suntenim Angeliimmort3Íes,inuiíibiles,indiílolubiles,inconimuta 
bileSifimplices^ioc eft,ab omni corpórea mole fecreti, in genere fuo 
perfe<3:i,mentc purijaffeélu benigni,religione pij, vnanimitate indi-
uiíi,pace fecurijdiuinisque laudibus & obfequijs femperintenti. In -
ter quosmaiores fine eiationepraEfunt , & minores fine murmure 
fubfunttqui cum ad exteriora exeunt,ab interiori diuinitatis conté-
pktione nonrccedunt. Quanta ergo reuerentia ijshominibus exhi-
benda,qiiitalesaDcopfdagogos,cuftodeSjatquefalutis íuae mini-
ftros na&ifunt?Haélenus de Euangelica ledione, nunc proecipuam 
eius fententiam,qua fuperbiíg peccatum á Domino aecufaturj in re-
liqua cendonis parte perfequamur., 
^ D e hoc igitur occultifsimo.atque máximo fuperbiar crimine d iñu 
ri^priraümjquihusmodishominesin hoc vitiurn incidant, explica-: 
bo:deindei, qujghominum genera huic morbo prarapue obnoxia 
í i i i í racpoftremó, quibus adueríus peftilentifsimurahuncanimo-
rura morbum remedijs v t i debeamusjcxpediam. 
Mukis modis homines in hocfuperbiae pr^cipitium vel non fen-
tiéntés cadunt.Quidam enim adeó ftupidi,adeoque íui,ac rerum di 
lanarüm ignari íuntjVt quidquid prsdarum, fme in bonis naturae, 
* ftuc 
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JÓ ííue índuñriaPjfiue fortunshabeantjVel íibi Ipfís, non bonorum om 
nium autori Deo tribuant;vclíic fe in animo & vita geranc, quafí a 
fe ipíisjnon ab ipíb percepiíTent.Quorum mentem & cascitatem fü= 
perbus illePharaorepr^fentat, cuiperEzechielera Dominus dixitj 29. 
Ecce ego ad te draco magne,qui cubas in medio fluminum. tuorá,. 
& diciS}Meus eft fluuius,& ego feci memetipfum.Simih modo Aííy 
riorum rcx deliquit,cui Dominus exitium prophetica voce minatur 
his verbis;Vifitabo fuper fruétum magnifici cordis Regis AíTur , & E/itfVi®. 
fuper gloriam altitudinis oculorum eius.Dixit ensm ,;In fortitudine 
manus mese fecij& inTapientia mea inteilexi,3í abíluli términos po« 
pulorum,8¿detraxiquaíi potens infublimirefidentes. Hoc eodem 
genere peccati deliquit eiufdem BabylonisE Rex Nabuchodonofor, 
qui fe fuá virtute^nulla Deihabita ratione,an]plifsimam illam ciiiita'* 
i7 tem extruxifle,& Kitifsimum imperium propagaíTe arbitrabatur; ad-
ueríus quem fanéius ille vigil é ccelo défeendens, grauifsimam illam 
k inauditam fententiam.fulminauit; T i b i dicitur Nabuchodono*. Dd/i/.j. 
for,Regnum.tiium tranfibit a tej&ab hominibus eijeient te, & cum 
beftijSjSc feris erit habitado tuarfcenumquaí lboscomedcs , &; fepté 
témpora mutabuntur fuper te , doñee feias quód dominetur. excel' 
fus in regno hominum,& cuicumque volueritjdet iIlud.Eadem ho* 
ra fermo completus eft fuper Nabuchodonofor,&c,Hoc igitur tam 
nouo & inaudito fupplicio,quod diuina cefura excogitauit, fatis de 
clarauit,quam fit hoc peccatum diuins maieftati inuifum; quo vilis 
homuncio,ex limo térra: conditus,& in eamreuerfuruSjgloriam vni 
Dco debitara fibi-arrogare pra^fumit.Aquo crimine faná:us í o b fe. 
alienifsimum eíTeconfitetur}cu.mait;Si vidiSolemcíimfulgeret,6¿. loh*$u. 
'8 Lunamincedentem claréj&ofculatiisrum.manum meam: quod eft: 
peccatüm grande,8¿ negatio contra Deum altifsimum.Hoc ad ver-
bum contra eos dicitur,quiSoli& Lun3e diuinitatis gloriara, vni có 
ditori debitara, tribuebant:: fed nihilominus tamen fpiritualiter in 
eos e tiam quadnt,qui rerum fuarum fplendorem, Sccaetera fiue na^ 
tur?e,iiucfortun2B,íiueindufl:rÍ3E bona,non:DcOífed-íibi;ipíis,& ma: 
nibus fuis accepta referunt.Hi enim & raanus fuasofeulantur j dum 
illis mbuunt,quoddiuino muñere. &: beneficio perccperunt;& Deú . 
negant,quando quod íibi fumuntiPeo adimunt., 
Sunt & alij,qui naturas beneficiá;qiia!ia funtcorporis robur,for 
decor & pülchritudojcanorse.vocis fuauitas, ingenij acumen, & 
naturalis qu^^am foIertia,caeteraqiie his íirailiá<}u§ nobifeum nata 
fcnt-afamrQo illo naturas opifíce & conditoreproficifdintelligunt; 
Tom. i j . . Y nec 
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nec ideó tamen humilesfuntjquoniam de his frcquenter glorian-
tur , & ob ca laudem ab hominibus & gloriam expetunt: quos D . 
uguft» Aug.diuinx glorice fures appellatjVtpote qui gloriam horum bono-
rum largitori debitam,íibi ipíis impié & ingraté arrogcnt.^] Sunt rur 
fus al i j , qui fpiritualia dona tk beneficia a Deo fe confequutos efle 
p roü t en tu r , fed eatamen proprijs meritis&: virtutibusfuisafsig-
nant.Hi autem partim Dco gloriam tribuunt,partim adimunt:qua 
do ea efle Dei beneficia contítentur > meriti autem valorem atque 
rationcra fibifumunt: cíim tamen certum í i t , omne meritum no-
ñrum non minus gratuitumDjei munus eífe , quam quod propter 
Augufi* ¡pfa nobis merita conceditur.Hinc D.Augu. locum illura enarrans; 
Vfd.102, Quicoronat te in mifericordia5&c.íic ait: Debetur corona bonis 
operibus,fi fiantrfed gratia prgcedít,vt fiant. Itaque vtrumque diui-
nx gratiae bcne ík ium eft,&: boni operis prsmium,& eiurdem ope- iq 
ris meritum.Vt autem quantum periculi in hoc fuperbiae genere íit, 
intclligatis,memorabile esemp].um,quodS.Ioannesií;gyptius, ín-
ter veteres illos Anachoritas celeberrimus retulít,hoc in loco anexe 
re volui. A i t ¡gitur: Erat quidam apud nos monachus in hac vicina 
eremo commanens,eui habitaculum fpeiunca eraf.vir fumma? abüi-
nentif,quotidianum viétumlabore maniium q.UíBrens: in orationi-
bus diunotStu^ue períiítens,ciirj(5i:isque animi virtutibus flores.Sed 
hic l f tis fuccefsibus eIatus,Gonfidere quafí ín profedibus fuis ccepit, 
& non Deo totum, fedíibimetipíi quodfecerat deputare. Hanc au- , 
temeiusintuens animiprefumptionem tentator, continuoaccedit, 
& laqueosparat. Qiiadam námque die ad vefperam fingit ípeciem 
decorae mulieiis oberrantis per eremum,qu2E veíut fefía poí l nimiú 
laborem,accedens ad oftium fpeluncos monachi,felaírabúdamíimu 21 
lans ac fatigatam,i.ntTÍnfecus femetipfamproiecit: atque aduoluta 
genibusviri,vt mifereaturex,orat.Nox enira me infelicemjinquitjin 
eremo latitantem comprehenditiiube merequiefeere in ángulo cel-
lu l^ tuaejne forte efficiar nodumis beftijs prseda.At illeprimo mife-
rationisobtéturecepiteáinfpelunca ,requirensquíE ei caufa errádí 
pereremúfiierit. Illa caufam fingitfatis aecuraté, & interim venena 
bládimetorú atq; illecebrae virus per omne rextú narrationis interfe-
rituuic fe miferandá,nunc etiá defeníione digna oftendés, elegantia 
& fuauitate ftrmonis inclinat animú hominis,& in affeíftúfüi illece-
brofo amore defledit-Hinc ia inter bládiora colloquiciiocus rifusq; 
mifeentunmanus etiá próCax ad metú barbam^; quaíi vencrádiípe-
cie protenditrtü vero palpare ceruicémolMus,collúqí leuigarc.Q.uid 
' " ' multa' 
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t i multad Advltlmum,captiumn ducit fnilitem Ghri í l i .Continuó enim 
perturban intra femetipfura,& iibidinis íluélibus asftuare ceepitme-
quaquamlaború praeteritorum,nequaquá profefsionis ac prQpoíiti 
fui memor.Pacifcitur cü cordis fui cóciipifcentia,& intra arcana cogí 
tationum fuarum foeduscú faifa cupiditate cóponit . Inclinat ttultus 
latera fua,& efficitur ficut equus & mulus,c[uibus n© eft naéli&Ssaá, 
Atq; vbi obfccenos iam conabatur inire c©plexus,illa vlulatum teter 
rimnm dirás vocis emittens, vmbra vt erattenuis per manus ampie-
£lentis elabitur-.ipfumque dedecorofis motibus inanes auras fe&até 
foediísima cum irrifione deferuit.Tune prseíeEea raultitudo Darmo-
num in aere ad hoc ipíüm fpeébculum congregatarclamor€ ingen^-
dcü cacbinno exprobrationis eleuato,Ojinquiunt,monache5mona 
che,qui te vfque ad coelum extollcbas,quomodo demerfus es vfque 
23 ad'infernum?Difcecrgo,quia quifeexaltatjhumiliabitur. Tune ilie 
velutamenseffectus ,,&:deceptionis fux pudorem nonferens,gra' 
uiusa feraetipfo:decipitur,quamfüerat a Dsmonibus deceptus. C u 
enim debuiífet reparare femetipfura56¿ renouare certamen jac laehry 
mis 8¿ humilitatis frudibus priorís elationis culpam delerej hoc non 
faciens,fed defperás,femetipfum (ficut A poftolus dixit)tradidit om-
niimpudicitis&iniquitati : regreHuseí tenimadvi tam fecularem, 
prsda Dsemonum fadus.Hadenus D.Ioánnis verbarquse fatisfuper 
que elationis huius periculum declarant. 
Sunt autem alij , qui vtrumquediuincebenignitatifacilé conce-
dunt,hoc eftjperceptabeneficiaj&virtutum , quibus ea aflequutt 
funt,merita:fed nec hoc tamen folüm ad veram cordis humilitatem-
fatis eft. Nam inter hos funt m u l t i , qui his diuinis benefidjsinfole-
24 fcunt,qui de illis inaniter gloriantur, gloriamq; & laudé ab homin i -
bus propter ea qu;mmt,& aIios,qui his virtutibus dc-ftituti funt, f ü -
perbé có ténunt .Quorü de numero fuperbusille pharifeus erat, qui: 
bona opera fuá Deo accepta refercbatj&^) illis gradas agebanob i l -
la tñeíFerebáturanimo,c«terosq; peccatoreSjatq; intereos publica-
nüAlógé ftaté prx fe cótenebat . í taq; orabatj Deus, gratias ago tibi,¡L«C,I8<?-
quia no fam ficut cae.teri hominú,rapíoreSjadulteri,i,niuftijvelut^ etiá; 
hic publicanus-.ieiuno bis in fabbathoJde.cimas do o m n i ú q u « pofsi 
deo.Hic videtishomineScdiuina beneficia cófiteri,&(velut ij qui in; 
portu naufragiü faciut)de ijfdébeneficijs infolefcere5& ob cafuper-
héatq; infoléter alios defpicere.Taks autéfrequenter, quas non ha-
bent virtutesjhabere fe putant 5 & ab his vitijs immunes fe effe cre-
dunt , quib.us obnoxij funt.. Ijdem etiam ad videnda mala fuá caeci|., 
Y adalieuái 
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ad aliena vero inrpiciendaocnlatifsimi f u n t ; ideoque feílucam in %* 
aliorum oculis acuté cementes, trabem in oculis fuis non vidét.Hos 
autem qui i ibi nimíumtribuunt,f ibiqiie nimivun placent, caftigat 
G¿4t,6t Apoílolus his verbisjQui fe exiftimat aliquid efle,cu.ni nihil íit,ipre 
íereducit:hoccft,reiprumñu!titf3E atque amentiae condemnat. In 
AW(g. huncautem hominem máxime quadrat quodef táD,Auguft i .bre-
uifsimé íimul & argut i fs imédidum j Q u i fibiplacet, ftuito Komi, 
niplacet. 
His autem modis,alijsque(quos recenfcre longum efíeOin fiipcr-
big fcopulum frequenter homines veinon fentientes ( v tanté dixi, 
mus)irapingunt:propterea quod hoc vitium occultifsimum fit. Hic 
autem multiplex intelleCtus-erga nollr i cognitionem error( vndefu 
perbia,qug eft in voluntate,manat;ex amore fui ( qui altifsimé prse-
cordijs noftrisinfixuseíV)oríginem ducit. Isenim falfaí huius «fti- 1$ 
Símil, mationis atque errorisegregiusartifexeíl.Si enim iudex rei amicus 
perlegesfufpeóius accuíatori efí,quam fufpedus íibi homo eíTedc 
bet,quife tantopere dil igit , quique in virtutibus fuis tanquam in re 
gratifsimagloriaturí Quocirca valde nobistimenduraeft,quod ta-
lem intra nos adulatorem, talemque errorum magi{lrum,atque fu-
perbias feminariüm habeamus. Ideoque multis precibus&: lachiy-
mis,multoque ftudio & contentione aduerfus éius v im atque pote-* 
tiam,natur£E lapfg prs í id io munitam,dimicandum eft. 
§. I I . 
^[Sed iam qux hominum genera morbus hic prg cipué infeftet, con-
íiderernus. Etquidem primo loco fe offerutttdiuites. Niíicnim ij 
l .T/w.6. hac peftclaborarent, nequáquam Paulus Timotheo pr^fcriberet; 
Diuitibus huiusfeculiprgcipe nonfublimefapere; nifi quia intelli- 27 
gebatjdiuitias í^pc hominum ánimos efferre. Nunquam enim diui-
tibus adulatores defunt:qui cum diuitias naagni seftiment, ipfosetia 
diuites plurimi faciunt, eosque vt csEteris hominibus ditiores, íta e-
tiam nobiliores,&pr.udentiores c0e confirmant. Quorumfenten-
tijs internus adulator(quem amoremfui cffe diximus)facilé confen-
fum príebet. Quo íit,vt leuis homo talein fe exiftimet, qualem al» ex 
EccLt), ternisadulatoribus predican audit.Vnde in Ecclefiaft.legimus: P i -
ues locutuseftj& omnes tacuerunt,S¿ verbum iiiius vfque ad nubes 
perducunt:pauper locutus eft,& dicunt, Quis eft hic?Et fí ofíende-
ritjfubuertuntiUum.HsEcigitur ementita laus leues homines de me-
te dcducit,& á vera fui cognitione auocat.Hinc autem illud fequitur 
ídem 34. quod Eccleíi.aitjVanafpes,&: mendaciumviro infenfato:& fomnia 
extolluní 
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.g cxtolluntImpruíl€ntes:hoc eft,futiles kudeSjinanesque fauores, le-
ues homínes nimiumque fui amantesfacilé eíFerunt & attollunt5efíi 
ciuntque vt tantum fibi iplis tribuan^quantura a médadbus linguis 
fibi tribuí audiunt.HincD.Gregor. Laus fuá iuftoscruciatjíniquos Grcp-.. 
cxaltat:fed iiíílos dum cmciat,pLirgat;iniquos dum l^t i íkat , repro-
bos monftrat. 
Acriüs tamen ad fuperbiam nobiíes &: potentes homines5qui prin 
cipem ia Pvepub.íocum tenent,extimLiIanrur. Ex loci enim altitudi-
ne dignitatem fuam metiuntur, dum fe eo honore dignos iudicant, 
quem accepcrunt:^um tamen fortuna oculis capta eííe dicatur; qug 
faepe honores magnos ad indignifsimos defert. Y t enim proceras ar simiL 
bores in vértice montium plantatas vehementioris aurae ímpetus có 
cutitjita eos?quiin fublimiloco pofitifunt,ambiíionis a tqueíuper-
2p bis aura potentiíis infeftat.Veré enim d idum eftjRaram eífe humi-
lltatem honoratam.D.Bcrn.terrenum quendamDeum appellat eú, 
qui ínter diuerfa vina,&: opíparas epulas fobrietatem retinet. Non Bernan 
minus tamen huiusnominisgloria dignus erít , quí in excelfoloco 
poíitusjinterhonores humilis,& in fublími dignitate modeftus, at-
que honorumcontemptorcxiftit.HincIoannes Caísianusmonet, Cafsian. 
exíeqüo monachum fcx;minas,& manus Epifcopi fugerc deberé 
ludproptercaílitatisihíidias:hoc , propter honoris ex presbyterij 
¿ignitate periculum.Itaque virfapiens non minus difficiíeeílé ftae 
tuit ínter honores humilem inuenin,quam ínter fceminas agentem, 
pudicum & caftum eífc.Vt enim fceminarum conuiftus caftitati; ita 
honores amplihumilitati iníidiantur. 
Quamuis autem ínter dignitates & honores humilitas periclite-
3° tur,multó adhuc maius il l i ex infigni fcientia & literatura periculum 
ímminet.Quó enim fcientia quavis dignitate de nobilitate prasftan-
tioreft ,eórnagisdo¿lorum ánimos eíFerre foler. Quia enimmuita-
rum rerum cognitio imelledum máxime períicitjideÓ qui hanc no-
hilifsimam fui partem varijs difeiplínis exco lue run t f ac i l é fibi per-
fuadentjtantó fe cfteris homínibus eflepr^ftantiores ,, quantafunt 
áoáíoresJntel l igunt enim verum eíTe quod eíl ab Ar i f to td^ Átijt,, 
Vifumquidé a cireufufo acre.lümé accipere,animú auté áliberalibus 
difciplinis.cui illa Salomonis fcntent ia:cófent i t ;CognouÍ^ tantum Eccí. 2.. 
prscederet fapiétia ílultitia,quantum differt lux á tenebris.Sapientis ibidm,. 
oculi in capite ipíiusjftultus in tenebris ambulauHócig i tur in caula 
cftcurApoflolusfcientiáinflaredicat,^)dignitatisfuefplldore i n -
cautis hominibus occaíionéfefe efterédiprGebeat.O quámult i fünt , 
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qui fapientia inñati euanuerunt in cogitationibus íliis, qureleíiaíje- ^ 
runt cor íuú in decore fuo,qui dicentes fe efíc fapientes , ílulti fafti 
funf.quia vera; fapientif ,quf de coelo eñ,difcipulos íefe praebcre de-
dignati funtlTalibus igitur lignum fcientiaE viarn praecluíit ad Hgnú 
vitsjquia fuperba fapientia ab humilitate auoeat,quíE via nobis ad 
§.Thom. cceleftis v i t f f ruñum parat. D.autem Thomashoc nequáquam fa-
pieati^ vitioCqu^ pulcherrimum immortalís D d munus ett)fcd ho-
Thcoior. minuni culpa proueníre ait.Theodoretus autcm minimé infigniuna 
lib.i.Curíi raptentium, íedfciolorum quorundam hocefTe teílaturíiisverbis: 
tío, Intumefcunt hoc genere fuperbig homunciones quidam^non ejLhis 
qui ad fumniú fapietiíE Graece perueneruntjfed qui pauca quaedam 
(quod dicitur)primislabijsdclib3runt,fibiquehiacatque iliinc pu-
lilla qucBpiam collegerunt. 
Quid veró de eloquentia referaFn,quf quauis rerum rdentíá fit in JJ 
Urior j t i i ad attoliendum animum tan tóef t potentior, quató magis 
in ore hominuHi,& córauni laude verfatur^Scie-ntiaenimírequenter 
latet:eloquentia vero & rdcntiá,& feipfam inpablícum prodit,8¿ho 
Cicconird rainibus fpeótandá prsebet. Hinc ipfe parens eloquentiae Cicero his 
Sdluft, ftudijs ánimos ad honoris&glorig cupiditatemaliteílatur, Hic au-
tem morbusprsedicatores máxime infeftat,quiin omnium conuen 
tu & celebritate dicunt,cum eos prgfertim laudantium voces,6¿ aura 
popularis in fublime attollit.Quse res quantopere tiraenda íit,ceele-
ftismagifterdifcipulis^príEdicationisofficío rcdeuntibus, & lastií 
fuccefsibusgaudeatibus deGlarauit,cüracosSatan2E exemplo cxter-
ttíc. IQ, ruit dicens;Videbam Satanam íicut fulgur de coelo cadentem.Con-
ftat eniíQ cauíkmhuiuslaraentabilisruinjfupcrlBiam extitifíe. ^[Vt 
horuma-utéeiationéDñsdeprimereíjbeatsBCatharín^Seneníiprx- ^ 
cepit,vtfe ad homines dQcendos,^: a fceleribus fuis reuocandos ac-
ciageret.IUa vero libenter fe permitiente diuinaevoluntati, fcdnihi-
lominusfuam irabeciIlitatem,tum6tiamfexusconditionem ©ppo-
nente ,propterquá ipfara inter homines verfari non deceret jDns ei 
abundéfatisfecit.incer cutera dicens-, vfq; adeó increuiíFe fuperbiáj 
eorú praBÍertim qui Te literatos & fapientes putarent, q? diuina iufti-
tia id amplius ferré non poíTetjquin eos p«defaceret,idque per fceM 
nas,ipíius virtute-& fapientia initruélas. 
I n his auté perfonarú generibus,quas hadenus recefuimus,fuper 
bia carealis praeeipué dominaturjquado hecomnia,qu3E dixiraus,ve 
ra laude & gIoria(qus vni virtuti debetur)minus digna íunt, quauií 
apud homines in pretio habeátur.Maius aute virtutúculsoribus peri 
culum 
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9± culúabhocvi t io imminet .Hinc D . Aug. Vit*íuteshabéti magna vir- Auguft, 
tus eft cóténere gloriá.Virtutes enim j p | cfteris vkijs aduerfantur, 
no raro fuperbi^ materfá fubmini í l rá t .Quo enim virtus prceEatior, 
& laude dignior,hóc maíoré incautis hominibus fefe attoilcdi occa-
fiooé prasbeCiO quámuhi jdü fe ipíos afpiciüt,íe ipfos decipiútjdum 
virtutú fuarü occaíione aut aliquid íe eñe crcdútsaut caeteris fuperío 
resiudicát 1 H ^ c enim.gloria dulcedine fuafenfiin in animü irrepic, 
ícbláda quadátitillation^ méte pulfat, cura homo intra fe no quidé 
verbis,fed tacitis cogitationibus dicitjHadenus integra & illibatam 
caílitaté multo téporecóícruaui;nullú hadenus(quod feíá) capitale 
crime admifij-ftatasquotidie ad D ñ m preces fundojccelefíiífpe dul 
cedínefeuor^corpus raeúieiunijsmacerojpanémeum egé.ti trihue; 
becj&his íimilia,paulatim animü fubeuntjipíumq; tacita quadálae-
titia& volüptateperfunduntjhominiq; perfuadétfe iá aliquid in vir 
tutumftudio profeciíTe^illisq; fuperioré eíre,quoshis virtutibus dc« 
fiátutos videt.O quantü i n his cogitationibus péricali latet! Quoties 
cnimhomo íibi in virtutum officiis pIacet,totiesin fuperbiíe praeci*» 
pitiú incidit,&: quidquid hoc modo, facit, quatúcunq; auriíplédore 
metiatur,no.verúauríi,fed adulterinú eft:at qui humiíes corde funt, 
perado pietatis opere fe nihi lDeo dignú feciíTe putat, & ea qux fa-
ciút,multis.maculis inufta efíe dolenter íe rú t : ideoq; no plaufum de 
bono opere,fed metum raagis cócipiunt,cu beato lob dicétesjVere 9* 
banoía opera meajfciés q? no parceres delinquéti. A t q ; vt omne ab 
animo fuofuperbíae fibra eruátjfolicité D ñ m cum Propheta orant; Vfd.tf* 
Nó veniatmihipesfuperbiaenbiemincecidemntquiopcranturini"-
quitaté.Cur aute Propheta pede fuperbÍ2E,nó fuperbia dixit? N i m i -
36 rum,quia vir i fancli no folüm totum fuperbfx corpus,íed etiá primú 
eius congreíTom atq; aditum reformidant. Quifquis enim domum 
ingredi cupit,prius in liminc pede ponitjquam totum Corpus intro -
ferat.Orat igi turvir fan6his,vtne primus quide fuperbiíe motus me 
tem fuam impeíat:tantum in ea periculi po í i tum eífe arbitratur. 
Ex his igitur qusehadenusdidafunt fratres, l iquidó confiar, 
«os potifsimum huic morbo obnoxios efíe, in quibus fplendidum 
aliqiiid,&: laude fiuc vera^fme faifa dignura fHerit.Harc enim omnia 
velutligna.& fomenta ffcint,quibus elacio animi(niíi diligenter pro-
fpicias)nutritur,& roboratur. . Q u ó autcmres dignior atq; prsftan* 
tior eft,eó maiores ex ea vires fuperbia capit*. Gum auté nihil fit vir-
tutelaudabilius,vehementer fibi profpicere debet quifquis virtutum 
Uudibus redundat,. Veré epiía magnalaus eft, laudabiliter viuerej 
Y 4 ' • ÍIQQ. 
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nec laudem appctcre:qnodque maius eñ ,nequaquáre Isudcjfed fnp ^ 
plicio magis dignú exifi:imarej& aiiorü quide indicio magnunijfuo 
vero minimum reputsrhapud alios in pretio habed j apud fe autem 
vilé eíre;ab alijs honorari , íe vero no honore/ed igneminia dignum 
credere.HsEG aute omnia no virtutis human^, fed diuinse gratis be-
neficia 8c opera funt.Inter quse cum raulta fmt admiratione dignifsi 
ma,& qug diuiná virtuté in fragili hominis natura máxime declarar, 
• tú i l ludmihi máxime mirabile videtur, fumma videlicet virtus cum 
fumma humilitate có iunda .Vidi enim viros,qui cum ad onmiú vir 
ttitúculméperueniflentjitare animo deijciebant,vt ipi l fe DsEmoni 
bus cópararét,ncc alios inueniretjquib5 fe fimiles eífe dicerét. Quid 
ergo miríibilius quam ita fe dánare,qui nihil habeat damnandú ? ita 
fe accufarejqui vix quidquá habeat accufandum?neque ex tot viitu> 
tibus quashabetjvliaí ibiplacendianíamarripere? cumq; alienarum 
virtucú cádidilsimi íintlaudatores Se admiratores/uarum tantü funt 
:Contéptores?Huius auté rei caufam eífe arbitror,^ virifan<5ti mirabi 
li quadá Dei prouidentia ad aliorum virtutes infpiciendas ocülatifsi 
mi,ad fuas autem pené c^cifint. Sic enim Moyl is fplcndor in eius 
vultti fulgens,ab alijs videbaturja fe autem ignorabatur. 
* I I I . 
^[Sed quoniá grauifsimum fuperbise morbum tot faominum genera 
acerbifsimé vexanté vidÍ2nus,cófequés eflvthuic tanto malo reme 
diú adhibéamus.Inter varia aute eius remediajpriffiíí eft,vt pius;ho-í' 
mo vigilantibus oculis interiores aninisefuf cogitationes&motus 
perfcrutetur,atq; vbi cogitat ionéaliquam pr3efenfcrit,qua vei fe ali-
quid eíre.puter,vel de aliqua virtute fibi placeat,tücafubtilifsimo fu 
perbie fpiritu iníidias fibi parari ¡nteliigatj& o m n é huiufmodi cogi- 39 
, tationé & motu , yelut gehenn^ fcintiílá a fe celerrinfé excutiensjn 
imum fe barathrum mece conijciatj& fe peccatorum omnium mifer 
rimum atq; infimum efíe fateatur,qui nó cótentus tot ante patratis 
fceleribus,hoc etiá.ad malorum fuorum cumulum adiungat, vt fide-
Bcr.wCáí. Jé fe Dei feruú credat,CLira rebeliis femper & ingratas extiterit. Hinc 
D.Ber.ln anima no eft plañe t imenáa quantalibet humiliatio, horré 
daauté nimiiirüq;paueíida velmiriima tfefflere.prsfumpta ereétio-
•Quamobrem noli te3ó-homo,;GÓparai]e;maibribus5no!i;minÓTÍbus, 
Holi aIiqüibus,noli v n ü H a d e n u s Ber. 
Si quid auté honcí lé & laudabiliter quis gefíérit,ade5 fibi de bo-
no opere rió placeat,vt timoris edá materia ex eo arripiar, cü timere 
debcatjan quod iuílú eíljVel parü iuílé,vei negligenter ac dcfidiofe 
fueriC 
fuerit exequutus:ideoque magis pro ncgügcterpríeíli to officio ve-
nia petere debet3quam pro feruitio inerc.cdéJta íit,vt ipfis virtuturn 
adionibus n ó adfuperbiáj&fairam fecuritatéjfed ad humilitate cor 
dis,&foiicitú t imoré magis excitctur.«[[Eíl etiá no vulgare rejnedií^ 
vt pius homo no ea bona quae facit,fed mala^uibus premitur,attcn 
tius cóíideref.nó quátum profecerit ,fedquátum defecerif.non quas 
habet vircutes/ed quibus deftitutus íit, frequentiüs cóíidcrer. Hoc 
nos S.Pater Aug.admonetliiS veTbis;Qui vera pietate in Deum,qué A-Ugujt* 
diligit,credit,& í|)erat,plus intendit in ea,in quibus fibi difplicetjquá 
in ea,!! qua in¡iílo funt,qucE no. taipfijquam veritati placét:nec i d t r i -
buit vndeiam placerépoteftjnifieiufdem miíericordioe cui metuit 
difpiicerejde his fanatis gratias agens,de illis fanandis preces fundes, 
Hadenus Aug.Quifquis igitur hoc príEÍliterit5cum Apoflolo dice-
i|j repoteritj Qugretro funt obliuifcens,ad anteriora me femper exten fhilip, 5. 
da.Hoc enim modo foiicitusviator ad patriam properans, ndqua.n simil. 
tunvitineris emenfusfueric,fed quátum fupereftíibiante ocuios pp-
nen.Sjad id quod reliquum eft cóireiendum accingitur.Quivero ali-
ter faciunt,fuperbum illum Pharifgum ex Euangelio imirantur: qui 
malorum íuorum oblitus,folaq; bonaoperafuaconfiderans, feque 
animo e£ferens,humilé.pablicanum defpiciebat5qui ne oculos qu id l 
propter peccatorú fuorú confcientiá ad ccelum leüare audebát. l i l e 
igitur dum íola bona opera fuá cótemplaturjfuperbus efficitur : hic 
vei-63dum fola crimina íibi ante ocrJos ponit,humilitate ftabilitur. 
luuabit illud,ii pius homo fandifsimorum hominum clarifsi-
ma excpla & virtuíesiibi ante oculos ponát ,vt illorum cóparatione 
infirmitate fuá apertius videat.Hac enim ratione fiet, vt obliqua re? 
& i discópar.itaiobliqüitatcfua magisconfpicuam reddanr. . ¥ t autem 
qui fe meíioribus c5parant,humiliores: e.uaduntáta qui fe cuna dete-
rioribus cópóniUTt^fuperbiüs eft^runtur.Qudcirca nullo modo pius 
homovi r tu temiuamdete r ió rum cóp.aratione metiatur, Nih i l enim 
adeó turpe eO:,quod eum re tiirpifsima cópara íum, no aliqua ratio-? 
ne pofsit honeílarimihiladeó fordidiimjquodcum re fordidifsima 
collatura^non purum iudieetur.Ad hoc.autem nos D . Hiero,horta* Uieron, m 
tur,qui in quadá ad'amicum- Epiftífic 4Ít:Oblitus po.fterioruro jfemi* Ep//í. 
per priora feétaberiSjHeqúaquam coníiderans quid alij maléfaciantj 
íed quid boni tu faceré debeasmec peccatium ducaris multitudine, 
fedSandorum exemplapotiusimiter is .Hadeñusi l le . Idem nos D . Sre^.m 
Grég.monethis verbis:ín cund í s quse agítis ,radicem boni operis, Hom/Í. 
Hiimilitatcra,teneíe;nec quibus iam fuperior€?,fed quibus adhucin-
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feriores eftk,alpícitc;vt dum meliora vobis exempla pra|)oniti$ £ *d ^ 
maiara femper afcendere ex humilitate valeatis. 
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^ H i s rcmedíjs extremum adiungam^quod á praerentirólennitate nó 
abhor re tmempé , vt pius bomo patronumaduérfus hoc monftrum 
exquirat^uius ülum viribus atque praeíidio debellare atq; proñerne 
re queat,Nullus autem ad hoc commodiorqu^mMichael Archage 
Ius:cuius inter alias virtutes & egregia fa¿i:a illud prsEcipué memora 
tur5c^ magnum illum Leuiathan , qui eft Rex íuper oixmes filiosfu-
^crbia», cxpugnaucric, atq; ex altiísimo cosiicardine inimumbara-
Ajpoc, 12.. thrumdciecer i t .quaderef ic ín Apoc.le§imus;Faá:üm eft prseliura 
in-coelo.Michaei & Angelí eius prgliabantur cum draconer & draco 
pugnabat & Angelí eíus:$¿: nó valuerunt,neq; locus corum inueníus 
eílampliüs ín ca;io.Huíus ergo táatrocispr^lij jquo vigores ccclcíli 4^ ^ 
regno potitijVÍdi auté aeterna captiuítate damnati funt; dux fahéhis 
•Micháel extirkrqui proifummi Dci gloria adueríüs draconé fidelitcr 
deceríauit.,Certara€ auté cóflac nó corporum,qu£E ib i nulla erát, fed 
ípirituum fuifíetin qnoboni Angelí magna cótentione pro Deiglo 
riajmaii vero pro fuá dímícabát .Quod auté fuerit primum horú pee 
catum3nó ita facilé expediri potcft.Difíicultatis auté ratío eft, ^ om 
ne feré peccatum(quod voluntatis cófenfu perficitur)error aliquis in 
intelledu(cuius duélum fequiturvoIuntas>anteced«refoiet. Ynde 
eft illud quodvulgoíadarifoletjOmnispeccáS5eftignoras.Atin Aa 
gelorura intelfcétu ante peccatum-error cíTe non potuít . Cum enim 
error pcena fit qu^ culpa fequitur,vbi nulla pr^ftiit culpajnulla etiam 
erroris pana prf cederé potuit.Qiia de caula, qui re¿tius in hae par-
te phi}ofophátur,primum hoc peccatum,nó cómifsionis, fed ornif- 4^ 
fionis eífe aiunti H ó c ením peccati genere fine praeuio intelledus 
trrore delinquere poíTümusrquia videlicet nequaquá tepor^ debito 
adu£rtimus,quod erat diligéter animaduertendum.Sic enim fircina 
ior,{icGemétarius peccarc in officijs follíjCiim artium fuarura regu-
las propter focordiá &: ineuríá nó aduertunt.Maü ergo AngeliíVbi fp 
ipfosinprimo operationisfu2einftátij& d ign i t a té j inquaaDcocon 
j ditierát,agnouerunt,debujiTentin fecundo códitoréfunm 
6$ donorumlarg.itoréreitereri,& pro tantis bene&cijVgratias agere, 
ipfumq; táqua fummum bonum fummo amore diiigere , iliiusq; fe 
obfequio tota dfiUGtione atq; humil i ta tecómit tere iQuod quia' no 
feceruntjCLim faceré tcnerétur,in hoc peccatum omifsionis incide--
Sunt.Dum ergo mira illá namríp íusepulchritudiné dignitate cote 
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4^ platica ¿oftditori accepta referre ne glexerutitjin fe ipfisjaon in Deo 
gloriati funt:atq; ita eleuauerunt cor fuum in decore fuo. Hinc Deo 
fimiles effici optaueruntjCüius proprium eft^nó ab alio penderé , fed 
propría virtute niti.D.veró Thomas hacratione principeillum A n - S.ThotH* 
gelum Dei fimilitudiné afíedaffe a i t , vel <j» naturalem beacitudiné, 
ve! etiam fupernaturalem propria virtute fuaíe habiturura, confidit: 
qíiam tamen nemo,niíi rupernaturali Dei dono,coníequi poteft. V t 
enim D.Anfel.ait ,Id appetijt,quodhabuiíret,li ftetiíTet. Hfcautcm Anfd. 
dúo in idem recidere D . T h o . ait: quia vtroque modo voluit vltimá $, Thont? 
beatitudincm propria virtute confequi. V b i autem hoc infando fce-
iere deprauatus fuitjin alia deinde íuperbiae praecipitia lapfus ef t , flu 
perres alias principatum,qui foli Deoconuenit , fuperbeappetens. 
Adueríus hanc igitur tantam fuperbiam S.Michael cum reliquis Spi 
^7ritibus pro Dei gloria dimicans,ait;Quis fimilis tu i in fortibus D o m i 
nc,quis fimilis tmlNefas enim horrendum ac deteftandura eft, crea-
turam vllam,quodtremend9 maieftatis proprium eft , velle fibiar-
rogare.Hac autem de caufa,ex vidoria aduerium draconem parta, 
Michaelis nomen accepit.Michaelenim fignificat, Quis Deo fimi-
lis? V t enim ScipioniAfncano( í i terrena haec atque puíilla ccelefti-
buscompararelicct)adomita & fuperata Africa nomen inditum 
fuittita Michaeli ob infignem hanc vocem, qua Dei gloriara extu-
lit,5c fuperbientcm áraconem corripuit, hoc nomen accepit,qucá 
eius fingularem fidem, humilitatem,atque obedientiam prae fe fert. 
Hunc igitur Archangelum, quera Dominus militiae íux principem, 
&gloriaBfuaEVÍndicem eífe vo lu i t , nobis in patronum fumamus, 
ab eoque fuppliciter petamus, vt quod ipfe odium adueríus hoc fi> 
4^ perbis móftrum habuit,mentibus noftris inftillet3& humilitatis v i r 
tutem , qua & ipfe, & fedatores virtutis eius boni. Angeli in gratia 
confirmati & ftabiliti funt,nobis á Domino virtutum impetrare d ig 
netutjVt per humilitatis viaraincedentes, ad eonmdem felicitatem 
& gioriam mereamur peruenire. 
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mi C ®ncio vnica^in qua de vera fapíentia, quae in hoc Patrc íarji 
P i í s imo mirabüi ter c luxi t , & i n qua etiam hominis felicitas 
íi ta eft^deque duplici fclicitate5aíterá perfeda3al= 
t^ra inchoata dififeritur. 
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T U E . Tríepojuifapientiam regtíis i r f e d í h i i s : ^ i 
d'mitm nihil ejjeduxiin combar añone i l l m . S a p . y , 
V m omnia quse a Deo in hac rerum vniuerfitate con-
dita funt,mirabilcmconditorisfapientiam atque po-
tentiam tef íenturatque declaren^tumhoc i n primis 
efficit infinita propé conditarum rerum multitudo at 
que varietas, quf non in ipfís modo rerum fpeciebus 
atque generibus/ed intra ca etiam qu^ fubipíis generibuscontinen 
tur,elucet.Qiuanta enim in auibus cosli varietas?quanta in quadrupe 
dibus?quanta,quamque mirabilis i n tot pifcibus maris ? ac poftremó 
quanta in tot virgultorum atque arborum figuris , f rudibus , & 
frondibus ? Quid vero homines,qui fub eadem fpecie continentur, % 
rcferam \ V t enim varios eorundem mores & ingenia prasteream, 
quis dúos vultus omnino fimiles,etiam inter fratres geminos, depre 
Amí>ro/V. hendatfvt non i m m e r i t ó P . Ambrofms tantam inter fe & fratrem 
quendam fuum oris fimilitudinem mketur , qu^ non raro faciebat, 
vt etiam qui cum illis verfabanturjAmbroíium, pro Ambrofíj fratre 
conuenirent:quorum is errorem intelHgens,comiter & blandé refpó 
dens,yidete5dicebat,nefratri!dixeritis, 
Quorfum hgc fratres^Nimirumivt ihtelligamns, quód cum idem 
íit naturg & gratiae autorjíicut in tam varijs naturae operibus immen 
fas fapientiffi atque potentiae fu^ opes declarauit, q u ó fe hominibus 
& angelis.mirabilem oftenderctjidem etiam in operibus gratisjhoc 
«ft , in piorum hominum fandificatione eífecit. Mi t to nunc com-
munem.illam Patriarcharum, Prophetarum , Apoftolorura,Mar- J 
Ffíí.44*. tyrum j Confefíbrum., atque Virginumvarietatem (quibus Re-
gina illa afsiftit a dextris fponíl in veftitu deaurato , circundara 
varietate ) in his ipfis Sanétorum ordinibus quanta, quaefo, gratia-
rumatque virtutumvarietas?Moyfes,,prophetarumcximius,cun-
élorum hominum qui morabantur in térra.mitifsimus fuiíreprsedi-
catur: A t Elias zelo diuing gloriaE feruens, quinqiiagenarios prin-
cipes, coruraque mili tesquíadfecapienáumvenerante, ,caleft i ig-
ne concremauit: & quadnngentosprophetas Baal fupervno lapi-
de iugulauit: quodque mirabilius eft , t r ium annorum & fex rnen 
íium ñerilitatem 5 acerbifsimamque famem precibus fuis in fup-
plicium perfidipópulí a Domino impetrauit.Iam verófi ad noui te=s 
ftam^nti fandos v e ú i a m u s , quanta in virtlilibus eorum v^ietas? 
.o . t i . x. quanta 
(onckTpnká, 1 4 ^ 
^ quanta etiampuIchritudo?Mifamur in epiícopo Cypríano folicitam 
ouium fuarum curam, & fidei ardorem^Miraraurin D . Chryfofto-
IBO animi al t i tudinem,humanarumqüe reruro atque principum fe-
culi contérnptionereiivtpote quidicere aufus füeritjiterüfíi furit He 
rodias;iterum poftulat caput loannis fibi in difco dari.ln D . Bafílio 
(vt ipfum quoque eius nomen fonat) eífulíit etiam regale quiddam 
in ínoribus.In magno illo Antonio5eiusque difcipulo Hiiarioiae ad 
miranda illa carnis maceratio, $c folitudinis amor. Septies namque 
S.Hilarion domiciIium,ad fugiendum aduentantium frequentiam, 
commutaüit.In D.áutem Auguftino elucet prgcipue fidei zelus, 8c 
aduerfus fidei boíles difputandi libido infatigabilis. A t i n D . Bernar 
do incredibilis verae religionis amor: ideoque tantus ardor in locis 
derertifiimis^dificandirnonafteria.VenionuncadbeatifsimumPa-
^ trem Hieronyraura,cuiiis bodié gloriofa natalitia celebramus.Quid 
in eo non mirabile?.quid non amplum atque magnificum ? Alius i n 
eo mirabitur bcbdomadamm inediamjalius vigiliarum diuturnita-
temjalius orationum inftantiam;ego vero in illo fan¿i:arum ícriptu-
rarumamorem, &:continuum diuinGE fapientia? í l ud ium, cui fe t o -
tum addixerat,veheraenteradmiror.Hocenimfaciebat,vtminima 
no6lis portio dareturfomno,minor cibo,nulIa otio. Hocautem ftu 
dio virfandus magnam Ecclefi^diuinartimquelitcrarum ftudioíis 
lucempraetulit.Cürn igicur tanta fit in fanélis hominibus virtutura 
varietas,HÍhil mirum íi Ecclefia in íanótorum ConfeiTorum feftis vo 
cem illam vfurpet;Non eíl: inuentus fixnilis i l l^qui cóferuaret legem EccI^o. 
cxcelfi.Feréenirn in fmgulis eorumíingulare aliquideffulfit, cuius 
gratia hoc elogium in illum cadere poííet. Quocirca cum hae proeci 
^ pué de caufa Ecclefia San í lo rum fefta celebret, v t ños ad eas v i r tu-
tes,tn quibusilli príecipué emtüéruntjimitandas inducat, non abs re 
videbitur,vtcum fapientis donum in beatifsimo P.Hiefonymo pr^ 
cipuéeluxerit,nosde eo in pr^fcnticoncioneagamus, Huius enim 
rei gratiáfacra le í l id jqü* fapíentis huius laudes continet, pro epi-
ftola nobishodié inMiírarum folemnijs propoíita efb. V t h o c a u t é 
^gumcntum vtilltcr & religíoíe tradare pofsimus, cceíeílem opem, 
facratifsimag Virginis interuentu, fuppliciter ifTiploremus, 
A V E M A H I A» 
f Sunt quídemsfratres diledifsimijVari^ ac multíplices fcientiap,qi3g 
humano ingenio atque .iludió inuenté funuqüarüm aliae in natíirse 
^'plicationejalise in rebus fupra naturam pofitisjali® in fyderum ata-
que 
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que «gnoriim cognitionejaliac in morbomm curatione; áliae in diíTe 
rendí facultatejaliae in moribus componendís,S¿ vitareélé iníHtuen 
4avcrfanturjntcr hasautera fcientias,illa , quae reélé viuere docet, 
máxime nereíTam eft.Si quis enim omnes has dífciplinas plenifsimé 
calleat,(quod illi omnifcio Hippig ferunt contiiiíTcjnefciat amé quo 
pado vitam inftituere debe3t,quid illihagc rerum omniunicognitio 
ad faliitem conferet?.Cóntra vero fi quis vitam fuam re&ís inftitutis 
moderari fciat , nihilei cgterarum diÍGipIinarumignoratio oberit. 
Qua ex re liquet,hanc fcientiam eíTe hominibus máxime neceflaria, 
vtpote fine qiiaaditusillisadfupremam feliGitatem&beatitudinem 
minime patear. A d huius autem difciplinaB cognitionem nos Domi-
Saruch 3, mis prophctica voce inuitat5cum ait;Difce vbi fit prudentiaj.vbi fít 
virtuSjvbi fitintelleduSjVtfciasfímulvbi íitlongiturnitasvitse&vi 
^LiSsVbi fit lumen oculorum & pax.Pacis autem nomine tranquilli-
tatem animi,omniumque.cupiditatum & pefturbationum fedatio-
nem intelligittquibus fedatis atque compoí i t i s , tranquillitas aninni, 
quies mentis,.& incboata beatitudo confequitur : quam cuterabo-
n3jqii3í ibidem Propheta rccenfe^comitantur. Reda autem vitse in 
l l i tut io ad hanc beatítudinem viara munit. 
Huius autem beatitudinis flagrantifsimum deíideriüm natura 
conditor humanís mentibus ingenerauit.Oranes enim natura iníli-
gante adeum ftaturn peruenirecupimus,in quo ad hanc animi quie-
tem & pacem perueniamus:ipi qua nihil aliud deíideremus 5 quám 
Símil* quod habuerircus.Vt enim famelicus homo,qui fame edcndo íeda-
uit,non iam efurií-ita qui ad bunc ftatuniperucnerit, plenifsimé re-
quiefcetjneqj aliud ampliíis eíuriet,quam quod habe^Hic eft igitur 
perfeótifsimus ftat.uSjatq; vltimus humana vitse finís, quem omneS' 
homines(vt Philo rophiloquuntur)in{inito amore diíigútrquia vide 
Jket non propter quidquam aliud5fed propter fe ipfum eú diligunt. 
Simtt» Quemadraodum enim medici pharraaca aegrotis ea menfura propi 
nant,quam fanitatis neceísitas exigit;fanitatem autem fine vlla rnen 
íura daré volunt(dant enim quañtam maximampofrun^fic ea quf 
nos ad.hunc finem adiuua^eatenus ampleftimurjqüatenus finicQ" 
fequédo coducuntifine aute ipfum,hoc eft,¡pram felicitaté ^ beati-
tudinéfine vlla meíura ciipimus:quiaipfam propter fe ipfam deíide 
ramus,neq; ad aliud quidquá ordinamus. Hocem vlt imi fínis ratia 
poítulatjVt orania quide ad ipfum,ipfe'veró ad nihil aliud feferaturi. 
Ih.eo naq; mens hominis plenifsimé requiefcit;aliterenimvltimú no' 
fií£et.]riic i | i t t ír tatus finis,atq5 beatitudinis amor ac defideriu cftlcit 
v i . 
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I0 vt nihil aliud homines in vita moliátur,nihU qüf rat}iiifi quod eos ad 
comuné húe humana felicitatis por tó ducat. Qua tñ in re d i d u m i -
rú cft quátopere a re tto itinere deuient. V t enim homines, natura in SimU» 
ftigáte,ad furami Dei omniwq; recloris & gubernatoris cultú 8¿ ve-
neratione incitantur(quis auté cfTet vtrus Deus ignorantes, alij So-
l€,alij LunájCgteraq; fígna cceleílía Dcos eííe putantes, diuinos illis 
honores exhibuerur)r)ita ciim eadé natura homines adhuius felici-
tatis deíidcriú incédat(qua autem inre ea felicitas üt ignorátes,alius 
indiuitijs,aliiisin voluptaíibus,aiius in honoribus, alius in principü 
gratia,alius in fcientia,a!ius denique in virtute eam eífe putantcs)aui 
difsimé ifta omnia térra marique conquirunt,felices fe futuros, i i eá' 
confecuti fuerintjarbítrantes. 
Nos tñ(vt alibi copioíius difput3bimus)eos omnes, quí felicitaté j'n e^rmo ,^ 
inhac vitápoítiemnt,apertifsimaratione deceptos fuiíTe affiemare omj,,fW}fi 
u nódübi tamus .Totem nos inea incómoda vndiq^ circiifedent , tot San^;» 
corporis morbi,tot aniniorum fgritudines, tot infperati & acerbi ca 
fusjtotaliorú hominú iniurie ato; cótumelise^tot D^monumin fe í l a 
tioneSjVt impofsibile íit in hac adeó ariimnofa & calamitoía vita ad 
eu ftatú peruenire quéquájin quo milla afíiciatur moleñia,nulla pun 
gañir curajiiihilq; aliud prorfus delideret,quá quodhabet. Quod íi 
quiíquá eó íáde perueneritjVt b o n o r ú omniú copos nuila folicitúdi 
ne aut moleftia tágatur(quod nemini hadenus ínter mortales co-nti 
git)íT)oi tis tanien metu,qu£B omnem felicitatem aboliturá fít^ carere 
fton poteritiatque hoc nomine felix iam & beatus non erit. 
Nosúgiturfidci lumine cruditi,hominis felicitaté atq; vltimü finé 
in futura vita,hoe eíl,i n immefa diuing pulchritudinis cóteplatione, 
araore,^: fruitione coliocamus.Natur^liquidé vltimaperfeftio eft, 
U eó vñprimúeffluxitcóu£niés&apta cóueríiOiCú igiteóredierirnus-
vñ proflaximus^tü demü beati erimus.A quo em eiie accepimus,ab 
codé bené Se beaté eífe percipiemus. Quis enim alius cómodius ab-
folutioné &: cófummationé operi prí£;üabit,quá qui illud omnipo té 
tivirtuteccÉpit^is igítur folus nos felices & beatos efficiet, is omniú 
detideriom noílrOrú íiiim faméq; fedabit.Qupd intelligés Prophe-
í3jSatiabor, inquit ,cüapparueri tglori i i tua.Cúigiturfummoiiiobo Pr^ í , !^ ' 
""( in quo funt omnia bona) fruemlif; tune votoríi omniú cópotes 
effc(5i;i,nihil extra íummum illud &vniuerfalebonura requiremus. 
Iter autem adhanc tanta felicitatem cceleftis magifter cüm alias 
ijequenter,tum figiilatimadolefcentihacde re percontanti often-
«it.Cú is em ab eo qu3píiíret,quíd fibi faá:© opus eí5et,quó ad íempi 
temam 
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lílídtth.19, ternam vitam perueniret^llejSi vis,inqintjad vitam ingredijferua má i? 
data.Hac autem breui oratione Dominus & nobis aditumad 
beatitudinem.quam omnes natura inftigante cupimus,patefecit. 
Nunc igitur ad vos fratres.Si máxime neceíTariam inter omnes 
fcientias eam eííe pauló ante diximus,qu9 rede viuere doceat: reóla 
autem vita íit,qua?omneí,vit2e actibnesad extremum omniumex-
petendorum conucnienter dirigat: confequens e í lv t ille reítifsimé 
viuat,qui Dei manda ta feruat, quibus ad hunc finem peruenitur. 
Qinfquis autem veritatem hanc intimis animi fenfibus inííxit , om-
niaque alia quascunque funt in vita,fiue opes,íiiie regna, í iueimpe-
rÍ3,t3nquam aliena & peregrina,& nihil ad fe,hoc cft,ad hunc finem 
pertinentia,prudenti atqjconftanti animo defpicit, &perhoc itcr 
vitae graditur,,hic fane didicit quo paéto viuere debeat;hic praeflan-
tifsimam illam fcientiam,quam diximiis,adcptus erit. Hse igitur ad 14 
fideles omnes in coramuni di6ta íint. 
*fSunttamen alij(quamuisadmodum pauci) qui noncontentidiu-
turna hac futurae beatitudinis expe6tatione,obnixé dant operam, ve 
in hac etiam vita incipiant eíTe beati. Cum enira dúplex íit beatitu-
do;altera perfeflajquae in futura vira fperatur;altera inchoata,qu$in 
hac vita po.fsideturjifti dant operam , vt in hac etiam.vita cffe inci-
piant?quodfuturi íunt;& íi non perfeda,inchoata tamen beatitLKÜ-
ne fruantur.Hanc autem Philofophiin fapienti^ officio pofitam Q-ÍC 
definiunt. Aiunt enim hominisbeatitudinemin aólione aliqua ita 
confi0:ere,vtcitra illam nemo poísiteíTebeatus.. Quo nomine.feli-
cium & infelicium vitam Jomniterapore paremefTe aiunt: propter-
^aqi^dromnusomnffsrationalis-cfeaturseprouidasflítiGnés furpé 
fas atque impedirás h3beat,ac tura máxime vegetandivis(qua£,cum el 
plantis homini cómmunis eft)officÍQ fuofungatur. Cum ergo felici 
tatem in adione ponerentjintcllexerunt vtiqucadionem illam, cu -
ius exercitatio vltimam hominis perfeétionem continet, pr^ftantif-
fimam eíre debere.NuUa vero aécio pr^ftantior cíl:,quám.. quíE a prf 
ftantifsima hominis vi atque potentia oritur,. Ha.nc autem coníbc 
eííe in te lkdum.. Sed cum variae atque roultiplice 
nes fin^excelientirsimaea.eft^ug circa nobilifsimun? ob i edú , hoc 
cft,qu2B in nobilifsima re contemplánda verfatur,. Cura vero nihil 
jnaiusautm^liüsmíotahacícmmyniuerr t fatejqM^meiufdem vm-
uerfitatis conditor íii,efficitur planc,vt in ftudiofairaraenfe pulchri 
tiidiuis eius.eontéíiiplatiQne fumma hominis perfediGjVitim.us fims 
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)¿ Síbeat i tudoíl tpofi ta . Rerum enim conditor & moderatorDeu$ 
fie rerum naturam inftitiiit,vc ynicuique quietis & tranquiliitatis.lo 
cum deíignaretjisque & pondercí is corporibus Ínfima loca,& leui-
bus íupera^n quibusquiercerenr,accommodauir,idemque rationali 
creatur^ fuum locum,fuiimq; veluti centrú no alibi quam in fe ipfo 
collocauir. 
I n hac ig i tü rcontempla t ione , ( q u f a fumma illa atque alíifsima-
fapientia proficifciíur)fummi Philofophi horninis felicitatem atque, 
vltimum finem effe dennierunt. Alia t amenChr iü i ano rum, alia Phí 
lofophorum.fapientia eft. Hsec enim folis,humanis viribus acquiri-
turmoftra autem diiiinse gratise ope atque cceleftlmagifterio com-
paratur.Sapicntix autem nominedinininuminis cognitionemjnon 
quidern.nudam,fed cum charitate,&.mirabilí fuauitate atquefapore 
17 coniundam(quafi.fapidamquandam,fcientiam)intelligimus,quam 
ínter omnia Spiritusfanéti dona principcm locum.tenere conftac. 
Eius vero a d i ó eftjdiuinse pulchritudinis cótemplatio;in cuius exer 
dtatione inchoatam hpminis beatitudinem collocamusún qua cum 
beatifsimusPater Hieronymus tota vita verfatusfuerit,de ea in reli-
qua concionis huius parte diííeremusjquamuis dodrina haec( vt mo 
do diximus)non ad omnes,fed ad paucos prascipué í p e d e t , quibus 
tamen debitores fumus.Cum.enim Apoftolus fapientibus & infipié 
tibus fedebitprem fateatur,nos quoque eius exeraplo vtrifque debi 
tores fumus.Nunc igitur confequens eíTe videtur,vt primo loco hu-
ius diuinse fapicntiae dignitatem & pretiumvideamus, quó ad eam 
capeffendam promptiores alacrioresque reddamur.Et quidem mag 
nificas illas laudes,quaEÍn facra.huius diei ledione continentur, ( in Vrou.3*. 
18 quibus fapientia cundís múdi opíbuSj& regnis antefertur)príEtereo-. Sáp^y.. 
venío ad beatum Ipb in il lo fuo ñerquilinio tanquam in regia cathe 
dra,íedentem,mirabiliterque de vera fapientia philofophantem,eius; 
que laudespr3Edicantem:fic enim ait:Non dabitur aurum obrizum I£)£>.2,8,,. 
pro ea,nequeappendeturargentum in commutatjone eius.Non có-
feretur tindis Indiicplo.ribuSjneQlapidi fardonycho pretiofifsimo, 
vel fapphiro.Non adáequabiturei aurum.v el vitrum;neccommuta-
buntur pro ea vafa auri.Excelfa, &:,eminentia non commemorabun 
tur in comparationeeius,boc eíl,nihil eíl tam excelfum in rebus cor 
poreis¿nihil tam pretiofum,aut magnificum, quod dignum í i t , non 
dicam comparari/ed ñeque commemorari in comparatione fapien-
tiai.Eius quippe dignitas infinitis propépart ibus corporearum reru, 
v4orem&dignitatcm fuperat. Cum autem virfandusexcelfa,&: 
Tom.ij-. Z eminentíaa 
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eminentiadixit , eamte l lex i t ,qugínfubl imi&exce i ro íocopoí i tá i j 
ínter homines eminent; qualia/edes, regna¿kimperia fun t : qui-
bus alio in loco Sapiens longé m u k ü m q u e fapientis donum antetu-
lit .Hoc autem ita eííeCvt alia prgtereamus) vnius D.Gregorij exem 
plofaíis aperté difcimus: qui infummum totius orbis Chriñiani 
Pontificem e lc í tus , quid non fecit ne aRachelis fuse amplexibus, 
hoc eft3a diuinf fapientiae ftudio &: contubernio diuelleretur? Nam 
adlmperatorem literas mifitnevlla ratione eius eledioni coníen-
fura pr^berét. Et permutatis, ne agnofceretur vcñibus , Roma 
egreílus in cauernis petrarum & ferarumluftris latéretentauit: & 
latuilfct , nifi fulgidf columna indicio illum Dominus prodidif-
fet. Vnde flens & eiulans ad Beati Petri cathedram euedus eft. 
Q u i d vero in ea reíidens ? quibus lachrymis & lamentis fortem 
fuam deplorat, quód abhuius amantifsimsE fponfse contubernio, 20 
(cum qua iucundifsimam in monafterio vitam agebat) ftieritfe-
paratus? Hoc enim ipfe initio ftatim dialogomm cum Petro diá-
cono fuo familiariter agens,animique fui fftusamico homini de-
Gregor» elarans , exponit his verbis : Infelix animus mcus occupationis 
fusE pulfatus vulnere, meminit qualis aliquando in monafterio 
fueri t , quando ei labentia cunda fubtererant : quantum rebus 
ómnibus quae voluuntur eminebat; quód nulla niíi coeleftia co-
gitare confueuérat: quód etiam retentus corpore ipfa iam carnis 
clauflra contemplatione tranfibat, quód mortem quoque,quae 
pené cundis pcena eft; videlicet vt ingreíTum vi tz tk laboris fui 
prasmium amabar. Hadenus Gregorius. cuius autoritas fatis no-
bis ad fapientiae dignitatem inteliigendam eífe debet r'quando-
quidem hic fummus vir vtriufque íiatus conditionem expertus 21 
(cum & monachus,& Pontifex Maximus fuerit ) monachi ,;hoc 
cfl:5fapientise delicias fummg totius orbis dignitati p m u l i t , q u i -
bus taracn fandifsimus pater nequáquam in fumma illa dignitate 
caruiíTe putandus eft; fed vnam tamen il lam, vt ita dixerim, gut-
tulam,quatumforte carebat,fummae totius orbis dignitati prae-
ferebat. Expertus quippe erat non temeré a prophera fuiffe didum; 
P/ÍÍI» 5^. Meliuseft modicum iufto fuper diuitias peccatorum multas.Neque 
hoc plañe aut rairum,aut incredibiie cuiquam videri debet. Si enim 
pauló ante fummum hominis bonum, quodin hac vita haberi po* 
teftjin fapienticc opere,hoc eíl:,in diuinarum rerum contemplatione 
& amore pofitum eífe diximus : quid mirum huic fummo bono 
caetera mundi bona, hoc eft, regna, fedes j & i m p e r i a cederé, & 
7n.i inferió" 
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12 iníeriorl loco ftare? Haec efl: enira inchoata hominis felicitas 3c 
beatitudo , hgc omniura curarurn & defideriorum requies , híee 
interna illa pax qu^ exuperat oranem fenfum,cui nullse mundi opes 
atque delicias vllo;modo comparan poíTunt. Hoc taroen feculi ho~ 
minesminimécredunt : quia huius ftatus opes atque delicias exper 
t i non funt. A t longé aliud fentirent,{i eas aliquando vel minima ex 
parte deguftaffent. Ñeque enim D . Aug.qui eas deguftaueratjmen- Auguft. 
titus eftciim dixit ;Quibiberitex Euuio paradifijGuius vna gutta ma 
ior eft O c é a n o , reftat vt in eo omnis mundi huius fitis extinguatur. 
Reílifsimé enim & breuifsiraé D.Gregorius aif.Animoe vidéti D e ü Gregor. 3. 
anguila eft omnis creatura. didog. 
Si igitur tanta h^c felicitas in fapientise opibus conñi tuta ei>, dig-
num eft p rofedó ,v t vbi tátus hic thefaurus reconditus í i t , inquira-
mus.Hác auté in primis cura Baruch propheta fufcepit,qui poft mag 
niñeas fapienti^ laudes,eius íocú inquirit his verbis: Quis inuenit l o - Bwuch. $» 
cumáuSjtk quis intrauitin thefauros eius ? N o n eft audita in térra 
(!hanaan}neque vifa in Theman. Filij quoque Agar,qui exquirunt 
prudentiarn quae de térra eftjnegotiatores terrg & Theman,&: fabu-
latores & exquiíitores prudentise & intelligériajjviá auté fapientig ne 
fcierút,neq; cómemorat i funtfemitas eius.Nó hos elegit Dominus, 
neq; viá difciplinas dedit illis:propterea perierunt. Et quoniam non 
habuerunt fap^ientiá,interienint propter fuá infipientiam. Q.uis afeé 
¿it in C€elúj& accepit eam)& deduxit eá de nubibus?Quis transfreta 
ü¡tmarc,& inuenit i l lam,& attulit illam fuper aurum eledum ?.Non 
eft qui pofsit feire vias eiuSjneq; qui exquirat femitas eius..His por-
ro interrogationibus vir diiiinusnon modo inueniendf fapientis 
24 difficultatem,fed eius etiam dignitatem declarare voluit. Veré enim 
procul & de vltimis finibus pretium eius. 
Verum ne hoc tanto bono homines carerentoftendit protínus 
fapientisB iocum,quemin folo Deo5vnico ver^ fapientif autore, col 
locauit.Subdit enim:Hic adinuenit omnem viam difciplinae, & tra-
didit eam lacob puero fuOj& Ifrael diledo fuo. Poft hsEG in terris v i 
fus eft5& cum hominibus conuerfatus eft.Is igitur, qui increata Pa^ 
tris fapientia eñ ,c ccelo in terram delapfus,hanc fapientiam , quam 
inPatris & Filij cognitione íitam eflfe dixerat, nobistradere dig* 
natus eft. N o n enim in hoc folum venit vt homines immaculato -r , 
corporis & fanguinis fui facrificio redimeret, fed etiam vt ve^ 
ram illis fapientiam , quas viam patefacit i n ccslum , trade-
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Ne quis autem tantumhoc bonum defperaret . ípfenosadeius 
communionemamantifsimishis verbis in Euangelio inuitíit: Veni-
tead me omnes qui laboratis & onerati eftis, & cgo reliciam vos: 
omnes,inquam,qui in felicitatis inquiíitione Iaboratis(quam per va 
rianegotia,magno,fedtamencaffo labore inquiritis ) omnes item, 
qui partim peccatorum,partim multiplici curarum pondere onerati 
eftis;veriiteadme}ego enim vosreficiam,ego infatiabilem iftam cu-
piditatum veftrarum famem fatiabo:vt íic t á n d e m , quam deíidera' 
tis,animarum veftrarum réquiem inuenire pofsitis, 
§. I I . 
<f[Nunc reliquum eíl vt inquiramus,quibiis tándem hominibus hác . 
fpiritualem refedtionem &Tequiem^hoceftjhiincpulcherrimum fa 
pienti^ thefaurum coeleftis hic fapientig D o é l o r tradere voluerit. 
O r c m admirationedignifsimamlNon ait prudentibus,aut fapiénti-16 
busmundijnon regibus,aut principibus,fed paruulis,hoc eñjhumi-
libuSjpauperibuSj&CÍiexternam corporis faciem íped:es)defpicatif-
iimishominibus,quosmundani homines videre folent, & vitam i l -
lorum infaniam computare.Quid enim(quod ad externam ípeciem 
attinet)fan(3:ifsimis illis Anachor i t i s^ t e r í sque monachis fandifsi-
mis(qui reliáis ómnibus fetotos huius diuing fapientise i ludió con 
fecrarunt)abiectius?quid vilius^quid pauperius? Q u i nihil prorfus in 
hoc .nundo pofsidebantjnon agrum,nonfundum, non domu,non 
pecuniam,non feruum,nonancillani,non deniquequicquam aliud. 
A t hi omnes exterius quidemerant pauperes , interius veris anirai 
opibus diuites-.exterius nudi, interius cundarum vírtutum gemmis 
ornatr.in oculis hominum abieáti,ante Dei confpe&um pretiofirex-
terius nihil habentes,intus omnia in vno Deo pofsidentes: in oculis 27 
hominum deformes5Ín diuinis oculis formofíriudicio raundi raiferi, 
ac triftes^t vera illa & fumma felicitaté &: fapientia(quam fupra mi-
risin coélum laudibus extulinius)gaudentes. Quis igitur horum vita 
vt triftem &luóluofam nonhorreret? Ateatam multis, magnis^ue 
fpiritus delicijs circumflüebar,vt omnes corpore^ voluptatesjhorum 
delici js comparatce,nihil aliud quam mera amaritudo eflent. Omnis 
enim eorurn gloria,omnisc]ue felicitas ab intus,hoc eíl, non in exter 
niscorporisbonis ( quíEfunt nobis cum pecudibus communia ) fed 
$miL m bonis animi(qus funt Angelorum propria)ÍJta erat. V t enim thc 
fauri ingentes inter carbones aliquando inuenti funt: íic hf c tanta fe 
licitas & gloria in his hominibiis5pannis obfitis,externaque fpecie ab 
ie¿tis,deprehenfa eíl. Quid enijnfandifsimis his Patribus,quid-eor 
*mb5>í . * " yuca 
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íS rum principi Paulo eremit^ paüperius, cui vna palma obronlum & 
indümentum praíbebat?Quid exteros eius feéhtores j qui folis her-
barum radicibus vi6i:itabant,€omraemorem ? Quis autem internas 
horum opes atque delicias explicare queat; Quomodo enim fol i tu-
dinis íeceírum,folis ardorem , horrendam fqualentiseremi faciem, 
omniumque humanarum confolationum abdicationem horoíoes 
nobis fimiles pafsibiles perferre potuiíTentjniíi internis diuini fpir i -
tusconrolationibusreíicerentur; tantoque pluribus animi diuitijs 
abundarent, quanto maiorieorundem coi-pora paupertate& ine-
dia premebantur ? Ea enim diuiníE confolationis vis & magnitudo 
erat, vt neadmomentum quidemádiu inxpulchr i tudin is in tu i tu 
mentem reuocare vellent;&: vix interim poíTent.Ciiiiis reí memora-
bileexe.mplum(vtC3e.tera,qu£ÍuntinnumerajpríEteream)comrne-
^ moraboXum quidamexhísfanál isPatr ibusa vicino quodam Ana Excmp.. 
chorita neício quid vtenfiliiimpoftulaíret,ilIe , qui tota mente in 
Deumineí íabi l iquadamdulcedineabíorptus erat, interius cubile 
vi idarportaretingr€Írus,& fui i p f m s ^ vicinÍ5&rei}quam is quaere-
batjoblitusjibidera permaníit imraotus .Cümquei l lum vicinus com 
pella{ret,& ad fe vocatü,rci quam petebatjadmonuiflet, ille rurfum 
cubiculum ingreírus,eadem,que qua prius obliuione correptus, i b i -
dem pe rman í i t , doñee tándem vicini monachi vocibus, increpatus 
quódtamdiu mocaretur,ine fupplici oratione.petentem rogat v vt is, 
cellulam ingreffus quod volebat aceiperet,fe nullo modo pofíe rem, 
quam poftularstjne illa quidem breuitemporis moramente retine-
re.Tantaenímdiuinaedulcedinis&fuauitatis viseft , vt omnesad 
fe vires animi rapiatjtantoque illam amoris &: fuauitatis glutino 'ú\l 
50 copukt,vt nullo modo mentem alió defle^ere, nifi fumnmcum la 
bore íinat.S^pe enim qui fe totos huius díuin^ fapientig ftudio dedi 
deruntjvellent ab hac fuá paululum commentatione ceírare,ne fragi 
lis natura corporis nimia exercitationegrauetur; quod tamen niíi: 
cum magno labore poíTunt. tanta diuinse confolationis v i s& efíi -
cientiaefl-.. 
Qu^cunque igitur anima hucperuenitjinliuius fapientis, hoe 
eftjin íiimmi thefauri poíre.fsionecolIocata.cft^Multos autem mona 
chosjmultas etiam virgines,& viduas < inbae etiam mundi&ee/in, 
qua modo degimus)r,eperirelicet fub humili habitu atqué fortuna: 
degentesjquibus hunc ineomparabilem fapientise thefaurum ( qui 
omnes mundi opes atque imperia longé fuperat) inuenire datü eíl, 
^uos Dominus fuftulit fuper altitudines terr^, 6¿ cibat hareditate 
Tom. i j . Z y lacob;. 
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Iacob:quf non alia,quamipre Deus eft. Hic cft autem Euangelícus 
ille theraurus in agro abfconditus; haec pretiofa illa margarita, pro 
qua prudens ille mercator vendidit omnia qu^ habuit, de emic 
eam. 
Sed quid externa quaeriraus, cum vnus beatífsimusP. Hierony-
mus adhoctiobisplenifsimé fufficiat? Isenim inepi í lolaquadam 
Rieron, in ad virgiaes Deo dicatas de feipíb í i c a i t : Experto fapá confulenti 
'Epijlo. credite filise, fi femé! guílaftis quám dulcis eít Dominus, poteritis 
abeo illud audire: Veni te ,& oftendam vobisomne bonum.Sdo 
quid loquar íharifsims. Nam vt meam infípientiam loquar , ego 
homunculus íic abieélus , íic vilis in domo D o m i n i , adhuc viuens 
in corpore, angeloruraTcepe chorisinterful, decorporcisperheba 
domadas íuilentationibus Sí nutrimentis nihil fentiens diuinaevi-
íionis intuitu. Poft multorum autem dierum fpatia pr^fciusfuturo 32. 
rum,redditus corpori flebam. Quid ibi manens feiieitatis habe-
bam , quid menarrabilis deleéktionis fentiébam , teñis eft ipfa 
Trini tas , quam cernebara, nefeio quo intuitu:: teftes &-ipfi beati 
ípiritus qui aderant: teílis eft etiam confeientia mea:qui tantisbo 
nis ipfe fruebar jquo t & qualia nefeit proferre iníirmitascorpo-
rismei. Haélenus Hieronymus. Q u i d igitur hacfelicitate maíu«? 
quid mirabilius? 
Si quis autem banceíTeHieronymi epiftolam neget, multó maio-
ra funt qux ídem in epiftola ad Euftochium de virginitate feruanda 
literis prodiditnn qua non íblíim has diuini fpiritus del¡cias,fed mi'-
rabíles etiam virtutes, quibus ad cas vir fanftifsimusperueniUucu-
HiVro. in lenter fcribit:fic enim ainO quoties ego ipfe in eremo conftitutus,& 
Efí/ío.<íí i n i l k v^fta folitudine, quas exufta Solis ardoribus horridum mo- 3? 
Bitftoch* nachisprseftat habitaculum,putabamme Romanis intereíTe deli-
cijí. Sedebam folus, quia amaritudine repletus eram.Morrebant fac-
co membra deformia, & fqualida cutis fítum íEthiopicse carnis ob-
duxerat. Quptidie lachryraae ,quotidiegemitus, & íi quandore-
pugnantem fomnus imminens opprefsifletjnuda humo vix oíTa hae-
rentia collidebam. De cibis vero & potu taceo,cum etiam languen-
tes monacbi aqua frígida vtantur, ¿¿ eodum aliquid accepilíc luxu 
ria fit.Illc igitur ego,qui obgehennae metum tali rae carcere ipfe da 
mueram,fcorpionum tantum focius 8¿ ferarum, f f pe choris intere-
ram puellarum.Pallebant ora ieiunijs,&: raens deíiderijs aeftuabat.In 
frígido corpore,& ante hominemfuumiamcarrae pr£Bmortua, fola 
üb id inum incendiabiiUjebant.ítaque.omni auxilio deftitutus a d í e ' 
fuiaecbam 
Qnch^nica, ¿t¡j 
^ ruiacebam:pe?!es,rigabam lachrymis,crine tergebam, & repugnan-
tem carnem hebdomadaruminedia í ubiugabam.Non dcpudefco in.. 
.fidelitatis m e ^ q u i n potius-plango me non eííe quodí l ier im. M e m i 
ni me clamantem,diem crebró iunxiffe cum ao¿te ,necpr ius á peíño 
ris ceííafle verberibus,quám rediretDomino, increpante tranquilli-
tas.Ipfam quoque cellulam meam quaíí cogitationum mearura con 
fciam pettimelcebam: & mihimet íratus&i rigidus, folus dcferta pe-
netrabam«Sicubi concaua vallium,afpera mont ium, rnpium praern-
pta cernebam,ibi mese orationis locus, ibi illud mirerrimae carnis er-
gaílulum proijciebam..Et,vtipfe mihi teftis efe Dominus,pofl: muU 
tas iachrymas, poft ccelo inbasrentes oculQS5nonnunquam videbar 
mihi interefle agminibus Angelomm)&: Isetus gaudensque cantabá: 
Paftte in odorem vnguentorum tuorumcurremus. Haólenus fan- ó m t ú u . 
ftifsimí P*verba;qi]f magnara certe nobis fanditatis eius opinioné, 
y virtutumq.ue eius admirationera excitare debent. His enim vi r tu t i -
bus Pater fandiifsimus ad easfpiritu.s delicias peruení t , v t íibi inter 
angelorum agmina poft. multas lachrymas verfari videretur , 
vbi proplieticum illud experiebatur-Secundura multitudinem do- f f a h p ^ 
lorum meorumia corde meo, confolationes tuse l^tificauerunt ank 
xnam meam. 
Nontameajego a vobis fratres eadem, quíe vir fandifstmus de 
fcipfomemorat,requiro :non folitudinisfeccíTura, non fqualen^ 
tis eremi habitaculum, non hebdomadarum inediaro, quam hajc no 
. ftra regio ( v t loannes Cafsiarius ait) minimé patitur. Qu id igitur? 
requiro plañe caí l igat ionemcarnis , vt videíicet offeratis corpora 
veftra (ficut Apoñoius ait) boñiam.viuentem, fandam, Deo pla-r Rom. 
centem, rationabile obfequium veftrum. :Requiro íacras vigilias, 
$6 diuinarum rerum í ludium , orationis inílantiam , in qua Pominus 
basdiuini ípirkus delicias pijs hominibus impartiri fo le t , quem-
adraodum ipfe per. prophetam pollicitus efteum ait ; Adducam Epi.^tfo. 
eos in montem faadum m e a m , & lartificabo eosin domo ora= 
tionis meae. 
Iá núc quid ex liis,qus hadenusdida funtjCÓfequatur, cócluda-
mus.Dixiraus initiojdjícipltnarü omniu máxime hominibus neceíTa, 
riásíTe eájquae doceat reóte viuere. R e d é autem viuere efie vitam re 
^is inftituds ad-fuum finem dirigere. Hune autem í inem( cuius gra-
tja homo a Peo conditus eft)in futura quidem vita in aperta diuing 
pulchritudinis viííone , in prasfenti autem in fapicntis poíTcfsione, 
& diuinarum rer um cótemplationepoiicum eííe.Quocirca quifquis 
Z ^ mm 
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non eontentus futurf beatituidinis fpe adhanc etiam ínchoatam bea 3^  
:titudinefri(qux paueorum eft ) arpirat,omnes curas & cogitationes 
:fuas,& omnia vita; ftudia ad huncí i t iem dcll ipare debet. Omniá ve 
ró alia,qU32 huíefini non feruiunt.vel vt extrariaj&adfe, hoceft,ad 
hunc fincm minimé perdnentia,Yalere fmat.Neque ilium ab hac per 
fuaíione omnia mortalium vel iudicia, velexempla auocét.Si quem 
autem forte deprehenderit in huius diuina? fapientix polfersione 
collocatum(quamuis humili & Ínfima fortuna {it)hunc veté fapien-
terajiunc veréfelicerajbuncbeatumjhunc veré diuitera, hunclibe-
rum,hunc honoratum,hunc pnlchi umjhunc deiicijs affluentem,húc 
in diuinisoculispretiofum^uncmundi principen! , hunedenique 
regem hominum iudicet,illiusquefe pedibus profternens eius vcíH' 
giaofeuletur.His enim titulis PMofophiol imfuumil lum fapiétem 
How.íií'.i. ,ornabant.Hincinfignisille poeta 38 
UpifioL Ai}fummdm([nc[mt}fapicnsmomm^^^ 
Jlpift.i, Liber^honoratuSfpulchersexdeniqtregum. 
^ S i igitur c tanta laus humana f3pienti¿B,quid diuínitus partae tri 
buendum erit?Huius ergo viriopes ómnibus mundi opibus, omni-
busque mundi regnis Se fedibus antéferat. E t quomodo miraretur, 
fi infimg conditionis homincm ad regni íoIium(quod Sauli,ac Daui 
di cótigit)fubitó cueSumcerneret: íic etiam ac mul tó ¡magis felicifsi 
mam eius fortem miretur,qui fub tam vi l i habitu atque fortuna tan 
tam celet gloriam 5¿ dignitatem. 
Illudtamen hoc in loco meminiíTe oportet,quod initiodixi-
raus, non ad omnes hoc perfedifsimum inftitutum pertínere.Pnus 
r enim cupiditates& affedtusfrajnandijpriüs.anima per veram poeni-
tentiam purganda,& virtutibusornanda eft:, vt in ca ccelefiis huius ;p 
fapienti^ Doé to r federe , &:paruülum atque humilcra difcipulum 
erudire dignetur. Quam nobis gratiam Doniinus lefus, paruulo* 
Tum DodorjConcedere dignetur; qui eíl .benediñus in íeculaiecu 
.lorura,Amen. 
Adlcdorem. 
1f[Si quis in hoc die feito lectionem Euágelicam 
enarrarc volueritJiabet cam in concionibus B. 
P . iN\Domin¡c iexp^ 
^ 5 ^ ^ 
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tuor de beatifsimo Patrc Francifeo Concio-
nesadpiurrjiedlorem 
P R. AE F A T I O. 
CVm t m multa fint heatiflimi fatris Frmctfcl virtutes & miracula qua de úlú fmdicanturl?í 
^ix ^lla oratione comprehendi yakant; nos ex ínultis 
elm ytrtuühm 5 quM fanBtfiwm pater íBonmentura 
* fancliflimé & fepientífímé fcñpfo^ 
huncin ekfcribendisordinem feruare l>olutmus. In prir 
ma enim condone de Euañgelicapaüpertate, qu¿e infan 
FtijlimoTatre hter cuteraseim'lnrtutesmirahiliter eni 
tuitjdijjerimm: in Secunda de flagrantipima em chari-
tate: in Tertia de cMerk em yirtunim traftamus: in 
Qmrta ^ eró admiranda m&Mm eius operaXF[ mir acula 
recenjemusrfu& (Deum in SanHis juisnon modo mirabi-
lem yfed etiam amabilem faciunt j^t hac ratione auditor 
J rum mentes ad em dmorem accendamm. Hdc mtur 
hremter admonere liolmmuS y l?t íiudiojus concionator 
bis y quid magis injlítuto fuo conueniret, eligerefa* 
cilmspojfet. 
f I N F E S T O B E A T I S S I M I 
Patris Francifci Conc io pfimajúi qua, po í t Euangel'icá: leótio* 
nis expianatiohém^de Euagelica paupertate^iri qua beatiísímus. 
Pater miro modo emiaiitjdiíreritur: vbi etiara muki-
plices eius frudus enumerantur. 
; ¿ 5 ' ' T H E . 
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T f f £ . ^ / í^mí0^m>ír (? r i¿ ;w > fafíenúa I homl-
?mm non ejl mecum.TSÍQn ¿idiáfaftenúm ? tsnhojá 
fckntiamfAnñorum* P róy^e . 
iEc 5319111.01115 fententia/ratrcs^qua: mukis velut pai 
^ radoxa,& mirabiiis videbiturjquamuis Sandis omni--
\ bus apCQmodari mérito pofsitCqui onmes iuxta Apo-
k íioli conniium ílulti fáccí funt, vt fierent fapientes)tñ 
á'd bestifsiraum Ffancifcü fingulíriqüádá ratione per 
tinere videturjcüm ob alia multa,tura pra=cipué q> paupertaté, &: re.-
rú omniú indigétiá,qu3 terrena prudétia per marejperterrasjperin-
}iofpita;fáxá,per ignós ómní rationefugit,fummo i-samoré, taquara 
amátiísimá fpófaínjmúdo ridétejatq-irridéte amplexus eíl»H$c cm 
in eo praecijyaé virtus emíóuit. Quauis enim Sanéli oes cüdarú virtu 
tú ornaraeMis cxcültifuerint,in aí.js tñ alise laudantur, ín alijs quip-
pe fidesjinalijspharitasjin,alijs humiíi tas, in alijs obedientia, in alijs 
paíientm praecipuéelucet.Hacenifn de caufa in fandorum Cófeflb 
rum fertis illüm Édcleíia veríicultim repet!t:Non efr inuentus finjilis 
Wfásii iff l i í^^ Francifcp cum om 
nes inter fe virtutes certare q u o d á m o d o videantur( quod vnaqua'q; 
|Bnc ipa tüm iub'ííbi iure vendicarecontendat) Euangelíca tamé nu 
«ditas a^ tqj ipaupertasimirabjjit^wó epeminet; Quocirca de ea nücníi-
hí ferrao habendus efí;j& mukiplex eius fructus,a feculi prudenlibus 
incognitus3cnumerandüs.Sic tamen de hac virtuíe agam, y t elprfci 
puum inftrumeíitum efle ad veram fapientiá paruulis a Chrifto Dño 
reuelatáCde qua hodierna fandi Euangdii ledio diírerit)apertifsima 
rafione olíencla. Hanc auté fapieníiam vir beatus im propoíitis I nie 
verbisfe affequüíiim eííe ait;cum fe non quidem honiinum fapien-
tiam,fed fandorum fcientiam habere teftatur. Prius tamen quam 
Báeéittingamjaadem íacra l e d i o á nobis explananda eíL V t hoc au-
tem argumcntum vtiliter acreligioíe tradare p o í s i m u s , cceleíb® 
©pem,íacratifsims Virginis interuentu^fuppliciter imploremus. 
" I M I 2 í T ^aíliiÓa»F' 3 H ÍTP. 
j L e á i p fandi Euangelij,diledifsimi5ílágrantifsimam Saluatoris no 
fin cfga genushominum chariíaté maximédeclaratjqiiádo mor-? 
tkjes oes ad bonorü fuorú cómunionc amantiísimis verbis inuitat,& 
pro béneficijs eifdem collatis aeterno Patri gratias agit. Sic enim ait; 
%QonñtmtiHDm%*tw coslierterr*, 0 f é ¡ t p B i t 0 J t c i fapimtibtfs. 
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j &prufontibús, dr rctíeUlti ca pítruulis.JVt auté huius confefsionis cau 
famaudiatisjfcire oportetjhocipfo tcmporeChrifti D ñ i difcipulos 
apraedicationisofLicioCad quod eos ipfe mifera^I^tos atq; álacres re 
dijflejCp illisprofperélegationis fuse munus cefsifíet.At Saluaíor}qui 
Patris fui gloriamj& humani generis faluté omni tempere in peéito-
re fuo vcrfabatjin hac íingulari difcipulomra legatione, gentium có 
uerfionera ipforum opera perficiendara contcmpkns j-coelefti Patri 
pro hac mirabili difpenfatione & benignitate gratias agit :quód vide 
lieet paueorum & rudiumpifeatorumopem mundum effet ad verá 
falutera^Sc veritatis cognitionem allaturus.Itaque rairabili exuitatio 
ne&alacritateplenus,ait : { Confíteor ttbi Domine pder-ca:U ^ r terr^ 
ü-c . jEf tpeccatorum confefsio^eft& confefsiolaudis ; qualis hsec 
fuitjinqua filiusirameníám coeleftis Patrisbonitatem & prouiden-
8 tiamlaudat,quód falutis humanas myfteria paruuiis reuclare digna-
tüsfuerit. Erante©temporePharifseireligionis opiníoneinfignes, 
erant feribf & legis doólores.erant principes & nobiles v i r i ; nec ta-
raen hos elegit Dominusquibus Euangelicg pr^dicationis officium 
delegaret,fedrudes &:ignobilespifc3tores.Cur ita?:Subdit caufam: 
gMpater.quúnUmpcfuit placitum ante te, ] H x c eft vera 8¿ certifsima 
huías tam admirandf eledíonis caufa.Diuina fiquidem voluntas dk 
prima veritatis & iiiftitiae regula,pcr quam omnía diiudicanda funt. 
Ñeque Ghriftianus homo íide fubnixus potiorem aliam rerum o m -
nium caufam qu2Er.erc debet. Ver i im quoniam regius vates beatos 
eos proaüciat.qui diuinorucQÍiiiorum caufas & rationespié &*reli-
gioí^perfcrutantur,nobísquoq; l íberumerit p a u M ü m in hac D ñ i 
ledíone philofophari,& eius íiue caufas,íiue cóueníétias inquirere* 
9 Principió igitur cum omnia propter femeripfum Dominus, 
hoc eft, pro pternominis fui gloriam operetur, huiufmodi e leg ió 
tanto magis-^ms gloriam atque omnipotentiam illuftrat, quantó i n -
íirmiora inftruméta craht,per quf is res adeó magnas felicifsimé gef 
fit.hinc ApoftoluSjHabemuSjinqutí;, thefaurum hunc in vaíis fiéti- a.CoK 4* 
UbuSjVtfublimitasfit vir tut isDeij& noaexnobisihoc eft,vt infir-
witas vafeuli facilé declaret, hsee tam magnifica opera nequáquam 
infirmo vafeulo, fed diuinse virtuti effe afcribendavQuam rem bea-
tifsimiPatris Francifci exemplo comprobare l icet ; quem Domínus 
literarum rudem & imperitum,& qui adolefeentiam omnem in pro-
curan da patris mercatura exerciierat,celeberrimi,& latifsimi, atque 
íandifsimi Ordinis autorem & pñncipemeffe vok i t . . Q u ó enim 
perfona abiedior^c humiüorjhóc ipfo I>ci gloria &• poíéíáa clarior. 
Quod 
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Quod.q i i íd l Dominus ipfe declaTauitjquibeatum virum , de Rcgu ig-
lae íux obferuatione folicitumjbiandé atque leniter eonfolatus , fe 
eius Ordinis atque inftiruti autorcm eífe profelfus eft, íibique curse 
eife illum tuerijaique feruare.Ideó enim,inquit, te rudem & literarú 
expertem delegi,vt aperté homines intelligerent5non te, fed me hu-
ius ínílítuti principem 8c aucorem eífe. 
Eft ^ alia caufa tu r Dominus indigniores & villares interdum ho 
mines adgratise fuscommunionemeligatjVthacratione tanto ma-
gis bonitatis & miíericordis fuae opes explicet,quantó perfon ,^qu2B 
eliguntur5ea eleclionis gratia indigniores erant. Hocenim nomine 
Kom.u Apoftolus Dei iuíHtiam & gloriam iniquitate noí lra commendari 
ait:quando.qLudem in hocopere nihil humang dignitati, íed totum 
diuina?tribuitur mifericordi^.; Ethanc quidem caufamIdem Apo-
l.Cer.i . fto}as,diuinorura arcanoruminterpreSjafsignat,cumaitj Videtevo u 
qationem vefíram fratres,quia non multi fapientes fecundüm carne, 
non multipotentes , non multi nobilesjfedquceftultafunt mundi 
eicgit DeiiSjVt confundatfortia,&c.vt non glorietur omnis caro in 
confpedu eius;hoc eft,vt nemo vel fapientise fu2e,vel nobilitati , vel 
potentiaehancvocationis gratiam afcribat, nihilque habeathomo 
cur in fe gloriari pofsit.A quoper icu ío magnus ille legiílator Moy-
fes commiíTum íibi populumauocat,cum pfircepta.berieficia non ad 
propria merita^fed adíoíam Domini fu i bcnignitatem 6c gratiam re 
D t u t y . uceare docct bis verbis:Scies ergo hodié, quod Dominus Deus tuus 
tranfibit ante te ignis deuorans atque confumens, qui conterat om-
nes hoñes tuos ficut locutus eft t ib i . Ne dicas in corde tuo, cüm de-
leuerit eos Dñs:proptcr iuftitiam meam introduxit me Dñs vt térra 
hacpofsideréjcíim propterimpietatesfuasiftasdelet® íintnationes. u 
E t mox eande fenttntiá repetit hoc modo: Seito ergo cp no propter 
iuftitias mas dederit tibi Dñs Deus tuus térra hane óptima in polfef-
fionem,cüm durifsimg ceruicis íis populus. Deinde, vt eidé populo 
gloriandi raateriam adimatjfolamqj Dei gloriam Se gratiam conili-
tiiat,eiufdepoptüiimpietatcs atque fcelera longa oratione explicat 
Ihidm. bis verbis:Memento,& ne ©bliuifearis quomodo ad iracundia pro-
uocaucris Dominuro Deum tuurain folitudine, & ex eo diequo 
egreííus es ab iEgypto vfque ád locum. hunc femper aduerfus Do-
mínum coritendifti.Quid igiturexhac philofophia fcquitur? Ni-
mirum vt quícunque diuinis beneficijs ornati eftis , & ad eius 
fortaífe gratiam & amicitiam vocati , to tu íñ hoc i l l i tribuatis. 
$ic. enim fiet, vt intrá vos quidem humiies 3 erga-illum vero. 
gratl. 
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j j gratí & ofHciofi fitís,propheticum illud corde atquc voce claman-
tesrNon nobis Domine,non nobis,fed nomini tuo da gloriam.Sub- P/¿ /. i r j . 
ditdeindeSaluator. 
lomnia mibitradita funtkVdtremeo.Ut nmo nouitplmm nlji pater.m 
pátretn quis nouit^nipfUiuSyW cuivolueritfilius reudtre. ] His verbis 
l3ominus qua in re ííta íit fumma illa fapientiajquam paterparuulis 
reuelauitjapertédeclaratjnempéinpatris&fili jcognitione, de qua 
is alibi dixerat;H3EC eft autem vita fterna,vtcognofcaHt te folum ye lo4tt . i j l 
rum Deum,& quem mififti lefum Chriftum.In huius enim veritatis 
cognitione inchoatafelicitas inhac vita,&cófummata eft in patria, 
In ciiius autem facúltate poíi tum fie homines felicitatis huius com -
potes faceré, declararcum fibi á patre commiííum efle docet , eam 
alijscommunicare.Vtenimolim Pharaoin^Egypto frumentidiftri Gcnef.ty 
butionem lofcpho contulitjitapatercGeleftis omnesgratiarum fua-
i^ , rumthefauros filio fuo difpenfandos comraifit.vndeeft illud;Afeen Ephe.^é 
densitultum captiuam duxit capüuitatem,dedit dona hominibus. 
Sed nunquid difpenfator hic cceleñium gratiarum difficilem fe in 
cis impartiendisexhibebit?Minimé veróctantum enim abeft vt hac 
in re diftícilis,& inexorabilis fit,vt ipfe amátifsimishis vocibus m o r ' 
tales cunólos ad fe vocet; [Venite ad me omnes quUaboratis* er onerati 
ejiis,®' ego repcimvos:']hoc eftjego mentes veftras fteriles ^eiunas, 
aridas,fitibundas,& verse felicitatis egentes,fpiritualíbus dapibus at-
que delicijs reficiam $c fatiabo,viáraque vobis ad felicitatem, quam 
cupitis,demonftrabo:que non alia, quam diiünorum mandatorum , 
obedientia eft.[ Toítóe ergoíugummémri.fupervosi&' dífeiteime, ([uu 
mitis f«i«,er humilis corde^gr immetis re^Mre>K,]hoc eft,verara pacem 
&:tranquillitatera,[íím«i^Míw/lm.] Haec enim pax, quae exuperat 
15 omnemfenfum , indiuiduus iu f t i t i ^ atque obedientiae comes eft. 
Ideó enim Propheta iuftitiam,& pacem fibi obuiaíTe, feque ofeula- pfal.S^ 
tasfuiíTeíiitjVt intelligeremiis,neq.ueíineiuftitia pacem,nequeiufti-
tiam fine pace comité inueniri poCe. ^fNe vero quifquam,cüm i u -
gum audit,graue onus & importabile intelligat,fubdit protinus; 
gum mbn tneumfttauc e/^er onus tneunt íewe.jSed inftabit aliquis. Quo 
nammodo iugum hocfuaueeífe poterit ,cümtotacarnis¿k: mundi 
w.litiaaduerfus illudarmata pugnet; príEÍertim cum Apoftolusdi- Aíffo.l-^ 
"tjper multastribulationes oportere nos intrare in regnum coelo-
rum ? A.d hocigitur refpondemus,multaefiequa:hocdiuin3eJeg¡s 
í^gum atq; onusleuent.Sunt enim coelelles virtutum habitus, funt 
Ki.ri'dminifpiritusdeliciae^ftfpesfuturíB retributionis, eft fides, 
qua; 
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quae fpemipfam roborat atque confirmatC vtpote quam Ápoftolus u 
l láY£,iu íperandamm rerum fubftantiamj hoe eft, fundamentum efíe dicat) 
euni fpei futura,atque inuifibilia bona certifsimé proponat: eft po.-
ftremó cHariías5Cuius íantavis eft,vt eítm ea feruetin cordcjiió mo-
do diuins legis iugum,red mortem etiam ( q u f extremum terribiliú 
efíe dicitur)ruauirsimam,maximéque defiderabilem faciar. Quatn 
rem vel vnius beatifsimi Francifci exemplo comprobare Iketjquifla 
grantifsimo ChriíH amoreincenfus,nihil magis optabat, quam pro 
eo vitam & fanguinem fundere;vt fuo loco referemus.Hadenus de 
Euangclica leótionemunc verba thematis expendamos. 
T R A C T A T I O T H E M A T I S . I . 
^[QjLiemadmodumteftante Domino Saluatore indomo patris fai 
manfiones multae funt, ita vari] ílint i n hac vita meritorum gradus, 
quibus ad eas manfioncs peruenitur. Omnes tamen ad dúo prsci-17 
pué capitareuocantur.Quidam enimfola diuínorum mandatorura 
obferuatione contentijCoeleftis rcgni praemium obedientise fuse me 
rito pneftolantur. Alij vero non fola diuing legis prgcepta,fed Euan 
gelica etiam confilia ampleétentes adEuangelicae v i t s perfeccioné 
tota animi deuotione feílinantjnec aliud in vita molmntur,quám vt 
eius compotes fiant.H^c autem dúo hominum genera duobus facri 
ficiorum generibus inlege ol im adúmbrala funt. Erat enim commu 
ne facrificium pacificorum,in quo ^ugdam animalis portio,hoc eíl, 
LÍ^ÍVJ. ornnis adepSjSc quidquid pinguedinis intrinfecus erat, duoque renu 
"" culi cum ipfo adipe^quo teguntur ilia,incendebantur, atque adole-
bantur Doraino.Erat& holocauftum,in qüo totum animal integru 
Domino incendebatur,nulla prorfus eius parte relidajquae non ado 
leretur.Per illud igitur commune facníicium,quo interna illa anima 18 
lis portio immolabatur,eos fideles accipimus,qui Deura tota métis 
intentione atque aíFedu diligenteSjeiiisleges.&: prsceptájpura & ca 
ñ a religione femare contendunt.Atperholocaufl:um,quod totum 
igne incendebatur & adolebatur,eos intelligimus5qui ómnibus raú-
dicuris atq; negotijs(niíi quatu arftifsima necefsitas exigit) valefa-
ciéteSjfe totos libero atq; expedito animo diuinarú rerúííudio,3mo 
íi,8¿ cótéplationí dediderut.Quod vnü S á d o r á íludiú fuit,qm feip-
fo^ íplenifsimüholocauftú maétare atq; offerre D ñ o f u o fiuduerún 
N o n tñ hoc vitce genus ad oes pertinet,fed ad eos,qiii fe 'ú in afli 
uae vitae i ludió exercuerút,quiq; affeótibus & cupiditatibus fuis, peí" 
mortiíícationisftudiújfrfnaimpoíuere.Nó defunt t améin Ecclefía 
muItLquife huicrelieiQfo i ludió tota animi deuotione, addixerunc 
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Sút enim multí monáchijinultse fandimoniales^multae honeftifsímg 
viduf,mult^q; virgíne^quarú vita nullis terreniscuris& negotijsim 
plicatur,qu9 in benedidionibus dulcedinis á D ñ o prasuétae prophe-
t i c ú i l l u d e x e q u i n i c u t u n Q u a e r m i v u l t ú t u u D n e , v u k ú t u ú D ñ e r e - Ppí .26. 
quirameauertas facie t u á a m e . Quibus huiusargumét i t racla t ione 
no ingrata fore fpero.Neq; vero quifquá mirari debet,íi dü perfeciif 
íimas beatifsimi Francifci virtutes pr3Edicamus,eius vos exemplo ad 
perfeátioris v i t s í lud iu ra adhortamur. I L 
^[Huiuís ante vit^ leges & iníli tutú breui oratione D . Thomas copie 6u 
xus eft.Is naraq; duplices eíTe virtutes ftatuit:aIias,qu2B nos homini- etrti.^ 
bus cóciliét,& ab omnii l lorú in iu r i acó t inea t ; quas políticas appel 
Iatialias,quae nos ad diuinae puritatis imitationé inducant,Deoq; f i -
miles efficiát:quas purgatorias núcupat.Ex his ante prudétiá atq; té-
jo perátia his verbis deíinit.Prudétia eft omnia mudana diuinorú cóté-
platione defpicere,omnéq; animg cogitat ioné in fola diuina dirige-
re.Téperátia vero eft,omnia qug corporis vfus requirit,quatenus na 
tura patitur,cóténere atq; relinquere.In hisergo duabus virtutibus 
totius Chriftianf perfedionis furama cóíiftit.Prius aute illud exigit, 
vt perfedioris vit^ ftudiofüs has in peéfore fuo fentétias fcribat.Om 
netépus,quo de Deo no cogitas,reputa te perdidiflq&r, Skut nullú 
tepus eft in quo homo diuinis beneiicijs nó vtatunita nullum debet 
eífe quo ab eius laudibus &gratiarú. aéiione vacet.ité illud; N o n to -
tieshomines refpirare,quoties Dei fui meminiíTe debent. His igitur 
fentétijs perfeótionis cultoradmonetur,vt quantú per humaníE vitae 
necefsitatcs licuerit,fe totü orationis i ludió, diuinarúq; rerú cotem 
piationiaddícat.^fQuia vero nos ab hbc fl:udio,corporís cura.& hu 
i i raang vitx negotia abducüt,proximü eft,vt queadmodú D.Thomas D, xWm.' 
ait,ínundana omnia relinquentes,his tantíim cótenti í imus, fine qui 
bus corporis vita íuftétari nullo modo poteft;,cíEteris oranibus,qu3e 
ad hoc rainus pertinent,valere iufsís. 
Hanc autem PhiIoíbphiam;qua3 merko Sanftomm fcientia nú 
cupaturjparuulus nofter Fraciícus plenifsimé affequutus eft,qui o m -
nem vitam & ordinis fuiinftitutum ad hf cduo muñera potirsimíim 
deftinauit. Quid enim aliud eius vita quam perpetua quaedam ora-
tiOjdiuinarumque rerum contemplado extitit? Quod aliud eius i n -
i"tuüum,quara omnia terrena bona contemnere , &Euangelicam 
paupertatem arapleótijVt fe totum fine vilo impedimento huic ftu-
eio impenderet? Cum igitur in hoc diuinarum rerum ftudioat-
<iue contemplatione humaaaB vitae felicitas fitalit,confequens eft, 
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v t de hac Euangelica paupertate, quae nos ad hunc finem dirigít, n 
breuiter diíTeramus. 
Meminifíeautem debemus quódinitio illa Salomonis v«rbajStul 
tifsimus fum virorum;beato Franciíco accommodauimusmunc ego 
paupertatis laudes pr£Edicaturus,ea mihi accommodare voíojmeque 
iftultifsimum proliterí,qui hanc prouinciam furceperim,vt vos ad hu 
ius virtutis amorem excitare velira.Scio enim verum efie quod ab in 
íigni Poeta diétum efl;,homines per mare pauperiem fiigere,per.faxa 
per ignes. Qupmodo ergo ad paupertatis amorem vos excitare pote 
ro,quamomni ratione homines remis velisque fugiunt?Quid enim 
aliad omniumordinumhomines,qu3erunt?quidcaptañt? quid ado-
rant nifi argentum & aurum ? Quas pelagi oras non attingunt?qu3e 
littora intentata relinquunt. v t aurum qu^rant l qui ad inferes etiam 
defeendere non metuercntjfi ibidem aurum fe. inuenturos fperarét. 2j 
Hieren, N o n enim mentitur ille, qui per prophetam dixit; A minimo vfque 
ad máximum omnes auaritise ftudentta propheta vfqué ad facerdo' 
tem cunftifaciunt dolum.Hoc enim animo funt.feculifapiétcsj hoc 
. . l i terat i , I iocmagni,hocparui ,hocjnopes,hocetiampecuníofi . Rex 
namque ille Babylonig capitis poenamindixit, íi,quis ftatuara fuam 
aureaín adorare nolit. Iní lar mortis. enim homines eífeputantjauro 
carere.An non ergo ftultitis condemnandus l i m , qui hunc tantum 
jgnemorationemeareftinguere.tentem? Et tamenfimepaiienter 
audiatis,fortafsis multiplices virtutis huius fru^us audientes in eius, 
faltem amorem & admirationem rapiemíni. 
I I I . . 
^fVt autem,de quo paupertatis genere dicere inftituam, jntelligatIs,, 
triplicemefíepaupertatem conftat: Alia enim paupertas corporis,:^, 
alia fpiritus,alia corporis & fpiritus fimul eft.Corporis paupertas eft, 
quaranon voluntaSjfednecefsitasparit.Paupertas vero fpiritus eft, 
quas in magna etiamopum affluentiaillud iroplet quodeft aprophe 
Vfaláu. ta diólum:Diuitiae fi affluant,nolite cor apponere. Tertia vero cor-
poris fimul & fpiritus paupertas efl:,qu3E nihil pofsidct, & nihil con-
cupifcit;quíE nec mundi poflefsiones habetjnec oblatas accipit. Hu-
iufmodi autem paupertas exigit,ytfit vilis domus, vilis túnica , viüs 
nienfa,vile fí:ratumj& curta omnisfupellex,ac poftremó omnia^qu? 
non modo ad corporis vfum,fed etiara ad altarisornaméta pertinet, 
paupertatemfpirent,paupcrtateraque redoleant. Hocigiturpauper 
tatisgcnus beatifsii^us Francifcus Ordinisafe inñitutifundameru. 
cíTevoluit. 
QuantQ^ 
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Quantopereautemvirfandtushanc virtutem dilexerlt , nulla 
vis orationis confequi poterit. Pr imüm enim cum Eccleíiam in^ 
greíTus il lud Domini coníiüum audiuiflet , quo difcipulos ad 
praedicationis ofíicium fine pera,fíne zona,fine pecunia, fine virga, 
fine calceis,fine duplici túnica iré mandauit,Hoc eft , inquit , quod M.utth,io, 
ego votis ómnibus ampleélor,&: exquÍTo:ftatimque calceos, virgam; 
& zonamjatque pecuniam a fe repulit,fimplicique 8c v i l i túnica con 
tentus,& pro zona,fune pr^cinóluSjUihilaliud in vita poísidere vo -
luit.Quin & in mc5rte h^cipfa exuens,mundoque reftituens, nudus 
vtexvteromatrisprodieratjinterram, communemomnium ma-
trem,fe proiecit:adeoque huius virtutis amore captus fui t , vt nemo 
int«r auaros tanto amore pecuniam,quanto ille paupertatem dilexe 
rif.nemoaliorumdiuitijstantum inuiderit,quantum ipfe , fiquem 
lé forte iijendicum viliori habituindutumyidiíFet. Hanc virtutum re-
ginam,hanc matrem^iancfponfam, hanc dominam fuamappella-
bat: quoniam eara indiflblubili vinculo Regi ^terno defponíatam 
fuifle diótitabat.Nullus autem illicibus gratus erat,niíi qui pauperta 
tisdulcedine:condiretur.Vnde a Cardinalibus, 8¿: Epifcopisaliquan 
doinuitatuSjprius oftiatim pañis fruftula mendicabat, quae cundis 
Prineipum.dSi^ibus ipfi dulciora erant. 
. Quid veroinud,quod cum Ccenobij cuiufdam Vicarius}allegas 
penuriam fratrumjpetensque vt intrantium nouitiorum aliquid re-
ícruareliceret,quo,inppiíE fratrum confuleretur 5 vir fandus fuperni 
confilij nonignarus, Abfir, inquit jánobis frater charifsime,vt pro 
quovishomine impié agarausin regulam. Malo te altareYirginis 
gloriof^ nudare, cum necefsitas id exiget , quam contra paupertatis 
iy votum,& obféruantiam Euangelij aliquid vel modicum.attentare. 
Gratius enim bcatifsim^ Virgini eritjeius altaría nudári quam Euan 
gelicain paupertatem , ab eius filio nobis indidam , aliqua in re 
violare. 
Denique fratribus ín conclaui.qu$,rentibus;qu2B vírtus hominem 
chariorem redderet Chrifto; quafi fecretum fuicordis aperiens re-
fpondebatjPaupertatem noueritisjfratres/piritualem viameíTe falu-
tis,tanquam humilitatis fomentum,perfe6tio.nisque radieem ;.cuius, 
eft fmótus multiplexjfed occuítus.HiEc enim eft Euangelici agri the Mdth* t$L 
faurusabfconditu5,pro quoemendo ,vendéndafun t omnia, Se quse 
vendi non poíTuntjiUius comparatione fpernendá. 
Nunc confequens eíl vt videamus,quantum Pbilofophiae, quan-. 
íum.veraeprudentif atque fapientiae in hac pauperis vitas inítitutio 
Tora.i j . . A a ne. 
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nc lateat,Tt ita demum perfpicerc valcatis,hunc,qui fe ftultifsimum ig 
virorum appcllauit/ummafapicntiapr^ditum fuifíe. Huius enim 
rei tra<9:ationc animaduertere licebit,paupertatem hanc 6c ad verarn 
fápientiam, de qua difíeruimus, & ad omnia pene virtutum officia 
aaitum aperire,& ómnibus vitiorum radicibus fecurim ínflígere, A t 
que vtinam idem Paterfandifsiraus ,qui multiplices virtutis huius 
fru6his,Ucét occultos,cfíe dixit,nobis eos patefacere voluifíet, non 
dubito t^uin multos ex vdbis ad eius amorem pellexiíret.Nos tamen 
pro íngenij noftri tenuitate duodecim eius fruftu's enumerando ma 
gis quam amplificando quam breuifsiraé reccnfebimus, eorumvim 
Se dignitatem ftudíofi auditoris cogitationi relinquentes.Horum au 
tem priores , qu^ anirai bona ha?c virtus pariat; poíberioresveró,^ 
quam tetris & peftilcntibus raalis nos ea vindicet, declarabunt. 
^ l i l i -
D . Thom. ^Principio igitur ver^rapientiajftudium ( vt pauló fuperius exD. 
Thomse fententia de{iniuimus)in continua rerum diuinarum cogi-
tatione poíitum efíe diximus:vt videlicet homo in térra poíitus,cce-
l i tum ofHciumimitctur, qui oculos fuos in diuin^ pulchritudinis 
contemplatione defixosfemperhabent,vt pías homo eíTeiam inci-
piat,quod futuras eft, Hoc autem rtudium mentem requirit vacua, 
& ab ómnibus terrenis curis & cupiditatibus liberara. Hinc illud ex 
P/ÍÍI. 45. Pfalmo:Vacate & videte quoniamego fum Deus. Prius ergo vacan-
Eccír.38. dum,deinde vidtndum eft.Hoc autem Ecclefíaft.expoíuif,cum ait: 
Sapientiam feribe in tempore vacuitatis:&: qui minoratur aótu, fa-
pientiam percipict.Si igitur hgc próxima ad fapientiam via eft,quid, J0 
I , qu£Bro,magis homini ad eam confequendnm,quara h&c rerum om-
nium nuditas atque paupertas conferet, qu^ vilifsimo habitu atque 
cibocontenta(qui í ine vilo feré labore comparatur) liberara homini 
adhoeftudium vacationemj&otium^prasbet ? Necénimnegot io-
rum multitiidotcmpus,neque curarumíol ic i tudomentera il l i adi-
raent, quó minus fe totum huic ftudtoaddicere váleat. Hac au-
tem de caufa conftat fanctos ilios Anachoritas reliétis ómnibus de 
ferta loca petiuiíTejVt fe totos íine vilo impedimento diuinarum re-
rum contemplat ioñi impenderent .Hoc ipfum autem vna pauperta-
tis virtuspraeftaü5qus omnia curarum atque negotiorum, variorum 
que deíidcriorum examina a fe procül pellit. 
I I . lam vero exinaiara illam abfbneatiaí virtutem 3 ab iEgvp111 
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p, p'atnbustantoperccelebratam(quam totius raonafticae vita:funda-
nientum eíTe proedicaban^prudentirsimus pater Frandfcus pauper-
tatis virtute complexus efí:^ Cum enim abüinentice f i t , omnesáfe 
carnis delicias & blandimenta repudiare;quid aiiudjquf íb,voIunta-
riae paupertati^quam hoc ipfum propofitum eílUtaque cum vir fan* 
¿tus paupertatisinopiam tantopere commendauit, hunc eciam fin-
gularem abftinentiaE f ru^um fub ea comprehendi fpiritu docente 
prf uidit.NuHas enim vera paupertas cibórura cupedias^ullas huiuf-
modiagnofcit delicias» 
Quid vero illu<i?q-uódeadcm paupertas mcmoriara Dei exci- J J J ^ 
tat, & Chrifti Domini labores & pafsiones recolere frequenter fa-
cit? Ciim enim vilisd: afpcra túnica latera mordet, cum infuauis 
cibuSjdurumque ftratum moíeftia corpus afíicit, cum frigus vr-
51 get,cú fpinae atq; oífendicula nudos pedes pungunt,atq; cruentant; 
quidboctempore vir pius agat, n i í imentem ad;;Dominum fuum 
incruce pendentem attollere, eiusque exemplofem perfcrendisla-
boribus confirmare & eonfolari^Magnum autem ad fpiritualera ac 
religiofam vitam degendam adiumentum.efl^totpafsim intra feha-
bcrc ftimulos,quinos ad refricandam Chrift i Domini in cruce pcrv-
dentis memoriam excitent, 
Hsc eadem virtus íacit homincm penderé ex Deo , & per m i , 
Sdem ( quod Chriftiani hominis máxime proprium eft ) viue-
rc,8«:aDeo neceíTariaad v i tx vfum expedare. Que cum pereius 
prouidentiam fxpé rccipiat , iaDei laudes, &gratiarum aótionem 
vifcera & ora, íua relaxan Hoc enim grati animiofficio fidelespau 
peres initio nafcentis Ecclefiíe fungcbantur. Qua de re fíe Apo- 2.Cor.^« 
35 ftolus;Mimfteriura huius officij non folum fupplet ea quse defunt 
fandis , Ted ctiam abundat per multas gratiarum adiones in 
Domino , per probationem minií lerl^huius glorificantes Deum 
in obedientia confefsioms veftra;.. 
lanvveró cum f<epe Dominus paaperum pater & amator(vbi om W 
nía humana prf fidia deíun^praster omnem ípcm eorum necersitati 
busconfulitjdidu mirum eft,quantum hsc eius paterna prouidetia 
«orum fidem,fpem,& charitatem augeat., liloenim veluti miracu-
lo confirmanturin fide: illa vero paterna eius prouidenria & in eius 
¿ücdioae mi r^ i l i t e r accenduntur, 3c ad fpem atque fiduciam 
ta fimilibus anguftijs retinendam magnoperé excitantur. In te l -
tgunt enim nequáquam illis defuturum , qui fepé alias eorun-
^em nefefsitatibus coníuluit, E x pr^teritis enim beneficias-foturt 
1 Aa. a ~ íperar^ 
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fpcrare difcunf-quod Cindis ómnibus de morcfuit. Hoc autem eiuf J J, 
dembeatifsimiPatrisFranciíci & íbciorum eius exemplo compro-
bare licet.Cíim enim ij coníirmata iam paupcrtatis regula iter in val 
lemSpoletanamfacerent, itincrisque labore fatigati quid edercnt 
non haberent; ílatim aíFuit diuina prouidentia, Nam fubitó appa, 
riaitliorao aííeréspanemin manu,quem pauperculis Chr i l i i dedit; 
íubi toque dirparuit,incognitus vnde venerit, aut quó iret. Cogno-
fcentesautem hoc indicio pauperes fratres fupernum fibi adeíTe pra: 
íidium,magis dono liberalitatis diainas, quam cibo carnis funt refc-
¿li.Infüper diuina confolationerepleti, ílatueruntiirmit€r,nullius 
inedias , aut tribulationis impulfu á fandíg paupertatis propofito 
rcfüire. 
§. V . 
^ ^ ;^fHis adde gratifsimum quoddam facriíiciumjquod voluntariapau 35 
pertasconditori fuo femper offert. Non enim cues, aut boues, fed 
corpus fuum hoftiam offert v iuen tem/an¿ tam,Deo plácete: quod 
niiditatejinedia,& afperitate vit^jCíEtcrisque laboribus quotidie raa 
¿lat, Dcoque in facrifictum omni acceptione dignifsimum offert. 
Q u i n & iEgyptiorutn abominationesjhoc eftjDeos gentium in fa-
crificium Deo vero offert.Qui funt autem Gentium Dij,niíi aurum 
de argentum,voluptas atque mundanus honor?Hos jgiturDeosE-
uangelicapaupertasvero Deo infaeriÍiciumoffcrt,cum eospropter 
eius gloriam proterit atquefConcülcat. 
V I I . Hsec funt/ratreSjatque his fimilia, ad qug nos Éuangelica pauper 
tas vehementer adiuuat. Quis autem verbis confequi pofsitja qui-
bus nos ea malis,a quibus eripiat incommodis?Vno enim veluti idu 
omnium'feréiniraicorumnoftrorum capitaiugulatjmalorumq; om 3Ó 
.niumradices euenii;Primum enim.auaritiam & cupiditatem ( quam 
i.Thno.6' .Apoftolus malorum omnmm,3tque híerefum radicem eífe aií)peni 
tusexcindit.Pugnant enim inter fe,cupiditas auaritiíe, & voluntaria 
paupertas.Quod enim illa cupit,iíla confemnitjquod ill^-anxiédefi-
derat, hsec conftanter repudiat: quod illa fupra Dcum amatjhsec 
mortepeks odit .Aurumenim tanquam incendium fugit. Quid igi 
turoptabiliusjquidfalutarius, quam abho.c vniuerfae térra? malleo 
liberan? 
V I I I . VolLptatum veró-amor quam multa mala, quam multa crirmfla 
Cicero. pariatjGicero in eo Iibro,qi!em de Seneótute edidit, ex Architf Ta-
rentini fententialongaoratione enuraerat. Abhoc igitur malorum 
«Terainario nos eadem paupertatis virtus eripit. Q u i enim hanc VJF-
(oncioprima. m\ 
y¡ tutem tota mente colit,omnia arpera^ vilia,& paupertatem atque 
afperitatem redoleniia pro delicijs habet:delic¡as vero, volupruofa, 
delicatajmolliajatque pretiofa,vt paupertati(qiifim vnice charam ka 
bet)infejl:a,fugit & horret.Sed hxc,fratres,mu!tis paradoxa &: incre 
dibilia videhnntur. At Sanóli omnes hac mente fuerunt : de quibus 
feriptum eft:Inundationé maris quafi lac fugent. Chri íü enim amor Dc«í.3j. 
amara omnia miro modo dulcía & fuauia reddit. 
Verüm his duobus animGe hoftibus amor fui longé potentior at- 1 X . 
que immanior eft. Nullum enim facinus5nullum crime adeó tetrum 
£ft,quod non ab hoc proprij amoris fontc dimánet. V t enim amor 
Peí oraniura virtutum;ita contra immodicus amor fui vitiorum om 
nium origo eft:vt ille fpiritualem Hierufalem,ita hic Babylonem gdi 
íicat.Is enim velut originalis peccati primogénita foboles,totam pe-
né eius malitiam atque prauitatem refert. Hic eft enim velut alter 
j8 Golias,quem nemo niíi magno Dei muñere atque beneficio proíler 
nere valet. ^[CíEteríim aduerfus hunc adeó potentcm hoílem pau-
percatisvirtus acriterpugnat.Ille enim raolliajdulcia,blanda, delica-
ta^rctiofa íemper appetit:ha2C contra(vt ante diximus)ifta horret ac 
fugit,& his contraria libenterampleftitur. V t autem hic amor his 
blanditijs füueturj& maioraindies incrementa capit: ita contri pau-
pertate,vilitate,atquc afperitate vitíE(qu2B paupertati eoniunda eft) 
minuitur,atque difsipatur. A.tque vt delicijscarnisamor fui^ita con-
tra vitaf aufléritatefand:um fuiodiúgeneratur,qiiod aduerfus amo 
remfuicontinenter bellum gerit.Vtriufque autem coramdda & i n -
commodaSaluator exprefsitjcum aitjQu|amat animam fuam,per^ loítn. 10. 
det eam;& qui odit animam, fuam in hoc mundo, in vitam aeternam 
cuftodit eam.Adde3quód cum prfcipuum amoris proprij inftrumé-
J9 tu pecuniaíit,(cui omnia obedireSalomonait)fublatapecuniaCquaB Ecc/.!©, 
cupiditatibuscunílisfornenta miniürat ) ipfe quoque cupidicates 
pauiatim deficiunt,atque languefeunt. V t enim puérperas vbera ex s/mií. 
fíceantur cíim ladis fluxus impeditunita cupiditates minuútur, quo 
tics a concupitis rebus diuarcentur, 
• Quid?(jcaro.qiioq; noftra,domefticus hoftis,tantó c^téris perni X . 
ciofiorjquátó nobisfamiliariorjatq^cóiundiorjEuangelicf pauper-
tati cedit^Túc enim caro pr^cipué fpiritui nocet,cum delicijs.epulis, 
nio!liñratusatq;CuJtufouetur,cum vinomadet,pinguiqí pábulo i n -
íolefcit,atq; fuperbit.At cüm Euágelica paupertas omnia cupediaru; 
atq; deliciarü gencra(qucE funt it ritaméta luxurise) procül a fe repel-
Utjnó habet caro vnde ferociatj& vires contra fpiritum colligat. 
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X í . Qmd verd mundus?an &ipfe ctiampaupertaticedit?Ceditpla^ 
né .Nam & is aliquando blandit¡js,aliquando litibus & iurgijs pacem J 
meatis turbat,5<: inquietar. Vtrique autemügminiEuangelica pau-
pertas oblifl:it,dum blanditias pariter & lites a fe procul.abi.jcit.Om-
nes quippe feré hominura lites & contentiones, omnia iurgia j odia, 
arque difsidia ex his duobus vcrbis;Meum>& Tuum; ortum haberc 
fapientes homines aiunt.At hac virtus akiusauimo infixa^meum ar-
que tuum nefeit. Neq; enim pretiofura aliquid íibi vendicat,neque 
in alienas opes inuadit / c ü m f u a s c t i a m á fe repudiet. Hinc Afsifij 
Epifcopo annuos reditus ad Qrdinis ñabilimentumiieceífarios eíTc 
d ió l i tan t i , vir fanólusrefpQndir, Si.opes,pater,híjbuerimus,armis 
eriam indigebimus,quibus casab inuaforibus,^: ütigatoribus defen 
damus. 
X I I . : Ñeque vero il lud in poílremis habendum cíljíquod h&c eadem 
virtus hominem a fcedifsimo adulationis vitio, ( quod íerDilisinge-
nij eil:)magna.ex parte liberat.Adulatores enim fpe alicuius conimo 
di indu¿li,diuitibus adulari folenf.qua ípe fublata,non eft cur virilis 
animus turpiterfe.alicuifubmittere,& blandiri cupiat. Vnde intcr 
Philofophorum apophthcgmata refertur , q u ó d cum Philofophus 
quidam5qui paialólicentius vitam agebar,phiIofophum alium,parí¡ 
moniae atque fabrietatis cultorem, legumina q u í d a m in cibura fib¡ 
pr^parantemeerneret^ arque adillum diceret; Si Dionyí io adulari 
vclies,ifta non éderesrille contra prudentiísimé refpondinlmo fi iña 
ederev.elleSjDiojiyfioadulannolles. Quo exeraplo videmus, eos, 
qui. módico &.parabilicibo,pauperummor.ejContenti fint, nihil ha-
bere cur diuitibus adulari velintjcum eorum opes adeó non defide-
Fent,vre£Íamconteronant. 4¿ 
Cernkis iam,frarres,quam multi ac magni fint paupertatís Euan 
gelicas fruduskemitis, quantafueritbeatifsimiPatris huius lapien-
tia,quamque merítóis gloriari pofsitjfe Sanciorum fcientiS aflequu 
frou.J* tura? Quid autem IKEC feicntía íit ,Salomon cxplicuitjcumdixit: Scié 
tia fan&orumjprudentia. A t prudentiaeeft,ag€nda atqtie vitada cog-
nofcefé. Quam quidem virtutem plenifsiraépamulus hic aííecutus 
eft,qui Se diuítias,& diuitiarum cupiditatem íummo ftudio vitanda, 
& Euangelicara paupertaté flagrantifsima chantare fibi eífe ample-
¿tendam.perfuafit.Q.uidigit-ur vos ad hs;cfraíres?An tot virtutis hu 
iusperfpedisfrudibuSjeius vos vel amorjvei fakem admiratio non 
capit?Aji fruftra h^corania á m e i n huius virtutis commédationem 
dicta erunt?Minimé veró.Nam & dÍLiites,&paup§res baud vulgare 
exhac 
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15 exliac doétrina frudum percipere,fi modo ve1int,poterunt. Diuites 
quidein,vt forte fuá eontenticupiditatifinemimponantjCÜm ea fit 
huius morbi vis,v-t nulla rerum copia mínuatur. Deinde illud etiam 
máxima cura prGuideant,quod pauló fuperíüs Prophetje verbis ad-
monuimusjDiuidae íiaffluant,nolite cor apponere.Hac enim ratio- Vfdíéi, 
ne fietjVt íi rainus corpore,at Ipiritu faltem pauperes fint, quemad-
niodum AbrahamjDauidjEzechiaSjCaeterique fanóti Patriarchg pau 
percsextitenmt.Caeterümquivcra cbrporispaiiperrate prcmuntur, 
<áent operamj.vt id libenterefle velint quodfunt , S¿ neceílariam re-
rum indigentiamgrato animo ferentesjeamin virtutem vertant. T a 
les naque tanto funt; diuitibus huius feculi feliciores, quantó Euan-^ 
gelicffuntpaiipertati-propiores. Sola enim voluntatis accefsionc, 
quoderatneceisitatis}in naturam tranílt altifsimae paupertatis. Ex 
^4quaquidcm virtute & hsc omniaquac enumerauimus eommoda 
percipientiS: ipíum etiam paupertatis onus voluntatis adie<Sione le 
uiusfacient. Voluntatis enimpropenfio omnia grauia & onerofa, 
grata facit 6¿leuia.Nihil enim difíicile,quod voluntarium.. H i c e í l 
igitur fru¿lus,qiicmexhac tam longa paupertatis commendatione 
colligere licet fratres:quem quifuerit aíTequutuSjthefaurum in agro 
abrconditum,pretioíifsimam margaritam, virtutum omnium femi-
narium,& coeiorum regnum,paupertat isEuágelk9 íeótatoribus pro 
miffürajintelligat fe efíe eius mérito aííecutum. 
I N E O D E M F E S T O B E A T I S S I M I 
Francifci Concio reciinda5in qua de vera fapientia(qua: in bea» 
tifsimi Patris Francifci vita pra?cipiié eluxit)deque flagran-
j ' tifsimaeiufdemcharitate, vndeh^cfapienm. 
manauit3difleritur. -
T H E . Siultifí'musfum^irorumr^r fapentia Ikmt-
num non ett mecum, ISÍm didicifapentiam, & nout 
feienúam Sánñorum* Pro u. 50. 
iEc fententia,fratres charifsimijqus a Salomone mag 
no verborum apparatu propofita eft,quamuis ad om-
nes Sanéeosincommuneper t ineatCquihumanae fa-
pienriceexperteSjdiuina fapientia,qu3E feculi homini-
bus incógnita eíí ,plenifuerunt)tamen ad beatifsimú-
^lirem Francifcum ita í^eóta t , vt de ípfo íingulari quadam ratione 
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¿ida. eíTe videatur .Tanta enim in eo íimplicitas cum tanta fapieritiíi 
coniunda fuit,Yt cum verirsima fapientia plenus eíTet, ftultus fsepe 
abhominfbus.,atqiieadeóapatrefuoiudicatus,&¡nvincula ab eo 
tanquam infanus coniedus fuerit.Dehac igitureius clarifsima fapié=. 
tiaCqusea fingularieiuscharitate.manauit ) hodié diduri,ccBleáein 
opem/acratirsimae Virginis interuentUjfuppliciter iraploremus. 
A V E M A R I A . 
^iStultifsimus fum virorum zrc. ] Vehementer HÍEC Salomonis verba 
cum hodierna fancStiEuangelij ledionecoh^rent: inquaDei filius 
fuperno Patri gratiasagit,quódfapientÍ3Eru3e arcana ( per quce iter 
nobis ad fempiternae felicitatis gloriam aperitur) nequáquam fapien 
tibus & prudentibus/ed paruulisjhoceíí:,hLimilibus aperire digna-
tusfuerit:quiquamiiismundiiudicio vileSj&abiecli, atqucinterdi 
etiam ftulti iudicarentur,ver9 tamen fapientiae compotes erant. 
lcicüh.3. ^ CU''L1S re' intelligentiam feiendum eft,duplicem a D . lacobo 
afsignari prudentiam:alteram,carnalem atque terrenam;alteram,rpi 
ritualem atque cceleftem.Terrena fapientia eft,quae omnes lucrandi 
artes,6£ omnia quf ad corporis cultum & voluptatem pertinent, &: 
plenirsimécalletj& auidifsimcconfeótatur, omniaque vitar confilia 
"Lució. ad hoc vnum ftudium dingit;d€ qua Saluator in Euangelio:Filij hu-
ius feculiprudentiores filijs lucis in generatione fuá funt. Spirituaüs 
vero fapientia efl:, quas omnia fpiritualis vitf documenta probé te-
net:quibus pius homo & mentem fuamexcolere, & Dco gratificar! 
valeat,in hisque plenius perdifeendis omneftudium Se operam po-
"Ephefl* nit.De hac autem fapientia Apoftolus diirerens,Nolite,ait, fíeri im-
prudenteSjfedintelligentesquaeíit voluntas Deibona , & bencpla-
cens,& perfeda.H^ceft autem altifsima philofophia,cui Dei cogni- -
tio,& vitasterna propofita e íViuam Dominus perHieremiam có-
Hicre9, mendat his verbistNon glorietur fapiens in fapientia fuá , nec fortis 
inFortitiidineíua,necdiuesin diuitijsfuis, fedin hoc glorietur, qui 
gloriatur/cire & noííe rae;hoceft,fcire qua rationemihi placere,pr9 
ceptisquemeis obtemperare atque obfequi debeat. «jlHanc porro 
duplicéfapierttiá DñsdefígnauitjCÜm Petro feacrucis fupplicio re-
H¿r .8 . nocare volenti dixit; Vade poft me retro Sata:na,fcandalum mihi esj 
quia non fapis q u ^ Dei funr,fed quát5 hominum. 
Inter has auté fapiétias hoc diferimen eftjCp qui diuina f3piút,mu 
di fapientia effe apud Deú ílultitiá iudicantreótra vero feculi fapien-
tes no raro Chrifi i reriios,qui coeleftia fapiút,ftultos eíTe arbitratur. 
Vnde ipfum Dei íiliüjverg fapientia; autoréjmundus ftukií aliquado 
reputa • 
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; reputauif.fic enim deillo popuIuSjDaemonipm,inquit,habet,& infa loaitAo, 
nit:quid eú auditis?Quid vero illud,quam mirabile quod apudMar Mítr.j. 
cüle§iraus?Suijinquit, voluerút eú tenerejdicétestquia in furorem 
verfus eft. Quod íi patréfamilias ftultú vocauerút,quid mirü hoc eo 
denominedomeft icoseiusappeüaf lHHincD.Hieron. inepi taphio Hifr£)' 
Paulas refert ,cu haec foemina fan¿íífsima facultates fuas oes paupe 
ribus érogar-et.nó defuiíTe qui dicerér,cerebrü illius eífe cófouendú. 
Quod illa audieSjrefpóditjSpeótaculú fadi fumus múdo , Angelis5& í .Cor.^ 
homiaibus.Hac ergo fapiétéftultitiá Svidi Dc i oes coluerút«Memi-
nerat enim ab Apoi tolo didúfuiffeSi quis vult inter vos fapiés eífe, t.Cor.3. 
ftultus fiat,vt fit fapiés. Q u | res in beatiísimo Fracifco potiísimú elu 
xitárt quo cum vera fapiécia(de qua mox dicemus)multa inuenimus 
quae ftultitiae ípecie praefeferre videáturjqus tñ a Spiritu Dei profe-
é á:a,16gifsimé á ftukitia abfunt.Subijciamus aliquot huius rei exepla. 
Prscepit aliqñ beatus Pater Rufino difcipulo^iterarum imperito, vt 
Aísifij, hoc eft,in patria fuá ad populú cócionaretun cúq; difcipulus 
imperitiáfuáallegaSjhocofficiühumiliterdetredaret, virfanót'eius 
inobediétiá accuíanSjgrauiusq; i l l i pr^ceptu imponés,iufsit vt habitu-
nudatus/olisq; femoraübus te¿tus,piilpitú afcédés aftati populo pr^ 
dicaret.Quod quide venís obedietig filius ita vt erat iuífus impíeuit. 
HoG,qui tú aderat populüs,ftultü eífe iudicans, aflerebat eos mona-
chosaoftinéti^ diftridione de mete deduci,& ea faceré , quse infani 
folet.Quid vero beatus Pater?Sic ipfe fecú:Ita ne decet vt Rufino vi 
ro nobili praBCÍpias,quod tu Bernardiohis filius no facis^Nó decet te 
alijs imperare,quod ipfe no prgftes.Itaq; vir fandus íimili modo mi 
datu«,ad vrbé venics,Rufinuq; pr3edicatéinueniés,eúdécórcédés lo 
7 cújpopulo predicare ccepit.Quíd hic feeuli fapíétes?An non hocfa-
d ú ftultitis códénarét^^A-dijciaaliud huic non difsimile exéplum. 
Alio téporecum vir fandus propter granes quos patiebatur morbos 
cibis delicatioribus vefceretur,moIeíl:écj; ferret fe a populo virú fan-
dúj&abftinétiaededitúreputarúfe íiraili ternudü fuñe a d c o l í ú liga 
toafratribusafportari,&in platea, quo inloco facinorofi homines 
plcdi íbIct,rcponi iufsit,ibiq; pofitus aftati populo ait; Ecce mona-
chus,qué vt f andú ,& abftinetiaf cultoré venerabaminijfe modo car 
mbus ingurgitaúit.Quid hic fapiétia múdifquis no hoc ftultiísimum 
iu4icaret?Quid veroiliudjquod graui Carnis tétatione infeftat5 fecif-
fe inemoratur?Node em intépefta cú plurima niue térra cófperfa ef-
fet,pofteaquam cegrú corpufculü grauiter verberaífet, fe nudúin ni-
glaciéq; cóíecitmec hoc cótétus,addidit aliad mirabiíius. Globu 
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eni m pauló grádiore ex ea niue,dein de fex alio s mi ñores coiecit, é¿ % 
fie fecú fermocinari coepitrSi vxoré defiderabasFrancifcejhabes híc 
vxoré,quá te ampledipareíbhabcs.híc etiá qua aleredebeas familia: 
hoc,e.ft,duos6lios,totidéq; filiasjitéq; famulú,& anGÍllá,qui ad ferui 
t ium domus neceífarijfunt.Quocirca oportette afsiduélaborarejVt 
hac familia curas tux cómiífam alere pofsís. Hac enim ratione vir fan 
ftus frigore cófi:riólus,carnis incediú no modo refrígerauitjfed peni 
tus cxtinxit.Hocetia,íicüt & fuperíora,mundifapiltes ftultitif accn 
/ farcnt,c^ vir fandus periculo-Yitae propulíare vellec ,xjuod multis a-
lijs rationibus curare potuiíTet. A t fupernus Ule iudex hunc fidei Se 
caílitatis amoré tali prf mió affecit, vt nullú deinceps carnis ftimulú 
in vita.fentiret. ^[ Quid veroillud, 9 cum eius pater ab co quidquid 
haberet pecuniarú íibireddiacriterpoftuiaret3ille cora Epifcopofe 
adfemoralia vfq; denudans,patrisq;auaritÍ2ereftitués, tato ludibrio $ 
habitus fuit,vt pueri illum táquá iníanú luto & lapidibus fequerétur. 
I n his ergo,qus ftultitix fpecié prafeferre vidétur , Dei viríus & 
uC&tU fapiétía latet.Quod em ftuitü eft Dei /apiét ius e ñ o m n i b u s homini-
bus .yolu i ten im.Dñs ,YtquéadmodúProphetgol im no folüm ver-
biSjfedcxternis etiá fignisfuturas clades praeuaricatori populo prae-
nútiabát,quó ea quse minabatur,aítius auditorü metibus infigerétur 
lerem» 27. (aiius enim catenas eolio circüpoíitas geílabatjalius nodu perforato 
Ezcché 12. ¿omüS pariete egrediebaturjalius vero nudus inter hooíines incede 
E/¿í.20. bat)ita vir íanéUis non verbis modó,fed hís etiánouis & infolitis ra-
tionibus obediendí lcges,imperandi prsecepta, &,caftitatis amorcm 
fecuturis difcipulis declararet. §i L . 
^[Hsc de ílultitia:nunc verá beatifsimi Patrís fapientia expédamusi1 
Qui enim dixerat/e ftultifsimum eíTe virorum, & hominum lapien-
t i á n ó attigiííejprotinus ait, fe habere feientiá Sandorum. A d hoc 
igitur feiendum ell,cp cum fapientia íit altifsima Dei,diuinárumque 
rerum cogni t iodup l ic i nos ratione Deum in hac vita cogiiofcerc 
pofíe;aut enim perfediones ac virtutes eiuslegendo & audiédoj aut' 
eas in nobis ipíis quodamodo experiédo cognofciínusrhoc eft, cum 
ipíius diuina; bonitatis,charitaris,fuauitatis,aliarumq; eius virtutum 
éc perfedionum dignitaté & fuauitatem interno quodam mentís ex 
perimento deguíbmusvHfcautem cognitio longé dignior atq; pras 
Siml. ftantior ea eftjquíE vel fola ledione,vei dodrina colligitur.Vt enim 
melius faporemillius manna, quod Deus patribuspluit in defertOj 
populus agnouit,qui quadraginta annis eo vfus eft, quam Theolo-
gUs,Qu.i hoc i pfum faadartim iiterarum ledione co^nofeit.: ira loge-
clanus. 
10 
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j i clarlus Deifuamtatem agnofdt, quieamnontamlegendo, quam 
(vt ita clixcrím)expieriendo guftaui t .Quó fie, vt aliter Theoiogus d i 
uinas perfeétiones Sc virtures agnofcat;( fi nihil aliud nouk , quam 
quod in Theologorúi ibr is repmt)aliter vero humilis & pura mens, 
qu« Acuris &cupiditatibus terrenisexpedita, fe totam Deo tradit, 
to taqueadi l lumdies i ioá .csque fufpirat. Inhanc enim puritaris a-
inator Dorninus velut in fuum centrum defcenditsOmnesque ad ip -
fum aífeátionum fuarum íinusexpanfos5bonitatis & gratias fübc d i -
uitijs impletjlucis fuas radijs iiiuítrat,charitatis brachijs anipleótitur, 
diuinae dulcedinis fuauitate la6i:at,adcor eiusioquitur, atquein i l -
lampoftremóquafí fluuiumpacis declinat , & torrente voluptatis 
fuac potai.Hac erg© tanta fuauitate ülefta mens tota in Deum rapi-
tur,ac fubinde miraturtantam in tanta maieftate erga tantillam crea 
\ i turam dignationem & betiignitatem,quam non folüm audituperce 
pit,fed e t iamodoratur ,deguí la t ,& hae ipfa cognitione erudit & pe^ 
ficitintellcdum, 
Qua ex re liquet,duplicem eífe Theo!ogiam,qiTemadmodum du 
plicem eífe Dcicogni t ionemdicimüs. Eft enim theologia feientia 
qug diuinitatis cognitionem tradit. C ü m vero duobus his modis 
Deum agnofcamus,confequens eft, vt dúplex etiá Theologia íitral* 
terayquae ípeculando;aItera,qu3E experiendo Deum agnofcit.Et illa 
quidé fpeculatiua,fiue fcholaÍHcajhf c ver6(vtita dixerim)aííediua, 
fiue myftica nuncupatunq) videlicet oceulta á paucis cognita. 
Cum auté praecipuus huius Theologi^ magifter Spiritus fanótusiit , 
is primum quidé pij hominisintelle&ú fapíétif dono colluftratjdein 
de charitatis virtute volútate veheméter incédit,quae fie incefa)inef' 
I j fábilé diuiníB bonitatis & fuauitatis dulcediné odoratur,& quodam 
modo deguftaf.cuius guftu atq; fuauitate intelleéíus percipit quam 
fuauis fit Dñs,quam dulcis,quam pius,quam benignus: atq; hoc mo 
do intellcdus ab ipfa volútate quodámodo erudiri atq; inftrui dicif, 
Eft autem magnum inter vtráq; Theologia diferimen. Illa enim 
adintelJeéhim ; haec magis pertinet advoluntateimilla cognofeit 
Deum;ifta diligif.illafpeculatur diuina;h«campledi tur : illa táquam 
exauditucognofcit Deum;h3cc quodammodoodoratur atque de-
guftatüllam docet leétiojiftam vnótiorilla difckur in fcholis; hzc in 
fecreto diuinse contemplationis. 
• Qua ex re dúos in hac duplici Theologia¿pceC9 intelliglmMn prio 
naq; illa Theologia(quá fpeculátiuá núcupamus)pcedit q,dé intel 
le^9 a^iojScfeqjtar in pijs hominib9 mot9 volútatis:í poílcriori auté 
(quam 
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(quam myftÍGáappellauimus)poñ hácpr ioré ín te l ledus operationé 14 
anteceditquidé volütatisaá:io,&fequiturin intelledu noua quíEdá 
diuiníE fuauitatis cognitio. I n illa em intelleótus dirigit voluntatéjin 
hac volutas erudit ac dirigit intelleétú,qui qnodámodo foris ílas.ip-
fo volütatis guftu& experirnéto diuine bonitatis fuauitaté agnofcit, 
V[<á-n* hocem illa Prophetf verbaínnuüt; GuPcatejSc videte, qmíuauiseft 
Dñs.Prius enim guftare,deinde videre iubetjvt intelligamus,ex vo-
lütatis guftuintel iedú erudiri,& iraméfasdiuing bonitatis 8¿ fuauita 
SimlL tis opes addifcere.Vt enim deguftato nouo aliquo cibo, guftusipfe 
faporé eius oftéditintelleótuiríic pofteaquaim voluntas diuinaeboai 
tatis duícediné nufquara antea perceptá deguftauit, intelledus hoc 
experiméto do¿tus3qualis ea^quajitaq; í i t jagnoícit .Quófit , vt cum 
dúo anima? noftrg pedes íint,quibus in Deura imusjintellcdus vide 
licet,ac volútas;in prioriilla Theologia pes intelledus praeceditjqué i j 
fequitur volutas-.in poíleriori vero voluntas ipfa eo modo , quo dixi 
mus, praecedit, quam deinde noua illa cognitio fequitur intelledus, 
Haec eft igitur,fratres,myflica theologia,quíE Spüs fandi magiñe 
rio addifcitur,quf iuter oes feiétias principé locum tenctñn qua ru^ 
dis omniúliterarü Fracifc9 tatum excclluit, quátú flagratifsimo cha-
ritatisardore incéfus fuitiper qua no tálegédojquam amádo,díUÍnis 
q; beneficijs atq; delicijs fruedo immlfas diüine boriitatisjcharitaris, 
¿c íuauiíatisopes agnoujt .Vñ propofitisaliquádo e iaquodá infigni 
Theologiae dodore difficillimis qu3eílionibus,táta dodr in f clarita-
te vir fandus diuinae fapiéti^ patefecitarcana^vt vehemeter Dodor 
ille ftuperet,atq; admirabüdusdiceret :VercTheologia fandi Patris 
huius,puritate & cóteplatione taqua alis fubueda eít veiüt aquila vo 
lástnfa verofeiétia vétre graditur fuper terra.Haeeeft igi tur , fratres, ^ 
vera iíla fapiétiajquoe in facra huius d i d ledione no huius feculi pru 
detibus & fapiétibii$,fed paruulis á D ñ o reuclari dicitur: quorum de 
numero beatifsimushkparuul.usextitit. ^. I I . 
<f[Quja igitur chantas huius diuin^ fapiétiae v¡ta,&: forma,atq;(vtita 
dixerim)magiftra eftjideó^de fíagrátifsima fandi huius Patris chán-
tate in reliqua cócionis parte dicendum eftjquó vos ad virtutis huius 
amoré(in qua diuinse legis fumma coníiílit)aGceridere valeam. 
Charitaté aute viri fandi quis enarrare fufficiat? Vfq; adeó ern pu 
rifsima eius volutas per excellétifsimum charitatis habitumCqué Spi 
ritus fandus in eius corde eííuderat)in Dei amoré propenfa atq; tó-
céfaeratjYt adfolá diledi vocémiro modo excitaretur,afficcretur,& 
inflániartt,quafi pledro vocis.seternf ehordamétis interior tage re c. 
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17 Cviniautem(vtD.Dionyr.ait) amantis proprium fit,amantem cum Diony, 
re amata indiflblubili vinculo copularejideó v i r i fandi anima fie cu 
dilecto fuo coliigata erat,vt vix vnquam ab eius confpedu, atq; fuá 
uifsima prcEÍenria mentis oculos defleá:eret,& interdum eíiam non 
poíTet.Itaque illud Sponfae vfurparc mér i topo te ra t : Fafciculus mir- Cdnt,t. 
rhs diledus mcus mihi,inter vbera mea commorabitur. Quia vero SimiU 
vtignislignorura appoíitione^ita charitas pijs cogitationibus auge-
turjideó vir í andus ex mundi huius viribilis,& omnium creaturarú 
contemplatione in dileéli amorem incendebatur, & ex ómnibus fea 
lamfibiquodammodoerexerar,qua in Dcumafcenderet. 
^Quis autem huius ignis fcintillas, hoc eft , charitatis huius efte-
dus enarrare valeat^Huius enim charitatis crat fiaorantifsimum i l -
lud Deum laudandi defidcríumjquo Dauidis exemplo aniraantia ip 
18 fa,atque adeó creaturas omnes ad diuinas laudes inuitabat: vt vide-» 
licetcommunem Dominura communi omnium creaturarum voce 
raagnificaret.^[Charitatis erat,erga oucs & agnos mira mentis dul -
cedojhoc folo nomine, quód d i led i fui íimilitudinem quandam 8c 
nomenpra;ferrent.Itaq;redemitfreqLienteragnos qui ducebantur 
ad mortem;mitifsimi illius agni memor, qui pro peccatoribus redi-
mendis ad occiíionem duci voluit. V t enim pantheram aiunt tanto S W . 
hominum odio inGenfam efle,vt in íimulachrum etiam hominis i n -
íiliatjatque i l lud difeerpatúta contra vir beatus tanto Chrifti amore 
fftuabat,vt veltenuem illam eius imagihemjquse in hifeeanimanti-
buselucebatjhac amoris dulcedine profequeretur. 
Charitatis etiam erat ardentifsima illa ergaíacram Euchari í l iam 
dcuotio(in qua dilefti fui corpus efle fciebat)in cuius contemplatio 
nemens eius deficiebat, incredibili quodam omnium medullarum 
affedu, mentisque ftupore fummam illam Domin i fuibonitatem, 
charitatem,& dignationemadmirans, qua fe hominibus hoc modo 
tradere,S; cum illis in hoc exilio habitare dignatus eft. Porro autem 
in fscra communioneCquam fsepius frequentabat ) tanta fuauitatis 
dulcedine complebatur,vt quafi fpiritu ebrius in mentis plerumque 
rapereturexceffum.Quo indicio intelíigerelicetjquantaeífet illa d i -
i^nae fuauitatis dulcedo,qu5 omnes ad fe animíe vires lie atraherer, 
vtnullamprorfusfentiendi vim corporisfeníibusrelinqueret. 
Charitatis itcm erat ,quód creaturas,etiá rationis expertes(quód 
ab eo,quem fummé diligeba^conditíe eflent) fanda quadam íimpli 
cítate fratres& forores appellabat.Qui autem hoc a í íedu erga ratio 
J)is expgrtes creaturas crat?quo animo erga eas,quse funt eius imagi-
ne 
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nc infigmt«>& pretiofo fanguineredemptíE,fu¡íre putadus eíl? Hoc M 
plañe nulla visorationis explicare poterit. Hac autem decaafa bea-
sifsinMjm Michaelem Archangelum fi-ngularideuotionisaftedu ve-
nerabatur^iusque díem fcftum quadraginta dicrum iciunio praeue-
n icbauquód videlkct eiu-s cur^ falus animarum crcdita eflet. ^Cae-
terum íl quis prauis confilijs aut exemplis fcandalo aut offendiculo 
infirmis eíre£,boneDeiis,quo doloris acúleo fauciabatur! quos gftus 
anirai fuftitíebat! Eunclem enim cum Paulo Spiritum nadus veré di 
t & m i u cere poterat:Quismfirmatur,8c egonon infirmor? quis fcandalizt-
íur,& ego non vror?Doloris itaque impatiens ad Dominum clama-
bat:A te,Doniine,fan(5l;irsimo,& a tota ccelefti curia,& á me paruu-
lo tuo íint maledi¿U,qui prauis exemplis atque confilij-s bonos alio* 
rum mores corrumpunt.Itaque tanta f«pe ob puíillorum. ícádalura 
afhciebatur moleftÍ3,vt deficere fibiprae cordis amaritudinc videre- ai 
tur,nifi fuiíTet diuinf confolationis virtuteroboratus. 
lam vero Euangelica illa paupertas}quam vir fandus tantopere 
aáamauit ,quamque rebus ómnibus antetulitjVndequ^fo nifi ab hac 
ardentifsima in Ghriftum charitate manauidCharitatis enim eft,ve-
hementer ab eo velle redamari,quem vehemeter amet. Cum autem 
fimilitudo fit ambris conciliatrix , hinc amans amato quamfiniilli-
mus fiGrioptat.Cüm igitur vir fanélus Chriftum Dominum ( quera 
tam ardenter amabat ) adeó pauperem & i n vita & ín morte cernea 
ret , totaanímicontentionead ekifdem paupertatis communioncm 
arpirabatjbeatifsimumíefore ratusjfi cum paupere Chrifto pauper 
efiet,íi cum nudo=nudus,li cum efuriente efurire^S: cum algente al 
geret. Dcnique vt ómnibus in rebus Ghrifto pauperi conformisef-
fetjmoriturusfe nudum é ñ r a t o i n t e r r a m proiecití quodque mirabi t i 
lius eft,pra?ccpjt fr.atribus,vtpofteaquam animam efflaffet,aliquaQ-
to fpatío nudus Sí inhumatus relinqueretur, vt hac ratione penden-
tis in cruce Domini nuditatem im¡taretur,qui & ante morté, Se poft 
mortera nudus in cruce pependerit. ^"Ad mentem vero faepe pijTsi-
mo cordis aíredu illa Domin i veiiba reuocabat : Vulpes foueas ha* 
bent vbi capm fuum reclincttSí illud item ApoftolijScitis gratiá Do 
mini noftri leáj Ghri{li,qui cum diues eCet,pro nobis egenus faétus 
eft,vt illius inopia vosditaremini. Nulla autem rations vir- fanfíus 
ferré poterac íe m delicijs vitam agere, cum diledifsimum Dominó 
ipfius gratia paupertatis moleftias & incommoda perferenté cerne-
ret.Quis autem caftifsim3£rponfeperíiiadere valeatjVtin delicijsvi-
t á a»at?fi dileólifsiaaus ewsíponíiis dirá captiuitate atqüe inopiain-
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tér b t rbtrof & immines hoftes prcmatur^Cú igítür beatüs pater Frá 
cífeus dilcd:if$inaum D ñ m m ftabulo iaafccfltem,& prgfepi cubante, 
& in cruce nadú morientcm,& in vita cleemofynis piarú fcemlnarü 
viditantéjfanKSiftimamq; eiusmatré eadéinopia Iaborantem(vtpo 
tt qug agnu non haberet,quem in purificatione fuá offerret) cu haec, 
inquam,omnia tenerrimo cordts affedu contemp]aretur,nihil pTÍíis 
habuit,qu^m vt hanc eandem paupertatem,táquá Regís seterni fpo-
fam,actotius vitae fociá,toto animi {ludio amplecteretur, feq; tanto 
fe}iciorécrederet,quantófciIIis íimiliorévideret. Q^uamuis amé vir 
fmílusmukiplices virtutishuiusfradus agnofeeret (quibus ín eius 
amorera rapiebatiir)hsec taraen Chrifti firnilitudo fandi v i r i menté 
a^huius virtutis amorem multó magis inflammabat. 
Deniq; tanto huius virtutis amore fiagrauit, vt nouú in Eccleíia 
ordiné inftítuere decreucrit5cuius prGEcipuú fundamentum5pauper-
tatis humilitas eflet. Qux res adeó per i d temporís h feculi fapie-nti-
bus,tanqua impGrsibiHs-,iinprobata eft,vt cüm beatus pater Innoce-
tium Pontificem Máximum adijíTe^vt ab co huius noui infl i tutl c5 
firmationem impetraret, ab eo non fine iudignatione fuerit repul-
fus,quód rem peteret,qu^ ftarc diu atque durare minimé pofíet. A t 
virfanéhis fiducia in Deumplenus, alio diePontificem diuino iam 
ffliraculoprgmonitumadijt,idemquequod antea poíluiaui t , adij-
ciens,nequaquam Euangelicae paupertatis profeíToribus v idum al i -
quando defuturuimQuam rem,á Deo do¿tus,elegantifsima hac pa-
rábola confirmauit.ReXjaitjquidam potentifsimuspauperculam at-
que formofam fceminamíibi dcfponfauit; ex qua liberos fufeepit. 
Cumque ij patris imaginem pr3ííeferrent,iufsit eos Rex é menía fuá 
ij"regio cibo tanquamlegitiraam fobolem fuftentari. Sicergo cíim ecc 
loruRcxpaupertatem fibi,^uamdiu in hoc mundo v ix i t , indifíblu-
biliamoris vinculo defponfauerit, paupertatis aute huius filij atque 
cultores Kegis huius imaginé pr3efeíerant,nó dubium quin eos Rex 
tanquálegitimara íbbolé,íibique fimilem agnofeens, é diuite ipíius 
menfa^ug latifsima eft,cibú illis miniftrari pr^cipiat. Non eft igitur 
formidandum ne fame pereant Regís f ternt filij,qui ad imaginé Re-
gís Chrifti per Spiritus fandi virtutem de paupere raatre nati ,per 
ípíritumpaupertatis funt inreligione paupercula generandi. Qua 
quídera parábola propoíi tavehernenterPontifexin pauperculo &c 
literatohominetantamfapientiam demiratus, íimulque diuinoiá 
oráculo permotus,paupcrtatis Reguíam,quam pius Pater poftulaue 
íat,approbauÍ£. 
Nec 
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Necfandumvirumípcsfuafcfe l l i t .Tantum enim abfuit vt a fe ^ 
inftitutus Ordo inopia cogente defecerit,vt ob hoc ipfum fupra ora 
nes alios ordines audus ac dilatatus fuerit. Exiguis namque expen-
fis monafterium humile extruitunquo extrufto,facilexnonachi fine 
vllis redít ibus quae funt ad pauperem ac tenuem vitam neceflaria fi-
bi comparant.Hinc fadum eft, vt vnici<is beatifsimi Patris ordo plu-
ra fortaíTe inrra fe ccenobia, quam reliqui omnes omnium aliorum 
ordinum contineat.<[[In quo etiam opere Dei prouidentia mirabili-
ter ehicet,qui cüm praecipuus huius inftituti autor fuerit,eam ineml 
cund í s mortalibus immifir,vtaudito nomine Francifci, nauiculato-
reSjpifcatores,ftabularij, publicani, a tqueomncpoí l remümgenus 
honiLinum ftipem cunótis eius fedatoribus porrigant,nullumque ab 
cis vedsgaíis auttributi genus exigant. Quodque mirabilius eft, illa 
etiam immanis Turcarum natio non modo nihil ab illis(quemadmo 27 
dum ab alijs fidelibus)tributorum exigir, fed ftipem etiam & clee-
raofynam petentibus prsebet. Q u o d ego plañe quoddam miraculi 
genus á diuinse prouidentise cura profedum efle non dubito. 
Nec minus miror,cundcm paLipertatisfpiritum,& amorem, qui 
in beato Patre prffuitjad eius quoque filios permanafle. Cum enim 
omnes omnium ordinum hominesjqui.in toto orbe verfantur, om-
ni ftudio aurumquaerantjaurumíitiantjac. penéadoren t , pauperta-
temque per faxa,perignesfugiaHt,plurimosinhocfandifsimoGrdi 
ne virosacfa'rainasreperirelicet, qui contra omnium mortalium 
vota ac deíideria.maiori ftudio paupertatem,quam iíü diuitias quae* 
rant.Quis igitur non aperté videatjhunc fpiritum atque animum no 
a carnis naturaCquae fuá vbique commoda captat)fed á ceelefti gra-. 
tía proficifei? 1 
f Video me/ratres , pauló diutiíisiq paupertatis commendatione 
fuifte immoratum , quam ab eximia fandifsimi Patris in Chriftum 
charitate profedam fuiíTe diximus., Nunc maiora adhuc eharitatis 
cius indicia proferamus,Conft:at roultos efle in charitate gradus,qui 
a fandis Patribus numer^nturúnterquospoñremuSjDeoquegrátif ' 
fimus eftjCum vir pius tanto Deiamore fía^ratjVt nihilmagis in vo-
ris habeat, quam varias propter eius amorem calamitates & labores 
alacri animo perpeti. Quod vt excellentifsimura eharitatis opusjita 
máximum eius indicium eíírHoc enim defiderium non a carnis na-
tura(qu«orani lempermoleftia vacare cupit) fed á ceelefti Spintu 
proficifei, máximum indicium & argumentum eft. Quocirca ? fr^ 
Qonclofecmda. 8^3 
tp tres,quicunque toto i ludió ad diuinam gratiam afpiratis, nunquam 
opera veftra conquiefcat, doñee aliquam intra vos huius defiderij 
fcintíllam fentiatis. % C^terurn eum inter omnia qug nobis in vita 
chara fint^vita ipfa fitlongé cíiarirsimajíuiTimurn charitatis opus eft^ 
hancipram proptcrmaioreminDeum charitatem vclle profunde-
re;cum pra;fertim Saluator dicat; Maiorem hac diledionem nenio lo-m.ij. 
h3bet,quam vtanirnam fuamponat quis pro amicis íüis.JHoc.autem-
defiderium adeo in beato Francifco flagrauitjVt femel, & iterum, & : 
tertió ad infidélium térras proficifei tétaueritjVt hac defiderata mar-
tyrij coronafrueretur.Nec enim eius animus vilo modo conquiefee 
re poterat,nifi vitam &: fanguinem pro eius amore funderet, qui pro 
fe priüs vitam.Sí.fanguinem fudit..Sexto namque conueríionis ibas 
anno in Syráam Sarracenis pr^dicaturus nauigauit. Ventis autem re-
jo flantibus in SclauoniaEcportumappdlere.compuirusef}:. Hoc igitur 
defiderio eo temporefraudatus,& fitihac:v£hementereiu£ animunv 
extimulante,ad Marrocliium,Mauiitanif vrbem,iter arripuitjVt M i -
ramolino & genti eius ChriítLEuangelium praEdicaret: íi qua ficri 
poíret,vt ad defideratam martyrij palmamperueuiret. Tanto nam-
que eiusdefiderIo,a;ftuabat,vt quamuis imbecillo cíTet eorpore,pe-
regrinationisfus pr^curreret comitemj&velut fpiritu ebrius in eo 
itinere feftinaret.Sed cum iam inHifpaniara veniíFetjdiuina difpen - v 
fatione,qu2E ipfum ad ália referuauerat, grauifsimo morbo corre= 
ptusjquodoptabatjimplere^nonpoterat.^|Verüm charitatis ardore 
eiusmentem ad martyrium acerrimé perurgente, iterum ad iní ide-
lesiredeftinauit.Tertio décimo namque conuerlionis fuae.anno in 
Syriara profe¿tus,múItis fe periculis cóftantifsimé.expofuit,vt Chr i -
^ fti Euangelium Soldano,Bahylonis S i ^ l ^ l ^ i í l ^ ^ ^ f ^ W ^ ^ ; 
ret.Qua.tempore adeóimplacabüe belluminter fideles & B a ^ 
nios intercedebatjVt SoldanusChriftianos omnes,vbicunque reper 
t i eírent,interíiciiuberet-, .&pro oblato oceiíiGhriftianl^^^^ 
reum nummum polliceretunGumigitur beatus Pater & focius in fa 
tellitumRegis manusincidifíent,mulí!sabéis ,.tanquam agniá.lu-
pis,verberibus & iniurijs crudélifsimé aíí'cCti j ac poí l remo vinculis 
aftn&ijad Soldanum(quod faodus.Pater cupiebat)adduGÚtur¿Cüm 
Jí igitur ab illis quaereretjá quo in regnum fuum. mifsi cíícnr, ik quid 
W eo mollri velient;intrepidus Deiferuusrefpondit/enon ab homi 
nejíed a Deo miíTum fuiffejVt ei,&reius populo viam falutis oílende 
• M í vericaris U-uangelium priedicaret.. Tanta vero anim.i coaRan-
^ j t an tédue fpiritus feruore coram eo de vera pietatedeque Domi-,-
T o m . i j . . B b nicíe. 
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nicae incarnatlonis myfterio diíTeruitjVt aperté conftaret, verum cf- JJ 
hnc>iu fe quod Saluator dixitj-Ego dabo vobis os & fapientia,cui non póte-
nme refiftere & contradiccrc omnes aduerfarij veftri.Nam &: Sóida 
ñus admirandum i n viro Dei fpiritus femorem & virtutem animad-
uertenSjlibenter ipfum audiebat, & admoramcontrahendamcum 
eo inftantiüs inuitabat.Chrifti vero feruus fuperno illuftratus mira-
CUI05SÍ vis, inquit^d Chriftum cum populo tuo cóucrti j ibenterté-
cum ob illius amorem commorabor.fi vero de Chriftianae fidei veri 
tace dubitasjlegemque tuam veriorem arbitraris,prsjcipe igRe quílm 
máximum accend!,^ egocumfacerdotibustuis ignemingrediar,&: 
quibus ignisardor pepercerit5horum fidem fy nceram & immacula-
tam eífé fatearis. A t il le, Non,inquit,arbitror ex facerdotibus meis 
quenquampericulum hoceffe faéturum. A d quem vir fanchisjSi 
promiferisteacpopulumtuumadChrift iDomini mei cultumtra* ]] 
du(¿lLirúm,fi ignem ill9fusintrauero,& exiero, egó folus ingrediar: 
quod íl combuftus fuero , peccatis raeís imputetur: fi autem illslus 
es iero ,ChnÍ l ianorum fidem verameífe cognofce.SoIdanus autem 
hanefeoptionem accipere non auderc reípondit ,quód populi fedi-
tionem formidaret.ObtuIit tamen multa miinera,magnaqu€ vi pre-
cum infl:abat,vt íi non fibi,alijs faltem ea praebiturus acciperct: qu^ 
tamen oirmia vir fandus non terrenarum rérura, fedfalutis anima-
runa auidus quafi iutum fpreuit.Sic igkur Dei difpenfante clcmeníii 
f a d ü m eft,vt Chrifti araator mortem pro ipfo totis viribus exquire* 
rer,nec tamen inuenir€t,vt & mérito non careret optati martyrij, & 
proco in pofterum feruarctur íacrorum ftigmatum fíngulari priuile 
gio dccorandus.O veré beatumvirumjcuiusetfi caro tyranni ferro 
noii coeditur,occifi tamen agni fimilitudinc no pnuatur!ó,inquamj 34 
veré ac planéjieatum j cuiusanimam étíi gladiusperfecutorisnon 
abll:ulit5palmam tamen martyrij non amifit! 
His argumentis,fratres,quanta beatifsimi huius Patris erga Chrí 
ftum charitas fucrit/atisaperte colí igitur. Reliquú eft,vt videaraus, 
quantum á Chrifto di íédus fuerit,qui tantopere Chriftum dilexir. 
Hoc plañe ex bonorura omnium communionc conijeere licet; cum 
veros amicitiae proprium fir,& fe,&: fuá omnia cumamico communi 
caíe .Hbc autem primum illiquidem Dominusprxfticir,cüm omnis 
generis morbos , & omnia item aniraantia illius imperio fubiecit: 
qua dé re füo loco diceraus.Hocautem quid aliuderat, quam viro 
fanólo, quod diuinitatis proprium erat, tribucrc i Creatoris enim 
eft, vt creaturse omnes ipíi ad nutum obcdíant.quod videmus hui^ 
asDin ó<l i " . .fi ,moT viro 
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35 viro fando fuifle concefliim. % CaEierüm cum amicorum omnia 
íint comrounia ( nec enim perfeds amicitie lexpatitur , ve ami-
cus ab amico quidquara velit habere leiunCium ) ea inter Chr i -
ftum & virum fandum amicitise fides extkic, vt p o í l h o c í ingu-
lare imperium , nouamaliam gloriam &:honorem,hoc eí]:, pre-
tiofa illa vulnerum fuorum üigmata ( quibus mundum redemit, 
quibus de huius mundi principetfiumphauitj quibus cceícñis reg--
ni occlufasfores aperuit, qus ad fempiterni huius triumphi me-
moriam non in feriéis tapetibusrfed infuo corpore reliquit) in a-
mici fui corpore imprimere dignatus eft. Quid hoc beneficio ma-
ius? quid hoc priuilegio fublimíus? quid hoc opere mirabilius?Fi-
lius Petri Bernardonis, a patre ol im in vincula ceu ftultus conie-
élus, propterimraaculatas vita: puritatemeo celfitudinis a purita-
36 <is amatóte euedus eft , vt folus ipfe cum Chrí í lo poft refurre-
dionis gloriam bis humanal falutis infignibus inter Sandorum 
omnium choros eftulgeat.Nec enim quam eius corpori gloriam 
eoñtulit , in refurreótioñe auféret . Quantum ergo diuin^ erga 
fandum virum diledionis hoc indicium & argumentum fuerit, ^ 
lonathae Saulis filij excmplo intelligere licet; quiDnuidem a cx~ 
de Goliae redeuntem , eiusque caput in manu geñantcm , tan-
to araore profequutus eft , v t quemadmodurn anímam fuam, 
itaiilum dilexiffe! feratur. í n cuius rei argumentum expoliauit fe i,Pv(g.t8. 
lonathas túnica fuá , dedkque D a u i d i ; nec non &: reliqua ve-
ftimenta , vfque ad gladium , & arcum , & baltheum. Iraque 
magnus ille amicus, qui fe totum atque animam fuam amico 
tradidiíTeVÍi potuif let , cura hoc non poffet, veílibus fuis Si ar-
?7 mis illum iníigniuit atque decorauit. Si igitur veftium & armo-
rum donatio pro máximo amicitiae argumento in fandis literis 
memoratur ; quale , qusefo , fuit non veñem , aut arcum , aut 
-gladium ( qusa extra corpus funt ) fed ipfa facrorum vulnerum 
itigmata, quse Chriftus Dominus tn corpore fuo g e ñ a b a t i n 
amici fui corpus transferref Ea igitur huius amicitiae magnitudo 
«xtitit, vt pofteaqu^m alia omnia t radidt í ret , nullo modo con-
quiefeeret, nifi hoc: etiam , quod vni fibiiDominus refetuaue-
rat, quodque nemini hadenus concefíeratjin vnum Francifcum 
contulerit. Quis igitur híc non exclamet ?quis non hánc tan-
tam Dei noííri fidem , bonitatem, fuauiíatera, S¿ charítatcm 
gfideles feruos fuos nonmirctur ,nonadoret ,non obílupeíca^ 
^Hunc igitur , fratres , Domiuum toto cordis aifedu diliga mus, 
B b a huac 
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hunc iniis vifceribus cotldere {ludeamusjillum dies nodesque cogi-
temus, fandifsimas illius legesfemper ante oculos habeamus, ob 
eius amorem,íi ita opus ruerit,mori parati íimus prius quam eius le-
ges infringamiis,vtfic tandem,3rpirance eius gratia, per obediétiam 
m andatorum peruenire mereamur ad regnum coelorum. 
I N E O D E M F E S T O B E A T I S S I M I 
Patriarclice Francifci C o n c i o tertiajin qua,pofi: Euangelicxlea 
¿Honis explanationem 5 de firigiilaribus fandi ís imi Fatris 
hiiius v i r t u t i b ú s & meritis agitiir. 
T H E . Quajlaurifolidum ornatum omni lapide 
pretiofo. E c c l . 5 0 . ' ' 
Agna nobis hodÍé,diledirsimi,prouincia addicldum 
SmiU i3 ^W S^ Ü propoíita ell:,ad quam nulla dicendi facultas par eflc 
queat. Vtenim interaues nonnuJlaeTunt, qus adeó 
perniei volatu in fupera loca ferantur , vt pené vifum 
eífugiant : i tainter Sandos nonnulli repcriuntur, 
quorum altifsimas virtutes mens.humana comprehendere, ac multó 
rainusverbisíexplicare valeat. Quod de beatifsimopatre Francifco 
iníelligct,qüifquis eius vitam,&: clarifsimas virtuteSjatquc innúmera 
propé miracuía ftudiofé perlegcrit.Non tamen arbitror facraíifsimas 
Virglnis opemin beati feruifui Francifciiaudíbus prídiGandis.defu 
turaniyquándois.eam toto vitaBfu^tcmpore fingulari quadam reli- 1 
gione acpiethte cóliierlKcaufimquehuiustanta; erga illnm dileCtio 
nís & religionis aiebat eíre,quód ea Dominum maieíbt is , fratré no-' 
ftrum effecerir.Non potuit paucioribus verbis hoc tam ingens debi-
tum ampiificari. Quid enim maius,qüidfublimius , quam vilemlio-
muncionematque vermicülum habere vnigenitumDei filium (qui 
omnia poteftate infinita cc .mpkdi tu r )non ;modóPa t rem, fed fra-
tremetiam,os nofeum &carnem noiiram ? Quam remnonfolum 
immenfíE.Chrifti bonitatijred magnaeciam ex parte eius gloriof^gc 
nitrici debemus.Q^iin & illud pijfsirniim fandrPatris aífeciumerga 
Virgincm augebat, quód nouo? vit<f fu^ini t ium & f.nemin quadá 
Virginis Ecclelia'Cqtig fanda María cle Portiuncula vocatu'') habuifr 
fcc.in ea enim euangelica: viteinilituüum ceepit^ ad eas«4ue íriorU 
tmuú s. ¿ S > ' ' íáái 
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janiproximusredoportar i rnándauit jvt ibidem viuendi finemface 
* i-etjV'bi eiufdem Virginisope adiutus,nouae vitaeinitium fumpferatj 
cundemque locum in magno honorea tquereueren t iaáf ra tnb i i s 
fuis haberi pr f cepit.De huius igitur viri fandifsimí virtutibus hodié 
diélurijCcjeleftemopemjeiufdemfacratifsims Yirginis inieruentu, 
fupplicitsr imploremus, 
A V E jn A R. 1 A. • .:.)t?!ínnioD-£biibf}i5fn ips.Wl 
^[Priufquam id quod propoíuimus,expedire incipiamus, Euangelía 
ca le¿l:io,qug máxime cum, beatifsimi Francifci inftituto cohaeret, 
paucisexpl icandaeñ.Ineaigí turamator hominumDominus lefus 
caleftiP^f»'' gratias agitjquód euangelicx dodrins. myíleria (quae 
aditumnobisadrenipiternarafelicitatempatefaciünQpraetermirsis 
prudentibus & íapieatibus feculijparuulisrhoccftjrudibus pifcatori 
4 bus volucrit man)feftare;vtipli alios do£tr¡na.ribi:diuinitus tradita 
imbuentes,eiufdem felicitatis confortesefficerét.. Cur autem huiuf-
modi operarios ad.hoc rantum opus cceleftis Pater elegerít, non a-
lí^m caufam HIius,quam eius re¿tif5.imam.voluntatem afsignatiqusE 
certifsima totius aequitatis & iuftitiffi regula & norma eft.Eerunt Py-
thagorae dirGÍpulostantam íídera pr^ceptoris fui placitis habuiíTe, 
tantaquc illum.religione.cokiiíTejVtquavis argumentatiope firmior 
apud illos eius autoritaseíret J t a q u e v í i t a t u m apud illos argumcntú 
eratjípfedixit.Qaanta verófueri tapud horoines Catonisy t icen í i s 
autorítas,declarat ínfignis Poé'tajqui dq ciuili inter Csfarem & Poíifc L«CíWtfí. 
peium bello fcribens,lic de illo ait: 
QUÍS iuftius inhat amíi^ 
Scire nefaimdgnoje iudice quifytuctur* 
Í • Viftrix caufcíDijsplucUitfidviétaCatoni,.. 
%Si ergo tanta hominibus autoritas tribuituriquanta. qu^Co immen 
illi fapientías & sequitati tribuenda eftlValeat ergo apud nos,fra-. 
tres^nomnihiimanauim reruminaequalitate haecíola oratio.. [ i tu 
^ntcr^uoniamfie fuit pLicitum.ante: te. ] Hacenim fola oratione inter 
tot calamitatum procellas fefanétus lob.conrolabatur, cum diceret; 
Dominus dedi^Dominus abft.ulit-.ficut Domino placuit ,itafa(5tum: ioí>.i# 
cft;fit nomen.Dominí benediiStum,-
Subdit deinde DominusilIOmnw mihitraiitdfunt ¿ S a t n meo. Et-
nmonouit filium nift Pater-^ nec Patrm quis nomt tiip film>zr cuivoiunit 
füius í'ewdítre.JSuntJnter Bdeles mulri, qui affliaari folentjCÍim falu-
temfuam nontam infe , quam ín diuina difpenfatione fitam effe au 
4iunt:perínde :atque tutius ea in fuis manibus, quam in diuinis po-
Tora . í j . " B b 3 íitíL 
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poíita Gfret.Vtigitur vanse horum folicitudiní Saluator occitrrcref, 
enm infuis manibusaPatre pofitarn eífe declaraf.qui nullo modo 
(quedad fe attinet)oucm eamperirepatietur , quam is multo la-
bore qu^fítam fuper humeros fuos baiulauit: & pro cuius falute 
innocentes in cruce manus clauis tcrebrar¡,atque transfigi pafTus eft. 
Quod intelligens vates regius his manibusTpiritusfuiraluteiTifir-
Pfallo, nía fiducia committebat,cum diceret: I n manus tuas Domine com 
mendo rpiritum níeura. Curhoc?Subdit huius fiducise caufam.Rea 
demifti me Domine Deus veritatis.Cuiusenim manibus fidentius 
%iri tum méum commendare patero, quam i j s , quíE pro me redi-
mendo ligno crucis affixas-íunt? 
¥ t autem hanc falutis noftrs curam ac defideriu Saluator infir-
mis mentibusoftenderetjomnes ad fe homines his amantifsirnis 
Verbis aduocat: [VeniteÚl me omna c¡ui laboratis } zr onerati e ñ i s ^ e-
refícium'vos.Tolliteíugum mekm fuper vos zpclugum cnim meumfuu-
ue cftiCT mus meum leue.'jhoc eíl quod feculi homines credere nuílo 
modo poílunt. lugum enim Diaboli atque mundi fuauifsimuín efíe 
c r e d u n t , q u ó d l a r g a m voluptatibuslicentiam praebeatrtuum vero 
iu | ;um,Dómine, imporrabi lee í íe prsedicantjquód eas frenare,•& 
conibere, carnemque fpiritui feruire iubeat. lubet pianérquód qui 
dem rerum diuinarum imperitis difficile eíTe apparet, non ijs quí 
d iü in^ charitatis vim experti funt. Cum CÍÍÍÍI incenfa in Deuin 
charitas ipíi fuper omnia placeré defideret, intelligatque labores 
propter cius amorem alacriter fufceptos,gratifsimos i l l i euejñihil ma 
gis cupit,quam varijs propter eum labonbus conflidari. I n cuius reí 
ndem cundorum Martyrum alacritaté,&: patiendi fitim aíferre pof-
fem:fed his ómnibus prxtermifsis^vBiüs D.Gregorij exemplü in me 
Greg-.D/íí» diumafFeram. Gura isigitur grauifsimo quodam morbo laboraret 
íog. lib. 3. (ÍÍÜÍUS erat remediumjper íingula pené momenta cibó rcfici.:idq; in-
^ . 5 3 . ftáote.Dominica? Refurreétionis vigilia pateretur^maiori fe triftitia 
atiFeduinfuiíTe fcribit,quód eum diera ieiunio pr3euenrrej& fandtifi 
care no poffetjqüam c^lethifero illo morbo premeretur. Quocirca 
: fanctifsimum quendara virum3fignis atquemiraculis celebrem, ob-
nixé rogauit, vt facukatem fibi eo dis'ieiúnahdi á Domino impetra 
fét t quod & factura cft.Videtis crgOjfratres, quid prxftetin Dcum 
inceníacharitas ? Tanturaenim abeft vt labores rdigionísgratiafu 
B e w r . fcepcoshQiTeatjVtilliscarefe mórtisinftarefre ducat. HincD.Ber-
nardus,tn eo5inquit,quod amatur, autnon laborarur, aut etiam la-
bor amatur.índicio nobis erit raater, quse fiiielum nucri t , quz & 
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p trien nutritlonis diurnum páriter & nodurnum laborem alacríter & 
Jibenter propter fobolis amorem perfert.Hunc igitur erga Deum a-
niorem,frati'es,continuis precibus & gemitibus á Domino fíagite-
iBUS,ab eoque contendamus, vt chantas Dei per Spiritum fandum 
diffundatur in cordihus noftris:hac enim chántate- inceníi atque ad 
iuti,fadie fict omne difficile.Hadenus de Euangel icaleóüone: núc 
ad beatiísimí Francifci laudes recurrat oratio. 
okohriq SO-JO JV )• jíJkEói^icitílfiUjbiííbá'iiti^ñúmmtmP'.myjhit 
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f lam primüm canftat,fratres diledifsimijprimam omnium diuino 
rumoperura caufam efle, diuinam bonitatcm : omnia vero Dei 
opera,qu3e pené funt míiníta,ad dúo poúfsimum capita referri^Sunt 
j0 enim naturse, funt gratise opera: quae omnia abillo inexhauftodl* 
mnx bonitatis fonte dimáriant. N o n enim vlla necefsitate, fédfo>-
labonitate induétus > omnia quas in CCEIO , térra, mariquecontinen-
lurjCondidit.Eadcm bonitasillum impulit,vc hominüm mentesgra 
tiíE fu^opibus fandificaretjeasque fibifimiles redderet. Eademq; 
bonitasfecit, vt poft oblatum in cruce facratifsimi corporis fui facri 
ficium Spiritum fanóitum é CGEÜS in Apoí lo iorum pe¿idra ^ &Aí-
poftolos ipfos in mundum mitteret j , qui ad gratín,;& giorisEffus? 
opes mortales: cun<5íos íinc vila gencris aut .iangurnisijdiísreüonf 
ihuitarent. laccelum igitur , vnde á á nosvenerat^regréírurusjh^c 
addifcipulos nouifsima verba » iuxtaMatíhaci.ELiangeliLim, dixif-
fe memoratur. Euntes docete omnes gentes ^ baptizantes eos in no Máíífo.iS 
mine Patvis, Óc Filij ^ & Spiritus fand i : docentes eos feruape omnia 
l l quaecunque mandaui vobis. Cumquei ad hoc omnium operum 
máximum, acrdifficillimurri, Apoño l i imperitiam & infirmitatem 
fuarn caufaripoírcntjiunceis timorem adimit ,icum pauló ante hgc 
verba dixit; Data e í imih i omnis poteftasin cosió & in terrra. Et 
inox:Ecce , ¡nqui t , cgo Ycbifcum.fum ómnibus diebus víquc ad 
corifummationemííecülii qüod perinde eíViac fí diceret: E g o ^ 
cceli ac térras imperium na(áus:fum,fu:LVcuius poteí late omniai'upei 
íaatque infera- conrinentur , vobis prafens aderog vosque. in hoc 
tanto opere dirigamiatq;. defendam.tiocauiíe ccEÍsfijiiaii^iM®í^etiidi 
fcipulijnihü e ra teufJega t íon i shu iusof f idúfo i i r i ida r lv^p^a^o tC 
le cal i ac terr^ D ñ m Gceptis íiiis fauété habécenqué na adhocaífolui 
fed ^petuó fibi afsiftlte fperarét.Qua ex re colügere ücet fratreSyquá 
Rutare mundo Chrifdrcgnum;&!poishtiaífiiérití& quantú; nobis 
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cb tali potentiagratukri,& in Rege noftro exultare debenmus, qui ¿ 
potentiafnomnera,omnesque opes fuas in falute nbñra promouen 
da collocauerit.Q.uam rem is alibi non obícure declarauit, cum ad 
Patrem dixitvDedifti ei(videlicet filio tuo^poteftatcm omniscarnis, 
vt omne quod dedifti eijdet eis vitam seternam. 
Quia vero falutarem hanc opem arque pr^rentiam fuam nequa 
quam breui iilo temporis fpatio definiuiTjfed ómnibus diebus vfque 
adconrummat ionemfecul idura turampromií i t ( vtquos pretiofo 
fanguinis fui cruoreíl peccati feruitute xedemerat, eofdem iam a 
peccatis purgaros, ad cecleftes fedes euocarer)ideó qu^ illumboni-
tas impu]it,vtiturus.in calurn dircipulosfuosadboc opus deñina-
retjeadem etiam quarndiu.mundi]sruperfl:esfuerit,adeandem cura, 
idemque mifericordi^ officium impellet. Apoftolis igitur & vita& 
officio ,fLio:defun(9:is,alios deinde operarios ad Eccleíise f u i vineam 15 
excolendam conduxirjioc ei^fariólos Ecclefiae DodoreSj&: Ponti-
fices^qui ab eodem Domino mirsi,& codcrn Spiritu a¿li , in eadem 
yine^ cultura ftrenuelaborarunt.Pr^ 
r u m & Anachoritarum examina,&eorurapríB,cipue,quimonartica5 
vi t^ fundamenta iecerunt(qualisMagnusUle Antonius itgyptius, 
BafiIius,Bene;di(^us5atque Bernardus extitére)venio ad vicina tem-
poribus npftcis fecuIa,qu3E nouiísi ma eCé^pütántur.Hac igitur hora, 
penéyndecima,duo-seodem^ tempere Apottolicos & Euangelicps 
viros folicitus paterfamilias ineflfabili pietatis TUÍB prouidentia" defti-
nauic, qui duorumclarifsimorumin Eccleíiaordinumfundatores 
& autores exiílerent;vt non ipíi tantüm,fed eorum eüam fedatores 
intototerrariifn:orbe,inomnibusoris;& gent íbusad finem vffijuc 
mundi hanc vineam excoierentjhoc eft^animaíum íaluti operam da 14 
r en t .Eñque res pianéadmiratione digxiifsima, cüm tanta fanétifsi^ 
mórum virorum inopia in mundo l i t , vno arque eodem tempere 
hsec dúo maximaiuminaria In mundo-orta fuilíe , qug non modo 
Apoílolicse vitíE clarirsimura fpecimen ederent,fedetiam Apoftoli 
ca figna,& ingentia miraeulajeadem íide & poteftate patrarét.Mor-
bos enim omnís generisfanabant , mortuos ad vitam reuocabanf, 
DsmoBíbusimpcrábant^& omnia natura iura , veluti D i j quídam 
terreftreSj&.omhíuro rerum domimvpro voto fuo immutabár. 
Si quis .autem "hascip-fa Í quae;::diximus,pauló attcntais corilídeí 
rauéric,antejlig,ei planCjkQrum faiidirsimor 
vereque mirabiles virtutes extitiíTe.nectamen ^ i ^ ^ B i l e ^ ^ í i l * 
ube í t e videan tur. ffiuiüsjieii^faiiiipaucis explicará 
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turinteUígendum, amorcmnaturcB&conditorem Deum fícres á 
fe conditas inftituiífe, vt eafdcm veluti per clafles & ordines diftri*-
buerit,atque vnicuiqueordinirem aliquam, eiufdem ordinis maxi 
me iníignem,vcluti regem quendam praefeceritj quae & ómnibus l i -
lis perfeftionis caufam afferret,tantóque illis eífet perfeólior, quan-
tóRexciuibusfuis praeftantioreft.Sic igi turinclaüe corporú calido 
riim ignis principatumobtinet,qui cunólis corporibus,calidus ipfe, 
calorisfuicaufamaíFert,eaque omniacalefaciendi virtutc longéfu-
perat, Sic etiamin ordine lucidorum corporum Sol principem lo -
curn tenet, & fyderibuscundis ita lucem pr2Ebet,vt nullum eorum 
Solis fplendorem aequarepofsit .Cümigitur re rumomniumDomi 
ñus & naturf,&: gratia? autor íit,nihil mi rum, fi quem ordinem in 
naturíE operibuspofuit, eunderainoperibusgratiasretineat.Quem 
j6 quidem ordinem6c in fe ipfo(qui San£i:orum.omnium fanótificator 
eft) &: in Apoftolis declarauitjquosEccleíiíEfu^ principes, atque fa 
lutis & iuítkise miniílros,& oraniurh virtutum exemplar conftituir. 
Hinc vnus eorum cuteros fideles ad fui imitationera his verbis pro-
uocatrlmitatoresmeí eftote, íicut & ego Chrif t i . A d hunc ergo 
raodum hos dúos íanólifsimosviros Dominas deftinauit, vt Euan-
gdic^vitae dodores atque dudores exifterent: vnde confequens 
erat,vtqiii alijsinreligionis&fanditatisminiftros, atquevirtutis 
cxemplum dati eífent,longifsimo interuallo íanSitatem eorum fu-i 
per3rent,quifub eorum infl:itutis& regula militarent, Quodinte l l i -
gensbeatifsimuspater Francifcus, fupra vires, & fupra modum 
corpusfuum varíjsmorbis penéconfe¿ tum, ieiunijs, vigilijs , i t i ' 
neribus, nouisque laboribus atterebat. Cumque huius rei gra-
H tiaafratribus obiurgarctur, q u ó d q u i c a r n e m iamhaberetplenifsi-
méfpirituiobfequentem , tot i l lam modis afjfligerer:illerefponde-
bat , fealijsin v i r tu t i sexemplumdatumeí re , ideóque quod frae-
nandsBcarni minus ncccííariurn crat,, adaltorum virtutem excitan-
dam efle neceíTarium. Sic enim domini íui excmplo iuílitiam 
omnem virfanctusimplere curabat.Conftatlgiturex his,verum ef-
fe quodinitiodiximusjbeatifsimum huncPatrem (quem Dominus 
celebcrrimiordinisPatriarcham,principem,& c o l u m n á , & ciarifsi-
mxxm virtutum omnium exemplar efíe volebat) omniura virtutum 
0rnamentisfupráomnes eius íe<5i:atores,velut quendam inter fyde-
raSolem,donatum ab eo EiiíFe.Guiusrei fidem facit commifs! mu 
nens dignitas. Quis enim impofsibile,aut incredíbile eífe credati 
Suod immenfa illa bonitas atque potencia faceré conlHtLiit,qüara* 
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P/kf.ni» uis id commünem hominura fidem fuperare videatur?Omnia enim ig 
•quaccunque voluit Dominus fecit in ccelo^: in térra , i n mari,& 
in ómnibus abyfsis. De potcntia igitur dtibitare nemo poteft , ac 
mul tó minus de volúntate ; cum ad cius fapientiam pertineat,qu« 
in fummo Bccleíia; cardine collocare decreueFÍt,fummis virtutibus 
exornare. I . 
^fDc eximia igitur hodiébeatifsimi Francifci fanditate virtutibuf. 
que diéturi , apporitifsimé hanc illifententiam accoromodauimusj 
¡ / ^ ¿ ^ m s durifolidumormtum mnni Upide pretiofo. J A u r i enim no-
mine charitatem ; quíE v í r tu tumómnium princeps e í U lapillorum 
autem appellatione virtutes accipímus; quse vt charitati defer-
uiunt , ita eharitatem ipíam exornant. Sic tamen virtutumeius nar-
rationeminftituemuSjVt quem viuendi ordinem retiñere debeat 
quifquis ad peifedioris vitae ftudium afpiratjin ferínQnc aoftroex-19 
plkemus» 
/ Quicunque igitur in hocvirmtis Gurrieulo^cxereericupitjVerat 
S¡hnil» humilitatis ante omnia folida fundamenta iaciat.Vt enim gdiíicatu-
ú domum rudera prius omnia fodiendo egerunt,. vt ad firmum fo-
l u m pe ruen ian t , íup raquod domum-aedificent: itavirpius viribus 
íuisinduftriaqueCquíEfolida&firmitatis nihiihabent )difíifus jíir-
me petr^, hoceft, diuinse gratiae príEÍldio innitatur: hic ením prior 
verg humilitatis gradus esiftit.Alter veró eft}vt homo & naturg fuj 
imbecillitatena, Si prseterita? vitae maculas agnofcat, feque ob eas, 
quantum.fieri pofsityintcrius exteriusque fubmillo atque. humili 
animo gerat,nullique fe praeferens, ómnibus feinferiorcm, diuina* 
4ue gratia indigniorera iudicet. Hanc igitur virtutem (-quf aliarum 
oranium & deeor,& ciiíl:os,-& fundamentum eft ) tanquam veram 2© 
paupertatis Euangelicf germanamjSí a Chrifto Domino ad imitan 
dura nobis propoíita,maximo ftudio Pater fanüSifsimus'CoIuitj qu* 
tanto in eo extitit mirabi¡ior,quantQ eius vita extitit fanéiior. ludi-
d o quidem &.£fl:imatione fuá nihil erat n i l i peccator,cum reuera to 
lius probitatis exemplar eflet.Super hanc igitur í luduit sedificarefe 
ipfumjatq; vt fapiens architedus hanc vitse morumque fuorum fuá 
damentura eífe voluit.Aiebat praetcrea, Yirtutis huiusílabiliendae 
gratia maief ta t isDomiñüraadinf imanoi l ra defcendifle, vt nomo 
do verbisjfed totius vit^ atq; mortisfuffiexemplis humilitatem do-
ceret,hu:railitatera predicarct,atq; ingentes humilitatis opes bonu-
pibus coramendaret.^fAdmonebat mundilaudibus atque vocibus 
íeruorumuDeiaiires eíifeQccludendas^neefequenquam. hominú tu 
oír, '~ ' áiáotr, 
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11 diciojfed díulno metiri debere.Tantus enini,aiebat,quifq; efi:,quan 
tus eii in illins oculÍs,qui fpirituutn ponderator eftjqui q; renes fcru Pre.»<>. 
tatur &corda.S^pc enim quod homimbusal tumeft ,abominat iü eíl: hyoc.i* 
an teDeú .Vnde cum beatusPaterab alijs laudaretur,dicere folitus L « r . i ^ 
crat,Adhuc filios & filias habere poíTum:adhuc in freto,n0n in por 
tu nauigomolite ergo me laudare v i fccurú.Nemo enim laudandus, 
cuius incert9 eft exitus. ^[Dcniq; adeó vír tut ishui ' amatorextititjVt 
quemadmodúRegesanobi l i f s ima. rcgni fui ciuitate nomeclaturá SÍBÍ^ 
titulumq; accipiuntjfic ipfejquem inftituebat ordinenijab hac nobi 
lifsima vírtute nomen íbrriri voluitrvti$videlicet Minorum ordo 
appellaret-ur(quod eft humilitatis infigne)&: qui caeteris in co pnefU 
cerentur ,nonprxfe£lo.rum,fedmini i í rorumnoméhaherét :vtvtror 
queipfum profefsionis & ofácij nomen , humilitatis admoneret. 
j i Quid auté rainoris nomen ab huius inftituti profeflbribus exigerer, 
vir fandus his verbis cuídam focio declarauit: Nequáquam minoris 
nomen iure mihi tribuere potero^nifi ea mente fuero,quam tibi mo 
do dcfcribá.Si hocipfo tempore,cum huicordinipraEfeá:usfum,co 
mitiacekbrentur,& ego in cis officij mei autoritate fungar, fratres 
autem omnes vnoconfenfu mihi dicant; Nolumus te pra?fc¿i:urani 
hanc adminiñrare,quód il!it£ratus,elinguis,fimplex,& rudislis, tan 
deraque ab illis mnltis aífedus opprobrijs ab officio & congregatio 
ne expulfus fuero:íi h3Ec,inquam,omnia non eodem vultUjCadeque 
Isetitia pertülero,rainoris nomine indignus fum.Quid igitur hacliu 
militare altius?quid fublimius? 
Verum hfc omnia humilitatis argumeTita illud maximé fuperare 
vidctur,quód vir fandifsimuSjqui tantum perfe¿tionis culmen att i-
i l gerat,ad facerdotij munus promoueri aufus non fuit:tanta in co hu-
militasjtaata crga diuinifsimum altaris facramentum reuereníia ex-
titit .Quocxéplo Iiquct,quam íit illorú temeritas & audacia aecufan 
d3,quiad.facros ordinesillotis(quod aiut)manibus.irrúpunt:qui no 
vocati a Deo táqua Aaró,fed fpontefuá fummá illa facerdotij digni- Hfínj» 
tatc(qua nulla eft in terris maior)inuadút,qui facerdotis officio non 
ad aniña^ faluté,fcd ad terrena cómoda augéda,finevlla animi pr^pa 
^^one^ut diuinj maieftatis rcuerctia abutútur, % Quia vero obe-
flietia humilitatis lcgitima fobolescft,g,veré humiliserat, n ó p o t u i t 
no eflemagn'obcdiétif CLiltonidq; adeó vt (quodnerainiha¿te i ius 
cotigit) Ordinis ^ fe inftitutiprffeéturárepudiarer,&: qui maior erar 
ínter oés,fe minorib1' fubdere no erubefeeret. V t igit humilitatis có 
icruáda: gratia facerdotij dignitaté no admifit: ita obediétiae amore 
indudusj 
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induiflus^raefeélurasofficiumrecufauit.Quamquidem virtutemta 24. 
toperc adamaulr,vt ad Tocios aliqiiando d íxe r i t : Hanc de Domini 
rnifericordiagratiamconfscutusfumjVttam libenti & placido ani-
mo recenti noiiitio(íi is mihi in praefedum daretur)obedirem,qu^m 
veterano cuilibet ordinis patrLSubditus quippe príeporitum ííbi pa 
trera non vt hominem afpicere debet,fcd vt illum,pro cuius fe amo-
re i l l i fubiecif.qut quantófuerit v i l ior , tanto virtusobediemiae erit 
apud Deum gratior. % C ü m vero ab ipfo qucerereturjquiseíTet ve-
rus obediensjmortui hominis exemplo id dcclarauit: Tolle , inquit, 
corpus exánime,^ quo in loco volueris repone: videbis iliud nec re-
pugnare motum,nec reclamare dimifi'um, nec vlla ratione aduerfus 
motorem indignari.Hic igitur verusobedientis cultor eft, qui cur 
.moueatur non diiudicatjvbi locetur non curat,vt alibi reponatur nó 
inftat,eue¿l:us ad officium folitam feruat humilitatem,S(: quó magís :^ 
honoratur ,hóc fe magishonoribus iudicatindignum. 
C^terüm vt ab humilitate& obedientiajvirtutum fundamenta 
iacientes,ad alias confcendamusjtertio loco abílinétia,S¿ carnis ma-
cerado fequiturjqu^carnis fuperbiam comprimit,eandemque fpiri 
tuifubijci^qu^ pro commifsisfceleribus Deo fatisfaeit, qu^ ad fa-
cas vigiliasj&orationis í tudiacorpus & mentem aptat, caeterisquc 
virtutibus miro mododcferuit.Quas quidem virtusin hoc beatifsi-
mo Patrc tanto fuit mirabilior,qu3ntó is grauioribus ftomachi, fple 
nis,epatis,6<: oculorum morbis tota pené vita laborauit.Nam pr^ter 
confueta Eccleíi^ ieiunia,& coníecratam Chrifti Domin i exemplo 
Quadrageíimam,alias ipfe fibi quadragefimas fímili ieiunio obfer-
«andaspropofuerar^AbEpiphaniGe namque fefto,(eo videlicetté-
pore,quo Chriftus Dominusin deferto,latuit)rolitudinis loca peu- ú 
bat,ibique in cellula reclufus,quadr,3ginta dierum fpatio ieiunijs,vi-
gilijsjOrationibus,atquediuinis]audibus-vacabat. Adhonorcm ve-
ro beatifsima; Virginis(quaminexplicabilicompledebaturafFe¿tu) 
a fefto Apoftolorum Petn & Pauli,vfque ad gloriofam eiufdem Vir 
ginisaíTumptionemdeuotifs iméieiunabat .Adbonorem vero bea* 
torum Spirituum(quieje<5i:orum animas mirifico Dei amoreinflam 
•mant)ind!Ífolubili eratamoris vinculo copulatus, ideoque ab aí-
íumptione Virginis gloriofae totidem quadraginta diebus, ieiunij«} 
& orationibus íncumbebat.Apoftolos vero omnes,pr«cipuéq; Pe-
t rum&Paulum , proptereaquódflagrantifsimoChriftumaniore 
profcquerentLir , eximia chántate diligebat: in quorum gratiam a-
liam ipíis quadrageíinaam dedicauerat.Sic igitur verus Chriíti 
per, 
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i j perjqui nihil aliud nifi dúo xra rninutajcorpus fcilicet Se animam ha 
bebatjhcEC ipfa propter Domini fui amorem íic ofFerebat,vt omnife 
re tempere per abítinentiam ieiunij corpus,& per ardorem deíiderij 
fpiritum immoiaretjexteriusin atrio corpus facrificansjinteriíis vero 
íuauifsimú adolens thymiama. ^[Quin & illud eius abftineñtiá niiré 
comniendat,quód frequenter appofitos cibos, ne palatum allicerét, 
neue inimicam earnem oble¿larent,permut3re folebat, vt nihil ei in 
vita niíi folus fponíus dulcis eíTetjqui có caíHs mentibus dulcior efl:, 
quó magis ipíi dulcia cunóla ob eius amorem repudiant. Quid hoc 
in loco dicent,qui omnes opes ruas,&: omnia vit£E ftudia in hoc vnú 
conferunt, vt inimicam earnem omnivoluptatum genere foueant2. 
quod cum faciunt,atrocifsimum & farailiarem contra fe hoí iem ar-
mant:qui tanto difBciliüs vincitur, quantó maiores aduerfus fpiritu 
jg vires hac molliindulgentia colligit. 
Cgterum abílinentise germana & coniunóla virtus Gfl:,oratio. lila 
cnim ad fpiritualem melodiam corporis & animg inftruraentum per 
ieiunium aptat:oratio vero fuauifsimé Deo canit.Quse quidem vir-
tus adeófamiliarisbeato viro fuit,vttota eius vita,perpetua q u í d a m 
eflet oratio.Ea autem erat contemplanti íolaí ium, per quam in tér-
ra pofitus^ogitationc & auiditate interAngelorum choros verfaba 
tur.Erat & operanti prí tf idium, dum in ómnibus quíE agebat, íibi 
diffidens,orationis füííragio feá Deo dirigi poílulabat. itaque fra-
tresruosomnirationeadhuius virtutisftudiumexcitabat, aíTeuera-
teraffirmans, neminemin Dei obfequío,& virtutum acquiíitionc 
profperos fucceírus,niíi virtutis huiusprseíidio habkurum.. ipfe ve-
róambulans 8¿ redens,laborans&a labore vacás,domiacroris adeó 
eratprecationiintentiiSjVt i l l i videretur non folumquidquid erat in 
eo cordis & corporis,verum etiam operis 6c téporis dedica íTe.Cüm 
vero aliqua fpirituali dulcedine á Domino reficeretur,nulla interpo-
1-ita mora mentem fuam i l l i percipiendf atq; fruendg aptabar.Quod 
hoc illi in itinere forte contigiflet, focios precederé volebatjipfe 
vero gradum in eodem loco figebat}nein vacuum eamD'ei gratiam 
reciperet.f I l lud ver6fingukrc,maximeque imitandum,quód quan 
tapciterat di l igentia,quidquiddQnorumá l>eorecepiiret,nequc ver 
his^eque vllisexternis íign¡s,aut vocibusjaut corporis motibus fo-
nspropalabatjfecretum fuum fibi feruans. Qnifecus autem faceret, 
leui aiebatmercederem in^llimabilemamittcre, donantisque ma-
t>um ad donandum contrahere.. Si vero aiiquando tanta vis diuins 
viliutionis &confola t iomseíre t ,vrnul lomodo poíTet interni ho-
minis 
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minis dauftrisita contineríjVt non fe aliquo csterho indicio prode^ 
ret,fingebat aliquid.ne vllam aftantibus perceptorum donorum fig 
nificationem daret. 
§. I I . 
^¡Hls quatuorvirtutibus^ratreSjquas hadenuscommemorauimus, 
pius homo fibi ipíijfuoque profedui prsEcipué vacatjfibique magis 
quámal i j sconful i t .Quodquidem initiovitse religiofg primo loco 
curandum eít,vt viddicet ordinata charitas afe primumincipiens^n 
BimiU alios dcinde,cum adultior fuerit^excurrat. Sic enim videmus naturac 
autorem Deum in ómnibus íiue plantis,fme animantibus hunc ordi 
nem feruare,vt priüs quidem ea adúiílam maturitatem peruenianr, 
deinde aut fru¿lus,aut fc3Etuspanant;priori quidem loco fibi, deindc 
alijs operam dates. Güm ergo v i rp ius inh is íe virtutibus,quascom-
memorauimusjexercueritjad alios &in-Corpore,&in anima iuuan- 51 
dos,per miíericordig & benignitatis opera proceda!.Quod beadísi-
mus pater Francifcus cumulacifsimépr^ftitit. Quamuis enim & fpiri 
t u , & corpore pauper eíret,nunquam tamen i l l i defuit quod paupe-
ríbus daret.Veftes enim exuebat,easqucindigentibus, Chriftum in 
pauperibus contempla ns,largiebatiu*.Vndc cum Apofiolorum limi-
na vifitaretjcernens inter pauperes,qiiiibiafsidebant, vnumlaeeris 
veftibus teéiLim^e ipfum nudauitjqu ó i l lum inducretjipfeque fenni-
cinétijsobLioiutus , inter eofdem pauperes tota diccum incrcdihili 
quadamfpiritus fuauitate,&: paupertatis amore fedit. Accidit etiá 
vt ipíi Senis rcdeunti,pauper occurreret.Gumquc fandus pater pro 
pter morbumquoper id temporislaborabatjpalliolo quodam efíet 
obuolutus, ad focium air.Oportet vt alienú Domino fuo rcddamus: 
hoc enim palliolum mutuo accepimu s,tantirper eo vfur i , dum pan- p 
perior.occurreret.Gumquefocius patris necersitatem confiderans 
pertinaciter qbíifteret,quód altj confuleret fe negledo^ui magis in 
<íigeret;ille contr3,Pro furto^it, mih i a pauperum párente Chrifto 
imputandumeíTecredoj í ihuleegent i nonfubuenero. C ü m autem 
mifericordise aíFedus in pijs hominibus tantopere vigeat,vt Ecclcíia 
fticus dicat;Nouit iuftus animas ium entorum fuorum; hicipfe affe-
dus vfque adeo in fandi Patris vifee ribus dominabatur, vt ad ipft 
etíam animancía protendereturjatque ad illa pr^cipué, quas Chrifti 
Pondnimanruetudinerafigurabant.Cuiusreiextatexemplum dig 
nifsimura plañe quod hoc in loco referatur.Cum vir fandus in mo-
nafterjo fandi Verecundi hofpitaretur, euenit vt ca node ouicula 
q u í d a m agnellurnpareret .Áderat ib i forte fus ferocifsima,quf i""0 
" ~ ' centu 
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o centis foetus vitas non parccns,diro eum morfu necauit.Ciim hoc au 
tempiuspater audiuiífetjrenGrrimo comparsionis affeétu permotus, 
&: immaculati agni mortera ad mentem reuocans, agniculi cafum 
his verbislamentabatunHcu rae frater agnicule, innocens aniraaly 
Chrifiumque hominibus repr^fentanscmaledióta fit crudelis illa be* 
ftiaqua;teoccídit,nulIiqiic íiue homini,fiue ferse in aiimentum ce-
dat. Res profeftó admirationc dignifsima: fie enim diuina pictas 
hoc ferui fui affedu deledata eft,fic eius votis obtempera uit, vt pro 
tiníisfera illa ^grotare inciperet, vkricemque tándem poft triduana 
fentiret necem.Proieda autem in monaílsrij vallurn, ibique diutius 
iacens,nulli ñeque homini^neque ferae efea fuit. 
Casterum pius hic fanóti vir i afFeclus in leproíbrum curatione 
ximédedaratusfuit .Cuius reiidem inteftamentofuo mcrainit,gra 
tias bonorura omnium largitori agés,quód ea res,qu9 antea i l l i hor-« 
^ rori eratjVoliiptatiefTe ccepifíet. A d hoc autem fingulare mifericor-
á\x officium illnm Dominus^cum adhuc in feculo degeret,quodam 
infigni miraculo inftituit. Cum ením is iam melioris v i tx propoíi tú 
concepiíTet, &equo vedas leproíum quendam in hiñere obuium 
non fine horrorc afpexiffet, iibimet iratus,ab equo deí i l iens , atque 
adlcprofum acccdens,maniim,quam ille vt eleemofynam acciperet, 
protendebatjdeuotifsimc ofeulatus eft; ftatimquc leprofus ab ocu-
lis cius euanuit. Qup miraculo & in propoíi to fuo confirmatiis,& d i 
nini amoris igne incenfus,pi jfsimum quendam erga Icproíbs affedíi 
ex eo tempore concepit.Qua de re extat aliud non minoris chanta-
tis atque humilitatis eius opus,quod pater mifericordiarura D o m i -
nus miro falutis beneficio honorauit. Obuium nam^ue fandusvir 
initinereSpoletanum quendam ciuemhabuit,cu¡us os atque raaxil-
35 lam lepra}horribili plaga,corroferat,ac deformauerat. C ü m q ; miíer 
homo viri í and i pedes ofeulari vellet, vir humilis hoc no ferens,ofcu 
lari volenti pedcs,ofculú oris dedi t .Dú autem leprororú feruus Fran 
cifcusmirabilipietateillahorribilemplagam ore facro contingerec 
(mira plañe res)3E;ger ille plenifsimá fanitatemrecepit. Nefcio quid 
horumagis íi tmirandumjanmifericordiaeaffettusin ofculo ta be* 
nigno,an virtutis claritas in miraculo tam ftupendo! 
C^terum quoniá mifericordi^ opera,quibus fpirituales animaru 
worbi curatiir,tátó funt pr£ftantiora,quantó anima corporc praefta 
ttor eftúdeó vir fandus,quamuis contemplatiuíE v i t f ftudio potifsi 
addidus cíTetjin eoq; dies & nodes cú ineffabili quadá dulcedi-
fie V€i;faretursdiuino tñ oráculo admonitus,5c excplo il l i* indudus, 
qui 
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qui nodem ora£ÍonÍ5diem vero commodis impendebat animaruro, ^ 
ccepit & ipfe ciuitates & caftella circuiré, Sc regnum Dei non indo-
¿tislmmanaífapientif verbis,fed in doctrina fpiritus&virtutisannu 
tiare.Q^em KomineSjnon vt huius feculi homihemjfed vt cceleí^ 
quéndam v i r u m , maiusque aliquid quám. quod prsefefert humana 
natura in.eo.contemplantes/deuotifsimoquodam.aííedLiaudiebár. 
M é n t e enirn,acipfo etiam.vultuinccjelurn fcmperintentus5 omncs 
furfum.trahere.nitebatur. Ccepit-igitur Chriíl i vinea,fuauifsimum 
odóris germen proferre^produdisque floribusfuamtatis,!ionoris,& 
honefl:atis,yberesfrudus germinare.Prsdicationis quippe eius fer-
uore fuccenfi piunmi,mxta.formama viro Dei traditam , nouis fe 
pcenitentiaslegibus vinciebant.Sic virdiuinusj.velutambidexter,!'» 
vtriufqüe vitas, aétiuae.fcilicet & contemplatiuíe,curncuIo, Chrifti 
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C ü m autem fanélivirl virtutes eum perfcftionis gradum attige-
rjntjVt.vnaquasque earum fummurn í lbilocum ínter csetera vendica, 
reyideatur-.tamen intereas deuctiísimus atqiie tenerrimus erga pen 
dentem in cruce Dominum afifedus íummum in eo locum habuiíTe 
videtur.Huncenim afFedumpiusDorainusante etiam quam isfe-
cuio renuntiaíTerjinenti eius imprefsit.pum enim quadam die in íb-
litudine pofitus oraret, & pr^ feruoris magnitudine totus efíetin 
Dcum abforptuSjChriftus DominuSjVelut cruel affixus, ci apparuir» 
Guiusconfpedu liquefada eft anima eiusjpafsionisq; ipíius memo-
ria vfqtieadeóvirGeribus eius medullitus imprefla fuit,vt ab ea hora, 
cum Chriftus cruci afBxus il l i veniret in mentem^vix poflet á lachry 
mis &gemitibuscontineri; quemadmodum ipfemorti iamproxi-
mus familiariter amicis retulit.Huius igitur pijísimi aífeéius, clariísi j8 
marumqüe virtutum meritisaltifsimam illam & incoraparabiiem 
promeruitgratiamsYtracrisftigmatibuSjquf fémpergeñabatinmen 
te,in corpore.etiam iníigniretur.Itaquc dum. inflante fefto Exalta-
tionis fandf.Gr.ucisattentiusinlatere montis oraret, quendam ex 
Seraphicis fpiritibus,fex ignitisatque fplendidífsimis alis fulgentem,, 
é ccelis dercendéreyidit . Cumque is ceierrimo.volatu viro Dei ap-
propinquaíTétjinter ipfas alas crucifixi horainis fpeciem prseferebat. 
Ex quibus alis dus fupra ipGus caput attollebantur j dus advolan-
dum extendebantur;ciüa;,veró totum tegebantcorpus.Quo rpeda-
culo vehementer obftupuit,&mens eius ingenti quodam gaudio m 
m.ul & mcerore ^íiiiare coepit.Gaudebat enim in dileóH Domini fui 
ajpedujfed crucifixi compafsio,eius animam doloris gaudio faucia-
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•o bat.Iatellcxit ctfidem cxhac vifionc,Domino rcuelánte y fií non per 
fñirtyúum carnis,fed per ince ndí um méti&in Chriflá cr ucifixtü m i -
litudinem transfoíroandum JDifecdem crgobeatus ille Spiritus^oi i -
rabilern incorde cius reliquitardorcm,nee minusmirabilem in car--
nc íignonmiimprcfsit efíigiem..Statim. namquein manibus eius & 
pedibus apparucruntfignaclauorum : quorum capita i a interiori 
parte manaum^ fuperiori pedum, apparebant;Erantqueclauorum 
capita rotunda & nigrat eoEum vero acuminaoblo nga 5 r e t o r t a ¡ k 
quaíi repcrcuflajqua ab: ipfa carne furgentia,caTnem reliquam exee 
(ícbant.Dextrum.qu6quelatus>quafi, hafta transflxum ,, rubra cica-
trice obduétumerat iquod fsepefanguinem fundens,tunicam. ipfam 
afpergebat. Quis igitur híc non exclametfquis ad hane tantam D o -
ffiinigratiann& charitatem erga fuos non obííiipefcati Qu id illis ne 
garepoterit, qui quod eratíibifingulare ac propiium ,'in amicum 
r^ o«cicó liberáliter contulit? 
Guius autem dignitatis & gloriac fuerit his Dominici trophai in 
fignibus ornarijfiaperbi Amancxemplo agnofcerelicct.. Cum enim; Ueften 6. 
is ab AlTueroRegc interrogatus eíret,qua.ratione Kex cumulatifsi-
mum honorcmalicui horaini tribuere poflfetCisque nemineniíalium 
nifife aRegc honorarivelle crederet^quidquid in honoiibus máxi-
mum concipére potuit,Regi expofuit.Id vero erat, vt homo ille re* 
gijs veftibus infignitus,&phalerato eius equo vedus pcrpíáteasin-
cedcret,Principe aliquo regíli eius ante ipfum clamante; Sic honora 
bitur quem Rex voíuerit honorare. N i h i l igitur hoc honore maius 
fuperba illamens&honorisauidifsima concipére potuit. Si igitur 
tantas honor efí regijs infignibus &habi tu decorarijquanta beatifsi 
«ni huiusPatrisgloriacft , ficá.ccElLKege,& vniuerfórum Domino, 
.^1 honorari;vel(vt verius dícam)quátadluinaebonitatis gloria eft^ qug 
tam magnificis mirandisque priuUegijsháncfuam in. bonos charita 
tcm voluit declararelQw.d autem beaíiísimus Pater fenferit, vbi p r i -
mum hacfingularigloria diecoratusfuit, quo charitatis igne mens. 
eius flagraueiitjqaijauslaudibus hanc Bomin l fu i bonitatem pise d i 
caueritjquafuauitatis dulcedine eíus anima liqueí'ada fuerit , quo 
charitatis ardbre mille mortes propter huius Domin i fui gloriara fu 
ñire concupie.rit,qua;mentis ecftafi raperetur , quoties hanc tantam 
|ioriam animoagitaret,noneft humanae facundias explicare poíTe. 
Nouk ille qui hanctantamgratiamin femum;füum-eofitalit : nouit 
«iam ille quirecepit:nauit.etiamSeraphicus illefpiritus, cuius mini 
«erio hacetanta gratia i l l i ceilata fuit, Ne autem h^c dignitas, adeo, 
Tom.! j , C e infolita. 
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infoUta&ináadíttjincFedibilis mundo eíret ,voiüit i idemDomínüS4j 
v i ' iñde im&ofáná l>vi r icó^pore cadera facra veftigia remanerent, ' 
vtrea'Ottones omnium ordinumhomine?jqui in cius funere inuenti 
íimrvip€rié inmerencui!,Ye®srarenfcuc,Qfcularentur, Demnq; in fan 
¿lis luis non íblum mirabilerajfed etiara amabilempraedicarent.H^c 
enim (acra íligmata omnium aliorum miraculorum^qus vir fanétus 
ediditjfidemiaciuntrquandoquidemincredibile non eft, minora ib 
la Doniinum prxftítiíieiqui'ranto.maiora co 
i J V t igitur finem principio iungamusjhás.vos,fnatres, viri fandifsjh 
niiivirrutes(quas commemorauimusjante oculos ponite, & quate-
nus cuiq; liceatjaitifsima eius humilÍEatc,plenirsimá obed¡étiam,car-
nis>maccratione5oratíORÍs ftudium,mifericordiíE erga pauperesaffe-
étu,& iugé pafsionis Eíominicíe memoriá(quae in beato Patrepotif-
ílmumíeluxiQimitariíUideatisíQ^iibus virtutú grádibusjfi non ex- íu 
preflam crucifixi Dñi fimilitudinéin pedibus manibusq; geftaueri-
inus,at falté eius mortificationé in corpore noí t ro circüferentcsad 
gloriofaimcuisfímilitudinem, qiiíe in cceíefti patria eleCtis ómnibus 
eommunicatur^pfo donante , atque.iter noftrum benéfortunantc, 
peruenire valeamus. 
I N E O D E M F E S T O B E A T I S S I M I 
Patris Franci fc iConcio quar ta ; inqi iacIar ÍLsimaeius&míbl i ta 
miracula, í i ngu la r i aque priuiÍegia5qiiibus ei im DoiT¿= 
ntis ornare a i g n a t ú s e^explicantiu". 
H E . Mirahilis íDetM in Sanñis fuis. Pfal.^7. 
A m primum conftat, d i ledi fs imi , Deum in cüráHs • 
n operibits fuis eíTe mirabilem. Veriísimé enim a Pro-
pheta didúeft-.A Solis orru vfque ad occafumlauda-
"PfáÁxi. 'Wj^ÚiSl^  '^'e nomen ' & V ^ m m c^e terrara omnem gk)-
grrff;6# •u$&*c>$3& ría eius:atq; hoc fenfu Propheta canit : Confefsio & 
pQí . i io. magnificemiaopus.eiüs:quod videlicet omnia Déi opera magnificé 
tifsima l in t j& qu^ Fsosad ciüs gloriaconfitendá 5v pr^dicanáafflin-
Ppí . ioj . uitent.Eademq; de caufa cú Deo loquens; conFefsione atq; decore 
illum indutum effe aít;quód videlicet quacunq; ciusopera fpcdaue 
•riSiadconfitendam & celebrandá:eius gloriara,decorcm,&' pulcritu-
diñé excitaberis.Quamuis autem veré Dominus incüt t i s operibus 
.mirabilisíitjin Sadis tamen fuis íinguiari quadam,ratíGne mirab1" 
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j liorapparetrqjuoniam in caeterisquídemrebus eius prsccipoié fapien 
tia,& potentia,in Saélis vero íuis omádís;& orañi virtute. eumniaif-
dis,nó ifta foliim/ed etra knrnéfa eius bonitas & eharitas ekícét;quai 
ipfum no modo mirabilem- y fsd máxime etiam amabücra rcddunt. 
Quam rem(vt alia exempla praEterearfi;us)in beatiísimi Francifci v i -
ta,fingularibusq; priuiisgijs cernere Iket.-quse taüa ac tantas íunt-, vt 
ipfi quoq;,qiiemadmoelum Domino fuOjAdmirabiiis nomen acco 
modari mérito pofsitiDe bis igitur mirabilibus hodié dióturi, ccsíef-
ftéopéjííicratifsimi Virginis interuentUjfuppliciterímploremus. 
A V E M A'R I Ai K2Slíteí%JJ¿ri.¿f!fÁ;fn,£íH 
^Quáuis beatifsimus pater Frácifcus omni genere virtutú ita clame 
yit,vtfi vnáquamq; illarú íigillatim fpe<5táre velis,principatum ínter 
omncs alias fibi vendicare videatunceFtú tñ eíliéharitarem in Dei im 
3 Ínter casoranes principemiocum teniuíle; a qüa cxtevx vim atque 
dígnitaté fuam fortitae funt^  Quocirea dignú proFedó eftjVt hoc ip-
fo dic(qüieiüs laudibusconfecratus eft) vos omnesad huius virtutis 
ftudium eius cxempló excitemus.Cum auté fint multa ate; ínnume 
ra,quaE nos ad Dei noftri diledíonéíncitareporsínt ( creaturg quip= 
pe omnes vt fe á D e o hominum gratia íádas efíe teftanturjitahorni 
nes ad eius laudéra & amorem inuítant ) eiustamen immenía bohi* 
tas anobis hoc prazcipue exigittquíE quó maíor eft, hóc nlaiorem a 
nobis vtm^liledionis requirit.Quia vsfó bohitatem hanc(quamdiii 
inhacvifadegimus)niíí per magniiea eius opera agnofeere ñon va 
lemusialiqua nuncbonitatiscius opera vobis ante ocülos pona; quac 
diligenter expetifajno'mediocriter ad eius(vt puto ) vos immeníam. 
bonitatem & agnofcendaro^¡: araandam inflammabunti 
4 ' Primumautem eft úpus creatioñis;in quofummusi]le pat-ens(qui 
in fe ipfo plertifsimé diues5S¿ felix,^' bonorum omnium copos eft) 
aullafuá necersitate,red fola bonitáte hanc puichérrimam: mudi ma 
china,& omniá qu^ in ea ílmt,íarita fapiétia & proliidentiacodidit, 
vt nullaín mundo crcaturaadeó exigua íít(nó fórmica, non raufea, 
nó arancus,nón vermiculus)cui non omma3qua2 vcl ad vitamjvel ad 
vitas iucunditatem pertincntjplenifsimécontulcrit. E a enim fapien-
tiacunétarumanimantiuracorpora & membra fabricarais eft ¡ eas 
ómnibus propeníiones & facultates ingénerauit, eas artes & vire* 
contulit,quibus & ruam,& filiorum fuorum vita tueri, & ab iniuria 
vindicare poflent. Quanta érgo illa bonitas,qusE fe per omnia dif-
fundjt,quaí omniá fempiterna'prGüidéntia curat;quae minimarum 
«tiá rerü vitam 6¿ falütemnon negligitjfine cuius volúntate nepaíTer 
Ce z culos-
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cukts quidcmiHláqucümcaii i t? Quam multac futitigiturincóelo; 
terra,mari,atque acre crcatur»(funt autem pené infinitae) tot íunt 
«liuinae bonitatis tcftcs,totyaces, tot praicoJicMctot poftremó ad 
eundem amaiadum ftimuli&caufg.Hocigiturprimum diuingboni 
tatis opus Scargumeutumeft. 
Secundum vcro^quodloBgemirabiliusdiuinam Lonitatem pr«-
dicat,altifsimus fink eft;cuius | rat ia hominem in hoc inundo condi 
dit^nempe^t fuae iilumbcatitudinis& fclicitttis confortem effice-
ret.Quae quidem di^nitas etfi tata íit,vtCcxccpta diuini Verbi cura 
humananaturani i rabi i icomunél ione) nc per diuinam quidem fa-
pientiam,autpótentiam vlla maior aut conftitui, aut cogitari poíiíii: 
folus cnim Dcüsnaturabeatifsimus cft, ei folifua conuenitbeatitu» 
do,qua feipfojhoc eft,in&nito & vniuerfali bono ( in quo funt ora-
nia bona) fruitur : ca tamen immcnr» eius bonitatis magnifiecntia í 
fuit^yínóluerit folus histantisopibusatqu«delici jsfrui , fed focios 
ÍÚÁ Angelo5a8¿ honúnesafciueri t , quibus quod l i b i diúinitatis iure 
propriumcratjcommuriicaret.Hoc autem quid aliudfuit,quam ho-
mines Déos fac£rc,dum iMi$,quod Dei propríura eft, communicare 
•voluiéMonením alia Dei,alia Angel í , alia hominis,;fcd vna eadem-
que omnkimbeatitudo eft,qu3B in aperta immcnfseilliuspiáJchritu-
dinis^ontcmpktronc &iimDrcconfiftit:quamu¡splena eius pulchri 
tudinis eomprckcnfio foli Deo referuata fit. H o c cft autem quod 
"Lúe*!!* ^aluatornoftcrfignificauitjcura Apoftolis ,eorumquelc¿Í:atoribu$ 
menfiE fuas conuiuium pollicitus eft. I n eadem cnim cum silo men-
Vifsimil, ra,ea4cmque alimonia cum illo reficiendi funt. Et quidem in Regü 
ínenfis,in quibus fnulti conuiu» epulantur,íingulare aliquod fércu-
lum c^teris delicatius Regí exhibctunatinliac cceleñi raenía eom- J 
muñe &perniE,egis &conuiuarura omnium ferculum eft. Omncs 
enirabeatifsimaíTriniutiscontemplationepafcuntur; omncs cade 
pulchritiidinis ípecie beantur.Quanta ergo illa bonitas ,^uae vilirsi-
moSjfeumiqaeTepeaces vermículos ad altifsímae diuínítatí$& felici-
tatis fuae confortHim attollerc dionata eíl?Hoc vteunque intelligi po 
teft,vcrbis«xplicari non poteft. 
Tert ium Yero diuinae bonitatis opus, Dominica incarnationis SC 
paískmis benefici\im eft:quod ideó Spirituí fan^o :iribuitur(cui bo« 
nitatisgloriaafcrihatur)quddvídelicet hocopuis abillo inexhauft» 
diuÍBK bonitatisfonte manarit. piximus enim hominem á Deo ao 
fusipfiusfeliciíatísconfortium conditumfuiffe. A d hanc verotan-
t i m glorwm idoncusmortaliura nemo eífe poterat > niíi quidium* 
r puritatií 
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g puritatis imaginem in vita & moribus refcrret; vt is yidelicct per í i-
militudinem boniratis ad felicitatisíímilitudinem perueniret. Quia 
vero ad hanc íim'litudinem confequendam nihil nos magis quam 
incarnationis & pafsionis Dominica facramentum iuuare poterat, 
eapropter vnigenitusDeiFilius carnem fumere, & crucis fupplidú 
fubire mifcricorditer voluit,vt Hanc in nobis diuinae bonitatis Se fi^. 
inilitudinis imíiginem reforraaret. Quantas autem bonitatis Tuse 
opts in hoc beneficiooftende,rit,ne omnes quidem hominú & A n ^ 
gdorumliHguffi explicare poíTent.-Q^ at-
ineíFabile eít,firentiomagíS,qiiarn Ínfimo fermone. cclebrádú eft.. 
I Veniamusad quartum diuinae bonitatis opiis:quod quamuis boc 
fuperiori fie infcnuSjplurimuín tamen conuenit inftituto noftro. í d 
autem e{l,á,Deo lata legis fanditas'.quse quoniam á diuino pe¿lore; 
^ proceísit,quidin eo laicret,oílendit . V t enim aquí ; faporem fon- SimiL-
tium,a quibus profluxcrcreferuntCvnde aliae dulces,alia; falfae, alias 
C3lidae,alÍ3E f r i g i d í E funt)ita lex diuina.qua; á.diuino peóloreltanqua 
afonte roanauit/ontisfui naturanL& ingenium(vt ita dixerim ) re-
prxfentat.Eius vero legis pulchritudinem ac íanétitatem multis no 
minibus,miilasque verbis regius Vates afnplificat,Gum ait:Lex D o - pj^í.jg, 
xniniimmaculataconuertensanimasrTeftimoniumDominifidele;, 
fapientiam praeftans paruulis Sícquae longum efTet perfequi. Haec 
ergo tanta diuina legis asquicaSjfaníSlitas^purchntudo ,. fuauitas(in 
qua nihil non ran(frum &:iufi:um,nihil non humang falw 
datum,nihilnon purum 6¿in tegrum,nih i lquod non diuina? bonita 
tis & charitatis odorem fpiret)non obícurequale peftus i l lud fit, a 
quo tanta puriras emanauit, oftendit. 
lo Sed opera?pretíum erit videre ,quemadmodum fe légiflatoripfe 
cum his gerat,qui hanceius legem vcli tudiofé feruant, vel nefario 
violant:hoc enim vel máxime nobis dinins bonitatis naturam decía 
rabi t .Quóenim maiortbusbeneficijs legibus futs obfequentes,hoc 
eft,bonGs virosornauerit,niaioribiisque.fupplicijs improbos aifece 
nt,hóc maiora bonitatisfuíE documenta& exempla coníl i tuet . A b 
cadem quippébonitatis radice,& amorem'ergabonos, &. odium er-
ga malos proficifeicertifsimum eft- Advtrumque autem explican -
dvim fateor me plañe infantem&el ínguem eíre, ñeque verba inue-
nire > quibus vtrumque explicare valeam., Quamuis enim ex literis. 
íanális conftet, maiorem-efle Dei magnificentiam in bonis viris prg 
^ i a n d i s , q u a m feueritate.m-in malis puniendis ( q u i facit mifericor— 
folD) in miilia his qui iprumdüigunt jpuni t autem fontes ad.tertiam 
Tom . i j . C e 5 & q u a r ^ 
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de quartam vfque gencrationem)incredibiIe tamen d i d u e í l , quo, ^ 
modo impios,& impietates eorura execr€tLir,& qua feueritate in i l -
los animaduertat. Quodfaci lé intel i iget , quifquis facras literas ab 
ipfo Gene fis exordio ( i n quo primorum parentum trafgrefsio, & fup 
p lk ium dercribitur)vfque ad loannis Apoc3lipfim,in qua nouifsimj 
iiíípioru plagie defcnbúturjattétius legerit.Quid híc Prophetarú feri 
pta? quid kgis maledida in legis tranfgrclíores commemorera?in 
quibustot terrores ac miníE,tot maiediátiones,&: pl^gae proponun* 
tur,vt ferréis etiam mentibus horrorem inentere poísint. Aquo aute 
fonte totgenerishurnani cladeSjtotfames & peftes, tot mortes & 
nauFragia^tot prouinciarum &: regnorum vaftationes,tot parricida-
lia bella,&: dirse hominú ílrages,niíi a diuiai furoris ira &c « d i o , quó 
improbos profequitur,emanaruntíH3Ecigitur improborum fuppli-
cia q u ó magis diuina^ iuftitise' feueritatcm aduerfus improbos decía* l i 
ran t ;eó ffiaiorem diuinaebonitatis figniíicationem dant:quanra (vt 
modo diximus)ab eadem bonitatis caufa erga bonos amor, & Gdiú 
erga malos nafcitur.Vnde colligitur,eos,qui in diuinorum iudiciorá 
contemplatione fapienter philofophari fciunt,non minus ad diuint-
tatis amorem operibus iuftiti^e erga improbos, quám mifericor-
diae beneficijs erga pios excitan ; v t e í l á nobis alio in loco fufiüs 
declaratum» 
§. L 
^[Sed quoniam diuinas bonltatis magnificentiam magis in bonorú 
pirasmijs,quam in improborum fupplicijs oftendi diximus, hac in pri 
mis expenderé incipiaraus.Eius autem odorem quendam percipier, 
quiSanctorumvitasdrligentei* legerit,&in earum ledione ,non ta H 
quid ipíí propter Deum fecerintjquam quid Deus in eorum gratiam 
¿ h o n o r e m p a t r a u e r i t , í ludioféanimaduerterit . Sed quia ke per 
omnes Sandorum vitas lóngifsimura,ac propéinfinitum erit, vnum 
vobis Francifcum anteoculos ponamj&: quibuseumDominus priuí 
legijs Se fauoribus ornauerit,aliqua faltem ex parte explicare conten 
dara.Quirquis enim eiiisyitam(quam fanólifsimus Bonauentura có 
fcTÍpíit)diligenterattenderit, iraueniet plañepulcherrinuim quodda 
certamen inter Deum,ipfumque Francifcum intercefsiíle. Vi r enin» 
íánétus Dei voluntatem ómnibus in rebus exequi nitebaiur:Deus co 
tra fandi viri voluntad ómnibus in rebus obfequebatur : ilíe abie-
^:ione fuijDet gloriam fidelifsimé quaerebat; Deus contra ferui fui 
hoaorem modis ómnibus amplificaba*: ille t o tm diuinx voluntans 
obedienti» 
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VA obedientiVtraditus erat; contra vero Deus creaturasomnes , atque 
adeó fe ipfum obedientem iüi exhibebat: iile omnia propter Deura 
reliquerat; atDeus omnia i l l i rurfuscentuplum aufíarependebar . 
Hoc ita eflfe deprehendet quifquis(vt modo dixi ) eius v i tam, & res^  
ab eo geftas perIegerit.Nihil enim iaea non fumraum, nihil non no--
u¡um & mirabile inueniet.Mirabilis eius-paupertas ,.mirabills humil i -
tas,m¡rabilis ahftinentia^irabilis dolorum patientia, mirabilis obc-
¿ientia^mirabiJis íimplieitaSjmirabilis mundi contemptus rmirabile 
atq; indefeíTum orationis ftuduinu Qu id vero eius charitatis ardor^ 
quid martyri)íitis ex haeipfa charitateprogrediens?quid Ordinis fui 
«iftitutiolquid in Solis fplendorem transfiguratio ? quid Prophetiae 
ípiritus^quo abfentium fada}& mentium fecreta,& futura multa prg 
uidit^quidprodigiorú atq; fignorüoperatio^qiiidcreaturaruni obe-
dientia?ac poíl:remó(quoíi máxime mirabile eft)quid glbriofa illa i n 
i j eius corpore ftigmatum Dñiimpreísio?An no hsec omnia mirabilia, 
& fupra cómunem hominum fidem poíita funtlQuocirca mirü noa 
eft/i Admirabilis nomen(vt initió dixinaus)illi quoque,quemadmo 
dum Saluatori,fuo modo conueniat. 
Sed quoniá hxc omnia mirabilia exequinimisIbngú eíFet, pauca 
fejusdá ex bis vobis ante oculos poná,Et quia puicheiTimü inter D e á 
atq; feruum fuú certamen honoris & obedientiae efíe diximus, hoe 
quale fuerit,clariísima & infolita miracula,quae in eius gratiá Dñs edt 
dit , explicabunt.. Sunt autem qui conciones deSandis in eorumfe-
ftis habituri, praztermifsis eorum miraculis , fola virtutum exem-
pía coromemorent , vt auditores ad eorum imitationem accen-
dant.Eft hoe quidem vehementervtile&falutare; nontamenmi-
nor vtilitas ex miraculorum narrationepercipitur. V t enim virtu** 
16 tum exempla nosad Sanftorum imitationeminduciintnra'miracula 
i n eorum gratiam á D o m i n o edita ,ad eius nos amorem vehemen-
ter incendunt ; í i in illis diu"m3Ebomtatis,charitatis,& fuauitatis erga 
Sanftosfuos vifeera infpiciamus; quibus, quod fibi omnipoten-
tiae &diuinitatis iure propriumefi:rnon modoil l is , fed ( quod eft 
mirabilius) eorum femicindijs & fudariolis communicare digna-
tuseft. Quo<l , qu ida l iudfu i t ,quamhominesquodammodoDéos 
íacere * Haec igitur miracula quó magis diuinas bonitatis magni-
tudinem reprxfentant, hóc maiores nobis ad eius amorem igni-
culos prcebent. Ver í imego in hoefermone non folita & confueta 
tniracula narrabo ( hoc enim operis efíet propemodüm inf:initi)íe€Í 
€?iUis q u ^ m infoHUj & veré miranda commemorabo, qux ma-
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gis diuinse boniratis & cliaritátts dukcdinem erga virurn fanétu pr« 
feferantjinagirque vos ad eiufdem bonitatis amoreín incendat. Ab 
eiusigirurin D^mones imperio initiumcapisttius, 
Aretinaciuitasinteftino bdlo quaffárajvicinum minabaíur ex 
cidium,DsiTionibusciuesad dirará feditionem excirantibus. Tune 
fan¿lusPaterfratremSyliieftrum,coluinbiiia?íimplicitatisvirii,qua-
íi pr^conem pr^mifit/dicensj Vade ante porcam dmta.íis,& in nomi 
ne Dei omnipotentis DíEraonibus in vittiite obedientis pr2ecipe,vt 
exeant fertináter.Accelerat verusobediens Patris iufl^ perfedurus, 
prsoccupanfque in laudibus faciem Domini ante portas ciuitatis 
ccepit magna voce ciamarejín virtute Dei §í ferui eius Francifd pro 
cül hinc diícedke Dsemones.Mira res.Redit adpacera continuó ci 
uitas,& ciuilttatis in feiura ciues omnes cum magna tranquilütate re 
ibrmarunLHacinre Dominum Saluatorem vir randusimiratusef. 18 
fe yidetur,cuius virtutem de poteftatem(qi!ais in pellendis Dí^rao-
isibus vtebatur)populus derairatus ai t ; Quid nam cft hoclqu3?nam 
M<tir*t, doctrina hsc noua^quiainpotGrtatefpiritibus immundis imperar, 
& obediunt ei? 
Addam hic aliud non minus mirabHe. Quemadmodum tota vi 
r i fanóti vita continuum orationis í ludium erat,ita eius oculi conti-
nuo lachrymarum fluxu exuberantes grauem eorúdem morbum,at 
que adedcaecitatemminabantur.Cumque medicusinftanter abeo 
peteret,vt parceret lachrymis, ne videndi facultatem amitteret, illc 
contr^Nojn eft,inquitjfrater medice,ob amoremluminis,quod has 
bemuscommune cum mufciSjVifitatiolucisftGrng velad modicum 
repellencUiquiaiiion fpiritus propter carnem/ed caro propter fpiri-
tum lucís benefícium accepit. Cumque& medici , & f r a ^ iníla- 19 
rent,vt faltem adhibito ignis cauterio caligantibus oculis medere-
turjlibenter annuitjquód hoc carni molcítum forct.Vocatus itaqu© 
venit chir'urgus,^ inftrumentumferrcum igne candens admouere 
corpori para í^ t Chrífti ícruuscorpus iam horrore concuflum con-
fortans/icut amicum ccepit ignem alloqui:Mi fratrerignisjquem in 
íigni decore atquefplendore ornauit altifsimiiSjefto mihi in hac ho 
ra benignus.Precor magnum Dominum quite creauitvvt tuum mi-
hi caloremtemperet,vt te vrememruauitervaleam fuftineré. Ora-
tione finita contra igne candens ferr,um , í ignuin crucisedidit, ac 
deinceps intrepidus perftitit. Infixum efi; altius in teñera carne cre-
pitans ferrum, & ab aurc víque ad fLipercilium protractum. Quan-
tum vero irrogauerk ignis iile dolorem , vir íanétus exprefsic bis 
verbh; 
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ÍQ verbis;Lau(3atc,Cdicens ad fratres)altifsimum, quía nec ignis ardo-
rem fenli,nec carnis vl lum dolorem. Quo autem aíFeá:u,qua deuo-
tione vir fanftus Dominum fuum pro hac paterna indulgentia iau-
dauerit ? quas i l l i gratias egerit,quis explicare valeat? Q u ó d fi tres i l -
li pueri in fprnacem ignis conie&i , nec tamen laeí],vbi hanc tantam 
Pomini erga fe fidem & prouidentiarn experti fuérc,táto eius amo^-
re,tantoquclaudandi eumardore inceníi fuerunt, vt creaturas o m -
nes, quotquoc in coelo,terra,marique degunt,ad eius laudes celebra 
das conuocarentihoc enim afiPeftu canere ccEperunt:Benedicite om 
niaopera Domin i Domino : laúdate Se fuperexaltate eum in fécula 
&c.quid,quaE:fo,beatifsimuspaterFrancifcus in animo fuo verfaret? 
quo igne diledionis as í luaret ,cümidembenef ic iumíibi impenfum 
l Domino fuo videret? 
21 Fateor quidem hsec mira fuiíTediuinae virtutis opera,fed tamen 
muitis Sandorum no infueta.Referam alía,quaB in ferui fui gratiam 
Dominus mirabiü virtute operatus eft. Q ¿ i d a m nadus fandi v i r i 
chordam,& eam aqua intingensjeandemque aquam aegrotis biben-
<iam porrigensjomnis generis morbos fanabatrtantam Domino vir 
tutem il l i aqu^ iribuentejquae ferui fui chordam tetigiífet. AmpliÉt-
cat Lucas in Adis Apoftolorum Pauli miracula his verbis : Virtutes 
^ue non quaílibet operabatur Deus per manus Paulirita vt fuper lan 
guidosdeferrentur acorp«re eiusfudaria & femicindia, & recede-
bantab eis languores. Magnum hoc certé diuinx bonitatis & chari-
tatis erga fidelem fcruum indiciumjqui fie non ipfum modo, fed fu -
dariaetiam quibus is narium fordes tergebat,hoc tanto honore affi-
ceret.Verüm híc ego aliquid video mirabilius.Non enim folam fan-
« d i 
viri chordam Dominus, fed aquam etiam quae chordam tetige-
rat,hac tanta virtute donauit.Quanta ergo illa Dei bonitas & chari-
tas?quantum illudSandos fuos honorandi defíderium, quando illa 
etiara quse eorum femicindia tetigerunt, fie honorare dignatus cñ? 
Adiungamhisaliudmirabilius. I n quadara Italiae duitate peftis 
quaedam graflabaturjquaB animantiacunda deuaftabat. Eins autem 
ciuitatis Íncolas his malis afflidi ad beatifsimi patris ( cuius eximiam 
fanditatem agnouerant)focios profedi ,obnixé ab illis contéderür, 
vt eis aquam,qua vir fandus manus atque pedes abluerat, fibi dona-
rent.Quod cüm fadum eíret,animalia quae v i morbi humi proftrata 
Jacebant,huiufmodiaquaconfperfa,fana protinus furgebant, & a d 
P^itum lasta properabant, Quis in hoc opere non apené videar, 
^uanto honore fummus ille puritatis amator Sandos fuos glorif i -
C c 5 cet, 
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cet,quando non modo femicinétijs eoriim,fed aqusr ctíam, quaé pe* ^ 
d u m & m á n u u m fordes exceperat, tantam vim conferrg dignatus 
€ft,vt folodus contadu falutera & incolumitatem animantibus prs 
beret? 
Referara aKudhiset iammeoiudiciorairabí l íus . AGcidit vtfan-
ftusPater graui morbo laborans iumento vehcretur: in eo vero op-
pido per quod is tranfierat, mulier quaedam in partu ita pericEtaba* 
tur,vt iam de vira eius deíperaretur.Cum autem iumentum illud eo 
reuocatum fuifletjciues ex fcenoquo illud pafcebatur,paululum aíTu 
menteSjpericIitantique foeminae apponentes,eara protinus ab inftá-
t i mortispericuloliberarunt. Quis miraeulum huic íimile vnquaia 
audiuit,autlegit?quis no hic delicias Domini,&: plus quam materna 
erga íuos índulgentiam & amorem non miretur,qui tantam vim rc-
bus ómnibus , quaí ad l an í tum vírum quacunquerationepertine-24 
ban^contulitjVt malis immedicabilibus mederentur?Et quidem fee-
n ú illud fandi v i r i corpus no attigerat;attigerat auté iumétú quo illc 
vehebatur;& hoc fatis habuit naturf conditor,vt fupra orones natu-
ras kges dcfperatam laboranti falutcm redderet.Quis igitur hoc no-
ui generismiraculo ad hanc tantam Domini erga fuos benignitatem 
& luauitatem non attonitus obftupefcat ? non illum totís viíceribus 
ardeat?non pro illo millies mor í concupifcat ? Quis praeterea talibus 
exemplis fidem de veritatem promifsionum Chrift i non agnofcat, 
qui relinquentibus omnia mul tó maioradonat ? Quan tóen im plus 
cft quod Francifcus a Domino recepit,quam quod propter ipfum re 
liquitfReliquk hasreditatem patemam,pr©quaaccepitiiHperiuffi & 
pote ft ate m. diuinam ¿. 
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^Scdiam ex hoc Ioco.digrefsi,ad alia non minus cquidem mirabília], 
fed tamen mul tó magis fuauia veniamus, quaeque non minus vobis 
diuinae ílrauitatis atque dulcedinis erga fuos vifeera pandant.Nequc 
enimdiuina pietas & indulgentia D^mones atque morbos omnes 
lañólo viro obfequi voluit,fed mutas etil aniinátes eiufdcm iropeno 
fubiecit.Quamdiu primus gencris humani parens in fide & obedien 
lia Dei perftitit , cunétae animantes eius voluntati obtemperabant. 
Quia igitur eó virfanfí;us puritatis atque fanditatis deuencr3t,yt aa 
i ikmprioris innoeentiaeí latuairedditusefíe quodammodo vider* 
t u r , vo lu í t e t i amvt í imi l imodoan iman t i acunf t aad nuturoferu0 
fuo obíemperare.nt.Cuius r«i nonnui l í exem^la,quae grata vobis w 
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^ türaípeVó,referám;idqueeifdcmfer^erbis ,quib« ¿a fan^us B©na 
uentura,eiufdem vitíe fcriptor,nicmorat:in quo no -ícrmonis nitor, 
fed fides hiftorise requirenda e í l .Ego vero dum fingula haec refero, 
nihilampIiíicabo,nihilfenteratijs & epiphoncmatis adicftis attolla, 
ne fi in his diutius fuero imrn©rtatus,fanciifsimi Patrís virtutibus re 
ferendis tempus defit. 
Quodamtempore viro Deifuit ouis oblata, quam propter innocen 
lix & íimplicitatis araorem (quarn ouis natura pracfefert) gratanter 
fufcepit.Moncbat pius vir ouiculam vt 5c laudibus diuinis intende-
ret,&: ab omni fratrum offenfione caueret.Oais autem quafi vir iDci 
pietatem aduerteret,eiusinftitutioné folicité obferuabat. Na audiés 
i ra t res inchorocantantes ,&ipfaEccle í iamingrcdiens , vocemquc 
balatus emittens fledtebat genua ante altare Virginis matrisagni,ac 
67 fi eam falutare geftiret.^flnfuper cu facratifsimum Chrift i corpus itt 
ter Miflarum folennia eleuaretur ,flexisciiruabaturpopIitibus,exe 
pío fuo homines ad huius diuinifacramentireucrentiainuitans. 
Al io quoque tempore ambulans cum fratre quodam perpalu-
des Venetiarum,inuenit maxiraam auium multitudinem reíidentiu 
& cantantium in virgultis. Quibus viíis dixit ad focium:Sororcs no-
ñrx aues laudant creatorem fuum,nos itaque in médium ipfarum 
euntesjaudes & horas canónicas Domino decantemus. Cumquc 
in médium ipfarum ingrefsi eflen^aues loco raotg non funt.Etquia 
propter garrkum ipfarum indicendishoris fe rnutuó audire nonpo 
lerantjconuerfus ad eas vir fanótusdixit:Sorores aues a cantu ceíía-
t€,dQnec laudes Deo debitas perfoluamus. AtillíE cont inuó tacue-
runt,tamdiu in filentio pérfifteHtes,quamdiu diuinaí laudes pcrfolu-
»8 t3Bfunt.Quoofficioperado,aviro Dei priftinam canendi faculta-
tem receperunt. 
' Apud fandaMariá de Portiüculaiuxta celia vir i Deifupcrficum 
cicadarefidés 6¿ decatás,cú feruú Dñ i (qui etiá in paruis rebus crea-
torismagnifiGétiáadmirarididicerat)addiuinaslaudes cátufuo fre-
quétiüs excitaret,ab eodé quadá die vocata,velut edoda ccslitus, fu 
per ei9 manú volauit.Cui cü dixiíret,Cáta foror mea cicada, & D ñ m 
creatorc tuo iubilo lauda; fine mora obediés canere ccepit,nec defti 
t i t , doñeeiufTu Paíris adlocúpropriüreuolaui t .Manfi taute diebuá 
odo ibidemjfmgulis diebus veniens,canens,& recedens,eiusq; iufía 
perficiens.TádemvirDci aitadfociosjConccdamusiam forerino 
"ras cicada: recedendi facultatemifacis enim nos canta fuo l^rificans 
ad laudes pe i o í t o diebus excítauif.ílatimque recefsit. 
Accipiter 
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Accípiter prsterea ibidem nidificans magno illi fe amicitise fcede 29 
recopulauit.Namfemper horam, inqua\ ' i r fan¿tus ad diulnaoffi, 
cia n o d u furgere folítus erat,cantu fuo práEueniebat.Quod Dei fa* 
mulo gratifsimum erat:eó quód tanta folicitudo , quarn circaeum 
auis illa gerebat}omnem ab ipfo torporem defidiae excuteret.Cüra 
vero feruus Chrifti infirmitate plus íolito grauaretur9parcebat acci-
piter, nec tam antelucanas indicebat vigilias. Siquidem velu; in-. 
ftruótus a Deo , circa diluculum voce fuá virura fanélum exci-
tabat. 
Ñeque vero illud íilentio pmereundum eft; quód cum ille vir 
fandus incaftroAluiano aftante populo concionari ccepilfet^hirun 
dines,qu3e ibidem nidificabant,garritu fuo loquentis vocem interci 
piebant.Quibus vir Dei ómnibus audientibus filentium indixit his 
verbis'.Sorores mese hirundines,iam tcpus eft vtloquar & ego, quia 30 
vos hadenus locutg eftis.Audite ergo verbum dei,&: filete.JVlira res. 
Illa?protinustanquamrationiscompotes fubitótacueruntjnecfue-
runtloco mot3e,donec fermofinituseft.Omnesigitur qui hoc vide 
r.unt,fi:upore repleti glorificauerunt Deum.. Huius autem miraculi 
fama vbique diffufa,muItosadfand deuo 
tionem acccndit.In ciuitate namq; ParifienfiTcholaíticus quida bo* 
ose indoliSjftudio diligenter intentus, dum importuna garrulitate 
cuiufdam infeftareturhirundinis,dicere ccepit ad focios;Hxc hirua 
do vna exilliseft,quai virum dei Francifcum praedicantem garritu 
fuoimpediebat : & conuerfus adhirundinem,fiducia plenus ait; ín 
nomine íefui dei Francifci pra;cipio,tibi.vtad me. veniens continuó 
conticefcas.Atil la,Franciíclaudito n o m i n e , q u a í l viridiíciplinis 
edoda,&fta t imcont icui t ,&. ipf íusmanibustanquamtutf cuftodig 31 
fe commifit.Stupefadus adolefcens i l le , ftatim eá libcrtati reftituitj 
eiusquc garritum ampliüs non audiuit. 
Hsc fanéauium obedientia fuit. Qu id vero íllud, quod non 
modo animantia, fed quae erant etiam inanima voluntad ferui L)ei 
obtemperabant ? Cum, enim is Caiet^, praedicaret in littore nia-f 
ris, turbis prse deuotione riKntibus vt eum contingerent , hor-
rens Chrifti feruus tantum popuíorum applaufum,in,vnam h^* 
rentenv li t tori nauiculam proíiliuit. folus. Illa vero fine aliquo 
motore aut remige , cernentibus & mirantibus cund i s , fe Ion-
giiis a térra protraxit :.ibidemque ftetit inter fludus iromobí' 
lis : finitaque concione,acdimiífa turba, adeundem protinus lo-
CÚ fine vilo dudore redijt.Quis igitur u m obftiaatf mentis eífe^vt 
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n praedicatioBím Francifci contcmncre^cuius virtutc ficba? t vt non 
folümcarentiarationedifciplinam fufcipcrent, vcruria etiaminani-
jnata corpora tanquam aniaiatapraedicami feruírent?Haátenu$ Bor 
nauentura. 
Quid igitur ínter haec omnia fratres non nouum?non infolitum? 
non rairabik?quodqu€ dminae j)¡ctatis& fuauítatis erga fuos vifccra 
non declarct?Omniacertc noua,omnia Hiirah¡lia, on5nia diuínaíbo 
nitatis Je charitatis mag^itudinemrefcrctia.Miror volucres coelifan 
&o viroobfequentes.-mirorcicadam ad diuinas ia«dcs conuenicn-
tcm:mirorrcU^ofam illam omcuhtñyqux cantantibus íratribus no 
modóbalatuíuo concinebatjfed genuaetiam ante facratiftimae Vir-
ginis altare 6c facram Euchariftiam fleólebat. Sed multó magis ad-
hucaccipitrisilIiusprudcntiamm¡ror, quiquo temporc vir fan¿lu$ 
JJ aEgrotabat,non vt antea media no£te,fedin aurora illum ad diüinas 
laudes excitábat. Qualis ergo illa DeipÍetas,quaB fie ferui fui labori 
parcebat,quae fomni tempusintcrcipilioctam nouo miracuk) non 
finebat^Quid amplius,qu£Íbypia & ofticiofa mater filio graui mor-
bo laboranti faélura fuiflet? 
V idiftis igitur,fratres,omnium pene GreaturaruíH,8¿ rerum ctiam 
animacarcntium obeditntiamiquaB obcdientiDeiíeruo ad nutum 
obtemperabant.Iamcrgo fola Angelorum obfequiailli deeíft vide-
bantur,qu«taraenrainimédefu€runt:vfque adeó obedicntiaeama-
tor Dominusliancinrcruo fuo virtutem honorarc voluit,vt fequen 
tiexemplointclligi poterit. ^ rCumquodátcmpore vir fanéliis muí-
ti$ ijfdemque grauifsimis morbislaborarer, optatataliqua fiiaui mo 
¿ulationc iacentis fpiritus alacritatem excitare, Ctjmqueid humano 
54 miniñerio fieri non pofletCmirabilisplañe $c inaudita res) adfuit A n 
gelorum obfequium, quod pío fan^i vlri voto fatisfaceret. Noélc 
cnim,vigUanteipfo,atque diuina in facro perore verfante, infonuit 
cithara quaedara mirabüisharmoniae.Nihil oculis cernebatur,fed au-
ditus indicio citharceditranritushue & illue iens &redien$ agnofee-
batur.Ciiiusduldfono carmine tanta inviri ían^i perore fuauitas 
excitata eftjVt in aliud fe putarct fceulum tranííjíTe.Quis hic non ex-
elame^quisbanctantam diurnas ruauitatis & bonitatis dulcedinem 
non attonitusobftupefcat? quis in hoc opere plenifsima fuauitatis 
Dci vifccra erga fuos non miretur?quis miraculi huius infolita noui-
tatcdiuinae bonitatis & charitatis magnitudinem non agñofcat,quf 
bonos acfideles feruos fuos ricreficit,fic lastificat, fie pijs eorum 
votis óbfcquitur?Hae enira ratioac Dominuj non modo faluti,aut 
inopi^ 
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inopi^jaut pefículiis feruorum fuorum, fed etiam dclicijs éonfulit. y 
lam vero quis fanfíi viri fcn íum^uis charitatis ardorcm, quis cor-
dis iiibilum explicare valeat,cíim hoc argumento ineffabiléDeibe-
nitatemjcbaritatenij8¿ fuauitaté erga fe intelligeret?qui fíe eiüs votis 
ác deíiderijs angélico rainiPierio fatisfeGerit ? Quid ab eo nó expe-
étaretíqui h.ic etiá in reCque n ó tam necefsitati,quam voluptati fer-
iiiebát)íic prdmdentem cerneret? 
Quo ctiamargúméHtoTanéti vir i fuperemiRentem exceUcntiam 
animaduerterc licet. Al i j enim Sanéti inter magna Dei muñera 
con.ipiitabant,quód quidquid ab eo petijíTent-, facile impetrafTent. 
A t i n hocfanóto viro f^pe Dominus nequáquam1 vt is aliquidab 
eo poftularet, expedabat, féd votis etiam atqüe defiderijs eius ci-
tra oratiónis officium annuebat. Itaque dfelideriura illiíis pro ora-
tfd.ie* tioneerat, vt fidelis inuéniretwr, qui^dixit:Defideriúm pauperum 
E/ííí.65. cxáúdiuit Dominus.& iterum; Eterir¿anteqúam elament ad me, ait 
Bommussexaudiám eós, 
<j[Ha?cfuntjfratres,quíE fupra aliaomnia mágnam mihi tum admira 
tí^dís^ateríarnytum diiunae bónitatis íignifieationem prsebent.Ná 
^ i i&d ighis vim fuíE viríutisbblitus fnerit,ne virfanftus acerbecru-
ciaretur,faluti &incolumitad férui fui Dominus cleméti píetate pro 
üidebat. A t ih feiis,qua£ modo rerúli miraculis,non fálutií fed iucuncfi 
tati,nonincolumitatijfed fuauitatijnon necefsitati,fed delicijsproui 
ftim eft^vt vir fánftus tot inipeáiis miraculis, mirabilémerga ft Do-
mi m. indulgétiara atqüe fuauitatem contémplanSjtotus incius amo 
rem exardefceret .Hocautemqualef í t , propofita hac fímilítudinc 
SimiU explicare contendam.Q^emadmddum fponfus peregréprofedu^ 57 
ad í|>ófam,qiiam habet chárifsimamjVaríá dónajéc xeniá, atque mo 
ñilia mittif,qiio &fui im erga illam ámorem)& illins erga fe dileélio-
nem incendat:ita fummus illc innocentiae 6c puritatis amator ( qui 
hanc fa'niSti yiri animamjquam is.viftutum omnium ornametisdecó 
raueratjfibi in dileñifsiinam fponfam elégerat) non quidém aureis 
md!íilíí)us,fed clarifsimis míraculisjqüíe in illiüs grstiam, & fpifitua 
lém iucunditatem edebat,& fuás in iilam ch'aritatís delicias oftende 
batjá: illiusergafe dile'élionem vehementifsiméinfíammabat. Quá 
rem vel hoc vno exemplo demoní l rabo .Cum viro fanóto^auisqu^" 
dam fluuiatilis oblata eíTetjifque alacriterfüfccptam pafsis manibiis 
ad voládum inuitaret,eaqj ab eius finudifeedére noltetj hac paterna 
P e í erga fe m é u l & 6 ñ t m t í U t f * hoúiMis amorcm raptüs. poft íóg? 
0 • - hor« 
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58 hofefpáttum,veíut aliunde rediensjdulííter iter^^ auleulas mandái 
uit,vt Deum laudatura recederet. Qupd ilía protinus fecit. .Quó igi* 
turadmirationis&amorisigne fanótivirianimain hoc,opere alfc-
¿ta fuit^eodetii vtiquein íimilibus miraculis incenfam fuifle ccrtifsi 
mum eft.Qualis igitur ea diaritas eratjquce tot miraculis in gratiam 
fandivirieditisjtam magna pafsim incrementa capiebat? Nosfola 
externa miracula cernimus,&: narramus:csteriim a quanta Dei^rga 
feruum funin charicate proficifeerentu^quantumejue rurfus charita 
tis incendiumin anima viri fandi excitarenr,neque Vídemus,neque 
vllis verbis explicare poíTumus. 
Recenfui, fratres,niirabiles huius fandi viri virtutes, in quibus 
ómnibus veré mirabilis extitit-Sed ego iá mirad definojquidquid ef 
fe mirabile dixijcura prima tot mirabiliú caufara coníidero. Quis e-
59 niin,qugro,noílrú,íi tot circa fe diuina roiracula,tot diuin^ dileclior. 
nis arguméta,tot amoris incitaméta,tot diuina beneficia,tot immen 
faíillius bónitatis exépla,ae portrerao hactatá auiújpeeorú, D íemo-
nú,ac deniq; omniüfcrécreaturarú obedientiacerneret, non totus 
pra amoris diuini magnitudine liquefieret? no attonitus tátse bonita 
tis magnitudine obftupeíceretf non totus pras laetitiae magnitudine 
exiliret?non raillies in ecftaíim raperetur? Quam rem ipfius beatifii» 
mi Patris fententia confirmare licet j quiquamuis, etiam latro^ 
nercij eadem quas ipfa faciebat, faéturum praedicabat, fi cadera 
'gratia , cifdemque diuinis beneficias, atque fauoribus a D o m i -
no affedus fuiíTet. Itaque non ego iam Francifeum, fed Francia 
fei Dominum in Sandis fuis mirabilem praedico.Miror immenfam 
huius Domini bonitatem , miror charitatcm, mirorbenignitatem, 
4° miror ineffabilem erga fuos dulcedinem & fuauitatem , miror 
plus quammaternam erga fuos indulgentiam; & agnGfco verum 
efle quod ídem per Salomonem a i t , delicias fuere eífe cum fiiijs 
horainura. R e d é ergo coeleñis ille citliarcedus mirabilem Deum VvoU.Z* 
eíTc aitin Sádis fuis.Non tam igitur eos eííe mirabiks, quam ipfam 
in eis eífe mirabilem praedicat: qui tanta dignatione & pictate & 
fuam erga illos dile¿lionem oftendit, &: eorum erga feexckat & 
incendit, 
; ^ondum tñh icemniüd iu inorúbenef ic io ru arq; rnirabilium f i -
nis.Supereft aliud máxime mirabiiemempéOrdinis inftitutio, qui a 
Tancto viroinitium duxit. Noílis enim quantum dignitatis & g l o - ^ 
fias beatifsimihuius Patris Ordo in Eccleíia obtinear:in quo tot infig 
n«s viri ílQruerút5totEpifcopi,tot Cardinales,.& Póiifices Maximí, 
tos 
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t a t c l m í s i m i Doélores & cócionatores,&(quo4 cft mul tó ffltius) 1^ 
tot i nu id i MartyreSjtot farii^ifsimi ConfcíToreSjtot purifsim* Vi r -
gines.Nec vobis etiam miraeiurdem Ordinis'pcrvniucrfum terraru 
orbenidilatatio incógnita «ft^ quae monachorum, monafteriorumj, 
& prouinciárura numero & multitudinelongifsimcxinteruallo om-
nes alios Ordines fupcrat.Si igitur hun€ Ordinem D . Auguílinus, 
m t HieronymuSíaut magnus ille BafiliusCqui non modo, fanílitatis 
opinione/edelarifsima etiam omniumdi í^ ipMnarunidof i r ina^^ 
berrimihabebátur)inftitucre voluiflent, non perinde mirum eíTetj 
í edquódPe t r i Bernardonisfilius,ííneeruditione,lineliteris(quitotí 
adolefcentiam in mercatur» negotijs modo has^modó illas nudinas 
frequentans exercuerat,qüique adextreraum ad tantam fe inopiam 
rcdegerat,vt vilifsima túnica indutus oíliatimvulgarium mendico-
rum more frufta pañis pcteret,quibu$ vitam fuftentaret){Kanc tanta 41 
rem animo agitarit,vt noui ac celebcrrimi Ordinis inftitutor, & au-
tor,nouusque Patriarcha exiíleret;& non Auguftini,aut Bafilij, aut 
Benediéti Regulam,fub(qua militaretselegeritjfed ipfe per fe nouam 
viuendi Reguíam condiderit, & a Pontifice Máximo eius approba" 
tionem pauperculus & feminudus impetrarit,,refque adeó feliciter 
ccCeritj Vt breuifsimo teporis.fpatio eius Ordo fanétítatís opiaione 
&. fratrú numero fie diiatatus. fuerityyt,viuentc_ etiamipfo quíhqut 
milliairatrum in primis eiufdcmOrdinis,Comitijs cóuenerint , quis 
non miretur?quis non obftupeícat?quisnon digitum Dc i híc inter 
cefsiffe cognoícatlquis non mirabilcm.DeuminSandis fuis elamet? 
Ñ e q u e enim Franeifcumeo tempere fie aeítimarfe debetis, vt.modo 
facitis,quandoeius.gloria per vniucrfum* terrarumorbem celcbra-
tur,quando fot immortaliDeo eius nominetéptácófecFatafunt,tot 4J 
que altaria eius imagine facrisque ftigmatibus fulgcnt: fed qualem 
iudicaretis, cum illam abiedifsimi atque vilifsimi hominis fpeciem 
praEféferebat^quique setatcm omnem in taberna patris pofitus,mcra 
catura; operamdcderat.. Si quis igitur co tcmgore húc eius animiin» 
atque propofitumnouiin Ecclefia Ordinis in^ituendi intelJexiíTct, 
annois pleno caehinno.hQC eius propofitum.excepiffetlnonirri^ 
fet2.§¿ ftultitiae atque amcntiae illum condemnaífet i Quis igitur híc 
Deum in,Sandis fuis mirahilem non agnofcat,quQ8 ex ínfima mun-
di faece ad tantam dignitati&gloriamin Ecdefia fuá e.xtulit; fufciws 
aterra i n o p e m ^ de ílercore.eiagenspauperemjVtfedeatcum prin-
cipibus,&.rolium gloriae tencati; 
Quis igitur fratr§s(vt finem principia iungamu5)adcQ obtufi co^ 
oís 
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^ d í s ent,quí tot exemplis & argumentis inefFabilem Del noftri boni-
tatero clara luce non videat,qii3e tor modis vires bonos honorat,tot 
afficitbcneficijsjtot miraculis illuílrat,tot delicijs recrear, tantam er-
ga illos induigentiano,& amoris plus quammaterni (v t itadixerim) 
teneritudinem oftendit? Quis igitureftjqui dum liase ipfa coníide-
ratjin tantae bonitatis & charitatis amorem non rapiaturü quomodo 
non totusamoris erga illum igne incendituri quomodo fe ab huius 
flagrantifsimi Solis calore abfconditlquid amat,qui hanc tantam bo 
nitatem non amat?cuius rei amore capitur,qui huius tanta? pulchritu 
dinisamore non capitur?Quis nonfe iamfelicem arbitretur, cui i n 
proroptu fit ad talis Domin i amicitiam poíTe venire ? quis feruire i l l i 
rccufet,quí tam magnificis príemijs non folüm in futurajfed in pra:-
fenti etiara vitax)bfequia íibi exhibitaperfoluit? quis non in ratione. 
dati Se accepti cum eo velit agerc, a quo tam magna lucra reportare 
Ya!eat?quis non in ea térra feméntem faceré velit , qua2 tam ampios 
ex fe fundit prouentus?Si igitur (vt initio diximus)nihil nos magis ad 
amorcraDci noftri , quam immenfas bonitatis eius pulchritudo in 
oculis & afpe¿hi propofita excitare debetjhancautem tot' clarifsimis 
argumentis Sdndícijs declaratam cernimusjquid fupereft,nifi vt tan 
terum mirabilium"^ gratiarum autorem totis vifeeribus diligamus, 
totispracordijs illi.omnibus i n rebus obfequi íludeamusjillumfem-
per ante oculos habeamus, i l lum dies nbetesque cogitemus, illius 
nostotosobfequio mancipemusvin illum femper intenti & fufpen-
fi fimus, pro illo millies, íi ita opas fúerit, mori cupiamus: vt cu-
ius modo bonitatem per magnifica eius opera contemplamur in : 
via vcandem tándem reuelata facie perpetuó videre mereamurm; 
46'patria.. 
f l N F E S T O B B. A P O S T O L O R V M: 
Simonis & l u d ^ : C o n c i o primaj i n qua lef t io Euan-
gelica explanatur., 
H E4 Hdc mando.l?obk t^ diligatkm^ 
dilextltos, loan.15,. 
Nter.omnes human3e:vit3e:errores,fratres charifsimi, non 
poftremus ille:mihi eífe videtur,quód pleriquehorainum 
diuina ex humanis íErtimarefolent,X)eumque ex fe ipfis, 
raoribusquefuis metiri. Hunc. autem erroremDominus. 
Tom . i j . , D d . prophe--
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lA^15» prophetica vocc ab illorum mcntibus eximendum curauit, cum ^ 
d k i t ; N o n enim cogitationes meaejcogitationesveftrx jnec vise 
mese, vix veftríB,dicit Dominus. QuiaíicutcxaltanturcceliAterra, 
íic exaltatac funtvias raeaeavijs veftris , & cogitationes me^acogi-
tationibus veftris.Subijciamus huius rei aliquot exempla. Mul t i ho-
mines, vbi iniuria aífedi fuerint, difficiies ícfe admodüm ad ignoa 
íccndura prasbent: vnde videmus pafsim vetuñifsima atque pené 
«terna odiaapud multos durare. Non defunt autem ,qu iDeum ex 
monbus & ingenio íuo mecientesjhoc eodem modo pené inexora-
bilem ipfum credant .Cer téNouat iani (qui fecundam poenitentiam 
negabant)t3lem eum eíTe credebant.Credebat &crudelis ille fratri-
cida Cain,qui diccre aufus eÍl;Maioreftiniquitas mea, quam vt ve-
Gentf,^, niam merear- A t hoc vfq; adeó á diuinis moribus abhorret,vt isper 
Prophetam dicat;ín quacunque hora impiusconuerfus fueritabim % 
pictate fuá, amplius non recordabor fcelerum eius. Deíi í ie ergo tu 
veré & ex animo per lamenta posnitenti^ a fceleribus tuis, defiftetq; 
veré Dominus ab i ra& vindidta furoris fui. Homines etiam molefte 
ferunt,fi quis aliquid ab cis importunis precibus efílagitet: quse no-
bis caufa eflefolet, vt importunas mendicorum voces molefte fe-
ramus. N o n deerunt autem fortaffe qui hoc ingenio Deum efíe 
arbitrentur.: caeterum tantum abeü vt hac importunitate diuina 
pietas oífendatur, v t hocofí icium non a d í e m p u s , non ftatis herís 
atque diebus, fed fine vlla intermifsione a nobis fieri moneat, cura 
L«c.iS. ait; Oportet femper orare, & non deficere.& iterum; Vigilate ita-
LMC.ZI. queomni tempore orantes. Homines praetereabene infti tuti , no-
ua beneficia petere recufant á quibus multa iam antea perceperunt. 
A t vir i fan¿li hanc praecipué caufam noua á Deo muñera petendi J 
p u t a n t , q u ó d multa iam ante .perceperint. Quem enim benignum 
&ratfericordem frequenterexpertifant,fui quoque fimiíem per-
l .Vtfd.tó petuó futurum fperant. Qupd quia Afa rcx luda faceré noluit, gra-
uiter a D o m i n o , miíTo ad hoc Propheta, obiurgatus eíl .Cüm enim 
infignem i l l i Dominus vidoriam adueríus innumerabiles ^ th io -
puro legiones contuliffet, vbi poft aliquot dies á Rege Ifraelbelloli» 
cersitusfuit,non.adopem Doraiai, fed ad Regis Syria:.auxiliaconfu 
git.Quodeius confilium Dominus non modo Prophetae verbis,fed 
grauifsimo etiam pedum morbo caftigauit. A t l o n g é áHter ían^us 
Pátriareha lacob, qui cum ab Efau fratre liberan a Domino pete-
Gettefei. ret jVeterabeneficiacommemorarjs ait; -Domine, minor fum cun-
étis miferationibus t u i s ^ veritate tua , quam expleíli feruo tuó. Is 
báculo 
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báculo meo tranfíuí lordanem i f tum, & nunc cum duabusturmis 
tuo beneficio regredior. Erue me de raanu íratvis m e i , quia valdc 
cum timeo. 
Sed vt ad ledionem fanóli Euangelij propius accedamusj,homi-
nes,quifamiliae&feruorum obfequioindigent,feruicium ab ilüs 
quidemexiguntjfedferuitijraercedemeiídem pollicentur. I r aqu í 
beneficium dando , accipiunt, dura abillis famulatumpercipiea-
tes, debitum pro eo ftipendium reddunt. N o n deerunt autem mul^ 
ti,qui ( v t a n t é d m ) e x humanis diuina indicantes,pietatis& reli-
gionis cultura humaníE feruituti fimikm faciant: vt videlket Deus 
obfequio &c feruitio noftro ad nominis fui gloriam indigens, aeteF-
naevitae mercedem pro impenfo üh'i famulatu largiatur. Quod qui 
putant, máximo ííiné & perniciGfifsimo errore tenentur. Ñ e q u e 
enim isad gloriaBfuascuraukim obfequio noftro indiget ^ q u i an-
te omnia fécula plenifsirae in fe ipfo gloriofus & beatus fuk. Cur 
igitar tanta a nobis feuerkate mandatorum fuorum obedientiam 
exigit ? N o n ob i d c e r t é , q u ó d is humano more famulatu 6c ©bfc-
<juio noftro egeat, £ed quód hace ipfa obedientia adfalutem & inco 
luraitatem noftram máxime pertineat. Quod quidem ex mandato 
rumcius^ratioiae cernerefacile eft:quorum máxima portio ad huma 
ns vitx tutelam fpedat.Sicut entra is milla indigentia aut necefsita- Simit» 
tCjfcd folaboiiitatcindu¿i:us(vt Plato quoque fenfit)mundum con- PÍ4ío. 
d id i t ,&homincminmundo,cu i íé ru i re tmundus :it;a fola bonitate 
kges hominibus dedit,qu3e ad eorum ipforum falutem,pacem,& in 
columitatcmpertinent,quibuslat^ funt:hoc enim apertéiüa eius ver 
ba indicant,quibus ad Moyfem de íilijs Ifraél ait; Quis det eos talem "Deut.fo 
haberc mentem,vt timeant me?Quamobrem quf fo Domine?Vt be 
nc íit,inquitrcis & fiiijs eorum poft eos.Itaque íibi nihil de eorú ob-
fequio fumitjtotú raborisfruélum in eos refundit. Addam hic aliud 
mirabiliusjquodquc magis diuinx bónitatis largitatem confpicuam 
»obis efficit.Quid illud e íHHoc certé,quód ad hunc ipfum obedié-
tlae laboré ipíé nos gratiíe fug beneficio adiuuat,& ita adiuuatjVt ma 
iorparsopcrisnoftr ieiusdonú íit,adeQ vtipfa bona opera noftra, 
»pfius magis,qua noftra dieidcbeát .I ta^; e l edorú omniü illavox eft: 
Omnia opera nfa operatu&esin nobis Dñe .Qua t a ergo illa bonitas, 
^ua: pro colabore atque. ftudiojquod non f ib i , fed t ib i expedit,3d 
quod ctiá ¡pfc te fpiritus fui virtute adiuuat^ ternf vitf.pnemiú polli 
cctur?Quáréí¡ hominespeni tuscogni tá & exploratam haberent, 
pariinxadanaorem tantaí bónitatis excitarentur ( q a « plus quam 
D d 2. paterna 
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paterna charitate^pro exhibito legis beneficio,quaíi pro impenfo fi- 7 
bi obíequio prsemium promitti'c)partim etiam ad ipfarum legum cu 
ftodiam vehementiusincitarentunquando in earum obferuatione 
non quidem rem alienam3red fuam agerent, íibique tune maximé 
diuina mandata exequendo profpicerent.Cüm enim homines adeó 
commoditatum fuarumauidií int j vtperomncs faspe flammas ad 
lucra íuacaprandairrumpant ,quid non facerent,fi diuinarum le-
gum obedientiam tam magna eis lucra, non ad animam folum, fed 
ad corpus etiam;nec ad vitam modo futuram/ed ad prasfentcm quo 
que afferre intel¡igerét?Hoc eft igitur quod Saluator in hodierna fan 
¿liEuangelij ledione docere nos voluit,cüm ait; 
[ H í f c manió vobisjvt diligatis inuicent.'] Quid hac lege commodius 
ad humanam vitam in pace degendam proponi potuit? Hoc enim 
vno dileftionis praecepto Dominus & omnera iniuriam prohibuit, 8 
&:omnia benignitatis officia complexus eft.Amor namque dono-
rum omniú & primura5& maximumj& omnium aliorura caufa eft. 
Símil. Vnde cum naturse conditor Deus liberos il parentibus educari)& be 
neíicijs ómnibus affici vellet,mir3m erga illoscharitatem mentibus 
corumingcnerauitrhaceñim vigente,caEteraomnia beneficia facilé 
cófequuturaintel l igebat .Cümergo totics Dominus hoc nobis cha 
ritatispraeceptum commendet,omniafimulbenignitatis,&miferi-
cordias officia in omnes homines commendauit. Hac autem lege 
quid humana vit©^ommodius?quid íalutarius?Sicut ergo legesci-
Simil. ii¡les,(quas Philofophi Deorum inuentum efíedixerum)nihiíaliud 
quam hominum faíutemjpacem,&incolumitatem intuentur(vtvi-
delicet homines fine iniuria in honefto otío & tranquillitate viuant) 
itaetiamjac multó magisj diuinaj leges hoc ipfum omni rationecu- 9 
rant.Non enim raanumfolum^thumanaleges, fed animum que-
que abiniuriaj& volúntate nocendi prohibet. Sed illas tamen leges 
hoc beneficio contentse nihil amplius addunt.At fummusille legis-
latorDominus,5BternaE quoque vitae mcrcedem legum fuarum culto 
ribus promittitjbencficiú pro beneficioJ& gratiam pro fingulari gra-
tia rependensvQua bonitate & chántate quid,qusE'fo, cogitarimir>-
bilius poteíENeque praEmijs tantum magnificentifsimis, fed acerbif-
iimis etiam poenisinfíigendisad huiufmodi legum cuftodiamhunia 
ñas mentes inducit. Itaque fi damnatorum pernas, & damnatio-
nis caufas excutere velis (hoc eft ,curtamacerbis in gehennafup* 
plicijs improbi pleíflantur ) deprehendes p lañe , alium ibi torqueri» 
quiaaiienaB vxoris pudicitiam violauit j alium,quia honeí te i f 0 
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jo gíni vsm íluprutn intul i t ; a l íum, quia res alienas dinpuit; aiium 
quia contra ías fafqueiniquara t ib i litem intendi í ; aiium , quia iu-
¿ex cum eíTet, iniuftara contra tefententiam tul i t ; aiium j qiiia fol-
fumcontrate teí t imonium comrnentuseiT:; ai ium, quia contume-
Üj^ iniurijs jfraudibus j &iníidijs falutem S«: honorem tuum peti> 
uit; aliüm, quia pauperes tenues Kominespervim & potentiam 
opprefsit. Horum enim fcelérum autoribuslocura illum fuppiicio-
rum.refertiísimum eíTe. conftat. Vtroque igitur modo Dominus 
poeñarum acerbitate-, 6¿ prjniiorum magnkud ínead legum íua-
rum obferuationem Homines adducit. Legum autem eius compen-
dium his verbis , quae aud i í l i s , continetur. [Híec mando-vóbisy vt 
iiligdth inuicem. Jltaque. cíim ipi l nos ipíos illo iubente diiigiraus, 
illum vtiquediligimus ; 8¿ cüm dilcélionisoíficia in alios conferi-
mus, tune illum offícijsprofequimur , &c legem eius irnplemus* A n 
ix nonipfe hocidera per Proplietam teílatuseíl? qu id enim, üliud illa. ifai.zS, 
eius verba íignificant; Jn loquelaenimlabij, 6c in Kngua loquetur 
populohuic, cui ;dixi t ,Ha£crequiesmea , reficite laííum , & hoc 
meum refri»erium?Prgnuntiat autem hoc in loco Dominus Apofto 
lorum proedicationem, ad quam varia:- illisluigusidonatse.funt^qui. 
tamenconcordirententiacandeniliominibus dodrinam prardica-
bant.Eius vero dodrinsE fummaerat; HÍEC requies mea^eficitelaf-r 
fam, &: hocraeum refrigerium:qua quidam íégeatque doctrina pro 
penfa Domini voluntas adbmnes homines omni ratióne iuuandos 
apertéinfinuatur.Quo in loco veHeraenter illa.DOniini verba notan 
dafuntjHoc eft meum refrigerium. Perindéenim atque ipfe noftris 
anguftijs & miferijs premeretur, ita fuum eííe refrigerium ait, affli-
ftos & inopes confolariádeoque beneíicium in fe collátum reputat,, 
h quidquidiamiíeros: 'homines fuerit.impenfum. ^[Hocpraetereain. 
terfummafacriíiciájíibique gratiísima coniptitat. Enumeratis enim 
pecudum omnium facrificijs, eirdemque repudiatis, hoc tándem 
fibi velut omniurafuauirsimum offerri poí lula t : lau.oca me in die Vfd ^ * -
tnbulaíionis,eruamtei & honorificabis me.Quid autem optabilius 
accidere homini poteratjquim abimminentibus.periculisCqus nos 
vndiquecirc.unfta.pt)liberari?HoG igitur quodnobis m a x i m ^ 
^ eft, ilü quqque:facrifidun[i-:gratiftiraum;€ft;^C^am rem D o m i -
ñus, Pharifqeorum.calumnia, retundens, ?,euidefíti feriptura? tefti...Mdíí/?.^. -
monio conñnnauit , C ü m enim, i l l i Dominunvaceurarenr, quód 
peccatores reciperet, &c cunvillis mandúcaret ae biberet, ille eos ad 
•cnptura: aucoritatemremirit,diccnsjíte,dircite quid eft,JViifericor- Ofe^.á* 
Tom. i j , - i > d 3, diam. 
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Ohieft» diam yolo,^: non facrificium.Quid ais Domine ? an non praeílátius «: 
cft facrificium qaod Deo oñ-enur, quám raifericordia qua? hominj-
bus exhibetur-pr^íertirncum íacriHciuni rchgionis opus íir,quae in 
"DiUtt, ter morales virtutes praídantirsima habetuHBfl ita plañe: nec Domt 
mis hoc in loco racrilnciorum maieftati derogar, ied nudum tñmen 
facrificium repeliitjcüm mifericordia & benignitate deítituíiim eít. 
Hoc enim non verum facrificium, fed facrificij fuivulachrum magis 
exiftimandú efr.Verumnamque íacrificium a Spiritu Domini pro-
fe<5i:unve'uídcm Spiritusgraciam iü animo aogetjá qua proicctü eít. 
E iu ídem autem Spirltuscommunio,eofdcm alfeótuSjidemquc vit» 
genusin animo habentisángenerat/i-aiisaiué.affeclusnec peccato. 
res reíipifcere volantes contcmnitCquod Phaí ifei faciebant) & om-
nes hominesofíicijsschariíate,mifericordia, & omni-ratíoneiuuare 
fludetjquod diuinae benignitatis proprium eíh Huc enim animum, ^ 
hos moresc>: diuiHacommunione&iamiliarkatein fe' tmnsfúndit, 
quifquisíamiíiari tercum.Deo verfatur . í^uamrem Moyíliexeroplo 
coprobare Hcct.Quoties.enim Ifraéíiticus populus a b / í g y p t o egref 
fus imperium Domini per fummum fcelus contempíidquoties eíus 
iram prouocauit?qnoties ab eo propter afsidua & quotidiana fcelm 
Ppí .9 . | . . dirisplagisactritusfuit? Quadrag:inr3,inquit,armisproximusfiáge-
ncrationi IÍUÍC,& dixi,fcmpcr hi errar corde. Q u o r ú fceleribus &ifla 
gitíjs ipíe quoq; Moyíes ,qai corü dutlor erat,íicohcenfus fuitCprs-
fertim cüm ab eo carnes in illa folitudine petierunt)vt animi fuá mas 
N/ÍJJÍ.II. rorem oc conftfsrnationé his veibis apud Dominum tcítarusíitíCitf 
afflixiíiifcruumtiium?ciir non inueniogratiam cor^m te? Etcurim 
pofuifti pondus hoc vniuerfi populi fuper me? Nunquid ego cocepi 
autgenuiraukitudinem hanc tantájVt dicasmihi^Porta eos in ñau ij 
tiio,íicur portare folet nutrix inínntuhjLXnimadueTtke 'qpstfbbp 
t res ,quóá í fedü Dominus,qmbuscharit'ftisYÍfGeribus incredulü^ 
r ebd íe populú t rááar i voleba^aquo toties v:iolatus & otfenfus 
raí! biioenira animuSjhoc peótus,hoc ingenium iliius beatiísimícírié 
tls ef t .Qüem etíam animúm idemMoy{es{q»itam familiari Dei có 
foetudiac-vtcbatüi^reinduifle multi-s in locis-oílendir. Cum cniin 
Dominus propter nefaríiiilíud cólliti vituli fcelu-s prsuancatoreni 
popuíum füftditus perderé v e l l e t ^ i o y í i vero principatum longc 
" '••^ ' rnaiorera Scprajílclntiorem polliceretur, fandus vir poft quadra-
ginta dierum ieiunium, to t ídem ruríus dierum fpatio proftratus 
Bx@'l$%> coram Domino iacuit,fuppiiciter ilhim deprecans, vt vélpopuli 
- fui peccato veniam daret, veife delibro fuodeleref.fecnirn mj' 
$ b ü lo modo 
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16 lo raoáo patípóíTe rúente populo.ruperftitem rdínqul , necniliucun 
dum aliquid in cornmunipopuli vaftirate ncciderspoííe.Talia enim 
virfanítus charitatis vifccra ex coafortiQ fermonis Domini indue-
rat.«ííHmc D.ChryfortoJarsdos illos AnachoritaSjqui turbis vrbiú, Chryfojio» 
& humana confuecudinerelicta, in íblitudine., vitam pcrducebanr, 
non ideo agredes & inhumatios extltifíe a i^quód ab hominum CCE» 
tufecreti viucrcntdrno v e r ó q u ó magis diuina confuetudine frue> 
bantur,hóc mads diuinam benignitatera &c charitatemin homines, 
quos ipíecódÍQits& fumma cbaritate prófeqúitur,jmítablciir.De i j f G^Sor' 
deni etiá Grcgo.Thcolog.aitjquódrin media hominum luce verían- TCnmiog» 
tes/olitariíE v.ic«. ratiqnem feru3r£ntj& in folitudine agenteSjChapka 
tisjiumanitatisquc officia ftudiofifsimétuerentLuv 
Ca^terum vt ad diiiinse legis rationem redeamus; quemadmo* 
17 dum eadiuina; chaiitatis& benignitatis imaginem nobis repra-fen-
tatjitahumanasmalitise prauitatem &cíecitatein oculis noíirisingc-
rit, qui nec ta lemjegi í la toremámore complediimur^qui nobis gra-
tiam pro gratia lar^itur,diim pro latíe Jegisbeneficio, caJeftis h^re-
dkatis beneficium promittit : infuper &: legem-eiur,qua parte nofttís 
commodispcrdileélionis mándatum conrLi!it,ceugraüem & difííci 
km itaaccufamuSjVt multi cum ad illam adiguntur ( praefertim qui 
cum proximis iniraicitias fQpent)ad illam tan quam ad triremiuna fe^ 
uitutem damnari fe-credant.Imo ertint fortaíTe nonnulii, qu i íe ma-
gis ad Infulas ardore Solis exuftas in exilium relegan patiáiur, quani 
adhuius legis cuílodiam obligarij [Hcec míido vobis^ vt diíigatis imdcé.'} 
iVcrura cxhocloco digrersiad.fequentia.veniamus.: 
no: ti igrl olfytcomrnul ai'Mmrih;iC;-:'».r.tj:h'Í9Íqms:5!Ii;s;npjeÍJ• 
ll-MTWtju . ufl^Il ' í •. inp;:í{f;"'.C'Jp.^iiinni^ 
^[PcFgitdeindeDominus difcipulos confirmare,ne feiiíentis esfefi 
tnmdus quod f ium crdt (í/í.^erí í:c[«w vero de mundo non e&íV, fed egó etegí' 
vos de mundojpropkKd odit vos mundus. JPúus quam horum verbo-
fum explanationem att!ngara}quid his beatifsiaiis Apoftolis inqi ia 
óam Perfidis ciuitate fub Rege Xerxé acciderit ( quod hu i cp ró -
poíi tomaximéquádrát)commemor2bo» Erat in ea ciuitate tern-
pium Solí & Luna» dicatum : iñ qyodaPontificibus & fúrentepo» 
P^o fanéti Apof to l adduéti funi,vtcommentino£ÍlIoS 'Deos ado' 
rarentiErat in eatempli p.irte,qu3E adOrientem pertinebat, curruS' 
lufilis exauro, in quo Solcum radij^fufilibiis exauro erat colloca-
w Hx altera parte li«bat Luna í-ulllis ítem ex argento, cum curru 
V á 4 boura 
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boum fufili ex argento. Eos v tcolerentApoí lo l i , Pontífices cum 
populo cogcbant.ípíi vero indifto íilentio,Solem & Lunam feruos 
Dei eíTe feire fe profefsi funtrqni tamen in ccelo eííent coüocati. Ita-
que eos non íine iniuria in templo includi, quos in ca-Io collucére 
ab orbe condito conñaret .Atque.vt intclligercnt, non Solem & Lu* 
namin íimulachris incire,fed;Da£monia,ipíi imperaturos fe D^moni 
bus profeísiiíunt, vt aiimulachris extrent,atque eacomminuerenr; 
Hsc'inter..eos officia diuira funt, vt vno eodenique pundo-tempO'i' 
r i s S i m ó n D k m o n i qüiin Solisjudasei qui inLunaEiimülachroi^-
! clufus eratjimperaret.Quod cüm abéis faótu eiTet, ftatim dúo sthio 
pesnigri,nudi,horribilesque fpecie viíi funtegredi, qui fimülachris 
in frufta conciiisjcum n^agnoxlamore abierunt. H a í t en u s dehifíd-
riamuneex eapropoíiti meírat ionem aperir,e;VoloiChrifti igitur A-
poftoli Deorumillorum deforraitatem ,horribi]i.eorum fpecie ante 29 
fpeétantíum oculos poí i ta , oftendere voluerunt: ego vero alterius 
DeijCommentitij nempe mundi feeditatem exhis Domini verbis va 
lovobisexpoiiere.Aitenim, [Sidemudofuiffetis?mundusc[uod.fum 
efíet diligcrett&'c-^hoc e í l , fí mundano-morevitam inftitueretis; id 
eft,fi faílum 5¿ fuperbiam,íi opes,íi voluptates/i ingentia paIatia,co 
piQramfanülianijlongum feruorum agmen , varias vita? deliciaá 
-(qus omniamundanihomines per telavperigñes inquirunt)vos et^ ^ 
fimili ardorequaEreretis,mundus vtiquenullo modo in vobis impro 
baret,q.uod:ipfemQrihus fuis probat:alioqui;fc ipíum.accufaret,dam 
nationisque fententiám contra fe ferret.fQíffá^emííe mmdo no.€ñisi] 
hoc eftaquia celfiores mundo.eiFe¿li,qu2 mundus;probatjiroproba-
tis;qu3e4lle ample^itur^repudiatis^quíe infummopretio habetjcon 
tcmnitis;qua2 tantLim ille.non adoratjpedibus.conculcatisjpropterea í l 
odityos mundus. Sed:h3?c obfcunüs,diximu%ap£rtiüs.€adeni dia-
niUS^Si virampeísimis ac turpifsimis ratio.nibüs infíirueretís,-vosqiii 
dem mund;us,dillgeret:quia veróxandido perore eftis, .&innocen-
tiam,pi€tat;cm,&:.iuftiti3ni colitisjpropterea odit vos mundus. Hos 
•efíe mündi morcs,hoc ingenium teftamr SapiétiaPatris. Qu^fo vos 
fratres^qui alij moresjquod aliud.eftD^monis ^ 
le virtutis boft is ,^ vitiorum amator,& autor,&:ínceHtQr cíl?Q;UO.cr 
go ille ingenio &\menteeíl5eadem & mébra ciuSjin.CjUibusipreope-
ratur,eíre necefle ell:*Animaduertite ergo,quem Dcummundani ho 
mines eolant,quem v i t ^ ducem requantur,cuiusjeges & placita, vnv 
uerfisDeilegibu.s.,&,coníilijs.anteponant.An non igitur.hoc.ad mun 
.di deformitatem agnoícendamíatis eíljqudd eadgm mente., codent 
v inecnio 
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H ingenio atque D x m o n ipíe í i t , cadeinqneíctrádc nefaria facinora 
jttdjiíitliH-.;:o:'ul;.oq srnhlirrcqs sí .fón nAffr.!i>jií « v e -J,---- ' ' : / 
Q u ó d fi alios eius mores aGnofcere vulfis, óbrerifatc quid deinde 
$om\msaMat,lSimtptrfequk^ femoi im 
tneum feruauerunt,cz wjír«w/cr«rfí;K;jf;];hoc e ^ o b í e r ü a b u n t , varias 
tendentes iníidias,vt verba veílra calumniantur¡)& vos, ficut & me, 
capere in fermone pofsint. Porro autem de mundi hüius principe 
hocDorninus teftimonium tmlit, quód i shomic ida cíTetabinitio. loan.S, 
Idem etiam elogium conueni tmund0,qi í i .& Dominum occidit, &: 
Martyres, & Prophetas,& Apoftolos, qüibus Dominus cüm eos ad 
prsdicandum dcñinaíTetjaiVítejecce ego-mitto vostanquam agnos 
Interlupos.Ad Ezechiclem veroairjFilibominis,¡ncrcduli &fubuer Lucio» 
fores íunt tecum^k cum rcorpionibus habitas.En/ratrcSj aliud mun E^ecfc. 2, í 
15.di^oceft,mimd3norum homirnim preckrum facinus: quód auto-
rem ilkattfk miniflros eius varijs rup|xlKÍjsiníeremertint. Aequum ne 
igitur vobis effe videtur,talis Dei legibus obíequi , & fecundüm eius 
prseferiptiones & iudicia vitam inftitucrc? % A t refpondebitis foríi- ohicftio* 
tan.IftequidemmundiisSaníftGrumTanguine cruentus iam dudum' 
émedio fublatus eft:alius nunc pro i l lónouus íürrexit , longé ab iüisf 
fceleribus abhorrens. Confí teorplañe, non eft modo mundus ifte iDííwfí'o, 
fanguinarius >- quia'nonad piorum fangmnemfundenduHi raucro-
nemexacuitjíed qu id l i in ómnibus alijs prxcipienti mundo magis 
qiíam DeopáTetís?An noniliemagisDeusexiftimaridebetjCuiusle-
gibus obtemperatis^quam cuius leges contemnitis 1 Sed ne amplifi-
candi gratiahiéc a mé^dida eíft^ 
mus.Qu^m raultoSjqusErOjinChriftiano populo reperire licebit,qui 
4^ vbi'óbftbatoaninio:-íceleftum aliiyiíddi&olniisíüfcípere decreuerút, •: ; 
illis omnia Dei prscepta &:-coíííiiiajiiterrores.&minasab ¿co pro-
pofitas^i fummum crucis &^redemptionis-ben¿ficra 
iudicium,íigchennamjri:cceiefteinglojiam y CKteraque fidei C h r i * 
ftians myííeria proponas:, vtab.eo.fadnore deterreas, nibiló ma-
gis agasjquám íi furdb caneres fabuIam/Gbturauit enim ad haíc om 
^ye luufp js aures fuasiquae: non aí idi tvoce 
•Qui'tameníi diuínis rationibus oraiísisíhíuil^nis jrpud.iilos agere ve 
id Facinus quod^aimo cócepehrtljmiéliirá8tio,HÍ 'éqm vel apud 
ptípulafeshonortíSj^él apuá:principbníofeare:pi;ab"auerisi viñetas 
poft tergümanus d a b ú c ^ in tuá protinus fentenriampedibus difcef 
l^Q^pdomnia igitur ¿deiTacramenTa, &c Chrif t i crucrs memoria 
«fiíeccnullQ jnod t í motuemtyqumis populans auiví? metus pleniísi-
« « M D d j me 
meprfftitlt.Apud hasigiriii!komlRes,cuius autoritsséc imptriu tná ^ 
gis valetjDei^m mundi^Ari no hic apertifsimé pofíhabito 'Deo mú 
c:usantefcrturin9Uñdus.miioFÍmjp.mio ijabeiíi^müdó.-magi.s quani 
Deo obtéperatur,mundi.;Iege:s,muíidiq; metus d juinis legibus ac t i -
m ó n diuino' anteponiriir?Quid mea referí.q; tu verbis & appcüatio-
pe Dcü honores^ííq-uod I>CQ deb£turvm.undo tñbuisjhoc eftjfi obe 
dientiá & honoré Deo deb.ítú,rpreto Deo , ad mundú defers?Reeté 
'Augnfif J^Aüg^.Qvinquv^homOiV 
mundiconioda^rumi i íc i iUanteFeruntur . Hsíccine Funtobfequia, 
hi. hoaores,hiÍQicullU5 eftjqui t ibi jDñe^reat íonis^edéptionis , ca-tc-
rorurnq; beneíkiorü iure debcturU-iiccineeftincsrriationisvpaísio. 
&isj& omniü laborura tuerum fnidus}quos yt nosa mundi íeruitu-
jpm.iz, íe eripcres,pe.rturííli? Vbi.eft illa .pr.omifsio; Nunc iudicium.eft mun-
dijnunc princeps;b.uiusmunjáreijcietur foras.;: & ego üexaltatusfue- 2é 
ro;a t£rra5omnja tran.ai a d mei ipErml ^ E t cuide <^ homines ante lata 
legé mundi legibus parércnt,& fefe omni genere flagitiorura inqui-
narentiminus pkne mirum eífenpeccatum enim eo tépore no itajra 
**Cm'p piaíabatur,eüm lex no eííet'.Sc qui lata íara per Moyfem lege delíque 
rünt ,minus ctiá'accufandí í ú n t ^ d i í e r a m tantu^ 
tc ,nó fpiritum v.íuificanterst.nos^qui nó.fubJ€ge,íed £ub gratiacófti 
tuti famusvquibustot virtutum exépla cxhibita^totbeneficia impen 
fajtot facramenta in humana iníirraitatis remediúinftitutavtot diui-
niamoris & timoris iiicitamenta,tot:deniq; diuina;bonitíitis myílc-
ria ante oculos poíita funtjtotque Eccleíise voces aures quotidie no-
fktoá feriuntfquo modo tot ad pietaté &iuíliíiá'íliráulis"agiüatij!"otq^ 
adiun^entisinfi:ru¿li,3dcó nihil proficimus^vt dicerc nosqüoq^ Giíni 
E/4/.63. Proplieta pofsimu.^Faéii fumus velut a principio.j cura nó 'domina-17 
reris noftvijnecinuocaretur nome tuum fiipernoslQuid, quasfo^nfí 
nuare nobis Paule voluiíliiCu.m diceres;, Peceamjmivobis non dorni" 
R.o«f.í. nábi tunnoruenim eftis íiib lége,fe.dfúhgratis \ Eccc nunc íub grátia 
conftftuti, non minus modo deünquímus)quam.boraines fub 
imo&antelegemdeliaqüefo-ant. ff* 11. 
plañe jnexcuTabiléfacifeSubBiinamq^ 
tkstis nottfmjJimipÁecátumttmji^bc^ non U 
hcntMpzccüto /ííü-jHscrion ludáismqdó^fcd nobis ctiam d i ^ 
temus.Neceniuiiminora. nobis ad pietatem adiumenta,quafn illis£" 
fidcm argumentaídatá furit^Q.uocircafí iílorum perfidia excufano-
ném non recipit¿yek<rme.air?3? timendvím jeft, nc £brtéobñia^ta swii 
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J3 tocum prauícas non admittar.Quod quo apertius inte]ng3íis5C>ipe.n-
damusquid íibi Dominus velir^üm a\t-7tS¿non ve?siffm trcpcccatum 
non haberent.JCm' enhnpecca tá non kabcrent íHocin loco D . T h o - D . Thom* 
mas,peccati nomine,non omnía peccata, fed infideliratis.peccstum 
inteIíigit:qiiod tamen inflar peccatorum omníum eftrquandoquidé 
fublata nde, cutera omuia peccata manent, qua? niíi per mediatoris 
Chriiti fidern remiiti nequcunt.Ab hoc autcm peccato í u d i o s i rn-
iniincsfuturos fuiíre ait , íi e o s i p í c D o m i n u s ad íidem & ílgniSj& 
vcrbis erudiendos minimé rufcepiíTctvSic etiá barbares nationei(qui-
bus nondum Euangeliara annuntiatum c(i)a.h hoc infidelitatis pec-
cato immunes funt. Hihilominus tamen hi orones s í e r n o fupplicio 
niul¿tabuntu-r:non quidem obinfidelitatis peccatuni(aquo il 'osin-
•mncibiliSjVtvocanrjtgnorantia excufa^feaproptcralia multa flagi-
¡ip tiavquse ipi l non contra íidei lumen(quo caruerunt) fed contra natu 
rdk luraea,quod mentibus noftris cum ipfa íimul natura impreííum 
konditore.í^it ,admifcrunr.Sicut enim is cum Angeloscreauitjfpe- sinuL 
desetiam & rerum feienriam fimul in eorum mentibus creauit: ita 
cum rationaleraanimam condidit,lurnen quoqueil i i ,quoa bonis 
mala diícerneret, indidi t ; & naturalem quandam aueríioneraa ma 
-lo,& ad bonum propéí ionem ingenerauit.Quia igituraduerfüs hoc 
inditum rationis lumen deliqueriint,non dubium quin seterno fup=» 
plicioapud inferos cruciandiíint.Sicut enim extra arcamNoe, do- Genef.jl 
mumque PLaab in íericho nulli falus contingere potuit , ita nec extra l o f m e , 
Chrifti fidem & Eccleíiam. ' V 
Nunc q u x í o fratres diligenter expenáite, cuiufmodi nos pericu-
lummaneat.Si enim barbara ifbs mmones ob vioiatam naturss le-
Jo gem)qua;animis noilnsimpreflaert,iine fine cruc!and^ flmt ; quo 
ÍÍOS timoreconcuti par eft, quitam multa alia adpietaíem & iuftitiá 
adiumenta percepimus^Nos enim ipíum naturas lumen, nos caiholi-
ca fides,nos Euangelica do¿lr ina,nos innúmera Prop¡ieíí;rum,Apo-
ftóíorum,& Eccleüae doé torum volumina,nos quotidian^s Eccleíig 
Voces ad pictatem erudiunt , & hortantür. Adde his tot clarifsima 
nonmodó San¿torum o m n i u m , fed ípíius etian-iconditoris nol í r i 
exempla,totin humanaeinfirmitatis remedium iníiitiKaíacramenta, 
¡ut mtérnos Spiritus fandi motus , qui femper ftat sd o í n u m & 
puIfat.Quid referam ipfius Domini Saluotoris aduentum,& acerbif- Apoc.|» 
«mam-mortem noftri-gratia íufceptam;qü"a & fummú a nobis erga 
ie3morem,& fnramum peecatiodii i ípropter quod del ldü ta multa 
P^ uus eñ;)meritifsímo iureexigit^Muit i iblamde peccatis rationem 
in diuino , 
426 In Feflo 'BíB^oflolor.Simonis (<r luda 
indiu i r iomdido exigendam timent: ego vero non minus credíto-
• rum talcntorum,hoc eftidiuinorum beneficiorumiac praecipuérum 
m i & maxirairedcmptionis &falutis noPcraebenefidj rationemexi. 
• gendanipertirnefco.Quam quidem rem non obfcuré Sajuator decía 
Iorfn.3. rauitjcurn ait:Hoc eíl autem iudicium, quia lux venit in mündum, 
&dilexerunt homines, magis tenebras quamlucem. quod perinde 
eft,ac diceret; Dánationis& iudicij hsecprscipua caufa futura eíl, 
q^ lux cceleftisjquód malorum omnium medicina j promifla falus 
&: vitajquód fapientia & iuftitia,quód fandificatio & redemptió ve-
nerit in mundüm,qua tamen gratis oblaram a fe improbi repulerút. 
Quocircanullo modo natura; infirmitatem prsetexere iam poffunr, 
cíim ipíi oblátam medelam repudiauerint, nec fe ccelefti medico 
fanandos praebere volucrint.Magnum ergo nobíSjfratrcs^b admif-
fa flagitia perici}lumimpender5nec minustaraen ob acceptabencfi- j i 
; ciaj&.falutis adiiiméta negle¿b .Hinc idem D©minus(;vt Matthaéus 
^ ^ . ^ I1 , Eiiangelifta refert)co2pit exprobrare ciuítatibuSjinquibusfaüsfue 
rant plmim^ipfius virtutes : quse tamcn ne his quidcm.diuinaE vir-
tutis argumentis ad poenitentiam excitata? fuerintiPotuerat quidem 
Dominus multa illarum ciuitatum fcelera pcrcenfcre, fed his tamen 
íilentio pref$is,hQc.vnura c o m m e m o ^ q u o d eorum caufam máxi-
me premebat.Hoc e í ledam in caufa fratres^ cur fanñifsimi quoquc 
; ^. v i r i hoc iudicium reformident: quiá quamuis nullius fibi lethalis cri 
minis£on.rc;j;imr,huiustamen beneficijrationemfibi aDeo exigen 
ty.Thorn, dam pertimefcunt.QuasratioDiuumThorhamimpulit,vt dicat,le-
uióri apud inferes p(^na propter fcelera fuá infideles., quám fidelcs 
eíTe punieados • quód videlicet vtrique pro qúalitate percepti lumi-
nis,& beneficiorum diuinorum,atque adiumentorumC qu^vtrifque }J 
.adreélé viuendum donata fuerin$)ple¿lenui fint; Quoeirca oro ob-
teftorque vos fratres,vt haec ipía quae diximus,diumultumque cum 
animo veftrocogitantes, auresqueveftras mundi vocibusobturan-
tes3easque diuinis oraculis referantes, fecundüm eorum pr^feripta 
vitam & mores vefíros inftituatis.Nemo noftrurn fibi vilefcatjnemo 
paruiialutem, füam ajñimare Veiitv. Pretium enim aniraarum noft 
rum íanguis Ghrifti eft. Quin &. Marcyrum etiam & Ápoftolo-
rurn fanguine lisc.tanta falus ad nos vfque pcrlata eíi. Vt enim 
nobis fidem, fideique doétrinam 6¿ facramenta traderent, imiren-
fos labores pe.rtulerunt5oranes orbis regiones peragrarunr,acerb!isi' 
íina c u n d o r ü pene mortaliú odia praeceptoris fui exéplo íufti.nueruf; 
;afcpoftremQ,quGdt€mbiliumomaiumextremum:efredicitun 
1 t bifs^IS 
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54 biTsímis fupplicijs vitam profuderunt. Suo enira & c«terorum Ápo¿ 
ftolorum nomine Paulus admiranda illa ccrt3mina,& labores propa 
gandae fidei gratia fufceptoSjdefcribit his verbis: Puto enim q u ó d t«Corm.4. 
Deusnos Aportólosnouifs i raosoí lendi t j tanquam mort i deilina- . 
tosrquia ípcdaculum fadi fumus mudo, Angelis,& horainibus. hoc 
efi: , tammuItisacmagnisperíecutionumprocellisnos mundus exa-
gitauitjVt qucmadmodum infpeétaculis publicis hominesferis dila» 
cerandi obijciuntunita nos laboribus noí lns ,non hominibus íblüm, 
fed Angelis ctiam admirandum fpedaculumfadifumus.Enumcrat- ™l&mt 
que deinde fiios atque coapoftolorum mulripliees labores, his ver-
bis: Vfque in hanc horam & efurimuSjSí: fitimusj& nudi fumuSj& co 
Iaphiscxdimur,6dnftabiles fumus , &iaboramus operantes maní -
bus noftris.Maledicimur,& benedicimusrpenccutionem patimur,& 
55 fuftinemus.blarphemamur,& obfecramusttanquam purgamentahu 
ius mundi fadi fumus, omnium peripfema vfque adhuc. Hadenus 
verba Pauli:quaeis non defe modo ( v tan té diximus) fed de caeteris 
quoque Apoftolis predicar.De quorum numero gloriofi Apoftol i , 
Simón &IudasCquorumhodiéfeftum diemcelebramus)extitére:de •* 
quibusilludcertum eft , quód l imi l i cum caeteris Apoftolis ftudio 
fidem Chrifti propagaruntjilmileráqiie martyrij corona adepti funt. 
Quo autem in loco,aut qiiomodo res gefta í i t ,quoniam Ecclefiafti 
ci Scriptores variant,nihil in prsfentia dicimus. Nos autem, fratres, 
eorum fidemjcbaritatem,patientiam,conftantiam,diuin3B glori¿e ftu 
<iium,S¿: viisepuricatem imitari ftudeamusjvt eorum veftigijs iníifté 
tcs,ad eorum tándem focietatem peruenire mereamurrpraeftáte D o -
mino noftro lefu C h r i í l o , qui cumPatre & Spiritu fando viuit ¿te 
regnat in fécula feculorunijAmen. 
I N E O D E M F E S T O B B . S I M O N I S 
& ludse C o n c i o íecundaj in qua, p o í l breuem Euangel icx l é -
dionis explanationem5déIaboriim pa t i en t i a^pe r fe -
d a i n D e u m c h á n t a t e agitur. 
T H E, Si mundm ^os oditfcltote quk me prior em 
tohisodio hahit. l o ^ n . i f i f . 
Odierna fandi Euangelij l e d i o , fratres charifsimi, pars 
qusedam eft cxcellentifsimi illius fermonis, quem Domi* 
ñus in nouifsima ccena ad difcipulos habuifle me mor a-
tur:in quo illos parcim ad mutuam diledionem adhorta-
tur; 
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tu^partimdefuoabfceflumcerentesconfolatur; partim vero k b ó - 1 
res k cerumina,qu2e illos in Euangelij praedicationemanerent, (nc 
ipfos imparatos,S¿ faifa fecuritate torpentes inuenirem)praenuntiat. 
InpraBfenti vero fan¿ti Euangelij !edionch«ceadem feré attingit, 
&nouisearat ionibüsconfirmaf ;qu3enosínodó breuiter perftrin-
gemus. Quam rem vt pié&vtiiitcr prcEftare pofsimus ,ccEleftem 
©pemjfaGratifsim^ Virginis interuentu/uppliciter imploremus. 
A V E M A R I A . 
^[Htc mando vebisivtdilig(ttisinmcem.'} Expofucrat pauló ante Do-
íniniisingentia pr¡smia,qua?mandatorum &c legumfuarum cultori 
iMUiq* buseonftirucaerant, Dixeratcnim primó; Si quisdiligitrae,fcrrao 
nem meum feruabitj5¿ Pater meusdiliget eumiSc ad eum veniemus, 
&maníionej¡napudeumfademus.Hocautempra£rBÍo quid optari 
naaius potüit atque pr^flíantíuslA cíeuni,inquit, veniemus: nec ve- 2 
nxemus m o d ó / e d etiam maníionem apud eura faciemusrin co vide 
licct tanquam in auguftifsimo templo n o ñ r o commorantes; cjuod 
non ex dolatis lapidibus,fed ex pretiofis virtutum margaritis cóílru-
¿lum eft.Quid autem ibidem habitans Dominus faciat,non eft difíi 
cile dininare.Cüra cnim eífeétrices caufae íimiles íibi effeélus, quate 
nüs licet,ejfficere conentur,quid in mente hominis Deus habitans 
nifi íibi fimilem hominem faceré contendet?Itaque cum ipfe fit lux 
lodfiéi. (vt loannes Euangelifta teftatur)illuminabit oculos noftros, & fple 
didifsimam pulebritudinis fuae notitiam meatibus noftris infundet. 
He&r.ia. c ü m idemetiam ignis confumens fit,excoquet vtique omnemim-
püritatem noftramj& quidquid difsimile fibi in nobis deprchende-
Eccí.i^* rít,exuret,nofquefui amere inflammabit.Cum veró pañis Angeío-
rumíi t ,c ibabi t vtique nos pane vit»,&intcllcá;us.Cum idemetiam J 
¡ fons íitjíitira animse noftrae fcdabitj& arentem cordis noftri tefram, ^ 
. vt frudus vitsE proferat,irrigabit,& cupiditatumnoftrarum ardorem 
falutarigratias fuá? vnda refrigcrabit.Denique cüm idem iramenfa 
boniras,íumma puritaSs& infuperabiiis fbrtitudo lit,harum nos vir-
tutum participes eíBciet, finos i l l i religioíe& humiliter trañandoí 
iatqueregendoscommittamus,vtiam cú Propheta dicere pofsimus; 
Vpíliy» Quis Dcus prster Dorainum5aut quis Deus príEter noftrum^DeuS} 
qui pracinxit me vir tute, de pofuit immaculatam viam mcam: 
qui docet manus meas ad;pr3elium , & pofuitvt arGuma;reumbra-
chia mea. Hac igitur orania mandatorum fuorum cultoribusDo 
minus pollicetur, ciim ait; A d eum veniemus, & manfionema-
pud cum faciemus.^QuidvcrepraEroiumilludjqu^m magnificu^ 
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a 3íadmírandum^Si manfcritis, inquit,in me, & verba mea i n vobís, 10^ /1.15. 
inanrerint,quocküquc volueritis,peteíiSj6¿ fiet vobis. Eft nc alíquid 
in vita maius quod hominibus proponi po í s tóQuid opes, quid reg-
na,quid impcru,huic felicitati comp3rata,niíi puluis & vmbra funt? 
Quam multa reges,quám multa Imperatores fitiehterappetuntjqua: 
vclproptcr inopiam,velpropter imbecillitatem 6( impotentiam con 
fcqui non p o í í u n d Q u i d autem illi dcefie poteft,cui a .fcmpiterna 
ineluctabili veritate didlum e% Qupdcunque volueritis,petctis, $c 
fiét vobis? R.Gliqüum efí;igitur,vt quantum velis, exoptes; quantum 
optaueris,poícas:quanturn popofceris, te impetraturum confidas:& 
cum magnum aliquem iuftitiae gradum adeptus fiieris,ad altiorem re 
penté contendas,neque vllis boníscontentus ,ad maiora & aItiora 
nitare,& femper imnienfa & infinita concupifcas.Explcbit enim cu-
^ piditatem tuara clementifsimus ille DGminus,& quóardentiüs íitie-
ris,eóbibes aífluentiüs.Dilata(inquiti l le)ostuum,& implebo iliud^ P p ^ í » » ' 
Vnde Dauid mentem fuam excitat ad tantae magnificentiaz atque U- ^faUioz, 
beralitatis laudes cgregiéconc¡nendas,¡llumqüe optimumparentem 
perpetuó ceIebrandum,quidefideriumnoilrü,quantumuis magnum 
&mfinitumJreplet.Qiuamuisigituraliquid amplum & magnificum 
conrequáre,cüm femper aliquid in rebus diuinis amplius oceurrat 
(ñeque enim fieri poteftsvt in rebus inftnitis finem aliquando repc-
rias)fcmper aliquid crit noui quodoptes ,quodobíec res ,quodad ip i 
l fcárc.Q uód íi aliquando volueris vt Sol in ccelo {iftat,aut quá vene - jofue. Jo2 
rat,refle¿Vatur,id ctiam petes, & impetrabis.Et fi volueris vt arbor E ^ / . j g , 
.euulfis radicibus fe in raare praecipitet,aut mót i prasceperis vt alió fe- {_ uc£,vj¿ 
cedat,mons etiam ille obtemperabit.Quam rem fandifsimum atque Mdrct.u» 
i do¿tifsimumGregorium,PontiEpifcopura, Eucherius in .Epiftola Eucheri, 
ad Valerianumfeciflc memorat,vc locum cx^dificands Ecclefi^ ad 
fidelium commoditatem pr3Bberet,qui fasuicnte perfecutionis pro-
ccllainmontibuslatitabant.De beatoquoq; HilarioneD.Hierony. 'ñierony* 
fcribit,quód ciim immanis quidam Draco regionem vaítaret, virfan 
cluspyrá ingente accédi iufferitjDraeoniq; adTe vocato praeceperit^  
"vtpyráingrederetuncui teterrima beilua obt€mper3ns,fiammis ab-
íumptacft. Quid hacpotcf ta temirabi l ius?Cüm veró( vt idem D . U m * 
Hierony.refert^per idem terapus mare fuos fines egreíTum , altiísi-
n^ os etiara montes operiret,S<: periculum eflet ne finítima loca o m -
nia aquis obrueret,idem fandus crucis figno in fabuío fa¿tOjfurenti 
pclago pr^cepújne quos ipfe i l l i fines eo íigno prf fixerat,tráfgredere 
íünquoci praEcepcum mare fremens$¿ imumsíccs, 5¿ íefe in máxima 
altitudi-
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alti tudinemattollens(quaíi violentiáafanfVo viro pateretur)tamen y. 
prastergredi non eft aufufn.Hoc autcm,fratres,quid aliud e í l ,quám' 
hominem quadarn diuinitatis participatione omnipoteníem quodá i 
modo fien?Qu2E res non in conditoris iniiiriarn,fed in fummam glo 
riam cedi^quemadmodum D.Bernard.aitj N i h i l e í l q u o d o m n i p o -
tentiam Yerbiclarioremreddat j q u á m quód omnipotentes efficit 
fperantes in fe., 
$> , ; r.ji'i'.iokiv i^ipín.):-^/íip.|ií-> rr^i&ib zmi-hv 'úláfíibübai 
^"Cum haEC igitur tam praeclara muñera legis fu¿ cultoribus Domi-
ñus pro[niíiíTer}poterant difcipuli qusrere; QUSE funt ifta mandara 
tua Domine5qiiibus tam ingentia praemia polliceris? Huic igitur taci 
t f quaeftioni in prafenti leótionc Saluator refpondet, dicens, [ H<fc 
martdovobisjvt diligatis mMícem.]Hoc enim vno dileélionis precepto 
omnia mandata mea continentunSi enim Deum 6¿ homines fvnce* & 
ra dileélione profequuti fueritiSjlegem meam impleuiftis. Quid ve-
ro íi homines ipfí íic a vobis diledijparum huic amori refpondeantf 
imo veró(qu2e eft multorum prauitas)fi pro amore odiun^pro bcne 
ficijs maleficia rependennt?Nechoc vobis mirumvideri deber,quá-
do me quoque munduspriorem vobis odio habuit.[Si cmmdtmun* 
dofuijjetis^mundus quodfuum eríít düigeret'.quiavero de mundo non cjiis. 
e7c.]t le¿lé hoc in loco D.Gyrillus, V t corporum,inquit,ita morum 
cognatio qucedam eft : quorum ílmili tudolongé fanguinis vincit 
cognationem.Omne namque animaldiligit fibi fimiie. Sadus cum 
fanélOj& peruerfuscum peruerfoiucundé conuerfantur. Hinc illa 
Salomonis fententia; Abominantur iuf t iy i rum impium*.& abomina 
turírapij eosqui inreólafunty ia .His autem verbisiDominus difcipu 
los fuos ad futura ce.rtamiwaatquepericuIáCqiif illisinEuangelijprg ^ 
dicatione fubeuildaerát) oppo r tunéadmodum inftruitac prserou-
nit,ne illos videlicet repentina & improuifa mala(vt pauló ante dixi-
mus)nihiltale fufpicantes ,autexped;antes adorirentur. Seróenim 
animus(vt ait Séneca ) ad periculorum patientiam poft pericula in-
ftruitur.Eftautem commodifsima ad hocpraemunitio, & mala om-
niajprius quám ea nosaggredianturjanimoprsefumere, Scfalutisno 
ftrseautorem ac.vitae ducem Chriftum Dominum-ante.oculos po-
nere.Hocenim fenfu D.Greg,illüm Dauidis verficuIum interpreta* 
tur;In mandatis tuisexercebor5& confiderabo viastuas; ficenim ait; 
Quicunqüe proficcre in virtute cupit,Redemptoris viás oculis fubij 
ciattatque vt mens ad aduerfapraeparetur3moerorem , gaudium pu-
{ét1& prasfentis vítíB gaudiajdarona mcerorisefle credat. Hoc JpiUm 
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10 autem Apoílolus fe fecifíe óftendir,cüm ait ; Quaí mil i i ñicrunt lu - vhilip, j , 
cra,h3ec arbítratusíum propter Chrifrum detrimcnta <3<c. & mox, ihü, 
Vtcognarcam,inquit,Chrill:urn,& focietatem pafsionum cius, con-
flgurátus morti eiuSjíi.quoraodo perueniam ad refurreclionGPj,qu£ 
e í lexmortuis . Omnia igiturApoftoIus fibiarítc oculos propone-
b a t ^ futuras pafsiones,& Ghrifti ducisfuiexemplum, &; raagnifi-
cunirefarreóüonispraerniumtatquc his armis praemunitusj.lucra mü 
diydamnacomputabatj&mortemjlucrum.^Sedquid e í t j q u o d D o 
minusaitj[$ci>ofec[M/d me priorm vohis odio habuiñ]ílz:c( vt ka dica). 
prioritas>nontemporisantecefsionem}fedperfonie dignitatem infi-
nuar.Sicenim hanc vocera D.Auguft.interpretatur,enarranslbcii?n Auguñ* 
illum Ioannis;Qui poíl: me veturus eftjante me fadus eft;quiaprior loan.u 
meerat.Priorjinquitjroejideftjmedignioratq; prsefiantior. Eadem 
11 jgitlir fignificationejprioris nomen.hoc in loco fumendumefí^vt ílt 
fenfusjSi mundus vos odirjfcitotequia me vobis multopraeftantio-
rcm, vtpote vnigenitum.Det filium,odio íiabui.t.V©luit enim D o m i 
ñus huic argumento experfonce circunítantia pondus addere:quem 
admodum cüm poftablutionempedumdifcipulorum dixit;Yos vo ioím.13. 
catis mejmagifter,ScDominergí: bene dicitis,fumetenim.Si ergo ego 
Jaui pedes,vellros,.Dominus:&: magiíl;er,&:;vos debetis alter alterius 
lauare pedes.Sic igitur hocán loco argumentatur.. Ne vobis indig-
num vidGatur ea perpetijquíR rerurn omnium Dominus veftri cauía 
perpeíTusefí:: imo vero fummae, laudis & gloriíe loco ducite, i l lum 
quauisin re,., a t queadeó in ip í ae t i amlabo rum perpefsione imitari.. 
Verifsime enitri ab Ecclcnaftico d i d u m eft ; I^agna gloria eft fequl Eccí :5» 
Pominunu. Hac ratione legimus Phocionem integritatis opinione Plutar, 
^ apud Athenienfes- celebrem,fedmaleuolorum iniuftitia ad; mortem in apoph. 
damnatum, quendam hominemin eodem carcere morti adiudica-
t u m ^ acerbé;fortunara fuam Iamentantcm,cófoÍatüm fuiflfe, q u ó d 
cuinPhocione.rríoreretur: fie enim a i t , Non.tibiíatis eit Tbudippe 
(hoc enim illi nómenera t )cum Phocione morBSi ergo vir ille Groe-. 
ciae mflirsimus.gloriofum ducebat aliquem íecum raorijquantó erit 
quífo-giorioíijas-.cum inno.centifsimo,De.i filio perfequutiones & la 
potes.perpetiydolórumque eius focium atque.partkipem fieníSum- Símil.. 
'^oíimilisexiftat.. •C«m.ergo-.Ghíi{lu?;Do.mi-nush.obisin ex.eniplu.. 
toriiss viríutÍ5:&.fandkaíis.prpp.ofitiiS fitinih,ilpriüs-,authoriorifice---
tuisducereáeberaus-j.quam ilü omnibus in rtbius íimiles f-eri.. Vnde SimiL. 
exPaiTÍbusait)nnilum pingendiartificem tanto (ludio conten 
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dere,vteffigiemjin qua laborat,exeplari íuo fimiléfaciat,atquediuí-, « 
nusiikSpiritusvt nos Chrifto D ñ o i n cruce pendentiCin qua príe=, 
clariísiniú v i r tu túomniumrpecimen edidit) íimiles in hac vita efii-
ciat .Hxccnim furamarationaliscreaturse perfeótio eft, au tor i íuo; 
Uchr, 12, quoadlicetjfimilem tteri. A d cuius nos imitarionemPaulas inuirat, 
ciim ait-Recogitare.eum,qui talemfuftinuit aduerfus remetipíum a. 
peccatoribus contr2diéíionem ,vtnon fatigemini animis vcftris deíi 
i.Pef.s, cientes.Et Apoftolus Pstrus^hriñus^nquit jpaír t is e í lp ro nobis, vo 
SimiL bis relinquens exeplüjVt reqaamini veí t ig iae ius .Quéadmodü cnim 
c^mentárii iüHgnemaliquam fine domú, fine barjlicam extruéíuri, 
prius ve! in charta aliqua,vd in materia ligneatota futuri aediíicij fa-
bricam furamo artificio depingiint,qiiafemper, dü opus moüuntur, 
propoíi tá ante oculos habent,vtiuxta iliiusdefcriptionem omniafa 
cianrúta plañe coeíeftis Pater rpirituale in mundo íempiú,népe Ecde 14 
lía fuáex vuiislapidibusaediBcare eupiens, abfolutirsiraú totius vir-
tutis & probitatis in Vnigenito íuo nobis exhibüit exéptar,6¿ ad eius 
imitationem vnumquemque fideiiú hertatus eíi ,cum Moyí i dixit; 
E x o í . l j . Omnia facfecundumexemplarquodtibiin monte moftratum eíl. 
Hcb.iz, E t PauluSjAfpicicnteSjinquitJn autorem fidei,& confummatoré le 
fum5qui propoí i to fibi gaudio fuftinuit crucé, confufione contem-
pta .Porróauté íl tota ducis noftri vita ab initio ad finem vfque velut 
crux q u s d á externi hominis extitit ,quid qusfo aliud perfeóti viri vi 
ta í iadhocexemplaref f ingendaef t ,n i í i cFuxcífe debebic?Curenim 
D ñ s tot fuppliciorum & opprobriorú genera perpetivoIuit,cum vna 
pretiofí fanguinis eius gutta,propter infinitam Üfíusdiuini fuppofiti 
dignitatem,íatis fuperque ad totius raundi rederaptionem eílet; nifi 
quia no folumnospaísionis Cux meritis apeccato redimere,fedetiá: 1 
virtutum fuarum exemplisad laborum patientiam, S¿ virtutum ftu-
"Leo Prfpcí. diurn volueritincitardHinc Leo Papa, Ab omnipotenti,inquitj me-
dico dúplex nobis re médium pra:paratü efbcuius aliud eft in ñctífr 
mento,aíiud in exemplo:vt per vnúconferantur diüina,per aliud eri 
gátur humanatquiaí icut Deus mftificationiseft auror3ita homo de-
Idem* uotionis eft debítor . ídéq; rurfus;Filius Dei vniuerfis in fe credentH 
bus & facramétü códidic,¿<: exéplú;vtvnüapprehéderet renafcedo, 
alterú fequerentur imitando,H&c ille.Si igiturha?c Saluatori nofiro 
caufa fuit tam multa p3tiendi,Yt nos tius exemplo leuiora fa'tem pa-
teremur,quicunqüé indulgefitiorem vitam,& laborum atque mole-
ftiarumomnium expertcm fibi fe&andam propofuerunt, quantum 
in ipfiseftjhoc D ñ i propoíitfi atq; cpíiliú euertere atq; fruftrare co* 
jíáfe naotafi 
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wg]Santur,vt ilIe(quod ad iílos attinet)dicere méri to pofsit ; G fruftra 
fufcepti mei labQres,quandQ ne ijs quidétamultorú hominum men 
tes ab amore deiiciarú ad feuefioris vitcEpropolitum promoueri no 
juerút.Quo na modo iíli de Ghrifto capite gloriátur, cuius membra 
effe nolunt?Vt enim D.Aug.aií5Kecurat eíTe in corpore, qui odinm Auguft, 
-no vultfuílinere cumcapite .^Qtód íi nos.Regisnoftriqxéplum & 
pudor m'inus mo:uenf>mQuea.t faltepr^mij magnitudo, quod illum 
fequenribus cóftitutum eft.Vt enim Apoftolus aít, Sicópatimur,S: i.Tim.z» 
conregnabirausjíi mortui ftierimus cüChrifco, credimus quia fimul Kom.6. 
ctiá viuemus cum eo.Quod idé Dñs aperté teíiatur cíim ait; Q u i mi loatuiz, 
hi miniñratjme fequatur.Quid dGÍnde?,Et vbi fura ego, iJlie ¿c m'mu 
fter meus erit:hoc e í i , adeandem ccelefiis patrimonij: hfreditatem 
perueniet^/t quae ad -me pertínent iure natur^ad illum quoque defe 
17 rantur adoptionis gratia. Quod cum isa í i t , non abfurdé,CIemens Ckm.Ak-
Alex.aitj A d hoc Dei fiíium in hunc mundum dercendiííe}vt nos ve- Xd», 
lut pennata quaedam animália effrceretyS».' pennis.vndiq; araiciret^vt 
«6 humilitaté noftrá proueherct,vnde fublimitas eius ad nos defcen 
derat:& natura il}a,cui d idum eft;Terra es}& in térra ibis;coñformís Gewef 3. 
Chrifto effe6:a,&fpiritueiusinforraata,fupenoranes ccslos afeen-
deret»Quifquis igitur ad hanc eelíitudinis & glorias dignitatem per-
uenire cupit,viam,qua adillam itur,détre(5lare no dsbet.Via autem^ 
Ghrifl:us eft;qué oportUítquidépati,&;ita intrate in gloriara fuam. L ^ H » 
Duobus vero difcipulis eandé gloria ambientibus ^ hanc candé viara 
oíl:édir,cum ab eis requirit; Potcftis bibere cálice qué ego bibiturus Mátth.zo* 
fum?.quafi diceret^Hoc primum cogítate , boc ante omnia curatejfi 
gloria 8c dig-nitaté qugFÍtis^físc regia viaiefí quá ád illam peruenitur, 
^ Neme vero indigné íecunvagi putet,fi ab eo pretium exigitu^quod 
coeleftis. Pater aFiliójFilius ab amicifsimis Ápoílolis,atq^ adeo fratrí 
bus fuis requifiuit.Quis enim empturus a mercatore pailiumj de pre SitniL 
tijcaritatequeraturyfimercator iuretfenon aliopretio & fratribus 
fuis di fílijs etiam védidiííe^Nemo igitu^fratresjde pretio queratur: KonuB* 
veré enim'nonfünt condignas pafsio.nes huius feculiad fuperuentu-
ram gloriamjquíe reuclabiturin nobis .MomentaneumquippéSde- i.Cor..4» 
tribulationis noílrae fupra m o d ú i n fubiiraitate í t e r n ú giorig p ó * 
dusoperaturinnobis. 
§. I I . 
^ Verum hf c infírmiorib'us dida funt,quih{s ftimulis adlaboru pa 
tietiá egét:c^terum perfeéÍ:os,& eximio Ghrifti amore ña grates non 
«eceíTe eft his iüecebris ad labores& pericula propter dileSi gloria in 
1 : E c 2 citare» 
citare.Ipfa enim Dominifui dignitasjiramenfa bonitas, & ardentifsi 
ma charitasCvt aulla effent premia laboribus conft!tuta);llos fatis fu 
Bernur. «perqué ad hoc acucrent.Vt enim D.Bcrri3r.alt;Vertisamor(hoceft, 
perfechis ainor)de fpe vires'non fumit;&: tamen diflidenti^ damna 
nonfentit.Huncautemdileftionisgradum oftendit re^ius Prophe-
V f t l s } . ta fehabuiírc,cüm aití-Voluntarié facnítcabo tibi5 & coníitebor no-
- min i tuo Pomine:quoni:a boftum eft.quod perinde eft ac íi diceret; 
Immen&;boriitaiis tu» .conf idera t ioX)Ámine,quám jn mds.fypc 
periculis/expemisfumjñieadamorem obfequium tuura mouet, 
SíitamouetjVt finulIa etiam ex hacpietateerga te mea fequeretur 
vtilitas,nbn minus voluntarié t ibi facrificarem. ^[Et qüidem inter 
magna fynceríe & perfeélse charitaí isi igna,hocin primiseftjfi nullú 
Símil, Jaborum fuorum príemium requirat. Sicut enim -odium in Deum 
tune {ummum^íTc expnefenti le¿lione.difcimusiCÍim quis illum gra 20 
... t is odit j& íinc vilo emolumento ciusleges & mandataperfringit: ita 
contrHuncfummusiH illum amor exiftic , ciim quis gratuito i l -
lum diligit;hoc cft,pcrpetuó dileéturus eftjetiam íi nullum dilcftio-
nisfuaefru5í;um prgteripfamdiledionem reportaretJn cuius reiar-
Chryfofto. giimcntura D.Chryf.aiCj'permififl^ Dominúvt innocent i i s imuslob 
totmodis á Dsemone vexaretur,quóperfpicuum ómnibus fierer,v¡ 
rum fandlú nó'mercedis intuitUjfedpura ác fyncera charitate Dñm 
dilexifleiqtiandorebus ómnibus aroifsisvextinótis liberis,& eo 
grauifsimis vlceribus fauciato,femper innocentiam,fidem inDeú,& 
chari tatemretinueri t .Quod-quidemCvtidemfanétuspater ait) non 
l o ^ . i . obfeuré illa Domin i verbaindicantjMunquid cóiiderafti feruú meú 
lob^quód non íitei íimilis interra,vir fimplex &recíus,&: adhuc re 
t i n e n s i n no ce n ti a m? Ita q u e fati s hac m i r a p a t i en mi decía ra u i t j'fe non « 
ob eaiqus a me perceperatbeneficia,fedfyncerifsima boniraris me^  
, diIe£l ioneindudum,innocentÍ3m coluiiTe.Quoquidcm virtutisge 
nerejion video quid eírepofsit laudabilius.Hocautem modo Apo-
.ftolipoft Spiritus fanétiaduentum Chriftum Dominum dilexerút: 
Afior.1), l á e o q u e i b á n t g a u d e n t e s á confpecluconcilij.,Qiiáóbrc?Nunvqnia 
fclebát.quf verberibusillis eíTet mercesin coeIoi'epoíita?N6 5bhoc 
folumCquamuis hoc debita íaude non careát) fed quód digni habin 
Chryf* funt pro áulcifsimo lefu nomlne contumelia pati;Hinc D.Chry. de 
vinculis Pauli difieres,Si quis,inquit,Chriftú diligit,íi quis^p amore 
eius,vt ira dicáiinfanit^sícirjque fit vinculóru virtus, is nouit hác c'ig 
nitatéjis agnofeit quid fit pro dulcífiimo lefu nomine cótumeba pa-' 
Dionyf» íti.Agnorccbat auté masnus ille Dionyfius hácíumniá dígnitatem-^ 
W i h * > " gloriam, 
Qncto fecunda. '4^ 5 
•jt gIoriá,.qui ad loannéEuaisgeliftá,-exilio in PathmÓsinfnlá rélegatu^ 
.fcribens, intercsetéraífic aitjTe qnidé,núqua ita ames fim, vt¡aíiqiiid 
pati arbitrenfed corporis m3Ía,hoc t an túquód ea diitidices, fentire 
credo.hoceft^udicio quidéintelligis ea efíc corporis mala, alfeclu 
auté adeóilla non fentis,vtea etia tanquáréoptat i fs imáampledaris . 
.Qup modo enimquicquá malí pateretur,cui nihilmagiserat in vo-
tis,quam propter dilediísimú magiftrú mille etiam mortes perpeti? 
Sed quid m i r ú l l h o c animo íoannesEuangelifta 5 ca?teriq; Apofto-
li eífentjqiii primitias Spiritus acceperunt, cüm casteris quoq; fideli-
bus initio nafcétis EcciefídE eadé menSjidé ardor, idernt!]; propoíi tú 
eflet?Sic enim.de illis Tertullianus ait:Chriftiani magisdánati quam Tcrfttí.. 
abfoluti gaudemusxum omni faeuitia veftra eonceríamus, vino erü: 
pentesXrudelitas veftra,noftra eftgloria.Seóta iioílra tune magis 
íj, sedifieaturjciim G^ditur.Quid hisverbisanimoílus?qaid mirabilius^ 
Necenim hocta verbis quám rebusipfis teftatü eii . Nafcentis enim 
Eccleíiae témpore tot fidelium curbíe pafsim trucidabantuf, vt Pli- VlinSzcun 
niusSecundiis,quituncprouÍnciam,quandáadminifl:rabat, multitu ^ « 
diñeinteremptorumpermotus, refcrret ad Traianum Imperaroré, 
quód irnilimera hominum millia quotidie obtrLincarentur,in qui-
bus nihilomnino fceleris deprehenderetur admiflum, autaliqüid có 
trariumRomanisIegibus geílum,niíi hocfolura, quódantclucanos 
hymnosCbrift'o cuida canerentDeo.Adukeria vero, vel estera hu-
iurmodi crimina apud eos &.illicitahaberi, & penitus arceri; cutera 
.veró fecundum leges eos agere communes. Hoc ipfo autem Traiani 
Imperatoristéporefanclus- SimonCcuiushodiéfeclumcelebramus); 
vt iEgcfippus,Eufebio referente, mernoratiimmaniísimé cruciatus <iy£'gefipp*-
H. eft«N o enáni'.cit-a .mortejféd multis.'diebu s(vt idérefert);. quó: 'eiüs;ani-
mi cónftantiáTyranni labefa£tarér,varijs!tormétonj generibus affe 
¿tus efl0ítaq;,mencis eius rautatione defperataíadmagiñri: fui imita-
tionécrucis patíbulo affixus eft,cura cétú & viginti- eífet anneríT; cu 
¿tis admirátibus in corpore fenilitam alacrem&robuftüm animum. 
adferenda íupplkií^.i . : . - ' 
HSEC cíl ig!tur,fratres,Yera,pcrfe(3:a,(5¿ Ápoftolica cHaritasi, gra-
tuitódiligens5&dblorum patiens,de qua mérito in Gant.dicitur;Fon Crf«í.8c. 
tis eft vtmors di!eélio;imQ vero mortefortior,^ 
R'a mortisarma & inftrumenta fuperauitXüi iUudetiam.verifsime. 
conuenit,quodibidem dicituqAquaemultaenon poteruntextingue ihidenu. 
^ charltaté,& fíumina non operiét eSXápades enim eius^ , lápades i 
nis atcU flamarü:.q.uas tamé.áámas necinudationes fliimmú,necfiLi:; 
T o m . i j . . Ee «Sus, 
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dus maris,hoc eft,perrecutionú procellae extínguere potuerunt.Ve-
réenim elemuerunt fluraina D ñ e , elcuauerunt fluraina voccm fuá. 
P/dí. 92» Elcuauerunt fíumina AUÍSUS fuos a vocibus aquarú mukarum. M i -
rabiles elationes mariSjfed mirabilior in altis D ñ s , qui Tyrannorum 
omnium,atq; totius huius magni maris procellá,aducrfus Ecdeíiam 
faenienteíTijinuida Apoí lo lo rum & Martyrura charitate cópefeuit. 
Quorum exemplo,ChnO:e fande^quamingens fe nobis hoc iuloco 
lamentandi materia oí íerebatITodus mundi tempeftas, & omnium 
tormentorumgeneravfideliura charitate labefactare olim minimépo 
jtuerunt: a tno í t ro rum temporum charitate,qu2e leuis aura, quse vel 
exigua commoditas,aut CLipiditas,aut voluptas de gradu fuo no de-
pellitííUorum córtantiam nulla íüppliciorum genera, nulli terrores 
&: minas dei jeere poterantruos vero propter res pené pueriles &: ludí 
¿raspietatem & íuíVitiampafsimprodimus.Quidtu aisin facrahuius l i 
ROÍ».S. diei Epiftola Paule ? Qu i^s nos,inquit,feparabit a charitate Chrifli? 
Tnbulatio,an anguíiia,an nuditas^an periculum, an gladius \ Nihil 
certc horum,nec fexcenta alia quae deinde commemorat. Hsec cnim 
erat iilius feculi & illorum fidelium firmitas atq; conftátia.At nortro 
infeiieirsimo & nunquara fat-is deplóralo fecnlo íic omnia inuerf» 
íuntvvt]Qgé aliasracIone interrogare porsimus;"Quidnos nonfepara-
bjráxhari tateChrif tHQuseres erit táieuis & inmuta, qua? hocapud 
multorum peétora efficere no valeat?Quae velleuifsima ia¿l:ura,quÍ8 
popularis auras metus,qLiis ina-nis rumufculus exiftimationi noíírae 
vel leuiter Qfficiens,quas cupiditas, quis aífedus pauló impotentior, 
qnx voluptatis titillatio nosáChr í f t i charitate pené miiliesin die no 
abducic^O raiferandam temporum códicionem.! ó infelix feculum!6 
chriiliana; religionis dedecus,perpetuis lachrymis deplorandú! Ve-17 
ProM.l. rifsinaé certé a Salomoae d i d u m e.ft; Aueríio paruulorum interficiet 
coscquandoquidé rerú inanium arque pené puerilium vel vanafor-
raido,velpuerilis&: cascusamor charitatisvitam nobis adimit, & a 
Chrífto feparat.Hoc egotantum malum quoniam verbis explicare 
non valeo^vobis^uicunque Dei fenfum &: mentem habc;ds,cogitan 
dum & deplorandum relinquó. 
§. I I L 
^"Sed vt adiñtermiíTam le¿tioms;Eiiágelic3E ferié redea mus, cauíám 
deinde Díis afFert,cur difcipulos fuo£,atq;.adeó pios omnes oderit^ 
infectetur mundus.Subdit eniro; [Si rfe mundo fui jfetis^ mundus qued fru 
erat iMi^ eret-.quia vero demund'o neneftisfid ego clegi vos de mtmdfoF0* 
^¿erwfoáíl^'oí mM«í«í;]^uid;kicTa.tione euidentius^Cóftat enim W 
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jg mUitudin^amicitix &coniun¿libnis;dirsimiHtudinem vero.Jni^ 
ti» atq; áiflenfionis caufam exiftere. Sic videmus ínter e leméta ,qus Simil» 
contrarijs qualitatibuscóftant,(qualia funt ignis & aqu3).irreconci-
liabile beliumeffqcum tñ ignis & aéi^csteraq; eleméta, quse fy mbo 
ja nuncupanturjhoc tñ}qu3¿ in-altera quaíitate cdfentiui}t,vix vl lum 
jnter fe diísícltum pat iantur .Cüm ergo tanta inter pios & improbos 
diíTejifio fit^cüm ili i charitate,iíli cupíditatejilli fpiritti De¡5ifti fpiri*' 
tuDajmonisaganturjillijDeileges,ifti,mundi legesattcndant; i l l i 
corporibus íuispro raancipijs vtantur,ifti ventrem fuum l ib i in .Deú 
clegerint; i l l i carnem fuam crucífigerecura vkíjs&concupifeentijs GuUtif*. 
fcmper í ludean t , ^} ómnibus eam delicijs fouere & faginare có ten-
dant;quís pax^quae amicitis: confeníio intertam diuerfa ftudia & vo 
ta eífe queat^Hinc Salomoa, Ambulás,inquit,re(5tG itinere, & times P ) m i 4 t 
iy Dñm5defpicitur ab eo qui infami graditur via.& alibi idérajQiii de- ProM.28» 
relinquunt legem,laudantimpiumtqui cuftodiuntyíuccenduntur có 
trai l lum.C^usquidcmdiñeníionis &pugnscaufa5ÓmnesaliaSjquaf 
inter homines repcriunturjantiquitate ruperar;ade0,vtGum ipfo pe-
né mundi exordio nata íit. Quid enirafratríGidam Gainin tam exi-
líale aduerfusinnocétifsimu ra Fratrera odiumirapuli t , niíi quód(v t 
loannes ait)opera eius praua erant,fratris autem iufi;a?Quid vero la- I.IOM.S* 
cob & Efau fratres geminos Féfcram, quopnm aker eleétorumj-slcer 
reproborum typum tenet; qui'nondum inlücem edit^in matris- etiá Gene»!5. 
vterodeeertabantjhancvidelicet rixara,atque vetufHrsimurndiííi-
dium inter probos^á imppdbos adumbrantes?In hanc autem fenten 
liam Apoftolus duorumquoque filiorum Abrahse exemplum addu 
citjSicut eninvinqui^is qui fecündurn earnem natus eratjperfequeba GaUt.^ 
50 tureumquifecundum fpiritumiita & nunc:hoc efí:, ita nunc carna-
les hómines rpiritualibus infenfi & inimici funt.Huius autem ve-
tuftifsiral odij caufa eft, partim qu i de m (v t a n t é d ¡x i m us )v t r i uP -
que vitas difsimilitudo-j partim etiam tacita qusedam improba 
vitac, ex piorumeomparacione, damnatio. Scitum enimeft illud 
l^iui Auguftini;Nihilita condemnare vitam malorum, quam vitam Auguft¿. 
bonorunii V t cnim pulcherrima quasdam imago mxta defor-Sim¿í. , 
•^em pofita,eiusdeformitatem magisconfpieuam reddit:í taj v i r -
tutis& honeftatis rplendorjqtii in piorum moriBus elucet, fíí^i-
"oforum hominum dedecus & turpitudinem apertius detegit Se -
oñendit. f Quae ideo a me di¿te funt fratres, partim vt quíc'cin^uc 
pie & reuerenter Deum colitis , patienter aliorum detraétio-. 
& imfionespcrferalis : i n t € % 
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Bernar. íeííeCv t Benait^bona faceré, & mala patij& beatos a©ño^rscdicári, "'y 
¿2 ,qui-perfeqáutionéprQptérraftidampat¡antun pártitó vt qukunque 
iuftorumíxmplidtate 
traí5lionibus,confidl:isq; nominibus ignominio{isperO:ringitis,e€elc 
f f d , 104. -fte vindidamformidetisjiilamq; Dñi vocé extimeícatisíNolitetan-
gere Ghriftos meos,& in Prophetís meis nolite raalignari. & illa itéj 
Zdchct*!, Quivas tarfgitjtagit pupillá oculi raei.Vndc euenit,vt fíepe Dñs muí 
tó íeiieíüus fuorum imurias,quam fuas vlms íit.Quaiuobré opportu 
Vrou.i4. hé Sapiens: huius Fei:nosadmonet,cuni ait; Ne qusras impteíaté in 
domo iufti,neq; valles requié-eius. Septles enim indie cadet iuftu^ 
& reftirget : impij autem corruentin malum: hoc eft,ira corriíenr,vt 
in eodéfqmperlutoiníixiiaceant. Hocautéin eosquadrat, quiíiin 
hominibiís,,qui vei pauló frequentius facrá EuchariftíamfunTÚt, aut 
ftúdio fandse orationisjncumbuntj.kú^^^ 
miras obhoc tragcedia^citátiquaíi hamines i l l i iara eire defierint, 
aut quaíl iam omncs naturas 3ffe<5his,& cupiditates:exuerijit,vbi'pm 
mura fe Dei obfequio tradiderunt.UIos ergo qui íic ab improbis ho* 
.minibu^lacerantur^his verbiSjquas modo audiítis, Dñs coníolatur; 
[$idemut%do fuijfttis, mun eratMigeret, ere*} hoc eft, íi 
mundan9 more;yita,minftituereijs, nequáquam inundus damnarc 
poífet, quodipícmoribusrfuis probat: quia; verolongéalia rationc 
yitam agitis,ncceírc eft vt aduerfetur mundus,quod ipfe viuendo no 
probat. Vnde confequens eíTe videtur,vt a mundo,hoc cftja flagitio 
Scnecií. ;íis hominibus reprobari,id veré probari íít. Cené Séneca hominem 
virtutis ftudiofum hoc Ubi nomine gratularidebere ait, quód a per-
diiis hominibus improbareturjMihiiam5inquit, quod argument-um 
eft red^eontigit malisdifplicere, rni - li 
Bergit deinde Dominu&exemplo iterum fuo difcipulos adfutu-t 
ros labores & perfeqiuitiones praemunirejdicens; [ M 
nis mdrfuc ego dixi vobis.Si me pcrfcquHtifunt^ vosperfequmtm&c-] 
quod pfirinde£tft,ac íí dicerctjNemo putet maiori fe dexreritate c!a-
uum vits mpderari poiTe,quamegP;moderatus fum.<^ió 
lii:quidé-mu:nd.us peperdt,qui-fíc vi.xi^ui tot mundú,;béne6cijs affei 
ci^ tot íignisad íide- inducere c^natus fum,qu3é yobis fpcsreliqua 
lutis & incolumitatis eÜe potéritlSicplañe d ^ euenir, vi hoc 
in IQCO Dñspr«nuntiauit.Omnes enim illos mundus varijs torméto 
ru generibus é medio fuftulit,omnesq;(vno excepto IoannG)príEce-
ptorisíui exlplum&qu^^^ 
á¿ niarcyrij palma ^deptífüíit^uüd^l\?$%$úmMAVQft0&&®® 
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j4 n i Silueta (quorum hvoclléfcftum edebramus) contigít ,qul fi miles 
martyrij coronas a Domino percípere merncrunt. De quorum glo- , 
riofo agone(quoniam feriprores Eccleíbílici variant)níhil aliud di-
cam,nifi quód Chrifti Domin i ApoftoliJ&: Eccleí i^ columna? fue-
rint,fideraquc,quanuncomnes meritógIoriamur,ad nosípí i capb-
tis fui difpendio^quafi hereditario iure tranímiferint. A d quorum 
laudem accedit,qLiód confobrini DominiSaluatoris ílmul cú laco-
bo minore fuerint. Hos enim tres habet felicifsimos filios María 
Clcophe,beatifsimae Virgi^is Mariss ibror, qus- etiam iuxta crucem 
cumeademfacra Virgine ,& MariaMagdalenaj&Ioanne Euangeli Í0íí«.ip, 
fta aftitit:vbi piam raatremjdifcipulis eam deferétibus,Hon de{eruir, 
ícdcalicis & moeroris fui & teftis,& particeps , & coníblatrix extitit. 
Nos ergoJratreSjííue felicium íiliorumagones,fiue pias matris eorü 
J5 lachrymas imitari ftudeamus,adüerfus cupiditates noftras perpetuó 
áecertemus}quó feminantesinlachiymisj in exultatione metamus: 
vt fie tándem ad eorum,quGrum fefta recolimus/ocietatera^odem 
Domino afpirantejperaenire mereamur. 
sur-1 •;• .i Í'.>: r : • íacb ^^ -'^  >' • • •• •^'i';';-- rflil toH.: ••-
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rum Concio prima;in qua de hominis beátitudir^deq; itineri-
bus quibus adeam peruenimus 3 diíferitur. 
I * H E. Gaídete&€xultate ,qHQmam merces J>e~ 
Jira copiofaeñin cctlis, Matth.5. 
NterfePcos dieSiquos Ecdeíia quotannísrolennirel i-
gione celebran'dos fufeepit, hic dies vel f u m m ü , vel 
máximum certeíocum obtinerevidetur.Castera nam 
quefeíla,aut fingulorum fanétorumjaut fingularium 
myílér iorum funí:hoc autem íub vnius diei folenni-
tate Sandorum omnium fefta cbple^titur.Magno auté Spiritus fan-
fti cófilioE.ccieriaJipe inftituiCcs videtur. Primüm quidem, vt quae 1 
per focordiá SÍ iniuriá i n cx;teris Sa^orum íeilis deliquimuSsaut m i -
nusplenc prEÍlítimus, huius falté diei ampliori deuotione penfare-
n'ius;& vnus dies rite celebra tus siiorum omnium negligentias refar 
ciret.Deinde,vt hoc vno dje Sanétprum plürimis,quibus fingulares 
diejfeftos decernere no vacat,debitáeorumfflerítis laudé 6¿bonorc 
hac faltem ratione impenderemus;qaando aliter no poCumus; cüm 
omnes anm;die.smtmangyfta;ípatia coniifteantur, SáCíorum autem • 
E e 5 numerus 
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numcrus vlx comprchendi pofsit. Quara rem oculatifsimus tcflis 4 
loanncsEuangelifta in Apocal.confirmaf.qui vbi ccntum oí tog in-
ta qiiaíuormilliafan(5torumcnumerafíet,qiiosex íingulis tribubus 
Ifraél Dñs ad ^ternam vitara cooptara t /ubdi í protinusjPofUiaec vi 
di turbara magnam,quá dinumerare nemo poterat,ex ómnibus gen 
tibus,& tribubus,& populis}& iinguis.ftantes ante thronumj^ in có 
fpedu agni,amiá;i ílolis albis3& palmaj in manibus eorum,& clama-
ba nt voce magna,dicentes,Salus Deo n o í l r o , qui ledet fu per thro-
num5& agno.Ex quo plañe loco illud colligere licet, quód quamuis 
incomparabiliter multó piures íint qui percunt, comparationc eorü 
qui faluantuneft enira(vt Saluator ait)arda vis quae ducit ad vitam; 
lataautem &fpatioíaqu2 ducit ad perditionem; nihilominusta-
raeneledorumturbaraadeó eífe m a g n a m , v t á nemine numerari 
pofsit loannes hoc in loco afíerat.Quin ex folis tantiim Martyribus 3 
tanrúngens muhitudo in caelis coronara triumphat,vtfi Ecclefiaom 
nibus illis feños dies inftituere decreuifíetjfupra quinqué raillia Mar 
Uieronyf tyrura(vt D.Hieronymus tcftatur)ad vnumquemque diem afíigna 
repotuiffet.Horumigiturlaudibus,quibus dies fínguíos Ecclefia 
deÜiñare non potuit,hunc vn.um diera voluit cffe dicatura. ^Ef t & 
alia non inferior hums folennitatis caufa j;nerape, quód hacratione 
multos nobis aduocatos in ca lo comparare vo lu i t , cura ab illis pro 
irapenfisprecibus&Iaudibus opera & patrocinium fuppliciterim-
plorat.Sunt quidém il l i adhócofficium prasftandum propeníi:qui 
(vt D.Aug.ait)de fuá falute íecuri,dc noftra foliciti funt.Eos namq; 
& germana charitasjqua nos conciues fuos futuros proíequútur, & 
huiusvit^periculajquae i l l ieuaferu^adnosorani rationeiuuandos 
fbliciíant'.noilristamé precibiis&laudibus propenfipres adhocoí- 4 
ficiura redduntur.Et quidcra appropinqüante hora mortiSjquando 
poft cxtrernuro illum halitum de tota gternitate noftra ferenda fcn-
tentia eft,vltimura nobis Ecclefia prs?cipit adhiberi remediura;ncm 
pe,vn¿tionisfacramentumjquod iam migraturiscxhibetur. Qvo 
tiam tempore Sanftorum omnium auxilium implorat, omnefquc 11-
los velut ante fuperni iudicis confpedum aduocatos mirtit^quo pcn 
Ci¡tanti f:ilio,& in furamum difcrimen adduelo opera ferant.Quo^ 
quidera i l l i patrocinium có iibentiüs fufeipiunt, q u ó frequentius 
horamp.s citra raqríis etiam S¿ extreraae necefsitatis periculum illos 
hoc religionis officiO' venerati funt. Nota enim illa Publij fenten-
tia eft;Habet in aducríis auxilia , qui infecundis commodat. Vn-
de colligimus, obícquia illa eífe gratifsima, nonxjuae nccefsitasvio 
, ' , lentes 
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^ lenter extorfítjfed quse fpontanea pietasUbcnter impcndit. Hac er. 
godccaufa non hocdicfolumjfedinomnivita príccipua deuotio-
ne Sandos colcre de veneran debemusjvt eos ,dum extrema illa ne-
cefsitas incubuerit, propitios ac fideles patronos habere mereamur. 
Ex multis Sanfcorum hiftorijs diíciraiiSjíuiíTe nonnullos, qui ad ex-
trema m horam venientes , ac defalute fuá, propter maléaétae vitaí 
confcicntiam,derperantes,SanGÍ:orum hominum,qui prgfentes ade-* 
raní,pijs lachrymis & precibus vel fpatium poenitetif,v€l erratorum 
veniamconfequuti funt.In vita quoque B.CathannseSeneníis legi-
mus, quód cíim in fuá ciuitate duohomines maleficijsiníignesad 
mortera ducerentur,8¿ in ipfo itinercferréis forcipibus igne canden 
tibus immanifsimeiacerarentur,iliique doloris magnitudine vi¿ti r* 
biofis aduerfus Deum vocibus infanirent;íandifsima virgo tota cha, 
¡5 ritatisvifccribus&raifericordigaíFeduinflammata , ardentifsimas 
pro illis ad Dominym preces & lachrymas fudit: quó faétum eft,vt 
mifericordias paré is pijs eius precibus ad mifericordiam flexus,faci-
norofis hominibus in cruce pendens appareret, cosque ad mirabi-
ieinpoBnitcntiam,8¿ compunólionis gratiam hac imagine prouo-
caHS,arterna tándem falute donarit. Q u ó d íi hoc .aniaio v i r i fandi 
in alies homines extiterunt;cüm in hoc corpore degeret;multó ma-
gis cum chántate vias in patrian charitatemcommutata eundem erga 
nos benignitatis & mifericordig aífeólum gerent. V t illos igitur dig-
nis hodié honoribus & íermone ceIebrcraus,coeIeftem opem, facra-
tifsimas VirginisintcruentUjfupplicitcrimploremus. 
A V E M A R i A. 
7 «I Prafens fancii Euangeíij leéfcio o d o infignes virtutes ceeleílis 
magiilri vocc fingulari quadam ralione nobis commendat. Has 
vero corarauni nomine , beatitudines, appellamus : propterea 
quód CE inter esteras virtutes viam nobis ad beatitudinem mu-
niant; fiue ad perfe í lam, quam in altera vita expeétamus , íiue ad 
|nchoat3mvqu3m in hac viri fanóli confequuntur. Quocirca de 
ipfabeatitudincjdeque itineribus quibus ad illam peruenitur(de qui 
bus pr^fens íancti Euangcli ledio differit)hodié mihi dicendumcíL 
^eig i turá prima origine repetetes,fcirc oportet,duas eíTein homi 
ne naturales appetitiones,qu^ nóadeprauatis vel morib9,vel ingenijs 
fcdabipfo natur^autore &:códitore nobis indita; atq; ingeneratíe 
funt. Altera cft , immortalitatis appetitio, quamomnes homines 
«abent, qui mortero horren^Scvitanajnatura Ímpuifu?diligunt.Ex 
hac 
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hac autem appetitionc quicunq; refté phiiofophantur,euidéter aní- § 
íiiae noñrae immortalitatem colligunt. Alias enim pefsimé infíituta 
eíTet natura, quse hominiimpofsibilisrei aatumle deíklerium inái-
diíret:&: fruftra etiam contuliffct,quodin nullum prorfus vfum dc-
feruiret.quod in perfeólirsimum illum opificem^c ipíius naturac c© 
ditoremcadere nullomodopoteft. A 
Altera vero appetitio eft,qua omnes naturali propéíione beatitu-
diné fupra^omnia qucE mes humana adipifci poteft,deíideramus,Eft 
BoeíiV auté beatitudoO/r Boétius a i t ) ftatus omniú bonorú aggregaíione 
perfeétust^Semq; fummü hominisbonú . ídepq; vltimus humana 
^ vitae finis eñe dicitufjquia cüm hüc perúenerit homo^non habet vel 
Shnñ*. q u a v ^ ^ i ^ s a ^ é d e r e ^ e l quód ampliüs deliderare queat. Itaq; ficut 
nis qui magna fitiiaborabatrvbi adíatietaté vfq; ebibit, non amplius 
sfítitjneq; iuxta fontem pofitus,aqu3E deíiderio mouebitur; ira qtfi ad ^ 
liune ftatñ peruenitjnullius rei deíideriolaborat .HGC auté quidaliud 
quam qussdamdiuinitatisparticipatio eñ?Dei enim haec tanta felici-
tas eft.Quoquidem nomine dignitatis fug amplitudinem intellige-
re h o m i n e s p o í f u n t q u a n d o q u i d e m ad huncfelicifsimum ac plañe 
diuinumftatum abautore naturas conditi funt*. 
Deinde. i l lud etiá intelligere oportét , inter omnia qua? ab hüma-
mo ingenio fciri & cóprehendi pofíunt,nihiI eííe ad vita noftram re-
cóflituendá magis neceírarii^quárn húc fummü & vltimu vite fi» 
né cognitú & exploratú habererquádoquidc nemo vitae- a(5liones,nifi 
vitae fine prius cognito(ad qué omnia referenda funt)dirigere ¿fe in-
Ariftot in. ftituerc reélépoteft .Vnde Ar¡ftpte!es,bené viuendi rationem in iib. 
íib.Eth, Ethicorum traditurus,primo loco de vltimo humanse, vi ts fine diíTe 
Simil, ritíYt enim,inquitille,íagittarij fignum primó intueri debent,quóre i? 
d a faginas ad illud iaciant:atque vt nauta^qucm portú petat,priusde 
bet agnofcere5Vt ad i l lum nauigationis curí l im dirigat(qLiod idem in 
ómnibus quoque alijs rebus,quae arte, & coefilio adminiftranturjne 
ccífum eft)ita plancquifquis r e d é omnes vitae fuae adiones, non va-
gas & temerariaSjfed redas eífecupitjvita? finem anteoculos íibi pro 
ponere,& eócurfum dirigere debet.Ethicen autem.ad quara fptdat 
de hoc fine,& gradibus quibus ad e,üm.peruenitur,dií]erere,intcr pr? 
fíantiísimas difeiplinas eífe collocandamjidem autor definir: quoniá. 
id quod eft in hominum vita pr^ftantifsiraum5conliderar. 
I-
^fSed cumPhilofophi omnes hoc naturale bcatitudinis deíiderium 
homini tribuant,quibustaraen in rebus ea beatitudo fita fit ( quauis 
. * 1 {esa 
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I I fe ín huíus reí ínquifitione vehémenrer tor rennt )adeó non funt af-
fecuti^vt nulh in re magis cíEciítierint,& in varias,ac pené repugnan 
tes opiniones di ftraétiFuerint. Quis cnim credere potuiflet, quod 
D.Augnfi'.'p.de ciuitateDei Jib.reíert,nempe,ducentas fupra o d o - Auguji, 
ginta fuifíe ínter Philofophos de fummohomiriis bono opiniones, 
nifiidem Aoguí t inusMárcum Varronem,di(erdfsimum i n t e r p o -
níanos ícriptorem,huius rei tellem citaflet? Ahj enim in diuitijs, aüj 
in honoribus,aIij in voluptatibus,jlij in potentia y alij in indolentia, 
hoc eftjn doloris vacuitate, alij in varia literatura»^ maximarum re 
rum fcientia^alij denique alijs in rebus pro fuo quifque ingenio & cu 
piditate pofuerunt.NecPhilofophi modó,fedipl i etiam homines i l l i 
terati pro rerum ruarum conditionebeatitudinem metiuntur. M e n -
dicus enim íummum bonum putat efie diuitias: idemque cüm aeger 
n eí^fanitatciir. artíbitiofuSjhonoresrimpudicuSjcarnis voluptatesrau-
licus,regis graiiam & amicitiam:imperator,militarem gloriara atque 
viSor iam.OmnesnamqúehiTurnmum bonum in hiíce rcbus,quas 
fitienter appetunr,conftitutLim efie putant,& fe beatos futuros,í] cas 
adepri hjerinr,arbitrantur. ^ Inter has autem tam varias horainum 
fcntendas.tres quidem ad veritatem aliquanto propiíis acceísiíTe v i -
denrur.Prima StoicoTum,qiu in vna virtute furamum hominis bo-
num collocaucruntrneque enim maius aliud bonum,quod homini 
contingere poííet, inuenerunt. Laudandi i l l i quidem funt, quitanti 
virtutemfecerunttfed in hoc tamen decepti fuére,quódbeatitudinis 
inftrumenta,beatitud¡nem eíTe putauerunt:quod non minus inepté Simit» 
dícitur^quam fi quis agrieola íinem in excolendisagris conftitueret: 
cílenim hoGagricolae orficium,non finis;quo officio ad vberem Se 
13 plenamfegetem peruenitur,qu3B3gncol3Bfinis eft. Sic igitur virtus, 
nonfelicitas/ed adfelicitatem certiísimavia eft.AIia fuit Ariftotelis Aripot, 
fententia,qui in altifsimarum rerum contemplationejquc per feien-
tias humanas haberi poteft,felicifátempofuit:accedentetamen S¿bo 
na corporisvaletudinej&honcftopatrimonio.Neq; enimaut^gru, 
autrncndicum plenébeanuTieíre cenrec: cüm beatus omni debeac 
WOlflBia & angórecare re .Qua in rejdircrtifsimus alioqui vír,cum na 
turalirationisluminealiud n i l i i l haberet quod diceret,dupHci lame 
nomine deceptus eft: altero quod ftlicitatcm fortunaí dominatui 
iubiccit;cüm opes,^ bonam valetudincmjquje extra hominis facul-
tatem pofita funt,ad beatitudinem requiri fenlit:alcero,quód eam fe 
a^-f m ^:at;uir»9a^in hac vita hominibus contingere minimé po^ 
teft.Cuius enim n i l i Dei eft in hac vita omni angbre & moleftia care 
rc,8c 
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Solotf, rcj&bonisomnlbusdrcunfiuerc?Tertia;fuit.Solonis"oplnio ^ c|ü¿ ^ 
propias ad veritatem acccfsif.quamuis ab Ariftotelé reprchendatur. 
OLiiaCrcefo opulétifsimo, qui fe bcatum exiftimabatjinterrogatus, 
quem nam beatifsifnuminter homines exiftimaretures infignes ho-
mines vita fünd:os,qui & honeí té vixifíent,& eum laude occubuif-
fem^rotulif.quos beatos eíTc ccnfuir.Nemini vero qui in vita mane 
retjid cócedi poíTe confirmauit. Longo cnim tépore,ínquit Üiejmul-
ta5qu3e noluraus,afpicere S¿ perpeti opus e íbneque dies Tequés idem 
ciTinino affert quoaattulit antecedens.Omnis igitur homo, ó Crce-
fe^ft obnoxius calamitati. T u mihi quidem opibus abundare , & 
multis nationibus imperare videris:illud tamé quod ame qusíieras, 
-nunquamtibi tribuendum putabo,ni6 priusaudiero te cumdignita-
te extremumTpiritum edidiffe.Ncc enim Ule qui plurimas diuitias có 
geí tashabet^ l loqui indiemviui^beaí ioreíTepoteí l ; niíleademfor 15 
tuna rem bené gerentemad mortem vfq; íequatur íHadenus Solón. 
Cuitas verba fi diligenterperpendamusjintelligemusplané , ne illas 
quidem tres fuiíTe iilius fententia beatos.Sed cüm vir infigni íapien-
tia clarus commuues hominum miferias infpexifletjeum ijs preciaré 
adum eíTe exiftimauitjqui antequam grauiore clade aut aerumrsa prc 
merentur,a vita diícefsiííent.Nec temeré ifta quidem Solón Regi di 
xit .Qüas enim humanarum rerum varie.tas.& inconftantia eft, idcra 
]Croefus,qui íe beatifeimum exiftimabatjamiíTo regno ab illa íuafeli-
cicate deieélus in poteftatem venit Regis Perfarum. Q u i etiam cu» 
ad mortem damnatusefletjSolonis fententiamin mentem rcuocás, 
magna voce damaui t jOSoIonjó Solón., Qua voce & conjetois 
fu i veritatemJ& variantis fortuns inconilatiam parum fibi anteeog-
nkam profeirus cft. 
Ex his ergo fatis liquere puto,feIicitatem jn hac vita defperandam 
eflcjquando ea tota veltentatio,vcl militia eíTe dieatur: quod ea in6 
nitis propc contcntionibus,curisi& laboribus plena íit. Quis enina 
c i \ c u i data fit iramunicas eorú malorum, quibus hanc vita oppref-
fam Se affíidara videmus^EequiSjinqua , eft adeó ítber 8¿:íinmunis, 
qui grauifsimis interdum malisnon vrgeatunvei raltera non extime 
fcat cas dade^quibus yira beata , fi modo illa beata appellandaeft, 
CDrrumpi,^ amittrpotefl:?.Omnes cnim mortales ifta conditionc na 
fcuntur,vt magnam v k x partem exigant in lachrymis, & mcerore,JQ 
finitis malíS& calamitatibus implicati. Ncc ex omni hominum n ^ 
isioriaaliquis vnquam inuentus cftj.cuinon multis partibus piura rná 
la quáina bona contiserint. 
Liquet 
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Líquetígi tur ex h i s ^ h ü o f o p h o r u m o m n i u m c o n a t u s inanes irrí-
tosque fuiííerquádoquidé nerao eorü felicítate haélenus, hoc eftjhu 
man» vitaefineminuenire potuerit.Erroritmautem omnium caufa 
extitit,cj> altirsimü finé in hac vita quaerebátjqui in altera qusrcndus 
erat.Fine auté ignorato,aut perperá conílitutOjquid in vita fandé & 
religioíegeri potuit? I n illos namque cadere illud poteft,qiiod T h o 
mas Apoftolusad Dominum d¡xit;Doniine,nercimus q u ó vadis:& loátui^l 
quomodo poíTutnus viam fcireUgnorato enim finejiicccflc erat tota 
humana phüoíbphiam atque íolertiam in Ciaimerijs tenebris verfa-
rij8¿incertis motibus temeré fluduarc. 
QUSB res firmirsirno argumento Theologis FnitjVt non fide folú, 
fed ratione etiam colligerent,nece{rarium hominibus ccclefte lume, 
& reuelatam veritatis feientiam fuiflejVt naturas conditor, qui nulla 
¡n re,qu9 modo íit ad vitam neceflaria, deeft,nobilifsim9 creaturg in 
jg re omniura máxime neceflaria non dceíTet. A d hoc igi turpr imiim 
quidem Prophetas,a Spiritu fando crudi tos ,quó nos erudirent, mí -
fit.Nec his contentus,ipfe Prophetarum Dóminos ad nos venire , tk 
arcanum hoc per fe docere dignatus cft.Is igitur beatitudinem non 
inhacasrúnofa vita(qug morspotius eft dicenda,quam vita)fedin fu 
tura fperandam & qujerendam efle^verbis & exemplis doeuit: quod 
infacra: huius ledionis fine ofi:endit,cum ahÚGaudctecrexultatc: te 
ce c«im w«rf Í T/cjirrf í o p ^ 
tudinis noftrae raerces,non in térra fperáda eft.Cuius rei caufam fan 
fti Dodores infinitum animas noílrae finum eíTe dicunf.qui niíl infi 
nitiboni adeptione,(qu3e in aperta diuinsepulchritudinis vifione có 
fiftit)repleri non poteft. 
Quajret autem aliquis ?quo nam modo intelleétus noftriácics 
!P adeó hebes,vtnec animse quidem fuaefubftantiam intelligere pofsit, 
adilUusaltifsim3E& ¡ncomprehenfibilis nature cognitionem aflur-
get,quxlucem habitat inaccefsibilem,qucEqiiepofuit tenebras lat i - J.Ttltt. 6, 
bulum fuum;de qua in libro lob feriptum legimusjEcce Deus mag- P/áí.17. 
nusvincens feientiam noftram?.Huic igitur quaeílionirefpondemus, lob.i6. 
mentísnoftraí adera fingulari quodam gloriaj lumine acuendam íi-
muí & eleuandá,vt hanc fplédidifsimara lucem intuefi valeati. Quod SimiU 
cjuidcrn lumen Theologi confpicilijs íiraile eíTe dicunt , quibus 
imbecillcs oai l ia íe longé difsita , illisque inacceífa cerneré pof-
unt. Quod ergo oculis infirmis confpicilia, hoc lumen gloria? men-
JjnoftríBdabit; Ytretedafacie immcnfam Deipulchritudinern v i* 
^ eat:qua tamen adeó non cóprehendet ,vt infinita in ea fubí in t^uaí 
aulla 
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nulla cresta mens aiTequi pofsit. I d e m ^ e glorke lumen efficiet, vt 20 
quamuis altifsima illa natura fu rama fimplicitate prsedíta fít, inter 
íknílostamen alius alio pro varietate meritorum pius a videat; quia 
SimiL ma'íore glorialumine ilíuftratnr.Sic enifn aquila, & homo eundcm 
Solem vident;quemtamen aquila pleniusvídetjquia videdi fenfum 
perípicaciorem habet. ^Sed quacretis rurfum; an qui minus videt, 
plus vidcre,aut etiam comprehendcre. cupiat ? A d hoc igttur refpon-
demus,quód curn comprehendere folius diuina1 naturas í i t , in crea-
turarum defideritim cadere.nullo modo po te í l : ficut nec in homine 
I volandi cupiditaSjCjuac auium: propria eft. Quamuis autem(vt anté 
diximus)tnfinitarint:infumma illa natura , ad qux nulla beatarum 
mentium atiiogere.queat:earum tamen voluntas proptereminétem 
gratiam tafita reélitudine a Deo donabitur, vt lúa forte contenta ni-
hilaíiud concupifcerepofsitquamquodhabet. H3ecefi:igitur,fra- 21 
treSjbeatitudo ^secplena felicitas, hoccxtremumexpetendonim, 
hicvltimus humanas vitsefinisjad quemomnes, qui Chriftiano no-, 
íiaine cenfemur,afpiramus.. 
m 
f N'JCjquoniam de fine,hoc cft,de portu felicitatis noftrae diximus,, 
confequens eftjVt de,itineiibus etiam quibus ad eam peruenitur, pau 
ca djcamus,Quam.quidemquaíf t ionembreui ter& apené fatis ipfe 
felicitatis:autorab{6luit3qiuiuuenifelicitat¡s huiuscupidoait, Si vis 
ad vitamingredijfcrua mandata Hxiguo fanépretio aetertiam vitara 
nobis promittit5quam ipfe fanguine fuo comparauit.Verc, Domine, 
pro nihilo faluos íecifti nos;quamuis non de nihiío redemcris. Quid 
enim magnum eíl,Deum,proximumqiie diligerejin quibus manda-
tis vniuerfalcx pendct & prophetas?. .15 
SimiL. Cae te rumquémadmodum admunimentumciuit3tis,quaeinho 
ílili térra fuá eft,non modo mürorum praefidia, fed etiam antemura 
lia excogitara funt:!ta Dominusad mandatorum,quaíi admurorum 
cuftodiam5euangelicaquoqueaddircQnfilÍ3,qua2velut antemuralla 
funt,quibusmandatorummuri tüti6cincoIumes conferuantur: de 
quibus pr^cipué in hodierna fanSiEuangelij leéiione. agitur. Qu* 
quidem coníilia vfque adeó viam.nobisadbeatitudinem mimiuní» 
vteadecaufa beatitudines fint appcllatír. Hoc enim eííe dicuntur, 
quod efHciuntjquodque offício fuo nobisconferunt.Has autem c « 
leftis magifter cum aliás,tum pra:cipuein prasíenti leótioñe, explicar: 
ín qua ex omniura virtutú choro odo potifsimíim elegit,qu23 quanj 
^laximé nobis ad beatitudincm viam ílernuntjper quam oinne^ f^  
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i» ftieó pcruenerunt.Omnes enim pauperes fpiritL^omnes mites^mife-
ncordes,mundÍ Gorde5& paciíici liiGrunt.Omnes, dum híc agerent, 
efuríenmti& fitieruntiuftitiam-:©mncspijslachrymis 6í rua& aliorú 
deliíra luxeruntroranes varias múdi infeftarioneSjpropter tucnda pie 
tateSí iLiftjíiaríiíperpcfsi funtñdeoq; p len i í s imámodalaboruni íuo 
rummercedem in CCSIG pcrcipiunt. 
Quamuis autem omnes in omni viVtutum genere floruerint,m 
alijsíamen alíjCDeo itá propter Eccleíiíí.fug decorem dirponéte}ma. 
gisenituerunt:atque in huncmodum íingularem íibi quifcjue viam. 
adbeatitudinem elegit:quod.propofitis exemplisfacilé comraonftra 
bo.Primaenimbeatitudo,paupertasfpirituseli:quarn D . Francifcus 
fiearripuit,vt diesnoótesque vixalíud Gogitarer,.quam vt nullusÍn-
ter homines fe pauperiorinueniretur. Nemo.enim inter auaros tan-
to ftudio opeSjquanto iile inopiam^Sdrerum omnium egeftatem có-
i^cupiuittniilíus inuidorum tantum ípleadida; aliorum- fúrtunae inui* 
dit,quant:ura is íi quem forte ex mendiGis magis autegenrem aut nu 
dum vidiífet. Qupt modis ille hanc virtutem commendauit?quot t i -
tulis infi^niuitjillamnunc dominam fuam,nunG fponfam, nunc regí 
nara,& regis aeterni fponfam appellans?Denique rogatus femel a fra-
mbus,qu3e. res maximé.hominesDeo coniungerer,Paupertas5Ínquir,' 
K terrenarum opum GonteraptÍo.Harum enim amore fuperato,més 
noftraterrenisvinciüisfolutajíponte íua in cbcleítiataquam libi cog 
nata & naturas fuae finitima perducitur.Vt enim magnes ferrum,pro - SimiL. 
pter occeultam quandam veriufque. naturae cognationemjad fe in ae 
ra e]euat','&: immobile atque fufpcnfum tenetrita mentema terrena-
rurarerum amorepurgatamrDeoque iam fimilem eífeflram 5 ficiié 
Deus ipfe ad fe rapit,8¿ ardifsirao. charitatis nexu fibi deu^ 
^ Poft hane vero paupertatemfequitur germana i l l i&vic ina man-
fuetudo,de qua Saluator ait;.[Be<ií/ mites'.quoniúipfí pofsidcbmt: t c r r l j 
HaDcquoquecomrimnisSandorümomnium virtusiuit. Vnde fre-
quenrer in facris literis manfuetorum nomine appellantur. Hanc 
tamen virtutem facrac literas Moyí i prsecipué trib.iRinttficenim legi-
; Erat autem Moyfcs vir mitifsimus fuper omnes. hominess N«jn.i2.. 
qui morabanturin térra, Summus namque ille mundi moderator, 
clucm populo fuo magiftrum & reétorem proefecerat, furore & ira 
c r^ere i Se mitifsimum fuperomnes homines eífe volüit. Cuius rei, 
wSsáka prstereamus). illud argumento eíl j quod cumtoties ab in -
gmo ^rebelli populodapidibus impetitus fuiííet; tamen vbi D o -
»uium.aduerfus..iilum iratum , propter vituli fceleítifsimum faci-
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"EXOLI^. ñus ,v id i t ,quadngin tad icbus ie iunüsan te i l lu rn perftítit, teterrimi 1^ 
illius criminis veniam deprecans, & fe anathcma pro illis íieri cupi^s* 
1. Rc^. 14. Neciohaclaude inferior Dauidexti t i ífevidetur ; qui Saulematro-
cifsírauoi hoftem cüm opprimere ÍKpe potui í íe t , nuila in re violaue 
z R c ^ i . r i t : quin & eius interfcójioreni morte m u l í t a u i t , cíusque mortem 
acerbifsimo planótu fcifsis vefíibus profequutus eíl -; eosque qut 
z.Kcg.t, eius corpusfepultura,' tradiderantt magnis íc honoribus aífeóturum 
$fctU$u pollicitus eft. Deniquc hanc vnara ex virtutibus fuis anteDeum 
proponi t , cuoi ait;Memento Domine Dauid, 6c oronis manfuctu-
dinis eius. 
Sequitur deindetertia, ludus & lachrymarura beatitudo : qug 
virtus in Prophetis poti ís imum eluxit: qui non modo peccata ho-
minum zelo diumt honoris corripiebant, fed pió etiam compafsio-
cisai¥e<^u lamentabantur. Interquoscnituit pr.scipue Hiercmias/t^ 
ab vtero matris fandus, qui vitara omnem ab ipfa etiam puerkia in 
lm3:u & lachiymis confurapfit. Ñeque tanto lachfymarum imbrc 
contentus, vberiores etiam fletus fe exoptaífe oftendit , cura ait; 
HíVre.^^ Qü^5 capki meo aquam , & oculis racis fontem lachrymarum» 
& plorabo dic ac nodc?Sunt autem duplices lach^mae; vt duplexeft 
etianatnfHtia;altera,qu;Efecundürafeculum;altcr3,qu:se fecundüiaí 
Deura eíh Ula efi:,cum aui temporalium rerura iaduras,a.ut noftrorú 
fuñera imraoderato l u d u profequimur:quam infanéta Paula ,íiliiE 
Uícr». mortem acerbo dolore plangente,D. Hierony^ jeprchendens ait; 
Mens irta quae plangit, fericarum veftium eft. Altera vero eft, cuín 
malé adas vitse fcelcra deflemus: quomodo íanótusille Rexdefle-
PfeiLé* bat ,cüm diceretjLauabo per íingulas noótes ledulum mcumdachry 
Chryfoft* mis meis ftratum meurarigabo.Has porroiachrymas D.Ghryf.pcc-1% 
catorum tantüm,non etiam aliarum rerura medicinam eííe ait:qúod 
non vulgari ratione confirmat.Si enira vel filiumjVel viruniíVel vxo-
rera,velopesamiferis,tequelachrymis conficLaSjnulium his calanu 
tatibus remcdiurainuenies:at vero íi peccata lachrymisprofequár^, 
cadera protinus fuftulifti:vnde patet eas veram eífe ac propriam pte 
catorum medicinam, QUKTCS meriíóirster has beatitudines numera 
2. Cor.7. tur:quando(vt Apoftolus ait)triftitia quáe fecundüm ü e u m eft,pí« 
nitenriaminíiilutemftabilem operatur. 
Sequitur deinde quarta via eorum, qui efuriunt Sífitiunt iiiftw 
tiam:inter quos fandus Daniel ita emicuit, vt ab Angelo, vir deííde-
V>4n.$. riorum)nuneupareiur.Sed cur Dominus, eruriendi &: firiendi, pro 
defiderandi verbo vfus eftiCertéjquiacum cibo aut potu veheme»-
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tér indigeamus,Gcharumrerum dcfidcrio afficimur, v t cutera orna 
nia,quamiibet fintpretiofajpro hisadipifcédisfacilé vel dcferamus, 
vel conrjmutemuScSi enim hominifame aut íui pereunti totiiis mun-
dí aurüm,aut et iamimperium, citra pañis tamen aut aqux copiam, 
obtulcris,pronihilo ducet.Vt énim Philofophus quídam (A ritíoteie Siw/f. 
referente)de iumentis dixit,ea videlicet malle foenum,quam aurum: 
ita homines ctiam,vrgentefamc,cundis mundi opibus panera pras-
fercnt.Hacdecauía Eraulaffus ,¿ íameoppreí russvt cibumUratre Gene/! 15^  
redimeretjprimogeniti dignitaté vendiditjdices^n morior,quid m i 
]ii cóferent primogénita mea? Sic etiá Lyfimachus Thiracia: l l ex ab 
hoftibus obfeíTuSjpropter aquíe penuriam fe &: regnum hoíli tradi-
dit.Vbi vero allaíáíibi aquá íitibundus bibiíret ,0, inquit jquam exi-
gua res me ex rege captiuum fecit.Cum ergo Dñsh i s verbis, í i t ien-
50 di&efuriendijpro deliderandi vfusfuerit,non quíEvis iaftitiae deí i -
deria,fedeaintelligi volui^quae pras magnitudinc fuá (quemadmo-
dum vera fames & íitis) caztera omnia mundi bona paruipenderent: 
koc efi:,quibus ita homines cceleftium rerura cupiditate Hagrent, ve 
pfopter ea confequenda pro nihilo cunóla ducant. Huiufmodi vero 
deíideria fola mens pura,&ab omni immoderatoterrenarum rerura 
amorclibera habere poteft.Quid enim eaufae eífe putatis, cur cegro- SWÍÍT. 
tantiüm mukí,cíim edendi faftidio laborat,morte peius cibum ode-
rin^quem fani deperibam?Nó alia certé eft5quam quod í tomachus, 
cumnoxijshumoribusplenusíi t , dum fatis intra fe habet hoftiú cü 
quibus pugn€t,alios admitiere recufat.Quo tepore íi adhibita phar-
maca noxios illos humores expulerinr,protinus idé qui antea fucrat 
edendi appetitusredit. Eadenvigitur caufa eftfratres, eur resom-
Jl nium máximas atque pulcherrimas, nempé virtutes, atque cale-
ítia Se diuina muñera faftidiamus,quód noxijs vitioruiri,variarüquc 
cupiditatum humoribus mens noiirarefertaíitrqusB Íi ^nobispee 
nitentise, & melioris vitae medicamentis non excutimus, nunquam 
aut iuftitias,aut cceleftium rerum famem6¿f i t impat icmur :a tque 
ita nunquafalutareillam mentisfatietatépercipiemus,qu3eingredié 
tibus & egredientibus injeftimabilis fuauitatis pafcuapraeber. 
Próxima cft huiCjmifericordiaE: viajqua cum omnes fan¿l:¡(qui v i 
n mifericordiae inliteris fanólisappeilantur ) ingrcfsl, mifericor-
diam confequuti funt; tum il l i potifsimum, qui aétiuam vitara (quae 
lotain aliorum miferijs fublcuandis pofita cft ) colucrunt. Mife-
ficordiae autem nomine hoc in loco non tam efFedam, quam af-
feítuna mifericordi» fignificañcredoJllud^nim folis t amüm diuif 
H a tibusjt 
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tibiis,hoc& diuítibus & pauperibus commune cfl. EíFedüs enim «, 
.mifericordis in opere; affeáhis aütem in voluntare eft, I n qua di-
Io&. 30, -ues eft j quiíqms cum íandifsimo lQb dicere potcft; Flebam quón-
•danifupcr eo qui afflichis erat,& compatiebaturanima mea paupe-
ri.De his autem qui hocaffedu p r i d i d funt, Do'minus in pr^fenti 
k&ioma\t;[Ecatimifmcordes:quonumipfimfá 
Ex jcuius verbis apparet, qu'ám fit IISEC virtus illis ómnibus neceira-
r ia , qui mifericordia Domini egent . :Quis eft autem inter mortales 
Auguji. quica non indigeat^Refté cnim D . Auguft. Ys: etiam laudabiii m 
tíE,fi.rcmota pietatc iudicetur. C ü m e r « o omnes hac mifericordia 
tantopereindigeamus,regia plañe via ad eamconfequendam, mife-. 
ricordia eft:vt vídelicet talem te carteris hominibus.prabeas, qua-
lem tibi Dominum exhiberi velis. Quidautem in extremo illoiudi-
cio virtus mifericordia aduerfus vindicnntem iuftinana valeatjlaco- .JJ 
l4coh,i* bus Apoftolus fatis declarauit, cüm ait ; Superexakatautem miferi-
cordia iudicium.-hoc eíl,"íuperior eílin.hoccertan'jine mifericordia 
contra iudiciurorvel ( vt apertiüs loquar ) triumphat mifericordia de 
iudicio:quia videlicet quosiudicij feueritas premere potuifret,miíea 
1 ricordia liberat,& abfoluitrdum apud milericordiarum parentemal-
légat , dignumeíTe mifericordia qui in alios benignus & mifericors 
Oecunten . extiterit.Non igi tur immeri tó Oecumenius mifericordiamoleoíi-
Simií, milem eífe ait,quo athlet^ in palxftra luctaturi nuda corpora vnge 
re folebant3ne agonothetis vllamcorripiendi anfam in lubricis oleo 
carnibuspraeberent.Hoc ipfum autem mifericordise o la im iudican-
dis pr^ftatjne videlicet vindex peccatorum iuftitiahabeatvnde illos 
accufarcjautdamnarequeat, quos ab accufationc mifericordia de-
fendit. u Epn ; 
Scquitiir deinde fexta ad beatitudinem H^asmaa^m mudo funt 
corde^de quibus Dommus;iBc4t(mundo cordciquonicím ipfí Dcum vide 
bunt jSicut autem antecedentem mifcricordjae viam,qui aftiuam vi 
tam exercueruntjita prf fentem illi prsecipué fedati funtjqui fe totoí 
contemplatiuíE v i t s i ludió dediderunt. Horum enim príecipua cu" 
ra fuit,mentisaciem ab omnilabe,atque terrena fecepurgarc , quó 
íplendidifsimos Solis iuflitiá: radios in ea velut in purifsimo ípcculo 
recipienteSjampliori cliuins bonitatis cognitíone irradiarentur.ídeo 
appoíitéfatisliuicpuritati,diuinfí; lucis viíio propo.'iitiu*; qu - vt 
fciofis $c íegrisoculis odiofijita munois 8c puriseft amabilis. Vndc 
Auguft. r e d é D . Aug. Dcum purgatx- mentís nipiemiam íignifKantifsimo 
nomineappdlaui t . í i l i snamquefolümDeus veréíapit , qúi purgad 
... , 'xh mente 
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5< mente funt: cuiüs iníBftimabilis fuauitas atque dulccdo eft 
Séptima ad beatitudinem via,paciíicorum cfl;de quibus Saluator 
ait;[Bcatipacijíckc[uomam filij Deivocabmtur.JHi ílintj qui non modo 
¡píi intra fe & cum alijs pacati funt,fed pacem quoque inter alios có-
ciliare ftudent.Vt enim tiliorum Diaboli munus eíi , ckncuiarijs de- r>ifsim¡L 
lationibusferainare difcordias inter fratres: ita contra, filiorum Dei 
cft,cun¿i:os horaines mutua beneuolentia deuincire.. Amator enim 
&conditor hominum Deus,pacis & dileálianis eft conciliator.Qiio a.Cor.13. 
nomine Apoílolus ipRim pacis & dileótionis Deum appeílat. & alio iXor . i^» 
inloco,Noneíl,ínquit>üeus.diírenrionis3íed pacis.Eíauis vero CRTÍ Ef íLy . 
Üum Domii ium prinGipem pacis appeíkuit. Si igicur hoe Dei no me,, 
hoc munus &. ofíicium eíl;,meritó eius fibj nunciipantur, qui eius- ÍQ 
hac parteimagmem referunr,qui totus in iuuandis & feruandis. ho-
minibus intentus eií;, quiqueadeóhumanaE pacis íhidioílisfuit:,. vt 
filiumfuum in mundum miferitjquireconciiiaret ima íummis , p%4 
cemque denuntiaret hiSiqui propé,& his^quj longeerant. Tales igi-
tur iure beati cenfcntur, qui in hac vita filij Dei í lmr, in futura vero 
haeredes regnieiuscrunt., Qua. beatitudine quid maius excogita-
ripotcü? 
c Sequitur poílrema & perfedifsima beatitudo,quam magiííer cce. 
leftis in extrema facrae huius ledionis parte coliocauit,cíím aitj [Bca* 
tiquiperfequutíonemfatimtur propt€r¿uñitiam:i¡uoniam ipforum cü. reg* 
nHmccelorum.'jHxc enim yt extrema,ita fummci huius vitas felicitas 
efl:,adquamG2Eiera ordinantur. Ñeque enim akiusauccharitas jaut 
vlla pr^cedentium beatitudinum iré poteftjquamvt homo non mo-
do iuftusíi t ,fedetiamperfequutionempropteriufti t iá patiatur..Vn 
17 de inhacíé potifsimüm Paulus.gloriatur, cum fe in tribulationibus ^-o^^»-
glorian dicit.Hanc autem viam Dei fiiius tota vita, fuá non verbis fo 
lüm,fed clarifsirois edam.exemplis docairjquern virum dolorum, 8c 
fcienteminfirmitatcm Efaiasappeilauit.ldeoque Spon.fa in Cant. i l -
lum fafciculúmyrrhíe vocat^quod rota eius vita atque doélrina. vix Cant u. 
aliud quam cógeriesqu^dam. $¿,fáfcicuhis araarkudinuro,.d'qioru'm,, 
lachrymarumjatquelaborunifuerit .Quó íitjVtiüeíitfelicior atque 
beatior,qui:pe,rfecl:ifsirao huic probkatis & íanótitatis fpcculo fuerit 
íjmilior.Huic autem beatitucUni Dominusnon vt in praecedentibus, 
íUturumjfed praefens promittk príEmiiím,cum ait; [Ipforüm enim efe 
Tegnum ca:íorM.f».][am enim gultarunt bonum Dei verbumjVirtutes- Hcí>.6^ 
que feculi venturúqui non mcoQ fecundis fortunse rebus, fed aduer 
Us etíanifuperiores fadi funtiquas pro nihilo ducunc, dummodo m 
Torn . ij , f ^ 3 terna. 
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terna quidem in pr£fenti,&: «terna in futura vita felicítate potiatmC & 
11 r. 
^[Hce funt,fratreSjCertifsim3B vis quibus ad hanc duplicem beatitu-
dinem peruenkiiF. Sed quoniam altera folüm inchoata , altera vero 
plena & perfeda efíe diciturjquid ha?c pofterior fit(quó vos alacrio-
resad has viasiiigrediendasefficiam)paucis indicalío. Hscigi turf i -
ne beatitudojíiue diuiiia merees(vt quarn breuífsimé definiam) infi-
nitum,fummura,plenirsimurn5^(vtitadicarn)vniuerfale b o n ú eft. 
I n eo namq; omnesomniúm reru perfe^:ioneSj& laudes-omnis dig» 
nitasjomnis honefta^jomnisiiicuditasjomnis decor & pulchritudo, 
ac deniq; bonorum omnium fumma continetur. Dcuscnim qui pe= 
bus ómnibus fuam cuiq; perfcétioficm 8c decorem dedi^experseius 
perfeélionis Se laudis eííe millo modo poteftjquam alijsdedrt. Hinc 
ler íwr . D.BernarduSjMiraris^it^n Solé fplefidorem^in flore pulchritudinéj 
in pane faporem,in térra fcecunditatem; a Deo haec vniuerfa donata 
funt.Necdubium quin multo amplias referuanerit íibi qua; dederie 
íimil. creaturis.Qiiemadmodum enim ílellarum omnium lumen h Solisla 
minederiuatiir(quarumtamen omniumfpIendorem vnas Sol non 
modocontinetjfedetiam multó audiorem & ampliprem continet) 
ita crcacurarum omniura fine terreílrium fiue ccEíeíliura, liue corpo 
rearum íiue incorporeaTura décor & pulchritudo a íummo illo códi 
tore proferta e íbqua rumtamen ipfe pulchritudiné & perfedionem 
iníimtts partibus ampliorem ílbi referuauit.Quid ergo miramur crcá 
turas a creatore lógé fuperarijCÜm videam9 creaturas á creatura, hoe 
eftjfydera a Solé fpleDdoris raagnitudine vinci^ Qiníquis igitur hoc 
fummo & vniuerfali bono in codis friiituriomniú fimul bonorú am-
plificata fuauitatejomni decore & pulchritudinejOmni gloria t^ d i g ^ 
riifate,omniq; iucunditate & delicijs plenífsimé fruitur.Quod qiiidé 
adeó verú eiijVt fi vel perfidú modo luda oranipotes Dñs ab inferís 
cuocaret,& vel vnius hors fpatío huiustáts fdicitatis cópotem face 
ret,nuílo modo poffet hoc téporis fpatio no fumma iucúditate per-
SimiL frui,fnmmoq; amorc ptf fenté D ñ m diligerc.Sicut enimaperti oculi 
praííéntélucé,aut áttéc3£ aures fonú vócis ñópoíTunt non fentiretita 
volutas oblata fummi boni fpecie no pótefl toto hifu in iliud nó fer-
r i .Quaecümita íint,vbí,qU9fo,ftulta raortaliií auaritiae.ft,qu?hlliu1 
Simil» tati boni deíiderio nó flagrat'Si enim videmus frequenter homines 
alicuius egregia pulchritudinis amore ita capi,vt infanire qi!odsmo> 
do videaturjquid iíH facerét/i infinita illa pulchritudiné oculís vfur-
parét ,ca%nó'ad horá?fedfempít€rnisfecuIprú jetatibus fe íiiiituros 
Vai5¿ ^ i^í A •.[i.ffíoT euc 
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1^ eflccrederent \ Si cnim vel vna corpórea pulchritudinís guttula í k 
eos inebriat5quid faceíeat íi immeníum illud diuina; pulchritudinis 
pelagus tngrcderesiiur? 
His ctiáaddenduro eft, liuiusboHi fruitionem non ad vnum sl i-
q.uera íenfum^ed ad omnejeorpons ren.ruS3&: animse vires permaná 
re. Quod huiys vitae bonis r/dllo modo conuenire poteíl. Ploruru 
cnim quasdam aures melodiarqu3edam ceulos, vermíhte , qusedam 
nares odorisfragrantia,qu^dam giiftandi fenrum faporis íuauitare, 
quídam yero mentem dignitatis íuas fpecie demulcent: atliocTum-
inuraboo;Uin,vt omnigenam in fe pukhritudinem e¿ decorem con-
tinetjitaquamuisintellcdapotifsimíim apprehendatLirjíic tamen in 
omnes animi vires & fenfus corporis exundat ^ vt nihil in tota, l ia-
minis regiones fitjquod non aliqua felicitatis-huius communione po -
tiatur.Ita fit,.vt in homine ad hunc m o d ü glorificato abforbeatur i d 
^iquodmortale.eílavitai&ipfehorao haufta tot fenfibus diuinitatis 
|loria,in diuinaraquodvarnmodo naturam tranfeat. 
Eftne aliquidquodhuictantSEfelicitati addi porsit^Efl plané.Di 
ximus enim pauló anté,his tátisbonis omnes feníus a-c vires noftras 
codétlporis momento frui. Quod;inhacvita5Vcl iproAriftoteIe te- Arijiot^ 
íl;e)miniraé contingit:qui vehementé alicuius fenfus voluptatcm alio 
rum fenfuum vpluptates,Giim illa valdé percipiturjiín pediré ait.Vt íi 
quis^nquitjCithvaríB modulationi veheméter intentus^ea máxime de-
leáetur,dicenté oratoré^quauis facüdújaut nó intelligetjaut minirna 
exeius oBatione capiet voluptatem^At famma illa <k seterna felicitas 
fie omnes homiais vires afficit atque perrauket, vt nullius fuauitas 
aherius.fuauita.té impediat,aut intercipiatjíed omnes fimulfuo que-
que modo omnigena illa & multiplici iucunditate fl'uantur. 
43 . Núe iájfratres.quafiécGelodeíccndétes ad nos ipfos redeamus. 
Num igitur h^c oinnia,qu^ diximus,vera eife creditis? Nih i l certé ve 
riusquamquod veritas ipfa teftataeíL-Nurn dignum effe arbitra-
raini,vt omni iludió ad hanc tanta m felicitasem properemusj&.hac 
omniumcurarum noftrarú primam eíTe ducamus, & aliquid etiam 
(cum itaopusfaerit)proptcr hoc tam ingensbonum pat iamuríNon 
dubimnquin illud etiam conceíRiri fitis.ConcefsiíTet certé D . A u ^ u AugHS*. 
IHnusjCuius haecyerba funt;,Tanta eft pukhritudoiuftitias,tanta 
íUGUQditaslucisaeternaEjhoc eíl,incommutabilis yeritatis atquefa-
pientis vt etiam fi non liceret in ea amphíis viuerc quam vnius 
dieimora, propter hoc foium innumerabilesannihuiusvit^pleni. 
¿elicijsjSc cirevimfluentia temporaliú bonorú,re¿i:é meri tóq; conté-
F f 4: nerentiu*. 
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P/ÍIÍ.8Í. nerentur.Qiioniam raeliorefi; dies vña in atrijs tuis fupcf millia. Ha 44 
¿tenus Auguft.Ex cuius verbis ita licebit argumentan.Si innumera-
biles anni opibus atque ddicijs huius mundi refert i , propter vnius 
diei gloriam mérito conternnendiefíerít;quid5qu2Efo , propter fem-
piternam gloriamjnullo viiquam die termínandam , nos faceré par 
eíl?Si hoec igitur ita fe habent fratres,an non ?equum erit vt cum Pxo 
P/rfl.14, pheta quceramiisjDomine , quishalíitabitín tabernáculo tuo ? aut 
Vfd.i$* quisreqáiefcetin monte fando tuo?autilliidjQuisafcendetin mon 
temDomini?autquis ftabit in loco íancto eius? Quis,inquamjadeó 
fclix5¿:fortunatus erit,quiex hac asrumnofa laclirymar«m valle in 
fuperas illas oras euadat,& beatarum mentium choris.adiuná:us,c9-
=ditoris fui faciem IcEtusafpiciat? 
Ex hymno Telix coeli cfu<é priefentem regm cernit mma» 
Vctri Dd* Ut fuhfcdefyeftat a í t m e r b i s voluimdchmam, 
mu Soim,Lunam,Grglobofacumpl(tnetisfyder<í. 
•%SÍ quis igitur húc peruenrre defiderat,habet in facra prsEfcntis Eul 
gelij ledione ftratas ad cceltim viaSjquibüs eó pcruenire queat. Qua 
rum prima quidem eft paupertas, qua immoderatam terrenorum 
bonorum cupiditatem a nobis abdicamus. Alia eft lenitatis & man 
fuetudinisj qua illatasilue iniuriasfiue contumelias patienter & le-
niter propter Déum ferimus.Alia eíilacPirymarum & lu¿tus,quo & 
fcelera noftra, & áliorum etiam pió affcótu plangimus, & pro vtrif' 
que mifericordiam Domin i deprecamur.Alia eft fanélorum defidc 
riorum , quibus ad virtutis de pietatis ftudium incitamurjfuppliciter 
a Domino petenteSjVt nos dcíideriorum noftrorum compotes effi-
GÍat.Alia eft mifericordia:, qua(íi nihií aliud praeftare poílumus) af-
feótu tamen commiferatiónis, miferorum vícem doleamus. Alia eft 4^  
cordispuritasatque mundicies , qua omnem impurám cogitatio-
nem a corde noftro fummo ftudio & celeritaie excutimus,ne coelc-1 
ftisSponfileéluIumlabe vlla inficiamus. Alia eft charítatis, & pacis: 
quamííif ieripoteftCquodinnobisfaltem eft)cum ómnibus homini 
bus retiñere debemus. Poftrema vero eft, v t í i propter haeciuftitiac 
& pietatis officia pr^ftanda, aut rerum noftrarum iaduram, aut de 
decus fubire necefle íitjtunc ferió gaudeamus & exukemus , 9 mer-
mes noftra copiofa fitincdelis. Q u ó nosperduceredignetur, qui vi* 
nobisad gloriam íalutaribus his monitis patefacere dignatus 
eft. Cui eft gloria & imperium per infinita fécula 
• recuIorum,Amen. 
ihoi , • y . rionotí mkioqmilshnzuñünr..--]:' ,.. vh* 
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COHCÍOfecunda. 
I N E O D E M F E S T O O M N I V M S A N -
dorum Concio fecundarin qua ledio Euangeli-
ca explanatur. 
T H E . Seatipauperesjpiritu: quoniamipforumejl 
regnum cvlorum. Matth.y. 
V o d medid faceré folent,cum asger magno xiborum SimiU 
faftidio laborat;hoc Eccleíia in nác facratifsima San-
dorum omnium folennirateagere videtur.ílli namq; 
varia ciborüm genera oíferri languentl prsecipiunt/o 
re videlicet fperantes,vt in tanta ciborum varietate ali 
quid tándem inueniat,quodiacentem atque proftratum edendi ap-
petitum excitare valeat.Adhuncergo modum Eccleíia segris multo 
rum mentibusj&fpiritualium rerum faftidio laborantibus, fplédidif 
fimum hodié conuiuium inftruit,omnigena dapium cceleftium va-
rietate apparatumjvt inter tam multa diuini fpiritus fercula aliquid ta 
dem inueniri queatjCuius auiditate & defiderio mes noñra capiatur» 
Proponunturenim nobis hodié fandorum Patriarcharum, Prophe-
tarum,Apoftolorum,Martyrum,Confeírorum, ScVirginum exem-
pla:qui varijs virtutum generibusornati,ad eundem fempiterníe feli 
citatisportum péruenerút.Siigitur tota nobis hodiéanteoculos coe-
leftis curia ponitur,ecquis noftrum tanto diuinarum rerum faftidio 
laborabitjVt non in hoc folenni epulo aliquid inueniat5cuius afpedu 
deledctur?cuius pulcliritudine capia turkui 'guí lu & fuauitate pafca 
tiir?Neque vero a pr^fenti folénitate Euangelica ledio diífentitjqu^ 
tam varijs virtutum prasceptis referta eft,vt vix alia in tota Euangeli-
casdodrinae ferie inueniatur,quap tam breui verborum compendio 
tam multa ac varia Chriftianaevitae documenta cót ineat .Ea vero eí l 
exordium fermonis eius,qué Saluator nofter cümpr imum coeleftc 
doár inamin mundo difleminareccepitjaddifcipuloshabuit. Cuius 
doftrinse dignitatem fandus Euangelifta inicio ftatim facrae huius le 
dionis nonobfcurisindicijsdefignauit.Aitenim primó Dominum 
turbisqus illum fequebantür,in valle relicitis,cum difcipulis in mon-
tcm afcendiíre.Quo argumento facilé oftcdit/e nihil in praefenti fer-
mone populare,nihil humile,& rudis vulgi auribus accómodatú , vel 
PKarif^orum Se feribarú doél r in j íimile voluiífe docerc.Locus enim 
editus,monsaterra elcuatus Rece lo propior,dedarat,nQ terrena Se 
F f 5 humilia, 
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hamílía, fed coeleftia dogmata efle qua? in eo loco tradénda efann ^ 
l a m v c r ó quod fermonemnuncadfolos difcipulos, quos in falem 
Síluccm mündieicgerat;haibuerit,eiusdignitatem,& dodrinae altitu 
dinem facilé deraonftrat. Qui.d vero iliud, quod fanólus EuangelU 
fta fubdit} [ Ef ápenc/ií os f u m doccbat eos, diccns, Betti pauperes ere?] 
Quorfumait , [ApcriensosfuumiJ An quifquániíi aperto oreloquí-
tur? A n vero diuinae hiftori^ícriptor verbis non neceüarijs luxuriari 
voíuit?,Nullo modo.Sed his tamen verbis doeuit,alium efíe qui vide 
baturyalium qui loquebatur: videbatur quidem homo, loquebstur 
latens in humanitate Deus.Homo quidem aperiebat osjfedillud ta-
men implebat Deus:horao linguam in verba formabat; fedplenitu-
do diuinitatiSjSc increata. fapientia Patris arcana CGeleftia huraanis au 
ribus infpirabau Hoc eftautem quod Apoftolusinitio ftatimeius 
, Epiftolíe, quaadHebrafosfcriprit,magnificisverbis ampliíicat,cüm j 
* aitjMultifajié multifq; modis olim Deus loques patribus in Prophc 
tis,uo.uirsimé diebus iftisíoquutus eft nobis in F i l io , qué conftituit 
hfredem vniuerforum,per quem fecit & fecula.^fOpportuné autem 
hfc facra leélio nobis hodiéab£ccIefia proponitur5Vt varias virtutú 
formaSjVariasque in ccelum eundi vias,q.uibus San¿i;i omnes,quorú 
hodié memoriá colimus,ingrefsi funt,agnofccremus:quó per easno 
bis aditum i n ccelum pararemus.Alioqui vehementer abfurdü eflet, 
«os nos nolle fequi^quorum gloriam & felicitatem confequl defide-
ramus. Y t igitur lianc facram leftionem pió ftudio interpretari & au 
diré valeamus,cceleftem opem^eatifsimae Virginis interuentu, fup 
plidter imploremus. 
A V E M A R I A . 
^ Q u i a non fufficit vni conGÍoni deftinatum tépus vt has omnes bea ^ 
tkudines longa oratione explanare pofsimuSjidco breuiter pro ratio 
ne temporis earum vim & naturam explicarecurabimus.Ad hocta-
me illud primo lóco obferuandúeftjOéshasbeatitudines}atq; 
omnes diuinas leges hüc prfcipué téderej,huc fpedare,vt nó modo 
externa virtutü opera; fed mul tó magis interna animi puritatc & cha 
pítate GÓftituat: quod in. ea pracipue omnis niétis noftr^ ornatus po-
íiíus ík :quéadmodú Eegius Propheta de Ecclefia fub fiiiaírcgis nonii 
f f u l . ^ ne teftatur,emm ait;Omnis gloria eius filias regis ab iíiíus,in fiiDbrijs 
aur€Ís,circumamiéi:a varietatibus:hoc eft,omnis haec filis c&k' 
ftis regis gloria & ornatus- quem praedicamus:s.non in bonis exter-
nis,quf carnis oculos obIe¿lant,fed intus i42nímo ,qui diuinis ocuhs 
confpicuus cíljconfiftittin quo pij hominis mcsfpiédéti charítatis & 
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j ro,vari)sque virtutum gemmís,atque diuinis ópíbm mirificó fulget, 
«gHanc aucé internam animse pulchritudiné magno a í í e^u A p o í t o 
lusadEpher.rcribenspoftulabatjCum diceretjFleélo genua mea 
Pa t remDñinoí l r i lefuChriftijaquoomnispaternitasin ccelo in 
térra nominatur(hoceft,exquo&beat5 metes q u « inccslo runrJ8¿ 
homines qui in térra dcguntjoriginé trahunt)vt dct vobis fecúdiim 
diuitias gloria» fu^Cid eíí:,gratiae Íus,qua2 cius máxime gloria decla-
rat)virtuté corroborari per fpiritum eius in interiori homine, C h r i -
ftum habitare per fidé in cordifeus vcftris,in chántate radicati & fun 
dati. Videtis h ícomniaPaul i verba adinterni hominispuntatem Si 
charitatépotifsimum dirigí? Q u ó fit,vt omnes facr^ ceremoni^jCa:-
teraq; externa virtutum opera (qu^ non mínima pars Chríftiane per 
fedionis funt)hoc praecipué nomine cbmmendentur, quód nos ad 
8 hune interrium aním¿B decorem & elegantiam,hoc eíl , ad pleniore 
diiiínitatíscognítionemjad fpem,ad amorem,ad timorem,&: venera 
tionem diuihas maieílatisplurimum adíuuent. ^[Sicolím Dñs cum Exod.ii» 
Pafchalis agni facrificíum infl:ituít,non hoc ea mente recir,quód aní -
irialíum cruore deledaremrjfed vt eo facrificij genere populum fuu 
ad veterura beneficiorum memoriam excifaret:qu:s in eorum mét i -
bus & diuin^ legis ftudíum,& diuini amoris ígnem accédere t .Quod 
aperté ídem Dñs fignificauít,cum poft huius facrificij iní l i tut ionem 
fubdit;Eterít quafi fignum in manu tua, &: quafi monumen tú ante EXO^is* 
oculos tuos,vt lex Domini fit femper in ore tuo.In manu enim for-
ti eduxit te Dominus ab iEgypto.%Iam vero quid ubi vult, quod ta 
ta cura cauit,ne altare fibi exlapidibus perpolitís atque dolatis, íed 
velexterfa,veirudibus!apidibusiEdificaretLir?Sienim)inquít,leua' Exocí. 20. 
9 ueris cultrum fuper eo,poÍluetur.QLiid hoc ad cultura D e i , & rel i-
gionis fandítatem ? Quid enim pollutionis,aiitindignitatis in lapi-
dibus quadratis & perpolitís eft ? SíEpé, fateor , hanc Domini le-
gem demiratus fum: cüm ea vero nequáquam temeré lata fit, quid 
aliud in ea philofophari poíTumus, nifí q u ó d hac ratione D o m i -
nus animí fimplicitatemabomnicall íditate& artificio alienara , & 
internum animi cultum voluerit commendare 1 Perinde enim 
«u,acfi diceret; Nollem vos , qui rudí & hebeti ingenio eftis, 
cxiitimare , me folo externarum rerum cultu & nitoreoblcdari: 
ioeoque nullum a vobis apparatum & fplendorem iñ altari meo 
reqmro j non quód templi mei ornatura non probem , f e d q u ó 
aciliüs intellígatis , veftrae mentís puritatem , píetatem , nito» 
rem , fimplicitatem , & cultura me á vobis potifsiraüm exigereí 
vt cuna 
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vt cíim nihil in altari meo magnificumj& maieftate rnea dignum per io 
ípiciatisjinteriori cultu & religione ruppleatis,quod mi ñus tbris fplé, 
detjacfulget^ Liquet igitur ex hisjprxcipuum Chriftiani hominis 
ftudium in hoc interioris hominis cultu ponendum effe. Vnde con-
fequens eft,vt omnes,curas & cogitationes noftras hucprampué di-
rigere debeamus,vt omnes rioxios animas aífeétus &: cupiditates ab 
anima noftra euellamuSj quas nos ad terrena depriraunt,quae intelíe 
dus aciein ad cosleftia contuenda obtundunt,qu3e tanto nos magis 
a diuino amore auocant ,quantó terrenorum bonorum amore incen 
duat.His enim^quantum íieri poterit,velut fentibus &: tribulis a tor-
ra cordis noftri repurgatis, protinus vera charitas,, humilitas, timor 
I)omini}cíBteraque virtutumfeminaCin quibus vera animse puritas 
& fanditas conftituta eft ) germinabunuHic igitur Chrifíianse vi-
tas feopus eft , hoc illa prsecipué intuetur, hoc omnes.íeripturarum it 
pagina femper inculcantjhuc denique ipfa Domintlex t€ndit,quaí 
vnico diledionis precepto continetur.Ex hoc autemfontc externa 
opera noftra manare debentrqua? tanto erunt dminse mét i gratiora, 
quantd magis & ad hunc charitatis íinem tendunt,& ab eodempro-
íícifcuntur;vt idem videlicet earum & finis & init ium fit.Hoc ipfum 
autem hodierna fandi Euangelij ledio máxime confirmat: cu-
ius omnis feré dodrina ad hunc internum animi cultum & ornatum 
. ^ . I r praecipuérefertur. 
Habec autem & aliam non vufgarem. commoditatem h^c fa-
eraledio: q u ó d m e t u m ac trepidationem; illís adimit ,qui virtutis 
viamjVt afperam atque difficilcm, ingredldetredant.Hanc enim tre 
»OS ,1 ' pidationem,propoíi tum vnicuique virtuti pr3emium,fuaquebeati 
tudo magna ex parte adimit. Hac enim rationefit,,vt quod eft dif- u 
íicultatis ac laboris in virtute propoíitumsadiundiprsemij folatiole 
niatur. Diuina enim fapientia , quae quibufdam voluptatis illecebris 
animantia c u n e a d ea quae naturíe fuae. conuentunt jtrahit &:in-
uitat, fuas quoque virtutibus cundis delicias, & iucunditates ap-
pofuit, vt earum, duIcedine:horainesinefcati5ad earundemamo-
remaccendantur.Hocamcm faciléeritin prjeíenti k d i o n e ptrípí-
cere,fi liarum beatitudinnin naturara , & aditinda íingulis. pr^mi^ 
excutiamus.Tunc enimintelligemus^nequaquam illas temeré bean 
tudines eíle appcilatas:. fed prseter perfedam §¿ pleniísimain illaw 
beatitudínera,qusE i l l isin futura vitaconftituta eíi,aliam quoquc,U-
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4{[Earumigltur.prima eftjpaupertas rpiritLis;hoceft, voluntaria ter^ 
renarum rerum contemptiojqusE in fumma etiam rerum copia tfíe 
poteftjvt in Abraham,Dauide,& beato Gregorio Pontífice , qui in 
^aximaterrenarLiraopum abundantiaconflitutus >minuseas dili^ 
gebat,quam fandus quidam eremita catellam quam apud fe nutrie-
rat. Q u ó d í iroges,quaínamfic huius paupertatisbeatitudo? Pri-
míim illa cftjquód ab immoderato eliuitiarum amore &c cupidirate l i 
berat.Ab hacautemcupidi ta te l iberar i , idyerÓeí lomnium ferépec 
catorumjquseab ea deriuantur,radicem abfcindere, Apodólo teítan t.T/w. 6» 
te5quiait,R.adixomnium maIorum cupiditas : quam quidam appe-
tentes,errauerunta fide,& inferueruntfe doloribus multis.HincEc- ULccl.io, 
cleíiafti.NihiIefi:,inquit,iniquíus quamamarepecuniam: idemque Ibidm* 
14 alibi;Auaro nihileftíceleftius. A n paruaigitur vobishaecbeatitudo 
eíTeyideturjVnoiól-upeccatorum omniumradicem(in quibus vera 
animie miferia ef t )amputa í re^Sed non modo peccatorum, fed cu-
rarum etiam innumerabil iú&moleí l iarum radicem abfcindir, ciim 
iramodicum diuitiarumamorem abanima'pellit.Vbienim vehémés 
alicuiusreiamoreft,ibi&amittendimetus,&partatuendi cura, & 
plus habendi íitis,&: ira atque triílitia;cüm idquod ita diligimus, ve! 
ab alijs impetitLir,velé manibus extorquetur, vel cafu aliquo interci 
dit,&.periclitatur,«[Sed vt nihilhorum eíret ,omnisimmoderatacu-
iufquerei cupiditas tantum in fe poenarum&cruciatuum habet,vc 
• multi jquódeaconfequinon potiierintquae ardentifsímé defiflera-
bantjfibi ipíis necem intulerint.Hoc autem quotidianis fermé exem 
plis animaduertimus. Pontanusadolefcentcm quendam memorar, Pontams 
15 quód fpeciofaquadam virgine,quam perditéamabat ,potir idefpe- U.deTorti-
raffctjin-feneftra,qu£contra,virginis domum pofita erat, laqueo tud, 
fibiviíamenpuiíle.Idernquerefert,adoIefcentulamquandamfe in Idem, 
puteum coniedíre,qudd ab adoIefcente,ciiius ambiebatconiugium, 
defpedafuiíTet.Quae ideo retuli,vt his exemplis intelligatis,quantus 
fu eorum hominum cruciatus,qui multa íitienter appctunt, quibus 
potiri nequeunt.Quo etiam argumento intelÜgere licebit, eam elíe 
fslicitatemiiUus,qui fuá forte contentus nihil extra fe quarrit, vt Se- Séneca» 
ñeca dícerenondubitaueri t , Q u i áeíiderium claiifit,cum ipfo loue mEpi/í. 
de feiieitate contendatJtaque huiustanti Philoíophi indicio ille fe-
lix habendus eft,qui nihil cupit;hoc eft , qui fuá forte contentus ni-
" aliud defiderat,quam quod habet. C ü m enim vir fapiens intelli-
geretjbeatitudinera efle defiderij quietem, nihil mirura íi eum feli-
cem 
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ccm?.ppellauerít ,quícóperuenit , vt deíiderijs fuis finem impofue-
Ifónu rir .Hmc ídem argutifsime veras diuitiasderidcriorü paupcrtatcm " 
efíedeíiniuííiiliumque verédíukem8¿: be-atura pronunciauit, non 
qui plurimurn haberet,fed qul mínimum cuperet. Quod hocargu-
SimiL mentó perfpicí facilé potcft.Si quis afgerinexpkbüi fame laborare^ 
& raultis dapibus ab{umptis,eadem adhucfamevrgereturtalius vero 
qui fano efíet corpore3vno tantíim ferculo contentus famem fedaf-
fet,an non hic meliori cdditione eíret,minimo cibo cetentus, quam 
ille qui tot abfumptis ferculi,s eadcm fame crudatur?Non ergo ingés 
Senccfo opum multi tudcfed cupiditatis abdicatio quietem animis affert.Vn 
de idem Philofophus fapienter & elegantes ait,nihil intereíTe an ha-
beasjan non concupifcas.Cüm enira(vt ante dixim.us) beatitud© íit 
quies deíiderij ,multófané feliciorefl:,qi)icüm nihilhabeat,nihilcu 
pit,quam.qiii cum plura habeat,plurima cupiat. Méri to ergo inter 17 
ñas beatitudines paupertas voluntaria numeratur,quíE nosíktotcor-
poris & anima? malis eripirj& in felicifsimse quietis & tranquillitatis 
porcu cóftituit .Hoc autem mihi Dominus innuifíe videtur, cum pri 
mx huiua beatitudinis p rámium prsfentis temporis verbo fignifica 
uitjcüm in cíEtens(poftrema tantüm excepta)futuri temporis verba 
fubijciat:quód videlicet in hac vita incipiat efie beat%qui ad húe ter 
renarum rerum contemptum potult peruenire.Veré enim felicitatis 
a:íernae,coeIeftisque ftatus velut praelibatio quasdam eft,haecmentís 
tranqui}Iít3S,8c dcíideriorum quíes.Ad hanc autem beatitudiné vos 
9[<d, Su egolTodiéinuitofratrcSjímoregiusProphetainuitatjCumai^Diui- • 
tig íi afíluant,nolite cor apponere.Non putauit fe facilé á nobis impc 
trare poífejVt cum diuitiarum cupiditate diuitias fimul abijccrcmus: 
ideoque quod facilius iníirrais eííe videbatur fuader, ne diuitijs amo 18 
re immodico iungeremunhacenim ratione fieri poífcjVthanc fpiri-
tuspaupertaté cófequi poffemus,quen5rerú abdicatio'nesfedcupidi 
tatis amputat ionecófíat .Hoc auté quod ego a vobis,fratreff,Cbiifíia 
ñus aChriílianis exigo,gétilis Séneca feprift i t i írefatetur,quiadLu 
cillurn fcribenSjRomanorumalacritatem comemoratjqua ad ñaues 
ab Alexandria venientes properabár,quó rerum fuarum ftatuni & ra 
tionemagnofcerent.Inqua tanta omniumfeftinationc denéglig^11 
gentfét* tía fuá íibi Sénecagratuiatur;quamuis ad ipfum quoque cares plurt-
m ü m pcrtinerctjquoniam perinde atqueProphctae noñri vocem au 
diui{ret,in magna diuitiarum affluétia cor jpfe diuitijs non admoue 
bat.Itaque air,magnam fe ex hac negligentia fuá laztitiam pcrcepiffe: 
ciuód ca res animum fuum a diuitiarum feruitute & cupiditate lib^-
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19 fUftiefledeclarabat.Quodcrgo gentili homini r5 t io& philofophia 
pr«ftitit,cur nobis Euangeliü,fides, & futurorú bonorú cxpedatio, 
&Seruatorisnoftriimitatio,dodrina,& promiíTanon prsefiabunt? 
Secunda veró beatictido, manfuetudinis cft; de qua Domious 
[Bcatiyinqmtymkcsiquoniam ipfípoflldebwtttcrram. ] Sicut autem pau* 
pcitas fpiritus nos priraum ab ingenti cupiditatis tyrannp eripit; i t* 
ienitas Se manfuetudo ab alio quoque truculentiori,nempé furore' 6c 
iracundia liberat.Qu^enim ínter omnesanimiperturbationes eííera 
cior,trucuíentior,& immaniorquam iracundia eft,qua5totin mun-
do contentiones,tot r¡xas,tot diísidia,tot homicidia,tot fanguinolé-
ta bella,tot denique ftragespafsim edit?Qu3E perturbatio veheraen-
tius excaícatanimum,&:áre6t¡tudinis fuaj ftatudeturbar atque dedu 
ckiQuid veró eiusdeforraitatem referamiEa namque irati hominis 
10 perturbatio & furor ell ,vt in ipío etiam corpore non obfeuraeius 
íigna patefiant.Micant enim ocuIi,paliet vultusjconcurruntlabrajtrc 
inuntgenua,dentes quatiuntur^terra pedibus calcatur, & anhelos & 
concitatus fpiritus internam animi tempeftatem declarat. Ab hoc igi 
turiramanityranno manfuetudo hominemliberat.f Quid tura po-
ftca^Primum quidem hominem Deo.mira charitate conglutinat. Sci 
tisenim íimilitudineni ínter praecipuas amoris caufís numeran; vir 
autem mitis Deo quam fimillinius eft. Hanc enim illi virtutem po t i f 
fimuin tríbuit Prophcta,cüm ait; Quoniam tu Domine fuauis, & mi P/dí.8 
tis,8:mult3B mífericordix ómnibus inuocantibuste.Iam veró quid 
tliud illa D m Saluatoris verba prf dicát ; Difcite á me^quia mitis fum M k t t h i r . 
&humilis corde?Qua de caufa idéDñsfrequétifsimé in literis fan¿tís Efaúft. 
agnus appellatur.Vñcófeques cll:,vt agnus agnos, mitis mites, & má ¡ean.i. 
Jl ruetusmáfuetos, t^uáfuífimíles,peramorélibiapplicet ,atq; coniü Apoc. 57.' 
gat.^"Nec folú Deo,fed hominibus etiá miro modo grata & amabilís 
roáfuetudocft.Quod quidéEcclefi.teftatur his verbis;FíIi,in máfuc- Eccí.j. 
tudinc opera tua períice;&fuper gloria horninú diligeris.Cótrá vero 
deiracúdohomine ait;Spiritüveróad irafcendumfaciléquíspoterit ProM.iS» 
fuftinere?Cuius rei vel ilíud argumenío effe poteft, quod Plutarchus Plutar* 
aii,neffipéjferuos vendmoniexpofjtpSjdc dominis, quorum feruitio 
niancipandi funt.quígrcrc folítos, nq quidé an fuperílitiofi, fuperbi, 
vinolétijfed an i r acúd i jmoro í i^ intráfíabilesíint.Hoccft eifiquod 
pnineshomines,ac pra^cipuéferui maxirriéhorret atq; forrnidár,Sút 
málaeti Deo atq; hominibusamabilcs atq; iucúdi^ed multó ma 
8l^crSafeipfosbeneficíígrati ,3tq;úicúdiíünt.Vtemi^ Plutarchus Uetit, 
^«i ls imc aitjQuáuisciterishominibus fuauis & grata máfuetudinir 
vírtus 
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virtus fí^íiullit.imen quameampofsidént i gratioratque iuciindior M 
eíK^Sedquidl . ibivul t ,quódbeat i tudinishi i ius prsmiumDominus 
eíTe fl:atuIc)porsidereterram?Certé conftat Doroinum nequáquam 
de hac terrajquara pedibus calc3mus(quam mites non pofsidet) fed 
de térra viuentiumfuifíe IoqiiutLirn;quam antea conimun¡& proprio 
nomine regnum CGElorumappellaucrat.Cur ergo modo noua hac 
vocevtitur?Hoc plañe mihiinnuiíTe videtur,quód cum nemo lenita 
tis & maníuetudinis virtutem diu retiñere pófsit,niíi qui ómnibusin 
rebus,qiiae in controueríiara contentionemque vertunturjiiíri füo ce 
da^magisquevelhonorisjvelrerum fuarum,qii^m virtutishuius ia-
í lu ram faceré paratus Cr; iuñum profeótóeft vt ab ^quifsimo iudice 
rerum omnium dominium ac poífeísionemi accipiat,qui propter eius 
Mi t ih - s , gloriam extorquenti tunicam c!imittit&: palliura,^ percutienti, vná 
maxillam,pra.'bet alieram,neleniratis & mafuetudinis virtutem amit 2J 
tat.Sicut ergo Dotninus relinquenti propter fe omnía centuplum fi -
JAcitth*i9*- muí t u m vita eterna promifittitaamittenti propter ülum fua,rerura 
omniú pofTefsionem tribiiit:vt multo videlicet maiora recipiat, qui 
propter illum paruacontemprito 
I I . 
<[[Seqiiítur deinde,^^'quilugehquoincimipficonfoiabuntur.'jWicdi-
eetaliquisjQuí fieripoteft.vt quilugét,beatiíint?Duplex eü ludus; 
íicut dúplex etiam triftitia eftjquemadmodum in íuperiori concione 
diximus.Hocauterainloco non de luélufiue triftitia feculi, fed de 
pío luótulachrymifque Termo eíl .Eftautem multiplexhuiufmGdilu 
¿tus,qui nunquam I z ú ú x tk beatitudinis cuiufdam prorfusexpers 
eíl.Sunt cnim lachrym^quás peccati dolor; funtquas exprimit Chri 
fti amorjSí: vtraequefanédulcesfunt.Lugent eníiíi veré paenitentcs, z4 
Ep/. 58.. dum recogitant omnes annos íuos in amaritudine anirn^ fux. Hi áu 
Aíigujl.. ,temlugent,& dolcnt:fedtamé5VtD.Aug.ait5dcipíbfuo dolore gau 
Sí'míi. dent.Sicut enim.fanitatis fignum eft vulnerum dolonita fpiritualis ía 
1 lutts&gratiae vehemenspeccatorum dolor exiftit.Lugent etiam cjw 
Deiamore,ardent5adpatriam fuam peruenire cupientes, & videndi 
cceleftis SponfidelHerio flagrantes.quo modo íügebatille quidice-
P/dí.41.. bat;Fuerunt mihi l3chiymGe mece panes die ac noci:e,düm dicitur mi 
hi per fingulos dies,ybi eftDeus tuus?litin his quoquelachrjanisnn 
ra fuauitas eft:ideo(|uepanes fuos appellat eas Prophcta: quód que* 
admodum corpus,panibus^ita pia mens huiufmodi lachrymis rehci-
Auguñ.in tur,parcitur5& mirificé deleáiatur. Vtrasque autém has lachrynías 
tnvdit,. D.Aug.a DominopoftuIabat,cum ab coirriguum luperius, & 
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^ giiumínferíuspcteret.Vtrirqueenim mens eius rcfidebatur , íiue 
cüm peccatadeíleret , í iue ciim patriíe ca-k'ftis defiderio xftuaret. 
^[Sunt criam fuauifsimsE i\\x íachrymíe,quf ex diuinarum rerum có 
templatione oriuntur: qualesciufdem beati viri erantjdcquibusEo 
cieíiacank; Flebat autem vberriméin hymnis&canticis, fualiero-
nantis Ecdefiae vodbus veheméter aífedus. Voces enim ÍIIÍE influe 
bant auribus eius, & eiiquebatur veritas in corde e ius^ fíuebant la 
chiymae, & benc i l l i eratcum eis.^j'Pofiremó funt & alix compaf-
íionis lachryma£,quibus fecundas adCor in th . literas Apoftclusla-
chrymis interlítas fe mittere ait: fubdit enim; Vtlugcam muiros ex 1' ^or' fW 
his qui peccauerunt, de non egerunt pcenitentiara fnper iniquirate 
&immunditia quam geíferunt, QUSE fit autem huiufmodi %chipp 
oiarum beatitudo,quifdre volet, odauum & nonum Ezechielis Ezcch,^» 
ifr caputiegaf.in quo Dominus fexarmatisvirislerofolymorum vafta 
tionem coramit t i t :& nefenibusquidem , aut infantibus, aut mu-
lieribuSjaut vl l i fexui,& íetati parcant,cdicit.Inter hos autem arma-
tos homines aderatvnus,nonarmis,fedlineis veñibusindutus;cm 
Dominuspraccepi^vttranfienspermediamciuitatem fignaretTau 
fuper caput virorum gementium & dolentium fuper cundis abomi-
nationibus qu£E fiebanttn medioeorumJriaecigitur acornmuni da 
de & vaftatione bberatio, an non pars qusedam beatitudinis & f d i -
citatiseft; vtalijs percuntibustu incolumis maneasiilijs túrbida tem 
peftate ktlatis , tu in portunauiges * abfcondatque te Dominus 
in tabernáculo fuo in die malorum ? Hoc eft enim quod regius 
Propheta defignauit» cum ai t ; Dedifti metuentibus te fignifica- Vfat&l 
tionem» vt fugiant áfacie arcus , vt liberentur clcóti tu l . Videtis 
iy ergofratres, quam multiplex ílt eoruro^qui lugentjbcatitudo &: con 
folatio.Sequitur deinde. 
IftQiXtiqméfuritmt jitiunt m ñ i t í m t ciumiam i-pfi faturahmtur.'j 
luílitiae propríum munus eft, vnicuique quod debiium eft, fídcii-
ter reddere.Quidauté(vtD.Aug.ai t )magis debitum & iuflum eft, A ^ ^ . T ^ 
quam vt benignifstmo conditori n o í h o pareaniusklcmentifsimun^ dcCmk. 
redemptorem diligamus? Feclirsimaeque voluntati eius voluntatem 
noftrám fubijciamus? ExquQfatis liquet ,.totius iaftftfe ram.ruam 
ebedientia & charitatein Deum contineri. Ynde D i Aug. de cha- Áug.detM 
rJtate agens, Charitas,inquitjinchoatadndioataiuftitia eftrcba- turdg/gret 
utas prouecla, prouefta iuftkia eft: charitas magna, magna iuíH- tíiu • 
íía elV:charitasperfe^a,perfectaiuíl-kb. De obedientia vero Sal-
Uator ipíe ad Patremait ;Sacrificium &Qblationem noluiíti , sures V [ a L l % 
Tomdj.. G g autem. 
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autem perfedíli mihiüioc cfl:, cas promptas atque pcrfedas ad obe \% 
He&r.io. diendum tibireddidifti . Quem etiam feofum illa Apoftoli inter-
pretatio facit; Corpus autem aptafti m i h i ; hoc eft , aptum ad tibí 
in.rebus ómnibus obtérnperándüm elíeciíti. Itaque casteris veteris 
legisfacrificijs&ceremonijsantiquatis, hanc vnam odedientiam, 
(qa;B diuinorum pr^ceptorum obferuationc continetiir)^ nobis tan 
quam pcrfeóbm iuftitiam requirit. % Huius autem fpirituaiis famis 
& ílris j qua hanc iuíHtiam deíideramuSj praemium Dominus fubij-
Gtr,cíim ait; Qí¿oniam ipíi raturabiintur.. Huiufmodi enim deüdcria 
VYOUAQ* ímplere foleti.Uejde quo rcriptura e í l ; Non affligetDominus famc 
V[iá,i<s, animamiufi:i.& ; Deí ider iumpauperumexaudiui t Dominus. Nec 
enim pius Dominus íanóta defíderiain Tuorura cordibus accendit, 
yteosiBiferéderiderádo torqueat, í edvrea miíericorditerimpleat. 
Qua in re ingens ínter fpiritualia & carnalia deíideria diícrimen 2f 
annotare licer, Spiritualia namque deíideria fuauitatem ; carnaiia 
vero fitim atque cruciatum aí&runt. lilis enim omnipotens Deus 
aniíni quietem promktit ; Iia?c vero.( cíim vacua & ínsinia bonaap-
pe-tant ) prafbere nequeunt quojd non habent. Qupmodo enim 
quod breue & momentaneum, quod egenum, felíax, & lubricum 
eft .jmentera.hominis, Dei capacem, implcrc poterit? Vnde ékgam 
GrcgMijJl ter Gregorius Nifl'.cor carnalibus deriderijsaíiiuáns perturovaícu-
lo compárate quod vbipr imum liquorem percipit , coque paulu-
lum íuperticieseius madefeit , a féprotinus effundit. Si enim non 
eífunderet , i rapleretur:f i veróimplcre tur , nihil arapliüs cupereí; 
cupit autem: vnde conrequens eft, nequáquam eo impletum fuifíc 
Cjuodperceperit, Qua ex re liquct,€terrenis bonis nihil ímprobos 
amplius quam fpeminanem, ac dcridcriumhabcre : defideriuin, \9 
quo crucientur; & fpem inanem,qua fruílrcntur. Quo argumenta 
HenricusSufonius colligit, carnales honiines hifcedeílderijs ^ftuan 
tes, damflatis in gehenna hominibus cOe períimiles. Improbi nam-
que homínes necfpiriruaiibus deUcijs.,ob vitia fua,fruuntur , ñeque 
í temcarnal ibus; quoniam protinus velut é vafe pertufo elabuntur 
ef^uunt.Quiquamuis m o d ó tenebris obcfcati dementíam fuam 
non agnofcaat , vbi tamen reddend^e rationís tempus aduencrif, 
aporté cement, quanta dementia fuerit, oblata a Deo bona 
diare,vtijsbonispotirentur, quas ilüs mundus concederénoluif. 
• Vtroquc enim nomine fe miferos eífe ínrelligenr;?; quód vera & fo 
lidabonaconterapferint; 6¿ quod faifa & inania aííequutí nonfue-
rint.Cajterüm foiritualia konj ,cüm yera.& perfeéta bona fmr,^ au-
. torco» 
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• j torcm t>t\sm fecum afferant^HÚ-ris inpdis meares lioroinum replé^,, . 
fanant^atque reficiunt. 
Sitie n i ibus iuí l i t iamadditurquinta bcatitudo.,.pra?fl-ammm m'ife 
tkotámiulBeatiiinquk^mifericordesiquoniámipji mifmcordim confe^ 
^«f/jííír.JHos Grcg.N 'éfhfa veré beatos appellari, quod Dei mu ñus G r e g , i i í 0 ^ 
% oííicium ínter honiines exerceát^cuius eft miíercri feraper 2¿ par-
cere.Quo nomine nofi tambeati,quamDijquodammodo ,vel fiiij 
Dei appellandi/unt:quando fie ad viuuaa eius imaginera miferandoN 
referunt.Q.üi.(vc D.Bafili»eius frater ait^hoc nominé, miferkor^iam, TZafití* -
ruam velmaxLmé declaraf,quód eam prscipué mifericordibus i nía _ j , 
peadit,[acebo Apoftoio teftante,qui ait; ludicium fine miferiepr- UcohA» 
diaeiquinonfeceritmifericodiam.ContKavefQDominus,[Beáí/, ia;, : , 
qmt>nyfmcord€r,quon!am i f j i mifericardiam confequwtur.yitalé enim 
„ erga fe Dcum inuenieni,qualesipíi fe bominibus exhibu.erunt.Ynde ,, -fi-vo 
cleganteride.m Grcg. Dcum puriísimo cuidara fpeeülo comparar, Gre&lÜijJl 
quodpcrfeñé eam imagincm refert^quam ante illud pFPppnjs '¿fi^^v* t t i . 
ktamjfiuctnftem,ílue formofam^iue deformcm .Qns quidem va»? , ¿ : 
netasnonabipíofpeculo/edabimsginumvarieta te jqussi l i i obijef- . - j ^ 
untu^emanat^ProcompertoigiturhabeatisfratreSjhoceodempip??. .%i. 
do,cüra extremus Ule dies aderic, iudicis faciera aut phcabilcm aut ¡ ^ v - r 
iraplacabilem,authilarem auttnfl:dvoseCevifuros,quaIem vos fra?. v f 
tribusinhac vitaexhibiiiftis.Quarn rem Propheta fignificauit jcum FjkUvfay 
Deum cum faní lo ían<51:um,cum electo ele(ftura,cum innocente i n -
nocentemjSc cum,peFuerfo-peruerfumjhoc eft, íeuerifsimum vindi-
cem forepraídixit.^[Quam íit vero rara & prspoftera mukorum ho Q AU"| 
minura mifencQrdia,veÍho.c argumento perfpicitur; quód cüm \JH\fr:\ iV(o w 
55 fericordía,iuxta D.B.ernardi fementiamjduaspraecipué partes com- .gr^tMí^oj 
ple¿l:atur;quaru.m altera in fceleribus hominurn prohib^ndis ; slrcra ; -vtDt rJ^b 
incom miíerijsfubleuandisverfatur; adeóprapo^e^éíéxnul i í in hac _ : OTÍ; 
partegerütjVt proximorú flagitia no folú no prohibeat, verü fe tt iá ^ u f ^ n ú 
fociosadea perpetradaadiígá^iaborátiúverómiferias ne óbolo qui ; ; ?'t 
déimpefo (ublcuare veiint:vtpote qui animatú fuarú prodigi , pecur, ^ j . v m¿f* 
niarú vero auidifsimidifpenfatores í int .Hos auté ídé D.Bcrh Jegiii- l^Sfc-i 
roos Ad^ íilioSjei'mores ad viuú expriméteSjefíe ait;qui facile fe v:,o ^ j f^  fnsup 
íi peceáti fociú pr^buit,peccati vero poena fuílínete noíuitjfed in ;i r])V'¿ 6"3V 
leriscófort|rétvilit.Adhú.cergo modüiíl ifacílepéccatisaliorúpatro . ;,fr;a ^ 
pniüpriftant^nullútñfiuelaboréjfiue rertifuarüm daróaü prpp'tes j ^tmtj tr 
illos perpeti volunt^Talesigitur futuras vindicas cdnf^ 
^uib^is fe c ru^U mirerkordia criminum focios exh^ ^^  
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^[Sequi turdcínde,Vt ta t imnápcorde:quonimipf i Dcum videhunt.] 
IViagná certé beí i t i tudojCiu u m ingens prsemium proponitunQuiJ 
enim maiii'í quam diuinam fpeciem & pulchritudinempuris oculis 
intueri ? Q u i igitur ad hanc felicitatem peruenire deíiderat , purita-
Cdfsidms.ñ ccrdfs ftudearjeamque(vtIoannes Cafsianus docct)vit3E fuá: feo-
puci ftatuat. CíEteríun quia puritas hgc non folüm á peccatis, fed 
ab ipfís etiam terrenarum rerum defidcrijs, earundemque imagini-
bus mentem puram ilübatamque conferuat; rerum autem imagi-
nes adimm fibí in animám noftram per corporis fenfus patefaciunt; 
ideo qui huic puritatí í ludet , fenfus etiam fuos, quantum fieri po-
teft , Üudet ne per res varias dif í luentes , varijs tum cupidicati» 
Simií* bus, tum irnaginibus puritatem mentís inficiant. Qujain revena-
torum folértiam imitari videntorjquiaccipitrum , quos in manu 
geftant, ocuIos iniefto tegumento operiunt, nefaciiécircumuo-
lantium auium , aut aliarum rerum fpecie exagitentur. Hac enim 
arte omnes eoruminanes volatus, impetusquecoercent, ¿kquie-
t i s i l l i s , manfuctisque vtuntur. Quod quócommodi i i s multi fan-
étifsimorum virorum facerent, turbis vrbium dereliélis inuiasfoli-
tudines petiuerunt, ne quid effet quod oculis & auribus vfurpare 
p o í f e n t , quo eorum mentes a iugi diuinarum rerum commenta-» 
tione aUGcarét. Sed quishac íñ re eorum curam & prouidentiam 
pro dignitate explicare queat ? Rem didurus Tum incredibilera, 
Athanaf, fed non minus certé veram.Sandus Antonius,Athanafioreferen-
te , viginti continuisannisin quadam domunculafiue fpecuredu 
fus, íic ab omni rerum humanarum commercio femotus vixir, 
v teum femel in annofamiliaris quidam ei panes afferret, quibus 
folis vefcebatur, ne vnum quidem verbumcum commeatusiiüus 
Theodorc delatore loqueretur. C^iid hoc filentio mirabilius? Theodoretus 
vero in hiíloria religiofa aliud non minus mirabile refert, nempé 
íaná 'um quendam ,expriícis illis Anachoritis, in cuiufdam mon-
tislatere habitantem,quoniam incautéal iquandooculosin fubie-
¿tara vallem demifiíTet, vt arantes agrícolas cerneret, carena fer-
fea collum italigaulííe, atque dcprcfsiffe, vt nunquam poftea quic 
quam aliud niu fubiedam pedibus terram videre poílet. Abbas 
vero Syluanus cíun hortuíum foderet ,{ic cuculla oculostegeoat, 
vt nihilal iadnií i terrara,quam fubigebat, cerneret. Quammul-
ta erant hoc loco dicenda, quam multa miranda, quantóque piurj 
vobiieum exportulanda! Sed hxc ta rnen oinnia fratrcSjquoniani ad 
J :. finem 
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|U finem properat oratío^vohis expendends^cum 3:raíis. noflTx m.o« 
ribus conferenda reliaquo, 
Sequitur deind'q feptima beatitudo • [ ^cati ptcijici: : quonhítn 
jilij peí vocahuntur.'} Triplicem quidem pacem. fancíi: Patres eífe 
ftatuunt: aliara,, qua pacem cum Deo ; aliam ¿ qua cum horoíni-
bus; tertiam,, quam nos ipíí intra nos,habemus, quando videli-
a t a & d m no í l r i , & inferiores anima? vires adueErüsrationis i m -
perium mínimé reluétantur , fed eius praeceptis. 8c moderationi 
obtemperant. Quia vero triplicis huius pacis beatitudinem at-
que delicias , quibus in hac etiam, vita pij fruuntur , breuis ora--
lio compledi non poteft,, poftremam beatitudinem. fubijeia-
mus. 
[Beati qui pcrfeqmtionm pettiuntur propter m f t i t i m : (¡uomm ip-
form efi regmmccclorum, ] Hic forfandicetaliquisjFateorjbeatl 
g iftierunt, quibus cceleftis regnlpráEmium conñi tu tumef t : quo-
5 modo autem; i n prasfenti vita beati appellandi fun t , qui perfe-
quutionibus, &, malediétis hominum confeinduntur? Oftendam 
qua rationc. h't quoque. modo beati íinto-Anvlla, maior beatitudo, 
quam Dei amicumeíTe^ &gratiam. apud illum. inuenifíe?; C e n é 
nulla. Atconftat planeex communi fanítorum; Patrum, fententia 
nullum efle diuinae gratiae fignum certiuSjquam l ibenter^^quo 
animo; varias propter Deum perfcquutiones perpetn.velipfo A p o -
ftolo teftante , qui hoc nomine íe in, tribulationibus glorian ait^ ^ om,j9. 
quód tributatio. patientiam operetur , paticntia vero probatios-
nem:.hoc eft i quod; taruquam aurum igne exploratum,.itahomi-
nem Deo tribulationisigne excodum & probatura reddat. Quis 
autemboq tants? falutis í igno non etiam in medijs perfecutionibus 
39 gaudcat?Si enim auarus ille diues apud Poétam populi conuitia irri^ ^or£(t. i . 
<lebat3dicens5; femo. * 
iPopulusmefíbitcit'.cítmihipíauclo^ Sat.u 
Ipfe domtjimul ac nummos contmplor in arca: 
quomodo non perfequutiones, & maledíéia hominum conteme 
net,quiintra conreicntiamruam hoc tara magnificuragertaE te i t i -
^onium,quQd omnipotentem Deum araicum,&: parenrem ha-
^a t^quó i i lH gratus,,&:dj.l€Ctus ülius ,,regnique eins: hsres iof t i -
tutus.Gtl Qius enim,hac tara magna..ver« íieKcjtatis conie^nra.no.a 
In hac etiam vita incipiateíTe beatus ? Gloria enim(inquit Apofto^ x,C&rA*. 
'Us)noftra eft teftimonium confcie.ntiíe nofirae. 
Haec funt, fratres j itinera; quibus ad, fempiterns ía luí i^portum 
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perucnitur : has v i r tu í e s , quibus ingens ea mcrees propofita c f l - , ^ 
de qua Saluator in prjefenti ledione ait ; [ G^uktc , t¡K exultate, 
quk merccs vcñrcícopiofííeft incal is .^Seá qüis taraenpro dignita-
te mercedis huius magnitudinem explicare queadVten í raD.AiN 
guí l in .a i t , Quod Deus prírparauit diligentibus fe , fide non ca-
pí tur , ípe non .attingitur, chántate non comprehenditur , defi-
deria & vota tranígreditur:; acquiri poteft , x ñ ' i t n m non poteft. 
Hac autem tanta mercede propofita quid arduumacdifficüeho* 
mini Chriftiano orferri potefl:, quod non ' Itbenter & alacriter 
ampledamrlCuinD.Cathar inaMartyrMaxent i i tyranni iuíTain 
earcere cuftodiretur , &: Porphyrius militice princeps clam noda 
ad eamveniens , qus fibi a Chrifto merces eíTet propofita, liin 
i l luin crederet, interrogaííet ; ilbque cecleftisei prarmij.magnitu-
dinem expofuiflet; l ie i l iuminfide&pietateconlirmauit ,'Vtmar'4í 
tyr iumpro ea libenter fubíerit. Ego vero vos fratres non ád mar-
t-wium h o d i é , fed diuinorum mandatonim leuiísimam farcinam 
ferendam eodem propofíto praeraio liortor & inuito. Q u ó d i i mer 
c-edis dignitatemrcire cnpitis^merces ipfa, Deus efl: quemadíDoduna 
Qf/je/.iJ. jpf€ 0}jm Abrahae {ignificatiit,diccns,Nolitimere A,bralum,ego,pro 
tedor tims,&: merces tua magna nimis, In Buangeiio quoque idera 
H<ííík 25, 0Qminus fideli feruo aitjEuge ferue.boBe Se fideliSj&c.intra in gau-
dium Domini tui.Videtis ergo idem gaudiym,& Domino, &: íerue? 
communeeíTe. 
Sed ipíius Domini gaudium & felicitatera expendamus. Feli-
citas.eius e í l , immenfamatqueiní in i tampulchr imdinemruample-
nifsimé videre,'illamquc infinito amoreconapleél i , eademquefi-
ne intermiísione f r u í , qua quidera is in fe ipío perpetuó fruitur.4í 
QUÍC ídicitas tanta e í l , vt nec huius mundi p.ulcherrimo opere, 
nec fi innumerabiles ab eo rurfum conderentur ( quod is plané 
vnico momento faceret ) vlia ei accefsio fieri poífet; non magis 
qu^m i i Océano mari vnius guttje aquam -idieceris. H s c igitur 
plena &:fumma Deifelicitas eft,feipíiim videre^Sí immeníaiina-
gini.s Tuse, hoc e í l , verbi fui pulchritudine frui,in qua nihil eft quod 
non videat, nihíl quod non inteliigat, nuMumque bonum eíl quo 
non fruatur.QucB quidem felicitas tanta eíl^vtea fola vaílifsimus ilic 
arque tmmenfus diuinsE meníis finus períeóte impleaturjnullaqiie ei 
prorfus accefsio fieri pofsir. 
C ü m igitur á me quaerebatis , quae nam eífet futura hominis 
merces ^ : beatitudo ^ Hanc candem eífe dcaunlio., quam ^mu! 
. i P c t 
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•4} Delpropriam c-fíe dixi . Sicutcivm is reuclaia Tacie inFiníi-am puí-
chritudiné. U decorcm fuiim vidct,& infinito amore diligit: iín nos 
quoque ilíum- vidcbimus 5,amabinius, eoquc. fhubmir: cjuainiiís ii-
lius infinítse pulchritudiais im^enlitatera -conípr^hcndere.• min i -
i r i valeamus. Hinc loan, ait; F i l ; o ! i , nunc f.lijj. Dei fumas: fcd-i«Io<í«.$». 
nondum apparuit quid erimus.^Scimus autem quoniam c ü m a p -
paruerit, fimilcs ei erimus. Q u o nam modo) N imi rum, quia vidé.-
biiutis cum fi^uii e l l . H i c cnim eit eias gloria & felicitas. :Qi ik l 
ergo maius omnia mortalium votainvnun} collata optarepotuif-
feiráQuis enimin nubibus s q u a b i t u r D o m í n o ? fimiüs erit DeGÍn E/^-SS. 
filijs Dei?Sicrgo ncminem Propheía Interí i l iosDel, .hoeeíl j inter-
Angelos(fi eorum tantíun naturam fpe£les) íimilem Deo cffeait: 
quare^uaefo, eritjIiomunGronem eX' l imo tcrrcK.concrctum , non 
ad A n g e l o r u m r n o d ó , fed ad Dei íimilitudineffi'eleuari,& eius glo 
r'ur confortem fieri? Non igiturita íe Dominus raaicílatis cum t ic- Bifiimñi 
¿tis ruis-, arque reges térra: cum faraulisgerunt. Al io enim ferui cul-
tiwalia menfa,alijs dapibus, & apparatu vti folenr. A t fummus 
ille coelitum- imperator & Dominus eadem nos túnica immoptaH 
tatis veí l iet , eadem nos menfa, eodemque cibo alet, quando eiuf-
dem.nos felicitatis participes efficiet. Siccnim vnigenitus eius F i -
liusait jBgo difpono, vobis, ficus difpofuit mihi. Pater meus reg- Lííc.rr, 
num,vt edatis & blbatis fuper menfam meam in rsgno mGo.ídem 
autem ipfe qui hoc promittit,fanguinis fai.pretio nobis hoc tan -^
tum munus mercatuseft. Per illumenimcoeleftis Pater(vt Pétrus 
Apoílolus ait) máxima & pretiofanobis promiffa donau i t ,v tv i - z-Vtt.q^ 
delicet diuinae efficiamur confortes naturas. Quamuis autem hxc 
45 tanta felicitas omnem humana inrelügentiaí vim, longe fttperet; 
idemtamen qui eam nobis.promerüit ,credibilemetÍ£mfecit .Ye'-
ré enimmaiuseftjDeum humaniratis nüftrsáíTiiraptionehominern 
íieri,.q.uamhominern diuinitatis participatione diuinam imaginem 
inducpe.Siergo im menfa diuin^ bonitatis largitas,. quod maius efti 
cótulitjquod minus eft vtiq; donabit.Hacergo ta felici fpe atq; mer 
cede propofita fratres,omnem torporem &: fomnum ab; oculis excu 
tere ftudeamusjper has beadtudinisfemitas,quas vobis hodic Salua 
lorexpofuitjgradiamurjVigilemus^remuSiSanétorum onnniújquo-
rumrolenniacelebramuSjOpemimploremus, illos nobis patrunoSi 
iHos VÍCÍB düces^llos virtutum nobis exempla proponamus: vt ipfo-
rum precibus,& clarifsimis exemplis adiuti,ad eorum tándem focie* 
íatcm peruenire.mereamur^ 
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¿torum Concio tertiájin qua de vera beatitudine, deque itine-
ribüs quibus ad eam peruenitur, ac de multiplici Sanótorum 
varietate(quíe miram diuin^ gratis &fapientiícvim 
dcclarat)paulo fufiiiS difíeritur. 
T U E. Seati <¡ut ferfequutionem ptttiuntur pro* 
fter íuflitiamtquomam ipfortím eft regnum cdorum. 
Matth.5. 
V o funt in primis, fratres charirsimi ,rcitu ncccíTaria 
i j s^u i aliquó proficifci parant:alterum,iocus ipfe quó 
tendunt:alterum , viaqua adülum tendere debeant. 
Nosautem,fratres , quamdiuin hocrnortalicorpore 
Hc&r. 15. WSSS^f^M degimusjin itinereconftituti fumus.Non enimhabe-
mus híc manentem ciuitatem/edfuturam inquirimus. Aduen^ fiqui 
dem in hac regione &: peregrini fumus;íicut omnes patres noftri,qui 
exea tanquamperegr in ia l iócommigra run t ; velut &nos quoque 
fuo tempere commigrabimus. Quocirca neceffe cft, vt quó tendi-
inus,S(: qua via tendendum nobis íit,ante omnia cognofcamus.Vtrü 
que autem fine vilo errore nos praefens í and i Euágelij ledio docet. 
Cum enim in fine Dominus ait; [ Gauietc er exHltate^uk merces u * 
firítcopiofaefi in coelis;'] aperté quó tendamusjdcclaratmempéjad cce-
Iqfte regnum,in quo hsec merces copiofapercipienda eft. Cüm vero 
odio clarifsimarú virtutum genera( quas beatitudines appellat)enu- | 
meratjkinera oftendít quibus ad hoc beatitudinis regnum perueni-
tur.His namque itineribusSandi omnes(quorum hodié fefturn fo-
lenni deuotione recolimus)ingrefsi funtOmnes enim per varios la-
bores atque eerramina has virtutes coluerunt, & per eas táquam per 
gradus quofdam aditum fibi ad hoc regnum parauerunt: vt in prs-
fenti condone latiüs demonftrabimus.Hac enim ratione, his exem-
plis vos ad eorum imitationem incitare tentabimusjvt qui deíidera-
tis patnam,viam quaad illamitur minimé refugiatis. V t autem ad 
hoc nos pia mater Ecdcíia ( quae in noftras femper vtilitates intenta 
eft)acnüsincitaret,omHÍum hodié Sanóiorum fefturn folenni deuo 
tionecelebrandüm inftituitmon íblum vtinfirmitatem noftrámul-
tiplicatis eorum fufFragiísadiuuarer/ed etiam vt torporem atque de 
r | | • . ; 0 fidiam 
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4" fiáiamnoftram tíBtpropofitisexempUsací eorum imitationem accé 
deret.Vtenimrerum conditorDeuspoft vniüeríamhuius mundi ía Símil, 
bricamhominemcondidit;quirerumomniuminftareft ( ideoque 
minor mundus appellatur)ita nunc Ecclefia, c\ux figillatim ca?teris 
voluentis anni diebus Saná;orum fefta celebratjhoc vno die, in fine 
propélabentis anni ,vnumhuncdiemfacraui t , ín quo omnia l imul 
eorum fefta meritis laudibus celebraref.vt hoc argumento intelliga-
tisfratresjqualis effe debeat noftra deuotio,íi huic tant^ folennitati 
refppnderedebcat.Vt hocautemj)r^ftarecommodévaIeamus, cce-
kftéopem/acratifsimíE Virginis interuétu,fuppliciter implorcmus. 
A V E M A R I A . 
í fQuoniam beatitudinis nomen toties in lesione Candil Euangelij 
hodié inculcatiusquid ea fit primo loco explicadum nobis eft.Ea ve-
ro eft(vt quam breuifsimé dicá)ftatus optimus atque perfedifsimus, 
vltimaqueperfe€tio,adquam humana natura partim diuina grada, 
partim induftria & labore fuo adiuta peruenire poteft.Vt autem hoc 
apertius intelligatis,ftatuendum eft,quód quamuis omnia quae Deus 
in hactantarerum vniueríitate condidit,infuo quaeque genere per-
feda fmt(Vidit enim Deus cunóla quae fecerat,& erant valde bona) Gcnef.u 
nihil tamen in prima illa fuá códitione(coelos & fydera omitto) adeó 
numeris ómnibus abfolutú & perfeétum fuit,vt non vel arte, vel na-
tura,vel gratia perfedius reddi poííetjatque ita ad perfedifsimum na 
ture fuae ftatum peruenire.Vtque ab iní imo rerum omnium incipia; 
metalla,gemraa?,atque lapilli,qug rudia & inculta é terrae vifecribus 
6 eruuntur,artepurgantur,&expoliuntur,&:nouiim quendara nitoré 
capiunt,Arbores cultu nutriuntur,& a paruis initijs ad mftam magni 
tudinem excrefcunt.Quod etiam cunít is animantibuscontingit.Su-
Pernae vero illae mcntes,qu3e pcrfeótifsimae á Deo códitae funtjin qui -
bus rtobilifsima natura varijs gratiarum muneribus exculta & ornata 
fuit;poftcaquam fe in Deum erexerunt,&: pra?daris donorum gratia 
rumque muneribus in laudem conditoris r e t u l e r u n t , n o n f o l ü m i n 
gratia confirmatasjfcd seterna etiam felicitate donata funt. Quid ve-
rointer hsec naturamhumanam commemorem?qu? ínter corpóreas 
SÍ incorpóreas creaturas, veluti quídam mundi nodus,media confti 
gJta eft.Qu^ge cnjm inter creaturas omnes aut altius afcenderejaut i n -
rerius deprimipotefí^Cum enim homo inter Angelos &animantia 
cutera médium quendam locum obtineat,confequens eft, vt intelle 
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i l t i i , & mentís acum'nc quandoque Angélica: n'aturx íit propíof,' y 
quandaque-veratapditatc ingcnij vix N'iio gradu tíiilet a hrutis. Vn-
de videre eftquofdam homtnes pecudibus fimilfes , quofdam ver6 
pauló Angelis infcriores.iQnid enim /Ithiopumquorundam fUip}-
diratc rudiusíQuid veró-Ariftotelis de Platonis mentís acuminc íub 
linrius l Él- vtriquetaraen-eiufdemhiimanf natura?confortes exi-
í l u n t . Q u ó d íi-adfupernarui'alia dona íranfeas,videbis hominesdi-
tíinas gratiaE muneribus íic ornatos & excultos, vt (quemadmoduní 
D'wny, Dionvíms Carthuf.ait)non fblüm inter in í imcs^cd inter fupreinos 
Cctrth* eiiam AngcIopum etrdines mérito colloeandi l int . Q m d iii^Si cnim 
Angelí nullo fuo laborcfed fimplici quadam in Deum conucríiooe 
adtantum glbrise culmen eue6tiíunr,cur homineSiqui quamuis fra-
gili natura & carne circundati l int ,cceleíiem taraen vitam in terris 
totannos meditatifunt,n0neiufdem gloria; dignitatem adipifean- g 
turiQuam cnim coronara beatus Hilarión Abbas poí l incredibilcm 
carnis maccrationem non promereatur ,quimort¡ iam proximus, au 
H/cro., tore Hieronymo,qui eius vitara confcripíitjanimofam illam vocem 
protuiitjEgredere animajquidtimes?feptuagintaannis Chrifto ferui 
l i o » . . adhuc mortemtimes?QuidPaulum memorem? de quoidem 
autor ait}quód cú poftfolitariá vitam tot annosineremo aótamcú 
beato Antonio adrcfeélionem confediíTetjSí: coruus integrum pa-
nera in médium proieciífetjSeptuagintajinquitjannifunt, quibusa 
Chrifto dimidiatum panera accipiojnuncadaduentummura milirí 
bus fuis Chriftus duplicauit annonam.Iam vero quid híc Ignatium, 
Laurentiumjatque Vincentium comraeraoremjqui tara multa & im 
mania propter Chrifti gloriara pertulerunt tormenta? A n non hi in 
ter fupremos etiam Angelorum ordines fedem accipient, quantam p 
horrendis cruciatibus meruerunt^Nec virirrtodó,fed infignes etiam 
feminae fedes eafdcm proraerita- funt. V t enim aliarum íeeminarú 
\ . • ¿gones S¿ íliipenda íeífamiha praetereamus^tres matres legimus, 
vnara quidem in ve te í i , duas vero in nono teftamento, quarum 
quaeqije feptem filios vnius diei fpatio ante oculos fuos proptcrPei 
gloriara ex-carnificari, & atrocifsimis tormentis rnaftari paíía eft. 
Hoc enim in veteri teftamento feptem fratrum Macliabforum 
z.Miieh.'j; mater; hoc innouo Symphorofa, & Felicitas cura feptem qux-
Grcgor. que fiíijs periulerunt: quarum Felicitatem D . Greg.meritó o¿iies 
martyrem appellati Pafla eíl cnimíepties in cerporibus filiorum, 
ac demú io corpore proprio. A n no igitur hae dignaefunt vt á Dno in 
ser Principes Angelorumaumeré tur?Quid vero beatifsima Virgo? 
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0^ A n nonipracum 8¿ fcemina,& naturjenoñrae confors eíTet , ffu-
" per omnes Angelomm choros exakata eft ^Tidet i s ergo q u ó h u -
mana natura,quje inrationaliumcreaturarum ordine ínfima, acvc 
luti materia prima effedicítur , afeen derepofs í t? Confta í ig!tur ex 
his, creaturas omnes , quamuis a perfecíifsimo creatore perfedac 
in fuo quaeque genere condit^ í in t , rupereíle tamen adhuc pu:£e¿tif-
fimum quendam naturae fu» fíatum,quo cultu & labore pemenirc 
pofsint.Inter has tarac n homo pr^cipuénumeratur iq i i ca conditio 
nceft,vt velimis,fife ipfum deijciatjvelfi¡mmis, fi diJigétiüs fe gef-
ferit, annumerari poís i t . 
Hunc autem perfedifsimum naturs f|:stum,beatitudincm , Se 
felicitatem appel lamus:q«a adepta, appetitui & cupiditati noftrae 
tequies datur,&inexplebilis illa cupídiratis noílrae fítis extingui-
n tur,ac perennisilla d e í i d e r i o r u m n o i l r o r ü m r o t a conquiefci t ,cüin 
eó tándem peruenit,vbi nihil amoJius defiderare queat, quam quod 
habet. Quaeretis au tem,qui í ier ipofsi t , vt adeó fragilisnatura 
hominis, totque tum corporis, tum anim^e raorbis obnoxia ,ad 
tum ftatum peruenire valeat , i n quo bonorum omnium compos 
effecb, nihil habeat quod in praeíens tempus cupiat , nihil quod 
in futurura pertimefcat ? Certc in hac v i t a , quae tot vndique curis 
k angoribus afsidué vexatur, adhuncfelicifsimumftatuna proue-
hi , nemini conceflum eft. Quod quidem firmifsima ratione com-
probatur. Felicitatem enim híc hominis , non pecudis quxrimus. 
Hominis autem intelledus, &: voluntas, proprÍa:& peculiares v i -
res funt, quibus a caeteris animantibus diftat.Quocirca tune is veré 
felix & beatus erit,cüm hg du^ rationalis aíae vires ad perfedionis fuf 
ápiceperuenerint.Intelled* quidéperfedlio in fapiétia cóftituta eft; 
•volutatis aute in fummi bonifruitione cóíiftit. Quomodo aute intel 
ledus eóin hac vita perueniet,vt oía feiat, nihilq; amplius feire deí i -
deretíquomodo vero volutas tot bonis fruet,vt nihil ampli9 cupiat? 
Siem aut fciéda,aut fruéda fupererint,illavtiq; &: intelled9 cognofee 
rejSc volutas naturali cupiditate eifdé fruí cócupifeet. N o jgitur quie 
fcetjcum hoc nouo feiédi & fruédi defiderio cxtimulabitur.Quomo 
do ergo hsec vtraq; vis animf noftrae plcné cóquiefcet?Res ipfa fe^p-
dit.Nimirú cüm ad i l lud fummú & infinitií bonti peruenerit, in quo 
vno omnis ventas,&:bonitas,omnisq; perfedio reueritur; quo vno 
litis animae noftraeplenifsiméfedabitur;extra quod femper anxia & 
"tibunda erit.^[His etiá adde,^ cura feirefit rerum caufas cognofee AnBof, 
Aprima autem & furaraa omnium caufa,& aUarum origo,Deus iit j t.Mete» 
hanc 
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hanc remperíntdleífhis nofter naturali auiditate cognofcere defide w 
rabit ,&:quómagisil lum cognouerit, eómagisad pleniorem &: da-
riorem eius cognitionem,mira ipfiii'j pu]chntudineincitatus5arpira-
bir,Ñaturalis enim motus eó velocior eft, quo fini fuo propinquior 
exifl:ir.Tunc ergo naturalis haec cupiditas perfe&c fedabiturjcíim re 
te<5ta facie immenfam illam diuinsB pulchritudinis fpeciem contetn-
plabitu^necaliud vltráfcire concupifcetjCum in vno illo pulcherri-
modiuinitatisfpeculoomniavideatjomniafciat, &bonis ómnibus 
• pro fuae felicitatis modo perfruatur.Hoc autem elegantifsima meta-
Auguft, phora breuiter D.Augufl:,cxprersitíqui cum Deo loquens, vbi varijs 
i l lum nominibus colla udaflet,hoc etiam addidit; Virtus maritans me 
temmeam^replensfmumcogitationum eius. Sic enim mens hu-
mana Deum deííderat ,quodis plañe tanquamvir animas noftraefitj 
quieam perficir,implet,fummisdelicijsafíicit, &{inuseiusomnes, 14 
qui ad vnum Deum fruendum conditifunt, bonorum omnium abú 
dantia obleélat,& replet. V t enim vxor viro5& vir vxorijita Deus a-
m m ^ S í a n i m a n o f t r a D e o deftinataeft, Quocirca m é r i t o D . Aug, 
Deum appellatvirtutemjquaehominis mentemmariter, Sí omnes 
íinus eius repleattquoniam folo eo plenifsimc fatiatur. Ex qua qui-
dem fuppu-tatione aperte colligitur 5 neminem in hac vita elíepoflc 
beatumjcum in ea nemo hanc defideriorum quietem aflcqui pofsit, 
Adftipulatur autem huic rationi iprarerum humanarumcondi-
t io . Si enim res geftas omnium temporum & feculorum euolua-
mus, nullum ( ñeque inter Reges, qui rerum omnium poticban-
t u r ) in.ueniemus,quinon pluracuperet ,pUira etiam fcire defide-
íare t . Vaftifsimus quippé humanas mentis íinus hac in re Dei ima-
g íneme ad quam condita eft)refert,quandoquidemnifi immen- ií 
ío 5¿ fummo bono fatiari non poteft. Cuius rei locupletirsimum 
extat vel vnius. Salomonis exemplura , qui inter omnes Reges 
opulentifsimus, inter fapientes cxcellcntiísimus extitit : qui vbi 
tam multis ac varijs, opibus &delicijs abundaíTet, tam multaque 
ingenio 8¿ fapientia. diuinitus, infufa cógnouiíTe.t , illam tamen, 
poft omnem hanc. felieitatem , veritatis indicem vocem protu-
Ecclu. « t í Vanitas vanitatum dixit Ecclefiaftes , yanitas vanitatum & 
omnia vanitas. Quid enim amplius habet homo de labore fuo, 
quo laborat fub. Solé ? Addam etiam hoc in loco X^JIS po" 
tcntifsimi Perfarum regis exemplum , de quo ita feribit H«-
Herodot. rodotus. Xcrxi incefsit cupido omnem exerciíum oculu ft^'l-
d e n d i . >íam prominens qusedam exedra in hoc e| Priuj.jX 
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I(J candido lapice ín loco edite extrud'aerat. Et cum mdein tuére tur 
omnem Helíerpontum natúbus obduc íum i omnia litrora & Ab'v-
denorum piaña horainibus referta3ibi fe beatum ia(9:auit:& poft hec 
lach^mas fudir.Quod Artabanu^cíus patrL!us5anü"naducríens, qui 
liberé difliiaferat bellum Gi'igciíe inferendüm; ira ex eo perconiftari 
CGepit:Quam diuerra,Rex3intcr re nunGfaciSjac dudum. dixiíli ; qni 
enim ante beatum te eíredixeraSjnunchchrymas fundís! Ét i l je .Re-
putañtem me,inquitjqii^m breuis erc-oninis humana vita, fijbijt ho-
rummireratio5quoriiraicümtotrint, nerno ad Gentefimum aniiunl 
fupercrir.Excipiens Artabanus,Atqu!,inqüit , eft&aliud non minus 
deflendum,qiiód viuendó miferabiliora paíimur.In tam breui enirri 
vitanullushominum adeó felix extititjneque horura, ñeque aliorú, 
cuinon crebró,ne duni femel, fubeat animo moriendi voluntas po~ 
17 tiiisqtómViüendi.Nam incidentes calamitates & morbi vitam per-
turbant, efficiuntque, vt cíim brcuis fit, tamen perlonga videatur. 
Quid igitur fupereft?Ncmpc quod tune íblüm homo felix, & oni -
niumbonorumeompos ent ,cüm adfummumillud & infinitumbo 
num peruenerir,in quo vno omnia reperiet.Hsc igitur vera & plena 
felicitascft, quam loannesih Apocalypfi defc r íb i t , cümdebea t i s kpoc.j» 
niartynbusloquens,ait;Non efurientjneque íitient ampliíis, ñeque 
cadetfupefillosSo^autVllüsaEftus : quoniamagnus,quiinmedio 
íhronieíl,regetiilos,& dedúce teos ad vi taeíontesaquarum, 8¿:ab-
fterget omnem lachrymam ab oculis eorum. I n quibus verbis,quod 
maximé proprium felicitatis huius eft,defcribit,cumait;Non efuriér, 
ñeque íitientampIiusjquiavidelicetnaturalishaEC cordis noftrifitis 
Sieíliries plenifsimé fatiabitur: hauí loque póculo ex illofonte vi» 
^ tí,&pábulo felicitatis a;terns,non vltra efuriet^aut fitiet j fed ingre-
dicns & egrediens paícua vbique kEtifsima inueniet. 
Quod Ti deindequaíratis ÍTatreSjqtiibusgradibus ad hanctátam 
beatitudinem perueniatur'hoc Dominus breuiterin hodierna fanéti 
Euangclij ledlione declaf at,cíim ait,[B?<íí/páitpcres fpmtuiquomam ip 
¡orum c&regnmnccclormiXcdímiíxsiftónimippp 
, lugctU:qtionhir,t ípfi coiif'jUbunturXcud qm tfuriunttZr fitimt ittjlh 
t l^qmUmipfífitut^h¡!ntíir 'crCf qnx fequ-.intur.] -Videtis fratres, « 
diuerfa (it h^cv'a ab en3qua reciiIíhornin£S gradiuntur, vt íe-
^itatcm iaiien:iant.Hi namque opbs exquirnnt, honores ambiiint, 
Licias concapircunt^magiftrátibus & dignitatibus inhianr, labores, 
^tlnrr^s,perrequatiot!esJ& omnes corporis moleftias velis remifk 
H ^ fugiun^niiiilque aliud quam terrena íapiunt. At nos contri D o -
raínus 
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minusad voíútariaiTirpirítuspjupe l ^ ^ J ^ ü i ^ ' W 
.a.dfai deaique imita,tÍQn.cm injuit3t..lplc e».ira aate alios haufit calU 
cem pafsionisjcuius reliquias diícipulis, nobirque ómnibus tradidic 
LKcr.u. ^:xhauneiid3S,dicqns;Accipke, & dtuidite ínter VQS Jnter qu.os Pau-
ColojJu jjg parten^quJE illiobt!gerai,re ebibiíle teftatuivcüm ait; Adiinpko 
quaj deílint pafsionum Chrifti in, carne mca,pro corpore eius, quod 
z.T'un.u efe £cckf ia ,Sedáddi t i s tamen patiendifolatium,diccns;Sicompati-
mur,^: conregnabimus:íi cpnamortui fucnmuss&; ¡có.ui.uerBus.Gfuc« 
*. Cani. rhnus focij páfsionpra^rimus & confolationuiiv 
Hae ergo de caufa hodierna HobisXancU buius Euangelij- Icóti© 
.proponiturjVtSandorum varias VÍFtutes)& variaiíem-eorum certa-
mina agnofearnus ; per q u é in cceleílem patriam contend£runt,& 
viam nobis5qua illos fequeremur,oi íenderunt ,Ha'c enim via regia 
"Bierony* cft,hac itur ad coelum.Qu!S(inquit ad Eufíochium H!£ronymus)ii> JO 
Gmrf- 4. pe certamine coronatus e ñ l Abel iuñus occiditurjAbraham v.xorem 
Gmefn. penciitatur amittere: & nc in immenfum volumen extendam, quaj-
> ' rej^inueniesí ingulosaduerraeírepeipcíros.Solus Salomé 
cijs fuit>& ideo fortafle corruk.Haftenus ille.. 
S C V N D A P A R S.. 
^Quxretautem fortafle aliquis;CuramatoromaiumDeus totlaba 
ribus beatitudinem parari voluericiSi enim omnia pvoprer feraet 
f r w * l 6 ' ipfuin,hoc eftjad dedarandam gloFiam fuam operatus eíl Dominus, 
tnaior bonitansgloria in gratuiEis^qu^m in labore partis benefícijscf 
fe videbatur.Aliud enim liberalirs.iraiPrincipiSjahiid mcrcimoniam 
exercentis propriura efle videtur^Quod íl díxerísjaborishüiuscau-
fam non Dei voluntatenijfed volumariam hominrs culpamextiníTe, 
qui fe peccato non modo maculauit, fed gratuiiis etíam Dei donn u 
fpoliauit,quÍbus ad beatitudinem peruenire fine laborepotuilTe^Co 
tra bocrurfum inftare aliquis poterit; Cur ipfe Dominus, qui rui-
nam hpminis impediré potuiílet,hocfaceré diílulk?Siidenim fecií-
fct,6quammukoFumm3lorum,qu^m mulcarum lachrymarum & 
Rcw».ii» calaraitatum raateriam fuftuliíret! Quis igitur cognofeere fenfuin 
Domini ,6¿ indicia illius atque confilia penetrare valeat^Si Apofíoluí 
i .Gor. t í . Paulas portíecrctacaleftia &: arcana illa verbajqus non licet horm-
K.osi.11» niloquiyclinguisfa¿|us eft,ncc aliud dicere pouii^qu^aijO altituáo 
diuitiarum íapi€ntiaj)& fcicntia;Pci ^ &c. quid ^qujefo, nosfaccrc 
parcí^quini imirepimuSs& vix anteoculos& in proípc&u pofitt 
cognofeimus? Sed quonram eommunis Sanctorum fententia 
auaquam l fiimino i l io jaujidi Moderatore permiíti íaala , nifi 
Concloterttá, 
t i cxljs cTiclitbona ( quod non ex natura ínali, fcd ex d íu in» bonita-
tisabundantia proucriit)inquircrc codem Domino íuuantcf tudea-
rnusqua? nam bona ex hoc canto malo confcquura fint.Ac pritnum 
quidem ftatuendum eft,eIedorum numerum, qui abarterno fuerat 
^DcoprsBfinituSj&prxdeftinatus^ntegriimilIibatiimqije pennan-
fifTe.Siue enira cadenee bomine,Gue íbnte ,non minor fomíTe prx-
deftinatoruaTnumerus fuiirer.quem rolus illc n o u i t , qu i numerat Ppí.^tf* 
multitudincm ftellarum,6í ómnibus eis nomina vocat. 
Hoci taconft i tu to ,expenderé incipiairiUS , non quidem bona 
omnia(bocenimcfler operis infiniti,&: ab hodiernasfoknnitaiisinis 
fl;itutoalienum)redaUqua t a m e n ^ ú i b u s hxc humani gencris ruina 
occafionem pra;buií .Primum ¡^iíur(vt.a pra.jíhnriísimo diuing bo-
nitatisoperc ininum capiamus)hincDorninic3E, incarnnt¡onis, 5¿ paf 
fionis myfterium occaí ionem íumpíit.Si enim homo non peccaííer* 
filius DciCvt plerique fandorum Parrum tcnent)minimé humanam 
naturam inexplicabili ratione íibi copulaíTetjcerté nullo modo cru-
cisfupplicium pertuiifíet.Tollejinquit Auguft.morbos,tol!e vulne- Atóg«fK 
ra,nulU eritmedico veniendi caufa.Hoc autemopus, fiue D o m i n i -
cas paCsionis/iue iacarnationis,tale ac tantum extit i t , vt nec per dini 
namquidempotentiam maius aliquod efnci potucrir. Den ique í i 
millc mundos,imo íi inHnitos, mundos adhanefacratifsimam C h r i i 
fti humanitatem coniferaSinihil eruntjnec omnes iíiiCquamuis mult i 
acmirabileseírtínr)tantum i m m e n f a m ü e i bonitarem, mifericor-
diam,iuftitiam,& pronidentiam declararcnt}quátum hoc opere per-
feétutn cft.Quin etiá mundus ipfe per incarnationem Ghrifti tatam 
dignitatem Qbtinuit,vtconditor ipfe,adiunda fibi natura humana, 
14 hac ex parte mundlpars eíTe voIuerit.Pr^terca,íj homo nó peccafler, 
íkutncquc humanicas Chr¡fl:i,ita neq; beata Virgo(quamuisfortaf-
íc extitiffeí) Chrirti itiater futura fuifletratq; ita defuiffet mudo hxc 
rummadignicas,& margarita pretiofa,.qua; cunótas illuftrat Eccle-
ua^quK fupernorum ciuium gaudia cumulatjquaíque diuinae boni-
t^is^ Sc oraaipotetis gratise virtuté,puritatis & innocétiaj fuá; nitorc 
roaximé dcclarat.Quidenim mirabilius ea puritate^ít ran(fntate,quá 
m fcjfu adeó fragili diuina gratia operata efeHaec igitur dúoclarifsi 
jna múdiluminariajurainare videiicetíDaius,ac minus;hoceft, Chr i Gf»c/!s; 
«iQumanitas,6¿ eius mater fanctifsimain coelo deFuilfcnt, fi huma-
num genus minimé co.rruiíTet.Qua de caufa Ecclefia & feíicem cul-
^am^a5ceiTarium predicar Adas peccatum: q u ó d tantis myfterijs 
«ccaaonemdeden^, 
Addc 
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Addeetiam mirabilem Sanctorum varietstem , quse non modo 
praeíenterríjíed fuuiram etiam Eecleíiam ma?áraa donorum oratia-
rumque varíetate honeftat ó m a t . Perfcátum erjim corpus ex di-
ueríis menabrisconñituiíunpcrfeétaque Refp.ex diísimilibus.parti 
bus conítaf-melodia vero ex difsimili v.ocutn varietate reful.tat.Qu$ 
c.m in corpore fpecies eíret5Íi mébrorü varietate careret? Quae R,eip. 
facies^fivnusciüium ordoin eaexií ieret í Qualis vero efíet vocum 
concentuSjíi eundem voces omnes tenorem retinerér, nullaque va-
rietatis gratiaaures muIceret?Si igiturhomo lapíus non fiiifíetjvnus 
tantiim coniugatorum religioíé l3cú colétiú^filíosq; fine libidinis fu 
rore generantium in mundo ordo eííet. Aülapfus lile, quamuis & do 
lendus&miferandusjdiuinas tamenprouidemias beneficio varijs in 
Ecclcíla Sactom ordinibus occafioné dedh. Si nullum enim peccatú 
,extitíírer,vbitú,c Prophetae^vbi-Patriarch^vbi Apoíloli & Euageli ^ 
ftíBivhitriupharlisinnumerabiliú Mar tyrú victor exercitus^vbiglo-
riofus Gonfefiorú numerus? vbi fandi Pótiíices^vbi diuince legisDo 
(5tores?vbi monachi & eremitse?vbi virginum & continentium cho-
rus extitiíTet? Defuiflet igitur hxc tam miranda Eccleíie varietaSjqug 
eius máxime puIchritudinemiliuftrar^diuinsEque graitae virtutem mi 
F/rfI,44. rificédeelaratiHinc vates regiusiAñitir, inqui t , regina a dextris mis 
in veílitu desuratOjCircundata varietate.Qua, inquá,varietate^Cer-
té ex multiplici Sanéiorum ordine,& omnis generisgratiarumatqu£ 
vir tu tumabundant ia»Quara quidem varietatem veftis illa íoíepíi 
Gencf,$j, (qui fíguramDominiSaluatorisgefsiQexprefíiíTe vidctur,qüae poly 
mitajhoc eftjdiuerforum coloruñi fuiffe dicitunquibus mirabilé hác 
Ecdeíiae varietatem repr^fentabat.Haíc autem Sanólorum diueríi-
ías dicta mirumeft quantopere diuinam fapientiamyprouideníiamj }7 
bomtáteín,atque cceleílis gratis potentiam deeIaret.Ex.qua quidem 
gratiajtamítupenda Sandorum opern,laborcs,certamina , virtutcs-
que proraanaruntjVtipfos etiam beatarum mentium ordincs in ad-
niirationcm inducerc ptotuesinttficut Apoño lus de laborü magnitu-
dine,quosiiiEuangeliiprsdicationefuilinebat5air;Spc(ftncuiumfa-
i.Ccr. 4. d i íumus. m.unt-do,Ángclis,& brnnínibus.Qua.' quidem res & diums 
gratis virtutemraaximé confpicuam i:3cit,& pijs sd vircutisftudium 
tot prsclariísimis exemplis ante oculos pofitis, ílimnlos addi r ,&^ 
probisomuem negligentiseexcufationem aditnit. Quis enirn carnes 
fragilitatcm , & natura.'imbecillkatem.inexcuradonis fux vdnnicn 
obtendere poterit^qui videat tara multa Sáéroruxri m.!llia,qui eadem 
éarais íragilitate prefsijeadem communispeccai-í labe mn&h113 f ^ 
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%% dcmque mundo degcntes, & ab eifdem hofHbus jmpugnati, tamen 
diuins! gratiíEopeCqus ómnibus in promptu poíita di^adiutijtam 
mira opera deí ignarunt , tam¡mmanes labores & cruciatus pertulc-
runt,tam acerbum & dirum bcllum corpori fuo & cupiditatibuseius 
intulerunt ? Qua fronte ego diuinae legis onus &: obedieníise la- \ 
borem caufabor ; cura tot videam nattiríB meae confortes prae-
ter diuinorum prjeceptorum, obedientiam tam ingentes labores 
fponíe; fubijíTel 
QUÍE vis autem orationis fingulorumordfhum virttites^Iabores,. 
contentio.nes,& fingularem cceleílium donorum. pulchritudinemi. 
cu,m fumma varietate coniunéhnijexplieare valeat ?!Quid hic Pro-
phetas raemorera Apóftblorum; patres, qui terrenum nihil iníhoc 
mundo quasrentes,tanto diuin3B glorise ftudio inceníi fucruntjVt nu 
jp. da corpora gladijs & lapidibus furentis populi obijcientes pro gloria 
Domini contra eius peccata dimicaret?Omnium enim illa vox erat; 
Zelo zelatusXum pro Dominovexercituum^quia. dereliquerunt pa- ^. Reg. 19, 
¿tum tuum.filij lírac'UDenique hi funtjde quibus.Apoftolus ait;Alij Hftr.ii.> 
ludibria>&: verbera expertt, infuper be vincula,& carceres: lapidatl 
funt,fe6li funt,tentati funt,in occifione gladij.mortui funr,circuierút 
in melotis,& in pellibus caprinis^gentes, anguíliatij-afílidi, quibus 
dignus non erat mundus... i 
Apoftolorum veró fanditatem, charitatem, díuinae gloria; Í1LI>-
dium,abundantiara grátiséjingentcm illam adpatranda miracula fa 
cultatem quis pro dignitate queat explicareliquorum non modo fu- A(ffo.i9. 
darijs& femicindijs,fedetiam.v.mbrisinuiolabil£s naturaE lcges.ee- A<fo).5.. 
debant.Horum.veró propter fidei d i l a t ándose Eccleíiíe conü.ituen 
Jo dsairioremvquales fuéreíaboresíDe ipfisnamque ómnibus Paukis. 
ait; Vfquead hanchoram efurimus,& fitimus,&: nudi fümus,& cola i.cor.4. 
phiscíedirauny&inftabiles fumus(íiue,yt alij verterunt jincertisva-
garaur.fedibus)S¿ laboramus operantesmanibus noítris;. maledicir 
mur^ benedicimustperfccuttonem patirauri & fuftinemus:blafphe 
inamur,& obfecramusitanquampurgamenta huitis mundi faóHfu-
mus,omniura peripfema vfqueadhuc.Sed hsec fummatim in priorl; 
j d Cori.Epiftola.Atin pofteriorijdú fuos numerat labores, coapo*-
itolorum etiam fuorum:agoncs commemorat,qui íimili ftudio ini l-
wili caufa aduerfus mundumdecertantes,fimiles labores permleruc,. 
(luos ftatim eniimeratbis'Verbis;;InJal>oribus plurimi^ih carceribus uCor.n*. 
abundaniius,inplagisfupra modum, in mortibus' frequenter, &:c. 
j feciuuntur. Videte,qu3Bfo,qüám multis incommodis Apoftolica 
Tom. i j . , H h . profefsio. 
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profefslo éxerciti fuerit atque probata! . j 
CyprLtn, Q ¿ b ü s vero vos prf dicem laudibus(vt vcrbis vtar Cypriani mar 
tyris)l:ort¡Í5Ími milites Chníii?.robur peftorisveftri & pcrreuerantil 
fideiquoprarconio vocisexornem^Toleraftis vfquead coníumma» 
t ionemgloris dur i ís imamqusf t ionemjnec cefsiílis fupplkijs, íed 
vobis potius fwpplicia ceíTerunt. Iníliperabilem fidem fuperare non 
potuit freqnes plaga diu repetitajquamuis rupta compagc vifceruni 
torquerenturin feruis Dei non iam membra, íed vulnera. Dcnique 
ait;Finem doloribus quem tormenta non dabant, coronse dederút. 
E t quidem in hoc exercitu gioriofo multa funt admiratione dignifsi 
ma.Primum enim tam eft exercitus bic numerofus,vt aftra cceli íupe 
rare videatuncüm aliquando fex mille martyres interfecti, aKquádo 
decem mille patibulis affixi;aliquandD vndecim millefimul virgines 
trucidats; quadoque vero ¡ntegrií; ciuitates ferro & fíarnmis abíum J5 
pta: faeriní .Cüm enim Romanorum Imperatores, qui nafcentem 
Chrift i Eecleíiam funditus euertere nitebantur,totkis pené orbis di-
t ionemtenerent^atqneeorumiuí íuperfequut ionis procella crudeli 
ter vbique fíeuiret7nulla erat mundi regio^nulla ciuitas, nulla inínla^ 
nulluspenéangulus qui non martyrurii fanguine tingeretur. Itaque 
totus Oriens & Occidens, Aíia,Africa,&: E u r o p a ( q u « tres orbisprf 
cipu^^artes numerantur)gloriofo Martyrum cruore cófecratf funt; 
nullaque mundi regio efl:,qu3B fuos non extollat Martyres,eorumq; 
triumphis glorictur.Nec minor perfonarum quám locorum varietas 
exti t i t .Non íbliim enim viri,fed etiam fcernin3e;nó modo fenes fed 
&: iunioresacteneríe virgines;neefolümignobilcs&infim2B condi-
tionis homines,fed nobiles etiam;qualis Catharina fuit,CoíH Princi 
pis íiíia,quasrotarum tormenta fupcrauit.Nec tantum illiterati 6t ru- ^ 
des homincsjfed vírifapieníes,& in omni genere doílr inarum excel 
lentcs.Denique omnis a;tas,omnis fexus,& omnis ordo ad necem & 
fupplicia quíerebatur.Necminusmirabilis tormentorum numerus, 
& vañetas. Qupt enim martyres,tot feré tormeRtorura genera exco 
Cyprkn. gi tabantur:6¿(vtD.Cypr¡anusait)ad hominis corpus vnum fuppli-
cia plura quammembra erant-Quae cum ¡tarint,qü3lis,quíBro,ca:^ 
leílis illa curia erit, tot Sandorum meritis, totque innumerabiliú^ 
Martyrum iliuftrata triumphii?Veré non tam coelú fydenbus,quain 
fuperna illa ciuitas tot martyrum coronis redimita fplendefcit. 
Qu id vero fanótifsima Confeíforura agminacommemoré?quc) 
rum alij Eccleiiae dodores & magiftri fueruntjqui fandarum feriptu 
Vfa l i . rarum itudijs addidi^atqueinlegcDomini meditantes dicac no¿^» 
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94 fauos noblsd iu inorúe loq^iorúpropinarú t . All j vero Ecclefi^ diu 
ces,defenrores{idei,raorü do¿t:ores,fideiq; aduerfus herét icos acer 
rimi propugnatores extitére.Q.uos vero labores no pertulerunt ,dú 
jnuiolatá Ecde í ix fiáé, caftumq; ipfíus pudore cóferuare niterétur? 
Quod odiú?quáinuidiam2.qüas infeftationes BafiHus, Chry fo í t o -
mus,AmbroíiuSjHilarius,cxceriq; Patrespropterfideiatq;iuftitise 
defeníioné n6fi i f t inuerút?Quasnó mundiorasperagrauit Athana-
íius,cú ablmperatore Arriano ad nccequaE-reretur? Deniq; fcx an.. 
nos cótinuos in cifterna ficca fine Solis afpeclu latuir,amico quodá 
clá ei necefiaria miniftrate.Quod,qua:ro,marryrij genus cú his tene-
bris& hoccarcere valeatcóparariLAliaverócxorta tepeftate cópul= 
fuseft quatuor mefes in paternofepulchro inter mortuorü cadauera 
ktitare.Quis tale vnquam marryrii genus aut vidit,aut legit? 
55 lam vero Anachoritas illos in vafta folitudine cómorátes, folisq; 
herbarü radidbusvifi:itátes,diuinarumq; rerúcótéplationi perpetuó 
vacantes,quantúpuriiatisS¿innocentia£ fuae candore fupernam illa 
duitatéexornanrlQuisPaulú eremita, AifeniüyHilarioné,Machariúj 
Simeoné Stilitem pro meritis commendare queat? E quibus findus 
Hilarion(autore Hieronymo)quindecim annos natus eremú petijt, Hfcro. 
cellaq; paulóplus quam pro magnitudinecorpüfculi extruda, fuper 
nuda humú iuncis duntaxat ílratá tota vita decubuitjquindccim tan 
tum cariéis poft Solis occafum viétitans,tépus omne in- rerü diuina-
rucótemplatione infumcbat.Quid hic ad vitara Angélica defideres 
amplius2.Tolle hinecorporis cómercium,toMe quindecim caricarum 
aUmoniáj&: pené Angelü in homine videbis,qui diuina femper atq; 
cceleftiain corpore verfans ^Ángelorum ofíiciúexcrcebatin terris. 
56 Quibus ergo vircutum gemmis illara cceleílem aulam totfanftoru 
Anachoritarum & Monachorum turmae illuftrabunt, qui ccerus ho-
minum deferentes, Angelorum in terris vitam meditati funt?' 
Quis autem Virginum gloriam filentio pmeri re pofsit, quae i n 
carnejnonfecundümcarnemviuentes,virgineam puriratem ad ex-
tremumvfque vitas diemintemerato pudore conferuarunt? laélent 
quantum volent Gentiles Lucretia fua,qux honons magis quam pu 
doris rationé habuitrquas adulterij atq; pollutkmis fuae vindex ene-
ft'a,duorú fe criminú reá fecit. Nos pro vna Lucretia innumerabilcs 
virgmú choros;quíBpotiüsferrL!,6¿igné,atq; omnia pernaru genera 
perpet^quam integritatis fuse iaóturam faceré maluerunt. Quarum 
multae oblata Principum &: Regum cónubia reflvuétes,mundiq; g lo-
fiamíí opes eius omnes afpernanteSjCandidiÍMmum agnum in ccslo 
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fequuntur quocunq; ieritjdicentestRegnuni mund i , & oronem br* \m 
nacum feculi contempfi propter amorem Domin i m d lefu Chrifti 
(&c.Hoc igitur tam multiplici ornatuCvt ad propoíi tam quaeftionem 
redcamus ) hac tammirabili & confona varietate coeleiteregnutn 
caruilFe^fi primum ¡llud peccatura defuiflet. 
Addc etiá mirabilem aliam Dei atq; hominum iuftorum laudem; 
cui antiquusillegenerishumanilapfus occafionéprfbuit. Quisem 
n© vider,quantó íit mirabiiior hominú fanditas atq; iuftitia in hoc 
natura? lapfae ftatUjqu^m in illo fuifledln illo enim, cum natura ho-
minis originalis iuftitize dono incorrupta & integra eflet, & fpontc 
fuá fine vilo impedimento ferrctur in bonum, nihil erat negotij yig 
tutem ample¿ti,&: in eapcrfiftere,non magis quam autpifcibus na-
tare,aut auibus volareicseterum vbi per peccatú originalis iuftitig do 
num ami f imus^humana natura peccati veneno infecta ad pccca- \% 
tum procliuis effeóla eft,ad virtutem priftinam conari, & fanditate 
illam(natura lapfa reludaiite)retinere,&: lafciuientes atq; eifrsenatos 
animi impeíus&:mo.tus,rationisimperio cohibere , adeó mirabile 
eft,vt(quamiíis4íudax3:er h o c ^ i d ú efle videatur) mirabiiior mihi in 
. hoc ftatu vriius M a r t y r i s ^ 
SÍMÍÍ. omniumíimul eledorum in illo extitiíTet. Quoi^iodo enim mirabi-
r liuseftjVJiius fluminis aquájnatura obf]ftéte,in fonté recurrere(qué 
l o j u a * admodum de lordane Iegimus)quam fi omniaflumina prono alueo 
deorfum feratunita mirabiiior hoc tempore vniusviri f and i , quam 
tunc-omniumhominum fanítitas apparet: cum illudperinde eííet, 
ac fi aqua naturae fuae Ímpetu deorfum flueret j hoc vero perindeíír, 
ac fi furfum verfus natura refragante reBeóteretur. V t enim quis ad 
finé vf^; vitae virtutem & pietaté inter tot tam varios huiusmúdi tur 
bines ac procellas retineat,quot laboreSjquot pericula,quot certami 
na fubire neceííe efi^Quot precibus,quot vigilijs,quotieiunijs,quot 
lachrymis a Domino fepe auxilium aduerfus immjnentia pericula 
ILccLss, cfHagitandum eft ? Qumm ver6ípeciofa^íl,(vtEcclefíaftici verbis 
vtar;mifericorct ía^prouidentia£>eiintéporecalamitofo!Tota au* 
tem hsctam mukípíex & varia humanarum mcntium pulchritudo 
i n admkationem&commendationem cedit diuina? virtutis St'gra-
¡LttCif, t iaeíqus ex kpidibus efficit Abrahíe ElioSiS: eos qui de immundo fe 
mine concepti funt, Angelorumíácit in terrisvitammeditari. Qu» 
cnimmaiordiuinaí vir tut isSíboui ta t isglor ia ,quam qudd pereius 
gratiam exflioTte vita,ex carne fpiritus,ex térra c a l u m , ac demurn 
ex homine quodammodofurgat Angelus? Q u ó enim operis materia 
viiiori 
(jucíotertta. 
^ovlVior,có artifícís gloria praeftantíor ; dumid facit exfordidcluto , 
quod nift ex auro fieri non potuiílet. 
P E R O R A T I O. 
^Sed iá tépns appctit fratreSjVt receptui canamus, 5c' quid ex ta loga 
difputatione ad vitae nollrseiníHíutioné elicerepoísimus,vobis ah« 
teoculosponamus. Primüm igitur vidiftis, quám multa & preclara 
bonadiuina fapientja Se prouidétia,cóni«nís illius peccati occafio-
rrfejn mundum importaiierit;qiiibus & mílitantem,&: triumphateni 
Écdefiam mira varictatis &: pukhritudifm fpecie decoráiiit. Vidí-
íl:is,qiix nam ínpifshominibus beatitudo & felicitas in ccelis propo 
fitarqux non aliacftjquam fempiterna fummi & ¡nfihiti boni frúitio 
atq; podrefsiotqua nihiljnecperdiuinam quidem potentiá,maius auc 
€ire,aut cogitan potc íbcüm eadem fit hominis,&: ipíius fummi Dei 
\\ obie<3;iua(ytappelIatur)beatitudo.Vidiílis, quibusitineribusadhac 
tátamfelicitatem peruenitunqua; Dominus in hodierna Janéti Euá -
gclij leílione percenfet. Vidiftis etiamjquibus ñimulis ac veluti calca 
ribuscorda not t raadhíeci t inera percurrenda excitentur. Excitar 
enim primum nos propoíitse mercedis arnplitucío,quá audiíHs:quaí 
quidem ftatusfelicifsimus eftjOmnium bonorunia^grcga.íÍonc per-
fcf tusXxcitantno^innumeraSanítorum omnis generis exempb, 
YÍrorum%mu.íierum,virgínumxfenum,&: iuniorumj quibus nec fe xus 
infirmior^nec teñera íEtas,nec carnisiragilitas r nec mundivanita-s» 
nccDaemonunifraudes^neccommunis peccati labes impedimento 
fui t jquóminusglonofumdepeccato ,mundo , & principemundt 
triumphum duxaint .Poí l rcroQexci tatnos etiam diuinse gratia: ad -
miranda visrqu.» facilé in prccdarifsimk Sandorum geílis atque- vir7 
*0- tutibus elucc.ts&qiu-E nulli mortalium,pié atque fup^licitcr iliá qua:-
ren,t!,interclufa eft-His igitur ílimulis vos ego fratres nonad caree-
res & vincuk3,no¡yid vngulas & equiileoSj.non ad verbera &: craticit 
las (qua^urstti Már ty rcsp rop te reanden iquamnospa í imar coro-
nam pcrpeüi;funt)fedadcbatitatem,ad pacemj.nd iu(iitiam, ad picta 
tcm & rc!igic>nem%ad;caftum.Domini: timorefn,ad vitiorum fiigamv 
adfolicitamcordis orisquecufiadurp5ad'cupiditatum vef i rarum ia 
temperantiam rationis i ropmo comprimédam. A d qua' omnia vos. 
pium Icge^di orandique ftudiumfrsquentior facramentorú víus. 
^ i r o avodo iuuabunt. His, igitur planifsimis itinfrribas gradlcníe^, 
*dfcmpiternam tándem San¿lorum(quorum hodie folcnnia cele-. 
bramus)foci€tatcra&^loriamjafpirantedi.uinaerai;ia ,pc.rueni.re l i * 
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^Tl N F E S T O A L I C V I V S S A N C T I , 
Mar ty r i s Conc io prima ; inquaper varios labores ad calefte 
regnum5Ían( í to rum M a r t y r u m exemplo ? perueniendum eííc 
doceturideindelaborum caufíe explicanturrtertio vero l o -
co 3 quibus rebus ad hos labores í upe randos inftrui 
& armar ipoís imus^ declaratur, 
T / / E . SiquísJfHltl?enirepoJlme}ahne¿etfemeti^  
fím^tollatcrucmjua^fequátur me, Matt.16. 
Nteromnia qughumaniingenij visf tudioíe&kuda-
biliter quarrere & indagare poteí l , nihil eft quod vel 
honeftÍLis,vel vtilius quícramus, quara q-dse ná via fír, i 
per quam ad aeterriE felicitatis gloria perueníre valea-
^ mus.Sienimcreaturíeomnes nihilaliud agunt, nihil 
moíiuntur,qiiam vtadf ines í ib iácódi torc cóftitutos peruemarit,in 
eoq; maxiraé omnem laboré & operam ponunr;quid,qua[ífo, nobis 
aliud qii^rendiim,quid faeiendum eftrqui ad hunc finem % Deo fidí 
& inforraatifumuslSiboc vna prx-ftamus, plenifsiméoffido noflra 
fundí fumus-.Í! vero fine hac vna re csetera omnia adipifcamur, etiá 
íi totius orbis imperiú na¿li erimus/ruftra nos coditos/ruftra inlu-
ce éditos,fruftra deniq; vixiíTe fciamus.Fruftra enim eft( vt Philofo" 
pl i i diditant)quod ad finé íibi prseílitutum no peruenit.Si quis igi-
tur ab hoc tanto malo immunis eflejfi quis ad fínem fuuni peruenkc 
cüpiKhoc eft,vnum illud & fumrau bonú,a d quod fruendúm á Deo 
condítus eft,ad¡pifGÍ)habet in paucis his Domini verbis rcgiarn viá, 3 
abeoipfo,quivia,vcritas,&vita eftjplenifsimé íimul & breuifsimé 
crucé'liúy&'ftqiMttir me-Jln quibus verbis primo loco partícula anno 
tada eft;S/ quisittzc enim voce nemini quidem viminfert/ed quám 
íint pauci,qui hoc falutandefiderio fia grér,innuit. Veré cnimCvtidl 
D ñ s aitjarfta eft via quíE ducitau Vitá,& pauci ambulatper eá: ideo 
qué no omnes in commune voca^káylSiqmsyinqmx^vidt-vmirepojl 
mwbncgct fmctipfum, c r tolUt crucefuZ^uod pcrinde eftsac íi dice 
ret:Nerainé cogo5nulli viminfero^ppono vobis aquam tk ígné, ad 
Apoc.vlti. quodquifqucvoIuerit jporrígat manúíuá .Hincidé Dñsin Apoca!. 
Qui nocet.noceat adhuc;& qui iuítus.eít,iuñ-ificetur adhuc; & <J» 
fanduseft)randíficeíi¡radhuc.C«terun-jJrSí^t'«lf^rtírcp#'^^^^^^^^ 
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^ hoc cí^jG qúis quó ego venturus fum venire cupitjfi felicitatis mea? 
particeps efíe dcílderatjfi mecú in coelefti gloria regnare cupir;[ Afe-
neget femetipfumyCr tollat crucé fuZi&fequatur me.Si q u ^ 
Primo quidé loco ardes a nobis proficiédidefideriú requirit. Alircr 
enim fideles fcruijaliterfineFtesS: languidi Chri í ium ícqai volüt.Illi 
em quo ardore ad finé fuá peruenire cupiut,eo quoq; ifta ampleétú 
tur,quce ipíos có ducant: ifti vero eo modo Yolüt,qué Salomón de-
feribit hís verbisiOefideria occídútpigrúmolucrút emquidqua ma- Pro«. zu 
ñus eins operari.Et alio i n l o c o ; V u l t & non vulrpiger: hocefl:,vult ihid.il» 1 
quide iile,cum {ibiante oculosproponit praEmiii;nó vult auté ,.cíim 
cófiderat opcris.labor£:promirsis quide inuitaturvt velit;pr^ceptis ta 
medeterretur vtnoli t .Huiufmodi autemdefiderijsplenus eft inun-
dusiimó vero pleni funt inferi.Caeterum quam pauci íint qui veré 3c 
] ex animo Chri í ium íequi cupiant,idem DominusBac loquendi figiv 
ra defignare voluit:[S/^«fVx/MÍí- venire poñ mc,abneget femttijpfum o r e ] 
H^c eft igitur,fratres,regia m co?lñ viá,qua & omnes S3d:i,& S á d o r ú 
©mniúDñs ingrcfíus cft .Omniú enim eft illa vox;Tráíiuimus per ig 
nc & aqiiá,& eduxifti nos in refrigcriu.Ecdefif quoq; vox eftjNigra' * , , 
füm,fed formofa filia: Hierufale,ricut tabernacula Cedar,&: íicut peí J ^ , J * 
ksSalomonis^Hf naq; pellesextra quidé viles apparebát(v'tpoté So- ' u 
lisfftuac.puluerefüfcat^qtiftaméinüus mirodecore & ornatu nke 
blt.Hoc aute fandifsimis viris máximecóuenirjqui frequeter in ocu 
lishomtníi derp,e£lr& viles apparét ,quorumtf idécor & pukhr i í t ido 
intuslatetjvbi mira virtutü atq; donorú coeleftiú varietate& ornatu 
micat. Cauram vero huius externi colorís atq; habitiis,SoIé dfe dicit;, 
qLiiaSol5¡nquit,me decolorauit:hoceft3Spófi mei,qui eft verus ían- j ^ - ^ 
i 6Utatis& iuftiti»SoljcharitasCqui meadmortévfq;di lexi t )mequo-
que impulit vt pb eiug amorem nullum laborem,n Lilias íBrismnas,niil 
lasprauorum hominum perfequuiioneSjnullú déniq; íupplicium re-
cufarem^t fie tanáem,quatenus fieri pofíetjaínori eius araoré,& paf 
fionibus vicemredderem.Vehementer enim indignum putaui 9xum 
lile tam multa pro falute mea^ego nihil pro illius gloria perlerré : cu 
pfsfertim ob hoc iíle paflus íit, vt clarifsimú nobis patientis exem-
plüm relinqueret.Quiíquisigitur Chrifto nomé dedit, quirquis fub 
hoc capke & imperatore militat,hoc fibi laborum & patiétia; í ingu-
larc exéplum propofuum efle adimitandum feiat. HincApoñolus,.i»TÍjre.3«-
^mo, inqui r , in tribulatione moueatur : ipfi enim feimus, quód in 
noc pofiti í imus.quod perinde eft,ac íi diceretrHxc jpfefsio noílra, . 
«oc munus noi trú cft^ haec officij noftri ratio,vt queadmodú ícopuli, 
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in medio marí prominentes; ita nos proceHis & fíu¿tibus,hoc eñ,va 7 
njsLum Dasmonumjtum prauorura hominum tentationibus quatia 
Cdnt,}. mi i r .Hincin Ganti.SpoBfa^ümlcéiulum Salomonis auro& argen-
to ornacú efle dixiíret,arccníum in illum tradit efle purpureum. Quo 
genere coloris Martyrum fanguinem, csetcroíque Sahítorum labo-
res dcíignafle videtur, per quos illis ad fempiterníE felicitaris requié 
afeeníus patuit.Qiio cxemplo monemurfVatre?,cademvia nobisef-
íe ingrcdicnQum,vteos videlicetreqLiamurjquorumgloriam coníé-
Apí>c.6. | qui deíidcramus.Hoc enini in Apoca, refponfiira fanótis Marívri^ 
biiSjVindictam hoftium fuorum flagitantibus,datum eft,ve e>'peda-
rene modicumjdonec irapleretur numerus conreraorum ruorum,c}iii 
fimüiteroccidendicrantjficut&illi.Quod quidem fupplicij genus 
G d é . j , Apoítolus expofuit, cuni ait t Qu i Chr.iíli funt, carnem fuam cruci 
fixerunt curn vitijs & concupifcentijs.Hoc enim fpiritualis cuiuídam 8 
marryrij genus efi:, , - . 
f i I . 
^Ci tc rümquoniamCvtP 'n i lo fophi t radunt^rc i rc ,c í l rem ex caufis 
cognofecrejíi prster fanétarum feripturarum tefi;imonia(qus plenif 
íimam huius veritatis^idem faciunt) caufam feire ajpitis,ciir varijs la 
boribus eternafeliciras parandafitjCauía eí]-,virtutis ratioatque na-
Auguíhin.. tura,qug vníca ad beatitudincm viaeft.íic enim D.Auguftinus illum 
F f a L n S . Dauidis verficulújBeati immaculari in viajcnarratiObomo/cio quid 
qu^ris.Qiiíeris beatitudincm.Si ergo vis elle beatus, eño innmacula-
tus.Vita ergo immaculata,qu2E virtutú officijs conllat^vnica ad bea-
titudinem via eft. Virtutem autem circa difficilia & ardua opera ver* 
íari.nemo eft qui ambigat.Vbi enim labor nullus,nullaque operis dif 
ficLiIt3sintercedir,nullusetiam vir tut i locuseí l . Hinc Philofophiad 9 
áa qux Tola per fe natura pra:fiare poteft, nó ita multíun virtutes ef-
le neccílariascrcdiderunr.Vt enim homines ad vfum vitac neccílaria 
qua:rant,vt pareces liberos ("uos dilígant^vt fe ipfos3vitam, corpusq; 
tueantur,niillavirtiis neceílaria cft^ciim ad hoc natura fufficiat.Hinc 
Séneca. ,Seneca,Nulla,¡nqiiit,lex amare parenteSjindulgereliberis iubct: fu-
peruacuum c í len im in quodnacuráimus^impelli . Ncmo inamorc 
íbi cohortandus eíl:,quem cum nafcirur,trahic.Vbi vero natura defi-
cit,hoc cíljvbi ad aliquod bonum opus natura,cómunis peccati mor 
bo infe6ca,irabecillis & infirma eíljatq; intercum etiam virtuti obíi 
ftit atque repugnar,ibi ciira^S: arte adueifantis natúrx vis fupcrsn-
da eft.Qux qütdcm virtus tum diuina: gratix auxilio , tum labore, 
ftudiü,atqucafsiduicatc noftraparatur.Strenuos ig-itur operarios vir 
,¡5 tus qusritjfcgncs autem & dormitantes procul ^ fe abijcit. N o enim 
íine caufa Eccleíiafticus ait; Vigilia Hontftatis taberadtcarne$,& co Ecr/.^r, 
^itatus illim- aufert foranum.Hoé enim pcrpeti ro]ent,cjUÍ fe rotos ad 
vircutis íhidium omnimente.atquc animo conculerunt. Hinc illa a 
Philofophis laudata fententiá; Virtus odit inertesv&jNtmquanrvir.-
tutis molle documentura eft.Quocirca mérito DTBernardus Spon^ BfrMdf. 
fam ridet in ledulo fLio,hoc eft,in delidjs otio Sponfum qua:rcn 
terajideoque deilla fubditur;Qu^fíui i lUim,^nó inueni.Ncqj cnim Cmt.s* 
is(vtin l ibJob feriptum cíi}inuenit'ür in térrafuauiter viiicntiú. A t leh. 18. 
ybi Sponfa multo ülum labore per plateas qua?íi0etj & multa in hac 
pía inquiíitioncperpelTafuiíret, illum tandem inuenit. Non igitur 
íegnes &: inetteSjfca ftrenuclaborantes Chriflum Uominum inue-
niunt.Hinc Salomon,Manus,inquit,fortium dorninabitur: quae au- frouer. IU 
n tecnremifla eít,tributis reruiet.Seruiet enim afre¿tibiis,varijsque cu-
piditatibus,quae! niíi in manuforti noniuperantur: feruiet impur» 
carni rua:,quara nemo niíi.virih&: conftanti animo fubiecit: feruiet 
poftremó feculo, cuius vim 5c impetum muitorum viribus incitatú 
infirma mensfuperare non poterit.Non feruiet autem YÍrtutijquam 
nemo niíi per laborum tolerantiam atque patientíara adeptus eft. 
Sed inftabit aliquis;Cüm virtus fit animi habitus, rationi confen-
taneusjquí fieri poteft,vt ea homini,rationis compoti,grata iucun 
da non íit,cum cognatio &: limilitudo rcrum non pugnam & litem5 
fcdfuaüifsimá coniunótionem & amorem pariat?.Ad hoc autem re-
ípondcmusjhanc pugnam &contentioncra non ex rationalis animj 
natura,fed ex carnis códitionejCui mens hsEret,proíicifci.Cum enim 
(vt Philofophi t radunt)vfiumqüodque recipiatur ad modum recipié 
U t is,confequenseft,vtresipfasjqu^alicubireeipiuntúr,naturamqüo-
dammodo fLiamcxuant,&' illam induantjin quájrecipiuntuñ Sic i g i -
tur^quamuis rationalis anima fpiritualis fubíhncia (ir^infirme tamen 
cavni adiunda^hanc ab ea infirmitatem tr í ihi t .Quo fitjVt fiiK quodá 
modo nobilitatis oblíta,& carnis fus amore inccnfajilla fitienter ap* 
petat,quGe eiusamÍGacaro concupiícit. QnaiÜ autem carnis natura 
peccatiUbeinfe(S:afit,Apoftolusexpreísitcumait:Scio qüód non' Komdn.j* 
habitatinmejhoc cft,in carne mca.bontira. Cui affinc eft illud ex 
^enefuSéfus enim & cogitatio. humani cordis in malum prona íunt Gcnc.8. 
abadolefcentiafua.Quáta ergo vi aducíius hos lipia.- natune motus 
atq; i.Tipctus pugnahdú efHAliud enim eft cymbam prono ñumine, 
ventisq; fccundis fcrrijaliud verocotraimpetum fli)minis,& vétorú 
aduerfantiú flatus remorú impulfu eonárhhk en-sm validis incüberc 
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remis^magnoquc nifu aduerfus hxc impedimenta pugnare oportet. 
Si enim velad momentum cefles, aut fegniter agas, protinus te vis 
ventopum & aquarum Ímpetus ad inferiora tendentium fecum tra-
liet & impellet.O fi nunc,fr3tresrfpirituales oculos haberemus,quam 
liquidó deprehenderemuSjíimile nobis certameniíimileque nauiga-
tionisdiferimen efle propoí i tum. Si en imadeó dirficileeft contra 
v im ventorum & í lu^us maris nauigationis curfum dirigerc,quantó 
quíeíódif£GÍliuser¡t aduerfustorrentem m u n d i , & immundorum 
ftatus fpirituú , & aduerfusrearnem^peccati labe infeólam, imo aducir 
fus naturamipfam pertinaci contentione dimicare2.0 quanto nobis 
ftudiojquanto labore,qua induftria,qiiibus vigilijs & precibus opuj 
eftjVt trkipitem hunc Cerberum expugnare valeamus.'Nam & om-
íiierony* nibus his armis aduerfiis il lum D.Hiero.decertauitjqui tamenin de-
ferro agensrrcorpionumfocius & ferarurajfaepe,vt ipíe ait,chorisin-
'terecatpueUarum..Qj.iis hoíHum eonfliélus adeó pertinax & conten 
tiofusfuitjVt non faltem occidente Sole;diremptusfuerit?At hicidé 
vir fandus ait^Memini me c lamantemdiemcrebró iunxiíTe cum no 
fí:e,ncc prius á peóloris ceíFaffe verberibus, quam rediret. Domino 
impepantejtranquillitas. • 
Adde his et iam,quódSpintus nofterjqui accjelis orígincm ducif,1 
xn hoc mundo;velut adueña & peregrinus eft r earo vero in fpíbtan-
quam in patria & genitali folo inftar ciuis éf t .Quó fitjVt eius cupidi-
tas a cognatapatria,in qua: vicana ducit,non parú acuatur. Quod fa-
gientifsimi viri olim fígnificare volenteSjAnthasum quendam terrat 
Itlium effe finxerunt^qui aduerfiis He.rculem congrelfus, vbi vidus 
in terram corruiffetiab amica & párente térra adiutus, fortior furge-
bat qukn cecidiflet.Qu»res carni noftrse máxime conuenit, q m ah 15 
hoc mtindojin quoídegit jnouasad expugnandum fpiritumCqui aliú 
de ad nos venit ) vires capit. Terrena quippé bóna eius oculis obic-
ta;quorii quaeda voluptatijqu^dam vtrlitatí,qu2Eda necefsitatijqu^ 
dam indulgentiae feruiunt; eius ad fecupiditatcm partim pracíentia 
&a,partim vtilitatis Fatione veheméter incendunt:cum tamen animi 
bonajquamuis íint; longéprjftantiorajnec oculis vfurpari, neemani 
bus contre&ari valcant.Qiiü fir,vt quod minus v¡detur,minus etiam 
diiigatur.Huc acceditjquód fuos etiam caro fatellites haber, qui fimi 
l imodo terrenis bonis capiuntur.Qculi enim pulchra.videre ai aures 
i.ucündaaudirejnares fuauiapdorari,guftatusduleia & palato grara 
deguíiarevcorpus mollibus regi concupifcir.Quf omniaadueríijsfpí 
riíum,quiíblis fpiritualibus rebus pafciturjacriterpugpant.Quo no» 
saine, 
Cmcto prima, 
14 míne/píritus lele ab ipfarcarne & rátellitibus cíus obfefíu^cceléftem 
opé adueríus hofté toe Gopijs;armatum p.Qftulat]ii$ y 
mei üeus ,quoniá coculcauit me homotota die, impugnas tribulauic 
me.Cóculcauerunt meinimicimei totadic:quoniá mul t ibd lá te sad 
uerfum me.Hisigiturrationibuscsro germanum rpiritú impugnat; 
C ü m auté pásvjpSjaSQ&fá Epí?f. $« 
carnem fuam odio habuit/ed nutrit ac fouet eá ; q.uid^f6cili us'quá 
adueríus carnem füamjhoc cft^adueríiis amicam: ^ S^mtUVx fceá&seá 
ftbi coniunóWsímam deeertar.e?.moleftia,quam diligas,afficere?.cupi." 
ditates eius elidere ? rebellés motus eómprimere ? Ímpetus fraenare'i j 
ciusq; lafeiuiam &inCoientiaraafpentatevitaBcoerceré? 
Liquet igitur nó modófanftarñrcripturárú te í l imonio, fedaper 
taetia ratione per varios labores acq; certamina,nobis ad fempiter-
iy naz febeitatis porcú efle veniédú. Vñ quirquis omné laború moleíliá 
detredat.fe ipfum in íempitcrná miferiam atq; morte pra-cipitat. 
Quod íi á me quseratisjquibus in rebus nobis elaborádú íit; facilé 
quide hoc ex his,quae hadenus de vi:rtutis natura(quf circa difficilia' 
& ardua operaverfatu^dida.funtjiHtelligere poteritis.Sed quoniam 
hoc vniuerfé diftü eft^idé etiá ringiílatim explicare tétabo.01im Re-
beccaB vterú geflátii& D ñ m deí l i turo partu cófulétijdiólu eíl: Diíac 
gétes funt in vtero tuo,& dúo populi ex vétre tuo diuidétur. ldé igir; 
tur fibi qúifq; fideliü quadá rimilitudine d ié túpute t .Duos em quif- Vtíeottcit* 
que noíirum variarú cupiditatü exercitus in peótore fuo g e í l á t , q u i pifcibjlis. 
aduerfus virtutis& rationié imperium cótincter bellum geruntiAHÍB Vis itcifcU 
cnira opes^honoreSjSc carnis delicias fitieríter appctunt: alias verójíi hilis* 
quis nobis iropediméto fit,quó mi ñus hgc ipfayqu| ardeter cupiínus,,. 
18 affequamur,ira,od¡0}vmdí¿3;£e cupiditate atq; liuore,varijsq; pertuf 
bationibus nos a virtute,6<: tráquillo métis ftatu deijeere conátur. I n 
his igitur vtrifq; aíFedibus,caeterisq;turbidisanimi mo.tibus fr^ná-
dis,tota vita laborádum eíbne videlicet huiuímodi atFedionú impC' 
tus nostráfu'2rfosagát,& a virtutis tramite abducát .Hoceit igiiur fta 
diü in quo pictatis cultoribus tota vita decertádú eíl,fi cu triumphali 
palma codos penetrare deíiderát.Sunt etiam varia improboram l i o - . 
roinummaledi6la,& malefaólajqux* charitatis virtuté acriter impug-: 
nat:qua;-ená forri & generoío animo fuperanda funt^ne abbac vrrtu, 
te(in qua Chrifiianaciurtitia? fumraa cóftituta eft)excidamus.Itaem. 
het, ve virtutis huius tuedae gratiafpúalis martyrij corona percipeña1 
wercamur.Alijcraproprertuédáfídé,aiij proprercharitatécoicrua--
«am martyres funt. Quifquis enira períequutio«€ía::patlt:^aí• proptei: 
iuá i t iam. 
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iiiftitiam,íi non in litera,certe in Tpiritu martyr eíl. Habetis ígitur in i$ 
f I I . 
«|[Sed ¡nfurgct híc forraíTc aliquiSjQuid^nquiens^atcr agis? Officij 
tui eft no^ad vihutis í ludi i i &: amorem traducere,ad quod fcius ma-
gis deiiciasiquám labores ob oculos poneré dcbuifles , q u ó nos hac 
íiuuúratisilléccbra inefcaresitucontra dinerraratioHe eius^nobis la-
bores 8¿ arperitatern obijcis.Non teraerchoc fació fratres; ncceireer 
SimiU nim eílrvt quemadmodum aduerfus hoftes dimicaturij eorum viret 
noíTe diligeriter íh ident ,quó f]milescopiaSj& parem animi magnitu-
dineni adueríüs illorum Ímpetuscomparentrita in virtutisitadiocer 
taturijqui fint ipíis labores exát|ádi,quíe certamina fubeunda prius 
animocomprehéderedebent , nc filanguidi&;imparati inhoc certa 20 
men deícenderintjin primocongreíTu improuiíi laboris magnitudi-
nc deterriti frangantur.^Nc quistamen hac occafione animum de-
fpondeatjis primüm animaduerterc dcbct,plurima cífe invita multis 
labonbus & fudoribusimplicita,qii9 tamé homines,cüm aliqua fub» 
eft aut neceGitatis , aut vtilitatisratio^adet) non refugiuntjvtlibetet 
ctiamampleíftantur.Quid enim aliudaguntomnesjqui labore ma-
nuum fuarum die acnode v iduraf ib i fuifc|ue cc,mparant? Quid fa^ 
berferrariusjqui no¿tcmtanquamdkmtranfigit?vtenimIí:cclt í iaft i 
EccI. 38. cus ait,Vapor ignis exurit •carnes eius,&: in calore fornacis concerta 
tur .Quid vero prolis auidx matrcs^Num hae aut intolerandos pimis 
dolores,aut educationis filiorú d i u r n o s n o ^ u r n o í q u c labores &: mo 
leftias pertimefcunt?.Nonergo iniabores fo lüm/ed in laborumfru-
d n m , & alia multa quaerlaborum acerbitatem leniuntjoculos conijee Bj 
re debemuSjnc prima virtutis fpecie territi.ab éa refiliamus^ 
Et quidem ñ in fcelerata vita minus, eíiet dífficultatis ac laborif, 
aon mirüm effet ad illam á virtutis & -honeftatis tramite, deficerc: 
fea ilon^etamen fecus cuenit. Qu id enim imprbborumhominum 
5 ^ . ^ vito labonofmslquid acerbiusl A n nóipfi in l ib . SapiCtiae hoc ipfum 
cófit^nwLáíTaUiin^tíiútífumusin via iniquitatis éc pcrditionisMni 
bülauiáiius vjasdifficiles.3 viam a útero Domini igaorauimus. Fatcor 
in Vtnaquc vita.labores non.decfle.Ai;longc improborum r i^am pío 
5ttkctK xüm vita 1 aborioiior cft.Scneca.audiam.us.Sanabiisbus^nquiíjXgro-
tamus malis,ipfaque nos.inrectunigenitos.natura,!! emendari veli^ 
mu5,iimat.Nec vt quibufdam vifum cft,arduum invirtutes &: afpcjü 
«er eíVtphno adeumur. N o n :Yaii3e yobis autor- rci venio,- Fíiciíis 
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t i cfta^beatam ví tamvia j in í temodóbonis aurpícijs,ípfisq; Di jsbené 
íuuantibus. M u l t ó difficilius eft faceré ifta quae facitis. Qu id enim Z 
quiete animi otioíius?quid iraIaboriofius?quid clementia fermísíús? 
quid cTudcUtatc negotiofius ? Vacat pudicitia, libido oceupatifsirna 
cí l .Omnium denique virtutum tutela facilior eíl;vitia magno colun-: 
tur.Hadenus illc.Si hoc igitur Philofophus fenricbat,qui gratis v i r -
tuteiliignorabatjquidnosfentirepareft, quieius praepotentcm ac-j 
fingularem vimconíitemur^Sed afferam tamen huiusreilocupletifsi 
mum teftimonium ab ipfa voluptatis officina profedumjquod nul-
li homines,quamlibct voluptatumamantes,reijcere pofsint. Epicu-
rus enim voluptatis aflTertorjin qua humanaí vitae felicitatem colloca 
bat;eodera Séneca referente,virtutera ideó fequendam eíTe dicebat, 
quód rosgnamfeélatoribusfuis voluptatem aiíerreavitia vero fugié 
15 da^uód innúmeras fecum moleftias ex metu malorum confeien- j 
tiaj&cupiditatumintemperantiamentiingcnerarent. Qua in re no 
admodum a dogmatibus noílris abhorret etiam Epicurus, ciim alibi 
quidem de viro iufto feriptum i k ; Gaudium eft iufto faceré iuftitiá; 
ilibi vero de via impiorum Propheta dicat;Contritio & infelicitas in p y ^ j j , 
vijseorum,& viam pacis non cognouerunt.Veriísime e n i m D . A u - AI^K/L 
guftino diólum eft: íufsifti Domine,&; veré fíe eft, vtpcEnaíibi ip i i 
fitanirnusinordinatus. v 
Sedquibus virtuscondimentis,quam habet amaritudinem , vel 
temperetjVelproríusadimat',expendanjus.PrimumcerteC v t i t a d i -
xerim)condiraentum eius eft,roeriti raagnitudo. Laboris enim cu-
mulus,qui ex ipfo virtutis opere nafcitur(dummodo charitas adíít) 
meriti etiam cumulumitaauget.vtvbimaiorfuerit laboris moleftia, \ 
14 maius fit etiam boni operis mcritum.Diligenter quidem illa Raphaé 
lis Angeli verba adTobiamannotanda, & imo peátorc condenda 
funt:Quando,inquit,orabas cum lachrymis, & fepeliebas mortuos, TeH.j . 
& relinquebas prádi 'amtuum,ego obtuliorationem tuam Domino , 
Prafclarum quidem opus erat,& or3re,& mortuostraderefepultur^; 
fed lachrymas precibus adiungere, & prandium relinquere, & cum 
roortis etiam periculo mortuos humare,hoc ita gratum Deo fui t , v t 
ta noua 8¿ inlblita ratione aífli^is Tobise rebus Dominus confulue 
n^cum Kaphaelem Angeium,human3m fpeciem referentem, é ees-
jo deniirerit,qui tot diebus juniorem Tobiam cGmitaretur,vnácum 
^lo iter ageret,vn3 cibum & potum cum illo capere firaularetj atque 
tam multis & patrem Se filium beneficijs afficeret. Vnde hoc? Certé 
ex lachry tnis)& vitae periculis,atque laboribus, qüos vir fanélus pro-
pter 
TfdUo. 
Cttnt.S, 
In FeJlodücHUisfakBi Mdrtyris 
|)tcrDeiglonamfufcipiebat. Vndc Dornínus Paulum Apoílblurn i i 
]audaturus,prstermifsis alijs eius vkrimbus, fingularibusque priui-
lcgijs,hanG in eolaborum toleranriam pracipué commemdat. Sic 
enim ad Ananiam difcipulum ait; Vade Anania'.quoniam vas eleftio 
niscftmiht iíte,vt portet n o m e n m e u m S í c . Ego enim oftendamei 
quanta oporteat qurn pro nomine meo pati. 
His etiam adde mirabiks paradeti Spiritus confolationes, & fpi. 
rimalia gaudia,quibus pios hominesviíitare,conrol3ri,atque refice-
re foletj& oceulto illo manna pafcerejcuius fuauitatem nemo (ck^i 
íi qui accipit.Hinc vates regius,Quani magna,inquitj multitudo dul 
cedinis tuae Dñe,quam abícondüti timentibus telQuse quidem dul-
cedo tanta eft,vt ipfas etiam cceleíles virtutesin admirationerapisr, 
qug in Canti.dicunt:Quae eft ifta quee aícendit de dcrcrtOjdelicijsaf-
fiuens^Quomodojquaírojin vnum coeuntjédefertoafcenderej&de Í$ 
licijs afflüerejcumin deíerto nihil nifi fqualorjíolitudo, atque ílcrili-
tas omnium deliciarum íit?Imo vero ha?c inter íc máxime cohscrent. 
Eos namquequiin hac terrenarum deliciarum fterilitate tanquam 
in deferro viuunt , fpiritualibus gaudijs atque delicijs obledare Do^ 
minüs fóletjVt verisgaudijs vana gaudia , íblidis bonis inania bona, 
ípiritualibusque delicijs carnales delicias repudiare faciléqueát. Hac 
crgo fpiritualis iucunditatis illecebra fidelium mentes miro modo ad 
fe Dominus trahit.Qupd quidem Propheta lignificafle videtur, cum 
ait:Manducaueruntj& adorauerunt eum omnes pingues terr^, in có 
fpeftu eius cadent omnes qui defeendunt in terram.quem locum in* 
terpres quídam fie explanat.Mandücauerunt,& cum guftaflent ípiri 
tualia Domini donajíupplices fadi funt potentifsimi quique eorum 
qui terram inhabitantj& in venerationem illius genua fiedent. Gu- 27 
ftata enim rpirituali fuauitatejfacile eft omnia alia mundi oblc&amc 
ta faftidirej&Chriíticrucemampledij&fiipplicerailIi ficri. 
Adde his etiam mercedem,qu^ ftrenuélaborantibus in ccelo re-
porta eí i .Hac enim Apoftokis Corinrhios ad ftrenué laborandum 
nortatur ,cüm expofita refurredionis&immortaiitaris gloria tádem 
ainltaque fratres mei ílabiles eftote, abundantes in omni opere Do-
minijfcicntes quód labor vefter non eft inanis in Domino.Deienim 
ineííabilis & immenfa bonitas,qu3Bruatiiteromnia difponitj in ho<: 
breuis aeui curriculo certamina tk labores eíTe voluit: in altero vero, 
quod fempiternum eft,praemia funt & coronas meritorum.Híc niili ' 
tamus,illiccoronamur:híc per labores prseparamurad regnum, ¡«^ 
vürddemnól iJabor jbusvocamurad réquiem. Cuius rei imaginem 
- ' ftruaura 
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ftru^urátempliSalorooniscom.ri5Gdifsimani.e){hibet. Iñ e i t ó n a m -
' quefabricaCquemadmodumín R.egumlibJegimus)ma]Ieu fecu j.Reg1,^. 
ris,& omne Ferrarnentum non íunt audita cíim ca domus sdiP.eare-
tur.Adeóenim perfcfté lapides &l igna in mote Líbano dolata crat, 
vtin fuo quodquc loco fine fecuris aut mallei officio'áptifsimc eolio 
caretur. Quod ig i tur in illiusterreni templifabrica contigit , idem 
etiam in cceleftis templi ílructura eueniet, 'qu£ ab origine mundi cce 
ptajinfinccandemjnon exmomiisjfedex viuis lapidibus confum-
rnanda eft-Hk enim lapides viui dolantunillic vero fine víliusferra-» 
menti minifterioín fuis fedibuscollocantur.Sed quonamraodo do-
lantiir?Eccleíia appoíitifsiraéid in hymno declarar his verbis; T u n -
jSonibiiSjprefiuris expoliti lapides fuis coaptantur locis, per rnanum 
artificis dirponnnturperraanfurifacrisaedificijs. Hacergo fpcfepij 
homines confolantur,cum varijs in vita laboribus premuntur; quód 
jo iiKelligantjfetunc non premi,íed polirí,non i Deo deíer i , fed dola-, 
rijnon lacerarijíed ornarijquó in illa coelefti Fabrica tanto prseftantio 
remlocumobtineant,quantomaioribushiclaboribusprefsi & attri 
ti fuerinr.Nifi enim hac bpna fpe fuFtentarenturjquomodo inter tot 
múditurbines acque procellas fubfiftere pofíentlHinc pro eo,quod 
noslegimus;CredoviderebonaDominiin térra viuentiumjalij ver- VfaUiá* 
terunt;Nifi credidiíTem rae viFurumbona Dora in i in térra viuentiú. 
Eftautemoratiohebr^íelingusE more prceciFa, quse hunc fenfum 
propofito noftroaceommodatum.reddit.Ciim aduerfum me tot ini 
quiteftes infurrexiflentjin easanguftiasconie<9:usFum,vt nifi firmif 
fimécredidiíTem^ veluti pcrFuafum }iabuiírem,viíurum me aliquan 
domfignem Dominibcnignitatem &clcment iá in terra,in qua Fem 
perviuunt,quinunquam Funtmonturi,tunc animum deFpódiflem. 
30 ñxc igítur piorú firmifsima Fpes miro modo ipíorú ánimos ad Feren 
dog labores munit & roborar. 
§. I I T . : 
fTam vero Saní torum omnium varij labores atq; cerramina,pro íu-
ftitia & pietateFuFcepta,quantú nos ad laborum tolerantiamexcitare 
debent?Fa(fta, inquit D . Greg. prxcedentium penFcmus , & : grauia Gregor* 
non funt qu^ toleramus.Sed incrahos tamen, fandorum Martyrum 
Jgones iingulariter eminent.Hoc enim rábida Tyrannorum feritas, 
aataníE furijs exagitara,captabat,vt aliquid morte arrocius imie-. 
^n-etjíi qua fieri poffetjVt Dei Famulosdegradu virtutis & cóf ta t^de 
PelleretjSc inuiólá eoruilde labefaÓlaret.Vndc alij bcílijsimmanibus 
laniandi 
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lantandiobijciebantur;alij per faxa & tribuios ad caudas indomítorú i» 
equorú alligati raptabátur;alij mébratim diíTecabáturj alij frequentÑ 
busfagittisconfigebantur;alij nouogenefefupplicij brumali tempo 
re borealique regiómevindis pedibus frigore enecandi reponeban* 
tur.QuidverQnios memorem,quiin íartagine feruenti oleo aiquc 
adipe frigebanturlQuid,quiin cratícula pr.unis fuppoíitis, furcisque 
ferréis coraprefsi torrebantur?Quid,qui in equuleo fufpenfi, ferréis 
peótinibus alté imprefsis excarnificabantur,atq; ita fulcatis vifeeribus 
fuper acutas teftulas & tribulos lacerandi ia¿tabantur? Quid yqui di-
uerfis flagcilorum ^eneribus,virgis,rcorpionibus & plurobatis caede-
bantur?Quíd,qui íame,& fqualore,ac tenebris carceris longo fuppli 
cij genere conficiebantur^f Quamuis antera mirum fit,tam varia 6¿ 
imrnania tormenta vnum eorpus adeo fragüe fuftinere potuiflejon» 
gé tamen mirabiliüsefi:,videre,qiiaanimi conftantia & alacritatead ^ 
ha?c fupplicia;fidelesproficifcebantur:adeójVt multi etiamnon 
f i t i vltró fe adéxoptatifsimam mortem oíferrent,magna- voce clama 
tes.Chriftianus fum,Chriftianus fum.In his igiturqui fe ad mortem 
vltró oíFerebát,martyrij ardorjin alijs^qui déprciieníi ad mortem du 
cebantur, déuotiOj& animi promptttudo prsecipuécommendatur» 
Quod cum in aHjs,tum in beatifsimo Martyre Cypriano animaduer 
tere licetrqui cum ad Galerium Praefidem addudus efíet^Galeriusq; 
dbuíret;Tu es Cyprianusl 'virfanéhis incunétanter. refpondit; Ego. 
T u m Galcrius: T u es ille quem Chriíí iani Papara fuum nominant? 
Sandus Deirefpondit^EgOvProconfuIdixitíI^flerunttibi Principes 
adorare. DeosrSand^DeirefpQndit-.Nonfaciam, Proconful dixit: 
Meliusfaceres fi falutitus confuleresrSandus refpondit: Salus mea 
CHliftuseft.Deniquecontraillum Déos negantem &. blafpheman- 3J 
terh íententia ex tabella recitata eft.. Statius Cgcilius Cyprianus gla-
dioferiatur.Sandus Üe.¡refpondit,Amen. O amen ! ó dulceverbú! 
6felix vitsEclaufulaldingen^mortisdefiderium Hac vna voce decía 
ratum,quo'Sandus Dei vitara condi tor i íuo atque. redemptori im-
penderé cupiebat!Atque hac nouirsíma voce prolata, ceruicem ob-
tulirgíadio, proquetanto beneficiocarnifici vigintiaureos dari iuf-
íir;& cum vitam alij redimantauro^ifte mortem mercatus e^ aur0' 
De.nique. non raróinfidelcs ipfi , qui tormentísadcFanr, jnfnpera 
. bilemhancanimi magnitudinemSi conftant iámdemirat i , aüqm" 
ib i JPjpra HumaníE natuirae conditionem fublimiusintelligebár. Qua 
Cypriuni ^e re fie idem Gyprianus in epiftola ad quofdamíandtos Martyres, 
Viditjinquitjadmirata prasfentiura multitudo ccelcftecertamen,cer-
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»4 tamen De!, pra-'Iium ChrifthStetiíre ferLfos tiüs vioce libera,mete i n -
comipta,virtute diuina telis quidem fecuíaribus nucloSjfedannis 
¿t\ credentisarmatos.Steterunt tor t i torquentibus foitioi:£s,6¡: pul-
íantcs ac laniantes vngulas pulfata ac la niata membravieerunt.Inex-. 
pugnabilem fidem fupcrare non. potuit feuiens plagar: din repetita, 
quajpuisruptacompage vircerutorquere.nturinXeruisDeinoniam 
mimbra, fed vulnera. Horum autem exemplorum quantafit in Ec-
clefia multitudo , dec]arat SponfádnCant .xumain,Sicut turr is Da- Cun.^,. 
uid9quae sedifícata eftcum propúgnaculisimille clypei pendent ex 
illajOmnis armatura: forti i im.-Interqu« fpiritualis vitae ratinimenta 
nonf oftremum locumfanólomm Mártyrum exépla t ené t . ^ [Qu id i 
quódinonfoli imMártyreSjXedrandi etiam CoBÍeíTores tam mui-
toslabores, & perditorum hominum infeftationes pafsi funt ? San-
^ dirsímoPap3e;íGregorio,pr¿£terbarbarGrum incurfiones,&grauifsi. Grcg, 
moscorporis morbos quos in vita pertulit,ne mortuo quidem m ü -
duspcpercit. Poft eius namque mortem q u í d a m eiusclarifsima fcri 
pta a perditis hominibus,eius gloriae inuidentibus, igni tradita íunr,. 
Alterveró Gregorius Nazianzenus, Conft'aminopolitanus Ant i r GrcNí^í . 
ftes, cathedram-fuam.ob aemulórum-inuidiam-déferere coadniseft., 
D. Bafilius grauifsimas abImperatore Valente: Arríano perfecutio- Bafíl. 
nespaíTus eít . D . Chryfoftomus inhoeens & fandusexilio mul¿la= Chryfofto,) 
tus, atque in eo magnis exantÍ3tislaboribus propter EeGleíiá& mo-
rumcorreptionem.vitam íiniuit. D . Hieronyraus ob maleuolorum. n/cro.. 
inuidiam,K.omam dcferuit, & in.Paleñhihara profeftus, a deo gra-
bes canum ruorum mórfus pertulit, vt nonnullf eum,hxrefeós iníi-
mularent., Ambrofius item acerbirsímum odium a luftina Arriana,. Atnhrot, 
3° Valéntiniani lmperatoris matre , furtiriruit.. Q u i d yero Atlianiaíius? 
cuivix vllus in toto teiTarum orbe tutus locus ad lateaduoifuit: qui. 
(quod peneincredibiie círe:VÍdetur)j[exannos continuos ia. lleca ch 
fternafineSolisarpedu latuit.. 
Nunc ad vos fratres.Si ea diuinae gratiae &c cKaritatis virtus eíl j ,v t : 
non modódiuing legisonerasféd-immaniaetiam;Tyi*annorum tor^-
^enta alacri & inuióto animopc^férre valeatiquam,^ 
,HPerni iudicis tribunal excuíationem.obtcndém^^^ 
alerte videamu^eiuídem naturx coníbrtes tantó maiora^onera diui; 
gratÍ3&.ope.adiutóipert.uli-íf¿,iquamquaeanobis.exiguntur? Hxc 
1§ltur a nobis hodté in beato^N.virtutis Se. conftantiaeexempía pro^-
ponuntur;que vt improbis omnemexcufationis anfam adimunr,ita. 
P.')5 acres ad yirtutem 5c pietatem fíimulos addunt. Itaque, fratres,, 
Tom. i j , , 14. notii 
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non folam diuínse legis arperitatem aniitíadüertere dcbctlsjfed vite- & 
ñhs progrersijConíiderate,perditorumhominum vitam longc iruio 
ribus curis & moleftijs eíTe implicitam: piorum autem, przcter quam 
qi iod minus molefla eft, hcec etiam adiuraenta^qu^ funt a nobis pro 
pofitajhabere* Adiuuat enim nos primíiui meriti magnitudo, quod 
ftrenuébborantibus propoíi tum eft.Adiuuat corona caletlis, quse 
iuftitias & integritati in cáelo propoiita eft, Adiuuat paraclctus Spiri 
tiiSjqui fideíium cordaje-laboribus íbó t i deficiantin via5nMris refi 
cir gaudij§ atque delicijs. Adiuuat poí t remó inruperabiíisdiuin^ gra 
tí3E virtus, quae ita Apoftoloruméc Marí)Tum mentes muniuit, vt 
«orum omnium íit illa vox ; Quis nos feparabitá chaiitate Chriñi? 
TribuladG,an anguft¡a,an fames,an nuditas5an pencLiium,an pcrfe-
cutiojan gladius? His igitur adiuraentis confirmati fratres, animum 
rerumamus,5t' ad diuinorum praíceptorum: obedientiam sjacnter J$ 
accingamur.NuHa nos mundi.aduerfitaSjnulla carnis voltiptas, jiulla 
terreni íucri cupiditas^nulla popularis aursB vanitas, nuüa pr?iuorum 
íaominum cxempla, aulla coníilia, nul l^ ipíbrum ímc imurise, íiue 
contumeliajjnihildenique in vita íit quod nos si contento pietads 3c 
iuftitiae curíu retardare pofsit; fedbisómnibusimpcdimentis arque 
hoftibus fuper3tis,pcr femitas iuftitiae gradiamur, vt fie tándem íem 
p i te ra» iuftitias coronam cum ,eífdem Martynbus ab laiperatorc na 
ftro promiíTam, percipere aiereamurrqui cum Patre, & Spiriíu ían-
á r o v i m t & r e g a a t i n fécula feculorum. Amen. 
I M V F E S T O S A N C T O R V M M A R-
t y r u m C o n c i o fecundajde fídei veritate: i n qua d ú o clarifsima 
t i u s t e f t i m o n i a & f í r m a m e n t a t r a f t a n t i T r r a l t e r u m , m u n d i c o n - 2 
i ierf io , qua: fine miraculis efie non poíiiit. 'alterufnjdiuma: 
g ra t i s vittLis5quíSÍriternce pacis &.tranquillitatis be-
neficio mi ro modo eiufdem fidei verita-
t e m confirmar. 
T H E. H ¿ c e ñ ü E i o m (¡n^Ytnckmundumyf^ 
noflra. i.Ioan.i. 
Nterea quse ad vitam hominura optirtiis inftitutís IBO" 
derandam adiuuant, tantum r e d é viuendi cxempla con' 
ferunt, vtfempiterai Patrisfíliusfubimaginis human* 
fpecie térras luftrare, de iater homines verfari dignatus 
t i 
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i fuentinonTolum vteosredimeret, fed etiá vt feiplum abfolutifsimu 
' vi i tutúomniú exep la rexh ibe reuVtén imLadan t iusá i t ; Homines táftan, 
malunt exempla q ü a m verba ^ quia loquifadié jprsEÍhre diffidlé» 
Hac igitur de caufa Eccleíia de communifémpcr omnium falute fo 
Hcitajquas nullum non moueclapidem, quó nos ad virtutis & pieta-
tís ftudiura impellat i tara multa & varia Sandorum fefta fingulis pe 
sé dkbus cekbranda proponit,n.on folum vt eorum precibus.& in-
íercefsione iníirmitas noñra uiueíurrfed etiam vcclarifsímis virtutú 
eorum exempíis languor &tep.iditas noftra accendatur» Quamuis. 
autem Spkitus i l k cceleftis (qui tot ius fanditatis & iuílitise archite-
¿tus & magifter eft),Sandos omnes,quari vas auri fol idum, cundís, 
virtutum gemmis ornauerit; in alijs tamen alias atque alias virtutum 
laudes magisextul i t^ ampIiíicauit.Sic coramendamus i n fandis Pa 
j triarchis obedientiam, in Prophetis rerum diuinarum ícícntiara, in 
Apoftoliscbaritaterajin Martyribus íidem ,.in Confeflbribusdeuo-
tionem, in fandis Monachis & Anaehoritis mirabtlem abftinentiá, 
& diuinarum rerum contemplationem^in-Virginibus illibatum virgt 
neipudoris ñorem,& m fandis Viduisíbbrietatem Se contiiiétiam» 
Cíimiiis igitur diuinisxoloribusfummus ille artifex polymitam Ec-, 
cküs vxftern diftinxerit,prudentifsimé.nobrfcum.eadem agit Eccle-
fia, qusetot SandorumfeftispropoíitiSjYeftem fuam deauratam, 
mira virtutum varietate'contextara,nobis.quGtidie fpedandam pro 
ponit: quo inrer tot pretiofa virtutum monilia aliquid vitas noftra^-
inftituendas commodum &:.falu£are iriuemamus*Cum igitur hodie 
beatifiirai. N . Martyrisfeftum d k m celebremus; in fandis autem 
Martyribüs incoacuífam &dei 6rmttatem prgcipué coramendemusj 
^ dehachodiédiduri ^eGéleíkm opera >iacratifsimas Virgmis inter-
cefsionesfuppliciter implore mus. 
A V E M A Ri I A . 
f Erunt fortaíTe qulhoc argur^smig^iius ^quo áefidetveritate tra»-
ftare decernimus, minimé neceífarium íirraiter ¡am credentibus. 
dkant. At cum multos pyafsira;, proh dolor^reperireliceat, qui ita 
credunt, quafi non crederentqui videlicetita viuunt,ac Rnullamv 
prouidemiam;, nuliumque apud,Deui-nbonofum malorumque d i -
fcritnen eíTe árbitrentur ;:de fi-dei veritate atque dignitate apud hos. 
fepe 'dicere neceífe-ell , his prasfertim infGlicifsimis temporibus,, 
wquibustam multaSdeinaufragia lamentamur; Hos ig i tu r , t an -
^wam in^rmos in fide , ncccflc. eft v t á u x t a Apoftolí pr ísce-
ptum aOlimamus, & aon moáóipf ius fidei autoritate, fed etiam. 
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aperdrsimís diuinorura operum argumentis conuincamus : fi fort$ « 
apuHquds íidei autoritas minas v3let,rationis vis & efíicaciavalere 
pofsit.Nec ad hos modójfsd ad eos etian^qui piéin Chri í to viuunr, 
huius argumenti traciatio perquam vtiiiseft. Cum enim íides(vt A-
poftolus docet)totius fpiritualis vits radix & fundamentum fit, ea 
vtiqueiiobisafsiduacura,& vigilantiftudio colenda & roboranda 
SÍMÍÍI Sic enim videmus hortommeultores omnem operam fuam ia 
ex,colenda arborum radicc p o n e r é : hanc enim frequentibus aquis 
irrigantjfimo iniedo fouent,terram,cui innixa eíljmolliuntjquo ad 
imasradkesperu ius í i t SoliSypluuixijaériSj&ccelorurninfiuxus.Hoc 
enim diligenterprouifojbeneficiumin vnam radicem collamm , in 
omaesarboris ramos í rudusque redundat.Cumergo íides non mo 
do iuftificationisnoftr^íed totius quoque ípirituális vitoe , caetera-
íuimquevir tütum radix &;íundafflentumfu,omnem operara noílrá i 
in hac virtute excolenda^foiiendajroboráda, Sí diuinorura operum 
miraculis confirmandacolloGare déberauSjquó radice fo lU^ 
ximos in cíeteris virtutibus, velut in ramis áb hacradice prodeunti-
bus,proceírus fadam us.Ha c en ira r áti on e Apoílolus Chriftiani.ho-
minis profedum.atque iuílitiam ex fide in fidem eíTe te í la íur ; quí» 
videlicet ad profedura vigentis &inflammatíE iidei,c3et€r3e quoqu© 
yirtutes afsidua capiuntíincrementa. 
Quaráuis anteraiidei noftrae veritas^ diüini Spiritus iuminc ma-
gis quamab humanse rationisargumentis pendeatifunt tamen adeo 
multa &:magnaargumeRtaqu2EÍllamGonfirraant,vtraeritó Prophe 
ta dixcrk;Teftimonia tua credibilia fada funt nimis. Non enim fo-
lum fideilumcn , fed humanaquoquerationis lumen raicoimodo 
RicharL Jiuicverítati adftipKlatur.VndeinonimmeritóilíaRichárdbfcnren- f 
t ía commendatur|Vtinam attenderc vellentluda?! & Gentiles.Veré 
^enim tam multa&ínaena?ftmt quce nos ad credendam impellunt^ 
vt dicere DorainopoísÍmus;Domine,í i ; decepti fumuS j i t e decepti 
furaus, , . i 
Scdcum tamiTsiütaíintqüse fideinoftras veritatem confirmenf, 
duotamen funt eiaspraÉdpua teftimonra; quorum altero exteriujy 
altero interius eius veritatem hominibus Dominus in munáum in^ 
uexit. £xterius enim per clarifsima .rairacuiainterius vero per 
magnificentirsíma diuins gratis opera , q u ^ in piorurn mentibus 
operatus eft, eius veritatemconfirrmiuit^ Dehis igitur duobus.n-
dei noftrx teftimpnijs mi l i i h o d i é , afpirante-diuina oriti^di^11". 
dura eft. 
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^E t quidem m í r a c u k ( v t D . T h . a i t ) CatholiccE fidei venrqtcm ple-
nifsime confirmant;vtpotc diuinse potenciae opera in t d l imon ium 
catholics veritatis edita,qiiíE necfallerequenquam,nec jpfaMiipo^ 
teft.Non defuiíTe autem miractila in fidei prsdicat-ione^rítnerrücra 
rum literarum teftimoniajex eo fanóti Patreseoiligunt j .quód nuilo 
modo homines induci potuiffentjVt verum horamemjhurriiii & pau: 
pere marre natiim^gnominiofoq; cum fadnoroíis homi-nibusTup* 
plicio crucis áífeétum , verum l i eum eífe crederent, nifi danísimis 
miraculorum operibus ad Hoc credendum impeilcrentur. Adde no ^ 
folínn matris,fed etiam patris,cuius i l i i filium cilc purabant, Humili» 
tatem.Aitenim LucaSjipfum communi hominum iudicío lofepHi, 
hoceft/abri f i l iumoedi tú vulgó,fui(re..Qi¿id enim aliud crederenr, 
f quiDo.minicaEincaniationisíacraraenturn ipfis ctiam coelertibus 
virtutibusadmirandum^prorras ignorabanttc^a ergo rationeCniíi 
apertifsíma miraculorum reftirnonia intereeísiffenr^fabri filiumjqui 
fecuri & ferra vif tum fibi parab 
omniumccEleftium atqueterreftriiim conditorem^^ 
efle nomines crederent. i Hac enim rat!one( vt Nicephorus fcribit) 
Varanes Períarum Rex atrodfsimé Chrií l ianos inre¿labatur,infani Niceph. 
reiliosaírerens,quód fa;brÍ filiumomnipotentem Deum eífe crede- hb.i4¡'CdB< 
rent.Inter alios vero nobilirsimum quendam virum,Achemenidem p^^o» 
nomine,damnauit;quem opibus atqiie;omni dignitate priu3tum,nu^ 
dum,& íubligaritanmm pr3s.dn(51:um ,auI ídcomita tus camelos du-
cere iuísit. Perpaudinterceflere dies, cum Rex ex ruperiore po.rticu 
profpeéLaiis^praedarumillum virurn,írftu Sol isaduí lum, &: puluere 
la ^ f i tum vidit:&: patris eius gloriam in mentem reuocansje.ura tótíuHj 
^t,&linea tuníca,veil:iuir.Et cutB labore & a:rumnajl& 
faciliorem iám &propcn í io rcmad grat iamáfe ineundam fore putai 
rct; Vel.nunctandero-,. inqüir , errore priore.repmTojfabri fiHum ex; ' 
animo tuo eijce.Arque lile exardéícensvíunkam illám conciííám ab 
iecit>&.vóte.niagna,Si.,Huius,mquirj'g»atia me religionem longé op-
timam rnutaturum putas,en munustuumtibi vnacum impietarc ha; 
L»e-QuiE GÍira ira finrjquid.qaxrojmirabiliusrvqnam verum hominé, 
morrnhtaris & naturas noftraicoíafoxtein, fabri creditum.filium, & 
at** ^dnorofis hominibus adcriicenrdámnatum. , verum Deum,, 
^unciíopiticem , & rerum omnium Dbminum atqucgubernato--
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tanta firmitatc B¿ confhntia credercnt,vt non vincula, non carceresí j | 
non cxilÍ3,non r o t ^ n o n profcriptiones bonoriim,non fcorpionum 
verbera,non difcerptiones mcmfan"orum,non dcntes beftiarum,non 
vngula fodiensjnon ignis vrensjnon lebetes adipe atque oleo feruen 
íes ,nondenique omnia tormentorum genera,qu9 vcl immanitas ho 
mimirn,ycl furor D^monum excogitare potiiit;pQftrcmó non om-
nis adiierfus eos orbis dimicansab hacfideiiirmitatc 6c confefsio-
ne dimoucrepotueirirstlAftiterunt enim llegcs tcrraí , & príncipes 
conueneruntin vnumadueifusD.omlnum.á¿.aduecfusChriñüeius. 
Omnes enim Reges terrsyomnes mundi imperatores,omnia regna 
terrarum,omnes oranium ordinum honViiiesJuda:! & .Gentes, Phi-
lofophi & feculi potenteSjac p o ñ r e m ó vniuerfus.orbis ad hanc íidé 
expugnandam ómnibus machinis .atque torraentomm generibus 
vna mente,vnoque confiiio conuenerunt.:QaK)rum;rabiem atque fu u 
roré idé Vat-eSjfremitus noininejdeíignauitjCimi ait;Quar,e fremucs 
runt Gentes &c. N i h i l tamen borü i andorumMar tyrumí idévIU 
ín í e aut labefadarcjaut imminuere potuit. 
Addam hicaliud impugnationisgenu5,quod fangos Martyret 
mult© njagis(vt ego quidem rentio)quam omnia.tormentorum ge 
nerá(niri iflis.diuma virtus alíuiíret).eonturbare pQíuiíret. Quod vt 
intelligatis/ciendum cftjhunc efíe^orum bominum 3 qui terrenoru 
bonorum fpe Deum coli^nt/enrum atque iudkiura , vt fucceflu re-
rum,reIigionis & fidei veritatem metiantur.Hoc aperteliquet exem 
pío eorum, qu i in lib.Machab.feipfos bis verbiscobortati funt; Ea-
mus,& dirponamus teftamcntum.cum Geníibus:c|uia ex quo recefsi 
mus abcis^inueneruntnosmálamulta .Et bonus vifus eítfermáin 
confpéólu eorum SícSicetiarnTimiicres, lercmias'ipias abidolorum 1 
cuku reuocanti,rcrponderunt;Sermonem qué.e> loquutus ad nos in 
nomine Domini,non audiemus ex teifed facientes faciemus omne 
verbum quod egredietur de ore nDftro,vt facriÍKemus reginx crlii 
&;libemus eilibaminajficutfecímus nos,&.patres noftrij& faturatifu 
mus panibus,&bené;nobis crat^malumquc non vidímus.Ex co au-
tem tempocs quo ccíTauimus facrificarc regia3t'£ccli,& libare ei liba-
mina,indiguinius ommbusj& gladio,& famc confurapii rumus. Si-
milique ratione Gentiles^cümres Romanorum varijs calamitatíbuí 
propter barbarorura incuríiones premerentür,bocargumento fidei 
ChriíHansB veritatem impugnabant:quód florentifsimum alias Ro-
manorum imperiumjvbi religio noftra pr^dicari ccepta cft, tot ma-
li$ vrgcrctur.Aditórfusqué perfedorú h o m i n ü e r m r é D . C y ^ x h ^ 
• n i ~ " . . u . m o T ^ t f * 
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14. contra DcmetrianumjSaluianus contra Gentcs,6¿ D . A u g . in lib.dc 
ciuitate Deidiligentifsimé ícriprerunt. 
V t autem perditi honiines ob re.s aduerfas ¿k incómodas religio»-
ni detrahuntñta cotraprefpcris fuccefsibus cá ample¿l:untur,&: pro^-
bant .Quainremapertéin ' l ib .Eflhercernerél icet . Gentiles quippe 
admirandam illam reruna.comrautationera animaduertentes,qua l u 
díEÍ ad mortem,ob Aman crudelicatcmjdeftinati, ad tantam gloria 
íub Mardochíei principatu íübitó euedti fuifTentjreliélo idolorú cul-
tu,ad ludíEorum relígionemtraníibanc,pr3sílantiam videlicet ac dig 
nitatera religionis h.oc tam fclicí fitcceflu metientes. Qua d t re extat Lf . i : .c^4. 
inhiftoria Tripartita meraorabile exemplum r dignifsimnra plañe 
quod hoc inloco referatur. Ai t enim in eo lib.Socrates ; :Qu^dá ges 
vltra Rhenum ñuuwra eft Burgundiorum. I f t i vitamiquietam agutj 
xj & pené omnes fabri lignorum íuntjex qya raercede pafcuntur^uo-
rumregionem Hunni crebraínuaíione vaftabantj&r plurimos occi-
debant.At ilH,licét anxictate conftridÍ5ad nullum fe tamen hominé 
contulcruntjfed alkui Deofe committere cogitabanuTum audien-
tesquódRomanorurn Deusfortiteradiuuaret fe timentcs ,omnes/ 
commu ni co n fil i p adxredulitatem Ghrifti confugiunt.Q.iii fumptal 
fidm^^^^T^nnos^lacri^ ípe.fua frufírati nQ \ 
funt. Hade ñus Socrates.Cum igitur haeefucrit feré ícmper vulgariu 
hominum,30 pr^eipné Gétiliura fententia,dit:ere vtiq; i l l i eo tempe 
renoftns poterant.Si Chriftus,quem,vos cófitemini,verus;Deu5, & 
ca4i ae térrasDñs eft,íi in eius mami ítint omniumpot«í la tes , & ora 
murmura regnorum; vos autem tanta illum fide,obedientia, & reli-
gione coUtis,vt priüs omnia tor rnentorü genera perpetijquam ab i l -
sé liusíide & cultu difeedere malitisjquomodo ispro eo* ac veftra fi-
des meretur,nó magnificétifsimis vospr^mijs afficiL-cótraq^quorao 
do nó atrocifsimos nominis fui hofteSjac religionis fus euerfores ex 
quifitisfupplicijs madat & perdit?Tácú vereabed vthoc faciat^ti t i 
ratifsimi eius hoftes opibuSjiraperioj&rerü omniú abüdatia floreat: 
vos vero innumeris laboribus &: aerumnis cófeótijácerbiísimam vita 
i n k d u & fqualoreíemper agat%& ómnibus hominibus inuiíijnul 
lum fatis tutum ad latendum locum inuenire valeatis j ac poftremó 
atrocifsimis & inaudiüs ex hominum memoria fupplicijs miferri-
wani vitam finiatis: fíe v t calamitofa vita morte mul tó acerbio-
re finiatur» Quis enirn- terrenorum Regum homines jfidei fuas 
commiíros,& ob eius fidem varijs calamitatibus a finitimis hoftibus 
oppreffos,def€m,ac non p o ú u s arma moueat5&: ferro ac flamma fec 
l i 4, uorum. 
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üorü ciuiumque fuorum iniurias vlcifcatur^Quo modo igitur Deus 17 
veíier negué vobis ípgm aliquam íalutis oftendit, & rel-igionis fus 
eueríores non modo irnpunitos relinquit,fed omniura rerum abun-
dantía cumularfEtquidem íi haec Dei veíiri obliuio & negligetia per 
decemíolümjautvigintijauteciam trigintaannorum Tpatiumproten 
deretiir,non adeómi rum eíret:v¡cin3B enimfalutisfpcrijftentareini-
núíed cura iam tercét ipenéanni exadi íuerint5Ín quibus haec tam di 
ra cladesperreuerat5quís & vitas,& fortunas veftras íinc vlla inícr-
m.lfsionedeuaítat;quidaiiudconfequentibus annisíperarepoteritis, 
quarn q u o d í a m longo fpatio haSenus experti eñi^Haec p b n é Gen 
tiles dicerepotecanr,quibus fidem noíl:ram labefadari pofíe aede-
bant.Quomodo igitur hi dúo potentiísimi arietes, quibus humanú 
pedus quatiebatur(cum ex altera parte tam immania tormentorum 
genera Sanárorum vitam peterent^exaltera hec-Gentilium ratiocina jg 
t io ,& tam ionga tot annorum perfequutio eorum í idematque cóüá 
tiaralaGeíTereOquomodojinquamJiaíc ipía Saní torum fidem non 
euerterent,niíi innúmera quotidie miracula cernerent; quibus non 
modoaliás,red m ipíis etiam ruisagoriibus;&-certarainibusab impe-
ratore fuoChriflo mirificc confirmarenturi^uoties^nim ¿feras ad-
uerfus illos incitatas manfueíceid quoties ignis vim atque violcntiam 
extinxit?quoties tortorum manus & brachia ílupefccidquorics ferue 
temadipem atque oleuminfr igídum rorem commutauit? Üenique 
pulcherrimum ac veré mirandum certamen inter fanftoi Martyres 
& Ma"tyrum Dominum video intercefsiífe.illienimjne Domini fui 
fidem vioIarent,vit« fuíe non parcebant:fidelisautem Dominusnii' 
.ris eos auxilijs atque fauoribustum internistum externis in ipíis fuis 
:agombus.confirmabatXuiusreicum innúmera pené in Ecclefíaíli» 
yíufeb.Ctf- hiftorijs exerapla extentjvnum ex tam multistquod Euícbius C x 
J4* y torjenfis odauoBccleíia-ftícag hiftoriag.lib.cap^.fe non ab aüjs acce-
-S píHe^íed vidiíTé a í t , pmKone íoñá toHe i i l l : é^o^ quo apené & 
Martyrum fidemergaDominum,&: Domini rurfus ergaillosíideni 
& paternam prouidentiam cerneré licebir. 
Exhisergo quse hadenusdiximuSjCumaliamukajtumilíudani-
madueríere poterins fratres,quaní3.aduerfus Dei feruos mundi tem 
peftss cxcitatafüerifjquantaque diuins' proteíSionis gratia er^a '.!-
ÍoséifuireritjquaEcdeíi« fidem:ftabiiiuit.¥trumq autem régius 
Prophetain fpiritu príBuidifle fe oríendir3cum ait.; Eleuauerunt fíu-
mina Domine,elcuauerurit íiumina vocemíuamíeíeuauerunt flumi 
Jia fludus fdos a vocibus aquaruni multaruffi:mirabiles elationes rna 
riJ) 
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20 ris,mir.ibilis in akis Dominus. His porro metapíions vates fandus 
horribilem mundiprocel lamaduerrusEccIeí iam concitatarn deferí 
bit:de hac enim fe loqui oftendit,curn protinus fubdit: Teftimonia 
tua credibilia fada funt nimis. Quamuis enim mundus iníiddiratis 
fpiritu ebrius^mnibusmachinis Chrift i nomen extinguere, & fidé 
in eum funditus euertere conareturrnihüominustamen idem mun-
dus,Dcivirtutc,&:Martyrumconílantiafuperatus,íiceius fideíüam 
plexus eíl:,vt quiantea propter idola Chri í lum pfrfequebanrur, ido 
la deindepropter Chrifturoeuerterent&; conculcarenr. C s t e r ü m 
quantafuerit illa quf prascefsit tempeílas, aquarum &::fluduum ap-
pellationedefignauit.Aquarum enim nomine varias calamitatesíig 
ninicari,exiiIo eiufdeni Prophas verriculocoIligimusiSaluum me 
facDeusrquoniam intrauerunt a q u £ vfque ad animam meam.Cum 
21 ergo vir fandus &: ilumina,6¿;fludus, & voces aquarum multarum, 
&inimbilesmans elationescommemorar, atrocifsimam rniindiper 
fequutionem aducrEis Ecclefiam excitatam delignat. Sed quamuis 
mirabiles magni marishuius elationesatque fíudusextiterint: mira 
biliortamen&itinaltis Dominus, quiftatuit procellam eius in au-
ram,&üluerunt fludus eius:& ita faótum c f t ,v t ciusteftimonia n i -
mis credibilia fadafnerint.Ipfe enim imperauitventis & mari, & fa-
-¿ta eft tranquillitas magna. 
P A R S P O S T E R I O R . I T. 
^fHoc igitiír primum argumentum éftfratres,quoÍidei noftras veri-
tas confirmatur.Quód enim Dominus hanc tantám mundi rabiém-
atque ternpeftatem fedauerit, quód mundus paternam amtamquc 
religionem a toto pené terrarum orbe receptam atqueclefenfam re-
11 pudiauerit,&proeaverumhominem,fabri íiIium exiflimatum , & 
crucis fupplicio aífedum,verum atque omnipotente-m Deum, coeli 
acterrasconditorem &moJeratoremeíTecredideri t , hoc planémil-
lo modo fine clarifsimis miraculorum operibus fieri pótuit . Veríim 
non folüm hocfirmifsimo argumento,fed alio ctiam, huic non ad-
moaum dirsimil^quod intraíepij homines pafsim experiuntur,ea=» 
demveritas confirmatLinnempéalíeriusinteftinaetempeftatis mira-
bili fedationc.Eft enim duplexin hoc feculo raaretalterú quidem ex 
ternuai,quodhadenus defcripíimus; alterú internú, quod intra nos 
ipfosgcilamus.In vtroq; auté grauifsirnae fa?pétépeíí:ates& procellg 
cxcitatur,qu^ nifidiuinaevircutisauxiliofedari poíTunt. Quóf i t , v t 
vtfiulq; tépeí>atisfedatio^clarifsima íidei noftra? cófirmatio íir. Eft 
e^m intra nos(vtdij£])aíiudquoq; mare-.anguftius quidéillud , fed 
I i 5 non 
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no minus procellofum; vtpoté a quo íuperior illa aduerfusChriíli fi. 
dc tempeí tas orta eft.Iiie namq; mundi furor & rabies, quaj & Dñi 
SaIuatoris>& cultorú eíusvitapetebat,ab humanicordis procella de.-
^ f a f f * riuata eft.Vt enim Efaias aif.Cor impij quaíi mare ferués^quod quie 
fcere no poteft.Quod enim mare,quodfretum, qué Eurypú tot mo 
tus,tantas,tá varias haberecreditisagitationes,qÉiothabét corda ma 
lorum?Tument enim íupcrbia,furiunt iracundia,íEftuát auaritia, fpu 
mant libidine,fremunt inuidia^gitantur varijs cupiditatibus,mutan 
vi - tur afsiduéjmodópuíii lanimitatisfpiri tucótradljmoddambitionis 
fluftibus clatL,ac demum tot pcrturbationü motibus exagitaíi, quot 
incómoda rebusijsaccidunt, quibuspcr amorem adglutinatfefunt. 
I n hoc auté infelici ftatu deguntjquicunq^ Deo,hoceft, tutifsimo pa 
cis & tráquillitatis portu relicto , varijs mundi curis & cupiditatibus 
implicátur.Vt enim DrHiero .ait tQujcúqfáDñorecedutjftatimre- 24. 
culi>Eu¿í:ib9quatiútur.Hinc D.Greg. Quijinqui^reliiSto Deo fe fibi 
fufácere credit,nihil infe nifi tumultú perturbationúinuenitjinuétú-
4J fugese qugi:itj6(: aWore contempto^quofeipfuin fugsre valeat, 
nonihabet. 
Porró.áuté flué^us S<: flatus quibus hoc marc exagitatur, affete 
Boñri,& varia deíideria funt;qu§ cú vebemétiora fuerint, tráfuerfos 
hominesin varios perturbationü fcopulos agut,& furfum atq; deor-
fum mifcét .Quot em múdi naufragia,quot generishumani cladesac 
mortes Alexldri Magni,Iulij Csfaris, casterorüq; múdi. Rmncipum 
auaritja,ambitio,& dominadi libido pepercrunt? Quot quotidie in 
corde auari,libidinoíijCUpidi,,elatij& irati aeftus & procella? excitan-
tur?Itaq; tépeílates oes atq;türbines-múdi,& oía deniq; maioris rnií 
di naufragia ex hoc interno mari deriuát. Si em cor noítrú in pace Se ^ 
^ete 3geret,tots vtiq; orbis placida in traqjlitate de otio vita duccrct. 
Csetcrumii per aditú verse pcenitentÍK,&: piarum orationum ftu-
dlum Diís intret in hoc marc, ibiq; requiefcat,5t mafione faciat; hoc 
cft,nos ipfos in fe,qui oranium bonorum íumma c í t , requiefeere at« 
q; dormiré fadat,dum eo íolo CQtétijnihilaliud quotrimus, tune mes 
noftrafubíatis terrenarum rerum cupiditatibus adeófuramoiliobo 
no ratiatu^vt e.o ref€<3:a,mhiivltraqu3Erat,nihilí)tiat, nihil fit cuius 
cura & rolicit-udine, aimium íágatUFratq^ ita fit,vt in máxima, pace & 
tráquillitate relicifsima vitá-ducat. Quid em vltra quaerat, qu« i*™ m 
fuo velut cetro requicfcit?quíd vltra defideret, que ad 6né fuum »afla 
perueniíí-quid vltrácupiat,qiiíe in hoc fummo,bono,bonotá orn^11 
plcnitudinc cóplexa eft .^Ncq; enim faifo aut prauo affeílu d i ( 5 ^ 
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l é cft'.TimetcDñm oesSád ie ius jquon ián ih i ldee f t t imé t ibúscú .DI - Pftl.su 
vites eguerunt & efurieruntjinquirétes auté D ñ m no deficient onrjni 
bono.Qué locum fie Cafsiodorus interpretatur. C ú diligimus D e ú , Cdfsiodo. 
©mniainipforeperimus.Vnus eftquiquKriturjfedin quo omnia có fuperFfaU 
tinétur.O lucrum mirabileló cópendium fingularelcur nos per diuer 
fa fatigamus^Ad ipfum vnanimítcr.feftipemus,poft que cüd-a bona 
viera no qu3erinaus,fcá teacmus.Hadenus ille.Cui non difsimile eft 
iiludAug^quiiüa Dñi verba expIanans;Ego eco illorum Deus,& ipíi Augujla 
erunt populus meusjílc ait:Ego ero vnde fatientur^ego ero qusecúq; 
ab honiinibus honeílé defíderátur,&: v i t a ^ ralus,& vid;us,& copia, 
& g lo r ia^ honor,& pax,& omnia bona.Sic enim ík illud re£lé intel 
ligicur,quod ait ApoíloIus:Vt íit Deus omnia in omnibus.Hadeniis i .Cor.i / . ' 
ille.Si ergo in hac etiam mortali vita amicis fuis Deus omnia eft,quid 
• extra illú deíiderare queat,qui intra illú eft? Vbi aútem nihii eft qtiod 
17 defidercs,nihile{vquod v d rperes,veltimeas, velcuius gratia anxius 
atque folicitus eíTe debeas.Vbi enim noxia cupidkts fopita eíljcaete-
ri quoque aft§6i:us,qui vclutíateliites dus exiftiint,Hon habét cur te 
cómouere,autxxagitate pofsint . Quia enim vis animg irafeibilidar 
cócupifeentif vindexeííe dkkur,í 'ublata cócupircetia,nó habet i l -
la cur fremere& turban ve l i t .Adhúccrgo í i iodü vbi prudens merca 
tor pretioíífsimá ülá Enagelij margaricá diu & mult i im quasfita, per Mtf th , íji 
árdete charitatc inuenit,hoc vno cótétus, catera omnia diftrahit,at-
que diuéditchoe eíl:,c«tcra omnia taqualudicra & inania bona có te -
nitjatq; ita terrenarú rem araoreíublato,nóhabct(vtdiximus)parsilla 
animg irafcctis,cur fluiré atqjmifcere omnia debeat .Hac igit rationc 
in hoc interno cordis mari fit ope Deitranqmllitas magna.Quade re 
Tic D.Greg.Quifqu^in folo deüderio f ternitatis figit,nec profperita Gr^oí*. 
18 tcattolUtiir,necadueríitatequa{ratur:quiadünihil habet in mundo 
quod appctat,nihil eft in mundo quod pertimefeat. 
HÍEC autem nouapax atque tranquillitas maguara & iucundam 
in corde pij homiais diuinac virtutis &c poteftatis admirationem 
excitat. Cum enim is priora vanitatis & excitatis fus témpora ad 
memoriam r^uocat •> $c fluóbus atque procellas cupiditatum , ira^ 
ruin , curarum , atque libidinum veterum reeolk , íeque modo 
in tanta animi pace , & tranquillkatc agerc v ide t , non pote í t 
non vehementer admiran , éc cum -Propheta aduerfus íe í lu-
pens clamare-: Qu id eft t ib i mare quod fugifti^ & t u lordanis, VftUii$2 
quia conuerfus es retrorfum? Quod perinde eft acfidiceret;0 cor 
mcura, quod quafi marefreraebas j ó vos a&dus & cupiditates -
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me^quaeingentes fludus in hoc mari excitabatis,quó abijáis? quó 29 
fugiftis?quomodo me in pace tamdiu efle í ini t ís , qui prorfus viam 
pacis ignorabam?VeréáfacieDorainimota eílterrajafacié Dei la-
cobjcuius numen •Scpotentiamin hoc opere adorojvenerorj&agño 
fco:quamuis ne his quidem argumentis ad eius gratiam. &. araicitiá 
me peruenifle affirroare audeam. 
Auget autem admirationis magnitudinem, breuitas teraporis,, 
TUto quoh&c tanta, mutatio íingulari diuini Spiritus benefício.aiiquando 
fit.Aiebat.enlm Plato,felices eos eíre,quihus vel in feneftute íapien-
tiamaffequidatum efíetjquse nulli)niri i n q u i e t é ^ ' animi tranquilli-
tatecontingitr Anima enim quieícendo fapiens íieridicitur. Videtc 
quantum temporis humana philorophia cxígcbat>quo fapientiamj& 
fapientig comitem, tráquiliitatemjhGmiBesaírequerenturjquam cer 
te ne hoc i pío ta m longo fpatioCcüm Dei gratia deííitutieíTent) afie Jo 
qui poterant.At frequenterin hocinterno mari vnico Domini.ver= 
bo fit tranquiJiitas magna.Aliter enim operatur Deus, alitephomo, 
aliter gratÍ3,aliter natura,etiam fi cura iuuetur.Non enim fruftra Do-
mini Saluatoris nomen eíTe dicitur; Veloeiter fpolia detrahere , citó 
ptáedari;niíi quia.veloeifsiméin quibufdam virtus gratia^dum diuini 
amoris dulcedineilíos prceuenitjomnia qusin. mundo dulcia funt, 
eontemnerefacit íatqueitaredata concupücentiafi tprotiniisin 
ricordistranquillitasraagnaé.SicD. Auguftinoxontigit ,qui vbi pri-
inüm ad Dominuraconuer íus in benediélionibusduícedinis príeue 
tus eftjprotjnus fpem omne.m quam habebat in feculo dereliquit, & 
hancin corde. íuopacem& tranquillitatem reperít. ídem multisalijs 
quotidie in Eccleíia eiienit,qüi tota animi contentionead Dominú 
eonuertunturjquorum ipfe corda intrabreue temporis fpatium mira JI 
biliter imnjutat». 
Simdl Eft etiam aliud i n hoc opere mirabilius.Sicut enim mare tune po 
tirsimümfurit,cíim immitioribus ventis fuerit agitatum: ita etiá hoc 
internum mare5Gum vanjs hominum iniurijs&, ofFenfionibus tan-
quain immitipribus ventisinfePi-aturjtuncrabiesirarum Si odiorum, 
& flagrans vindiátae eupiditas acrius Í3£uiunt5& turbulentas excitant 
proceliás.. Giim; autem Sanóli ne hac quidem.occaíione aftarJ 
tranquiilitate mentis íuse, depeilantur.(quin potiusf^pc in ipla ca-
lamitate Istentur r & ipfam maris inundationem quaii íac fo* 
gam) dici non p o t e í l , quanta bacín re diu'mae virtutis admiratio-
nequantaqueanimijastitiaafhciantur. Sicenimilliscontigit,quos 
Uchr.io*, Apoftoius ait rapiñara bQnoruni íuorüm cum gaudio íuícen¡íre: & 
ij$eti3in,; 
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2^ ijs etiam, de quibus ad Corinth. fcribitlNotafri vobls fació fratres z,Corf 8Í 
gratiam Dei quoe daía eft in Ecclefijs MacedoniíB: quoniam in mul -
to experimento tribulationis, abundantia gaudij iprorum fuit. Hoc 
eft aucera quod Propheta iure miratur, cum ait :Ét ftamit procellam p p í , i o í t 
«ius in auram,&: filuerunt i u d u s cius. Et ketati funt, quia íiluerunt; 
S ídeduxi teos in portum voluntatis corum. Non contentusenim 
Dominus procellam fedaííe; quod raagnum pknébcneficium eft; 
quiddam adhucmaius & mirabilius addiditjquód procellam ipfam 
in fecundam auranvcommutauit. Quod planéfacit,cum ipfam cala-
niitatis amaritudinemin dulcedinem vertit. Quam rem hocin loco 
Apoftolus;fi«niñcauit,cum magnam illam Macedonum tribulatio« 
nem ingentísgaudij materiamiilis praeftitiffe ait. Hífcauté quo nam 
inodofiat,feculi homines ne fufpicari quidempoíTunt, Q.uis autem 
| non videat,quantüm hoc diuinae vircutis;& gratise homimsmentem 
55 corrdborantis argíimentura fit. Quam rcra Philofophos etiam alir 
íjuaTationc-pr jefeníiíre oftendit Senec^ismemorabilibusvei;bis-St 
homiaem videris interritum pcriculis3intaclumcupiditatit?us., ínter 
aduerfafelicemjin medijs tempeílatibus placidumíex fuperiori loco 
homines videntem)ex aiquo Deos,non fubijtte veneratioeius? non '* 
dices, i f taresmaioreí l :a l t iorquequam vtcredifimilis huic, in qup 
eftcorpufcuIo,pofsit?V"is ifthucdiuina defcendit. Animum excellen 
tem^oderatum, omnia tanquam minora tranfeuntem, quidquid 
timemus optamufque ridentéjcceleftis potétia agitat. Hadenus lile. 
^ I I I . 
f H « c igitur quae intra fe pij homines quOtidie experiiintur,fic ipfo 
rutn fidem confirmant^iUuminant,S<:accendunt, vt illis inflar mira-
culorum,fidem con{irmantium,imo fupra miMcula f i n t ^ 
H plurimisinfpedis miraculis in perfidia fuá obcaecato animo perftite 
íHnt:at quiíquis hanc D e i virtutem in fe expertus eíljmíro modo in 
fidei veritate foUdatur. H « c autem admirada opera & beneficia Dei 
non ofcitanter & fegniter fpedari Propheta volebat, cíim mortales 
onanesadhocfpedacülumconuocansdiceret:Venitejáí videteope P M 4f* 
raDei-.terribilis in confilijs fuper filios hominum.Quicóuertit .mare, 
in aridamjin pjuminepertranííbuntpede,ibiIsetabimurinipíb. An, 
«on ergó mérito lastentur in Deo,quibusin aquis validis tribulatio«« 
num térra apparuitarida, & in raari rubro via fine impedimento: 
quando videiicet ipfi eis fíudus tribulationura materiara praebent 
gaudiorum.Mirabile quidem fuit maris fiudus Deum comprefsiífc, 
« d non minusmirabile eíi jhumanicordis rabié & impetura fedaflc, 
l i n t e r 
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& ínter calamitatum&perfecutionumturbines placida & tranquilla 
mente conftkiíTe. QuodquidemregiusPropheta beneficio Domi-
VfttU 62. ni fíbi contigiííe teftatur his verbis:In térra defert3,inuia,& inaquo-
fa íicut in fanóto apparui t ibi,vt viderem virtutem tuam, & glorian 
tuam.Quem locum interpres quídam íic exphnat.Cum a facie Saúl 
profugus & exul patria domo,in hae vaíi:a& inculta folkudíne inopé 
& vagam vitam perfequorjnibílominus tamen íta te Domine coram 
incueor,ac íi in fantiuario tuaeflem:atque prf fentí nuroine tuo hoc 
in ioco tedus & adiutus contemplor admirabilem potent iám, & mi 
fericordiam tuam,quam quotídie in me,ab impendentibus maliseri 
p ícndo,nieumque animum coníirmando,quotidie experior.Itaqus 
cum vir fandu^aitjfe perinde quafi in templo efiet, contemplari glo 
riam Dei ,& vim eius falutarcm; hoc intelligit in primis 5 quanquam 
longé abfit a folenni ccetu piorum, pulfus ab iniquo rege in defertas 36 
& incultas folitudines, non tamé eam rem impediré quominus fuá- l 
uifsima voluptate potiaturj& pietatem fuam alat in potentia & mife 
ricordia Dei contemplanda. Quae duieresin maxirafs calamitatibus 
potifsimüm elucent,duro vir pius yndique premkur, fed non oppri-
mitur : cadens robuftior fbrgktin l u d u & racÉrore,ga«dio triúphatj 
egentirsimus eft 5& omnia pofsidet; quotidie in media mone verfa-
tu r ,& tamen viget ac floret.Quae cum geruntur, tile bonitatem Dei 
& v im eius prcepotentem non cogitatione m o d ó compkóíkur , fed 
(vt ita dicam)raanibus attreá:ar,atque ex ea re admirabilis quaedam 
in animo ipíius exardefeit amorís magnitudo erga clementifsimum 
numen: vt nonmaléfent i re videátursquiaff i rmanrDeümit í rebus 
aduerfis amabiliorem exiñcre,quam in profperis. Quod ita efie Da-
\Ád quoque in maximis perieulis rerfansfiío teftiraonio comprobat, J7 
eum fobiungit, mífericordiaraDei vita ipfa optabiliorem eíTe. Qu« I 
verba ex animo dicere non poteft,niíi.expertus: experiéduen aütem-
éft potifsimüm in ipfacalamkate. 
1111. 
. ^Hísigi turmult i fq;al i js fi'milibus argumentisfratreSjquibusfidei* 
lumén^ Deo profed:um,Fationis quoq; lumine^quod ab eodéfonte1 
dimanaf,I>eó cooperante il]uñratur,&: confirmatu^pij homines m 
Me catholiea roboratur: cuius nos dogmata miro modo ad pictatis 
& iuftkis culíú inducunt,Sicenim illiphilofophátur. Si fides noñra 
tátum habet firmitudinis de verkatis,verifsima ergo& fiFmifsima ea 
funtvquibus nos ad t imoré D n i , & veram religioné provocar. Verifsi 
mum eft, Deum r^rura humanarum curam gerere,& bonorú atque-
' ' ' ~ — malorum. 
Qnciofecunda, j o j r 
JS ma!orümhaberede!c<5tum.Verífsijmüeft,nihíl nosa 
n,nthileurn animonoftro cogitare quod non íitdiuinse fapientiaí 
oculis fubie<5tum,qui Intimos eriam animi reccfluspenetrat.Vefifsi-
mum eftJfuturum extremum iudicij díem,in quo totius vitae nof t r^ 
omniumq; actionú,ad verbulum vfq; otioriim,reddéd^ í i t ra t io . Ye 
rifsimú eíi , pijs in^ílimabiles in ccelo opesatq; delicias e/Te paratasj 
horrendaque & in aeternum j u n t u r a fupplicia reprobis ingehenna 
cóíHtuta. Verifsimum e{l:,3nimas no interire cu corporibus, fcd vbt-
priraümlcorporefolutg fuerintCnifi a l iquidpürgandü íupsrí i t )ope 8 
rurnTuorú m e r c e d é á i u r i o í u d i c e D e o , q u i r c d d e t vnicuique iuxta 
opera fuajefle percepturas. Harum enim rerú fides quó magis viuídá 
Scincenra efl:,magifq; roboratayeó fcccundiora virttatú germina pro 
fer t .Sicutenímftomachoreíedo (aquos l imentúad to tumcorpus SiimL 
J9 dcriuatur) cactera quoq; mébra periliú refeda vigétúta Sde &udía,Sc 
nouis íplédoribus ÜluftratajCsteríE quoq; virtutes, quarü ipfa funda 
mentu eíl,maiora capiunt increméta. A b hoc enim fonte omniailla 
virtutú opera,quae Apóí lo lus ad Hebr.Ióga orntione enumerat,pr6 
dierút. Abraham enim pati'iá & genítale folú iuíTus a Deo reliquit,vt HeJ^ . 
iretquó ncfciebat.Expe^abat enim fundaméta habenté ciuitatem, 
hoccíl:,inimob¡lem,6¿íerernam in cedis,cuiiís artifex &:códitor eft 
Deus.EtMoyresÍuxum acqueopesPharaonisconterapfit,maiores 
aftimans diuitias,improperium Chrlíli^thcrauroiEgyptiorumjfíde 
enim afpiciebat in remunerationem. Fides itaque promifsionu D e i 
eos ad labores,&.ardua queque virtutú opera vehementer acucbat. 
Qua decaufa eadem nos Apoftolus ómnibus in rebus tanqua impe-
netrabile fcutú arriperepr*cipit,in quo pofsimus omnia tela nequif- E^tf.jr» 
4^ fio» Ignea cxtinguere.Cum enim ille flatu fuoCquo prunas arderé & 
cit) cupiditates noílras per fe ad malum accenías venemetiusíníktn 
mit, & voluptatis huius ardore ad inconcefla rapere ní t i tur , prxfto 
fit fides,qua2 inextinguibiles gehénae fia ramas, fceleratis bominibus 
paratass& ¡nefFabiles coeleftiregni delicias^/ióloribus conílitutas, & 
rofeaChriftivulnera íanguine manantiajCstteraq; eius beneficia ob 
oculos ponat, q u ó harum rcrum contemplationc voluptatem repu-
diemusmomcntaneamjne felicitatem amittamus^ternam. 
Quainrefalutareconíil iú ómnibusp ié inChr i f tov iue revo len t i 
bus in mediú a{fera,quo oes Diaboli fraudes & machinas fuperare va 
leads Id veró eft,vt quemadmodüprudct i s iudicis eíl:,núquá aliquid SimiK 
maufa pionütiare,nifi vtrüq^litigantem audierit: ita nunquam ho-
too aliquid in cordis fui £f ibunali definiat., nifi vtra q; deliberationis 
parte 
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SintiU partediligenterexaminata. Siquisenim alteram lihrx lancemleul ^ 
ctiam pondere.oneret, in altera vero nihil apponat, an non eertuxn 
eft,ea q.uce oncrataíitjdeijciendam, alteram vero in Tublime tolíen-
damlVtraque ergo fuis ponderibus libranda eft, íi iuñiiiae menfu-
rana retiñere velis. Hacporró i imi l i tudinc aduerfus omnes diabo-
l i tentationes vt i commodifsirnépoteris. Subijciámus aliquot huius 
rei exempla.Sitibid^mon carnisdelicias & voluptates amplificatjtu 
in altera librs. lance voluptatibusiftis cOnftituta fupplicia appende, 
Ápoc.iZ: qusDominusin.Apocaly.definit,cumait:QuantumgloriScauitfe, 
& in delicijs fui t , tantum date l i l i tormentum 6c luftum» &: illud ite: 
Momentaneum eft quod deledaf.aeternum quod crueiat.Addehis 
ctiam celebrem illam:Philofophorum non imraerítóa multis lauda-
tainfententiam: Siquidíeceris honeftumcum labore, labor abit ,^ 
hbneftas manetrfrquidlurpe cum voluptate^'oíuptas abit, turpitu-
do manet. ^Blurfum , í i t tb i da?mon , terrena lucra exaggerans, ad 
fraudes & rapiñas trahere nititur,iIlamApoftolicomminationemti-
tLphe.íl, b i ante óculos pone., Hbc autem fcitoteintelligentes, quód omnis 
fornicator, autimraundus >aut auarus (quod eft idolorum feiuitus) 
non habet haereditatem in regno Chrif t i & Dei. Nemo vos feducat 
inanibus verbis: propter hoc enim,venmira P e i i n íídios diffidentiíe. 
e r ro Hanc ítem fraudem D.Greg.in Epiftóia quadám détcgit; in qua no 
Í bilem quendarn virum adireptione aliena: facultaús liberare nititur; prudenterillum adnrionens,pecuniamquidemfeinHoc mundo reli-¿ i u r u m , crimen veraalieiiserei ablataEjeeum i n aliüm mundum dev 
laturum.. 
Aílhsec, fi te d^mon , virtutis &: poenitentia? labores exaggerans, 
«B eius ftudio deterrere, & ad volaptates& carnis delicias adducere 4J 
tentctjtu contra Hanc i l l i eiufdera Salomonisrententiamobijce.Pro^ 
/ ^lfijgüs^^er,arare.no]üi.t;mend.icabit1ergo íEftate,^ non dabitur 
/ c i í l u r f ó r i v r t e ad pe placidam 
iucundam traducere, velititUíeius mendacium illa Évckíu, íentetv-
fifi coarguerYia peccantium coraplantata eft lap}dibusv.& p^^ ^ Í£C 
inferj,& tenebraE,& poetta. Confideraetiam ingentesoius vitcecuras 
&moleftias;hoc eftjiracündi^ furQrem,ihuidia; rabienvodij acerbi 
tateMjComeírationiim temuiéntiaraj ambirion^ 
piditamminwtplcbilemiípimjauáritiae. mendidtate-m, váriofqüe gu-
]•£ & lüxuria:mOrbos,infarniamj dedecus, ca'terarqíie improborum 
kominum curas & cruciatus expende.yerifsimé enim h Propheta di 
TfitUtiK ^ ü í a eft : Comrkio &infelicitas i n vijs eorum, & viam pacis non 
j . *- ... _ ., _ ^ _ • cogno^ 
Concw fe cunda-
U cognonerunt.Prséterca fi te ad faílum & Tuperbíam, & íramodicos 
fumptus indúcete velitjtu contr i illudHieremi^refpondebis: Aud i 
uimus fuperbiam Moabifuperbus eftvaldeifuperbia eiuSj& arrogan 
tía eius plus quam fortitudo eius. Et illud eiuídera: Quia plus fecit, 
quam potuitjidcirco perierunt.Quod quidem vitium hac nofira eta 
tecunélorumferé nobilium commune eftjquo non fe ipfos modo, 
fedh^redesctiam íuos magno acre alieno oppreflbs in gehennarri 
prsecipitant. His ergo rationibus,fratres,fidei clypeum arnpientes, 
omnia tela inimici ignea illidere poterimus: arque ica demumfidei 
pr^fidio miiniti,dignos fidei,quam profiremu^frudus proferemus. 
Qui autem fecusiaciuntjnequam illum feruum imitantur, qui D o -
mini fuipecuniamin térra defodiens,fruftra illam fine vilo emolu-
mento retinuitrqui veró fideidogmatibuSjdiuinisque oraculis hoc 
^ modo vtuntur,hi plañe talentiírn fibicrediium, Domino fuo dupli 
catum refcrunt,aEternam pro illo mercedem percepturi, & a D o m i -
no audituri: Euge feruebone&fidelis,quÍ3fuperpaucafuiílifide— 
üsjfuper multa te confti tuamántrain gaudium Domin i tu i . 
A D L E C T O R E M . 
[ Oc m loco pium conáomtorem admonttum Ijoluiy.; 
t^ram^ concmis huius partem,ac prddpuépojle-
^ riorem 7 in eo quoq^  Emngelio traStari commodé pojjey l 
m¿¡uo rfcendenteIDom'mo in muicula ^ (sr dorm'mitey 
nM£?2a illa tempejla* excitata eft} quam ipfe J>entM ar-
que mariimperans 7dtumayírtutefedauit;Mam quip-
pe tempeHas, Ecclejídperjequutionem; tempeflatis'be 
ro Jedatio ^ mirahilem Chrtíü íDomini %rtutem atque 
trimphumdefígmt. 
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feíToris Goneio prima; í n q u a i e é l í o E u a n g e l i c a " ' 
explaiiatur. 
T H E . Smt lumhi^eñn pr^cinñiy i& kcmM ur-
dentes ln mambus 'befirU 5 & Itos fimiks Imnimbus 
expéñánübus dominumfaum. Luc.12. 
Nter facra Euangelia,qus in feftis fanctorum C m -
feíTonimEcdefialegi i.nitituit,:Euangclium hoc,vn-
de quaí audiftisverba defuaipíi, praecipué comracn-
datur^quód totius pe tó Chriftians Philofophice fum 
mam paucis comprehéndat ; vt paulópóft indicábi- k 
mus. Vt jgicur hanc ccsleftem doárrmam pié & vtiliter tradere vaíea. 
mus3diuínam opemjíacratirsima: Virginis interuentu, fupplicirerim 
ploremus. A V E M A R I A» 
^¡Principió fciendumeftjmoralem philofopbiam, atq; adso omnci 
difciplinas quae ad finem aliquem deftinanturjduabuspr^cipuépar-
tibus confl:are;n£mpé5expoí¡tione finis,6¿ eorum qua; ad fincm coa 
fequcndum oFdinanturjquas Pkiloíbphi media appellare Tolent. Sic 
Árifiot, in Arifto.in lib.Ethicorum;vbi vitam hominum & mores formare do-
UkEth. cetj primo lib.de vltimo humanae vitse fine,hocert,de fumma homi« 
nis perfecil;ione,8<r óp t imo atquefelicifsimo eius ftatii diíferit: dein-
de de omriis generis virtutibus late difpurat,per quasad eum finem 
pcruen i tu r ,Hocautéquodi l l e multislibrisvi-x abfoluitrbreuifsimo 
compédio Suiluator bispauculis verbis,quae ám^cómemoratafunt, 5 
comprehendit.Finem quippé humaba VitáPiongc ccrtius quam Ari 
ftot.conftituitjcura de obíequio Domin i erga hdeJes ac vigilantes 
feruos loqueas ait; [Ammdico vobis,quod pr£cingctfe,cr fakt tilos Ü* 
fcumhcre^ tranfiens miníñrabit ülis.llnñvümenta autemjfiueCvt ap-» 
pellant) media ,quibusadi iúc finem pcrueniturjtriafolura pr^milif; 
ad qua; omnia alia referunturjnempe,Uimbos prsecingere; ardentes 
lucernas in mariibús,geftare;& vigilanter Domini aduentum prifto 
lari.De his igitur inftrumentis in prefenti cóncioae .dicere imtituií 
¡tafietjVttotampenéChriftianíEphilofophise fummam vobis ante 
oculos ponam.Ait igitur Dominus; 
[St.it lumbivcftriprtcinfti. ] Quid eft lumbos prsecingcrcf Nimiru 
Gngon (vt D.Greg.hoc inioco ai t )omné carnislafciuiá 6í incéperantia pu-
Conchprma. 
.a dícitis atquetimoris Dñicingulo .ñr ingcrc .Qua lo^^^^ 
praecipua generis parte.vniueríum gcnus Saluatórintelligi vuIt/Non 
enim impudici t iaíbla/ed omniá lethalia crimina fímul proQiganda 
font,fi aduentum Dñifccura mente expedare volumus. Sed quo-
niamCvt í and i Patres aiunt)impudicitix crimen máxime, acre & ira 
portunum eíl(nufquam enim originalis concupifeentia. vehemetiüs 
qubTsinlibidinisaífeduder^uit) ideo huiuspocifs imü^ métionera 
facit:qui enim hunc potentiísimum hoftem, corrupta? natura v i r i -
busarmatum,domuerit,faci!é decíEteris vitijs v idor iam repovtabiti 
Qiioniam qui maiora vincit,conrentaneum efi:,pofle illum quoque 
minora ruperare.Si Iacobu$ Apofi:oruseumqui linguamfraEnaret5cae 
teros quoque rebelles animi fenfus & motus coerceré poffe confir-
matjmuItócertémagisquii ta timoreDominifeptus atque munitus 
j eft,vthun.c intimum & farailiarem hofíem.opprimere pofsitjcs-
tcros quoque animas hoftes proílernere, & íub iugum mittere 
poterit. 
Verura^cupiditatishurustyrannidem atque potentiam vtinam 
Salomón tam diligenter cauiíietjquam fapienter.explicauif.fic enim 
ait; Luftraui vniuerfa animo meo,& inueni amariorem morts mu»- Eccttffji. 
licrem:quae laqueus venatorú eftj&: fagenacor eiusívincula funt ma-
nus illius».Qui placet Deo,effugiet illam:qui autem peccator eft, ca-
pietur ab illa.Quibus verbis apertiüs periculi huius magnitudo po-
tuitexplicari?Sed hoc in loco tamen perditis hominibus pcriculum & 
Loe imminere ait .Alibi vero iuftifsimis etiam viris , qualis-tum i p -
re,tum Dauid pater eius extiiére ,id€m pcriculum dcnuncjat, E>c Prow»^, 
eadem enim mulicre laquens ,:Multos s inquit,.vulneratos deiecit: 
é & fortifsimi quique interfeñi funt ab illa. Poffem hoc raultis for-
tifsimorum virorum ruinis, quas state noílra-vidi ,:facilécompro-
bare : fed pro bis ómnibus fatis erit m i h i D . Auguftini te í l imo- AuguBí. 
nium, t imons.& admirationis plenifsimumjin médium attuliíTe: 
fie enim aitjCredc mihi , cedros Libani3& duólores gregis fub hac 
fpecie corruilTe vidi:.de quorum mafia nonmagisdubirabam, quam 
Ambrofíj^aut Hieronymu Quid his verbis formidabilius?Q_uam-
obrem fidelis quifque D . Hie ionymi ( cuius modo raentio faóta 
«^confiliura íibi ante oculos.ponatjqui adNepotianum feribens. Hiero*?* 
Omnes, i n q u í t , paellas & vírgines Chrift i auc aequaliter. ignora, Ncpoíf 
autajquaiitcr dilige. Ne fub eodem tef ío maníhes,nec in p r e t é -
rita caílitate conhdas. Necfan£HorDauid,nec Salomone potes eífe 
&piemior«Mem€nto femper quodpa rady í l co lonum de pofíefsio-
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¡pdor. ne fuá muliereiecerit.Haec ille.D.vero Ifidbrusjuxta rerpentem,ín: í 
quitjpoíitus^non eris diu illaErus;&: prope ignem coníiftens, ferreus 
licétlisjCombureris.Scio eñe in quibufdam infigne quoddam caftita 
tis donurD,íingiilariDeipnuilegioconccírum,i)itÍT3 íarié.Scd ncmi 
nem tannen,quamdiu in hoc corpore militatjfecurum iudico;nifi qui 
omnemlabendi occaíionemfugerir . l taque magnopere probo cu-
iufdam ex beati f rancifciíocijs confilium^qui cíim mirabile caílita-
tis denum a ü e o percepiíTetjadeó tamen íblicité omnia caftítarispe 
ricula vitabat,acíi iuuenili ardore cor eius vreretur.A quo cüm eon-
feírarius,quipuritatiseiusconfciuscrat, qusreret,cur tanto {ludio 
omnia caíliratispericulavitarer, cüm tam praeclaro cañitatis dono 
proeditus eflet ? Quoniam^inqui t , hoc raihi d o n u m á Deo conti-
git : quia ego máxima cura omnia pudicitia pericula vito : quod 
l i non facerern, fortaffe non ita mihi Dominus prafenti numine 8 
fuo adeflet. 
H f c ideo \ me dida funt fratreSjquó aperté cupiditatishuius vim 
vobis indicarem,planumque faceremjcur huius potifsimum vitíj Do 
minus rr.eminer.it,cumin prccfenti le¿í:ionea¡t;[S//ií-ÍMm&/t'f/frí pr£* 
cm^í.j Q r ó d videlicet inte!ligeret,hac hy dra fuperata/acilé ad aliarú 
viótoriam viam muniri.Cacterum quihoc cceleíle caftitatis donum 
adeptus eft,qui eorporis fui vas in honore,non in paísionc defiderij 
cafl:umintegruTOqueconferuau¡t;isaboccultifsirr.o& iníídiofo hu-
9 ius virtutis hoí le(nempé fuperbia)fibi cauendum curet. Quse cüm 
ómnibus bonis operibusiníidieturjVtperean^tum máxime ex cafti 
tatis fplendore fupcíbiendi occafionem fubminiftrat.Quo tentandi 
genere dum ex virtutibus^elationis materiam fuggeritjfalutis medica 
fulgen» menta in venena conueitit.HincD.Fulgcntius in epiílola quadam 9 
ait,Spir¡tuales Dei fámulos arque fámulas á Dscmone ita expugnan, 
vtfieosrebusnoxijs mortiferisque non vincar,vitalibus remediisoc 
Idem, cídat.Et pauló póíl,Publico,air,certamine ,üaEmon carnales díijcit: 
fpirituales vero, íi quos cautos inuencritjocculriore cóflittu proíter-
nit. Verüm cura nihil íít virginitate il!uf!:rius,nihil continétia magis 
Athana, admirádú,quippé qug(vtAthanafiusinqiii t)Angelórü magis quám 
Iiominüeíre videatur,:iilius. fplendore potifsimum humani generis 
hoftis vtitur,vt mortaleSjhumilitate d e í o ^ f u i iplorum efíiciat ad-
*1o^7'i ííh .siirat.ores*i(¿'ips j«&.i|lnH3 - . - • 
Casterum non fatis eft lumbos carnis prsecingere, nifi mentís 
i.Vet.u etiam lumbos(v t Petrus Apoftolusinonet)pra?cingamys. Quod 
quidcm tune facimus,cus felicita & vigilanti cura cor naftrum 
(inquo 
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10 (in quo íibi diuina fapientia domicilium collocauiQab omnl impu-
ra cogitatione purum integrumque feruamus. Hoc autcm prasíla-
fnus,quando prauam cogitation;cm}cüm primum ferpere incipitjtan 
taceIentateanobisexcutimus,qiianta ignem forte in manus inci-
dentemexcuteremus.Quamrem deíignant feptuaginta i l l i fortes, Simñ, 
Salomonis Icdulum cuftodientes,qui omnes ita gladijs armati.erát, Q«í» j . 
vt.vmurcuiufq; enfis fupra fémurfuum poíitusefTet proptertimores 
noéttirnos.HicauíeiTi le¿lulus;in quo verus Salomón requiefeit; i u -
ftiviri anima e'ñ,qu^ quauis impura cogitatione po l lu i tu r ,&f icá 
vero Salómone deferitur.Viri autem iufti ne in hoc tantum malum 
incidant, non contenti gladijs fpiritus armarijfupra fémur etiam gla 
dios geftant, vt nulla mora in illis euaginandis, &: prauis cogitatio-
nibus abfeindendis interueniat.IUcquoque Cherubin, quiaditum Gtnef,^ 
Síoftiaterrense paradyíiferuatjgladium flammeum atque verfati-
11 lemjn raanu habetad euftodiendam viam ligni vita?. Paradyfus au 
temdeli;ciarú,aniína.quoque iufti eftjin qua diuina fapientia delicijs 
fuis fruiturcum filijs hominura. A d hancautem paradyfum cuñodié 
dam viriuftus flammeumutque verfatilem gladium in manu geftat. 
Verfatilem quidém,y t quám celerrimé impuros aífedus & cogitatio 
nesin animo furgentes abfcindat:flammeü veró,vt diuini amoris ig 
ne cosconfumat. Vtenim Climacus ait; Pudicus eftjqui amore-amo Cl imac. 
rem csdudit,ignemquc igni fpiritus extinguir. Aliter autem h^epa 
radyíus pura & integra conféruari minime poterit.Q,uemadmodum S/«í/í.. 
enim púdica & fidelis vxor non modo adultcram.non admittit , fed 
ad primum eius,confpe(Sum terga vertitCaduIterij gentis exiftimans 
impudicis verb{saurespr2Ebere).itacafta.GbriO:i íponia non modo 
abomniimpuro opere,fedabomni etiam praua cogitatione rnen-
11 temfuam diligenci^imé.cuftodit.Qui autera negligenter íe in hoc 
officio gerunt/aciic hoftis antiqui lüdibrio.patcní.iCuiús rei imagir s.Rf^.^ . 
nem exprefsiriila puella, quse triticum purg^bat, & Jsboreth. regis 
dormientis oftium cuftodiebattqua dorraiente,duo látrones ingref-
fi|regiscaput amputarunt.Hsc,enim;pueIla quae.triticurn purgabat, 
dircretioaisacprudentiaEÍíT¡agineín gerincuiuseü, palcas a tntico, 
hoccftjvanas áfanétis eogiíationibus di{cernere..Hac ig i tu reormié 
te,hoc cft,officium fuumofcitanter exequente, prauscogitationes 
fanquam birones in mentis noftrae domicüium irrúpentes , regi, 
«©etfift , fpiritui noftro necem inferunt. Quieunque igiturhanc 
a.fe negligentiam & dormitantiam excludunt, hi plañe mentis fuae 
iumbospraecinctos habent.Atque haec prima piorum hominum cu- -
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ra efle debet:qua,cordc'diligsnter c u í l o d i t o ^ a i i s oínnibus adítum 15 
prscludunt, 
^[Verurn quia non fátis eft l malis abftinerejnifi bonumi ftciaSjfub-
dit deinde Dominus,vt lucernas ardentes in manibus gefteraus.Lu-
cernae autem nomine., & fidei lumen , & Dei legem íignificari¿' 
Prow.é. omnis fcripturateftatur. Mandatumcnim (ait Salomón)lucerna 
P p í . n S . eft r & l s x , l u x . E t regius vates , Lucerna , inquit ,pedibus meis 
verbum tuum lumen femitis meis.Cíim crgo Dominus arden-
tes lucernas in manibus geftare.pr^cepit,.fidern,&legem fuam non 
foliim corde & ore, fed opcribus etiam; quae per manus intelligun-
tur; nos profitcri atque teilari vult. Sunt enim qui;fide2ii1& legctn 
D e i in foio corde geruntjfuntqui in folo ore,non in manibus geliát; 
Gencpij* qui vocem quidem babent íacobjmanus autern Efaurde quibus Sal-14 
L«c .6. uato-r ait , V t quid vocatis me Doraine,& non fadtis quse dico? Et 
hldtth. 7. i terum; Wonomnis qui d i c i tmih i , Dojnine, Domine ,intrabit ia 
regnum CGelorumyíed qui facit voluntatem Patris mei qui incoelis 
eft.Vuk ergo Dominus, v t i n manibus magis quam in ore eiusle-
Matth.f. gem circunferamusJtaquc íi is paupcres fpiritu, Ingentes ,iuftitiam 
íkientes, mirericordes,pacificos , & mundos corde pronuntiat beaa 
tos eflejdanda nobis o pera efi:, v i tales í imus , quó beatitudinis hu-
ELéth . i^ , ius participes efHciamur. Rurfura cum idem ait; Si vis ad vitam in-
gredi, ferua mádata;demus operájVt madata fcruemus;quó fempiter 
%l4tth.'). na vitam percipere mereamur .Cüm vero prascipk vt inimicos diliga 
musvvt eos bencficijs prGfequamur,vt pro perícqucntibus & calura 
niantibus nos preces Domino ofFcramus,; .ba?c eius praeccpta non 
in ore fol t im, fed in manibus geílanda curemus; opere cohibentes 
quod verbisprofitemur.Sic igitur ardentes lucernas in manibus ha 
Mti th . í . bemus:atque ita homines videntes opera nofira bona giorificanc 
Patrem noí l rum qui in coclis eft.Nufquam enim magis coeleftis Pa-
ms gloria eluc€t,qulm in his qui iuf t i t i f &fanditatiscultU5bonitatií 
eius imaginem referonr. 
Sequiíur deinde tertioloco quod Diísait ; [Ef vospmilcs hominU 
has expc&atitihus dominum f!mn,qu¿ndo rcuertatur Inuptijs: vt-cum ve* 
nerit, Grpulfsdicrityconfcliim íípcrw«tc/.]Venit autem Dominus (vt 
Grc^or. Greg. ait) cum3diudicium;properat: puirat vero,cum per a-gri-
tudinis moleftiam elTe mortera vicinam deíignat. Cui confeftim a-
perimuSjfi eum cum amorefuícipimus.Aperirc autero iudicipuiran-
t i non vult,qiii exire de corpore trepidat;& viderc eum, quem con-
~ - ^ - - - - tempuílc 
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Í6 tctnprifTe fe meminit.iudicem formidat. ^jHaccautcmDominiad-
inonitio hüc prscipué tendit, vt tota fidelis hominis v i t a q u x per 
tres vigilias defignatuE,velutexped-at!o & pneparatio q u í d a m fi% 
quaíingulis momeníis venisntemiudicern expeftemus, vt confe-
ftira adítum ei liberum praebeanius. Ad hoc autem feire oporter,ho-. 
íninem a Deo in hunc t m m conciitum efíe, vt ad seterna: felicitaíis 
gloriaín hoc breuis seui curriculo prxpararetor.Hk enim eft finis ad 
quem is a furamo illo opifree conditus eft.Quod cíim ita íitjefficitur 
fati^vt is nihilprius curare,nihilmaliri,nihilin vita diligentiüs agere 
debeatjquam vt ad hanc horam folicité fe prasparct: atque ita demú 
vitaeius(ví fapientes vi r i docuerunl)continua morcis mediíat io ,^: 
ad illam pr^paratio ík . V t enim íideles ferui, qui ad curias Principú Símtl»-
alicuiusgrauis negotijeaufa mittuntur,id prsciptis agunt,id curant, 
17 id noéles dlesq; cogitantjquavidelicctratione fideliter id expediát, 
cuiusgratia mirsi funt:ita cum fidelis Dei.rerimsinte]]igat,fead hoc 
in mundum a Deo miíTiimjVtin bonis opsribus ad finem vfque ñ re 
nué períiitenSjCceleíleni bsereditatem promcreatur, dat operamfe-
dulójVt in hoc pietatis ofíicio mors ii lum deprehendat.Scit enim ex 
tremum hunediem de tota vita^tq; adeó de tota aeterjiitate fenten-
tiamferre:exeo quippé momento tota seternitaspendet.Hincfapié-
tifsimus quidam vir píos admonere foíitus erat,vt vnufquifc^ue eorú 
in edito domus fus loco hanc fententiam feriberet; M O M E N T V M, 
"VNDE P E N D E T A E T E R N I T A S . 
5lHác eandécura Dñs-fub alia no difsimili metaphora cómendaui t : 
cüm nos in hoe mundo nd tanquá ciues & indígenas > fed tanquarn 
adueñas & peregrinos verfari voluitjvt cmnes propheiicú iüud dice 
iS re pofíemus; Adueña egq fumin terraj& peregrinus,íicut omnes pa-
tres mei.Percgrini enim & viatoris eft,aíió técít;re,nec ftabilé in via 
íedé habere,fcáalibi:domiciliu,aIibi genitale folé & patria habere,^;: 
adeam properare.Id quod in lege olim Dominus mifo modo adum 
brauitjcum inter tam varias ceremonias, quibus pafchalem agnum 
manducare precepitjhanc etiam adiccit^vt homines i l lum il:antes3& TcXO^U-
lúbis accindis, & manibus báculos tenentes/ef t inátercomederent . 
Quid enim horú no ad viatorespertineí?Náñare,acfeftinátermádu 
care,& accindislúbis effe5baculosq; manibus tenere, viatorü jppria 
funt-.quicum aliótédáíjibiq; mete defixi fint q u ó properantjVix fifcji 
federej& lente comederepermittunt,vtquam ocifsiméad optatum 
iocum perueniant.Quid autem hoc folenni r i tu Dominus defigna* 
íe voluit jni í i vt quicunque veri agni? immaculati, & incontamina^ 
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t i , hoce í l ,Ch r i f t i participes,S¿ regni eius hísrredes eíTe voluratis,^ 
quádiu in hoccorpore degimus,viatoris & peregrini mentem atque 
aniniumaflufDamus? Viatorenim toro animo in teriKÍnum viíeiru 
tentuseftj&ad i l íumindcfeffof tudio&Iaborecontendi t^Quod ve 
róa dho fp i t i umded ina t j non idag i t v t ineo tanquam in domojfed 
tanquaminhofpitio virescibo fomnoquereficiat , quó celerilisad 
patrium folum peruenire queat.Sicigitur qui inrelligít fe in hoc mun 
do hofpitem&peregrinurac{fe,&adeeslefterapatriani bonorum 
opcrumgrefsibustendereiinquafe&rparentes, ¿cárnicos, &: opes, 
& bonorum omniurn copiara habiturum fperat; & in qua brcui hu-
ius vitae curriculo confummato fe perpetuó maníurum credit j eócu 
ras&cogitatioHesfuas,omniaque vitaeftüdia dirigit, illam cogi-
ta t , in fola eius cogitatione acquiefcit,de illa dies nodesque diflerit, 
V¡<il.ii6, cum.Prqpheta claraans j Si oblitusfuero tui lerufalemjobliuionide- v* 
turdextera mca.Adhxreat lingua mea faucibus meisjfi nonmemi-
ñero tui . Denique fi aliquando ad rem familiarcm curandam digre-
diíur, non id agit, vt opes immenías congerat, vt altas in hoc fecuio 
radiecs iaciat; fed vt itineris necefsitati, non iníinitsEcupiditati pro-
uideat. A t quantum ab hocpropofito & affedu dif tant , qui om-
ues curas Sfcogitationesfuas fie in térra defixas habent, ac i i ad hanc 
vitara folum frucndam,non ad aliam conditi eflent! Sic enim terrea 
nisbonis inhiant j f ícfe to toscongerendis opibus in extrema etiam 
fencálute add ícunt , quafi perpetuó in ca manfuri eíTent.Quod certé 
nonleueindiciumeft, nequáquam illos ad eam fortem pertinere, 
quaenunquam illis veni t inmentem, necquicquam eius amorein-
dudifaciunt. 
§. I I . t i 
'<f[Hxc tria funt , fratres, quselnobis Dominus exigit. Nunc fecun-
do loco videamus , quidhíecvipfa pr^ftantibus vicifsim promittat. 
Hoc autem explicat^eum protinus íubdit^Bfjíí/erKníí/, pos ctmvc 
nerit Dominus,inuenmtv!pUñtcs.Amcndicovobis,qtw & 
faciet illos difetímbere,?? trmfíens mimfirdbit illis.] His pauculis verbis 
eximiumfandarumanimarum glor iaDominusoí lédi t . Q u ^ enim 
. excogitan maior gloria potuir}quám vt rcrum omnium conditor & 
pominus fe in earum obfequiumprxcingere&minií lraredicatur . 
Ueñcr.6* Nunquam enim Amanille adtam excelfurahonoris gradum afpi-
rare aufus i l i i t > vt ab AíTuero regehunc Cbi honorem exhiben po 
ílularet. Hoc aiuem orationis genere, fratres, n;hil humüe auc 
terrenuífl 
Qndo prima. 
n terrenum cogitare deberaus. Nec enim in cosió corporese menff, ^ 
aut menfarura recubitus , &: earum miniñeria íunt. Qu id igitur 
hoc loquendi genere indicare Dominus voluit \ Certé í u m m u m 
qucndam honoris &dignitatis g r a d u m , m u l t ó q u e m a i o r e m q u a m 
humana raens cGncipere pofsit. Sicut enim fummus honor eflet, SÍWÍT. 
fi Res aliquis raaximus feruo fuo ad menfam accumbenti íerui-
ret : ita hac loquendi figura fummum quendam & ineífabileni 
honorem, quo vigilantes feruos Dominus in regno fuo ornatu-
rus e í l , voluit deíignare. de quo quidem honore alibi dixerat i Si Iorf».i2,' 
quis raihi miniftraucrit , honorificabit eum Pater meus. D . vero Gre^or. 
Gregoi-. hoc in loco , tranfitus huius nomine , duplicem illam 
beatorum gloriam ; de qua ipfe alibi dixerat; Ingredientur,& e= Iorf«. 10. 
grcdientur , & pafcua inuenient; fignificari ait. Ingrediunturenim 
25 eíedi omnes in vaftam illam atque immenfam diuinitatis abyf* 
íum.- ac deinde ad pulcherrimam facr£ humanitaris fpeciemcon-
templandam egrcdiuntur : & vtrobique ineífabilis fuauítatis pa-
fcua , quibus pleriiísimé fatiantur , inueniunt. I n immenfa quip-
pé illa diuinitatis abyífo non vno aliquo bono , fed bonis ómn i -
bus fruuntur , & fatiantur : quemadmodum Propheta teftatur, p p í . 
cum ai t ; Satiabor cüm apparuerit gloria tua. & aübi ; Adimplc- pyií.15, 
bis me lactitia cum vultú tuo: dcledationes in dextera tua víque 
in finem: í i u e ( v t alij verterunt)fatietas laetitiarum eft cum v u l -
tu tuo. Quo verbo non vnamaliquara laetitis rationem, fedom-
nia Ixtitiarum, deledationura, & gaudiorum genera complexus 
cft ; quibus fruitur quifquis Dei faciem contuetur. Cuius reí t y -
pum gerebat manna , quod faporum omnium fuauitatem conti- S ty . ié , 
24nebat. Sed in hoc tamen diferimen e r a t : q u ó d non fimul omnes 
rcrum fapores vefeenti referebat, fed modo hunc , modo illum, 
pro voto videlicet edentis: ateibushic coeleftis omnes fapores at-
que fuauitates fimul exhibet beatis. Qua ex re perfedifsima ani-
mse tranquülitas, & deíiideriorum quies manat. Quo quidem ar-
gumento Istitiae huius magnitud© colligi aliqua racione poteft. 
Tanto enim vnaquaec^ue voluptas maior cft , quantó plurcs ea 
fenfus obledat.Vt enim íi quis ignes ignibus, & lumina lumin i - SimiU 
hus addat, ignem & lucem efíicit pleniorem : ita íi quis gaudia 
gaudijs, delicias delicijs cumulet, Istitiam & iuc.unditatem effi-
cict yehementiorem. Vnde qui folenne aliquod epulum inílituit, Smñ* 
omnia quae voluptate aliqua fenfus titillare poílünt , diligenter 
tjuifita in conuiuio exhibet j nempé cibos Íautiíbimos,qu: pala-
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tum allicía"nt,*frondentiurnarborum amcEnitates, quse oculos pa- c 
fcant; aromata &: vnguenta pretiofa , qus odore fuo Bares rcñ-
ciant j cantus & tibicines, qui aures muiceant; dicaces homines 
& paraíi tos, qui rifiimmoueatit; e loqüentes& eruditos homines, 
qui diélis & fententijs intelledum inftruant j & únicos etiam , qui 
conípeéluSe: conu tdu í i i o aniraum recreent, &: obkdent.. Qui-
bus rebusfit , vtnullus pene fenfus, nullaque vis animae í i t , qua» 
fuá voluptate non fruatur. Hac igitur raíione coelefiis glorias 
magnitudinem vtcunque coniedare licebit. I n qua nullus in cor-
pore fenfus , nullaque in anima noílra vis e r i t , quae non fuam, 
&quidem fummam, nonad horam, ( vt illa conuiuantium) fed 
in omni setcrnitate percipiat voluptatem. E í l e n i m illud vniuerfa-
le bonum,quod' vniucrfasanimas nof í r s vires & fenfus plenéfa-
txohli*. t i a t , i m p i e t , & m i r o modo reficit. Yndeipfe Dorainus Moyí i át; 
B g o o f í e n d a m t i b i o r a n e b o n u m . 
Hac igitur gloria beatorum animas fruuntur, cum illud immen-
fum &impermeabile diuinitatis pelagus ingrediuntur.. Alia vero 
fruuntur , cum ad pulcherrimafn facr« humankatis- Chrifti fpe-
ciem contemplandam prodeunt. Quam ex parte dií:ipuliin tranf-
íiguratione Domin i videntes, tanta Istitia completi fuere , vt Pc-
Mdth.vj» t rusApoí lo lus tria tabernacula,ncfctens.quid diceret, ibidetufa-
SáitíL bricari poftulauerit. Quemadmodum. enim nimius vini potusíic 
in homine dominatur, vt omnemil l i mentem enpiat: fie eius las-
titiae magnitudo Petri menteminebriauerat, vt vix vílus ineofen 
fus, qui ofñcio fuofungeretur, remanerct; líEtitias magnitudineto 
íam animae eius regionem peruadente. Si igitur illa glori^ ( vt ita 
dicam) guttula fie difcipulorum á n i m o s , adhuc in carne degen- 27 
teSjaífecit j quid faciet abundantifsimus ilíe fupernae vohiptatis tor-
rens, t^uo fidelis anima ab vbertate domus Dei inebriabitur ? Hoc 
vtcunque d ic ipo te í l ; fed mente tamen comprehendi non poteft-
I n hac antem lacra humanitate cíim multa ílnt (^ uas Sandorum 
-mentes ineffabilí iucunditate permulceantjtum illud eos mirabiliter 
alBcit, quód illius meritis fciunt fe ad esm gloria magnitudiné per-
uenlíTcTunítenimplenéDominiccE redemptionis beneficium ag-
íiofcuntjCum quid per ilíud confequuli funt,experiuntur. O quas tu 
laudes,qiiasgratiarum adiones pro tanto beneficio agenttq,ua? amo-
' ' risofeulafacris illis ftigmatibus,perqu;Etantamfalutemadeptiifi1Dr' 
ore cordisaffigentlquo aífedu voces illas^grati animiindices, ex A-
Apofi. 5. pocaly, loannis intonabunt^ Dignus eíl agnus qui occifus m 
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1% perevir tu tcm,&díulmtaíc ,&rapisnt iam,&for t i tudíné ,3¿ h 
&glor iam,&benedi t l : ionem.Q>uamobrem?Pauló ante rationem ihikm* 
reddiderant,dicentes,QnonÍ3m occifus cs,6¿: redemií t inos Deo in 
fanguine cuo ex omni tr ibu,& lingua,5¿ populo, & natione:&: fecifti 
nos Deo noftro regnum,6£ facerdotes: &: regnábimus fuper terrara. 
Hocigitur modoSanclorumanima; ingrediuntur, & egrediuntur^ 
& vbcrrima diuínitatis, & facra; humanitatis inexcelfismontibus 
Ifraél pa.fcua iñueniunt : quibus tanta picnitudinefatiantur, v t n i -
hil ampiiüs qujerant,nihii íitiant. Quamuis aütem difparfit gloria 
íiiagulorum,rua tamen quifque plené & perfeóté beatus efttquemad-
modú minora vaíacum liquore aliquo plena fuíit,non rainus quílm SimHU 
maiorapieiufunt. 
4. I I L 
^ <|[Hoceñígitur pr2:mium,fratres, quod vigilantibus feruis D o m i -
nus promit t i t : hic vkimus humanas vitse finís, & perfeéftfsimus ftá 
tus ad quem vota omnia atque deíideria noftra afpirant:quó cura 
veíierint,plenifsiméconquiefcent.Ideoque fion mirum íi beati ab 
ipía veritatepraedicamur,qui ad hanc tantam felicitatem péruen tuñ 
funt.[8eííf¿inquit,/cr«í iüi^uos ctm vcncrit Domwus,inum€rit vigiUn~ 
tes. Eí fí venmtin fecunda vigilia, c r f i i n tertU vigilia ff«en'f , c r itd 
inumrit, beati f mt femil l i .^ D.Gregorius humanam vitam tribus no Grí^or» 
áis vigilijs comparat.Puentiam enim, primam efle vigiliam ait ; i u -
ucntutem, fecundam;fene<flutcm jtertiam.Eos veró Dominuspro-
nuntiat beatos, qui fie in his ómnibus vigilijs parati funt, vt in qua-
cunque earum Dominus veneri t , vigilantes inueniar. Vigi latau- iScnu 
tcm ( vt idem Gregor.ait) qui ad afpedum veri luminis , men-
Jo tis oculos apertos tenet. V igüa t , qui femat operando quodere-
dit. Vigilat, qui a fe torporisSi negügentiae renebras excutit. Ac 
poílremó vigilat , qui in continua Dominici aduentus expeéta-
tioneeft; datque feduló operam, ne vllam pulfanti Domino moa 
ram faciat,8¿ ne quid in t r t pedoris fui domum f í t jquod oculos 
uwrantis oífendat. I n quo quidem opere í ic intentusef t , vt nuf-
quamalió declinet,& nunquam itarebusad huius vita: vfumpert í -
nentibus profpiciat, vt hanc a fe curam abijciat,Quem quidem ani-
wum D.Hieronyraus fe habere teftabaíur;cüm diceret; Siue come- uicrony* 
dsnijfiuebibam/emper auribus meis vox illa infonare videtur; Sur-
gite mortui,venite ad iudicium. Neq; enim quotidiana mors minus 
^am extremumilludiudicium pertimefeenda eft:quando quod de 
Vnoquoqj noftrü i n morte definitü fuerit^ftabiie & immotü in extre 
mo 
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mo illo iudicio erit. Ideoque tanta cura Dominus patatos nos ^ 
ad huncprimura eius aduentuminueniri vult. Quia vero eius hora 
incerta eft(nec enim fatis conftat,an prima,an fecunda, an tertia vigi 
lia venturus fit)ideo quifquis paratus inueniri vult,in ómnibus vigi> 
lijs expeditus efle debetralioqui íi in aliqua dormierit, periculum cftj 
ne in illa veniens Dominus, dormientem atque imparatum deprc-
hendattquod periculorum omiaium máximum eft. 
Hoc autem appoíitifsima deinde fimilitudine Dominus decía-
rat,aíqiie confirmat.[Sí enim,ait,/í:írcí pírtcrfanilias qua horá fur ^ em- > 
rct^vigilaret vtiq^ er non fmcretperfodi domumfum. ] hoc eft,illa qui-
dem hora folicité vigilaret, casteris vero citra periculum dormiré &: 
requiefcere poflet. Quia vero de hora aduentus eius incertus eft,& 
periculum timetur,tota il l i noéleyígilandum e^íí domum fuamab 
hoc periculo indemnemferuare yelit.Hoc eft autem quod in facra? 
huius leélionis fine.Saluator indicat,cüm tándem cócluditj [ Ideo cr 
voseftotcparatiquid quahora non putatis y filius hominis v e n t u m e ñ . ] 
hoc eft,quia horam ignoratisjomni hora vigilare debetis. Idcirco au 
Gre^or. tem(vt D.Gregor.hoc in loco ait) horam vltimam voluit nobis cíTc 
incognitam,vteam femper hateremusfufpeftam ; vt dum illam 
príEuidere non po í fumus , ad illam fine intermifsione prajparcmur, 
Sicenim raors ipfa,cum vencrit, vincetur,fi priüs quam veniat, fem 
pertimeatur,. 
Quantum autem noftfa intcrfit perpetuo vigilare, non obfeuré 
Saluator oftcnditjqui toties nos in £uangel ip hortatur,vt attenté vi 
gilemiis,& de falute noftra foliciti fimuSj vtque omnem a nobis iner 
tiam atque fegnitiemdiligenter excutiamus.HincapudMatthaEum, 
Matth.i^., Vigilate,rnquit.,quianefcitis qua hora Dominus vefter venturus fit. 
L u c . i i , &: apud Lucam; Vigüate itaque omni temporeprantes,vt digniha-
beamini fugerepmnia ifta quae ventura funt,&; fiare ante fiiium ho? 
Mrfrc.ij. minis.Sc apud Marcum adhuc inftantiüs; Videte, vigilate, & orate. 
Ihidem. &;Quod,vobis dico,omnibusdico,vigilaíe. Caufam autem huius 
Ibident. totiesTcpetitx admonitionisfubiungit,cumfubdit ; Quia neícitis 
M4íí.a4. quando tempus erit:hoc eíl:,(vtalibi explicat)quia nefeitisqua hora 
Dominus vefter venturus fit.Quid igitur deinde? Nim iru quia tota 
falus veftra in hoc pr^cipuepofitaeíVvt hora illa vos expeditos atq; 
paratosinueniat. Quod aper té i l ladecemyírginum parábola inai-
l U t w , i ¿ . Cat:quarum quinq; parat^,quinq; veróimparatas erant: & qus Pnr3 
taserant,intrauerunt cum Sponfo ad nuptias;&: claufa eft ianua:qü? 
vero tum primum parari cceperunt, ocelufam ianuam inueniente|j 
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j 4 forís perpetuo remanferunt.Magifter ergo coelcílís, qui vt iudcx ho 
m nam, ita mediator & amator efi:,huius tanti periculi praEÍciuSjOp-
portuné nos huius vigiliíE adroonet:vt qui probé norat , falutisno-
ftrae negorium in hac praecipué tempefíiua prsEparationc í i tum efle. 
Quid igitur,an non fatiseft, cum iudex adianunnj pulfauerir, 
t u n c p n m ü m vigilare, acpararHAn non videmus multos,quiimpro 
be vixcruntjCum aliquo roorbo grauiter vexanturjinagna vcrae con-
tritíonis atque compunélionis íigna cdere?& magno gehennf atque 
diuini nurainismetu concuti?& mundi gloriam, acq; terrenas opes, 
vt frágiles & caducas^ro nihilo ducere ? & liberaliter eas teftamen-
to alijs legáre^Omnia autem hsec non vulgaria verse panitentia? l i g 
na íunt ,Videmus hsc plañe.Verum hxc omnia in his, qui tota vita 
improbévixerunt ,dübiumef tanafola morb i angu í l i a , an^ diuina 
}5 grana proíidfcantur. Affíidio namque vrgentis morbifuturarum 
poenarum acerbitatem(quíE ip-fa morte funt acnores)ante oculos po 
nit-Mortis vero irapendeníis metus, & anteaos v i t s ratio redden-
da,tini©c.em diurna? léueritatisincutit .Terrenas autem opes contem 
nererelidurum,difíicilenon eft.Morbi autem cruciatus,quem fo-
lusil!ecoeleíl ismedicuscurare,&hominemabilla graui vexatione 
Jiberare potcft^pfum Deo fubijcitjatque proíl:ernii:qui folus poteft 
in tantis malis remedio occurrere.Ornnes igitur hos affedus, graues 
& incurabiles morbi(nifi homo mente captas í it) in Chrifíiano pe-
rore folentcxcítare.Sedfi coeleftis gratis virtus defitjquíE hos pios 
affedusconferuetjabeunte morbo, ipfiquoque fímul cum morbo 
abeunt.Sicut enim extinda lucerna,quíe domum illuminabat, lumé SlntiU 
ctiam cum illa deficitúta fublata illa caufa, qua» hos animi motus cx-
citabat,motus quoque ipíi cum illa euanefcunt & percunr. Q u á rem 
quotidie in huiufmodi pcenitentibus cernimus,& quaíi manibus có 
treftamus. Recepta enim íanitateill icoadaífuetarcdcunt:&qucc 
vel fieri,velreftitui,atque refarciri prcEceperant,reuocant. Quocirca 
fapientifsimus ille arbiter,cui omne cor patet,&: omnis cogitauo lo -
quitur^quifpirituumponderatoriquidifcretor eft cogitationum &: Prou,i$, 
jntentionum cordis; huius extremae pcenitentispericulumagno- uebr,^ 
lcenc(in quo non res pecuaria,aut pecuniaria, fed aeterna vita in di-
icrim£a vocatur)nolen3 nos in re tanti momenti negligenter agere, 
toties nos ad vigiliarn Se foIicitudinem,ac animi prsparationeni in-
üitat.Hocigitur agamusfratreSjin boc vnumtotisviribusincumba-
mus».l)oc dies noétesqne meditemur: h^c fit prima curarum: prima 
0lnnmm í h d i o r u m atque negotiorum,cui estera omniaferuire de-
bent. 
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bent. Adhocenim ^rummoil Io&fapient i í s imo oplficeDeocondi 37 
11,3(1 hoc pretiofo eius fan^uine rcdempti,ad hoc tot beneficijs auSi 
atquc ieruati,adhoc denique tamdiupatienter & mifericorditerex 
pedati furausrfruftra vidurijí i omnia alia agenres,hoc vnum negli= 
gamus:felicifsimé autem viéhirijíi csteris negleílis, vel poftremo lo 
co habitisjhóc vnum diligenter cureraus,vnde beatitudo atque feli-
citas noftrajVnde vera'falus,& fcmpiterna vita pendet; qu® vigilanti 
bus feruisparata eft.Ad quam nos cleméter perducere dignetur Do 
minus nofter lefus e h n í l u s , q u i cura Patre & Spiritu fanéto viuit & 
resnat in fécula feculorum, Amen. 
I N F E S T O A L I C V I V S S A N C T I 
Confcf lor is C o n c i o f e c u n d ^ i n qua j . p o í l E u a n g c l i c a í t ó i o r 
nis explanationem, o d o fimplicitatis chriftianje gra- I 
dus defcribuntur, 
T H E . SiocuhM tumfueritflmplex ytotum corjjM 
tuumlucUummt. Lucn. 
Nfacra huius diei IcéHone, fratres, dbplicem nobisccclc-
ftis magiíleríucernzE fimilitudinem proponit: quarumal" 
tcracommunisadtGtiusmundifalutem,alrera piiuata ad 
cuiufq; noftrum falutem pertinet.Prior illa lucerna, Ghri-
fíus Dominus eft,fupra Ecclefiae candelabrum pofitajquse illurninat 
omnemhominem venienteminhuncmundum. Quarauis.enim i$ 
in hoc praecipuéé ccelis ad térras delaprusfuerit,vt peccata noftra in 
aracrucis expíaretjnofque pafsionis íu^mér i to Eatri fuo,^ quo diísi- » 
debamus,Feconciliareí;tamen hoc beneficio non contentus, rnodis 
ómnibus falutem noftrara promouendam curauit .Intérea veró be-
Beffciajdoftoris & magiftri oíficium pr^cipué numeratur : de quo 
E/rfí. 30. Efaias ol im vaticinatus e{l;Erunt^inquit,ociili t ui vidente s'praecepto 
rem tuu ra ,&aures tusaud ien t .vocempof t t£ rgummonen t i s , H«c 
eíl via,ambuiate in ea,& no declmetis ad dexterá-aut ad finifírá. Sic 
loáis, a. et|am Io¿lProph?:ta,Éí fiIij,inquit,Sió Ixtamini inDito-Deo vefíro; 
K ^ r . J . quia deditvobis doctoré iuftitiae.Apaftolusi£¿iá^wtó^ir^«*fw^ ¿ 
multisq;.modis olim Deus ioquens patribus in Prophetis; Bonifs«nw 
diebus iftis loquutus e í lnobis in filio;vtdiuina eius autoritatefret1) 
nulla nos mundi autoritas,nulla terrenaE prudétise philofophia,nuiw 
Daemonum a ñ u d a á veritate femel eius amónta te cócepta dimo"^ 
Concío fecunda. 
ret.Ttaq; cumaducrfu* pictatis oper3,qua5 aliquando molimur, ierre 
na prudeatia infurgere atq; inclamare ct^perit, nos fortifsimum húc 
diuine autoritatis murum i l l i cóílanter opponamm. Hinc D . Augu. Kugu&, 
Vt hominesánquitjfidétiüs ambularent; ad veritatéjipfa ventas in af-
fumpto homine ílabüiuit arq; fúndanle fidé.Hac igitur de cauía Sai-
uator noíler frequétif&imé jn literis ranfí;is}luminis.8(: íplendoris no-
mine defignatur,HincEíai.Popu^lu51mqi]it,qiiiarabuIabatintcne= EfuLjl 
briSjVidir lucera magnara ; habitantibys in regione vmbraB mortis 
lux orta eft eis.Ideniq;,Proptcr Sion5inquit,nan tatebo, & propter ldcm,6i» 
Hierafakm non quicfcamjdonec egrediatur v t fplendor iuftus eius, 
Si Saluator eius vt lampas accendatur. 
C^terum l u d ^ i fibi tantum hoc ca l e í l c lumen pnelucere deber©; 
exillimabant : ideóq; cüm viderentSpi r i tus íandigra í iamGent i l i -
busopera Pctricómünicatam,obftupueruntCvtLuc.ait)ex circunci A¿f«».io» 
fione fidelcs qui venerant cum Pet ro;quód in nationes gratia Spiri-
tus faní^i eífLifaeíIet.:Veruntamen Dominus lucernam nanc ncút i -
quara fubmodiojhoc eft , Iudf3etantüm finibus continendam eílb 
pr^dixityfed ílipra Ecclefia: candelabrum ponendara; vt non ludsei 
raodojfed gentes etiani,quae Ecclefíaedomumingreírur^ erant, l u -
men viderenr,nc c^cf in tenebris ambularent. Quod quidem ccele-
ftis Pater de filio fuo vaticinatus fuerat his verbisrParum eft vt i is mi EfdÍ£.4$2 
hiferuus ad fufeitádas tribus Iacob,& f^cesIfraélcóuertédas.Dedi te 
in luce gétiújVt fis falus mea vfq; ad extremú terríE.R.e¿té enim Apo Rom. 
ftolus: An ludgorú Dcus tátíun? ndne & géiiú?imó & gctiú.Nec em 
clarifsiraa illa toties promilíajta diuq; expeciata falus, i u d f 3E ángulo 
codudenda, fed ad oes gentiú oras quam latiísi me propagada erat. 
Hoc eft igitur quod in facra huius dici tañione Saíuator ait: [ Nemo 
¿cccndit lucernamj^ inabfeondito ponityneqifubmodioiftdfupra undela 
fcrum, v i qui ingrediuntur Jumen vidcant:}qud videlicet homines intel " 
ligant,& \ quo condit¡,& in quem finem conditi ,& quó greflus fuos 
diri gerc debeantjhoc lumine colluftrati videant. 
Quamuis autéhoclucernf officiumadChriflum D ñ m prfcipué 
ípe¿tet,Ecclefia tñ illis etiá accQniodat,qui eius Spiritu d u ¿ t i , ipfius 
m Ecclefia officium exercéude quorú numero fandus hic ext i t i t .N. 
cuius hodiéfolénia celebraráusjqui fupra Ecclefif cádelabrum á Do 
wino pofitus,lucisfu3E; radios circúquaq; diffudit: quibus illumina-
Uit eos qui in tenebris 6¿ in vrabra mortis fedebant. 
Occafione vero lucern^(cui fe Dñs comparauerat) de alia priuata 
^ ungular! luccrna^quae in vnoquoq; no.ftrum eft, diíTerere incipit; 
vnde 
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vnde ait:[LW£rcr/wcorporis tui, eft oculuztuus^CmeCvt alij verterunt)Iu ^ 
cerna corporis eft oculus. Sicutenim corpórea lucerna degentihus 
?n tenebris lucem pr2Efert,qua videant quid agant, qua via tendant: 
ira etiam corporeüs ocultis lucerna quoqueeft catterorum eiufdcm 
corporis membrorum. Hac enim luce manus quid agant, & pedes 
quógreííus dirigant,apenévidenttHincfirj v tqu i perfpicué vident, 
cscteris quoque membrislucem praeferantjtotumque corpushuius 
lucís communione lucidum ac pené oculatum fit.Cura autem oculi 
aur lippitudine laborant,autplané caecutiunt, cceteraquoque mcm-
bra in tenebris degunt:atqueita totum corpusredditurtenebrofum» 
Hacig i tur í imi l i tud inede corporis oculo conftitutajad mentís ocu-
lum(quó prf cipüé Dominus tendebat) t raní i tumfaciu V t enim ocu 
íus lucerna corporis eíhita vitjejoperumque noftrorum veíutlucer-
na q u í d a m mens eíljfidejdodrinajrerumque gerendarum cognitio 7 
ne illuminata.Qu^ quidem cognitio i i re¿ta & fyncera fuerit,ómni-
bus aótionibus noftris lucem praebet5qu3 quid íit agendum,quid fu-
giendum intelligimus:atque ita demum cum huius lucis duélum fe-
quimur,totum.vitiE noftracorpus purum,lucidum ,&velutiocula-
tum efficitur.Si vero mens noftra prauis vulgi opinionibuSjaut terrc 
na prudentiajfalfaque rerum ^ftimatione corrupta atque deprauata 
íueritjaut etiam íi ea cognitÍQne,quam habet, ad fui oftentationem, 
adlucrumjad lauderajaut aliquam vit^ commoditatem5nonad vitae 
regimenintemperanterabutatur j tune deprauata atque obfeurata 
mentis lucerna, totum vitae coppus redditur obfcurum& tenebro-
fum.Extinda enim lucerna,in tenebris homo degit, atque ita pafsim 
SimiL labitur,^ corruit,& in multiplices peccatorü foueas cadir. Vt enim 
ex puro fonte purt rmuli deritranturjex turbato autem & ccenulento 8 
turbidi & ccenulenti: ita cum mentís noftr^ lumen cundorum ope-
rum noftrorum velutifons&init ium fitjefficitur planejVt fontís pu-
ritas aut impuritas inriuulosabeo dedu¿tostranfeat.Quocírca ma-
gno ñ u d i o curandum eftjVt bic fons purus, atque hfclucerna fulgi-
da fit.Qnam rem Dominus diligenter vnumquemque noftrum pro-
uidere admonet,cum fubdit: [Vide ergo ne lumen quod ití te eft, tembrte 
fint.]Qup verbo5Ínteralia,h0Cetiam monemurjVtredas atque fyn 
ceras de rebus opiniones ac fententias habeamus, ne ex illorum nu-
E/tfí. 5. merofimusjquidicunt malumbonum, 6¿bonum malum :quipo» 
nunt lucem tenebras,& tenebras lucem:qui dicunt dulce amarumj& 
amarum dulce.Ex hac enim peruerfa de rebus opinionc, innúmera 
mala oriuntur.Hac enim de caufa videraus perditos homines terre-
* na. 
Conclofemda, <¡zj 
a nacommoda Deo antefcrre,cum proprerca captanda, eiusleges & 
prxceptanefar iéeontemnunt .Haci tem de caufa muid ccrpus ani-
nif ,& corporis commoda animíe commodis atque ílduti prjeFcrunr; 
cumtamen immortalis animae commoda infinitis propé partifeus 
perituricorporis commodis anteferendaíint , Hac item decau ía i j -
dem ftudtofiftiméquKruntquas ad hanc vitara(qua2 momento tem 
poris efHuit)fp!endidédegencíamrequiruntur: quae veióadi i lá(quf 
feltcifsíma}immort3lis.& fempiterna eft)pcrtinent,perinde atque ad 
íllam eonditi non eírent,prorfus negiigunt. Hac item de caufa fum-
jnoftudio &contentione omncs corporis dolores & cruciatusfu-
giunf.acerbifsima autem gehennaetormenta,quae improbis confti-
tuta effe fides carbólica profitetur, prorfus negiigunt atque contem-
nunt.Yndeergo.hxctanta voluntatumperueríitas? Certé ab húma-
lo nx mentis ignorantia atque deprauatione,quae pr^pofterc de rebus 
iudleausjcaecampoft fe voluntatemin has foueas prs-cipitat. R e d é 
ergo atque opportunc coeleftis madfter,[viíífjinquit, nr lumen quod 
inte ejijíenebréE/i«f.]Quid enim es nis mentis tenebrisjnifi tenebro' 
fa vita confequi poteritl 
Co-ntra vero fi mens abhis tenebris libera, redas de rebus op i -
niones habeat,e8rumque iúdicium in vita fequatur , erit vtique vitat 
principio fuo confentanea; & ex redo iudicio reda quoque vita con 
fequetur.Quiddeinde?SubditSaluatQr5 [ Siergo corpustuum totum. 
lucihmfueritition habensalifiuam partan tenehmumjerit l'ücid'um totum, 
crftcut hcernafulgorisilUmindbitte.jyiácturhoc.m\oco infer 
n in fe ipforquare alij verterunt ñOy{Entlutidum tx>tum., vteum lucer* 
MfulgortillumiHatte.JQmhus verbismoduminfertjquo-vita: atque 
K aáionumnoftrarumcorpus, lucidum effedum,nosiliun>inet:eo v i -
delicet modo,quo corpórea lucernagreffus atque opera noftra ful-
gore fuo iilüminat.Harum igitur düarum fentefitiarum hic ordo eft. 
Ex puro mentis oculo,pura quoque vita fequiturreadcmque v i -
te puritas mentis oeulum^áquo profeda eft,m3gis purgat atque 'úíú 
minat.Ca.ufa? eniiTi(Vt Phi]ofophitradtint}funt íibi inuicem caufa:. 
Itaque materíil iajn,^ ftlia-matrem perfieit & illuminat..Pura enim 
vita horninem Spiritus fandi templum efficit, in. quo ille refidens 
ipfum erudjtjdum legis fuaz decreta in eins vifGeribus&: cordejjuxta-
Hieremiae vaticiniurajdefcribit.Pura quoque vita velúrpurum fpe» Hiere.ji. 
cularnafordibusterrenarum cupidítatum defeca tumeñ-quod So- Simil». 
"? luftiti^ radijs ob iedum, tan tó efticitur lucidius,,quantó fuerit ab 
Qínrupcccati fecepurius.Quje ciim ita íiní,meritó Dominus fulgo-
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re ac puritatc vitac^ulgorem mentís perfíd, &: augcri , & vclut qüa- xt 
dam fpirituali lucerna nos pr«ire , & illuminare in omni vi-
ta ait. ! ilpj • ' • • • • ' 
Ex hac igitur diurnas lucis participatione ( quam puritatc vitae 
eonP¿quuntur)quantaí i tpiorum hominumprudentiaintelligcrcli-
e e t . Q u o m o d o e n i m í j a í í c d i o n e s f u a s r e f e r e , & rcrum naturas at-* 
quedigríitati accommodare poíTent , niíi carum prius naturam Sc 
dignkatem agnofcerent? Quomodo voluntas noftra flagrantifsimo 
Deum amore rupTa,omnÍ3diliget, niíi tantum de eximia eiusbo-
nitatcS: pulchritudineagnofcac, quantum diligit? Quomodo ter-
rena bona pronihiloducetatquecontemnet,nifi quia eorumva-
nitatem, Spiritu docente , cognoutóProferam etiam tibí dúos eo-
dem fidei lumine inñruótos homines^ quorum altcr mille pafsira le 
thifera crimina fine vilo pungentis confeienciíe acúleo committet; 
alter vero prius omnla tormentorum genera fubibit, qu^m vnum 
aliquod morriferum crimen admittat. Vnde igitur hoc tantum Ín-
ter eiufdem fidei & religionis profeflbres diferimen ? Certs quia hic 
purirate vitse, cceleftisqueSpiritusmagiílerio doftusfimeítiísiiriain 
peccati faciera ^ horribilemque deformitatem agnofeit, Hoc enim 
tantum odium ex il lo diuini Spiritus magifterio profedum cftí 
quo qui carent, in mirle pafsim lethalia crimina fine vilo dolo-
ris feafu miferrimé prajcipitantur. Cum crgo re6ba sixx inílitu-
t i o i n hoc pofita fit, vtpi j homines expetenda ampleétantur , & 
*** fugienda omni ratione vi tent , cfBciturfané , vt illorum quidem 
dignitatem, horum autem deformitatem pranoícere debeant, 
cíim ad illorum amorem , & b o r u m odium atque deteftationem 
exciteníur. Quo nomine loannes ait,, Spirftus vn¿lioncm pios do-
cere de ómnibus. 
Nemo tamen ob hoc fibi ira hanc feientiam arroget,vt no intel-
ligat,pluribus in rebusnos miniftrorum Ecclefias magifterio atque 
dodr ina ind ige re , cummul ta f in tácommuni hominum intclligcn-
tia remota, ab aiijs tradenda, Hoc enim modo etiam Spirítus fan* 
¿lus erudit nos-.cuius eft gubernare Ínfima permedia;hoc eft,ni3Ío-
rnmdodrinaCquiin Ecclefia velut lucerna fupra candelabrum poli 
tifunt)alios inftituere,atquc dirigere. Hadenus de Euangelica 1c-
cHoncmuncfententiamjthematis verbis comprehenfam, excutere 
iacipiamus^ 
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' ¿"[S/ ocütuí tuusfueritpmplex 0"c.]Qiiamuis hoc ín loco ílmpHcitatis 
virtus ad íingularem quandam virtutis rationem comtraéta ü u ego 
tamen in praefenti concione de ipfa,qiiatenus latifsiraé patet, ©o*-
Hiino arpirante, dicerc inftitui:.quam rem noningratam vobisfu-
turam fpero*^  Video enim-virtutemhancin l i te r i s íandis& fepé8£ 
multíim commendari. Doroinusenim eximiam beati l o b fanólita^ 
tcm hoc fimplicitatis nomine praedicauit. Cum enim Satán dixif-
fet»fe terram circuiíTe & perambulaíTc ^refpondct Dominus: N u n -
quid confiderafti feruum meumJob y quód non fit ei ílmilis in teiv lo&.R 
ra homo fimplex,& reólus,aG timensDeum} & recedensa malo? 
Sic etiam fanótum il ium Patriarcham lacob hoc nomine commem-
darilegimus;íacob autem vir fimplex habitabat in-tabernaculis.Sa- Genef. if*-
xé picns vero eos qui Dominum quíerunt ,.hac virtute inftruólos eíT© 
deberé admonethis verbis íSenti te de Domino in bonitate,. & in Sdpicmu 
fimplicitate cordis quasrite i l lum. Inteíligebat enim quamlibem* 
tcr Dominus firaplicium^ mentes inhabitat: de quibus apud Salo-
monem-quoque kgimus: Abominatio eít Domino omnisiilufoF, P ^ ' J » 
& cum fimplicibus fermocinatio eius. Qu id ver^ illud Dauidis 
Rcgis; Scio-Deus meus quód corda probes, 8¿ fimplicitatem di l i - i « P ^ « ^ 
gas?Yidétis ergofratres quam multis modis haec fimplicitatis vir-
tuscommendetuHQuas resimpulit me v r pauló diligentiüs virtu= 
tishuius rationem & naturam indagarem?per quá Dcum querer ej& 
inuenire poterimus^ 
Et quidem vulgus hominumfimplici ta t is nomine, ignoran-
tiam intelligit.Eos enim qui parum profpiciunt, fimplicesappella*-
*7 re folet-Longétaraen^aliter hocnomenin literis fanílis accipiturv 
Ht quidem aliam efíc.- video fimplicitatem ei^¡a Deum r aiiam 
erga- homines.. De, illa' pauló poft , de- hac modo difieramíis^ 
Quam non video qua ratione melius vobis. patefacere valeam^. 
qu^m fi vitia huic virtuti aduer íánt ia-enumerauero . Sunt 
autem multa quae fimplicitati opponunturiSimplicitas enim aduer-
fatur primó quidem malitiae, fecundó verfutis , tertió duplicitati, 
quartó curiofitati, q u i n t ó ( vtita dixerira)multiplicitatí. De hisigi* 
tur fuo ordine differamus.. 
Principió igitur malitra opponimr íimplicitati. Qbo mor- L 
bo laborabat Nabal Garmeli ; quem literaí: fan€tx ferunt fiiif^- i.Re^.a5^ 
pefsimum & malitiofum. Malitiofus autem eft , qui fub omni 
«pide feorpionem,dormiré puta t : qui ca quas. candidé & r e d é 
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fiun^finiflra interpretatione dsmnare , de ómnibus malé fentirej \% 
ac de fe ipfo aliorutn fafta didtaque aeftimare íoIet.Gum enim is fla-
gitiofus titjC^teros quoque flagitiofam vita degere arbitratur. Hinc 
Eccí. 10. iliud Salomonisrln via ftultus ambulans,cum ipfc iníipiensfit, om-
nes ímltos seftimat.Vnde Ncronem Imperatorem dixiíTe ferüt, mor 
tales omnes non minora quam fe peccaturos^i fimili potefiate atq¡ 
imperio potirentur.Poteftatem enim non voluntatem ad facinor* 
perpctranda cundis hominibus deeíTe aiebat.Hoc autem modo de-
l inquunt ,quihoní inespié ac religioíe viuentes,& facraIüca,& facn 
mcnta,ca;teraquepietatis operafrequcnt3ntes,hypocrjfis& inanig 
gíorfSEaccurarefoIent;&: cum externa opera nequeant,internam ta-
menintentionemdamnant.Qtiainre Deiofficium& fedem impié 
arquenefariefibiarrogantjqiii folus e í lcog i ta t ionum& intentionú 
Zepbcrm*» fcrutatoratquc difcretor.VndeextatilIudZepherini Papse memo- i f 
rabile decretum:De occultis alieni coráis temeré indicare peccatum 
eft;5¿.eum,cuius non videntur opera nifi bonajiniquum eft ex fufpi 
tione vcüe reprelienderejciira eorum qua? occulta funt,íoIus Deuí 
arbiterfit. A b hac igitur nos pefte íinsplicitasliberatiquae folamex-
ternam operum faciem videt:qus candidé omnia iudicatjquae colú-
bina íimplicitatc omnia metitur; quar in meliorem partem omnia 
accipit;qL!GE cíim probare opera aperté mala non pofsit, autintemio-
nis re(&itudine,aut ignorantia,aut humana infirmitate, aut tentatio-
Zerndr. nis vioIentia(vt D.Ber.admonet)cadem excufare nititur.^fNemo r» 
men ita hanc fimplicitatis virtutem colatTvt non meminerit \ Donú 
Matth. 10. noSaluatoredidum cire;Eiiote prudentes fjcut ferpentes,&fimpli 
eesílcutcolumba?.HÍECenim prudentia facit,ne fímus humilesin 
fapientia noñra ,ne cirelinferamur omni vento dodrina?, necreda- id 
mus omni fpirituicfed probemus fpiritus qui ex Deo funt; memine-
Eccí. i p . rimusque feriptum eíre,eos qui citó credantjleues corde effe. Quas 
cautio praecipué tenenda eí l ,vbicum fubdo!ishominibus,3uthíEre-
M.4tth,j . ticisverfamur.Hinc SahiatorjAttendite, inquit,3bhis qui veniunt 
ad vos in veíHmentis ouium;intrinfecus autem funtlupi rapaces.He 
fhilip. 3* Apoftolus, Videte, ait, canes, videte malos operarios, videtecon-
ciíionem ; hoc eíl:., eos qui circunciíionem defendunt, neperfe* 
cutionem crucis Chrifti patiantur. Extat autem in Ecclefiaftic» 
.1 hlftoria locupíetirsimum huiu^rei exemplum. Cum enim fandif-
liinus quidam eremita in Epifcopum confecrandus eífet, ifque 
nequáquam a Lucio Arriano,fed a Cathoíico Antiftite confecra 
r i peteret, Luciufque blandis & fallacibus verbis íe eandeni fidem 
r n profiten 
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11 profitcritcftaretur'.fandus Anachorita prudenter arque conftan- » 
ter , Nequaqu.am, inquic ,ó L u c í , tede vcrbis tuis, í edde of-a* 
ribus cí l imare debeo; qui tot Ghrifti facerdotes &:Epifcopos afíii-
xiíti,&: in exii iumraiÍJÍHcideóquemanusme tug contingere nullo 
mododebent. 
Simplicitati etiam non folüm malitia, fed etiara verfutia atque 1 
aílütia opponítur. Verfutus autem homo ef l , qui dolis ac fraudi-
büs circúuenire nitiíur innocentes; qui tanquám auceps pedicas & 
láqueos neí5ttt,quibusalios fallat; quinihi l recté jnihi l íimpliciter 
facit,fed mirís omnia cuniculis atque meandris perfequiíur. Qua. 
in re fe veluti Prothcum. quendam exhibet, varios vultus atque fas 
des ad fallendum fubinde commutans.Quod quidemPharifeoruna: 
diícipuliatque Herodiani fecerunt,qui his verbisDorainum iila-
21 queare conati funt: Mági í le r , fcimus quia verax es, & viam Dei in hldtth.xt;. 
veritate doces, ,& non eíl t ibi cura de aiiquo &c. Sciens autera íe^ 
fus(vt Marcas ait) verfutiameorum,ait :Quid rae tentatishypo- M g r c n , . 
critíE?&c. V ix autem inHuangelica hiftoria tanta Dorainum acri-
monia refpondiíTe.aduerfarijs fuis legimus. Vnde liquet, quam íit 
hoc vitiüm Deo inuifum : nce D é o folüm, fed hominibus etiam. 
Vndceft illud Salomonis : ímpatiens operabitur í lult i t iam: & vir Pro«.r4i . 
verfutus odiofus eíl . ^[Hiautem inter cutera animantia vulpi prs.-
cipuc comparantur ; q u ^ multiplici aftu atque iníidils prsdam 
captat. Hiñe Dominus Herodem Ilac ratione vulpem appcllauit: Máíff?. 13*. 
Ite, inquit, 8¿ dicite vulpi i l l i &c.Nec minus hoc nomen Catilinse, 
atrocifsimo populi Romani ho f t i , conuenit,qui(vt Salluílius ait)cu Salluñmi. 
iuflibetreifimulatoracdifsiraulator eraf.quod verfuti atque doloíi 
$ hominis propalara eñ . In quo etiam ordine & crimine iure Dauir 
dis filium Abfalonem numerare poírumus;qui eifdera artibus ae do . 
lis fanflirsimo atque pijCsimo patriexitium iníerre nilebatun Q u i -
bus exemplis apparet,quarn fit hoc fcelus dcteíbbi le ,quod in homir 
nes adeó fceleratos & perditos cadit;Quorum difcipuliatque feóh-
loresfunt,qui eodem morbo laborant. ^[Huicaute. teterrimo vitio 
ftrnplicítatis virtus contraria eí^quaí nihil aftu,oihil dolis,nihil frau-
«ibus agitjfedfimplici & aperta via gradituncuius virtutis ÍEITIUÍÓSS-
apertosjSc veritatis aique reéli cultores appeilarc folemus. 
n. ,. Si 11* 
^ímpi ic i tas etiárn duplicitati aduerfatur,de qua in Eccléíiaílico lér 1 
§imus:V£ duplici corde,& labijs fceleíl-is,8£ peccatori terrarningre-- Ef<rí*2.^  
"ienti duabus vijs.DupIices autem corde, biírcntes Ladniappsilare 
T o m . i j , L1.5, folenti 
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folent: qui videllcct aliud cordc, aliud in fronte g e í h n t . Quod vi- 2^ 
tium velutípecies quaedam fub aftut!a(de qua m o d ó diximus) com-
prehenditur. Inter aliosénimverfutiseaftus, haec cordis dupiicitas 
numcratur; cum nomines failendi caufa aliud corde tegunt, aliud 
Vfal.Gu ore proíi tentur. Quos regius Propheta notauit, cum de illis ait:Ore 
Vja l . iu fuo benedicebant,& corde fuomaledicebant .&iterum:Vanáloquu 
t i íimt vnufqLiifqne ad proximum fuum: labia -dolofajin corde Se 
corde locuti funt: aliud videlicet corde, aliud ore geñantes . de qui-
p/ítí.54. bus idem alibijMolIitijinqUítjíimt fermones eius fuper^leum,& ipfi 
funt iacula-jíiueC vt alius vertit) Jancese. Huius autemcriminismali-
fíierem.^. t i a m l i grauitatem Hieremias decíarathisverbisrSagitra vulnerans 
lingua corumjdolum locuta eft.In ore fuo paceín cum amico fuo lo 
quitur ,& oceultéponit ei infidias. Nunquid fuperhis non vifitabo, 
dicit Dominuskut in gente huiufcemodi non vlciícetur anima mea? 2^  
.Super montes aíTumam fletum ac lamentum,&: fuper ípectofa deler-
,xiv; t i planólum :c[uoniam incenfa funt ,eóquód non fit vír pertranfiés, 
& n o n audierunt vocem pofsidentis. A volucre cceli vfque ad péco-
ra tranfmigrauerunt & receíTerunt.Etdabo Hierufalem in aceruos 
arena:, & cubilia d raconum^ ciuiraíes luda dabo in defolationcm, 
eó quod noniat hnbitator. Haólenus verba Propbetae: cuius terro-
res ac minae fatis indicant,quantura conditori n o í l r o h o c fcelusinui 
fum íit;qui cum fit natura máxime fimplex, vehementer hoc dupli-
Ercí. 4. citatis & malitiae crimen deteftatur. A quo malo nos Ecclefiaíli-
cus reuocare nititu.rvcum ai t :Ne accipias faciem aduerfusfaciera 
tuam: hoceft, nealiud corde,aliud verbis& frontepra: te feras. 
^[Sub hoc etiom crimiiie adulatores colíocantur , qui blandís ver-
bis venenura incautis propinant, & hac fraude alienas opes fsepc 
diripiunt. Sic ferunt fabulatores vulpem in coruum incidiífe, qui 
eafeum gcftabat inore. Cuius vocem fubdola vulpes collaudans, 
ad canendum inultauit. At Goruus amens hac laude delinitus, & 
canerc incipiens, cafeum ab ore demifit; quem vulpécula arripiens, 
delufumeantorem relinquens, cumeafeo aufugit. Qua fabella fa-
píentes vir i adulatorum venena melle lita íignificare , & incautis 
profpicere voluerunt.€j"Aquojios malo columbina fimplicitas l i -
berat, quaE,vt ipfum quoque nomen fonat, ab hac dupíickate aíie-
najíimplici & redo corde cum hominibus verfatur, nihil tegens,ni-
hilíirnuIans,nihilfubdoléoGCultans , nifí quod ferpentis pruden-
tia(qu3ctacendadicendaquedifcernií) tacendumatque diísimulaP-
dumefíediiudieat . „ 
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Efletiam fimpHciras, quse curiofitati aduerfatur,Qü»quidem I I I I . 
curioíitas raultiplex ac. varia eft. Eft enim curioíitas, qaa íápien-
tiae íludioíi praífcriptos fíbi aiobrietate fines tranftendere niten-
tes, curiofa magis, quam falutaria indagarecontendunt. A qu©iic5 
mak). Apoftolus au.oeare cupit^cuni ait; Nonplus fapere , quam Rora. iz> 
©portet faperej.redfapereadíbbrietatero. EtSapiens, AÍtiora,in.- Ecci.^ 
quit,te ne.qu3i'fieris,.&: fortiora te neícrLitatusiueris ; íed illa cogi-
ta quae tibi príecepit Dsus: & in píuribus Dperibus eius ne fueris cu 
noíus, Plurirna enim fuprafenfum hominisfnonftrata funttibi.Sa-' ProJi.2<fv 
lomon quoqucMelj inqui t , inuenifti,comede quod í-dfhcitribi, ne 
fortéfatiatus euomAS i l iud. Quam fentcntiam idem alibi declarat 
Kis verbis:Sicut quimelmultura comedit, non eft ei bonum : fie \hi<im* 
quiferutator eft raaieftatis , opprimetur agloria. Quibus verbis re-
\% rum diuinarum inquifitiom raenfuram quandam nobis prafiniuitj. 
vttarditatis &ignorantiíenoftríE confeij intra fines nobis príEfcri-
ptos nosipfos contineamus, ñeque vhraprogredi vc-limus. Qnos 
lañé prftergrediuntur, qut curiofé inquírunt , quid diuina mens 
agebat antequam mundi fundamenta iacere tcur alios prsedeñi-
nauitj.alíos prsefciuitj.cur hos ad fe trahat, illos non trahat; cur 
tamdiu generis humani redemptionem díftulit ; aut curtot infide-
lium nationes i n tenebris agere patiatur , á tqne his fimilia. Hasc 
^itur funt Kumanis mentibus inacceíTa j.quaEfcrutarinonlicet,red 
íupplicíter cum Apoí lo lo clamare: Oaltitudo diuitiarum, fapien- Rowi.n*. 
tiae & feientiae Dei: quam íncoraprehenfibilia íunt iudiciá eius y Se 
inueftigabiles vise eius ! Fortaílc aurem prima illa parentis noftrsg 
inobedicntia huiurmodicuriofitatis aftedatione non caruit; quos vt 
29 viditlignum afpeétu p ü l c h r u m , & a d v e f c € n d u m f u a u e , curiofita-
te fcerainea,an id,quodferpenspolIicitus i l l i fuerat, verum eíret,ex-
pcririvoluit. 
Eft aliaitemcuriofitas,qua homo fui negligens, quae aliena funti 
folicitéinquirit.Itaque aliorü di(9:ajfacta,moreSjingeniú, fímultates, 
litesjgenus^uos atqj.atauos fie inquiritjquafi de omnium-vita S¿ mo 
ribus hiftoriamte.xcre deberet^qui tamen. ñeque fe ip:rum,neq.ue mo 
res,neq; ing.enium,neq.ue r e d é an fecus viuat,indagare curar: atque-
ita demum intra feipfum velut peregrinus in aliena regione vaga-
tur. Quod curiofitatisgenuslatifsimépatet,cíim videamuspafsim 
nomines in aliorum vitaperfcrutanda efle díligentifsimos, in fuá 
yero perquirenda negligentifsimos. Qua: in re apparet , quam 
«t prapofterum hominum ingenium, qui id máxime curant* 
L l 4 quodi 
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J í 1 quod negügendum effet 5 i d vero negl:guHt,quodeírctmvignope- ^ 
recurandum. Quod perindí? dSpté üqu i s aliorum vulneribus dil i-
genrer medicinam adhiberet/ua vero, qus kthalia efícnt, minimé 
oiraret. 
Eft alia etiamcurÍGÍitascorura, quiomnia quffi ad vfum vi t* 
requiruntur ; nempé domum , ftratum , veflem , c ibGSpocula 
m^gnaarte elaborata, in pretio habenda efíe contendunt. In quo cri 
twc. ió. mine diues epulo erat, qui induebatur purpura Se byfíb,& epu^ 
labatur quotidie ípíendidé: cui apud inferosagenti, &guttamaquj 
Ibidem. petenti, Abraham dix i t , F i l i , recordare quia recépifti bona in vit» 
tua, & Lazarus fimiliter mala: nunc autem hic confolatur, t i f verd 
erueiaris. 
Huicautem triplicicurioíitati , triplex item aduerfatur llmpli* 
citas.Prima e f t eorum,qu i í impl ic i & reóla diuinorum myftedo- | | 
rum fide contenti , qua: fnprainquiritionis & facultatis huraan^ ca-i 
ptüm poíita funt, deferentes., maiorum, & Ecclefis traditionibus 
contenti,, ín te l ledum fuum pia credulitate in obfequium fideicapti 
uant. <f Alia verófímplicitas eíl eorum,qui vtfe ipfosplenius infpi» 
ciant, ab ómnibus alijs oculos auertunt. Itaquc aliena, quaead fe 
minimé pertinent ,mifía facientes, totum ftudium fuum in vita,mo 
•ribusque fuis indagandisjátque ad normam diuinaelegis componen 
dis,impendunt,^¡Tertia vero ílmplicitas eft eorum, qui íimplici vis 
¿ tu ,cul tu ,&habi tu , h o c e í l , naturas diuitijs contenti, quidquidhu-
manaambitio,quidquidfaftus,ruperbÍ3,libido, Sícuriofítas homi-
numcxcogí taui t , tanquamluxuriae , gulae , auaritiaK, de fuperbia; 
• irritamentaya naturae firaplicitate abhorrentia, procul ^fe repel-
lunt.Quam vitae formam multi hominum, ac pr^cipué Sroici, feda- 5* 
t i funt, quibus própoí i tum erar,fecundum naturam viuere, necefsi-
tatique, non voluptad ferulre. Longc tamen perkí l i í is philofophi» 
«of t ra^oc docet: quse totain terrenarum rcrura centemptione, & 
coeleílium amorepofita eft. 
V , Eft & alia fimplicicas,quf multiplicitati ( v t ita dixerim) con-
traria eft, Qug quidem virtus ad eos máxime rpe£i:atrqui fe totos ecc 
lejjiura rerum contemplationijftudioquc fapientis addixerunt: qui 
ab ómnibus abjs curis negotijsque fsriatijillud vnum qugrunt, quod 
Lucfdo, 0^ns Dominus Marth^fignificauitjcum di^it:Martha,M archa ^foli-
cita es,& turbaris erga plurima : porro vnum cíl ncceíTarium. Qu* 
quidera de re alibi pauló fuííns difleruirnus.Nunc de ca fímpliciíatc» 
qug erga Deumferuanda.eft^aucis agamus. ^ 
Concto fecunda. 
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^•De haeigiturSaluatorin facra huius diei ledione, [ Si oculu^ ina 
quit,íí$Míf«fríífmpkxytotumcorpas tuum Ihcidunter/í.]Qup in loco, 
oculi nomine, non modo fideiatque dodrinae lumen ( v t init io d i -
ximus)fedintentionis quoquepuritas méri to deíígnatur.Veréenim 
bonorum operum meritum & reditudo at^  intentionis puritate & 
reditudinc máxime pendet.Cum enim ad opcris bonitatem o m -
nium circunftantiarum re<5titudo ita neceíTaria fitjVt vel vña defidé-
ie, operis quoque re<9:itudo deficiat *, recti tamen finís ciccunftantia 
adeo neccffaria eft, vt ab ipfa opus noftrum & fpeciemj&iiomenj8£ 
bonitatem fortiatur. Quocirca fólicitus virtutum amator lis cultor 
totum ftudium fuum ergahuius intentionis puritatem conucrtere 
debet.Hinc D.Greg.Sicut domus fabrica eolumnis,Golumna? autem Grf^or. 
^ bafibus innituntunita bona opera noftra vírtutibus, virtutes autem 
menijis intima intentione innix^ fubíiftunr. 
A d hoc autem illud praEcipüécurandura eft , vt in omni ope-
re noftroDei nobis gloriam & bencplacitumproponamus. Q u o d 
etiam in operibus ad vfum vitxncceíTarijs faceré monet Apoftoius 
cum aif.Siuc eomeditis, íiue bibitis,íiue quid aliud facitis, omnia in i.Cor. l o . 
gloriam Deifac i te .Quó autem puriüs hanc eius gloriam & benepla-
citum fpe;daucrimus,hóc i i l i gratíus obfequiüpr2eftabimus,maiufq; 
nobis meritum comparabimus. ^fLicet quidem & pG^narammetu 
ad bona opera cxcitari: quod Diuus Hieronymus faciebat, qui fe H/Vro«.<<á 
gchenn^metuadhorridumillum defcrti carcerem damnaííe tefta- Etiñochk 
tur.Licet & ccjeleftis praemij intuitu adidcm inducir quod fe regius 
Prophcta faceré tcftabatur , cum diceret: Inclinaui cor meum ad Pftl.uB» 
55 facicndasiuftificationes tuas inaeternum , propter retributionem: 
fiue(vt D.Hierony.ex Hcbr.vertit)propter sternam retributionem. 
Nemo tamen in hoc tantum fíftere debet,nifi hgc ipfa ad D'eum re-
íerltur.Reété enim D . Auguftinus, Minus,inquit,te Domine amar, AuguS» 
qui tecum aliquid amat, quod non propter te araat. f Cseterum vt 
pcrfc¿bchari tas ,autoreloanne,poenarumtimoremadimit : i ta eá- iJoau^» 
dcm ^ merccdis intüitu oculos auertít, Deumque puco menfis ocu-
Iointuetur: quemcitra mcrcedis fpem fola immenfk' bónitatis Se 
pukhrltudinis eius caufa flagrantifsima dileétione amplcditur : & 
quo magis á mercedis intuitu oculos auercit , hóc maiorem operis 
fui mercedem refert. Charitas enim ( v t D . Bernar. á i t ) mercenaria Ber/wn 
Roneíl, & tamen fine mercedenon-eft. Adhunc autem charitatis 
|faduna nec fanÜiifsimum quidera lob peruenlffe Darmon falfo 
L l quidera 
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quidem arbitrabatur.Deoenim il l i dícentc,,Nunquid confideraftl */ 
feruum meum lob ,qüod nonf i te i rirnilis ih terra,homo fimplex & 
reduSj&recedensamalo^Daemonrefpondit,Nunquid lob fruftra 
timet Deumlnonne tu vallaftieum, ac dómum cius,vnmerfamq;fub 
ftantiam elus pjer circuitum^Operibus manuum eius benedixifti, & 
p^ffeCsio. eiuscreuit in terra^Sed extende paululum manumtuam,& 
tange cun^a quaí pofsidetjnifiin faciera bcnedixerit t ib i . Ha¿lenus 
iUe.Ex cuius.verbis ihtelligere licetjquanta dignitas in hac imcntio-
ais^uritatejquam defcripfirnus.fita fit;quando eara callidifsimustk 
le hoftis fafláifsjinp.illi virot í ibuere nolebat .Quó raagis enitendu 
oobis, eñ fratFes,vt huc p€ruen!amus,qüg virMiuius kudatifsirmimi 
tatores $aéam 
Si quis autem difficile atque arduum putat, vt homo, vtilitatis 
fus aiüdirsimus,,hacintcntionispuritatcm & fimpiicitatem adspifca 
tur,audiat Ethnicum hominem nos ad hoc ipfum adhortahtem: 
Sene tib'ik ficenim Séneca. Propofitum eft nobis fecundum rerum natiiram, 
pcmfi» viuerc, & deorum exemplum fequi. Di j autem quodcunque fa* 
eiunt,in.eo nihi l praster ipfam faciendi rationem fequuntur:niíi 
forte exiftimaSjilíos f rudum operum fuornm ex fumo extorura, 
fethiuris odore percipere. Vide quanta quotidiemoliantur j quan* 
ta diftribuantjquantistérrasfrudibus impIcanü,.quamQpportunis, 
& i n omnesorasferentibus ventis maria permoucant ; quantis im* 
bribus repente deiedis folum mol l ian t , venasque fontium aren-
tes redintegrent , Scinfufo per oculta nutrimento renouent.Om 
üia ifta fine mercede,fine vllo ad ipfos perueniente commodó fa« 
ciunt.H^c quoque noílra ra t iojf iab exemplari fuo non aberrat, 
feruct: non ad res honefbs conduda veniat.Pudeat vllum vena- 38 
le eífe benc6cium.Gratuitos habemus D é o s : fiDeos quidem imi-
taris, da. & ingratis beneficia., Nam &fceleratis fo lo r i tu^&pi ra -
tispatent maria. H.adenus Seneca'.xuius verba magnum fidclibus 
incutere p.udorem debent/i fidei luce colluftrati nondum có perue-
niant, quo Philofophus hic vcl peruenit, vel perucnlendum efle 
monftrauit.. 
Si quis autem nondum tantos in charitate proceíTus fecit,vt 
ad hanc intentionis puritatcm ac fimpiicitatem pcrucncr í t , illud 
tamen curare debet, vt fi inprecibus acpietatisoperibusquae mo* 
iitui-jaiiquam terrenam commpditatem intueatur,id íiniílro (quod 
3Íunt)oculofiat>;dextro tamen oculoDeum afpicjat, eandem ü-
lam commpditatemadeius gloriara & obfequium referens. Sunc 
autcro 
únelo fecunda. ^ x^ , 
«9 aútéin multi víque adeó térreñis rebus afñxi, vt nop raro prece^ 
5 & vota factañt, & eleemofynas larg!antur,& ieiunijs interdum atq; 
vig'lijs corpus aífligantjVt terrena bona,qu3e íitíéter 3ppetunr,a D o -
mino impetrent, non vt iíli obfequantur, fed vt votorum íuorum 
compotes ftant. Sic enim multi vt proíperé nauigent j alij vt in i i te , 
quam íntendunr,fupcriores euadant;alij vt optatas nuptias aflequan 
tur;alij vt ex fterili vxore fobolem fufeipiant; hÓnnulli vt ad maio-
rain Repub.velin Eccleíu muñera digfiitates proraoucantur,, S¿ 
preces,& vota,&: eleemofynas faciunttquas vbiaírecutifuerint^ o m -
uiailla pietatis opera deferunt ; vtpote qui his ftudijs nequáquam 
Dqmini gloriam, fed fuam ipíorum commoditatcm captabant.Ap- Símil* 
paretautera hos oranes fie pietatis operibus vti, quemadmodum ta 
bulatis atque forwicibus ligneis ca?raencarij; quibus, opere iam ab-
^oToluto^ amplius non vtuatur, ef Illos autem hocin loco indignos 
arbitrar qui commemorari debeant, quorum tantus furor atque 
escitas eft, vt cura ad furta, flagitia, adulteria, & vindicara de i n i -
raicis iniullefumendam pergunt, fimili modofe precibus & votis 
Deo commendant, v t quod nefarié concupifeunt, aí íequantur . 
Qui duplici nomine aecufandi f u n t ; &quia fcelérata opera mo-
liuntur; &quiafan£litatis &:iuftitiaE autoremDeum fcclerum fuo-
rum participem atque patronum faciunt. 
Hosigitur fcopUlosomneSjquos hadenus Chriftians fimplí=¿ 
chati aduerfari admonuimus fratres, diiigenter vitare ftudeamuSj 
omnemque malitiam , verfutiam j duplicitatem, curiofitatem , & 
immodicam terrenaram rerura cupiditatem amonbus noí lr isf tu-
dioíé repellamus, & columbina fímplicitate illius mores imitar! 
41 íludcamus,cuius fimplicitatem &innocentiam Spiritusfanélus in 
columba ípeciiefuper íllura venicns defignauit. Quam isvirtutem 
in Ecclcfu fponfa fuá íic adamauit, vt Inter egregias eius virtutes 
hanc prascipuecoromendauerit vcum dixi t : Ecce tupulclira es árni-
ca mea, ecce tu pulchra es: oculi tu i columbarum.Sic enim ficr,vt 
Huius virtutis imitatione Chrifto Domino fimiles cfFedi, & abeo 
¿iligamur, & perfimiiitudinem gratiae ad eiusgloriaj communio-
nem & firnilitudincm perduci mereamur. 
F E S T O S A N C T A R V M V I R-
ginum Concio príma;iii q u a l e ¿ t i o Euangelica explanatur: v b i 
etiam c^uid prudentium^quid fatnarum V i r g i n m n n o m i -
ne í ígnií icetur3 paulo íuí lüs exponkur. 
T H E , 
In Feño úlicum fariña Virgink 
T H E , Smile eíiyegnumcoílorum decemljlr^ mU 
ítMiqUít accipientes lampades fud¿ exierunt ohuiam 
fyonfo &Jpotlf¿'Qujn% autem ex his erantfatu t^y 
qui?í%prudentes. Matt.25. 
-ci^ra bBr/i í íufinon . '.' : <<.•.- •:. ^ \ 
N hodierna fániSiEuágelij lesione infignis quf dá para-
bola dece virginii;qiuru quinq; fatua?, quin^; prudentes 
crant;a D ñ o proponitur. V t autéqua occalione iljarn pro 
a pofuerit,quidq; in ea nobis fignificare voíuerit, jnteliiga-
tis^quid illa anteceíreritjpaucis indicabo.1.Egrediente D ñ o ex augu-
ílifsimo illo Hierofolymorú téplo,diftipuli,infign€$ lapides & ílru-
éturas illioílédentes,dixerunt;Magiftcr,vide quales lapides & fíru-
élurse! Quibus ipfe refponditjVidetis hgc omnia? Ame dico VGbis,n6 
relinqueturMeiapis fuperkpidé,qui no deílruaturi Sedente autexn 
co fuper inontem oliueti^acceíFerunt ad eum difeipuli fecreto, dicen 
tes,Dic nobis,quando hasc eriim?.á¿ quod í ignumaduentus t u i , Se 
cófumraationis feculi?Dñs ergo difcipulis moré gerere,& nosin illis 
crudiri voléSjVtriufq; rci,qu3s abillo exigebaturjíignajlóga oratione 
fimul explicuit.Signa aute Hierofolymitanae vaftationis mifía facilr 
teSjfígna aliqua cófummationisfeculi,extremiq; iudicij ( quae multa 
l i d t t h i q * ¿5¿ varia,maximeq|horribilia funt)exponenSjhsec etiam addidit:Erit 
tunctribubtio magnaiqualis nó fuit ahinitio mundi vfq; raodó,ncc 
ítet.Et nifi breuiati fuiflent diesilli,nó falúa eífet omnis caro;fed pro 
pter eledos breuiabuntur.Et mox:Statim autem poft tribulationcm 
dierü i l lom Sol obfeurabitur^ Luna nó dabit lumen fuura,& ftellaf 
cadét de CÍXÍOv& virtutes coelorú cómouebü tu r ; & túc parebit íignú 
filij hominis in CCE1O;.& tuncplagení omne? tribus te r r^ t l ' videbunt 
filium hominis venienté in nubibus ceeli cum virtute multa & maie-
ftat€.HafC,& alia his nó difsimilia Saluator commeraorauit, quibus 
quam fit dies illa formidáda expofuit. Quocirca Kuman^ faluris ama 
tor Dominus varijs fimilitudinibus nosad hunc diem ( i n qno de 
tota aeterníliate fententia ferenda e í l ) paratos effeadmonet. Ad hoc 
enimparaboiaminducitpatrisfamiliasfupra domus fuá; cuftodism 
vigilantis-.itemq; íidelis íerui Domini fui aduentum prsEftolantis;& 
improbi etiáferai hancipfam curara negligentis. Ad hoc itero pará-
bola adiecit Dñiperegrc prcíkifcentiSj& taléta feruis fiús,quibiis ne 
goíiarcatur,4iilnbu^atis..Qu2c omnia ad hunefine deftinata funt^'í 
perfpe^1 
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^ perfpe^a tanti huius periculi magnitudine,isos adhuncadeó formi-
dabilcmdiem omni iludió &fo]icitudinepr^paremus: ciim falutis 
noftrae fumraa in co poíita íit,ne nos hatc dies imparatos deprehen-
dat.Nechisparaboliscontcntus,adiec¡thácetiafn decem virginum, 
qua eandem curam &: vigilantiam nobis iterum commcndat. Noue-
rat enim iSjqui íisnul 8¿ Pater, & iudex nofter eft,eius diei magnitu-
dínem & periculum;ideóque paterna charitate duélus tot rationi-
bus nobis i d commendare voIu¡t,vndc toia seternitatis noflrae falus 
& vita pendebat.Hane igitur hodiéparabolam ( qu* magnis.inyfte-
riisreferta eft)explanaturí)coeleftem opem,íacratifsim« Virginisin* 
teruentu/uppliciterimploremus. 
A V E M A R I A . 
«¡Celebris D.Dionyf i j fentcntia cftjdiuinas lucís radios, corporcará 
\ rcrum vclaminibus tectos ad nospermanare.Ea enim De i , rerumq; 
diuinarum altitudo atque íublimitas eft,eaque rurfum intelleétus no 
ftri in hoc ergaftulo carnis immerfi imbecillitas & obfcuritas, vt nec 
Deurn, nec diuinas res, niíi corporearum rerum velaminibus tedas, 
percipere valeat.Ha; enim vt magis familiares, ita magis notf nobis 
funt:atque ita nosadfpiritualium ^erumcogniiionem velut porreát t 
manu ducunt & attoUunt.Hac c rgo de cauía Saluator coeleftis regni 
myfteria fub rerum corporearum fimilitudinibus turbis ad fe con-
fluentibus proponebat;quod ín facra huius diei lesione facit, Sic 
enim ait. 
[Sw»íee^ regnum caUrum decem virgimbus: qué acciptentcs Umpadcs 
futí exierunt obuiamfpdnfo CT/pon/^.]Regni coslorum nomine coele 
ftis raagifter non modo regnum ipíum caelorum?in quod omnes t é -
í dimus;fedomniaetiain;quaíadhoc regnum confequendum pertia 
ncnt.defignare folet.Hocautem in loco coeleíiis regni nomine id in v 
telÍ!git,qiiod adhoc regnum promerendura atque confequendum 
mavime neceflarium ei l .Quid autemÜlud fit,in huius parabolg fine 
cxplicatjcum riulVigilatc ei-gOyC¡uia ncfcitisdiemmq; horam.'] Hxc era 
Vigilantia v hxc pia cura &: íolicitudo ea omnia fuggerit atque min i -
ftrat,c|uaEad hoc regnum capeírcndum requiruntur.- Quam íit vero 
h^c vigilamia necelfari^pcopoíito decem Virgin«m exempio com= 
^odifsimédeclarat. Et quidem Virginum nomine Hdeles omnes, 
"üe probosjílueimprobos intellig.it. Virgiries autem •appcMtu^pro-
pterincorrupt3mfideirynceritatem,qüani Cliriítiani omnes proíi- : 
^ntur.ínfidclesenim&hseretici in literisfanétisaduiteri& meretri-
ees appellantur.Exhis autem Virginibus quinqué fatu^^ & quinqué 
pruden-
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prudentes efle pe rh iben tur .Quó fígnificatur^inter eiufdcm fidel pro 
íeíIores}aliosprobo5,aliosimprobos;alioslucis,aliostenebrarum fi-
lies efíejhoc efl^alios quüux ta fidei fu3^pr-íEfcripta,alios qui iuxta car 
nis & nptundileges vi taminíHtuunt : équibusil los-quídem pruden" 
tesjhos veró Dominusfatuos appelkt.Haruin autem virginum pru-
dentiam atque fatuitatem in eopoíicam efle dbeet, q u ó d prudentes 
qurdera Yirgincs acceperunt oleum in vaíis fuis cura larapadibus: 
quod tamen fatne faceréneglexerút.Lampadis autem nominej.qus 
tenebms.difcutitjkicem^uc hominibus praefertjfidés intelligituriqug 
errorumtenebras difpellit,humanisque mentibus lucera prcBbet,viá-
que oftendit,qua homines reda inccelum tendere pQfsint.Vnde eft 
P/rfl. 118. jjjU(3 ex pfal.Luccrna pedibus meis verbum tuum , & lumen íemitis 
Prc«# 16, n-eis,^ SalomónM3ndatum,inq,uit,Iucerna eft,& lex lux, & via vi-
t^increpatio difciplinae.Olei ver&n©mine;quodhis lampadibusin-
funditur;charitatis & mifericordiaecaeterarumque virtutum opera 
delignantur :.ad qu£E nos fidesipfa dogmatibus ibis inducit,quaBqüe 
fidemipfamperficiunt,rQborantj&illuftrant. Hoceft igituroleum 
quod prudentes Virgines fibi oppor tuné prouiderunt,ne cüm fpon-
fus adueniret,iraparat§ inuenirentur.Quam quidem curam fatu^ vir 
gines habere noluerunt,qua2 fideilampade€.o.ntentae.,fidei opera fi' 
bi comparare negleserunt. 
[;Mor4»i autem facientefponfojormitamuntomncs virgimsj&clor* 
miertmt. ] Hoc in loco, dormitionis nomine, mors j dormitationis 
vero nomine, morbus ,.qui mortem antecedit, intclligitur. Quam-
uis enira tota h2EC.parabola,& quas illam antecefíeruntj&: confcquun 
turbad extremum iudicij^diem referantur:camen extremus cuiufque 
vitae dieSjiudici j dies illi eft.Nec enim mextremo iudieio,quis in>hoc 
fiierit fententia latajrcuocabitur. [ ^MedU autem m&c clamorfcftus 
fponfusvmít^xiteebuiam d. ] Quod airjmedia nodejhoc eft, 
intempefta not5i:e,fignificare voluit,hunc diera fsepe infperatum atq; 
improuifumplcrifquehommum contingere. Qu i enim nimio huius 
vit^amore flagrantjQmnemmortis memoriam.& commétationem 
ab animoífuo-'repeUunt. Non enim ad mentem id reuocare volunt, 
quod fibi acerbum atque moleftum futurum intelligunt-Huius aute 
i:Thc¡f$* reí gratia.Apofto].us djem ^omini /uri coraparat, qui eo temporc 
irrepere in alienas agdes folet , quo domini vel-dormiunt, vel m-
Ecd.?* bil tale furpicantur.Hinc Salomón ait ; Nefcit homo fincm fuuin» 
í e d ficut pifeeshamo, & aueslaqueo?:ita homines capiuntur:tem-
porc majOiJFrequejitirsimé eiiimeo temporc raorsirrepit, quo nw* 
¡0 ñus ventura cogítabntur.Pucri cnim adoiefcentíam, adolefcentes i u -
uenturem, iuuenes reneólutem, íenes decrepitam etiam ajtatem fibi 
pollicentur.A qua tamen fpe depellerc horaines narur^ códi tor v o -
luitrideóqucin ómnibus stacibus mon i aditGprsbuit .Pa^ . 
videreliccc & infantes,& puerosj5c:adoilcfcejites,&; iuucnes,& fenes 
¡n ómnibus his ¡Etatibus é vita decedereyne quifquam xtaú íux turó 
fidere audcat;Eatameh hominum ttukitia eíl:,vt cüm pauci admodu 
fint qui ad canos ,.extremamque feneélutem perucniant, ipíi tamen 
tacita quadam perfuaíione íe adillam pcruenturos pollicentunquos 
tamen longéaliud cogitantes in medio curfu immatura mors abrl-
pit.Hinc de improbis in lib.Iob.fcriptum eft , qüódfub i tómor ian - Ub. s i í 
tunquiavidelicet eo tempere raoriuotur, quoij nihil minus quam 
mortemcogitabant.Hinc DrCregonNcfciunt , inqui t , malí mor- Grígon 
talia mortaliter cogitare. Vita déficit, ¡Be defíderium crefeit; res ba-
n bita corrumpitur habendi anxietas non finitur. Hos autem mé-
rito D.Augiiíbin.ín Sermo.arguithis verbis:Nonnecaíus noftrosno huguftJú 
bifeum in hac carne portamus? Nonné fragiliores fumus^quam íi Srrmo. 
vitrei cíTemus \ Vitrum enim etfi fragüe eft, tamen íeruatum,diu 
durat^ quod tam^nhomini noncontingiLDenique ( vt D . Hiero. lüieronyM 
ait) quotidie monraur,quotidie commutamur: & ta«ien immorta- Epi/fok 
les nos eíTe credimus. H f c igitur fallax perfuafio facit , vt faepifsi-
mé nos improuifa mórs adoriatur. Quam rcm íignificare D o m i -
nus voluit,cum mediajhoc eft,intcmpefta no¿le Sponfum aduenta-
re dicit.Sequitur deinde. 
[Tzmc furrexerunt omnesvirgms UUjgr onmerunt Umpuiesfms,'} 
hoc eíljfidelcs omnes, íiue probí,íiue i m p r o b i , immineHte mortis; 
^ «tquerationis reddcndse periculo pra:parari incipiiíflr, vt venienti 
Tponfo decenter oceurrant. Tune lampades fuas ornare incipiunt; 
Hoceft;fidei,quam habcnt,bonorum operum oleüadiungere. C ü m 
enim fidesillos cxtremi huius periculi admoneatjCÜm videant fe pro 
tmus cquifsimo indicio examinádos,cii cade fides doceat,eos quibo 
naegerüt iturosin vita seternajqui vero mala^n igné aeternú; bfcfir- lorf». f*] 
tnafides improbos etiá &profligatos horaines eo tépore veheméter 
vrge^dum quatuor ilia nouifsima eis ob oculos ponit ; hoc eft, mor-
tem,iudiciú,gehennarB,atque cGeleftégloriá.Quid au té (v t .D .Ber . BcrtKtri 
ait ) horribilius raortc? quid tcrribiiiusindicio ? quid intoierabi-
¿US Se)len"a? quid iucundius gloria? Híucigi turquatuor fefe flu 
«uanci menti offerunt , quorum nouirsimum timet ne amit-
t4t; Ula ve rd , nc in ea impeenitens incurrat, ^fQuse autem fefe 
miferís 
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miferis eo temporc o f e á ^ q u a l e s q u e i n eorum animis verfentitrco- ¡i 
Euf.Emiff. gitatíonesyEufebius Eraiír.declarat his verbis: Cogitcmusquiluclus 
homi ttd erit negligenti a n í m s ex hoc corpore decedenti; qus aDguñi|yqug 
Mo/w. €aIigo,qu2E tenebra? cura ex illo aduerfariorum numero prima- oc-
currere cceperit confcientia,diueríiscircumieóla criminibus.lpfa em 
remotisómnibusprobarionibus,ipfaingerenda eft oculis n<>ftrií,vt 
nos & eonuincat probatio5& coníiindac agnitio. Non vlli lictbit vei 
celare aUquid,vel negare,vbinó de longé & aliuude, fcd de intus pro 
ceffurus eft accuratorj& teftis.Idcmquc pauló ante haec verba, Ecce, 
inquir , íraníierunti l laomnia tanquam vmbra,abierunt obkdamen 
ta,5<: fola in perpetuura opprobria & crimtna.reroanrerunt. Quid er-
go eiit,cum rebushumanis vale vltimum dicens^mortem ante íe ha-
bens,&: vitam poft fe relinquehs,in iiludhorrenduro pertraheturpro 
fundum?Quia enim ibi nullaerit iam parandi viólusaut veílitus foli j ^ . 
citudo,nulla laborandHmiÍirandi,agendivcoccupatio5,nulIaíacuIta-
tiSjauthonorisambitio, folusraentem ómnibus alijs curis vacuam 
intolerandus reddendíe rationis terror implebit: folum atquc totum 
iudicijponduscaptiuisfenribusimminebit .HadenusEmiíT.Hicau-
(Sregor* tem timorCvt D.Gregor»ait)tantó in mortc fit acrior ,quamó retribu 
l i o vkinius forraidatur.Inueniet cnim homo pofí: piiíilliim,quodin 
aeternum vitare nonpotemJrioc ígitur metu eorrc'pttliomiacs,príE-
teritae vitaí maculaspcenitentia cHiuere,& priflinoi mores corrigere 
parant;&á Dominotum commiflbrirm veniam^tum diururniorisvi 
taBfpatiapoftulant.Vndein VitisSanélorum legimus, quendam in 
agone monis conftitutumjmetuque diuiniiudicij perterritum,m2g-
na voce clamareccepiflerinducias vfque mané, inducías vfq;, mané. 
Deindeet iamadpiQrumhominumfufíTagiareconuertunt jeo- ij 
rum fe prccibus,mentis,& facrificijs commendantes, vt pro fe apud 
fupernumiudicem interced3nt,& has ab illo induciaspoftulent.Hoc 
eft enim quodfignificat illa fatuarura virginum ad prudentes depre-
caúo: lDatenohis de oUovekioxqUria Umpades noür£ extinguuntur..] boc 
; cít^raeritis & precibus veíbis inopia noítra.' confi¡lite56¿ has nobis a 
JmnXthn.. Domino inducias longioris vita? poñulate. Hinc legimus monachú 
quendam iuniorem poft admidira crimen acerbc lamentantem, ad 
quofdam monachos^qui admagnufnillum Antonium proficifceban 
tur,dixifre i O r a t e f e n e m v V t í a l í e m d e c c m d k r u m inducías mihi ad 
pcenitendum irapetret^Qui tamen quinto po ft die vita-funóluscfu 
Csterumad hsc prudentes Viromes^lUcfortéyinquiunt tnonfufp-
m t nokis Qr.vobis3itc potiks advaidc!m,cr emi teáéé . lQ .^x qu i^® 
1 verba 
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1$ verba nequáquam fíngillatim excutienda funt, Efl enim illa D . H i é -
ronymi regula adícripturarumintell igentiamdiligenter annotan- Uieron?, 
¿a:Prudentem,inquit,remper adraoneo ledorerr^vt non ruperflitio 
fis acquicfcat interpretationibuSj& qu^ commaticé pro fingcntium 
dicuntur arbicriotfed coníideret priora,& med iad requentia)&: ne-
¿lat i'.bi vniuerfa quse fcripta funt.Haátenus verba Hiero. Bis igitur 
verhis^quid prudentes virgines fatuis coníulant, defignatur: nempe 
vtad vendentes5Ídefl:jad EcdeíisEminiftroscóíugianf.qUibus difpé 
íandi olei diuiníE gratioj cura commiíTa eft,quibus coeleftis regni da-
uestraditx' funt,qui facramentoriim medicamenta minifirant , qui 
coínmiírorum veniam verépcenitentibus t r ibuunt .Ad bos ergo per 
gke,& vera? pccnitentiíe atque chantatis(vt ita dixerim ) pretio hoc 
vobis okumc.om^ratc . [pumdutm irentmere^vmit 
pardeeer£ínt3mtmi€rufit cum eoadnuptias'.izr claufacft ianua.lChuía ia 
17 nuajpcriculumdcíignatextremíEpcEnitentif. Vtenira D . Auguí l i -
nusait:Hacanimaduerfionepercutiturpeccator,vt moriens obliui-
fcatur fui,qui dum viueretjoblituseft creatoris fui. Cui quidem fen-
tentioeilla quoque eiufdem Auguñini cohaeret:Cum vuítjinqui^im-
probus homo,non poteftrquia quandó potuit, noluit : ideo per ma-s 
lumve!ie,pcrdiditbonum poíTe.Hocipfum autem confirmatquod 
protinus íubditun[NoMí/ííJBe verbveniuntGr rcliquíe virgíímjicmtes, 
Dominc^Domine^peri tiobis.]Qmhu$tamen refponrum eft:[ Amen di* 
co vohis,ncfcio vos.'} Qua quidem refponíione non obfeuré huius pee 
nitenti^ periculum declaratur.Hinc D . Hiero.ilía Hieremiae verba H^nwy» • 
explanasen tempere aíflidionisfuaé dicent,Surge, & libera nos ; fie H/ere.:. 
ait: Impudens poílulatio , temporenecefsitaíis& anguít i íeab eo 
quaerere auxilium, quem in profperitate contempreris. Hinc etiam-
5 D.Augufti. Rogare morientes, non deliéti pcenitentia, fed monis A^í / j ío . 
vrgentis admonitio compellit: nec dignus eft in morte accipere fo-
lada, qui fe non cogitauit moriturum. Vnde ídem. Non facile, i n -
quit, inueniuntur in adueríitatc pr^ í ld ia , quae non fuerunt in pa-
ce quaeíita. .Mcriioexgo Dominus totius huius parábola feopum 
hac vna fentcntia claudit: [ Vigilate ergo, quia nefeitis diem nccfc ho* 
ram. j Quam etiam in huius concionis fine breuiter explana-
W t e . i ü i Vitni waimod t m i : fia ñat^wmurj^ aBoura ni-SL^ 
Üü; I . 
^ Docirnus j fi meminiftisfratres, Dominum in hac facra lefiione 
prudentium ac fatuarum virginum nomine, probos & improbos 
«ummes (quifidem tamen reótam habeant ) fignificare voluiífe.-, 
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Quasrendum autem modo eft, curhis eos nomínibusappcllare vo- jo 
luerit.Neque enim íumma illa Patris Sapientia fruftra his nominibus 
vfa eft.Hoc eft igitur quod in reliqua concionis huius parte íolicite a 
nobisindagandum eft .Cüm autem huius parabolx feopum infine 
Dominus propofuerit, cum dixit; \YigiUte ergo^uknefeitis diem ne* 
que hordm,]ex hac velcurajVel negligentiavigilandi^rudentiaj&fa-
tuitas ifta diiudicanda eft. Excutiamus igitur quae fintprudentisjqug 
fatui hominis officia. 
Priraum igitur prudentis hominis ©fficium eft, in finem fibi pro-
pofí tumoculosconijcere,&ea quae ad finem confequendum com-
Símil, modifsima & aptifsima funt,eligere, Quemadmodum enim nauiga-
turi primum quidem quem debeantportum petcre,vident; deinde 
co nauigationis curfum diriguntúta vir prudens m quem finem fue-
rit á Deo conditus,prudenter attendit|deinde estera omnia proui- 20 
det.Conftat autem in hunc finem hominera a Deo conditum efle, 
vt fuae illnmfelicitatis &: beatitudinis confortem efficeret. Quo fine 
nihil excogitari poteft raagnificentius,nihil rublimius. Non enim a-
lia Dei,alia conditi homínisyred eademfelicitsseft, quae in aperta di-
uinxpukhritudinis eontemplatione confífuírquamuisfe ille plcnif-
firaécomprehcndat,nos autem illum aperté quidem videamus, mi-
nimé tamen comprehendere pofsimus. Q u a í i t autem via ad hanc 
gloríam perueniendum, Saiuatorexpofuit, cüm pió cuidam adole-
Máfife.ip. fcenti dixitrSi vis ad vitam ingredisrerua mandata.Bic igitur finis eft 
fratres ad quemij fummo rerum omnium Domino fi<Si & informa-
t i fumus;vt nobis quidem h « c amplifsima cceli ac terríe palatia , nos 
veró conditoris noftri mandatis obt;emperantes,immortaIís viíaíjat-
que fempiternx feliekatis .compotes efficeremur. N o n enim ad ludú JI 
autiocum,nonadepulas,&feedascarnis voluptates,nonad fluxasSc 
intecituras opes congerendas optimus ille ac fapientifsimus opifex 
pulcherrimam hanc raundifabricam condidit. Indignifsimum enim 
tanta illa fapientia & bonitate erat, hanc tantam rerum molitionem 
ad res adeó fútiles 8c inanes condidifíej& continua prouidentia tot 
íeculis m0derari,nifi aliquid maius atque fublimius animo deftinaf* 
íet.Huius autem rei vel ignorado, vel obliuio , malorum omnium^ 
qusc in mundo geruntm^caufa eft: cum homines finis fui obliti, 
perdeuios faltus, variosque anfraélusviarum errabundimiferrime 
vagentur. Sicenim multi viuunt,quafi ad fola huiusmundi bona 
fruenda natleíTent; quaí i in hoc feculo non vt peregrini, fed y t 
ciues vitam agexeut; quafi lucnon vt úiexilio, ¿ d velut in patria 
^genital! 
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'ti & genital! folodegerent .Ha?cigítLirmalorumomniumíqui^ mú 
dus fcatet,caufa & origo eft.Quam rem fanftus ille Propheta lamen 
tabatur,cnm diceret: Sordes eius in pedibus eius, nec recordata eft Xhrcn.h 
finis fm.Quia igitur hosc ablinio tot malorum caufa eftj.meritü qu í -
dam vir Tapiens his verbis Domimim precabaturj 
hargire ergo mihi Kex o dignifsitne Rcgum, 
Y t te cogíiofcctm,^ p U c e m tibitdcindc feiam mey. 
QvÁdfinnquainterríscaufapraduftus, vvnde. 
HKC mniidut qub tandm vitafunñus ahibo. 
Quid mihi dmtn/iuo fit ((gcndum,fít^ camudum 
f Hoc ipfum igitur nosafsiduisprecibusa Domino contenderé de 
bemus fratres, vt vemm folidaraque prudentii aíTequamur) & quid 
nobis dum viuimus fado opus f i t , intdligamusé Hoc eft enim fi-
23 dei lampadi oleum infundere , dum ea opera molimur , quse nos^ . 
ad eum finé confequendú adiuuantjqué nobis fidei lapas praefetibit-
Eft 8¿ aliud viri prudentis o f t i dum, ma^nam videlicct tempo-
rum-habere rationem, & quid vnumquodquc il lomm exigat, f tu-
dioíe prouidere. Tres enim prudentiae partes^ Fhilofophi ftatuuntv 
memoriam,qu^ pr2Eteritum tempus rec0l;t:perfpicientiam,quas pr^ 
fcmi.fe tempori accommodat:& prouidentiara7qu9 futuraypnufquá 
cueniantjVelexcauíisantecedentibus ,.velex pra;teritaruin rerum 
collatione prorpicit,& anteuertit.Sic enim prudentes duces & impe= simit* 
ratores aduerfus hoftium exercitumdimrcaturi, in pace ea fibi pra í i 
dtaatquearma comparant^quibusin armorum certamine vfuri funt. 
Gum ergo ínter omnia quse futuro tempore fperamus, nihil morte 
certius,nihilfirpericulofius( qnandoquidem extremus ille.diesde 
14tota íBternitate fententiam feret) prudenter v i r i bonitota fevitaad 
hunc finem praeparant, ñeque vllum negotium huic anteferendunv 
cenfent.Vndequemadmodumprudentesnautsetranquillo marina símil*. ' 
uis armamenta pra?parant,ne eos exorta fubitótempeftas imparatos 
inueniat t ita vk probus atque prudenstranquillo vitas tempore futu 
rum mo^tis^eddédseq; rationis periculura cogitatione praetienit, & 
quibus fe ad illud rationibus parare pofsitjíota mete prouidet. Sera 
enim ad pericula in ipfis periculis pr^paratio eft. A d hoc autem nos 
coeleftis magifter in facra huius diei leélione hortatur , c ü m & 
hac ipfa virginum parábola, & alijs quae praecedunt atque fequun-
tur , ad vigilandum excitat. Qu;d enim aliud vigilare eft, quam 
íomnum atque dormitantiam á mentis noftrae oculis excute -
re > & femper in procinóln efíe , femperque in excubijs adueña 
M m a tantií-
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nntis Dominipr^rcmiam expedare^Hisigitur decaufis viri probi 
atque innocentes prudentium virginum appeílationc a Domino de 
íignátur.Virginitate enim incorrupta eoru mfides; vt ante diximusj 
prudentia vero hsc omnia v i r i prudentis ofñcia fignificantur. 
^ I I . 
«IfCsterüm improbi homines diuerfa ratione fatui appellatur: quód 
hsc omnia viri prudentis officia prorfus negligant: vtpote qui non 
coníiüojautrationejaut fide>aut diuinisoraculis,fed ternerit3te,cupi 
ditatejaffeclibuSj&caEComultitudinisiudiciovita &c aciones fuas 
dirigunr.^jPrimum enimjnullam prorfus finis,ad quem aDeo condi 
t i fLmt,rationem habent. Q u ó fit,vt ignoratü,aut perperam confiim 
tofine,neque feipfosagnofcant,&:itineris,perquod tendere debe-
rentjobliuifcantur.Itaque miferi &: amentesintra íeipíosquaíi pere 
grini in aliena regione errantralia fciunr, íeipfos nefciunt:aliena inda 26 
gare cupiuntjfua negligunr:aliorum & genus, & parentes, & fortu-
nas,&: felicitatem inquirun^nunquam autem vnde primum orti^vn-
de in hunc mundum mifsijquis eorum parens,quis opirex5quis con-
diderit, in quem finem condideri^ad mentera reuocant. Q u ó , quid 
cííe defnentiusjquidárationalicreatura magisalienum? Huiufrnodi 
namquehorniriem Propheticavoce Dominuscorripit,cum así: Qui 
E/<ÍÍ. 4a. vides multa ,nonñe cuílodies?qui apertas hsbes aures,nonne audies? 
Venio nunc ad aliam non minus mifevandam perditorum homi 
num fatuitatem atque infaniaman qua non modo pucris infantibus, 
Cic.i.Offi. fcd belluis etiam quám fimillimi funtrait enim Cicero:Inter hominé 
&belluam hoc máxime intereft,quód haec tantum quantum fenfu 
mouetur,ad id quod adcfr,quodque prefens efi:,fe 3Ccommodat5pau 
liara admodum fentiensprsteritum &futurum. Homo aiítem,qui ¿7 
rationis eíl:particeps;perquamconfequentia cernit,caufasrerumvi-
det,earLimque progrcííns & quaíi antccefsiones non ignorar, funili-
tudinibus comparat,rebusque praefentibus adiungit atque anneólic 
futuras^facilétoti us vitas curfum videt,3d earnque degendam prepa-
rat res necefsarias.HaótenusCicero.Si igitur hac in re homo á belluis 
dií lat ,quód non folüm pr^fentia, fed eciam prr£terita,ac pr^cipué fu 
turaexcaufis antecedcntibus profpicit ac prouidet; interea autem 
qux futuro tempori feruantur; mors omniura certifsima, maximeq; 
omnium formidabilis fít;an non belluis íimilis erit, qui fola príeíen-
tia Gurat, hoc verocertiísimum maximeque formidandum pericu-
lum prorfus negligit arque contemnit i Cum enim mors nobis óm-
nibus ex aequo ímpendeat jac penéin foribus cuique& in infidijS 
tüasii s, tú M pofita 
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j j . pólita Ot, Sé In ea deccrnidiuino iudicio debeat,ytra nohis fors in 
tota reculorum cEternitate contingere debeaiihoe ert,vt vel in cóelo 
ómnibus ddicijs cum Deo & bcitisillis mentibus perpetuó frua» 
mur , ve! iti gehenna cum principe tenebrarum ancrnis igníbus 
torquendi íímus 5, totaque huius tanti negotij íumma in eo po-
fita j i t , xt paratos nos hsec hora deprehendat ( quemadmodum 
cocléftis magifter nos in facra huius diei leétione docct) cum haíC 
iia í in t^quid jquscro jdement ius , qiiám quód nos fie vitam no-
ftram iníliruamus,íic terrenis rebus. ineumbairiiis,vt nulla huius tan 
rei cura^nüllo metu & folicitudine tangamurifed in máxima pace 
&tranquiliitatein vtramqueauremdormiamus^perinde atque om-
niaquaehac derenobisd iu in i tüs nuntiantu^mera íomniaatquefa-
bulae eíTent. \ 
19 Auget autem ílultitia^ & focordiíe huius admirationem, qnod \ 
vbi de terrenoaliquo luc ro , au tha t r ed i t a í e ,qu íEpof tmor temex-
pedatur, agintus, mors & incertus vi r^ exitus folicitosnosefficit, 
& crebró illius memoriam reFricarniiS : cum vero de preparado-
n,e ad ea(vnde falus &: ¡rcerna vira pendet) diíTerimus, non raa-
gis illius recordamur, quam íi imrnonales & «terni effemus. Ita* 
que fiquod velPrincipis, vel Lccleíice beneficiutncum vita fimul 
finiatur, dtétu mirum cf t , qua cura,^  & íblicitudinc mortis memo-
rcs^amusopcrávti lIudadhaL'redesnoílrospoft morté trasferatur. 
Tune enim, an.xijfumus, tune de incerta mortis hora folicititrepi-, 
daiT, js}ne illa intercepti, beneficium cum vita fimul amittamus; 
qui tamen an cum ipfa corporis vita íeterna mors nobis fubeunda 
fit,nihil omninocuramus. Necinhis folum rebusjfed in ómnibus 
jo ct'.arnálijsjinquibusaliqua vtilitatis^ raiio habetur, incerta mortis 
conditio cogitatur.Qua de re fie D Chry.Ssepe vir quando vxorcm. CÍJry/o.^ 
diiGcre vult, mortis rneminit in defponfatione , & feribit in dote. Tom.foow. > 
Nondumintroduéla e f t ,&mors ftatim defcribitür: nondum con- aV/iíir e3" ' 
ii¡xerunt,nequc nuptiae habita? , & mortcm ftatim definit.Nondum jJíWíií.S. . 
nuptam vidiL,&mortis adiierfus illam cálculos proponif.fcribit'enim . 
mhunc rnodum :Si mortLiusfuerit vir ante muliercm,fi mulieran-
te Virum.hoc& hocdifponatur.Sic forraatae funt patrise legei.Vbiqj.; 
ómnibus natur^runt.moniunent3:& non folüm eorum qui funt, & 
^uimtjmonisferuntur fentem I L 
em v^ía dicit^Quód fí natus fuerit filius,&: mortuus fuerit;&c. nódú 
nmis,'5:fcnrétia lata ert.Haólen'ille.Ex cuiusverbiscoíügere apené 
^ctjquani fulamentanda perditorumiiominum fatuitas atque .de-
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ment ia ;quícutn tantamincer t£nior t i s ra t ionem habeant, vbi alí-
qua terrena vtilitatis iadura,aut commoditas interccditjnulla pfor-
fus eiufdcm raemoriam retinent,cum res omnilim máxima in difcri 
menvocatur. Quisigitur hos veré fatuos & amentes noniudicet, 
qui cumtantamprajfentis vitSEcuramhabeantjtameH ñeque futuri 
temporis,neque reddendajratioRis vllacura tanguntur? 
H o c e l í igiturjfratresjquod me tanta admiratione afficitjVt frequc 
ter etiam in í luporem adducat.Quis enim non ftupcat, cüm videat 
homineSjqui rerura etiam miHimarumjquibus ñuxae opes,autpopu 
láris aura periclitanturjtantam curam;habeant,rei omnium quae co-
Simil, gitatione fingí poíRint rnaximíe,milla cura moueantur.Si in Acade-
mia Salmantieenfi primaria inris ciuilis cathedra difcipulorum fuffra 
gijs alicui candidatorum tribuenda eft, vbifchedulis fuífragia in vr-
nam conijcíunturjtotaquc Academiajatqtie adeóto ta ciuitasfufpen 32, 
fa huius rei exítum preftolatu^qua íolicitudine, quo ^ftu & angore 
candidatorum pedora agitantur , qu3; fibi fors obnentura fit expc-
ótanteslSi ergo huius inccrts íbrtis expe(9:at¡o adeo mentes homi-
num folicitasreddit ( inqua derebuscraftinadie perituris agitur) 
quo nam modo extfemae illius fortis atque fententise expedatÍG,qua 
vcl in coelis omniufn deliciarumcopia frui debemuSjVel in gehenna 
ta horredis píJEnistorquedi fimus, agkur,, metes noflras no ílupefa-
cit,^: cócitadMÓñri íimile efíet,íi oculorú aciesjpüóta minima aper 
té cernens,ingenté moléac monté minimccerñeret : a tquantómon 
ílrofius eft,minimarú'rerum cura difrumpiV maximarú vero, & reríí 
naturam omnem fuperantíum,nulla folícitudine commoueri? 
Aríftotelcsvltimum terribilium effe ¡mortem afíeruit:at longé 
'krl&o, aliud iudicium habeb,itjqui Dominum audit in Euangelio dicen- 3J 
M^fÍ7-iQe temrNolite timere eos quioccidunt corpus,& poft hoc non haberit 
vltrá quidfaciantioftendam vobis quem timeatis.Timete eum, qui 
poftquam occíderit corpuSjhabet poteílatcm mittere animam in ge 
hennamnta dico vobisjhunctimete.Quales fi-nt autem gchennae cru 
ciatuSjquot poenarumgeneraíquaata eorum acérbitas, etiam Genti-
les Philofophi atque Poetae aliqüo modo pr^fenferunt.Sic enim que 
dam eorü,poft varia eiusloci tormenta eniiraerata,dicentélegínui55 
No/í mihifi Imgues centum fmt^  o r a ^ centum, 
¥erred vox,omna fcelcmn comprendere formas, 
OmriU poeñamnpercurrcre nomina pojfem, _ 1. 
^Nullus enim fenlus,nulla vis anima; ibi eft, quai non peculiari áfi-
QUO cruciátucómiíTorúpcenasluat.Vt hoc aute;aliqua falté imagín6 
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IA Intellígatís,fingitc homlné adeó vehemetcr podagr^ morbo laboran 
té,vt nullu íit tn toto cius corpore mebrújnullus in manibus pcdibus 
q; articulus,nul]a,' in cruribiiSjbrachiisjhuraeiisq; iú^urg , in quibus 
no acerbifsimo dolare cmcieEur:atq; hoc modo is in lefto d tcúba t , 
tot veluti fpiculis vndiq;fauc¡at9,voces & clamores miferádos in coe 
lu tollés.Hac igitur imagine(fi praefentia mala futuris arsimilari licet) 
ipoenarú ilkrúacerbiraté poteritis vtcumq; animo cótéplari.Hisctiá 
adiúgite atrás illas tenebras,& pro&indá.noótéjcui nulla íliecejdit au-
tora; horrendas D f monú laruas,edacé cófcientiae verme m,fcorpio-
Hes atq; ferpentesjde quibus Eccleíiafticiis merainiti& ardentes flá-
! marú globos,inte,rquos velut pifces in mari infelices animal voluta-
tunquodq; mala oraniafuperat,falutisdefperationé, «ternaraq; d i -
uln^pulchritudinis v idend« pri i iat ioné,(quíeaTheologis dani pee 
na núcupatur)-quamadeó aírocé efle fan¿ti Patres definiunt, vt dam 
natorú animae,(i illis optio daretur, quíevis alia gehennas tormenta, 
quá huius priuationiscruciatú perpeti mallcnt. Quauis enim adpce-
nam fenfus ílIavreferantur,quíE Propheta dicit;Ignlsrru!fur5&fpiritus ^ ^ i cQ ^ 
procellarum, parscaliciseorújhrectñpofteriorpcena ómnibus alijs 
multó efl: acfrbior.Qua£Cumitafint,an non verifsimé Saluator ait, 
non eíTe ti mendos qui corpori vitam adim unt, fed qui animara de-
trudere poteíl: in gehcnnaml 
Sed ad inftitutú redeamus^Cum ergo fíatim amorte décernendü 
f i t ,aninhúclocúperpetuódeturbádi ,aninfupensi í l is beatammen 
tiúfedibus collocádi í imus;quomodo huius ta difparis fortis cóíide 
ratio no tota pofl; fe mété noftrá ebibit ac rapit?Q<uomodo aliud ani 
moagitarejaliacura magis folicirari poírumus?CyriIluspLoft D .Hie - cyrSL 
ronymimorté Auguftino fcribitCíi verétamé hfc ilíius JEpiííolaeft);; 
dúos homines,vita fundos^ante fáíli vir i tumulufuifíe ad vita reuo^ 
catos:quL quádiu in hac vita fu períli tes fuerút,in GÓtinuis lachrymis 
& gemitibus lu¿l.uoíifsimá vita agcbátidemirariq; fe veheiHéteiraie-
bát,quíEeri poiTetjVt q u ü n finevitae rationeDeo reddituri, & deto 
ta aeternitate fententiá audkuriefícnvridére aliquádojsc no femper 
lugere poffent. At nos qui bsec &:fcii-nus,&firma fidé credimiis,noa 
«lodóridemus Se otiamur}fcd multis etiáfcelcribus iudicé noftrum. 
(ante cuius tribunal í i r tédt iumus^ffendimus.An no igitur fatuitas 
Km adeó escitas hsec oranéfuperat admirationeml 
Sed qu^ret aliquis forfan,quibüs fe folatijs if t i mifericofolétur,cü 
íioc ta ingés rationis reddedae periculú fides illis,vel renitétibus etias 
^nte oculos frec|uéterponat,Multiquidé fatuarú virginum exemplo 
M m 4 a,dfineíQ.; 
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adíinemvitaBpoenitenti^propofitumclifrerunt. In quanto amem j7 
falutís difcrimine iftí verfentur^vix vlla oratione esprirni poteft.Cer ' 
té tota huiusEuangelij parábola inhocprsecipué a ü o m i n o deüina 
taeft, vt nos huiustanti periculi admonear. Cum cnim doceat,eas 
virgines,quae paratas craníjintraíTe cum fponfo ad nuptias: eas vero 
qua: tune primum paran,& oleum quíerere coeperunt, excluías fuif. 
fe;aperté clocet,cuius periculi íit ad extremum viíse tempus pocniteti 
t ixpropofi tum diferre . Ideóque opportuné nos admoner, cura fub 
&v.{VigiUte ergo^quia nefeitisdiem ñequebcrc(m:]hoc efí-.quoniam to-
ta falutis veítrae ratio in hoc poíita eíljVt vos adueniens-Sponfus pa-
tatos inüeniat( quodprudentium Virginum exemploliqnet) confe 
quens eíljVt omni tempore vigilare dcbeatis;hoc cfijVtomni tempo 
re parati5& bonorum operura oleo referti fitis.Si enim quo is tempo 
re venturuseíTetjintelligeretur , potuilTeiis quidemopportunovos jg 
tempore ad illum excipiendum prgpararerquia vero hoc prorfus ig-
noratur,totiusque falutis veftriE fumma in hac praeparaticne pofua 
eftjfempervtique vigilaredebetis.Quodquinonfaciunr,redadex' 
trernum tempus poenitentia? propofitum difFerunt,quid aliud quam 
miferandam fatuarum Virginum fortem expeótare pofllint^Pani-
tcntia enim fera/aró vera,rariíis aut nunquam perfecta, femper auté 
incerta. Neminicer té , quaradiu in hac vita degit,ípes falutis dene-
ganda eftCín vía enimadhuc,non in termino vise fumus)fedhancta 
men nouifsimam poenitentiam,in ijsprajcipué,quiobftÍHntisanirnis 
tota vita in fceleribus perdurarunt,periculofifsimam eííe, omnes fan 
<5ti Patresdefiniunt.In cuius reí fidem Adrianus Pontifex in.4.Sen-
tcn.vbi eam quacftionem tra¿lat;íitne aliqua certa periodus pecca-
tishominumconjftituta; horribilcmin hac re D . Hierony. fenten- 3? 
tiamCfieataracn D.Hiero. efl)citat. ficanimait;Vix écentura mil-
lehominum,quorum malafuit vita,in raortediuinam indulgctiam 
obtinebit vnus.Hancfentennam iní ignis i l ledoá:or& Pontifexal^ 
legaf.de ciiius veritate difputare ad me non ípeda t : quam fortaíl^ 
exaggerandicaufa prolatamexií l imoteatamennon minimamtimo 
ris caüfam nobis exhibet. 
Quaedimita fint fr3tres,quid aliud fupereft, nifi vt ccelcftis magi 
ftriconfilium ampleftamur,qui maximam noílr icuram gcrés(vtpo 
tcquospretiofofuo fanguineredemit) oppor tuné noshis nouilsi-
mis verbís adm onet: [ V/¿/]áíe €rgo,quia nefeitis diem ñeque horam.^Cü 
iusrei cum mulri fint fructussnon poftremus ille eft,ciuód morié no 
trepidi& anxijjfcdlíBti atq; gaudentes excipiemus: 'intelligentes,p¡í> 
rum 
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^orutn homínúm mortem, non tam mortem cfíe,qulm natakm diem, 
quíim finem laborum, S¿ coronarum init ium. Conftat enim piortiín 
mortem aditum eííe ad immortalitatem, vitas of t ium, fchalam ca l i , 
pontcm quo ad regnum tranreunt,triumphalcm diem, imo & nata-
lemán quo térra? corpus commiflum feminatur in corruptione, fur-
get in incorruptione;feminatur in ignobi!itate,furgetin gloriarfemi-
natur in infirmitate,íurget in virtute:femÍHatur corpus animale, fur-
get corpus ípirituale.Ideoque iufti in morte non mocrerejfed refpice 
re Sdeuare capita iubentur.Hanc igitur irantam Istitiam C^o pr^fer-
limtempore,quoalij magno metuquatiuntur) quid aliud quam fir-
mafutur^ falutis rpes,exdiuinamireratione,&bonaconfcientiapro 
ueniens,parere poteft^Quemadmodum enim qui ex humili cafa pa- S»mt. 
latium ingens extruere volunt,libenter quidem vetera d i ruút ; quód 
^ ca melius inftauranda fperant; ita viri iufti libenter patiuntur huius 
habitationis domum diflbluijquod eam in refurreótione perfedifsi-
me reformandam eíTe fide credunt, &fpe quodammodo attingunt, 
cum Apoftolo dicentes: Scimusenim quód fí terreftris domus no- 2.Cor. J» 
ftra huius habitationisdíííoluatur, quód ^dificationem ex Deo habe 
mus,domumnon manufaélam s te rnaminccc l i s .Hxcauté domus, 
fratres5Íjs parata eft, qui fplendidso fidei lampadi bonorum operum 
oleumadiungere ftudentdioceft^qui pietate,iuftitia, patientiajvera 
cordis humilírate,fraternachantate,obedicntia, corpons &: animi ca 
ftimonia,ac prscipué mifericordise operibus illam fibi^ium híc viuc-
rent,compararunt: quibus in fine Dominus didurus eft: Venitebe- lAdtth, 25» 
nedidi Parrismei,percipiteregnum,quod vobis paratum eft ab o r i -
gine mundi. 
1 I N F E S T O S A N C T A R V M V I R-
ginu Conc io fecunda; i n q u a l e ¿ t i o Evangé l i ca explanatur. 
T H E * Simileeñ regnmn c&lorum homininegoticL- v 
toriyqudrenti horia* margarita*. Inuerita autem "bna 
pretiofa margarita, ahHt& ^ endidit omnta qu¿ ha~ 
huit^ isr emiteam. Matt.15. 
Riuotelesinitio naturalis philofophia* ( de qua fcribere 
inílituebat)primo loco declarat,quo ordine & rattone f i -
b i f i t i n coopere philofophandum. Innata eft, inquit,via 
nobisjVt a nodoribus ad minus nota procedamus.Notiora 
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veró-ea effe aíf,qua2 fenfu percipiuntur,quam quce folo i n t e l l c t ó i 
Q u ó fit,vt manifeftiora ün t nobis quo? videntur,quam quae non v i -
dentur;& q u » corpore confl:ant,quám quse fpiritu folum. Illa enim 
viciniora nobis fun t ; hajc vero procíil po í i t a , & ideó á cognitione 
noftra remotiora.^f Adde his et iam^quódomnisnoftracognit io fie 
ortú habet a feaíu,vt nihil fit in intelleólujquin id prius fuerit in íen-
fu .Quó fitjVt fenfibilia qnidem perfeeognofcamusíintelligibiliave 
ró non per fe,fed veluti per manus aliorura.Et \\xc quidém inter ho 
mines & Angelos non mínima diífercntia cfttquód hi,cum fimplicis 
& rpiritualts natura; finXjfimpliciter & immediatérpiritualia(qu3e i l -
lis íimilia & cognata runt)intelligunt:nos vero non ÍEa,nifi corpórea 
- ; _ rum rerum.vtamur miniíí;erio.«|Hoc animaduertens humaníe falu-
E/<íl.48. tjs arnator Dominus(qui de fe ipíb air^Ego Dominus Deus tuus do-
cens te vcilia)cura homines erudiendos fufeiperetjea potifsimüm ra- 3 
• tione docédos curauir^quae ipfis eflent máxime cófentanea.Sic enim 
diuina SapientiatanqLT3m prouid3 & pia mater infantiae noílrx fe 
accómodat ;nonquidera fuojfed noftro nobifeum more agens. Vn-
de non folum in Veteri teítamentOjCraíro i l l i ac rudi populo per cof 
porearum rerum fpecies loquebatur;fed in Nouo etiam per paraba-
las ad populum Hepe concionatus eft:in quibus per notas nobis rcrú 
corporearum naturasjregni codeftis detegit facramenta.Inlacra au* 
tem huius dieiledrtioce quatuornobis vtiKfsimas. parábolas, propos 
nitjvidelicetjthefauri abfeonditi in agro ; raargarít« pretiofae; íage' 
nje miííae in mare; Se diuitispatrisfamilias conuiuium inftruentis:de 
quibus nobis hodiéjaípirante diuina gratiajdiíTerendum eft. Vtauté 
myílena,qu:E in bis parabolis recóndita íunt,pié & vtiliter cnodare, 
& in lucem proferre valeamusjcceleílem opem/ac.raufsi?11^^111" ^ 
interuentUjfuppliciíerijnploremus. 
A V E M A R I A , 
[Simik fregmmccxlorum thcfduro abfcenditQindgro. ]Sdtis iam 
ffatr€s,rcgni ccelorum nomine non modo regnum ipfum j fedom-
Biaetiamquee ad hoc regnum aliqua ratione fpcftátjfignificari.Hoc 
autem in locojin.quo regnum ccelorum thefauro abfeondito com-
páraturjhuius theíauri nomine quídam virgínitatis virtutem intelli* 
gunr,qu3e in humano corpore velut in agro quodám abícondita eft; 
ideoq; hsec facraleítioin fefto fanélarum Virginum ab Ecclefiarc-
dtarifoIec.Q.uantiisautem.hicthefaurus íit,declarat fané corona illa 
9ureolayqucE Virgínibus in calo repofita elí::& cceleñís item vita e» 
íUnB^quiveré virginesfunt;vtpote quae^bianuíueris curis& 
" tudiwbu* 
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^ tudiníbws libera eft, quibus coniugaiorum vita eft referta.Hocipro 
autem thafaiiri nomine virtutem hanc D.Bcrnar.appellauitrqui cum Cernir. 
adolefces hodu ab improba quadam fcemina impetitus cílet, & ipfe 
magna voce clamaíTetjLatronéSjlatrones j & hoe ipfum femel atque 
itcrumcontigiíret,excitati^uefamuIidomum coliuñrantes n ih i l in -
ueniírentjeumquefruílrackmaíTedicerentifandus adokfcens rc-
fpondit;Veré latro afFiait,qui irreparabilem caílitatis thcfaurum fu-
rari volebat.^Eadem quoque virtus fimiliratione non modo thc-* 
fauro, íed etiam pretioíifsimae margaritas compáratur. Quae enim; 
margarita pretio.íior,quam pura mens ia corporcpuro? Pro hac i g i -
tur margarita comparandafandse Virginesomnia vendidcrunt'.qug 
verédictrepotueruntiBLegnum mundi,& omnem ornatum feculi có 
tempíi propter amorcm Domini mei íefii Chnfti}quem v i d i , quem 
á araaui,inquemcredidi,quemídilexi. 
Quia vero naturá íic comparatum eí l , vt quae funt valdé pre-
tiofa,{int etiam ad feruandum difficiliaádcm etiam in hac virtutelo 
cum habet. H » c enim virtusfupra humanas naturas conditionem 
hominem attollens, angelis fimilem facit,dum eorum puritateni. 
imitatur: rtUi quod mirabilior eft hominum quam an|;elorum puri-
tas:quod enim in angelis facit natura, in hominibus fácit gratia fés\ 
aegeli quidem fine .corpore viuunt j virgines autem in carne t r iu -
phant. 
Cum fint autem multas virtutes, quibus haec virtus fepicn-
da atque munienda eft : (eft enim caroieiunijs &: vigilijs, &: afpe-
ritate vitae macerando eft oratio ,qua diuinum auxilium implo-
ratur, frequeatanda : eft diligens cuftodia externis & internis íen-
7 íibas adhibeada) tamen ínter hsec ipfa omnis peccandi occaíio, 
omnia lapíiis pericula, omnia feu virorum feu feminarum fuípe-
^a contubernía fummacura & ftudiovitanda funt.Huic autemcau 
tioni retinend^vt caetera prsetermittamus)fatis nobis efle debet vel 
vnius Salomonis exemplurmquiyquoniá haec pericula neglexit, in ta 
tu nefasprolapfuseftjVt idolorü aras & templa alienígenis vxoribus 
fuis erexeritjatquc dicauerít .Qua ex re l iquidó apparct^virnm iuftú 
pan prQpemodum ftudio peccádi occafiones atque ipfa eadem pee 
cata vitare deberé;quasviQemustantum fapientifsimo Regi pericu-
lumpeperifle.Cauerat autem lataiegeDominus,neí i l i j Ifrael alieni- Expí . 14Í 
genas vxores ducerent; certifsimum fore aífereusjearura conta-
oernio atque blanditiis ipforum ánimos emolliendos , & a d D e o - . 
^^alieaorum cuitum cuocandos.Hanc autem cautionem Salomó 
(nimium 
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(nimium fortafeé fapientise & religiooi fus fidens ) neglexit: at- % 
que ¡ta demüm intantura praecipitium miferabiliter corruit.Quo-
EccI. 7. circa r e d é Sapiens} Q u i ü inquit, timet Deum, nibil negligit: q! ia 
videlicet imbccillitatisíuae confcius, fibiproríusdiffidit: ideoque 
nulli íe periculo exponere audet. Atque vtinam ídem Salomón 
Vrou.i4. confilij fui memor fuifiet, cumdixi t ; Sapiens t i m e t , & dedinat 
- amalo: ftultus t ranf i l i t ,&confidi t . í taque vir fapientifsimusima 
¿ ¿ - ¿ ¡ J t j r U f módico fcemlnarum amoreexc^catus , non íapientis timorcm & 
^ prudentiam , fed flulti conndentiam íe í ía tus , i n tantam foueam 
Á ¿ j f 9 0 * * & pr^cipitatus eft. Quifquis igitur hunc adeó formidabilem cáíum 
/ / attenté conliderauerit, non poterit altiísimam in^co diumorum iu* 
diciorura abyffum non admiran, &; ne quidí ibi íimiie accidat non 
verer i ; ,cümnemofecur i ta temíibi inhacvi ta(quaetota tenta t io ef-
fe dicitur)pollicerídebear. Idemque.cíim Dominicam orationem 9 
proferet , flagranciori affedu extremam illam petitionem pronlin-
tiabit; Etne nos índucas in tentationem 5 íed libera nos á malo. 
tiierony, . Quocirca prudenter &: cauté admodum D.Hierony.amicum Ne-
potianum, d¿ nos omnes in illo admonethisverbis :Omnespuel-
las de virgines Ghriíti aut aequaliter ignora, aut fs:qual¡tercilipe: 
nec in praetedta caftitate confidas. Ncc enim randior Dauiac, 
ñeque Salomone potes eíle rapientior. Memento femper quod pa-
raddi colonum depoíTeísione fuá eiecit mulier. Eandem nos ha-
Aug deco bere-cautionem Diuus Augufti . his memorabilibus vevbis,adroo-
^ ^ f 0 " neuGrauem inimicum fortita eft.caftitas, cui non.rolümreriften-
iícclm'cos dum,feddimiíTo frGenolongiüs fugiendum. Nec'.eó.mínüsillfffu-
rMmer jílM. giendae f^n t , quae religiofce videntur: quia quantó religioíiores, 
Ucrum.. tanto cilius alliciunt: & fub prjetcstu pietaris latet vifeus libidinis. 10 
Bspertocrede, expertusloquor, coram Deo non mentior. Cedros 
Libani jduces gregum íbb bar pefie cecidiíle reperi:de quorum ca-
fu non magis fuípicabar, quam de Ambro í i j , vel Hieronymi impu 
dica turpitudine. Haétenus Auguft. Quifquis igitur histaliurn vi-
rorum exemplis atque ruints non commouecur jiionmetuconcu-
t i tu r , non de cafu ¿Í ruina fuá folkitus eft, aut fuperbiaí &: pra> 
fumptionis fpiriru vexatur, aut certé de mente deduclus eft. .Haec 
paucisdecaüiratiscuílodia d i é h fint. Quae omnia. N . ílméttfsima 
hsec virgo prudenter attendens , illibáuim virgines caftiratis flo-
rera perpetuo conferuauit, & in carne non carnkviram agens.cum 
Angelis hodie ( quorum , amauit puritatem ) i n . cceiis coronara 
triumphac. , . sai Hx&fcíiíx 
Citerum . 
í 
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¡i Csterum plerique huius Euangelicae ledionis interprct€s,the-
fauri abrcondit^Sí: prstiof^ margarita nomine , pcrfeéhm charita-
tem, & darifsimuni fapientis donum ( ad quod cutera Spiritus 
fanéií donaordinantur) commodifsimé intelligunt.Quirquisenim 
hoc coeleftedonum percepit, facilé omniaquscunque in mundo 
magna & pretiofá habentur\vt eó pleniusfruatiir,difl:rahit,&: pra? i l -
liusamoreconteranit. <» 
Ne quis vero errer, fciat tenui admodum limite íl fe charitatem, * 
& hoc fapientias donum difi:arc:vnde ñeque chantas íine fapientia, ^ 
ñeque fapientia fine charitate efle poteft.Veríim íapientia aétionem 
nominat intelle¿lus,in quo ipía velut in fubiedo eft: quam chantas 
perficit & informat^haritas vero voluntatis opus eft,in quá ipfa fibi 
íedem conftituinquíe tamen charitas fine Deicognitione atque fa< 
u pientia noneft, 
Verumhocin locograuis infurgitquazftio ^eaderoque dignifsí-
raaquíeánobishodiétraÓtetur.ApparerenimhasDomini parabo-
las;quarum altera de abfcondito thefauro;altera de pretiofa marga-
rita cíl; nomine tenas diíterre.Vtcrque cnim homojjiue is qui thefau 
riim,íiue qui margaritam inuenit,fimi¡i cupiditate indudus, omnia 
fuadiílraxit,vt thefnurumillum.vel margaritam íibi copararet, N u l -
lumigitur inhisdifcrimen eífe videtur;nifi quód in priori parábola 
thefauri,in pofterior!,margarit3e nomen ponitur. Sed magnum in 
vtraquc fimilitudine difcrimen eft , magnumque diuiníE bonitatis 
argumentum,&: magnum item infirmiratis & fpei noftrae folatium. 
Et quidem thefauri, & margaritse nomine , eandem charitatis per-
íeftionem ,idemquefapientiaedonumintelligo : feddifcrimen ta-
t; men vtriufque parábola;inter illa duo,inueniendi,& qusercndi ,eíle 
puto.In priori enimparabolajisjqui dum agrum foderet, thefaurum 
inuenit,nihiltum de thefauro inueniendo cogitabat, fed cafu ilíum 
inueninat mercator,qui in poftcriori parábola margaritam inuenit, 
nonvtique cafu illam,fed magna diligentiaqusfitam inuenit. Qua 
quidem diftinctione duas Dominus parandae diuinas gratis vias ex-
plicare voluit. Alij enim gratiamjquam non quíErLint,gratuita D o m i 
niniifericordiainueniuntulij vero magna cura&ftudio quaeíitam, 
eodem Domino afpirante inueniunt. Itaque alij gratiam quserunt: 
Í^OS vero, ipfa quodammodo gratia praEuenir,&: qufr i t : vel ( vt re-
«•«sdican^aliosqu^rit ipfe Dominus, alij Dominum qufrunt:illi 
^idem feliciores; ifti diligentiores: vtriquc tamen Domino debi-
t e s . Iniliis quidem commendatur gratia , i n iílis í ludium ac d i l i -
qenua: 
/ A 
Á 
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tocartá-tvc^t. gentia : fedinvtrifquediuinámifericordia. Duae nóbis peccatríces u 
/r yfr tosminae commodifsimum huius diíferenti» exemplum praebcnt; 
a^*i^v*AJSamAÚtana, Se Canaiispa. Saraaritana enim cüm ad puteum venir 
vt hauriret aquam, nihil minus quam deinuenta gratia cogitabat. 
Haecigitur Domtnum non quaerebat ^ fed a Domino qusfíiia eft, 
& granas eius beneficio prsuenta. A t Cananga, quo ardore & cons 
tentione mifericordiam Domini petebat? qnae toties ab eo repulía, 
MrfítK 15. nunquam a, flagitando deítitit, doñee ab ipfo audire meruit; O mu-
lier} magna eft fidestua : í iat t ibif icut vis. ín illa igitur euidentius 
elucet gratia: in hsc vero ílLidium ac diligentia: fed in vtraque tamé 
magna Domini mifericordia. Magna cnim mifericordiafuit, non 
qusEFentemquaerere : & magna item , mulieris mentem adftudiofé 
Píjíít.i» qiiserendumexcitare.Si enimüdesCvt Apoítolus a i t ) Deidonúeft; 
magna ergo fides eri tvt iquemagnumdonumDei. IdemergoDo- 15 
minns qui fe obtnlit Cananf quíEfitiiSjeandem quoque magna illa 
fidéconceífaimpulit ad cjua:í?endura. Si alia prioris gratise exem-
plaquams , Paulum cogita cura in paradifum raptus eft ; & Mat-
thaeum publicanum $ ^ Pc t rum atque Andream mhtemes retein 
mare ; & lacobum atque loannemretia fuá reficientescíím a Do-
mino ad Apoftolatus, dignitatcm vocati funt. I f t i igitur , alijque 
10^ 15* ftmiies > quibus Dominus ait; Non vos rae elegiftis, fed ego elegi 
vosjaUudplanéagebantjCÜmthefaUFum , quera son quserebant, 
inuenerunt*. 
D i x i autem pauló ant^raagnurahoc efíe infirmitatis & fpei no 
üvx firmamentumjatquefolatiura.Cum enim falus & felicitas no-
Uxe&ft* fira ex eius prsecipué volúntate pendeatjqui ait^Miferebor cui volue 
rp ,& demens eroin-quera mihi placuerit;&,Non eft vokntisjneccur ^ 
rentisjfed miíerentis Dei^angi,atque animum deponere infirrnus ho 
mo potuiffetjac dicere; Quis feit an ego ex eorum numero í lm, qui-
bus hsec felicifsima fors contingere debeat; quos videlicet gratuita 
heneficéria fuá Dns pF^uenire vclit^Ne igit hac cogitatione homo ira 
gatur,fciat duplicem nobis aditum ad diuinam gratiara confequen-
dam paterenn quorum altero gratiajin altero veso gratia íimul cutn 
Iiuraana commendatur indLiftria.Qudd fi tu ex eorum numero non 
í^quO'S fine labore gratia quaerit non quacreteSj-altcra tibi falutis 
pater,vt videlicet ftudio-fe qua!r3S,& inuenias. Q u ó d ft hoc diiige0' 
ter effeceris, magnam ex hoc conieduram habesjquódaliquaia111 
ex parre inneneris.Neíjue enim ftudiofé quaereres,!^ iam rei quan3 
íjuacrisodorcmaliquem percepiflesj & n i í i t e idem ipfejquem q"*" 
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« rls, ad q u í r e n d u m incitafiet. 
Hac igitur duplici ratione Dominus inasílimabiles gratis fuae 
opestnortalibus diftribuit,quandoalic>sgratuitabeneficentia prg-
uenit, feque illis gratuito offert j alios ipfe excitat ad quaerendum, / P h ' y H J C * 
feque illis duplici beneficio offertquaeíitus.Hanc porro Dei noftri 
magnificentiam commendant duse eiusinfignes laudes atquc vir-
tutes; miíericordia fcilicet, & veritas; qu«: toties in hymnis Daui-
didsrepetuntur; quas idem Vates ait faciem Domini precederé: Ppí.SS* 
Mifericordia, i n q u i t , & veritas prascedent faciem tuam. Quo lo-
quendi genere fígnificare voluit ,has duas virtutes efle quaíi ve-
xilliferosS: antefignanos, qui fempiterni Regís faciem prscedunt, 
qui íllum vbique comitantur, ñeque ab eo vnquam diuelluntur.Vn 
de alibi idem Vates fanduSj VniuerfasjinquitjViíE Domini raifericor Vfd , !^* 
iS dia,& vcritas.Et quidera veritateDominusimplet fideliter promiíTa: 
mifericordia autem praebet benigne gratuita.Veritate foluit debita: 
mifericordia donat etiamnon debita. Veritatis fus iuílitia nemini 
fadt iniuriamjmifericordia autem multisnon debitam impedir gra-
tiam. Veritate exequitur iurt i t iam: mifericordia donat grat íam.Ve-
ritas adaequifsimum iudicem; mifericordia ad benignifsimumpa-
trera magis fpeótat^Nihíi efe igitur quod amplius in Deo noftro de-
fiderareinfirmitas atque inopianoftra debear,quand0is h^c d ú o 
nobis oftia ad gratíae fuas opes comparandas aperuit.Sí iuftus es,ha-
bes iuftifsiraum operum tu@rum praemiatoremrporró ü peccator,{i 
pauper & inops es,habe$ miferícordiarura parentem,ad cuius opera 
confugere pofsís;li tamen ex ea non peccandí anfam^íed irapetrandi 
fiduciam fumas. 
^ §. I . 
•ffSed iara quid vterque fecerit; fiue is qui tbefaurum muenit , í í-
ue qui margaritam ; ftudioíius inquiraraus. Vterque igitur ven-
didit omnia f u á , v t margaritam , & agrum íllum compararet. 
Hic cnitn [ pr<e gaudio illius abijtyW veitdidit omnk quíe habuit, er 
ewit agrum illum; ]fcliciorem fe thcfauro íllo,quám omnium rerum 
fuarumpoíTefsionefuturumratus.Vt autem huius thefauri dignita-
tem 6c opulétiam inteiligatis,pauió altius huius dignitatis caufael no 
bisrcpctendajfunt. 
E-rt igitur fciendura,quód quemadmodum fides(qu9 diuinarüre 
rum cognitionem tradit)bonorum omnium initium Scfundamétum 
i u contri diuinarmn rerum igíioratio,malGrum omnium radi* 
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efh Inter omaes autem huiufraodi ¡gnorantias, periculofifsima ca 1^  
6ft,qua? diuinarum rerum amplitudinem)dignitatem,ruauitatem,& 
pretiumignorat Gum enim omnia quae Dei luntjdiuinitatis eius na-
turam fuo quaeque modo referant;cliuina autem ampliiudo & opu^ 
lentiajimménfa & infinita í i^confequens ell:,vt quíE diuina íiint,im. 
menfamquandam dignicatem & amplitudinem prafeferant.-Hinc 
Efai.Oculus,inquit,non vidic Deus abrquete,quaepra£parafti expc-
¿lantibus te.Qua; verba non ad bona gloriae modó,fed ad dona ciiá 
CAU,^ grat i íE reFerenda eíTe Apoftolus docuit.Per dona autem gratia?, om-
nia Spiritus íánóti charirmata,& fruétus fpiritus,quos idem Apofto-
lus enumerat,ac prsecipué charitatcin,fapientiam,gaudium inSpiri-
tu fan6to,&: pacem illam qu§ exuperat omncm renfum^ntelligimus. 
Quae dona ralla ac tanta íunt,vt quiíquisea plenius degufl:auerit,fa-
ci lcomniaqiiGeinmundomagnií icent i ís imaexif t imantur , praeiüa- 21 
rum amore cont^mnar.Q^am rem apertéSponía de charitatisexcd 
Cdnt.Ü» lentia teftatur,cunj ait:Si dcderit homo omnem fubftantiam domus 
fu^ pro diIeétione}quaíi nihil defpicieteam. De{apientia- vero do-
no Salomón aitrMelioreftfspientia cunétis pretiomsimis, & omnia 
Pro«. 8. quaedefidcrantur,ei non valent comparan. Chantas vero & fapien-
tise donum^gaudiiim Tpiritus pariunt.Sapientia enim faporem quen-
dam & rpintualem íuauitatem fecura affert: vnde &: fapientiae do-
num deduftura eft. Hocetiam gaudium ómnibus mundi gaudijs, 
Brnwr» casterisquebonis eius eíTe anteferendum D.Bern. apené docer, cum 
ait:Guftata ípirituali fuauitate, defipit omnis caro. Cuius quanta íit 
vis,quantaqueruauitas, nemo,nifi qui fueritexpertus , cogitatione 
attingcrcpoterit. Quifquis igitur bancdiuini Spiritus fuauitacera & 
gaudium (quodáchar i ta te ,& fapientiae dono proíícifcitur)degufta- ^ 
ueritjfaciléomnia mundi gaudja3& cutera quae in mundo pretiofa& 
magnifica habentür.prae huius margaritas fplendore atque dignirate 
SimiL contemnet,ac pro nihilo ducet.Vt enim clericitenues EccleTiae pro-
u,enrusfacilé re l inquunt ,cümpinguiores atquevberiores pro fifis 
recipiunt : i taqui hacca'leftia dona percipiunt, protinus terrena 
omnÍ3(qu2eíunr bislongeinferiora ) p r s illorum amore pariápen-
dunt.^Quamy ls autem quanta íit duicedinis atque fuaukatis huius 
vis & magnitudó,nemQ nifi quieam plenius deguííaiierit ( v t m o d o 
diximus)aírequi pofs^ratio tamen & fidesomnes alias mundi vo!u 
ptates &:g3udiaabhaclongéfuperariapertédemonfiraní. 
Vrlmd rd- Primüm enim fatisliqueí,hominem coi pore & animo confta-
íia. re:. qus duse partes tam 1ÜÍÍ"O a fe interuailü di í lant , vt -altera nobis 
^ & cum. 
^ cum'belluis,dteracum;An«eUsx©m'raunisfi^'€wiTi2 fapjétif-, 
jBmus tile niundi condiror iic naturas reruminilkuet;ít,vt vbi roaidr 
cffet di-gnl:tas.atquci pr« llátia, maio.i! effet i n cperibus- fuauit a s. atqi!€; 
iuGÜndiiasiCOnícqüGns eft^yt.qnáíum rneiis no'íira corpori'prgfi-at,-' 
tantuai íiht eius dclkiae -ómnibus corpbris delicijs non fólítm pu-
riores atque dimurniorcs,red multo e t i a m -maio res. Qit a m rem A r i -
ftoteles-quoque aperté.docet,.quim.altilsimarum rerum velfxigusb Ariño. 
&,obfcura cognitione^maximam fuauitatem incaTe tei ía tur .Quóti f i 
mhac oataralixognitione tantum eíle deleéiationis Philpfbphi ere*-
dldé.runt5quiíi eiit i i huiccogitationi charitatem , & fapienti.íE do--
num adiii:ngamus,quíB mentem noñram arótifsímo dileérionis vin= 
culo, Deojioc eíljfummo & infinito bono conitingiint? Q u ó enim , 
gratia nobilior atque prgílantior eft quam natura,hóc vtiq;.de]e¿ta-
2|tiones,G:USab hacccekftiforma proficifeuntuivoranibus alijsmun-
di Qbie6tamení.is nobiiiores atquemaiores funt, Quocirca ñihil mi-; 
rumi fi-qui'-has-delicias plenius deguftarunt y aames slias mundi 
delicias tanquam res ludieras tk inaríes rcfpuaiit, atq'ufe failidíant. 
Adijciam hisaliam quoque ratiohem: ad cliius intelligentiam5 Secmfara 
fuenduiTíeftjfic naturae condicoremfpeciesrerum ordingffe^vt nun- fío. 
quam inferioc fpecies, quamlibet perfeéla. eflet,fu.perioris perfedio-
nem attingere poífet,Videmus enim íub anilTialiiiffi genere 5¿ horni 
ném,& varias aniniantium,fpeciescontineri:int;erquas. elephaRtem' 
aiuflt>propiíis ad rationale.m horaiois: naturam aoGedei^qui?tamen. 
quantumcunquein hac parte excellat , nunquam ad horainis acu-
men & inteliiaentiam vilo modo pertin.^ere.poterit.Cum erso.qáu-
diuni fpintus,& gaudium carnis plus quam genere inter fe ditreranr, 
tí (ali-ud enim coelefte, aiiüd íerr.efttxjidiud a Spiritu Í3.ndo,aÍi\i4-yerQj 
a carne proficifeitu^confequens eft,ví, nulloimpdo.h.aíc iníijna car-
sis gaudia cum akifsiruis iliis,dunnifpfifrtta5rgaudij$^lo modo COITÍ-; 
^rtndajfinrv'^v , • r ^7 jrn i u i l zú'mvh- £3-óup tlm,ricíiz:nc'j i:-noá in.tA- >v3 
Adiun^a.m, his aliam quóque rát íonem , :qu:'E (piriruaIis-huius Tcrtia r4~-
gaudijfuauuatemmáxime declarar.' Adl iocautemcommocl i í i s in tío, 
teiligendüm, nieminiííeppo! üet(quod eft a nobis.aHo in loco di¿tú) Cocione. u . 
nempcofnnia'quae vitamhabent,cibum quóquvhabere natur* fcai; áéEuchan 
confentaneumvquo vi tato alantv Gum au-teni óriinia quas. vimint,: 
aut cojrporea,aut-fpifitualiá í in t ; corp.oreamm quiderri reTum,cpi^-
poreuscibus; fpirituaíium vcró,fpiritualiseft. Hinc Raphael A n -
gelus adTobiam,Cum eíTem,inqüic, vobifeum,per voluntatern TohitAz* 
^B.eraAB.Yiiebar quidem vopiícum manducare ,-&bib.erejfecl ego. 
Tom . i j . N n cibo 
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eibo inuífibili, & potu , qúi ab. hominibus videri non potcíl vtor. i ¿ 
Hunc autem cibum efle rerum omnium conditorem Dcum,apertif 
í imum cft.Hiceft enim Angelorumpanis,hiccibus& potus, quo 
beats illae mentes in illa eterna patriafcficiuntur, pafcuntur ,oblc-
¿ lantur , &inebriantur; cuius hauftu &rpotufelicirsimailla&: bea-
tifsima vi ta , quam v i u u n t , fuftentatur, & alitur. V t enim ani« 
mantium vita corpóreo cibo : ítafelicifsimaillarummentium vita 
7 ^ fpirituali atque diuino illo cibo fuftentatur. ^ C s t e r ü m cum homo, 
/ / / > qua parte fpiritus & mcntis composeíi:,fupernarum mentium natu-
72£>yi<V^/ rám referat;Gonfequcns efl:,vt eodem quoque ipfe fpirituali ac diui* 
I / ^ ¿ ¿ ¿ J ^ J ^ y J ^ n o cibo alatur.Quo fané aluntur, qui purgatum anime palatum ha 
K Augiiji, Dent-HincD.Aug.DeumappellatpurgatíE; mentis fapientiara. Ta-
lis cnira mensinefFabili fuauitatc atque fapore reíicitur,cum immen 
fam diuins bonitatis Se pulchritudinisfpeciem contémplatur.^Cse 27 
terum cum proprium ciborura omnium fit,non foliim vitam alere, 
fed etiam edentis palatum allicere atque obleótare;& quo cibus pre 
tiofior atque delicatior efi:,eó dulcius palatum alliciat,atque oble-
élet;qiiid,qii^fo , de ccelefti i l lo cibo, hoc eft,de illo pane Angelo-
rumiudicandumeft?Qn¡d ,qua:fo,aliud,niíi vt cuius eft infinita & 
immenfa dignitas,fitetiam infinitad:immenfafuauitas ? Cuius vcl 
minima(vt ita dixerim)mica tantae dulcedinis &fuauitatis eí i ,vt0m 
niamundiregnaatqueimperia, acpoftremó omniaqux fub ccelo 
condita funtjilli coraparatajinera amaritudo eíTe videantur. Quid 
enim illis fapiar,quid dulce íit,cui íapit ipfe Deus ? Quis enim fapor 
Auguíit, huic fapori comparari pGfsit?Hinc D.Auguft. l l lud,inquit ,e{l verum 
gaudium,quod non de creaturajíed de creatore concipitur;cui com 
parata omnis fuauitas,mcEror cft;oronis l2Etitia,triftitia cftjomnis co s8 
pia3cgeftaseíl.Ideoque n i n i l m i r a m , f i quicunque hanc pretiofam 
margaritam inueneruni.omnia fuá diftrahantjhoc eíl:,omnia terrena 
GrcgQrJn bona c o n t e m n a n t , q u ó ea plenius frui mereantur.HincD.Greg. 
homiU QuijinquitjCcdeftis vitae diilcedinem,in quantum pofsibilitas admit 
titjperfedc cognouerit,ea q u x i n terris amauerat,libenter cunifta de 
relinquit.In comparatione cius vilefeunt omnia,deferit habita, con' 
gregata difpergit,inardefcit in cceleftibus animus,nihil in terrenis li-
bef.deformecófpiciturcjuidquid de terrena rei placebat fpecierquia 
fbla pretiofaE huius margaritae claritas fulget in mente. Haóknus 
Gregorius. 
K 11. 
^Haec igitur diuinse fuauítatis dulcedo^quam a charitate, & Tapien-
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1^  tíaedonoproficirci diximus, velutinflrumctiim quoddam eft,quo 
Spiritus ille coeleftis hxc admiranda virtutum officiaoperatur .Quó 
fit,vt quemadmodum ij. qui in auibus cceli ludunt, exigua illis dukia SímiL 
que efea oftenfa,eas & ad fydera pene mi t tunt , & ad manus iterum 
rcuolare,eorumque vocibus parére faciunt: ita fanélus ille parade-
tus hac fuamfsima diuinss confolationis efea fie piorum mentes affi-
cit & obleétatjVt nihil illis durum,mhil afperura, nihil diffieile appa-
reatjdummodo hoc fuauifsimo pábulo reficiantwr: pro cuius amore 
omnia raundigaudia ^oraniaque terrena bona faci lécontemnunt , 
Vtenim qui ab Ínfima fortuna ad regis; dignitatis foli-um eueéti Simit, 
fucre(quod Dauidi Regi obtigit ) c o n í e m n u n t illa omnk quae in ea 
fortuna pretiofa S¿ chara ipíis erant ( maiorum enim comparatione 
illaomniaipfisviluerunt)itaquiadhascceleftesopes fruendasbc-
neficio Domini perducii funt, facilé prx illarum amore omnia qug 
in mundo píe t iofa& magnifica putantur , velut ftercora reijeiune 
atque contémnunr . A d hunc etiam modum , qui ad virilem ^tatcm 
perueneniEt, rident ludiera illa,quíe puerult magnifaciebant, & pro 
quibus etiara cum coaetaneis digladiabantur: ita qui-ad haac ma-
turam fpiritus artatera peruenerunt, facilécontemnunt omnia qus 
©lim pueri non annis, fed fenfuroagnifaciebarrt. Tales enim illud 
Apoftoli dicere poíTunt: Cumeíremparui i lus Jloq.uebar vt paruu- i.Cor,i3¿ 
luSjfapicbam vt paruulus:. quandoautem faj&us ftim vir 5euacuaui 
qua erant pamuli» 
Hoc autem ftudtum non vnius aut alterius Sa néti ^ fed irmume-
Tabiliura , ac príBcipuc Anachoritarum excmplo confirmare pof-
fumus:quorum multi non folüm íngentia patrimonia,& fpes maio* 
]i res maiori animo.cótempferuntjfed etiam folittjdiné,& crucis Chr í -
fti mortificatioiienp,atq; afperrimum vi t f gcnusamplexatif í int , vbi 
hac margaritáirtueneEütjhoc eft,vbi charitatis,fi¿ fapientiae^iuin^ q; 
dulcedinis fuauitaté degiiftarunt'» Ex quibus vnum düntaxat Bonow 
fum(qui fandorum Anachoritarum inftitutum Se vitam refert) pro 
illis ómnibus in médium proferamrde qüo íic D.Hiero.(qui cum eo Hí>ro.<íá 
bonam ^tatis partera egit)inEpift:.adRufinü feribir. Bonofus tuus, 
imo m€us,&.(vt verius dican'Onofter, fcalam praefagatá lacob fom-
nianteiam fcandit^ portat crucera fuam, nec de craftino cogitat, 
fiec poft tergum refpicit.Seminat in lachrymis, vt in gaudio metat: 
te facramento Moy í i ferpentem in cremo fufpendit. Cedant huic 
veritati tam Gra?co quam Romano ftylo mendacijs ficta miracula. 
Ecce puer honeftis feculi nobifeum artibus inftitutusj cui opes.afta--
N n z tim,dignir. 
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tiWjdrgnitasapprimé ínter aequaíeserat ; conrempta m a t r e , fororí- ^ 
bust& charifsimo Tibí germanOjiniulam pelagodrcumfonante nau-
fragamjcui arper3eca«resv& nuda faxa & íbliuido terrori eft , quafi 
quídam nóuus paradifi colonus inredit.Nullus ibi agricolarum,niil, 
lus monachorum,ne paruulus quidem,quem noft i ,OneÍ!mns, quo 
velut fratre fruebatur in tanta vaftitate'adhseretdateri comes. Solus 
ibijimo'íam CKrifto GOmitantenonfoiusjvidetgloriam D e i , quam 
etiam ApoRolijUifi in dcfcrto non viderant.Non quidcm confpicit 
turritas vrbesjfed in nou^ ciuitatiscenfu dedit nomen íuum. Horrét 
facco membra deformi , fed fie meiius obuiam Cbrifto rapietur in 
nubibus. Nulla Euryporum amcenitatc per.íruiiur/ed de latere Do-
mini aquam.vitx bibit. Proponatur tibi ante oculos amice dulcifsi-
meíj& in •prasfentia m reí "totus .anima ge mente conuertcre.Tunc po 
teris;hudarevidoriam,'Cum laborem príEliantis agnouerisi ^Totam J-J 
circa infulam fremit infanura mare,& íínuofis montium iltifiná feo-
pulis aícjuorfeclamat. NuJlo termgfamine vire't.nullis vernans cara 
pus denraturvmbraculis. Abrupta rupes, quafi quendam horrore 
carcerem claudunt. ílle fecurus , intrepidus, & totusde Aportólo 
armatus ^ n ü n c D e u m auditdum diuina relcgitmunc cum Deolo-
quitur cufn'Dominum rogat .Haétenus Hiero. 
- •Sediliaecfortaíreminus-miranda-álía veramaiorera mentibus ad-
rairaíionera incutiunt, q u ó d non íblüm inferioris fortuna homn 
ncsjfed principes etiam viri,red reges ac reginas, vbi guftaucrunt bo-
num Dei verbum,virtutesque feculi venturi, regna ipfa & principaa 
tus promptifsimo animo relinquentes, Chrií i i crucem flagrantifsi-, 
N/ccpbo.íí mo ftudio arfiplexati runftHÍHe;Theodoíij iunioris, Principum om-
tro.14. niuifi forumatihirrii aüque fands ^ Arcadia, 
A1r.cliemarinav>(|i1,iaB principrb.useiurdem.impcrii viris^rq ue adeó im-
perij confortibus m matrimonio coílocari, & irnperijopibus atque 
magnificentia írui potu;írent,his ómnibus ípretis atque cótemptis, 
communi mente atque confilio virginitatera fuam Domino .confe-
crarunt.Quod neutiquárafeci^^^ 
; íuauita.Simaióri..eás.vi adfe quaÍ3T:tQta;liuius inundi gioriaTapuiflet.-' 
Sed híec vet.erafünr.Noftro quoqüe fecblo non..defuerunt Prin 
cipes viri^qui& am^lain domumj&-digmtafem,qu3 .pori£hnmi!r,in 
íetate iam matura reliqnerunü,camque Ghriífi pa.üpertate, & ;h u mi lis 
obedientíarproférsionecommutarunt. Inter quos. nobilis quídam 
adoleícens,cnagnificae domus stquedign:it3tisha^es,¿uiuspJ:trirno-
mumuBaióres eius,hboribu& plus quam Hekuíüis tcrramarique to.-
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leratis3promeritifu£rant,fummaanimifalacrítate proprer Chriíhinv 
reliquitj& afperrimum monachorum inftitiitura(qui nudispcd;hus 
in ardirsima paüpertate &afperitate vitam agunt)amplexus eft.Ne-
que veróhociuueni l ia rdore atqueímpetufeci t , red t r icnníoante 
orditiis ingreíTunijid mentejCogiratione,^: v i t f auíleritate fie traéta 
uitjVtparenteshuicpropoíitojpaterno amore repúwnantes3coníl:aíi 
tiafua viceri^eoruraque coníenfumadil lud vitse genus ímpetraue-
rit.Quantaergo eorum hominum dementia eft^qui harum rerii gra 
tia(quas if t i tanta alacritate cakarunt)nuIlos labores, nulla pericula, 
nullos bellorum motus,nulIa turbulenti maris naufragia formidant, 
quó fibi pofterisque fuis amplum patrimonium parentela vero quo-
ties regnandi libido filios armauit in patres; quodque maius eft, pa-
ires armauit in íilios,quó fibi regni fedem vfurparent ? Q u s tamen 
1$ omnia ifti,inueata illa pretiofa margarita, velut purgnmeta qufdam 
& reicdamentajmira facilítate calcarunt. Qua quidem ex re liquet» 
quam miferé feculi hornines decipíantur7qui nc voluptatibus fuis ca 
reant,ab hoc coeleftis vítse proposito fe rubducunt: ctim ín eo tamé 
totfmtdiuiniSpiritus folatia,qu2Eornnes mundiopes atque delicias 
longirsimo ínteruallo fuperanr : quemadmodum eft á nobis tum-
firmífsimis rationibus -, tum etiam clarirsimis exeraplis compro-
batum.. rti . 
Quod fi quisa rhe requirat,cur tam pauci íínt qui hoc coeleftis vis 
tseinftitutum ample(5"tantur?HLiius tanti malí caufam ínitio eíTe dixi 
mus,rerumdíuinarumignoratiónemjqu3efacit,vt has tantas diuinse 
gratise ópes}quas hadenus ex-pofuimus,non agnófcenteSjVoluptates 
quibus in hac vita:obled-antnr7GGeleftibiis iilis comrautare nolmt. A 
M, quo errore abfunt, qui eas diuini Spiritus beneficio deguftarunt., 
Qua inre fimile quiddara euenire videtur,quod filijs ííraél in fecun $« E/cír^.<. 
ditemplidedicationecontigitiIuniorcsenim,qniprius illudmagni- ^ ' 
fieentirsimura Salomónis templum nonviderant, opere illo abíblu-
tol^tabantur:contra vero Tenes, qui iilud in gloria fuá viderant, la-
chrymas.continsre non poteránt. Ad hunc ergp modum qui nulla 
nifihuius mundí gaudia norunt3 nihil his eíTe fuauius atque iucun-
diusarbitnanturrat qui diuina illa ípiritus folatía deguftarunt, nuTe-
randam horum fortem, & cscitatem iameatantur ; qui quoniam 
vera illa/olida, Se diuina gaudia nefcíunt, fordidis & iudicris mundí 
gaudij.obleaantur. 
Huius;a,utem Í2;norantioe caufa partim quidem íbeordia noftra, 
partim fubl imi tas ,a l t i tudo horum donorum .cceleíHum exiftit: 
> N n 3 qua: 
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quae ab humana cognítione longé remota funt. Hihc de fapichtia jg 
loh,i%* ipfa in l ibJob fcriptum eft:Abfcondita eft ab oculis omniura viuen 
tiumretiam volucres coeli(hoc eft,fapientes mundi)latct. Quam etiS 
Saluatorin facra huius diei ledione thefauro abfcondito fimilé effc 
ait. Verus enim ea thefaurus eft,qui veris opibus homincm ditat: fed 
ab illis tamen negledusjquoniam abfconditus eft. De rpirituali vero 
dulcedine & fuauitatc,quam fapientiae comitem eíTe diximus, fie di 
ffiU$o, uinus vatesait : Quam magna multitudo dulcedinís tuae Domine, 
quam abfcondifti tiraentibus te!Magna quidem ea dulcedo eft-.quia 
tamen abfcondita ef t jabamator ibusvoluptatumminimé q.uíBiiturj 
ecrf.i. quia ignoratunldem etiam illa Domin i verba ex Apocaly. innuunt, 
quibusfe vincentifuauifsimummanna dacurum pollicetur; Quod 
nemo , inquit, fcitjnifi qui accipit. Non igiturhuius thefaurivilitas, 
fed focordia &: ignorantia noftra in caufa eft,vt hoc tanto bono ho- ^ 
mines minimé fruantur.Yemra de bis iam fatis* 
im> 
Adiungk deinde Dominustertiam papab0Íam,qua regnum coero 
rum fagetMÉ mií ie in mare comparat;quas bonos & malos pifees in-
tra fe recipit:quorum. quidem boni in vafis pifeatorum recondutur; 
mali vero in fterquilinium proijciuntur.[Sic erít^it Dominus,m con» 
fummationc fccuíi.Exibunt Angelí y cr feparabmt malos de medio iuñoru, 
c r mittent eos in emimm ignisiibi erit jletus er ñridor dentium.] Ex hac 
parábola apparet, quanta falutis noftras cura Salnatortcneatur,, qui 
nullum non mouet lapidem, quó nos ad veram falutem & pietarem 
traducat.In fuperioribus enim parabolis,thefauri, 6c pretiofa; marga 
ritae^quae dúo magnopereab hominibus dcíiderantur)nos ad 1111111-40 
diacterrenarumrerum conternptum inducere voluit ,quóhis tan-
tisopibus f ruercmuriQuiaverómult imagispoenarummetújquam 
vtilitatis amore commouentur, adiungít protinus horrendas gehe-
nas poEnas,& fletum,& ftridorem dentium,& carainum ignis,¡n quo 
perditi homines perpetuó torquendi funt:vt videiicct pcense terrear, 
'Akguft* quos prasmia non ínui tant .Nemo enim eíl(vt D.Aug.ait)qui no ma 
gis laborcm fugiat quam affedet voluptatera: quandoquidem vide 
mus iramanifsimas beftias a maximis exterreri voluptatibus dolo-
rum metu.. 
Cum íint auté multa ac varia gehenns tormenta,ihoc in loco de 
camino ignis praecipuc íit mentiOjquihumana,naturáBmáximefor-
{nidabilis eft j quáuis hgc poenarum máxima non íir(maior enim 
dinina? 
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1^ diuínx pulcKrítudinis beatifica vifionc perpetuo abdican) acerbifsi-
ma tamen ignis,pr8rcipué fempiternijpcena eft. Cuius cófideratione 
Eufc.Emür.nos adtimorc Domin i , & peccati odium adhortatur bis Euf.Emiff, 
verbis.lllud autem quo nam modo trepidus fermo poterit explicare,' homil.i.di 
cumcoeperitinexpiabiliscaro& infeda; peccatismedullíE feuisge- womch, 
hcnn*e sftibus penctrari, 6¿:depafcentibus flaramis corpora atq; anr . 
mas ex parte confumi, ex parte nutriri: vt inter medios ignium gloP 
bos dánata natura detpabulú,&: accipiat incrementií ? vtopus atq; 
figmentú corporis aoftri in antiquis fceleribus mortuum, & ad fola 
tormétarediuiuum ,fiRé in ip íb interitusconfinio non inueniat.Illa 
enim non cafualis,fed rationalis,& poenalis exuftio,quia culpara iubc 
tur inquirere/ubí lant iam nefek abrumerc.Hadenus Eufeb. In h ú c 
igiturcaminum ignis Ímprobos,^ felicibonorumeoetu difcretos,er«í 
fe deturbandos Saluatoraif.in quo gternum Hetum,& ílridorcra dé 
tium futurum vaticinatur. 
H x c v b i dixifíe^ad difcipulos continuo ait:[l«ffíífxiyf/>ÍJ<eceWs U4th, n*. 
nU?:Dicuntd>Etiam.kitillis'yld?6omnis[cribadoñusinregno coclorumj?= 
miliseflhommpótrifamilidsrftuprofertde thcfaurofuoiwua er veterd^ 
Cumnullus apex inliterisíandisfignificatione vacet, quarri mérito 
poteft; quidhacelationisnota;/ico; íignifacare Dominus voluerit. 
Quomodo enim firailitudo confequensjde feriba dodo in regno 
coelorumjCum fuperioribus, ac praecipuc cum ea quaedefagena in 
mare mifla ponitur,cohaeret,vt ex altera altera confequatur? Magna 
certé & grauifsima ratione . Si enim tam magna bona pijs pro-
pofita funt(qu3B cceleftis m'agifler thefauri, ac margaritae nomi -
ne defignauit) contra vero ü tam ingens improbis fuppliciuni 
43 conílitutum eft ; íí illos caminus ignis manet , fi flammae v l t r i -
ces,fi mors immortalis, íi poena fempiterna , fi fietus & ftridor 
dentium , fi feparatio I ccetu & conuentu Sanélorum , & rele-
gatio ad tartáreas daranatorum regiones; fi denique hxc res tan-
ta eft, vt nullus huius vita: cruciatus adeó magnus íit j q u i cum 
hoc gehennae fupplicio collatus, non leuifsimus, ac pené lud i -
crus í i t ; ideó feriba dodus in regno ccelorum; cuius munus &: 
officium eft , falutaribus monitis atque dodrinis homines ab 
c tanto periculoeripere, 6£ad regnum coelorum dirigere; fimi-
lis vtique diuiti patrifamilias cíTe debet, qui cu penubabeat omni ge 
nereefcarumrefmum, vbi folemne conuiuium inf t rui t , dapes& 
pocula omnis generis partim recentia, partim vetera in menfa 
Profert.Adhuncergomo4umEcclefia5 do^or pefíus habere de-
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b e t o m n í fententiariim genere inílru6tum(quas afsiduo diuinse l e - ^ 
gis ftudio íibi comparare tenetur)parefquc rei magnitudíni^quam 
trad:at,fpi.ritusfumens, omnibusrationum machíms hoGnegotium 
vrgeat jnihilque intentatum relinquat,nLillum non moueat lapidé, 
& quidquid in theíauris diuinarum literarum recóditum eft,ad húc 
vfum proferatjraodó veterisTeftamentiterroribus acminrs homi- ' 
nes perterrefacienr'; m a d ó noui Teftamenti promiísis & beneíicijs 
aliidens,atque.oEr.ni denique ratíone iilos a fcelere ad pietatem, ab 
interitu ad viram,a gehennae incédijS5& camino ignis ad coelefíe reg 
nuffl traducere coníeodat . 
Haeigitur panes noflrsTuntfratres,qDÍ rninifteriuiTi hoc verbi 
accepimus a Domino íefiuveñrg vero runr,vt c ipra,quf diximus, 
dies no-desque cum aninno veftro cogitantes, ante iudiciurn paretis 
iuftitiarn:illiid vnumfupra omnia cur3ntes5Vtante triburial illudíor 45 
midandLim,non iiidicandi,fed a vobis iudicati appareatis.Quod qui 
j dera práíftabitis,!! pretéritas vic^ maculas pcenitentiae lachryraisdi-
luentes,eas tanto ftudio atque ardore vitareíludeatis,vt pnus:nior-
tem,Sc extrema orania pati,quam. mortiferum aliquód crimen ad-
mitiere parati Gtis.Sic enim fiet^vt ciim Angeli aiudice mifsi, malos 
abonis fecernere incipiant,iilos in caminum ipnis praeGÍpitant-es,hos 
autem ad CGeleftes.manriones deducentesyvo's cunífelicibus iftis ab 
hoc formidabili ignis camino liberati, adcoeleílis gloria;-felicitatem 
& réquiem .perduci mereamini. 
Pofterioris deprcecipuis Sanftorum Fe-
ftisTomiFiDis. 
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